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Army Provisioning, Logistics and Strategy 
in the Second Half of the 17th Century 
B y 
G . P E R J É S 
The Growth of Army Manpower in the Second Half of the 17th 
Century 
The most decisive p h e n o m e n o n in t h e w a r f a r e of the second half of t h e 
17th cen tu ry was t h e enormous growth of m a n p o w e r in t h e armies . 1 
Dur ing the T h i r t y Yea r s ' W a r , the e f fec t ive s t rength of t h e armies of 
opposing par t ies va r i ed f r o m 100 000 to 120 000 m e n ; in the W a r of the Span i sh 
Succession, as m a n y as 450 000—500 000 soldiers were f i gh t ing on both sides.2 
Natu ra l l y , these considerable forces did n o t opera te t o g e t h e r in the s a m e 
thea t res of war , b u t were d iv ided in to several " c a m p s " , i.e. severa l i n d e p e n d e n t 
armies . 3 At t h e t i m e of t h e T h i r t y Years ' W a r t h e s t rength of t h e bel l igerent 
a rmies involved in p i t ched b a t t l e was usual ly 30 t o 40 000 c o m b a t a n t s on b o t h 
sides; b y t h e t ime of t h e W a r of the Spanish Succession th is n u m b e r had r i sen 
to 60 — 80 000, somet imes even to 100 000 m e n . 
All this t ook place a t a t ime when t h e g rowth of E u r o p e ' s p o p u l a t i o n 
was no t rapid a t all ; in F rance , for example , t h e popula t ion even decreased 
b y t h e end of t h a t period.4 E x c e p t for E n g l a n d a n d the Ne the r l ands , there w a s 
no change in the level of agr icu l tura l p roduc t ion , nor in t h a t of t r a n s p o r t a t i o n 
facili t ies. So it h a p p e n e d t h a t , given subs t an t i a l ly unchanged popula t ion n u m -
1
 General references: X . AUDOUIN: Histoire de Г administration de la guerre. I — IV. 
Paris 1831. II. p. 261. — G. HANOTAUX: Histoire de la nation française. T o m e VIII . Histoire 
militaire et navale. Vol .I . — J. COLIN: Der origines aux croisades. — FR. REBOUL: Des croisa-
des à la révolution. Paris 1925. p. 427. — E. FRAUENHOLZ: Das Heerwesen in der Zeit des Abso-
lutismus. München 1940. p. 35. —• Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Vols I — X I I I . 
Wien 1876 — 1886. Vol. I I I . p. 21., IV. p. 630. — ScnMOLLER: Preußische Verfassungs-, Ver-
waltungs- und Finanzgeschichte. Berlin 1921. p. 110. — LAVISSE — RAMBAUD: Louis XIV. 
1643-1715. (Histoire générale VI.) Paris 1912. p. 711. 
2
 I t seems almost incredible bow small the forces were in the Thir ty Years' War t h a t 
entailed so great consequences. Wallenstein's army consis ted of 120 000 m e n in 1627, G u s t a v u s 
Adolphus had 100 000 men in 1632. —E. FRAUENHOLZ: Das Söldnertum in der Zeit des dreißig-
jährigen Krieges. München 1938. p. 36. 
3
 As for the interpretation of the "camps" see m y introduction to Zrinyi's "Tábori 
kis trakta" (Short Treatise on Camps). In Zrinyi Miklós hadtudományi munkái (Works on 
Military Science). Budapes t 1957. p. 97. 
1
 W. WILLCOX: Increase in the Population of the Earth and the Continents since 1650. 
New York 1931. p. 71. — M. REINHARDT: Histoire de la population mondiale de 1700 à 1948. 
Paris n.d. p. 56. — HUBER — BUNLE — BOVERET: La population de la France. 3rd ed i t ion , 
Paris 1948. p. 21. — The populat ion of France a m o u n t e d to 21.1 mil l ions in 1700, w h e r e a s 
only to 18 millions in 1715; M. LEVASSEUR: La population française. I — I I I . Paris 1888 — 1 8 9 2 . 
Vol. I I I . p. 2 0 6 . 
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bers and n o agricul tural progress, food h a d to be p rov ided for a rmies th ree 
to four t i m e s as big as b e f o r e ; considerable quant i t ies of amassed food h a d to 
be t r a n s p o r t e d behind t h e armies on r o a d s t h a t were n o t a bit be t t e r , a n d with 
t ranspor t faci l i t ies of no g rea te r c apac i t y t h a n in t h e pas t . 
The p r o b l e m s involved in the provis ioning of bigger armies had a decisive 
influence o n s t rategy. 5 T h e essence of t h e strategic p rob lem lay in t h e fac t 
t ha t it was impossible to p r o c u r e on t h e s p o t the grea t quant i t i es of food re-
quired for t h e armies; food h a d to be col lected in magazines well before campa igns 
were l a u n c h e d , had to be processed, and t h e n t r anspo r t ed behind a rmies oper-
at ing in t h e f ield. All t h i s resulted in c o m m a n d diff icul t ies never experi-
enced before , and affected t h e warfare of t h e age as a whole. 
I t was f o r this reason t h a t the e x p e r t s of the t i m e usual ly wished to set 
limits to a r m y manpower , a n d es tabl ished an u p p e r m o s t limit, an op t ima l 
s t rength, a t which an a r m y was still su f f i c i en t ly c o m b a t - w o r t h y , b u t n o t too 
big to r e n d e r provisioning and c o m m a n d impossible. Zrínyi has set such 
s trength a t 4 8 000, Montecuccoli and T u r e n n e a t 50 000 men. 0 Yet t h e warn ings 
of the m i l i t a r y experts were of no use. Manpower grew unavo idab ly , a n d it is 
easy to see w h y this was so. I t was not t h e mil i tary a n d technical f a c t o r s t h a t 
were decisive in the last analys is , r a t h e r i t was social a n d political laws t h a t 
acted t o w a r d s increasing t h e effective s t r e n g t h of a rmies . In any e v e n t , t h e 
misgivings of t h e military e x p e r t s were n o t wi thout f o u n d a t i o n , and d i f f icul t ies 
of c o m m a n d arising f r o m t h e growth of manpower p roved to be ever less 
s u r m o u n t a b l e . Even in t h e second half of the 18th cen tu ry , Gu ibe r t , t he 
famous F r e n c h mili tary e x p e r t , saw the pr inc ipa l reason of the "dec l ine of t h e 
a r t of w a r " in t h e fact t h a t Louis XIV a n d Louvois h a d " i m p r u d e n t l y " in f l a t ed 
the ma npowe r of armies, as a result of w h i c h they became clumsy, u n m a n a g e -
able masses.7 
5
 H. DELBRÜCK: Geschichte der Kriegskunst. Vol. IV. Berl in 1920. p. 343. 
6
 ZRÍNYI M.: Tábori kis trakta. — MONTECTJCCOI.I: Delia Guerra col lurco in Ungheria. 
Operi di - . 2. ed . I —II. Milano 1831. Lib. 1 I I / X X V I . - AUDOUIN: op. cit. II . p . 244. 
'.GUIBERT: Essai générale de tactique. Vol . I — II. London 1772. II . p. 6. A s w e have 
already seen Guiber t explained o n l y with acc identa l causes the increase of manpower in the 
armies and w a s n o t able to perce ive its social and economic causes. A t the same t i m e histori-
ography later i m p u t e d the re luc tance of contemporary military expert s to armies w i t h too 
many men to s o m e erroneous v i e w , or even to s o m e superstit ions. CLAUSEWITZ, for e x a m p l e , 
wrote as fo l lows: " E i n anderer B e w e i s liegt in e iner wunderbaren Idee , welche in den K ö p f e n 
mancher k r i t i s c h e n Schriftsteller spuckte, nach der es eine gewisse Größe eines Heeres gab, 
welche die b e s t e war, eine Normalgröße , über die hinaus die überschießenden Stre i tkräf te 
mehr lästig als nütz l i ch waren." Vom Kriege. 9. A u f l . Berlin 1915. I I I . Buch, 8. Kap i t e l , p. 
132. — Jäbns, o n e of the greatest f igure of the G e r m a n military historiography, shares ent irely 
Clausewitz' o p i n i o n : "Dieser Aberglaube , daß ein H e e r ' z u groß' sein könnte , hat lange geherrscht; 
erst die neue Ze i t hat ihn vern ich te t ." M. JAHNS: Geschichte der Kriegswissenschaften. I —III . 
Leipzig 1889 — 1 8 9 1 . I. p. 466. Al l th i s was, h o w e v e r , entirely false. T h e contemporary exper t s 
did not refuse t h e too numerous armies because of some erroneous opinion, but as w e have 
already seen b e c a u s e of the d i f f i cu l t i e s of supply. T h e y recognized v e r y clearly the i m p o r t a n c e 
of the numerical supremacy and s trove , of course, t o attain it, nevertheless they could restrict 
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W h a t actual ly happened t h e r e f o r e was t h a t , owing t o t h e aggressive 
i n t en t i ons of t ha t age , the numer i ca l growth of a rmies far exceeded progress 
in t h e m e a n s of p roduc t i on , and su rpas sed the l imi ts a t which a rmies still could 
have b e e n provisioned and led p r o p e r l y considering t h e exis t ing potent ia l i t ies 
of s u p p l y , t r anspo r t a n d t echn iques of c o m m a n d . This a d v a n c e of politics 
b e y o n d mil i tary f ac to r s was a n a t u r a l consequence of the wor ld-wide s truggle 
for h e g e m o n y in E u r o p e , for the monopol iza t ion of world t r a d e a n d the colo-
nies; b u t t h a t such advance could t a k e place a t all was m a d e possible b y a 
growing absolut is t ic cent ra l iza t ion , b y an i m p r o v e m e n t in t h e means and 
m e t h o d s of s tate admin i s t r a t ion , whereby it b e c a m e possible t o mobilize, 
equ ip a n d marshal m o r e and more men . 8 
An Estimation of the Support Capacity of 17-Century 
Theatres of War 
G r a n t e d t h a t t h e provisioning of armies encoun te red e x t r a o r d i n a r y diff i -
cul t ies , t h e quest ion presents i tself logically: w h a t was the s u p p o r t capac i ty 
of t h e var ious t h e a t r e s of war in t h e 17th c e n t u r y ? To answer th i s ques t ion 
d i rec t ly , i.e., on t h e bas is of ava i lab le historical sources , is no t possible because 
s t a t i s t i ca l surveys of this kind h a d no t yet been made . And t h e es t imat ion 
p rocedures applied t o armies were confined to generali t ies — a p a r t f rom t h e 
f ac t t h a t they usua l ly only re fe r red t o fodder reserves — so t h a t their r e t u r n s 
c a n n o t be used for ou r purpose. 9 
I t was not u n t i l t he beg inn ing of the 19th c e n t u r y t h a t s ta t is t ics were 
able t o provide a ce r t a in basis fo r mi l i t a ry c o m m a n d concerning t h e resources 
of g iven thea t res of war . 1 0 On t h e one hand, t h e ever increas ing number and 
i m p r o v i n g qual i ty of descriptive s ta t i s t ica l r epo r t s , and, on t h e other , more 
a c c u r a t e censuses a n d land-surveys , making possible popu la t i on dens i ty cal-
cu la t ions , provided an o p p o r t u n i t y for a regional division of Europe w i t h 
respec t t o mil i tary operat ions. T h e theoret ical bas is of th is m e t h o d was t h e 
their d e m a n d s within sober limits by reason of the very dif f icult ies in t h e supply itself. One 
has t o read only Montecuccol i 's argumentat ion , and it is obv ious what a considerable impor-
tance w a s attributed t o t h e numerical superiority by t h e contemporary experts . — Ausge-
wählte Schriften des Raimund Fürsten Montecuccoli. Ed i ted b y A. Yeltzé. I — IY. Wien 1899 — 
1 9 0 4 . I . p p . 7 3 - 7 4 . M O N T E C U C C O L I : Delia Guerra. L i b . I I I / X X V . 
8
 I. Hajnal wrote : "Formerly w a r w a s rather the k ing ' s affair, n o w all social resources 
are t h r o w n into it. The administrat ive s t a t e m a y dispose more and more d irect ly of the who le 
s trength of society." I. HAJNAL: AZ újkor története (Modern History) . ( E g y e t e m e s történet 3.) 
B u d a p e s t 1936. p. 444 . 
9
 Such contemporary est imations are to be found in PUYSÉGUK: Art de la guerre par 
principes et par règles. I — II . Paris 1749. One has to remark tha t his book based on the e x p e -
riences of wars in the decades of the t u r n of the 17 —18th century, was wr i t t en in the 1720s 
and w a s published wel l after his death . 
1 0
 See in greater detai l in m y art ic le "Statisztika és hadtudomány a 19. század elején" 
(S ta t i s t i c s and mil i tary science at the beg inning of the 1 9 t h century.) ( In manuscript . ) 
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real izat ion t h a t t he r e exists a close corre la t ion be tween t h e popu la t ion density 
a n d the resources of a given area , whe reby an a r m y could count on more food 
in a densely popu l a t ed region t h a n in a th in ly p o p u l a t e d one. Beginn ing with 
t h i s assumpt ion , i t was possible t o calcula te on t h e bas is of ce r ta in empirical 
d a t a what a m o u n t of food migh t be f o u n d b y an a r m y in a g iven area. The 
resu l t s of these calcula t ions were t h e n ver i f ied on t h e basis of t h e da ta of 
descr ip t ive s ta t i s t i cs — an a p p r o a c h was leading to t h e a fo remen t ioned regional 
divis ion m e t h o d . 
Of the works known t o us, t h e mos t thorough-go ing and mos t pract icable 
is " Ü b e r die Mi l i tä rökonomie im Fr ieden u n d Krieg, u n d ihr Wechselverhäl tn is 
zu den Ope ra t i onen" , a b o o k b y K a n c r i n , t he Russ i an a rmy commissary , 
pub l i shed in St . Pe t e r sbu rg in 1823. The a u t h o r shows t h a t an a r m y c a n operate 
w i t h o u t magazines set u p be fo rehand on ly in areas whose popu la t ion density 
is over 35 persons per s q u a r e k i lometre . 1 1 
Grant ing t h a t prior t o t h e general use of r a i lways and s t eamsh ips t ha t 
cou ld carry g rea t masses of gra in , most regions of E u r o p e were sel f -support ing, 
i .e . grew the i r b read-gra in themse lves ; g ran t ing f u r t h e r t h a t t h e ro ta t ion of 
c rops was employed in t h e 17tli c e n t u r y j u s t ás in t h e early 19th cen tu ry , we 
m u s t also conclude, t h a t in t h e 17th c e n t u r y it took 35 i n h a b i t a n t s pe r square 
k i lomet re t o provis ion an a r m y wi thou t magazines . Relying on t h e da ta of 
h i s to r iodemograph ic research, t h e t r e n d s of popu la t i on dens i ty in various 
E u r o p e a n count r ies showed t h e following pic ture in t h e 17th a n d 18th cen-
t u r i e s : 
Turkey (1700) 5 
H u n g a r y (1700) 
a) the former royal H u n g a r y 16 — 18 
b) the former Turkish regions 5— 6 
Russ ia 6 
Po land 8 
Pomerania (1720) 9 
Prussia (1700) 15 
Spain (1700) 16 
Würt temberg (1660) 24 
Hessen (1669) 25 
S a x o n y (1700) 31 
Silesia (1740) 31 
Austria (1754) 34 
England , Wales (1700) 34 
France (1700) 39 
Rhine land (1768) 39 
Be lg ium (1700) 50 
Westphal ia (1707) 52 
Lombardy (1700) 55 
11
 The author expressed popula t ion dens i ty in square miles . W e converted them into 
Pruss ian square miles , which resul ted in 56.7 sq. k m . I.e. 2000/sq .m. = 35/sq. k m . Essential ly 
the same facts were used b y Clausewitz , who s ta ted that a g iven area could s u p p l y an army 
three of four t imes larger than i t s o w n populat ion , for a few days . For example an area of 
44 square miles could supply an army of 30 000 men , as far as t h e army was i n continuous 
a d v a n c e . Op. cit. p. 311. 
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I t appea r s f rom these da ta t h a t in the per iod unde r inves t iga t ion popu l a t i on 
d e n s i t y was over 35 per s q u a r e ki lometre o n l y in France , i n t h e R h i n e l a n d , 
in Belgium, Wes tpha l i a and Lombardy . 1 2 
Army Bread Requirements Compared with Stocks of Grain 
to be Found in Theatres of War 
Although we have no r e a s o n to cas t ing doubt u p o n t h e a p p r o x i m a t e 
correctness of t h e da ta in K a n c r i n ' s book, t h e r e are c e r t a i n c i rcumstances 
t h a t induce us t o t a k e closer look a t the s u p p o r t capaci ty of thea t res of w a r , 
a n d to compare i t w i th a r m y requ i r emen t s . On t h e one h a n d , we do know t h a t 
w a r s were never waged w i t h o u t magazines e v e n in regions w i t h a p o p u l a t i o n 
dens i ty over 35/sq .ki lometre ; on the o ther h a n d , a t r u e real izat ion of t h e 
t r e m e n d o u s di f f icul t ies of a r m y provisioning — to be desc r ibed later on — is 
on ly possible w i t h t h e knowledge of certain numer ica l d a t a . 
Let us s t a r t wi th t h e b r e a d r equ i r emen t s of the a rmies . 1 3 The d a i l y 
b r e a d ra t ion per m a n was a b o u t 1 kg in all E u r o p e a n a rmies . Let us cons ide r 
t h e war t ime- s t r eng th of an ope ra t ing a r m y — the " c a m p " ment ioned p r e -
v ious ly — to be 60 000 men. H e n c e the dai ly b r e a d r e q u i r e m e n t s of the a r m y 
p rope r were 60 000 ra t ions , b u t t h e wagon dr ivers , c r a f t s m e n , workers, e t c . 
also had to he v ic tual led , a n d t h o s e of higher r a n k were g i v e n bigger r a t i o n s . 
T h e mass of people to be fed w a s therefore m u c h larger t h a n the c o m b a t a n t 
force proper . T h e difference u s u a l l y amoun ted t o half the e f f e c t i v e force, w h i c h 
m e a n s t h a t in our case t h e a r m y consumed no t 60 000, b u t 90 000 b r e a d 
r a t i ons per day. 1 4 
Given a b a k i n g rat io of 3 : 4 , 0.75 kg of f l o u r were r e q u i r e d for p r o d u c i n g 
1 kg of b read , a n d this f lour w a s obtained f r o m the same a m o u n t of g ra in a t 
an ex t rac t ion r a t e of 100 per c e n t . Calculat ing on this basis , t h e army's b r e a d 
a n d f lour (grain) r equ i remen t f o r one day, one month , a n d s ix months — t h e 
d u r a t i o n of t h e campaign — a re shown in r o u n d figures a s follows: 
12
 Principal sources: RANDA: Handbuch der Weltgeschichte. Freiburg 1956. — J. CONRAD: 
Die Geschichte und Theorie der Statistik. Die Bevölkerungsstatistik. 4 . e d . Jena 1918. — M. 
REINHARDT: Histoire de la population mondiale de 1700 à 1948. Paris n . d . — E. LEVASSEUR: 
op. cit . — M. MÓRICZ: Kétszáz év Magyarország népesedése történetéből ( T w o centuries of t h e 
h is tory of the demography of H u n g a r y ) (Manuscript) Budapes t 1954. — HÄPKE: Die Bevöl-
kerung des Mittelalters und der neueren Zeit bis Ende des 18. Jahrhunderts in Europa. ( H a n d -
wörterbuch der Staatswissenschaf ten , Bd. II. Jena 1924. ) — У. GOEHLERT: Die Ergebnisse 
der in Österreich in vorigen Jahrhundert ausgeführten Volkszählungen. W i e n 1954. 
13
 As for the fol lowing facts see: m y Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés 
és stratégia a 17. század második felében. (1650 —1715). (Agrarian product ion , popula t ion , 
army supply and s t ra tegy in the s e c o n d half of the 1 7 t h century.) B u d a p e s t 1963. 
14
 Puységur calculates for 120 000 soldiers 180 000 rations of bread . Op. cit. II . p . 62 . 
Dupré d'Aulnay, calculat ing merely t h e surplus rat ions of the general s t a f f , felt necessary a 
da i ly ration of bread, one third greater than the e f f e c t i v e strength of t h e army. — DUPRÉ 
D'AULNAY: Traité générale des subsistances militaires. Paris 1744. p. 116 . 
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Bread, q Grain or f l o u r , q 
1 day 9 0 0 6 7 5 
1 month 27 0 0 0 20 2 5 0 
6 months 160 0 0 0 121 5 0 0 
How d id t h e bread r equ i r emen t of t h e army c o m p a r e with the s tocks of 
the thea t r e of wa r? Consider ing tha t t h e a n n u a l per c a p i t a bread-grain require-
m e n t a m o u n t e d to 3.5 q a t t h a t t ime,1 5 a n d given a t h e a t r e of war of 10 000 
square k i lomet res with d i f f e r en t popu l a t i on densit ies, t h e stocks of grain 
immedia te ly a f t e r the h a r v e s t and six m o n t h s later w e r e as follows:16 
5 10 20 30 40 1 50 
p o p u l a t i o n density p e r sq km 
Number of inhab i tan t s 
(1000) in 10 0 0 0 sq. km 
area 50 100 200 300 400 500 
Quant i ty of harves t ed grain 
in million q 0 .175 0 .35 0.70 1 .05 1.4 1.75 
Grain quant i ty s ix months 
after harves t , in million q 0 .09 0 .18 0.35 0 . 5 2 0.70 0.90 
Compar ing t h e s e figures w i t h the da ta of t h e previous t ab l e it a p p e a r s t h a t 
t h e 121 500 q grain mee t ing t h e army's ha l f -year ly r e q u i r e m e n t could be ob-
ta ined f r o m t h e thea t re of w a r immedia t e ly af ter the h a r v e s t even in case of 
t h e lowest popula t ion d e n s i t y ; and t h a t s ix months a f t e r , it was only a t den-
s i ty 5 t h a t t h e stocks of g r a i n prove insuf f ic ien t . 
Ye t h is tor ica l da ta s h o w tha t t h e inevi table d e v a s t a t i o n of w a r , arson 
carried ou t fo r s t rategical purposes, p i l laging soldiers a n d corrupt officers 
who ruined t h e popula t ion , very soon exhaus ted t h e t h e a t r e s of w a r , as a 
resul t of w h i c h the la t te r w e r e no longer able to s u p p o r t t h e armies. All this 
was a g g r a v a t e d by cer ta in technical p r o b l e m s which m a y now be discussed. 
16
 The a v e r a g e yearly c o n s u m p t i o n of 3.5 q grain was ca lcu lated b y way of s o m e physio-
logical and a l imentat ion-his tor ica l considerations in my book c i t e d above. On a discussion 
upon my book in the Institute of Historical Sc ience of the Hungar ian Academy of Sc i ences the 
opinions were d iv ided , some a c c e p t e d this number , others rejected i t . A resume of th i s discus-
s ion see: in Agrártörténelmi S z e m l e 1964. No 3 — 4. 
16
 I t is n o t necessary t o e s t i m a t e the q u a n t i t y of cereals b e i n g at the disposal of the 
army in the s e c o n d half of the y e a r , i.e. from a u t u m n to spring, for t h e campaigns t o o k place 
in the summer half of the year as a rule. 
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The Technical P rob lems of Baking, Milling and Transpor ta t ion 
Theatres of war in a "wider" and '"''stricter'''' sense. So fa r we h a v e cal-
cula ted wi th t h e stocks of a 10 000 square-ki lometre t h e a t r e of war . I t is 
obvious , however , t h a t an opera t ing (march ing , f i gh t ing , or resting) a r m y 
could not di rect ly draw on all reserves of a thea t re of w a r , bu t was r e d u c e d 
t o those of immed ia t e access. An opera t ing a r m y was n o t supposed to e x p a n d 
w i t h o u t res t r ic t ion over t h e en t i r e t e r r i to ry of a thea t re of w a r ; on the c o n t r a r y , 
it h a d to be k e p t in r a the r r i gh t fo rmat ion fo r the sake of secur i ty and t o pre-
serve i ts s t r iking-power. 
Suppose t h a t an area t o be util ized directly by a n a r m y rep resen t s a 
sphere wi th a 10—15 km rad ius , compr is ing 300 to 700 square k i lomet res . 
Le t us t a k e an average of 500 square k i lomet res . This o n l y amounts t o 5 per 
cent of a 10 000 square -k i lomet re thea t r e of war, which m e a n s t ha t t h e a r m y 
is able to avail itself d i rec t ly of not m o r e t h a n one t w e n t i e t h of t h e s tocks 
ca lcu la ted in t h e foregoing. L e t us call t h i s area of 500 s q u a r e ki lometres the 
t h e a t r e of war in the s t r ic te r sense. 
Baking. The stocks of gra in in such a thea t re of w a r would h a v e been 
more t h a n suff ic ient for an a r m y . 
Count ing a popula t ion dens i ty of t w e n t y , the s tocks of b read-gra in to 
be f o u n d in t h e area may h a v e been 35 000 q immedia te ly a f te r the h a r v e s t , 
while t h e dai ly requ i rement of the a r m y only amounted t o 675 q. B u t grain 
is no t ye t b read , and s tocks of grain p r o p e r were of no u s e to an a r m y . The 
grain reserves of any region could serve an a rmy only in t h e form of b r e a d . 
Y e t t o ob ta in immedia te ly 900 q of b read in a thea t re of w a r of this size was 
o u t of the quest ion. 
In such c i rcumstances a n army could not rely on be ing supplied wi th 
b r e a d by the popula t ion , a n d h a d to t a k e i t s own steps f o r baking. Bu t b a k i n g 
for an a r m y t h a t consumed 900 q of b r e a d per day was n o easy task , as will 
be shown b y t h e following d a t a . 
I t appea r s f rom a descr ip t ion by Montecuccoli t h a t i t was poss ible to 
bake two bags of f lour ( abou t 1.5 q) by u t i l iz ing an oven of 1.8 by 1.2 b y 0.3 m 
size. Count ing six hours for t h e f i rs t , and f o u r hours for e a c h successive bak ing , 
10 bags of f lour could be b a k e d on five successive occasions per day; c o u n t i n g 
1.5 pounds of b read per c a p i t a , this su f f i ced for 1333 men . 1 7 
There were usually t l i ree-day b a k i n g runs, and b r e a d rations f o r four 
d a y s were baked in one run . This scheme w a s par t ly d e t e r m i n e d by the econom-
ical use of t h e ovens, p a r t l y by the c i rcumstance t h a t t o carry away b r e a d , 
and , especially, t o issue it f o r t h e t roops, was no easy t a s k . Consequent ly the 
n u m b e r of days on which b r e a d was i ssued had to be reduced as m u c h as 
15
 Ausgewählte Schriften I. p. 205. 
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possible. On t h e other h a n d , t o give more t h a n four d a y s ' r a t ion at once was 
n o t feasible because this w o u l d have been t o o great a load fo r the men. I n t h e 
case of our a r m y , four days ' b r e a d supply a m o u n t e d to 360 000 rations. Given 
th ree -day b a k i n g runs, 120 000 rations h a d t o be baked o n one day. Coun t ing 
2000 rat ions p e r oven — Montecuccoli c o u n t e d with 1333, the French w i t h 
2000 to 2500 ra t ions per o v e n — at least 60 ovens were required, a n d t h e y 
h a d to be o p e r a t e d by a t o t a l of 240 b a k e r s . I t took a b o u t 500 bricks, or an 
equivalent q u a n t i t y of s tone , t o build an o v e n , and thus t h e to ta l r e q u i r e m e n t 
was 30 000 b r i cks . Calculat ing 2 kg weight p e r brick, a n d 500 bricks pe r c a r t , 
60 carts were needed for t h e t r a n s p o r t a t i o n of the bu i ld ing material . A n d it 
t o o k at leas t 15 days t o bui ld such a b a k e r y and t h e necessary m a g a -
zines.18 
The a m o u n t of f i rewood used for b a k i n g was not s m a l l either, a n d p r o -
cur ing it was v e r y trouble some. 1 9 Half a Viennese cord (1.4 cubic met res ) of 
wood was r eckoned for 10 Viennese qu in ta l s (5.6 q) of f l o u r . Since 800 b r e a d 
ra t ions were b a k e d from 10 qu in ta l s of f l o u r , i t took 225 cords , i.e. 315 cub ic 
met res of wood t o bake t h e 3 6 0 000 ra t ions of a th ree -day b a k i n g run. T a k i n g 
t h e weight of one cubic m e t r e of wood as 6 q , and f igu r ing 10 q per c a r t , t h e 
f i rewood r e q u i r e m e n t of one bak ing run w a s 189 car ts ; 7 .5 baking r u n s p e r 
m o n t h requi red 1400 car ts , w h i c h meant 17 000 carts of f i rewood in a y e a r . 
T o d a y this q u a n t i t y of w o o d would a m o u n t to 1500 —1700 wagonloads . 
According to all indicat ions, i t must not h a v e been easy t o obta in such q u a n -
t i t ies . Dur ing t h e Turkish w a r s wood was supplied for t h e Imperial a r m i e s 
f r o m Austr ia . Dur ing R á k ó c z i ' s War of Independence t h e shortage of f i re -
wood, especially in the H u n g a r i a n Plain, c r e a t e d great d i f f icu l t ies for t h e I m p e -
r ia l armies, b u t also for t h e Kuru t s . 2 0 
Milling. T h e milling of gra in involved even greater diff icult ies. A t t h a t 
t i m e the c a p a c i t y of the mi l ls , operated b y w a t e r , wind, an ima l s or men , was 
v e r y l imited. Whi l e in our d a y s a smaller mi l l sat isfying t h e requi rements of 
one village is ab le to grind 100 to 150 q in 24 hours, one capable of g r ind ing 
25 to 30 q pe r d a y was r e g a r d e d a big mill a t t h a t t ime; a n d the capac i ty o f 
mos t mills was n o t above d a i l y 5 q.21 
18
 Encyclopédie Méthodique. Par i s 1784. Art Militaire, entry: "Subsistances". T h o u g h 
these facts were f r o m the second h a l f of the 18th c e n t u r y , they must n o t have differed f u n d a -
menta l ly in the period under considerat ion. 
19
 Feldzüge I . p. 687. Accord ing to French calculation to b a k e 100 bags of f l o u r 
5 cords of f i rewood were needed. X b a g of flour = 96 k g , 1 cord = 3.9 eu . m. Compared w i t h 
t h e data of V ienna , about 1.1 eu. m . of firewood w a s needed for b a k i n g S.6 q of f lour . 
D U P R É D ' A U L N A Y , o p . c i t . p . 1 4 5 . 
2 0
 S. TAKÁTS: A dunai hajózás a XIV. és a XVII. században. (The Danubian n a v i g a t i o n 
in the 14th and 17th century) Magyar Gazdaságtörténet i Szemle 1900 . pp. 168., 217. — 
Feldziige II. suppl . H . p. 66. — Archívum Rákóczianum I. p. 464. I I I . p . 236. 
21
 K. LAMBRECHT: A magyar malmok könyve. ( T h e book of H u n g a r i a n mills) B u d a p e s t 
n .d . — I. PÉKÁR: Földünk búzája és lisztje (Wheat a n d f lour of our E a r t h ) Budapest 1886. — 
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At a 5 q mil l ing ra te p e r day , the 675 q grain r e q u i r e m e n t of t h e a r m y 
should have b e e n satisfied b y 135 mills. B u t was such a n u m b e r of mills to 
b e found by an a r m y in a t h e a t r e of war? Given a daily mil l ing capac i ty of 5 q 
a n d 200 working days in a year , 2 2 t h e annua l p roduc t ion of one mill was 1000 q. 
Th i s means t h a t in the 10 000 square k i lomet res of t h e t h e a t r e of war in t h e 
wider sense, an even 175 mills were needed for grinding t h e yea r ly grain require-
m e n t of the popu l a t i on wi th a dens i ty of f i v e ; for a popu l a t i on dens i ty of t en , 
t h e n u m b e r of mills was 350, a n d 1050 mills were needed w i t h a popu la t ion 
d e n s i t y of t h i r t y . Thus it a p p e a r s t h a t w i t h a popula t ion dens i ty of f ive as 
m a n y as t h ree - fou r ths , and w i t h a popula t ion dens i ty of t e n , abou t two- f i f t h s 
of t h e mills in t h e area of ope ra t ions ought t o have been used for gr inding one 
da i ly grain r e q u i r e m e n t of t h e a r m y . This, however , was o u t of the ques t ion 
in a n y event , because the a r m y only could h a v e used t h e mills t o be f o u n d in 
t h e 500 square ki lometres of t h e smaller a rea of war ; a n d , assuming even 
a popula t ion d e n s i t y of f i f t y , t h e m a x i m u m n u m b e r of mills t o be reckoned 
w i t h in this a rea was 90. 
I t was precisely the smal l n u m b e r a n d l imited capac i ty of the mills t h a t 
r ende red t h e m i m p o r t a n t s t ra teg ica l ly ; a n d th i s was man i fe s t in the f ac t t h a t 
t h e y became t h e principal t a r g e t s of incend ia ry opera t ions . 
Because t h e a rmy could re ly on the mills of the t h e a t r e of war only to so 
s l ight an e x t e n t , it used que rns for gr inding t h e grain issued f r o m t h e maga -
zines or found on the spot . T h e r e were v e r y m a n y types of querns.2 3 Some 
were only su i t ab le for coarse gr inding. W i t h o thers it was possible to p roduce 
f i n e r flour, b u t on ly for h igher - rank ing off icers , to be sure . The querns were 
ca r r ied on ca r t s , and their we igh t var ied f r o m 50 to 250 kg . Their c apac i t y 
was relat ively h igh . I t was possible to gr ind w i th t h e m as m u c h as 2.5 t o 5 q 
g ra in in a day . The i r great d i s advan tage was t h a t gr inding was very di f f icul t 
a n d t h a t they wore out very soon.24 And i t seems t h a t t h e qua l i t y of gr inding 
was not too pe r f ec t either, because Rákóczi wrote t h a t in 1705 an epidemic 
due to f lour g r o u n d in querns b roke out in Herbevi l le ' s a rmy. 2 5 
O. ZsEMLEY: A magyar sütő-, cukrász és mézeskalács-ipar története (The history of Hungarian 
baking confect ionary and honey cake making ) B u d a p e s t 1940. — J . FRECSKAY: Mestersé-
gek szótára (A dict ionary of art isanships) B u d a p e s t 1912. — BURCHARD—BÉLAVÁRY: 
Malomipar (Milling industry) (Magyarország közgazdasági és közműve lés i állapotai. V I I I . ) 
Budapes t 1898. — G. LUTHER: Die technische und wirtschaftliche Entwicklung des deutschen 
Mühlengewerbes. Le ipz ig 1909. — KRÜNITZ: Ökonomisch-technologische Encyclopaedic. Berlin, 
entries "Brod", "Mühle" and "Mehl". — Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers. Publ . par D idero t et d'Alambert. 3rd ed. Livorno 1773. Entries "Far ine" 
and "Froment". — Révai Lexikon, e n t r y "Malom" (Mill). Annuaire International Statistique 
Agricole. Rome 1917. 
22
 I.e. the mi l l s did not work all the year owing to drought, frost and calm. 
23
 Dictionnaire militaire. Par M. E. Nuovel le éd. Dresden 1751. — KRÜNITZ, op. c i t . 
e n t r y "Mühle". — Zrínyi Miklós hadtudományi munkái p. 460. 
24
 Feldzüge V I I . p. 452. - V I I I . p . 447. 
25
 II. Rákóczi Ferenc emlékiratai (Memoirs of —) Budapest 1951. p. 131. 
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To sum up, t h e f lour supp ly of an a r m y was sa t i s f ac to ry only if t h e grain 
needed for the per iod of t h e campa ign was milled be fo rehand and s to red in 
magaz ines ; or if mills were erec ted in t h e magazines p rope r , or in the i r imme-
d i a t e v ic in i ty ; or if t h e magazines were loca ted in places where h igh-capaci ty 
mills were avai lable . W e know for ins tance t h a t , owing t o t h e shor tage of mills 
in H u n g a r y , t h e Imper i a l high c o m m a n d h a d to set u p water-mil ls a long the 
D a n u b e and t h e Vág be tween 1670 and 1680.26 
Transportation. An average load of 10 q could be calculated for each 
c a r t a t t h e t ime in question.2 7 
Since we h a v e seen t h a t t h e a r m y could not rely on the reserves t o be 
f o u n d on the spot , a n d was the re fo re in need of magaz ines (which res t r i c ted 
i ts m o v e m e n t s considerably) , it might be asked why t h e a r m y did no t ca r ry 
wi th i t larger s tocks of provision, suff ic ient , say, for one month . W h y did 
Zr íny i wr i t e : " A n d the re is no w a y for one m a n to ca r ry wi th him food for 
one or two m o n t h s in camp ." 2 8 Le t us calcula te how m a n y car ts and d r a u g h t 
an imals would h a v e been needed by our a r m y to ca r ry s tocks of provis ion 
for one mon th . 
Suppose t h a t our a r m y carries one half of its m o n t h l y bread r e q u i r e m e n t 
as f l o u r , one q u a r t e r as b read , and one q u a r t e r as b iscui t . The bread require-
m e n t for 15 days is 13 500 q, and it t akes 10 000 q of f l o u r to bake i t . Con-
s e q u e n t l y 1000 car t s are needed for t r anspor t a t ion . B r e a d rat ions for seven 
days a m o u n t t o 6300 q, and if we calculate only 5 q per c a r t — because in the 
case of bread , loading space canno t be ut i l ized economical ly — th is requires 
1260 car t s . Count ing 500 q of biscui t for one day , the r a t i o n for eight d a y s is 
4000 q which can be carried b y 400 car ts . Thus t h e t r a n s p o r t a t i o n of b read 
for one m o n t h would have requ i red 2660 car t s . 
Fodde r was ob t a ined a lmos t exclusively on t h e spo t . But t h e usual 
p rac t i ce was to h a v e cer ta in reserves in order to allow for unexpec ted diff i-
cult ies . This was corn fodder , because rough fodder was n o t prac t icable owing 
to i ts large bulk . Count ing 2 kg of oa ts per day , t h e m o n t h l y r e q u i r e m e n t 
a m o u n t e d to 24 000 q, whose t r a n s p o r t a t i o n required 2400 carts . A d d 2 to 
4000 ca r t s for ca r ry ing rough fodder ga the red every f o u r days . Let us t ake 
3000, which means t h a t , reckoning wi th ra t ions for 90 000 men and 40 000 
an ima l s , 8000 car t s would have been needed for ca r ry ing t h e a rmy provis ions 
of one mon th . B u t t h e daily ra t ions for 90 000 men a n d 40 000 horses would 
h a v e suff iced only for t h e f igh t ing s t r eng th of the a r m y , a n d for the m e n and 
d r a u g h t animals of t h e t r a in t h a t carr ied one or two d a y s ' food for t h e a r m y , 
a m m u n i t i o n , t echnica l and ar t i l lery e q u i p m e n t . I t was b y no means suf f ic ient 
2 6 T A K Á T S , o p . c i t . p . 2 4 6 . 
27
 After Puységur , Montecuccol i , Zrínyi and other sources. 
2 8
 ZRÍNYI, o p . c i t . p . 1 1 9 . 
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for mee t ing the r equ i r emen t s of t h e men and d r a u g h t animals of a t ra in t h a t 
h a d r isen to 8000 ca r t s . Thus we also have to c o m p u t e this n e w requ i remen t . 
Mak ing a careful calculat ion, we see t h a t the increase is 5000 ca r t s when com-
p a r e d t o the original number ; a n d we must l ikewise account for 10 000 dr ivers 
a n d helpers , as well as 30 000 d r a u g h t animals. T o car ry 30 days ' b read require-
m e n t for 10 000 m e n , an even 300 car ts , to c a r r y fodder for 30 000 animals , 
a n o t h e r 2200 ca r t s , 5000 add i t iona l men and 15 000 d raugh t an imals would 
h a v e been needed. A n d food for these 15 000 an imals and 5000 men would 
t o h a v e been car r ied b y an add i t i ona l 900 car t s — and so we could keep cal-
cu la t ing endlessly. Summing u p w h a t has been sa id so far , we see t h a t t r ans -
p o r t a t i o n of food for one m o n t h wou ld have r equ i r ed 11 000 ca r t s , 22 000 dri-
vers a n d helpers, as well as 50—70 000 d raugh t animals . 
Y e t to p rov ide and m a i n t a i n such an i m m e n s e vehicle p a r k would h a v e 
been u t t e r l y imprac t i ca l on f i n a n c i a l grounds. I n t h e 1700s t h e cost price of 
11 000 horse-drawn car t s a m o u n t e d to 5 —6 mill ion florins in Aus t r ia , and t o 
a b o u t 17 million l ivres in F r a n c e . By compar ison , in 1703 Austr ia ' s t o t a l 
m i l i t a ry budget a m o u n t e d to on ly 30 million f lor ins , and t h e t o t a l revenue 
of t h e French s t a t e in 1700 to 160 million livres.2 9 
To keep a t r a i n of such m a g n i t u d e moving would have been impossible 
as well . Calculat ing a length of 12 me t r e s for one c a r t with horses, and a d is tance 
of 6 met res b e t w e e n carts , t h e overal l length of a t ra in m a d e u p of 11 000 
c a r t s would have b e e n 198 k i lomet res . 3 0 W h a t t h e moving of such a mons t e r 
would have m e a n t w i th respect t o command a n d march ing t echn ique m a y be 
seen f r o m the fo l lowing da t a : g iven a marching pe r fo rmance of 25 ki lometres 
pe r d a y , the rear of t h e column would have fol lowed the h e a d a t a d is tance 
of e ight march ing-days . The c o m m a n d i n g officer could only h a v e been in formed 
of e v e n t s at t he r e a r — e.g. a r a i d b y the e n e m y — in no less t h a n two days 
even wi th excel lent d i spa tch- r iders . Moreover, t ac t i ca l coverage for most of 
t h i s column would h a v e been q u i t e impossible. Considering f u r t h e r t h a t th is 
i m m e n s e mass of d r a u g h t an imals ought to h a v e been p rov ided grass, rougli 
f o d d e r and wate r in t h e immed ia t e surroundings of t h e march r o u t e every day , 
i t is obvious t h a t t r a n s p o r t a t i o n of food for t h i r t y days was ou t of the quest ion. 
Insuff ic ient Nour i shment and Epidemics 
I n the era u n d e r discussion feeding the t r o o p s was r a t h e r simple, espe-
cial ly on campaign when only b r e a d , biscuit, sa l t and some k i n d of beverage 
were regarded as "abso lu te ly n e c e s s a r y " provis ions . Basically, t h e men 's f a re 
29
 Feldzüge I. pp . 266., 665. and V. p. 63. — DUPBÉ D'AULNAY, op. cit . p. 198., p. 204. 
— H. SÉE: Histoire économique de la France. I—II . Par i s 1948 — 1951. I . p. 161. 
3 0
 DE VAULT —PELET: Mémoires militaires relatifs à la succession D'Espagne sous Louis 
XIV. Paris 1835. V . p. 791. 
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inc luded f resh or sa l ted mea t , b u t t e r , cheese, bacon , tobacco, d r y f i sh and 
vegetab les , b u t these r a t ions were se ldom issued. N o t t h a t the governments 
did no t realize t h e necess i ty of giving more subs t an t i a l and var ied food to the 
soldiers; r a t h e r t h e scarc i ty of resources, t he diff icul t ies involved in t h e supply 
services, a n d t h e i n a d e q u a c y of p rese rv ing procedures p reven ted a n y improve-
m e n t . Moreover, it appea r s f rom avai lab le da ta t h a t , compared t o t h e t ime 
of t h e T h i r t y Years ' W a r , mi l i ta ry v ic tua l ing de te r io ra ted , which evident ly 
resul ted f r o m t h e f ac t t h a t agr icu l tu ra l p roduc t ion a n d t r a n s p o r t a t i o n tech-
n iques were subs tan t i a l ly unchanged whereas the r equ i r emen t s of t h e armies 
h a d grown immense ly a t t h e same t ime . 3 1 
At a n y r a t e , t r e m e n d o u s e f for t s were made t o fu rn i sh , in add i t ion to 
b r e a d , a t least t h e dai ly ra t ions of m e a t . Even if t h e nu t r i t ive p o w e r of the 
var ious foods tu f f s was n o t known accura te ly — caloric and p r o t e i n value 
calcula t ions were u n k n o w n then — it was known b y experience t h a t meat 
was no t only savoury a n d appeal ing as food, bu t m a i n t a i n e d t h e f i t n e s s of the 
m e n b e t t e r t h a n did b r e a d alone.32 F o r t h e specif ic purpose of solving this 
p rob lem m a n y exper imen t s were u n d e r t a k e n . The e f for t s of Louvois , who 
even conduc ted expe r imen t s in process ing meat , a re especially n o t e w o r t h y in 
th i s respect . B u t his endeavours were of no avail, a n d it was no t possible to 
secure a s t e a d y mea t s u p p l y in t h e F r e n c h a rmy , wh ich otherwise was t h e 
m o s t advanced wi th respec t to c o n t e m p o r a r y admin i s t r a t ion . 3 3 
All th i s was t h e n a t u r a l consequence of the c i r cums tance t h a t l ivestock 
was t h e m scarce and of poor qua l i ty . 
Le t us now calcula te t h e nu t r i t i ve power of a soldier 's food in t h i s period. 
Le t us t a k e a t an average 1 kg b read a n d 300 g mea t pe r day . T o d a y t h e caloric 
va lue of 1 kg of w h e a t - b r e a d is 2350, t h a t of 1 kg rye -b read is 2200. Let us 
reckon 2300 calories in v iew of the f a c t t h a t bread was produced f r o m a mix-
t u r e of b o t h in mos t cases. B u t we k n o w also t h a t t h e f lour of r a t i o n bread 
con ta ined a ful l quo ta of shor t s , hence 20 to 25 per cen t of this b r e a d had no 
n u t r i t i v e va lue a t all. I n th i s way t h e soldier 's da i ly b r e a d r a t ion con ta ined 
1700 calories a t best . T o d a y one kg of whea t -b read con ta ins 75 g, one kg of 
rye -b read conta ins 55 g pro te in . Reckon ing wi th 65 g, and s u b t r a c t i n g the 
3 1
 H. SPIGL: Die Besoldung, Verpflegung und Bekleidung des kaiserlichen Kriegsvolkes 
im dreißigjährigen Kriege. (Mitth. d. Kriegsarchivs 1882.) p. 460. — Die Ernährung und 
Leistungsfähigkeit der к. k. Truppen im Felde, von der Zeit des dreißigjährigen Krieges bis zur 
Gegenwart (Mitth. d. Kriegsarchivs 1885.) p. 288. — ATJDOUIN, op. cit. II . p. 248. 
32
 The General Chamley wrote in 1703: "On a vu des t roupes vivre de la seule viande, 
sans pain, sans riz, et souffrir p e u . " DE VAULT—PELET, op. cit. 
33
 ROUSSET: Histoire de Louvois. 6 e éd. Paris 1879. I. pp . 300., 451., I I . p. 322. — 
«M. F e u de Louvo i s vou lut , à l ' exemple des Orientaux, faire distribuer aux T r o u p e s de la 
poudre de v iande. Comme dans ces pays chauds , c'est le Soleil qui fa i te cette poudre , ce qui 
ne pourroit pas se pratiquer dans ces c l imats . M. de Louvois avo i t fait faire de grands fours 
de cuivre capables de contenir hui t boeufs, ou il en avoit fait faire des essais. Sa m o r t a inter-
r o m p u cet te entreprise.» Dictionnaire Militaire, entry "Viande". 
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n o n - n u t r i e n t p ropor t ion , this is an even 40 g. The caloric va lue of 300 g of beef 
is 600, t h e protein va lue 60 g. Consequent ly a soldier 's dai ly food con ta ined 
2500 calories and 100 —110 g p ro te in at bes t . Compared t o t h e r a t ions of 
m o d e r n armies it a p p e a r s t h a t t h e nu t r i t i ve power of t h e soldiers ' food of t h a t 
t i m e was very low, especially as concerns calor ici ty . Pr ior t o Wor ld W a r I , 
a n d be tween the t w o wars , 3200 t o 3500 calories and 100—120 g p ro te in were 
ca lcu la ted for men on garrison d u t y . While on m a j o r manoeuvres and in war -
t i m e t h e amount was raised to 3800 calories and 140—160 g pro te in . The weekly 
m e n u consisted of 15 to 20 d i f f e ren t dishes, in t h e U.S. a r m y even more.3 4 
However , t h e nu t r i t i ve power we have ca lcu la ted for t h e period u n d e r 
s u r v e y should be r ega rded as t h e o p t i m u m , for we know t h a t the p rob lem of 
m e a t supply could n o t a lways b e solved. T h u s it h a p p e n e d t h a t t h e men 
m a r c h e d , worked a n d fought on 1700 calories and 40 g p ro te in for a consi-
derab le t ime. No wonde r , t hen , t h a t the men grew weak, t h a t their phys ica l 
and psychic res is tance broke. This was pa r t ly man i fe s t ed b y t h e fact t h a t t h e y 
were incapable of a higher level of pe r fo rmance . Character is t ica l ly , t he i r 
ave rage daily m a r c h i n g pe r fo rmance was 20 k i lometres , whereas it is 35 to 
40 k m in our days . E v e n worse, t he i r afeebled organisms were an easy p r e y to 
all k inds of infect ion, and this gave rise to rag ing epidemics. I t is easy to see 
t h a t even in the bes t case, when t h e men were also given m e a t , n o u r i s h m e n t 
was complete ly one-s ided and was a l together vo id of those foods tuf f s , r ich in 
v i t a m i n s and con ta in ing p rophy lac t i c subs tances (milk, eggs, vege tab les , 
f r u i t , pota toes , cheese), which are so highly i m p o r t a n t in t h e diet of mode rn 
m a n . And when t h e y had not m e a t at all t he loss in caloric power as well as 
t h e comple te absence of an imal p ro te in which a f fo rds pro tec t ion against infec-
t ions and diseases, en ta i led d isas t rous consequences. 
This was t h e reason why des t ruc t ive epidemics befell armies , especially 
a t t h e end of s u m m e r and early in a u t u m n . Mil i ta ry exper t s and commande r s 
r eckoned with these epidemics, a n d the loss of s t r e n g t h due to diseases and 
resu l t ing deaths was t a k e n in to account in t h e ini t ial p lans of operat ions . 3 5 
Owing to the p r iva t ions of the campa ign , inferior f lour , a def ic iency of v i t a m i n s 
and possibly of sa l t , t h e res is tance of the men was min imal . All th is was aggra-
v a t e d b y the g rea tes t single peri l , one which an enfeebled organism was no t 
34
 J . MADZSAR: A táplálkozás reformja. (The reform of a l imentat ion) . Századok 1911. 
p. 3. — L. NAGY: Élelmezés kézikönyve. (Manual of a l imentat ion) I — II . Budapes t 1930. I. 
p. 52. — Le problème de Valimentation. I — IV. Genève 1936. III . p. 140. 
35
 Montecuccoli t h o u g h t September to be the less hea l thy m o n t h . A. SCHEMPP: Der 
Feldzug 1664 in Ungarn. Stut tgart 1909. p. 212. — On 31 A u g u s t 1702, the Marshall Ven-
d ô m e wrote from I ta ly : "J 'a t tends a v e c grande patience que la saison des maladies se passe". 
Cit. b y SAINT-SIMON: Mémoires. Éd. par Boislisle. Paris 1879 — 1905. V I I . p. 493. — The 
General Vaudemont wrote on 14 June 1703 also from Ita ly , t h a t he mus t speed up the campaigns , 
because "la f in du mois de juil let est la saison dangereuse pour les maladies dans nos armées , 
ce qui les diminuit". Cit. b y DE VAULT—PELET, op. cit. I I I . p. 208. 
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ab l e to f ight of f : namely t h e hung ry soldiers, having grown disgusted with 
mono tonous food , greedily fell upon unwashed , unr ipe f ru i t and grapes. 
T h e result was a n epidemic of dysen te ry a n d typho id which dec ima ted the 
a r m y . 3 6 
Foraging 
Fodder requirements in general. W i t h a ra t io of 2 : 1, an a r m y 60 000 
s t r o n g usually comprised 40 000 i n f a n t r y m e n and 20 000 m o u n t e d men.3 7 
H o w e v e r , in a d d i t i o n to the saddle-horses of t h e cava l ry p roper , t h e a r m y had 
l a r g e numbers of d raugh t -horses for the ar t i l lery , for t h e ca r t s ca r ry ing camping 
t oo l s and e q u i p m e n t , as well as d raugh t -horses and oxen for t h e supp ly t ra in . 
T h u s the n u m b e r of horse r a t i ons was h igher t h a n t h a t of t h e r id ing horses, 
a n d , — besides, — higher r a n k s were given larger l iorse-rat ions, j u s t as in the 
case of bread. General ly speak ing , twice as m a n y horse-ra t ions were needed 
as t h e number of t h e cavalry horses proper , and hence t h e n u m b e r of horse-
r a t i o n s for an a r m y with 20 000 moun ted m e n m a y be p u t at 40 ООО.38 
Fodder was provided in a n ex t remely complex m a n n e r . Supp ly t h r o u g h 
t r a n s p o r t i n g t h e t r emendous a m o u n t s of fodder was no t possible, a n d requisi-
t i o n i n g on the s p o t was m a d e d i f f icul t by t h e l imited fodder reserves of agri-
c u l t u r e at t h a t t i m e . Even to m a k e up t h e food and the r a t ions for t h e horses 
w a s a compl ica ted affair . Whi le in modern t imes the horses are fed in much 
t h e same m a n n e r b o t h in win te r and summer , t h e daily por t ions were ent i re ly 
d e t e r m i n e d b y t h e season in t h e pas t . 
Different so r t s of fodder were given in d i f ferent m ix tu re s and quant i t i es 
accord ing to t h e season. F i r s t of all t h e fodder ra t ions given dur ing a cam-
p a i g n and in w in t e r -qua r t e r s were di f ferent . I t followed as a m a t t e r of course 
t h a t in winter t h e horses were only given d r y fodder , while on campa ign 
g reen forage se rved as the basis of supply for t h e most p a r t . B u t t h e pr incipal 
d i f fe rence lay in t h e fac t t h a t du r ing a c ampa ign rough fodde r was neve r t rans-
p o r t e d behind t h e a rmy, and t h a t solid feed was ca r r i ed only except ional ly ; 
36
 In 1664, t h e experts e x p e c t e d the end of the epidemics in the imperial army, only 
w h e n grapes out, a f t er which the soldiers would be fed merely b y the supply. A. SCHEMPP, 
op . c i t . p. 216. — In 1597 Geizkoffer also referred to the maladies caused by the consumpt ion 
of fruits . Cit by A. HEISCHMANN: Die Anfänge des stehenden Heeres in Österreich. Wien 1926. 
p. 103. — Rákóczi w r o t e of the c a m p a i g n of Rabut in in 1706: "All th is happened in the month 
of October, and I le t the enemy v i n t a g e in the v ineyards of Tokaj , as the y o u n g wine, the 
s w e e t grapes, the co ld nights and t h e river Tisza were f ight ing the e n e m y more successful ly 
t h a n m y forays d i d . " Emlékiratok, p. 156. 
37
 Zrínyi ca lcu lated a ration of 2 : 1 "in spacious terrain" and of 3 : 1 "in hil ly, down, 
w a t e r e d and gul ly terrain". Op. c i t . p. 109. 
38
 Zrínyi ca lcu lated 13 600 horses to an army consist ing of 18 000 infantry and 6 000 
cava l ry . Op. cit. p. 117. Puységur calculated 80 000 horses for 120 000 f ighters . Op. cit. II . 
p . 64 . 
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t h u s fodder s u p p l y was subs tan t i a l ly based on requisi t ions m a d e 011 the spo t . 
F u r t h e r m o r e , as cont ras ted to modern p rac t i ce in which feed is considered 
indispensable , a t t h a t t ime it was regarded as q u i t e na tu r a l t h a t horses should 
live on rough f o d d e r alone. I t was a rule for e v e r y a rmy to issue oats f r o m t h e 
cen t r a l magazines only in t h e f i r s t and in t h e last mon th of t h e campa ign , 
a t a t ime when t h e r e was not y e t a n y hay, or w h e n it was no longer avai lable . 3 9 
The foraging periods. B r o a d l y speaking, f o u r foraging per iods could be 
dis t inguished. T h e f i r s t period were the th ree w i n t e r months , which will n o t b e 
discussed here. T h e second was t h e t ime of " p a s t u r i n g " in t h e spring m o n t h s . 
T h e t h i r d were t h e 6—8 weeks p r io r to the h a r v e s t when t h e s tand ing , u n r i p e 
c rop was given as f resh fodder . T h e four th pe r iod lasted f r o m harves t to t h e 
end of the c a m p a i g n t ime, d u r i n g which t h e an imals were given dry f o d d e r 
f i r s t of all, and f r e s h fodder t o a l imited e x t e n t only. 
Al though t h e pas tur ing per iod usually p receded the c a m p a i g n , we m u s t 
speak of it in some detail . T a k i n g t h e horses t o spring pa s tu r e s was jus t i f i ed 
m a i n l y by considera t ions of h e a l t h . I t was a thousand-yea r -o ld exper ience 
t h a t grazing on t h e f i r s t grass " p u r i f i e d " and re f reshed the an ima l s . W h a t was 
invo lved here was n o t known t o t h e people of t h e pas t : i t is t h e e x t r e m e l y 
i m p o r t a n t biological effect of v i tamin- r ich sp r ing grass w h i c h restores t h e 
v i t a l i t y of the a n i m a l s t ha t h a d been kept on meagre win te r - food of usua l ly 
v e r y poor qua l i ty . This is expressed by Bál in t Balassi , t h e g r e a t H u n g a r i a n 
p o e t of the 16tli c e n t u r y , in his sa lu te of unequa l l ed b e a u t y to P e n t e c o s t : 
" T h o s e brave swif t horses only re jo ice in thee, F o r t h o u givest t h e m s t r eng thened 
l imbs a f te r f a t igue , Tallowing t h e m with f i n e dewy grass, Building w i t h 
n e w s t r eng th t he i r sinews for chas ing . " This pur i fy ing , r e f r e sh ing effect of 
grass ing was k n o w n to the Turks , t o the Imper ia l s , t he F rench a n d the K u r u t s 
al ike.4 0 
3 9
 A s for the A u s t r i a n army see: II . MEYNERT: Geschichte der к. к. österreichischen Armee. 
I —IV. W i e n 1852 — 1854. III . p. 166. — Feldzüge I. p. 279. — As for the French army see: 
P U Y S É G X J R , o p . c i t . I I . p . 6 3 . — D E V A U L T — P E L E T , o p . c i t . I I . p . 7 5 7 . a n d V . p . 5 5 3 . — I n 
the R á k ó c z i insurrection the reglements of the Hungarian army stated v e r y explicit ly tha t in 
the t i m e of campaign there was no central supply of oa t s : " I n the m o n t h s of Summer ne i ther 
the commons , nor t h e E s t a t e of the Off ic ia ls shall by a n y means claim fodder for their hor-
ses . . .". Regulamentum universale II . p. 5. — The b u d g e t for 1708 ca lculated oats only for 
the s ix winter month . Archívum Rákóczianum V. p. 618 . 
4 0
 Wi th the Turks horses were "puri f ies" on the m e a d o w s for t w o w e e k s in May before 
the beg inning of the campaign . MONTECUCCOLI: Delia Guerra. Lib. I I I . / X L V I — According 
to Feuquières it is necessary to graze t h e horses on spring herbage, in order to "faire perdre 
la m a u v a i s e nourriture qu'ils peuvent avoire prise p e n d a n t l'hiver, et les refraichire . . . " 
FEUQUIÈRES: Mémoires sur la guerre. A m s t e r d a m 1734. — According to the Hungarian Tesse-
dik in springtime c a t t l e o u g h t to be f e d w i t h clower, " d a m i t es sich v o n d e m im Winter ge-
s a m m e l t e n Unreinigkei ten, Seuchen-Material auspurgiere." L. HANZO: Tessedik néhány ki-
adatlan gazdasági írása (Some Unpubl i shed Economic Wri t ings of Tessedik) . Agrártörténet i 
Szemle 1961. No 2. p. 252 . — In April 1710 Rákóczi w r o t e : Nothing can be done "before 
grass" because "the a r m y horses are depressed and look d o w n on the ground". Archívum 
Rákóczianum I. p. 229. 
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But " g r a s s i n g " was also needed because on roads t h a t had b e c o m e soft 
a n d m u d d y in la te winter and early spr ing i t was not possible to car ry supplies 
t o armies lying in win te r -quar t e r s or " p o s t i e r u n g e n " . T h e fodder reserves of 
t h e popula t ion ha rd ly suff iced for feeding the i r own an imals . Thus it w a s only 
t h e pas tu res t h a t could suppo r t t h e horses.4 1 Grassing was considered absolu te ly 
indispensable , and campaings were n o t l aunched as a ru le un t i l t he horses had 
been on the pa s tu r e for some weeks. T h u s the commencemen t of campa igns 
was de te rmined b y the g rowth of grass.4 2 The K u r u t s also a t t a c h e d ex t ra -
o r d i n a r y impor t ance to "g rass ing c a m p s " . Turn ing t o a n y year ' s correspon-
dence dur ing Rákóczi ' s W a r of Independence , we are conf ron ted a t e v e r y tu rn 
w i t h the p rob lems of grass ing in spr ing t ime . 
The t h i r d foraging per iod was du r ing the f i r s t half of the campa ign . 
To ob ta in grain fodder in t h e t h e a t r e of w a r a t this t ime was out of t h e ques t ion , 
a n d to car ry t h e immense mass of fodde r behind t h e a r m y was impossible. 
A l t h o u g h t h e yield of t h e pas tu res a n d meadows in t h e area of opera t ions 
m i g h t have m e t r equ i r emen t s , grazing or mowing in such a large a rea was 
unfeas ib le for technica l reasons . Consequen t ly the armies s imply h a d t h e s tand-
ing crop of t h e area grazed or mowed. 4 3 This manne r of foraging was t h e most 
d e v a s t a t i n g one for t h e region concerned. Namely on accoun t of t h e h igh water 
c o n t e n t usual ly twice as m u c h was needed of green fodde r , i.e. s t a n d i n g crops, 
as of dry feed. 
Dur ing t h e f o u r t h foraging per iod , which las ted f r o m ha rves t t i l l the 
e n d of the campa ign per iod, t h e an imals consumed t h e region 's h a r v e s t e d crop 
in t h e form of corn (rye, whea t ) and s t r a w as dry fodder ; green fodder was given 
to t h e m only in negligible quan t i t i e s . 
Fodder rations. 25 kg of green forage were ca lcu la ted for one horse per 
d a y ; th is q u a n t i t y could be grown in an area of one toise-carrée p u t u n d e r corn. 
1 toise-carrée is t h e equ iva len t of a b o u t 76 square met res , i.e. 0.76 ares . One are 
t he re fo re suff iced for keep ing 1.3 horses, one hectare fo r keeping 130, a n d one 
c a d a s t r a l acre for keeping 74. I .e. 300 hec tares were n e e d e d for keep ing 40 000 
an ima l s . B u t t h e t roops did n o t m u c h care about spa r ing the p e a s a n t s ' crops; 
4 1
 B y spring fodder reserves became so exhaus ted that s o m e t i m e s thatched roofs were 
also fed up b y the horses. Archívum Rákóczianum X I I . p. 361. — DEVAULT— PELET, op. 
c i t . I I I . p . 9 2 7 . — L . H A N Z Ó , o p . c i t . p . 2 6 2 . 
4 2
 R O U S S E T , o p . c i t . I . p . 1 4 4 . — Feldzüge I V . S u p p l . H . p . 1 1 8 . — D E V A U É T — P E L E T , 
op. cit . II . p. 313. — Before wars exhaus ted France , one of the reasons of her mi l i tary supremacy 
w a s the fact t h a t she might start the campa ign earlier than her enemies, for she could feed 
her horses w i t h oats from her magaz ines , whereas her enemies h a d to wait for t h e sprouting 
o u t of the grass and the green crops. Therefore the French supp ly - sys t em w a s admired all 
over Europe. — ROUSSET, op. cit . II . p. 309. — In the spring of 1676 grass w a s sprouting 
v e r y early, so the enemies of France might go warring at the s a m e t ime as her. Indignant ly 
referred to this Louis X I V : "I l seroit f â c h e u x , que ceux qui n ' o n t pas de m a g a z i n e , pussenl 
se met tre en campagne peu de t e m p s après m o i . " Ibid. pp. 214 — 215. 
43
 DE VAULT—PELET, op. cit. IV. p. 405. — MÁRKI: I I . Rákóczi Ferenc. Budapest 
1 9 0 7 - 1 9 1 0 . I I . P . 2 6 8 . 
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t hey t r a m p l e d t h e m d o w n , des t royed t h e m for the m o s t par t , and Puységur 
therefore only reckoned wi th half of t h e available supplies. Consequent ly 
one hec ta re was suf f ic ient no t for 130, b u t only for 70 horses, and for keeping 
all t he horses of the a r m y , no t 300, b u t 600 hec tares were required.4 4 About 
300 men were needed fo r mowing t h e crop of 600 hectares . 4 5 And t h e daily 
f resh forage ra t ions for 40 000 horses m a d e up 1000 car t loads . 
Dur ing t h e four m o n t h s f rom h a r v e s t to the end of t h e campa ign period, 
t h e horses were most ly given dry f o d d e r . One horse r a t i o n of dry f o d d e r may 
have consis ted of t h e fol lowing: 7 — 8 kg h a y and 2 — 3 kg s t raw; or 2 — 3 kg 
oats , 4—5 kg hay and 2 — 3 kg s t r aw; or 9—10 kg h a y only.4 6 Let us calcula te 
wi th 2 kg oa t s , 5 kg h a y , a n d 3 kg s t r a w for a day. I n t h i s case t h e d r y fodder 
r equ i remen t of the a r m y ' s 40 000 horses is as follows: 













Technical a n d Tactical Problems of Foraging 4 7 
The t e r m " f o r a g i n g " had a s t r i c t e r and a b roade r sense. In t h e s t r ic ter 
sense it was unders tood as action t a k e n for ob ta in ing food for t h e horses, 
i n the b roade r sense it inc luded also food for the men. 4 8 
One of the most d i f f i cu l t tasks t o be shouldered b y an army was foraging. 
T h i s is easy to u n d e r s t a n d if we only consider the t echn ica l diff icult ies. As we 
h a v e seen, t h e daily f o d d e r r equ i r emen t of our a rmy a m o u n t e d to 10 000 q at 
t he t ime of f resh feed, a n d t o 4—6000 q a t the t ime of solid feed. To c a r r y this 
a m o u n t of fodder , 400 t o 1000 carts were needed, a n d , depending on t h e t ime 
ava i lab le , 4000 to 10 000 m e n were requ i red for mowing s tanding crops . 
4 4
 P U Y S É G U R , o p . c i t . I I . p . 6 4 . 
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 Chevennières t h o u g h t necessary for reaping a "fauche p r é e " (559 square f a t h o m s = 
21 ares) a m a n in the first hal f of the 18th c e n t u r y . This meant 5 m e n for one hec tare and 3 
men for one cadastral acre. CHEVENNIÈRES: Détails militaires. I — I I . Paris 1750. I . p. 76. 
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 All contemporary mi l i tary books d e a l t w i t h the problem of forage. Our work is 
based primarily on the boks of Montecuccol i a n d Puységur , as wel l as the corresponding entries 
o f the Dictionnaire Militaire. 
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 MONTECUCCOLI: Delia Guerra. Lib. I . / X L I I . — CHARLES ARCHDUKE: Beiträge zum 
praktischen Unterrichte im Felde. Wien 1893. p. 190. 
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All this was v e r y hard to m a n a g e , even if fo rag ing was ca r r i ed out unde r 
u n d i s t u r b e d c i rcumstances , far f r o m the enemy. Y e t this was feas ib le in excep-
t i ona l cases only. F o d d e r had t o b e procured a t t h e very place w h e r e the a r m y 
was momenta r i ly loca ted , i.e. in t h e immedia te v ic in i ty of t h e e n e m y in most 
cases. And the e n e m y , of course, m a d e every e f fo r t to p reven t foraging, or a t 
leas t t o make it d i f f icu l t , t hus g r a v e tact ical d i f f icul t ies were involved in addi-
t ion to the t echn ica l ones. W h e n selecting an a rea t h a t could se rve for foraging, 
t ac t i ca l c i rcumstances had to be t a k e n into a c c o u n t as well as c rop and p a s tu r e 
condi t ions . In th i s w a y the organ iza t ion of fo rag ing required m u c h technical 
knowledge (es t imat ion of the f o d d e r reserves of t h e area in ques t ion , organiza-
t ion of mowing, ga the r ing and t r a n s p o r t , etc.) , a n d clear m i l i t a r y j udgmen t , 
a n d thorough t ac t i ca l o rganiza t ion . I t is for t h i s reason t h a t con tempora ry 
books on mi l i t a ry subjec ts emphas ize the i m p o r t a n c e of expe r t knowledge in 
t h e ma t t e r s of foraging . An essent ia l e lement in t h e qua l i f ica t ion of a com-
m a n d e r of t h a t t i m e was his exper t i se in fo rag ing . 
The period of t ime at wh ich foraging b e c a m e necessary was a decisive 
f ac to r . As we h a v e seen,, a doub le amoun t of f o d d e r was needed a t the t ime of 
f r e sh feed, and th i s presented considerable di f f icul t ies with r e spec t to mowing 
a n d t r anspo r t t h e m . Fresh feed never theless a f forded g r ea t e r safety wi th 
regard to supply , because dry f o d d e r was easier for the e n e m y t o set on f i re 
or ca r ry away . 
The f i r s t t h i n g to do when organizing fo rage was to reconnoi t re the area 
in quest ion. Reconnaissance inc luded es t imat ion of stocks a n d examina t ion of 
t ac t i ca l aspects . T h e boundar ies of t h e area to be used for fo rag ing were marked 
o u t on the basis of es t imat ing t h e supply expec ted to be encoun te red . E s t i m a -
t ion of the likely quan t i t i es of f o d d e r was m a d e b y s taff officers, q u a r t e r m a s t e r s 
a n d commissaries on the basis of t h e norms p r e sen t ed in t h e foregoing. In t h e 
f resh feed season, t r ia l mowings were made over some square met res , and t h e 
e x t e n t of the a rea to be used was de te rmined b y conver t ing these resul ts . 
I n t h e dry fodde r season, e s t ima te s were m a d e of the h a r v e s t e d grain, s t r a w 
a n d h a y s tored in ba rn -ya rds , sheds , or pi ts . 
Marking ou t t h e area to be used for fo rag ing was fo l lowed by tac t ica l 
reconnaissance. Keep ing in m i n d t h e s t reng th , d is tance and enterpr i s ing spir i t 
of t h e enemy, t h e line of cover ing units , t h e pos t ing of t h e advanced gua rds 
a n d of the reserves were marked in accordance w i t h the te r ra in . Grea t a t t en t ion 
was given to places where the t e r r a i n could be used by the e n e m y for ambush ing 
or for raids on fo rag ing t roops a n d t r anspor t s . 
Foraging prac t ica l ly neve r t ook place w i t h o u t f ight ing. W o r k connected 
wi th mowing, ga the r ing and t r a n s p o r t a t i o n , t e m p o r a r y decent ra l iza t ion of 
the a rmy ' s force, were ins tances of weakness, a n d the oppos ing part ies t o o k 
m u t u a l a d v a n t a g e of this c i rcumstance . In some cases such engagements d id 
n o t go beyond t h e scope of s imple skirmishes (escarmouches, Scharmützel). 
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b u t somet imes t h e y grew i n t o regular ac t ions , even into b a t t l e s t h a t e n g a g e d the 
en t i re mi l i tary forces of the oppos ing pa r t i e s . The n u m b e r of troops d e p l o y e d 
for covering t h e foragers w a s de te rmined b y the genera l tact ical s i t u a t i o n ; 
in some cases t h e s t rength of t h e covering t roops hardly a m o u n t e d m o r e t h a n 
t o a few ba t t a l i ons and c a v a l r y companies , sometimes a s m a n y as t w o - t h i r d s 
of t h e a r m y h a d to cover t h e m . Actual ly, however , fo rag ing work a f f e c t e d the 
a r m y as a whole because even t h e men le f t i n t h e camp h a d t o be in c o n s t a n t l y 
p r e p a r e to help t h e deployed covering u n i t s if necessary. 
Whe the r foraging was t r anspos ing in f r o n t of the a r m y , at its f l a n k or 
t o i ts rear , also m e a n t a g r e a t deal. The genera l principle was to use f i r s t of 
all t h e supplies of more d i s t a n t areas, and of areas in a d v a n c e of the a r m y , and 
to hold in reserve for more c r i t i ca l t imes t h e supplies in a r e a s behind t h e a r m y . 
This was so because foraging involved t h e g rea tes t d i f f icul t ies when c a r r i e d on 
in f r o n t of the a r m y as these a r ea s were n e a r e s t to the e n e m y . Foraging o n t h e 
f l a n k s was less dangerous, b u t t o deploy t h e bulk of the a r m y here in ca se of 
emergency was m u c h more d i f f i cu l t , because f rom its o r ig ina l post ing i t was 
able t o engage in combat on ly a f t e r complex flanking, swerv ing and c h a n g e s 
of fo rmat ion . 
To m a i n t a i n the order a n d discipline of foraging presented a spec ia l 
p rob lem. The m e n sent out f o r requis i t ion ing were incl ined to rapine, loo t ing , 
was t ing supplies, t o crossing t h e m a r k e d - o u t boundaries , a n d foraging u s u a l l y 
offered good oppor tun i t ies fo r desert ion. I t was for this r e a s o n tha t t h e d u t y 
of t h e t roops dep loyed for cove r ing consisted n o t only in h o l d i n g off the e n e m y , 
b u t also in keep ing a check o n their own m e n . A gaoler a n d a few h a n g m e n 
were detailed t o every fo rag ing par ty , a n d t h e y were au tho r i zed to e x e c u t e 
t h e violators of regulat ions on t h e spot. 
The general rule was t o g a t h e r supplies for four to f i v e days in each occa-
sion. To collect m o r e was no t p rac t icab le , p a r t l y because f r e s h feed kep t longer 
t h a n t h a t would per ish , p a r t l y because t h e s torage , and pa r t i cu l a r ly t h e t r a n s -
p o r t a t i o n of a g rea t e r supply would have encountered i n s u r m o u n t a b l e d i f f i -
cult ies . I t appea r s f rom all t h i s t h a t , jus t as in t h e case of b a k i n g runs, f o r a g i n g 
too imposed a ce r t a in per iodic i ty on a rmy l i fe ; and to d e p a r t f rom these ru les 
was no t possible — even if s t r a teg ica l c i rcumstances cal led for entirely d i f fe -
ren t s teps — w i t h o u t running t h e risk of los ing all the a r m y ' s horses. 
Provis ioning f r o m Magazines 
Magazine-provisioning and military historiography. As we have seen 
f r o m t h e foregoing, in the pe r i od under s u r v e y and with t h e given ag r i cu l tu ra l 
and demograph ic condit ions, t h e armies c o u l d not rely u p o n the suppl ies in 
t h e t hea t r e s of w a r ; nor could t h e y afford t o ca r ry with t h e m great q u a n t i t i e s 
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of food supplies. So they h a d n o choice but t o a m a s s food r e q u i r e d for t h e c a m -
pa igns in magaz ines , and to f e e d t h e armies f r o m them. All t h i s is an a l t oge the r 
n a t u r a l consequence, der iving f r o m the logic of things. T h e reason w h y w e 
nevertheless w i s h to devote s o m e space to p r o v i n g the necess i ty of provis ioning 
f r o m magazines is t h a t qu i te a number of m i l i t a r y h i s to r ians refuse to a d m i t 
s u c h necessity. I f this were s i m p l y a ma te r i a l error, we ce r t a in ly should n o t 
d e a l with th is sub j ec t , for we believe t ha t w h a t we have s a i d so far d i sp roves 
t h i s content ion suff ic ient ly . B u t much more t h a n tha t is involved here: i t is 
t h e f u n d a m e n t a l methodologica l question of mi l i t a ry h i s tor iography , a n d i t is 
exac t ly for t h i s reason t h a t w e want e luc ida t e this p r o b l e m from the v i ew-
po in t of pr inc ip le . 
What one h a s to ask f i r s t is: how did i t h a p p e n t h a t a considerable n u m -
b e r of researchers in mi l i t a ry history did n o t , or did n o t want to rea l ize 
t h e necessity of provisioning f r o m magazines, t h i s ex t remely striking f a c t t h a t 
emerges f rom t h e sources a t e v e r y turn? In a n a t t e m p t t o a n s w e r this q u e s t i o n , 
we mus t go b a c k to the d e c a d e s of the F r e n c h Revolut ion a n d the Napoleonic 
war s . The t r e m e n d o u s m i l i t a r y successes of t h e young F r e n c h republic, t h e n 
of t h e Empire , f i l led con temporar ies with p r o f o u n d a d m i r a t i o n ; and, as u s u a l , 
s o m e explained t h e m in th i s w a y , some in a n o t h e r . Of t h e m a n y exp lana t ions 
t h e one held m o s t widely, a n d also the mos t i m p o r t a n t in re la t ion to our p r o -
b l e m , was t h a t t h e French revolu t ionary a r m y , and N a p o l e o n who e l e v a t e d 
i t s practice t o s t i l l higher s t a n d a r d s , broke w i t h provis ioning from magaz ines 
t h a t had i m p e d e d army m o v e m e n t s so b a d l y , and replaced i t by p rocu remen t 
o n t h e spot. T h i s was p r e s e n t e d as an i n n o v a t i o n of which o n l y the r epub l i can 
a r m y , fired b y revo lu t ionary en thus iasm a n d over th rowing radical ly the f o r m e r 
me thods of w a r f a r e and m i l i t a r y science, a n d then N a p o l e o n ' s genius w e r e 
capable . Ye t t h i s belief has t w o f u n d a m e n t a l f laws. On t h e one hand, i t a l t o -
ge the r neglects t h e agr icu l tu ra l and demograph ic changes t h a t took p l ace in 
con t r a s t to t h e ancien régime, changes wh ich faci l i ta ted acqu i r ing supplies on 
t h e spot, in c e r t a i n regions of Europa a t l e a s t . And in t h e f i r s t period of t h e 
F r e n c h Revo lu t ion , wars w e r e waged in E u r o p e ' s most d e n s e l y popula ted a n d 
agr icul tura l ly m o s t advanced regions, a n d t h a t with a r m i e s whose e f f ec t i ve 
s t r e n g t h was n o t much g r e a t e r than t h a t of t h e armies ope ra t ing du r ing t h e 
ancien regime. On the o ther h a n d , the a d v o c a t e s of this v i e w forget t h a t w h e n 
unde r Napoleon t h e s t r eng th of the armies ro se to several hundreds of t h o u -
s a n d s , magazines were jus t a s indispensable a s before. A n d when these a r m i e s 
l e f t Central E u r o p e ' s civilized a n d densely p o p u l a t e d regions , and found t h e m -
selves amid prac t ica l ly 17—18-century condi t ions , not e v e n magazines were 
of help any longer . Only t h i n k of the c a m p a i g n s in Spain, P o l a n d , and — a b o v e 
all — Russia. Considering al l th is , we c a n n o t share the op in ion of those w h o 
h a v e drawn a s h a r p d iv id ing line between t h e supply s y s t e m s of " o l d " a n d 
" n e w " warfare . A n d in t h e o r y , we regard it a l toge the r w r o n g t h a t the a d v o c a t e s 
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of th i s view, failing to realize t h a t t h e necessity of magazine provis ioning arose 
f r o m exis t ing economic and social condit ions, considered it a mis t ake t h a t 
could h a v e been avo ided wi th p r u d e n c e , boldness a n d a more r e f i n e d compre-
hens ion of mi l i tary science. I t was f r o m this error t h a t t h e c o n t e m p t and depre-
c ia t ion of 17 — 18-century war fa r e followed, a n d t h a t pract ical ly all mil i tary 
special is ts shared th i s v iew in t h e f i r s t half of t h e 19th cen tury . 
W e read in t h e Militärokönomie — which h a s been q u o t e d above and 
m a y be regarded as excel lent in m a n y a respect — t h a t the r eason of 17 — 18-
c e n t u r y magazine provis ioning w a s t h e over -caut ion of the s t ra teg is t s , t h e 
na r row-minded war -a ims , and t h e " schoo l -book i sh" rules of warfare . 4 9 The 
wr i te rs of the Militär-Conversations Lexicon, pub l i shed in 1841, only spoke 
of magaz ine provis ioning in t h e t o n e of p rofound d i sapprova l because it was 
expens ive , was t y i n g t h e hands of t h e s t ra tegis ts , a n d " p a r a l y z e d the ener-
gies of wa r " . 5 0 I n his work Theorie des grossen Krieges, pub l i shed in 1840, 
Will isen, one of t h e o u t s t a n d i n g f igures of 19-cen tury G e r m a n mil i tary 
l i t e r a tu re , wrote t h a t Freder ick t h e Great had p u t on himself t h e shackles 
of magaz ine provis ioning w i t h o u t a n y compell ing reason, a n d t h a t he was 
f o r t u n a t e only in t h a t his enemies got entangeld in th is sys t em even more 
deep ly ; " B u t he could have got r id of these shackles at a n y m o m e n t , for 
t h e region could h a v e suppor t ed his small a rmies m u c h b e t t e r t h a n the b ig 
ones l a t e r o n " — so Willisen conc luded his t r a in of t h o u g h t f r o m which it is 
qu i t e clear t h a t t i m e h a d s t o p p e d for him, a n d t h a t he saw no difference 
w h a t s o e v e r be tween an 18-century E u r o p e and t h e one hundred yea r s after .5 1 
Y e t this opinion owed its su rv iva l and f i r m in tegra t ion in to t h e military-
science of a later per iod no t because of these wr i te r s . To be able t o survive, it 
h a d to h a v e the s t a m p of a much g r ea t e r name. T h e person in m i n d is Clause-
wi tz , whose t h o u g h t h a d a t r e m e n d o u s influence on mi l i ta ry science. And t h e 
p res t ige of Clausewitz, t h e phi losophical p r o f o u n d i t y and me thod ica l n a t u r e 
of his work , his t r e a t m e n t of t h e prob lems of w a r on so high a theore t ica l 
level as t o be u n k n o w n before his t ime , not on ly ensured e t e rna l life to his 
" t r u t h s " , b u t also enveloped his e r ro r s wi th a p r o t e c t i v e casing whose r u p t u r e 
would n o t only be d i f f icu l t , b u t a thank less t a s k a t t h e same t i m e . And few 
of his er rors have lef t so deep an impress ion as his pa r t i cu l a r opinion conceiving 
t h e di f ferences be tween " o l d " and " n e w " war fa re , including t h e quest ion of 
p rov i s ion ing . He r e j ec t ed magaz ine provisioning, t h e "a r t i f i c ia l c lockwork" 
of an obsolete supp ly service, a l toge the r . In his opinion this w a s applicable 
o n l y to wars in which t h e in te rna l expans ive force, a fa r - reaching poli t ical a im 
w a s absen t , and which did not even app rox ima te t h e " a b s o l u t e c o n c e p t " of 
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w a r t a k e n in the phi losophical sense. T o examine h o w Clausewitz, who in many 
respec t s grasped t h e social and pol i t ica l roots of w a r so unerr ingly , commuted 
such an error would lead us too f a r ; here we m u s t he content w i t h concluding 
t h a t t h e reading of some of his s t a t e m e n t s conveys t h e impression t h a t it had 
n o t even occurred to h i m t h a t t h e old sys tem of provis ioning necessar i ly result-
ed f r o m demograph ic and agr icu l tu ra l condit ions, a n d t h a t t h e choice of one 
or a n o t h e r sys tem was no t pr inc ipa l ly a ma t t e r of discretion a n d recognit ion. 
Th i s is bes t charac te r ized b y his r e m a r k on the poor provisioning of 18-century 
a rmie s : Freder ick t h e Great has accompl ished g r e a t things wi th his underfed 
soldiers , bu t this c a n n o t serve as a ya rds t i ck " f o r we do not k n o w how much 
g r ea t e r a pe r fo rmance t h e y would h a v e been c a p a b l e of had lie p rov ided for 
t h e m in the m a n n e r of Napoleon (i.e. requis i t ioning on the spo t , G. P.)".5 2 
This opinion surv ived especial ly in German a n d Aus t r ian l i t e ra tu re on 
m i l i t a r y science. A t every m o m e n t we are c o n f r o n t e d with s t a t e m e n t s like 
t h i s : Montecuccoli , Tu renne and Condé missed m a n y a g rea t o p p o r t u n i t y 
because t hey a t t a c h e d too much i m p o r t a n c e to magaz ines " a l t h o u g h magazines 
wou ld have been dispensable in m a n y cases because a re la t ive ly smal l a rmy 
could have subs is ted f r o m the resources to be f o u n d on the s p o t " , wrote the 
a u t h o r s who were obvious ly no t t o o well-versed in economic h i s to ry . 5 3 Accord-
ing t o t h e wri ter of t h e Feldzüge, t h e commander s of t h a t age endeavoured to 
secure provisions f r o m magazines , a n d increasingly abandoned t h e practice 
of w a r suppor t ing yvar; since in a n y event wa r s h a d lost t h e charac te r of 
seek ing for a decision, whereas t h e impor tance of magazine provis ioning had 
g r o w n , t h e " a r t of m a n o e u v r i n g " a imed a t t h e protec t ion of supp ly lines 
emerged. 5 4 J ä h n s , one of the f ines t r epresen ta t ives of German m i l i t a ry historio-
g r a p h y , dis t inguishes be tween t h e old and the n e w sys tem of requis i t ioning; 
he sees t h e specific f ea tu re of t h e fo rmer in t h e pr ior collection of food in 
magaz ines , while in t h e new s y s t e m requis i t ioned food was accessible to t h e 
t r o o p s a t once. He condemned Bli low, an in te res t ing f igure of m i l i t a r y science 
in t h e la te 18th c e n t u r y , for still r egard ing magaz ines as the requis i t e of pro-
v i s ion ing , whereas i t was precisely a t his t ime (i.e. in the f i r s t yea r s of t h e 
F r e n c h revolut ion) t h a t magazines could no longer serve as the bas is of supply.5 5 
T h e G e r m a n chiefs of s taff pub l i shed the i r work on t h e his tory of provis ioning 
in 1913. The a u t h o r s of this book condemned t h e " c u m b e r s o m e " a n d "over -
m e t h o d i c a l " m a n a g e m e n t of war a n d sys tem of provis ioning of t h e second half 
of t h e 17th c e n t u r y : "Requ i s i t i on ing t h e resources of the t h e a t r e s of war was 
p r a c t i c a l l y u n k n o w n because t h e t roops were f ed f r o m magazines . F rom this 
i t fo l lowed t h a t t h e movemen t s of armies were d e t e r m i n e d b y t h e place and 
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t h e n u m b e r of magazines . Consequent ly t h e p rob lems involved in the t r a n s p o r -
t a t i o n of food res t r i c ted mi l i t a ry operat ions t o a much g r e a t e r degree, even in 
r ich regions, t h a n would have been jus t i f ied a n d pract ica l otherwise."5 6 
Y e t all th is is a gross er ror . One c a n n o t help bu t p o i n t out t h a t t h e s e 
researchers of mi l i t a ry h is tory spoke of, a n d looked at , someth ing t h a t w a s 
a l toge ther d i f fe rent f r o m t h e subs tance of t h ing s , and fa i led t o realize t h a t t h e 
w a r f a r e of a n y age is basical ly de te rmined b y economic a n d social c i r cum-
s tances . I t m a y be considered excessive t h a t in th is con tex t we expect m i l i t a r y 
exper t s t o possess p r o f o u n d socio-historical e rud i t ion ; it m a y even seem q u i t e 
un fa i r to d e m a n d of t h e m accompl i shments uncha rac te r i s t i c even of h i s to r ica l 
specialists of t h e t ime , especially as concerns agr icu l tura l product ion a n d 
demograph ic t r ends . Y e t t o become aware of t h e necessi ty of magazines w o u l d 
no t have requi red such a p r o f o u n d knowledge a t all, for i t was precisely t h e 
sources of mi l i t a ry h i s tory in t h e str ict sense t h a t offered obvious evidence in 
th i s respect , let a lone t h e con t empora ry b o o k s on mi l i t a ry science wh ich all 
emphasized t h e ex t r eme i m p o r t a n c e and inev i t ab i l i ty of magaz ine provis ioning. 
To disregard all th is was possible for the researchers only b y s tar t ing f r o m cer-
t a i n false theore t i ca l presupposi t ions , a n d b y accept ing as a fact t h a t t h e 
exper t s and c o m m a n d e r s of t h a t age were s t r icken wi th bl indness, a n d t h a t 
the i r sober t h i n k i n g and correc t j u d g m e n t h a d been confused by t h e p r in -
ciples of some baseless, ar t i f ic ia l and nonsensical theory of mil i tary science.5 7 
Eugene of Savoy and magazine provisioning. I t would lead us too f a r t o 
show t h e necess i ty of magaz ine provis ioning b y affording examples f r o m t h e 
wars of t h a t t ime . On the o the r h a n d , we a re s imply unab le t o resist t h e t e m p -
t a t i o n of d e m o n s t r a t i n g the ind ispensahi l i ty of magazines b y means of t h e 
exploi ts and wri t ings of Eugene of Savoy. F o r according t o t h e researchers of 
h i s to ry and mi l i t a ry h i s tory — chiefly t h e Aus t r i ans — h e was the ve ry com-
m a n d e r who, recognizing t h e " e t e r n a l r egu la r i t i e s" of w a r , was ahead of his 
age, broke wi th t h e cumber some warfare of t h e 17th c e n t u r y , and, n a t u r a l l y , 
also wi th magaz ine provis ioning. 5 8 
As c o m m a n d e r of t h e imper ia l a r m y opera t ing in t h e I ta l ian t h e a t r e 
of war in 1701/02, he regarded i t as indispensable to erect magazines in T y r o l 
a n d Fr iau l ia ; and when he h a n d e d over c o m m a n d to S t a r h e m b e r g , he m e n -
t ioned in his ins t ruc t ions t h e erect ion of magaz ines as t h e "pr inc ipa l p o i n t " . 
I n 1705 he was informed t h a t intr igues h a d been concre ted against h i m a t 
c o u r t , r u m o u r s had been l aunched t h a t he w a s no t c o n d u c t i n g the ope ra t i ons 
in I t a l y energet ica l ly enough. He compla ined to S t a h r e m b e r g ask ing h i m 
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t o judge as a general, who w a s familiar w i t h the region a n d knew all t h e ins 
a n d outs of war fa re , w h e t h e r he, E u g e n e of Savoy, could have poss ibly 
u n d e r t a k e n m o r e daring opera t ions when , owing to the impo tence of t h e Vien-
nese Court , n o magazines could be es tab l i shed . 
In 1708, a f t e r the b a t t l e of Oudena rde , i t seemed, in pursu ing the d e f e a t e d 
F rench a r m y , t h a t the allies could have a d v a n c e d as f a r as Paris . B u t t h e fac t 
t h a t in this case they would h a v e to h a v e l e f t Lille Cast le behind t h e m spoke 
against th is p l a n : the French garrison t r o o p s of the for t ress migh t have d i s tu rb -
ed, possibly c u t off a l together , t he supply lines of the a d v a n c i n g a r m y . A t t h e 
Allied war counci l , Mar lborough was for pursu i t , whereas Eugene of Savoy 
regarded it as indispensable t o secure a f i r m basis of s u p p l y f i rs t by c a p t u r i n g 
Lille where magazines could have been es tabl ished. E u g e n e of Savoy ' s s t a n d 
prevailed a t t h e war council , and this w a s t h e beginning of t ha t expens ive , 
ve ry p r o t r a c t e d siege, l as t ing la te into t h e winter , d u r i n g which the m e n a c e 
of the invas ion of France pas sed , and t h e oppor tun i ty of t a k i n g Paris was last 
once and for all. English h i s to r i ans and researchers of m i l i t a r y his tory p u t t h e 
b lame for al l th i s upon E u g e n e of Savoy. Y e t with r e g a r d the condi t ions of 
t h e t ime, a n d especially t h e problems of provisioning, t r u t h was ce r t a in ly on 
his side, a n d Marlborough 's p lan con ta ined many r i sky elements as a resul t 
of which s u c h a campaign would p robab ly h a v e ended in disaster . 
In 1709, a f t e r Mar lborough ' s posi t ion h a d become s h a k y , the allies w a n t e d 
to make E u g e n e of Savoy commander - in -ch ie f of the war t h e a t r e in t h e N e t h e r -
lands . E u g e n e of Savoy, a l t h o u g h at t h a t t i m e the most in t r ans ingen t a d v o c a t e 
of a showdown with the F r e n c h , a t t a c h e d certain condi t ions to his a s suming 
supreme c o m m a n d . The m o s t impor t an t w a s to speed u p rep len i shment of t h e 
magazines so t h a t they could ensure provis ioning of the a r m y a t the beg inn ing 
of the campaign . 5 9 
I t was ac tua l ly f rom general izat ion of one single i n s t a n c e t ha t researchers 
d rew the conclusion t ha t E u g e n e of Savoy h a d emanc ipa ted himself a l toge the r 
f r o m magaz ines . This i n s t a n c e was t h e splendid c a m p a i g n of P i e d m o n t in 
1706 when, i n an operation of ext reme a u d a c i t y , he a b a n d o n e d his magaz ines 
in Tyrol, s w e p t past the F r e n c h posi t ions , joined forces wi th the D u k e of 
Savoy, w i th w h o m he t hen rel ieved Tur in . Y e t it is a k n o w n fact t h a t he ven-
t u r e d upon t h i s campaign w i t h no l i t t le anx ie ty , and t h a t it was successful 
only by a h a i r ' s b read th ; he found b u t l i t t l e food in t h e region, and he was 
able to p rov is ion his a rmy on ly wi th the food sent to h im b y t h e Duke of Savoy . 
One year a f t e r he wrote in re t rospec t of t h i s campaign: " A n y b o d y who knows 
even a l i t t le a b o u t war m u s t be as tonished how this c a m p a i g n could succeed 
wi thout a s ingle magaz ine ." 6 0 
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Magazine provisioning of RákóczVs army. The magazines were also of 
decisive i m p o r t a n c e in Rákócz i ' s War of Independence . R á k ó c z i writes i n 
his memoirs t h a t whenever a fo r t r e s s had b e e n captured , a n d t h e a r m y h a d 
been divided i n t o organiza t ional uni ts , t h e Hunga r i ans e rec ted magazines . 
B u t th is s t a t e m e n t is not qui te accu ra t e because we know t h a t t h e y had e s t ab -
lished magazines well before t h e y cap tu red t h e for t resses held b y t h e Imper ia l s 
— in which, inc iden ta l ly , t h e y neve r succeeded completely — and it would 
even seem t h a t e rec t ing magazines was an a c t i v i t y of high p r i o r i t y in the o rgan-
iza t ion of the K u r u t s army. As ea r ly as du r ing t h e first two y e a r s of the W a r 
of Independence , i.e. at the t i m e when the K u r u t s a rmy was ac tua l ly b e i n g 
organized, the e rec t ion of magaz ines was unde r w a y , and more a n d more m a g a -
zines were es tab l i shed , or provis ion made for t h e storage of g ra in , in the t e r r i -
tor ies occupied b y t h e army. 
Major i m p o r t a n c e was a t t a c h e d to magaz ines , and it was a f i rmly es tab-
lished principle t h a t t h e y must b e k e p t in good working order . I t was for t h i s 
reason t h a t w h e n e v e r a magaz ine was e x h a u s t e d , it was i m m e d i a t e l y rep le -
n i shed . The Regulamentum Universale s t r ic t ly ordered t h e commissar ies t o 
t r a n s p o r t food t o e m p t y magaz ines wi thout de l ay . I t appea r s f r o m ava i lab le 
d a t a t h a t this c o m m a n d was ca r r i ed out . 
Magazines were indispensable not only t o t h e success of opera t ions , b u t 
also in order to s p a r e the t roops a n d the popu la t i on , and to m a i n t a i n discipline. 
W h e n , for lack of magazines, t h e t roops d i rec t ly requisi t ioned t h e supplies of 
t h e popula t ion , t h e work involved in accumula t i ng grain a n d a n y other food 
was a great b u r d e n u p o n men a n d horses alike. Abuses and v io len t acts , unavo id -
able in such cases , corrupted mi l i t a ry discipline, inflicted h e a v y damage on 
t h e popula t ion a t t h e same t i m e , and , in genera l , upset t h e p r e -de t e rmined 
scheme of d i s t r ibu t ion and levying. All this e v e n t u a l l y led to severe admin i s t r a -
t ive disorder . 
The Problems of Logistics and Conduct Technique 
The concept of logistics.61 T h e Greek word logistica means t h e ar t of cal-
cula t ion . In the s y s t e m of the mi l i t a ry science of the Greeks a n d Byzant ines , 
logistics represen ted t h e third a s p e c t of war m a n a g e m e n t , in add i t ion to s t ra -
tegy a n d tact ics . I t comprised t h e mater ia l s u p p l y , and — general ly speak-
ing — all opera t ions based on q u a n t i t a t i v e ca lcu la t ion in connec t ion wi th t h e 
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movemen t s , e q u i p m e n t , organizat ion a n d f ight ing of a n army. T h e concept 
was still used b y Leo t h e Wise, bu t a f t e r his t ime i t vanished t o g e t h e r with 
s t r a t egy and tac t ics f r o m mil i tary t e rmino logy no t t o emerge again u n t i l the 
second half of t h e 18th century. 6 2 By t h a t t ime t h e scope of the c o n c e p t had 
nar rowed , a n d it only d e n o t e d t h a t p a r t of general s t a f f services t h e func t ion 
of which was to co-ord ina te t h e r equ i r emen t s of s t r a t e g y and supply services, 
and to organize t h e m o v e m e n t s of t h e a r m y . Consequent ly the t a sk of logistics 
is no t t h e pe r fo rmance of q u a n t i t a t i v e m a t h e m a t i c a l operat ions connec ted 
wi th all ac t iv i t ies of an a r m y , nor does i t mean t h e e n t i r e t y of supply as in the 
anc ient world . I t only comprises t h a t p a r t of general s t a f f services w h i c h arran-
ges marches , and gets t h e necessary ma te r i a l s in t h e requ i red condi t ion to the 
correct places a t t h e p rope r t ime. Th i s is a leadersh ip t a sk par excellence. 
As such it is no t concerned wi th p rocu r ing mater ia l , or with the t echno logy 
of ma te r i a l processing, no r wi th the admin i s t r a t i on of mater ia l hand l i ng . I t is 
concerned w i th the m o v e m e n t s of ma te r i a l , f i t for consumpt ion or use, in 
accordance wi th ope ra t iona l r equ i r emen t s . Hence logistics, as a service cal-
cula t ing a n d organizing t h e h a r m o n y be tween ope ra t iona l m o v e m e n t s , t rans-
po r t a t i on a n d d i s t r ibu t ion , supplies t h e dynamics of t h e q u a n t i t a t i v e da t a of 
a war or a campa ign , b u t s imul taneous ly places such dynamics wi th in a f rame-
work and decisively inf luences its t r e n d s . I n the fol lowing we shal l use the 
concept of logistics in t h i s ca lcula t ing-planning, q u a n t i t a t i v e and dynamica l 
sense. 
The Special Mechanism of the "Army Plant" and the Shuttle-Service 
Survey ing t h e h ighly complex processes of s to r ing , milling, b a k i n g , forag-
ing and t r a n s p o r t a t i o n , we may conc lude t h a t f i g h t i n g was only one of the 
a r m y ' s act ivi t ies , and t h a t another connec ted ac t i v i t y , i.e. the s u p p l y of men 
and horses wi th food, was b y no m e a n s less i m p o r t a n t t h a n the f o r m e r . More-
over , if we keep in m i n d t h a t dur ing a campaign a c t u a l f ight ing t o o k place 
on a few occasions only while food h a d t o be p rov ided every day, i t is easy to 
see t h a t t h e t asks involved in provis ioning su rpassed by far t h e activi t ies 
connected wi th f igh t ing in respect t o du ra t i on , e x t e n t and con t inu i ty . Having 
recourse to an analogy, we m a y say t h a t an a rmy was n o t only a w a r machine, 
b u t an immense mill ing, baking, fo rag ing and t r a n s p o r t a t i o n dev ice a t the 
same t ime , a device w i th a par t icu lar mechan i sm t h a t operated accord ing to 
rules all i ts own. I t was ve ry di f f icul t t o in tegra te t h e se l f -movements of this 
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mechan i sm in to the f r a m e w o r k of r equ i remen t s arising f r o m the given w a r 
s i tua t ion , in to t h e range of s t r a t egy in t h e str ict sense; consequent ly t h e 
co-ordinat ion of t h e r equ i r emen t s of supp ly and s t r a t egy was only possible 
w i th cer ta in concessions m a d e b y the la t te r . I n judging s i tua t ions , in r each ing 
decisions and p lanning, t h e s t ra teg is t s had to reckon w i th t h e mechanism of 
the " a r m y p l an t " , 6 3 had to consider wha t opera t ions an a r m y could poss ib ly 
u n d e r t a k e , when and where it was to p i tch a camp, how long i t was supposed 
to s t a y there , and whe the r i t was to engage in hostilities w i t h the e n e m y or 
should avoid t h e m . The r equ i r emen t s of s tor ing , baking , fo rag ing and t r a n s -
p o r t a t i o n p layed a decisive role in all this . I n t h e last ana lys is , t h e d y n a m i s m 
of a c ampa ign de termined b y opera t ions was in terwoven w i t h another d y n a -
mism arising f r o m t h e a r m y mechan i sm, a n d the t r ends a n d r h y t h m of t h e 
l a t t e r were de te rmined b y t h e cyclic recurrence of b a k i n g and forag ing . 
Consequent ly a c o m m a n d e r h a d to shoulder also a t a sk of r h y t h m - c o m p e n s a -
t ion t h e essence of which was to co-ordinate t h e w o r k - r h y t h m of a c o m b a t 
mach ine ry and an a r m y organiza t ion . Yet in addi t ion to t h i s r h y t h m - c o m p e n -
sa t ion , it was also necessary to co-ordinate t h e m o v e m e n t s of the a r m y w i t h 
those of t h e t r a n s p o r t a t i o n facil i t ies. Let us have a look a t t h e tasks which 
arise in th is connect ion. 
As we have seen, provis ioning of armies was based on magazines , comple-
te ly wi th respect to b read supp ly , pa r t i a l ly wi th respect t o fodder supp ly . 
The s tocks of t h e magazines were usual ly t r anspo r t ed to t h e t roops in ca r t s . 
Since, however , t r a n s p o r t a t i o n facilities were available only t o a l imited e x t e n t 
only, t h e car ts , a f t e r un load ing food, had to r e tu rn to the magaz ines for load ing 
food for t h e n e x t 4 — 5 days . Consequent ly a shut t le-service h a d to be set up , 
and n o t be tween two s t a t i o n a r y points , b u t between one s t a t i ona ry a n d one 
mov ing po in t ; t h e bak ing r u n s and the days of foraging likevise had t o be 
co-ord ina ted . To organize all t h i s w i thou t a h i t ch would h a v e requi red a m a t h e -
ma t i ca l a p p a r a t u s much super ior to the a t t a i n m e n t s of p rac t i ca l exper t s of 
t h a t age; t hus , in pract ice , all co-ordinat ion was carried o u t b y the " t r i a l a n d 
e r r o r " method. 6 4 
Shut t le-services assumed the i r classical fo rm in the so-cal led " f i v e - m a r c h 
s y s t e m " ( F ü n f m a r s c h s y s t e m ) of t h e mid 18th cen tury . T h e essence of t h i s 
sy s t em was t h a t an advanc ing a r m y es tabl ished bakeries a t a f ive-day m a r c h 
d i s tance f r o m t h e magazines . F lour was carr ied f rom t h e magazines t o t h e 
baker ies b y t h e a rmy- t r a in in shut t le-service , and bread was carried t o t h e 
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t roops b y t h e t roop- t ra in also in shut t le-service. I n t h i s way the vehicles 
of the a r m y per formed n o t one, bu t t w o shut t le-services : one in t h e " l ine 
of communica t ions a r e a " , t h e other in t h e "zone of ac t i on" , to use t w o 
modern t e r m s . Since, owing t o t roop- t ra in capaci ty , it w a s impossible t o move 
f a r the r a w a y t h e bakeries t h a n 2 — 3 d a y s ' dis tance, i t is easy to ca lcu la te 
t h a t an a r m y could not p roceed f a r the r f r o m its magaz ines t h a n 7 — 8 dai ly 
marches . Consequent ly t h e " r a d i u s of a c t i o n " of an a r m y was 7—8 marches , 
i.e. about 140—160 k i lomet res . When th i s l imit was r eached , the magazines 
had to be loca ted f a r t he r a h e a d in some w a y — u s u a l l y b y water — af te r 
which eve ry th ing had to b e s ta r ted anew. 
As we h a v e said, t h e f i ve -march s y s t e m was deve loped only in the middle 
of the 18th cen tu ry . I n t h e per iod we are considering he re , people were u n a b l e 
to solve — ei ther theore t i ca l ly or p rac t ica l ly — t h e shut t le-service sy s t em, 
even if t h e y realized its necess i ty . I t is v e r y i m p o r t a n t t o emphasize th i s , 
because we are very of ten con f ron t ed wi th t h e view t h a t t h e f ive-march sys t em 
developed as early as t h e second half of t h e 17th cen tu ry . 6 5 Yet this is b y no 
means the case. The necess i ty of shut t le-services was real ized only b y a few 
experts , a n d t h e number of t hose who gave a clear f o r m u l a t i o n of the p rob l em 
was even smal ler . 
Of t h e exper t s of t h a t age known t o us, it was Z r í n y i who most sha rp ly 
def ined t h e necessi ty and subs tance of shut t le-services . H i s conclusions m a d e 
in this connexion deserve t o be quoted in fu l l : " P r e p a r e d food has t o be car-
r ied by m e n , a n d this c a n b e accomplished either b y w a t e r or over land . . . 
And there is n o possibil i ty of t h e men s imul taneous ly ca r ry ing food for one or 
two months in camp. Fo r , as we have w r i t t e n in the p reced ing pa r t , food for 
only f ive d a y s can be loaded on those 205 c a r t s (i.e. t h e c a r t s of an a r m y 24 000 
men s t rong t a k e n as t h e bas i s b y Zrínyi, G.P.) . Hence t h e s e carts m u s t only 
keep coming and going ( i ta l ics mine, G.P.) back and f o r t h between t h e la tes t 
town unde r y o u r control , t o which one m u s t carry g ra in in suff ic ient t ime , 
as much as is deemed necessa ry ; and h a v i n g baked t h e r e , b read mus t be car-
ried to the c a m p u n i n t e r r u p t e d l y . If such a place is v e r y fa r away, a for t i f i -
cat ion mus t be established a t some sui table , ha l fway p o i n t , and bakeries m u s t 
be set up the re . " 6 6 
Montecuccoli ' s descr ip t ion is not so explicit , t h o u g h he doubtless h in t s 
a t t he necess i ty of shut t le-services : "Magaz ines must b e placed near t h e a r m y 
in several for t resses , and t h e s e must be in favourable p laces wi th respec t t o 
t r a n s p o r t a t i o n b y water , c a r t s or pack-an imals ; bu t t h e l a t t e r (i.e. t h e t r an s -
por ta t ion facil i t ies, G.P.) m u s t be avai lable in double q u a n t i t y in order t h a t 
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while a por t ion of t h e m is march ing to t h e camp, t h e o the r should be able to 
s t a r t f r o m there t o f e t c h t h e new load."6 7 
I n one passage t h e Dictionnaire Militaire quo tes Montecuccoli word for 
word , b u t ne i ther does it tell subs tan t i a l ly more elsewhere: bread for fou r days 
should always be w i th t h e men and on t h e t r a n s p o r t a t i o n facilities, a n d the 
suppl ies "keep coming and going because t h e t roops get bread every four 
d a y s " . 6 8 
To show how i m m a t u r e t h e supply sys tem was a t t h a t t ime , a n d how 
wrong t h e assert ion was t h a t Eugene of Savoy owed his successes t o his bold 
b reak ing away f r o m magaz ine provisioning and t h e f i ve -march sys tem (which 
of course did no t exis t in t h a t age) — we quo te i ts l ines, which he wro te in 
I t a l y in 1705: " W i t h o u t a t r a in . . . I a m unab le t o a d v a n c e fu r t he r , especially 
w h e n t h e a r m y is going f r o m one region to ano the r , a n d t h e magazine located 
here or there is too f a r away , and it t akes several days t o establish a magazine 
in t h e new place, and to p u t t h e baker ies in to opera t ion . And meanwhi le t h e 
a r m y is in need of b r e a d and if we canno t t a k e b r e a d w i t h us, how should I 
help mys e l f ? " Shor t ly a f t e rwa rds there was again t r o u b l e wi th t h e organi-
za t ion of supplies: " I h a v e d i spa tched all sut ler vehicles to the i n f a n t r y , b u t 
c a n n o t move freely even so because I have to wai t un t i l t h e y r e tu rn (i.e. f rom 
t h e magazines)" . And because he could no t hold b read in reserve, nor t a k e it 
a long, it was no t possible t o issue ra t ions of b read for t h e two days dur ing 
which t h e car ts went b a c k and f o r t h be tween t h e magaz ines and t h e t roops. 6 9 
All th i s shows t h a t no t even the shut t le-service , let alone t h e f ive-march sys tem, 
was fu l ly developed in t h e Aus t r i an a r m y at t h a t t ime . 
Marshal Puységur , t h e g rea tes t supply specialist of t h e age and , in fac t , 
t h e founde r of mode rn logistics, did no t consider a t all t he shut t le-service 
s y s t e m for solving t h e supp ly problem in one of his opera t ional examples 
serv ing for purpose of ins t ruc t ion . He sent f a r t h an a r m y 120 000 men s t rong 
w i t h eight days ' food supp ly , and when this h a d r u n o u t , supplying was pos-
sible, in his opinion, only wi th conveyance b y wa te r . 7 0 
The Crisis of Logistics and Leadership Techniques, and the Emergence 
of Crisis-Awareness 
The co-ordinat ion of supp ly and s t ra tegic r e q u i r e m e n t s of armies, which 
had expanded in to immense bak ing , foraging and t r a n s p o r t i n g a p p a r a t u s as 
a resul t of a sudden increase in manpower , raised considerable problems t h a t 
r ema ined m o m e n t a n l y insoluble. As a result logistics and leadership t echn iques 
exper ienced a real crisis. This crisis was felt r a the r in tense ly by the people of 
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t h e t i m e , and even if t hey mis in t e rp re t ed its n a t u r e , and, above all i ts causes, 
t h e f a c t itself was accurate ly recorded . We h a v e the good f o r t u n e to possess 
a p i c t u r e of this crisis, or, more exac t ly , i ts image in people ' s minds f r o m 
a descr ipt ion by a f igure no less dis t inguished t h a n Sa in t -S imon. Al though 
Sa in t -S imon did n o t gather too m a n y laurels du r ing his own mi l i t a ry career , 
a n d can hard ly be regarded a m i l i t a r y exper t , he was excel lent ly in formed of 
e v e r y t h i n g as a resu l t of his m a n y appearances a t cour t , and his close contac t s 
w i t h t h e h ighes t - ranking civil a n d mil i tary funct ionar ies . So we m a y a t t a c h 
m u c h impor tance t o his opinion. 
At any r a t e we mus t at leas t k n o w t h a t he was an e x t r e m e conserva t ive , 
a s t u b b o r n f i gh t e r for the pr ivi leges of the ar is tocracy, who regarded t h e 
repress ion of his class by the new admin i s t r a t ion , t h e shackl ing of feuda l lords 
b y absolut is t cent ra l iza t ion , as a na t iona l d isas ter . He saw t h e essence of 
c h a n g e in the pass ing of the g rea t men of glorious old days , in t h e ext inc t ion 
of r ighteous cha rac t e r s and t a l e n t s . Na tu ra l ly , he also looked a t t h e crisis in 
t h e conduct of Avar in this m a n n e r . He of ten ment ions in his memoi r s t h e good 
old days when generals were equa l ly adep t in command ing t r o o p s and p i tch ing 
c a m p s , in manoeuvr ing and bu i ld ing for t i f ica t ions , in forag ing and p lann ing 
m a r c h e s — ye t t h e r e came a new genera t ion, t h e generat ion of t h e u n w o r t h y 
sons of brave f a t h e r s , which was n o longer compe ten t in all t hese th ings . He 
w a s shocked a t t h e ignorance a n d shallowness of young people : " B e i n g u n a b l e 
t o speak of sub jec t s which t h e y do no t comprehend , the m e n of our days only 
k e e p babbl ing of ca rds and w o m e n . Take t h e men of t h e p a s t ! T h e y t a lked 
on ly of t r a n s p o r t a t i o n and f o r a g i n g . " The days had gone w h e n y o u n g people 
l i s tened r ap t l y t o t h e war t ime a d v e n t u r e s of older persons, a n d learned f r o m 
t h e i r experience. H e especially cas t iga ted the i r lack of a q u a i n t a n c e wi th t h e 
goals of logistics. I n his recollections abou t Marsha l de Lorge, his fa ther - in - law 
w h o was a p r o m i n e n t f igure of t h e old genera t ion , he emphas izes among o the r 
t h i n g s t han t h e f o r m e r was e x t r e m e l y skilled in co-ordinat ing var ious aspec ts 
provis ioning Avith t h e movemen t s of the a rmy . On t h e o the r h a n d , of General 
Vi l lars whom he de tes ted , he w r o t e as follows: " H e had no idea of the deta i ls 
of provis ioning, t r a n s p o r t a t i o n , fo rag ing and march ing , and l e f t these p rob lems 
t o generals who were willing t o t a k e all t h e necessary pa in s . " 7 1 I t appears , 
t h e n , t h a t the diagnosis of Sa in t -S imon was subs tan t i a l ly cor rec t even if he 
mis in t e rp re t ed t h e causes b e h i n d the s y m p t o m s : The c o m m a n d e r s are no 
good a t logistics, and it is th is e l emen t which has evoked a crisis in mi l i t a ry 
managemen t . 7 2 
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I t would seem, however , t h a t t h e s i tua t ion was no b e t t e r in t h e Aus t r i an 
a r m y e i ther . Eugene of Savoy compla ined t h a t , a l t hough the re was no shor tage 
of courageous and b r a v e generals, " t h e a r m y has recent ly de te r io ra ted t o such 
an e x t e n t t h a t p rac t ica l ly none of t h e m is of a n y use for a higher a s s i g n m e n t " . 
On a n o t h e r occasion he wrote " i t is a recognised f ac t t h a t we are no t too well 
suppl ied wi th genera l s" . At the t i m e of the W a r of t h e Spanish Succession, 
for p rac t i ca l purposes only Guido S t a h r e m b e r g and R a b u t i n besides E u g e n e 
himself , were f i t for d u t y as i n d e p e n d e n t commanders- in-chief , and t h e r e were 
not as m a n y generals of superior qua l i f ica t ion as the re were t h e a t r e s of war . 
I t was fo r this reason t h a t Heis ter h a d to be to le ra ted in H u n g a r y , a l t hough 
e v e r y b o d y knew t h a t he was u n f i t fo r an i ndependen t pos t . And w h e n in 
1710 S t a h r e m b e r g was t a k e n ill, t h e Court encountered grea t t roubles in f ind-
ing s o m e b o d y to a p p o i n t in his s t e a d as commander- in-chief of t h e Imper i a l 
armies in Spain.7 3 I t m a y be as sumed t h a t , j u s t as in the F r e n c h a r m y , it was 
not t h e generals who were of poorer qua l i t y , b u t t h a t t h e t a sks h a d mul t ip l ied , 
and h a d become more complex w h e n compared to fo rmer t imes , in view of 
the nove l logistical p rob lems . 
The Lack of Supervision over Logistics Functions, 
and Their Devolvement on Quartermasters 
T h e confusion sur rounding logistics resul ted no t only f r o m t h e novel 
n a t u r e of t h e diff icult ies t h a t arose b u t also f rom t h e c i rcumstance t h a t wi th in 
an a r m y the re was ac tua l ly nobody in charge of logistic func t ions . I t was t h u s 
t h a t t h e problem of logistics c o m p o r t e d as m a n y as th ree aspects . T h e f i r s t 
was t h e q u a n t i t a t i v e a n d mater ia l f a c t o r : how could one to supp ly t h e sudden ly 
e x p a n d e d armies in view of subs t an t i a l l y unchanged resources and means? 
The second was qua l i t a t ive , a f e a t u r e of war m a n a g e m e n t pa r excellence: how 
was i t possible to co-ordina te ope ra t iona l r equ i remen t s wi th t h e mechan i sm 
of an a r m y supply a p p a r a t u s which was t end ing towards independence? The 
th i rd aspec t was organiza t ional : who should be t h e person to c rea te th is har -
mony , a n d what organiza t ion should be a t his disposal for deal ing w i t h th is 
t a sk? 
T o u n d e r s t a n d th i s la t ter p rob l em, we mus t t a k e a cursory glance a t t h e 
o rgan iza t ion of logistics in modern t imes and in the period unde r survey . 
Nowadays 7 4 the co-ordinat ion of ope ra t iona l and supply func t ions is the respon-
sibil i ty of t h e chief of s taf f (staff c o m m a n d e r , qua r t e rmas t e r ) . Two persons or 
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s t a f f s are at his disposal for t h i s purpose : t h e s taf f off icer in charge of opera-
t i o n a l planning in the s t r ic t sense, and his opera t iona l s t a f f ; and t h e staff 
o f f i ce r in charge of supply p l a n n i n g wi th his s ta f f and his subord ina te organs 
s u c h as the q u a r t e r m a s t e r genera l ' s d e p a r t m e n t , a m m u n i t i o n d e p a r t m e n t , 
w e a p o n s d e p a r t m e n t , fuel d e p a r t m e n t , t r a in , etc.75 T h u s in a modern tab le of 
organiza t ion t h e t a s k s are precisely c i rcumscribed, du t ies are def ined clearly, 
co-ord ina t ion of opera t iona l a n d mater ia l r equ i r emen t s is ensured because all 
s t r i n g s are in t h e hands of a pe r son endowed wi th unchal lengeable a u t h o r i t y , 
i n t h e hands of t h e chief of s t a f f . He himself, his c o m m a n d e r , his suba l t e rns and 
co-workers are expe r t s t r a i n e d in un i fo rm m e t h o d s on t h e basis of uni form 
pr inciples , men w h o hold t h e s a m e views and act according to t h e same prac t ice . 
In the t i m e preceding our period dur ing t h e T h i r t y Years ' W a r , t h e orga-
n i za t i on of logistics was no t y e t central ized t o such a degree; t he r e ac tua l ly 
e x i s t e d two machiner ies which opera ted in paral le l fashion and which took 
t h e necessary measures i n d e p e n d e n t of each o the r , or in ve ry loose correlat ion 
a t be s t . Opera t iona l p lanning a n d action in t h e s t r ic t sense was t h e responsi-
b i l i t y of the commander - in -ch ie f , who was assis ted b y a few aids. Mat te r s of 
s u p p l y were t h e responsibi l i ty of an i n t e n d a n t or commissa ry who was respon-
s ib le directly t o t h e g o v e r n m e n t and was n o t subord ina te t o t h e comman-
d e r . Ye t this loose organ iza t ion was still able t o ensure t h e con t inu i ty of 
logist ics, the co-ord ina t ion of opera t iona l a n d supp ly r equ i remen t s , because 
t h e provisioning of small a rmies was by no means such a d i f f icul t t a sk , required 
n o m a j o r a p p a r a t u s or m a c h i n e r y t h a t t e n d e d to follow i ts own rules , migh t 
h a v e decisively in f luenced t h e conduc t of war . Thus , essential ly, t he r e existed 
a s i tua t ion in w h i c h t h e c o m m a n d e r had more f r e e d o m of act ion, could concern 
h imse l f more r ead i ly wi th s t u c t l y mil i tary v iewpoin t s and a ims w i t h o u t meet-
i n g as many obs tac les , could p roceed wi th less in te r fe rence . And t h e i n t e n d a n t 
or commissary in charge of s u p p l y was able t o ful f i l l t h e d e m a n d s of t h e com-
m a n d e r more easi ly . In such c i rcumstances t h e i n t e n d a n t or commissa ry was 
in n o need of specia l mi l i t a ry qual i f ica t ions , a n d t h e c o m m a n d e r himself could 
a lso get by w i t h o u t p ro found , specialized knowledge of supply techniques . 
All this c h a n g e d prac t ica l ly overnight in t h e per iod a f te r t h e T h i r t y 
Y e a r s ' War. This separa t ion , t h i s paral lel ism of func t ions could no t be main-
t a i n e d any longer. Co-ordinat ion of these two func t ions , deve lopment of unif ied 
logis t ical p lanning, became an u r g e n t necessi ty. A new posi t ion had to be created 
f o r th i s purpose, or the scope of duties of some exis t ing posi t ion h a d to he 
e x p a n d e d to i nc lude logistical func t ions . 
The l a t t e r was done. Logis t ica l t a sks were t u r n e d over t o t h e quar te r -
m a s t e r general (called campmaster general b y Zrínyi , maréchal général des logis 
b y t h e French, a n d Generalquartiermeister b y t h e Germans) . The posi t ion of 
75 NYITRAY: Anyagi szolgálat. (Supply Services) B u d a p e s t 1944. — J. D . HITTLE: 
The Military Staff. Harrisburg 1949. 
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q u a r t e r m a s t e r h a d existed as ea r ly as the 16 th cen tu ry ; i t owed its ex i s tence 
to t h e n a t u r e of w a r f a r e o f t h a t t ime , i.e. to t h e f a c t t h a t c a m p s were of e x t r e m e 
impor t ance in t h e life of any a r m y . Originally, t h e du ty of t h e q u a r t e r m a s t e r 
consisted of select ing and m a r k i n g out t h e c a m p site. Y e t as t ime pas sed , 
a n u m b e r of o the r jobs were added . In order t o look for a c a m p si te, the q u a r t e r -
mas te r h a d to p recede t h e a r m y , and hence reconnaisance w a s also m a d e his 
responsibi l i ty . Reconnaisance , in t u r n , i nvo lved inspect ion of the t e r r a i n , 
and pro tec t ion of t h e site selected raised t h e problems of for t i f ica t ion . T h u s 
t h e q u a r t e r m a s t e r soon found scout ing a p a r t of his dut ies , became the chief 
exper t in c a r t o g r a p h y , even a t t e n d e d to m i l i t a r y engineering tasks if neces-
sary.7 6 And because i t was he who knew t h e t e r r a i n best, he was likewise con-
sul ted in p l ann ing t h e march , a n d a f t e r some t i m e the d i spa tch ing of m a r c h i n g 
columns was m a d e his responsibi l i ty ent i re ly . March p lann ing , on the o t h e r 
h a n d , m e a n t as a m a t t e r of course t h a t the q u a r t e r m a s t e r shou ld have a deci-
sive say in t h e di rect ion of t r a ins . I n this way t h e ca r tmas te r b e c a m e his special 
f u n c t i o n a r y and d i rec ted t h e t r a i n according t o t h e q u a r t e r m a s t e r ' s in tent ions . 7 7 
B u t all th is was t h e resul t of a r a t h e r slow process , and in t h e period w i t h 
which we are concerned the q u a r t e r m a s t e r ' s sphere of du t ies was not y e t so 
b road , and logistic func t ions were not de f in i t e ly his obl igat ion. 7 8 F r o m t h e 
descript ions of P u y s é g u r we h a v e accurate i n fo rma t ion concern ing how t h e 
logistic func t ions h a d become t h e q u a r t e r m a s t e r ' s duties. As a young, a m b i -
t ious officer, P u y s é g u r t h o u g h t t h a t the posi t ion of a q u a r t e r m a s t e r was a k e y 
pos t in t h e a r m y , a n d so he accep ted it, a l t h o u g h others despised such ass ign-
men t . He wro te : " T h i s func t ion is considered infer ior to the o the r s , f rom w h i c h 
I can only judge t h a t people are ignoran t ; t h e t a sks e n t r u s t e d to me can b e 
b roadened if a person has the necessary t a l e n t . " He had re la t ive ly rich expe -
riences as a q u a r t e r m a s t e r when in the n ine t ies he was m a d e q u a r t e r m a s t e r 
general in the a r m y of Marshal L u x e m b o u r g . B y t h a t t i m e he saw c lear ly 
upon w h a t lines his scope of du t ies should be expanded . T o be sure, a t t h e 
beginning of his service in Luxembourg ' s a r m y his task consis ted of n o t h i n g 
more t h a n to p u t t h e Marshal ' s p lans and o rde r s in wri t ing a n d to f o r w a r d 
t h e m to t h e t roops . This was t h e cus tom of t h e t ime, because , apar t f r o m a 
few, except ional ly g i f ted commander s , there was no one who would have b e e n 
skilled in comprehens ive opera t iona l p lanning, le t alone logistics. B u t P u y s é g u r 
surpassed all his predecessors in a t t a i n m e n t s , a n d , besides, a lways had precise 
in fo rmat ion owing to his close con tac t wi th t h e t roops a n d his many v i s i t s 
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upon the t e r r a in . He t h u s caugh t L u x e m b o u r g ' s a t t e n t i o n , and was gradua l ly 
en t rus ted w i t h the ent ire organizat ion of marches a n d t r anspor t s . I n t h i s way 
he became t h e f i rs t logist ical expert of t h e F renchy a r m y , and t h e adviser 
of Louis X I V . The King t h e n d ispa tched h im, according to need, e i the r t o 
this or t h a t a r m y for t h e purpose of d i rec t ing logistics, which shows t h a t at 
t h a t t ime logistics were n o t ye t the r o u t i n e responsibi l i ty of a r m y qua r t e r -
masters . On t h e other h a n d , the c i rcumstance t h a t such an i t inerant logistical 
exper t was needed indica tes how very l i t t l e this sphere of duties was known. 7 9 
Provisioning by Stages (Étapes). I t o f t en became necessary t o s h i f t per-
sons, t roops or complete a rmies f rom one p a r t of the c o u n t r y to a n o t h e r , or to 
red i s t r ibu te forces be tween theat res of w a r . In such cases supply was based 
on " é t a p e s " , i.e. provis ioning by s tages or relays. F o o d was suppl ied to the 
s ta t ions set u p for this purpose in v a r i o u s ways. T h e simplest m e t h o d was 
when t h e civil au thor i t ies provided pe r sons or t roops wi th food and horses 
in re turn fo r cash p a y m e n t or upon p re sen ta t i on of a n official s t a t e m e n t . 8 0 
Yet this m e t h o d of supp ly gave rise t o m u c h abuse a n d confusion. N o r was it 
always possible to supply larger masses of persons in t h i s way. The S t a t e there-
fore es tabl i shed magazines along the m i l i t a r y roads w h i c h could be used either 
under i ts own direction or b y means of cont rac tors . 8 1 
Considering wha t has been said so f a r , it might seem tha t t h e organiza-
t ion of r e l ay provis ioning was most ly a n admin i s t r a t i ve task a n d t h a t it 
involved only a few d y n a m i c , logistical e l emen t . More precisely, t h a t pa r t i cu l a r 
logistic f u n c t i o n of organiz ing t r a n s p o r t a t i o n for an a r m y moving a w a y f rom 
t h e magazines , and of es tabl ishing a c a r t shut t le-service was a l toge ther absent 
because t h e armies m a r c h e d from m a g a z i n e to magaz ine . The r e a s o n why 
we discuss i t here, in connect ion with logist ics, is t h a t marches execu ted in the 
interior of t h e count ry , f a r f rom the t h e a t r e s of war , were also of s t ra tegica l 
impor t ance , because i t was in this w a y t h a t r edep loymen t became possible. 
This was of ma jo r s ignif icance especial ly in the case of F r ance because, 
considering t h e wars of t h a t age as a whole , f ight ing was always going on along 
an inter ior line. But even in the case of Aus t r ia , where o p e r a t i o n s on 
an inter ior line could only be considered in relation t o t h e thea t r e s of war in 
Nor the rn I t a l y , on the R h i n e and in H u n g a r y , it was v e r y i m p o r t a n t t h a t t h e 
armies shou ld reach the i r des t inat ions as soon as possible, and w i th t h e least 
possible exe r t ion , via t h e provisioning s t a t ions kep t in readiness. 
7 9
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Provis ioning b y stages was also of grea t impor t ance in cases where rede-
p l o y m e n t took p lace b y f l ank ing m o v e m e n t , i.e. a t r igh t angles t o t h e axis of 
opera t ions . In such cases the t roops marched via t h e magazines located beh ind 
t h e f ront- l ines , or wi th in the na t iona l b o u n d a r y , and did no t have t o ca r ry 
food w i th t h e m , a n d th i s fac i l i t a ted the i r m o v e m e n t s considerably . T h e no r th -
eas te rn and eas te rn ne twork of for t i f ica t ions , and t h e magazines loca ted in 
t h e m , provided t h e French excellent oppor tun i t i e s for car ry ing ou t such 
r edep loyment . I t was these magazines t h a t m a d e possible t h e r e d e p l o y m e n t 
of armies in the t h e a t r e s of t h e Ne the r l ands , a t t h e Moselle and in Alsace, 
which was a considerable a d v a n t a g e to F r a n c e wi th respect to t h e "économie 
des fo rces" . 
Provis ioning b y stages gave rise to specif ic logistic problems in cases 
where for t ress a n d magazines were f o u n d over the ent i re t h e a t r e of war . 
B y m a k i n g use of t h e m , the a r m y was able t o supply itself wi th food b y re lay 
even in areas control led , or a t least menaced , b y t h e enemy . Dur ing Rákócz i ' s 
W a r of I ndependence food was suppl ied in H u n g a r y b y th is m e t h o d of pro-
visioning. Vic tual ing was general ly handled by t h e K u r u t s a r m y in th i s way , 
and b y t h e Imper i a l a r m y f r equen t ly . 
The Crisis of Strategy 
I n wha t sense can we speak of a crisis in 17 and 18-century s t r a t egy? 
I t is a generally accep ted view in t h e l i t e ra tu re of mi l i t a ry h is tory t h a t in t h e 
per iod f r o m t h e second half of t h e 17th cen tu ry , and las t ing to t h e F rench 
revo lu t ion , s t r a t egy was somewhat d i f fe rent f r o m t h a t of o the r ages. Rega rd ing 
t h e essence of th i s difference, t h e views of researchers diverge, and t h e y also 
i n t e r p r e t the causal fac tors in var ious ways . Some of t h e m see t h e chief charac-
ter i s t ic of t h a t s t r a t e g y in t h e fac t t h a t , owing to t h e p e t t y n a t u r e of t h e 
differences t h a t l ay behind poli t ical objec t ives and wars , mi l i t a ry confl icts 
had lost their i n h e r e n t charac te r , name ly t h e annih i la t ion of t h e e n e m y and 
the occupat ion of his count ry . W a r s had became mi t iga t ed , had been " h u m a -
n i z e d " , h a d developed in to a pa r lour game of kings. I n the i r view, all wars 
were " c a b i n e t w a r s " waged only for dynas t i c in teres ts . This view f o u n d general 
accep tance in t h e l i t e ra tu re on mi l i t a ry h i s to ry especially under t h e inf luence 
of Clausewitz. The i n t e rp re t a t i on which a t t r i b u t e d t h e decline of s t r a t e g y to 
a false theory of mi l i t a ry science, namely , excessive methodica lness , h a d the 
same origin.82 T h o u g h it had few advoca tes , a th i rd view deserves men t ion . 
According to i t , t h e crisis resul ted f r o m t h e f ac t t h a t t h e armies f i gh t ing along 
d r a w n - o u t lines m o v e d clumsily. Regroup ing of march ing fo rma t ions in to 
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 See m y article A " methodizmus" és a Zrínyi—Montecuccoli vita. Századok 1961. 
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ba t t l e - fo rma t ions , a n d vice ve r sa , took too m u c h t ime. As a resul t , i t was 
v e r y difficult t o fo rce the e n e m y to f igh t , and i t was prac t ica l ly impossible 
t o cont inue a succesfu l ba t t l e b y pursu ing a n d annih i la t ing t h e enemy. 8 3 
F i n a l l y , let us m e n t i o n Delbrück who, p rac t ica l ly speaking, saw no crisis a t 
all, b u t held t h a t of two types of s t r a t egy (which he called " c r u s h i n g " and 
" a t t r i t i o n " ) , on ly t h e la t ter could be employed due to t h e given economic 
a n d social condi t ions. 8 4 In his opinion, t h e s t r a t eg y of t h a t age fu l ly corres-
p o n d e d to the po ten t ia l i t i e s of t h e t ime , consequen t ly — and th i s is our contr i -
b u t i o n to De lb rück ' s t r a in of t h o u g h t — t h e r e was no d i sc repancy be tween 
w a r aims and t h e s t ra tegy employed , which also means t h a t the re was no 
crisis. 
Considering all this , we m a y ask w h a t was t h e t r u t h . W a s the re a crisis 
in 17 — 18-century s t ra tegy , or w a s the re n o n e ? I n our opinion, the re was . 
Y e t , in contras t t o Clausewitz a n d his followers, we b y no means see t h e reason 
fo r th i s crisis in t h e c i rcumstance t h a t , owing to p e t t y war a ims, a s t r iv ing 
fo r annihi la t ion w a s absent f r o m war fa re . A n y b o d y who is even modes t ly 
f ami l i a r with t h e h i s to ry of t h a t age m u s t k n o w t h a t issues of g rea t con-
sequence were invo lved , especially in t h e second half of t h e 17th cen tu ry . 
A n d we have n o w h e r e found a n y ind ica t ion t h a t t he r e was some false, m i s t aken 
t h e o r y of mi l i t a ry science t h a t wou ld have obs t ruc t ed , or en t i re ly f r u s t r a t e d 
e f f o r t s to achieve a t hough decision. 
As concerns t h e th i rd view which asser ts t h e existence of a crisis — and 
in e f fec t as we h a v e seen explains i t on t ac t i ca l grounds , we are of t h e opinion 
t h a t t h e growth of armies in t h e 19th c e n t u r y gave rise t o still g raver p rob lems 
of march ing a n d dep loymen t , b u t , a f t e r all d id n o t resul t in a crisis. 
We believe t h a t this crisis l ay essent ial ly in t h e f a c t t h a t t he r e was 
a d iscrepancy b e t w e e n the pol i t ica l objec t ives of wars a n d t h e only k ind of 
s t r a t e g y t h a t could be employed in t h e given c i rcumstances ; and t h a t s t r a t egy 
w a s n o longer ab le t o meet t h e r e q u i r e m e n t s of politics. W e should l ike to 
e luc ida te our ideas t h r o u g h Clausewitz 's theore t i ca l analysis of t h e a ims and 
s u b s t a n c e of wars , w i thou t , however , agreeing in t h e s l ightest w i th his pa r t i -
c u l a r opinion of 17-cen tury s t r a t egy . 8 5 
According t o Clausewitz, t h e r e can be t w o sorts of war . One is a imed 
a t defeat ing t h e e n e m y in order t o compel h i m to defer t o one 's own will. 
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The defea t of t h e enemy m a y consist in comple te mi l i tary annih i la t ion , b u t 
also in making h i m incapable of f u r t h e r defence. T h e o ther sort of war is a imed 
no t a t crushing t h e enemy, b u t on ly a t t he occupying cer ta in ter r i tor ies , usual ly 
f ron t i e r provinces . This is called t h e " w a r of l imi ted a ims" . 
If we now consider t h e wars of t h a t age f r o m th is po in t of view, we 
conclude t h a t , a p a r t f rom a few except ions , t h e y all be longed to t h e f i r s t 
t y p e . There were b u t few wars where the a im was solely t h e occupa t ion of 
cer ta in provinces ; much more fa r - reaching goals were involved, and even if 
ce r ta in wars ended in a p p a r e n t l y no th ing b u t t h e annexa t ion of this or t h a t 
province , the resu l t was — par t i cu la r ly if we regard the wars of t h a t t i m e 
in the i r en t i r e ty — a comple te r e a r r a n g e m e n t of Eu rope ' s ba l ance of power 
a n d polit ical s t r uc tu re . We need only keep in m i n d t h a t t h e period be tween 
1660 and 1715 saw t h e d is in tegra t ion of the Span i sh world empi re , t h e g rowth 
of Eng land , Aus t r i a and Russie in to E u r o p e a n big powers , t h e economic a n d 
poli t ical decline of t h e Ne the r l ands , the van i sh ing of F rench hegemony , a n d 
t h e collapse of Turk i sh dominion in H u n g a r y . A n d because all these wars 
belonged to t h e f i r s t t ype , i t was obviously t h e a im of the bel l igerent pa r t i e s 
t o force their will u p o n one ano the r , t o defea t , even to annih i la te even ano the r . 
This was def in i te ly t h e aim of t h e French w h e n t h e y were a t war wi th t h e 
D u t c h in 1672, a n d i t was prac t ica l ly always t h e objec t ive of t h e wars be tween 
t h e T u r k s and t h e western powers . 
Nor were t he se wars void of t h e cri teria which Clausewitz regarded as 
so essential for annih i la t ing , or r ender ing defenceless, t he e n e m y : t o annih i la te 
t h e enemy ' s forces , t o occupy i ts coun t ry , and to crush its war po ten t i a l . One 
or ano the r of these cri teria, expl ic i t ly or implic i t ly , were included in t h e opera-
t iona l plans of t h a t age, and even if t h e y could n o t be realized in mos t cases, 
th i s was not because t h e c o m m a n d e r s had given u p these a ims in pr inciple , 
or had failed t o recognize the i r necess i ty ; i t fol lowed s imply f r o m t h e f a c t 
t h a t t h e means of s t r a t egy were i nadequa t e , a n d th i s ve ry f ac t indica tes t h e 
crisis of s t r a t egy . F o r we cer ta in ly could no t speak of t h e crisis of s t r a t egy if 
t h e wars had been waged for l imi ted aims. In th i s case, namely even i n a d e q u a t e 
s t ra tegica l means would have suff iced ful ly for achieving l imi ted war a ims . 
A n d , obviously, t h e r e would h a v e been no crisis e i ther if s t r a t e g y had been 
a d e q u a t e in eve ry respect for achieving the comple te ly des t ruc t ive , "will-
impos ing" aims of t h e Avars. 
The subs tance of wha t we w a n t to say is t h i s : I t is j u s t i f i ab le to speak 
of a 17-century crisis of s t r a t egy , b u t not because a t t e m p t s a t annih i la t ion 
should no t have been included in poli t ical and i m m e d i a t e war a ims as Clause-
witz ma in t a ined ; a n d not because t h e gove rnmen t s and c o m m a n d e r s of t h a t 
age, realizing t h e i nadequacy of means , should h a v e renounced f r o m t h e ou t se t 
a s t r a t e gy a iming an annihi la t ion , and should h a v e followed ab ovo the pr in-
ciples and prac t ice of an " a t t r i t i o n " s t ra tegy as Delbrück asserts . R a t h e r we 
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speak of a crisis mere ly because of the f a c t t h a t the annih i la t ion of t h e enemy ' s 
a rmed forces, t h e occupa t ion of his c o u n t r y , and t h e c rushing of his will fo rmed 
t h e basis of plans, b u t , owing to the i n a d e q u a c y of t h e means of s t r a t e g y , all 
th is could no t be accompl ished. 
The experts and the crisis of strategy. To suppo r t our conclusions, let us 
quo te t h e opinion of cer ta in c o n t e m p o r a r y exper t s . I t appears f r o m all of 
these au thor i t i es t h a t t h e commande r s of t h a t t i m e were inspired b y the 
example of Gus tavus Adolphus , who s t a r t e d f rom a r e m o t e corner of Eu rope , 
conquered a m a j o r po r t i on of the con t inen t , ann ih i l a ted armies, a n d crushed 
t h e will of his opponen t s . 
I n 1697, Marsha l Choiseul, t he commander - in -ch ie f of t h e F r e n c h a r m y 
ope ra t ing in t h e u p p e r R h i n e region, m a d e apologies for his fai lures t o Louis 
X I V . As he wri tes , he was no t able t o achieve decisive success because he could 
no t f i nd suff ic ient food in t h e region, a n d this pa ra lyzed his opera t ions . Some 
b l a m e d h im saying t h a t T u r e n n e was able t o subsist w i th his a r m y in t h e same 
region; b u t t h e advoca te s of this v iew forget t h a t Tu renne ' s a r m y was only 
20 000 s t rong, and also t h a t the crop was be t t e r t h a t year . In a n y even t he 
r e m a r k s — t h e G e r m a n t h e a t r e of w a r differs f r o m a n y other , because i t is 
m u c h more dif f icul t t o f i n d food here t h a n elsewhere.8 6 
I n 1704, when Mar lborough was march ing f r o m t h e lower R h i n e to the 
D a n u b e to join forces w i th t h e Reich G e r m a n and A u s t r i a n armies, t h e F rench 
sup reme c o m m a n d en t e r t a ined the idea of l aunch ing an a t t ack in t h e Neckar 
region t o p r even t t h e jonc t ion of t h e Allies. B u t t h e f u n d a m e n t a l obs tac le to 
th is p l an was t h e c i r cums tance t h a t it was impossible to m a n a g e t h e food 
supp ly of t h e a rmy . Genera l Chamlay , one of t h e bes t mi l i ta ry expe r t s of t h a t 
t ime , wri tes as fol lows: " I n Ge rmany i t is very d i f f i cu l t to ensure supp ly for 
t h e armies w i thou t magazines . Pr ior t o t h e Peace of Miinster , all P r o t e s t a n t 
pr inces and towns were on the side of t h e F rench , and t h e F rench a rmies were 
b y no means so n u m e r o u s as the ones now at t h e R h i n e , so it was m u c h easier 
for t h e m to suppo r t themselves . " 8 7 
Puységur , s t u d y i n g t h e s t ra teg ic problems of his t ime, also depa r t ed 
f r o m t h e Thi r ty Y e a r s ' W a r . At t h a t t i m e n o t h i n g h indered t h e smal l armies 
in going on long expedi t ions , while in t h e second half of t h e cen tu ry t h e nume-
rical ly increased armies were no longer able to b r e a k away f r o m the i r maga-
zines, a n d could only f i g h t " f r o n t i e r w a r s " and " i t is precisely t he se f ron t ie r 
wars t h a t are the mos t di f f icul t and mos t scholar ly of a l l" . 8 8 
This problem still exis ted in t h e second half of t h e 18th cen tu ry . Tempel-
hoff wr i t es : " I t is easier to invade t h e enemy ' s c o u n t r y wi th t en , f i f t e en or 
8 6
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t w e n t y t h o u s a n d men, t h a n w i t h f i f ty , s ix ty or hundred t h o u s a n d men. Th i s 
is w h y it was easy to over run G e r m a n y a t t h e t i m e of the T h i r t y Years ' W a r . " 8 9 
A n d Guiber t says t h a t " a t t h e t ime of t h e T h i r t y Years ' W a r it was possible 
t o make great conques ts even w i t h small a r m i e s , " bu t ever s ince the e f fec t ive 
force of the armies had grown, a n d since provis ioning diff icul t ies had developed, 
commanders despa i red of m o v e m e n t and war s consist of n o t h i n g bu t sieges.9 0 
All this suppo r t s our p rev ious conclusion: s t ra tegy h a d reached a crisis 
indeed b y t h e second half of t h e 17th c e n t u r y ; and this crisis arose f r o m t h e 
c i rcumstance t h a t t h e means of s t ra tegy were insuff ic ient t o c a r r y out m i l i t a r y 
opera t ions of a decisive na tu r e , even if the g o v e r n m e n t s and commande r s m a d e 
e f fo r t s to th is end , and emphas ized the good sense and the abso lu t e exped iency 
of such objec t ives . Bu t some th ing else, t o o , emerges f r o m the fo regoing : 
t h e i nadequacy of s t ra tegy resu l ted f i rs t a n d foremost , and conclusively, f r o m 
t h e diff icul t ies involved in t h e provisioning of numerical ly increased a rmies . 
All th is tallies complete ly w i t h w h a t we h a v e sa id so far in ou r t reat ise . W h a t 
still remains to be done is t o summar ize how provisioning di f f icul t ies p a r a l y z e d 
t h e s t ra tegy of t h a t age. 
We shall discuss the dénouement of provis ioning di f f icul t ies f r o m t w o 
d i f fe ren t approaches . Firs t , we shall examine t h e question of how provis ioning 
de te rmined t h e conduc t of war in the s tr ict sense. Than , we shal l consider h o w 
s t a t e admin i s t r a t ion was e f fec ted . Such a s epa ra t i on of consequences is r a t h e r 
a r b i t r a r y because they developed reciprocal ly, amplif ied e a c h other and t h e n 
reac ted m u t u a l l y upon provis ioning proper . O u r reason for separa t ing t h e m 
despi te their in te r re la t ionsh ip is t h e desire, jus t i f iable we t r u s t , to ach ieve 
c la r i ty of express ion. 
The effects of difficulties in provisioning on the proper conduct of war. 
I n s tudy ing th i s consequence we base ourse lves on the t h r e e criteria w h i c h 
Clausewitz regarded as f u n d a m e n t a l for de fea t i ng the e n e m y . As we h a v e 
seen, these t h r e e cri teria were : annihi la t ion of t h e enemy's a r m e d forces, occu-
pa t ion of his c o u n t r y , and c rush ing the will of t h e opponen t . Le t us now con-
sider how provis ioning was i n s t rumen ta l in so far as t h e s e criteria could 
never be met s imul taneous ly , a n d only in r a re cases successively. 
If we t a k e t h e f i rs t cr i ter ion, we m u s t scrut inize the p rob lem of f i g h t i n g 
or avoiding a decisive ba t t l e . As is known, t h e researchers of mil i tary h i s t o r y 
see t h e essence of t h e difference between " o l d " and " n e w " war fa r e — i.e. t h e 
war fa re of t h e ancien régime a n d t h a t of t h e t ime following t h e French revo-
lu t ion — pr inc ipa l ly in the dissimilar m a n n e r in which decis ive ba t t l es t o o k 
place dur ing t he se two periods. W i t h the n e w t y p e of w a r f a r e , f rom the v e r y 
launching of t h e campaign , eve ry th read , e v e r y event , the en t i r e logic of t h i n g s , 
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led toward t h e decisive b a t t l e , which was b y no means t h e case wi th t h e old 
kind of w a r f a r e . Ye t t he r e was a dif ference also in t h e consequences of such 
a ba t t l e : in t h e t ime of t h e old warfare, a decisive ba t t l e i tself resulted in a real 
decision only in except ional cases, while in t h e new t y p e of warfare i t was 
usually a decisive ba t t le , or a series of decisive ba t t l es , t h a t led to s t r a t eg ic 
victory. W h a t was the role of provis ioning in the f ac t t h a t the n a t u r e of a 
"dec is ive" or open ba t t l e w a s so di f ferent in t h e two t y p e s of warfare? 
Firs t of all, we m u s t examine the a l r e a d y discussed logistical p r o b l e m s 
more closely. A suff icient comprehension a n d appraisa l of these di f f icul t ies 
is a ra ther l abor ious t a sk fo r the modern researcher , because in modern wars 
t h e problems of provis ioning are by no m e a n s so i m p o r t a n t in ope ra t iona l 
p lanning as t h e y were in t h e pas t . This d i f fe rence lies in t h e c i rcumstance t h a t 
in our days p rob lems of provis ioning arise on another level , to another degree , 
and in a l toge the r d i f fe rent relat ionhips. Nowadays p r o c u r e m e n t of f ood is 
t h e question leas t mi l i tary in na ture . The c o m b a t a n t a r m y is usually suppl ied 
b y the home-coun t ry , and even if the a r m y requisi t ions t h e stocks f o u n d in 
t h e thea t r e of w a r as a m a t t e r of course, t o f i n d , i n v e n t a r y , collect and dis tr i -
b u t e them is t h e responsibi l i ty of civil o r g a n s appoin ted b y the g o v e r n m e n t . 
This is to say t h a t today t h e problem of f ood p rocu remen t emerges only on t h e 
governmenta l level, i.e., as a problem of h ighe r s t ra tegy compris ing all econom-
ic, political a n d mil i tary aspects of a w a r . As we h a v e seen, this was qu i t e 
different in t h e pas t . F o d d e r , represent ing a considerable pa r t of t h e en t i r e 
food r e q u i r e m e n t , was a l w a y s procured b y t h e f igh t ing a r m y itself, a n d so 
was bread in some cases. T h u s the p rob lem of food p r o c u r e m e n t a p p e a r e d on 
a much lower level, on t h e level of mi l i t a ry s t ra tegy , of opera t ional c o m m a n d 
in the s tr ict sense. 
I t follows f r o m this, t o o , t h a t in m o d e r n wars the p r o b l e m of provis ion ing 
is present in t h e conduct of w a r proper t o a different degree . Today t h e com-
mande r is on ly concerned w i t h t h e logistical aspec t of supp ly , and is not engaged 
in its p r o c u r e m e n t , technological and admin i s t r a t i ve face t s . In t h e p a s t , 
on the o ther h a n d , the opera t ions of the c o m b a t a p p a r a t u s had to be a d j u s t e d 
to the working of the " a r m y p l a n t " , and t h e technical p rob lems of food pro-
curement , process ing and t r a n s p o r t a t i o n a f f ec t ed opera t iona l planning d i rec t ly . 
The re la t ionsh ip b e t w e e n food p r o c u r e m e n t and t h e conduct of w a r is 
different , too . I n our days , food supply is on ly one a m o n g t h e many i t e m s of 
operat ional p lann ing , while i t was the m o s t decisive i t e m in the p a s t , was 
of ten the aim i tself . The c o m m a n d e r of ou r days decides w h a t he w a n t s t o do , 
and simply i n f o r m s the commissar ia t d e p a r t m e n t how m u c h food it is t o 
procure. In t h e pas t , by c o n t r a s t , a c o m m a n d e r usually h a d to s tar t w i th t h e 
considerat ion of how long avai lable food supplies would last , how f a r a w a y 
he could m o v e f rom his magazines, where he could possibly f ind f o d d e r . 
Moreover, t h e a t t e m p t to f i n d a region w h i c h would be able to sus ta in t h e 
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a r m y was the chief e lement of t h e ent i re campa ign plan in m a n y a case. 
All th is would cons t i tu t e a considerable d i f ference even if in t h e pas t 
e s t ima t ion of needs a n d supplies, processing and t r a n s p o r t a t i o n of food, could 
have been based on r a t i o n a l ca lcu la t ion , and the persons mak ing these calcu-
la t ions h a d been fu l ly aware of w h a t t h e y had to do. 9 1 Ye t th i s was b y no 
means t h e case. As we have seen, no concrete, r a t i ona l numer ica l d a t a on 
possible resources were avai lable t o governments a n d commande r s , given t h e 
s t a n d a r d s of c o n t e m p o r a r y s ta t is t ics . I n any case all p re l iminary calcula t ions 
were r ende red il lusory b y the c i r cums tance t h a t fodder , i.e. t h e m a j o r pa r t 
of r equ i remen t s , was p rov ided b y t h e t hea t r e of w a r , t he capac i ty of which 
was de t e rmined by t h e a l together incalculable and unforeseeable events of 
the war . No t only es t imat ion of avai lable food, b u t also its processing and 
t r a n s p o r t a t i o n to t h e t roops were dec ided by t h e ac t ions of n u m e r o u s incal-
culable fac tors . T h a t is t o say, mil l ing, baking, t h e t r a n s p o r t a t i o n of bread 
and f o d d e r , were de t e rmined by n a t u r a l , organic a n d biological f ac to r s which 
were, fo r t h e most p a r t , uncont ro l lab le and incalculable b y h u m a n ef for t . 
W h e t h e r or not the w a t e r and wind condi t ions p e r m i t t e d the opera t ion of mills, 
whe the r t h e roads wou ld be t u rned i n t o seas of m u d b y ra in , w h e t h e r t h e con-
dit ion of t h e d raugh t an imals would m a k e t r a n s p o r t a t i o n possible — on all 
th is m a n h a d very l i t t le inf luence, or none at all, no r could the t r e n d s of any 
these f a c t o r s be forecas t . I n our t ime , given the means of a mechanized metho-
dology, wh ich has largely l iberated i tself f rom n a t u r a l and organic res t r ic t ions , 
the f u n c t i o n i n g of an a r m y supply a p p a r a t u s can he calcula ted, foreseen and 
p lanned . T h e diff icul t ies of the p a s t were agg rava ted by the c i rcumstance 
t h a t — as we have seen — people were a t a loss w h a t t o do in t h e face of novel 
p rob lems arising f rom t h e growth of a r m y man p o w er and moreover , t h a t , 
specif ical ly logistical f unc t ions were assigned to no one in pa r t i cu la r . 
All th i s means t h a t in the wars of t h e pas t t h e unexpec ted , incalculable 
e lements , " l u c k " , which Zr ínyi so o f t e n pondered , p l ayed a much g rea te r role. 
Accord ing to Zrínyi, on ly a f r ac t iona l por t ion of mi l i t a ry events can be cal-
cu la ted ; t h e rest mus t be lef t to chance , for m a n has no control wha t soever 
over t h e even t s of war . E v e n the bes t of commanders can do no t more t h a n 
to na r row down the bounda r i e s of f o r t u n e ' s empire. He is not able to e l iminate 
fa te a l toge the r . All th is follows f rom t h e ve ry n a t u r e of war , f rom t h e obstacles 
t h a t s t a n d in the way of war m a c h i n e r y ' s func t ion ing , f rom the " f r i c t i o n s " 
to use Clausewitz 's t e r m . And a m o n g t h e factors p roduc ing f r ic t ions in the 
pas t , one of the most i m p o r t a n t was t h e aforesaid unce r t a in , unforeseeable 
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func t ion ing of t h e supp ly a p p a r a t u s , inf luenced b y organic and na tu ra l 
f ac to r s . 
I t follows f r o m th is pa r t i cu l a r re la t ionship of provis ioning and the con-
d u c t of war t h a t in t h e p a s t t h e dynamics of w a r f a r e were en t i re ly different 
f r o m those of our days , a n d t h a t t h e order of even t s did no t necessar i ly lead 
t o a ba t t l e , it r a t h e r led a w a y f r o m it. On the one h a n d , t h e mechanism of 
t h e a r m y did no t a lways pe rmi t a b a t t l e ; let us consider , for ins t ance , t h a t t h e 
m e n and the horses could no t be le f t w i thou t food, t h a t bo th side had to bake, 
f o r age and t r a n s p o r t food, w h e r e b y t ime and place of a clash was b y no means 
de t e rmined pure ly b y t h e war s i tua t ion . On t h e o the r hand , t h e survival of 
a n a r m y depended decisively on food supply, hence annihi la t ion or incapaci-
t a t i o n of t h e enemy ' s a r m y was possible not only t h rough a b a t t l e , bu t also 
b y making food supply d i f f icu l t , or a l together impossible. This was all t h e 
m o r e likely because t h e supp ly lines of the a r m y were much more vulnerable 
t h a n today . This resul ted f r o m t h e d i sadvan tageous p ropor t ion of supply 
l ines and b a t t l e lines; supp ly lines were very long, ba t t l e lines were nar row, 
as a result of which t h e a r m y h a d diff icul t ies in cover ing its s u p p l y lines, and 
w a s scarcely able t o repel the enemy ' s a t t acks aga ins t these lines. And t h e 
vu lne rab i l i ty of supp ly lines of fered ample o p p o r t u n i t y for all k inds of enclosing 
m o v e m e n t s d i rected aga ins t these lines. This is w h y — in add i t i on to o ther 
reasons — manoeuvres , or t o be qu i t e accura te , " m a n o e u v r i n g " , p layed such 
a n i m p o r t a n t role in t h e s t r a t egy of t h a t age. 
Diff icul t ies of provis ioning could de te rmine no t only t h e occurrence or 
non-occurrence of a b a t t l e ; t h e y also had an in f luence on t h e exploi ta t ion of 
b a t t l e s t h a t ac tua l ly h a d t a k e n place. As is commonly known, b o t h the winning 
a n d losing s ide suffer more or less t h e same casual t ies in a b a t t l e , unless t h e 
winner has succeeded in encircl ing his opponen t complete ly . However , enve-
lopmen t ba t t l e s like t h a t of Cannae , ending in annih i la t ion of t h e enemy ' s 
a r m e d forces, are rare in mi l i t a ry h is tory . The real loss is suffered b y the loser 
when he leaves t h e ba t t l e f ie ld , i.e. dur ing his r e t r e a t , when his bat t le-a l igne-
m e n t is dissolved, when t h e men become pan ick , a b a n d o n the i r arms a n d 
e q u i p m e n t , and only t h i n k of f leeing. Thus , no rma l ly , t h e winn ing p a r t y 
inf l ic ts the heavies t casual t ies on his opponent n o t in the b a t t l e proper , bu t in 
t h e subsequent pur su i t , casual t ies which may even tua l ly lead t o t h e complete 
annih i la t ion of t h e enemy . Now, in the age we are considering, pursu i t was in 
m o s t cases m a d e impossible b y t h e diff icult ies of food supply because to a d j u s t 
t h e cumbersome mechan i sm of t h e supply a p p a r a t u s to t h e r ap id speed of 
pu r su i t was clearly impossible — and pursu i t m u s t be quick, or else it has 
n o effect. W h e n t h e pu r su i t could be s t a r t ed as soon as t h e b a t t l e was over , 
provisioning p resen ted no special p roblem because t h e men, d r u n k wi th success, 
were able t o endure hunge r for possibly several days , and if t h e horses did no t 
ge t their ra t ions for one or two days , this was no par t icu la r ca l ami ty e i ther . 
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Consequent ly , if it was possible to ann ih i l a t e the f l ee ing enemy comple te ly 
wi th in t h e l imits of an a r m y ' s biological endurance , i .e. pract ical ly w i t h i n one 
or two days , t h e v ic tory could have become decisive. B u t t h e d i f f icul ty behind 
all th is was t h a t — owing t o the t ac t i ca l reasons we h a v e ment ioned, i.e. the 
f a c t t h a t changing of b a t t l e - and march ing- fo rmat ions t o o k much t i m e — the 
r e t r ea t ing side could easi ly slow down t h e advance of t h e pursuer b y rear-
guard act ion which forced h im to engage in t ime-consuming r edep loymen t 
dur ing which in terval t h e bu lk of t h e pur sued a r m y could f ind a n escape 
m a t c h . In th i s way t h e p u r s u i t t u r n e d in to a slow back t r ack ing m o v e m e n t 
in t h e course of which t h e pursuer g r adua l ly fell b e h i n d , and even tua l ly last 
t h e o p p o r t u n i t y of deal ing a coup de grace to the d e f e a t e d enemy. Th i s was 
t h e case even if t he f leeing enemy did n o t devas ta te t h e l and behind i t — and 
the re was small p robab i l i t y of its no t h a v i n g done so — because t h e mere 
f a c t t h a t two armies fol lowed each o the r on the same m a r c h i n g rou te h a d the 
resul t of leaving ha rd ly a n y supplies on t h e spot f o r t h e second, t h e first 
hav ing consumed prac t ica l ly every th ing . I n this way t h e winning side w a s able 
t o f i nd fodder — for it was fodder t h a t m a t t e r e d above all — only in villages 
a n d sur roundings f a r t h e r a w a y f rom t h e marching r o u t e , which however , 
involved a considerable loss of t ime. As a consequence of all this, t h e pursu i t 
s lackened au tomat ica l ly . I n any case, t h e re t rea t ing p a r t y was in a much 
b e t t e r posi t ion wi th respec t t o supplies because it was coming ever closer to 
i ts supply basis, whereas t h e pursuer was moving a w a y f r o m his. We conclude 
therefore t h a t the pa r t i cu l a r position a n d funct ion of t h e "decis ive" , p i tched 
b a t t l e of t h e old t y p e of w a r f a r e was de t e rmined and a f f ec t ed by food supply 
as shown above . 
W h a t a b o u t the second criterion, t h e occupation of t h e enemy's c o u n t r y ? 
H o w did diff icul t ies of food supply m a t t e r in this r e s p e c t ? Suppose t h a t the 
f i r s t presupposi t ion of occupying the e n e m y ' s c o u n t r y , i.e. the ann ih i la t ion 
of i ts a rmed forces, has been fulfil led. I f , a f t e r this, t h e winning side advances 
s teadi ly , t he r e is no th ing t o p revent i t f r o m occupying t h e enemy's coun t ry . 
Since m o v e m e n t is a t e m p o r a l func t ion , we must e x a m i n e the t ime e lement . 
The t i m e of campa ign and the t i m e of win te r -quar te r ing were sharp ly 
d is t inct in t h a t era. The pr inc ipa l reason for doing so w a s tha t supp ly ing of 
larger field armies was prac t ica l ly impossible be tween a u t u m n a n d spring. 
Mass t r a n s p o r t a t i o n on poor roads was v i r tua l ly out of t h e quest ion in t ha t 
season. Bread supply of advanc ing armies coidd not be gua ran t ed for t h e same 
reason. And t h e fodder s u p p l y of horses could not be m a n a g e d either, because, 
as we have seen, the w in t e r reserves of t h e popu la t ion were so s c a n t y t ha t 
t h e y had grea t diff icult ies in winter ing t h e i r own an imals , le t alone ma in t a in ing 
t h e animals of an a rmy . T r a n s p o r t a t i o n of fodder was even less feas ib le than 
t h a t of b read , since the quan t i t i e s r equ i red were four t o f i ve times l a rge r thau 
those of b read . 
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But not e v e n the six m o n t h s suitable for a campaign could he ut i l ized 
b y a n army for u n i n t e r r u p t e d a d v a n c e . This w a s because t h e p i tched b a t t l e , 
w h i c h hopefully wou ld end in v i c t o r y , and w h i c h was regarded as the pu rpose 
of such an a d v a n c e , could be f o u g h t only in except ional cases immedia te ly 
a f t e r the beginning of the c a m p a i g n , owing to t h e difficulties w e have out l ined 
in connect ion w i t h t h e s tar t ing of such a ba t t l e . I t usually t o o k several m o n t h s 
u n t i l t he s i tua t ion was ripe for a ba t t le . Thus i t was not m o r e t h a n th ree to 
f o u r months , i.e. hundred days o n the average , t h a t were ava i lab le for con-
t i n u o u s advance. B u t even f r o m t h e s e hundred days we m u s t deduc t the t i m e 
s p e n t on foraging, issue of b r e a d , res t , and t h e pushing f o r w a r d of magazines. 
I f w e calculate t h e issuence of b r e a d and f o r a g i n g every f o u r days, we h a v e 
u s e d up 25 days of the t ime ava i l ab l e for advanc ing . Res t i ng every six d a y s 
t a k e s an add i t iona l 16 days. T h u s there are on ly 59 march ing-days left. If we 
ca l cu la t e t ha t magaz ines are p u s h e d forward e v e r y 6 to 8 d a y s , and if Ave cal-
c u l a t e — cau t ious ly — 4 days f o r one re locat ion, we have t o deduc t an even 
30 d a y s from t h e n u m b e r of march ing-days . H e n c e all t h a t is l e f t for advanc -
ing is a mere 30 d a y s . Counting a 20-kiloinetre m a r c h for e a c h day , the a r m y 
c o u l d cover no m o r e t han 600 ki lometres . Th i s was not e n o u g h at t h a t t i m e 
fo r a n y bell igerent s ta te to o c c u p y the c o u n t r y of any of i t s opponents , b u t 
w a s too much f o r covering t h e supp ly line e x t e n d e d to an immense l eng th . 
T o b e sure, t he r e were no such m a r c h i n g pe r fo rmances in a n y of the t h e a t r e s 
of w a r in Central o r West E u r o p e . Mar lborough ' s 1704 m a r c h f r o m the lower 
R h i n e to the D a n u b e was cons idered a very g rea t ach ievement a t the t i m e , 
a n d created a s ensa t ion : Yet t h e dis tance cove red only a m o u n t e d to 450 kilo-
m e t r e s , lay en t i r e ly on Allied t e r r i t o r y , the t r o o p s were provis ioned at r e l ay 
s t a t i o n s , and no interference b y t h e enemy h a d to be a n t i c i p a t e d . A n o t h e r 
f a m o u s march of t h e same y e a r was the a d v a n c e of the F r e n c h army f r o m 
S t r a s b o u r g to B a v a r i a . Yet t h e marching d i s t a n c e Avas on ly 200—250 kilo-
m e t r e s , and t h e r o u t e led for t h e most par t t h r o u g h te r r i tor ies under F r e n c h 
a n d Bavar ian con t ro l . In 1707, a t the t ime of t h e Toulon expedi t ion of t h e 
All ies, the t roops advanced o n l y on enemy t e r r i t o ry , b u t t h e distance was 
n o t more t h a n 150 kilometres, a n d food was suppl ied to t h e a r m y on most of 
t h e rou t e by t h e Engl ish Med i t e r r anean f lee t . T o sum up, occupa t ion of t h e 
e n e m y ' s coun t ry Avas tfiAvarted b y lack of t i m e . 
Limits of space , resulting f r o m the r equ i r emen t s of food supp ly , also cas t 
d i f f icul t ies in t h e w a y of advance . T h e free m o v e m e n t s of a r m i e s were obs t ruc -
t e d b y dependence upon magazines f i rs t of all. As we have seen, t o move f u r t h e r 
a w a y from magaz ines than 6 — 8 march ing-days was imposs ib le . Grea t e r 
f r e e d o m of m o v e m e n t was poss ib le only by u s i n g waterways , b u t in this was 
t h e direction of t h e current d e t e r m i n e d the di rect ion of ope ra t i ons f rom t h e 
o u t s e t . Opera t ions were also r e s t r i c t ed in space by the s c a r c i t y and poor 
condi t ion of roads . And the geographical f e a t u r e s of a t h e a t r e of war, t e r r a in s 
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diff icul t ies , res t r ic ted m o v e m e n t to a m u c h greater degree than in o u r days; 
re la t ive ly low moun ta in s , forests and r ivers often b e c a m e impassable barriers 
for c lumsy car ts ca r ry ing food and lots of other w a r mater ia l . 
Mil i tary opera t ions were also g rea t ly res t r ic ted in space b y fortresses. 
Those impai red offens ive m o v e m e n t b y blocking t h e routes of advance . 
The ques t ion m a y be ra i sed : why did t h e a t t acker n o t bypass t h e for t ress? 
The add i t iona l d is tance he would have to f r ame t r ave l l ed to out of t h e range 
of t h e fortresses guns would have a m o u n t e d to a few ki lometres on ly . Y e t the 
m a t t e r was not as s imple as t h a t . Fo r if t h e a rmy d e t o u r e d around t h e fortress , 
and t h u s lef t t he l a t t e r on i ts rear , i t would have r u n t h e risk of a l lowing the 
e n e m y to cut off i ts supplies . B u t for t resses also r e s t r i c t ed offensive advance 
by cover ing the magaz ines which h a d to be es tabl i shed for supp ly ing major 
campa igns of an offensive na tu re . T h u s t h e a t t a c k i n g side was r e s t r i c t e d in 
its m o v e m e n t s no t on ly b y t h e enemy, b u t also b y his fortresses. I n view of 
t h e f ac t t h a t the de laying power of fo r t i f i ed positions was so great a t t h a t t ime, 
t h e p rob lems of supp ly m u s t have p l a y e d a fa i r ly considerable role . This, 
t h e n , was the reason w h y t h e wars of t h a t age b e c a m e " f ron t ie r w a r s " as 
described by Puységur , a n d why t h e y d id no t as a ru l e move away f r o m the 
area of fortresses and for t i f i ca t ion n e t w o r k s buil t along t h e nat ional boundar i e s 
of t h e bell igerent par t ies . I t was these conquests in l imi t ed areas t h a t caught 
the a t t e n t i o n of researchers of mi l i t a ry h is tory , and i t was on this bas i s tha t 
t h e y fo rmed their opin ion: t h e wars of t h a t age were waged for p e t t y aims, 
only for t h e conquest of a few f ron t ie r provinces. 
Limi ts of t ime and space, as well as obstacles t o f igh t ing and exploi t ing 
the decisive ba t t l e , m a d e it impossible for campaigns t o end decisively. Even 
campa igns which s t a r t e d w i th the p rospec t of success, a n d had t h e promise 
of g rea tes t accompl i shments , had to be d iscont inued in au tumn w h e n the 
campa ign season was over . Consequent ly t h e ach ievmen t s of a c a m p a i g n time 
were of no great use, for t h e y did no t lead to the ann ih i l a t ion of t h e enemy ' s 
a rmed forces, nor t o t h e occupat ion of his coun t ry ; a n d to carry ove r prof i t s 
to t h e n e x t year , as in book-keeping was of course impossible. D u r i n g the 
inevi table winter res t t h e enemy recovered f rom the losses suffered, w a s able 
to r ega the r his s t r eng th , and could open t h e campa ign year in s p r i n g with 
a wel l -equipped, c o m b a t - w o r t h y a r m y t h a t had overcome the crisis of morale 
resul t ing f r o m defea t . W e need merely recal l wha t t r e m e n d o u s v ic tor ies the 
allies gained in the ba t t l e s of B lenhe im-Höchs taed t , Ramillies, T u r i n and 
Oudena rde in the W a r of t h e Spanish Succession: A n d w h a t was t h e resul t? 
The n e x t spring t h e y were conf ron ted w i t h a F r ench a r m y tha t w a s even 
s t ronger t h a n in the preced ing year . T h u s i t is evident t h a t it was n o t possible 
to force a decision dur ing one campa ign , and it t o o k several c ampa igns to 
conclude a war . B u t in th is way t h e wars became t e r r i b l y p ro t r ac t ed . This, 
in t u r n , m e a n t t h a t t h e t h e a t r e s of war — whose c o n s t a n t character h a s been 
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discussed — b e c a u s e increasingly exhausted , t h e problems of suppor t ing t h e 
a r m y prol i fera ted, operat ional possibil i t ies were fu r the r r e s t r i c t ed — in sho r t , 
t h e crisis of s t r a t e g y became e v e n more serious. At the same t i m e p ro t rac t ion 
of t h e war t h o r o u g h l y exhaus ted t h e belligerent s ta tes , admin i s t r a t i on had t o 
s h o u l d e r growing burdens , a n d a l l this impa i r ed the supp ly of armies a n d , 
as a resul t , s t r a t e g y , too. But t h i s wi l l be discussed in connection w i t h our second 
a p p r o a c h to t h e examina t ion of t h e consequences of provis ioning difficult ies. 
All this c o m b i n e d had t h e e f fec t of m a k i n g Clausewitz 's t h i r d cr i ter ion, 
i .e . crushing t h e e n e m y ' s will t o res is t , hard, t o fulf i l . Since t h e most eff ic ient 
w a y t o do this, i .e . t o annihilate t h e enemy's a r m e d forces, was seldom feasible, 
a n d t o occupy t h e enemy's c o u n t r y was even less possible, t h e idea of c rushing 
t h e enemy's will t o resist i n d i r e c t l y , i.e. t h r o u g h a t t r i t ion was increasingly 
a c c e p t e d . And t h e prot rac t ion of wars o f fe red very good oppor tun i t i es for 
accomplishing t h i s . The war a im n o w was to a v o i d decision m o r e t han before , 
t o p r o t r a c t the w a r even more, t o exhaust t h e e n e m y as m u c h possible, a n d t o 
p u t h im in a p o s i t i o n where h e h a d no choice b u t to sue for peace . 
In s u m m a r y , wi th respect t o leadership in the strict sense , provisioning 
d i f f icu l t ies r e d u c e d strategic possibi l i t ies of fo rc ing a decision; a n d the more t h e 
poss ib i l i ty of a decision was r e d u c e d , the m o r e the war b e c a m e p ro t r ac t ed . 
T h i s , in turn, i nc reased the d i f f i cu l t i es of provis ioning, and t h e crisis of s t r a t eg y 
b e c a m e ever m o r e serious as a consequence. 
Chain reaction and the failure of conventional means of State Administra-
tion. The init ial t roub le , the i n a d e q u a c y of s t r a t e g y arising f r o m diff icul t ies 
of provisioning, w a s followed b y m a n y other t roub les . They all began to in te r -
a c t , t hey ampl i f i ed one ano the r , a n d in combina t ion made t h e basic p rob lems 
c a n worse. As we h a v e said, t h e c i rcumstance t h a t the a rmies were not able t o 
a d v a n c e quickly a n d cont inuous ly meant t h a t t h e y were a nu i sance to ce r ta in 
r e g i o n s for longer periods, and so i t happened t h a t even r icher a n d more densely 
p o p u l a t e d regions were not able t o support an a r m y . All th is resu l ted in f u r t h e r 
r e s t r i c t ion of t h e dimensions of campaign ing in t h e manner we have described, 
a n d led to the p r o t r a c t i o n of w a r s . The p r o t r a c t i o n of a war g a v e rise to f i n a n -
c ia l difficulties a n d to a g e n e r a l economic depression, w h i c h decreased t h e 
e f f ic iency of s t a t e admin i s t r a t ion — which w a s not too g r e a t a n y w a y — a n d 
m a d e p rocu remen t of means f o r conduct ing t h e war ex t r eme ly diff icult . T h u s 
a cha in react ion w a s set off, w h i c h began w i t h provisioning, spread t h r o u g h 
t h e sectors of s t r a t e g y , s tate f i n a n c e s and s t a t e admin i s t r a t ion , was ampl i f ied 
b y in te rmedia te fac tors , t hen r e t u r n e d to t h e causa l e lement where it received 
n e w impulse, a n d eventual ly r eve rbe ra t ed on a n ever inc reas ing scale in t h e 
e n t i r e field of s t a t e and economic life. 
Let us n o w depa r t f rom t h e rea lm of m e t a p h o r s and e x a m i n e in a concre te 
m a n n e r what e f f e c t s provis ioning difficulties h a d upon s t a t e admin i s t ra t ion 
a n d finances. A t t h e time of t h e Thi r ty Y e a r s ' War , s ta tes p rocured food fo r 
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the i r a rmies t h rough forced con t r ibu t ions or by means of s t a t e purchases . 
I n the per iod we are considering, b o t h m e t h o d s failed. The essence of t h e s t a t e 
purchas ing sys t em was t h a t the g o v e r n m e n t levied t axes in money , and used 
these sums for buying grain and fodder t h r o u g h its agents . T h e a d v a n t a g e of 
th is sys t em was t h a t it f r eed t h e s t a t e appa ra tu s , b u t ma in ly t h e armies , 
f r o m t h e considerable t roub le of amass ing food, m a d e i t possible t o ef fect 
purchases in accordance wi th m a r k e t t r e n d s a t the most su i tab le places a n d 
t imes, which faci l i ta ted a more even d i s t r ibu t ion of b u r d e n s and a b e t t e r 
reserve economy; f inal ly — and th i s was t h e most i m p o r t a n t a d v a n t a g e — 
food t h u s en te red the economic process of t r a d e in t h e f o r m of a c o m m o d i t y , 
speeded up t h e circulation of money , amel io ra ted m o n e t a r y dif f icul t ies ar is ing 
f r o m t h e shor tage of means of p a y m e n t — which was more or less a general 
f e a tu r e of t h e age — and h a d an a n i m a t i n g effect on economic life as a rule. 
Zrínyi t h o u g h t very highly of this m e t h o d , regarded it as t h e most exped ien t 
f r o m t h e mi l i t a ry , h u m a n e and economic poin ts of view. W r i t i n g of th is , he 
fo r t hwi th replies to the possible ob jec t ion t h a t to procure food wi th govern-
m e n t money is very expensive. F i rs t — he says — expensive or no t , t h e soldier 
" m u s t e a t " ; second, the re is n o t h i n g more expensive t h a n when t h e soldier 
himself " ca r r i e s away b read f r o m t h e poor m a n ' s house . . . a n d makes a b a r -
gain wi th t h e poor man war -axe in h a n d " . However inexpens ive it migh t seem 
if t h e s t a t e d id not ac tua l ly p a y w i th m o n e y for food, " o u r c o u n t r y ' s m o n e y 
is t ho rough ly wasted if t h e poor m a n leads a wretched life and l ingers in 
mise ry" . A n d f r o m the economic po in t of v iew he considers i t def in i te ly use fu l 
if t he m o n e y of the s t a t e reaches t h e a r t i sans and p e a s a n t s enabl ing t h e m 
to p a y t axes , because in th is w a y t h e m o n e y spent on food f lows back to t h e 
t r ea su ry . He concludes his t r a in of t h o u g h t s as follows: " T h u s t h e y can p a y 
t axes again , a n d all the money r e t u r n s t o t h e republic, whence it will again 
f low out in t h e fu tu re . And th is c i rcu la t ion is so necessary and so usefu l t o 
our coun t ry in every respect t h a t it is easier to admire i ts grea t use fu lness 
t h a n to descr ibe i t . " 9 2 
All t h e same, this p rocedure could no longer lead to success in t h e per iod 
u n d e r su rvey . Owing to t h e numer ica l increase of effect ive forces, it was no t 
t h e 26—48 000 men of t h e " a r m a d a " envisaged by Zr ínyi t h a t had t o be 
p r o v i d e d for ; it was t h e 200—500 000 f igh t e r s of an a r m y . A n d even if t h e 
g o v e r n m e n t s , s truggling wi th p e r m a n e n t f inancia l d i f f icul t ies , h a d ac tua l ly 
t h e money requ i red for pu rchas ing those immense quan t i t i e s of food — a n d 
th i s money was available t o t h e m in v e r y r a r e cases only — t h e u t t e r l y c o r r u p t 
civil s e rvan t s and agents , inexper ienced in business life, i g n o r a n t of m a r k e t 
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 Zrínyi Miklós hadtudományi munkái, p. 120. — The recognit ion of the impor tance 
of the circulation speed of m o n e y and b e y o n d t h a t t h e recognition of t h e fac t t h a t the v e r y 
riches of the s ta t e lies in the welfare of the subjects , and the project ion of all this f rom the 
sect ion of mi l i tary supply into the whole economic and social life of the s ta te is unique in con-
temporary mi l i tary science. 
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and credi t condit ions a n d working wi th c lumsy , bu reauc ra t i c methods , would 
no t have been able to cope wi th this t a s k . So i t h a p p e n e d t h a t the food t h a t 
got to t h e soldiers was expensive , t a r d y and of poor qua l i t y , and in m a n y 
a case it did no t get t h e r e a t all. Aus t r i an food supply was t hen the poores t 
of all b e y o n d any ques t ion , and this was ma in ly so because food was p rocured 
by s ta te purchases as a rule . 9 3 
A n o t h e r me thod of food p rocu remen t a t t h e t i m e of t h e Th i r ty Y e a r s ' 
W a r was con t r ibu t ion , i.e. food t a x levied in k ind . I n t h e period we are con-
sidering th i s me thod was no longer su i tab le t o secure food to the a rmies ; t o 
suppor t numer ica l ly increased armies, immense a m o u n t s of food were r equ i red , 
and even in t h e cases wh ich it was possible t o collect t h e m on the basis of 
t a x a t i o n in k ind, sending t h e m f r o m t h e h o m e - c o u n t r y to t h e f ight ing a rmies 
met w i th t r e m e n d o u s di f f icul t ies of t r a n s p o r t a t i o n . This was the case espe-
cially in Aus t r ia , where t h e cen t ra l power was weak , t h e admin i s t ra t ion was 
disorder ly; it o f ten h a p p e n e d t h a t food ga the red in ce r ta in provinces could 
not be sen t to t h e t h e a t r e of war . General ly speaking, t h e t a s k s involved in t h e 
levying, collecting and t r a n s p o r t i n g large quan t i t i e s of food were well b e y o n d 
the means and po ten t ia l i t i e s of t h e admin i s t r a t i on of t h a t t ime. Owing to t h e 
unrel iabi l i ty of c o n t e m p o r a r y " s t a t i s t i ca l w o r k " , t h e governments were mis-
in formed a b o u t t h e a c t u a l s i tua t ion . The civil s e rvan t s were cor rupt . T a x e s 
levied in k ind b u r d e n e d t h e var ious regions d i sp ropor t iona te ly . All th i s led 
to ve ry poor m a n a g e m e n t of the c o u n t r y ' s resources.9 4 The p r o b l e m a t i c 
cha rac te r of con t r ibu t ion in k ind is bes t d e m o n s t r a t e d b y Rákóczi ' s W a r of 
Independence . As we k n o w , food for t h e K u r u t s a r m y was t a k e n for t h e m o s t 
p a r t f r o m t h e t a x in k i n d pa id b y the serfs. Qui te a p a r t f r o m the f a c t t h a t 
smoo th supp ly could no longer be ensured in th i s w a y du r ing the second half 
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 To prove our s t a t e m e n t that the Austr ian s y s t e m of supp ly was the poorest in E u r o p e 
at that t ime, we are cit ing four experts . Marlborough wrote from Bavar ia in 1704: "Our great-
est d i f f i cu l ty is that of m a k i n g our bread fol lows us; for the troops that I have the honour 
to command, cannot subsist w i t h o u t it , and the Germans (I .e . the Austr ian and Imperial troops 
— G.P. ) that are used to starve ( m y ital ics — G. P . ) cannot advance w i t h o u t us ." Cit b y G. M. 
TREVELYAN: England under Queen Anne. I — I I I . London , 1930 — 1934. I. pp. 366 — 367. — 
The Marshal Villars wrote f rom Strassbourg in 1705: " E t à la dureté que nous voyons aux enne-
mis sur toutes les pertes, il semble qu'ils c o m p t e n t rien les h o m m e s et les chevaux . Leurs 
troupes m a n q u e n t souvent de pain, sont très mal payées , et rien n 'é tonne tant nos e n n e m i s 
que de voir toutes celles de vo tre majesté depuis le premier off ic ier jusqu'au dernier so ldat , 
ent ièrement payées , le pain de muni t ion régiulier, et les équipages de vivres et d'artil lerie 
plus comple t s et en meil leur état qu'ils n'ont jamai s é té ." Cit. b y DE VAULT —PELET, op. 
cit. V. p. 545. — The Marshal V e n d ô m e wrote from I ta ly in 1702, t h a t this task w a s m u c h 
aggravated b y the fac t tha t he had to take a m u c h greater care to the supply, than his adver-
saries: ". . . car je serais f â c h é d'avoir à disputer de subs is tance a v e c une armée aussi gour-
mande que celle-ci, contre u n e aussi sobre que la leur." ( m y i ta l ics — G. P.) — Ibid. I I pp. 
218 — 219. — Let us see E u g e n e of S a v o y himself; in 1710 he wrote from Flanders: " W a n n 
die Auxi l iares wie die Kaiser l ichen Hunger zu le iden gewohnt wären , würde ich m i c h des 
Brodes halber so sehr n ixht (sie!) sorgen . . . aber . . . die Auxi l iares w a n n das Brod nur e inen 
Tag ausbleiben würde, ke inen Schritt marschieren würden ." Feldzüge, V I I I . Suppl. H . p. 212 
9 1
 Dupré d 'Aulnay referred to several abuses in the col lect ing of the tax in kind. DUPRÉ 
D ' A U L N A Y , o p . c i t . X I . p . 1 . 
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of the war , the re are indicat ions t h a t this sy s t em made t h e f inanc ia l crisis 
even more serious by w i thd rawing f r o m t r a d e a g rea t vo lume of commodit ies 
which exceeded in va lue and q u a n t i t y all o thers , and reduced the coun t ry 
pract ica l ly to the s t a n d a r d s of a n a t u r a l exchange and b a r t e r economy.9 5 
The role of contractors in provisioning. Since con t r ibu t ion and procurement 
t h r o u g h s t a t e purchases were insuf f ic ien t owing t o t h e great quan t i t i e s of food 
involved and the inadequacies of t h e admin i s t r a t ion a p p a r a t u s , t he govern-
m e n t s t u r n e d to con t rac tors . A con t rac to r had all the qual i t ies t h a t civil 
se rvan t s lacked; he was quick a n d versat i le , was famil iar wi th m a r k e t condi-
t ions and the secrets of business life, had money , and , still more i m p o r t a n t , 
en joyed pract ica l ly un l imi ted credi t t h rough connect ions of ten ex tend ing over 
en t i re Europe . A con t r ac to r was able to con ju re up wi th his money all t he 
h idden reserves which people were concealing f r o m t h e abuses of s t a t e agents . 
Co-operat ion of the con t rac to r , of the a rmy-b roke r in t h e ma in t enance of 
armies was not a new fea tu re . W h a t was new here was the form of this co-ope-
ra t ion . U p to t h a t t ime , bus inessmen were only accus tomed t o p u t credit at 
t h e disposal of a g o v e r n m e n t ; b u t now the con t r ac to r became di rec t ly involved 
wi th the working of t h e supply a p p a r a t u s , was manag ing it on a quasi lease 
hasis . This had doubt less ly h a r m f u l consequences, b u t not those so of ten 
ment ioned b y the con temporar ies a n d then b y his tor ians , name ly t h a t t h e 
con t rac tors de f rauded t h e s ta te a n d pocketed t r e m e n d o u s prof i t s . These accu-
sa t ions were basically exaggera ted and arose f r o m t h e ha t red of cont rac tors 
feel by the people of t h a t t ime. T h e medieval a t t i t u d e , according to which 
" H o m o merca to r vix a u t n u m q u a m potes t Deo p lace re" , was still alive, and 
people condemned t h e methods of the capi ta l i s t bus inessman who made 
p r o f i t s well above t h e " i u s t u m p r e t i u m " . In add i t ion to these object ions of 
e th ica l origin, f u n d a m e n t a l class dif ferences were also i n s t r u m e n t a l in giving 
r ise to ha t r ed of con t rac to rs . I t was the jea lousy of the feudal ar is tocracy, 
in teres ted in business life, t oward bus inessmen of middle-class ex t rac t ion . But 
even the s t a t e a p p a r a t u s was host i le to con t rac to r s , for their act ivi t ies put 
an end to s ta te purchases by which t h e officials had prof i t ed so much . Be t h a t 
as it may , however m a n y supposed or real, j u s t i f i ed or un jus t i f i ed , a rguments 
were voiced against con t rac tors , t h e gove rnmen t s kep t t u r n i n g to t h e m , 
because whenever a con t r ac to r u n d e r t o o k del ivery, t h e soldiers would surely 
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 The quest ion is very complicated, and its en l ightenment would be of fundamenta l 
importance. A t any rate there are indicat ions that the t a x in kind, which Rákócz i insisted 
on for social and political reasons, had t h e dbntrary ef fect , for i t aggravated the situation 
of the serfs. Of course, the quest ion, how t h e fundamenta l d i f f icul ty , the lack of the means 
of p a y m e n t , was to be cured, is hard to be answered. The same evils mani fes ted themselves 
all over Europe in this age, and England w a s the only country tha t could overcome them by 
t h e help of the banknotes issued by the B a n k of England. I t is a fact , however , tha t in order 
to set the much discussed "copper coin c irculat ion" in mot ion , goods were needed first of all. 
which , as a rule a lways the best remedy against all inf lat ional trouble. Well , the tax in kind 
took the very merchandises out of c irculation. 
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receive t h e i r food, while in case of con t r ibu t ion or s t a t e p rocu remen t j u s t the 
opposi te happened as a rule.96 
I t was not only because of t h e i n a d e q u a t e func t ion ing of t h e s t a t e organs 
t h a t con t r ac to r s had t o be called in ; t h e r e were f inanc ia l reasons, too. Involved 
in p e r m a n e n t f inancial diff icult ies , g o v e r n m e n t s were o f ten unab le t o raise the 
considerable sums requ i red for p rocu r ing food. The costs of a r m y provis ioning 
of ten a m o u n t e d to 10—20 per cent of al l s t a t e revenues , and to 25 — 50 per cent 
of war expenses.9 7 L o a n s granted b y a cont rac tor , or deliveries ef fec ted on 
t e rms of subsequent p a y m e n t were a t r emendous relief to t h e g o v e r n m e n t ; 
moreover , th is was somet imes t h e on ly possibil i ty of cont inuing t h e war . 
No w o n d e r t h a t , in such c i rcumstances , the con t rac to r exploi ted t h e s t ra i t s 
of t h e gove rnmen t a n d charged pr ices for his pe r fo rmance fa r above no rma l 
prices.9 8 B u t this a t t i t u d e was to a cer ta in e x t e n t in tended as a defence, 
a g u a r a n t e e for the con t r ac to r , who h a d to deal w i t h governments t h a t were 
u t t e r ly irresponsible w i th respect to f inances , fulf i l led their obl igat ions to p a y 
r e l u c t a n t l y , and of ten cancelled t h e con t r ac to r s ' r i gh t fu l claims w i th a s t roke 
of t h e p e n . I n n u m e r a b l e are t h e con t r ac to r s who wen t b a n k r u p t in their 
t r an sac t i ons with t h e governments of t h a t t ime. 
E v e n if we regard t h e co-opera t ion of con t rac to r s in the provis ioning of 
armies as a positive, a n d , moreover , a necessary ac t iv i ty , it canno t be denied 
t h a t t h i s co-operat ion h a d also h a r m f u l consequences. Th rough his t r emendous 
services rendered to t h e s ta te , t h e con t r ac to r c la imed, and acqui red , the r ight 
of exe r t i ng an inf luence upon the c o n d u c t of war. This was prac t ica l ly mani fes t 
in t h e f a c t t h a t the con t rac to r was al lowed to a t t e n d councils of war and to 
place a v e t o on opera t iona l plans t h a t j eopard ized his business in te res t s direct ly. 
96
 I n 1697 the Imper ia l Court m a d e contract wi th the contractors Oppenheimer and 
Werthe imer in order to cover the requirement of the Army in Hungary . Kol lon ich arranged 
the co l lect ion of the contract , in the f irm bel ief of saving at least a half mill ion gu lden b y means 
of s tate purchase. In f i v e d a y s the impract i cab i l i ty of this p lan came to l ight; the troops 
demanded food , therefore t h e Court was forced to turn again to the contractors. These , on the 
other h a n d , demanded considerably higher prices this t ime, referring to the fac t t h a t Kollo-
nich's a c t i o n caused serious damage to t h e m . The Treasury had no choice but to accept the 
new cond i t i ons and it w a s only a poor conso la t ion for t h e m , t h a t t h e y compla ined to the 
Emperor against Kol lonich for his unauthor ized interference. — Feldzüge I. p. 41. 
9 7
 According to our calculation w h i c h cannot be discussed in detail here, the yearly 
costs of f o o d of the French A r m y amounted t o 24 millions l ivres, when in the 1700s the entire 
national i n c o m e was 160 mil l ions livres. T h i s would mean 1 5 % , but the price of cereals grew 
by a b o u t 8 0 % , between 1705 — 1711, thus t h e share became 25%. In Austr ia the military 
budget a m o u n t e d to 6.4 mil l ion gulden in 1706, of which the food cost 2 mil l ions. — Feldzüge 
VIII . p. 57. — In Rákóczi ' s army the costs of food amounted to 30 — 4 0 % of the entire mili-
tary b u d g e t . See J. TAKÁCS: Közteherviselés II. Rákóczi Ferenc korában (General Sharing in 
T a x a t i o n at the time of Ferenc Rákóczi II . ) . Zalaegerszeg 1941. pp. 9 ff . In Zrínyi's calcu-
lation t h e cost of food a m o u n t e d to 10% of t h e war expenditure . — Op. cit. pp. 118 — 120. 
9 8
 I n France in 1709 the contractors sold a bag of grain for 50 livres to the state , when 
its m a r k e t price was only 30 livres. AUDOUIN, op. cit. I. p. 388. — In 1703 in S o u t h Germany 
a quinta l of flour cost 2.8 gulden, 50 p o u n d oats cost 1.3 guldens , and the contractors sold 
them for 6 and 2.5 gu ldens respectively. Oppenheimer d e m a n d e d 67 guldens for a pair of 
oxen in 1701, when their market price w a s on ly 40 — 50 guldens. — Feldzüge V. p. 109.. I I I . 
p p . 6 9 - 7 0 . 
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So i t h a p p e n e d t h a t a t a t ime w h e n t h e r e w a s an u r g e n t need for d i spos ing of 
t h e v a r i o u s c o m p e t e n c i e s act ive in m a t t e r s of s u p p l y a n d s t r a t e g y , a n d f o r t h e 
u n i f i c a t i o n of logis t ics , the re e m e r g e d a n e w c o m p e t e n c e , t h a t of t h e con-
t r a c t o r . " 
Final conclusion. We h a v e m a d e b u t a cu r sory s u r v e y of t h e e f f e c t s 
of p rov i s ion ing d i f f i cu l t i e s as t h e y r e b o u n d e d t h r o u g h s t a t e a d m i n i s t r a t i o n and 
f i n a n c e s . N u m e r o u s aspec t s of t h i s p r o b l e m wou ld dese rve t h o r o u g h inves t i -
ga t i on , because t h i s m i g h t enrich w i t h n u m e r o u s d a t a a n d v i e w p o i n t s t h e i m a g e 
we h a v e f o r m e d of t h e process of a b s o l u t i s t i c cen t r a l i za t ion , and could e luc ida t e 
m a n y de ta i l s of t h e process of i n i t i a l c a p i t a l a c c u m u l a t i o n t h r o u g h t h e exami -
n a t i o n of t h e c o n t r a c t o r ' s role. I n a n y case , w h a t has been said h e r e m a y per-
h a p s give an idea of t h e e x t r a o r d i n a r y i n t e r e s t and i m p o r t a n c e of t h i s p r o b l e m . 
W e m u s t h e r e be con t en t w i t h e m p h a s i z i n g t h a t our c h a i n r e a c t i o n 
p r o b l e m c o m p l e x , a r i s ing f r o m p r o v i s i o n i n g d i f f icu l t i es , p e n e t r a t e d i n t o t h e 
v a r i o u s sec tors of s t a t e life a n d c o n s t i t u t e d an incessan t a l t e r n a t i n g process 
wh ich , r e v e r t i n g t o t h e causal e l e m e n t , i n t ens i f i ed t h e l a t t e r ; a n d , in t h e las t 
ana lys i s , e x a g g e r a t e d t h e se r iousness of t h e crisis. F o r if t h e e f f i c i e n c y of 
s t r a t e g y was a l r e a d y impa i red b y t h e in i t i a l t r oub l e , d i f f icu l t ies a r i s ing f r o m 
t h e low s t a n d a r d s of food s u p p l y a n d a g r a r i a n t e c h n i q u e s , low p o p u l a t i o n 
d e n s i t y a n d t h e b a c k w a r d n e s s of t r a n s p o r t a t i o n m e t h o d s , how m u c h g r e a t e r 
w a s t h e gulf b e t w e e n t h e pol i t ical a i m s of w a r a n d t h e s t r a t e g y d e s t i n e d t o 
real ize t h e m since t h e i n a d e q u a c y of s t a t e a d m i n i s t r a t i o n a n d f i n a n c i a l d i f f i -
cul t ies t h e m s e l v e s w e r e i n s t r u m e n t a l in w i d e n i n g th i s gap . T h e e d g e of t h e 
" f l a s h i n g sword of r ep r i s a l " , was b l u n t e d b y all t h i s , a n d t h e w o r k i n g of w a r 
m a c h i n e r i e s t h a t r ep l aced poli t ics w a s r e n d e r e d inc reas ing ly d i f f i c u l t — in 
s h o r t : t h e crisis of s t r a t e g y was t h u s i n t e n s i f i e d ! 
Г. ПЕРЬЕШ 
Снабжение армии продуктами питания, логистика и стратегия 
во второй половине XYII века 
Р е з ю м е 
Во второй половпне XVII. в. укрепление абсолютистских монархий влекло за 
собой повышение эффективности государственной администрации, вследствие чего оказа-
лось возможным вооружать п доставить на поле сражения значительно больше количество 
людей, нежели в предыдущие времена. Оперирующие на отдельных участках войны армии, 
значит, количественно значительно возрасли, однако, без того, чтобы экономсческие воз-
можности снабжения и средства связи улучшились бы. Все это повлияало на стратегиче-
99
 As for the contractors , for further references see: M. WEBEB: Wirtschaftsgeschichte. 
Leipzig 1924. — GEBHARDT: Handbuch der deutschen Geschichte. Bd . 2. S tut tgart 1955. — T h e 
works of DUPBÉ D'AULNAY and of AUDOUIN, as well as the pert inent entries of t h e Diction-
naire Militaire. 
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ское руководство весьма отрицательно и принуждало к тому, чтобы оно согласовало свои 
цели и методы с действительными возможностями армии, прежде всег о с возможностями 
снабжения продуктами питания: полководец не мог сделать то, что было бы наиболее пра-
вильным с точки зрения тактики и стратегии, а лишь то, что позволяло снабжение армии 
прежде всего продуктами питания. 
В первой части статьи автор показывает результаты исторической статистики 
относительно производства и потребления продуктов питания того времени. Данные 
указывают на то, что теоретически было произведено столько пшеницы и ячменя — не-
смотря на небольшую цифру плотности населения, которое было бы довольно для снаб-
жения армии в 60 ООО— 80 ООО человек, однако на деле нельзя было обеспечить должным 
образом снабжение, так как находившиеся вблизи полей сражения продукты питания 
не были в таком виде, в каком можно было бы употреблять в силу плохого обстояния 
собрания, молотьбы, приготовления, перевоза продуктов. 
Поэтому стало необходимым создавать склады проуктов питания, которые так 
значительно приковывали возможность передвижения войск и решения полководцев. 
На этом пункте автор вступает в дискуссию с тем мнением, будто полководцы старого 
режима всячески цеплялись за склады просто по привычке; представители подобных 
взглядов не видят детерминацию данного вида снабжения армии продуктами питания 
экономическими и общественными моментами. 
В дальнейшем автор ищет ответ на вопрос о том, каким образом повлияли на стра-
тегию и логистику меры по снабжению армии продуктами питания. Вопрос имеет три 
аспекта. Один — это доставание самого продукта питания. Другой — вопрос организации, 
состоявшийся в том, что не было специалистов логистики вплоть до тех пор, пока пози-
ция «марешал до ложи» не была введена в армию. А что касается третьего аспекта, тут 
вопрос заключался в том, чтобы приспособить нужды армии как «завода» — потребителя 
к «заводу молотьбы, выпечения, прикармливания и доставщика», что оказалось не малой 
задачей. 
Нечего удивляться, что стратегия в данный период пришла в стадию упадка. Автор 
показывает на основе переписки государственных деятелей и полководцев кризис и его 
отражение в сознании людей. Кризис этот по сути состоял в том, что стратегия не в силах 
была отвечать своим задачам и не могла претворить в жизнь свои решения. В самом деле 
конец войнам данного периода положили не оружия, а взаимное истощение. Кризис 
углублялся тем, что государства могли отвечать требованиям войны все в меньшей сте-
пени в смысле финансов и организации и поэтому пришлось сдавать в аренду отдельным 
предпринимателям задачи по снабжению, а это привело к тому, что предприниматели 
ставили на первое место свои интересы даже в ущерб интересам армии. 
Импотенция стратегии, вызванная трудностями снабжения продуктами питания, 
вызвала в виде как бы цепной реакции такое влияние в государственной жизни, в ее от-
дельных секторах, где эти влияния получили новый стимул и укрепившись повлияли еще 
более отрицательно на исходную точку — на кризис стратегии. 
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Ansichten und Tätigkeit des gestürzten Metternich" 
Von 
E . A N D I C S 
Metternich am Vorabend der Revolution 
Den he rannahenden revo lu t ionä ren S tu rm w i t t e r t e Metternich schon im 
J a h r e 1847. Er war gegen die fo r t schr i t t l i chen — nach seiner Meinung ums tü rz -
Ierischen — Bes t rebungen i m m e r besonders »empfindlich« und im al lgemeinen 
gene ig t , deren Gefähr l ichkei t zu über t r e iben . W ä h r e n d er aber das Ausmalen 
solcher Schreckensbi lder bis j e t z t eher als einen t a k t i s c h e n Griff de r politi-
schen Abwehr a nsah , war j e t z t sein E n t s e t z e n au f r i ch t ig : er schien w a h r h a f t i g 
b e s t ü r z t zu sein u n d verr ie t Unentsch lossenhei t , was sonst nicht seine Art 
war . E s beunruh ig t en ihn besonders die Ereignisse in de r Schweiz u n d in I ta-
lien, ü b e r h a u p t die bürger l ich- l iberalen Ideen und die i m m e r mit e l ementa re r 
K r a f t wei tergre i fende Verb re i tung der na t iona len F re ihe i t sbes t r ebungen . »Le 
m o n d e est bien m a l a d e ; chaque j o u r p rouve que la g a n g r è n e morale s 'étend« 
— b e k l a g t er sich bei dem Gra fen An ta l Apponyi , d e m Par iser Gesand t en der 
Monarchie . » . . . J e suis né ca lme et p a t i e n t , o b s e r v a t e u r sévère des forces 
ag issantes et s u r t o u t des forces mot r ices ; eh bien, p lus j e suis t o u t cela, et 
moins j e me reconnais capable de ine r end re compte d ' u n avenir q u e mon 
espri t ne peut péné t r e r . Ce qui est clair pour moi, c'est que les choses subiront 
de grands changements.«1 
E i n ständiges T h e m a seiner Äuße rungen zu dieser Zeit ist »die außer-
o rden t l i ch gefährl iche Lage in Europa« . Anfang 1848 b e m e r k t er Erzherzog 
J o h a n n gegenüber , d a ß es völlig u n ü b e r s e h b a r sei, was in 5 — 6 Monaten gesche-
hen wird . 2 Nach seiner Meinung ist vor allem Österre ich u n m i t t e l b a r b e d r o h t . 
»Überal l , wo eine Revolu t ion das Feld b e h a u p t e t , t r i t t sie gegen Österreich 
auf , weil Österreich heu te die Mach t ist , welche noch allein durch seine spe-
* Aus der Monographie der Verfasserin: »Metternich und Ungarn«, die sich großenteils 
auf Grund bisher noch nicht veröffentl ichten Archivinaterials mit der Ungarn betreffenden jahr-
zehnte langen Politik, Ansichten und Plänen des österreichischen Staatskanzlers be faßt , wobei 
besonders die eigenartige staatsrechtl iche Lage Ungarns innerhalb der Habsburgermonarchie 
und die sich hieraus ergebenden Probleme berücksichtigt werden. 
1
 Metternich — A n t a l Apponyi , 10. März, 19. Juni 1847. Mitgetei l t : Aus Metternichs 
nachgelassenen Papieren (des wei teren: N. P . ) Bd. VII . S. 324 — 325 , 327, 328. 
2
 B. SUTTER: Erzherzog Johanns Kritik an Österreich. Mit te i lungen des Österreichischen 
Staatsarchivs . Bd. 16. W i e n 1963. S. 187. Ähnl ich äußert er sich auch Széchenyi gegenüber. 
— Széchenyi István Naplói (Tagebücher v o n Stephan Széchenyi) 1. Februar 1848, kiadta 
Viszota Gyula. Bd. VI . S. 716. 
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zif iscl ie Schwere, i m Wege s teht« — schreibt er an Erzherzog S t e p h a n , der die 
S t e l l e des ve r s to rbenen Pala t ins J o s e p h a n t r a t u n d den er u n t e r seinen politi-
s c h e n Einf luß zu z iehen ve r such te . 3 I n seinem V o r t r a g vom J a n u a r 1848 an den 
H e r r s c h e r lenkt er bereits die A u f m e r k s a m k e i t der höchsten Regierungsorgane 
a u f die beunruh igende Lage h i n , sie gleichsam a larmierend . »Über E u r o p a 
f l u t e t eine Verschwörung der U m s t u r z p a r t e i gegen das Rech t l i chbes tehende , 
als dessen wahrer Ver t re te r m a n d ie österreichische Macht e r k e n n t , weshalb sie 
z u r Zielscheibe i h r e r Angriffe e r k o r e n ist.«4 
Für Met te rn ichs Äuße rungen ist in dieser Zeit n icht n u r das alles bishe-
r ige übers te igende En t se tzen , die H e r v o r h e b u n g einer bis j e t z t n ie dagewesenen 
G e f a h r (»tödtliche Krankhei t« u s w . ) charakter i s t i sch , sondern auch das E in -
ges t ändn i s , daß Gewa l t gegen d a s u n a u f h a l t s a m e Vorwär t sd r ingen und Über -
h a n d n e h m e n der gefährl ichen I d e e n sich als ohnmäch t ig e rweis t . » . . .Man 
k a n n dem Handeln aber dem Wollen, solange es n icht in das e rs te re übergeh t , 
d i e Gewalt n icht entgegenstel len« — schreibt er über diese F r a g e an Erzherzog 
S t e p h a n . 5 Und d e m preußischen Usedom ges t eh t er ohne Umschwei fe : »dem 
i m m e r tieferen Umsichgre i fen r ad ika l e r und k o m m u n i s t i s c h e r Ideen« gegen-
ü b e r haben »alle Repress ionsmi t t e l sich als zu schwach erwiesen . . . Wi r 
h a l t e n hier fes t , solange wir k ö n n e n , aber ich verzweifle an d e m Ausgange.«6 
Obwohl i m m e r o f fenkund ige r wurde, d a ß jegliches k r a m p f h a f t e Fes t -
h a l t e n am Alten gegenüber d e m Neuen vergebl ich sei, h inde r t e dies Met ternich 
keineswegs , seine a l te Politik u n v e r ä n d e r t fo r tzuse tzen . Die Mobi lmachung 
b e w a f f n e t e r K r ä f t e hielt er gegen die i tal ienischen Bewegungen f ü r notwendig.7 
E r wollte nicht n u r die ka iser l ichen S t r e i t k r ä f t e au fb ie t en , sondern d r äng t e 
a u c h auf einen gemeinsamen b e w a f f n e t e n A u f t r i t t der europä ischen Mächte 
u n d setzte besonder s große H o f f n u n g e n auf den russischen Zaren . 8 
3
 Metternich — Erzherzog S t e p h a n , 20. A u g u s t 1847. Haus- H o f - und Staatsarchiv 
W i e n (des weiteren: S tAW). S taa t skanz le i . Provinzen. Ungarn. Fasz . 1. 
4
 Metternich — Ferdinand, 29 . J a n u a r 1848. — N . P. Bd. V I I . S. 5 7 9 - 5 8 1 . 
5
 Metternich — Erzherzog S t e p h a n , 20. August 1847. — S t A W , Staatskanzle i . Provin-
z e n . Ungarn. Fasz . 1. 
6
 Angeführt be i H . SRBIK: Metternich. Der Staatsmann und der Mensch. Bd. II. München 
1 9 2 5 . S. 242. — D i e damalige Unsch lüss igke i t Metternichs geht auch aus d e m Tagebuch der 
F ü r s t i n Melanie hervor . ». . . Unsere H e r z e n tief betrübt u n d mit Besorgnissen für die Zukunf t 
erfül l t !« — beschreibt sie die S t i m m u n g im Hause Metternich im Frühl ing 1847. (N. P. Bd . 
V I I . S. 301.) W e n i g e Monate später not ier t sie im Zusammenhang m i t den Ereignissen in 
I t a l i e n : »Das B e s t e h e n d e scheint auf a l l en Seiten e inzustürzen . . .« Sie k lag t , daß Metternich 
»sorgenvoll , ja entmut ig t« , nach e i g e n e m Einges tändnis sogar »lebensmüde« sei. ( E b d . 
S. 304 . ) 
7
 Siehe seine Unterbreitung a n den Kaiser v o m 21. Januar. N . P . Bd. VII . S. 580. 
8
 Siehe: E. ANDICS: Das Bündnis Habsburg — Romanow. Budapes t 1963. S. 39 — 40. D a s 
S a n k t Petersburger Kabinet t trat , w e n n auch n icht m i t Waf fengewal t , sondern nur auf 
d ip lomat ischer E b e n e , tatsächlich f ü r die Unverletz l ichkei t der i ta l ien ischen Besitze Öster-
r e i c h s ein. Dies l ieß Metternich dem Zaren Nikolaus gegenüber fast unterwürf ige Dankesworte 
ä u ß e r n : »cette déc larat ion . . . sera d a n s l'histoire u n m o n u m e n t éternel , t a n t de la sagesse 
q u e de la m a g n a n i m i t é du Monarque q u e la providence a placé sur le t rône de Russie dans 
c e s t emps difficiles.« — Metternich — Lebzeltern, 3. März 1848. N . P . Bd . VII . S. 536. 
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Obzwar er das H e r a n n a h e n gesel lschaf t l icher und poli t ischer U m w ä l -
zungen von e lementa re r K r a f t innerha lb des Reiches genau e rkannte , v e r -
schloß er sich dennoch bis zum Schluß vo r jeglichen Zuges tändnissen . Z u r 
A b ä n d e r u n g seiner Po l i t ik war er weder bere i t noch fähig, in den E r b l ä n d e r n 
ebenso n ich t wie in U n g a r n . Den en t sche idenden E inf luß Met ternichs d ü r f e n 
wir bei der Abfas sung des im N a m e n des Her r sche r s a m 10. März 1848 v e r -
öf fent l ich ten Manifests m i t gu tem Rech t a n n e h m e n . Selbst Erzherzog S t e p h a n , 
der ungar ische Pa l a t i n , bezeichnete dieses Manifes t du rch seine d r o h e n d e 
Tonar t , die n ich t die geringste H o f f n u n g au f Zuges tändnisse oder auf e ine 
Änderung a u f k o m m e n ließ, fü r völlig ungee igne t , die revo lu t ionäre A t m o s p h ä r e 
zu mildern. 9 E in nachgiebigeres Verha l ten h ä t t e nach der Meinung des E r z -
herzogs S t e p h a n den In te ressen der Dynas t i e besser gedient und hä t t e e ine 
weitere Ve r schä r fung der Lage in Unga rn eher h indern k ö n n e n . Doch n a h m 
der S taa t skanz le r in bezug auf U n g a r n , se lbs t noch Anfang März 1848, a lso 
im letzten Augenbl ick seiner Machts te l lung, den a l lerschroffs ten S t a n d p u n k t 
ein. Er gehör te zu denen , die den Vorschlag v o n Georg Appony i zur sofor t igen 
Auflösung des ungar i schen Reichstags u n t e r s t ü t z t e n . 1 0 Dieser Vorschlag w u r d e , 
wie b e k a n n t , infolge seiner zu rad ika len A r t selbst von den höchsten Regie-
rungskreisen abge lehnt . 
Das höchs te Pa l l ad ium bedeu te t e f ü r Met tern ich n a c h wie vor die 
bewaf fne te Intervention der v e r b ü n d e t e n absolut is t i schen Mäch te gegen die 
Revolu t ion . Dies zeugt freilich weder von e iner En twick lung noch Bereiche-
rung seiner s taa t spo l i t i schen Methoden im L a u f e der ve rgangenen , an W e n -
dungen u n d neuar t igen E r f a h r u n g e n wirklich reichen J a h r z e h n t e . Den Sieg 
der Revolu t ion im F e b r u a r 1848 in F r a n k r e i c h erk lär te er m i t dem Umsich -
greifen des Pr inz ips »non intervent ion« 1 1 . D a ß Frankre ichs Bourgeoisie i h r e 
Macht a u s b a u t e u n d die Republ ik e r r ich te te , w a r f ü r Met te rn ich der Anarch ie , 
der to ta len Zerse tzung gleich und b e d e u t e t e höchs te Gefah r fü r die g a n z e 
menschliche Gesel lschaf t . »La F rance devra i m m a n q u a b l e m e n t tourner en u n 
vas te ancre d ' ana rch ie . La démocra t ie mesurée est dans ce pays une r ê v e 
creux, une phrase , un leurre . Une complè te démora l i sa t ion est la véri té . . . 
C'est le repos du corps social t ou t ent ier qui a u j o u r d ' h u i es t mis en jeu.«1 2 
Auf die Nachr i ch t der Par iser Revo lu t ion hin begann Met ternich e ine 
f i ebe rha f t e Tä t igke i t . E r versuch te vo r allem gegen F rankre i ch eine I n t e r v e n -
t ions -E inhe i t s f ron t der drei v e r b ü n d e t e n absolut is t i schen Mäch te , Österre ich, 
P reußen u n d R u ß l a n d zusammenzubr ingen . Der Mi t t e lpunk t wäre Wien gewe-
sen : »un centre de concept ion et d 'act ion«. I n den ers ten März tagen ha t er m i t 
9
 STEPHAN VIKTOR: Erzherzog von Österreich. W i e s b a d e n 1868. S. 233. 
1 0
 C. CORTI: Vom Kind zum Kaiser. Graz 1850. S. 257. 
11
 Siehe: Metternich - Canitz, 7. März 1848. - N . P. Bd. VII . S. 599. 
12
 Metternich — Dietr ichste in , 7. März 1848. Mitgete i l t : E. HORVÁTH: Le Prince Metter-
nich et Lord Palmerston. R e v u e de Hongrie, 15. September 1926. S. 60 — 61. 
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General R a d o w i t z , dem mil i tär ischen B e a u f t r a g t e n des preußischen Königs , 
auch den P l a n der gemeinsamen mi l i tä r i schen Ak t ion ausgearbe i te t . Zar 
Nikolaus, e in — ähnlich wie Met ternich — Besessener der In te rven t ions idee , 
en t sand te ebenfal ls mi t en t sp rechenden Anweisungen seinen mi l i tär ischen 
B e a u f t r a g t e n , General Berg , dami t er d i r e k t an den B e r a t u n g e n in Ber l in u n d 
Wien t e i l nehme . (General Berg spielte s p ä t e r , zur Zeit des In te rven t ions fe ld -
zuges des Z a r e n in U n g a r n eine wicht ige d ip lomat ische Rolle.) 
E n d e F e b r u a r , A n f a n g März 1848 mach te Met t e rn ich einen Versuch , 
außer den dre i »Münchengrätzer Mächten« auch E n g l a n d in die gegenrevolu-
t ionäre E i n h e i t s f r o n t gegen die R e p u b l i k Frankre ich einzubeziehen. Dies 
stellte er d e m österreichischen Gesand ten in London, Gra fen Die t r ichs te in zur 
Aufgabe, o b w o h l dieser ö f t e r s darauf hingewiesen h a t t e , daß die englische 
Regierung u n d vor allem deren Außenmin i s t e r Lord Pa lmers ton der f ranzös i -
schen R e p u b l i k gegenüber friedlich g e s t i m m t sei.13 Met te rn ich w a n d t e sich 
auch an L o r d Ponsonby, den Gesandten E n g l a n d s in W i e n : » . . .Les é v é n e m e n t s 
qui v i e n n e n t de se faire j o u r en France , d e v r o n t produi re sur le G o u v e r n e m e n t 
b r i t ann ique le même effe t que celui qu ' i l s ont p rodui t sur not re Cab ine t . Us 
ont la v a l e u r d 'une révo lu t ion complè te , e t les révo lu t ions ne p e u v e n t que 
faire sur t o u t Gouve rnemen t , quelle q u e soit sa cons t i tu t ion pol i t ique , une 
même impression.«1 4 
Bezeichnend ist, wie Pa lmers ton au f den obigen Aufruf Met t e rn ichs 
reagierte. E r stellte in seiner in dieser F r a g e an den österreichischen G e s a n d t e n 
ger ichte ten ausführ l ichen E r k l ä r u n g E n g l a n d s höchstes Interesse d a r a n fest , 
daß Os te r re i ch »continue à occuper d a n s le système E u r o p é e n la place impor-
t an t e et de premier ordre qu i lui est ass ignée depuis des siècles«.15 Auf diesem 
S t a n d p u n k t behar r t e P a l m e r s t o n in a l len Wechselfäl len der europäischen 
Revo lu t ionen in den J a h r e n 1848—49 z u m Schaden der fü r ihre Fre ihe i t 
k ä m p f e n d e n Völker, n i ch t zuletzt zum Schaden des ungar i schen Volkes. 
In derse lben E r k l ä r u n g ergriff der m ä ß i g liberale Pa lmers ton die Gelegen-
heit — w e n n auch nur i nd i r ek t , doch u m s o überlegener —, den hochangesehe-
nen österre ichischen S taa t skanz le r ü b e r die richtige S taa t s räson zu be lehren , 
nament l i ch darüber , daß eine aggressiv u n d kurzsicht ig konserva t ive Pol i t ik 
durchaus n i c h t zweckdienlich zur A u f r e c h t e r h a l t u n g der bes t ehenden Herr -
s c h a f t s o r d n u n g und zur Vermeidung revo lu t ionäre r E r s c h ü t t e r u n g e n sei. 
»Le P r i n c e Met ternich se croit conse rva t eu r , en t e n a n t op in i â t r emen t au 
maint ien d u s ta tusquo pol i t ique en E u r o p e ; nous nous croyons conserva teurs , 
en p r ê c h a n t et en consei l lant p a r t o u t des concessions, des re fo rmes et des 
13
 D ie tr ichs te in — Metternich, 28. F e b r u a r 1848. — R e v u e de Hongrie, 15. Januar 
1926. S. 34. 
14
 Met tern ich — Dietr ichste in , 4. März 1848 . — Revue de Hongrie , 15. Februar 1926. 
S. 6 6 - 6 7 . 
15
 D ie tr ichs te in — Metternich , 13. März 1848. — R e v u e de Hongrie, 15. September 
1926. S. 65. 
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amél iora t ions , là où l 'opinion p u b l i q u e les désigne et les réc lame c o m m e 
nécessaires; pa r contre , Vous Vous refusez à t o u t . Lorsque l ' o rd r e et la t r a n -
quil i té pol i t ique r égnen t chez Vous , Vous déclarez des concessions inut i les ; 
dans des m o m e n t s de t roubles e t de révolte, Vous Vous y r e f u s e z éga lement , 
ne v o u l a n t pas affaibl i r le pouvoir , en (ayant l ' a i r de) reculer d e v a n t l ' émeute . 
Vous Vous obst inez aussi à re fuser abso lumen t t o u t ce que l ' op in ion pub l ique 
d e m a n d e chez Vouz, et dans les p a y s sur lesquels Vous exercez V o t r e inf luence , 
Votre p a t r o n a g e ; (enf in Vous re fusez) tou t ce qu i est accordé , loin de Vous , 
au tou r de Vous. Non, la conserva t ion n ' e s t p a s dans ce t t e immobil i té . . . 
Votre pol i t ique compressive et repress ive est auss i fatale, et a m è n e une explo-
sion aussi cer ta in que le serait celle d ' une chaud iè re h e r m é t i q u e m e n t f e rmée , 
pr ivée de soupape . . ,«10 
Diet r ichs te in ber ichte te in e inem Brief v o m 13. März ü b e r seine o b e n 
a n g e f ü h r t e U n t e r h a l t u n g mit d e m englischen Außenmin i s t e r . Met te rn ich 
konn t e diesen Bericht nicht mehr lesen, denn — wie b e k a n n t — erfolgte a m 
selben T a g sein S turz . U n d wenn er ihn hä t t e lesen können? E i n e Lehre h ä t t e 
er d a r a u s k a u m gezogen, denn dazu war er offensichtl ich u n f ä h i g . Der Sieg 
der Revo lu t ion schuf in Österreich hinsicht l ich der europäischen Krä f t eve r -
häl tn isse eine neue Si tua t ion . P a l m e r s t o n h a t Metternichs S t u r z folgender-
maßen k o m m e n t i e r t : »C'eut été u n b o n h e u r p o u r l 'Europe con t inen ta le , si ce t 
événemen t ava i t eu lieu il y a que lques années . . .«17 Wahrl ich bedeu te t e j e d e r 
Tag, j ede S tunde der Her r scha f t Met te rn ichs n ich t wieder g u t z u m a c h e n d e 
Schäden f ü r den For t sch r i t t der Völker Mit te l - und Os teu ropas , aber dies 
ve ru r sach te Pa lmers ton wohl k a u m Kopfschmerzen . 
I n S a n k t Pe t e r sbu rg wurde die K u n d e v o n dem Sieg de r Revolut ion in 
der H a u p t s t a d t des mi t Ruß land »im engsten Bündnis« s t e h e n d e n ös ter -
s t re ichischen Reiches u n d von der Demission Metternichs m i t tiefer Be-
s tü rzung empfangen . »Les paroles m a n q u e n t p o u r caractériser une si g rande 
ca t a s t rophe , les prévisions h u m a i n e s ne von t p a s au point de calculer des 
conséquences , qui p e u v e n t en résul ter« — schr ieb unter d e m E ind ruck der 
Ereignisse der russische Kanzler Nesselrode an Baron Meyendor f , den russi-
schen Gesand ten in Berlin.1 8 
Mette rn ichs S turz ha t »les excel lents a r r angemen t s a r r ê t é s avec R a d o -
witz«, wie Nesselrode sie bewer te te , h inweggefegt . Der Zar Niko laus h a t t e 
aber auch nach der Wiener Revo lu t ion den Plan e iner bewaf fne t en In t e rven t i on 
oder wenigs tens den Gedanken eines mi l i tä r i schen Auf t r e t ens zusammen mi t 
P reußen noch nicht aufgegeben. D a r a u f weist u . a. die T a t s a c h e hin, d a ß 
Nesselrode auf den Befehl des Z a r e n im obigen Brief Meyendor f , den russi-
16
 Dietr ichste in — Metternich, 13. März. 1848. E b d . 
17
 A u s Palmerstons Korrespondenz, angeführt bei: M. MISSOFFE: Metternich 1773-
1859. Paris 1959. S. 353. 
18
 Nesse lrode — Meyendorf , 21. März 1848. Lettres et papiers du chancelier Comte de 
Nesselrode (des weiteren: Lettres et papiers . . .) Paris. Bd . I X . S. 70 — 72. 
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sehen Gesand ten in Ber l in auf forder te , d e m preußischen König mi tzu te i len , 
»que ce t te nouvelle r évo lu t i on ne change en rien les résolut ions qu ' i l a prises 
et qu'il lui a fa i t conna î t re , t a n t par ses le t t res a u t o g r a p h e s que pa r les com-
munica t ions dont il a c h a r g é le général Berg«. In bezug auf Österreich n a h m 
der Zar vo r l äu f ig eine a b w a r t e n d e S te l lung ein. 
Im Exi l 
»Wenn es nicht a n d e r s geht, so m u ß man an der Bresche s terben« — soll 
Met ternich einige Tage v o r dem A u s b r u c h der W i e n e r Revolut ion F l a h a u t , 
dem französischen G e s a n d t e n , erklärt haben . 1 9 Dies i s t , wie wir wissen, nicht 
e ingetroffen. Met ternich war be s t r eb t , seine am 13. März zwangsweise 
erfolgte Demission nach t r äg l i ch als freiwil l ig h inzus te l len . »Je me suis ret iré 
convaincu que dans une pos i t ion des choses tou te nouve l le , il fau t des hommes 
nouveaux« — erklärt er seine Demission in einem ver t rau l ichen P r iva tb r i e f 
an Lord Aberdeen. 2 0 I n demselben S inn begründet er seine Demission auch 
dem, i hm immer ge t reuen Lord F icque lmon t , se inem Nachfolger i m Außen-
min is te r s tuh l gegenüber : »Je me suis r e t i r é des a f f a i r e s , où si vous voulez, 
les affaires en changean t d 'essence et d u caractère, se son t rétirées de moi.«21 
I n diesen Wochen w a r Met te rn ich noch d a v o n überzeugt , d a ß man 
durch einige, nicht sehr bedeu tende Personenwechse l d e n Gang der Ereignisse 
a u f h a l t e n u n d den Sieg de r Revolut ion verhindern k ö n n e . »Si j ' eus se eu la 
conscience d ' u n moyen d e sauver la chose publ ique, j e me serais d é v o u é à la 
mor t ; la convict ion ple ine e t entière d u contraire a d û me faire céder la place 
— non à des hommes capab les d ' a r r e t e r le mal dans son cours . . . ma i s plus 
capables que moi de d igue r ce cours ! L 'en t repr i se a p p a r t i e n t à des hommes 
nouveaux.«2 2 
W a r u m erfolgte die Revolut ion n a c h Met te rn ichs Ansicht ? E s lag ihm 
fern, die t ie feren Ursachen der Revolu t ion zu suchen. E r ver t ra t une r schü t t e r -
lich die Ans icht , daß die Quelle jegl ichen Übels sowohl in den vorausgehenden 
J a h r z e h n t e n , wie auch in den März tagen Unentschlossenhei t , U n t ä t i g k e i t und 
Schwäche der Regierung w a r . Soweit er ü b e r h a u p t z u g a b , daß auf d e m Gebiet 
der Reg ie rung im Reich in den ve rgangenen J a h r z e h n t e n politische Versäum-
nisse begangen worden w a r e n , so auf k e i n e n Fall von se iner Seite; sie geschahen 
vie lmehr entgegen se inen Mahnungen u n d Ra t sch l ägen : auch die Revolution 
19
 ZICHY ANTAL: Gróf Széchenyi István Életrajza (A. Z i c h y : Leben des Grafen Stephan 
Széchenyi) . Budapest 1897. B d . II. S. 107. 
2 0
 Metternich — A b e r d e e n , 26. April 1848. Státní Ű s t r e d n í Archiv P r a h a , Metter-
nissky R o d i n n y Archiv (des weiteren: S t U A . M R A . ) Acta Clement ina . С. 13. 
21
 Metternich — F i c q u e l m o n t , 2. Mai 1948. Ebd. С. 7. 
22
 Metternich — F i c q u e l m o n t , Mai 1848. E in unbeendeter Brief, den Metternich an 
den damals schon von se inem Ministerpräsidenten-Posten durch das Wiener Volk vertr iebenen 
F icque lmont nicht abgesandt hatte . Ebd. 
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hat ihn gerechtfertigt. I m Sommer 1848 schrieb er a n Lebzel tern , der zu dieser 
Zeit die österreichischen auswär t igen Angelegenhei ten le i te te : »Diese Zeit 
habe ich längst wie eine schwere Gewit terwolke ü b e r Europa u n d wohl eigent-
lich über Österre ich u n d Deu t sch land im Anzüge gesehen. Ich k o n n t e sie allein 
nicht abwenden u n d h ä t t e ihr ein wahrha f t ausgiebiges Gewich t entgegen-
gestellt werden k ö n n e n , so k o n n t e dasselbe n u r in kräf t igen Regierungen u n d 
nicht in Versiegen der Regierungsgewal ten g e f u n d e n werden.«2 3 
Was also an Versäumnissen auf dem Geb ie t der Reg ie rung v o r k a m , 
wurde von anderen begangen ; z u m krit ischen Uberb l i ck seiner eigenen Tät ig-
keit sah sich der ges tü rz te S taa t skanz le r durch n ich t s v e r a n l a ß t . »Auf d e m 
Gebiet , auf dem ich hande ln k o n n t e , herrschte L e b e n , auf al len anderen w a r 
es seit J a h r e n im R ü c k s c h r i t t . . . Ich glaube, d a ß manches heu te anders 
s tünde , h ä t t e m a n meinen p rak t i schen Ansichten n icht das e infache Gehen-
lassen entgegengestellt!«2 4 
Mit Vorliebe, sogar mit gewissem Stolz ber ie f er sich zu dieser Zei t 
da rauf , daß er u n t e r einer energischen S t a a t s f ü h r u n g unter ande rem auch 
das E i n f ü h r e n gewisser Refo rmen vers tand . I n dieser Beziehung wies er auf 
seine Tä t igke i t in U n g a r n vor der Revolut ion h in , verschwieg abe r , daß diese 
Tät igkei t die E i n f ü h r u n g bzw. den weiteren A u s b a u des absolut is t i schen 
Regierungssys tems, die Ste igerung der poli t ischen U n t e r d r ü c k u n g ans t r eb te : 
da er die in U n g a r n gült ige Adelsverfassung f ü r eine Anomalie ansah , wollte 
er ihre A b ä n d e r u n g u n d die E i n f ü h r u n g — im wesentl ichen — reakt ionärer 
»Reformen«. 
Met ternich hielt sich bekann t l i ch nicht i m m e r s t reng an die Ta tsachen — 
dies haben manche seiner Zei tgenossen, sogar auch de r ihm grenzenlos ve r t rau-
ende Kaiser F r a n z — feststel len müssen . Ein hervors techendes Beispiel für sein 
souveränes Verha l ten den Ta t sachen gegenüber i s t , d a ß er sein f a s t vier J a h r -
zehnte a n d a u e r n d e s Reg imen t , w ä h r e n d dessen sein Einf luß au f kleine u n d 
große Angelegenhei ten des Reiches auf dem Geb ie t der Pol i t ik , Wi r t scha f t , 
K u l t u r u n d Admin i s t r a t i on f a s t u n b e s c h r ä n k t w a r (»Metternich-System«), 
nach seinem Sturz so hinzuste l len versuchte , als o b er außer be i den s t reng 
auswär t igen Angelegenhei ten bei anderen Dingen des Reiches fas t nichts 
mi tzureden gehab t h ä t t e . B e k a n n t ist sein A u s s p r u c h , daß er eine Zeitlang 
das Schicksal E u r o p a s in den H ä n d e n hielt, a b e r das von Österreich nie. 
Diese k ü h n e B e h a u p t u n g var i ier te Metternich n a c h seiner A b d a n k u n g in den 
verschiedensten F o r m e n . Un te r a n d e r e m wollte er selbst K ü b e c k suggerieren, 
m i t dem er z u s a m m e n v o m Anfang der vierziger J a h r e fast j edes Gebiet der 
S t aa t sve rwa l tung en tsche idend bee inf luß t h a t t e , daß seine Rolle in der 
23
 Metternich — Lebzeltern, 29. Ju l i 1848. Ebd. C. 9. 
24
 Metternich — Hart ig , 30. März 1849. Im Werk F. HARTIG: Metternich — Hartig. Ein 
Briefwechsel des Staatskanzlers aus dem Exil, 1848—51. W i e n 1923. S. 26 — 30. 
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Regierung des Reiches »die eines S t r o h m a n n e s war , d e m der Ansche in eines 
lebenden Körper s n icht abging«.25 
A u s dieser grundsätz l ichen E ins t e l l ung Met te rn ichs folgte, d a ß er auch 
die Märzrevolu t ion als e infache U n r u h e n hinzustellen b e m ü h t w a r : die Regie-
rung w u r d e unverzeihlicherweise d u r c h das A u f t r e t e n eines H ä u f l e i n s von 
S t u d e n t e n , Journa l i s t en , Professoren v o n Panik e rgr i f fen , a n s t a t t das ganze 
»Pack v o n Ideologen« a u s e i n a n d e r z u j a g e n . Das ist — nach seiner Meinung — 
die E r k l ä r u n g dafür , d a ß es am 13. M ä r z 1848 »einer L i te ra ten- u n d S t u d e n t e n -
Verschwörung genügte, u m das Reich in allen seinen Lebensquel len aufzulö-
sen«.26 N u r die beispiellose Kopf los igke i t der Reg ie rung ermögl ich te , »daß 
unser in al len seinen Grund lagen f e s t s t ehendes Reich , wie eine P h a n t a s m a g o r i e 
in Folge des Nicht regier twerdens von e inem elenden S tuden ten- u n d Professo-
renpack , m i t Zugabe einiger bedeu tungs losen Utop i s t en und Ideologen platz te . 
Ein zwei tes Ereignis dieser Art ha t die Geschichte n i c h t aufzuweisen«.2 7 
F ü r eine Revo lu t ion gab es n ä m l i c h — nach Met tern ichs Meinung — 
im Habsburge r re i ch ke inen Boden, sie war bloß d a s Ergebnis f r e m d e n Ein-
flusses. Auf dieser B e h a u p t u n g b e h a r r t e er bis zu se inem Tod: »Die Revolut ion 
ist n i c h t aus dem Reiche ausgegangen ; sie ist in dasselbe eingedrungen.«2 8 
Der Großmeis te r der Mis t i f ika t ionen h a t t e den g länzenden E in fa l l : a m besten 
ist es, die Möglichkeit einer Revolu t ion in Österreich ü b e r h a u p t zu leugnen und 
sie d a d u r c h aus der Geschichte zu s t r e ichen ; das Ganze muß m a n mit allen 
dami t v e r b u n d e n e n Folgen als eine Revo l te , oder ga r als einen »Zufall«, als 
eine »E lemen ta rka t a s t rophe« qual i f iz ieren . »In A n b e t r a c h t unse res Reiches, 
t r äg t die Revolut ion von 1848 das Gepräge eines W o l k e n b r u c h e s u n d bietet 
einen un leugbaren Unte rsch ied m i t ihrer E i n w i r k u n g auf F r a n k r e i c h , auf 
P r e u ß e n u n d andere deu t sche Gebie te , in denen der Boden empfäng l i che r war, 
als u n s e r e r sein konnte .« Nach se inem D a f ü r h a l t e n h ä t t e die R e g i e r u n g diese 
Frage so auffassen müssen . Durch e ine geschicktere Pol i t ik »hä t t en die Ereig-
nisse zwischen den März- und O k t o b e r t a g e n sich v ie l fach als ein Zufal l hin-
gestellt . . . In diesem Fal le hä t t e d ie Erhebung in Ungarn den suba l te rnen 
Wer t e ine r Revolte e rha l t en , deren U n t e r d r ü c k u n g dem Kaiser die Freiheit 
seiner Hand lungsweise gesichert h a b e n würde.«29 Dies wäre also die geniale 
Lösung , was die ungar i sche und a u c h die österreichische Revo lu t i on betr i f f t ! 
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U n d insbesondere in bezug auf die E r b l ä n d e r wäre da s , wenn n i c h t schon 
vorher , so doch wenigs tens n a c h der Niede rwer fung des Wiener Oktober -
a u f s t a n d e s die Aufgabe der obers ten M a c h t gewesen, die Revolution als Revolte 
hinzustellen. »Die Dinge w ü r d e n in e inem jeden Fall a n d e r s stehen . . . hä t t e 
n a c h dem kathegor ischen Ere ignis der E i n n a h m e von Wien die obers te Gewalt 
die Revolution zur Revolte e rk lä r t , w ä h r e n d sie du rch die Ü b e r t r a g u n g des 
Reichs tages von Wien nach Kremsie r der Revol te den C h a r a k t e r einer Revolu-
t ion beilegte! Wo war aber damals eine oberste Gewal t?« 3 0 Er b e h a u p t e t e 
übr igens , daß auch in F r a n k r e i c h nur infolge der Ungesch ick the i t b z w . der 
Machina t ionen einzelner Po l i t ike r ein energisches A u f t r e t e n nicht gelang: 
»qui aura i t renfermée la révolu t ion dans les limites d ' u n e révolte p r ivée de 
succès«.3 1 Met te rn ich war wei te rh in von der Al lmächt igke i t energischer Regie-
rungsve r fügungen überzeug t . Die S te igerung des Terrors , als wirkungsvol ls te , 
sozusagen einzige Methode zur Bezwingung der Revo lu t ionen e r w e c k t e in 
Met te rn ich eine immer größere Bege i s te rung fü r die b e w a f f n e t e n S t r e i t k r ä f t e 
als gegenrevolut ionäre F a k t o r e n . »Ein E l e m e n t der K r a f t hat s ich , nicht 
allein in Österreich, sondern im gesamten , so hart e r p r o b t e n E u r o p a erho-
hen, dieses E l e m e n t he iß t : die s tehenden Heere.«32 
Die Sturmwel le der Revo lu t ion riß n ich t nur das g a n z e Habsburge r Reich 
mi t sich, sondern ü b e r f l u t e t e f a s t ganz E u r o p a . Met te rn ich gab dazu folgende 
E r k l ä r u n g : die Verschwörung der revo lu t ionären Sekten in den verschiedenen 
L ä n d e r n wird von einem europäischen Z e n t r u m nach e i n e m einhei t l ichen Plan 
ge lenkt . Dies ve r säumte er n i c h t , immer wieder zu b e t o n e n . Eine andere Frage 
ist es, ob er seihst an diese p h a n t a s t i s c h e Auslegung g l aub te , oder sie nur 
ande re g lauben machen wol l te . Grund lagen zu seinen v o m wahren Leben 
weit e n t f e r n t e n , dok t r inä ren Ideenf lügen b i lde ten näml ich i m al lgemeinen sehr 
k o n k r e t e und reale Klassen- bzw. Großmachts in te ressen . J e n e ve rn ich tenden 
Schläge, die durch den europä ischen T r i u m p h z u g der Revo lu t ionen v o n 1848 
das ganze Sys tem seiner vier J a h r z e h n t e daue rnden s t a a t s m ä n n i s c h e n Tät ig-
keit u n d sein ganzes »Lebenswerk« t r a f e n , j a ihn selbst persönlich in große 
G e f a h r b r ach t en , konn ten in i h m über die Richt igkei t des politischen Kurses 
w ä h r e n d seines ein ganzes Menschenal te r umfassenden öffent l ichen W i r k e n s 
keinen Zweifel wachrufen . W e d e r im F r ü h l i n g und S o m m e r des J a h r e s 1848, 
als die revo lu t ionären Bewegungen Sieg auf Sieg e r r angen , und frei l ich noch 
viel weniger , als die Revolu t ion ab f l au te u n d die gegenrevolu t ionären K r ä f t e 
die Ü b e r m a c h t gewannen. Wie es seine, h e u t e im Prager Fami l i ena rch iv auf-
b e w a h r t e umfangre iche pol i t i sche Kor respondenz der Verbannungsze i t beweis t , 
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h a t t e er, Met te rn ich , immer u n d unfeh lbar r e c h t ; er sah sich n iemals v e r a n l a ß t , 
a u c h nu r um ein I o t a davon abzuweichen , was er je t a t , o d e r welchen S t a n d -
p u n k t er ve r t ra t . E r konnte n i c h t genug b e t o n e n , daß sein R ü c k t r i t t in dieser 
H i n s i c h t gar n i c h t s zu sagen h a b e ! » . . . La r e t r a i t e des a f f a i r e s n 'englobe pas 
le r e t r a i t de la pensée ni celle d e l ' intérêt m o r a l . . . J e déc la re mes facu l tés 
c o m m e en défau t à cet égard,« — schrieb er A n f a n g Mai 1848 a n F icque lmont , 3 3  
u n d wohl einige T a g e später eben fa l l s an i h n : »Les hommes dévoués au mou-
v e m e n t ont cru e n m'é lo ignant d e mon poste pouvoi r éca r t e r à la fois le p r in -
c i p e conservatif ; i ls se sont t r o m p é s ; les pr inc ipes ont une fo rce de vie qui sa i t 
r é s i s t e r à toutes les attaques.«3 4 D ie Revolu t ionen sind im scha r f en Gegensatz 
zu Metternichs konse rva t ive r Po l i t ik , n a m e n t l i c h zu se inem »einzig v e r n ü n f -
t i g e n « s taa tspol i t i schen S y s t e m , sinnlos; die Revo lu t ionä re können n u r zer-
s t ö r e n . Bezeichnend ist für d ie revolu t ionären Zeiten, d a ß »l 'étoffe m a n q u e 
p o u r le calcul, e t . . . calculer é q u i v a u t à se t r o m p e r et p r é v o i r à s 'égarer«.3 5 
Seine U n f ä h i g k e i t , selbst a u s den unwider legbars ten T a t s a c h e n , aus den 
gewal t igen Ere ign issen seiner Z e i t zu lernen, h ie l t er für se inen großen Vorzug , 
f ü r eine he rvor ragende mora l i sche und intel lektuel le E i g e n s c h a f t . »In m e i n e m 
g a n z e n Wesen l i eg t etwas, w a s mehr Wert a l s die Entschlossenheit h a t . I c h 
k a n n nicht w a n k e n . E n t s c h l ü s s e können d u r c h Gewal ten zum Weichen 
g e b r a c h t werden. Das , was n a t u r g e m ä ß n i ch t weichen k a n n , h a t einen größe-
r e n Wer t und b i e t e t sonach m e h r Bürgschaf t .« 3 6 Die Quel le dieser von sich 
s e l b s t so hochgeschä tz ten E i g e n s c h a f t war d e r unerschü t te r l i che Glaube an 
s e i n e eigene Unfeh lba rke i t . I m J a h r e 1850 schr i eb er, noch i m m e r vom Aus land , 
a n Erzherzogin Soph ie : »In d e m Taumel der Ze i t erzogen u n d zur moral ischen 
R e i f e gelangt, h a b e n die Ere ign i s se des J a h r e s 1848 mich ebenfal ls nichts zu 
lehren vermocht . Bestätigung des Gewußten h a b e n sie mir anderse i ts in al len 
R i c h t u n g e n gegeben!«3 7 
Diesem u n t e r allen U m s t ä n d e n b e w a h r t e n grenzenlosen Se lbs tve r t r auen 
s c h e i n t der U m s t a n d zu widersprechen , daß er in der V e r b a n n u n g immer wiede r 
u n d auf das en tschiedens te b e t o n t e , daß er sich nun v o n den öffent l ichen 
Angelegenhei ten völlig zurückz iehe , er wolle b l o ß ein B e t r a c h t e r der Ere ignisse , 
m i t seinem e igenen beliebten Ausd ruck : b loß ein Zuschauer des Schauspiels 
d e r Geschichte s e in : »ein Z u s c h a u e r in der Loge«. Das ist a b e r nur ein schein-
b a r e r Widerspruch . In der T a t wol l t e Met tern ich keinen Augenbl ick ein pass ive r 
B e t r a c h t e r der Ereignisse b l e i b e n . Dies geht auch aus se inen Briefen he rvo r , 
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in denen er bei seiner F luch t , als die Zukunf t f ü r i h n noch völlig unsicher war , 
seine nächs ten A n h ä n g e r in dieser Beziehung be ruh ig t e . Mit der Unters t re i -
chung seines R ü c k t r i t t s wollte er of fenkundig n u r die zu dieser Zeit s t a rk 
gegen ihn au fgeb rach t e he imat l iche , aber auch die europäische öffentl iche 
Meinung beruhigen, u n d nicht zule tz t auch die l iberalen Regierungskreise 
Eng lands , wo er sich bis zum H e r b s t 1849 a u f h i e l t . 
Ba ld nach seiner A n k u n f t in London beei l t er sich, übe r seine Rück-
zugsabs ichten den hochangesehenen , auch zu der R e d a k t i e n der Times in 
gu ter Beziehung s t ehenden konserva t iven engl ischen S t a a t s m a n n , Lord 
Aberdeen zu in fo rmie ren : »Dans ce grand t h é â t r e qu 'on appelle le monde il 
n ' y a de plan que p o u r les ac teurs et les spec ta t eu r s ; les p lanches ou les loges. 
Ce sont les p lanches que j ' a i qu i t t ée s et c'est au n o m b r e des spec ta t eu r s que je 
me suis placé et d o n t je n ' e n t e n d s po in t qui t te r les rangs . . . C'est une vie de 
r e t r a i t e que j ' e n t e n d s mener . . . celle d 'une r e t r a i t e absolue qui seule convient 
à mon âge et à mes goûts et qui r épond à la fois à la vo ix de ma conscience.«38 
Seinen Nachfolger , Baron F ique lmon t — d a m a l s österreichischer Regie-
rungschef — will er auch beruh igen , daß er a u c h h in te r den Kulissen der 
großen »Weltbühne« keine R ä n k e n zu schmieden beabs ich t ig t . »Dans les 
t h é â t r e s les p lanches sont pour les ac teurs ; le res te r en fe rme la place pour les 
spec ta teurs . R y a une t rois ième place qui r é p u g n e à mes s e n t i m e n t s : c'est 
celles en t re les coulisses . . . C'est donc une loge ouve r t e , — m ê m e une loge 
sur l ' a v a n t scène, que j ' a i voulu occuper . . .«39 I n Wirkl ichkei t verz ichte te 
aber Met tern ich auch in der V e r b a n n u n g nicht d a r a u f , im Gang der europäi-
schen Angelegenhei ten — soweit die U m s t ä n d e es i h m er laubten — ein gewich-
tiges Wör tchen mi tzusprechen , eine ausgedehnte Tä t igke i t diesbezüglich zu 
en twicke ln und zwar viel mehr als sonst hinter den Kulissen, wie es sich durch 
die Verhäl tnisse e rgab . 
Met tern ich be re i t e te sich ziemlich bewußt u n d p lanmäßig vor , un te r 
den fü r ihn völlig v e r ä n d e r t e n Verhäl tn issen, die seine V e r b a n n u n g mit sich 
b r a c h t e , mi t seiner neuen Lage en tsprechenden n e u e n Mit teln, auf neue Art 
u n d Weise, »zur Ver te id igung der Sache der Ordnung« , weiterhin t ä t i g zu blei-
ben . E r ist noch auf dem Wege zu seinem neuen Siedlungsor t , als er seine 
diesbezügliche Absicht in einem Brief an Erzherzogin Sophie a n d e u t e t : »Deux 
raisons m ' o n t fai t choisir l 'Angle ter re comme asile; l ' une et c 'est à mes yeux 
la p lus puissante , est que je pour ra i y servir la cause de l 'Au t r i che . . .«40  
Auch H a r t i g vers icher t er d a r ü b e r : »Der B e r ü h r u n g mi t den dor t igen Macht-
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h a b e r n werde ich n i c h t entgehen u n d diesen U m s t a n d zu b e n ü t z e n wissen, 
u m sie wenigstens, so viel dies in de r Möglichkeit liegen wird, au f die wahre 
Lage der Dinge a u f m e r k s a m zu m a c h e n und uns f reundl ich zu stel len. Ich 
k e n n e u n d mich k e n n t die ganze W e l t ; ich habe n ich t ein jemals von mir gespro-
chenes oder geschriebenes Wor t zu rückzuneh men . I ch habe sonach das Recht , 
fest auf dem Felde der Wahrhe i t a u f z u t r e t e n . H e u t e erwächst dieses Recht 
f ü r mich zur Pf l i ch t u n d ich werde sie ungescheut zu erfüllen wissen.«4 1 
I n Eng land gelang es Met te rn ich in ausgezeichnetem Maße, die geplanten 
Bez iehungen a n z u k n ü p f e n . Schon einige Wochen n a c h seiner A n k u n f t in Lon-
don be r i ch te t er d a r ü b e r F i cque lmon t sehr zufr ieden, in dem er mi t Recht 
n i ch t n u r seinen Nachfolger im A m t , sondern a u c h den F o r t s e t z e r seiner 
Po l i t ik erbl ickt ha t . »Tous mes anc iens amis et le D u c de Wel l ing ton à leur 
t ê t e , me v iennent voi r . . . J ' a i aussi reçu la visite de t ou t ce qui compose la 
h a u t e société et j ' a i r e n d u ces vis i tes . Tous les min is t res en place se sont pré-
sentés chez moi. Vous me voyez a ins i placé dans e t à côté du m o n d e et c 'est 
ce q u e j ' a i voulu . . . J ' a i causé avec les personnages les plus m a r q u a n t s des 
pays les plus divers, et Londres en r en fe rme une t rès riche col lect ion dans ce 
moment.«4 ' - Selbst Pa lmers ton h a t t e Metternich aufgesucht u n d die Tory-
Ar i s tok ra t i e ha t t e ihn geradezu gefe ier t und mit allen Zeichen ih re r Sympa th ie 
u n d Hu ld igung übe rhäu f t . 4 3 
Mettern ich k n ü p f t e nicht n u r m i t den K o r y p h ä e n des engl ischen politi-
schen Lebens Verb indungen an, s o n d e r n auch mi t dem brei ten Kre i s der im 
F r ü h l i n g 1848 vor den Revo lu t ionen nach E n g l a n d ge f lüch te t en Polit iker 
u n d S t a a t s m ä n n e r , also mit j ener Gesel lschaft , die von Marx u n d Engels als 
»der königliche und ministerielle A u s w u r f von Halbeuropa« beze ichne t wurde. 
Die f ranzösischen Legi t imis ten h a b e n den im Exi l lebenden M e t t e r n i c h ebenso 
u m R a t angehal ten , wie die Or lean i s t en , Guizot u n d Thiers; der do r th in ge-
f l ü c h t e t e preußische Herzog ebenso, wie die in L o n d o n tä t igen e inf lußreichen 
d ip lomat i schen V e r t r e t e r des russ i schen Zaren. E r selbst bee i l t sich teils 
persönl iche , teils schr i f t l iche Bez i ehungen mit e iner Reihe von H ö f e n anzu-
b a h n e n , mi t dem von Sankt P e t e r s b u r g ebenso wie mit d e m von Berlin; 
er u n t e r h ä l t persönliche Beziehungen mi t den Mitgliedern der engl ischen könig-
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l iehen Famil ie , m i t dem belgischen König , der hol ländischen Kön ig in , dem 
bayer ischen Her r sche r u n d mi t verschiedenen anderen deu tschen Für s t en 
usw. usw.44 
Die l e b h a f t e n Beziehungen zu aktiven S t a a t s m ä n n e r n , Fe ldhe r r en , Kir-
chenfü r s t en müssen Met te rn ich besonders wicht ig gewesen sein; die in tens ive 
Kor respondenz mi t ihnen zielte da r au f , sie f ü r seine polit ischen Zwecke , fü r 
das unnachgieb ige Aushar ren bei der »konserva t iven Sache« zu gewinnen. 
Seine Briefe an sie — of t pol i t ischen A b h a n d l u n g e n ähnliche, langwierige 
Ause inander se tzungen — en th ie l t en h ä u f i g Insp i r a t ionen , Anregungen , Ra t -
schläge zu k o n k r e t e n opera t iven A u f g a b e n . Solchen Charak te r s w a r sein zu 
dieser Zeit häu f ige r Briefwechsel mi t d e m F ü r s t e n Well ington,4 5 seine Korre-
spondenz mi t Lord Aberdeen , Lord Londonde r ry , Lord B r o u g h a m , Lord 
Beauvale , mi t Disrael i und d e m F ü r s t e n v o n Cambridge , also mi t de r El i te 
des englischen konse rva t iven Lagers.4 6 
Mettern ichs Anregungen bl ieben n i ch t ohne E i n f l u ß auf das englische 
poli t ische Leben . E n d e 1848 schrieb er m i t berech t ig te r Zuf r i edenhe i t an 
Nesselrode — d u r c h ihn w a n d t e er sich eigentl ich an den Zaren Nikolaus 
se lbs t : »Ma présence en Angle te r re n ' e s t p a s sans u t i l i t é . J ' a i su que l 'un 
des dé fau t s du p a y s é ta i t l ' ignorance de ce qui dépasse les rives du R o y a u m e -
U n i ; j ' a i t r o u v é ce t t e ignorance plus complè te que j e ne m'é ta i s p e r m i s de le 
croire. L 'espr i t des Anglais m a r c h e d ro i t : ils saven t dès lors c o m p r e n d r e la 
vé r i t é ; c 'est a u x h o m m e s doués de ce t t e qua l i t é qu ' i l f a u t la dire, e t j e sais 
la dire. J e suis, à cet égard, p lacé dans une s i tua t ion commode.«4 7 
Die F ü h l u n g n a h m e mi t den einzelnen Persönl ichkei ten h a t im allgemei-
nen Met tern ich selbst angeregt . Aus den Br iefen geht he rvor , d a ß me i s t ens er 
die Kor re spondenz begann , i n d e m er den P a r t n e r z u m G e d a n k e n a u s t a u s c h , 
bzw. zum Anhören seiner pol i t ischen Ause inander se t zungen anregte . Besonders 
u n m i t t e l b a r nach seinem Sturz war es fü r ihn sehr wichtig, Zeichen von sich zu ge-
ben , den damal igen Gewalt igen E u r o p a s , den angesehens ten konse rva t i ven füh-
renden Persönl ichkei ten zur K e n n t n i s zu br ingen , d a ß ihn die Geschehnisse 
n ich t gebrochen h ä t t e n , weder er, noch die konse rva t ive R i c h t u n g »gestorben 
seien«; er ha l te sich wei terhin f ü r den F ü h r e r , gleichsam f ü r die V e r k ö r p e r u n g 
der konse rva t iven Idee . »Que chacun fasse ce qui est de son devoir et se t rouve 
dans ses facultés« — schreibt er an Nesselrode, den Kanz le r des Z a r e n . »Les 
miennes sont pa ra lysées ; je n ' e n t e n d s pas pour cela me conduire c o m m e si 
j ' é t a i s mor t . . . c h a q u e jour p o r t e r a de la lumière et d u feu . Soyons e t res tons , 
vous et moi, ce que nous avons t o u j o u r s été.«48 U n d einige M o n a t e spä te r 
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sch ick t er die N a c h r i c h t nach S a n k t Pe t e r sbu rg : »Ne me croyez pas pa res seux ; 
je ne dors pas, je veille.« »Rétiré d a n s ma loge, j e vois de singulières mises en 
scène. La pièce d a n s laquelle vous tenez l 'un des p r inc ipaux rôles est du réper -
to i re classique; r e s t ez fidèle à ce réper toi re e t n e l 'échangez pas cont re celui 
du roman t ique . Le m o n d e succombe sous le po ids de cet te école.«49 I n demselben 
Brief erachte t er es f ü r no twendig , seinen auf die Person des Zaren Nikolaus 
gese tz ten großen H o f f n u n g e n A u s d r u c k zu g e b e n : »II y a t r e n t e ans que j ' a i 
eu le bonheur de f a i r e sa connaissance personelle. J e l 'ai t o u j o u r s vu se r e s t e r 
f idè le à lui-même; j ' e spère qu' i l n e me refuse p a s la même justice.« 
Als Met t e rn ich unermüdl ich das unveränder l i che , gleichsam von de r 
N a t u r bes t immte ewige Bestehen der al ten Verhäl tn isse p red ig te , als er d u r c h 
sein Anfeuern Seele in die R e a k t i o n e inzuhauchen versuchte , u m das E r m a t t e n 
u n d Verzagen der volksfeindl ichen K r ä f t e zu ve rh inde rn , als er die Wurzel losig-
ke i t , Sinnlosigkeit u n d Siegesunfähigkei t de r revolu t ionären Bewegung zu 
beweisen suchte, so war dies an sich schon eine polit ische T a t . Die B e d e u t u n g 
de ra r t ige r Emigra t ions t ä t igke i t v o n Met ternich dür fen wir n ich t u n t e r s c h ä t z e n , 
u n d noch weniger j ene Machenschaf ten , K n i f f e und Schachzüge gegen den 
Fre ihe i t skampf de r Völker, auf die man in se inem Briefwechsel überal l s t ö ß t . 
Diese Briefe en th i e l t en dabei Ra t sch läge , Anfeue rungen , Anregung: n an die 
en tsche idenden F a k t o r e n der noch v i ru len ten , augenblickl ich jedoch zum 
R ü c k z u g gezwungenen europäischen Reak t ion . 
Die u n m i t t e l b a r e Verb indung mit den a k t i v e n englischen Pol i t ikern w a r 
f ü r Met ternichs Ziele besonders nütz l ich . 
Der österreichische S taa t skanz le r , der schon zu Napoleons Zeit e ine 
wich t ige Rolle in de r europäischen Polit ik spie l te , e r f reu te sich — t ro tz seines 
au f sehene r regenden Sturzes — in den englischen konse rva t iven Kreisen eines 
sehr hohen Ansehens . Die meis ten englischen »Hochtory«-Pol i t iker v e r t r a u t e n 
u n b e d i n g t seiner poli t ischen Kla r s i ch t und seiner Unfeh lbarke i t , u n t e r i h n e n 
a u c h Disraeli. ». . .Eve ry day in m y opinion, adduces f resh proofs of y o u r 
w i s d o m and un r iva l l ed ap t i t ude for affairs« — schreibt er an Mat t e rn ich i m 
H e r b s t 1848, b a l d nach ihrem B e k a n n t w e r d e n . 5 0 Disraeli h a t Met te rn ich in 
se inen Briefen bekann t l i ch »My dear Master« angesprochen u n d war noch 
n a c h J a h r z e h n t e n v o n größter B e w u n d e r u n g f ü r ihn erfül l t . 5 1 Met te rn ich w a r 
z w a r anfangs gegen Disraeli mißt rauisch, 5 2 abe r später , als er in ihm einen 
h ingebungsvol len Anhänger e r k a n n t e , b e n u t z t e er ihn als ausgezeichneten 
P a r l a m e n t s r e d n e r zu scharfen Angr i f fen gegen Pa lmers tons Außenpol i t ik . Von 
L o r d Aberdeen, d e r ebenfalls Mitgl ied des engl ischen P a r l a m e n t s war , t r a c h t e t e 
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er sich amtl iches In fo rma t ionsma te r i a l ü b e r die Außenpol i t ik der engl ischen 
Regie rung zu verschaffen. 5 3 Lo rd B r o u g h a m schrieb, offensicht l ich u n t e r 
Met te rn ichs E inf luß , jedenfa l l s aber in se inem Geist, e in in schar fem Ton 
gehal tenes und in l iberalen Kreisen keine geringe E n t r ü s t u n g e r regendes 
P a m p h l e t gegen die europäischen Revo lu t ionen . 
Met te rn ich sah es f ü r seine H a u p t a u f g a b e an, d u r c h seine Ver t r auens -
m ä n n e r dem englischen P a r l a m e n t und der Regierung e ine entschlossenere 
S te l lungnahme gegen die europäischen revolu t ionären Bewegungen e inzuf lößen . 
»II n ' y a plus de hési ter — schre ib t er an Aberdeen — le p o u r et le con t r e sont 
p a r t o u t en présence et les vacances ent re ces extrêmes n e r en fe rmen t q u e des 
leurres! . . . C'est le monde, qu i sera engagé dans la crise! Lord P a l m e r s t o n , 
l 'a- t- i l e n t r e v u ? Les hommes qu i c o m m e t t e n t la faute de jouer avec le feu , 
sont en règle comme ceux qui pensen t le moins à l'incendie!«54 I n seinen Br i e f en 
weist er da rauf hin, daß die L iqu id ie rung der revolu t ionären Bewegungen in 
Österre ich eine Angelegenheit is t , »qu'il e s t , d 'une saine pol i t ique p o u r des 
puissances qui ont un in té rê t d i rec t à l ' ex is tence du g rand E m p i r e cen t ra l e de 
souten i r dans cet in térê t même . Ces puissances comprend ron t elles leur devo i r ? 
J e serais charmé , si je pouvais m ' e n tenir p o u r assuré.«55 D e r Hinweis a u f das 
»gemeinsame Interesse« ist in Met te rn ichs Kor respondenz m i t den engl ischen 
Tory-Pol i t ike rn ein immer wiederkehrendes Mot iv . Ebenso a u c h sein B e d a u e r n , 
daß die F r o n t der K o n s e r v a t i v e n nicht genügend s tark u n d entschlossen sei. 
»Ce qui ressor t de la s i tua t ion , c 'es t de la faiblesse, et c o m m e elle por t e s u r le 
t e r ra in conservatif, j e r egre t t e le fa i t . T o u t e faiblesse de c e t t e espèce e s t un 
é lément de force pour le p a r t i adverse, e t l 'histoire du j o u r est riche en des 
posi t ions pareilles!«56 
L o r d Aberdeen schuf f ü r Met te rn ich ausgezeichnete Beziehungen zur 
b e d e u t e n d s t e n P ressegroßmach t , zur Times . Sein E i n f l u ß auf dieses meis t -
gelesene Presseorgan m a c h t e sich de rmaßen gel tend, daß d ie englische l ibera le 
öffent l iche Meinung es im J a h r e 1849 »organ de la d ip loma t i e autr ichienne« 
nannte . 5 7 »Je vous remercie d ' avo i r si bien servi mon voeu« — schreibt M e t t e r -
nich im Sommer 1849 an Aberdeen . »Dire la vér i té , la cr ier d u haut des t o i t s 
et la fa i re péné t re r dans les cabanes , est au jou rd ' hu i la vé r i t ab le oeuvre.« 5 8 
Hins icht l ich der U n t e r s t ü t z u n g der gegenrevolu t ionären K r ä f t e u n d 
Ans ich ten war Met ternichs Presse tä t igke i t im Exil im al lgemeinen sehr b e d e u -
t end , w e n n wir d a r u n t e r die lange Reihe der von ihm inspir ier ten A r t i k e l 
ve r s t ehen , die er durch e inf lußre iche konse rva t ive Pol i t iker u n d J o u r n a l i s t e n , 
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die über gu t e Beziehungen ve r füg ten , in de r Tagespresse, in Zei tschr i f ten 
un t e rb rach t e . Metternich s e l b s t berichtete K ü b e c k sehr in teressant d a r ü b e r 
a m letzten T a g des Jahres 1 8 4 9 : »Mein A u f t r e t e n in E n g l a n d h a t t e das Schaa ren 
d e r eonserva t iven Partei u m m i c h zur unverwe i l t en Folge , welches mi r einen 
E i n f l u ß auf d ie tüch t igs ten O r g a n e der P r e s s e verlieh, welches meine E r w a r -
t u n g — meine r genauen f r ü h e r e n Kenn tn i s des Landes ungeach te t — wei t 
über t ro f fen h a t . Meine A n s i c h t e n und Gefüh le haben die 'T imes ' , die 'Morn ing 
Chronicle' , die 'Quar te r ly R e v i e w ' vielfach in den fü r u n s kr i t i schs ten Momen-
t e n des K a m p f e s in I ta l ien u n d in Unga rn ve r t r e t en . Gediegene M ä n n e r im 
Pa r l amen t h a b e n dieselbe S o r g e ü b e r n o m m e n und t r e u erfül l t und t äg l i ch 
l iefer t insbesondere die ' T i m e s ' noch Ar t ike l , welche den Nachhal l der E in-
d rücke bilden, welche ich d e n Organen der P r e s s e nach H e r z e n s - und Gewissen-
fü l le zum G e b r a u c h e überl ieß.« 5 9 Und dies war ke ineswegs nur P rah le re i , 
n i c h t einmal Über t r e ibung . D i e Reihe der v o n ihm au fgezäh l t en Presseorgane, 
d ie ihre Spa l t en fü r die d u r c h ihn inspir ier ten Artikel zu r Ver fügung s te l l ten , 
müssen wir n o c h mit der Z e i t u n g »Specta teur de Londres« ergänzen, die im 
Sommer 1848 a u f seine A n r e g u n g erschien u n d ganz in se inen Dienst t r a t . 6 0 
Bei se iner P resse tä t igke i t leisteten Met t e rn ich besonde r s zwei englische 
Publ izis ten, E d w a r d Cheney u n d Travers Twiss gute Hi l fe . Beide w a r e n 
typ ische H o c h t o r y s (Beze ichnung von S rb ik ) , die sich in allen F r a g e n der 
europäischen Pol i t ik um R a t u n d A u f k l ä r u n g an M e t t e r n i c h wandten , gleich 
e inem Orakel , u m dann se ine Bemerkungen und B e w e r t u n g e n als abso lu t e 
Wahrhe i t en in den Spal ten d e r e inf lußre ichs ten Ze i tungen und Zei t schr i f ten 
zu popular is ieren. Und M e t t e r n i c h klärte sie bereitwillig a u f : über die Absu r -
d i t ä t der i ta l ienischen und d e u t s c h e n E i n h e i t s b e s t r e b u n g e n , über die Alleinse-
l igmachung d e r gegenrevolu t ionären b e w a f f n e t e n I n t e r v e n t i o n , die s ü n d h a f t e 
Pol i t ik Pa lmer s tons , die W ü h l a r b e i t der deu t schen L ibe ra l en , die Weishe i t 
des Zaren, die Torhei t L a m a r t i n e s , die Wurzel los igkei t des P a r l a m e n t a r i s m u s , 
u n d darüber , d a ß die fo r t schr i t t l i chen ( l iberalen) Ideen n u r zu zers tören im-
s t a n d e seien, i h r e Ver t re ter te i l s Verrückte , teils S c h u r k e n sind, un te r denen 
die Polen den Sieg d a v o n t r a g e n usw., usw.6 1 Auf A u t e n t i t ä t u n d W o h l f u n d i e r t -
he i t b raucht m a n kein be sonde re s Gewicht zu legen —- belehr te Met t e rn ich 
seine J o u r n a l i s t e n : »ce ne s o n t pas les t r a v a u x savants q u i f r appen t la g r ande 
masse des l ec t eu r s ; ce sont c e u x , clairs et concis qui ag i ssen t sur cet te masse , 
q u i en règle générale ne c r e u s e pas les objets .«6 2 
Die b e i d e n englischen konserva t iven Journa l i s t en empf ingen die Fes t -
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Stellungen des b e r ü h m t e n V e r b a n n t e n als etwas, was außer Zweifel und über 
alle K r i t i k s teht . ». . .Any obse rva t ions t h a t y o u could give m e — schreibt 
Cheney in einem seiner begeis ter ten Br iefe an Met t e rn ich — t h e r e su l t of your 
p r o f o u n d knowledge, calm j u d g m e n t and unfa i l ing sagicity w o u l d be ve ry 
va luab le . . . I know y o u love to c o n t r i b u t e to t h e p romulga t ion of t r u t h as 
the whole of your long and va luab le life has been devoted to t h e wel fa re and 
happiness of mankind.« 6 3 
I n bezug auf die In sp i r a t i onen , »Informat ionen«, die F ü r s t Met te rn ich 
zur V e r w e n d u n g in P a r l a m e n t s r e d e n , in Tageszei tungen, eventuel l in Abhand-
lungen seinen englischen konse rva t iven F reunden regelmäßig z u k o m m e n ließ, 
erwies er sich ziemlich skrupellos. E i n weiteres Mit te l , um seine pol i t ischen 
Gegner unmögl ich zu machen , war , mögl ichs t viel k o m p r o m i t t i e r e n d e Angaben 
p r iva t en , sogar i n t imen Charakters ü b e r sie zu ve rb re i t en , bzw. se inen Freun-
den mi tzu te i len . Dabe i k ü m m e r t e er s ich nicht viel u m die W a h r h e i t . W e n n es 
sich u m die K o m p r o m i t t i e r u n g der T r ä g e r l iberaler Ideen , der F ü h r e r revolu-
t ionärer Bewegungen handel te , k a n n t e seine Hemmungs los igke i t ke ine Gren-
zen. ». . . J ' a t t a c h e u n e grande va l eu r à ce qu'i l soit prouvé que les hommes 
que j ' a i c o m b a t t u t o u t e ma vie et q u e j e c o m b a t t r a i tou jours o n t t o r t . J e ne 
t iens p o i n t à ce fa i t p a r des vues personel les mais comme le dé fenseu r d 'une 
causeU — so b e m ü h t er sich, seine M e t h o d e zum Pr inz ip zu erheben u n d sie auf 
diese Weise a n n e h m b a r e r zu machen . 6 4 Selbst F ü r s t e n und Her rscher fami l i en 
schonte dieser höchs te F a h n e n t r ä g e r des europäischen Legi t imismus n ich t , 
wenn er ihr Ansehen zu un te rg raben f ü r no twendig erachtete .6 5 
Auf dem Gebiet einer we i tg re i fends ten Organisa t ion der r e a k t i o n ä r e n 
»Propaganda« entwickel te er eine unglaubl iche Energie ; dieser Greis im 
Exil w a r im engsten S inne des W o r t e s unermüdl ich . Seine A u f m e r k s a m k e i t u n d 
Rühr igke i t e rs t reckte sich auch d a r a u f , daß die österreichischen B l ä t t e r die 
en t sp rechenden Ar t ike l aus der engl i schen Presse übe rnehmen , soga r daß die 
Wiener Regierungskre ise verläßliche englische J o u r n a l i s t e n bei sich e m p f a n g e n , 
bzw. d a ß sie ihrersei ts ebenfalls en t sp rechende »Informatoren« n a c h Eng land 
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en t senden . All dies vollzog sich u n t e r s t rengem E i n h a l t e n der Konspi ra t ions-
regeln, d. h. »hinter den Kulissen«: mi t I n a n s p r u c h n a h m e einer ganzen Reihe 
v o n V e r t r a u e n s m ä n n e r n , of t von d ip lomat i schen Kurieren. 6 6 
Die derar t ige , ausgedehnte poli t ische Kor re spondenz Met te rn ichs im 
E x i l beweist e indeut ig , daß die Revo lu t ionen n ich t i m geringsten seine Ansich-
t e n in den g rund legenden F ragen der europä ischen Politik zu e r schü t te rn 
ve rmoch ten . E r b e s t a n d u n v e r ä n d e r t darauf , d a ß ein einheit l iches I tal ien 
u n d e n k b a r sei. » Jamai s , la Péninsule i ta l ienne n e sera po l i t iquement une, 
n i m ê m e u n i e . . . — schre ib t er an L o r d Beauvale . — L ' I t a l i e sera ainsi tou jours 
p lacée sous l ' in f luence de l ' é t ranger , et en première ligne sous celle des corps 
pol i t iques qui, v u sa conf igura t ion géographique , son t ses plus proches voi-
sins.«67 Ebenfal ls B e a u v a l e teil t er m i t : »Le r o m a n de l 'Uni ta I t a l i a n a ne sup-
p o r t e pas la c r i t ique ; il est pa rmis d 'espérer que . . . il ne t r o u v e r a plus de 
déb i t . . .«68 Die deu t sche E inhe i t qual i f iz ier te er ebenfalls mi t de r bei ihm 
gewohnten u n a n f e c h t b a r e n B e s t i m m t h e i t f ü r ein eit les Truggebi lde ohne jeg-
l iche reale Grundlage . ». . .Une Al lemagne unif iée es t u n réve . . .«69 Das Natio-
na lpr inz ip , die na t i ona l en Bes t r ebungen sind i m allgemeinen die Urheber 
j e d e n Übels: der »Polonismus«, der »Teutonismus«, der »Hellenismus« und 
a u c h — er r echne t e ihn hierher — der »Magyarismus« »ce sont ces éléments 
de désordre mora l , qui ont évoque le t rouble . . . la guerre de tous contre 
t o u s . . .« ,0 
Die E r r u n g e n s c h a f t e n der Revolu t ionen l e h n t e er voll u n d ganz ab . 
Die »Volksmajestät« ist pure »Phantasmagor ie«; er e rkennt ausschließlich die 
H o h e i t der He r r s che r an.7 1 Die Organe der Vo lksve r t r e tung , wie z. B. die 
d u r c h die Revo lu t ionen ins Leben gerufenen kons t i tu ie renden Nat ional-
ve r sammlungen v e r t r e t e n n i emand u n d nichts . ». . .Des assemblées, soidisant 
Const i tuantes . . . ne cons t i tuen t r ien par su i te des condit ions même sous 
lesquelles elles son t entrées en vie et des é l émen t s qui les composen t . Rien 
n ' e s t rien et, q u a n d le v ide a la p ré ten t ion d ' ê t r e le plein, il n ' a b o u t i t q u ' à 
fa i re consta ter qu ' i l est le vide. Tel est généra lement le cas.«72 E s s t i m m t n icht , 
d a ß die vo rübe rgeb raus t en Revolu t ionen sich die Freiheit der Völker zum 
Ziel setzten:7 3 die Fre ihe i t k a n n n u r durch die gegen die Revo lu t ion kämpfen-
den , sie n i ede r t r e t enden Heere gesichert w e r d e n ; diese sind das Ideal . »Les 
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armées sont au jou rd ' hu i le vér i tab le r e fuge de la l iberté p a r t o u t expulsée p a r 
ses p ré t endus soutiens« — schre ib t er an den Marquis L o n d o n d e r r y , dem j ü n -
geren B r u d e r des ve r s to rbenen Lord Castlereagh.7 4 I n d e n Schr i f ten des ver-
b a n n t e n Met te rn ich keh r t wie ein Ref ra in immer die uner schü t t e r l i che , se lbst -
sicli 1 e Fes t s te l lung wieder , d a ß er alles voraussah u n d in Be t rach t zog. Die 
Revolu t ionen bedeu te ten keineswegs den B a n k r o t t , n i c h t e inmal die Wide r -
legung seiner Poli t ik, im Gegentei l , durch die Revolu t ionen wurde sie in vol lem 
Maße nur gerecht fe r t ig t . »Si m o n observa t ion avai t eu beso in d ' ê t re sanc t ionnée 
p a r une nouvel le épreuve, l ' année 1848 me l ' eû t r i chement offerte.«75 
B e t r a c h t e n wir die wei tverzweig ten poli t ischen Bez iehungen des i m Exi l 
lebenden Met te rn ich , so ve rd i enen eine besondere B e a c h t u n g jene, die er mi t 
»Landsleuten«, mi t österreichischen Pol i t ikern , Dip lomaten u n d S t a a t s m ä n n e r n 
auf die verschiedenste Ar t u n d Weise auf rech te rh ie l t . E s w a r e n meistens Män-
ner , die, w a r e n sie auch f ü r kurze Zeit d u r c h die r evo lu t ionä ren Ereignisse in 
den H i n t e r g r u n d gedrängt worden, ih ren K o n t a k t m i t dem Hof b e w a h r t 
h a t t e n , u m d a n n , nach de r Niederwer fung der Wiener Ok tobe r revo lu t ion 
u n d mit d e m Sieg der Gegenrevolut ion , ih ren E inf luß wieder in voller K r a f t 
zu r Gel tung zu bringen u n d die Reichspol i t ik en t sche idend zu bes t immen. 7 6 
Met te rn ich verz ich te te , besonders a m Anfang seines Exils, d u r c h a u s 
n i ch t auf den Anspruch, die österreichische Polit ik w i r k s a m , sogar r i ch tung-
weisend zu beeinf lussen. Zie lbewußt w a r er bes t rebt — wie das aus seiner 
Kor respondenz hervorgeht —, seine Ra t sch läge , viel le icht r icht iger: seine 
Anweisungen denjenigen zuzustel len, die in der en t sp rechenden Zeit an der 
Spitze der Reichsangelegenhei ten s t anden , oder den g r ö ß t e n E in f luß auf ihre 
Lenkung a u s ü b t e n . 
Selbst in den gefahrvol l s ten Minuten seiner F l u c h t t r u g er Sorge, d e m 
Habsburge r Herrscher , a b e r auch dem preußischen K ö n i g , dem russ ischen 
Zaren , ferner seinen ihm n ä c h s t s t e h e n d e n persönlichen A n h ä n g e r n in Abschieds-
br iefen gleichsam sein pol i t isches T e s t a m e n t mitzute i len . E r wollte vor a l lem 
den Grafen F icque lmont ins t ru ie ren , der in der L e n k u n g der auswär t igen 
Angelegenhei ten der Monarch ie sein Nachfo lger geworden war . Noch w ä h r e n d 
seiner an Aufregungen re i chen Flucht , nament l i ch aus Deu t sch land , den 
Nieder landen u n d zum Sch luß aus London r ich te te er e ine ganze Reihe Br iefe 
a n ihn.77 E r versorgte den n e u e n österreichischen Außenmin i s t e r mit a u s f ü h r -
l ichen Ra t sch l ägen solange, bis diesen das revolut ionäre Volk Wiens — in den 
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ers ten Mai tagen — von se inem Pos ten v e r j a g t e . Nach seinen Briefen ur te i lend 
— sie waren noch im al ten s t aa t skanz le r i schen Ton gehal ten — war Met ternich 
noch zu dieser Zeit davon übe rzeug t , daß die al te Pol i t ik , viel leicht mi t klei-
ne ren oder größeren Ä n d e r u n g e n , im wesent l ichen fo r tgese tz t werden k a n n ; 
die persönl ichen Absichten F icque lmon t s schienen d a fü r Gewähr zu b i e t en . 
F i cque lmon t selbst i n fo rmie r t e den ges tü rz ten S taa t skanz le r in der u n t e r -
t än igs t en T o n a r t über die gehe ims ten Zielsetzungen der Außenpo l i t ik u n d der 
al lgemeinen österreichischen Regierungspol i t ik . »Nous s o m m e s ici en la rge 
voie de révo lu t ion ; entier . . . y est en t ré ; il ne peu t plus en sor t i r ; il f a u t l ' y 
fa i re pour en rassembler les débris et la récomposer.«7 8 F i cque lmon t h a t d e n 
V e r b a n n t e n u n t e r anderem a u c h über die geheime E n t s e n d u n g Thuns n a c h 
S a n k t P e t e r s b u r g orient ier t , obwohl diese Reise ganz im gehe imen abgewickel t 
u n d ihr Ver lauf auf die konsp i r a t i v s t e Weise organisiert w u r d e . Thun sol l te 
persönlich d e m Zaren über die u n v e r ä n d e r t e V e r b ü n d e t e n t r e u e des ös te r -
reichischen Kaisers und ü b e r dessen ta t säch l iche Ziele berichten.7 9 D a s 
Ver t r auen u n d die Be re i t s cha f t zur I n f o r m a t i o n war gegenseitig; d e m 
außerorden t l i ch in t imen Briefwechsel m a c h t e nur F i cque lmon t s Sturz ein 
E n d e . 8 0 
Nicht weniger beach t enswer t ist das Reagieren Met te rn ichs auf d ie 
F l u c h t des Hofe s nach I n n s b r u c k im Mai 1848. E r b e g r ü ß t e diese F l u c h t 
begeis ter t u n d suchte mi t den F lücht l ingen ba ldmögl ichs t in Verb indung zu 
t r e t e n . Zu diesem Zweck s a n d t e er als geheimen B e a u f t r a g t e n einen Ver t r auens -
m a n n Wel l ingtons , H a l k e t t , den K a p i t ä n der englischen königlichen G a r d e 
n a c h I n n s b r u c k zu dem G r a f e n Bombelles , einem der e inf lußre ichs ten Mi t -
glieder der Kamar i l l a . 8 1 I n e inem ebenfalls geheimen Brief a n den l e t z tgenann-
t e n äußer te er ausführ l ich seine Ans ich ten als das a n e r k a n n t e H a u p t des 
europäischen konse rva t iven Lagers . ». . .Tous les princes a l l emands — schre ib t 
er an Bombel les — à commence r pa r le Roi de Prusse s ' ad res sen t tous à m o i , 
il en est de m ê m e de t o u t le p a r t i conservat i f y compris celui de ce pays ci.«82  
Met te rn ich vers icher t Bombel les , bzw. durch ihn die K a m a r i l l a in I n n s b r u c k , 
d a ß die F l u c h t des Hofes aus Wien im Aus land den bes ten E in d ru ck e rweckt 
u n d überal l Beifal l ge funden h a t . »Alle Nach r i ch t en aus Deu t sch l and zeugen 
f ü r die günst ige R ü c k w i r k u n g des kaiserl ichen Entschlusses au f die monarch isch 
ges innte[n] u n d auf die r evo lu t ionären P a r t e i e n . In E n g l a n d h a t derselbe d ie 
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allgemeine S t imme f ü r sich . . . Die Mani fes ta t ion des Kaisers a n seine Völker 
läßt ke iner Kr i t i k R a u m . Sie ist in al len R ich tungen vor t reff l ich u n d als solche 
ist sie auch hier au fge faß t worden.«8 3 
Gleich im ers ten Brief an Bombel les empf i eh l t er die S c h a f f u n g einer 
geheimen V e r b i n d u n g zwischen i h m u n d der in I n n s b r u c k sich a u f h a l t e n d e n 
Kaiserfamil ie , se lbs tvers tändl ich h i n t e r dem R ü c k e n der Reg ie rung . »Vous 
pourrez vous servir du por teur de c e t t e expedi t ion p o u r me p rê te r des lumières 
sur ce que l 'on pense dans la plus h a u t e région . . . (unlesbar) à des moyens 
de cor respondance en t re ce t te région et moi, mais si on veut de ce t t e corres-
pondance il f a u t des indiv idual i tés d ' u n e ent ière sûre té et le secre t le plus 
absolu, f a u t e de ces é léments m i e u x v a u t ne p o i n t vouloir de la chose.«84  
Dabei l ä ß t er seinem Zorn u n v e r b l ü m t freien L a u f und w e t t e r t gegen die 
erzwungenen Zuges tändnisse , die de r Herrscher u n d die Regierung in den ver-
gangenen Monaten d e m Wiener revo lu t ionären Volk machten . »C'est la souve-
raineté du peuple p roclamée par les souverains eux-mêmes ; c 'es t p lus qu 'un 
c r ime ,c ' e s t une sot t ise inéffable! L 'Aut r i che . . . [un lesba r ] elle-même f u t le témoin 
de la vé r i t é qui dans l 'espèce a u r a i t t r ouve r à son aide la ra ison universel le , 
a fai t p r e u v e d ' une absence to ta le d ' intel l igence, n o n du monarque officiel mais 
de ses conseillers de la l iberté d ' a c t i o n ! Je sais que ces Conseillers croiront 
avoir j u s t i f i é leur condui te pa r l ' a v e u que le m o t de liberté n ' a po in t cadré 
avec leur posi t ion réelle, ce t te cause n ' a aucune va l eu r , car on n ' a p a s le droi t 
d ' accep te r u n office placé sous une responsabi l i té personelle sans ê t re assuré 
de la l iber té d 'agi r . Le prisonnier seul fa i t except ion à la règle.« 
Met te rn ich f a ß t e nach der Mai-Akt ion des W i e n e r Volkes u n d der Flucht 
des Hofes die Lage so auf , daß die Verhäl tn isse zur D u r c h f ü h r u n g eines gegen-
revo lu t ionären S taa t ss t re iches reif geworden seien. In seiner A n f a n g J u n i 
nach I n n s b r u c k übe rmi t t e l t en D e n k s c h r i f t setzt er darüber seine Ansichten 
ause inander . Der Grundgedanke d a r i n ist: »Der Kaiser ist Alles. Wien ist 
n ichts! . . . Der Kaiser ist n icht in de r kaiserl ichen Burg zu W i e n ; dor t wo er 
ist, be f inde t sich die Cen t r a imach t . . . Hieraus fo lg t unabweis l ich , daß das 
obers te Reg i e rungscen t rum in zwei Teile gespal ten ist . . .« Aus dieser Grund-
einste l lung zieht Met te rn ich seine Fo lge rungen : »Das Minister ium spielt heute 
(und es k a n n nicht anders sein) die Rol le als Regierungsbehörde der Provinz 
Niederösterre ich . . . Alle Teile des Reiches wenden sich an den Kaiser — das 
wahre u n d s ich tbare Obe rhaup t des Reiches — : wende t sich e iner an das 
Ministerium, welches n ich ts als sich selbst v e r t r i t t ? . . . Der K a i s e r ha t der 
S t a d t u n d n ich t die S t a d t h a t dem Ka i se r Gesetze vorzuschre iben . Von Stufe 
zu S tufe he rab ist heu te die Aula die legislative u n d die e x e k u t i v e Gewal t ; 
sie kann es, wenn dies den Wienern gefä l l t , in der S t a d t sein, doch d e m Kaiser 
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u n d den das Reich b i ldenden Länder te i l en kann dies nicht gel ten. Das Joch 
m u ß abgeschü t te l t werden.« 8 5 
D a m i t wäre die bes tehende österreichische Reg ie rung fü r n i ch t ig erklärt 
gewesen, ihre Zus tänd igke i t — in gegenrevo lu t ionä rem Sinne — in Abrede 
gestell t . I n dem gleichen Brief m a c h t Met ternich den konkre ten Vorschlag, 
der Kaiser soll die als Ergebnis revolu t ionärer Vorgänge zus tandegekommene 
ve ran twor t l i che Reichsregierung e ingenmächt ig f ü r abgeschaff t e rk lä ren und 
da fü r ein neues Regierungsorgan ins Leben ru fen . N a c h seiner Meinung sei 
Aufgabe des Kaisers: »eine Linie m i t t e n durch die Lage zu ziehen . . . einen 
so viel wie tunlich beschränkten Ausschuß von Repräsentanten der verschiedenen 
ständischen Körper um sich zu versammeln.« Er ließ ke inen Zweifel d a r a n übrig, 
daß er die Schaf fung einer gegenrevolut ionären Regierung f ü r no twendig 
e rach te t . Sie würde de r Her r schaf t de r jetzigen Reg ie rung und vo r allem der 
des Wiener Volkes ein E n d e berei ten: Ti rol soll das V a n d é e der österreichischen 
Revo lu t ion werden. »Wien ist heute ein hiezu ganz untaugl icher P l a t z . Es sei 
hier n i ch t die Rede v o n Volkswahlen, n icht von e inem Parlamente, sondern 
von der E i n b e r u f u n g eines Conseils. Geleitet k a n n derselbe n u r durch des 
a l lerhöchsten Ve r t r auens würdige, d e r Aufgabe gewachsene Männer werden. 
Diese m u ß der Kaiser u m sich b e r u f e n . . .« 
N a c h Met te rn ichs Meinung da r f der Abso lu t i smus keineswegs l iquidiert 
werden, denn der u n b e s c h r ä n k t he r r schende H a b s b u r g e r - F ü r s t is t die s tä rks te 
zusammenha l t ende K r a f t des Reiches. E ine kons t i tu t ione l le Monarch ie ist mit 
der E inhe i t des Reiches unvere inbar , sie würde unvermeid l ich z u m Zerfall 
der Monarchie füh ren . Deshalb f o r d e r t e Met te rn ich das Zun ich temachen der 
g rundlegends ten E r r u n g e n s c h a f t e n de r Revolut ion. 8 0 
Bombelles be r i ch t e t e in seiner A n t w o r t , die ebenfa l l s von K a p i t ä n Ha lke t t 
zu Met t e rn ich gebrach t wurde , über die hochgradige Zufr iedenhei t , womit die 
Kaiser in u n d die Erzherzog in Sophie (»les seuls ê t r e s virils qui ex i s t en t à la 
Cour«) Met tern ichs Br ie f empf ingen . »Elles ont appréc ié vo t re démarche à 
t o u t e sa va leur et l 'Archiduchesse m ' a dit avec l 'expression d ' u n e profonde 
sensibil i té, combien elle avai t r econnu dans le l angage cette f idé l i t é à tou te 
épreuve , et cette h a u t e u r d'idées qu i contras te si f o r t avec les misères qui 
nous entourent .« 8 7 
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Bombel les qual i f iz ier te seinerseits — und dies w a r of fenkundig n icht 
allein seine Meinung — Metternichs ob ige Ratschläge als außerorden t l i ch 
»wertvoll«. E r setzte aus füh r l i ch ause inander , was der H o f als nächsten Sch r i t t 
nach seiner A n k u n f t in I nnsb ruck h ä t t e u n t e r n e h m e n müssen, w a s aber 
bedauerl icherweise »unter s chäd l i chemEinf luß« einzelner zu t u n versäumt w u r d e . 
»Oui, sû r emen t à not re a r r ivée ici, les chances étaient g r a n d e s . On les a laissées 
tou tes échapper . Il fal lai t p u n i r le Minis tère Pillersdorf d e sa lâcheté e t de son 
incapaci té en le déclarant non libre et sous le j o u g des f a c t i o n s . Il fallait r é p o n d r e 
à l 'élan de la p lupa r t des provinces, en convoquan t les É t a t s p rov inc i aux et 
de là faire surgir l ' assemblée générale . . . II fallait t o u t de suite f o r m e r un 
nouveau Ministère et le Comte de S tad ion semblait l ' h o m m e voulu, m a i s en 
a t t e n d a n t e t a v a n t t ou t il fa l la i t empêcher le Ministère démissionaire de Pillers-
dorf de pu r su iv re sous l ' in f luence des é t u d i a n t s son œ u v r e de des t ruc t ion . Rien 
de t ou t cela n ' a eu lieu. À peine arrivé ici on s'est laissé in t imider . . . on s 'est 
t ou jou r s de p lus en plus laissé en t raver e t enclacer p a r les agents des d é p u t a -
t ions agissant dans le sens des Ministres.« 
»Cette fâcheuse pos i t ion — schl ießt Bombelles se inen Brief — a fa i t 
aussi qu' i l m ' a été impossible de réclamer la faveur родг le Capitaine H a l k e t t 
que vous m ' avez ind iquée . J ' a i fai t . . . t o u t ce que j ' a i pu pour q u e son 
séjour ne causâ t pas de soupçon . . . J e regret te b ien de ne pouvoi r offr ir 
à cet a imable jeune h o m m e que de s tér i ies remerciements .« 
Der d u r c h Bombelles entwickel te P l a n ist u m s o beach tenswer t e r , als 
dieser sicherl ich nicht se ine isolierte P r i va tkonzep t i on w a r , und im wesen t -
lichen d a m i t übe re in s t immte , was auch Met te rn ich g e r a t e n ha t te . Im F r ü h l i n g 
und im Sommeran fang 1848 war aber de r Hof in I n n s b r u c k infolge de r beste-
henden Krä f t eve rhä l tn i s se gezwungen — wie bekannt — ver läuf ig den of fenen 
Z u s a m m e n s t o ß mit den revolu t ionären F a k t o r e n zu v e r m e i d e n . D a f ü r w a n d t e 
er die Methode der sche inbaren Einigung, i n der Tat die des arglistigen H e r u m -
manövr ie rens an, w ä h r e n d er Wind i schgrä tz zur Zusammenz iehung mil i tär i -
scher K r ä f t e bevol lmächt ig te , um zur gegebenen Zeit e ine gegenrevolut ionäre 
W e n d u n g du rch füh ren zu können . 8 8 Diese mili tärischen Vorbere i tungen bedeu-
t e t en aber f ü r den Hof in Innsb ruck eine viel zu ernste Angelegenheit , als daß 
man sie dem fern lebenden Met ternich h ä t t e mitteilen wol len . In I n n s b r u c k ha t 
88
 Das auf den 20. Mai antedatierte Innsbrucker kaiserliche Handschreiben, d a s ohne 
Gegenzeichnung des Ministerpräsidenten, hinter d e m Rücken der Regierung erlassen wurde, 
gab Windischgraetz wei tgehende , fast unbeschränkte militärische Vollmachten. »Die fort-
währenden Bewegungen . . . in Meinen Ländern u n d namentlich in Meiner Res idenzstadt Wien 
— szól a legfelsőbb kézirat — können mögl icherweise Ereignisse herbeiführen, d e n e n mit 
Ernst entgegengetreten werden m u ß und Ich ermächt ige Sie daher in jenem außerordent-
lichen Falle, diejenigen Maßregeln zu nehmen u n d durchzuführen, die Ihnen d a n n als die 
geeignetesten erscheinen werden , u m den Bes trebungen einer P a r t e i , die den U m s t u r z Alles 
Bestehenden z u m Zweck hat , E inhal t zu tun, so wie ich für d i e s e n außerordentl ichen Fall 
auch diejenigen Truppen, die Sie zur Verstärkung Ihrer Armee an S ich ziehen wol len , an Sie 
anweise.« - S tá tn i Archiv P lzen . Windischgrätzsky Rodinny Arch iv . — HI/13. No . 6. 
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m a n sich mit Met tern ichs A b g e s a n d t e n — m i t Ausnahme v o n Bombelles — 
ga r nicht eingelassen. Bombel les aber m u ß t e als bekann t e r Reak t ionär , z u r 
Beruh igung der öffent l ichen M e i n u n g und au f W u n s c h des Erzherzogs J o h a n n , 
I n n s b r u c k ba ld verlassen. 
Met ternich war wegen des Fiaskos seines U n t e r n e h m e n s sehr ve rb i t t e r t . 8 9 
D a r a u f läßt u . a . auch sein w e n i g später a n Lebzel tern geschriebener Br ie f 
schl ießen: »Ich f i n d e heute, ich k a n n die D in g e wenden u n d d r e h e n wie i m m e r 
— kein österreichisches Reich m e h r . Es ist er loschen. Die A u f g a b e ist d e m n a c h 
n i c h t mehr die des Erhal tene , sondern die des Aufbaues! W o sind die B a u -
me i s t e r ? Sollen die Nat ional V e r s a m m l u n g e n , die Clubs, d ie Volksvereine, 
die Presse das Geschäf t b e s o r g e n ? Mein inn igs te r W u n s c h i s t , daß d iesen 
E l e m e n t e n der U n o r d n u n g d a s U n t e r n e h m e n i m Widerspruch mi t ihrer N a t u r 
gel inge, glauben k a n n ich es n ich t .« 9 0 
Mettern ichs Verb i t t e rung ü b e r die Lage de r österreichischen Angelegen-
h e i t e n teilte in vol lem Maße a u c h der Zar, d e r zu dieser Ze i t im Zusammen-
h a n g mit den revolu t ionären Geschehnissen in den versch iedenen Prov inzen 
de r Monarchie d a s drohende Gespens t von Österreichs U n t e r g a n g zu sehen 
g laub te . 9 1 Die Unzuf r i edenhe i t des Zaren w u r d e auch d u r c h die damal igen 
Ber i ch te seines Gesandten , des Grafen Medem genähr t , de r d e m österreichi-
s c h e n Hof auch n a c h I n n s b r u c k getreulich nachfo lg te . Diese Berichte u n t e r -
s t r i chen im T o n e höchster Mißbi l l igung die Unen t sch lossenhe i t des Hofes u n d 
des Minis terpräs identen Wessenberg . »Au l ieu d ' imposer la foi aux f ac t ions 
qu i dominent la capi tale , on v e u t transiger a v e c eux« — m e l d e t e der Gesand te 
in einem ch i f f r i e r t en T e l e g r a m m an Nasse l rode — ». . .je n ' y vois pas de 
r e m è d e . Tou jour s la même indéc is ion , la m ê m e faiblesse, le m ê m e t â t o n n e m e n t 
en t o u t e chose.«92 
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 Seine E n t t ä u s c h u n g über d i e Erfolglosigkeit der Innsbrucker Miss ion des K a p i t ä n s 
H a l k e t t kommt a u c h im Tagebuch d e r Fürstin Melan ie zum Ausdruck. Sie beklagt s ich: 
»Man umgibt sich d o r t mit unver läßl ichen und ängst l i chen Personen u n d w e n n je an Clemens 
g e d a c h t wird, so i s t es , wie an ein a b g e n ü t z t e s Meubel, u m das man sich n i c h t mehr kümmert .« 
— N . P. Juni 1848. B d . VIII . S. 26. — U n d dann in Verb indung mit w e i t e r e n österreichischen 
Ereignissen: »Ich f a n d Clemens sorgenvol ler , trauriger, kurz mehr herabges t immt als je .« 
J u l i 1848. Ebd. S. 29 . 
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 Metternich — Lebzeltern, 29 . Ju l i 1848. — S t U A . MRA. A c t a Clementina. C. 9. 
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 Zar N i k o l a u s —Paskievi tsch, 10. Juni 1848. — Mitgeteilt bei TSCHEBBATOV: General-
Feldmarschall Knjaz Paskievitsch. yevo zisny i djejatjelnosty. St. P e t e r s b u r g 1896. Bd . V I . 
S. 2 2 5 - 2 2 7 . 
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 Medem — Nesselrode, 7., 16. J u n i 1848. Arhiv vniechniej politiki Ross i i , des weiteren 
A V P R . ) Kanz. 1848 . d. 180. S. 418 , 6 5 1 - 6 5 4 . Mi tge te i l t bei E. ANDICS: A Habsburgok 
és Romanovok Szövetsége (Das B ü n d n i s Habsburg — Romanov) . B u d a p e s t . 1961 S. 229 , 
2 3 3 — 235. Was a b e r schon auf fa l l ender ist, die g le iche Meinung h a t t e der engl ische 
Gesandte , Lord P o n s o n b y , der s i c h ebenfalls d e m o n s t r a t i v in I n n s b r u c k aufhielt u n d 
i n d ie Angelegenhei ten der Kamari l la eingeweiht war . »Beide waren n i c h t nur gegen Fer -
d i n a n d s Rückkehr in die H a u p t s t a d t , sondern ü b e r h a u p t gegen eine Ver tre tung des Herr-
scherhauses an der Eröffnung des konst i tu ierenden Reichstags . D ie se s in höchstem M a ß e 
fe indl iche und p r o v o k a t i v e Verhalten gegenüber der e r s t e n Manifestation d e s österreichischen 
konst i tut ionel len u n d parlamentarischen Lebens überrascht uns bei d e m Vertreter des a u f 
s e ine Verfassung so stolzen Englands , »der Heimat d e s Parlamentarismus« noch viel m e h r , 
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R a d e t z k y s Siege in I t a l i en , dann der Angriff von Je las ic gegen die 
Ungarn s t i m m t Met te rn ich schon zuvers icht l icher . Der d u r c h die Nieder -
wer fung des Wiener Aufs t andes erfolgte Sieg der österreichischen Gegen-
revolut ion scha f f t f ü r ihn sowohl im Aus land als auch in de r Heimat e ine 
neue Lage . Der S taa t s s t re ich im J a n u a r 1849: F e r d i n a n d s R ü c k t r i t t und F r a n z 
Josephs Thronbes t e igung beschwingten ihn geradezu. »Wählen Sie t ü c h t i g e 
Männer zu R a t g e b e r n . . . Das Reich ha t die Notwend igke i t regier t zu w e r d e n . 
Durch Lehren so gewichtiger Ar t e rprobt , d a ß sich das w a h r e Volk u m d e n 
Thron scharen wird , wenn derselbe das Rech t u n d die Mach t , welche ihm zu 
Gebote s tehen , mi t Klughe i t u n d mi t K r a f t k u n d z u g e b e n weiß!«93 Zu gleicher 
Zeit schre ib t er auch an den Min i s te rp räs iden ten Schwarzenberg . 
In diesem, im J a n u a r 1849 an Schwarzenberg ger ich te ten , allen Zeichen 
nach ers ten Brief vers icher t er, d a ß er in ihm seinen Schüler e rb l ickt , der v o m 
selben Geist d u r c h d r u n g e n ist , u n d den er desha lb mi t seinen Ratsch lägen a u f -
sucht . »Mit e inem in mir e rwachenden Gefüh le der H o f f n u n g habe ich I h r e 
ersten Schr i t t e ver fo lg t u n d ich füh le mich z u m R a t e gedräng t . . . Lassen Sie 
sich d u r c h W o r t e n i ch t irre m a c h e n , sondern s t eue rn Sie ge rade dem Zweck 
zu.« »Sie u n d Andere s tehen a m R u d e r ; e rgre i fen Sie es m i t fester H a n d ; 
irren Sie sich n ich t in der R i c h t u n g der F a h r t u n d Sie we rden Segen e inern-
ten!« E r t r ä g t Sorge, Schwarzenberg vor den A n h ä n g e r n l iberaler Kompromisse 
( jus te milieu) u n d vor dem von ihnen p ropag ie r ten Prinzip der Volkssouveräni -
t ä t nachdrück l i ch zu warnen . »Wer sonach v o n der le tz teren in ihrer Anwen-
dung auf Österre ich spr icht , sp r ich t un te r E i n e m die Auf lö sung des Reiches 
aus.« E r v e r p ö n t die Männer , »welche die U m w a n d l u n g des Ti te ls , Kaiser v o n 
Gottes G n a d e n in den hirnlosen W o r t l a u t , kons t i tu t ione l le r Kaise r , sans p lu s , 
zu ge s t a t t en , keinen A n s t a n d n a h m e n . . .«94 
Dein Brief an Schwarzenberg legte Me t t e rn i ch ein umfangre iches Memo-
r a n d u m an den Kaiser bei. Der H a u p t g e d a n k e sowohl des Br iefes wie a u c h 
des M e m o r a n d u m s is t , daß mi t der Ex is tenz des H a b s b u r g e r Reiches d ie 
kons t i tu t ionel le Monarchie u n d die R e p r ä s e n t a t i v v e r f a s s u n g unve re inba r 
seien. Wei t l äu f ig f ü h r t er aus, d a ß allein die fü r s t l i che Souve ren i t ä t — er v e r -
s t and d a r u n t e r die absolute He r r sche rmach t — i m s t a n d e sei, das Reich vor d e m 
sonst u n b e d i n g t e in t re t enden Zerfal l zu r e t t e n . Die Lösung wäre — n a c h 
seiner Meinung — aus den Reihen der Abgesand t en der »provinzial -s tändischen 
als bei d e m Gesandten Rußlands , we lches von je durch Selbstherrschaft regiert war.« — 
E. ANDICS: Das Bündnis Habsburg—Romanov, B u d a p e s t 1963. S. 64. — Siehe noch: Р н . 
NEUMANN: The diary 1819 — 1850. London. Bd. II und den vertraulichen Brie f von Bombel l e s 
an Metternich v o m 13. Juni 1848. — S t U A . MRA. A c t a Clementina. C. 33. Dasse lbe m e l d e t e 
auch Medem, zaristischer Gesandter, n a c h Sankt Petersburg . — Medem — Nesselrode, 19. 
Juni 1848. — A V P R . Kanz . 1848. d. 180. S. 538 — 540 f f . 
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 Met tern ich—Franz Joseph, 17. Januar 1849. — S t U A . M R A . A c t a Clementina. 
С. 1. - N. P . Bd. V I I I . S. 44. 
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 Metternich—Schwarzenberg, 17. Januar 1849. Ebd . C. 52. Mitgetei l t ebd. S . 
462—467. 
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Körper«, wie sie in einzelnen Teilen des Reiches funk t ion ie ren , eine d e m Herr-
scher mi t abso lu te r M a c h t zur V e r f ü g u n g stehende »beratende Behörde« zu 
organis ieren: dies wäre d a s zentrale O r g a n der Re ichsver t re tung . E r b e t o n t : 
»Die Ste l lung der Cent ra i repräsen ta t ion w ü r d e in dieser Weise den Bedenkl ich-
kei ten der Volkswahl e n t g e h e n . . .« Me t t e rn i ch schlägt also als eine neuar t ige 
Lösung e i n f a c h das A u f w ä r m e n des Abso lu t i smus vo r , u n d t r äg t besondere 
Sorge d a f ü r , daß das Ubergewich t des f euda len E l e m e n t s wei terhin gesichert 
bleibe. Als eine der f u n d a m e n t a l s t e n F o r d e r u n g e n beze ichnet er in seinem 
M e m o r a n d u m »die B e f ö r d e r u n g des g r o ß e n Grunde igen tums als des allein 
ausgiebigen Gegengewichtes der Invas ion der Demagogie gegenüber«.9 5 
I m F e b r u a r 1849, in einem an Schwarzenberg geschriebenen neueren 
Brief stell t er über die zu schaffende Re ichsve r fas sung wiederholt f e s t , daß in 
dem aus so vielen P r o v i n z e n bes tehenden Habsburger Reich das bürger l iche 
Volksver t re tungssys tem unreal is ierbar sei. » Uber einander stehende Volksvertre-
tungen s ind ein A b s u r d u m . . . Wie l ä ß t sich eine C e n t r a i v e r t r e t u n g denken? 
Meiner Überzeugung n a c h nur in der Besch ränkung , in welcher die Idee 
bereits v o r den Märztagen aufgefaß t w a r : in dem Z u s a m m e n t r e t e n v o n Depu-
t ier ten der P rov inz ia lve r t re tungen zu e iner Gesamtve r t r e tung a m Sitze der 
Regierung.«9 6 Diese »Zent ra lver t re tung« würde , wie wir oben sahen, n i c h t nach 
dem P r i n z i p der Volksver t re tung , n i ch t e inmal auf G r u n d eines d u r c h Zensus 
e ingeengten Wahlrechtes Zus t andekommen , und wäre bloß ein r a tgebendes 
Organ. 
Von dieser Zeit an melde te sich Met te rn ich rege lmäßig brief l ich bei dem 
österreichischen Minis terpräs identen u m ihn zu b e r a t e n und hins icht l ich der 
inneren Angelegenhei ten u n d auch der europäischen Stel lung des H a b s b u r g e r 
Reiches zu beeinflussen, m i t besonderer Rücks ich t auf die deutsche, die italie-
nische u n d die ungarische Frage.9 7 E r l ieß sich auch v o n dem weniger ermut i -
genden U m s t a n d nicht s tö ren , daß Schwarzenberg im allgemeinen es nicht 
f ü r zweckmäßig hielt, die Briefe des E x s t a a t s k a n z l e r s zu b e a n t w o r t e n . »Auf 
alles, was ich dem F ü r s t e n von Zeit zu Zei t geschrieben habe , bin ich ohne eine 
Rücke rwide rung geblieben« — klagte e r im Herbs t 1849 an H ü b n e r . — Ich 
mache mi r n ich ts daraus , d e n n ich schre ibe zur Be ruh igung meines Gewissens.. . 
I m Z u r ü c k t r e t e n aus d e n Geschäf ten des Tages habe ich weder auf Aufhö ren 
des D e n k e n s , noch auf d a s Aufgeben de r Gedankenäußerungen i rgend einen 
Anspruch gestellt.«98 
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 Metternich—Schwarzenberg , 17. J a n u a r 1849 und »Denkschrift«. E b d . S. 462 —475. 
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 M e t t e r n i c h - S c h w a r z e n b e r g , 28. F e b r u a r 1849. E b d . S. 476—478. 
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 Metternich—Schwarzenberg , 24. März. 7. Mai, 26. J u n i , 6., 18. A u g u s t 1849. — 
StUA. M R A . Acta Clementina. C. 24, 33, 52 usw. 
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 Met tern ich—Hübner , 3. September 1849. Ebd. C. 51. Mitgeteilt: E . ANDICS: A 
nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848— 49-ben ( D i e gegenrevolut ionäre Rolle 
der Großgrundbesitzer-Aristokratie) . B u d a p e s t 1965. Bd. I I I . S. 406 — 409. 
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Der U m s t a n d , daß Schwarzenberg offensicht l ich ke ine — wenigs tens 
u n m i t t e l b a r e — Verb indung mi t dem v e r b a n n t e n Met t e rn ich zu p f legen 
wünsch te , b r a c h t e den le tz te ren dazu , seine Ratsch läge a u c h auf ind i rek ten 
Wegen d e m österreichischen Minis te rpräs iden ten übe rmi t t e ln zu lassen. F ü r 
diese Ü b e r m i t t l u n g erwies sich als besonders geeignet Met te rn ichs ge t r eue r 
Mann, B a r o n H ü b n e r , der zugleich auch Schwarzenbergs V e r t r a u e n s m a n n w a r . 
E r fü l l t e als Par iser B e a u f t r a g t e r der Wiener Regierung seit dem F r ü h j a h r 
1849 eine Schlüsselstel lung in der damal igen österreichischen Außenpol i t ik aus . 
Zu dieser Zeit , als der Sieg der gegenrevolut ionären R e a k t i o n schon als 
sicher zu n e h m e n war (besonders da der Zar sich zur b e w a f f n e t e n I n t e r v e n t i o n 
gegen U n g a r n berei t e rk lär te) , beschäf t ig te die Frage Met t e rn ich immer e in-
gehender , was soll nach der Niederschlagung der Revolution geschehen; was is t 
zu t un , auf welche Weise u n d in welchem Maß k a n n man die vo r revo lu t ionä ren 
poli t ischen u n d gesellschaft l ichen Verhäl tn isse wiederhers te l len, oder, w e n n 
dies n ich t meh r möglich sein sollte, auf welche Ar t und Weise k ö n n t e m a n a m 
besten das »Erbe« der Revolu t ionen außer K r a f t setzen: die pol i t ischen, ju r i s t i -
schen u n d gesel lschaft l ichen Neuerungen , die die Revo lu t ionen mit s ich 
gebracht haben , u n d die ganz zu rückzudrehen selbst den g röß ten A n s t r e n -
gungen der Reak t ion n ich t gelang, möglichst eng e inschränken , sie mögl ichs t 
beschneiden. Met te rn ich f and selbst die ha lben Zuges tändnisse zu viel, die d ie 
Regierung Schwarzenbergs , aber auch die Regierungen der verschiedenen 
deutschen S t a a t e n auf den D r u c k des Volkes zu geben gezwungen w a r e n . 
I m Apri l 1849 schreibt er unzuf r ieden an H ü b n e r , daß — obwoh l die Zeichen 
eines A b f l a u e n s der Revolut ionswel len zu spüren sind, — die Lage dennoch 
immer noch beun ruh igend sei. E r spricht übe r E r m ü d u n g des r evo lu t ionären 
Geistes, aber er füg t h inzu : »obwohl viele Vor läufer derse lben a l len tha lben 
s ich tbar s ind, so sehe ich zu meinem großen K u m m e r noch zu viele lebendige 
K r ä f t e in den H ä n d e n der Toren.«9 9 
Met te rn ichs A u f m e r k s a m k e i t entging n i ch t die sich im Kreise des l ibe-
ralen B ü r g e r t u m s vollziehende polit ische Umor ien t i e rung , die 1849 schon 
überal l b e m e r k b a r war . »Le l ibéralisme bana l a été t e l l ement eff rayé p a r le 
socialisme concret , qu ' i l est t o m b é si non à zéro, mais du moins à une t e m p é r a -
ture si basse . . . Les grandes feuilles pub l iques fon t foi de ce t t e vér i té .« 1 0 0  
Die Verschiebung der Bourgeoisie nach rech t s , ihr Anschluß an die gegen-
revo lu t ionären K r ä f t e , der Vors toß der R e a k t i o n , besonders n a c h den P a r i s e r 
Ereignissen im J u n i 1848, k o n n t e n Met te rn ich durchaus n i ch t beruhigen . 
E r v e r d a m m t auch j e t z t die »Ideologen«: »die Ideologen v o n der rötesten b i s 
zur weißen F a r b e , — die Ver führe r wie die V e r f ü h r t e n . Die Mörder der Gesell-
99
 M e t t e r n i c h - H ü b n e r , 30. April 1849. — S t U A . MRA. A c t a Clementina. C. 51 . 
Mitgetei l t bei BREYCHA—VAUTHIER: (Red . ) Mémoires du Prince de Metternich. IV. Lettres 
inédites du Prince de Metternich au Baron Hübner 1849—1859. Paris 1959. S. 17 — 20. 
1 0 0
 Met tern ich—Senf t v. Pilsach, 10. Februar 1849. Mitgeteilt bei H . RAHMER: Poli-
tische Weisheit vor hundert Jahren. — D ie Schweizerische Rundschau 1942/1943. Hef t 1. 
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schaf t , wie die Erschlagenen« — schreibt er an H ü b n e r , offensicht l ich auf das 
Pariser Gemetze l im J u n i 1848 h indeu t end . 1 0 1 Auch die Rech t sve r sch iebung 
der Libera len können Me t t e rn i ch n icht versöhnen . Dies muß te näml ich mi t 
gewissen Zuges tändnissen bezah l t werden . Aber zu Zuges tändnissen w a r Met-
ternich n i ema l s bereit, er h ie l t immer die im wesent l ichen volle Restauration 
der vor revolu t ionären Ze i t en für no twend ig . Aus allen seinen aus dieser Zeit 
s t a m m e n d e n Schrif ten a b e r ist he rauszuspüren , wie sehr ihn der G ed an k e 
beängst ig t , d a ß dies n ich t gelingen wird, u n d wie sehr ihn die Sorge b e d r ü c k t , 
wie man v o n den absolut is t i schen u n d feuda len E i n r i c h t u n g e n , oder wenig-
s tans von d e r e n E lemen ten , möglichst v ie l in die n e u e n Verhäl tn isse herüber -
re t t en k ö n n t e . »Mein M o t t o : Kraft im Recht scheint d u r c h die Geschichte des 
Jahres 1848 Lügen ges t ra f t zu sein. Die Zei t wird zeigen, d a ß dem nicht so ist! Zur 
Hers te l lung des Beweises w e r d e n aber J a h r e — selbst ganze Epochen gehören.«1 0 2 
H ü b n e r stellt in se iner Antwor t m i t größter Zuf r iedenhe i t die weit-
gehendste Ü b e r e i n s t i m m u n g ihrer Meinungen fest . »Darauf k o m m t es glaube 
ich vorzügl ich an, nicht n u r zu siegen, sonde rn den Sieg zu benützen u n d zwar 
zu benü tzen zum wei te ren A u f b a u des e inges türz ten sozialen Gebäudes.« 1 0 3 
E r zitiert se ine unlängst a n Schwarzenberg ger ichte ten ver t rau l ichen Zeilen: 
»In Öster re ich und F r a n k r e i c h ist die R e a k t i o n geschehen, in I ta l ien geschieht 
sie, in Deu t s ch l and be r e i t e t sie sich vo r . Aber n i rgends gereicht sie z u m Vor-
teile der O r d n u n g , n i rgends wird sie z u r ü c k f ü h r e n zu den Bedingungen , ohne 
welche j e d e Regierung unmögl ich ist . Man ha t t e den Mut , den F e i n d zu 
b e k ä m p f e n ; m a n ha t t e die K r a f t ihn zu besiegen; m a n h a t t e weder den Mut 
noch die K r a f t , ihn zu ve rn i ch ten . A u c h in Olmütz h a t man sie b i sher n icht 
ganz g e h a b t . I n der Verbindung mit Rußland wird man sie finden ?« 
I m A u g u s t 1849 k o n s t a t i e r t H ü b n e r in Ve rb indung mi t den p r o v o k a t i v e n 
Ver fügungen der österreichischen Reg ie rung gegen die revolu t ionäre Arbe i te r -
schaf t mi t Genug tuung : »daß man in Wien an fäng t , die ängstl iche R ü c k s i c h t 
f ü r die unversöhnl ichen F e i n d e der O r d n u n g beiseite zu setzen.«104 Aber das 
ist erst de r Anfang. »Das L a n d muß . . . gesünder w e r d e n . Übr igens d ü r f t e 
der Genesungsprozeß r a s c h vor sich gehen , wenn alle h [och] g [eehr ten] Dok-
toren den M u t haben, d e n schadha f t en Teil zu a m p u t i e r e n u [ n d ] sich über-
h a u p t n i c h t von dem K r a n k e n die R e z e p t e vorschre iben lassen.« Die Unzu-
fr iedenhei t m i t der T ä t i g k e i t der Schwarzenberg-Reg ie rung wird auch in 
Met tern ichs Briefen i m m e r offensicht l icher . »Ich b e w u n d e r e den F [ ü r s t e n ] 
S c h w a r z e n b e r g ] . Neben i h n lasse ich dieses Gefühl noch ruhen , ich w ü ß te 
nicht , auf welchen seiner Gehilfen ich es anwenden sollte.«105 
1 0 1
 Metternich-Hübner, 30. April 1849. — StUA. M R A . Acta Clementina C. 51. 
Mitgeteilt bei BREYCHA-VAUTHIER: Mémoires du Prince de Metternich. S. 17 — 20. 
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 E b d . 
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 H ü b n e r - M e t t e r n i c h , 13. Mai 1849. E b d . C. 7. 
1 0 4
 H ü b n e r Metternich, 9. August 1949. Ebd . 
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 M e t t e r n i c h - H ü b n e r , 5. September 1849. Ebd. C. 51 . 
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Die Schwere der politischeti Aufgaben , die dem siegreichen gegenrevolu-
t i o n ä r e n Sys tem bevo r s t anden , b e u n r u h i g t e n Met te rn ich im höchs ten Maße ; 
in dieser Hins ich t gab er sich ke inen ei t len H o f f n u n g e n hin. »Die liberale 
Schule h a t hei u n s den allen a n d e r e n Or ten m e h r oder minder bere i ts durch-
l au fenen Weg en twede r nachzuholen , oder zu überspr ingen . Das eine wie das 
ande re h a t große Nachte i le in seiner Folge . . . Die Vorsehung allein k a n n hier 
Hi l fe bieten.«1 0 6 
Seine B e u n r u h i g u n g wuchs in gleichem Maße wie n a c h der L iqu id ie rung 
der Revo lu t ionen der W a f f e n l ä r m zu v e r s t u m m e n begann . »J ' avoue que je 
res te t ou jou r s i nqu ie t au su j e t de l ' évolu t ion de la s i tua t ion s p o n t a n é m e n t 
issue de la f in de la guerre matér ie l le . J e vois des di f f icul tés en t o u t ma i s je 
ne vois pas qu ' on y po r t e remède . De tous t e m p s , la r econs t ruc t ion d ' u n É t a t 
éb ran lé dans ses f o n d e m e n t s a é t é une en t repr i se des plus difficiles; que ne 
do i t ' on pas dire si l 'on voi t la société el le-même en t i è remen t ébran lée? Mes 
prévis ions sont donc des plus sombres et je serais le plus h e u r e u x des h o m m e s si 
les événement s v e n a i e n t les dément i r .« 1 0 7 
Met te rn ich , der bis j e t z t »alles voraussah«, ist j e t z t in der e n t s t a n d e n e n 
n e u e n Lage völlig ra t los , und dies will er gar n ich t verbergen . »L 'aspect de la 
s i tua t ion de l ' E u r o p e est é m i n e m m e n t pénible . . . — schreibt er an St . Aulaire . 
L a pi re des posi t ions sociales est celle, où les calculs dev iennen t impossibles et 
d a n s lesquelles l ' i m p r é v u t o u r n e en une règle.«1 0 8 I n denselben T a g e n setzt 
er a u c h Prokesch-Os ten ausführ l ich ause inander , welche Gefahren die »Über-
gangs-Epoche« v o m W a f f e n k a m p f zur f r iedl ichen Arbe i t , die an u n ü b e r b r ü c k -
b a r e n Schwier igkei ten reiche Zeit der N e u o r d n u n g in sich b i rg t . Besonders 
die Z u k u n f t Öster re ichs beängs t ig t ihn. »Ich sehe schwarz in der Z u k u n f t und 
k a n n mir insbesondere keine mich bef r ied igende Rechenscha f t über den Wieder-
a u f b a u unseres Reiches stellen. A m Willen zweifle ich n ich t , selbst n i ch t an 
der E r k e n n t n i s der Lage bei Vielen. Das, was mich schreckt , sind die in der 
Sache l iegenden Beschwernisse.«1 0 9 
»Vorkämpfer der Vernunf t« 
Met te rn ichs wei tverzweigte u n d sehr in tens ive Kor respondenz i m Exi l 
mi t den angesehens ten Ver t r e t e rn der englischen Konse rva t iven , mi t Diplo-
m a t e n , S t a a t s m ä n n e r n und Solda ten t r ä g t n ich t n u r zur K e n n t n i s seiner d a m a -
1 0 8
 Ebd . 
1 0 7
 Met tern ich—Hübner , 26. Oktober 1849. Mitgete i l t bei BREYCHA-VAUTHIER (Red. ) : 
Mémoires du Prince de Metternich. S. 6 8 — 6 9 . 
1 0 8
 Metternich —St . Aulaire, 10. N o v e m b e r 1849. — S t U A . M R A . Acta Clementina. 
C. 12. 
1 0 9
 Met tern ich—Prokescb v. Osten, 21. Oktober 1849. Ebd. C. 52. — Mitgete i l t : 
Aus dem Nachlaß des Grafen Prokesch-Osten. Briefwechsel mit Gentz und Metternich. W i e n 1881. 
Bd. II . S. 3 2 8 - 3 3 4 . 
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l igen polit ischen Ans ich ten u n d P l ä n e bei. I n t e r e s san t ist diese Kor respondenz 
a u c h deshalb, weil sie über die S t e l l ungnahme der f ü h r e n d e n Kreise Eng lands 
in de r Sache der europäischen Revo lu t ionen 1848—49 u n d so auch , was uns 
a m meis ten in teress ie r t , über den F re ihe i t skampf der U n g a r n vieles ans L ich t 
b r i n g t . In ihren e igenhändig geschr iebenen, ve r t r au l i chs t en P r iva tb r i e f en an 
Met t e rn ich k o m m t ihre S t e l lungnahme ganz of fen , unverhü l l t zum Ausdruck . 
Der feierl iche P o m p , sozusagen die Heldenweihe , m i t der die englische 
Ar i s tokra t ie im F r ü h l i n g 1848 den bei seiner F luch t in London e in t re f fenden 
Met t e rn ich e m p f i n g , war an sich schon eine S te l lungnahme fü r den europäi-
schen s ta tus quo , gegen den F re ihe i t skampf der Deu t schen , I ta l iener , Polen 
u n d n ich t zule tz t der Ungarn . Als die Ar i s tok ra t en sich im Salon Met te rn ichs 
u m ihn d räng ten u n d ihn mi t allen Zeichen ihrer begeis ter ten Hu ld igung über-
h ä u f t e n , galt ihre A u f m e r k s a m k e i t , ihre f a s t über t r i ebene Gast l ichkei t n icht 
n u r dem Menschen, sondern der ganzen d u r c h ihn ve r t r e t enen poli t ischen 
R i c h t u n g . 
Ebenso ist es nicht n u r f ü r Met te rn ich persönlich bezeichnend, wenn 
sein Ansehen in diesen Kreisen in gleichem Maße anst ieg, wie die europäischen 
Revolu t ionen v o n immer schwerer werdenden Schlägen get roffen wurden . 
»Die Lage v e r s c h a f f t mir die Rolle eines Vorkämpfers der Vernunft. . . Die 
e r s t e n Organe dessen, was m a n die öffent l iche Meinung n e n n t u n d was auf 
sie E in f luß ü b t , die großen T a g e b l ä t t e r u n d periodischen Schr i f ten haben 
sich . . . mir zur Ver fügung gestel l t . . ,«110 J e mehr sich der K a m p f zuspi tz te 
u n d die F r o n t e n sich immer deut l icher abgrenz ten , umso eindeut iger n a h m 
die englische Ar i s tokra t i e Ste l lung fü r die b e w a f f n e t e Reak t ion , f ü r die In te r -
v e n t i o n gegen die Revolu t ionen u n d fü r die b lu t ige E r s t i c k u n g der Freihei ts -
bewegungen . H o c h e r f r e u t n a h m sie im S o m m e r 1849 die Siege R a d e t z k y s 
in I ta l ien zur K e n n t n i s , obwohl die Befes t igung der Posi t ionen Österreichs 
au f der i tal ienischen Halbinsel f ü r ihre eigenen Großmacht in te ressen ungüns t ig 
w a r : die gegenrevolut ionäre Ges innung erwies sich s tä rker . »The Aus t r i an 
successes« löste bei den meis ten von ihnen die größte E n t z ü c k u n g aus. 
»Impossible de n o u s refuser le plaisir de nous ré jouir avec vous sur les succès 
de ce brave R a d e t z k y . . . je ne désespère p lus de voir la vieille Aut r iche recon-
s t u t i é e dans la p lén i tude de son anciennes force et vigeur« — beg lückwünsch t 
B e a u v a l e unverzügl ich die Fami l i e Met tern ich . 1 1 1 
Mit noch größerer G e n u g t u u n g b u c h t e n die englischen konserva t iven 
Kre i se die Niede rwer fung des Wiener Aufs t andes im November 1848. »Actuel-
l e m e n t il me semble que le b e a u jour v i endra — lauten die beglückten Zeilen 
v o n Lord L o n d o n d e r r y , dem B r u d e r von Cast lereagh diesmal an Met te rn ich — 
110
 Metternich—Leont ine , 17. Januar 1849. — N. P. Bd. V I I I . S. 203 206. 
111
 Beauvale —Herzogin Melanie, 6. August 1848. — S t U A . M R A . Acta Clementina. 
C. 13. — Lord B r o u g h a m drückt seine Zufriedenheit über R a d e t z k y s Sieg ebenfalls in e inem 
Brief v o m 16. A u g u s t 1848 aus. E b d . 
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et les vagabonds will be hanged and qua r t e r ed as they r ichly deserve. Que l 
plaisir pour moi ! Mon ancien e t cher Ami Windischgrae tz devra i t jouer le 
rôle d ' u n pa r f a i t héros. E t le g r a n d R a d e t z k y . . .«112 
Auch F ü r s t Wel l ington gra tu l ie r te auf das wärms te zu den Erfolgen v o n 
Windischgrä tz u n d R a d e t z k y . 
I n den englischen konse rva t iven Kreisen empf ing m a n mi t gewisser 
Kons t e rna t i on die ok t roy ie r te Verfassung v o m März 1849; m a n f a n d sie zu 
liberal, wie m a n ü b e r h a u p t das kons t i tu t ione l le Sys tem mi t d e m C h a r a k t e r 
des H a b s b u r g e r Reichs f ü r unve re inba r e m p f a n d . Bezeichnend ist diesbezüglich 
die Ansicht von Cheney: »A democratic monarchy can no t exis t in Aus t r i a 
e i ther t h e E m p e r o r or t h e p o p u l a r r epresen ta t ion must s u c c u m b — unless 
indeed t h e cons t i tu t ion is a mere f ic t ion and t h e inf luence of t h e chambers 
merely nomina l . . . My hope is t h a t the cons t i tu t ion could be w h a t we call 
in Engl ish a dead letter.«.113 Dies war n icht n u r der S t a n d p u n k t von Cheney; 
auch Wel l ington gab gleich n a c h der Niede rwer fung des Wiene r A u f s t a n d s 
fü r die nächs t en Aufgaben ähnl iche Ra t sch läge : »Pour ré tab l i r une Aut r i che 
il f a u t une ma in ferme! Où là t r o u v e r ? P a s dans une assemblée collective 
impériale Aut r ich ienne . Les Assemblées occas ionnent la faiblesse des gouver-
n e m e n t s exécutifs.«1 1 4 
Die Persönl ichkei t Wel l ingtons müssen wir aus dem bre i t en Kreis de r 
englischen Gesinnungsgenossen u n d der begeis te r ten A n h ä n g e r Met tern ichs 
besonders he rvorheben . Nicht n u r deshalb, weil er ihm fas t t äg l ich Briefe mi t 
pol i t ischen A u s f ü h r u n g e n schickte , sondern auch deshalb, weil diese Br iefe 
eine übe r ra schende I d e n t i t ä t ihrer Ansichten demons t r ie ren . Mit Met te r -
nich, der Ve rkö rpe rung des Feuda labso lu t i smus in Eu ropa w a r Wel l ington 
dar in vo l lkommen e invers tanden , daß die kons t i tu t ione l len E in r i ch tungen 
schädl ich seien. D a aber die B r u t s t ä t t e solcher E in r i ch tungen Eng land w a r , 
e n t s t a m m t e eigentl ich jegliches Übel diesem L a n d e . In e inem ver t r au l i chen 
Brief an Met t e rn ich schildert er die ganze Geschichte schädl icher , man k a n n 
wohl sagen verhängnisvol le r E inf lüsse , die von Eng land ausgingen, und e r 
v e r d a m m t besonders das zur N a c h a h m u n g ver le i tende Beispiel des englischen 
Sys tems einer kons t i tu t ione l len Monarchie. »Vous avez raison — schreibt er 
an Met te rn ich —, tous les pr incipes qui ont f a i t le malheur des t e m p s où nous 
avons vécu , on t pr is naissance en Angleterre . . . Le te rme c o n s t i t u t i o n ' d o n t 
on se sert p a r t o u t ! d 'où vient- i l? de l 'Angleterre! . . . Ce sont ces ques t ions , 
ces discussions qui ont pris leur origine ici au commencemen t du règne d e 
George I I I . qui on t fa i t le ma lheu r du monde ; e t qui f in i ront p a r la des t ruc-
t ion de la cons t i tu t ion mona rch ique de ce pays ci, si nous n ' a v o n s pas g r a n d 
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 Londonderry—Metternich, N o v e m b e r 1848. E b d . 
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 Cheney—Metternich, 3. Mai 1849. Ebd. 
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 Wel l ington —Metternich, 6. N o v e m b e r 1848. E b d . 
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soin à conserver tou tes les ins t i tu t ions e t é tab l i ssements qui en f o r m e n t l ' appu 1 
et la sauveguarde!«1 1 5 
Well ing ton sympa th i s i e r t e allem Anschein n a c h mi t den n ich t konst i -
tu t ione l len , d. h. absolut i s t i schen Sys temen . In seiner Kor respondenz mi t Met ter-
nich k a m er jedenfal ls einige Monate s p ä t e r wieder auf diese F rage zurück. 
•> J ' a v o u e que v o y a n t la m a r c h e de nos sys tèmes de Gouve rnemen t r epresen ta t i f , 
ses r é s u l t a t s sociaux g o u v e r n e m a n t a l e e t poli t iques, j e ne m 'é tonne pas , que 
ceux nés, e t qui ont passé leur vie sous la régime d ' a u t r e s systèmes, ne dés i rent 
pas y r enonce r pour a d a p t e r le system rep résen ta t i f ; m ê m e si on p o u v a i t l ' é ta-
blir c o m m e il existe ici!«116 
Von A n f a n g an w a r es eine der H a u p t s o r g e n des »eisernen Fürs t en« , daß 
der f euda le Großgrundbes i t z durch die Revo lu t ionen auf dem K o n t i n e n t j a 
nicht l iquid ier t werde. »Je crains — te i l t er Met te rn ich m i t — que vos révolu-
t ions en Al lemagne et s u r t o u t dans les provinces et R o y a u m e s don t la Monar-
chie au t r i ch ienne est composée n ' a i en t dé t ru i t les g randes propr ié tés indivi-
duelles qu i y exis ta ient e t qui me pa ra i s sen t nécessaires pour le sout ien et 
l ' exis tence de cette Monarchie . Il f a u t de t emps p o u r les recons t ru i re et les 
ré tabl i r . . .«117 
N a c h dem Sieg der Gegenrevolut ion d räng te Wel l ing ton vor a l lem auf 
die völlige Wiederhers te l lung der G r u n d r e c h t e u n d gutsherr l ichen E i n k ü n f t e , 
die wei tgehends te U n t e r s t ü t z u n g der Großgrundbes i t ze r im H a b s b u r g e r Reich. 
»Les propr ié ta i res sont ru inés si on en replace tous c o m m e il se t r o u v a i t au 
mois de J a n v i e r 1848, e t m ê m e en le f a i s a n t a u t a n t que cela puisse s ' e f fec tuer , 
il res tera t o u j o u r s ent re les propr ié ta i res e t les f euda ta i res de la classe d u peuple 
des p a r t i s a n s qui t r o u b l e r o n t le pays p e n d a n t des siècles, et donne ron t à faire 
à la force armée! Sans l ' a ide de propr ié ta i res non seu lement à leur aise, mais 
même p u i s s a m m e n t doués de richesses, j e ne crois p a s q u ' u n G o u v e r n e m e n t 
comme celui de l ' E m p e r e u r d 'Aut r iche à la t ê te de t a n t de Monarchies puisse 
exister!«118 E r gibt seiner Besorgnis A u s d r u c k , daß die völlige Wiederhers te l -
lung der gutsherr l ichen R e c h t e selbst n a c h dem T r i u m p h der Gegenrevolu t ion 
nicht in j e d e r Hinsicht zu sichern sein wird . »C'est possible que les succès du 
Pr ince Windischgrä tz pu i s sen t rallier u n peu le courage des Souvera ins qui 
r e t i e n n e n t chez eux q u e l q u e puissance, c o m m e les Rois de Hanovre , de Bavière , 
de Saxe et de W u r t e m b e r g ! Mais la révo lu t ion a u r a laissé p o u r t a n t les con-
séquences do cet te ma lheu reuse quest ion en t r e p ropr ié ta i res et f euda ta i res . . ,«119 
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 W e l l i n g t o n - M e t t e r n i c h , 22. N o v e m b e r 1848. Ebd. С. 14. 
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 W e l l i n g t o n - M e t t e r n i c h , 20. März 1849. Ebd. 
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 W e l l i n g t o n - M e t t e r n i c h , 20. März 1849. Ebd. 
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 Wel l ington—Metternich , 15. N o v e m b e r 1848. Ebd. 
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 E b d . — In bezug auf den feudalen Großgrundbesitz s t i m m t e Wel l ingtons Stand-
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Metternich und die Fragen der ungarischen Revolution 
Obwohl die Ereignisse des 13. März f ü r Met te rn ich augenblickl ich jedes 
andere P r o b l e m in den H i n t e r g r u n d g e d r ä n g t haben m u ß t e n , v e r s ä u m t e der 
f l üch t ende Kanz le r selbst in dieser b e d r ä n g t e n Lage n i c h t , seinen besonderen 
Besorgnissen übe r die in U n g a r n zu e r w a r t e n d e n revo lu t ionären E n t w i c k l u n -
gen Ausd ruck zu geben. D u r c h Baron Hüge l schickte er eine e i lends aufs 
Pap i e r geworfene Nachr ich t a n die beiden, i h m bis in d e n T o d getreuen M ä n n e r , 
die angesehens ten Führe r de r ungar ischen K o n s e r v a t i v e n , Baron S a m u Jós ika , 
den Kanzler in S iebenbürgen und an den Gra fen György Apponyi , den K a n z l e r 
in Unga rn . »Sagen Sie J ó s i k a , daß er r e c h t daran g e t a n hat zu b le iben . 1 2 0 
E r sage sich selbst und d e m Gr[afen] G. Apponyi , d a ß ich ewig ihr F r e u n d 
bleiben werde, beide sind M ä n n e r und d a h e r heute e ine seltene Ware . . . Ich 
f ü r c h t e sehr, d a ß Ungarn e iner har ten Zei t nicht e n t g e h e n wird. D a s Super-
la t ive des demagogischen Treibens in e ine um Jahrhunderte zurückstehende 
Gesellschaft e ingepf lanz t , f ü h r t nöt igerweise zur Anarchie.«1 2 1 
Am selben Tag schr ieb er auch a n F icque lmont , se inem Nachfo lge r an 
der Spitze der ös terre ichischen auswär t igen Angelegenhei ten. Nebst ande ren 
E r m a h n u n g e n mach t er ihn besonders a u f die Gefähr l ichke i t der unga r i s chen 
na t iona len Bewegungen a u f m e r k s a m u n d zugleich e m p f a h l er ihm, A p p o n y i 
u n d Jós ika : auf sie soll sich der Herrscher in den ungar i schen Angelegenhei ten 
s tü t zen . »C'est la Hongrie qu i est la p a r t i e la plus dange reuse pour l ' E m p i r e , 
placée dans la phase où elle se t rouve engagée . Le p a y s es t livré à u n e b a n d e 
bien dangereuse , car des h o m m e s comme K o s s u t h et L o u i s B a t t h y á n y n e prê-
t e n t pas à une au t re qua l i f ica t ion . Bien condui t , ce R o y a u m e p o u r r a , par 
cont re , offr i r des ressources; mais où se t r o u v e n t les m o y e n s de le b i e n con-
du i re? Les espr i t s les plus d ro i t s que l ' E m p e r e u r puisse consu l t e r sur les a f fa i res 
hongroises, ce sont le Comte George A p p o n y i et la B a r o n de Josika, h o m m e s 
que j e déclare ê t re à t o u t e é p r e u v e . J e n 'ai , d a n s m a longue p r a t i q u e , 
po in t appris à en connaî t re u n troisième.«122 
Dieser Brief Met te rn ichs , der anschau l ich zeigt, w ie sehr er d a v o n über-
zeugt war , d a ß die österreichische Reg ie rung im großen u n d ganzen i h r e alte 
11. August 1850. — StAW. Kr iegsakten 512.) E r protestierte also gegen die A u f h e b u n g der 
f euda len Leis tungen, gegen die — w e n n auch n o c h so unvol ls tändige — Verwirklichung dieses 
revolut ionären »Erbes«. ». . . Wie die Sache je tz t s t e h t — schreibt er in seiner Unterbre i tung 
an den Kaiser se lbst —, bleibt nur einer Klasse der Gesellschaft großer Schaden, d e n auch 
n icht zu ersetzen, aber zu vermindern möglich i s t . Diese Klasse der Gesellschaft, der große 
Grunsbesitz, der Adel , bleibt a u c h immer unerläßl iche Stütze d e s Thrones und d e s monar-
chischen Prinzips. Es ist nicht al lein Gewissenssache, sich nun u m diese Klasse a n z u n e h m e n , 
es ist auch auf ernste Weise po l i t i sch geboten.« (Windischgrätz — F r a n z Joseph, 4. S e p t e m b e r 
1851. Ebd. ) 
1 2 0
 Abweichend von A p p o n y i versuchte J o s i k a auch n a c h Metternichs S t u r z seine 
Ste l lung zu behal ten . 
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 Metternich —Hügel , 20. März 1848. Arch iv des Siebenbürgischen Museums. F a m i l i e n -
archiv Josika. — Hervorhebung v o n mir — E. A . 
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 Met tern ich—Ficque lmont , 20. März 1848. — N. P. Bd. V I I . S. 6 1 1 - 6 1 4 . 
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P o l i t i k wird fo r t se tzen k ö n n e n , blieb n i c h t ohne W i r k u n g auf F icque l -
m o n t . 
In den fo lgenden Mona ten beschäf t ig ten Metternich v o r allem die d e u t -
s c h e und die i ta l ienische F r a g e , insbesondere abe r die Ere ign i sse in D e u t s c h -
l a n d . »Deutschland bildet den Mi t t e lpunk t des großen Fahrzeuges , daß E u r o p a 
h e i ß t und ist s o m i t die Stelle, w o der Ba l las t ruhen muß« — schreibt er in 
e i n e m seiner B r i e f e an Rechberg . 1 2 3 Seine A n g s t vor der Verwirk l ichung d e r 
deu t schen u n d der i ta l ienischen Einhei t sbes t rebungen d r ä n g t e n zweifellos 
f ü r eine Zeit d ie ungarische F r a g e bei i hm in den H i n t e r g r u n d , obwohl de r 
m i t ihm in i n t ens ivem Br iefwechse l s t ehende Ficquelmont n i ch t v e r s ä u m t e , 
v o r seinem gewesenen Chef z u betonen: »La Hongrie est a u j o u r d ' h u i n o t r e 
p l u s grand malheur.«1 2 4 Auch H u m m e l a u e r be r i ch t e t e dem F ü r s t e n Met te rn ich 
ü b e r die z u n e h m e n d e B e d e u t u n g Ungarns, ü b e r sein »dominierendes Gewich t 
in den Angelegenheiten der Monarchie«.125 D a ß diese m a h n e n d e n Fingerzeige 
Met tern ichs A u f m e r k s a m k e i t n i c h t en tg ingen, davon zeugen seine im A p r i l 
u n d Mai 1848 geschriebenen Br ie fe an Ficquelmont . 1 2 6 N a c h der F lucht des 
H o f e s nach I n n s b r u c k , als er w a h r n a h m , d a ß die Stunde des offenen gegen-
revo lu t ionären Auf t r i t t s geschlagen habe, m a c h t er d u r c h Bombelles die 
Kamar i l l a e x t r a darauf a u f m e r k s a m , zur L e n k u n g der ungar i schen Angelegen-
h e i t e n dr ingend f ü r eine gee igne te Person z u sorgen, die d e m Herrscher zu r 
Se i te steht.127 
Mettern ichs Beziehungen zu den ungar i schen Konse rva t i ven hör ten kei-
n e n Augenblick au f ; man f i n d e t sie unter se inen Kor responden ten als e i f r ige 
u n d regelmäßige In fo rma to ren . Aus ihren B r i e f e n ist u. a. k l a r ersichtlich, wie 
d ie meist hö f i s ch gesinnten ungar ischen M a g n a t e n die Revolu t ionsere ignisse 
ih re s Landes, d e n F re ihe i t skampf ihres Vo lkes bewertet h a b e n . »L 'anarch ie 
e n Hongrie e s t complète e t sauvage« — in formie r te Graf Móric E s z t e r h á z y 
Met ternich. Ü b e r Kossuth s c h r i e b er: »Le contre-coup de s o n infernale pol i -
t i q u e sur t o u s les intérêts p r i v é s est a s s o m a n t . C'est la m o r t matérielle e t 
mora le de t o u t e l 'ar is tocrat ie . . .«128 Als gu t in fo rmie r t e Persönl ichkei ten u n t e r -
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 Met ternich —Rechberg, 14. Mai 1849. A n g e f ü h r t bei FR. ENGEL —JÁNOSI: Graf 
Rechberg. München—Berl in 1927. S . 6. 
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 F icque lmont—Metternich , 26. April 1848. — StUA. MRA. A c t a Clementina. C. 7. 
— Ficquelmont m a c h t e auch das S a n k t Petersburger Kabinett ( a u c h in dieser B e z i e h u n g 
beschri t t er den g le ichen Weg wie Metternich) auf d ie initiative und f ü h r e n d e Rolle U n g a r n s 
aufmerksam, die e s in der E n t f a c h u n g der Revo lu t ion gespielt hatte . »C'est la Hongrie q u i a 
a m e n é et décidé l a crise; c'est le vo i s inage de P r e s b o u r g qui a fait le mal .« F icque lmont — 
Nesselrode, 21. März 1848. - A V P R . Kanz. 1848. d. 9. S. 2 - 3 ; s i ehe auch F i c q u e l m o n t s 
Beglaubigungsschre iben an den G r a f e n Thun. E b d . d. 6. S. 175 — 1 7 6 . — Mitgetei lt bei: 
ANDICS: A H a b s b u r g o k és R o m a n o v o k szövetsége (Das Bündnis Habsburg — Romanow). S. 
2 1 2 - 2 1 6 . 
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 Hummelauer—Mettern ich , 25 . April 1848. — StUA. MRA. A c t a Clementina. C. 46. 
126
 Ebd. C. 7. 
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 M e t t e r n i c h - B o m b e l l e s , 28 . Mai 1848. E b d . C. 33. 
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 Graf Móric Eszterházy—Metternich, 9. M a i 1848. — S t A W . Nachlaß Schi i t ter . 
Mitgetei l t bei ANDICS: A n a g y b i r t o k o s arisztokrácia . . . (Die Großgrundbesitzer-Aristo-
kratie . . . ) Bd . I I . S. 85—86. B u d a p e s t , 1952. 
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r i ch t e t en sie Met te rn ich ausführ l ich n icht nu r über die Ereignisse in U n g a r n , 
sondern auch über die in Wien, fe rner über die Personenwechsel in den Regie-
rungssphären , übe r die poli t ischen In t r igen h in te r den Kulissen usw. , usw. 
Einzelne ü b e r n a h m e n auch die persönliche Wei t e rbe fö rde rung des ver t rau l i -
chen , m a n könn t e wohl sagen konspi ra t iven Briefwechsels von Met te rn ich , 
so z. B. Graf László Káro ly i . Dieser bezeichnet in seinen Briefen an Met te rn ich 
das revolut ionäre W i e n mi t den W o r t e n : »das personif iz ier te Bild der voll-
k o m m e n s t e n Gesetzlosigkeit«, das Wiener B ü r g e r t u m heißt er »dumm« und 
die Wiener revo lu t ionäre Arbe i t s cha f t ganz e infach »canaille«. E r hä l t auch 
das immer aggressiver u n d p rovoka t ive r werdende Verha l t en der österreichi-
schen Regierung, das im Augus t 1848 zu b lu t igen Zusammens tößen mi t der 
Arbe i t scha f t f ü h r t e , f ü r u n g e n ü g e n d : er poch t auf viel energischere M a ß n a h m e n 
u n d fo rder t eine Militärregierung. E r ist hochempör t wegen der A u f h e b u n g 
der feudalen Verpf l i ch tungen u n d ist besorgt , ob die Gutsher ren auch zufrie-
dens te l lend en t schäd ig t werden . E r f r eu t sich schon im vornhere in auf die 
— n a c h seiner Meinung — unvermeid l iche u n d infolge des bevor s t ehenden 
Angr i f fs des »mächt igen Je l lachich u n d seiner b r a v e n Truppen« in K ü r z e zu 
e r w a r t e n d e Niederlage der ungar i schen Revolu t ion . »Ungarn s tehen f ü r c h t e r -
liche Ereignisse bevo r . . . doch je gräßlicher u n d je schneller diese Ereignisse 
e in t re f fen , desto besser f ü r uns , denn desto n ä h e r liegt die R e t t u n g , die wir 
nun nu r allein aus den a l le rex t remsten Mitteln e rwar t en können.«1 2 9 
Über die Vorgänge in U n g a r n wurde Met te rn ich — auf seine ind i r ek te 
Auf fo rde rung u n d E r m u t i g u n g — durch den Grafen An ta l Szécsen, einen 
K o r y p h ä e n der ungar i schen konserva t iven Pa r t e i , regelmäßig in fo rmie r t . 
Dieser ber ichte te i h m über die im März 1848 »unbesonnen gegebenen, unbeson-
nen oder perf id v e r l a n g t e n Konzessionen«, übe r den ungar i schen Re ichs tag , 
der »mit f r eve lha f t e r Überraschung« die A u f h e b u n g der Feuda lp f l i ch ten 
beschloß, da »die W i d e r s t a n d s k r a f t der Besi tzenden ge lähmt war«.130 A u s f ü h r -
lich informier te Szécsen Met tern ich auch über das — nach seiner Meinung — 
unr ich t ige Verha l ten der ungar ischen Regierung und des Reichstags in der 
i ta l ienischen und deu t schen Frage . 1 3 1 Sehr wei t läuf ig se tz te er die b e k a n n t e n 
Ans ich ten der ungar i schen Konse rva t iven über den »großen europäischen 
Beruf der österreichischen Monarchie« ause inander . Den Ausweg aus der Lage 
erb l ickte auch er im bewaf fne t en Auf t r e t en der gegenrevolu t ionären K r ä f t e . 
»Der Banus von K r o a t i e n hä l t Österreichs B a n n e r empor , stolz f l a t t e r t es 
übe r unserer he ldenmüt igen siegreichen Armee in I ta l ien . . .« usw., usw.1 3 2 
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 Graf László Károly i —Metternich, 22. August und 1. September 1848. — S t U A . 
MRA. Acta Clementina. C. 46. und: ebd. Mitgeteilt ebd. S. 132 — 134, 136 — 140. 
1 3 0
 Szécsen—Metternich, 13. Mai 1848. — S t U A . M R A . A c t a Clementina. C. 10. 
Mitgete i l t ebd. S. 92, 94. 
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 Szécsen—Metternich, 11. A u g u s t 1848. Ebd. Mitgetei l t : ebd. S. 1 3 0 - 1 3 1 . 
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 Szécsen—Metternich, 8. Oktober 1848. Ebd. Mitgetei l t : ebd. S. 156 — 157. 
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Die ungar i sche Revolut ion »ist n icht an t imonarch i sch , n ich t an t id ina -
s t i s ch , sie ist ant iös ter re ichisch — b e h a u p t e t Szécsen, u n d er b e t o n t d a m i t die 
angeb l i chen Abfa l lbes t r ehungen der ungar ischen na t iona len Regie rung , obwohl 
d a m a l s diese B e h a u p t u n g j eder realen Grund lage en tbeh r t e . N a c h Szécsen ist 
d a s Ziel der in U n g a r n am R u d e r s i tzenden Regierung infolge ihrer na t iona len 
E ins t e l lung »die Auf lösung des Verbandes der österreichischen S t aa t en . Die 
separa t i s t i sche T e n d e n z ha t in U n g a r n die g röß te Bedeutung.« 1 3 3 Szécsen un t e r -
s t r i c h die Abfa l lbes t rebungen der Ungarn , die Schrecken des in U n g a r n herr-
s chenden »Terrorismus« eigent l ich mi t der Abs ich t , daß er den Hof dr ingend 
z u m baldigen »energischen«, d. h . b e w a f f n e t e n Eingre i fen gegen U n g a r n veran-
lasse ; dazu wol l t en die ungar i schen Konse rva t iven poli t ische u n d moral ische 
Beweggründe scha f fen . Als E n d e 1848 die kaiserl ichen T r u p p e n in Unga rn 
e inbrachen , w a r e n es die V e r t r e t e r der ungar i schen Ar is tokra t ie , die sich scha-
renweise un te r die F a h n e von Wind i schgrä t z s tel l ten und die seine g rausamen 
V e r f ü g u n g e n in den besetz ten ungar i schen Gebie ten viel zu mi lde f a n d e n ; sie 
f o r d e r t e n die h ä r t e s t e Verge l tung gegen ihre Lands leu te , die f ü r die na t ionale 
S a c h e zu Felde zogen. »Pour se fa i re respecter en Hongrie il f a u t se faire crain-
dre.« ». . . S t renge , En t sch iedenhe i t , rasche B e s t r a f u n g t u t N o t . . . Der Feld-
marscha l l selbst i s t zu edel u n d r i t ter l ich . . .« — beklagt sich Szécsen wieder-
h o l t bei Met ternich. 1 3 4 
Szécsen, wie spä te r auch Jós ika , in formier ten Met te rn ich n ich t n u r über 
d ie Ereignisse in de r Poli t ik, sonde rn sie a rbe i t e t en ausführ l iche Konzep t ionen 
bezügl ich der Rege lung der ungar i schen F r a g e aus. Diese K o n z e p t i o n e n ent -
h i e l t en immer schär fere Abweichungen , sogar Gegensätze zur Pol i t ik der 
Schwarzenberg-Reg ie rung in U n g a r n , zugleich bee in f luß ten sie o f f enkund ig 
Met te rn ichs S t a n d p u n k t und gewannen sein E inve r s t ändn i s in bezug auf die 
A u f g a b e n in U n g a r n nach der N iede rwer fung der Revolu t ion . Zwischen Met ter -
n i c h u n d den ungar i schen K o n s e r v a t i v e n b e s t a n d eine al te pol i t ische Übere in-
s t i m m u n g der Ans ich ten , sie w a r e n schon lange V e r b ü n d e t e u n d bl ieben es 
a u c h wei terhin. 
Met ternich b rauch t e n i ch t besonders gegen die ungar i sche Revolu t ion 
»angefeuert« zu w e r d e n ; er b l ieb v o m A n f a n g bis zum Le t z t en ein Fe ind der 
ungar i schen n a t i o n a l e n Bes t r ebungen . I n der Zeit des K a m p f e s des ungar i -
s c h e n Volkes auf Leben und T o d , in den J a h r e n 1848—49, e n t f a l t e t e er eine 
ung laub l iche Energ ie , um diesen H e l d e n k a m p f vor der europä i schen ö f fen t -
l i c h e n Meinung zu diskredi t ieren. Zu diesem Zweck war i h m jedes Mit tel 
hei l ig, das ihm u n t e r den gegebenen U m s t ä n d e n zur Ve r fügung s t and . Beson-
d e r s das immer k la re r werdende mil i tär ische Scheitern von Wind i schgrä tz in 
U n g a r n und die Siegesserie des ungar ischen Honvédheeres im F rüh l ing 1849 
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 Szécsen—Metternich, 21. Oktober 1848. E b d . Mitgeteilt: ebd. S. 1 6 7 - 1 7 0 . 
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 Szécsen—Metternich, 24. Januar , 15. Februar 1849. Ebd. Mitgete i l t : ebd, S. 
390 — 391, 496. 
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sporn ten Met tern ich auf diesem Gebiet zu einer außerordent l i chen A k t i v i t ä t an . 
Neben der deutschen u n d i tal ienischen Frage widmete er zu dieser Zei t der 
ungar ischen Frage die meiste A u f m e r k s a m k e i t . In seiner wei tverzweig ten 
poli t ischen Kor respondenz und in den von ihm inspi r ier ten Ar t ike ln n i m m t 
die A r g u m e n t a t i o n über die Gefährlichkeit der ungar i schen Revolu t ion für ganz 
Europa immer mehr P l a t z ein; da raus folgte näml ich , d a ß ihre ba ldmögl ichs te 
Liquid ierung nicht nu r eine innere Angelegenhei t des H a b s b u r g e r Reiches sei: 
n icht n u r Österreich, sondern auch die übr igen G r o ß m ä c h t e sind d a r a n a m 
u n m i t t e l b a r s t e n in teress ier t . 
E s war eine von den Methoden Met te rn ichs , zu be t eue rn , in Unga rn f ech t e 
nicht das U n g a r n t u m seinen Se lbs tve r te id igungskampf aus : es hande le sich 
vie lmehr u m einen Zusammensch luß aller revo lu t ionären »Sekten« E u r o p a s . 
»Der Kaiser h a t es n i ch t mi t den Ungarn, sondern mi t der kosmopolitischen 
Verschwörung zu tun« — schreibt er im Früh l ing 1849 an H ü b n e r , der H a u p t -
ve rmi t t l e r seiner Anregungen , E infä l le u n d Ratsch läge zu Schwarzenberg 
war.135 An der Spitze dieser in te rna t iona len Verschwörung s tehen die polni-
schen E m i g r a n t e n . I h r Endzie l ist die U m s t ü r z u n g der gesel lschaf t l ichen 
Ordnung im al lgemeinen; die ungar i schen »nationalen« Bes t r ebungen will m a n 
nur als D e c k m a n t e l b e n u t z e n . I m F r ü h j a h r 1849 beg inn t Met te rn ich diese 
gegenrevolut ionäre Mis t i f ika t ion übera l l zu verbre i ten . U m die Te i l nahme 
der Polen an der ungar i schen Revolu t ion au fzubauschen , ve rbre i t e t er p h a n -
tas t ische Angaben übe r die große Zahl der im Honvédhee r k ä m p f e n d e n Polen . 
Er ha t dies n ich t ohne G r u n d und Ziel g e t a n : in diesen Wochen , in Apri l -Mai 
1849, m u ß t e sich die F r a g e entscheiden, ob der russische Zar Österre ich zur 
Niederwer fung der ungar i schen Revolu t ion bewaf fne t e Hi l fe zu leisten bere i t 
sei, oder n ich t . Met t e rn ich , der Anreger der Münchengrä tze r Vere inba rung , 
des engs ten gegenrevolu t ionären Bundes zwischen Österre ich u n d R u ß l a n d , 
nahm na tü r l i ch begeis ter t Pa r t e i d a f ü r , d a ß der russische Zar zur Hilfe ge rufen 
werde. Die Übe r t r e ibung der polnischen Gefahr in U n g a r n , das Ausposaunen 
der fa lschen B e h a u p t u n g , d a ß im H o n v é d h e e r , in den regulären T r u p p e n , m e h r 
Polen m i t k ä m p f e n als U n g a r n , und daß die K a m p f f ü h r u n g in Ungarn eigentl ich 
die Polen in der H a n d h ie l ten , ist von ihm als ein wirkungsvol les Mit te l zur 
Er re ichung seines Ziels gedach t gewesen.1 3 0 
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 Met tern ich—Hübner , 30. April 1849. Ebd . C. 51. — In französischer Überse tzung 
bei BREYCHA-VAUTHIER: Mémoires du Prince de Metternich. IV. Lettres inédites du Prince 
de Metternich au Baron Hübner 1849-1859. S. 17 — 20. 
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 Met tern ich—Aberdeen , 17. Juni 1849. - S t U A . M R A . A c t a Clementina. С. 13. 
Metternich setzt in diesem Brief die Zahl der im Honvédheer k ä m p f e n d e n Polen auf n icht 
weniger als 40 000 an. Der Aufruf des Zaren Nikolaus v o m 11. Mai, in dem er seine Bere i t -
schaft, dem Habsburger Herrscher militärische Hi l fe zu leisten erklärte, erwähnt nur die H ä l f t e 
dieser Anzahl , also 20 000 Po len , aber auch diese Zahl war aus der L u f t gegriffen. Sowohl 
nach Meinung der Führer der ungarischen Revo lu t ion , wie auch nach der der polnischen E m i -
gration, betrug die Anzahl der im Honvédheer k ä m p f e n d e n Polen höchstens 5000, eher n o c h 
wesentl ich weniger. Kossuth h a t in diesem Zusammenhang mit R e c h t bemerkt: »das w ird 
wohl das Russ i sche Reich n icht bedroht haben . . .« Siehe: ANDICS: Das Bündnis Habsburg — 
Romanov. B u d a p e s t 1963. S. 188. Anm. 14. 
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»La guer re en Hongrie — setzt Met te rn ich im April 1849 dem Fü r s t en 
Well ington ause inander — il est i m p o r t a n t de ne pas se le cacher , n ' es t pas 
res t re in te à la ques t ion Magya r , elle est polonaise et magyar, et a dès lors une 
por tée bien a u t r e m e n t é t e n d u e que si elle ne s 'adressa i t q u ' à une na t iona l i t é 
en révolte c o n t r e son souvera in et n ' ava i t dès lors pas u n a u t r e carac tère que 
celui des rébel l ions ordinaires . . . la ques t ion de la na t iona l i t é n ' es t q u ' u n 
t i t r e , un n o m , u n e couleur des t inée à couvrir la révolution sociale . . .«137 Dieselbe 
Konzept ion in bezug auf die ungar ische F r a g e inspir iert er auch Lord Aber-
deen . »Veuillez a t t acher de la valeur à la ques t ion hongroise, qui [assume] 
au jou rd ' hu i son vér i table ca rac tè re qui est celui de la révolu t ion sociale, 
soutenue pa r le corps pol i t ique de l ' émigra t ion polonaise . . . L ' é v é n e m e n t place 
les questions su r un n o u v e a u te r ra in , sur celui de la guerre ouver te . . . C'est 
le monde, qui se ra engagé d a n s la crise!«138 
Im F r ü h l i n g 1849 k a n n Met ternich n i ch t genug b e t o n e n : der K a m p f der 
Unga rn h a t e inen neuen C h a r a k t e r a n g e n o m m e n . ». . .Ce n ' e s t pas la vieille 
Hongrie — sch re ib t er auch a n H ü b n e r — qui fai t l ' ob je t de la lu t te , elle est 
renfermée d a n s les voies de la révolut ion et dans celle du polonisme, dans ce t t e 
plaie qui a p p a r a î t a u j o u r d ' h u i p a r t o u t c o m m e un ulcère qui se fo rme dans le 
corps social e t qui , par le f a i t qu'elle engage la puissance russe dans la l u t t e 
qu i couvre le con t inen t , p lace celle-ci sur le t e r r a in à la fois social et pol i t ique , 
f a i t qui, p o u r le moins, a la va leur d ' un e pér ipét ie dans le g rand d r ame de 
l 'époque . . ,«139 Aus Met te rn ichs Ause inanderse tzungen folgte logisch: soweit 
eine »Wendung«, eine neue Si tua t ion e n t s t a n d e n ist , so ist es unvermeidl ich 
notwendig , z u neuen Methoden und neuen Mit te ln zu greifen. 
Als de r H a b s b u r g - H e r r s c h e r im F r ü h l i n g 1849 die b e w a f f n e t e Hilfe des 
russischen Z a r e n anrief, u m den F r e i h e i t s k a m p f s e i n e r ungar i schen U n t e r t a n e n 
i m Blut zu e rs t icken , e rweck te dieser Sch r i t t überal l in E u r o p a Ans toß . E ine 
gewisse V e r w i r r u n g war se lbs t im Lager der Konse rva t i ven zu spüren . Met te r -
n ich machte große A n s t r e n g u n g e n , u m mögl ichs t brei te Kre ise davon zu über-
zeugen, daß dieser Schr i t t der österreichischen Regie rung beg ründe t , sogar 
unvermeidl ich gewesen sei. »Les affaires hongroises sont de mauvaises a f fa i res ; 
. . .L 'appel de forces é t r angères a la va l eu r d ' une pénible nécessité . . .« — 
schrieb er a n Aberdeen.1 4 0 Vor den B r ü d e r n Cheney gab er sich d i rek t den 
Anschein, als einer, der im Grunde g e n o m m e n ein Gegner der I n t e rven t i on ist , 
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 Met tern ich—Wel l ing ton , 22. April 1849. Ebd . C. 53. — I n Metternichs A u g e n 
ist der Pole der Mephisto der Revo lu t ionen . »Les coriphées de la révolut ion de 1830, se sont 
mis au service d u bouleversement général; on les rencontre sur tous les champs de batai l le , 
sur toutes les barricades et so ldats dans les rues! Ils sont prédicateurs dans les clubs. La ques-
tion de la nationalité n'est plus pour ces fauteurs et soutiens du désordre, qu'un m o t v i d e 
de sens . . .« E b d . 
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 M e t t e r n i c h - A b e r d e e n , 5. Mai 1849. E b d . С. 13. 
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 M e t t e r n i c h —Hübner, 7. Mai 1849. Mitgete i l t bei BREYCHA-VAUTHIER: Mémoires 
du Prince de Metternich . . . S. 23. 
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aber sich vor dem eisernen Zwang der Ta t s achen beugen m u ß t e . »Le mal en 
se m o n t r a n t d a v a n t a g e à nu fa i t u n appel au r emède , et le r emède c 'est l ' in ter-
ven t ion . J e n ' a ime pas le remède mais , q u a n d il est vé r i t ab l emen t réclamé, 
je sais en reconna î t r e la nécessité e t en t o u t é t a t de cause, j e le préféré au 
mal.«141 
Mettern ich w a r bes t reb t , die ba ldmögl ichs te Liquid ierung der ungar i schen 
Revo lu t ion — selbs t mi t Hilfe de r Z a r e n m a c h t , die zwar von vielen bearg-
w ö h n t u n d g e f ü r c h t e t war —, als gesamteuropä isches In teresse hinzuste l len. 
U n t e r seinen diesbezüglichen A r g u m e n t e n s t e h t n icht an der l e tz ten Stelle 
die B e r u f u n g d a r a u f , daß der Sieg der Unga rn einerseits Österre ich »la plus 
sûre gardienne des bases sur lesquelles reposent la pa ix sociale et l 'équi l ibre 
politique«,1 4 2 andererse i t s das europä ische Gleichgewicht zers tören würde , 
genauso wie das Z u s t a n d e k o m m e n einer i ta l ienischen oder deu t schen E inhe i t . 
Diese A r g u m e n t e h a b e n sich, besonders in den füh renden Kreisen Eng lands , 
als w i r k s a m erwiesen. 
Met te rn ich w a r bekannt l ich sowohl im Pr inz ip wie auch in der P rax i s 
n ich t b loß Anhänger der b e w a f f n e t e n In te rven t ionspo l i t ik gegen die Revolu-
t ionen , sondern er w a r die lebendige Ve rkö rpe rung dieser Pol i t ik . Nach seiner 
Ans ich t war eine de r H a u p t u r s a c h e n der 48er europäischen Revo lu t ionen , 
daß E n g l a n d und F rankre i ch schon seit J a h r e n das Pr inzip der »non in ter -
vent ion« befolgten. W a s die praktische Seite de r Frage , d. h . den k o n k r e t e n 
Fall der ungar i schen Revolut ion b e t r i f f t , hiel t er es fü r einen Bombenfeh le r , 
daß sich die österreichische Reg ie rung nicht schon früher an den Zaren u m 
b e w a f f n e t e Hilfe g e w a n d t hat . E r v e r s ä u m t e es n i ch t , seinerseits dieser Hilfs-
ak t ion rechtzei t ig den Weg zu e b n e n . Schon im Dezember 1848 m a c h t e er 
die S a n k t Pe t e r s bu rge r Regierung au f das eventue l le Notwendigwerden einer 
Hilfe a u f m e r k s a m . Bei der Gelegenhei t , als er den j u n g en Kaiser F r a n z J o s e p h , 
der eben den T h r o n bestieg, der a l le rgnädigs ten H u l d des Zaren empfah l , 
schrieb er an Nesse l rode: »La t â c h e qu' i l au ra à rempl i r est lourde , il au ra 
besoin d 'a ide , je c o m p t e sur l ' appu i que lui p r ê t e r a son g rand voisin.«143 
E r mach te kein Hehl aus se iner Mißbil l igung, daß sich die Schwarzen-
berg-Regierung ers t n a c h gewisser Unschlüss igkei t zur I n a n s p r u c h n a h m e der 
zar is t ischen Hilfe entscheiden k o n n t e . I m F r ü h j a h r 1849 warf er d i rek t dem 
österreichischen Min is te rpräs iden ten vor : »Ungarn heißt h e u t e Österre ich. 
Es ist in der B e h a n d l u n g der F rage ein Fehler begangen worden, welcher allen 
Folgen zu Grunde l iegt . Der Fehler is t der gewesen, dem Sitze der Revo lu t ion 
nicht coû te que coû te auf den Leib gegangen zu sein . . . A m E n d e h a t die 
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 Metternich —Cheney , 12. Mai 1849. Angeführt bei M. BASTIAN: Lettres du chancelier 
Prince de Metternich aux frères Cheney (1849 —1854). — R e v u e d'Histoire D i p l o m a t i q u e 
1 9 3 8 - 3 9 . 
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 Angeführt v o n demselben. — R e v u e d'Histoire Diplomat ique . 1938 — 39. 
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 Metternich —Nesselrode, 30. D e z e m b e r 1848. — Lettres et papiers . . . Bd. I X . S. 
2 0 6 - 2 1 1 . 
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russ ische Hilfe e i n t r e t e n müssen . . . F inde t Österre ich Mittel , aus dem Schlamm 
zu t r e t e n , mit d e m das J a h r 1848 dasselbe überzogen h a t , so gibt es noch Heil 
f ü r die Welt . Si n o , no!«144 Diese seine Meinung äuße r t e er auch vor d e m Lon-
d o n e r Gesandten des Zaren, dem Grafen Brunow. 1 4 5 Als sich Zar Nikolaus I . 
zu r In t e rven t ion entschied, beei l te sich Met te rn ich seinen D a n k z u m Aus-
d r u c k zu b r ingen : »L 'Empereu r Nicolas v ien t de po r t e r un coup p o u r lequel, 
en m a quali té d ' A p ô t r e éméri té de la vé r i t ab le religion, je mets mes reiner-
c i m e n t s à ses pieds.«146 
Nachdem die Waf fen des Zaren Österre ich ge re t t e t h a t t e n u n d die unga-
r i sche Revolut ion geschlagen war , ü b e r h ä u f t e Met te rn ich Nikolaus I . mi t 
danker fü l l t en Hu ld igungen f ü r die Hilfe, die »à la fois pa ternel et pol i t ique, 
est l ' un des coups les plus ut i ls dirigés con t re la né fas t e f an t a smagor i e qui 
c o u v r e le monde de mor t et de ru ine , le monde , qui se dit civilisé!« — schrieb 
er an Nesselrode n a c h der Világoser K a p i t u l a t i o n . »Que l ' E m p e r e u r , vo t re 
a u g u s t e Maître, con t inue à rempl i r la voca t ion , qu ' i l comprend si b ien et qu' i l 
v i e n t de déployer avec la v igueur alliée à la sagesse, qui cons t i tuen t la force 
vé r i t ab le . C'est la p lus hau te qui p e u t ê t re réservée à u n homme.1 4 7 
Es ist b e k a n n t , daß die f ü h r e n d e n S t a a t s m ä n n e r Großbr i t ann iens , von 
d e m Hochtory Wel l ing ton bis zu den l iberalen (whig) Rüssel u n d P a l m e r s t o n , 
k e i n e n E insp ruch gegen den In t e rven t ions fe ldzug des russischen Zaren erho-
b e n , einzelne e r m u t i g t e n ihn sogar du rch wohlwol lende Neu t r a l i t ä t , andere 
d r ä n g t e n gerade darauf . 1 4 8 »Obwohl die f ü h r e n d e n Klassen E n g l a n d s der Ver-
t i e f u n g der F r e u n d s c h a f t des v e r b ü n d e t e n R u ß l a n d s und Österre ichs , dem 
V o r s t o ß zar is t ischer T ruppen in Mi t te leuropa , der Befes t igung der Posi t ion 
des Zarenreiches auf dem B a l k a n mi t Besorgnis zusahen, wurden ihre Be-
f ü r c h t u n g e n v o n einer noch größeren G e f a h r : von dem erneu ten Auf lodern 
de r revo lu t ionären Bewegungen übera l l in E u r o p a — d a f ü r gab es im F r ü h j a h r 
1849 zahlreiche Anzeichen — in den H i n t e r g r u n d gedrängt . Die englische 
Außenpol i t ik vorschob die Lösung ihrer d r ingends ten Probleme, d a m i t ihre 
K o n f l i k t e mit d e m zarist ischen R u ß l a n d j a n icht der ungar ischen Revolu t ion 
z u g u t e kommen.« 1 4 9 
Diese S t e l l ungnahme der f ü h r e n d e n S t a a t s m ä n n e r E n g l a n d s spiegelt 
s ich auch in i h r e m Briefwechsel mi t Met te rn ich . »We mus t hope — schreibt 
Aberdeen (nach einigen J a h r e n Minis te rpräs ident Eng lands ) im Mai 1849 an 
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 Metternich — Schwarzenberg, 7. Mai 1849. — S t U A . M R A . Acta Clementina. C. 33. 
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 Brunow — Nesselrode, 5. Mai 1849. Mitgetei l t in russischer Übersetzung: R. AVER-
BUCH. Krasnij A r h i v Moskau 1931, Bd. IV. H e f t 5. — Metternich macht auch Aberdeen darüber 
Anspielungen. M e t t e r n i c h - A b e r d e e n , 7. Mai 1849. S t U A . M R A . Acta Clementina. C. 13. 
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 Metternich —Brunow, 24. Mai 1849. S t U A . M R A . Acta Clementina. C. 12. Mitgeteilt 
bei ANDICS: A Habsburgok és Romanovok szövetsége (Das Bündnis H a b s b u r g — R o m a n o v ) 
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 Metternich —Nesselrode, 15. September 1849. Ebd . C. 4. 
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Mettern ich — since the e n t r a n c e of a R u s s i a n force was indispensable, t h a t it 
will act w i th v igour , and t h a t we shall see a campaign in H u n g a r y m a d e a n d 
f in ished à la Radetzky.«15° Der Sieg der zar is t i schen Armee über die unga r i s che 
Revolu t ion gereichte den englischen konse rva t iven Kre isen zu voller Bef r ied i -
gung, sie ü b e r h ä u f t e n Met t e rn ich mit i h r e n Glückwünschen . Der h o c h t o r y 
Lord L o n d o n d e r r y fand k a u m Worte u m seiner Freude Ausdruck zu geben 
»sur la grandiss ime victoire que notre chè re Autriche a f ina lement gagné«. 
»II f au t avouer aussi que n o t r e ami l ' E m p e r e u r de Russie s 'es t montré c o m m e 
le plus g rand h o m m e du siècle.«151 
Die b re i t e re öffent l iche Meinung b e o b a c h t e t e aber sowohl in E n g l a n d 
als auch in F rank re i ch die Tä t igke i t der österreichischen Regie rung mit z u n e h -
mender Abne igung , sogar m i t E m p ö r u n g u n d wandte sich Unga rn mi t i m m e r 
größerer S y m p a t h i e zu. Dabe i spielte die Ag i l i t ä t von Lász ló Teleki und F e r e n c 
Pulszky keine geringe Rolle. Sie en twicke l ten in den zwei westlichen H a u p t -
s t ä d t e n eine wei t re ichende u n d durchaus n i c h t erfolglose Tät igkei t , u m die 
öffent l iche Meinung fü r U n g a r n zu gewinnen . I m Juli 1849 erfolgten u n g a r n -
f reundl iche Mani fes ta t ionen — Demons t r a t i onen , Massenve r sammlungen — 
besonders in Eng land . Diese zu e n t k r ä f t e n , war zu dieser Zeit Me t t e rn i chs 
höchs te Sorge, er warf sich mi t voller E n e r g i e in den K a m p f . 
Eine seiner H a u p t b e s t r e b u n g e n war , nachzuweisen, d a ß die Ungarn n i c h t 
ihre kons t i tu t ione l len Rech t e u n d gese tzmäßige Freiheit ver te id ig ten , d a ß ihr 
K a m p f gesetzwidrig und n i ch t s anderes als eine Revol te sei. Sie k ä m p f t e n 
n icht f ü r bürger l iche Fre ihe i t s rechte , u n d n i c h t für ihre na t ionale E x i s t e n z 
gegen österreichische absolut is t ische W i l l k ü r und gegen nat ionale U n t e r -
d rückung ; all dies sei nur Vorwand . Met t e rn ichs ausgedehn te Agitat ion k o n -
zentr ier t sich zu dieser Zeit haup tsäch l ich au f die B e h a u p t u n g , wonach die 
bes ten Ver te id iger der ungar i schen Ver fas sung die H a b s b u r g e r Herrscher u n d 
vor allem er, Met tern ich gewesen wäre! ». . .Ce n'est pas le Roi qui a j a m a i s 
a t t a q u é la cons t i tu t ion , mais que ce f u r e n t des fan tas tes qu i en se t r o m p a n t 
sur les moyens de lui venir en aide et secours ouvri rent au par t i rouge les 
voies pour r enverse r l ' an t ique édifice social. Personne n ' e s t plus que moi en 
droi t de sou ten i r cet te vér i té , car j ' a i passé p lus de t r e n t e années de m a v ie 
publ ique à dé f end re les lois consi tut ionel les de la Hongrie con t r e les a t t a q u e s 
que de p r é t e n d u s pat r io tes on t dirigé contre ces lois et leur j u s t e appréc ia t ion . 
J ' a i dans ce t t e entreprise t o u j o u r s eu pour auxiliaires les Ro i s eux-mêmes e t 
comme adversa i res les f a n t a s t e s et les démolisseurs.«152 D a v o n bemüht er s ich 
auch Wel l ing ton zu überzeugen. »La vér i té d a n s la ques t ion hongroise n ' e s t 
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 Aberdeen — Metternich, 6. Mai 1849. - S t U A . MRA. Acta Clementina. С. 13. 
Aberdeen besprach gerne mit Metternich auch die ungar i sche militärische Lage. Siehe: M e t t e r -
nich—Aberdeen, 7. Mai, 17. Juni . E b d . 
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 Londonderry —Metternich, 27. September 1849. Ebd. S i ehe noch: P o n s o n b y — 
Metternich, 21. A u g u s t 1849. Ebd . 
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nul le par t m o i n s connue q u e dans la h a u t e région dans ce pays-ci. La l u t t e 
en t r e le roi et le pays n 'a p o i n t é té engagée s u r le terrain de la liberté dans l ' ac -
cepta t ion v é r i t a b l e du m o t ; elle a été le p r o d u i t de l ' e spr i t de l ibéral isme 
nul lement appl icable d ' un corps social p r i v é des p remières conditions d u 
succès d ' une ent repr ise génére lement peu r ecommendab le e t qui sans que ses 
f au teurs s 'en so ient doutés a servi d'échelles a u radicalisme le plus avancé p o u r 
s 'emparer de la place. C'est le roi qui a é t é le défenseur de l 'ant ique cons t i -
t u t i on . . .«153 
In seiner politischen Korrespondenz , d ie das Ziel ve r fo lg te , seine u n g a r n -
feindlichen »Informat ionen« in möglichst we i t en Kreisen zu verbre i ten , l ieß 
er sich auch in geschichtl iche Auseinanderse tzungen ein, d . h. er v e r s u c h t e 
Ungarns b i sher ige geschichtl iche E n t w i c k l u n g nach e igenem Geschmack d a r -
zustellen. W i r haben schon wei te r oben d a r a u f hingewiesen, daß der ös ter re i -
chische S taa t skanz le r , der in den Regierungsfragen U n g a r n s J a h r z e h n t e h in-
durch einen en t sche idenden E in f luß besaß , weder das Land, noch dessen Volk 
kannte. Seine »geschichtlichen« E rö r t e rungen verra ten , d a ß er die Vergangen-
hei t Ungarns noch weniger kann te . E r zeichnete d a v o n seinen pol i t i schen 
Zielen en t sp r echend ein vo l lkommen wil lkürl iches Bild: die ungarischen gesell-
schaf t l ichen u n d poli t ischen Verhäl tnisse, den ungar i schen Gemeinschaf t s -
geist wollte er als »östlich«, »asiatisch« u s w . hinstellen, de r mi t der west- u n d 
os teuropä ischen E n t w i c k l u n g keine gemeinsame Züge au fwe i s t , und er ve r -
säumte n i c h t — das ist ein zu häufiges T h e m a von Met t e rn i ch — U n g a r n s 
kolossale Zurückgeb l i ebenhe i t immer w i e d e r zu be tonen . »L'esprit M a g y a r 
por te a v a n t t o u t l ' empre in te de son or ig ine , il est oriental e t tartar. La civili-
sat ion occ identa le n 'a pas encore pénétré e n lui et s ' a r r ê t e comme des t e i n t e s 
à la superf ic ie . La civi l isat ion hongroise a beaucoup de commune avec celle 
qui s'est i n f i l t r é e depuis le r ègne de Solim I I I . dans l ' emp[ i r e ] o t toman , e t qui 
ne s 'é tend p a s au delà de f o r m e s et de paroles.«1 5 4 Er wol l te dami t nachweisen , 
daß man U n g a r n nicht n a c h europäischem Maß messen k ö n n e : die ungar i sche 
Re fo rmbewegung , dann d ie for t schr i t t l i chen bürger l ichen Zielsetzungen der 
Revolut ion en tbehr t en j e d e r realen G r u n d l a g e . Seine ob igen Gedankengänge 
schloß er beze ichnenderweise mi t der ka tegor i schen Fes ts te l lung:» Ce qu i a dû 
t ue r la H o n g r i e , c'est l ' é l émen t de l ibéral isme occidental . . .« 
Die ungar i sche S tändeve r fa s sung s icher te — n a c h seiner Aus legung — 
dem H e r r s c h e r u n b e s c h r ä n k t e Macht u n d ließ den S t ä n d e n bloß das R ech t 
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 M e t t e r n i c h — W e l l i n g t o n , 29. August 1849 . Ebd. C. 53; s iehe ebenfalls: Metternich— 
Travers Twiss , 10, 16. Augus t 1849. Ebd. 
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durch Zuruf den Gesetzen beizustimmen. Nach ihm i s t das Grundpr inz ip der 
ungar i schen Ver fassung : »Respect p o u r la Couronne e t le Roi souvera in est 
seul inves t i du pouvoi r gouve rnemen ta l sans aucune responsabi l i té p o u r ses 
sommandements .« W a s den Bei t rag des Reichstags zur Gesetzgebung b e t r i f f t : 
»le seul mode de l ' acc lamat ion à la confect ion des lois qu i doivent régir ce t te 
nation.«1 5 5 Alldas war eine o f fenkundige Verdrehung v o n Tatsachen . 
Demselben Ziel d i en t e Met te rn ichs eigenartige Theor ie , wonach in U n g a r n 
nach dem Tod von J o s e p h I I . n icht die a l t e Verfassung wiederhergeste l l t wurde . 
Schon der Reichs tag v o n 1790—91 h a t t e sie in i h rem Wesen v e r ä n d e r t . I m 
Vergleich zu der u r a l t e n Verfassung beschn i t t diese die Macht des Königs , 
und das war der A n f a n g einer wei teren En twick lung m i t derselben Tendenz . 
»La Consti tut ion est à Г apparence res tée l 'ancienne; d a n s son essence elle a été 
al terée, p a r les loix de la diète 1790—91 qui ont r e s t r e i n t le pouvoir roya l au 
point de le gêner j u s q u ' à la para lys ie . L ' E m p e r e u r Léopold é t an t m o r t , la 
diète de 1792 usurpa encore d a v a n t a g e sur le pouvoir t u t é l a i r e de la c o u r o n n e . . . 
la couronne cependant pe rd i t de diète en diète son pouvoir.«1 5 0 Die E n t w i c k l u n g 
des Landes wurde — n a c h Met tern ich — durch den R e i c h s t a g von 1825 noch 
mehr auf Irrwege gele i te t . Hier — so informier te Met te rn ich die B r ü d e r 
Cheney, als e inf lußreiche Jou rna l i s t en : »le Magyarisme« s 'est élevé d a n s les 
régions f an t a s t i ques ; q u a n d par sui te , la f an tasmagor ie a pris un corps . . ,«157 
Zur Diskredi t ie rung des ungar i schen Kampfes w a r Metternich b e s t r e b t , 
auch die Londoner W o r t f ü h r e r des U n g a r n t u m s , P u l s z k y und Teleki sowohl 
poli t isch wie auch menschl ich in Di sk red i t zu br ingen . Wei t und b re i t kol-
por t ie r te er die bei d e m Für s t en Czar to rysk i abgeha l t enen ungar isch—polni -
schen B e r a t u n g e n u n d ve r such te d a v o n möglichst we i tgehende Folgerungen 
zu ziehen, ihre Gefähr l ichke i t fü r E u r o p a in möglichst düsteren F a r b e n zu 
schildern. »C'est le p ro tocole Czar toryski , Pulsky, qui r en fo rme le corrolaire 
vér i tab le de la t r a m e qui depuis 1815 a servi de f i l a u x conducteurs d ' u n e 
con ju ra t ion , dirigée con t r e le repos du corps social pris d a n s son grand ensem-
ble . . ,«158 Die in der englischen Presse erschienen Sch r i f t en von »Pulszky und 
K u m p a n e n « (Pulsky et consorts) , diese — wie er sie n a n n t e — »Heldenepen« 
(les épopées) erklär te er e infach f ü r verlogen. »Les ideés et les m œ u r s des 
Hongrois sont bien p lus orientales qu 'Eu ropéennes , et les coureurs qui f aus sen t 
ici l ' espr i t public, m e n t e n t à leur conscience en p r é s e n t a n t la s i tua t ion sous 
une face, qui lui est p l e inemen t étrangère.«1 5 9 »Révolution et Mensonge sont 
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 Metternich—Travers Twiss , 10. A u g u s t 1849. — S t U A . M R A . Acta Clement ina . 
С. 53. 
156
 Met tern ich—Brougham, 24. Augus t 1849. Ebd. С. 51. 
157
 BASTIAN: Lettres du chancelier Prince de Metternich aus frères Cheney . . . — R e v u e 
d'Histoire Diplomatique. 1938 — 1939. 
158
 Met tern ich—Beauva le , September 1849. — StUA. M R A . A c t a Clementina. С. 51. 
159
 M e t t e r n i c h - W e l l i n g t o n , 29. Augus t 1849. Ebd. С. 53. S iehe ebenfalls: Metternich— 
Beauvale , 26. August 1849. E b d . C. 51. 
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des h o m o n y m e s qu i n 'o f f ren t e n t r e eux pas une au t re d i f férence que celle qu i 
ex i s t e entre u n but et un moyen. Di tes vous, que tout ce qui c o u r t a u j o u r d ' h u i 
le m o n d e a l ' éga rd des s i t ua t ions passées e t présentes hongroises , est a u t r e 
q u e ne ne le p r é s e n t e n t les f a u t e u r s de la révo lu t ion . Aussi m o n action incés-
s a n t e se concentre- t-el le dans l ' appe l que je fa i s dans tou tes les directions à la 
pub l ica t ion des f a i t s . J e vois a v e c sa t i s fac t ion , que cet appe l es t en tendu là 
où les moyens de venir en aide à la véri té dans les fai ts , se t r o u v e n t à la dispo-
s i t ion de ceux q u i je l 'espère, s a u r o n t en t i r e r parti .«1 6 0 
Nach Met te rn ichs D a f ü r h a l t e n n a h m die österreichische Presse d e n 
K a m p f gegen die ant iös ter re ichische S t i m m u n g s m a c h e n ich t m i t genügender 
Ene rg i e auf, ode r sie f ü h r t e i h n wenigstens n i ch t geschickt u n d erfolgreich 
genug . Schon i m F r ü h j a h r 1849 klagt er d a r ü b e r Schwarzenberg : »Niemand 
weiß besser als i ch , wie sehr de r Mangel an guten Federn auf Österre ich l a s t e t ; 
a n schlechten is t kein S taa t re icher . Es gibt abe r der E r s t e r e n u n d f inden Sie 
ke ine im In l ande , so suche m a n sie über der Grenze.«1 6 1 Die T ä t i g k e i t von Teleki 
u n d Pulszky in London m a c h t e f ü r ihn diese F r a g e noch d r ingende r . Er k o m m t 
i m m e r wieder d a r a u f zurück. »Ich b i t te Sie — schreibt er A n f a n g August an 
H ü b n e r — die höchs te Aufs ich t igke i t (sie!) des F [ü r s t en ] S c h w a r z e n b e r g ] 
au f das hiesige Tre iben der U n g a r n zu lenken. I ch werde in g a n z kurzer F r i s t 
D a t e n über dasse lbe bieten, welche diese Notwend igke i t in das gebührende 
L i c h t stellen werden . K o s s u t h h a t geschickte Männer h i e rhe r gesendet . . . 
D ie Ungarn — wird nicht d e m Übel der Weg versper r t — w e r d e n nächs tens 
h ie r die Stelle de r Polen e i n n e h m e n , und ist e inmal eine I d e e hier au fge faß t , 
so wird sie unver t i lgbar . Geschick haben die Agen ten und we i t mehr H a l t u n g , 
als die stets abenteuer l ichen Po len . Ich empfeh le Ihnen r e c h t eigens dieses 
Interesse.«1 6 2 E r m a h n t auch Schwarzenberg : »Von der A u f r e g u n g , welche die 
s ich mi t j e d e m T a g e in E n g l a n d mehrenden Kossu th ' s chen Miss ionäre erzeugen, 
l ä ß t sich in der F e r n e der ech te Begriff n icht auf fassen . Go t t gebe , daß das P a c k 
in Bausch u n d Bogen, in der I n d i v i d u a l i t ä t des H a u p t e s der R o t t e , geschlagen 
werde ! Nach d iesem Ereignis w i rd es noch genug bis zur end l ichen Regelung 
de r Lage zu t u n haben.«163 D iese Frage hä l t Met te rn ich s t ä n d i g in Auf regung , 
u m s o mehr, d a die G r a u s a m k e i t e n der i m m e r s ieges t runkeneren kaiserlich-
ös terre ichischen Soldateska i m m e r brei tere Schichten gegen die Habsburger -
R e a k t i o n s t i m m e n . Met te rn ich war geneigt , all dies e in fach der geschickten 
P r o p a g a n d a der ungar ischen F lüch t l inge zuzuschreiben. »Ein neues und großes 
Unglück ist ü b e r die Welt d u r c h die ung(ar ische) Emig r ( a t i on ) gekommen« 
160
 M e t t e r n i c h - T r a v e r s Twis s , 16. August 1849. Ebd. C. 53. 
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 Metternich—Schwarzenberg , 7. Mai 1849. E b d . C. 33. 
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 Metternich—Hübner , 5. A u g u s t 1849. Ebd . C. 52. Mitgetei lt be i ANDICS: A nagy-
birtokos arisztokrácia . . . (Die Großgrundbesitzer-Aristokratie . . .) Bd. I I I . S. 370 — 372. 
163
 Metternich—Schwarzenberg , 6. August 1849. Ebd. C. 33. — Se inen alarmierenden 
Brie fen legte Metternich von Fal l zu Fall auch Ausschni t t e aus der engl ischen Presse bei , 
u m die gefährl ichen Ausmaße der ungarfreundl ichen Äußerungen anschaul icher zu machen . 
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— beklagt er sich bei dem österreichischen Gesand t en in Berlin.1 0 4 Durch se ine 
Insp i ra t ion hä l t auch H ü b n e r diese Frage in se inem Briefwechsel mit S c h w a r -
zenberg auf der Tageso rdnung . 
Met te rn ich ist bes t r eb t , m i t immer n e u e r e n Einfäl len seine unga rn fe ind -
liche P r o p a g a n d a wirksamer zu gestal ten. So schlägt er z. B . vor , die u n g a r i -
schen Geschehnisse »historisch zu dokument ie ren« und er bezeichnet f ü r diese 
Aufgabe den Gra fen J á n o s Mai lá th , H i s to r ike r und zugleich verd iens tvo l le r 
Denunz i an t der Wiener Regierung , als d e n geeignets ten Verfasser; er i s t 
bere i t , das »Programm« der his tor ischen D o k u m e n t a t i o n se lbs t auszuarbe i t en . 
»Trägt m a n n i ch t Sorge, dem Übel in den W e g zu t re ten — schreibt er d a r ü b e r 
an H ü b n e r —, so wird der Magyar i smus den abgenu tz t en Polonismus e r se tzen , 
und m a n vergesse n ich t , d a ß im le tz teren drei Mächte g e g e n ü b e r s t a n d e n , 
wäh rend Österreich es allein m i t dem e r s t e m a u f z u n e h m e n haben wird! I c h 
s tehe hier in einer Lage, welche mir die E r w ä g u n g der G e f a h r leicht m a c h t . 
Glauben Sie mir , d a ß dieselbe zu den lebendigen und g roßen in ihren F o l g e n 
gehör t . . .«10S 
Mettern ich ü b e r n a h m eine überaus schwere Aufgabe , als er ve r such te , 
das Vers t ändn i s der englischen öffent l ichen Meinung f ü r die grausamen Ver -
g e l t u n g s m a ß n a h m e n des kaiser l ich-österreichischen Regimes gegen die b e r e i t s 
Besiegten zu gewinnen. Sein ergebener A n h ä n g e r , Lord B r o u g h a m mach te i h n 
rech t f rühze i t ig , schon E n d e Augus t 1849, als »Österreichs Freund« d a r a u f 
a u f m e r k s a m , d a ß Verge l t ungsmaßnahmen d e n Ungarn gegenüber in E n g l a n d 
böses Blu t m a c h e n würden.1 0 0 »Malgré t o u t ce qu ' i l y a de b o n dans les nouve l les 
de Hongr ie , je suis encore u n peu inquiet sur l ' e f f e t que puisse faire la p u n i t i o n 
des coupables . Si le n o m b r e de ceux-là ne soi t rédui t au p lus pet i t c h i f f r e , 
il y au ra un m é c o n t e n t e m e n t général t a n t en Angleterre q u e sur le c o n t i n e n t . 
Aussi moi, ami de l 'Aut r iche et de l ' en ten te cordia le avec n o t r e ancien et f i d è l e 
ami je regre t te ra i s in f in iment de voir l ' impopu la r i t é que dos procédés v i n d i -
cat i fs p o u r r o n t produire.«107 
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 Metternich —Prokesch-Osten, 21. Oktober 1849. — Aus dem Nachlaß des Grafen 
Prokesch-Osten. Wien . 1881. Bd. II . S. 3 2 8 - 3 3 4 . 
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 Met ternich—Hübner , 3. September 1849. — S t U A . MRA. A c t a Clementina. C. 51 . 
Mitgetei l t bei ANDICS: A nagybirtokos arisztokrácia . . . ( D i e Großgrundbesitzer-Aristokratie . . . ) 
Bd. III . S. 4 0 6 - 4 0 9 . 
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 Brougham —Metternich, 28. August 1849. E b d . C. 13. — B r o u g h a m gehörte s o n s t 
zu denen, die Zufriedenheit über die Waffennieder legung bei Világos empfanden u n d d ie 
damaligen demokrat ischen Sympathie -Manifes tat ionen verurteilten (»bêtises«, »folies h o n -
groises polonaises« usw.) . 
167
 Es ist beachtenswert , wie der gutinformierte Lord Brougham die S te l lungnahme 
v o n Palmerston in der ungarischen Frage beurteilte. N a c h seiner Meinung hat die Nieder lage 
der ungarischen Revo lu t ion den Leiter der englischen Angelegenheiten erst endgültig beruhigt. 
»A cette heure je crois que mon ancien ami et collègue, Palmerston, malgré ses fausses d é m a r -
ches et malgré la m a u v a i s e popularité qu'il s'est acquise c o m m e fauteur (supposé) de la r é v o l t e 
universelle commence à être rassuré, car certainement il avai t été assez inquiet sur l 'arr ivé 
prochaine d'une guerre générale, ce qui n'aurait pas tardé nous opprimer si l'affaire de H o n g r i e 
eût trainé en longueur.« Ebd. 
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Met te rn ichs Antwor t w a r , daß er g e r a d e das Gegentei l be fü rch t e t , n ä m -
lich daß die Verge l tung n i c h t streng genug sein wird. » L ' E m p e r e u r se ra d é -
n ian t ; quel e f f e t sa clémence produira- t -e l le sur 1'einpire e t sur l ' a rmée . . .?« 
— stellt er die Frage . »L 'Aut r i che a été p l acée au milieu d ' a t t e n t a t e de boule-
versement i n t é r i eu r depuis l ' année 1820 . . . L ' E m p e r e u r a été c l émen t , pas 
une c o n d a m n a t i o n à la pe ine capitale n ' a eu lieu; ni au delà , ni au d e ç à des 
Alpes . . . À q u o i on condui t ces mesures de clémence? A des produi ts , c o m m e 
celui, de ,m ie prigioni'168 e t à la rencont re des graciés d a n s les complo t s sub-
séquents!«169 »C'est la ju s t i ce e t non des ac t e s d ' amnes t ie , qui servira la p a i x 
intérieure des é ta t s c o n d a m n é s à se re fa i re . C'est de la sa ine poli t ique e t pas 
de la pol i t ique de fantais ie , qu i devra ven i r au secours de la chose publ ique« — 
schreibt er zu gleicher Zei t auch an Lord Londonder ry . 1 7 0 
Met te rn i ch weist die allgemeine A u f f a s s u n g von sich, die zwischen pol i t i -
schem und sonst igem Vergehen einen Un te r sch ied m a c h t . Indem er au f die 
obigen Besorgnisse von B r o u g h a m a n t w o r t e t , drückt er sein tiefstes B e d a u e r n 
aus, welche Schwier igkei ten es f ü r Öster re ich bedeute t , n i c h t über fern l iegende 
Gebiete zu ve r fügen , wohin m a n die pol i t i schen Verbrecher deport ieren k ö n n t e ; 
n ich t e inmal Galeeren be säße es für Gefangene dieser A r t . »L'Autr iche n ' a pas 
de lieux d ' e x p o r t a t i o n ; l ' e space judiciaire lui manque et c ' es t un grand mal . . . 
L'importé est vite oublié, le prisonnier ne l'est pas. Il y a p lus ; l 'Au t r i che n ' a 
point de ga lères ; elle n ' a que la prison, e t de tous les l ieux par t icul ia i res , celui 
de son côté es t le plus doux.« 1 7 1 
Besonder s die H in r i ch tungen a m 6. Oktober lös ten in ganz E u r o p a , 
n ich t zu le tz t auch in E n g l a n d , eine t i e fe E n t r ü s t u n g aus . In dieser Hins ich t 
bi ldete se lbs t der große Tei l von Met te rn ichs Anhängern keine A u s n a h m e ; sie 
wurden d u r c h die b ru ta l en Maßnahmen d e r österreichischen Regierung in eine 
sehr u n a n g e n e h m e S i tua t ion gebracht . Beze ichnend ist z. B . die K o n s t e r n a t i o n 
von Cheney, der Met te rn ich , den er wie ein Orakel ve r eh r t e , um E r k l ä r u n g 
bes tü rmt . E r zählt e m p ö r t die H in r i ch tungen , Verprügelungen von F r a u e n 
usw. auf: »such p u n i s h m e n t s are not in accordance w i th t h e human a n d highly 
civilised s t a t u s of Aus t r ia . . . such p u n i s h m e n t s was on ly have t h e e f fec t of 
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 Ziel t auf die erschütternde Schrift des SILVIO PELLICO über die Jahre seiner Gefan-
genschaft in Spielberg: Le mie prigioni (Meine Gefängnisse). 
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 Met t ern ich—Brougham, 6. September 1849 . — StUA. M R A . Acta Clementina. C. 51. 
170
 Met tern ich—Londonderry , September 1849. Ebd. C. 52. 
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 Met t ern ich—Brougham, 6. September 1849. Ebd. C. 51. — Hervorhebung von 
mir. — E. A . — Die verschiedenen Arten der Verge l tung gegen die gefangen zu n e h m e n d e n 
ungarischen Patr io ten behande l te übrigens der österreichische Ministerrat ebenfal l s lange 
voraus, bereits zweimal, in den Sitzungen v o m 14. Mai und 3. Jun i ; er erklärte u. a. a u c h die 
Notwendigke i t der Deportat ionen; diesen B e s c h l u ß hieß auch der j u n g e Kaiser gut . Proble-
matisch war allein, wohin m a n deportieren sol l te . Ministerpräsident Schwarzenberg erklärte, 
er seinerseits f ä n d e eine V e r b a n n u n g nach Sibirien oder K a m t s c h a t k a für allein beruhigend. 
Das Protokoll über die Ministerratssitzungen te i l t m i t : ANDICS: A nagybirtokos arisztokrácia . . . 
(Die G r o ß g r u n d b e s i t z e r - A r i s t o k r a t i e . . . ) Bd. I I I . , S. 2 3 3 - 2 3 5 , 2 8 9 - 2 9 0 . 
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ha rden ing t h e animosi ty of t h e nefar ious a n d increasing theirs res is tance . 
H a y n a u ist now t h e scope-goat . . .«172 
Solche u n d ähnliche Ersche inungen , Äußerungen u n d vor allem der 
scharfe Ton der englischen Presse bewegten Met ternich, die österreichische 
Regierung zur E n t f a l t u n g einer energischeren Gegenpropaganda zu d r ä n g e n . 
Nich t an der Ar t der g r ausamen Verge l tung h a t t e er e twas auszusetzen, n u r 
die österreichischen amt l ichen Stellen, das Ger icht , die P resse usw. beschul -
digte er, d aß sie es n icht ve r s t ehen , die H in r i ch tungen m i t en t sprechenden 
A r g u m e n t e n , wenigstens f ü r die konse rva t iven Kreise, begrei f l ich zu m a c h e n . 
»Die Regierung s teh t u n t e r der Las t , der s t r a fenden Gerecht igkei t den ih r 
gebührenden Spie l raum zu ges t a t t en . Anders handeln wäre ein Vergehen a n 
d e m ers ten aller Rech te — an dem Rechte se lbs t . Ich habe gegen diese W e r k e 
der Nemesis keine E inwendung zu stellen; me in Bedauern f ä l l t auf den L a k o -
n ismus der offiziellen B e k a n n t g e b u n g e n u n d auf das Unte r lassen aller, d ie 
T a t b e s t ä n d e be leuch tenden Aufk lä rungen« — bemüht sich Met ternich, u . a. 
P rokesch-Os ten zu überzeugen, d a ß von Se i ten der österreichischen Regie-
rungsorgane d a r a n dr ingend geänder t w e r d e n müsse. D a n n setzt er f o r t : 
»Ich schicke I h n e n einige Ar t ike l aus uns ergebenen B lä t t e rn , welche beweisen, 
wie folgenschwer das Versäumnis sich ausspr i ch t . Infolge meiner genauen 
K e n n t n i s des e n g l i s c h e n ] Geistes — von d e m kon t inen ta l en rede ich n i c h t 
e inmal — b e t r a c h t e ich die s t a t t g e h a b t e Un te r l a s sungssünde als ein w ah re s 
Unglück!«173 
Mettern ich h a t t e wirklich n ich ts gegen diese »Werke der Nemesis«. 
I n einem anerkennenden Schreiben gra tu l ie r te er Haynau, 1 7 4 dessen H e n k e r -
arbe i t in U n g a r n selbst ein Teil der österreichischen f ü h r e n d e n Kreise m i t 
Besorgnis verfolgte.1 7 5 Den S tu rz H a y n a u s im Sommer 1850 hielt er f ü r eine 
172
 Cheney—Metternich, 19. Oktober 1849. E b d . C. 13. — D i e Seelenruhe dieses 
begeisterten Anhängers der »österreichischen Sache« w u r d e durch dieses sinnlose Blutver -
gießen in Ungarn stark aus dem Gleichgewicht gebracht. »I think that t h e causes of h u m a n i t y 
and civil ization is deeply concerned in the struggles of the Austrian Empire , and that t h e 
course of authority would prevail over t h a t of anarchy is of unspeakable consequence to t h e 
general wellbeing of mankind . . .« Gerade deshalb bedrängt er Metternich leidenschaft l ich, 
i h m über die Maßnahmen der österreichischen Kriegsgerichte Aufklärung zu gehen. 
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 Metternich —Prokesch-Osten, 21. Oktober 1849. Mitgeteilt: Aus dem Nachlaß des 
Grafen Prokesch-Osten. Bd. II . S. 328 — 334. 
174
 H a y n a u s dankerfül lte A n t w o r t : Haynau—Mettern ich , 27. Mai 1850. — S t U A . 
M R A . Acta Clementina. C. 7. 
175
 »Mit trüben Augen blicke ich auf das große Schlachtfe ld in U n g a r n hin . . . H a y n a u 
schreibt donnernde Proklamat ionen mi t d e m Säbel, w e l c h e Feder wird den A k t der Versöh-
n u n g unterschreiben?« — äußerte Wessenberg seine Konsternat ion bere i t s über die ersten 
Akt ionen H a y n a u s in Ungarn. (Wessenberg —Doblhof f , 4. August 1849. Angeführt bei A . 
ARNETH: Johann Freiherr von Wessenberg. Wien —Leipzig 1898. Bd. II . S. 311); siehe noch: 
Tagebuch des Polizeiministers Kempen. Wien—Leipz ig 1931. S. 136, 154 —155 , usw. Die H i n -
r ichtungen in Arad haben selbst den russischen Zaren empör t , allerdings v o r allem aus Prestige-
gründen. »La boucherie d'Arad a exaspéré l 'Empereur, e t j'ai dû le t émoigner à Buol dans 
des termes très peu agréables« — te i l te Nesselrode Meyendorf mit. — 20. Oktober 1849. 
Lettres et papiers... Bd. I X . S. 272 — 275. 
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»höchst bedauer l iche Geschichte«, in Wirk l ichke i t aber f ü r das Ergebnis der 
l iberalen Wühlarbei t . 1 7 6 
Bezeichnend ist Met te rn ichs S te l lungnahme zur H i n r i c h t u n g des Gra fen 
L a j o s B a t t h y á n y . Die H i n r i c h t u n g des e r s t en ve ran twor t l i chen ungar i schen 
Min is te rpräs iden ten , der d u r c h den H a b s b u r g - H e r r s c h e r gesetzlich e r n a n n t 
gewesen war u n d der von se inem Posten be re i t s vor dem Ausbruch des o f fenen 
K o n f l i k t s zwischen U n g a r n u n d Österreich zu rückge t re t en war , löste in ganz 
E u r o p a eine außergewöhnl ich s tarke E n t r ü s t u n g a u s ; dies war n ä m l i c h 
— gleichbleibend ob mi t d e m jur is t i schen Maßs tab der Revolut ion ode r der 
Gegenrevolu t ion gemessen — ein o f fenkundiger Justizmord. Met te rn ich hielt 
ohne j eden Vorbeha l t die H i n r i c h t u n g v o n B a t t h y á n y f ü r gerecht . »Hat j ema l s 
ein Verbrecher verd ien t , sein Vergehen m i t dem Tode zu büßen , so ist es der 
Graf Louis B a t t h y á n y gewesen, un te r al len Verrä te rn a n Gott , K ö n i g und 
Va t e r l and auf dem ungar i schen Boden der am meis ten v o r a n s t e h e n d e . . . 
E r h a t in al lem Bösen s te t s die erste Rol le gespielt . . .«177 E r berief s ich stolz 
da r au f , B a t t h y á n y schon v o r J a h r e n vorausgesag t zu h a b e n , daß er sein Leben 
a m Galgen enden werde. E r hiel t es aber f ü r ein schweres Versäumnis , d a ß die 
österreichische Presse die H in r i ch tung v o n B a t t h y á n y n i c h t mit den no twen-
digen »Erläuterungen«, d. h . mi t ver leumder ischen Schr i f t en , Ä u ß e r u n g e n 
usw. k o m m e n t i e r t e . »Louis B a t t h y á n y a é té un h o m m e privé de t o u t sens 
mora l e t l ivré au mét ier de des t ruc teur p a r son immora l i t é même 1 7 8 — so 
charak te r i s i e r t e Met te rn ich eine der ehrenwer tes ten Ges ta l t en , den M ä r t y r e r 
de r ungar i schen Revolu t ion u n d des ungar i schen Fre ihe i t skampfes . E r t a t es 
o f f enba r mi t der Absicht , d a ß Lord A b e r d e e n durch seine guten Bez iehungen 
zur Presse diese verlogene Charak te r i s i e rung in weiten Kre i sen ve rb re i t en wird. 
E i n e F lu t von Ver l eumdungen ergoß Met t e rn i ch auch ü b e r die übr igen F ü h r e r 
der ungar i schen Revolu t ion , über K o s s u t h , Wesselényi u n d andere. E r beeil te 
sich mi t k a u m verhül l te r G e n u g t u u n g , die geistige U m n a c h t u n g Széchenyis 
möglichst vielen seiner Anhänger mi tzu te i l en , und z w a r als eine T a t s a c h e , 
die ihn, Met te rn ich , recht fer t ig t . 1 7 9 
I m In te resse einer wi rksam organis ier ten gegenrevolu t ionären Propa-
g a n d a e m p f a h l Met te rn ich die Scha f fung eines sche inbar unabhäng igen , doch 
gu t in der H a n d geha l tenen Presseorgans , dessen A u f g a b e die Popular i s ie rung 
der Ideen u n d der Pol i t ik de r siegreichen Gegenrevolut ion gewesen wäre . Durch 
1 , 6
 Met tern ich—Kübeck , 21. Juli 1850. — Metternich und Küheck. Ein Briefwechsel. 
S. 129 — 136. — Bei seiner schmähl ich endenden englischen Reise empfingen die Metternichs 
H a y n a u bei sich zu Gast. — N . P. Bd. V I I I . S. 86. 
177
 Metternich—Prokesch-Osten , 21. Oktober 1849. Mitgete i l t : Aus dem Nachlaß des 
Grafen Prokesch-Osten... Bd . I I . S. 3 2 8 - 3 3 4 . 
178
 Metternich—Aberdeen, 1. November 1849. — StUA. M R A . Acta Clementina. C. 13. 
179
 Metternich—Disrael i , 2. Oktober 1848. Ebd . C. 51; ebenso: M e t t e r n i c h - A b e r d e e n , 
1. N o v e m b e r 1849. Ebd. C. 13; Metternich—Travers Twiss, 23. November 1849 . Ebd. 
C. 53. usw. 
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die wei t re ichende Verbre i tung der fe indl ichen, haßer fü l l t en u n d ve rze r r t en 
Beur te i lung der europäischen Revolu t ionen , n ich t zuletzt der ungar i schen 
Revolu t ion , h a t t e Met tern ich näml i ch ein wei tges tecktes Ziel, m a n kann wohl 
sagen, eine geschichtl iche Pe r spek t ive vor Augen . E r woll te , daß auch die 
k o m m e n d e n Genera t ionen die revo lu t ionären Geschehnisse der J a h r e 1848—49 
in einer von i h m f ü r r ichtig gehal tenen, e x t r e m reak t ionären Ansicht u n d 
B e w e r t u n g sehen soll ten.1 8 0 
Aber all dies befr iedigte Met te rn ich noch n i c h t . Er d r ä n g t e die österreichi-
sche Regierung, sie solle durch E n t s e n d u n g e iner geeigneten Pe r son nach Lon-
don da fü r Sorge t r agen , in der englischen Presse möglichst viele , die Zielsetzun-
gen u n d die F ü h r e r der ungar i schen Revo lu t i on kompromi t t i e r ende Ar t ike l 
erscheinen zu lassen, in ähn l i chem Sinne geschriebene Memoranden in die 
H ä n d e füh rende r Persönl ichkei ten des englischen öffent l ichen Lebens zu spielen 
usw. Schon im S o m m e r 1849 w a n d t e er sich m i t diesem P r o b l e m an H ü b n e r , 
d. h. über ihn a n Schwarzenberg . »Ici, le pub l i c ignore t o u t de ces a f fa i res ; 
il s 'agi t de les p ré sen te r sous leur vraie lumière e t ceci ne peu t ê t r e ob tenu q u e 
pa r la publ ica t ion de livres ou d 'a r t ic les dans la presse quo t id ienne . Le m o m e n t 
de publier des l ivres n 'es t pas encore venu, ma i s l ' au t re voie res te ouver te . 
On ne doit pe rd re aucune occasion, de s 'y engager d 'une façon uti le et il n e 
su f f i t pas pour cela que j 'écr ive des le t t res à Vienne . I l f au t agir aussi à Londres 
où se t rouve le po in t b rû l an t d u kossuth isme, e t cela d e m a n d e des mesures 
directes.«1 8 1 
Unte r dem Ausd ruck »des mesures directes« ve r s tand er die E n t s e n d u n g 
seines s tändigen ungar i schen I n f o r m a t o r s , Graf A n t a l Szécsen, einer le i tenden 
Persönl ichkei t der ungar i schen K o n s e r v a t i v e n , n a c h London . Diesen ungar i -
schen Ar i s tok ra t en hielt er f ü r besonders gee ignet , einen en t sp rechenden 
Pressefeldzug zu organisieren u n d durch V e r b r e i t u n g mögl ichs t zahlreicher 
d i f famierender A n g a b e n die P o p u l a r i t ä t der ungar i schen Angelegenhei t in de r 
öffent l ichen Meinung zu un te rmin ie ren . »A mon avis , il f a u t t r o u v e r un cont re-
poids a u x agents d u radical isme hongrois qu i t r ô n e n t ici; cela demande la 
présence à Londres d ' u n agent p a r f a i t e m e n t in i t i é aux lois e t a u x condi t ions 
locales de la Hongr ie . J e ne conna î t ra i s personne de plus a d a p t é à ce t te t â c h e 
que le j eune Sz[écsen] qui vi t à Pes t , inoccupé et desargenté . Q 'on l ' inv i te 
donc, sous le p r é t e x t e d 'un voyage de plaisir quelconque , à se rendre ici e t 
qu ' on lui donne les modestes m o y e n s nécessaires. I l pourra é tud ie r le t e r r a in 
et fa i re des proposi t ions pour l ' exploi ter d ' une façon p ra t ique . Il f audra i t en 
t o u t cas garder le secret le plus absolu.«182 
1 8 0
 Metternich—Travers Twiss, 23. November 1849. Ebd . С. 53. 
181
 Metternich —Hübner , 31. Jul i 1849. Mitgetei lt bei BREYCHA-VAUTHIEB: Mémoires 
du Prince de Metternich . . . S. 29. 
182
 Metternich —Hübner , 31. Jul i 1849. Ebd 
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H ü b n e r war mi t Met te rn ich in a l lem e invers tanden 1 8 3 und er ve r s t än -
digte ihn schon nach einigen Tagen, d a ß er seinen Vorschlag gleichsam als den 
eigenen n a c h Wien weiterlei tete.1 8 4 E r schr ieb in diesen Tagen in dieser Ange-
legenhei t t a t säch l i ch an Schwarzenberg . ». . .Ne sera-t- i l pas uti le d 'opposer 
à ces meneurs révolu t ionnai res , tels que Pu l szky , Teleki et d ' au t res , des agents 
intel l igents e t actifs , chargés de c o m b a t t r e en Angle ter re pa r la presse et par 
la parole l 'œuvre mensongère et des t ruc t ive de ces hommes? C 'es t une 
quest ion à laquelle je ne saurais r épondre , mais c o m m e on commence à se 
préoccuper ici185 des mee t ings hongrois d 'Angle ter re et de l 'hosti l i té croissante 
d ' une no t ab l e par t i e de la presse anglaise , j ' a i cru devoir appeler l ' a t t e n t i o n 
de Vot re Altesse sur u n e mat iè re don t Elle appréciera sans d o u t e la 
gravité.«1 8 6 
Auch Schwarzenberg blieb n ich t u n t ä t i g und im Sep tember 1849 sand te 
er t a t säch l i ch Szécsen — mi t Genehmigung des Her r schers — als A t t a c h é der 
Ge s a nd t s c ha f t ge t a rn t n a c h London ab . Das Ziel seiner E n t s e n d u n g w a r , die 
»Bearbe i tung des öf fent l ichen Geistes in die H a n d zu nehmen«, wie sich Schwar-
zenberg in seiner Anweisung an Colloredo, den österreichischen G e s a n d t e n in 
London , ausdrückte . 1 8 7 
Szécsen entwickel te in London eine sehr l ebha f t e Presse tä t igke i t , freilich 
n ich t u n t e r eigenem N a m e n . E r l iefer te der englischen Presse Mate r ia l , das 
be rufen w a r , den österreichischen S t a n d p u n k t s c h m a c k h a f t zu m a c h e n , ver-
öf fen t l ich te Art ikel , ließ übe r die ungar i sche Frage ein M e m o r a n d u m in die 
H ä n d e englischer f ü h r e n d e r Persönl ichkei ten k o m m e n , usw., usw. 1 8 8 Graf 
An ta l Szécsen entwickel te seine wei t re ichende , die ungarische Revo lu t ion , 
deren lebende und den M ä r t y r e r t o d er l i t tene F ü h r e r bosha f t v e r l e u m d e n d e 
Tä t igke i t g e m ä ß den Ra t sch lägen u n d zur größten Zufr iedenhe i t Met te rn ichs , 
den er ö f t e r s auch persönl ich t raf . »En Angleterre on peu t obteni r beaucoup 
de choses: la b rève appa r i t i on du C[omte ] Sz[écsen] nous en fou rn i t u n e nou-
velle p r e u v e . . .« — te i l t da rüber Me t t e rn i ch H ü b n e r mit .1 8 9 Er d a c h t e auch 
183
 Hübner—Metternich , 3. August 1849. — StUA. M R A . Acta Clementina. C. 7. 
184
 »Die ungarische Ag i ta t ion in E n g l a n d habe ich der besonderen A u f m e r k s a m k e i t 
des F f ü r s t e n ] F [ e l i x ] S c h w a r z e n b e r g ] e m p f o h l e n und die N o t w e n d i g k e i t vorgegeben , Anton 
Sz[écsen] sogleich zu expediren. Ich hoffe, er wird darauf eingehen.« — Hühner — Metternich, 
9. Augus t 1849. — S t U A . M R A . Acta Clementina. C. 7. 
185
 D . h. in Paris. 
186
 Hübner—Schwarzenberg , 7. A u g u s t 1849. — S t A W . Pol . Arch. Angle terre 1849. 
F o l . 3 0 - 3 3 . 
187
 Seine Aufgabe war, Szécsen mit den Koryphäen der englischen Presse u n d mit den 
zu klärenden Problemen b e k a n n t zu machen . — Schwarzenberg — Colloredo, 19. September 
1849. — S t A W Staatskanzle i . England. Varia 1849. Mitgeteüt bei ANDICS: A nagybirtokos 
arisztokrácia... (Die G r o ß g r u n d b e s i t z e r - A r i s t o k r a t i e . . . ) . Bd. I I I . S. 419 — 420. 
1 8 8
 D ie Anweisungen v o n Schwarzenberg und die regelmäßig ihm aus London zugeschick-
ten Berichte v o n Szécsen ( S e p t e m b e r — D e z e m b e r 1849) te i l t mi t : ANDICS: A nagybirtokos 
arisztokrácia . . . (Die Großgrundbesitzer-Aristokratie . . .) Bd . I I I . 
1 8 9
 Met tern ich—Hübner , 26. Januar 1850. Mitgeteilt: BREYCHA-VAUTHIER: Mémoires 
du Prince de Metternich . . . S. 103 — 111. 
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d a r a n , Re i sen engl i scher k o n s e r v a t i v e r J o u r n a l i s t e n n a c h Ös t e r r e i ch anzuregen , 
d a m i t sie d a n n auf G r u n d pe r sön l i che r » In fo rma t ionen« von S c h w a r z e n b e r g , 
R a d e t z k y u n d a n d e r e n das engl i sche L e s e r p u b l i k u m u n t e r r i c h t e t e n . 1 9 0 
Die e n t s p r e c h e n d e P r e s s e p r o p a g a n d a , die a lso M e t t e r n i c h sehr hoch 
s c h ä t z t e , h ie l t er a b e r i m K a m p f gegen die u n g a r i s c h e r e v o l u t i o n ä r e E m i g r a -
t i on als einzige W a f f e f ü r u n a u s r e i c h e n d . A n f a n g 1850 schre ib t er vo rwur f svo l l 
a n K ü b e c k : »Ich h a t t e bere i t s in d e r e r s ten H ä l f t e des l e t z tve r f l o s senen J a h r e s 
die A u f s t e l l u n g eines in das pol izei l iche Geschä f t e ingeweih ten I n d i v i d u u m s 
zur Ü b e r w a c h u n g der u n g a r i s c h e n A g e n t e n n a c h L o n d o n den A n t r a g gestel l t . 
D e m s e l b e n h a t m a n zu m e i n e m g r o ß e n B e d a u e r n ke ine Fo lge gegeben u n d 
h e u t e spielen diese e l enden Menschen eine schwer zu b e k ä m p f e n d e Rolle in 
Eng land .« 1 9 1 
M a n sieht n i c h t g a n z k la r , w a s f ü r besondere Ergebn i s se M e t t e r n i c h v o n 
der T ä t i g k e i t e ines, w e n n auch n o c h so ge r i ebenen ös t e r re i ch i schen Geheim-
pol iz is ten in L o n d o n e r w a r t e t h a t . W a r es n u r d ie Macht de r G e w o h n h e i t , 
die i h m diesen G e d a n k e n e in f löß te , i h m , der J a h r z e h n t e h i n d u r c h s to lz b e t o n t e 
»le g r a n d e min i s t r e de la police de l 'Eu rope« zu se in? W e n n d ies a u c h n i ch t 
g a n z k l a r is t , u m s o o f f e n k u n d i g e r u n d k larer i s t , d a ß der v e r b a n n t e , aller 
M a c h t e n t k l e i d e t e S t a a t s k a n z l e r a u c h in dieser B e z i e h u n g u n v e r ä n d e r t der 
a l t e gebl ieben ist . 
э . А Н Д И Ч 
Взгляды и деятельность^Меттерниха в изгнании* 
Р е з ю м е 
Меттерних и в изгнании — насколько лишь позволяли возможности — не отказался 
от дальнейшего действенного воздействия на ход европейских дел. Его исключительно 
широкая переписка такого характера хранится в пражском архиве семьи Меттерних. 
Большинство этих писем теперь публикуется впервые. 
Сразу же по прибытии в Англию павший австрийский государственный канцлер 
завязал широкие связи не только с главнейшими представителями английской полити-
ческой жизни и консервативными политиками, бежавших в то время в Англию от револю-
ций, но и с различными европейскими дворами, прежде всего с царским двором в Петер-
бурге. Многочисленные письма свидетельствуют о том, что революции ни в малейшей мере 
не поколебали его первоначальных взглядов. Наряду с длинными принципиальными раз-
мышлениями, эти письма часто содержат конкретные оперативные советы, указания по 
1 9 0
 Metternich—Schwarzenberg , 24. A u g u s t 1849. — S t U A . MRA. A c t a Clementina. 
C. 52. Mitgete i l t bei ANDICS: A nagybirtokos arisztokrácia . . . (D ie Großgrundbesitzer-Aristo-
krat ie . . .), Bd. I I I . S. 3 9 9 - 4 0 0 . 
191
 Met t ern i ch—Kübeck , 23. Februar 1850. — Metternich und Kübeck. Ein Brief-
wechsel. S. 73 — 74. 
* Часть из монографии Э. Андич «Меттерних и Венгрия», в которой на основе архив-
ного материала, в значительной своей части до настоящего времени еще не опубликован-
ного, рассматриваются многолетняя политика, взгляды и планы австрийского канцлера в 
связи с Венгрией, причем особое внимание уделяется специфическому с точки зрения 
государственного права положению Венгрии в империи Габсбургов и вытекающим отсюда 
проблемам. 
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сплочению и активизации контрреволюционных сил. Переписка с ведущими английскими 
политиками партии тори (Веллингтоном, Абердином, Лондондерри, Дизразли и др.) 
статьи, опубликованные в английской прессе, преследовали цель побудить английский пар-
ламент и правительство занять более рашительную позицию против европейских революций. 
Как косвенными, так и непосредственными путями он постоянно снабжает австрийскую 
придворную камарилью, а затем и главу австрийского контрреволюционного правитель-
ства Шварценберга советами, инструктирует относительно способов как можно более быс-
трой ликвидации революционных движений, начиная от планирования контрреволюцион-
ного госудаственного переворота до настояний призвать военные силы русского царя для 
разгрома революции в Венгрии. Полностью солидаризуясь с Николаем 1, Меттерних 
считал политику правительства Шварценберга слишком либеральной и был сторонником 
полного восстановления феодального абсолютизма. 
Меттерних поддерживал тесные связи с венгерскими силами, стоявшими на стороне 
габсбургской реакции, с политическими представителями венгерской крупнопоместной 
аристократии. После поражения революции он был сторонником самых безжалостных 
репрессий. Свои широкие всязи, не в последнюю очередь, печать, он использовал для 
оправдания самых кровавых злодеяний габсбургской военщины, для дискредитации вен-
герской революции. 
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Die ungarländische Arbeiterbewegung zur Zeit 
der Koalitionsregierung (1907—1909) 
Von 
T . M . ISLAMOW 
(Sowjetunion) 
1. Kampf u m das allgemeine Wahlrecht 
I n der e r s t en Hä l f t e des J a h r e s 1907 g ing es mit der Massenbewegung 
in U n g a r n s i ch tba r abwär ts . D ie S t re ikbewegung des s t ä d t i s c h e n und D o r f -
p ro le ta r i a t s ver lor von ihrer f r ü h e r e n Kra f t , Schwung und Angriffsgeist . I m 
Vergleich zu den be iden vorangegangen J a h r e n n a h m die Z a h l de r Streiks u n d 
ihrer Tei lnehmer ab , viel h ä u f i g e r kamen abe r Fäl le von m a s s e n h a f t e n E n t -
lassungen und K ü n d i g u n g e n vo r . D a s Abf lauen des W i r t s c h a f t s k a m p f e s ze ig te 
sich auch in der polit ischen A k t i v i t ä t der Arbei terklasse . D i e sozialistische 
Arbe i t e rbewegung , wie auch die Sozia ldemokra t i sche Par te i u n d die Gewerk-
scha f t en , e r leb ten schwere Zei ten . Das ungar i sche Prole tar ia t w a r gezwungen, 
anges ichts der zunehmenden Angr i f fe der her rschenden K l a s s e n und des 
S t a a t s a p p a r a t s zur Ver te id igung seiner f r ü h e r errungenen Posi t ionen u n d 
Organisa t ionen überzugehen. Die infolge der Mach te rg re i fung der Koal i t ion 
im L a n d e e n t s t a n d e n e neue L a g e erheischte v o n der P a r t e i eine kr i t i sche 
Ü b e r p r ü f u n g ih re r f rüheren T a k t i k und S t ra teg ie , da diese b e r e i t s in der V e r -
gangenhe i t von ihrer E f f ek t i v i t ä t ver loren und s ich un te r den n e u e n U m s t ä n d e n 
als völlig u n b r a u c h b a r erwiesen h a t t e n . 
Die sozia ldemokrat ische F ü h r u n g befand s ich in Verwi r rung , und k o n n t e 
sich n ich t dazu entschl ießen, energ ische A k t i o n e n gegen das Koa l i t ions reg ime 
ins Leben zu ru f en . Sie hoff te u n d war te te noch immer da rau f , d a ß die Regie-
r u n g ihr Versprechen in bezug a u f die E i n f ü h r u n g des a l lgemeinen Wahl rech ts 
w a h r m a c h e n würde . Diese a b w a r t e n d e Tak t ik k o s t e t e aber d e r Arbei terk lasse 
sehr viel. Die oppor tun is t i schen F ü h r e r l ehn ten die d r ingenden Forde rungen 
der den Verfo lgungen der B e h ö r d e n ausgesetz ten einfachen Pa r t e imi tg l i ede r 
und ört l ichen Gewerkschaf t sorgan isa t ionen z u r Vorbere i tung und D u r c h -
f ü h r u n g eines pol i t ischen Massenst re iks ab, m i t Berufung d a r a u f , daß d ie 
Reg ie rung das P ro le t a r i a t abs ich t l ich zum A u f t r e t e n provoziere , u m mit d e r 
P a r t e i u n d den Gewerkschaf ten m i t einem Schlag abrechnen zu können. 
A m 28. J a n u a r 1907 hielt die K ö r p e r s c h a f t der Ve r t r auensmänne r e ine 
geheime B e r a t u n g ab , bei der alle poli t ischen u n d Gewerkschaf t sorgan isa t ionen 
des P ro le t a r i a t s v e r t r e t e n waren . Auf der B e r a t u n g wurde beschlossen, f ü r 
den 15. Mai oder J u n i einen Massens t re ik du rchzu füh ren . N u r dre i Mitglieder 
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des Zent ra lkomi tees der Pa r t e i s t i m m t e n gegen den Beschluß. Die Führe r 
der Grundorgan i sa t ionen wurden mit de r D u r c h f ü h r u n g der en t sprechenden 
Vorbere i tungsarbe i t u n d mi t der K l ä r u n g der zu e r w a r t e n d e n Zahl de r Teil-
nehmer b e t r a u t , die Pa r t e i l e i tung h ingegen mit der Herausgabe v o n drei 
Millionen F lugb lä t t e rn in verschiedenen Sprachen b e a u f t r a g t . 1 
Aber auch dieser B e s c h l u ß des n a c h d e m Pa r t e ikong reß rep räsen ta t ivs t en 
Forums der Soz ia ldemokra t ie blieb n u r auf dem P a p i e r . Kein W u n d e r , daß 
der X I V . Kongreß der P a r t e i , der v o m 31. März bis z u m 2. April t a g t e , zur 
Arena v o n hef t igen Z u s a m m e n s t ö ß e n zwischen den m i t der oppor tunis t i schen 
Poli t ik unzuf r i edenen E l e m e n t e n und de r Par te i l e i tung wurde . Die a b w a r t e n d e 
Tak t ik der P a r t e i f ü h r u n g kri t is ierend, haben viele Delegierten i m Namen 
ihrer e igenen Organisa t ion erklärt , d a ß das P ro le t a r i a t in Ungarn jederzei t 
bereit sei, in einen Genera ls t re ik zu t r e t e n , die F ü h r e r gingen aber t r o t z d e m 
jeder m e h r oder weniger rad ika len A k t i o n aus dem W e g e . Inmi t ten v o n unver-
hohlenen Verfolgungen u n d Terror gegen die Arbei terk lasse ve rkünde t d a s Blat t 
»Népszava« den f r iedl ichen Weg der En twick lung u n d die Ach tung v o r den 
Gesetzen, »vor jenen Gese tzen , die die Pa r t e ibewegung verfolgen« — so führ te 
der Delegier te der S t a d t Kaschau ( K a s s a , Kosice) in seiner A n s p r a c h e aus.2 
Die n a m h a f t e n l inksopposi t ionel len Polit iker J e n ő László und Bé la Vágó 
un te rzogen in ihren Diskuss ionsbe i t r ägen die oppor tun is t i sche Po l i t i k der 
P a r t e i f ü h r u n g einer g ründ l i chen K r i t i k . Sie beze ichne ten die T ä t i g k e i t des 
Zen t ra lkomi tees als »planlos, u n p r o d u k t i v , ergebnislos u n d unzweckmäßig«, 
die nach Lászlós W o r t e n »von einer geist igen I m p o t e n z « du rchd rungen sei.3  
László w a r f den F ü h r e r n der Par te i v o r , den ör t l ichen Organisa t ionen keine 
gebührende A u f m e r k s a m k e i t geschenkt und ihnen, insbesondere a b e r der 
sozialist ischen Bewegung in den R e i h e n der r u m ä n i s c h e n und serbischen 
Arbei ter n i c h t die n o t w e n d i g e Hilfe gele is te t zu h a b e n . 4 
Béla Vágó schlug vo r , die K a m p f f r o n t für d a s allgemeine Wah l r ech t 
durch die E inbez iehung de r nat ionalen Pa r t e i en der n i ch tungar i schen Nat iona-
l i täten zu erweitern, wie auch d a d u r c h , daß sie im Interesse der Scha f fung 
1
 Párt történet i In téze t Archívuma [Arch iv des Instituts f ü r Parteigeschichte, im weite-
ren PI Arch . ] , Budapesti rendőrfőkapitányi i ra tok [Akten des Budapes ter Polizeipräsidenten, 
im weiteren B p . rfőkap. ír .] , 1907 — 29. elnöki reservál t [reservierte Präsidialakten, i m weiteren 
ein. res.]; Országos Levél tár [Nationalarchiv, i m weiteren OL] , Be lügyminisz tér ium [Innen-
ministerium, im weiteren B M ] , elnöki reservál t [reservierte Präsidialakten, im we i teren ein. 
res.] 1907 — 58. 
2
 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt Budapesten, 1907. március 31-én, április 
1-én és 2-án megtartott XIV. pártgyűlésének jegyzőkönyve [Protoko l l des XIV. Par te i tags der 
Sozialdemokratischen Parte i Ungarns , geha l ten am 31. März, 1. und 2. April in Budapest , 
im wei teren Az MSZDP X I V . pártgyűlésének j egyzőkönyve] . Budapest , 1907, Népszava, 
S. 114. 
3
 E b d . S. 123, 126. 
4
 E b d . S. 123; A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1907. évben 
[Die ungarländischen sozial is t ischen Arbeiterbewegungen im J a h r e 1907, im we i teren Szociá-
lisztikus munkásmozga lmak] , Budapest , 1908, Országos K ö z s é g i Központ i N y o m d a , S. 299. 
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eines se lbs tändigen ungar i schen Zol lgebiets eine landwei te Ag i t a t i on ein-
leiten w ü r d e n . 
Die Linksoppos i t ion warf zwei f ü r die sozialistische Bewegung in Ungarn 
äußers t wicht ige F r a g e n auf : die eine w a r die S c h a f f u n g von se lbs tändigen 
pol i t ischen, d. h. Par te io rgan i sa t ionen , die andere die E r a r b e i t u n g eines Agrar-
p r o g r a m m s . Die P a r t e i f ü h r u n g wurde v o m Kongreß b e t r a u t , an den Ausbau 
von te r r i to r ia len Par te iorganisa t ionen h e r a n z u t r e t e n — u n t e r s t ü t z t d u r c h eine 
S t raßen- u n d Hausag i t a t i on — u n d dem nächs t en ordentl ichen Kongreß 
einen provisorischen A g r a r p r o g r a m m e n t w u r f vorzulegen. 
Die Opposit ion wies ernste E r f o l g e bei der Neuwah l der f ü h r e n d e n 
Pa r t e io rgane auf. Der K o n g r e ß b u g s i e r t e einige n a m h a f t e Pol i t iker hinaus, 
diejenigen aber , die an ih re Stellen g e t r e t e n waren, b e s a ß e n noch ke ine genü-
gende P r a x i s in der Pa r t e i a rbe i t , u n d v e r f ü g t e n auch n i ch t über die erforder-
liche A u t o r i t ä t , um eine selbständige Po l i t ik t re iben zu können. Demzufo lge 
konn ten die aus dem Zen t ra lkomi tee vor läuf ig e n t f e r n t e n Führe r ih re Posi-
t ionen in de r Partei a u c h weiterhin be ibeha l t en . 
N a c h dem K o n g r e ß ist der po l i t i sche K a m p f des Pro le ta r ia t s wieder 
l ebhaf te r geworden. D a z u h a t besonders der glänzende Wahlsieg der österrei-
chischen Soz ia ldemokra t ie im Mai 1907 beigetragen, der e r rungen wurde , 
n a c h d e m in Österreich das allgemeine Wahlrecht e ingeführ t w o r d e n war. 
Der Wah l s i eg der österreichischen Soz ia ldemokra t i e bei den Re ichs ra t s -
wahlen h a t un te r den ungar i schen A r b e i t e r n eine riesige Begeis terung hervor-
gerufen, gleichzeitig a b e r Verwirrung in den Kreisen der Bourgeoisie, die sehr 
beängs t ig t waren in de r Annahme, d a ß das Ergebn i s der österreichischen 
Wahlen »auch in Ungarn großen E i n f l u ß auf den wei te ren Gang der Ereignisse 
ausüben könnte«. 5 Die bürgerl iche P r e s s e hielt es f ü r sehr wahrscheinl ich, daß 
die Massenakt ionen des unga r l änd i schen Prole tar ia ts i m Interesse der E i n f ü h -
rung des allgemeinen Wahl rech t s w i e d e r einsetzen, wobei sie a u c h seitens 
der österreichischen Sozia ldemokra t ie U n t e r s t ü t z u n g erha l ten w ü r d e n . Der 
K o r r e s p o n d e n t des B l a t t e s »Egyetértés« meldete aus Wien, es h ä t t e n Ver-
hand lungen un te r den F ü h r e r n der soz ia ldemokra t i schen Pa r t e i en beider 
Länder zur Besprechung de r Takt ik d e r gemeinsamen Akt ionen s t a t t g e f u n d e n . 
Die österreichischen F ü h r e r hät ten zugesag t , im Re ichs ra t dagegen anzu-
kämpfen , W i r t s c h a f t s a b k o m m e n mit e i n e r ungar ischen Regierung abzuschl ie-
ßen, die ke ine aufgrund eines al lgemeinen Wahl rechts gewähl te p a r l a m e n t a r i -
sche Mehrhe i t hinter sich habe , und de r v o n der ungar i schen Sozia ldemokrat ie 
für J u n i 1907 angesetz ten »großangelegten Aktion« volle U n t e r s t ü t z u n g zukom-
men zu lassen.6 
A u c h die von den ungar ischen Soz ia ldemokra t en organis ier ten V e r s a m m -
lungen u n d S t r aßenkundgebungen so l l t en in den Diens t der Vorbe re i tung des 
5
 E g y e t é r t é s [Eintracht] , 22. Mai 1907. 
« E b d . 21. Mai 1907. 
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f ü r E n d e J u n i a n b e r a u m t e n Generals t re iks ges te l l t werden. A u f ihrer Tages-
o r d n u n g s tand gewöhnlich die F r a g e : »Das österreichische Wah l rech t u n d 
das ungarische Par lament .« 7 
In den Beschlüssen, die be i den von den Soz ia ldemokra ten e inberufenen 
Meet ings und D e m o n s t r a t i o n e n angenommen w u r d e n , wurde he rvorgehoben , 
d a ß das Signal z u m erfolgreichen K a m p f der österreichischen Arbe i t e r fü r die 
W a h l r e c h t s r e f o r m von der B e w e g u n g des ungar länd i schen P r o l e t a r i a t s für d a s 
al lgemeine W a h l r e c h t im J a h r e 1905 gegeben wurde . In d e n Resolut ionen 
w u r d e n die a rbe i te r fe indl ichen M a ß n a h m e n de r Regierung v e r u r t e i l t , und die 
sofor t ige E i n b r i n g u n g eines Gese tzen twurfes ü b e r das a l lgemeine Wah l rech t 
geforder t . 8 
Vielerorts t r a t e n die Arbe i t e r f ü r A n w e n d u n g von revo lu t ionären K a m p f -
m e t h o d e n ein. D e r Führer der soz ia ldemokrat i schen Organ i sa t ion in P r e ß -
b u r g (Pozsony, Bra t i s lava) , d e r die reformis t i schen F ü h r e r bereits a u f 
d e m Pa r t e ikongreß akt iv kr i t i s ie r t ha t t e , f o r d e r t e die Arbei ter au f einer P r e ß -
b u r g e r V e r s a m m l u n g am 27. Mai auf, im In te resse der E r k ä m p f u n g des 
Wah l r ech t s »auf die St raßen h inauszugehen , d a s Pf las te r au fzu re ißen , Bar r i -
k a d e n zu e r r i ch ten und zu zeigen, daß sie w e d e r vor Polizeikugeln, noch v o r 
G e n d a r m e n b a j o n e t t e n zurückschrecken , zu zeigen, daß die Arbe i te r s t a r k 
genug sind, die her rschende Clique vom E r d b o d e n hinwegzufegen.« 9 An diesem 
T a g e k a m es n a c h der Beend igung der K u n d g e b u n g auf den P reßburge r S t r a -
ßen zu Z u s a m m e n s t ö ß e n zwischen den A r b e i t e r n und den Polizisten. D e r 
Sekre t ä r der P r e ß b u r g e r Pa r t e io rgan i sa t ion , W i t t i c h und a n d e r e Sozialisten 
w u r d e n sogar v e r h a f t e t . 1 0 
Der Re ihe nach f a n d e n übera l l Ver sammlungen u n d K u n d g e b u n g e n 
s t a t t , deren Te i lnehmer ihre En tsch lossenhe i t bekunde ten , i h re poli t ischen 
R e c h t e zu e r k ä m p f e n und ihre Organisa t ionen zu bewahren , m i t j edem Mi t te l , 
die Waf fe des pol i t i schen Massenst re iks e inbegr i f fen . In de r S tad t N a g y -
becskerek (Velki Beckerek) h ie l ten die v o n Tuschanowi t sch a n g e f ü h r t e n 
Arbei ter am 27. Ma i eine V e r s a m m l u n g ab, au f deren T a g e s o r d n u n g die F r a g e 
gese tz t w a r : die österreichischen Wahlen u n d das ungar i sche P a r l a m e n t . 
In der a n g e n o m m e n e n Resolu t ion wurde die Notwend igke i t des En t s che idungs -
k a m p f e s um d a s allgemeine W a h l r e c h t zum Ausdruck geb rach t . 1 1 Im J u n i 
n a h m die B e w e g u n g noch g rößere Maße an . 
Trotz der b i t t e r en E r f a h r u n g e n im J a h r e 1906 k n ü p f t e n abe r die soziali-
s t ischen F ü h r e r auch weiterhin große H o f f n u n g e n an die Hilfe u n d Mi twi rkung 
7
 Budapest i 1. sz. Allami L e v é l t á r [Staatsarchiv N o . 1. in B u d a p e s t , im weiteren B p . 
1. sz. ÁL] , Bp. r főkap. ir. 1907 — 32 — 1064. ein. res. 
8
 Ebd . 
9
 OL. Kúria [Oberster Gerichtshof] , 1 9 0 9 - I V —879. 
10
 Népszava [Volksst imme] , 30. Mai 1907. 
11
 F r e m d e n b l a t t , 7. Juni 1907. 
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des Wiener Hofs, insbesondere an die des Königs F r a n z Joseph. A n f a n g April 
traf F r a n z Joseph zu d e n Feier l ichkei ten anläßlich des vierz igjähr igen Jub i -
läums seiner Krönung z u m ungar ischen König i. J . 1867 in Budapes t ein. An 
diesem T a g e über t raf d ie Führung de r Sozia ldemokra t ie an Dienste i fer sogar 
die Monarchis ten j ede r F ä r b u n g . Sie ließ zum E m p f a n g des Königs 40 000 
organis ier te Arbei ter au f die St raßen ausrücken . Aus den Reihen der Demon-
s t r an t en e r tön ten in e i n e m fort die R u f e : »Es lebe der König!«, u n d sogar 
»es lebe unse r Volkskönig!«1 2 »Auf d e n St raßen he r r sch t en m u s t e r h a f t e Ord-
nung u n d Ruhe« — h i e ß es in e inem Wiener B l a t t . Die Ve rbundenhe i t des 
Herrschers »mi tdemVolk« schien vo l lkommen zusein. A b e r der pompöse E m p f a n g 
und T r i n k s p r ü c h e zu E h r e n des »Volkskönigs« waren ke ine spon tanen Äußerun-
gen der Volksmassen, al l das war eine sorgfäl t ig d u r c h d a c h t e und vorbere i t e t e 
Inszen ie rung seitens de r Füh re r der Soz ia ldemokra t ie . All ihr Bes t r eben war 
darauf ausger ichte t , F r a n z Joseph v o n der ungar i schen Oligarchie zu t r ennen , 
ihn als une r schü t t e r l i chen Anhänger des al lgemeinen Wahl rech t s h inzuste l len, 
und f ü r dessen Fehlen alle Schuld a u f die Koal i t ion abzuwälzen. A m Tage 
der A n k u n f t von F r a n z J o s e p h schrieb das Bla t t »Népszava«: »Die herrschen-
den Klassen möchten d e n König im In t e re s se ihrer Privi legien gegen das Volk 
ausspielen. Das Volk g ing deshalb h e u t e auf die S t r a ß e hinaus, d a m i t der 
König sehe und höre, d a ß das Volk s ich n icht gegen seinen König ausnü tzen 
läßt . . . E i n jeder weiß , daß der K ö n i g die E i n f ü h r u n g des al lgemeinen und 
geheimen Wahl rech t s will . Ein jeder we iß aber a u c h , daß es die königliche 
Regierung ist , die es n i c h t will.«13 
Die Reformis ten n ü t z t e n das V e r t r a u e n der soz ia ldemokra t i schen Arbei-
ter zu ih re r Par te i u n d ih r aufr icht iges Streben n a c h demokra t i scher Wahl-
rech t s rc fo rm dazu aus , u m der D e m o n s t r a t i o n eine monarchis t i sche F ä r b u n g 
zu ver le ihen. Das B l a t t v o n I . Várkony i s Unabhäng ige r Sozialistischer Pa r t e i 
Földmívelő (Ackerbauer ) verur te i l te m i t scharfen W o r t e n diesen f ü r Re-
volut ionäre d e m ü t i g e n d e n Einfall als einen »Schandf leck in der Geschichte 
der ungar länd ischen Sozia ldemokrat ie« , u n d schob j e d e V e r a n t w o r t u n g fü r 
dieses der sozial ist ischen Bewegung »schädliche u n d gefährliche« Ver fah ren 
u n m i t t e l b a r der Zen t ra l l e i tung der P a r t e i zu.14 I n B e a n t w o r t u n g dieser kri t i-
schen O f f e n b a r u n g e n b e t e u e r t e die re formis t i sche F ü h r u n g f o r t w ä h r e n d , das 
Problem des al lgemeinen Wahl rechts »schaffe eine enge In te ressengemeinschaf t 
zwischen d e m Her r scher u n d der Arbei terklasse«, u n d daß zwischen ihnen 
lange Zeit h indurch ke in Widerspruch en t s tünde , da an der Verwirk l ichung 
der m o d e r n e n sozialpoli t ischen R e f o r m e n beide in gleichem Maße in teress ier t 
seien.15 
12
 N é p s z a v a , 7. Jun i 1907. 
13
 F ö l d m í v e l ő [Ackerbauer] , 14. Juni 1907 . 
14
 N é p s z a v a , 1. S e p t e m b e r 1907. 
16
 E b d . 
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Die Gegner von diesem of fenen »Monarchosozialismus« ve r such ten ver-
gebens zu beweisen, daß es zwischen dem Pro l e t a r i a t und der D y n a s t i e Habs -
b u r g einen unversöhn l ichen W i d e r s p r u c h gäbe. Der Verfasser e iner der kr i t i -
schen Art ikel e r inner te da ran , d a ß alle v o m ungar ischen P a r l a m e n t in den 
J a h r e n 1906—1907 verabsch iede ten Volks- u n d arbe i te r fe indl ichen Gesetze 
v o n demselben K ö n i g F r a n z J o s e p h sank t ion ie r t worden seien, der j e t z t von den 
F ü h r e r n der Soz ia ldemokra t ie so verher r l ich t werde . Der Verfasser des Art ikels 
b e m e r k t e r ich t ig , daß der König Geld und Solda ten , nicht abe r allgemeines 
W a h l r e c h t b r a u c h e , u n d wenn er sich zur Zeit der pol i t ischen Krise von 
1905 —1906 m i t diesem Gedanken auch beschä f t i g t habe, so ausschließlich 
n u r deshalb, u m d a m i t den opposi t ionel len Adel in Zügel zu ha l t en . Es sei 
unmögl ich , die K a s t a n i e n fü r den König du rch die ungar i schen Arbei ter aus 
d e m Feuer holen zu lassen; das P ro le t a r i a t u n d seine Par te i h ä t t e n eine selb-
s tänd ige Klassenpol i t ik zu f ü h r e n , u n d sie d ü r f t e n sich ke inen gefährl ichen 
I l lusionen h ingeben bet ref fs einer Hilfe seitens der Dynas t ie — dies sei die 
F o r d e r u n g v o n allen, die u m das Schicksal der sozialistischen Bewegung in 
U n g a r n besorgt seien.16 
I m S o m m e r 1907 n a h m die auf E r k ä m p f u n g der W a h l r e c h t s r e f o r m 
ger ichte te Bewegung noch größere A u s m a ß e an . Beinahe ist es schon zu einer 
f rühzei t igen A u s r u f u n g des Genera ls t re iks g e k o m m e n . In den e r s t en J u n i t a g e n 
o rdne te Innenmin i s t e r Andrássy die Auf lösung der Maurergewerkschaf t an . 
Sobald dies b e k a n n t wurde , t r a t e n in B u d a p e s t 285 Ver t re ter v o n 79 Gewerk-
scha f t en zu einer geheimen B e r a t u n g zusammen . Die Mehrheit der Delegierten 
fo rde r t e die sofor t ige A u s r u f u n g eines Stre iks . Die Ver t r e t e r der g röß ten 
Gewerkscha f t en e rk lä r t en aber , d a ß dieser auf das ganze L a n d übergrei fen 
u n d sich in e inen allgemeinen St re ik ve rwande ln könnte , wozu die Arbei ter-
klasse noch n i c h t vorbere i te t wäre.1 7 
Die Mehrhe i t der Bc ra tungs t e i l nehmer , insbesondere die Arbei terdele-
gier ten der S t a d t Budapes t b e s t a n d e n t r o t z d e m auf der sofor t igen A u s r u f u n g 
des Streiks. N u r mi t großer Mühe gelang es den Führe rn , die Arbe i t e r von die-
sem Schri t t a b z u h a l t e n . Die B e r a t u n g verur te i l t e die grobe Wi l lkü r der Behör-
den und e rk lä r t e , daß die aufgelös te Gewerkschaf t in F o r m einer »freien 
Organisat ion« unverzügl ich wieder ins Leben zu rufen sei. E s wurde gleich-
zeitig auch d a r a u f hingewiesen, d a ß der u n m i t t e l b a r e Zweck dieser M a ß n a h m e 
der Regierung dar in bes tünde , die Arbe i te r zu f rühzei t igen A k t i o n e n zu pro-
vozieren. 
Un te r d e m Druck der r evo lu t ionä r eingestel l ten Arbe i te r wurde in die 
Resolut ion n o c h folgender wicht iger Satz a u f g e n o m m e n : Die Arbei terk lasse 
sei von der Unvermeid l ichke i t des K a m p f e s überzeugt . Diesen K a m p f aus-
z u k ä m p f e n sei n u r durch I n a n s p r u c h n a h m e rad ika l s te r Mit te l , vor allem m i t 
16
 Narodni Glas [Volksst imme] , 30. Mai 1907. 
17
 Pest i Hír lap [Pester Zeitung] , 12. Juni 1907. 
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Hilfe des Massenstreiks möglich. Die Konfe renz te i lnehmer riefen d a s Proleta-
r ia t des ganzen Landes auf , bereit zu s t ehen , die aufge lös ten Gewerkschaf ten 
in j e d e m Moment d u r c h »freie Organisat ionen« e r se tzen zu k ö n n e n , u n d im 
ganzen L a n d eine Bewegung zum A u s b a u des V e r t r a u e n s m ä n n e r s y s t e m s auf-
g rund v o n Straßen- u n d H a u s a g i t a t i o n zu ent fa l ten . 1 8 
V o n diesem Z e i t p u n k t an war de r politische K a m p f des P r o l e t a r i a t s in 
U n g a r n e inem einzigen Ziel u n t e r g e o r d n e t — der Vorbe re i tung u n d Durch-
f ü h r u n g des poli t ischen Massenstreiks . I m September 1907 t r a t die Bewegung 
in ihre En t sche idungsphase . »Im g a n z e n Land ist die Agitat ion i m Gange. 
Eine n a c h der anderen schließen sich die Gewerkschaf ten dem Genera ls t re ik an. 
Auch in de r Provinz ist die Vorbe re i tung des Streiks übe ra l l im Gange« — hieß 
es in d iesen Tagen in e inem der bürger l i chen Blät ter . 1 9 E n d e S e p t e m b e r haben 
die Arbe i t e r bereits aus 80 S täd ten u n d Siedlungen ihre Be re i t s cha f t zur 
P r o k l a m a t i o n des Generals t re iks angekünd ig t . 2 0 A m 10. September erl ieß die 
Sozia ldemokra t i sche P a r t e i ein Mani fes t , in dem sie Ungarns V o l k aufrief , 
am Tage der E r ö f f n u n g der Herbs tsess ion des P a r l a m e n t s , am 10. O k t o b e r die 
Arbei t im ganzen L a n d e einzustel len. I n Reg ie rungsbeamtenkre i sen wurde 
diese E n t s c h e i d u n g »mit der Unzuf r i edenhe i t der Massen mit ihren F ü h r e r n , 
besonders mi t den ä l t e ren von ihnen« erklär t . 2 1 
Die riesigen A u s m a ß e der B e w e g u n g ha t ten den her rschenden Klassen 
nicht o h n e Grund Angs t eingeflößt . Sie be fü rch te t en , d a ß es in den S täd ten 
B u d a p e s t , Temesvár (Timisoarä) , K l a u s e n b u r g (Kolozsvár , Cluj), A r a d , Groß-
wardein (Nagyvá rad , Oradea) , K r o n s t a d t (Brassó, Brasov) , Lugos (Lugoj) , 
S z a t m á r n é m e t i (Satu Mare) , Kaschau (Kassa , Kosice), Pe t rozsény (Pe t rosan i ) , 
V a j d a h u n y a d (Hunedoara ) , Békéscsaba u n d Szegedin (Szeged) zu U n r u h e n 
k o m m e n k ö n n t e . Die Behörden w u r d e n au fmerksam gemach t , die Indus t r i e -
u n t e r n e h m e n , Bergwerke u n d Schächte besonders d o r t u n t e r schar fe r Bewa-
chung zu ha l t en , wo »Nat ional i tä tensiedlungen« v o r h a n d e n waren , u n d wo 
D y n a m i t v o r r ä t e aufges tape l t waren.2 2 
Auf Anregung des Hande l smin i s t e r s und F ü h r e r s der U n a b h ä n g i g e n 
Par te i , F r a n z Kossuth h a t die ungar ische Regierung alle S icherhe i t svorkehrun-
gen zur E n t k r ä f t u n g der Auswirkungen des Generals t re iks getroffen. A m 23. 
Sep t ember w a n d t e sich F r a n z Kossu th an den Minis terpräs identen, d e n Innen-
minis ter u n d den F inanzmin i s t e r mit d e m Vorschlag, die Tei lnahme a m geplan-
t en St re ik f ü r die Arbei ter aller s t aa t l i chen U n t e r n e h m e n , die S taa t se i senbahnen 
mi t inbegr i f fen , auf offiziel lem Wege zu verbieten, u n d an die Pol ize i und 
Genda rmer i e en t sp rechende I n s t r u k t i o n e n zur V e r h ü t u n g »von Z u s a m m e n -
s tößen u n d Unruhen« zu ertei len. 
18
 Vi lágszabadság [Weltfre ihei t ] , 15. J u n i 1907. 
19
 A z Újság [Die Ze i tung] , 12. Oktober 1907. 
2 0
 E b d . 26. September 1907. 
21
 OL. Pénzügymin i sz tér ium [Finanzminis ter ium, im we i t eren PM], 1907 —10 . res. 
22
 E b d . 
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Noch am se lben Tage erl ieß Kossu th fo lgende I n s t r u k t i o n a n die Direk-
t i o n der S taa t se i senbahnen : »Ich k a n n den B e a m t e n und Arbe i t e rn der S taa t s -
e i senbahnen die Te i l nahme an e ine r solchen A k t i o n (d. h. a m Generals t re ik 
— d e r Autor) ke inesfa l l s er lauben.« Mit B e r u f u n g auf die S t a t u t e n der S taa t s -
e i senbahnen v o m J a h r e 1907 b e a u f t r a g t e der Min i s te r die E i s enbahnd i r ek t i on 
m i t de r rech tze i tgen W a r n u n g a l le r Arbeiter u n d Beamten , d a ß sie im Fal le 
i h r e r Beteiligung a m Streik unverzüg l ich e n t l a s s e n werden würden . 2 3 Diese 
ungewöhnl iche »Här t e« des sons t gewöhnlich unen t s ch i edenen Ministers über -
r a s c h t e alle seine Kollegen, die i h n gut k a n n t e n . 
I n einem Br i e f vom 12. O k t o b e r an se inen Bruder T ó d o r brüs te te sich 
d a m i t Kossuth f o l g e n d e r m a ß e n : ». . .Ich habe m e i n e n Ministerkollegen bewie-
sen , daß ich auch s t e inha r t sein k a n n , falls m e i n e Pf l ichten u n d das Interesse 
des Vater landes es so erfordern. E i n e neue Gelegenhei t b i e t e t e sich dazu i m 
M o m e n t , als ich z u m größten Schreck des Innenmin i s t e r s d e n 90 000 Eisen-
b a h n e r n verbot , a m Streik v o m 10. Oktober t e i l zunehmen . . . Wekerle u n d 
A n d r á s s y h a t t e n vergebens v e r s u c h t , mich von diesem Schr i t t abzuhal ten . . . 
E s w a r nämlich d e r Moment gekommen , da d ie Zügellosen gezügelt werden 
m u ß t e n , je tzt o d e r niemals. Meine strengen M a ß n a h m e n sind v o n glänzendem 
E r f o l g gekrönt w o r d e n : die A n z a h l der U n b o t m ä ß i g e n war n u r gering, und auch 
sie s ind sofort a u s ihren Stellen geworfen worden.«2 4 
Kossuth s t r e b t e aber er fo lglos danach, d a s ganze Verd i ens t des Nieder-
w e r f e n s der A r b e i t e r seiner e igenen Person zuzuschre iben . A u c h die ande ren 
Min i s te r waren, w a s Diensteifer u n d Er f inde rge i s t be t r i f f t , h i n t e r ihm n i c h t 
zurückgebl ieben . I n einem Z i r k u l a r , das I n n e n m i n i s t e r A n d r á s s y Mitte Sep-
t e m b e r allen l o k a l e n behördl ichen Organen i m L a n d e z u k o m m e n ließ, w u r d e n 
diese lben v e r p f l i c h t e t , unverzüg l ich alle M a ß n a h m e n zur V e r h ü t u n g und U n t e r -
d r ü c k u n g »der v o n den soz ia ldemokra t i schen Füh re rn vorbe re i t e t en groß-
angelegten Ruhes tö rungen« zu t r e f f e n . Den f ü r den 10. O k t o b e r a n b e r a u m t e n 
Generals t re ik beze ichne te der Minis ter , als »einen Ter rorak t gegen die Souverä-
n i t ä t des Pa r l amen t s« , und o r d n e t e den B e h ö r d e n an, »jedes gesetzlich e r l aub t e 
Mit te l« zur A u f r e c h t e r h a l t u n g v o n Ruhe und O r d n u n g in A n s p r u c h zu n e h m e n . 
Gleichzeitig sp ie l te er aber a u c h da rauf an, d a ß ein Verbot de r Ver sammlungen 
»höchs t une rwünsch t« wäre, d a dies nur zur V e r s c h ä r f u n g v o n Spannung u n d 
Unzuf r i edenhe i t be i t ragen w ü r d e . Besondere S i c h e r h e i t s m a ß n a h m e n zu t r e f f e n 
e m p f a h l A n d r á s s y an den S te l l en , wo g roße Arbe i t e rmengen konzen t r i e r t 
w a r e n und wo e ine Agitat ion d e r Gewerkschaf t en zu b e o b a c h t e n war. An sol-
c h e n Stellen so l l t en nach seiner Meinung die A n s t r e n g u n g e n de r Verwal tungs-
behörden , Polizei u n d Genda rmer i e , sogar de r Verwa l tungen de r großen I n d u -
s t r i e u n t e r n e h m e n vereinigt w e r d e n ; sie alle w ä r e n ve rp f l i ch t e t , ständige Ver -
23
 PI. Arch. B M . ein. res. 1907—774 . 
24
 OL. K ü l ö n g y ű j t e m é n y . [Spez ia l sammlung. ] I I . d. 10. 1850 — 1923 . 12. Oktober 1907 . 
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b i n d u n g un t e r e inande r au f r ech t zue rha l t en und e inem einhei t l ichen Plan 
g e m ä ß vorzugehen. 2 5 
W ä h r e n d der ganzen Geschichte des Bes tehens der sozialistischen Bewe-
gung h a t t e keine Ak t ion des ungar länd ischen P ro l e t a r i a t s so wei tgehende Vor-
keh rungen seitens der Bourgeoisie u n d des S t a a t s a p p a r a t s he rvorgerufen , wie 
gerade der fü r den 10. O k t o b e r 1907 angese tz te pol i t i sche Massenstreik. Polizei 
u n d Gendarmer ie s ind in den Zus t and der völligen A la rmbere i t s cha f t gesetzt 
worden.2 6 Aus den großen Indus t r i ezen t r en liefen i m m e r neuere E r s u c h e n ein, 
Ver s t ä rke rungen d o r t h i n zu schicken. 
Der Polizeichef des Pécser (Fünfk i rchener ) Kohlenbeckens , wo die Arbei-
t e r berei ts seit l angem wegen ihrer revolu t ionären S t i m m u n g und Kampfge i s t 
b e r ü h m t waren, h a t t e schon a m 27. Sep tember V e r s t ä r k u n g e n e rha l ten . Dock 
a m 7. Oktober , d. h. drei Tage vor den en t sche idenden Ereignissen, w a n d t e 
er sich wieder an B u d a p e s t mi t der B i t t e , i hm weitere T r u p p e n zuzuschicken, 
mi t Be ru fung da rau f , d a ß »die Arbe i te r sich auf e rns te Ak t ionen vorbereiten«.2 7 
A m 9. Oktober erließ der O b e r s t a d t h a u p t m a n n der ungar i schen H a u p t s t a d t 
eine Verordnung , die den D e m o n s t r a n t e n ve rbo t , ro te F a h n e n , wie auch P l a k a t e 
»mit beleidigenden Inschr i f ten« m i t z u n e h m e n u n d Losungen auszurufen , die 
gegen den König, die Reg ie rung und die gesel lschaft l ichen Klassen ger ichtet 
wären. 2 8 
Die Arbei ter waren aber durch keine K r a f t mehr au fzuha l t en . A m Früh-
morgen des 10. O k t o b e r begannen die d ichten Arbe i t e rg ruppen aus allen 
Indus t r i ev ie r te ln der H a u p t s t a d t ins S t ad twä ldchen zu s t römen. D a n n , sich 
in eine Marschkolonne f o r m e n d , b rachen sie zum P a r l a m e n t auf. Dies w a r ein 
imponie render Zug, n ich t n u r was die Länge der K o l o n n e be t r i f f t , sondern 
a u c h im Hinbl ick auf die s t renge Diszipl inierthei t der D e m o n s t r a n t e n . Tro tz 
des v e r s t ä rk t e n Polizei- u n d Armeeaufgebo t s war an d iesem Tag die Arbei te r -
klasse der echte H e r r der H a u p t s t a d t . Ungeach te t aller W a r n u n g e n des Ober-
s t a d t h a u p t m a n n s w a r in der Kolonne der D e m o n s t r a n t e n die r o t e F a r b e 
domin ie rend . Auf den riesigen P l a k a t e n u n d T r a n s p a r e n t e n , die die D e m o n s t r a n -
t e n m i t n a h m e n , s t a n d e n mi t ro ten B u c h s t a b e n die fo lgenden Losungen : »Es 
lebe das allgemeine Wahlrecht!« , »Nieder mi t der Klassenherrschaf t !« und 
»Kein Vate r land ohne Rechte!« Rot waren auch die B ä n d e r , die die H ü t e der 
M ä n n e r schmück ten . 
Ein besonderes Kolor i t verl iehen der Kolonne die knal l ro ten Kleider 
de r Mädchen und die ro t en Mützen der Arbei ter aus den H a u p t s t ä d t i s c h e n 
Gaswerken . Die Marseillaise u n d andere revolu t ionäre Lieder singend zog die 
25
 PI . Arch. BM. ein. res. 1 9 0 7 - 7 7 0 . 
26
 Budapest , 8. Oktober 1907. 
27
 Pécsi Állami Levé l tár [Staatsarchiv in Pécs -Fünfkirchen, i m weiteren Pécs i AL] . 
Polgármesteri ein. [Bürgermeisterl iche Präsidialakten] 1907 — 43 — 47. 
28
 Budapest i Hírlap [Budapester Zeitung] , 9. Oktober 1907. 
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h u n d e r t t a u s e n d k ö p f i g e Armee de r Prole tar ier d u r c h die a r i s tokra t i schen u n d 
bürger l i chen Vier te l der ungar i schen H a u p t s t a d t . 2 9 Die Polizei, die noch wenige 
T a g e v o r dem Genera ls t re ik nur m i t einer Bete i l igung von höchs tens 20 — 25 000 
M a n n gerechnet h a t t e , 3 0 war j e t z t klug genug, sich vor j e d e m Versuch einer 
E i n m i s c h u n g in d e n Gang der Ereignisse zu h ü t e n . 
Die Delegat ion der Sozia ldemokra t i schen P a r t e i erschien u n t e r F ü h r u n g 
v o n Dezső B o k á n y i im P a r l a m e n t , u m im N a m e n des P ro l e t a r i a t s von U n g a r n 
die ba ld ige E i n f ü h r u n g des a l lgemeinen W a h l r e c h t s zu fo rdern . Die Delegat ion 
w u r d e vom P r ä s i d e n t e n des A b g e o r d n e t e n h a u s e s Gyula J u s t h empfangen . 
N a c h d e m er die V e r t r e t e r der Arbe i t e r scha f t angehör t ha t t e , v e r w a h r t e er sich 
in s e h r energischem Ton gegen den Versuch, durch Massenst re iks auf das 
»über den Klassen stehende« P a r l a m e n t e inen Druck a u s ü b e n zu wollen. 
D a s P a r l a m e n t — so f ü h r t e er a u s — werde in de r Frage der W a h l r e c h t s r e f o r m 
n i c h t aufgrund der In teressen i rgendwelcher einzelnen Klasse , sondern die 
I n t e r e s s e n »des ganzen Vate r landes« vor Augen ha l tend entscheiden. Der 
Wor t schwa l l von J u s t h wurde du rch B o k á n y i s B e m e r k u n g u n t e r b r o c h e n : 
»All das hört sich g u t an, ist a b e r nicht wahr!« Danach b e g a n n eine grobe 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g zwischen d e n Sozialisten u n d den J u s t h umzinge lnden 
Abgeo rdne t en . 
Die Nach r i ch t über die g r o b e B e h a n d l u n g der A b o r d n u n g löste u n t e r 
den Arbei tern g roße E m p ö r u n g aus . Unzuf r i edene Ausrufe l ießen sich in der 
M e n g e hören: »Nieder mit der Volksbet rügerkoal i t ion!« »Nieder mi t der schwar-
zen Feudalbande!« Die sozia ldemokrat i schen F ü h r e r b r a u c h t e n alle ihre Bered-
s a m k e i t zur Beschwich t igung de r Arbei ter . 
S ta rk b e s u c h t e K u n d g e b u n g e n , zahlreiche Streiks f a n d e n an diesem T a g 
a u c h in anderen ungar i schen S t ä d t e n s t a t t : in F ü n f k i r c h e n (Pécs) u n d Temesvá r 
( je 20 000 Arbe i te r ) , in Fiume ( R i j e k a ) (18 000), in P r e ß b u r g (12 000), in Deb-
r e c e n (10 000) usw. 3 1 Selbst n a c h den offiziellen Angaben des Handelsmin i -
s t e r i u m s n a h m e n a m Genera ls t re ik beinahe 200 000 Arbe i te r teil.32 
An diesem »Roten Donners t ag« ha t das ganze vie lsprachige Pro le ta r i a t 
U n g a r n s mit imponie render Ü b e r z e u g u n g s k r a f t den hohen G r a d seiner Organi-
s i e r the i t , sein e r h ö h t e s Klassenbewußtse in , seine Fähigkei t u n d Bereitwil l igkeit 
zu revo lu t ionären Akt ionen u n t e r Beweis gestel l t . Dar in b e s t a n d die g röß te 
B e d e u t u n g des 10. Oktober . A u c h die bürger l iche Presse w a r gezwungen, m i t 
d ieser Tatsache zu rechnen, obwoh l sie f r ü h e r die sozialistische Bewegung 
gewöhnl ich mi t a r rogan tem H o c h m u t a b g e t a n ha t t e . 
29
 Népszava, 11. Oktober 1907; PI . Arch. Szántó Béla visszaemlékezései. Kézirat . 
[Erinnerungen v o n B é l a Szántó. Manuskr ipt ] . S. 89 — 90. 
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 Budapest , 4. Oktober 1907. 
31
 Népszava, 12. Oktober 1907. 
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 Munkabeszüntetések és munkáskizárások Magyarországon az 1907. évben [Arbeits-
e inste l lungen und Arbeiterlockouts i n Ungarn im Jahre 1907]. Hrsg. v o m Handelsminis te -
r ium. Budapest , 1909, Athenaeum. A n h a n g . 
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Eines der B l ä t t e r des her rschenden Lagers schr ieb in einem Ar t ike l 
u n t e r dem vie lsagenden T i t e l »Probekrieg« fo lgendes : Zwar h a b e der Genera l -
s t re ik weder auf das B ü r g e r t u m , noch auf d a s P a r l a m e n t i rgendwelche beson-
dere Wi rkung ausgeüb t , er h a b e aber t r o t z d e m den Beweis e rb rach t , d a ß »die 
S t r aße der Soz ia ldemokra t ie gehör t und d a ß es im Lande keine andere P a r t e i 
g ib t , die i m s t a n d e wäre, solche Massen in Bewegung zu se tzen . . .«33 Das B l a t t 
der Unabhäng igke i t spa r t e i l e i t e t e aus den Ere ignissen des 10. Oktober fo lgende 
Lehren ah : »Der Genera l s t re ik ist eine m ä c h t i g e Waf fe , u n d diese W a f f e i s t 
unbed ing t aus den H ä n d e n de r Arbei ter zu schlagen, d e n n sie u n t e r g r ä b t die 
Wi r t scha f t sbed ingungen des Daseins der Gesellschaft .«3 4 
In seiner P a r l a m e n t s a n s p r a c h e ve r such te der I n n e n m i n i s t e r zur B e r u h i -
gung des e m p ö r t e n und erschrockenen »Publ ikums« die B e d e u t u n g der Ere ig -
nisse des 10. O k t o b e r he rabzuse tzen . »Diese erregten Volksmassen sind g a r 
n ich t so gefährl ich«, — sagte de r Minister u n d er inner te d a r a n , daß die A r b e i t 
n ich t in ganz U n g a r n eingeste l l t wurde, sogar in der H a u p t s t a d t bei w e i t e m 
n ich t in allen Be t r i eben u n d Fab r iken . Mit B e r u f u n g d a r a u f , daß die s t a t i s t i -
schen Daten v o n der Reg ie rung noch nicht au fgea rbe i t e t worden se ien ,warnte 
Innenmin i s te r A n d r á s s y die Regierung u n d das P a r l a m e n t »vor übere i l t en 
u n d le icht fer t igen Schri t ten« be i der E r a r b e i t u n g des Gese tzentwurfes ü b e r 
die Wahl rech t s re form. 3 5 
Es ist also k la r geworden, d a ß das Koa l i t i onskab ine t t , das seine Lage b i s 
dah in schon be fes t ig t ha t t e , n i c h t geneigt w a r , das fü r die privilegierte Ober -
schicht vo l lkommen bef r ied igende Wah l sys t em a b z u ä n d e r n . 
Ungeach te t der Erfolglosigkei t der Versuche , das al lgemeine W a h l r e c h t 
d u r c h Massenak t ionen zu e r k ä m p f e n , gab d a s P ro le t a r i a t sein u n m i t t e l b a r e s 
poli t isches Ziel, die Demokra t i s i e rung der gesel lschaf t l ichen Ordnung, n i c h t 
auf . U n d doch, n a c h den l angen , beinahe pausenlosen K ä m p f e n , die mi t e iner 
gewalt igen A n s t r e n g u n g aller K r ä f t e des P ro l e t a r i a t s v e r b u n d e n waren u n d 
zu keinen k o n k r e t e n pol i t i schen Resul ta ten g e f ü h r t h a t t e n , t r a t eine gewisse 
E n t t ä u s c h u n g ein, es zeigten s ich Anzeichen de r E r m ü d u n g . Auch der p sycho -
logische F a k t o r spiel te dabei eine gewisse Rol le . Zehn- u n d H u n d e r t t a u s e n d e 
se lbs tbewußter Arbe i t e r w a r e n n icht nur desha lb in den K a m p f g e t r e t e n , 
weil sie von der Billigkeit u n d Gerecht igkei t ihrer Sache überzeugt w a r e n , 
sondern auch desha lb , weil sie a n die Nähe u n d Unvermeid l i chke i t des Sieges 
g laub ten . Dieser ins t ink t ive G l a u b e war in den Massen d u r c h die a l l tägl iche 
mündl iche und Presseagia t ion der Sozia ldemokrat ischen P a r t e i nu r noch v e r -
s t ä r k t worden. Infolgedessen er fo lg te eine Fe t i sch is ie rung der Idee des allge-
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meinen W a h l r e c h t s . Man k n ü p f t e allzu viel H o f f n u n g n i c h t n u r an diese Idee , 
sondern auch an den e intägigen Genera l s t re ik , der f ü r die beinahe »äußers te 
Waffe« im Klas senkampf des P ro l e t a r i a t s erklär t w u r d e . A m Vor t age des 
»roten Donners tags« f ü h r t e ein sozia ldemokrat i scher R e d n e r vor den Eisen-
b a h n e r n der S t a d t S tuh lwe ißenburg (Székesfehérvár) folgendes aus : »Wir 
s t ehen an der Schwelle der Revo lu t ion , g e n a u so, wie im J a h r e 1848 . . . Wie 
auch unsere V ä t e r 1848 n ich t wähler isch in ihren Mi t te ln waren , so w e r d e n 
a u c h wir sie n i ch t lange e rwägen , es m ö g e kommen , was k o m m e n muß.«3 6 
Der 10. Oktober h a t abe r den e r w a r t e t e n Erfolg n i ch t e r b r a c h t . Die 
da rau f fo lgende E n t t ä u s c h u n g wäre weniger folgenschwer gewesen, h ä t t e die 
P a r t e i die ob j ek t i ve B e d e u t u n g u n d den C h a r a k t e r des a l lgemeinen W a h l r e c h t s 
u n d des Genera ls t re iks genauer umrissen . All dies t r ug se lbs tve r s tänd l i ch dazu 
bei , d aß ein gewisser Teil der m i t dem Refo rmismus unzu f r i edenen E l e m e n t e 
der Arbe i t e rbewegung zur P l a t t f o r m des Anarchismus u n d des Anarchosozia-
l ismus überg ing . 
Die G r u p p e der »revolut ionären Sozialisten«, die a n der F ü h r u n g der 
Soz ia ldemokra t i e wegen ihrer oppor tun i s t i s chen Tak t ik u n d wegen der Uber -
b e w e r t u n g des P a r l a m e n t a r i s m u s schon 1906 eine gerechte Kr i t ik geüb t h a t t e , 
f i ng j e t z t an , sich dem A n h ä n g e r des »reinen Anarchismus«, E rv in B a t t h y á n y 
zu n ä h e r n . Le tz t e re r ließ zu dieser Zeit ein Társada lmi F o r r a d a l o m (Soziale 
Revolu t ion) be t i te l tes B l a t t erscheinen.3 7 
A m V o r a b e n d des Genera ls t re iks v o m 10. Oktober ve rö f f en t l i ch t en die 
»revolu t ionären Sozialisten« einen F l u g b l a t t - A u f r u f , de r den Titel »An die 
Arbe i te rbrüder !« t rug . I n d iesem Mani fes t stell ten sie d e m Genera ls t re ik die 
Idee des anarchis t i schen W i r t s c h a f t s s t r e i k s , dem al lgemeinen W a h l r e c h t und 
P a r l a m e n t a r i s m u s die A b l e h n u n g von jeg l ichem pol i t i schem K a m p f en tgegen . 
Sie v e r s u c h t e n , die ungar i schen Arbe i te r d a v o n zu überzeugen , daß die E r k ä m p -
f u n g des W a h l r e c h t s die kapi ta l i s t i sche U n t e r d r ü c k u n g u n d A u s b e u t u n g n ich t 
n u r n ich t abscha f fen , sondern den K a m p f der Arbei terklasse u m ihre Be f r e iung 
»in u n e r h ö r t e m Maße erschweren« würde , u n d daß die W a h l r e c h t s r e f o r m nicht 
i m In te resse der Arbei ter , sondern in d e m der »machthungr igen hande l - und 
gewerbe t r e ibenden Bourgeoisie« liege. 
Die »revolut ionären Sozialisten« r ie fen das ungar i sche P r o l e t a r i a t auf , 
den 10. O k t o b e r in den e r s t en Schr i t t »der u n m i t t e l b a r e n r evo lu t ionä ren 
Akt ionen« zu verwandeln . An diesem T a g e — schrieben die Verfasser des Mani-
fes t s — h ä t t e n die Pro le ta r i e r n icht f ü r politische R e c h t e und F re ihe i t en , 
sondern f ü r die E r r ingung ih re r »wir tschaf t l ichen Befre iung« zu k ä m p f e n . 3 8 
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Die P ropag i e rung von solchen offensicht l ich anarchis t i schen Ans ich ten 
stel l te die Gruppe der »revolut ionären Sozialisten« auße r der sozialist ischen 
Bewegung , denn in der ungar i schen Arbe i t e rbewegung h a t t e n weder der 
Anarch i smus , noch seine syndikal is t ische A b a r t i rgendwelche Wurze ln oder 
e r n s t z u n e h m e n d e Tradi t ionen . 3 8 " 
2. Versuch zur Umwertung von alten Werten 
Das Fiasko der Bewegung zur Demokra t i s i e rung der gesel lschaft l ichen 
u n d poli t ischen O r d n u n g des Landes war auch f ü r die Soz ia ldemokra t i sche 
P a r t e i selbst nu r schwer zu e r t r agen : die al lzusehr o f fenkundige Unve rhä l t n i s -
mäßigke i t zwischen den großen Ans t r engungen u n d den nu r mageren Ergeb -
nissen rief in der P a r t e i nicht n u r Skept iz i smus , sogar eine geradezu nihi l is t ische 
S t i m m u n g hervor , sondern gab auch zur Suche von neuen Wegen u n d Mi t t e ln 
des K a m p f e s Veran lassung . 
Die Versch iebung der Krä f t eve rhä l t n i s s e zuguns ten der im Lage r der 
regierenden Koal i t ion vere in ten r eak t ionä ren K r ä f t e r eg te die P a r t e i f ü h r e r 
zur Revision ihrer a l t en Tak t ik an . Die erste Lehre , die die P a r t e i f ü h r u n g aus 
der e n t s t a n d e n e n Lage zog, war die E r k e n n t n i s der Notwendigke i t , v o m Angr i f f 
zur Defensive überzugehen . D a r a u s ergab sich auch die zweite L e h r e : man 
sollte u n t e r den neuen U m s t ä n d e n den S c h w e r p u n k t des K a m p f e s der Arbe i te r -
klasse »auf die Dauer« auf poli t isches Gebiet ver legen, dieser pol i t i sche 
K a m p f m ü ß t e aber mi t ganz anderen Methoden ge führ t werden. 3 9 Der Angr i f f 
der Bourgeoisie u n d des S taa tes gegen die Gewerkscha f t en und die St re iks 
schwäche deren W i r k s a m k e i t ab , schwäche abe r gleichzeitig auch die Wider -
s t a n d s k r a f t des P ro le t a r i a t s . I m j e t z t e n t s t a n d e n e n »krit ischen S tad ium« der 
Arbe i t e rbewegung seien auch die halblegalen »freien Organisat ionen« n ich t 
mehr genügend w i r k s a m . Da sie näml ich mi t den Gewerkschaf ten eng ver-
b u n d e n sind, seien sie gut genug zur I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der e inzelnen 
Gewerkschaf ten , b e w ä h r t e n sich aber n ich t i m pol i t ischen K a m p f , bei d e m es 
u m die al lgemeinen In te ressen der ganzen Arbei te rk lasse gehe. 
Desha lb ist der A u f b a u der Pa r t e i , die S c h a f f u n g von se lbs tändigen poli-
t i schen Organisa t ionen in dieser Per iode f ü r die Sozia ldemokrat ie eine Auf-
gabe von ers t rangiger Wicht igkei t geworden. Die von der Linksoppos i t ion 
aufgeworfene Idee der T r e n n u n g von Pa r t e i u n d Gewerkschaf ten n a h m also 
nach dem X I V . P a r t e i t a g un te r dem Druck der Verhäl tn isse konkre t e U m r i s s e 
an. Da es unmögl ich war , mit behördl icher Z u s t i m m u n g Pa r t e io rgan i sa t ionen 
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ins Leben zu r u f e n , muß ten diese Par te io rgan isa t ionen nach den Vorstel lungen 
der P a r t e i f ü h r u n g illegal bleiben. Sie h ä t t e n die in Gewerkschaf ten zusammen-
geschlossenen A r b e i t e r in ihre Reihen a u f z u n e h m e n , bas ierend auf ein alle 
S t r a ß e n und H ä u s e r umfassendes Netz von Ver t r auensmänne rn . 4 0 
Vom E n d e 1907 an konzen t r i e r t en die soz ia ldemokra t i schen F ü h r e r alle 
i h r e Ans t rengungen haup tsäch l ich auf K l ä r u n g und P ropag ie rung der Idee 
»Agitat ion zu H a u s e und auf den Straßen«. Verbre i tung des P a r t e i b l a t t e s 
»Népszava« (Volksst imme), wie auch von F l u g b l ä t t e r n , A b h a l t u n g von politi-
s chen Ver sammlungen , Ausbau einer s t änd igen Verb indung mi t der Par te i -
l e i t u n g durch die V e r t r a u e n s m ä n n e r der s t äd t i s chen Bezirke würden die wich-
t i g s t e n Ersche inungsformen dieser Arbei t sein.4 1 
Mitte D e z e m b e r 1907 a rbe i t e t e die Pa r t e i l e i t ung die Organ i sa t ionss ta tu -
t e n f ü r die K ö r p e r s c h a f t der V e r t r a u e n s m ä n n e r aus . Es geht aus diesen Organisa-
t i o n s s t a t u t e n k l a r hervor , d a ß F u n k t i o n e n , A u f g a b e n und die Rolle der Pa r te i -
organisa t ionen n o c h völlig m i ß v e r s t a n d e n w u r d e n . Nach dem ers ten P a r a g r a p h 
d e r S ta tu ten m ü s s e n in der K ö r p e r s c h a f t de r V e r t r a u e n s m ä n n e r sowohl die 
P a r t e i - , wie a u c h die Gewerkschaf t sorgan isa t ionen ve r t r e t en sein, vorausge-
s e t z t , daß sie de r E inzah lungspf l i ch t ihrer Mitgl iedsbei t räge in die Pa r t e ikasse 
regelmäßig n a c h k o m m e n . 
Als wich t igs tes Merkmal de r Zugehörigkei t zur P a r t e i gal t die E i n z a h l u n g 
d e r Mitgl iedsbei träge. Ein j e d e r V e r t r a u e n s m a n n war der Ver t re t e r von 50 
solchen Gewerkschaf t smi tg l i edern , die diese Bedingung s tänd ig e r fü l l ten . 
D i e Bera tungen der K ö r p e r s c h a f t der V e r t r a u e n s m ä n n e r wurden mona t l i ch 
e i n m a l in der Organisa t ion der Pa r t e i l e i tung abgeha l ten , B e r a t u n g e n k o n n t e n 
a b e r auch auf W u n s c h der V e r t r a u e n s m ä n n e r von wenigstens 10 Organisa t io-
n e n einberufen werden.4 2 Diese K ö r p e r s c h a f t der Ve r t r auensmänne r , die in der 
Ze i t spanne zwischen zwei Pa r t e ikongressen die aktuel len F ragen des Par te i -
l ebens e rör te r te und in diesen auch E n t s c h e i d u n g e n t ra f , 4 3 spielte d a n n auch 
i m weiteren e ine wichtige Rolle in der ungar i schen Arbe i te rbewegung . 
Als die Pa r t e i l e i t ung an die Schaf fung des Netzes von V e r t r a u e n s m ä n n e r n 
d u r c h Hilfe v o n »Agitation zu Hause u n d auf den Straßen« h e r a n t r a t , u n d als 
sie die A u f m e r k s a m k e i t der P a r t e i auf F r a g e n des organisa tor ischen A u f b a u s 
l e n k t e , hielt sie sich vor allem vo r Augen, sich die Pa r t e io rgan i sa t ionen in den 
W a h l k a m p a g n e n u n d in der P a r l a m e n t s t ä t i g k e i t der Pa r t e i zunu tze zu machen . 
E i n Mitglied des Sekre ta r ia t s , J enő H o r o w i t z rief Dezember 1907 bei der 
E r ö f f n u n g der Par te i schule in seiner E r ö f f n u n g s a n s p r a c h e die Hörer dazu auf , 
s ich »auf die n i c h t mehr f e rnen Zeiten, w e n n das al lgemeine W a h l r e c h t , oder 
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wird, a k t i v vorzubere i ten . . . Wir wollen ho f fen , daß auch einige unserer Genos-
sen ins P a r l a m e n t hineingelangen werden.«4 4 
Die Par te i schule se lbs t wurde aus d e m ziemlich eng p rak t i schen G r u n d 
ins Leben gerufen, die zukünf t igen sozialistischen Abgeordne ten vorzu-
berei ten, d a m i t sie i m s t a n d e seien, u n t e r den Gewölben des B u d a p e s t e r 
P a r l a m e n t s m i t den ru t i n i e r t en Rednern der bürger l ich-gutsherr l ichen P a r t e i e n 
W o r t g e f e c h t e aus t ragen zu können. D e r Lehrp lan u m f a ß t e folgende Lehr -
gegens t ände : »Prakt ische Polit ik«, »Ungar isches Recht«, »Der Ausgleich von 
1867 und der Dualismus«, wie auch die Österre ich—ungarischen W i r t s c h a f t s -
v e r b i n d u n g e n . 
Auf diese Weise k a m die Reorgan i sa t ion der P a r t e i in u n m i t t e l b a r e Ver-
b i n d u n g m i t ihrer Pa r l amen t s t ä t i gke i t . Z u r gleichen Zeit war die Pa r t e i i m m e r 
mehr von der Uberzeugung d u r c h d r u n g e n , d a ß den Arbe i t e rn das W a h l r e c h t 
in naher Z u k u n f t doch zugesprochen sein würde . Dieser Glaube war v o n den 
re formis t i schen , wie auch von den L inkse lementen der Soz ia ldemokra t e 
gleicherweise geteilt . »Die Verwirk l ichung des Wahl rech t s scheint so of fen-
kund ig zu sein, daß das ganze L a n d sich schon im vorhinein da rauf vorbere i t e t« 
— schrieben E r n ő Czóbel u n d József P o g á n y , die die Pa r t e i l e i t ung kr i t i s ie r ten 
u n d auf die baldige Reorganis ie rung der Pa r t e i auf t e r r i to r ia le r Grund lage 
bes tanden. 4 5 
G r u n d u n d Basis der sozialistischen Bewegung in U n g a r n b i lde ten die 
u n t e r der u n m i t t e l b a r e n L e n k u n g der Soz ia ldemokra t i schen Pa r t e i empor -
gewachsenen u n d e r s t a rk t en Gewerkscha f t en des ungar i schen P ro l e t a r i a t s . 
Die K o o r d i n i e r u n g von A k t i o n e n zwischen P a r t e i und Gewerkschaf t en war eine 
der wich t igs ten Vorbed ingungen fü r den Er fo lg der gesamten Arbe i t e rbewe-
gung. Die Le i t e r der beiden Organisa t ionen h a t t e n dem o r t h o d o x e n Marx i smus 
Treue ge lobt , sich vom Berns te in i smus abgegrenz t und sich s t änd ig fü r A n h ä n -
ger der P r inz ip ien des Klassenkampfes erk lär t . 4 5 " Die gefähr l iche K lu f t zwischen 
Wor t en u n d T a t e n der F ü h r e r konnte de r Logik der Dinge nach nicht lange 
unges t r a f t b le iben. Der p rak t i sche R e f o r m i s m u s der Zen t ra l l e i tungen von 
Pa r t e i u n d Gewerkscha f t en wi rk te ans t eckend . Ende 1907 ereignete sich in 
dieser H i n s i c h t ein sehr bezeichnender Vorfa l l . 
I m O k t o b e r 1907 schloß eine der s t ä r k s t e n Gewerkschaf ten Unga rns , die 
Gewerkscha f t der Druckere ia rbe i te r mit den Druckere ibes i tzern einen Kol lek-
t ivve r t r ag ab . Sein Wesen bes tand da r in , d a ß die Gewerkschaf t im T a u s c h 
gegen eine E r h ö h u n g des Arbei t s lohns u m einige Kronen ihre Mitglieder dazu 
ve ran l aß t e , n u r in solchen Druckere ien zu a rbe i t en , die dem Kar te l l be ige t re ten 
waren. D a m i t h a t also die soz ia ldemokra t i sche Gewerkschaf t selbst zur E in -
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f ü h r u n g von monopol is t i sch hohen Preisen auf dem B ü c h e r m a r k t be ige t ragen , 
zum Schaden aller anderen Verbraucher . Die Druckere ibes i tzer nu tz t en diesen 
Ko l l ek t ivve r t r ag auch sofor t aus und e r h ö h t e n die Pre ise f ü r Bücher u n d 
Zei tungen um 1 0 % . Die Gewerkschaf t der Druckere ia rbe i t e r h a t t e also i h r e 
eigenen engen Zunf t in t e res sen vorgezogen, u n d nicht mi t den Interessen a l ler 
anderen W e r k t ä t i g e n , die Arbei terklasse mi t inbegr i f fen , gerechnet . Das w a r 
ein gefährl icher Präzedenzfa l l , u m so m e h r , als auch die Bäckere ibes i tzer 
den Abschluß eines ähnl ichen Kol lek t ivver t rages ihren Bäckere ia rbe i t e rn 
schon vorgeschlagen h a t t e n . 
Es ist völlig ve r s t änd l i ch , daß die Zen t ra l l e i tung der Soz ia ldemokra t i -
schen Pa r t e i , die den Absch luß des e r w ä h n t e n Kol l ek t ivve r t r ags ka tegor i sch 
abgelehnt h a t t e , die Gewerkscha f t der Druckere ia rbe i te r en tschieden ve ru r t e i l t e 
und ihre F ü h r e r bezicht ig te , von den Pr inz ip ien des K la s senkampfes a b g e k o m -
men zu sein.40 Dies war eine richtige u n d prinzipielle Bewer tung . Das V e r -
f ah ren der Le i te r der Drucke re i a rbe i t e rgewerkscha f t war aber »nur die n a t ü r -
liche O f f e n b a r u n g des Geistes , in dem die F ü h r u n g der Sozia ldemokrat ie die 
Arbei ter erzieht«, im Geiste des Ausgleichs mi t der he r r schenden Klasse k le inen 
»Errungenschaf ten« zuliebe, u n d im Geiste der Absage an die r evo lu t ionären 
K a m p f m e t h o d e n . 4 7 
Das B l a t t der Druckere ia rbe i t e r »Typographie« hiel t es fü r wenigs tens 
merkwürd ig , d a ß j e t z t dasselbe Bla t t »Népszava« übe r Ach tung vor d e n 
Prinzipien des K l a s s e n k a m p f e s spricht , das »den K la s senkampf von Tag zu T a g 
kompromi t t i e r t« . Dieser Vorwur f war frei l ich n icht u n b e g r ü n d e t . Die L e i t e r 
der Druckere ia rbe i t e rgewerkschaf t gaben sich aber d a m i t n ich t zu f r i eden , 
sondern versuch ten , ihr V e r f a h r e n auch theore t i sch zu b e g r ü n d e n u n d zu e rk l ä r en . 
Sie t r a c h t e t e n mi t B e r u f u n g auf Berns t e in zu beweisen, daß die m a r -
xistische Lehre über den Klas senkampf , die ihrer Meinung nach zum D o g m a 
geworden sei, schon n ich t m e h r als einzige u n d H a u p t e r k l ä r u n g fü r alle sozialen 
Prozesse u n d f ü r die E n t w i c k l u n g der Gesel lschaft zu b e t r a c h t e n sei. N a c h 
ihrer Ans ich t m ü ß t e die Theor ie des K la s senkampfes abgegrenz t und präz is ie r t 
werden, d e n n diese Theor ie ließe außer a c h t , daß die be iden gegenübers tehen-
den Klassen — die der L o h n a r b e i t e r und der Kap i t a l i s t en — ihrer Z u s a m m e n -
se tzung n a c h nicht g le ichar t ig wären, »zahlreiche verschiedene Gruppen v o n 
sogar en tgegengese tz ten Klasseninteressen« u m f a ß t e n , u n d daß es d e s h a l b 
unmöglich wäre , zu b e h a u p t e n , daß »die Gesel lschaf t aus zwei oder drei K la s sen 
besteht«. 
Die Theore t ike r v o m B l a t t »Typographia« fo rde r t en eine »objektive« 
Revision des »orthodoxen« Marxismus, i n d e m sie b e h a u p t e t e n , daß »un t e r 
dem E i n f l u ß von rech t l ichen , äs the t i schen u n d anderen Krä f t en« (?!) e ine 
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»Linderung« des K la s senkampfes erfolge, die jedwede revolu t ionäre Explos ion 
unmögl ich machte . Der Ko l l ek t ivve r t r ag der Druckere ia rbe i te r s tünde ge rade 
im Diens t dieser »Linderung« des Klas senkampfes , wie auch das B e s t r e b e n 
der Soz ia ldemokra t i schen Par te i , ins P a r l a m e n t zu gelangen. 4 8 Der Le i t a r t ike l 
des B l a t t e s »Typograpliia« gab seiner o f fenen Unzuf r i edenhe i t Ausd ruck übe r 
die F o r m der Ve rb indung zwischen der Soz ia ldemokra t i schen Par te i U n g a r n s 
und den Gewerkschaf t en . Seiner Meinung nach sei die Her r scha f t der P a r t e i 
un ter den bes tehenden U m s t ä n d e n , da näml ich »die Gewerkschaf ten die mora-
lische u n d materielle K r a f t fü r die pol i t i sche Pa r t e i abgeben«, von Sei ten der 
Gewerkschaf ten nicht m e h r zu e rdu lden . 
D a s Fiasko der Versuche, die W a h l r e c h t s r e f o r m mit einem Schlag 
und bloß auf die K r a f t des organisierten Pro le ta r ia t s bas ie rend zu e r k ä m p f e n , 
warf f ü r die Soz ia ldemokra t ie wiederum das P rob lem auf , daß die Arbe i t e r -
klasse in ih rem K a m p f u m die Demokra t i s i e rung des Landes V e r b ü n d e t e r 
bedürfe . D a s Augenmerk der P a r t e i f ü h r e r r ichte te sich dabei vor a l lem auf 
die ungar i sche Bourgeoisie und die D y n a s t i e H a b s b u r g . 
Die soz ia ldemokra t i schen Führe r h ie l ten König F r a n z Joseph auch wei ter-
hin fü r e inen Anhänger de r Verwirkl ichung des a l lgemeinen Wah l rech t s und 
wiegten sich in eitlen H o f f n u n g e n in bezug auf e inen Konf l ik t zwischen 
Krone u n d Koali t ion, welcher dann ih re r Meinung n a c h irgendwie u n b e d i n g t 
mit der Niederlage der Koa l i t ion und m i t dem Sieg der v o m König g r o ß m ü t i g 
ver l iehenen Wah l r ech t s r e fo rm enden w ü r d e . 
Es g a b nu r einen U m s t a n d , der diese, sich in der k ü h n e n Vorste l lungswel t 
der Re fo rmis t en abze ichnenden g länzenden Pe r spek t iven über scha t t e t e , und 
zwar das Feh len »einer bürger l ichen P a r t e i in diesem L a n d e , auf die sich die 
Dynas t ie s t ü t z e n könn te , denn es ist doch vor läuf ig n i c h t zu erwar ten , d a ß sie 
Sozia ldemokra ten zu Min is te rn e rnennen würde«. U n g a r n s größtes Übel s t eck t e 
nach den Wor t en des offiziellen H a u p t r e d n e r s auf d e m Par te i tag , S á n d o r 
Garbai d a r i n , daß »sich noch keine rad ika le bürger l iche Par te i gebi ldet 
ha t t e , die im Notfall i m s t a n d e wäre, die Macht von der Koali t ion zu über -
nehmen«.4 9 U n d daraus k a m die Folgerung, daß das P r o l e t a r i a t und seine P a r t e i 
an der ba ld igs ten S c h a f f u n g einer solchen Par te i ä u ß e r s t interessiert wären . 
Die theore t i sche B e g r ü n d u n g dieser Konzep t ion , die in der sozial-
demokra t i s chen Ideologie der Vorkriegsperiode vorhe r r schend wurde , is t in 
den R e d e n und Zei tungsar t ike ln der he rvo r r agends t en Führe r der Sozial-
demokra t i e , E r n ő G a r a m i u n d Zsigmond Kunf i 4 9 " zu f i n d e n . Ih r Wesen l äß t 
sich im fo lgenden zusammenfas sen : I n U n g a r n her rsche in wi r t schaf t l i cher , 
noch mehr aber in sozialer u n d poli t ischer Hinsicht noch immer der Feuda l i s -
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m u s . Das L a n d beginne erst j e t z t »ins F r ü h s t a d i u m des Kapi ta l i smus« über-
zugehen. 5 0 Das h a t Kunf i geschr ieben. 
Einen e igenar t igen S t a n d p u n k t n a h m in der Diskussion der fü r theore-
t i sche Fragen reges Interesse b e k u n d e n d e j u n g e Volkswir t schaf t le r J enő Varga 
e in . Seiner M e i n u n g nach wäre u n t e r den damal igen ungar i schen Verhäl tnissen 
die Wei t e ren twick lung des Kap i t a l i smus , insbesondere der m o d e r n e n Indus t r i e 
v o n größter B e d e u t u n g gewesen. Dar in e rb l ick te er »die grundsä tz l iche I n t e r -
essengemeinschaf t« der Arbei te rk lasse und des radikalen B ü r g e r t u m s . Varga 
r ie t deshalb de r Pa r t e i an, die ungar ische Bourgeoisie in j e d e r wesentl ichen 
wi r t schaf t l i chen Frage , besonders in der des selbständigen Zollgebiets zu 
u n t e r s t ü t z e n , ausgenommen se lbs t redend die Fäl le , bei denen die In te ressen 
der Bourgeoisie d i rekt und ausgesprochen denen des P r o l e t a r i a t s entgegen-
gese tz t wären. »Wollen wir, d a ß bei uns eine s ta rke Arbe i te rbewegung, eine 
s t a r k e Arbe i te rk lasse en t s teh t , so müssen wir auch wollen, d a ß es bei uns eine 
s t a r k e Bourgeoisie gebe« — schr ieb Varga. E r ha t aber gleichzeit ig auch das 
sehr gut v e r s t a n d e n , daß die Sozia ldemokrat i sche Par te i selbst von der 
Bourgeoisie n i c h t s zu e rwar t en habe . Vor a l lem deshalb, weil es in U n g a r n 
vor l äu f ig kein »klassenbewußtes« B ü r g e r t u m u n d keine solche Pa r t e i gäbe , 
die im P a r l a m e n t rein bürger l iche In teressen ve r t r e t en würde . Zweitens, sollte 
a u c h eine solche Pa r t e i a u f t a u c h e n , so k ö n n t e die Sozia ldemokra t ie auch v o n 
i h r nichts e r w a r t e n , da an einer E r s t a r k u n g der Arbei terklasse u n d ihrer P a r t e i 
weder der Kap i t a l i smus , noch d a s B ü r g e r t u m , noch die bürger l i chen Pa r t e i en 
interess ier t w ä r e n . Die Sozia ldemokrat ie h a b e also der Bourgeoisie so zu hel fen, 
d a ß sie von ih r f ü r diese Hi l fe ke ine Gegenleis tung e rwar ten könne. 5 1 
Viel we i t e r , als der a n e r k a n n t e Ideologe Zsigmond K u n f i und der ers t 
angehende Theore t ike r Jenő V a r g a , ging der reformist ische F ü h r e r der u n g a r -
ländischen Sozia ldemokra t ie , E r n ő Garami . Seiner Ansicht n a c h war die Revo-
lu t ion vom J a h r e 1848 in U n g a r n weder demokra t i sch , noch bürgerl ich, sie 
w a r bloß ein A u f s t a n d des Mit te ladels gegen die Aris tokrat ie u n d Wien.5 1" Seit-
d e m — so f ü l i r t e Garami aus — »hat sich a m Überbau n i c h t viel geänder t« , 
abgesehen v o m Erscheinen des Pro le ta r ia t s . Die Arbei te rk lasse habe sich 
»gegen die n a t i o n a l e Sache der Mad ja ren gewandt« und »dadurch die K r o n e 
zu r Anhänger in von demokra t i schen R e f o r m e n gemacht«. E igen t l i ch — f u h r 
er fo r t — vol lbr inge das P r o l e t a r i a t im ers ten J a h r z e h n t des X X . J a h r h u n d e r t s 
»jene bürger l iche Revolution«, deren K a r i k a t u r die Revolu t ion des ungar ischen 
Adels im J a h r e 1848 gewesen sei.52 
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Die von Garba i u n d G a r a m i aufgeworfenen Gedanken wei te rentwickelnd , 
ve r such te K u n f i nachzuweisen — zwar mi t einigen Vorbeha l t en u n d n ich t 
ganz so geradlinig, daß die Dynas t i e an der Wah l r ech t s r e fo rm gewissermaßen 
interessier t wäre , da sie mi t deren Hilfe die Massen gegen die Gen t ry mobili-
sieren könnte . 5 3 
Diese Analyse e n t s p r a c h aber gar n i ch t dem wirkl ichen S tand der Dinge. 
Das In teresse der Dynas t i e an der Wah l rech t s re fo rm w a r n u r eine m o m e n t a n e 
Auf loderung gewesen, de r sie sich bei e iner einzigen Gelegenheit , u n d zwar 
1905, zur Zei t der schwers ten Krise des Dual i smus e rgab , als sie sich in einer 
äußers t b e d r ä n g t e n Lage be f and . Se i tdem haben sich aber die U m s t ä n d e 
gründl ich v e r ä n d e r t . 
Sobald die Koal i t ion au fhö r t e , sich »ihrem König« en tgegenzus temmen , 
und die ungar i schen n a t i o n a l e n Losungen an den Nage l hängte , h a t t e die 
Dynas t i e schon keinen G r u n d und auch ke inen W u n s c h mehr , eine so zwei-
schneidige W a f f e in A n s p r u c h zu nehmen , wie mit der Hi l fe der Wahl rech t s -
r e fo rm »die niedrigen Volksschichten gegen die Obersch ich ten zu hetzen«. 
Ein bezeichnendes M e r k m a l des innerpar te i l ichen Lebens war in diesen 
J a h r e n die le idenschaf t l iche E r ö r t e r u n g der Politik u n d tak t i schen Linien-
f ü h r u n g der Soz ia ldemokra t i e un te r den neuen U m s t ä n d e n . Im M i t t e l p u n k t 
des Interesses s t and bei d iesen Diskussionen u n v e r ä n d e r t der erfolglose u n d 
in theore t i scher Hins icht schädliche Versuch der soz ia ldemokra t i schen F ü h -
rung , mi t der ver fassungswidr igen Reg ie rung des Genera ls F e j é r v á r y ein 
Bündn i s abzuschl ießen. 5 3" I m Laufe dieser Diskussion s c h ö p f t e n Anhänger u n d 
Gegner der amt l ichen P a r t e i f ü h r u n g ihre Argumen te f ü r u n d wider o f t aus 
den E r f a h r u n g e n der in te rna t iona len sozialist ischen Bewegung , besonders aus 
denen der russ ischen R e v o l u t i o n und der deutschen Sozia ldemokra t ie . 
I m F r ü h l i n g 1907 veröf fen t l i ch te das Zent ra lorgan de r Par te i »Népszava« 
im Laufe der d e m P a r t e i t a g vo rangehenden Diskussion e ine Artikelserie v o m 
Soz ia ldemokra ten József St rasser , der de r L inksgruppe von Erv in Szabó 
n a h e s t a n d . Der Ti te l der Art ikelser ie l a u t e t e : »Unsere In te ressengemeinschaf t« . 
Der Verfasser r i ch te te die A u f m e r k s a m k e i t der ungar i schen Par te i auf die 
Z u n a h m e der revis ionis t ischen Gefahr i nne rha lb der deu t schen Sozia ldemokra t ie 
u n d wies d a r a u f hin, daß die deutschen Revis ionis ten m i t Be ru fung d a r a u f , 
d a ß eine In t e r e s sengeme inscha f t zwischen der Arbei terk lasse u n d dem bürge r -
lichen Libera l i smus b e s t ü n d e , j e tz t b e s t r e b t seien, die Revo lu t ion als Mi t t e l 
des K la s senkampfes zu l iquidieren. Sie t u n das t ro tz der W a r n u n g e n von K a r l 
K a u t s k y , l au t denen die Bourgeoisie ih ren f rüheren revo lu t ionären Geist 
berei ts längst e ingebüßt h a t t e . I m Pr inzip gab Strasser die Möglichkeit einer 
provisorischen In te ressengemeinschaf t u n d Z u s a m m e n a r b e i t mit den l iberalen 
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E l e m e n t e n der Bourgeoisie zu, erbl ickte aber den H a u p t f e h l e r der ungar ischen 
Pa r t e i l e i tung dar in , daß diese ve r säumte , die Par te i u n d die Arbei terklasse 
auf den provisor ischen C h a r a k t e r und die R e l a t i v i t ä t solch e iner In teressenge-
me inscha f t a u f m e r k s a m zu m a c h e n . N a c h Strassers Meinung sei eine solche 
Z u s a m m e n a r b e i t von Seiten des ungar i schen Pro le ta r ia t s besonder s zur E r k ä m p -
f u n g des al lgemeinen Wah l r ech t s möglich, sogar obligatorisch. St rasser wies auch 
da rauf hin, d a ß die Arbei te rk lasse Unga rns in den le tz ten J a h r e n berei ts zu 
einem wicht igen poli t ischen F a k t o r geworden sei und die poli t ischen F o r m e n 
ihres K la s senkampfes eine i m m e r größere B e d e u t u n g h ä t t e n . Unter solchen 
U m s t ä n d e n h a b e das ungar i sche P ro le t a r i a t u n d die sozia ldemokrat ische P a r t e i 
n a c h St rassers Ansicht ke ine dr ingendere u n d wicht igere Aufgabe als die 
E r k ä m p f u n g des al lgemeinen Wahl rech t s . E r s t nach de r Er fü l lung dieser 
Aufgabe w ü r d e n in U n g a r n P a r t e i und organisier tes P r o l e t a r i a t zur vol len 
K r a f t e n t f a l t u n g fähig sein. Die bürger l ichen Par te ien h ingegen , die d a r a u f 
spekul ier ten , du rch die W a h l r e c h t s r e f o r m auf die Arbe i te r ideologisch ein-
wirken zu k ö n n e n , werden ü b e r keine solche Möglichkeit ve r fügen . 
Nach Strassers Ansicht könne das P ro l e t a r i a t in U n g a r n zur E r r e i c h u n g 
dieses e r s t rang igen pol i t ischen Ziels zweierlei Tak t ik ver fo lgen . 
1. Die T a k t i k , die bürger l ichen P a r t e i e n e inander gegenüberzus te l len 
u n d gegeneinander auszuspielen. Diese T a k t i k sei zweckmäßig und no twend ig , 
da das reelle Übergewicht der K r ä f t e sich auf der Seite der ve re in ten her r schen-
den Klasse be f ände , die noch dazu auch von gewissen unorganis ie r ten Tei len 
des P ro l e t a r i a t s ohne Klassenbewußtse in u n t e r s t ü t z t w ü r d e n . 
2. A u c h die Waf fe des poli t ischen Massenstreiks s t ü n d e der Arbe i te r -
klasse zur Ve r fügung . »Die russische Revo lu t ion stellte den poli t ischen General -
s t re ik, als eine der mäch t ig s t en Waf fen des Pro le ta r ia t s , a n die erste Stelle« 
— schrieb Strasser.5 4 Gleichzeit ig äuße r t e er aber die Meinung , die ungar i sche 
Soz ia ldemokra t ie dü r f t e e inen solchen S t re ik aus t a k t i s c h e n Über legungen 
heraus u n t e r ke inen U m s t ä n d e n ausrufen , im Gegenteil , sie h a b e a b z u w a r t e n , 
bis ein Genera ls t re ik von sich selbst , s p o n t a n auf lodern w ü r d e , und erst d a n n 
d ü r f t e sie ihn ihren pol i t ischen Zielen zunu tze machen. Anges ichts der r a s c h e n 
Pro le ta r i s ie rung der D o r f b e v ö l k e r u n g u n d der u n g e n ü g e n d e n En twick lung der 
I ndus t r i e sei eine »allgemeine Explosion« unvermeid l ich . Bis dahin aber , bis 
»der T a g des Massenstreiks« anbreche , möge sich die P a r t e i an die T a k t i k de r 
kleinen St re iks zur E r w e i t e r u n g der pol i t ischen Rechte des Pro le ta r ia t s h a l t e n , 
u n d nach Möglichkeit die mi t großen O p f e r n v e r b u n d e n e n großen S t re iks 
vermeiden. 
In diesem tägl ichen K a m p f könne die Soz ia ldemokra t ie auch mi t den 
bürger l ichen Pa r t e i en Vere inberungen t r e f f en . Nach St rasser könn ten vor a l lem 
die bürger l ichen Par te ien der u n t e r d r ü c k t e n N a t i o n a l i t ä t e n Ungarns in de r 
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Rolle der V e r b ü n d e t e n der sozialist ischen Arbe i t e rbewegung au f t r e t en . Diese 
P a r t e i e n seien n ä m l i c h im In t e re s se ihres erfolgreicheren K a m p f e s gegen 
die Magyaris ierungspol i t ik der ungar ischen her rschenden Klassen äußers t 
in teress ier t , in U n g a r n eine demokra t i sche W a h l r e c h t s r e f o r m d u r c h z u f ü h r e n , 
sie k ö n n t e n desha lb übergangsweise im gemeinsamen K a m p f u m das allge-
me ine Wahl rech t Ve rbünde t e des Pro le ta r ia t s werden. Die E r k ä m p f u n g des 
W a h l r e c h t s k ö n n t e der Sozia ldemokrat ie a u ß e r d e m auch dabe i zu N u t z e n 
gereichen, den E i n f l u ß der bürger l ichen P a r t e i e n u n t e r den n ich tungar i schen 
A r b e i t e r n zu neutra l i s ieren , u n d sie könnte u n t e r ihnen a u c h »ihr E r w a c h e n 
z u m Klassenbewußtse in« f ö r d e r n . Wie auch viele andere ungar ische Sozia-
l i s ten , war übr igens auch S t rasse r davon übe rzeug t , daß d u r c h die Verwirkli-
c h u n g der Wah l rech t s re fo rm a u t o m a t i s c h auch »die na t iona le U n t e r d r ü c k u n g 
verschwinden w ü r d e , und die P a r t e i erst dann eine wei t läuf ige Ak t iv i t ä t u n t e r 
den Prole tar iern n ich tungar i sche r Na t iona l i t ä t en t fa l t en könnte«. 5 5 
I n der n a c h der M a c h t ü b e r n a h m e der Koal i t ion e n t s t a n d e n e n Lage 
r e c h n e t e Strasser d a m i t , daß die ungar ischen Sozialisten auch u n t e r den unga -
r i schen bürger l ichen Par te ien a u f Verbünde te s toßen k ö n n t e n . »Zur Zeit der 
Reg ie rung F e j é r v á r y s t and die P a r t e i im N a m e n des a l lgemeinen Wah l rech t s 
au f der Seite der Regie rung , als l e t z t e re fü r die Zollunion mi t Österre ich e in t r a t . 
J e t z t hingegen h a b e n wir f ü r dieselben Ziele auf der Seite der Gegner der 
Zol lunion zu kämpfen« 5 6 — s te l l te Strasser f es t . Da — so f u h r er in seinen 
A u s f ü h r u n g e n fo r t — die Sozial is ten in der n e u e n Lage weder von der K r o n e , 
noch von der he r r schenden Koa l i t i on etwas zu e rwar ten h ä t t e n , sollten sie 
die Verschä r fung der Gegensätze zwischen Agra r i e rn und Merkant i l i s t en aus-
n ü t z e n und le tz tere u n t e r s t ü t z e n d , nach der Verwirk l ichung des Wahl rech t s 
t r a c h t e n . Dieser l e tz te re Teil de r Strasserschen Vorschläge n a h m sogar die 
s p ä t e r e Evolu t ion der t ak t i schen Vorste l lungen der P a r t e i f ü h r u n g selbst vor -
weg. Die Zeit war abe r zur Verwirk l ichung solcher Vors te l lungen noch n ich t 
he rangere i f t , es w a r e n j a 1907—1910 prak t i sch alle ungar i schen bürger l ichen 
P a r t e i e n in den Re ihen einer e inzigen Koal i t ion. Agrarier u n d Merkant i l i s ten , 
Gegner und A n h ä n g e r der Zol lun ion mit Öster re ich gehör ten gleicherweise 
einer u n d derselben Regierungskoal i t ion an. U n d dies war a u c h der H a u p t -
g r u n d d a f ü r , daß die sozia ldemokrat ische Pa r t e i l e i tung eine Zeit lang ohne 
bürger l iche V e r b ü n d e t e geblieben war.5 6° 
Mit Strassers Ansichten d i skut ie rend , wies der Verfasser eines St re i t -
a r t ike ls , D. H o r v á t h darauf h in , d a ß die bürger l ichen P a r t e i e n der n i ch t -
ungar i schen Völker der Arbei terk lasse in ihrem K a m p f um die demokra t i schen 
R e c h t e n icht behi l f l ich sein k ö n n t e n , sie wären doch Feinde des Pro le ta r ia t s , 
5 5
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n ich t n u r des ungar ischen, sondern auch des P ro le ta r i a t s der u n t e r d r ü c k t e n 
Na t iona l i t ä t en . 5 7 U n d was die ungar i schen bürger l ichen Pa r t e i en b e t r i f f t , 
k ö n n t e n diese nach seiner Meinung n u r in dem Falle zu V e r b ü n d e t e n der Sozial-
d e m o k r a t i e werden , wenn sie vo r die Al t e rna t ive gestell t sein würden , umzu-
k o m m e n , oder mi t der Arbe i t e rpa r t e i Verhand lungen a n z u k n ü p f e n . 
Strassers A n t w o r t en th ie l t eine Re ihe von in t e re s san ten u n d ( fü r die 
damal ige Sozia ldemokrat ie in Ungarn ) n e u e n Momenten in der Na t iona l i t ä t en -
f r age . Strasser s t i m m t e da r in überein , d a ß die Bourgeoisie der n i ch tunga r i -
schen Na t iona l i t ä t en ihr e igenes Volk ausbeu te . Die Arbe i t e r dieser Nat iona l i -
t ä t e n ve r spü r t en aber vor al lem die U n t e r d r ü c k u n g u n d Wil lkür des ungar i -
schen S t a a t s a p p a r a t s an i h r e m eigenen Leib, ihr H a ß u n d Zorn r i ch t e sich 
d a h e r vor allem gegen die »Madjaren«. Der K a m p f gegen die ungar ische Herr -
s c h a f t verschleiere u n d ersetze also bei ihnen die Klassengegensä tze . Wie 
b e g r ü n d e t dieser K a m p f a u c h sei, r i ch te er sich doch auf den S c h u t z von 
In t e re s sen , die f ü r alle Klassen gemeinsam waren. A u c h folgendes M o m e n t ist 
in St rassers A u s f ü h r u n g e n posi t iv zu w e r t e n : Gegenüber dem S t a n d p u n k t 
der Pa r t e i l e i t ung war er der Meinung, d a ß die N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e n i c h t nu r 
die Bourgeoisie, sondern a u c h die Arbe i te r der u n t e r d r ü c k t e n Völker berühre . 5 8 
Die F ü h r e r der P a r t e i waren aber n i ch t geneigt , ih re dogmat i schen An-
s ich ten in der N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e au fzugeben . »Die N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e ist 
e ine der E r f i n d u n g e n der Klassenpol i t ik (der Bourgeoisie — T. I . ) , deshalb 
wi rd sie von der Sozia ldemokra t ie n ich t ane rkann t« — wiederhol te das Bla t t 
»Népszava« auch wei terhin u n v e r ä n d e r t . De r offizielle S t a n d p u n k t w a r äußers t 
s chema t i sch : I n der Klassenso l ida r i t ä t der u n t e r d r ü c k t e n Pro le ta r i e r wider-
spiegel ten sich keine »nat ionalen Momente«; die »pat r io t i schen Losungen«, wie 
a u c h die religiösen, seien n u r geeignet u n d berufen , die A u f m e r k s a m k e i t der 
au sgebeu t e t en Massen von ih rem K a m p f u m ihre pol i t i schen und wir t schaf t l i -
chen In te ressen abzu lenken . So l au te t e also die al lgemeine theore t i sche P la t t -
f o r m der ungar länd ischen Soz ia ldemokra t ie in der N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e . Was 
U n g a r n be t r i f f t , so gebe es in diesem v o n vielen N a t i o n a l i t ä t e n b e w o h n t e n 
L a n d e nach der Ansicht der P a r t e i f ü h r e r keine N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e , denn 
»auch die Arbe i te r b l u t s m ä ß i g rein ungar i scher A b s t a m m u n g w e r d e n nicht 
m i n d e r ausgebeu te t , als j ene der ande ren Nat ional i tä ten«. 5 9 
Das B la t t »Népszava« be t eue r t e in e inem »Unsere P a r t e i und die Nat iona-
l i tä ten« be t i te l ten Redak t ionsa r t i ke l , das Vorhandense in der na t iona len Unter-
d r ü c k u n g leugnend, daß die en t r ech t e t e Lage der n i ch tunga r i s chen Völker 
des Landes n u r eine Folge der Klassenher r schaf t sei, desha lb b e d ü r f e m a u zur 
L iqu id ie rung der U n t e r d r ü c k u n g und z u m K a m p f gegen die Klassenher r schaf t 
ke in na t ionales , sondern ein soziales P r o g r a m m . Die Refo rmis t en n a h m e n an, 
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d a ß A u s b e u t u n g u n d U n t e r d r ü c k u n g an u n d fü r sich und a u t o m a t i s c h »jed-
weden na t iona len u n d sprachl ichen Unte r sch ied zwischen den W e r k t ä t i g e n 
der verschiedenen Völker aufheben« und »eine u n ü b e r b r ü c k b a r e K l u f t zwischen 
U n t e r d r ü c k t e n u n d U n t e r d r ü c k e r n einer u n d derselben N a t i o n a l i t ä t schaffen«. 
Von diesem o f f e n b a r dogmat i schen Grundsa t z ausgehend, v e r w a r f e n die u n g a -
r ischen Re fo rmi s t en entschieden jedwede »nat ionale Bes t rebung«, da sie n u r 
W e s e n und Sinn »des e infachen u n d klaren Klassenkampfes« verze r ren w ü r d e . 
Besondere na t i ona l e P r o g r a m m e u n d besondere nat ionale Bes t r ebungen seien 
ih re r Meinung n a c h nicht nu r ab t räg l ich , sonde rn auch überf lüss ig , u n d zwar 
aus dem e in fachen Grunde , d a ß mi t Hi l fe der a l lmächt igen W u n d e r -
p a n a z e e des a l lgemeinen W a h l r e c h t s , die e n t r e c h t e t e Lage der n i ch tunga r i -
schen Völker in den verschiedens ten Bereichen des gesel lschaft l ichen Lebens 
u n d der K u l t u r im Laufe des K a m p f e s u m die Demokra t i s i e rung des L a n d e s 
sowieso a u f h ö r e n würde . 
U n d all das abgedruck t in e inem M o m e n t , als die ungar i sche bürger l iche 
Presse voll von P a n i k n a c h r i c h t e n über den bevors tehenden Absch luß eines 
P a k t e s zwischen der Sozia ldemokra t ie u n d den Na t iona l i t ä t enpa r t e i en war . 
S icht l ich g e k r ä n k t wegen dieser unve rd i en t en Ins inua t ion , beei l ten sich die 
soz ia ldemokra t i schen Führe r , die Chauvin is ten zu beruhigen u n d sie zu ver-
s ichern , daß von e inem solchen P a k t »keine R e d e sein könne«. Dieselben Leu te , 
die viele J a h r e h indu rch be t eue r t en , sie w ä r e n geneigt, m i t j e d e r m a n n ein 
B ü n d n i s e inzugehen, vorausgese tz t , d aß der Be t r e f f ende Anhänger des allgemei-
nen Wah l rech t s sei, haben j e t z t sogar die theore t i sche Möglichkeit von gemein-
s a m e n Akt ionen m i t den u m eine demokra t i sche Wah l rech t s r e fo rm k ä m p f e n -
den bürger l ichen Pa r t e i en der n i ch tunga r i schen Völker ka tegor i sch abge lehn t . 
Der chauvin is t i sch eingestell ten »Öffentl ichkeit« zuliebe ha t das B l a t t »Nép-
szava« kl ipp u n d k la r erklär t , die Sozia ldemokra t ie in U n g a r n »wünscht die 
A u f l ö s u n g der Na t iona l i t ä t enpar te ien« . 6 0 
I m J a h r e 1908 sah sich doch einer der ansehnl ichs ten F ü h r e r der Pa r t e i , 
Manó Buchinger v e r a n l a ß t , in e inem seiner Ar t ike l e inzugestehen, »das Nat io -
n a l i t ä t e n p r o b l e m innerha lb der Partei« sei j e t z t nicht nu r f ü r Österre ich, 
sonde rn auch f ü r U n g a r n aktuel l geworden. E r d rück te aber gleichzeitig seine 
H o f f n u n g aus, d a ß dies fü r die Soz ia ldemokra t ie »keine größeren Schwierig-
kei ten« ve ru r sachen würde. Buch inge r b e h a u p t e t e , die ungar ische P a r t e i »hat 
alles getan«, um der Organis ierung der n ich tungar i schen Arbe i t e r zu he l fen . 
»Wenn sie aber j e t z t meinen, sie könn ten n u n m e h r auch auf ihren eigenen 
F ü ß e n s tehen, so können wir dagegen nichts e inzuwenden haben« — womi t 
er n u r die Ä u ß e r u n g e n von V ik to r Adler wiederhol te . Buchinger gab zu ver-
s t ehen , daß die N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e auch im R a h m e n der Soz ia ldemokra t i -
schen Pa r t e i in U n g a r n nach ös terre ichischem Rezep t gelöst sein würde . Wie 
6 0
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b e k a n n t , ha t t e dies n u r zur E r s t a r k u n g des Sepa ra t i smus in der österreichi-
schen Arbe i t e rbewegung beigetragen. 6 1 Die Le i tung der ungar ischen P a r t e i 
w a r in der A n n a h m e , d a ß sie das kompl iz ie r te P rob lem du rch E i n f ü g u n g eines 
einzigen Satzes in die Organ i sa t i ons s t a tu t en der P a r t e i lösen könne , eines 
Sa tzes , der über »weitgehende Autonomie« der Organisa t ionen der n ich t -
ungar i schen Soz ia ldemokra t en , u n d über die Zuver fügungs te l lung der dazu 
er forder l ichen f inanzie l len Mit tel sprach . 
Die Linkssozia l is ten aber , im Gegensa tz zu den Reformis ten , such ten 
ihre V e r b ü n d e t e n n i ch t in Wien und n ich t u n t e r den r eak t ionä ren Koal i t ions-
mi tg l iedern , sondern u n t e r den Mil l ionenmassen der u n t e r d r ü c k t e n Nat iona l i -
t ä t e n Ungarns . 
Die Linkssozial is ten — ihre 1905 begonnene K r i t i k an der Pa r t e i l e i t ung 
fo r t s e t zend — h a b e n geradezu e rk lä r t , d a ß »die ungar i sche Sozia ldemokrat ie 
ihre P f l i ch ten d e m Pro l e t a r i a t der N a t i o n a l i t ä t e n gegenüber n icht erfülle«.62 
Gleichzei t ig re i f te aber auch u n t e r den Linkssozial is ten die Überzeugung he ran , 
d a ß eine Konso l id ie rung der Ans t r engungen der Arbei terk lasse im M a ß s t a b 
der Gesamtmona rch i e not tue , daß die Fes t igung der Sol idar i tä t der sozial-
demokra t i s chen Pa r t e i en Österreichs, U n g a r n s u n d Kroa t i ens n o t w e n d i g sei. 
E n t g e g e n der in der P a r t e i weit ve rb re i t e t en Ansicht m a c h t e L. Tarcza i auch 
auf die Möglichkeit a u f m e r k s a m , daß sich in m a n c h e n Fragen zwischen den 
Sozial is ten der drei L ä n d e r Meinungsunterschiede ergeben könn ten , insbeson-
dere im Hinbl ick auf ihr Verhä l tn is zur Monarchie u n d deren dual is t ische 
S t r u k t u r . Nach Tarcza is Meinung seien die Meinungsunterschiede zwischen 
den österreichischen u n d ungar i schen Soz ia ldemokra ten in der B e w e r t u n g 
v o n F ragen , wie W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t u n d Zollunion zwischen Öster re ich 
u n d Ungarn nu r desha lb n icht »augenfälliger«, weil f ü r die ungarische P a r t e i die 
ös ter re ichisch-ungar ischen s t aa t s rech t l i chen Bez iehungen »noch n ich t aktuell« 
wä ren . Solange die P a r t e i im P a r l a m e n t ke ine eigene V e r t r e t u n g h a b e , könne 
sie auch a u s k o m m e n , ohne in diesen F r a g e n einen eigenen prinzipiellen S tand-
p u n k t ausgearbe i te t zu haben . D a r ü b e r h inausgehend , das fü r das k o m m e n d e 
J a h r z e h n t berei ts abgeschlossene W i r t s c h a f t s a b k o m m e n würde dies auch »über-
flüssig«, sogar »vergeblich« machen . 
E t w a s anders s tehe es mi t der Na t i ona l i t ä t en f r age , die die In te ressen 
des österreichischen, ungar i schen u n d kroa t i schen Pro le ta r ia t s gleicherweise 
be rüh re , und die — n a c h Tarcza is Ausd ruck — »ihnen mi t Siebenmeilenstie-
feln zusause«. In diesem Bereich ist aber die A u t o r i t ä t des A u s t r o m a r x i s m u s 
a u c h in den Augen der ungar i schen Linkssozial is ten u n a n f e c h t b a r . Die theore-
t i schen Arbei ten der österreichischen Sozialisten ü b e r die Na t iona l i t ä t en f r age 
seien »von epochemachende r Bedeutung« — f ü h r t e Tarczai aus. Es könne 
de sha lb nu r v o n der Z u s a m m e n s t i m m u n g der p rak t i s chen Pol i t ik der drei 
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P a r t e i e n die Rede sein. Zur E r a r b e i t u n g der einhei t l ichen K a m p f t a k t i k des 
P ro l e t a r i a t s der drei Länder in allen F ragen von gemeinsamem In te resse 
schlug Tarczai vor , die K o n t a k t e zwischen den Füh rungso rganen der drei 
P a r t e i e n zu fest igen u n d von Zeit zu Zeit gemeinsame P a r t e i t a g e e inzuberufen , 
nach d e m Muster der skand inav i schen Lände r , aber u n t e r Be ibeha l tung der 
inneren Selbs tändigkei t dieser P a r t e i e n , u n d ohne die E inmischung in ihre 
inneren Angelegenhei ten. 8 3 
Tarcza i sah es besser , als seine Par te igenossen , daß die na t iona len Wider -
sp rüche in Ungarn sich n icht auf b loß kul turel les und sprachl iches Gebiet 
z u r ü c k f ü h r e n l ießen. Grund f ü r den N a t i o n a l i t ä t e n k a m p f bilde nach seiner 
Meinung nicht die Liebe zur eigenen Mut t e r sp rache , auch n ich t das P r o t e s t -
gefüh l gegen das A u f d r ä n g e n der ungar i schen Sprache, sondern der H a ß 
gegen die ungar ische her rschende Klasse , u n d dieser H a ß schließe n i ch t nu r 
In te l l igenz, Pr ies ter u n d Lehrer , sondern auch die den na t iona len Losungen 
der bürger l ichen In te l l igenz folgende B a u e r n s c h a f t z u s a m m e n . Die Intel l igenz 
der u n t e r d r ü c k t e n Völker stehe gleichzeitig — z u m Untersch ied von der unga-
r ischen Intel l igenz — infolge ih re r Lage den kle inbürger l ichen u n d Bau -
e rnmassen näher , was auch zur Fes t i gung ihrer Führer ro l le in der na t iona len 
Bewegung bei trage. 
Tarcza i wider legte die in der ungar i schen Sozia ldemokra t ie wei tverbrei -
te te Meinung über den konse rva t iven u n d kler ikalen Cha rak te r der na t iona len 
Bewegungen der n ich tungar i schen Völker und ve r such te zu beweisen, d a ß sie 
k le inbürger l ich-demokra t i schen I n h a l t h ä t t e n u n d daß n u r die D e m o k r a t i e 
den Er fo lg im K a m p f gegen die ungar i sche Hegemonie , f ü r die W a h r u n g der 
wi r t schaf t l ichen u n d poli t ischen In te ressen der Bourgeoisie, f ü r die E n t w i c k -
lung der na t iona len K u l t u r ga ran t i e ren könne. 
Tarcza i warn te die Par te i vor einer Übe r t r e ibung der Rolle des Kler ika-
lismus in den na t iona len Bewegungen. Die u n t e r d r ü c k t e n Völker — so f ü h r t e 
er aus — seien gezwungen , ihre e igenen kirchlichen Schulen zu ver te id igen , 
denn diese Schulen genießen eine gewisse Au tonomie und die Madjar i s ie rungs-
poli t ik des ungar ischen Staa tes lasse ihnen ke inen anderen Ausweg übr ig . 
Zur Volks tüml ichke i t u n d E r h ö h u n g des Einf lusses der Pr ies ter t r age auch 
der U m s t a n d bei, d a ß sie den Ge fah ren der gewal t samen Assimilat ion n ich t 
mit ge fa l t e t en H ä n d e n zusähen. U n t e r den von ungar i schen Ger ichten allein im 
J a h r e 1907 verur te i l t en 230 Slowaken h ä t t e n sich auße r Lehrern , A d v o k a t e n und 
Baue rn auch Pr ies ter in ziemlich großer Zahl befunden . 6 4 
Andererse i t s r i ch te sich das in K r a f t bef indl iche reak t ionäre W a h l s y s t e m 
nicht n u r gegen das ungar ische P ro le t a r i a t , sondern auch da rau f , die Mach t 
der ungar i schen Oligarchie über die n ich tungar i schen Völker zu fes t igen. 
Die E r r i n g u n g des al lgemeinen W a h l r e c h t s wäre also, nach Tarczai , f ü r die 
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Bourgeoisie u n d Intel l igenz der u n t e r d r ü c k t e n Na t iona l i t ä t en von lebens-
wich t iger B e d e u t u n g . Tarczai e r inne r t e die soz ia ldemokra t i schen F ü h r e r da ran , 
d a ß die E inbez iehung der die H ä l f t e der Gesamtbevö lke rung des Landes aus-
m a c h e n d e n n ich tungar i schen N a t i o n a l i t ä t e n in den K a m p f u m das al lgemeine 
W a h l r e c h t das b e s t e Mittel zur Ga ran t i e rung des Sieges sein k ö n n t e . 
Die Linkssozial is ten v e r s t a n d e n , d a ß ohne die bre i ten Massen aller 
N a t i o n a l i t ä t e n in ihren eigenen Kreis einbezogen zu h a b e n , die ungar ische 
Soz ia ldemokra t ie n i ch t viel Auss ich t ha t auf den Erfolg, s t a rk genug zu werden, 
u n d daß sie sich »allein auf das mad ja r i s che Prole tar ia t« basieren weder kann , 
n o c h darf. 
Nach Ans ich t der Linkssozial is ten war die Fo r t s e t zung der a l t en Poli t ik 
de r Pa r t e i in der N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e mit zwei f ü r die ungar ische Sozia ldemokra-
t i e f u r c h t b a r e n Ge fah ren be la s t e t : mi t der Gefahr einer Schwächung der Klassen-
pos i t ionen des P ro le t a r i a t s der Na t iona l i t ä t en , des Überganges der F ü h r u n g 
se ines polit ischen K a m p f e s in die H ä n d e der bürger l ichen Par te i en . Die zweite 
G e f a h r bes tand dar in , daß se lbs tändige soz ia ldemokra t i sche Pa r t e i en nach 
d e r nat ionalen Zugehörigkei t en t s t ehen k ö n n t e n . Beide Gefahren waren mehr 
o d e r minder f ü r alle Na t iona l i t ä t en Ungarns aktuel l . Der U m s t a n d , d a ß nicht 
n u r das P ro le t a r i a t und die B a u e r n s c h a f t , sondern auch die Arbe i te r der nicht-
ungar i schen Völke r der na t iona len U n t e r d r ü c k u n g un te rwor fen waren , ha t t e 
d e n Anschein e iner gewissen In te ressengemeinschaf t dieser Klassen erweckt , 
u n d dies wurde auch seitens der bürger l ichen Pa r t e i en der Na t iona l i t ä t en 
z u r Fest igung ihrer eigenen Hegemonie in der na t iona len Bewegung aus-
g e n ü t z t . 
Der — z w a r erfolglose — Versuch der J a h r e 1905 —1906, eine slowaki-
s che sozia ldemokrat ische P a r t e i als abgesonder te Organisa t ion ins Leben zu 
r u f e n , hat andererse i t s gezeigt , wie reell die Gefahr is t , die der einhei t l ichen 
Organisa t ion d e r vie lsprachigen Pro le ta r ie rbewegung in U n g a r n von Seiten 
d e r gefährl ichen Krankhe i t des Separa t i smus droht . Es gereicht den ungar i -
s c h e n Linkssozial is ten zweifellos zur Ehre , d a ß sie das bedrohl iche A u f t a u c h e n 
v o n Nat iona l i smus und Sepa ra t i smus vor allem der unr ich t igen Pol i t ik de r 
Pa r t e i l e i tung zuschoben. 
Es ist a b e r gerade so o f fenkund ig , d a ß zur V e r s t ä r k u n g von ähnl ichen 
S t römungen in U n g a r n auch die E r s t a r k u n g des Separa t i smus in den Reihen 
d e r österreichischen Sozia ldemokrat ie be i t rug , und zwar n icht n u r mi t t e lba r , 
sondern auch d i r ek t , u n m i t t e l b a r . Auf der Konfe renz der s lowakischen sozial-
demokra t i s chen Organisa t ionen Ungarns ergriff zum Beispiel der F ü h r e r der 
tschechischen Soz ia ldemokra t ie Soukup das W o r t u n d rief die Anwesenden 
a u f , auch in U n g a r n die P a r t e i nach dem Muster der ös terre ichischen Sozial-
demokra t i e zu reorganisieren.®5 
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E s ist dahe r nicht zu ve rwunde rn , d a ß einige s lowakische Sozialisten 
Ideen v e r k ü n d e t e n , die die P r inz ip ien der Organ isa t ionse inhe i t der in te rna t io -
na len Pro le ta r ie rbewegung in U n g a r n bezweifel ten. In der s lowakischen Arbe i -
t e rp res se waren A u f r u f e , wie f o l g t , zu lesen: »Befolgen auch wir das Beispiel 
von anderen Vie lvölkers taa ten« — d. h. das Beispiel Österre ichs . Oder a b e r : 
»Vereint schlagen — getrennt marschieren.«6 0 
Zur gleichen Zeit e rhoben auch die s lowakischen Soz ia ldemokra ten , 
ähn l i ch wie die V e r t r e t e r von a n d e r e n Na t iona l i t ä t en und wie die ungar ischen 
Linkssozial is ten, de r Pa r t e i l e i tung gegenüber völ l ig berecht ig te Ansprüche u n d 
ü b t e n Kr i t ik an ih r , weil sie den Bedürfnissen des P ro l e t a r i a t s der n ich t -
ungar i schen Völker keine g e n ü g e n d e A u f m e r k s a m k e i t zuwende . Leho t sky 
u n d andere s lowakische Sozia l is tenführer d r ü c k t e n ihre Unzuf r i edenhe i t 
d a r ü b e r aus, daß die Arbeiter de r n ich tungar i schen Völker in den Zent ra l -
o rganen der P a r t e i und in den Delegationen a u f in t e rna t iona len Kongressen 
keine eigene V e r t r e t u n g hä t ten . 6 7 
Auf der K o n f e r e n z der r u m ä n i s c h e n Soz ia ldemokra ten A n f a n g 1908 wies 
einer de r Tei lnehmer (I. Cretu a u s der Stadt A r a d ) d a r a u f h i n , d a ß »die G r ü n d e 
f ü r die Pass iv i tä t de r rumäni sche r Arbeiter vor a l lem im B u d a p e s t e r Zent rum« 
zu suchen wären, d e n n »es war i h m bisher n u r u m die mad j a r i s ch en Arbe i te r 
zu t u n . . ,«68 Die meis ten Delegier ten un te r s t r i chen aber die gemeinsamen 
Zielsetzungen der Arbei ter aller Na t iona l i t ä t en u n d die E i n h e i t der Sozial-
demokra t i schen P a r t e i Ungarns . D ie Konferenz wies den Versuch der Ze i tung 
»Tribuna« und a n d e r e r na t ional i s t i scher Presseorgane der rumän i schen Bour-
geoisie zurück, die E i n b e r u f u n g de r Konferenz der rumän i schen Sozialisten 
als eine Bes t r ebung z u m Abfall v o n der Landespa r t e i hinzustel len.6 9 Es wurde 
im Konfe renzbesch luß u n t e r s t r i c h e n : in A n b e t r a c h t der T a t s a c h e , daß die 
privi legisierten K la s sen »Ungarns ganze Arbei terk lasse u n a b h ä n g i g von ihrer 
N a t i o n a l i t ä t gleicherweise ausbeu ten« , werden die rumän i schen Sozialisten 
»unter allen U m s t ä n d e n g e m e i n s a m mit d e m mad ja r i s chen Pro le ta r ia t 
kämpfen« . 
Die von der ungar ischen Sozia ldemokra t ie in der N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e 
begangenen Fehler en t sprangen a u s dem vollen Mißve r s t ändn i s der Aufgaben , 
die in einem Vie lvölkers taa t , wie es damals U n g a r n war, vo r der Par te i der 
Sozia ldemokra t ie s t a n d e n . Die ungar i schen Soz ia ldemokra ten h a b e n es n ich t 
e inmal e rk lä r t , d aß sie keine a n d e r e Gesel lschafts tei lung, als die in Ausbeu te r 
u n d Ausgebeu te te k e n n e n . Sie g ingen dabei v o n der A n n a h m e aus, daß die 
W e r k t ä t i g e n der he r r schenden N a t i o n in gleichem Maße wie die Arbei ter de r 
u n t e r d r ü c k t e n Na t iona l i t ä t en ausgebeu te t w ü r d e n , und leugne ten im wesent-
66
 Napred [Vorwärts] , (Budapest ) , 15. Jänner 1918. 
67
 Népszava , 17. März 1908. 
68
 P I . Arch. 716 — 2, OL. BM. e in. res. 1 9 0 9 - 6 1 . 
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 Adevärul [Wahrhe i t ] , (Budapes t ) , 17. Jänner 1908 . 
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l ichen den U m s t a n d , daß die le tz teren auße rdem a u c h noch eine na t iona le 
U n t e r d r ü c k u n g zu e r t r agen h ä t t e n , u n d zwar in ih ren unterschiedl ichs ten 
E r sche inungs fo rmen . 
Sie be s t r i t t en Bill igkeit u n d Rech tmäß igke i t der A u f w e r f u n g v o n beson-
deren na t iona len Ansp rüchen , in der A n n a h m e , daß »die na t iona len Bestre-
b u n g e n den K la s senkampf n u r verschleiern«.7 0 Selbst in so klar z u t a g e getre-
t e n e n A k t e n des m a d j a r i s c h e n Chauv in i smus , wie es die Gesetze von Apponyi , 
die Brachia lsa lve im Dorf Cernová, die »Eisenbahnerpragmat ik« u s w . waren, 
s a h die ungar ische Sozia ldemokra t ie n u r die eine Sei te , die O f f e n b a r u n g des 
K la s sencha rak t e r s des S t aa t e s . Sie ve ru r t e i l t e zwar vorbeha l t los al le diese 
H a n d l u n g e n , un te r l i eß aber he rvo rzuheben , daß von i h n e n vor allem die Werk-
t ä t i g e n der n i ch tunga r i s chen Völker b e t r o f f e n wurden . 
Es m u ß aber auch gesagt werden , daß nach 1907 einige, zwar ziemlich 
s chüch t e rne u n d abgegrenz te Versuche zur Abweichung von der dok t r i nä r en 
B e h a n d l u n g der N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e u n t e r n o m m e n w u r d e n . In e inem der Leit-
a r t ike l des Zen t ra lo rgans der Pa r t e i »Népszava« w u r d e n die Sozial is ten auf-
geforder t , den K a m p f der n i ch tunga r i s chen Völker u m ihre Gleichberecht i-
g u n g auf sprachl ichem u n d ku l tu re l l em Gebiet zu u n t e r s t ü t z e n . A b e r womit 
b e g r ü n d e t e das B l a t t diese A u f f o r d e r u n g ? »Zweifelhaft ist der E r f o l g jeder 
Organ isa t ion — hieß es im B l a t t —, solange die U n t e r n e h m e r i m s t a n d e sind, 
völ l ig ungebi lde te S lowaken, R u t h e n e n u n d R u m ä n e n als S t re ikbrecher zu 
T a u s e n d e n anzuwerben . W i r müssen also davon ausgehend die Bes t r ebungen 
der Na t iona l i t ä t en u n b e d i n g t u n t e r s t ü t z e n , ihren K i n d e r n das Lesen und 
Schre iben in der eigenen M u t t e r s p r a c h e beibringen lassen zu wollen.«7 1 
Dabei ging die Soz ia ldemokra t ie ü b e r die A n e r k e n n u n g der sprachl ichen 
R e c h t e der N a t i o n a l i t ä t e n n ich t h inaus . Nur die Schmäle rung dieser Rechte 
h ie l ten sie »für spezielle N a t i o n a l i t ä t e n u n t e r d r ü c k u n g in Ungarn«, a l le anderen 
Ü b e l der n i ch tungar i schen Völker h ingegen erklär ten sie als Folge einer für 
alle Völker gleichen sozialen, n ich t a b e r na t iona len U n t e r d r ü c k u n g . 7 2 Sogar 
diese schüch te rnen F o r d e r u n g e n der sprachl ichen Gle ichberech t igung wurden 
a b e r n u r episodisch, von Zeit zu Zeit l a u t , eher auf dek la ra t ive A r t . P rak t i sch 
verhie l t sich die Pa r t e i d e m na t iona len K a m p f der n i ch tu n g a r i s ch en Völker 
gegenüber genau so gleichgült ig, wie den na t iona len Wünschcn d e r Ungarn 
selbst gegenüber , in der A n n a h m e , d a ß die nat ionale F r a g e der sozialistischen 
Bewegung wesensf remd sei.73 
Wesent l ich mehr A u f m e r k s a m k e i t schenkten die ungar ischen Sozialisten 
de r Agra r f rage , wenn es ihnen auch n i c h t gelungen war , den r i ch t igen Weg 
zur Lösung dieser F r a g e a n n ä h e r n d he rauszuf inden . Z u m Akt iv de r Partei 
7 0
 Népszava , 25. Jun i 1907. 
71
 Népszava , 23. A u g u s t 1907. 
72
 Népszava , 26. April 1908. 
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 A Munka Szemléje , 18. Jänner 1908. 
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k a n n gerechnet werden , daß g r o ß e Mengen se lbs tbewußte r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r 
Arbe i te r und Tag löhner in d ie sozialistische Bewegung einbezogen w u r d e n . 
Es w a r gelungen, in kürzes te r Fr i s t den V e r b a n d der L a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
Arbe i t e r ins L e b e n zu rufen , m i t 587 Loka lo rgan i sa t ionen u n d 72 562 M i t -
gl iedern. Vom Arbe i t s schwung des V e r b a n d e s zeugt die T a t s a c h e , d a ß b e i 
seinen Bezirkskonferenzen 667 Gemeinden u n d Dörfer aus al len Landes te i l en 
v e r t r e t e n waren . 
Die ungar i schen Sozial isten ve rmoch ten abe r diesen e r s t e n und an u n d f ü r 
sich v ie lversprechenden Er fo lg n i ch t wei terzuentwickeln . D e r Bewegung des 
Agra rp ro le t a r i a t s waren be re i t s 1907 o f fenkund ige M e r k m a l e des Ver fa l l s 
anzumerken . I n f o l g e der Massenrepressal ien sei tens der B e h ö r d e n , aber a u c h 
der A u s w a n d e r u n g und der sch lech ten E r n t e zufolge h a t s ich die Zahl d e r 
E rn te s t r e iks s t a r k ve rminder t (1907 kamen insgesamt 35 Fä l l e vor). G e g e n 
F r ü h l i n g 1908 gehör t en dem V e r b a n d nur m e h r 145 G r u p p e n mi t 7600 M i t -
gliedern an.74 So eine plötzliche E n t k r ä f t u n g der Bewegung des Agrarpro le ta -
r ia t s l äß t sich al lein mit den bere i ts e r w ä h n t e n ob jek t iven Gründen n i c h t 
e rk lä ren . 
Die ungar i sche Sozia ldemokra t ie b e t r a c h t e t e die B a u e r n s c h a f t nie a l s 
V e r b ü n d e t e der Arbei terk lasse , se lbs t im K a m p f u m die Demokra t i s i e rung d e s 
L a n d e s und die Liquid ierung d e r Überres te des Feuda l i smus nicht . I n d e r 
B a u e r n s c h a f t e rb l i ck te sie n u r d e n E i g e n t ü m e r , der, u n f ä h i g zu ko l lek t iven 
Hand lungen , unempfäng l i ch f ü r die sozialist ischen Ideen, b l o ß u m die Verewi-
gung des P r i v a t e i g e n t u m s b e s o r g t ist. 
Den Di f fe renz ie rungsprozeß absolut is ierend, hielten die ungar i schen 
Sozial isten die B a u e r n s c h a f t , als Klasse, zu b a l d i g e m Verschwinden v e r d a m m t , 
infolgedessen der al ler P roduk t ionsmi t t e l b e r a u b t e Teil de r B a u e r n sich v o n 
selbst dem s t äd t i s chen P r o l e t a r i a t und der sozialist ischen Bewegung anschl ie-
ßen würde . D a v o n ausgehend, vere i te l te die Par te i l e i tung d ie D r u c h f ü h r u n g 
des auf dem X I V . P a r t e i t a g a n g e n o m m e n e n Beschlusses ü b e r die Vorbe re i t ung 
eines A g r a r p r o g r a m m s . Die Pa r t e i l e i t ung w a r n icht geneig t , den provisor i -
schen P r o g r a m m e n t w u r f zur Diskuss ion dem Kongreß vorzu legen . Der E n t -
wurf war von e iner Spezia lkommiss ion unter Anle i tung von S á n d o r Csizmadia 
u n d ak t ive r Mi tw i rkung von E r v i n Szabó e r a r b e i t e t worden. 7 5 
Der E n t w u r f s a h die K o n f i s k a t i o n der Großgrundbes i t ze u n d ihre Ü b e r -
gabe an die Dor fgeme inscha f t en v o r , welch l e t z t e r e dann den B o d e n in Einze l -
oder K o l l e k t i v p a c h t an die B a u e r n wei te rgeben würden.7 0 D e r April 1908 
veröf fen t l i ch te provisorische P r o g r a m m e n t w u r f der Soz ia ldemokra t i schen 
P a r t e i in Ungarn bezeichnete d ie A u f h e b u n g des P r i v a t e i g e n t u m s an B o d e n 
und die Sozial is ierung aller P r o d u k t i o n s m i t t e l als Endziel d e r Pa r t e i . 
7 1
 Bp. 1. sz. Á L . , Bp. rfőkap. ir. ein. res. 1908 — 1049. 
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 P I . Arch. 5 0 7 - 4 - 1 9 . 
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Der e r s t e P u n k t de r konkre ten M a ß n a h m e n v o n Ü b e r g a n g s c h a r a k t e r 
sahen »vor a l lem die Sozialisierung der Großgrundbes i t ze« vor, die d a n n den 
Dor fgemeinscha f t en zur V e r f ü g u n g zu s te l len wären.77 E s w a r also ke ine Rede 
davon , den Boden u n m i t t e l b a r an die a r m e Baue rnscha f t zu übergeben, bloß 
davon , ihr ein Recht zur N u t z u n g des sozialisierten Bodens zu gewähren . 
Der Schöpfer des P r o g r a m m s , Sándor Csizmadia , k a n n t e die Lebensverhä l t -
nisse und die Psychologie de r Dor fbevö lke rung sehr g u t , und e r k a n n t e auch 
vor t re f f l i ch , d a ß eine sozialist ische Ag i t a t i on ohne Bodenzusage selbst b e i den 
l andwir t schaf t l i chen A r b e i t e r n keine Auss ich t auf Er fo lg h a b e n könnte . E r ha t 
aber t r o t z d e m mit B e r u f u n g auf die Befo lgung von sozialistischen G r u n d -
sätzen nachdrück l i ch e r k l ä r t , die Pa r t e i »verkündet k e i n e Bodenverte i lung«. 
H a u p t s a c h e sei nach ihm, d a ß »der l andwir t schaf t l i che Arbe i t e r an den Boden , 
als an sein E i g e n t u m n i c h t gebunden se in möge«.78 
Sándor Csizmadia, R e z s ő L a d á n y i u n d die a n d e r e n Führer des Agrar -
pro le ta r ia t s , die unter d e m Einf luß der Opposi t ion s t a n d e n , ve r such ten ver-
gebens nachzuweisen , d a ß die Bes t r ebung , an die a r m e Baue rnscha f t Boden 
zu ver te i len , noch keineswegs den sozialistischen Zie lse tzungen des P ro l e t a -
r i a t s widerspräche. 7 9 
Die Pa r t e i l e i tung h a t aber voll u n d ganz den S t a n d p u n k t von J . Diener-
Dénes sich zu eigen g e m a c h t , der nicht n u r den Gedanken der Bodenver te i lung , 
als eine ant isozial is t ische M a ß n a h m e abge l ehn t , sondern auch die No twend ig -
kei t der A n n a h m e eines besonderen A g r a r p r o g r a m m s b e s t r i t t e n h a t t e . 8 0 
Die F ü h r e r der Soz ia ldemokra t i schen Par te i U n g a r n s , die der o r t h o d o x e n 
Linie der deu t schen Sozia ldemokra t ie T r e u e geloht h a t t e n und u n v e r ä n d e r t 
Bebel u n d K a u t s k y fü r ih re Meister h i e l t en , ließen K a u t s k y s d i rekte Anwei-
sungen in de r Agrar- u n d Bauernf rage vol ls tändig a u ß e r acht, n a n n t e n ihn 
aber auch wei terhin »den wissenschaf t l ichen Erben v o n Marx u n d Engels , 
den folger icht igs ten V e r t r e t e r und F o r t f ü h r e r des Marxismus in unse ren 
Tagen«. 
In d e m Brief, den K a u t s k y anläßl ich des E r sche inens der ersten N u m m e r 
der theore t i schen Zei t schr i f t der Par te i »Szocializmus« a n die ungarische Par te i -
le i tung r i ch t e t e , hob er die Erfolge der sozialist ischen Bewegung iii d e n ost-
europäischen Ländern , insbesondere »den russischen u n d ungarischen Sozialis-
mus« h e r v o r . Den Verfa l l der r evo lu t ionären Bewegungen in W e s t e u r o p a 
erklär te er m i t dem n e g a t i v e n E in f luß v o n Tradeun ion i smus , Sek t an t i smus , 
Ana rch i smus , insbesondere aber mit d e r reak t ionären Rolle der bes i t zenden 
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 Vi lágszabadság, 11. Apri l 1908. 
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 Vi lágszabadság, 25. Apri l 1908. 
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 Vi lágszabadság. 25. Apri l 1908, N é p s z a v a , 4., 5. April 1908 , Szocializmus, 1908/1909. 
No. 3. S. 130. 
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B a u e r n s c h a f t im W e s t e n . »Ganz ande r s ist die Lage in U n g a r n — schrieb 
K a u t s k y . — Dor t s te l l t die B a u e r n s c h a f t , wie a u c h in R u ß l a n d , noch eine 
revo lu t ionäre K r a f t d a r . Ih re verzweife l te Lage ist n u r durch die B e k ä m p f u n g 
der her rschenden, die Überres te des Feudal i smus zur kap i ta l i s t i schen Aus-
b e u t u n g ausnü tzenden Produkt ionsweise , und im K a m p f gegen die politische 
Hegemonie der Ar i s tok ra t i e zu verbessern.« K a u t s k y er inner te d a r a n , daß 
die Baue rnscha f t in U n g a r n , wie auch anderswo, da sie zum selbs tändigen 
K la s senkampf u n f ä h i g is t , »eines f ü h r e n d e n Verbünde ten« bedür fe . U n d weil 
die ungar ische B a u e r n s c h a f t infolge ihrer ob jek t iven Lebensverhä l tn i s se revo-
lu t ionär eingestellt sei, »kann sie leicht den Weg z u m Pro le t a r i a t f inden« und 
d a m i t die S tärke der sozialist ischen Bewegung s te igern . K a u t s k y erbl ickte 
da r in den H a u p t g r u n d des s tü rmischen W a c h s t u m s »des Sozial ismus in 
Ungarn« u n d riet nachdrück l i ch , die sozial-ökonomischen, besonders aber die 
Agrarverhä l tn i sse in U n g a r n sorgfäl t ig zu s tudieren. Die Agrar- u n d Bauern-
f rage theore t i sch zu s tud ie ren — das wäre nach K a u t s k y »die wicht igste 
Aufgabe« der ungar i schen Sozia ldemokrat ie u n d ih re r theore t i schen Zeit-
schr i f t . Zur gleichen Zei t n a h m abe r K a u t s k y an , d a ß »unsere ungar ischen 
Genossen auch in der Agra r f rage den richtigen p r ak t i s chen Weg gefunden 
haben«. 8 1 K a u t s k y s l e t z t e re Ä u ß e r u n g läß t sich n u r m i t seinen m a n g e l h a f t e n 
Kenn tn i s sen über die konkre t e p rak t i sche Tä t igke i t der P a r t e i erklären, 
teilweise wahrscheinl ich mi t bei solchen Fällen übl ichen Höf l ichkei t serwägun-
gen. In Wirkl ichkei t k o n n t e n die ungar i schen Soz ia ldemokra ten den r ichtigen 
Weg zur Lösung der Agra r f r age leider weder theore t i sch , noch in de r Praxis 
f inden . Sie wollten K a u t s k y s ve rnün f t i gen Ra t sch lägen von prinzipieller 
B e d e u t u n g kein Gehör schenken. 
»Die B a u e r n s c h a f t als Klasse, ist im engsten Sinne des W o r t e s reak-
t ionär« — schrieb das B l a t t »Népszava«, weil sie den Kap i t a l i smus vern ich ten , 
die a l ten p räkap i t a l i s t i s chen Verhäl tn isse , N a t u r a l w i r t s c h a f t u n d Hausgewerbe 
wiederhers te l len, »die g u t e n al ten Zeiten« zurückbr ingen möchte . E i n e Zusam-
mena rbe i t wäre nu r m i t der ä r m s t e n Baue rnscha f t möglich, die im Grunde 
g e n o m m e n Lohna rbe i t e r seien, aber auch ihre Gewinnung zu Verbünde t en 
des P ro l e t a r i a t s sei m i t »riesigen Schwierigkeiten« v e r b u n d e n u n d wäre nur 
du rch »langwierige u n d beharr l iche Aufk lä rungsa rbe i t« zu erreichen. I m Gegen-
satz zu K a u t s k y b e h a u p t e t e n die ungar ischen Re fo rmi s t en , das Wesen der 
Baue rnpo l i t i k sei in al len Bereichen die Reakt ion , u n d daß »uns von dieser 
Pol i t ik eine noch t i e fe re K lu f t t r e n n t , als von der Pol i t ik der aufgek lä r ten 
Bourgeoisie«.82 
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 A Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai [Ausgewählte 
D o k u m e n t e der Geschichte der ungarischen Arbei terbewegung] . Bd. 3. B u d a p e s t , Szikra, 
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3. Kampf gegen das plurale Wahlrecht 
Eine gewisse Belebung e r fo lg te in der Arbe i t e rbewegung , n a c h d e m die 
A b s i c h t der Koal i t ionsregierung b e k a n n t wurde, a n s t a t t des be re i t s zugesagten 
a l lgemeinen W a h l r e c h t s bloß zur geringfügigen Auswe i tung des gül t igen Wahl-
r e c h t s einen Gesetzesentwurf e inzureichen. Uber dieses sogenann te »plurale« 
(d. h . mehrfache) Wah l r ech t be r i ch t e t e das B l a t t »Népszava« als erstes, u n d 
z w a r Mitte J a n u a r 1908.83 Das B l a t t warn te seine Leser, daß die Regierung 
s t a t t des versprochenen a l lgemeinen, gleichen u n d geheimen W a h l r e c h t s einen 
au f d e m an t idemokra t i schen P r i n z i p der P lu r a l i t ä t bas ie renden Gesetzentwurf 
e inzure ichen gedenke . U n g e a c h t e t des ha r tnäck igen Schweigens der Regierung 
ist es dem soz ia ldemokra t i schen B l a t t gelungen, konkre te D a t e n über den 
C h a r a k t e r der in Vorbere i tung bef indl ichen R e f o r m einzuholen. Es sollten 
n a c h diesen D a t e n 2 621 894 e rwachsene (das 24. Lebens j ah r be re i t s erreichte) 
u n d in ihrer Mut t e r sp rache des Lesens und Schre ibens kund ige S taa t sbürger 
das Wahl rech t e rha l t en . Von i h n e n besäßen 1 864 223 Leu te j e eine S t imme, 
757 671 aber — je zwei S t immen . Zu diesen Privi legis ier ten g e h ö r t e n : Grund-
bes i t ze r mit e inem G r u n d s t ü c k v o n 15 und m e h r K a t . - J o c h , die wenigstens 
60 K r o n e n E i n k o m m e n s t e u e r z a h l e n ; Päch te r von wenigstens 50 K a t . - J o c h ; 
se lbs tändige Gewerbe t re ibende u n d Kau f l eu t e ; I n d u s t r i e a r b e i t e r u n d Handels-
anges te l l te , falls sie wenigstens seit drei J a h r e n bei e inem u n d demselben 
U n t e r n e h m e r a r b e i t e n ; alle, die e in Gymnas ium oder vier Klassen der Bürger-
schu le absolviert h a t t e n , u n a b h ä n g i g von ihrer Beschä f t i gung ; S taa t sbürger , 
die in ihrem P r i v a t e i g e n t u m ein Haus , oder eine W o h n u n g , bes tehend aus 
wenigs tens einem W o h n z i m m e r u n d Küche h ä t t e n . 8 4 
Aufgrund dieses E n t w u r f s s t anden selbst nach den bescheidensten 
R e c h n u n g e n den 1 144 691 Arbe i t e r s t immen m e h r als 2 186 000 S t immen der 
b e g ü t e r t e n S t a a t s b ü r g e r gegenüber . Der Gese tzentwurf von András sy h ä t t e 
a u ß e r d e m 1 273 647 des Lesens u n d Schreibens unkund ige e rwachsene Men-
schen von der A u s ü b u n g des W a h l r e c h t s ausgeschlossen. U n t e r den letzteren 
w a r e n besonders viele aus den Re ihen der n i ch tunga r i s chen Bevölkerung, 
besonder s aus d e n e n der R u m ä n e n — ungefähr eine halbe Million Menschen. 
Der plurale Gese tzen twur f , der nichts m i t den bürger l ichen Prinzipien 
de r Gleichheit zu t u n ha t t e , k o n n t e nu r zur wei te ren Ver t i e fung der En t rech-
t u n g der Arbei terk lasse u n d de r werk tä t igen Millionen der u n t e r d r ü c k t e n 
N a t i o n a l i t ä t e n füh ren . 8 5 
Der Gese tzen twurf s icherte den Madja ren u n d den Deu t schen , die weniger 
als die Hä l f t e der ganzen Bevö lke rung des L a n d e s a u s m a c h t e n , 77.7% aller 
S t i m m e n zu. 
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A m 20. J a n u a r f anden die e r s t en Arbe i t e rve r sammlungen u n d Groß-
d u n d g e b u n g e n s t a t t , auf denen die Anwesenden die Le i tung der Sozial-
k e m o k r a t i e au f fo rde r t en , gleichzeitig mi t der E in re i chung des Gese tzen twurfes 
sofor t den poli t ischen Massenstre ik auszurufen. 8 6 A m 1. März b e s t ä t i g t e Regie-
rungschef S .Weker le die I n f o r m a t i o n des Blat tes »Népszava«, i ndem er erk lär te , 
daß der Gese tzentwurf im H e r b s t 1908 dem P a r l a m e n t vorgelegt würde. 
Zur selben Zeit w a n d t e sich das Sek re t a r i a t der Soz ia ldemokra t i schen Par t e i 
in e inem Rundsch re iben an alle Organisa t ionen m i t d e m Auf ru f , übera l l Ver-
s a m m l u n g e n , Großkundgebungen u n d P ro t e s tdemons t r a t i onen gegen das plu-
rale W a h l r e c h t abzuha l ten . 8 7 
A u c h aus der R e a k t i o n der B e h ö r d e n war die U n f r u c h t b a r k e i t der von 
der Soz ia ldemokra t i schen Par te i in den Jah ren 1907—1908 ver fo lg ten politi-
schen Linie herauszulesen. Der Pol izeiber icht im J a h r e 1908 aus einer der 
g röß ten I n d u s t r i e s t ä d t e Ungarns , R a a b (Győr), s te l l te mi t Zuf r iedenhe i t fes t , 
daß »infolge der T a k t i k der Zen t ra l l e i tung der P a r t e i der K a m p f gegen die 
Wah l rech t s re fo rm u n d insbesondere gegen das p lu ra le Wah l r ech t die Hetze 
und den K a m p f gegen die gesel lschaft l ichen Klassen f a s t vo l l s tänd ig in den 
H i n t e r g r u n d gedrängt hat«.8 8 
Die K a m p a g n e gegen die W a h l r e c h t s r e f o r m von A n d r á s s y verlief 
ge t r enn t von den t a t säch l i chen Bedür fn i s sen des K la s senkampfes des Prole-
t a r i a t s . Die von der P a r t e i e inbe ru fenen Ver sammlungen u n d Großkund-
gebungen riefen tei lweise deshalb ke in besonderes In te resse von Seiten der 
bre i ten Arbe i t e rmassen hervor . F r ü h e r , als der H a u p t s c h l a g n o c h gegen 
das Großkap i t a l , die Agrar ier , die K las senhe r r scha f t , die bes tehende O r d n u n g 
und ihre H ü t e r ger ich te t war , s t a n d e n in den Ber ich ten noch solche P h r a s e n : 
»Die Arbei terk lasse w a r bere i t , ih ren F ü h r e r n mit e r b i t t e r t e m H a ß zu folgen.« 
Bei der b loßen E r w ä h n u n g von W ö r t e r n , wie »Großkapital«, »Lat i fundis ten«, 
»Klerikale«, »Soldateska« — gerieten die Arbei ter »sofort in Gärung u n d bekun-
de ten eine bedrohl iche Hal tung«. Die Polizei war also vollauf im R e c h t , als 
sie j e t z t ihren Zweifeln Ausdruck ver l ieh , ob die Pa r t e i l e i tung n o c h fähig 
sei, die Massen u n t e r der Losung de r B e k ä m p f u n g des pluralen Wah l r ech t s 
nochmals h in te r sich au fmar sch i e r en zu lassen. Die Polizei m a c h t e aber zu 
gleicher Zei t auch aus ihrer Besorgnis ke in Hehl, daß im Falle eines Auf lode rns 
neuer U n r u h e n gegen die K l a s s e n u n t e r d r ü c k u n g »die fü rch te r l i che K r a f t , die 
in den organis ier ten Massen s teck t , v o n neuem mi t voller W u t an den Tag 
t re ten w ü r d e . . ,«89 
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D e m Willen der O p p o r t u n i s t e n gemäß w u r d e aber die revolut ionäre 
E n e r g i e des P ro l e t a r i a t s im Diens t e der E r r e i chung von eng reformis t ischen 
Zie len vergebens ve rgeude t . 
Z u m Zeichen des P ro t e s t e s gegen den a rbe i te r fe ind l ichen Gesetzent-
wur f ve rans ta l t e t e die Par te i v o m 8. bis zum 13. März eine ganze Reihe 
v o n Großkundgebungen und D e m o n s t r a t i o n e n in Budapes t , Debrecen , Groß-
w a r d e i n (Oradea) u n d anderen S t ä d t e n . In Debrecen , vor al lem aber in 
B u d a p e s t ging die Sache so wei t , d a ß es zu Z u s a m m e n s t ö ß e n zwischen Arbei-
t e r n u n d Polizei k a m . I n n e n m i n i s t e r Andrássy gab damals eine bedroh-
l iche Erk lä rung a b , nach der er im Falle einer Wiede rho lung v o n Demons t ra -
t i o n e n die Gewerkschaf ten auf lösen würde . Zur gleichen Zeit v e r s u c h t e er auch 
nachzuweisen , d a ß die von i h m e r d a c h t e R e f o r m »den In te ressen des Volkes« 
u n d der Sozia ldemokrat ie e n t s p r ä c h e , die auf diese Weise Möglichkeit haben 
w e r d e , ihre D e p u t i e r t e n ins A b g e o r d n e t e n h a u s zu schicken. 9 0 
Béla Vágó, L . Tarczai u n d ande re »Linkssozialisten« h a b e n die Untä t ig -
ke i t u n d a b w a r t e n d e Tak t ik der re formis t i schen Lei te r von n e u e m einer Kr i t ik 
un t e r zogen . Mit R e c h t wiesen sie d a r a u f h i n , daß die Pa r t e i n a c h d e m 10. Okto-
b e r 1907 fü r die E r k ä m p f u n g des allgemeinen W a h l r e c h t s n i c h t s ge tan habe, 
u n d daß sie das P ro le t a r i a t f ü r die neuen pol i t i schen K ä m p f e , f ü r die neue 
K r a f t p r o b e n ich t vorbere i te t h a b e . 9 1 
Die Linkssozial is ten m a c h t e n bereits E n d e 1907, A n f a n g 1908, einige 
M o n a t e nach d e m »Roten Donners tag« , auf die Pass iv i t ä t u n d Untä t igke i t 
d e r Le i tung der Soz ia ldemokra t i e a u f m e r k s a m . Sie wiesen d a r a u f hin, daß die 
P a r t e i der Arbei te rk lasse eine kämpfe r i sche P a r t e i sei, »die ke ine Ruhe , Stille 
u n d Untä t igke i t e r t räg t« . Die soz ia ldemokra t i sche Lei tung h ingegen habe nach 
i h r e r t iefsten Übe rzeugung n a c h d e m Massenstre ik vom 10. O k t o b e r mit der 
Vorbe re i tung der P a r t e i u n d des Pro le ta r ia t s f ü r die neuen unvermeid l ichen 
großangelegten K l a s s e n k ä m p f e völl ig aufgehör t . Die Linkssozia l is ten behaup-
t e t e n , daß zur E r r e i c h u n g des ges t eck ten Ziels — der E r r i ngung des allgemeinen 
W a h l r e c h t s — wede r ein, n o c h zwei Generalsre iks no twend ig seien. »Wir 
b r a u c h e n nicht e inen und n i ch t zwei, sondern wahrschein l ich noch sehr viele 
10. Oktober.« 
In seiner Ansp rache auf d e m Pa r t e ikong reß von 1908 warf Vágó der 
Pa r t e i l e i tung v o r , daß sie d e m Innenmin i s t e r A n d r á s s y G lauben geschenkt , 
d e r r eak t ionären Regierung v e r t r a u t habe, a n s t a t t die R u m ä n e n und die 
a n d e r e n Na t iona l i t ä t en der Bewegung zugezogen und die Arbei terk lasse f ü r 
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fr iedl ichen Mi t te ln , sondern eine aggressive Poli t ik ver fo lgend , und w e n n es 
n o t t u t , »alles (d. h . das ganze Land) von G r u n d aus umkehrend«. 9 2 
Sándor Vince, J . Gyur i á s und viele a n d e r e Delegierte aus der P r o v i n z 
e rö r te r t en in ih ren A n s p r a c h e n die E r b i t t e r u n g der Arbe i t e r scha f t wegen der 
Pass iv i t ä t der Pa r t e i . Sie ve ru r t e i l t en die Pa r t e i l e i tung wegen des fe ier l ichen 
E m p f a n g e s , welcher zu E h r e n des Königs F r a n z Joseph bei seinem E i n t r e f f e n 
in Budapes t v e r a n s t a l t e t w o r d e n war. Der Pa r t e i r edne r S á n d o r Garhai , o h n e 
den T a t b e s t a n d ableugnen zu wollen, m a c h t e den Versuch, diese merkwürd ige 
Demons t r a t i on mi t den an die Wah l r ech t s r e fo rm g e k n ü p f t e n Interessen u n d 
d a m i t zu beg ründen , daß der E m p f a n g a m Bahnhof »noch nicht b e d e u t e t e , 
d a ß die Sozia ldemokra t i sche P a r t e i sich mi t der monarchis t i schen S t a a t s f o r m 
a b g e f u n d e n hä t te« . Diese m e h r als zweideut ige E rk l ä rung zeugte davon , d a ß 
die F ü h r u n g noch immer H o f f n u n g e n auf den »Demokrat ismus« der K r o n e 
hegte und bezügl ich der Monarch ie keinen klaren und u n m i ß v e r s t ä n d l i c h e n 
S t a n d p u n k t e inzunehmen geneig t war. 
Den Unwil len der Pa r te i l e i tung , ak t ive politische A k t i o n e n zu organis ie-
ren , den pol i t ischen Massengenerals treik mi t inbegr i f fen , begründe te G a r b a i 
au f dem P a r t e i k o n g r e ß mit de r »Passivität« de r Provinz u n d der ungenügenden 
Organis ier thei t des Agra rp ro le t a r i a t s . Die Delegier ten der lokalen Organisa t io-
nen wiesen den Versuch der P a r t e i f ü h r e r z u r ü c k , die Schuld f ü r die F o r t s e t z u n g 
der a b w a r t e n d e n T a k t i k von sich abwälzen zu wollen. 
Un te r d e m Druck der Mehrhei t der Delegierten n a h m der K o n g r e ß 
einen Beschluß an , über die »Durch füh rung eines pol i t i schen Massenstre iks 
des Indus t r ie - u n d Agra rp ro le t a r i a t s Ungarns« , falls die Regierung i h r e n 
geplan ten Gese tzen twurf ü b e r das plurale W a h l r e c h t dem P a r l a m e n t wi rk l ich 
vorlegen sollte. Ü b e r Dauer , Charak te r u n d Ausmaße des Streiks h a t t e e in 
von der Pa r t e i l e i t ung spä t e r e inzuberufender außerorden t l i che r Kongreß zu 
entscheiden. 9 3 
Die D u r c h f ü h r u n g dieses Beschlusses w u r d e aber von den P a r t e i f ü h r e r n 
auch nach dem Kongreß m i t allen Mitteln verh inder t . Die Ergehnisse des 
Kongresses bewer t end , k o n s t a t i e r t e Zsigmond K u n f i in e i n e m in der t heo re t i -
schen Zei tschrif t der Pa r t e i ve röf fen t l i ch ten Art ikel die Entsch lossenhe i t de r 
P a r t e i »zu raschen u n d energischen Aktionen« u n d ihre Bere i t scha f t , auch die 
W a f f e des Genera ls t re iks anzuwenden . E r verwies d a r a u f , daß ein so lcher 
S t re ik auch der U n t e r s t ü t z u n g der l andwir t schaf t l i chen Arbei ter u n d des 
Pro le ta r ia t s der N a t i o n a l i t ä t e n bedürfen w ü r d e . Dabei ger ie t er aber sogleich 
mi t sich selbst u n d auch mit Garba i s A u s f ü h r u n g e n auf d e m Kongreß in W i d e r -
sp ruch , indem er nachzuweisen versuchte , d a ß es gar n i ch t verbindl ich w ä r e , 
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den Streik g e r a d e zur E r n t e z e i t auszu ru fen . (Hä t t e d a n n die Betei l igung der 
l andwi r t scha f t l i chen Schn i t t e r a m Streik ü b e r h a u p t noch einen Sinn?) 
Es w a r schon gar n i c h t schwer, aus diesem G e d a n k e n g a n g die Sch luß-
folgerung zu ziehen, daß die Tei lnahme »der Massen der l andwi r t scha f t l i chen 
Arbei ter« a m St re ik unnö t ig wäre , und d a ß man zur E r k ä m p f u n g des W a h l -
rech t s — ü b e r h a u p t keinen Genera ls t re ik brauche. 9 4 Das w a r also das E n d e r -
gebnis von K u n f i s Aus füh rungen . Man sol l te nur a b w a r t e n , was R e g i e r u n g 
u n d Bourgeoisie t u n würden . U n d die P a r t e i t a t auch so, g a n z bis zum H e r b s t 
1908. 
In den f ü h r e n d e n Kre i sen der Sozia ldemokrat ie h e r r s c h t e K l e i n m u t u n d 
Mißve r t r auen bezüglich der K r a f t und Fäh igke i t en des organis ier ten P r o l e t a -
r i a t s . Das b e k u n d e n auch die geheimen Besprechungen der Pa r t e i l e i tung in der 
zweiten J u l i h ä l f t e und A n f a n g August 1908. Manó Buch inge r , der au f den 
Si tzungen v o m 17. und 18. J u l i in seiner Eigenschaf t als H a u p t r e f e r e n t das 
W o r t ergriff , schilderte den S tand der Dinge innerhalb der Pa r t e i — lau t 
Pol izeiber icht — »in äuße r s t düs teren F a r b e n « . Buchinger sprach o f fen aus , 
d a ß die P a r t e i nicht i m s t a n d e sei, der A n n a h m e der W a h l r e c h t s r e f o r m , wie 
r eak t ionä r sie auch sei, e ine en t sp rechende K a m p a g n e u n d Agi ta t ion ent -
gegenzuste l len . Die Organisa t ionen sind — so führ te de r Redner aus — »in 
materiel ler , wie auch in moral ischer H i n s i c h t gleicherweise schwach«, u n d ein 
Genera ls t re ik »würde die ohneh in n icht bedeu t samen K r ä f t e der P a r t e i n u r 
n o c h mehr untergraben«. 9 5 Auf der S i t z u n g vom 25. J u l i wurde das R e f e r a t 
v o n Buch inger diskutier t u n d auch sein Vorschlag a n g e n o m m e n , s t a t t poli t i -
scher Massens t re iks bloß »politische S t r e i k s der e inzelnen Organisat ionen« 
d u r c h z u f ü h r e n . 9 6 Zur selben Zei t beschloß m a n , mit der ös terre ichischen sozial-
d e m o k r a t i s c h e n Par te i K o n t a k t e a u f z u n e h m e n und s ich ihren E i n f l u ß zur 
E i n f ü h r u n g eines »modernen Wahl rech ts« in Ungarn zunu tze zu m a c h e n . 
Zu vor läuf igen K o n t a k t e n w a r es berei ts i m J a n u a r , an läß l i ch des B u d a p e s t e r 
Kongresses d e r ungar ischen G e w e r k s c h a f t e n gekommen. Die Anwesenhei t des 
P rä s iden t en der österreichischen Gewerkscha f t en und des Lei ters der d e u t s c h e n 
G e w e r k s c h a f t e n K . Legien w a h r n e h m e n d , h a t t e n die ungar i schen F ü h r e r sie 
u m U n t e r s t ü t z u n g in ihrer K a m p a g n e u m d a s allgemeine Wah l rech t e r such t . 9 7 
Letz te re r Vorsch lag wurde d a n n auf den Bera tungen v o m 7 — 8. A u g u s t ein-
gehender e r ö r t e r t . 
Bei de r Annahme der e rwähn ten E n t s c h e i d u n g ging die B e r a t u n g davon 
aus , die österreichischen Sozial is ten h ä t t e n »solche Beziehungen zur österre ichi-
schen Reg ie rung und zum al lerhöchsten Hof Seiner M a j e s t ä t , daß sie d a n k 
(diesen Beziehungen) im In te res se des W a h l r e c h t s einen D r u c k auf die unga-
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rische Regierung ausüben könnten«. 9 8 Mit den Verhand lungen mit V ik to r 
Adler u n d der pa r l amen ta r i s chen Frak t ion der ös terre ichischen Sozialdemo-
kra t i e wurden E r n ő Garami u n d Zsigmond K u n f i be t r au t . 
Wie ersicht l ich, h a t t e die F ü h r u n g der ungar ischen Soz ia ldemokra t ie 
im Sommer 1908 beschlossen, in te rna t iona le Hi l fe in A n s p r u c h zu n e h m e n . 
Zu diesem Zwecke wurde Manó Buchinger a m v ie l tausendköpf igen T r e f f e n 
der Sozialisten der europäischen Länder a m 3. August n a c h Scha f fhausen 
(Schweiz) delegiert . Beim Tre f f en ergriffen a u c h solche n a m h a f t e sozialistische 
Pol i t iker das W o r t , wie Fr iedr ich Adler, E n g e l b e r t Pe rne r s to r f e r (Österreich), 
Georg Ledebour (Deutsch land) u n d andere.9 9 Buch inger lud die Tei lnehmer des 
Tre f fens im N a m e n der ungar i schen Par te i n a c h Budapes t e in , damit sie d o r t 
z u s a m m e n mit den ungar i schen Arbei tern i h r e m Protes t gegen die Absicht d e r 
Reg ie rung , eine an t i demokra t i s che Wah l rech t s r e fo rm e inzu füh ren , A u s d r u c k 
ver le ihen . 1 0 0 L a u t Angaben der Polizei ha t t e übr igens Buch inger zu dieser E i n -
l adung keinerlei E r m ä c h t i g u n g . 1 0 1 
Da aber der Vorschlag öf fen t l ich vorge t ragen worden w a r , in Anwesenhei t 
von Sozialisten aus vielen europäischen L ä n d e r n , un ter a n d e r e m auch a u s 
R u ß l a n d , geriet die ungar ische Par te i l e i tung in eine äußers t heikle S i tua t ion . 
Sie f ü r c h t e t e sich vo r neuen Verwicklungen m i t den B e h ö r d e n , der G e d a n k e 
also, zur U n t e r s t ü t z u n g der R e c h t e der ungar i schen Arbei te rk lasse eine in t e r -
na t iona le So l ida r i t ä t skundgebung in die ungar i sche H a u p t s t a d t selbst e in-
zube ru fen , t a u c h t e n icht e inmal auf . Es w u r d e aber ein Ausweg ge funden . 
Ga rami u n d K u n f i , die, wie e r w ä h n t , schon f r ü h e r dami t b e t r a u t w o r d e n 
waren , mi t Vik tor Adler Besprechungen zu f ü h r e n , erhiel ten j e t z t die e rgän-
zende Aufgabe , die Österre icher zu über reden , diese V e r s a m m l u n g in W i e n 
abzuha l ten . 1 0 2 Als Ergebnis dieser Besprechungen en t s t and de r Gedanke, die 
Ve r t r e t e r aller soz ia ldemokra t i schen Par te ien der Monarchie n a c h Wien ein-
zuladen . 
Diese Konfe renz fü r die Gesamtmonarch ie w u r d e in Wien a m 27. Sep tember 
e rö f fne t . Die Delegat ion der ungar ischen Soz ia ldemokra t ie b e s t a n d aus fol-
genden Mitgl iedern: Garami u n d Buchinger (aus Ungarn) , D . Tuschanowi t sch 
(seitens der Serben) , A. B r e s t a n s k y (seitens de r Slowaken), F . Ki t te l (sei tens 
der Deutschen) . Die kroa t i sche Soz ia ldemokra t ie war durch V. Bukseg, die 
bosnische durch Demet rowi t sch ve r t r e t en . 
Das H a u p t r e f e r a t der Konfe renz hielt de r Führe r der ös terre ichischen 
Sozia ldemokra t ie , Vik to r Adler . 1 0 3 I m N a m e n der österreichischen Arbe i t e r 
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vers icher te Adler das ungar i sche Volk i h r e r vollen U n t e r s t ü t z u n g in seinem 
K a m p f f ü r die poli t ischen Fre ihe i t s rech te u n d die demokra t i schen Fre ihe i t en . 
Das Fehlen dieser Rechte u n d Freihei ten — so füh r t e de r Redner aus — übe 
eine nega t ive Wirkung a u f die poli t ische, wir t schaf t l iche und kul ture l le En t -
wicklung n i c h t nur in U n g a r n , sondern a u c h in Österre ich aus. Dem E r s u c h e n 
der F ü h r e r de r ungar i schen Sozia ldemokra t ie en t sp rechend , hob Adle r »die 
ausschließl iche Wicht igke i t der S t e l l ungnahme der Krone« in der F r a g e der 
Wah l r ech t s r e fo rm hervor . An die v e r n ü n f t i g e Einsicht de r Dynas t ie appellie-
rend , f l e h t e Adler den K ö n i g an, sein Versprechen w a h r z u m a c h e n , d e n n »die 
Unbesonnenhe i t der (in U n g a r n — Red . ) an der Mach t bef indl ichen J u n k e r s 
wird das ganze Reich ins Verderben s türzen« , und die Gefahr bedrohe »nicht 
n u r die Völker , sondern a u c h den S t a a t u n d die K r o n e selbst«. 
V ik to r Adler schni t t a u c h das 1907 abgeschlossene ös ter re ich isch—ungar i -
sche W i r t s c h a f t s a b k o m m e n an und e r k l ä r t e , dies sei ke ine endgült ige Lösung 
der Bez iehungen der be iden S taa ten , es s te l le bloß einen provisor ischen Waf fen -
st i l ls tand d a r . Nur das demokra t i s che Österreich u n d das demokra t i s che 
Ungarn , n u r die Völker d ieser Länder se lbs t wären i m s t a n d e , ihre eigene Selb-
s tändigke i t zu sichern, n u r sie selbst k ö n n t e n die Beziehungen zwischen Öster-
reich u n d U n g a r n zufr iedenste l lend regul ieren . 
Auf Vorschlag des Redner s h a t d a n n die K o n f e r e n z einen Beschluß-
an t r ag wie folgt a n g e n o m m e n : Die E i n f ü h r u n g des al lgemeinen, geheimen 
und gleichen Wahl rech t s in Ungarn be rüh re die lebenswicht igen S taa t s -
interessen sowohl Unga rns , wie auch Österre ichs , insbesondere die In te ressen 
des P r o l e t a r i a t s beider S t a a t e n . E b e n deshalb ver fo lge die österreichische 
Soz ia ldemokra t ie mit g roße r A u f m e r k s a m k e i t den K a m p f der Arbei te rk lasse 
in U n g a r n u n d »ist voll entschlossen, ih ren ungar i schen Brüdern Hi l fe zu 
gewähren«. Die Rücks t änd igke i t U n g a r n s , die en t r ech t e t e Lage seiner Arbei ter 
lege verhängnisvol le Hindern i s se in den W e g der pol i t i schen und gesel lschaft-
lichen E n t w i c k l u n g Öster re ichs , u n d »erschwert u n d gefährde t s t ä n d i g und 
unmi t t e lba r« die In te ressen des P r o l e t a r i a t s auch in Österre ich . 
Es is t äußers t bemerkenswer t , d a ß der Verfasser des Besch lußan t rages 
einerseits scharfe W o r t e zur Veru r t e i lung des volksfeindl ichen Po l i t i k der 
ungar i schen Magnaten f i n d e t , die H a b s b u r g e r Dynast ie a b e r gleichzeitig daraus 
heraus n i m m t und v e r s u c h t auch d a d u r c h zu beweisen, d a ß nur die Koal i t ion 
a m Feh len des al lgemeinen Wahl rech t s Schuld t rüge , u n d daß weder König 
F ranz J o s e p h noch der H o f daran e inen Anteil h ä t t e n . 1 0 4 
I m selben Geist s p r a c h auch Buch inge r . Er e r w ä h n t e »die In te ress ie r t -
heit der Krone« am al lgemeinen W a h l r e c h t und hie l t es fü r n o t w e n d i g , die 
1905 ausgesprochenen W o r t e des österreichischen Sozialisten Pe rne r s to r f e r 
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zu -wiederholen, l au t deren »derjenige, der gegen das W a h l r e c h t ist, ist gleich-
zeitig auch gegen die Dynast ie«. 1 0 5 
In se inem der Wiener Konfe renz gewidme ten Le i ta r t ike l b e h a u p t e t e d a s 
B l a t t »Népszava«, das al lgemeine W a h l r e c h t habe in Öster re ich die Voraus -
setzungen u n d Bedingungen f ü r das mater ie l l e Wohlsein u n d den sozialen 
und pol i t ischen For t sch r i t t der W e r k t ä t i g e n geschaffen, i n d e m sie d a d u r c h 
a m Wei t e rbes t ehen des österreichischen S t a a t e s interessier t geworden seien. 
»Das österreichische P ro l e t a r i a t ist am Wei te rbes t ehen des ös terre ichischen 
S taa tes in teress ier t , die ungar ische Arbe i te rk lasse ist h ingegen am W e i t e r -
bestehen des ungar ischen S t a a t e s in seiner je tz igen F o r m n o c h nicht i n t e r e s -
siert«,106 — s t a n d es im B l a t t . Dies war d a m i t g le ichbedeutend , daß die u n g a -
rische Sozia ldemokra t ie bere i t war , u n m i t t e l b a r nach de r E i n f ü h r u n g des 
al lgemeinen Wah l r ech t s die Ex i s t enz des ungar i schen S t a a t e s zu ga ran t i e r en . 
Die R i f o r m i s t e n haben zur selben Zeit die ungarischen Chauvin is ten u n d 
Nat ional i s ten ih re r festen Entsch lossenhe i t versichert , n a c h der E i n f ü h r u n g 
der demokra t i s chen Wahl rech t s re fo rm »die s taa t l i che Unabhäng igke i t U n g a r n s 
gegen die großösterre ichischen Bes t rebungen« zu beschützen . 
In seiner Ansprache auf dem für den 6. Dezember e inberufenen a u ß e r -
ordent l ichen Pa r t e ikongreß h a t Buchinger »stolz« e rk lä r t , die ungar i schen 
Soz ia ldemokra ten s tünden »im Dienst de r s taa t l ichen Se lbs tändigkei t u n d 
U n a b h ä n g i g k e i t Ungarns u n d behü ten alle seine gerecht fe r t ig ten und gesetz-
lichen Interessen«. 1 0 7 Diese Äußerungen zeugen von der Abs ich t der P a r t e i -
füh re r , die P a r t e i f ü r die n ä c h s t e t ak t i sche W a n d l u n g in de r Pol i t ik der F ü h -
r u n g vorzubere i t en : fü r die U n t e r s t ü t z u n g der nat ionalen Losungen, die sie 
viele J a h r e h i n d u r c h ka tegor isch zurückgewiesen ha t t en . 
Am 27. Sep tember v e r a n s t a l t e t e die ungar i sche P a r t e i in Budapes t e i ne 
G r o ß k u n d g e b u n g und Demons t r a t i on von 33 000 Arbe i te rn . 1 0 8 Der R e d n e r , 
de r auf der G r o ß k u n d g e b u n g sprach , f ü h r t e in seiner Ansp rache von z u s t i m -
menden Zwischenrufen begle i te t aus, d a ß die Arbei terklasse in U n g a r n in 
ihrem K a m p f u m ihre Rech te berei t sein werde , »russische Methoden« a n z u w e n -
den, falls das Verha l ten der her rschenden Klassen sie dazu zwinge.1 0 9 
In den H e r b s t m o n a t e n des Jah res 1908 f i n g in Unga rn eine neue E t a p p e 
des K a m p f e s u m die Demokra t i s ie rung des L a n d e s an. Den A u f t a k t zur n e u e n 
Welle der pol i t ischen Akt ionen der ungar i schen Arbe i te r schaf t gab der a m 1. 
Sep tember veröf fen t l i ch te A u f r u f der Soz ia ldemokra t i schen P a r t e i : »An d i e 
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Völker Ungarns ! Zum S t u r m gegen die u su rpa to r i s che Koalition!«1 1 0 Das Ver-
t r auen in die ve rnün f t i ge E ins ich t der Koa l i t i on war also geschwunden, u n d 
es blieb f ü r die Pa r t e i l e i tung nichts anderes übrig, als die Massen zu a k t i v e n 
Hand lungen aufzuru fen . 
Am 16. Sep tember a b e n d s v e r a n s t a l t e t e n Pa r t e i u n d Gewerkschaf t en 
die erste Serie solcher G r o ß k u n d g e b u n g e n u n d Demons t r a t ionen , nach de ren 
Abschluß die Tei lnehmer auf die S t raßen der H a u p t s t a d t gingen. E i n e der 
D e m o n s t r a n t e n g r u p p e n w u r d e von der Pol izei grob angegr i f fen. 1 1 1 Selbs t die 
bürgerl iche Presse war gezwungen zuzugeben , daß die A r b e i t e r d e m o n s t r a t i o n 
n ich t den ger ings ten G r u n d zum p r o v o k a t i v e n Angriff der Polizei gel iefer t 
habe.1 1 2 
Fünf T a g e später , a m 21. September , h ie l ten die h a u p t s t ä d t i s c h e n Arbe i -
t e r gleichzeitig 23 Ver sammlungen ab u n d v e r a n s t a l t e t e n t ro tz des polizei-
lichen Verbo ts einen neuen Aufmarsch , a n d e m sich u n g e f ä h r 30 000 A r b e i t e r 
betei l igten.1 1 3 Diesmal aber wagte die Pol izei n icht , s ich einzumischen. Die 
Demons t r a t i on verlief u n t e r der V e r l a u t b a r u n g folgender Losungen: »Es lebe 
das allgemeine Wahlrecht!« »Nieder mi t d e m plura len Wahlrecht!« H a u p t -
redner war Bé la Vágó, der in seiner A n s p r a c h e he rvo rhob , daß der f r iedl iche 
Charakter der D e m o n s t r a t i o n , die Disziplin u n d das Selbs tbewußtse in der Arbei -
t e r die Reife des P ro l e t a r i a t s Ungarns b e k u n d e t e n . Sollte es sich aber als no t -
wendig erweisen, werde d a s Pro le ta r ia t r evo lu t ionäre Akt ionen ergreifen.1 1 4 
Nach B u d a p e s t t r a t e n auch die Arbe i t e r der P r o v i n z in dem K a m p f . 
Am 27. S e p t e m b e r w u r d e n in Debrecen, Győr, Eger , Arad , Großwarde in , 
Klausenburg , Temesvár , Lugos, K r o n s t a d t , P r eßbu rg , Kaschau , N e u s a t z 
(Újvidék, N o v i Sad) u n d ande ren S täd ten G r o ß k u n d g e b u n g e n und D e m o n s t r a -
t ionen organisiert .1 1 5 
Anfang Oktober f ingen die friedlichen D e m o n s t r a t i o n e n an, um zu Schieße-
reien zwischen b e w a f f n e t e n Arbei tern u n d Polizisten zu en ta r ten . D e r e rs te 
bewaffne te Z u s a m m e n s t o ß erfolgte am 4. Ok tobe r . An diesem Tage war eine der 
demons t r i e renden Arbe i t e rg ruppen — angegr i f fen von be r i t t enen und Fußpol iz i -
s ten — gezwungen , aus N o t w e h r von ih ren W a f f e n G e b r a u c h zu machen.11® 
Am fo lgenden Tag erschienen auf den S t r aßen B u d a p e s t s Maueransch läge 
auf denen der O b e r s t a d t h a u p t m a n n von B u d a p e s t die bedrohl iche W a r n u n g 
b e k a n n t g a b , d a ß er n ich t wei ter willens sei, den a l labendl ichen A u f m ä r s c h e n 
und Demons t r a t i onen der Arbe i te r schaf t t a t en los zuzusehen , un ter we lchem 
Vorwand i m m e r sie auch ve rans ta l t e t w e r d e n sollten. E r werde »die ö f f en t -
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liehe O r d n u n g , die näch t l i che Ruhe des Pub l i kums u n d das P r i v a t e i g e n t u m 
mi t allen i hm zu Gebote s tehenden gesetzl ichen Mitteln« bewahren. 1 1 7 
Zu noch b lu t igeren Z u s a m m e n s t ö ß e n k a m es in der H a u p t s t a d t a m 8. 
Ok tober abends . Die Polizei verbo t 21 v o n den 22, von der Sozia ldemokra t ie 
fü r diesen T a g angekünd ig t en Ver sammlungen . Zur gleichen Zeit w a n d t e sich 
der O b e r s t a d t h a u p t m a n n von Budapes t an den K o m m a n d a n t e n des 1. Armee-
korps mi t d e m Ersuchen , Ve r s t ä rkungen ausrücken zu lassen, da — wie es 
im Brief h ieß — »großangelegte S t r a ß e n d e m o n s t r a t i o n e n zu e rwar t en sind, 
zu deren B ä n d i g u n g die bewaf fne te K r a f t der Polizei sich als u n g e n ü g e n d 
erweisen könnte«. 1 1 8 
Sobald die Pa r t e i l e i tung die amt l i che Mit te i lung ü b e r das V e r b o t der 
Ver sammlungen erhiel t , ließ sie sofort F l u g b l ä t t e r d r u c k e n und diese in allen 
B u d a p e s t e r Organisa t ionen verbre i ten . Auf diesen F l u g b l ä t t e r n w u r d e n die 
Arbei ter au fge fo rde r t , sich u m halb 8 U h r abends an der Kreuzung v o n zwei 
H a u p t v e r k e h r s a d e r n der H a u p t s t a d t , de r Andräs sy -S t r aße und des Großen 
Ringes zu sammeln . Den fr iedlichen A u f m a r s c h der Arbe i t e r ges ta l te ten ber i t -
tene u n d Fußpol iz i s ten wieder zum Gegens t and eines Angriffs . Die A r b e i t e r 
e rwider ten Hiebe mi t Hieben und b e t ä t i g t e n ihre mi tgebrach ten Brecheisen 
u n d E i sens t angen , sogar Pistolen. In de r so e n t s t a n d e n e n S t raßensch lach t 
wurden ein Polizist u n d mehrere Arbei ter ve rwunde t . 1 1 9 E s begannen Massenar -
res t a t ionen , u n d eine sys temat i sche He tze gegen die soz ia ldemokra t i schen Orga-
n isa t ionen . Noch am selben Abend w u r d e n von der Polizei 50 Männer, a m ande-
ren T a g 23, u n d am d r i t t en T a g weitere 17 v e r h a f t e t . Sie alle wurden »der An-
s t i f t ung z u m Mord u n d des Widers tandes gegen die Staa tsgewal t« beschu ld ig t . 
Die sich wild gebärdenden Polizisten ve rp rüge l t en die V e r h a f t e t e n g r a u s a m — 
so woll ten sie sich f ü r ihre s tändigen Mißerfolge in den of fenen S t r a ß e n k ä m p -
fen rächen . Die Behörden konn ten aber ih ren H a u p t z w e c k , »sachliche Beweise» 
zur B e g r ü n d u n g der Auf lösung der sozial ist ischen Organisa t ion zu f i n d e n , auch 
so n icht er re ichen. Auch die in den W o h n u n g e n von Buch inger , Vágó, K á r o l y 
Ván tus , Tarcza i ( R e d a k t e u r der Ze i tung »Magyar Vasu tas« — Ungar i s che r 
E i senbahne r ) , Káro ly Peye r , Dezső F a r a g ó u n d anderer n a h m h a f t e r P a r t e i -
f u n k t i o n ä r e d u r c h g e f ü h r t e n H a u s s u c h u n g e n haben keine tröst l ichen E r f o l g e 
f ü r die Polizei gebrach t . Es war den Polizeischergen n ich t gelungen, bei i hnen 
t ro tz j e d e m Eifer Brecheisen, um so weniger Schußwaf fen , vorzuf inden . 
Die S t r a ß e n k ä m p f e h a b e n aber de r Polizei den e rwünschten V o r w a n d 
zur S te igerung der Repressal ien gegen das Zen t ra lo rgan der Partei , das B l a t t 
»Népszava« in die H ä n d e gespielt . In diesen H e r b s t t a g e n ve röf fen t l i ch te das 
B la t t besonders scharfe regierungsfeindl iche Art ikel und verursach te mi t i hnen 
den Behörden n ich t wenig Ärger . Die B u d a p e s t e r O b e r s t a d t h a u p t m a n n s c h a f t 
"» PI . Arch. A. X V . 1. (1908) 6. 
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(Pol ize ipräs id ium) un te rb re i t e t e a m 11. O k t o b e r dem Innenmin i s t e r ium einen 
amt l i chen B e r i c h t , in dem »das s tändige E r s c h e i n e n von ans t i f t e r i schen Ar t i -
ke ln im Blat t Népszava« als ein p r ä g n a n t e r V e r s t o ß gegen das S t ra fgese tzbuch 
qual i f iz ier t w u r d e . 
Der O b e r s t a d t h a u p t m a n n mach te d a r a u f a u f m e r k s a m , d a ß eine W e i t e r -
f ü h r u n g der T ä t i g k e i t des B l a t t e s »Népszava« »zu noch b lu t ige ren und schwe-
r e r e n Zusammens tößen« f ü h r e n würde , weil d ie »üblichen« Presseprozesse zu 
l a n g s a m wären u n d »den schädl ichen E i n f l u ß der He t za r t i ke l des Bla t tes« 
n i c h t abschwächen könnten . E s wurde also de r Vorschlag g e m a c h t , die E x e m -
p l a r e des B la t t e s in den f rühen Morgens tunden , noch vor d e m Beginn der Ver -
b r e i t u n g zu konfiszieren. 1 2 0 D e r Ju s t i zmin i s t e r erklärte, d a ß die königl iche 
S t a a t s a n w a l t s c h a f t »das B l a t t auch bisher m i t s tändiger A u f m e r k s a m k e i t « 
ve r fo lg t habe, u n d versicherte d e n Innenmin i s t e r , seinerseits alle no twendigen 
M a ß n a h m e n zu t ref fen. 1 2 1 
In der H e t z e gegen die Arbe i te rorgan isa t ionen woll te auch H a n d e l s -
min is te r Ferenc Kossu th h i n t e r seinen Ministerkollegen n i c h t zurückble iben . 
E r gab sich m i t de r Annahme de r »Eisenbahnerpragmat ik« , du rch welche die 
poli t ischen R e c h t e der E i s e n b a h n e r wesent l ich e ingeschränkt worden s ind , 
n i c h t zufr ieden, sondern erließ a m 15. A u g u s t noch eine we i t e re V e r o r d n u n g 
ü b e r die A u f l ö s u n g der Gewerkschaf t der A r b e i t e r der S taa t l i chen Maschinen-
f a b r i k . 
Zur gleichen Zeit stellte er — ohne d a z u i rgendwelche ve r f a s sungsmäß ige 
R e c h t e gehabt z u haben — a n den L a n d e s v e r b a n d der E i s enbahne r die F o r -
de rung , alle Bez iehungen z u m soz ia ldemokra t i schen Bla t t »Magyar Vasu tas« 
(Ungarischer E i senbahner ) abzubrechen , u n d schrieb a u ß e r d e m dem V e r b a n d 
a u c h vor, ihm die volle L is te seiner Mitgl ieder unverzügl ich vorzulegen.1 2 2 
Selbs tve r s tänd l i ch fiel es d e m E i s e n b a h n e r v e r b a n d nicht e inmal ein, d iesen 
une rhö r t f r e c h e n Forde rungen Kossuths n a c h z u k o m m e n . E r b o s t übe r die 
unehrerbie t ige A n t w o r t des E i s e n b a h n e r v e r b a n d e s , der sich e rkühn te , soga r 
den Minister e i n e r Kri t ik zu unterz iehen, g a b letzterer a m 14. Oktober e ine 
n e u e Ve ro rdnung aus, laut we lche r der E i s e n b a h n e r v e r b a n d dazu angeha l t en 
w u r d e , seine T ä t i g k e i t provisor isch einzustel len.1 2 3 
Kossuth w a r aber auch d a m i t noch n i c h t befr iedigt . Am selben T a g , 
a m 14. Oktober schlug er im Minis terra t v o r , die Sozialdemokrat ische P a r t e i 
Unga rns und a l le mit ihr v e r b u n d e n e n Organ isa t ionen f ü r an t ina t iona l u n d 
unpa t r io t i sch z u erklären, d a m i t er i n n e r h a l b seiner Mach tbe fugn i s se als 
Minister e inem j e d e n E i s enbahne r unter A n d r o h u n g der sofor t igen E n t l a s s u n g 
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dung dieses doch ziemlich gewagten Vorschlags m a c h t e Kossu th ke in Hehl 
aus seiner Besorgnis ü b e r die »unbändige Agitation« der Sozialisten, welche 
von ihnen im Interesse des allgemeine Wahl rechts u n d der in tens iven Vor-
be re i tung eines neuen pol i t i schen Massenstre iks e n t f a l t e t werden. 
Die provisorische Eins te l lung der Tät igkei t des E i s e n b a h n e r v e r b a n d e s , 
der sehr ba ld (gegen E n d e des Monats) auch seine völl ige Auflösung zu folgen 
h a t t e , schien dem Minis te r noch i m m e r keine g e n ü g e n d wi rksame Waf fe 
gegen die Verbre i tung des Einf lusses de r Sozia ldemokra t ie innerhalb der Eisen-
b a h n e r s c h a f t zu sein. K o s s u t h be fü rch t e t e , daß die A r b e i t e r nach der Auf lö sung 
der Gewerkschaf t u n m i t t e l b a r und of fen der Par te i b e i t r e t e n würden. 1 2 5 
Der Minis terra t e rö r t e r t e am 15. Oktober den Vorschlag von K o s s u t h 
und e rmäch t ig t e ihn, die soz ia ldemokra t i schen Ziele mi t d e n E i s e n b a h n s t a t u t e n 
f ü r u n v e r e i n b a r zu e rk lä ren und u n t e r Androhung de r sofort igen E n t l a s s u n g 
dem Per sona l der E i s e n b a h n e n zu ve rb i e t en , soz ia ldemokra t i schen Organisa-
t ionen be izu t re ten . Mit B e r u f u n g d a r a u f , daß die Soz ia ldemokra t i sche Pa r t e i 
»eine maßlose auf rühre r i sche Tät igkei t gegen die b e s t e h e n d e Staats- u n d Gesell-
s c h a f t s o r d n u n g entwickel t«, kündig te de r Hande l smin i s t e r a m 4. D e z e m b e r in 
einem Spezialer laß an, d a ß auf dem g e s a m t e n Gebiet de r Länder der ungar i -
schen K r o n e , d. h. auch au f dem Gebie t Kroat iens »kein E i s enbahna rbe i t e r 
oder E i s e n b a h n b e a m t e Mitgl ied von i rgendwelchem O r g a n oder Organ isa t ion 
dieser P a r t e i sein kann«.1 2 6 
N a c h fün f Tagen, a m 9. Dezember 1908 erschien die offizielle V e r o r d n u n g 
des Hande l smin i s t e r iums ü b e r die A u f l ö s u n g des L a n d e s v e r b a n d e s der Eisen-
bahne r . Zur selben Zeit hiel t Kossu th die Verwal tung a n , mit allen K r ä f t e n 
der vermein t l i chen Abs ich t der E i s e n b a h n e r , den V e r b a n d in Form v o n freien 
Organ isa t ionen wieder ins Leben zu r u f e n , en tgegenzu t re ten . 1 2 ' 
Das war einer der schwers ten Schläge , der von der ungar i schen R e a k t i o n 
gegen die sozialistische Bewegung j e ausge füh r t w o r d e n war , und er h a t t e 
auch l anganha l t ende u n d wei tgehende Folgen. Bis z u m E n d e des Bes tehens 
der Öster re ichisch-Ungar ischen Monarchie war die große Scha r der ungar i schen 
E i senbahna rbe i t e r infolge des wil lkürl ichen Vorgehens der Koali t ion außer -
halb der E i n f l u ß s p h ä r e der Soz ia ldemokra t ie geblieben. 
E n d e Dezember f ü h r t e die he r r schende Clique e inen neuen Hieb gegen 
das organis ier te P ro l e t a r i a t . I nnenmin i s t e r Andrássy er l ieß an d iesem Tag 
eine V e r o r d n u n g über die provisorische Einste l lung der Tät igkei t e iner der 
g röß ten u n d am meis ten kämpfe r i s chen Gewerkscha f t en der ungar i schen 
Arbei terk lasse , der Gewerkscha f t der Meta l larbei ter , wie auch der B u d a p e s t e r 
Gruppe der Tischlergewerkschaf t . Z u m Vorwand d ien te d iesmal die unbewie -
sene Beschuldigung, die Gewerkschaf t b e w a h r e und v e r b r e i t e p r iva t im »Pisto-
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l en , Pa t ronen u n d Eisenstangen«, welche bei den S t r aßenzusammens tößen im 
O k t o b e r 1908 g e b r a u c h t wurden . 1 2 8 
Die A n t w o r t der Arbei ter l ieß nicht lange auf sich w a r t e n . Die Ver t re te r 
d e r Budapes te r Organisa t ionen w a n d t e n sich noch am selben Tage mit de r 
B i t t e an die Par te i l e i tung , unverzüg l i ch einen eintägigen pol i t i schen Massen-
p ro t e s t s t r e ik auszu ru fen . A m ande ren Tag f o r d e r t e die P a r t e i alle Arbe i te r 
d e r H a u p t s t a d t au f , am 31. D e z e m b e r die Arbe i t e inzuste l len und auf die 
S t r a ß e zu gehen. 1 2 9 Am N a c h m i t t a g waren schon die diesbezüglichen Flug-
b l ä t t e r in einer Auf lage von 200 000 E x e m p l a r e n fer t iggeste l l t worden, u n d 
a u c h ihre Ver te i lung begann. Fre i l i ch , in e inem oder nicht ganz zwei Tagen w a r 
es äußers t schwer , einen Genera l s t re ik vorzubere i t en , der s ich auf alle W e r k e 
u n d Fabr iken de r H a u p t s t a d t ers t reckt h ä t t e . Der St re ik , a n dem 62 000 
Arbe i te r t e i l n a h m e n , erwies sich dennoch als eine äußers t impon ie rende Demon-
s t r a t i o n der K r a f t , En t sch lossenhe i t und revo lu t ionären Möglichkeiten des 
ungar i schen Pro le ta r ia t s . 1 3 0 
Die ungar i sche Arbe i te rk lasse und die Soz ia ldemokra t ie ha t ten die 
Ba lkanpo l i t ik de r herrschenden Kreise Ös te r re ich-Ungarns schärfs tens ver -
u r t e i l t , sie imperial is t isch und kolonial is t isch genannt 1 3 0" . Das B l a t t »Népszava« 
verwies da rauf , d a ß jedes E i s e n b a h n b a u p r o j e k t auf der Ba lkanha lb inse l u n d 
d a s wi r t schaf t l i che Eindr ingen des ös terre ichisch-ungar ischen Imper ia l i smus 
in die Länder de r Ba lkanha lb inse l den Boden »zu b e w a f f n e t e n E inmischungen 
u n d gewal t samen Eroberungen« vorberei te u n d die Gefahr v o n kriegerischen 
K o n f l i k t e n he rau fbeschwöre . D i e her rschenden Klassen s t e u e r t e n bewußt au f 
d a s Risiko von bewaf fne t en Z u s a m m e n s t ö ß e n los, um d a m i t die A u f m e r k s a m -
k e i t der Öffen t l ichke i t von d e n innenpol i t i schen Problemen abzuwenden u n d 
in den P a r l a m e n t e n Öster re ich-Ungarns die Annahme de r mil i tär ischen 
Gese tzen twür fe zu beschleunigen. Das B l a t t »Népszava« wies nach, daß a n 
d e r kolonisator ischen Poli t ik v o r allem die österreichische Bourgeoisie interes-
s i e r t sei, habe d o c h Ungarns H a n d e l mit den B a l k a n s t a a t e n ke ine wesentl iche 
B e d e u t u n g , im Hinblick d a r a u f , daß U n g a r n keine g e n ü g e n d entwickel te 
I n d u s t r i e besäße , um die E r o b e r u n g der B a l k a n m ä r k t e in Angr i f f nehmen zu 
können . 1 3 1 
In den T a g e n der bosn ischen Krise schr ieb das B l a t t m i t vollem R e c h t , 
d a s ungarische Volk sei n i c h t gewillt, f ü r die außenpol i t i schen Aben teue r 
d e r Regierung zu zahlen, u n d wünsche seine In te ressen der R e t t u n g des Groß-
mach tpres t iges de r Monarchie zul iebe nicht z u m Opfer zu br ingen. 1 3 2 Das B l a t t 
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m a c h t e auch d a r a u f a u f m e r k s a m , daß in B o s n i e n und in d e r H e r z e g o w i n a , 
die keinerlei B e z i e h u n g e n zu U n g a r n h ä t t e n , h a u p t s ä c h l i c h u n d in ers ter R e i h e 
u n g a r i s c h e R e g i m e n t e r s t a t i o n i e r t seien, u n d i m Fa l l e eines mi l i t ä r i s chen K o n -
f l i k t e s mi t S e r b i e n in erster R e i h e die u n g a r i s c h e n S o l d a t e n g e f ä h r d e t se in 
w ü r d e n , des R u h m e s der D y n a s t i e ha lber u n d d e n P r o f i t e n des ö s t e r r e i ch i schen 
K a p i t a l s zul iebe, ungar i sche S o l d a t e n , die v o n ös te r re ich i schen Of f iz ie ren 
k o m m a n d i e r t s e in w ü r d e n . 
Der am 6. D e z e m b e r a b g e h a l t e n e a u ß e r o r d e n t l i c h e P a r t e i k o n g r e ß v e r -
u r t e i l t e den G e s e t z e n t w u r f ü b e r das p lura le W a h l r e c h t als a n t i d e m o k r a t i s c h 
u n d vo lkswidr ig , u n d v e r p f l i c h t e t e das o r g a n i s i e r t e P r o l e t a r i a t , seine V e r -
w i r k l i c h u n g »se lbs t m i t A n w e n d u n g der s c h ä r f s t e n Waf fen« zu b e k ä m p f e n . 
D e r v o m K o n g r e ß a n g e n o m m e n e B e s c h l u ß a n t r a g b e a u f t r a g t e die P a r t e i f ü h -
r u n g , den p o l i t i s c h e n Gene ra l s t r e ik zu e inem »vom innen- u n d außenpo l i t i -
s c h e n S t a n d p u n k t a u s gle icherweise gee igne ten Ze i tpunk t« a u s z u r u f e n . 1 3 3 E s 
w u r d e gleichzei t ig auch ein P r o t e s t b e s c h l u ß gegen die A n n e x i o n B o s n i e n s 
a n g e n o m m e n , u n d d ie Par te i d a r i n a u f g e f o r d e r t , gegen die Mobi l i s i e rungen in 
die A r m e e A r b e i t e r g r o ß k u n d g e b u n g e n und D e m o n s t r a t i o n e n zu o rgan i s ie ren . 
I m Laufe d e s J a h r e s 1909 t r a t e n die S y m p t o m e der die K o a l i t i o n b e r e i t s 
f r ü h e r te i lenden K r i s e immer o f f e n k u n d i g e r i n E r s c h e i n u n g , u n d f ü h r t e n a m 
E n d e des J a h r e s z u m s c h m a c h v o l l e n Sturz d e r Koal i t ion . V o m Beginn d e r 
1910er J a h r e a n , n a c h der M a c h t e g r e i f u n g de r Reg ie rungen d e r A r b e i t s p a r t e i , 
e n t s t a n d e n d u r c h d ie neue M a c h t g r u p p i e r u n g d e r h e r r s c h e n d e n Klassen a u c h 
f ü r d ie A r b e i t e r b e w e g u n g neue B e d i n g u n g e n u n d Mögl ichke i ten . E s e n t f a l t e t 
s ich die neue po l i t i sche L i n i e n f ü h r u n g d e r S o z i a l d e m o k r a t i s c h e n P a r t e i , 
die i m Bündn i s m i t d e m d e m o k r a t i s c h e n F lüge l de r zerfa l lenen Koa l i t i on d e n 
K a m p f gegen d e n H a b s b u r g - f r e u n d l i c h e n k r i ege r i schen K u r s d e r Klassen d e r 
G r o ß k a p i t a l i s t e n u n d G r o ß g r u n d b e s i t z e r a u f n i m m t 1 3 4 . I n d iesem K a m p f schmie -
d e t s ich dann j e n e s Bündn i s , d a s im H e r b s t 1918 un te r d e r F ü h r u n g v o n 
M i h á l y Káro ly i d e r d e m o k r a t i s c h e n Revo lu t ion in Ungarn z u m Siege v e r h i l f t . 
T. M. ИСЛАМОВ 
Рабочее движение в Венгрии с период правления коалиции 
(1907-1909 гг.) 
Р е з ю м е 
Падение коалиционного правительства и период власти в руки клики Куена— 
Лукача—Тисы создали новые условия для борьбы рабочего класса Венгрии и его партии. 
Руководство социал-демократической партии, которое начиная с 1905 г. ориенти-
ровало партию и рабочий класс на завоевание всеобщего, равного, тайного избирательного 
права в союзе с династией и в борьбе с коалицией, после падения кабинета Векерле— 
Кошута было вынуждено приступить к пересмотру своей политики. С момента отставки 
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правительства и вплоть до парламентских выборов и тронной речи короля социал-демокра-
тическое руководство занимая выжидательные позиции все еще продолжало питать надежды 
на включение всеобщего избирательного права в новую правильственную программу. 
Поскольку на династию в качестве союзника уже не приходилось рассчитывать, а на 
политическом горизонте вследствие распада коалиции в лице партии независимости и 1848 
года под руководством Дюлы Юшта появился новый потенциальный союзник, перед пар-
тией со всей остротой встал вопрос о принятии новой тактики. 
В острых дискуссиях вокруг вопросов, связанных с определением тактики партии 
диктуемой новой обстановкой, постепенно складывались три течения — правооппорту-
нистическое, центристское и левое. Эти три течение — разумеется далеко не равноценные 
по их силе, влиянию и удельному весу — венгерского рабочего движения в этот период 
находились в самом зародыше и формировались скорее как идейно-политические, чем 
организационно оформленные течения. 
Неудачное выступление Дюлы Алпари, а еще ранее Эрвина Сабо против оппорту-
нистической политики группы Тарами и её гегемонии в партии и профсоюзах, не привели к 
уравлению левых внутри самой социал-демократической партии. Центры левой оппозици 
оказались вне рамок официальной партии и профсоюзов. (Партийному руководству уда-
лось, как известно, без особых усилий «востановить порядок» в тех профсоюзных группах и 
партийных организациях, которые осмелились выступить в поддержку Алпари.) Расправа 
над Алпари на несколько лет задержала формирование левого течения в партии. Тяжелой 
утратой для социалистического движения Венгрии оказался вынужденный уход из партии 
выдающегося венгерского марксиста и видно! о теоретика Эрвина Сабо. Ослаблению связей 
Сабо с массами несомненно способствовало увлечение его анархо-синдикалистическими 
идеями. 
Еще мении зрелым было треье, центристское течение, наиболее видным представите-
лем которого, можно, с известными оговорками считать Жигмонда Кунфи, одного из не-
многих руководителей венгерской социал-демократии, который проявлял не только 
склонность, но и известный вкус в теоретическим проблемам. Однако следует иметь ввиду, 
что Кунфи чаще поддерживал официальную линию партию, чем критиковал её. 
Несомненное отличие взглядов Кунфи от точки зрения Тарами и его сторонников 
особенно выпукло проявилось в развернувшихся в 1910 годах в СДПВ дискуссии по 
вопросам тактики в частности о возможных союзниках в борьбе за реформу избиратель-
ного права, об отношении к буржуазии и крестьянству, к национальному вопросу, монар-
хии и т. д. 
Однако несмотря на революционный энтузиазм пролетариата, несмотря на растущую 
оппозицию в партии и профсоюзах, в остро критических ситуациях, возникавших в 1912— 
1913 гг., а также время сараевского кризиса июля 1914 г., оппортунистическое лидеры 
сумели сохранить в своих руках руководство социалистическим рабочим движением 
Венгрии. 
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Repopulation and the System of Cultivation 
in Hungary after the Expulsion of the Turks* 
B y 
A . R . VÁRKONYI 
A t the beginning of the 18th c e n t u r y some of t h e groups of villeins emigra-
t i ng f r o m the S o u t h - G e r m a n ter r i tor ies set t led down in America , o thers in 
H u n g a r y . The f o r m e r came to be pioneers of bourgeois deve lopment and 
democracy , whereas t h e l a t t e r k e p t on leading the i r lives in feudal subjec t ion 
for generat ions. I n all p robab i l i ty t h e respect ive des t ina t ions m u s t have been 
chosen a t r andom. B u t i t was b y no means t h e f r e a k of fo r tune t h a t groups 
of people coming f r o m t h e same place wi th t h e same t rad i t ions , should have 
been moulded, solely b y t h e count r ies of their choice, so t h a t t h e y became 
represen ta t ives of ways of life t h a t were d i f ferent , w h a t is more, opposi te in 
t he i r historical s ignif icance. All th i s in spite of t h e f ac t t h a t a t t h e t u r n of 
t h e 17th and 18th centur ies Amer ica and the H u n g a r i a n ter r i tor ies recent ly 
r e c a p t u r e d f rom t h e T u r k s showed several s imilari t ies. As early as t h e end of 
t h e las t century , in 1897, a t t e n t i o n was called to th i s f ac t b y Henr ik Marczali , 
a n ou t s t and ing f igure of H u n g a r i a n h is tor iography. " T h e r e are m a n y f e a t u r e s " 
— he said — "of t h e H u n g a r i a n condit ions a t t h e beginning of t h e last 
c e n t u r y t h a t resemble t h e Amer ican condit ions of s e t t l emen t and cu l t i va t ion . " 
The reports of t h e f i rs t t rave l le rs — a r m y off icers , merchan t s , diplo-
m a t s — who u n d e r t o o k the to i l some jou rney t h r o u g h pa r t s of H u n g a r y for-
m e r l y unde r Turk i sh occupa t ion , a n d recent ly involved in t h e t roub les of the 
w a r of l iberat ion, regis tered exper iences and feelings n o t unl ike those of explo-
rers of unknown con t inen t s or v a s t t r ac t s of jungle . 
The scenery was one of wi lderness : f ields overgrown wi th grass and 
sh rubs , a l t e rna t ing w i th immense fo res t s ; u n c u l t i v a t e d virgin N a t u r e d o m i n a n t 
eve rywhere ; wild fowl and game t eeming in a pa rad i se of extens ive marshes 
a n d t h e f l a t s along r ivers sil ted u p wi th mud . E x c e p t for the marke t - towns , 
t he r e were no h u m a n h a b i t a t i o n s ; mos t of t h e vi l lages had been reduced to 
ru ins a n d ashes, a n d even in t h e few places where some life was to be found , 
i t was t h e miserable exis tence of a small n u m b e r of famil ies or miseri incoli. 
I t was no t advisable t o t r ave l w i t h o u t a guide and an a rmed escort ; t he r e was 
* Paper contributed to the fourth Congress of the International Economic History 
Association, Bloomington, Sep. 9—14, 1968. 
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no admin i s t r a t ion and no publ ic secur i ty . The T u r k s had been dr iven out b y 
t h e a r m y of Leopold I , t he H a p s b u r g E m p e r o r and King of H u n g a r y , ye t the 
t e r r i t o r y r ecap tu r ed had become prac t ica l ly no man ' s l and ; a f ree hunt ing-
g r o u n d for packs of wolves, gangs of robbers and v a g r a n t soldiers. 
At the end of t h e 17t,h c e n t u r y such condi t ions were charac ter i s t ic of 
n e a r l y half of t h e c o u n t r y : the cen t r a l and Sou the rn pa r t s , i.e. t h e terr i tor ies 
b e t w e e n the D a n u b e and t h e Tisza , t h e larger p a r t of the t e r r i to r ies beyond 
the Tisza, and t h e Sou th -Eas t p a r t of T r a n s d a n u b i a , a l toge ther an area of 
120.000 square k i lometres out of a t o t a l of 279.805 square k i lometres . Only 
o n e - f i f t h of the en t i re popu la t ion was living here . 
The f ron t ie r t h a t had s e p a r a t e d the Turkish-occupied te r r i tor ies f rom 
those ruled b y t h e K ing of H u n g a r y , was now a border- l ine d iv id ing the was te 
a n d depopu la ted regions f rom t h e civilized and densely p o p u l a t e d p a r t s of t h e 
c o u n t r y . Moreover, it indica ted h o w fa r the land lords ' a u t h o r i t y and the ac tua l 
power of the coun ty , the admin i s t r a t i ve body of t h e nobi l i ty ex tended , how 
f a r i t was wor th t h e t rouble for t h e tax-col lectors t o go, and where t h e rea lm 
of insecur i ty began wi th an a p p a r e n t l y endless va r i e ty of possibili t ies and 
p ro tec t ion . On th is side of the b o r d e r t h e t r ad i t i ona l feuda l order was preserved 
in i ts E a s t - E u r o p e a n fo rm which mean t p e r p e t u a l bondage for the serfs, 
w h e r e a s on the o the r side the re were a few overcrowded m a r k e t - t o w n s wi th 
t h e i r f inances sha t t e r ed , ye t r ich in t rad i t ions of a f reer life, an enterpr is ing 
sp i r i t and democra t ic se l f -government . 
W h a t was to h a p p e n b e y o n d the border? Would t h e deve lopment of 
m a r k e t - t o w n s and t h e sys tem of l and t enure of pea san t f reeholders ga ther 
m o m e n t u m ? Or was feudal ism t o r e t u r n ? If so, in w h a t f o r m ? W o u l d foreign 
abso lu t i sm and t h e rule of the nob i l i t y be es tabl ished, the re too , or would the 
v a s t , a n d as ye t unpeopled a n d u n c u l t i v a t e d ter r i tor ies p roduce n e w forms of 
g o v e r n m e n t ? 
Anyone who crossed t h e b o r d e r in order to set t le down in t h e new terr i-
tor ies , whe the r serf or soldier, n o b l e m a n or civil s e rvan t , h a d grea t expecta-
t ions . A hundred yea r s were needed for this p a r t of the coun t ry to be repopu-
la t ed and to become ferti le, d u r i n g which period the border t h a t separa ted 
t h e inhab i t ed and un inhab i t ed regions was slowly moving sou thwards , un t i l 
it f ina l ly d i sappeared . Bu t did t h e border d i sappear in t h e social se t -up too? 
A n d i f i t did, w h y ? Af t e r all, t h e sy s t em of land t e n u r e of p e a s a n t f reeholders , 
as well as t h e se l f -government of t h e non-noble section of socie ty h a d s t rong 
t r a d i t i o n s in these terr i tor ies , a n d t h e occupat ion of new t r a c t s of l and opened 
u p grea t oppor tun i t ies . 
This quest ion has not been answered as ye t , t h o u g h H u n g a r i a n as well 
as Central- and E a s t - E u r o p e a n h is tor ians have long since been in teres ted in 
t h e h i s tory of t h e se t t l ement of t h e terr i tor ies r ecap tu red f r o m t h e Turks . 
T h e expulsion of t h e Turks was a s ignif icant caesura no t only in t h e develop-
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m e n t of H u n g a r y , b u t in t h a t of t h e entire D a n u b i a n basin as well. And w h a t 
is more , it was a t u r n i n g - p o i n t ; t rends of n a t i o n a l impove r i shmen t , decay , 
a fa l l in popu la t i on were fol lowed by t r e n d s of consol idat ion and recovery , 
as well as an increase in popu la t i on . The sovereign power , however , was in 
t h e hands of t h e Hapsbu rg d y n a s t y , and t he i r policy was d o m i n a t e d b y t h e 
in te res t s of t h e he red i t a ry p rov inces and t h e ar is tocracy loya l to the Cour t , 
a t t h e expense of cer ta in groups of the H u n g a r i a n ruling class on one h a n d a n d 
of t h e popula t ion of the towns a n d villages on t h e other. N o t on ly H u n g a r i a n s 
se t t l ed in the deser ted areas, b u t other peoples too, who s p o k e dif ferent lan-
guages , and who had moved d o w n f rom t h e Nor the rn a n d E a s t e r n p a r t s of 
t h e coun t ry , f r o m t h e m o u n t a i n s t o the lowlands , or who h a d immigra t ed f r o m 
t h e ne ighbour ing countries, m a i n l y f rom German-speak ing terr i tor ies , a n d , 
ge t t i ng a foo tho ld in their new dwelling-place, fo rmed smal ler or larger e thn i -
cal ly homogeneous isolated g roups . I t follows f r o m this t h a t t h e his tory of t h e 
process of r epopu la t ion in t h i s region is v e r y a b u n d a n t l y documen ted , b u t 
t h e r e is no accord between t h e p a r t i a l results , however s ign i f i can t they are in 
themselves . I n f a c t , they p re sen t the problem of r epopu la t ion as a chaos of 
insoluble cont rad ic t ions . Also in t h i s case, t h e w a y out of t h e hopeless t a n g l e 
of historical inves t iga t ions focus ing on daily pol i t ics or chauvinis t ica l ly b iassed , 
has been shown b y the ach ievemen t s of m o d e r n research on economic a n d 
social his tory. 
The t ime of r epopu la t ing t h e areas concerned is a h igh ly convenien t 
m o m e n t to e x a m i n e how ef f ic ien t ly social condi t ions are s h a p e d b y the possi-
bil i t ies inherent in t h e occupa t ion of a new t e r r i t o ry . This " m o m e n t " du r ing 
which the new masses of people worked the l ands lying was t e , was a h u n d r e d 
yea r s ' period b e t w e e n the '80 's of t h e 17th a n d 18th centur ies . On the s u r f a c e 
th i s e ra displays levelling and equal iz ing tendenc ies ; under t h e surface, how-
ever , con t ra ry t r e n d s of social deve lopmen t c lash. Under t h e seemingly i m m o -
vab le stillness of f euda l condi t ions t h e pocketed society of serfs were f i g h t i n g 
a r ea r -guard ac t ion , and the f i r s t , as yet very modera t e resu l t s of capi ta l i s t ic 
deve lopmen t were being achieved . 
Hunga ry , like every other c o u n t r y on th is side of the E l b e , h a d t aken t h e 
pecu l ia r Eas t E u r o p e a n course of deve lopment highly d i f f e ren t f rom t h e one 
fol lowed by the W e s t - E u r o p e a n countr ies . I n t r a d e and in c o m m o d i t y p r o d u c -
t ion t h e allodia p roved superior t o lands in vil lein tenure . T h e chances of t h e 
p e a s a n t s to develop a system of f reehold were reduced to an ins igni f icant min i -
m u m . The allodial sys tem, however , was also based on soccage, consequen t ly 
a r ap id deve lopmen t of capi ta l i s t ic p roduc t ion was impossible. For this v e r y 
reason the t r ends of commodi ty p roduc t ion a n d those of a s y s t e m of f reehold 
cher ished by t h e peasan t s su rv ived , and asser ted themselves even in spi te of 
u n f a v o u r a b l e c i rcumstances . Th i s was also t h e t ime of t h e in i t ia l phase of 
cap i ta l i sm, m a r k e d b y failures a n d half-successes, as shown b y t h e appea rance 
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of t h e f i r s t , general ly shor t - l ived , m a n u f a c t u r e s . By t h e t i m e the r epopu la t ion 
of t h e ter r i tor ies r e c a p t u r e d f r o m the T u r k s was comple t ed , the era of t rans i -
t ion to capi ta l is t ic e conomy had slowly begun, a n d t h e social condi t ions 
of t h e last phase of f euda l i sm were giving w a y to those of the t r ans i t ion f rom 
feuda l i sm to capi ta l i sm. 
Thus , t h e v a c u u m in t h e terr i tor ies r ecap tu red f r o m the Turks was filled 
up dur ing a per iod when t h e feuda l sy s t em was in i t s f i n a l stage of develop-
m e n t , wi th t h e p a t t e r n of capi ta l is t ic deve lopmen t slowly emerging. The 
ques t ion is if t h e r e was a n y connect ion be tween t h e r epopu la t ion of t h e un-
peopled ter r i tor ies and t h e prospects of v i c to ry of t h e t w o t rends. 
There were no l and lords in those p a r t s of the c o u n t r y which h a d become 
f ree w i th t h e expulsion of t h e Turks . A p a r t f rom t h e marke t - t owns whose 
sphere of a u t h o r i t y e x t e n d e d to the ne ighbour ing p a s t u r e s , most ly he ld on 
lease, there was no power t o possess t h e land . I t is, of course, on ly in the 
" m o m e n t " of t h e expuls ion of the T u r k s t h a t th is c i r cumstance is plainly 
man i fe s t . B u t again th i s " m o m e n t " should be regarded as one of r a t h e r long 
d u r a t i o n . In t h e f i r s t place, t h e war of l ibera t ion had b e e n drawn ou t t o abou t 
f i f t e e n years , a n d in t h e second, clashes be tween t h e con t r a ry t endenc ies of 
abso lu t i sm and feuda l i sm, H a p s b u r g as well as H u n g a r i a n , p r e v e n t e d any 
g roup of t h e ru l ing class t h a t laid claim t o these t e r r i to r i e s f rom es tabl ishing 
itself quickly, easily, let a lone f inal ly . 
The H u n g a r i a n a r i s toc racy and g e n t r y as well as t h e Hapsbu rg sovereign 
power regarded themse lves as t h e r igh t fu l owners of t h e re-occupied ter r i tor ies . 
T h e H u n g a r i a n nobi l i ty h a d t r easu red t h e ful l convic t ion amoun t ing t o some-
t h i n g like a collective class-consciousness, t h a t the m e m b e r s of their class could 
be t h e only r i gh t fu l owners of these t e r r i to r ies despite t h e fac t t h a t d u r i n g the 
p a s t hundred a n d f i f t y yea r s m a n y of t h e families ho ld ing land in t h e Turk ish-
occupied ter r i tor ies h a d died out , and a considerable p a r t of the d o c u m e n t s 
ve r i fy ing ownership h a d been des t royed . This consciousness was nour ished 
m a i n l y by his tor ical t r ad i t i ons , and was a n a t u r a l consequence of t h e law and 
order of the age, and was ac tua l ly p reva i l ing u n i n t e r r u p t e d . Quite a n u m b e r 
of noblemen l iving in te r r i tor ies ruled b y the K i n g of H u n g a r y h a d sold, 
b o u g h t or mor tgaged es ta tes in Turkish-occupied t e r r i to r i e s ; under t h e Hun-
gar ian-Turk i sh condomin ium an escapee landlord could collect ac tua l or nomi-
na l t axes , and p e n e t r a t i n g f a r in to Tu rk i sh terr i tor ies , t h e admin i s t r a t ive body 
of t h e nobi l i ty , t h e c o u n t y , could assert i t s a u t h o r i t y there . For t h i s reason 
i t was the more surpr is ing for the H u n g a r i a n rul ing class to f ind themselves 
opposed b y t h e H a p s b u r g sovereign power af ter t h e expulsion of t h e Turks , 
a t a t ime w h e n t h e y expec ted no th ing t o prevent t h e m f rom ful ly asser t ing 
the i r claims. 
E m p e r o r Leopold I , K ing of H u n g a r y , r egarded t h e l ibera ted p a r t s of 
t h e coun t ry as " n e w acqu i s i t ion" (neo-aquist ica) t h a t had been conquered 
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by force of a rms. T h u s , by r ight of a rms , the sovereign power regarded i tself 
alone en t i t l ed to m a k e any a r r a n g e m e n t s in t h e new ter r i tor ies . This s t and -
point involved g rea t oppor tun i t i es , as it m e a n t n o less t h a n t h e a l t e rna t ive 
of res to r ing the old t r ad i t iona l f e u d a l system of land t e n u r e a n d the admi -
n i s t r a t i ve organiza t ion of the c o u n t y , or f i n d i n g a more s u i t a b l e and m o r e 
u p - t o - d a t e solut ion. I t was not serviceable for t h e sovereign p o w e r to res tore 
the old order , as t h e view c o m m o n l y held in V i e n n a was t h a t t h e H a p s b u r g 
d y n a s t y could no t stabil ize its a u t h o r i t y in H u n g a r y except b y crushing t h e 
power of t h e a r i s tocracy and t h e g e n t r y and b y seizing local admin i s t r a t i on 
f r o m the i r bu lwark , t h e county . A m o r e modern s y s t e m of l and t e n u r e was also 
requ i red b y the mercant i le economic policy of t h e s t a t e based on t h e income-
t a x . M a n y people were aware of t h i s — as is shown by t h e m o s t i m p o r t a n t 
c o n t e m p o r a r y works on political science and e c o n o m y — y e t t h e H a p s b u r g 
s t a t e could no t t a k e t h e o p p o r t u n i t y . I t lacked t h e proper pol i t ica l and econom-
ic power as well as t h e social bas i s required. T h e s ta te , f i nanc ia l ly b a n k r u p t 
was f ac ing the H u n g a r i a n nobi l i ty , while i n d e b t e d , among o t h e r s , to its own 
f inanc iers , soldiers a n d civil s e r v a n t s . And s ince in H u n g a r y t h e ru th less 
exp lo i ta t ion and t h e policy of t h e s t a t e had also a f f l i c ted the serfs and all o the r 
non-noble layers in t h e count ry — former soldiers of the b o r d e r , subs tan t i a l 
f a rmer s of m a r k e t - t o w n s and t h e c i t y bourgeoisie — the nob i l i t y , backed b y 
these masses , r ep resen ted considerable power. T h i s power, howeve r , was n o t 
suf f ic ient t o enable t h e nobil i ty t o t a k e full a d v a n t a g e of t h e f avou rab l e s t a t e 
of a f fa i r s , even b y force of a rms if necessary, s ince their i n t e r e s t s were only 
pa r t ly ident ical wi th those of t h e non-noble masses of the c o u n t r y , and m a n y 
H u n g a r i a n nob lemen had been a b s o r b e d by, or were in close connect ion wi th 
the a r i s tocracy d e p e n d e n t on t h e Cour t . This a r i s tocracy , in t u r n , being t h e 
chief benef ic ia ry a n d r ep resen ta t ive of the sovere ign power, h a d an eye to i t s 
own in te res t s sha red b y the clergy, a n d insisted on deriving as g rea t a p r o f i t 
f r o m t h e re -occupa t ion of these te r r i tor ies , and in as short a t i m e as possible. 
T h e re la t ive weakness of t h e t w o opposite poles resulted in a neut ra l iz ing 
in te rac t ion of forces a n d in ten t ions , as regards t h e a r r angemen t s made in t h e 
new ter r i tor ies . T h e es tab l i shment of an admin i s t r a t i ve sys t em a n d the legal 
s e t t l emen t of ques t ions of ownersh ip took an incred ib ly long t i m e , and near ly 
a h u n d r e d years h a d t o pass be fo re conditions of ac tua l possession were s ta -
bilized in t h e m a j o r i t y of these te r r i to r ies . 
A t t e m p t s m a d e b y the sovere ign power of t h e s ta te a t s e t t i n g up a n e w 
order in t h e r e c a p t u r e d terr i tor ies t o the b e n e f i t of the E m p i r e and at t h e 
expense of the H u n g a r i a n nobi l i ty m e t with p a r t i a l success only . T h e so-called 
" P a r t i u m " t h a t h a d come under t h e rule of T ransy lvan i a in t h e t ime of t h e 
Turk i sh occupat ion was no t r e - a n n e x e d to H u n g a r y ; the area cal led "Temes-
k ö z " as well as t h e Southern zone of the c o u n t r y remained u n d e r mi l i ta ry 
gove rnmen t . The i n h a b i t a n t s of t h i s defended f ron t i e r region held land in 
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r e t u r n for mi l i ta ry service, and were n o t subject to t h e au tho r i ty of t h e county . 
I n the larger pa r t of t h e c o u n t r y , however , t he c o u n t y represent ing t h e au tor i ty 
of t h e nob i l i ty was res to red to its fo rmer s t a tus , since t h e policy of t h e H a p s b u r g 
Court did no t change w i t h regard to t h e t rad i t iona l s y s t e m of ownersh ip which 
m e a n t t h a t only the ru l ing class was en t i t l ed to possess land. The o n l y altera-
t ion was t h a t the layers r egarded to be suppor te rs of t h e Empire were preferred 
b y t h e Cour t . Consequent ly , t he Court h a d to arr ive a t a compromise wi th the 
H u n g a r i a n nobil i ty l ay ing claim to t h e recap tured ter r i tor ies . I t w a s decided 
t h a t l and should be r e s to r ed to the f o r m e r owner on condit ion t h a t he could 
v ind ica te his claim a n d was willing t o p a y an i n d e m n i t y called " r e d e m p t i o 
jur is a r m o r u m " a m o u n t i n g to abou t 10 p.c. of t h e v a l u e of the e s t a t e . This 
was expec ted to be an excel lent source of income, b u t soon the C o u r t had to 
see t h a t such hopes were un founded . A considerable p a r t of the l a n d e d gentry 
and t h e p e t t y squires w h o cons t i tu ted t h e bulk of t h e nobil i ty had ne i the r the 
documen t s t o tes t i fy t h e i r r ights , no r t h e money r equ i r ed . Most of t h e m did 
no t even t r y to redeem t h e i r estates, regard ing the who le procedure as illegal. 
I n B a r a n y a , one of t h e m o r e i m p o r t a n t counties of H u n g a r y , 20 famil ies sur-
v ived ou t of t h e 540 t h a t h a d owned l a n d there be fo re the Turkish Conquest , 
h u t only 6 t r ied to r epu rchase their e s t a t e s , and even these failed. I n the first 
decade none of the owners of the t e r r i to r ies beyond t h e Tisza appealed t o Vienna 
to v ind ica t e their possessory rights. T h e Imper ia l Cour t was soon bound to 
m a k e f u r t h e r concessions; t h e counties were au thor ized t o t ransac t t h e business 
of r edeeming estates, each paying a l u m p sum for t h e es ta tes on i t s te r r i tory . 
The clergy was exempted f r o m the " r e d e m p t i o jur is a r m o r u m " , t h e ar is tocracy 
loyal t o t h e dynas ty a n d t h e civil s e r v a n t s were given preferent ia l t r e a t m e n t in 
order t o m a k e it easier fo r t h e m to recover their a n c i e n t estates. I n 1709 the 
commiss ion for the new aquisi t ions w a s dissolved. So be tween 1690 a n d 1715, 
t h e I m p e r i a l Court of V i e n n a had to c h a n g e its m i n d severa l t imes w i t h regard 
to t h e possessory r ights of t h e re-occupied areas, a n d was gradua l ly forced to 
m a k e concessions to t h e Hunga r i an nob i l i ty . 
I n sp i te of this t h e r e was only a n insignif icant n u m b e r of l and lo rds who 
ac tua l ly came into possession of the i r e s t a t e s in t h e te r r i tor ies r e c a p t u r e d f rom 
t h e Tu rks . E.g. , in t h e Coun ty of Z a r á n d there w a s only one s u c h family. 
Unc la imed lands were seized by the T r e a s u r y and o f fe red for sale. Th i s again 
involved grea t oppor tun i t i e s f rom t h e point of v iew of the deve lopmen t of 
t h e re-occupied te r r i tor ies , since it m i g h t have i n v i t e d enterprise a n d capital 
i n v e s t m e n t . And w h a t is more, the deve lopment of t h e m a r k e t - t o w n s might 
have received an i m p e t u s , had they b e e n able to b u y t h e pas tures wh ich they 
had held on lease. B u t t h e f inancia l resources of t h e marke t - t owns h a d been 
exhaus t ed b y the e x o r b i t a n t demands of t h e war of l ibera t ion; t h e Court had 
to p a y off old debts f i r s t of all, and according to H u n g a r i a n laws, l a n d could 
be owned b y noblemen only . So t h e Cour t d ischarged ou t s t and ing liabilities 
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and u n p a i d deb ts b y gran t ing t h e s e estates t o n e w owners. I t was in this w a y 
t h a t m a n y fore igners , Aus t r i an , German, Czech, I ta l ian off icers , generals , 
a r m y con t rac to r s a n d civil s e r v a n t s could come i n t o possession of vas t domains . 
This process was s topped b y Rákóczi 's insurrect ion in 1703. Not o n l y 
because t h e whole coun t ry b e c a m e a ba t t l e f i e ld for ano the r e ight years a n d 
t h e re-occupied te r r i tor ies were areas of f r e q u e n t incursions, b u t also because 
one m a i n object of t h e insurgen t s , popular ly k n o w n as " k u r u c " , was to fo rce 
Vienna to adop t a new policy w i t h regard t o ownership, in a larger c o n t e x t 
of r emedying t h e gr ievances of t h e nobili ty. F e r e n c Rákóczi I I , leader of t h e 
insurrec t ion was guided by more ambit ious p l a n s t h a n r e m e d y i n g the gr ievan-
ces of t h e nobi l i ty . I n order to d e t a c h the c o u n t r y f rom the H a p s b u r g E m p i r e , 
he was using eve ry ef for t to es tab l i sh abso lu t i sm, i ndependen t and n a t i o n a l 
in i ts charac te r , a n d this d e t e r m i n e d his pol icy wi th regard t o t h e ownership 
of l anded p r o p e r t y , t oo ; t h e e s t a t e s of nob l emen who r e m a i n e d loyal to t h e 
E m p e r o r , popu la r ly known as " l a b a n c " , and t h o s e of the fore igners were con-
f i sca ted and m a d e over to the " k u r u c " s tate , whi le the d e m a n d s of the " k u r u c " 
ar i s tocracy and g e n t r y were m e t only to a v e r y l imited e x t e n t . On the o t h e r 
h a n d , Rákóczi p romised the in su rgen t serfs t o re lease them f r o m feudal bonds , 
g ran ted l iber ty t o some communi t i e s similar t o t h a t g r a n t e d to the t o w n s 
of t h e heyducks in t h e 17th c e n t u r y , and in t h e last three y e a r s of the insur -
rect ion he a l lo t ted f ree land or vil lages for the peasant -so ld iers t o set t le down in . 
In respect of these endeavours of Rákóczi a n d t h e peasants , t h e insurrect ion 
comple te ly failed in 1711, while a large pa r t of t h e " k u r u c " ar is tocracy a n d 
gen t ry arr ived a t a compromise w i t h Vienna a n d , consequent ly , were re ins ta ted 
in t he i r former possessions. T h e v a s t domains of Rákóczi (wi th an acreage of 
2,840.000) and some of the leaders of the insur rec t ion who re fused to accep t 
the compromise were added to t h e s ta te e s ta tes reserved for f u r t h e r grants or 
sales. 
I n t h e '10 's a n d '20's fol lowing the insur rec t ion , Charles I I I carried on 
the policy of his predecessors, w i thou t any essent ia l change , in respect of 
l anded p rope r ty . I t was as a resu l t of this pol icy t h a t in the re-occupied te r r i -
tor ies and in t h e N o r t h - E a s t e r n p a r t s of the c o u n t r y where mos t of the domains 
fo rmer ly owned b y t h e " k u r u c " nobi l i ty were loca ted , the Sa lm , S ta rhemberg , 
Sinzendorf , T r a u t s o n , Al than , H a r r a c h , Herbe r s t e in families, or Pr ince E u g e n e 
of Savoy , H a r r u c k e r n , fiscal council lor and a r m y cont rac tor , Brenner , f i sca l 
pres ident , and Schönborn , Archb ishop of Mainz, were granted enormous es ta tes , 
t h e last named receiving Rákócz i ' s domains of Szentmiklós and Munkács 
in 1728. 
Pre judic ia l as i t was to t h e in teres ts of the H u n g a r i a n nob i l i t y , and lamen-
table for those f a i t h f u l to the " k u r u c " t r ad i t ions , t h e in t rus ion of the foreign 
landowners p rov ided new oppor tun i t i es for t h e deve lopment of the n e w 
areas. The new owners could h a v e paved the w a y for a bourgeois deve lopment 
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b y in t roduc ing a t ype of leasehold charac te r i s t i c of t h e agrar ian deve lopmen t 
beyond t h e r iver Elbe, b y using their exper ience and, possibly, inves t ing their 
capi ta l ( b o t h acquired in t he i r dealings as a r m y con t rac to rs ) in t h e n e w terri-
tories, t h e i r f resh en te rpr i s ing spirit t h u s gaining a scendancy over t h e per-
s is tent local hab i t s of f euda l i sm. But n o such instances c a n be found ; n o t even 
on the e s t a t e s of H a r r u c k e r n who was , otherwise, f a m o u s for his en te rp r i s ing 
spiri t . A p a r t fo rm Claudius Floridus Mercy ' s expe r imen t s in the Temesköz 
which c a m e to no th ing w i t h the d e a t h of the ve ry t a l e n t e d and energet ic 
Mercy, t h e few capital is t ic ini t ia t ives w e r e absolutely ins ignif icant . T h i s deso-
la te p a r t of t h e coun t ry d id no t a t t r a c t c a p i t a l and h a d n o a l lurements t o make 
t h e new owners sett le t h e r e . The only ca r e most of t h e m took was t o secure 
sho r t - t e rm gains f rom t h e i r estates or t o sell t h e m a t the g rea tes t p rof i t 
possible. M a n y of t h e m did no t even see their es ta tes . There were n o areas 
in t h e per iod f r o m 1686 to 1738 where t h e larger es ta tes d id not change hands , 
possibly more t h a n once. T h e bad and t o o complicated admin i s t r a t i on of the 
Viennese Cour t , the ever-changing pol i t ica l conditions a n d , last bu t n o t least, 
t he danger t h a t the T u r k s might r e t u r n , did not encourage the n e w land-
owners t o establ ish themse lves in H u n g a r y . I t h a p p e n e d not i n f r e q u e n t l y 
t h a t t h e r i g h t f u l owner showed up a n d claimed his e s t a t e t ha t had b e e n sold 
or g r an t ed t o someone else years before , (as, e.g. an e s t a t e in the C o u n t y of 
Csongrád t h a t had been sold to General Schlick was rec la imed by t h e family 
of the Coun t s Keglevicli as their r i g h t f u l proper ty) . E v e n in 1738 a royal 
decree secured one- third , in case of l a rge r estates, o n e - t e n t h of the i r v a l u e to 
the person who informed t h e Treasury of i ts d o r m a n t r ight . 
Those of the new owners , however , w h o remained a n d es tabl ished them-
selves in t h e coun t ry were assimilated t o t h e pa t t e rn of Hunga r i an feuda l i sm. 
B y t h e second half of t h e 18th c e n t u r y th i s var ie ty of feudal ism w a s in the 
a scendan t again . Those of t h e a r i s toc racy and the g e n t r y who had ag reed to 
a compromise wi th the sovereign power were gradual ly recovering f inanc ia l ly , 
and , du r ing t h e reign of Maria Theresa , more pa r t i cu l a r ly af ter t h e Seven 
Years ' W a r , t h e y gained in political i m p o r t a n c e , too. T h e y cons t i tu t ed a th in 
new s t r a t u m of the ru l ing class cha rac te r i zed by a s t r o n g spirit of en te rpr i se . 
(The Káro ly i , Esz t e rházy , Grassa lkovich , Forgách families.) I t w a s these 
families t h a t managed to b u y up the e s t a t e s of the fo re ign officers a n d a rmy 
cont rac tors . B y the last t h i r d of the 18 th cen tu ry a n e w status quo of ownersh ip 
had been establ ished in t h e areas r e c a p t u r e d f rom t h e Turks , to t h e effect 
t h a t t h e possessory r igh t s of landed p r o p e r t y were s h a r e d by t h e T reasu ry , 
the Clergy a n d the l andowning families, m o s t of t h e m n e w . The new ter r i tor ies 
r ecap tu red f r o m the T u r k s where l andowner s had been unknown b e c a m e an 
area of m a m m o t h - e s t a t e s wi thin a c e n t u r y ; the g e n t r y could p e n e t r a t e into 
the re la t ive ly narrow s t r ip adjoining t h e former b o r d e r t ha t had sepa ra t ed 
t h e Turkish-occupied te r r i to r ies f r o m t h o s e under t h e rule of t h e K i n g of 
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H u n g a r y ( the Counties of Pest-Pi l is-Sol t , Zala, K o m á r o m , G y ő r , Esz te rgom, 
Borsod, etc.) , h u t proceeding sou thwards we f i n d their n u m b e r s as well as 
power g radua l ly dwindl ing. P ropor t iona l ly , t h e c o u n t y as a n admin i s t r a t i ve 
body , became dependen t on t h e condi t ions of ownership ; w h e n e v e r a large 
es ta te changed hands , a reshuff le of t h e staff of c o u n t y officials followed, a n d 
a s tabi l izat ion of t h e admin i s t r a t ive sys tem was e f fec ted only w i t h t h e consoli-
da t ion of t h e condi t ions of ownership . The lower gen t ry a n d t h e squireens 
could ob ta in no foot ing again in t h e ter r i tor ies r ecap tu red f r o m t h e Turks . 
T h u s t h e re -es tab l i shment of t h e a u t h o r i t y of the l andowner s and t h a t 
of t h e c o u n t y admin i s t r a t ion in t h e terr i tor ies f o r m e r l y occupied b y t h e T u r k s 
was a long-drawn-out process wi th f r equen t in te r rup t ions . T h e borderl ine 
t h a t had divided t h e coun t ry a t t h e end of the 17 th cen tury in to a reas ac tua l ly 
ruled b y t h e nobi l i ty and te r r i to r ies unde r T u r k i s h rule, b u t f r ee f rom t h e 
inf luence of t h e nobi l i ty , was d i sappear ing ve ry slowly. 
All th is — a slow consol idat ion of t h e condi t ions of ownersh ip , and t h e 
ascendancy ob ta ined by t h e layer of big l andowners in th is process — had 
a decisive inf luence on t h e t r e n d s of r e se t t l emen t in the a reas concerned. 
The repopula t ion of t h e unpeopled p a r t s of t h e coun t ry was a n exceedingly 
l eng thy and ha l t ing process wi th several t endenc ies working in several direc-
t ions, and t h e cen t ra l sovereign power was u n a b l e t o control t h e course of 
r e se t t l ement in spi te of repea ted e f fo r t s to do so. T h e big l andowners , on t h e 
o ther h a n d , took no t only t h e in i t i a t ive b u t g radua l ly the lead as well. 
Three periods can be dis t inguished dur ing t h e near ly one h u n d r e d years 
of t h e process of r epopu la t ion ; t h e f i r s t closing a b o u t 1715, t h e second las t ing 
unt i l t h e '40 's , and t h e t h i rd ending in the '80 's . T h e f i r s t per iod is charac te-
rized b y a grea t deal of d y n a m i s m and unevenness . Af te r t h e expuls ion of t h e 
Turks t h e serfs of H u n g a r y were on the move . Those who h a d escaped t o 
safer areas only because of t h e ha rdsh ips of t h e war , were n o w re tu rn ing t o 
the i r deser ted villages. Those whose mi l i tary service was no m o r e required , 
were roaming a b o u t in large groups , each seeking a new livelihood. I n the bor-
der dis t r ic ts of t h e former Turk i sh terr i tor ies , i.e. t h e Nor the rn counties and 
the Wes te rn f r inges of T ransy lvan ia t h e i n h a b i t a n t s of whole vil lages set o u t 
in search of new des t ina t ions . In t h e beginning, however, t h e y were not so 
much a t t r a c t e d b y t h e possibilities offered b y t h e occupat ion of the new 
terr i tor ies as compelled to move b y the i r living condi t ions . Most of t h e m were 
t r y i n g to escape f r o m the horrible bu rden of t h e t axes imposed b y t h e s ta te , 
and when t h e y set ou t it was no t necessari ly in t h e direction of t h e lowlands, 
b u t ve ry o f ten t h e y s imply f led t h e coun t ry , m ig ra t i ng to Moldavia , Wallachia 
and Po land , some of t h e m going as f a r as Silesia a n d Moravia. I t is t r u e t h a t 
t h e a t t r ac t ion of t h e new terr i tor ies h a d been fe l t beyond t h e borders , too, 
as early as a b o u t t h e end of the 17th c e n t u r y (the f i r s t German se t t l e r s immigra-
t ing abou t 1690), b u t it was Rákócz i ' s insur rec t ion t h a t could f ina l ly deter-
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mine t h e direction of t h e migrat ion. A t t h a t t ime , however, all t hose who 
wan ted t o gain a foo t ing in the new a reas were escap ing mainly f r o m t h e bur-
dens of soccage, and were looking fo r more f a v o u r a b l e oppor tun i t i e s and 
greater f r eedom as r e g a r d s soccage a n d the s t a tu s of serfdom. As t he re was 
still p l e n t y of free land t h e y had a good chance of achieving the i r a ims , as in 
this pe r iod of r epopu la t ion the condi t ions of ownersh ip were e x t r e m e l y un-
s tab le ; landlords were followed by n e w landlords in rap id succession, and it 
took t i m e for their a g e n t s to make a su rvey of t h e es ta tes . There was p len ty 
of land fo r t h e f i rs t se t t l e r s to occupy, a n d they were g ran ted highly f avourab le 
te rms of soccage; as a ru le , t hey were no longer b o u n d to the soil, and for 
a per iod of 3 or 4 y e a r s , were e x e m p t f rom all b u r d e n s . The f i r s t wave of 
immigra t ion brought a n ex t remely he terogeneous mass of people m a d e up of 
families or sons of H u n g a r i a n , R o u m a n i a n , Slovak, R u t h e n e serfs coming f rom 
var ious regions. The f o r m e r soldiers of t h e borders now seeking a l ivelihood 
were j o i n e d by the f o r m e r " k u r u c " soldiers. As ear ly as a t the end of t h e 17th 
cen tu ry , a n d especially a f t e r 1711, t h e Serbian popu la t i on of t h e Sou thern 
border dis t r ic ts s t a r t ed moving to t h e Nor th , and the f i rs t G e r m a n sett lers 
also appea red . They were all charac ter ized by a h igh degree of mob i l i t y ; only 
a few of t h e m remained a t the f i rs t p lace , the m a j o r i t y moved on, owing to 
the adve r se c i rcumstances , and in hope of more f avourab le oppor tun i t i e s . 
Upon t h e expirat ion of t h e i r t e rm of exempt ion f r o m t a x e s they usua l ly moved 
on again , set t l ing in a t h i r d or f ou r th coun ty , or in marke t - towns . 
Th i s way of r epopu la t ion was a d v a n t a g e o u s for t h e serfs, b u t in te r fe red 
wi th t h e in teres ts of b o t h the nobi l i ty and the sovere ign power of t h e s ta te . 
W i t h a f l uc tua t i ng popu l a t i on ceaselessly on t h e move , t axa t ion was hard ly 
p rac t i cab le ; landlords were likely t o lose their serfs and could n o t secure 
p e r m a n e n t and reliable l abour . The s y s t e m of p e r p e t u a l serfdom was b reak ing 
up. M a n y of the p e r p e t u a l serfs o b t a i n e d the r igh t of free m o v e m e n t s imply 
by escaping from the i r f o r m e r landlords and wander ing to the th in ly popu la t ed 
areas of t h e Great P l a i n and T r a n s d a n u b i a . The l aye r most closely af fec ted 
by t h e excessive m i g r a t i o n of the serfs was the g e n t r y living in a reas former ly 
not occupied by the T u r k s bu t ruled b y the King of H u n g a r y ; i ts ill effects, 
however , were also fe l t b y the new landowners of t h e former T u r k i s h terri-
tories, s ince landed e s t a t e s had no v a l u e wi thou t t h e serfs ' l abour . Af t e r all, 
the bas ic interest of t h e class of nob lemen was to secure suff icient a n d reliable 
manpower . A speedy repopu la t ion of t h e unpeopled areas was also requi red 
by t h e economic policy of t h e s ta te . T h e confl ict ing in te res t s of t h e ru l ing class 
had t o b e harmonized , a n d for this reason the s t a t e and the nob i l i t y joined 
forces a n d vigorously se t about t h e scheme of r epopu la t ing t h e unpeopled 
areas. 
I n th i s second per iod of r epopu la t ion the d y n a m i s m of in land migra t ion 
d imin i shed considerably and organized campaigns of se t t l ement b e c a m e t h e 
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dominan t f e a t u r e . The serfs h a d now fewer oppor tun i t i e s , and the work of 
rese t t l ement more and more served the in te res t s of t h e rul ing class. 
E v e r y t h i n g t h a t h a p p e n e d wi th r ega rd to t h e s e t t l emen t of t h e u n i n h a -
b i ted terr i tor ies be tween 1715 and 1720 was a consequence of t h e compromise 
effected be tween the nob i l i ty and the s t a t e , a f t e r t h e insurrect ion. In 1715 
t h e free migra t ion of t h e serfs was fo rb idden b y law. Only in possession of 
a passpor t was a serf al lowed t o go and f i n d a new place of residence in t h e 
terr i tor ies r e c a p t u r e d f r o m t h e Turks . The count ies were au thor ized to issue 
passpor ts , w i th t h e previous consent of t h e landlord which made it a u t o m a t i -
cally impossible for a p e r p e t u a l serf to o b t a i n one. I t soon became t h e ru le 
t h a t a serf se t t l ing in a new place could o b t a i n the a d v a n t a g e s due to a new 
set t ler on condi t ion t h a t he sur rendered his r igh t of f ree m o v e m e n t and b e c a m e 
a perpe tua l serf of the l andowner . Bu t t h e law or t h e landlord ' s insis tence 
alone could n o t br ing abou t a decisive change ; t h e n u m b e r s of the i m m i g r a n t s 
h a d to be increased by leaps a n d bounds . 
The demograph ic condi t ions of the c o u n t r y d e m a n d e d such an increase. 
T h e Turkish occupat ion a n d t h e wars fol lowing it , t h e misery and p o v e r t y 
inseparable f r o m them resu l ted in a large-scale des t ruc t ion of the popu la t ion . 
I n t h e decade following t h e expulsion of t h e Turks , t h e economic policy of 
t h e H a p s b u r g Court p r e v e n t e d even a regenera t ion ; e.g. t h e count ry-wide 
sa l t -shor tage caused by t h e sa l t monopoly grea t ly con t r i bu t ed to t h e f ac t 
t h a t ou tb reaks of the Black D e a t h in t h e f i r s t decade of t h e 18th c e n t u r y 
d e m a n d e d more vic t ims t h a n ever , owing to t h e very poor s t a t e of hea l th of 
t h e popula t ion . Along n a t u r a l causes, Rákócz i ' s insurrec t ion also had a share 
in the very h igh dea th - ra te . According to t h e no t too rel iable f igures of t h e 
census made in t h e years 1715 to 1720, t h e t o t a l n u m b e r of i n h a b i t a n t s can 
be es t imated as 3 t o 3.5 mil l ions, or, at t h e ve ry bes t , 4 millions. How v e r y 
small this n u m b e r was is clearly shown by f igures for t h e dens i ty of popu la t ion . 
I t is only in a few Wes te rn and Nor the rn count ies (Sopron, Vas, Pozsony , 
Ny i t r a , Trencsény , Hon t , Ba r s , Sáros) t h a t t h e average per square k i lomet re 
exceeded 25 persons ; in t h e r e s t of the c o u n t r y former ly no t occupied b y t h e 
T u r k s bu t ru led b y the K i n g of H u n g a r y , th i s f igure was abou t 20. I n t h e 
r ecap tu red areas — even a t t h e end of the f i r s t great wave of immigra t ion — 
t h e average popu la t ion per s q u a r e k i lometre was only 10 persons, b u t t h e r e 
were counties w i t h an average of 7 or 8 as well. W i t h lands yielding a 3 t o 
4-fold crop on an average in t h e coun t ry in t h e period concerned, the cul t iva-
t ion of land in villein t e n u r e requi red a m i n i m u m of 18 to 22 i nhab i t an t s per 
square k i lometre , while l and cu l t iva ted u n d e r t h e allodial sys tem requi red 
25 to 28. As long as pa r t of t h e coun t ry was occupied b y t h e Turks the diff i -
culties caused b y a low dens i ty of popula t ion were fa r less obvious, t h e s t ruc-
t u r e of agr icu l ture being h igh ly different in t h e two halves of the c o u n t r y , 
divided be tween two poli t ical powers. The terr i tor ies u n d e r t h e rule of t h e 
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King of H u n g a r y were compara t ive ly densely popu la ted , while agr icu l ture in 
the Turkish-occupied te r r i tor ies consisted chiefly of s tock- fa rming in and 
a round t h e marke t - towns , and t h e cu l t iva t ion of land was neglected. B u t as 
soon as t h e two par t s of t h e coun t ry were re-uni ted , and t h e t r ad i t iona l f o r m s 
of l and-owning were re-estahl ished in t h e r ecap tu r ed ter r i tor ies , t h e low dens i ty 
of popu la t i on mani fes ted itself as a general labour shor tage in t h e whole 
coun t ry . I t is only a f t e r a long period of regenera t ion t h a t t he r e would h a v e 
been a d e q u a t e domestic supplies of l abour t o overcome th i s shor tage . B u t t h e n , 
a p r o t r a c t e d labour shor tage would h a v e added to t h e oppor tun i t i es of t h e 
serfs and f ree people of va r ious categories, a t t h e expense of t h e class of l and-
owners. A speedy repopu la t ion of t h e unpeopled ter r i tor ies was, t he re fo re , 
d e m a n d e d n o t only by t h e landlords in t h e recap tu red areas , b u t by t h e whole 
class of nob lemen and t h e sovereign power of t h e s t a t e as well. As t he re were 
no domes t ic resources t o d raw upon , se t t lers were to be recru i ted f rom ab road . 
So it was f i r s t of all in t h e in teres t of t h e rul ing class t h a t f r o m 1715 o n w a r d s 
foreign i m m i g r a n t s se t t led down in t h e unpeopled or t h i n l y popu la ted te r r i -
tories in ever- increasing n u m b e r s . I t was in t h e Southern p a r t s of the G e r m a n -
speaking area t h a t a considerable surp lus popula t ion could be found a t t h a t 
t ime. T h e r e had been a sudden rise in popu la t ion in th is area a f t e r t h e Th i r ty 
Years ' W a r , i.e. somewha t la ter t h a n in o the r European countr ies . The e x t e n t 
of t h e rise was p robab ly so grea t t h a t it was becoming diff icul t t o m a k e a 
l ivelihood in this compara t ive ly b a c k w a r d area, in t h e ne ighbourhood of t h e 
N o r t h e r n a n d Western ter r i tor ies where indus t r ia l deve lopment was ga the r ing 
m o m e n t u m . I t was a m a t t e r of course t h a t this surp lus popula t ion should 
supply immig ran t s t o H u n g a r y , to fill u p the th in ly peopled areas of the 
coun t ry . I t was p r imar i ly for this reason t h a t , while a negligible n u m b e r of 
I t a l i an a n d French se t t lers also came t o H u n g a r y , the bu lk of the newcomers 
immig ra t i ng under a scheme of organized se t t l ement in to t h e ter r i tor ies recap-
tu red f r o m the Turks were Germans whose ethnical and l inguistic a f f i l ia t ion 
implied g rea t oppor tun i t ies for t h e Viennese Court which t h e l a t t e r did no t 
fail to use . 
T h e effor ts made b y t h e s t a t e were t inged wi th t h e na t ional i s t ideas t o 
he found in the early doct r ines of mercan t i l i sm, and these ideas were ref lected 
to some e x t e n t in its policy of s e t t l emen t , too. Right a f t e r the expuls ion of 
the T u r k s when the p ro jec t s were d r a w n up in Vienna for re-es tabl ishing t h e 
H a p s b u r g s t a t e in H u n g a r y , one of the bes t -known of these pro jec ts , Kol lonich ' s 
Einrichtungswerk des Königreichs Ungarn laid down t h a t the u n i n h a b i t e d 
terr i tor ies should be se t t l ed wi th foreigners , wi th G e r m a n s in pa r t i cu la r , t o 
t emper rebellious H u n g a r i a n blood wi th German . Leopold I assured t h e Ger-
man immig ran t s of p re fe ren t ia l t r e a t m e n t , g ran t ing t h e m a t a x relief more 
f avou rab l e t h a n t h a t ob ta ined by H u n g a r i a n newcomers . Never theless , theo-
ret ical considerat ions a n d projec ts alone canno t have been suff ic ient t o move 
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masses of 20 t o 30 thousands . Besides, m u c h as it embraced the cause, t h e 
s t a t e had no a c t u a l control of t h e campa ign of se t t l ement . F rom 1715 on 
Charles I I I m a d e several appea l s inviting f r e e m e n to the c o u n t r y . The D i e t 
in 1722—23 e n a c t e d t ha t se t t l e r s should e n j o y exemption f r o m taxa t ion f o r 
a per iod of six y e a r s . Se t t l ement on state e s t a t e s was to be p receded by nego t i -
a t ions wi th the E m p e r o r , and se t t le rs were t o b e recruited b y imperial commis-
sioners ( "Popu la t ionskommiss ionä re" ) . The in i t i a t ive , however , was t aken b y 
a n u m b e r of big landowners . T h e South G e r m a n terri tories w e r e simply f looded 
w i th their so-called letters of se t t l ement , and i t was their a g e n t s who rec ru i t ed 
se t t le rs for the i r villages and manors . 
I m m i g r a n t s were d rawn f r o m four l a rge areas t h a t cou ld be r ega rded 
as geographical u n i t s . The f i r s t w a v e came f r o m the district of Lower A u s t r i a , 
Moravia and B o h e m i a , the n e x t one from B a v a r i a and also f r o m the provinces 
of Wur temberg-—Baden—Schwarzwald , a n d t h e last big g r o u p s issued f r o m 
t h e Mosel area, Alsace, Lorra ine , L u x e m b u r g a n d Hanover . The i r i m m e d i a t e 
mot ives , locally va ry ing , of course , in i n t ens i ty , included t h e desire to e scape 
f r o m post-war p o v e r t y , religious persecution, t h e increasing bu rden of t a x a -
t ion , also, in p a r t i c u l a r areas, t h e system of p r imogeni tu re , b y which l a n d 
passed to the e ldes t son. I t is n o t clear, howeve r , what m a d e craf t smen l e a v e 
the i r homes. 
The f i rs t g r o u p s of immig ran t s did not f i n d i t easy to se t t l e down. Adverse 
c i rcumstances , a severe cl imate, t h e hardships involved in a f r e s h s tar t en ta i l ed 
sacrifices, and n o t a few of t h e newcomers r e t u r n e d to t h e i r former h o m e s . 
L a t e r , however, t h e y got some he lp from the s t a t e and, in pa r t i cu l a r , f rom t h e 
landlords , so t h e y could t ide ove r the d i f f icu l t ies of the f i r s t year. Besides 
en joy ing exempt ion f rom taxes f o r a period of a few years, t h e y were suppl ied 
wi th seed-grain, l ive-stock a n d draught a n i m a l s , and some cash. Owing t o 
t h e h e a v y i n v e s t m e n t s requ i red , it was on ly t h e big l andowners (e.g. t h e 
Káro ly i , Grassa lkovich , E s z t e r h á z y and Zichy families, and t h e Church) t h a t 
could afford a large-scale s e t t l e m e n t of fore ign immigrants . I t followed t h a t 
du r ing this decisive period of repopula t ion t h e p rogramme of se t t lement w a s 
carr ied out w i th in t h e f r a m e w o r k of big e s t a t e s , and t h a t regional p a t t e r n s 
of popula t ion were shaping as requi red by t h e respective b ig estates . B y t h e 
end of this period g rea t changes t o o k place in t h e conditions of t h e newcomers . 
W h e n t h e set t lers h a d es tabl ished themselves , a n d their pe r iod of exempt ion 
f r o m taxes had expi red landlords gradually b e c a m e more a n d more exac t ing . 
I n t h e course of y e a r s they were demanding m o r e t han was t h e i r due as s t i p u -
l a t ed in the le t te rs of se t t lement called " impopula t iona l i s " . W i t h an expans ion 
of t h e l andowners ' home f a r m s al lotments dwind led , more f i e ld service w a s 
d e m a n d e d as aga in s t the possibi l i ty of c o m m u t i n g services f o r cash. In s p i t e 
of all this , and e v e n in spite of t h e fact t h a t i n t h e lat ter ha l f of the c e n t u r y 
the i r position de te r io ra ted considerably, t he se copyholders ( "se r f s bound b y 
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c o n t r a c t " , as t h e y were cal led) lived in f a r more f a v o u r a b l e c i rcumstances , 
especially on t h e big e s t a t e s , t han the n a t i v e popu la t ion or the serfs b o u n d 
t o the soil. I t still h a p p e n e d , and not i n f r equen t ly , t h a t they escaped from 
t o o heavy b u r d e n s by a t t a c h i n g themse lves t o other l and lo rds . But t h e dyna -
mism of i n l a n d migrat ion was checked considerably b y t h e organized cam-
paign of s e t t l e m e n t , and w i t h t h e consol idat ion of the condi t ions of ownersh ip , 
a n d the re -es tab l i shment of t h e au tho r i ty of the counties , a n d the r epopu la t ion 
of the u n p e o p l e d areas, t h e serfs had f e w oppor tun i t ies le f t to i m p r o v e their 
posi t ion b y mov ing f r o m one place t o a n o t h e r . 
In t h e t h i r d period spontaneous mig ra t ion p l a y e d no par t a t al l . The 
growing t e n d e n c y of cu l t i va t ing the l a n d l o r d s ' home f a r m s for p r o d u c i n g for 
t h e marke t involved h e a v y burdens eve rywhere , as e.g. in the rese t t l ed areas 
of T r a n s d a n u b i a and p a r t s of the region b e y o n d the r i ve r Tisza. The s t a t e had 
n o w to p r o t e c t the serfs aga ins t the l andowner s , since t h e formers ' a b i l i t y to 
p a y taxes w a s to be p rese rved . Maria Theresa ' s decree relating t o soccage 
issued in 1767 in t roduced a uniform s c h e m e of servi le dues for t h e whole 
count ry . B y implicat ion t h i s meant t h a t t h e immigran t s lost what l i t t l e there 
h a d remained of the f a v o u r s originally g r an t ed to t h e m . The o c c u p a t i o n of 
t h e th in ly popu la t ed or unpeopled a r e a s no longer p rov ided oppor tun i t i e s 
for the i m p r o v e m e n t of t h e serfs' pos i t ion . The sou the rnmos t a r e a s were 
pract ical ly t h e only region of t h e coun t ry w h e r e new se t t l e r s were still a d m i t t e d . 
I t was a t t h i s t ime t h a t a b o u t 100.000 German fami l ies were se t t led in the 
B a n a t . 
In 1787 — the y e a r of t h e last i n s t a n c e of organized se t t lement t h a t we 
know of — a census was t aken in H u n g a r y . The e n t i r e popula t ion of the 
coun t ry a t t h i s t ime was nea r ly six a n d a half mill ions. The demograph ica l 
and e thnica l p a t t e r n of t h e count ry h a d been t r a n s f o r m e d ; the d y n a m i s m of 
life had c h a n g e d ; the ag i t a t i on of a h u n d r e d years b e f o r e had set t led i n t o sta-
bi l i ty ; t h e r e were sharp out l ines now w h e r e there h a d been chaos. B u t the 
p r e d o m i n a t i n g social o r d e r had not c h a n g e d ; the re la t ionsh ip of l a n d o w n e r 
a n d serf w a s essentially t h e same as b e f o r e . 
As a p p e a r s even f r o m this brief s u r v e y , the s a m e E a s t - E u r o p e a n form 
of feudal ism establ ished i tself in the r e p o p u l a t e d areas as had been d o m i n a n t 
in the o the r p a r t s of the c o u n t r y at t he e n d of the 17th cen tu ry . The d i sappea r -
ance of t h e borderl ine t h a t had s e p a r a t e d the civilized and peopled p a r t s of 
t h e c o u n t r y f r o m the w a s t e and u n p e o p l e d areas m e a n t the d i sappea rance 
also of t h e l ine t h a t h a d m a r k e d the l i m i t of the l and lo rds ' au thor i ty a n d the 
ex t en t of t h e landlords ' e s t a t e s cu l t i va t ed b y serfs. B y t h e end of t h e period 
of consol idat ion there were n o s ignif icant differences in social s t ruc ture be tween 
t h e r eun i t ed pa r t s of t h e coun t ry ; the socia l s tatus of t h e settlers w h o peopled 
un inhab i t ed areas r e c a p t u r e d from t h e T u r k s in the m i d d l e and s o u t h e r n ter-
ritories of t h e country , a n d who c u l t i v a t e d lands t h a t h a d lain w a s t e in the 
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previous cen tu ry , was essential ly t h e same a s t h a t of the se r f s living in a r e a s 
t h a t h a d never been occupied b y the Turks b u t had been r u l e d by the K i n g 
of H u n g a r y . 
The set t lers occupying t h e n e w lands h a d all come in t h e hope of a b e t t e r 
and f ree r life, and" the i r mere existence r e p r e s e n t e d the t e n d e n c y of a m o r e 
liberal deve lopmen t , free f r o m t h e burdens of soccage. T h e y were not p e o p l e 
wi th a wel l -def ined position in t h e establ ished social order; i n fac t , t hey h a d 
l i t t le con tac t w i t h i t . Many of t h e m lived o u t s i d e the pale of exist ing soc ie ty , 
belonging ne i ther t o serfdom, n o r t o the ru l ing class. Such w e r e the p e a s a n t 
i n h a b i t a n t s of t h e marke t - t owns (called " c i v i s " ) ; former soldiers now s w a r m i n g 
to t h e unpeop led areas , inc lud ing those d i scha rged from t h e border r eg ions 
and a n u m b e r of " k u r u c " soldiers who re fused t o re turn to t h e i r former l a n d -
lords; f inal ly , t h e i nhab i t an t s of towns e n j o y i n g the pr ivi lege of h e y d u c k s . 
And t h e bulk of se t t le rs had c o m e f rom r e m o t e regions far b e y o n d the b o r d e r 
of t h e coun t ry . 
H o w was i t t h e n possible t h a t they were all cornered a n d borne down b y 
the ru l ing class in sp i te of the f a c t t h a t its p o w e r had been cons iderab ly u n d e r -
mined b y i n t e rna l con t rad ic t ions and t h a t i t ex tended i ts au tho r i t y r a t h e r 
slowly to the n e w areas? 
I t seems t h a t in the f i r s t per iod of r epopu la t i on those represent ing t h e 
an t i - f euda l t r e n d s h a d no c h a n c e to be t t e r themselves. T h e m a r k e t - t o w n s 
emerged f rom u n d e r the ruins of t h e collapsing Turkish E m p i r e in s t r a i t e n e d 
c i rcumstances , w i t h their f i n a n c e s pract ical ly exhausted b y t h e wars of re -
occupat ion . A s p e e d y recovery w a s not feasible for two r e a s o n s ; f i rs t , b e c a u s e 
the wes te rn m a r k e t for the c a t t l e t rade was dwindl ing, w i th expor t s h e a d i n g 
for a collapse; a n d , secondly, because even t h e l imi ted po ten t ia l i t i e s could n o t 
be exploi ted f ree ly . Catt le expor t s t o Venice a n d t o Poland w e r e also f o r b i d d e n 
by t h e H a p s b u r g Cour t , and a t t h e most c r i t ica l t ime , be tween 1676 and 1705, 
the s t a t e had t h e monopoly of t r a d i n g in s a l t , wine, catt le a n d corn. D u r i n g 
Rákócz i ' s insur rec t ion also, t h e ca t t l e t rade a n d , for certain periods, t he s a l t 
t r ade were monopol ized. Smuggl ing was t h r i v i n g , and it w a s t h e soldiers of 
the bo rde r d i s t r ic t s , fugi t ive serfs , and o t h e r people of v a g a b o n d h a b i t s , 
(i.e. t h e p rospec t ive settlers) w h o f requen ted t h e smugglers ' rou tes c a r r y i n g 
c o n t r a b a n d goods supplied b y t h e m a r k e t - t o w n s ; still, t h e i r successes w e r e 
short- l ived, and soon there were no oppo r tun i t i e s left fo r t h e m , owing t o 
unfavourab le m a r k e t i n g condi t ions , or to t h e vigilance of s t a t e bu reauc racy . 
The layer of peasan t s p roduc ing for a n d sell ing goods on t h e market h a d 
been reduced to u t m o s t pove r ty a n d had been depr ived of all valuables b y t h e 
t ime t h e y could m a k e a fresh s t a r t in the a reas laid waste b y t h e Turkish a n d 
the Imper i a l a rmies , " k u r u c " a n d " l a b a n c " t r o o p s in turn . O n t h e other h a n d , 
the new sett lers were driven b y misery and n e e d . They ought t o have b e t t e r e d 
themselves while these ter r i tor ies were p r ac t i ca l l y no m a n ' s l and . But l a n d 
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alone, t h o u g h relatively p len t i fu l , could n o t bring a b o u t a financial consol ida-
tion. This is clearly shown, f i r s t of all, b y t h e methods t h e new sett lers appl ied 
in util izing t h e land. 
The size of the l a n d brought in to cul t iva t ion b y a family d e p e n d e d on 
individual abili t ies, t h e n u m b e r of peop l e in the f a m i l y and the n u m b e r of 
draught a n i m a l s at the i r disposal . As t h e r e was a general recession in t h e num-
ber of d r a u g h t animals o n an average in Hungary a t t h e end of t h e 17th 
century, a n d as the f i r s t se t t lers were pa r t i cu l a r ly s h o r t of them t h e acreage 
of the l and b rough t u n d e r t h e plough w a s rather l i m i t e d . In the beg inn ing , 
where fo re s t s had to be c u t down each f a m i l y cleared a s much land a r o u n d its 
house or c o t t a g e as it c o u l d ; as e.g. in B i h a r , the l a r g e s t county of H u n g a r y 
where, in t h e light of r e c e n t inves t iga t ions , this is c l ea r ly seen to h a v e been 
the case. I n relat ively spac ious fertile a r e a s it was t h e communi ty t h a t estab-
lished t h e o r d e r of cu l t iva t ion . A most anc ien t system of cul t ivat ion, t h e com-
muni ty of l a n d was thus r ev ived . Lands ava i lab le were a l lo t t ed to t h e m e m b e r s 
of the c o m m u n i t y in e q u a l proport ions e v e r y year or eve ry other y e a r . The 
most v a r y i n g forms of t h e communi ty of l and can be observed in t h e County 
of Bihar a t t h e beginning of the 18th c e n t u r y . To s o m e extent the r e v i v a l of 
the c o m m u n i t y of land a d d e d to the p o w e r of the new se t t l e r s as a c o m m u n i t y . 
I t bid fa i r t o establish democra t ic se l f -government , a n d to mobilize i n t e rna l 
democrat ic forces. On t h e o ther hand i t impeded agr i cu l tu ra l e f f ic iency , as it 
entailed a m o s t pr imi t ive fo rm of cu l t i va t i on , i.e. l e a v i n g lands fa l low every 
other yea r . I t was only l a t e r , about 1715 t o 1720, and in t h e open p l a i n s , t ha t 
the p e r m a n e n t forms of possession were established, as can he seen in Bihar . 
Before t h a t t ime the s y s t e m of leav ing lands fallow every other y e a r was 
prevalent in t h e newly s e t t l e d areas, wh i l e three-course ro ta t ion was p rac t i sed 
in the l a rge r p a r t of t h e t e r r i to ry f o r m e r l y not under Tu rk i sh o c c u p a t i o n but 
under t h e r u l e of the K i n g of Hunga ry , w i t h two-course rotat ion p r a c t i s e d in 
the count ies bordering o n Transy lvan ia . The system of cult ivation a n d the 
methods of f a rming are g r e a t l y in f luenced by several f ac to r s , such as geogra-
phical, c l ima t i c and social conditions. I n t h e case of t h e repopula ted te r r i to r ies , 
however, a t t e n t i o n has b e e n also d rawn t o t h e crucial impor t ance of t h e abun-
dance of l a n d and the f i n a n c e s of t h e se t t l e r s . I t a p p e a r s tha t an a b u n d a n c e 
of land p l u s a scarcity of populat ion w a s conducive t o t h e e s t ab l i shmen t of a 
primitive r a t h e r than e f f i c i en t system of cul t ivat ion. T h i s is pa r t i cu la r ly so in 
the init ial s t ages of the divis ion of l a b o u r and at t imes when m a r k e t i n g possi-
bilities a re v e r y l imited. 
T h e r e was p robab ly noth ing to i n c i t e the f i rs t se t t l e r s to work , b u t the 
instinct of se l f -preservat ion . Farms w e r e se l f -support ing, and w h a t surplus 
they had w a s consumed b y t h e armies of t h e Avars of re-occupat ion in t h e first 
two decades , and had t o cover taxes i m p o s e d by t h e s t a t e . In a reas beyond 
the reach of armies, tax-col lec tors or l and lo rds , the p e a s a n t s could n o t dispose 
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of t h e surplus. There had been no f lour ishing indus t ry dur ing the pe r iod of 
Tu rk i sh occupat ion , u r b a n deve lopment h a d come to a s tands t i l l ; nor was the 
expuls ion of t h e T u r k s followed b y industr ia l iza t ion. M a n y croppers a n d other 
c loth-workers who had come f r o m the W e s t to T r a n s d a n u b i a were compel led 
by c i rcumstances to work as peasan ts . I n vain did C o u n t Sándor Káro ly i , 
one of the grea tes t a r i s tocra t ic p romote r s of the c a m p a i g n of s e t t l e m e n t , 
insist t h a t the skills of t h e immigran t c r a f t smen shou ld be util ized. I n his 
ins t ruc t ions he wro te : " S t o c k m u s t be t a k e n of the S w a b i a n weavers . . . the 
I t a l i a n s should p l an t mulberr ies and p roduce silk." B u t wi thout c a p i t a l and 
m a r k e t the weavers became peasan t s . E v e r y capital ist ic a t t e m p t at indus t r ia l i -
za t ion failed in t h e new areas . In the beginning t h e r e was no considerable 
domes t ic marke t for agr icu l tura l p roduc t s , and there w a s none t o develop 
la ter e i ther . The new se t t le r wi th an enterpr is ing sp i r i t should h a v e been 
d e p e n d e n t on t h e h ighlands , t h e towns of N o r t h - E a s t H u n g a r y or foreign 
m a r k e t s . Bu t , for t h e g rea te r p a r t of t h e yea r , remote m a r k e t s were beyond 
t h e reach of the set t lers l iving in t h e r ecap tu red t e r r i to r ies . Roads were fi t 
for t r a f f i c in t h e d ry s u m m e r season only. Canals and n e w roads were needed , 
r ivers silted up ought to h a v e been m a d e navigable, o therwise this s w a m p y , 
m a r s h y te r r i to ry had no chance of becoming included in t h e mercant i le t r ade 
of t h e count ry . In this f i r s t period of repopula t ion , a pe r iod of crucial impor-
tance par t icu la r ly for the agr icul tura l popula t ion , t h e s t a t e had n e i t h e r the 
f u n d s nor the disposit ion to mee t such d e m a n d s . Adverse marke t ing condi t ions 
m a y have been the p robab le cause of a n o t h e r fact , n a m e l y tha t it w a s only 
in t h e l a t t e r half of the whole period of repopula t ion , a n d a t a very slow pace, 
t h a t t h e growing of indus t r ia l crops and o the r p lants t h a t require in tens ive 
cul t iva t ion made some h e a d w a y , in response to ins i s ten t demands f r o m the 
s t a t e , as was the case pa r t i cu la r ly with indus t r ia l crops. Tobacco-growing and 
v i t i cu l tu re in Bihar declined ve ry rapidly a f t e r the f i rs t pe r iod of repopula t ion , 
while t h e recovery t h a t fol lowed, was v e r y slow. Bread-c rops alone showed 
a s t eady upward t endency . 
The acreage of cu l t i va t ed land, b o t h arable a n d meadow l a n d , was 
increasing, in p ropor t ion as t h e repopula t ion of the t e r r i to r i es concerned was 
proceeding. B u t t h e eff ic iency of the peasan t fa rms was in no p ropor t ion to 
th is increase. W h a t is more , a t t h e very m o m e n t when p e a s a n t s b r o u g h t vas t 
t r a c t s of land into cu l t iva t ion , p roduc t i v i t y declined. I n the 17th c e n t u r y 
p e a s a n t fa rms used to yield a be t t e r crop t h a n the h o m e fa rms of l and lo rds 
wi th fourfold , and j u s t s l ight ly more t h a n threefold r e t u r n s on the q u a n t i t y 
of seed grain respect ively. A t t h e beginning of the 18 th century, however , 
we see these f igures reversed. 
In the f i rs t per iod of repopula t ion t he re is no sign indicat ing t h a t the 
f i r s t se t t lers who had reclaimed land f rom n a t u r e could h a v e gathered energies 
of a n y kind t h a t could have helped the f u r t h e r deve lopmen t of an t i - f euda l 
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t endenc ies . In t h e la ter periods of repopula t ion when the c a m p a i g n of se t t le-
m e n t had come u n d e r the con t ro l of the l and lo rd class, and w h e n labour shor-
t a g e had g radua l ly ceased, s e t t l e r s were less a n d less likely t o have a chance 
of be t te r ing t hemse lves , there b e i n g less free l a n d to occupy a n d fewer a d v a n -
t a g e s to enjoy. T h e order of s e t t l e m e n t , and t h e sys tem of cu l t iva t ion was now 
developing s u b j e c t to the d e m a n d s of t h e b ig estates. Close-spaced small 
v i l l ages were b e i n g replaced b y super-vi l lages a long d i s tance apa r t f rom one 
a n o t h e r . Streets , gardens , the s i t e of the c h u r c h , the marke t -p l ace were laid 
o u t as de te rmined b y those con t ro l l ing the c a m p a i g n of s e t t l e m e n t ; even t h e 
h o u s e s of serfs w e r e built a c c o r d i n g to s t a n d a r d plans. L a r g e t r ac t s of a rable 
l a n d went with e a c h serf 's a l l o t m e n t , but these were miles off t h e se t t lements . 
T h i s was the t i m e when the s y s t e m of de t ached farms was establ ished on t h e 
G r e a t Hungar ian P la in . Never the less , the h o m e farms of l and lo rds were also 
s u b j e c t , to some e x t e n t , to t h e inf luence of f a c to r s de t e rmin ing the agra r ian 
s t r u c t u r e of p e a s a n t farms. T h u s , as a resul t of a very slow development of 
t h e division of l a b o u r , a lack of capi ta l i n v e s t m e n t , and l im i t ed condit ions of 
t h e market , t h e h o m e farms of l and lo rds c o n t i n u e d to be d e p e n d e n t for a long 
t i m e on the ser fs , bo th for l a b o u r and for m a r k e t . The h o m e fa rms of l and-
l o r d s were inc reas ing in n u m b e r , bu t their p roduc t iv i t y w a s s t agnan t un t i l 
t h e '80 's when i t rose at a b o u n d . Though t h e f r a m e w o r k of large-scale f a r m i n g 
w a s given in t h e b ig estates a n d t h e possibi l i ty to utilize f r ee labour in t h e 
n u m b e r s of i m m i g r a n t s , the o c c u p a t i o n of unpeop led areas p r o v i d e d no opening 
f o r t h e demesnes of landlords t o en te r the p h a s e of capi ta l is t ic agrar ian deve-
l o p m e n t . 
All this r e a c t e d upon t h e l i v i n g conditions of the new se t t l e r s . Democra t ic 
se l f -government w a s declining. T h e system of p e a s a n t count ies became ex t inc t . 
T h e market t o w n s a n d the t o w n s and villages enjoying pr ivi leges of heyducks 
w e r e defending t h e remains of t h e i r liberty in long-drawn-ou t lawsuits agains t 
t h e landlords. N o t h i n g could d e t e r them f r o m appeal ing to t h e Emperor h im-
se l f , yet they u l t i m a t e l y fa i led t o gain t h e i r cause. T h e y came under t h e 
a u t h o r i t y of t h e landlords a n d t h e counties, a n d domestic admin i s t r a t i on was 
se ized by the n o b i l i t y . The P r o t e s t a n t Church was forced i n t o opposit ion, i ts 
democra t i c t r a d i t i o n s were los ing ground, t h e major i ty of immigran t s be ing 
R o m a n Catholic. 
By the e n d of the process of repopula t ion t h e feudal social order had been 
s tabi l ized in t h e terr i tor ies r e c a p t u r e d from t h e Turks , wi th n o sharp con t ra s t s 
l e f t . Still, the u n i t y of the c o u n t r y had not been restored. T h e r e was an obvious 
d i f fe rence in a g r a r i a n s t ruc tu re between th i s par t icu lar p a r t and the res t of 
t h e country. T h e border t h a t h a d divided t h e unpeopled a n d the densely 
p o p u l a t e d areas a t the end of t h e 17th c e n t u r y now ind ica ted the border land 
b e t w e e n purely agrar ian r eg ions and areas in which indus t r ia l iza t ion was 
m a k i n g a p a i n f u l l y slow s t a r t . I t is only in t h e areas f o r m e r l y not occupied 
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by t h e T u r k s b u t r u l e d b y the K i n g of H u n g a r y , t h a t 1 8 t h - c e n t u r y t ex t i l e -
m a n u f a c t u r e s could s u r v i v e . 
W h a t t h e n d e t e r m i n e s the t y p e of social o r d e r emerg ing in t h e a r e a s 
rec la imed f r o m n a t u r e b y m u c h h a r d w o r k of t h e f i r s t se t t le rs? I n t h e case of 
the r e p o p u l a t i o n of t h e te r r i tor ies r e c a p t u r e d f r o m t h e T u r k s t h i s w a s t h a t 
larger u n i t w i t h t h e soc ia l and economic p a t t e r n of w h i c h t h e y were t o f i t in. 
The social s y s t e m of a l a rge r un i t , i t s economic l i fe , pol i t ics , d e m o g r a p h i c a l 
condi t ions , m a r k e t i n g cond i t ions , e v e n i t s ideology a n d t h e whole of i t s p ro -
duct ion exper i ence all p l a y an i m p o r t a n t p a r t in f o r m i n g t h e ag ra r i an s t r u c t u r e 
of new t e r r i t o r i e s a n d in d e t e r m i n i n g h o w fa r s u p p r e s s e d or l a t e n t t r e n d s , or 
t endenc ies c lashing w i t h t h e social cond i t i ons of t h e s u r r o u n d i n g t e r r i t o r i e s 
can c o m e i n t o p lay . Al l t h e s e t oge the r p r o v i d e a bas i s f o r t h e social c o n d i t i o n s 
to be e s t ab l i shed . T h e l a r g e r un i t t h a t d e t e r m i n e d t h e condi t ions of t h e r e p o -
pu la t ed H u n g a r i a n t e r r i t o r i e s was n e i t h e r H u n g a r y n o r even t h e H a p s b u r g 
E m p i r e b u t t h e whole of Centra l a n d E a s t e r n E u r o p e . 
A. P . В А Р К О Н И 
Аграрная структура и проблемы владения землей в Венгрии в период 
после изгнания турецких оккупантов 
Автор статьи ищет ответа на вопрос о том, в какой степени доказывают правиль-
ность тезисов Тэрнера условия поселения в Венгрии в XVII—XVIII столетиях. Прибли-
зительно одна треть территории Венгрии, в середине страны, в период после изгнания 
турецких оккупантов, была опустелой. Эта территория заселилась и становилась культур-
ной в течение около 100 лет. Уже старым венгерским историком Генриком Марцали в 
прошлом веке было установлено, что условия на этих незаселенных территориях Венгрии 
были во многом сходны с условиями Америки. Как там, так и здесь колонизаторам прихо-
дилось завоевать землю от природы, и землю они могли и здесь занимать в неограниченном 
количестве. Следовательно, встаёт вопрос о том, на самом ли деле обусловливается об-
щественный строй возможностью свободного овладения землей, как установил Тэрнер, 
изучая американские условия, или имеются налицо и другие факторы? История заселений 
монографически еще не разработана. 
На основе обобщающего изучения результатов частных исследований, автор статьи 
устанавливает, в какой степени старые поселки или поселки, создавшиеся в период 150-
летней турецкой оккупации, были уничтожены в конце XVII столетия, в ходе всйн, окон-
чившихся изгнанием турецких оккупантов из Венгрии, а затем останавливается на от-
дельных характерных этапах столетнего периода заселения территории, соответствующих 
форме заселения, происхождению колонизаторов, а также имеющимся возможностям — 
формам пользования землей, налогам и формам освобождения от уплаты налогов. Уста-
навливается, что для первых десятилетий данного периода характерна стихийность дви-
жения поселения — население большей частью переходит в опустелые места из более 
густо населенных территорий страны, или из соседних территорий в надежде на более 
свободную жизнь, на освобождение от крепостных повинностей. Этими льготами они и 
пользовались до поры до времени, однако, в связи с невыгодными условиями (отсутствием 
дорог, орудий труда, рынка сбыта, транспортных средств и др.), новые поселенцы не в 
состоянии были воспользоваться возможностями, предоставляемыми свободным занятием 
земель. Для второго этапа заселения характерны заселения помещиками. В это время 
новые помещики занятых от турок территорий, нуждаясь в рабочей силе, заселяли свои 
имения с помощью агентов и путем вербовки. Новые поселенцы как крепостные крестьяне 
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пользовались разными льготами: получили посевной материал, скот, орудия труда и на 
несколько лет освобождались от платы налогов и несения повинностей. Последним этапом 
поселений было заселение южных, наиболее сильно опустошенных территорий страны, 
которое осуществилось почти исключительно государством. Привлеченные из далеких 
стран колонизаторы получили государственные типовые проекты для построек, строитель-
ный материал, денежное пособие, скот в целях создания своих домов, деревень, однако, на 
получение льгот в области налогов и повинностей они уже еле могли рассчитывать. Эти 
колонизаторы так же, как и все те, которые поселились на эти территории в предыдущий 
период, через один-два льготных года превратились в крепостных крестьян, обязанных 
платить налоги и нести помещикам повинности, как крепостные крестьяне, жившие на 
остальных территориях страны. 
Автор статьи на основе всего этого пришла к выводу, что складывавшийся на ранее 
незаселенных территориях в ходе колонизации общественный строй не обусловливается 
одним только изобилием земель. Наряду с условиями рабочей силы, рынка сбыта и вну-
треннего разделения труда, оказывается, что решающую роль играет та более крупная 
хозяйственная единица, в которую включается общественно-экономическая жизнь заселяе-
мой территории. 
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G Y . E M B E R 
One i t em on t h e agenda of the I n t e r n a t i o n a l Congress on Arch ives held 
in Madr id in 1968 was t h e methodology of archives-his tory. The I n t e r n a t i o n a l 
Council on Archives, holding its general assembly in Madr id at the s a m e time, 
inv i ted in a resolut ion t h e proper agencies of the Counci l to assist w i t h their 
avai lable means the work connected w i th archives-his tory . These fac ts s h o w tha t 
the h i s to ry of archives has been placed in the focus of in t e rna t iona l archival 
i n t e re s t ; on t h e o ther h a n d , they w a r r a n t the conclusion t h a t t h e r e will be 
an upswing in archives-historical r e sea rch work in t h e near f u t u r e . W e are 
hopefu l t h a t th i s upswing will be felt also in Hunga ry , and deem it desirable 
therefore t h a t also H u n g a r i a n archiv is t s should s t u d y the methodological 
p rob lems of archives-his tory . This pape r is in tended as a n ini t iat ive a n d encour-
agement b y raising a few problems of a rchives-h is tory ; ye t any a t t e m p t to 
give b u t an out l ined discussion of t h e en t i r e set of p r o b l e m s has b e e n given 
up f r o m t h e ou tse t . 
The f i r s t and most i m p o r t a n t ques t ion t h a t can be ra ised about t h e metho-
dology of a n y discipline is th i s : wha t is t h i s branch of science concerned wi th? 
Namely it is t h e sub jec t of the discipl ine t ha t de t e rmines its p lace in the 
populous f ami ly of sciences, its re la t ion t o other disciplines, the re la t ionsh ip 
of i ts me thodo logy to t h a t of o ther connec ted and k indred disciplines; moreover , 
it is t h e sub jec t t h a t decides whether t h e field of t h e discipline in ques t ion 
can be regarded as a b ranch of sciences a t all. W h a t even t h e scholars of archives-
his tory h a v e to be clear abou t f i rs t of all is this: w h a t is actual ly t h e sub-
j ec t of a rch ives-h is tory? 
As is k n o w n , the t e r m archives has t h r e e meanings : i t means t h e archival 
ins t i tu t ion , t h e archival bui lding, and t h e archival ma te r i a l proper . Accord-
ingly, a rchives-his tory m u s t concern i tself with t h r e e groups of p rob l ems : 
the h i s to ry of archival ins t i tu t ions , t h e h i s to ry of a rch iva l buildings, a n d , last 
bu t no t leas t , wi th t h e h i s to ry of the a rch iva l mater ia l . The s tudy of a n y of 
these groups raises d i f fe ren t , special p r o b l e m s of methodology . And in addi-
t ion to these pa r t i cu la r problems, archives-his tory has genera l methodological 
p rob lems of i ts own too, which are equa l ly manifest in research work concern-
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ing t h e history of archival ins t i tu t ions , or a r ch iva l bui ld ings , or archival 
ma te r i a l . 
Let us f i r s t h a v e a s o m e w h a t closer look a t the t r i p a r t i t e subject of 
archives-his tory , a t t h e pa r t i cu la r methodological problems involved. 
* 
The first q u e s t i o n p resen t ing itself in connec t ion w i t h t h e history of 
a rch ives as a rch iva l ins t i tu t ions m a y be f o r m u l a t e d like this : w h a t is an a rch iva l 
i n s t i t u t ion? The t e r m archival i n s t i t u t i on m a y b e applied to ins t i tu t ions whose 
p r i m a r y purpose is t o keep a r c h i v a l mater ial . 
I n order t o u n d e r s t a n d a n d apply the a b o v e def ini t ion, we must k n o w 
w h a t an archival mate r ia l is. T h i s is the f u n d a m e n t a l ques t i on not only of 
archives-his tory , b u t also of archivis t ics , of sc ience of archives . I t is not e a sy 
to f i n d a proper a n s w e r to this ques t ion . 
I t would s e e m simple to a n s w e r tha t a n y m a t e r i a l which is in the c u s t o d y 
of archival i n s t i t u t i ons should b e regarded as a r ch iva l mater ia l . Y e t this answer 
is n o t sa t i s fac tory for two r ea sons . First, b e c a u s e it tries t o def ine a rch iva l 
m a t e r i a l from t h e archival i n s t i t u t i o n , a l t h o u g h — as we h a v e seen — a n 
a r ch iva l ins t i tu t ion can be d e f i n e d only b y s t a r t i n g f rom t h e material i t is 
keep ing . Second, because — in m y opinion — archival i n s t i t u t i ons keep n o t 
on ly archival m a t e r i a l ; they also keep other ma te r i a l h a v i n g the na tu re of 
h i s tor ica l d o c u m e n t s , mater ia l w h i c h for t h e t i m e being h a s been e n t r u s t e d 
to t h e custody of archival i n s t i t u t i ons because n o other, m o r e suitable ins t i -
t u t i o n was ava i l ab le . But I be l i eve tha t such mater ia l c a n n o t be classif ied 
as archival , j u s t a s is the case w i t h the i n n u m e r a b l e other d o c u m e n t s of h i s t o r y 
— books , m u s e u m pieces, etc. — for the c u s t o d y of which specia l ins t i tu t ions 
h a v e been es tab l i shed long ago. 
So we conc lude t h a t for a def ini t ion of a rch iva l ma te r i a l we cannot use 
t h e archival i n s t i t u t i o n ; we m u s t f ind some o t h e r s t a r t ing -po in t . 
We cannot de f i ne archival mater ia l s imp ly b y s ta t ing t h a t archival m a t e -
r ia l means h i s to r ica l documen t s . True, a r c h i v a l mater ia l is a document of 
h i s t o ry , but no t e v e r y historical document is a r ch iva l mater ia l . Qui te a n u m b e r 
of historical d o c u m e n t s are n o t in the c u s t o d y of archives, b u t are kep t b y 
o t h e r ins t i tu t ions . 
In defining archival m a t e r i a l we must s t a r t f rom t h e Hungar i an w o r d 
" l e v é l t á r " (which means archives) , from the f i r s t par t of th i s compound w o r d : 
" l e v é l " . " L e v é l " m e a n s let ter , a n d " t á r " m e a n s a place or r o o m where some-
t h i n g is kept. T h u s t h e term " l e v é l t á r " expresses clearly w h a t t h e archives a rc 
keep ing : it is l e t t e r s . And the H u n g a r i a n w o r d " l e v é l " means a wri t ten p a p e r , 
consequent ly t h e archives keep a n d store wr i t i ngs , documen t s . Summing u p : 
in defining a r c h i v a l material we m a y start f r o m t h e fact t h a t archival m a t e r i a l 
is a material of w r i t t e n papers , of documents . 
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B u t can we con ten t ourselves w i th th is def in i t ion? Are things n o t t h e 
same wi th th i s def ini t ion as we have seen in connection w i th historical docu-
ments? More exact ly : even if we accept t h e defini t ion t h a t archival ma te r i a l 
consists of documents , we m u s t ask w h e t h e r every d o c u m e n t is an a rch iva l 
mater ia l , w h e t h e r every document — even wi th the res t r ic t ion t h a t i t has 
the n a t u r e of a historical documen t — m u s t be in t h e cus tody of a rch ives? 
To be able t o answer th is quest ion it. is inevi table t o e x a m i n e t h e t e rm " d o c u -
m e n t " more closely, to t r y to define w h a t a " d o c u m e n t " is. 
A d o c u m e n t is t h e resul t of an ac t , of wri t ing. A d o c u m e n t itself is some-
t imes called wri t ing. A n d t h e act of wr i t i ng is noth ing else b u t the express ion, 
the laying down of speech on a cer ta in mater ia l , by cer ta in means a n d w i th 
cer ta in signs. Hence a documen t r ep resen t s speech recorded on a ce r ta in 
mater ia l , b y cer ta in means and wi th ce r ta in signs. 
This def in i t ion of t h e word d o c u m e n t gives its widest conceptua l r ange , 
its mean ing in the widest sense. This wides t conceptual r ange embraces a n y 
wri t ten speech , any wr i t t en t e x t , w h a t e v e r i ts mater ia l , m e a n s or signs m a y be. 
Given th i s widest sense, we mus t r egard as documents n o t only official docu-
ments , or p r i v a t e le t ters , b u t also books , periodicals — t h e H u n g a r i a n word 
" i r a t " , m e a n i n g documen t , is included in t h e Hunga r i an t e r m for per iodical , 
" f o l y ó i r a t " — newspapers , posters , s t ree t -p la tes , grave-s tones , g r a m o p h o n e 
records, t a p e s , etc., e tc . 
T h e w o r d document has also a n a r r o w e r meaning, or — more exac t ly — 
has na r rower meanings. I do no t w a n t t o discuss t h e m here ; I only m a k e men-
tion of v iews according to which the t e r m document only applies to off icial 
documents — records — in t h e s t r ic tes t sense, and t h a t p r i v a t e papers — let-
ters, diaries, l i terary works , e tc . — are manusc r ip t s which di f fer f rom official 
documents so subs tan t ia l ly t h a t t h e y m u s t be in the cus tody of other i n s t i t u -
t ions; anc ien t inscript ions, for example , which are kep t in o t h e r special inst i -
tu t ions ( the Hunga r i an word " i r a t " occurs also here, because inscr ipt ion m e a n s 
" f e l i r a t " in Hungar ian ) . 
The decisive ques t ion in t h e def in i t ion of archival ma te r i a l is th i s : w h a t 
kinds of d o c u m e n t are collected by a rch iva l ins t i tu t ions , w h a t are t h e docu-
ments which we m a y call archival d o c u m e n t s . For archival mater ia l , i.e. t h e 
mater ia l whose cus tody is t h e responsibi l i ty of archival ins t i tu t ions , is essen-
tially n o t h i n g else b u t a rch iva l d o c u m e n t . 
I t h a r d l y admits of d o u b t — and p re sen t pract ice con f i rms this v iew — 
t h a t no t eve ry wr i t ten mate r i a l can be r ega rded as archival documen t . Books , 
periodicals, newspapers , posters , s t ree t -p la tes , grave-stones, e tc . are ind ispu-
t ab ly no t a rch iva l documents , do not r equ i re cus tody b y a rch iva l ins t i tu t ions . 
The mean ing , the conceptua l range of a rch iva l documents is much na r rower 
t h a n t h a t of documents . 
Y e t I canno t agree wi th the view t h a t only official documen t s shou ld 
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b e within the sphere of a rch iva l custody, t h a t only official documents should 
represent a rch iva l mater ial . I n m y opinion t h e meaning, t h e conceptual r a n g e 
of an archival documen t is m u c h wider t h a n to comprise only official docu-
men t s . 
Wha t is, t h e n , an a r ch iva l document? I believe t h a t an archival docu-
m e n t is d is t inguished f r o m a n y other d o c u m e n t b y its h a v i n g a p rovenance . 
Th i s is to m e a n t h a t a l ready a t the t ime of i t s origin it was in tended for some 
organ or pe r son , t h a t its p r o p e r place is a m o n g the p a p e r s of t h a t organ or 
person. In o t h e r words: b y i t s in tended p u r p o s e it belongs to the papers or 
documents of a n organ or pe r son , to the f i les and records o f t h a t organ or pe r -
son, i.e. by i t s n a t u r e it is f o r a registry or files. 
I should like to m e n t i o n in pa ren theses t h a t in th i s respect files a n d 
regis t ry are n o t to denote a n y office, n o t t h e organiza t iona l un i t of s o m e 
agency; t h e y s imply deno te t h e collect ivi ty of some agency ' s or person ' s 
papers . In t h i s sense, every person or agency which crea tes documents du r ing 
i t s funct ion, receiving and re ta in ing t h e m h a s files, has regis t ry . • 
Yet t h e f a c t t h a t a d o c u m e n t has a p rovenance , i.e. t h e charac te r of 
a file, does n o t in itself q u a l i f y it an a rch iva l documen t , does no t mean t h a t 
th i s document m u s t be p l a c e d in the c u s t o d y of an a rch iva l ins t i tu t ion . N o t 
every documen t having t h e n a t u r e of a file and a p rovenance is kep t by archi -
v a l ins t i tu t ions . Only d o c u m e n t s of his tor ical source va lue , of historical docu-
m e n t a r y c h a r a c t e r , are w o r t h to be p laced in t h e c u s t o d y of an a rch iva l 
ins t i tu t ion. 
Considering all this , we m a y define t h e concept of an archival d o c u m e n t 
like this: it is a document of f i le-character , i.e. hav ing a provenance , and 
hav ing his tor ica l source v a l u e , i.e. requi r ing p e r m a n e n t keeping. 
Get t ing b a c k to where we have s t a r t e d f rom, we r ega rd as archival ins t i -
tu t ions the ins t i tu t ions whose pr imary p u r p o s e is to keep archival d o c u m e n t s 
t a k e n in t h e sense of the a b o v e def ini t ion. The h is tory of archives m u s t b e 
concerned w i th t h e h is tory of such ins t i tu t ions . 
Archival documents a re kep t not on ly b y archives, b u t also b y v a r i o u s 
o ther ins t i tu t ions , f irst of all b y libraries, t h e n by museums , historical societies, 
e tc . Since t h e p r i m a r y f u n c t i o n of such ins t i tu t ions is n o t t h e cus tody of archi-
va l documents , t he h i s to ry of archives need no t be concerned wi th t h e i r 
his tory. 
During t h e activi t ies of record-creat ing bodies a n d persons, documen t s 
of historical source value a n d ones having n o such va lue , b u t bo th hav ing t h e 
na tu re of f i les , are being c r ea t ed s imul taneously . Those hav ing no his tor ica l 
source value represent t h e overwhelming ma jo r i t y . These documents of t w o 
different v a l u e s are not s e p a r a t e d for sho r t e r or longer periods. Sepa ra t ion 
of documents wi th no h i s to r ica l source v a l u e usual ly t a k e s place at a t i m e 
when the d o c u m e n t s are st i l l in the cus tody of the bodies or persons t h a t h a d 
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crea ted t h e m . B u t it h a p p e n s , too, tha t t h e s e two kinds of document are p laced 
toge the r in t h e custody of a n archival i n s t i t u t i on , and t h e i r separat ion is carr ied 
o u t by the ins t i tu t ion . 
Bodies a n d persons t h a t produce la rge numbers of documents o f t e n 
es tabl ish special o rgan iza t iona l units, file depa r tmen t s , o r — more e x a c t l y — 
f i l ing ins t i tu t ions for keeping the i r documen t s . I t somet imes happens t h a t f r o m 
these organizat ional uni ts t h e filing es tab l i shments deve lop into i n d e p e n d e n t 
ins t i tu t ions . 
Registr ies or filing i n s t i t u t i o n s keep documents of h i s to r ica l source v a l u e , 
a n d documen t s having no s u c h value, at t h e same time. T h e i r pr imary f u n c t i o n 
is t o keep documen t s of b o t h types, and n o t only — l ike t h e archival ins t i -
t u t i o n s — documen t s of h i s tor ica l source va lue . Yet d e s p i t e this fact , h i s t o r y 
of archives should — in m y opinion a t l eas t — be conce rned also w i t h t h e 
h i s to ry of registr ies or f i l ing inst i tut ions. 
I believe t h a t , general ly speaking, n o sha rp d is t inc t ion should be d r a w n 
be tween archives or a rch iva l ins t i tu t ions a n d registries o r fil ing ins t i tu t ions . 
T h e only di f ference between t h e m in respect t o the m a t e r i a l t hey keep is t h a t 
a rch iva l ins t i tu t ions keep — f i r s t and f o r e m o s t — only documents of h i s to -
rical source va lue and of f i le -charac ter , whi le t h e pr imary f u n c t i o n of regis t r ies 
is t o keep also documents h a v i n g no h is tor ica l source v a l u e . This d i f fe rence 
is no t so subs t an t i a l as w o u l d warrant t h e exclusion of registries f r o m t h e 
sphere of h i s to ry of archives. 
There is another fac t t h a t speaks a g a i n s t such exclus ion , i.e. t h a t t h e 
t r e n d s of progress point in a direction, or r e t u r n to a l ine, where archival a n d 
reg i s t ry ins t i tu t ions are g e t t i n g nearer a n d nearer to o n e another . Arch ives 
receive the documen t s f r o m t h e i r creators v e r y early, s o m e years a f t e r t h e i r 
c rea t ion — b o t h documents of historical source value a n d ones h a v i n g no 
such value — a n d become t h e r e b y prac t ica l ly the regis tr ies of them. B u t we 
m a y in terpre t t h i s deve lopmenta l trend also in such a w a y t h a t the c r e a t o r s 
of records e n t r u s t them to a rch ives very e a r l y . How t h e a rch ives i n c o r p o r a t e 
t h e files received so early in the i r own organizat ional f r a m e w o r k is a n o t h e r 
ques t ion . 
I t might b e asked w h e t h e r the history of archives — b e i n g the h i s to ry of 
a rch iva l ins t i tu t ion — should or should n o t concern i tself wi th the h i s t o r y 
of t h e records-creat ing bodies a n d persons p r o p e r , in a d d i t i o n to the h i s to ry of 
registries. This question is all t h e more j u s t i f i e d since m a n y records-creat ing 
bodies and persons have no f i l ing es tab l i shment of their o w n , but keep t h e i r 
d o c u m e n t s themselves — inc lud ing archival documents of historical sou rce 
v a l u e — unt i l all these d o c u m e n t s , possibly together w i t h documents of no 
his tor ical va lue , are placed i n t o archival c u s t o d y . Yet e v e n so I believe t h a t 
t h e h is tory of archives should n o t be engaged in s tudying t h e h i s tory of r eco rds -
c rea t ing bodies and persons, n o t in the m a n n e r at least in w h i c h it is s t u d y i n g 
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t h e his tory of a rch iva l and f i l i n g ins t i tu t ions . F o r i f i t were t o do so, the h i s t o r y 
of archives w o u l d become t h e his tory of v a r i o u s records-crea t ing bodies a n d 
persons , would grow into a h i s tory of s t a t e power, s t a t e admin i s t ra t ion , 
jur i sd ic t ion , economic organiza t ions , p r i v a t e persons, f ami l i e s , and so f o r t h . 
A n d this would he clearly a b s u r d . 
But we c a n n o t say e i ther t h a t the h i s to ry of archives s h o u l d al together dis-
r e g a r d the h i s t o r y of records-creat ing b o d i e s and p e r s o n s . Whenever t h e 
h i s t o r y of regis t r ies is s tud ied , t h e question m u s t also be e x a m i n e d w h a t re la-
t i o n s exist, or existed, b e t w e e n these i n s t i t u t i ons and t h e records-creat ing 
bod ies or pe r sons whose d o c u m e n t s they h a v e , or had , t o keep, wha t p l ace 
t h e y occupy, or occupied, w i t h i n the organiza t ional s t r u c t u r e . 
The same requi rement m u s t he raised — only in an increased degree — 
t o w a r d s h i s to ry of archives as t h e his tory of archival b u i l d i n g s and a r c h i v a l 
mate r ia l . In t h e s e respects t h e h i s to ry of a rch ives must i n c l u d e t ha t pe r iod of 
r eg i s t ry and a rch iva l ma te r i a l , and their c u s t o d y , when t h e s e materials were 
n o t ye t in t h e custody of f i l i n g and a rch iva l ins t i tu t ions , b u t were k e p t b y 
t h e records-creat ing bodies a n d persons themselves . T h i s question will be 
discussed in m o r e detail l a t e r on. 
As concerns methodology , the history of archives — as t h e history of a rchi -
v a l and fi l ing ins t i tu t ions — m u s t conform f i r s t of all to t h e general me thodo lo -
gical principles a n d r equ i r emen t s of history of inst i tut ions. H e r e we are c o n f r o n t -
e d with the ques t ion : wha t is a n ins t i tu t ion , and what is h i s t o r y of ins t i tu t ions? 
The w o r d " i n s t i t u t i o n " — like so m a n y others in t h e Hungar ian l angu -
age — has seve ra l meanings, denotes severa l concepts. I t s m o s t general m e a n -
ing embraces a var iety of o rgans , is a c t u a l l y identical w i t h the m e a n i n g of 
t h e word " o r g a n " . The c o n c e p t u a l r ange denoted in t h i s way can inc lude 
a var ie ty of organs , public a n d private organizat ions , a d m i n i s t r a t i v e bodies , 
cu l tu ra l organizat ions , t o m e n t i o n bu t a few of the i n n u m e r a b l e va r ie t i e s . 
I t is obv ious tha t a r c h i v a l and f i l ing ins t i tu t ions c a n be included in th is 
b r o a d concep tua l range of a n ins t i tu t ion. 
However , the term i n s t i t u t i o n has also a meaning w h i c h is not so genera l , 
which denotes a much n a r r o w e r conceptua l range. This na r rower r a n g e does 
n o t include o rgans of s t a t e power , s ta te admin i s t r a t ion , jur isdic t ion, a u t h o r i -
t ies and off ices in general, n o r a number of other organs. U n f o r t u n a t e l y , th is 
nar rower m e a n i n g of the t e r m " i n s t i t u t i o n " h a s not ye t b e e n clarified prec ise ly . 
B u t scientific inst i tut ions a r e within this na r rower range i n any case. I t migh t 
b e asked w h e t h e r archival a n d filing ins t i tu t ions b e l o n g to this n a r r o w e r 
sphere of ins t i tu t ions . To b e able to a n s w e r this q u e s t i o n we must b e clear 
a b o u t wha t k i n d of i n s t i t u t i on these r ep re sen t . To get a c lear picture is m a d e 
diff icul t by t h e fact t ha t — as far as I k n o w — this p o p u l o u s and va r ied body 
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of ins t i tu t ions has no t y e t been sys t ema t i zed ; if such a s y s t e m were avai lable , 
it would be easier to d e t e r m i n e the s t a t u s of archives a n d registries. 
To determine t h e ins t i tu t iona l cha rac t e r and p lace of registries within 
t h e b o d y of ins t i tu t ions is re la t ively easier t h a n in case of archives. T h e f u n d a -
m e n t a l purpose of regis t r ies is to keep t h e documents of certain bod ies or 
persons , t o preserve t h e m f i t for use, a n d to faci l i ta te t h e r e b y the act ivi t ies 
of t h e bodies or persons concerned. Regis tr ies are t h e means of a smooth 
func t ion ing of records-creators . By th i s f u n d a m e n t a l p u r p o s e they be long to 
t h e sphere of admin i s t r a t i ve ins t i tu t ions (organs). T h e f i l ing d e p a r t m e n t of 
a min i s t ry , for ins tance, serves the func t ions of t ha t m i n i s t r y , jus t as t h e o ther 
d e p a r t m e n t s do; t oge the r w i t h these, i t is a means of minis ter ia l admin i s t r a -
t ion . The same applies t o t h e filing d e p a r t m e n t of an en te rpr i se . Or t h e fi l ing 
d e p a r t m e n t of a un ive r s i ty school is a m e a n s of un ivers i ty admin i s t r a t ion , jus t 
like t h e educat ional d e p a r t m e n t of it . 
Besides their p r i m a r y purpose , such f i l ing d e p a r t m e n t s have a secondary 
func t i on as a m a t t e r of course ; it follows f r o m the n a t u r e or purpose of organs 
or persons whose d o c u m e n t s they are keeping. The seconda ry pu rpose of a 
minis ter ia l f i l ing d e p a r t m e n t is also admin i s t ra t ive because ministries a re organs 
of s t a t e adminis t ra t ion . B u t the secondary purpose of a company ' s fil ing 
d e p a r t m e n t is not admin i s t r a t i ve in t h e above sense; it is economic, is i n t ended 
to assist t h a t sector of economic life t o wh ich the c o m p a n y belongs. N o r is the 
secondary purpose of a un ivers i ty f i l ing d e p a r t m e n t admin i s t r a t i ve ; it. is 
educa t iona l , because u n i v e r s i t y schools a re organs of educa t ion . 
W h a t e v e r the secondary , maybe even ter t iary , e t c . purpose of a fi l ing 
d e p a r t m e n t should be, t h e s e func t ions a re pushed into t h e background b y the 
p r i m a r y , admin i s t ra t ive p u r p o s e ; they do no t affect, do n o t alter t h e f u n d a -
m e n t a l n a t u r e of such regis t r ies by which t h e y are c lass i f ied as belonging to 
admin i s t r a t i ve ins t i tu t ions . 
Fi l ing d e p a r t m e n t s as admin i s t r a t i ve ins t i tu t ions do no t belong t o the 
aforesaid nar rower sphere of ins t i tu t ions f r o m which au thor i t i e s a n d offices 
are excluded. The ins t i tu t iona l place of f i l ing depa r tmen t s c a n only be ass igned 
within t h a t large family of ins t i tu t ions t h a t embraces all of them. I n o the r 
words : f i l ing depa r tmen t s or registries m a y be regarded as ins t i tu t ions on ly if 
we app ly t h e t e rm ins t i tu t ion to any k ind of organ, if we in t e rp re t the concep t 
deno ted b y ins t i tu t ion in t h e widest sense possible. 
W i t h i n t h e numerous f ami ly of ins t i tu t ions , i n t e r p r e t e d in the b r o a d e s t 
sense of t h e t e r m , we can de t e rmine the place of registries or fi l ing d e p a r t m e n t s 
more closely, placing t h e m in t h e much m o r e restricted b u t still r a ther va r i ed 
g r o u p of admin is t ra t ive ins t i tu t ions . 
Agreeing with t h e close correlat ion t h a t exists b e t w e e n registries and 
archives, a rch iva l ins t i tu t ions have preserved the admin i s t r a t i ve cha rac t e r of 
f i l ing ins t i tu t ions . This c h a r a c t e r is s t ronger in one, weaker in another a rch ives , 
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depend ing on w h a t amount of re la t ive ly recen t documen ta ry mate r i a l is k e p t 
t h e r e . The g rea te r t h e amount of relat ively r e c e n t mater ia l , t h e more marked 
t h e admin i s t r a t ive features of t h e ins t i tu t ion will be. This n a t u r e is the weakes t 
in w h a t is cal led historical or closed archives which no longer collect new 
d o c u m e n t a r y m a t e r i a l . But n o t e v e n such a rch ives lose comple te ly their n a t u r e 
of a n admin i s t r a t i ve ins t i tu t ion . 
Still, a rch ives are not p u r e l y admin i s t r a t ive ins t i tu t ions . I t has ó f t en 
b e e n asserted t h a t archives a re Janus - faced . O n e face looks a t admin is t ra t ion , 
t h e other at sc iences; they p a r t l y serve admin i s t r a t ion , p a r t l y cult ivate t h e 
sciences. Their n a t u r e as a sc ien t i f i c ins t i tu t ion is the s t ronger , t he less re la t i -
v e l y recent m a t e r i a l they keep . T h e scient i f ic- inst i tut ional character is t ics a r e 
t h e strongest in t h e historical , closed archives . Bu t not even these archives 
c a n be regarded as fully sc ien t i f ic ins t i tu t ions . 
If archives were purely sc ient i f ic ins t i tu t ions , they w o u l d belong to t h a t 
n a r r o w l y i n t e r p r e t e d sphere of ins t i tu t ions f r o m which au tho r i t i e s and off ices , 
as well as o the r organs are exc luded . As t h e y are, they o n l y can be grouped 
w i t h ins t i tu t ions t aken in t h e widest sense. A n d within t h e s e , they be long 
p a r t l y to the f a m i l y of admin i s t r a t ive , pa r t l y t o the fami ly of scientific ins t i -
t u t i o n s . 
* 
The ins t i tu t iona l — or, m o r e closely, t h e admin i s t r a t i ve and scient i f ic 
ins t i tu t iona l — character of a rch ives and registr ies de t e rmines the m e t h o d s 
of history of a rch ives as t h e h i s to ry of a rch iva l and f i l ing ins t i tu t ions . T h e 
genera l m e t h o d of ins t i tu t ion h is tory mus t b e employed on the one h a n d , 
a n d the p a r t i c u l a r method of t h e history of admin i s t r a t i ve and scient i f ic 
ins t i tu t ions m u s t be applied o n t h e other. 
Ins t i tu t ion his tory is u s u a l l y concerned w i t h the p u r p o s e , responsibil i t ies 
a n d organizat ion of the i n s t i t u t e concerned, determines i t s place within t h e 
la rge family of ins t i tu t ions , i t s relat ionship t o others. I t examines the f u n c -
t ion ing of t h e ins t i tu t ion to see how it realizes t h e contents of i ts purpose a n d 
t a s k s , what i t is able to accompl i sh of these , and how i t f u n c t i o n s fo rmal ly . 
The inves t iga t ion of f u n c t i o n i n g as t o conten ts a t t a c h e s the his tory of 
t h e ins t i tu t ion t o t ha t b r a n c h of historical science which is concerned w i th 
t h e field of a c t i v i t y of a given ins t i tu t ion . F o r instance, t h e h i s tory of a jur i s -
dict ional i n s t i t u t i on is connec ted with t h e h is tory of ju r i sd ic t ion , t h a t of 
a heal th i n s t i t u t i on with t h e h i s to ry of pub l ic heal th, and so on. 
The inves t iga t ion into f o r m a l func t ion ing , i.e. p rocedures and manage-
m e n t , is governed by the m e t h o d s and v iewpoin t s of so-called history of f u n c -
t ions in case of a n y ins t i tu t ion . 
S tudy ing t h e history of admin i s t r a t ive ins t i tu t ions is t h e task of w h a t 
we call h is tory of admin i s t r a t ion . As follows f r o m the mani fo ldness of admin i s -
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t r a t i v e fields, t h e r e are numerous k inds of admin i s t r a t ive ins t i tu t ions ( s ta te 
admin i s t ra t ion , p r i v a t e m a n a g e m e n t , educa t iona l , f inanc ia l admin i s t r a t ion , 
etc.) . I t follows f r o m this , too, t h a t t h e h i s to ry of admin i s t r a t ion h a s b o t h 
general and pa r t i cu l a r aspects . 
Generally speaking , the h i s tory of admin i s t r a t i on is essential ly concerned 
w i th t h e same ques t ions as t h e general h i s to ry of ins t i tu t ions . I n connec t ion 
w i th t h e purpose a n d responsibili t ies of t h e admin i s t r a t ive i n s t i t u t i on con-
cerned, i ts sphere of au tho r i ty , t e r r i tor ia l jur i sd ic t ion , t h e economic a n d social 
c i rcumstances of i t s employees are s tud ied tho rough ly . Special emphas i s is 
p laced on the descr ip t ion of t h e fo rma l func t ion ing , proceedings or manage -
m e n t of t h e in s t i t u t ion , i.e. on t h e ques t ions of t h e h i s tory of func t ions . 
The pa r t i cu la r aspects of h i s to ry of admin i s t r a t ion are d e t e r m i n e d b y 
the sphere of f u n c t i o n s of the admin i s t r a t i ve ins t i tu t ion s tudied . Accord ing 
to t h e f ields of admin i s t r a t i on and the i r var ious b ranches , we d i s t ingu i sh 
several variet ies of admin i s t r a t ive ins t i tu t ions and the i r h is tory . Resea rch 
work concerning a n y of these has i ts pa r t i cu l a r v iewpoints which a t t a c h the 
admin i s t r a t ive in s t i t u t ion to t h e h i s to ry of t h a t f ield or b ranch in which the 
admin i s t r a t ive act iv i t ies were carr ied on. T h e h is tory of commercia l adminis -
t r a t i v e organs — such as custom-off ices — is connected wi th t h e h i s t o r y of 
commerce and , t h r o u g h the l a t t e r , w i th economic h i s to ry ; when th i s f ie ld is 
s tud ied , t h e special aspects of commercia l a n d economic h is tory m u s t h e t a k e n 
in to account in add i t ion to t h e general aspec ts of h i s tory of admin i s t r a t i on . 
These conclusions apply also to t h e his tor ical s t u d y of regis t r ies as 
admin i s t r a t ive ins t i tu t ions . Here t h e general aspects are t h e same as those 
employed for s t u d y i n g the h i s tory of ins t i tu t ions and admin i s t r a t ive ins t i tu -
t ions ; t h e research m e t h o d is t h e same as t h e general research m e t h o d used 
in h i s tory of ins t i tu t ions and for s t u d y i n g t h e h i s tory of admin i s t r a t i ve insti-
tu t ions . And t h e pa r t i cu la r aspects of h i s to ry of registries are d e t e r m i n e d by 
t h e admin i s t r a t i ve f ie ld in which t h e reg is t ry in ques t ion was ac t ive as an 
admin i s t r a t ive in s t i t u t ion . W h e n t h e h i s to ry of t h e fi les of a g o v e r n m e n t 
agency is s tud ied , t h e par t i cu la r r equ i r emen t s of h i s to ry of g o v e r n m e n t and 
admin i s t r a t ion m u s t also be t a k e n in to accoun t . 
The aforesaid conclusions on t h e m e t h o d s of h i s tory of registr ies are 
usual ly val id also for the his tory of archives, or, more exac t ly , for t h e s t u d y of 
t h e h is tory of a rchives as admin i s t r a t i ve ins t i tu t ions . Also in th i s f ie ld of 
the h is tory of a rchives — like in h i s tory of registr ies — t h e general and pa r t i cu la r 
aspects of research assert themselves when t h e h i s tory of ins t i tu t ions and 
admin i s t r a t ive in s t i t u t ions is s tud ied . 
Ye t we feel t h a t a t t en t ion should be d rawn to one difference, name ly 
t h a t the d o c u m e n t a r y mater ia l kep t in reg is t ra t iona l ins t i tu t ions is m u c h 
more homogeneous t h a n the mate r ia l in t h e cus tody of archival in s t i tu t ions . 
Files and registries usual ly keep the d o c u m e n t s of one body only, or of bodies 
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of ident ica l n a t u r e , while a rch iva l ins t i tu t ions usual ly keep documen t s of 
d i f f e ren t bodies a n d organizat ions , allowing for except ions of course. As con-
cerns t h e methods of h is tory of archives , it would follow f r o m the above fac t s 
t h a t when the h i s t o r y of archives as admin i s t r a t i ve ins t i tu t ions is s tud ied , 
an immense n u m b e r of par t i cu la r aspects of his tor ical research — agreeing 
w i t h t h e mani fo ldness of bodies a n d persons c rea t ing documents ought t o be 
t a k e n in to accoun t over and a b o v e the genera l r equ i rements of h i s to ry of 
in s t i t u t ions and of admin i s t r a t ive ins t i tu t ions . Y e t t o meet all these require-
m e n t s together is c lear ly impossible, and t h e h i s t o r y of archives canno t a f fo rd 
even t o t ry it. I t is impossible, for ins tance , t o m e e t t h e pa r t i cu la r r equ i r emen t s 
of s t u d y i n g the h i s t o r y of public h e a l t h or of educa t ion only because d o c u m e n t s 
of such bodies a re in the cus tody of t h e a rch ives toge ther wi th d o c u m e n t s 
of m a n y other bodies . 
The case is d i f f e ren t wi th specialized archives . These only keep t h e docu-
m e n t s of bodies or persons of t h e s a m e ca tegory — e.g. mi l i ta ry organiza t ions 
or pe r sons — hence t h e par t icu lar r equ i r emen t s of t h e proper b r a n c h of h i s to ry 
c a n a n d must be m e t in research work , e.g. those of mi l i ta ry h i s to ry b y 
our example . 
Y e t — as we h a v e said — archives have a double face: t h e y are no t only 
admin i s t r a t ive , b u t also scientific ins t i tu t ions . A n d t h e h is tory of archives, be ing 
t h e h i s tory of a r ch iva l ins t i tu t ions , mus t p a y due regard to th is f ac t in i ts 
m e t h o d s . 
I n an a t t e m p t t o give a closer def in i t ion of the scient if ic in s t i tu t iona l 
c h a r a c t e r of a rch ives we might classify t h e m as belonging to t h e ca tegory 
of ins t i tu t ions engaged in his tor ical research, even if t h e y do, or can do, 
o t h e r scientific r e sea rch work a t t h e same t i m e . This is not to mean , of course, 
t h a t archives shou ld be des t ined, or could u n d e r t a k e to do scientif ic work 
in t h e entire f ie ld of his tory, in all i ts b ranches . No t even ins t i tu t ions whose 
sole purpose is h is tor ica l research can a f fo rd this . Archives m u s t con ten t 
themse lves wi th work ing those b ranches of h i s to ry b y which it is possible to 
a t t a i n results t h a t p romote t h e basic purpose of archives: t h e safe keeping 
of archival ma te r i a l , and m a k i n g archival ma te r i a l avai lable in t h e bes t 
possible manner . 
The conclusion to be d r a w n f r o m all t h i s in respect of t h e m e t h o d s of 
t h e h is tory of a rch ives is t h a t in t h e research w o r k of the h i s tory of the archives 
t h e general r e q u i r e m e n t s of the h i s to ry of cu l tu re and of the h i s to ry of sciences, 
as well as t h e p a r t i c u l a r r equ i remen t s of t h e h i s to ry of history-science m u s t 
m e e t a t the same t i m e . Namely t h e evolut ion of t h e h is tory of his tory-science 
belongs to the la rger family of t h e h is tory of sciences, and t h e l a t t e r t o t h e 
still more comprehens ive sphere of h is tory of cu l ture . 
I t deserves special ment ion , even emphas i s , t h a t archives as scient if ic 
ins t i tu t ions are connec ted wi th his tory-science no t only b y t h e f ac t t h a t t h e y 
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are work ing in a creat ive m a n n e r in cer ta in b r anches of h i s to ry ; t h i s connect ion 
resul ts also f r o m the c i rcumstance t h a t m a n y o the r fields of archival w o r k 
— classif icat ion and a r r a n g e m e n t , disposal off , p repa ra t ion of f inding a ids , 
se t t ing u p exhibi t ions , reference-service, etc. —• are of scient if ic s t a n d a r d and 
impor t ance , requi re f r o m arch iv is t s exper tness in his tory a n d p romote wi th 
the i r ach ievement s the progress of h is tory . W h e n the h i s to ry of archives as 
scient if ic ins t i tu t ions is s tudied , t h e h is tory of archives must t a k e in to accoun t 
these fac t s . 
A l t h o u g h th is touches u p o n t h e subject of this paper , i t would us lead 
too fa r if I discussed here t h e me thods a n d aspects of cu l t u r a l h i s to ry , 
of t h e h i s tory of sciences, or j u s t of h i s to ry ; bu t t h e scholars of h i s t o r y of archives 
mus t be exper ienced in these a n y w a y . Suffice it t o draw your a t t e n t i o n to t w o 
c i rcumstances , or two par t i cu la r aspects of the h i s to ry of a rch ives . Bo th follow 
logically f r o m w h a t has been said above. 
One is t h a t in judg ing t h e work of archives as scientif ic ins t i tu t ions a t 
least as m u c h impor t ance m u s t be a t t ached to t h e fac t t h a t t h e archives in 
the d i f fe ren t f ields of archival work having scient i f ic charac ter a n d impor t ance 
bu t no t mean ing creat ive h i s tory w h a t ach ievements are able t o reach, as t o 
t h e fac t , how t h e y c rea t ive ly deal ing which d i f fe ren t branches of his tory w i t h 
w h a t works are t h e y able to enr ich i t . His tor ica l publ ica t ions a re i m p o r t a n t 
indices of t h e scientif ic work of a rch ives ; bu t t h e y are not on ly , and not more 
i m p o r t a n t indices t h a n are t h e s t a n d a r d s of classification a n d a r r angemen t , 
of disposal off , of supply wi th f i n d i n g aids; t h e s t andards of exhibi t ions , t h e 
qua l i ty of i n fo rma t ion suppl ied t o researchers , e tc . 
The o the r aspect is t h a t in j udg ing t h e scient if ic work of archives we 
mus t no t d is regard the fac t t h a t archives are n o t only sc ien t i f ic , bu t also 
admin i s t r a t i ve ins t i tu t ions a t t h e same t ime. W h e n their h i s t o r y is s tudied , 
these two b ranches mus t no t he considered isola ted f rom each o t h e r . Archives 
mus t n o t be b l amed for poor scient i f ic accompl i shments if t h e y are h indered 
b y the i r admin i s t r a t i ve responsibi l i t ies on p roduc ing more in t h e scientif ic 
field. W e m u s t keep in mind t h a t admin i s t r a t i ve dut ies c anno t be pos tponed 
wi thou t a p re jud ice to the in te res t s of the ci t izens, while a p o s t p o n e m e n t of 
scientif ic work does not involve di rec t damage to such in t e re s t s . And vice 
versa : archives mus t be b lamed for a n y omission or neglect of admin i s t r a t i ve du -
ties even if t h e y claim ou t s t and ing scientific accompl ishments a t t h e same t ime 
A n o t h e r set of problems which mus t be considered b y a rch ives-h is tory 
a f t e r t h e ques t ions connected w i th archival ins t i tu t ions , is connec tcd wi th 
t h e h i s to ry of archival bui ldings. 
Discussing these problems we have to po in t ou t f i rs t of all t h a t this set 
of ques t ions comprises not only t h e problems of a rch iva l bui ld ings in the s tr ict 
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sense. Archives-his tory m u s t be concerned with t h e h i s to ry of bui ld ings not 
only because one m e a n i n g of the t e r m " a r c h i v e s " is archival bu i ld ing ; it is 
ra ther because of the f a c t t h a t a r ch iva l buildings a re the most i m p o r t a n t 
means of a safe cus tody of archival ma te r i a l . T h e y a re the most i m p o r t a n t 
means, b u t no t the only ones . When t h e h i s to ry of a r ch iva l buildings is s tudied, 
other m e a n s of a safe k e e p i n g of a rch iva l mater ia l m u s t also be inc luded in the 
scope of t he se studies. 
E v e n t h e te rm " b u i l d i n g " does n o t denote a m e r e building as t h e subjec t 
of archives-historical r e s ea r ch ; it comprises all i n t e r n a l and ex te rna l facilities 
and e q u i p m e n t as the m e a n s of the safe keeping of a r ch iva l mater ia l . An archi-
val bu i ld ing , with all i t s in terna l a n d ex te rna l e q u i p m e n t and facil i t ies, has 
the p r i m a r y purpose of provid ing m a x i m u m sa fe ty fo r t h e archival mate r ia l 
it is keep ing ; to afford m a x i m u m pro tec t ion — as agrees with modern techno-
logical s t a n d a r d s — a g a i n s t any h a z a r d , be it w a r damage , con tamina t ion 
of air, excessive moi s tu re or dryness of air, too low or too high t e m p e r a t u r e , 
ha rmfu l f luc tua t ions of t e m p e r a t u r e , damaging e f fec t s of light, f i r e hazard , 
the risk of stealing, e t c . 
Arch iva l bui ldings, wi th all t he i r in terna l a n d ex te rna l e q u i p m e n t and 
facilities, h a v e also a secondary , b u t equal ly i m p o r t a n t purpose : t o ensure in 
the s imples t and easiest w a y s the phys ica l serviceabi l i ty and accessibili ty of 
the a rch iva l mater ial . T h i s purpose is served in cons t ruc t iona l w a y s : rooms 
should n o t be too h igh , suff icient space should be l e f t between t h e rows of 
shelves, shelves should b e ad jus tab le , l if ts , s t u d y r o o m s should be of easy 
and p r o m p t access, e t c . , e tc . 
T h e r e are more m e a n s of serving t h e safe c u s t o d y and easy accessibil i ty 
of a rch iva l mater ia l ; t h e s e are no t accessories of t h e building in t h e strict 
sense, b u t m a y be cons idered as p a r t s of the e q u i p m e n t . These a re t h e steps 
and l adde r s , trolleys u s e d in the s t ack-a reas ; the devices and m a n n e r of filing, 
such as boxes , let ter f i les , coversheets , s t raps, pa l l ia , envelopes, t h e manne r 
of the i r employmen t a n d use, etc., e tc . W e may inc lude here the va r ious devices 
and m e t h o d s of d o c u m e n t conservat ion and repa i r , of bookbinding , even of 
p h o t o g r a p h y , whose p r inc ipa l or p a r t i a l purpose is t o ensure safe cus tody and 
easy phys ica l accesibil i ty of the m a t e r i a l kept in t h e archives. 
Archives-his tory m u s t consider all these t echn ica l means t h a t serve t h e 
safe ty a n d physical serviceabi l i ty of archival m a t e r i a l , must s t u d y t h e cor-
related technica l ques t ions . All this t a k e n together m e a n s what we h a v e t e rmed 
for t h e sake of s impl ic i ty the h is tory of archival bui ld ings . W h a t is involved 
in this p a r t of archives-his tory is a c t u a l l y the t e c h n i q u e employed in archives, 
the h i s t o r y of archival techniques . 
F r o m this fac t i t follows as a m a t t e r of course t h a t the m e t h o d s and 
aspects of this par t of a rchives-h is tory mus t a d a p t themselves to t h e methods 
and r equ i remen t s of w h a t we call h i s t o r y of t echn iques . 
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T h e history of t echn iques is a re la t ive ly recent b r a n c h of historical science ; 
its m e t h o d s and impl ica t ions are beg inning to t a k e shape now. The t e r m tech-
nique denotes a concep t of ex t remely wide range, and t h e field of h is tory of 
t echn iques is accordingly broad. The h is tory of a rch iva l techniques is coupled 
wi th numerous p a r t s of th is broad f ie ld . The h is tory of archival bui ld ing con-
s t ruc t ion , for ins tance , is connected w i th the general h is tory of a rch i t ec tu re ; 
the h i s to ry of archival s torage with t h e general h i s to ry of storage, and so fo r th . 
As concerns t h e m e t h o d and aspec ts of archives-his tory — considered 
in th is con tex t as t h e h i s to ry of a rch iva l buildings, or, more exact ly , of archival 
t echn iques — it m u s t employ and t a k e as a basis t h e general m e t h o d s and 
aspects of history of t echn iques on t h e one h a n d ; on t h e o ther h a n d , it must 
employ t h e methods of techno-his tor ica l b ranches ak in to var ious b ranches 
of a rch iva l techniques . 
T h e scope of th i s p a p e r does no t p e r m i t any discussion of the methodology 
of t h e h i s to ry of t e chn iques , not even in such a br ief m a n n e r as we have done 
with t h e methodology of history of t h e ins t i tu t ions . 
* 
T h e r e is a t h i r d sub jec t — we m a y it as well call pa r t , or f ie ld — of 
archives-his tory in add i t i on to the h i s to ry of archival ins t i tu t ions and buildings, 
or a rch iva l t echniques : i t is the h i s to ry of archival mate r ia l . 
W h a t is to be r e g a r d e d as a rch iva l material has been explained in detai l 
in t h e foregoing. As we have seen, a rch iva l mater ia l means the d o c u m e n t a r y 
mate r ia l of archives, t h e records k e p t in archives. I t is t he h i s tory of these 
t h a t archives-his tory m u s t be concerned with, bes ides s tudy ing t h e h is tory 
of a rch iva l ins t i tu t ions a n d buildings, i.e. archival t echn iques . 
P e r m i t me to m a k e it clear r igh t away, as a p re l imina ry to a discussion 
of m e t h o d s of archival mater ia l h i s to ry , t h a t I consider t h e his tory of archival 
documen t s to be the m o s t significant p a r t or field of archives-his tory. To give 
the g rounds for my op in ion : I believe t h a t archival ins t i tu t ions and archival 
bui ldings — techniques — solely exis t for the purpose , t h e only jus t i f i ca t ion 
for the i r existence is, t h a t they m u s t keep archival documents safely, must 
make t h e m available in the simplest and easiest ways . 
A n d f rom the a b o v e fact Ave m a y d raw the conclusion t ha t the methodolo-
gical ques t ions of t h e h i s to ry of a rch iva l documents are at the same t ime the 
p r i m a r y methodological questions of archives-his tory. 
To emphasize t h i s s t andpoin t is no t unnecessa ry ; for wha t we see in 
a considerable pa r t of home and in te rna t iona l l i t e ra tu re on archives-his tory 
is t h a t t h e history of a rch iva l ins t i tu t ions is in the fo reground , while t h e h is tory 
of a rch iva l documents is relat ively neglected. 
I should like t o r e m a r k here — quasi in pa ren theses — t h a t it would be 
ins t ruc t ive to survey h o m e and in te rna t iona l l i t e ra tu re on archives-his tory 
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f r o m the point of wha t m e t h o d s are employed, w h a t aspects a re considered 
in t h e inves t iga t ion of p rob lems re la t ing to archives-his tory. Before wri t ing 
t h e methodology of archives-his tory — a most desirable a t t e m p t — this survey 
shou ld be carr ied ou t by all m e a n s as a s t u d y in h is tory of sciences. 
The f i r s t — and, it is p e r h a p s no o v e r s t a t e m e n t to say so, the most 
i m p o r t a n t — ques t ion of me thodo logy t h a t p resen t s itself in connect ion with, 
t h e h is tory of archival d o c u m e n t s is th i s : when does the h i s t o r y of archival 
d o c u m e n t s beg in? Does it begin a t t he t ime when these documen t s are en t rus t -
ed t o the cus tody of archives? Or does it begin a t a t ime w h e n t h e y are no t 
y e t in the cus tody of an a rch iva l ins t i tu t ion? In m y opinion, t h e his tory of 
a rch iva l documen t s begins a t t h e t i m e when these documents a re made . Hence 
archives-h is tory mus t concern i tself also wi th t h a t phase of t he i r his tory in 
wh ich these d o c u m e n t s are n o t y e t in the cus tody of an a rch iva l ins t i tu t ion , 
w h e n they are n o t ye t h is tor ical sources, on ly procedura l m e a n s in the life 
of bodies and persons t h a t l iave c rea ted t h e m . 
Hence we dist inguish t w o phases in t h e h i s tory of a rch iva l documents . 
I n t h e f i rs t p h a s e the documen t s are not ye t in t h e cus tody of archival inst i-
t u t i o n s . The second phase begins b y the t ime t h e d o c u m e n t s get into t h e 
c u s t o d y of an a rch iva l in s t i tu t ion . B u t the f i r s t phase is a t leas t as i m p o r t a n t 
as t h e second, somet imes even more i m p o r t a n t . 
S tudy ing t h e f i rs t , ex t r a -a rch iva l phase of the h i s tory of documents , 
t h e well-known f a c t mus t be t a k e n in to accoun t t h a t only a smal l propor t ion 
of documents c rea ted dur ing t h e activi t ies of var ious bodies and persons 
h a v e a value as sources of h i s to ry , only few of t h e m are e n t r u s t e d to archival 
ins t i tu t ions , few of t h e m become archival mater ia l . B u t t h e h i s to ry of th i s 
smal l p ropor t ion is closely connec ted wi th t h e h is tory of t h a t much larger 
b o d y of documen t s which has or ig inated t oge the r wi th t h e fo rmer , has no 
v a l u e as a source of his tory, a n d is no t kep t in archives, or is k e p t there only 
t empora r i ly . As long as these t w o sorts of documen t s are k e p t toge ther t h e 
h i s t o r y of a rch iva l and non-a rch iva l mate r ia l canno t be s e p a r a t e d . As long 
as archival d o c u m e n t s are k e p t toge the r w i t h non-arch iva l mater ia l , t he i r 
h i s to ry mus t be s tudied in t h i s given correlat ion. 
The h i s to ry of d o c u m e n t a r y mate r ia l c rea ted b y t h e ac t iv i t ies of var ious 
bodies and persons , — of t h e smal l p ropor t ion represent ing his tor ica l source 
v a l u e and the re fo re kep t in a rch ives — is closely connected w i t h t h e h i s tory 
of t h e bodies a n d persons t h a t h a v e created i t , i.e. wi th t h e h i s to ry of t h e 
records-crea tors . Besearch in to t h e h is tory of archival d o c u m e n t s — especially 
in t h e f i rs t p h a s e of t h a t h i s to ry — cannot lead to sa t i s fac to ry resul ts if t h e 
h i s to ry of t h e records-creators is d isregarded. 
Archives-his tory mus t f i r s t of all consider t h a t phase of t h e records-
c rea to r s h i s to ry in which t h e i r sys tem of m a n a g e m e n t a n d f i l ing can b e 
s tud ied . 
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Systems of m a n a g e m e n t a n d filing, the f o r m s of files u s e d , show innu-
merab le variet ies in t h e various per iods of h i s to ry , and in t h e d i f f e ren t corners 
of t h e globe. J u s t as there are innumerab le va r i e t i e s in t h e f l o r a . Bu t t he se 
var ie t ies of the f lo ra have some c o m m o n t ra i t s b y which t h e y can be inc luded 
in a sys t em; so h a v e t h e variet ies of m a n a g e m e n t and filing s y s t e m s and the se 
c o m m o n marks can serve as t h e bas is for some sys t ema t i za t ion . 
The grea tes t , a n d most d i f f i cu l t , task of a rchives-h is tory will be to inc lude 
in a common sys t em t h e various f o r m s of fi l ing, t h e various s y s t e m s of records-
m a n a g e m e n t . Also archives-his tory is in need of a Linné, the L i n n é of archives, 
t o Derform this d i f f icu l t work. 
B u t to enab le t h a t a rch iva l Linné to c r e a t e his comprehens ive w o rk , 
we need a great n u m b e r of m o n o g r a p h s on the h i s t o r y of the f i l ing and reg is t ry 
s y s t e m s of var ious countries a n d ages. 
Obviously , a rchives-his tory m u s t concern itself not on ly w i th reg is t ry 
sys t ems , bu t also w i t h many o t h e r questions of fil ing in t h a t phase of t h e 
h i s t o r y of archival documents w h e n these were n o t ye t kept in archival inst i-
t u t i o n s , bu t were in t h e cus tody of t h e records-creators . For i n s t ance , it m u s t 
be s tud ied among o thers whe the r these documen t s were reg is te red , and, if so, 
in w h a t manner . Or if filing s y m b o l s were w r i t t e n on the d o c u m e n t s to show 
the i r locat ion in t h e files, and, if so, in what m a n n e r this was d o n e ? W h e t h e r 
f i n d i n g aids were a t t a c h e d to t h e documents , a n d w h a t kind of a ids? W h e t h e r 
d o c u m e n t s were disposed off for des t ruc t ion , a n d , if so, how w a s disposal off 
car r ied o u t ? 
T h e manne r in which d o c u m e n t s were s tored a n d kept is a lso a quest ion 
of records m a n a g e m e n t . These ques t ions must b e answered b y m a k i n g use of 
t h e ach ievements of t h e history of archival t echn iques . I t c e r t a i n l y need n o t 
be emphas ized special ly t h a t t h e h i s to ry of a r ch iva l t echniques includes t h e 
h i s to ry of filing t echn iques , and t h a t the his tory of archival t e c h n i q u e s canno t 
d i s regard t h a t p h a s e in the h i s t o r y of archival documents w h e n they were 
no t y e t in the c u s t o d y of a rch iva l ins t i tu t ions . 
* 
T h e second p h a s e in the h i s t o r y of archival documents beg ins when these 
d o c u m e n t s are e n t r u s t e d to the c u s t o d y of a rch iva l ins t i tu t ions . I n this phase 
archives-his tory m u s t s tudy t h e measures t a k e n b y archival i n s t i t u t ions for 
keep ing archival d o c u m e n t s safe ly , and for r ende r ing them ava i lab le in t h e 
s imples t and easiest ways possible. Availabi l i ty equal ly m e a n s t h e physical 
serviceablcness a n d accesibility of documents , a n d t h e possibil i ty of intel lectual 
o r i en ta t ion in the i r subjec ts and con ten t s . 
T h e s tudy of t h e history of archival d o c u m e n t s is i n t e r w o v e n in th i s 
phase w i th historical research in to t h e work of a r c h i v a l ins t i tu t ions , in to a con-
s iderable pa r t of a rch iva l act ivi t ies . W h a t is i nvo lved here is a rch iva l work 
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done by these ins t i tu t ions on the a rch iva l material p r o p e r , e.g. conserva t ion , 
classif icat ion, disposal off , e tc . ; it is no t t o be unde r s tood as work d u r i n g which 
t h e ma te r i a l is only used , e.g. reference service, exh ib i t ions , etc. 
A methodological ques t ion p r e sen t s itself here as a ma t t e r of course: 
which sector of archives-his tory shou ld s tudy t h e h i s to ry of t h e aforesaid 
p a r t of a rch iva l work? Shou ld it be t h e one t ha t s tud ies t h e history of archival 
ins t i tu t ions , or the one concerned w i t h the s t u d y of archival documen t s? 
To answer this ques t i on is no t e a s y ; for the h i s to r i ans of a r ch iva l insti-
t u t i ons — which do t h e w o r k — and t h e his torians of archival d o c u m e n t s — 
on which work is done, i.e. which f o r m t h e subjects a n d objects of t h i s work — 
are equal ly compe ten t t o s t u d y these problems. B u t I believe t h a t i t is not 
absolu te ly necessary to decide this ques t ion . To def ine theoret ica l ly t h e various 
sub jec t s of a rch ives-h is tory , its d i f fe ren t fields based on these sub j ec t s , t o deal 
sepa ra te ly wi th the methodologica l p rob lems of t h e s e subjects a n d fields, is 
desirable because it is u se fu l as concerns the m e t h o d s ; but it wou ld he jus t 
as wrong t o discuss in p rac t ice , in e v e r y case, the d i f f e r e n t subjec ts a n d fields 
of archives-his tory i so la ted , de tached f r o m one a n o t h e r , e.g. when t h e complete 
h is tory of an archival i n s t i t u t ion has t o he wri t ten . B u t all this is b y n o means 
to be unde r s tood as t h o u g h archives-his tory should b e barred f r o m s tudying 
one single sub jec t or f ie ld of archives-his tory — t h e h i s to ry of a rch iva l techni-
ques for ins tance — or one single p a r t i a l question — such as t h e h i s to ry of 
d o c u m e n t conservat ion —- or even one single par t i a l ques t ion of a single insti-
t u t i on , e.g. t h e h i s to ry of document conservat ion in t h e H u n g a r i a n Nat ional 
Archives . 
A n d still, r ega rd ing this ques t ion f rom t h e theore t ica l p o i n t of view, 
and being f a r f rom ins i s t ing t h a t th i s t h e o r y mus t a s se r t itself uncondi t iona l ly 
in prac t ice , in every case, I believe t h a t the h i s to ry of the a foresa id pa r t of 
a rch iva l work s tands nea r e r to the h i s t o r y of a rch iva l documents , t h e objects 
of such work , t han to t h e history of archival in s t i tu t ions , which a re t h e exec-
u t ive bodies of such work . The h i s t o r y of v in icu l tu re , for e x a m p l e , s tands 
nearer t o t h e his tory of agr icul ture t h a n to the h i s to ry of vine-growing peasant-
ry , a l though it is doub t l e s s closely correlated w i t h t h e la t ter t oo . 
Inves t iga t ions i n t o other f ie lds of archival w o r k — p e r f o r m e d not on 
archival mater ia l , on ly w i t h its help, or in its i n t e res t — belong in m y opinion, 
theore t ica l ly , to t h e sphe re of research concerned w L h the h is tory of archival 
ins t i tu t ions . 
W h e n the h i s tory of documents is s tudied which are already in t h e custody 
of archival ins t i tu t ions , a rch ives-h is tory must consider several t y p e s of archival 
work pe r fo rmed by a rch iva l i n s t i t u t ions on the a r ch iva l mater ia l p rope r . 
One t y p e of th is work is the sa fe keeping of a rch iva l d o c u m e n t s , one of 
the f u n d a m e n t a l f u n c t i o n s of any a rch iva l in s t i tu t ion . As archival work, safe 
keeping has several b ranches , several fields. 
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Firs t we m a y ment ion a m o n g these t h e p rope r s torage of a rch iva l docu-
men t s . Next comes t h e conservat ion and repa i r of documents . Microfi lming 
of documents for t h e sake of s a f e t y also belongs here. 
I t may be asked whe ther t h e b ranches of a rch iva l work men t ioned above 
be long to t h e sphere of his tory of archival mate r ia l , or to the h i s to ry of archival 
techniques . 
When we consider the ques t ions of a rch iva l work serving safe cus tody , 
we can, and m u s t , — and I should like to s t ress th is point — m a k e a theore t -
ical dis t inct ion be tween w h a t is happen ing t o t h e archival ma te r i a l p roper , 
t o the documen t s , in the course of this work , a n d t h e me thod a n d means b y 
which this work is pe r formed . T h e fo rmer belongs to the h i s to ry of archival 
ma te r i a l ; t he l a t t e r should be s tud ied b y t h e h i s to ry of archival t echniques . 
In prac t ice these two t y p e s of research work are usual ly carr ied ou t 
t oge the r , combined . B u t archival h i s to ry m a y be concerned wi th t h e ques t ions 
of t h e safe ty of a rch iva l ma te r i a l w i thou t inc luding in its inves t iga t ions t h e 
ques t ions of a rch iva l techniques serving such sa fe ty . And vice ve r sa : it m a y 
s t u d y t h e h i s to ry of archival t echn iques d e t a c h e d f r o m t h e h i s to ry of t h e 
ma te r i a l proper . 
Ano the r t y p e of archival work pe r fo rmed on the mate r ia l p roper is to 
r ende r the a rch iva l documents read i ly avai lable , which is ano the r f u n d a m e n t a l 
f unc t i on of a n y archival ins t i tu t ion . 
The classif icat ion and a r r a n g e m e n t of a rch iva l documen t s should be 
men t ioned f i r s t a m o n g these act ivi t ies . The sys t em and order of documen t s 
received f rom records-creators for p e r m a n e n t a rch iva l cus tody is r e -examined 
b y t h e archival ins t i tu t ions . B roken up order is res tored , the sys t em is re ta in -
ed, or, if d e e m e d necessary, changed . Accordingly we dis t inguish two cate-
gories of a rch iva l a r r a n g e m e n t : one is a imed a t t h e res tora t ion of t h e original 
order b y re ta in ing the original sy s t em; t h e o the r a t se t t ing u p a new order , 
which involves t h e a l tera t ion of t h e original sy s t em as a m a t t e r of course. 
As a resul t of archival a r r a n g e m e n t , t h e reg is t ry sys tems es tabl i shed b y 
t h e records-crea tors outside t h e archives are par t i a l ly m a i n t a i n e d ; and new, 
a rch iva l sys tems of documents a re developing in p a r t . 
Archives-h is tory , or, more exac t ly , i ts b r a n c h dealing w i th t h e h i s tory 
of archival d o c u m e n t s , is con f ron t ed wi th i ts mos t dif f icul t , b u t also nobles t 
t a sk when a rch iva l sys tems are s tud ied . I bel ieve t h a t such s tudies should be 
combined in respec t t o methods w i th the e x a m i n a t i o n of reg is t ra t ion sys tems . 
Reg i s t ry and a rch iva l sys tems be long to t h e same large fami ly . A Linné of 
a rchives is expec ted to include t h e members of th is f ami ly in to a common 
sys t em. 
Archival a r r angemen t is closely corre la ted wi th giving a rch iva l t i t les 
a n d symbols , a n d archives-his tory has t o examine also this t y p e of work when 
t h e h i s tory of a rch iva l documents is s tudied . Giving t i t les and giving symbols 
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is subs t an t i a l l y one t y p e of work whose more d i f f icu l t p a r t is t i t l ing . I n t h e 
course of t i t l ing, smal ler or larger g roups of a rch iva l documents , t h e a rch iva l 
un i t s which are f o r m e d within t h e a rch iva l sy s t em, are given a n a m e ; th i s 
n a m e is t h e archival t i t l e . Archival symbols are t h e s implif ied and ab r r ev i a t ed , 
quas i symbolized f o r m s of the a rch iva l t i t les , expressed by app rop r i a t e symbols 
such as le t ters , n u m b e r s , etc. 
Ti t les and symbol s are usual ly a l lo t ted to a rch iva l documen t s a t a t ime 
when t h e y are no t y e t in the cus tody of archival ins t i tu t ions . These a re called 
f i l ing t i t les and symbols . 
As concerns me thodo logy , a rchives-h is tory m u s t s t u d y t h e ques t ions 
of giving t i t les and symbols in files and archives toge the r , because these two 
opera t ions differ on ly in place and t ime , in the i r pr inciples and p rac t i ce t h e y 
are ident ica l . 
Archiva l a r r a n g e m e n t is usua l ly accompanied b y disposal off ; b u t t h e 
l a t t e r o f t en f igures as a special ope ra t ion in the work of archival ins t i tu t ions . 
The f u n d a m e n t a l p u r p o s e of disposal off , too, is t o r ende r archival d o c u m e n t s 
read i ly serviceable b y freeing t h e m f r o m useless pieces hav ing no his tor ical 
source va lue , and b y spar ing researchers t h e t roub le of perus ing t h e m . Ano the r , 
no t negligible pu rpose a n d result of disposal off is t o save space for s torage. 
Disposal off is n o t solely t h e work of archivis ts e i ther ; documen t s k e p t in 
fi les a re selected w h e n t h e y are no t y e t in t h e cus tody of archives. I t is ac tua l ly 
des i rable t h a t select ion be carried ou t before t h e documen t s are p laced in t h e 
c u s t o d y of archives. 
Archives-h is tory should s t u d y opera t ions of disposal off in files and 
archives toge ther in respect to m e t h o d s ; also these only differ in place and 
t ime , b u t no t in pr inciples and prac t i ce . 
One of the m o s t i m p o r t a n t ope ra t ions of a rch iva l work for r ender ing t h e 
d o c u m e n t s avai lable s imply and easily is t h e p r e p a r a t i o n of a rch iva l f ind ing 
aids. Al though th i s work is no t p e r f o r m e d on t h e archival ma te r i a l — it is 
done t o p romote research work — t h e discussion of i ts h i s tory is t h e t a s k of 
t h a t b ranch which s tud ies the h i s to ry of a rch iva l mater ia l . Arch iva l f inding-
aids themselves become archival d o c u m e n t s , complemen t t h a t a rch iva l mate -
rial fo r which t h e y h a v e been p repa red , to which t h e y belong closely, as soon 
as t h e y have been comple ted . 
An i m p o r t a n t f ie ld of archival work is t h e ed i t ing of archival publ ica t ions . 
Like a n y other k ind of archival work , t h e p r e p a r a t i o n of publ ica t ions is also 
a imed a t meet ing t h e dua l f u n d a m e n t a l r equ i r emen t of archival ins t i tu t ions , 
i.e. t o keep t h e a rch iva l mater ia l safely and to m a k e it avai lable as s imply 
and easily as possible. 
I n accordance w i th the i r dua l f u n d a m e n t a l func t ion , a rch iva l insti-
t u t i o n s prepare severa l kinds of publ ica t ion . A m o n g these , pub l ica t ion of 
a rch iva l sources is in t h e closest correlat ion w i t h t h e archival documen t s 
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prope r . To s tudy t h e history of a rch iva l source publ ica t ion belongs to t h a t 
b r a n c h of archives-his tory which is concerned w i t h the h i s to ry of archival 
m a t e r i a l . The pub l i ca t ion of a rch iva l d o c u m e n t s p rac t ica l ly a m o u n t s 
t o t h e i r mul t ip l ica t ion whereby t h e y are easier t o get a t , a n d are also 
p r o t e c t e d f rom t h e hazard of d a m a g e involved in their use. Publ ica t ion 
is one of the mos t eff ic ient m e a n s of archival documen t -p ro t ec t i on , and i ts 
h i s to ry is closely cor re la ted wi th t h e his tory of archival ma te r i a l proper . 
There are also o the r fields of archival pub l ica t ion work , o the r sorts of 
publ ica t ions , which a re connected wi th archival mater ia l a l t hough not so 
closely as source publ ica t ion . Y e t th is re la t ionship is still close enough t o 
assign t h e s tudy of t he i r his tory t o t h a t b ranch of a rchives-h is tory which is 
conce rned with t h e h i s to ry of a rch iva l mater ial . T h e publ ica t ion of archival 
f ind ing-a ids can as a m a t t e r of f a c t he regarded as t h e publ ica t ion of the archi-
val ma te r i a l itself, f o r — as we h a v e said — t h e f inding-a ids a re pract ica l ly 
in teg ra l pa r t s of t h e mate r ia l for which they h a v e been p repa red . The corre-
la t ion be tween t h e s t u d y of h is tor ica l sources a n d archival ma te r i a l requires 
no f u r t h e r expl icat ion. T h a t the h i s t o r y of such archival publ ica t ions should 
be coupled with t h e h i s to ry of a rch iva l mater ia l is obvious. T h e same applies 
t o t h e p repara t ion of archival pub l ica t ions having t h e his tory of admin i s t r a t i on 
a n d off ices as the i r sub jec t . 
F r o m the foregoing we m a y d r a w the methodological conclusion t h a t 
t h e h i s to ry of a n y k i n d of a rch iva l publ icat ion work should p re fe rab ly be 
s tud ied b y t ha t b r a n c h of archival h i s to ry which s tud ies the h i s to ry of archival 
ma te r i a l . 
* 
There are f ie lds of archival w o r k performed b y archival ins t i tu t ions in 
the i n t e r e s t of a rch iva l material , or w i th the help of t h a t ma te r i a l , which are 
no t so closely connec ted with t h e archival ma te r i a l as the ones men t ioned 
above . Such an a c t i v i t y is, for ins t ance , the re ference and research service, 
which is a very i m p o r t a n t — we m a y even safely say , t h e most i m p o r t a n t — 
d u t y of t h e archival ins t i tu t ion . A f t e r all, the reason for the exis tence of archi-
val ins t i tu t ions is t o give in fo rmat ion on archival ma te r i a l , t o m a k e it avai lable 
to a n y b o d y whose i n t e r e s t s are a t t a c h e d to its use, who is au thor ized to use it . 
A n o t h e r t y p e of this w o r k is public educa t ion wi th t h e help of a rch iva l mater ia l , 
wi th exhibi t ions, w i t h t h e display of archival documen t s . Or t h e educa t ion 
and extens ion t r a i n i n g of employees of archives wi th in t h e ins t i tu t ion , t h e 
hand l ing of archival l ibraries, a rch iva l admin i s t r a t ive and economical manage-
m e n t . 
All these ac t iv i t ies are connec ted wi th the a rch iva l ma te r i a l ; e i ther in the 
sense t h a t the work is being p e r f o r m e d with the use of this ma te r i a l , e.g. t h e 
re ference and research service, pub l ic educat ion, or in the sense t h a t t h e acti-
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vi t ies are in t h e in te res t of archival ma te r i a l , e.g. specialized educa t ion , exten-
sion t ra in ing , l ib ra ry prac t ice , admin i s t r a t i ve and economical m a n a g e m e n t . 
B u t these connect ions wi th t h e a rch iva l mater ia l are considerably looser than 
in case of o ther a rch iva l work . W e the re fo re are of t h e opinion t h a t t o s t udy 
t h e h i s tory of these b ranches of a rch iva l work should be the responsibi l i ty 
— theore t ica l ly — of t h a t b ranch of archives-his tory which is engaged in the 
s t u d y of the h i s tory of archival ins t i tu t ions , and no t of the b r a n c h s tudying 
t h e h is tory of a rch iva l mate r ia l . 
Theoret ical ly — th i s I should like to stress repea ted ly a n d strongly. 
N a m e l y in pract ice i t is no t a lways necessary , nor feasible, t o isolate a n d discuss 
s epa ra t e ly cer ta in f ields of archives-his tory . W h a t is more i m p o r t a n t in 
p rac t i ce is — and i t is t o th is point t h a t methodology should d r a w t h e a t ten-
t ion — t h a t in archival-his tor ical research, in archival-his tor ical analyses, 
n o t one single sector , no t one single deta i l p roblem of a n y sector , should be 
neglec ted ; all these m u s t be s tudied in their p roper re la t ionships a n d impli-
ca t ions . If th is is achieved, the me thodo logy of archives-his tory will have met 
i ts most i m p o r t a n t obl igat ion. 
* 
Summing u p w h a t has been said so far a b o u t t h e sub jec t of archives-
h i s to ry , and its resul t ing me thods , I believe t h a t t h e conclusion will be accept-
able according to which t h e me thods of archives-his tory can, a n d m u s t , make 
use of the me thods of o the r disciplines dealing wi th s imilar sub jec t s ; and t h a t , 
a t t h e same t ime , it m u s t develop a par t i cu la r m e t h o d of its own , as follows 
f r o m its pa r t i cu la r sub jec t . 
The h is tory of archives as admin i s t r a t i ve and scientif ic ins t i tu t ions can 
a n d mus t be s tud ied b y employing a n d util izing t h e methods of comparab le 
b r anches of in s t i t u t ion h is tory . 
I n s tudy ing t h e h i s to ry of a rch iva l bui ldings a n d archival t echniques in 
general , one can a n d should rely on t h e comparab le b ranches of h is tory of 
t echn iques . 
Final ly , as concerns t h e s t u d y of the h is tory of archival mate r ia l , and 
of t h e b ranches of archival work t h a t are in t h e closest correla t ion wi th such 
mate r ia l , archives h i s tory m a y h a v e difficult ies in employing t h e methods of 
o the r b ranches of sciences. Hence in th i s pa r t i cu la r f ie ld whose sub jec t is the 
h i s to ry of archival mater ia l , and of archives-work in t ima te ly connec ted with 
t h i s mater ia l , archives-his tory m u s t develop its own par t icu lar m e t h o d t h a t 
su i t s the sub jec t in t h e bes t possible manne r . I t will be this m e t h o d t h a t may 
be regarded, f i r s t of all, t h e special me thod of archives-his tory . 
The m e t h o d of a n y b ranch of sciences is p r imar i ly de t e rmined by its 
sub jec t . This holds also for archives-his tory . In t h e foregoing we h a v e outlined 
w h a t we regard as t h e sub jec t of th i s discipline. B y doing so we also tr ied t o 
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clar i fy t h e mos t i m p o r t a n t ques t ions of this m e t h o d . To discuss t h e me thod-
ology of archives-his tory over a n d above t h a t is n o t possible w i t h i n the scope 
of th is re la t ive ly shor t paper whose core was t h e r epo r t to the M a d r i d Congress 
men t ioned in t h e in t roduc t ion . To develop a n d to work ou t in detail t h e 
methodology of archives-his tory will only he possible on the basis of experience 
t o be gained f r o m a comprehensive a n d tho rough cul t iva t ion of t h i s discipline. 
However , I believe t h a t on t h e basis of w h a t we have sa id about t h e 
sub jec t and m e t h o d s of archives-his tory we m a y s t a t e wi thou t a n y pre judice 
a n d exaggera t ion t h a t this sub jec t and the m e t h o d t h a t f i t s i t a r e so special, 
differ f r o m t h e sub jec t s and m e t h o d s of the o the r b ranches of h i s tor ica l science 
so much , t h a t we m a y refer t o archives-his tory as an i n d e p e n d e n t b ranch of 
historical science in general . 
Y e t archives — archival ins t i tu t ions , a rch iva l buildings (a rch iva l techni-
ques) and archival documents (a rchiva l mater ia l ) — have no t on ly a h i s tory , 
a p a s t ; t h e y exist in t h e present , too . And th i s p resen t is no less wor thy of 
being t h e sub jec t of scientific research t h a n t h e p a s t has been. A n d if, on t h e 
basis of i ts sub jec t and me thods , scientif ic research concerned w i t h the p a s t 
of archives can be t e r m e d as an independen t b r a n c h of h is tory , we m a y well 
say t h a t scientif ic research deal ing w i th the p re sen t of archives is an indepen-
den t discipline, we m a y well speak of archives-science. The s u b j e c t of th i s 
b r a n c h of science is t h e same as t h a t of archives-his tory of t h e p a s t . And j u s t 
like archives-his tory , archives-science has i ts p a r t i c u l a r m e t h o d t h a t agrees 
wi th ist pa r t i cu l a r sub jec t . Obvious ly , th is m e t h o d corresponds t o t h e me thod 
of a rchives-h is tory in m a n y a respec t . To develop th is method will be possible 
on the basis of experience to be d r a w n f rom a comprehensive a n d tho rough 
cu l t iva t ion of archives-science. 
No t only t h e subjec ts and t h e methods of a rchives-h is tory and science 
are common in several respects ; t he i r sources are t h e same in severa l relat ions. 
The i r pr inc ipa l source is archival mater ia l , pas t a n d present of a rch iva l docu-
ments . Their sources are archival ins t i tu t ions , a rch iva l t echn iques , their pas t 
and present . And the i r source is, las t b u t not least , a rch iva l work w i t h i ts colour-
ful , mani fo ld p a s t and present . 
Fo r a successful cul t ivat ion of b o t h archives-his tory and archives-science, 
r ich sources of easy access m u s t be available. W h a t the sources of archives-
h i s to ry and science will be like depends to a considerable m e a s u r e on t h e 
a rch iva l ins t i tu t ions which t ake care of this source mater ia l themse lves , and 
p roduce p a r t of i t . One pr incipal d u t y of a rch iva l ins t i tu t ions is t o preserve 
t h e source mate r i a l of a rchives-h is tory and archives-science, to r eco rd careful ly 
all and a n y d a t a t h a t re la te to a rch iva l mater ia l , a rch iva l ins t i tu t ions , archival 
t echniques and archival work. I t seems inconceivable bu t is a f a c t t h a t we 
d raw u p dossiers on t r i f l ing even ts in t h e life of our archives — e.g. t h e au tho-
r iza t ion for the p rocu remen t of overal ls — and fai l a t t h e same t i m e to record 
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in the f i les m a j o r a r r a n g e m e n t work t a k i n g years, or t h e p repa ra t ion of mult i -
vo lumed publ icat ions , t h e course of such archival work , t h e names of t h e contri-
bu to r s , t he i r observa t ions . They are on ly men t ioned in a few words in plans 
of work , in t h e repor ts on such work, accord ing to t h e n a t u r e of these act ivi t ies . 
Y e t t h o r o u g h and de ta i l ed records on such work could serve as t h e most 
va luab le sources of b o t h archives-his tory and science. And such records could 
be of subs t an t i a l help also in developing t h e me thodo logy of these disciplines. 
* 
L a s t b u t not leas t I should l ike to emphasize t h a t a l though I regard 
archives-h is tory to be a n independen t b r a n c h of h i s to ry , having i ts pa r t i cu la r 
m e t h o d , a s required b y i t s specific s u b j e c t , this is b y n o means to say t h a t this 
discipline can afford t o disregard t h e general m e t h o d s of his tor ical science, 
t h a t t h e general methodological r equ i r emen t s of h i s t o r y should no t apply to 
archives-h is tory . 
I t canno t e n d e a v o u r here to give an analys is of these r equ i r emen t s , 
I only should like to emphas ize one of t h e m : compar i son . Compar i son is as 
much a f u n d a m e n t a l r equ i r emen t , a methodologica l basis of a rch ives-h is tory 
as i t is of a n y other b r a n c h of h is tor ica l science. 
To enable t h a t a rchiv is t Linné men t ioned before t o create his g r ea t work, 
to s u m u p t h e f i l ing a n d archival sy s t ems in a common , u n i f o r m sys tem, 
a grea t n u m b e r of m o n o g r a p h s ana lys ing t h e h i s to ry of the fi l ing a n d archival 
sy s t ems of var ious coun t r i es and ages will have to b e wr i t ten . A n d whenever 
t h e y ana lyse the f e a t u r e s and deve lopmen t of f i l ing and arch iva l systems, 
t h e a u t h o r s of these m o n o g r a p h s will h a v e to do t h i s on a c o m p a r a t i v e basis. 
Compar ison will be diff icul t in t h e beginning — bu t the m o r e people 
will be engaged in s tud ies of archives-his tory , t h e easier it will be . 
I t is t h e p a r a m o u n t in teres t of a rch ives t h a t increas ing n u m b e r s of scholars 
should concern themse lves wi th archives-his tory . T h e y should do all t h e y can 
to th is end . Ye t this in itself is not e n o u g h : also t h e i n t e rna t iona l organiza t ion 
of a rchiv is t s mus t ass is t wi th the i r avai lable m e a n s scientific research work 
in archives-his tory . T h e most e f f ic ient fo rm of such assistance wou ld be to 
organize and to direct such research w o r k in a p u r p o s e f u l man n e r . 
A noble t ask , w o r t h y of the i n t e rna t i ona l o rganiza t ion indeed . 
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E. Mályusz: A Thuróczy-krónika és forrásai 
(La chronique de Thurôczy et ses sources) 
Budapest, 1967. Akadémiai Kiadó, 207 pp. 
Depuis quelques années les historiographes 
hongrois se tournent avec un intérêt accrû 
vers les sources médiévales, notamment vers 
les chroniqueurs. Toute une série d'ouvrages, 
d'importance variée, les analysent en tant 
que sources pour l'histoire, qu'oeuvres l i t té-
raires e t aussi comme reflet de l'idéologie 
de la société donnée. A côté des œuvres de 
Lajos Csóka (Pannonhalma), József Gerics 
(Budapest) , Béla Karácsonyi (Szeged), Gyula 
Kristó (Szeged) et d'autres, le livre d'Elemér 
Mályusz se fait remarquer.* Cette monogra-
phie, parue sous l'égide de la Société Hongroi-
se d'Histoire comme cinquième tome de la 
série Etudes sur l'Historié des Sciences pour-
suit un double but. A l'origine elle devai t 
transmettre à des lecteurs étrangers des 
connaissances fondamentales. Sa structure, 
la partie portant le t itre modeste «Antécé-
dents» qui, en réalité, donne un résumé fouillé 
des genres et du contenu de l'historiographie 
hongroise au Moyen Age, l'établissement 
soigneux des listes chronologiques des auteurs 
et des compilations, l 'analyse remarquable-
ment poussée de l'util isation des sources, 
la mise eu relief de l'appréciation divergente 
des mêmes traditions et la transformation 
de leur fonction selon les différentes chroni-
ques, tout cela sert ce but. La vivacité du 
style du livre, paru pour le moment seulement 
en hongrois, assure l' intérêt du lecteur. 
L'autre but, que l'auteur peut-être n'avait 
même pas poursuivi mais auquel il arrive 
tout naturellement grâce à ses connaissances 
exceptionnelles dans l'histoire politique 
et sociale, c'est d'offrir même pour les cher-
cheurs beaucoup de nouvelles données et 
surtout de les mettre dans un nouveau con-
texte. Par rapport aux études précédentes 
abordant la question du côté de l'histoire 
littéraire, il a l 'avantage manifeste de pou-
voir représenter avec plus d'authenticité la 
base et la superstructure dans leur lien orga-
nique. Le tableau de la société, telle une 
fresque haute en couleurs, plus particulière-
ment la présentation soigneuse de l 'évolution 
des institutions rendent compréhensibles la 
vie et le rôle des auteurs qui se succèdent 
et notamment ceux de János Thuróczi. Il 
expose avec justesse qu'au fond Thuróczi 
ne s'était pas préparé à la carrière d'auteur. 
Les recherches complexes embrassent encore 
la chronologie employée dans son œuvre 
et la manière dont il utilise les sources. Mais 
tous ces aspects n'effacent pas dans Г œuvre 
de M. Mályusz ce qui est important dans les 
recherches de l'histoire littéraire, et l 'analyse 
des genres, des relations idéologiques est extrê-
mement fouillée et, sous presque tous ses 
aspects, rassurante. Dans un ordre successif, 
mais sans négliger leurs rapports entre elles, 
il présente les problèmes de la Geste 
originelle, de la Gesta Ladislai regis et 
de sa suite du X I I e siècle, ensuite, les 
œuvres d'Anonymus, de maître Akos, de 
Simon Kézai, du provincial franciscain János, 
* Quant aux détails de l'édition de Thurôczy en preparation, V. A. Bartha Discussions 
Held in Budapest about the Soviet Edition of the Thurôczy Chronicle. Acta Historica 9 (1963) 
pp. 249 et suiv (Remarque du rédacteur). 
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la Chronique E n l u m i n é e analysée à part de 
Márk Kálti , János K é t y i , János T ó t s o l y m o s i 
A p r ó d , les copies d u X V e siècle et le com-
p e n d i u m de Drági. 
L'explication m a r x i s t e de la survie et de 
l 'ut i l i sat ion des f r a g m e n t s provenant des 
l égendes préhistoriques est fort convaincante . 
Toute fo i s , il aurait é t é uti le d 'appuyer par 
d e s preuves que l ' a c h a t de la terre contre 
u n cheval blanc n ' e s t qu'une reprise de la 
t rad i t ion populaire. L'auteur retient notre 
a t t e n t i o n dans le p a s s a g e où, d'une manière 
t o u t e nouvelle, il a t t a c h e aux possibi l i tés 
d e l 'historiographie les faits bien c o n n u s 
r e l e v a n t des re lat ions culturelles a v e c B y -
zance . Les analyses, convaincantes et p le ines 
d'espri t inventif , qui rétablissent les m é t h o -
des d'historiographe, ont une valeur excep-
t ionnel le . Telles sont par exemple les analyses 
très belles des d i p l ô m e s Kanizsai (pp. 133 — 
135) ou celle de l 'ut i l i sat ion du chant sur 
K o n t (pp. 20, 138 —140) . Avec beaucoup 
de soin et de d i s t inc t ion l'auteur ana lyse 
l ' évo lut ion des d ivers types de lu t tes intes-
t i n e s féodales et leur base sociale. V u leurs 
d imens ions et leur importance il e x a m i n e 
a v e c justesse leur e x p o s é dans les chroniques . 
A côté de János V i t é z il traite selon sa si-
gni f icat ion le rôle de Mihály Guti Országh. 
L'ouvrage fournit d e très utiles connaissances 
a u x lecteurs en présentant avec beaucoup 
de suite les formes et inst i tutions spécif i-
q u e s du droit écrit hongrois, en t raçant la 
v o i e de laïcisation d e s fonct ions inte l lectuel-
les , en esquissant de quels éléments consis ta i t 
l 'ordre des juristes . Il fait preuve d'une 
grande maîtrise d a n s l 'analyse du rôle des 
fonctionnaires d a n s la tension interne que 
c o n n u t la central isat ion et l 'Etat f o n d é sur 
les ordres (p. 171). M ê m e le spécialiste trou-
vera bien des choses nouvelles d a n s ces 
part ies du livre. A m o n avis, la so lut ion qu'il 
t r o u v a pour faire le rapport entre Drági et 
Thurócz i est heureuse tant pour le c o n t e n u 
q u e pour la structure. La tentat ive de dégager 
les idées polit iques d e Thuróczi, ce t te all iance 
intéressante des idées sur la monarchie 
abso lue et sur les beso ins de lapet i te noblesse , 
e s t remarquable, b i e n que contestable dans 
certaines de ses constatat ions . Par rapport 
aux analyses par l 'auteur des strates supé-
rieures de la pet i te noblesse, présentées dans 
ses autres œuvres , l 'évolut ion est manifeste 
et heureuse. 
Après avoir brièvement relevé les valeurs 
de cet ouvrage , il convient de poser quelques 
problèmes relatifs à des s imples détails. Il 
est compréhensible que l 'auteur se soit con-
s t a m m e n t heurté aux diff icultés , posées par 
la s tructure et le contenu de son travail , que 
signifie l ' examen chronologique des diffé-
rents é l é m e n t s des chroniques, e x a m e n qui 
devai t s 'étendre sur les f o n d e m e n t s que 
l ' évolut ion sociale leur offre et qui devait 
être en m ê m e temps une synthèse vu que 
Thuróczi présente dans son œuvre un résumé 
de ces é léments . En général une harmonie 
heureuse est trouvée entre ces deux tâches, 
toute fo i s les efforts déployés pour arriver à 
cette harmonie conduisit par endroits à des 
formules moins précises. Par exemple , je ne 
t rouve p a s satisfaisant de parler de «condi-
t ions sociales, identiques dans leur substance, 
déterminées par le féodalisme» (p. 13) puis-
qu'une tel le rédaction ne fa i t pas sentir 
s u f f i s a m m e n t les grandes transformations 
survenues et dans la base et dans les métho-
des sc ient i f iques à l'intérieur de l 'évolut ion 
séculaire que connut le féodal i sme hongrois. 
Les passages où M. Mályusz traite le rapport 
entre les tradit ions populaires ancestrales et 
les premiers ouvrages historiques écrits, sont 
pass ionnants (p. 17 — 18, 20). Il souligne que 
l 'historiographie hongroise à ses débuts 
«devait son caractère hongrois au fa i t de 
s'être a p p u y é e sur de telles traditions». A peine 
pouvons -nous le considérer c o m m e une parti-
cularité hongroise. Déjà R a m o n Menéndez 
Pidal a v a i t traité l 'att irance éternelle entre 
la poés ie épique de la col lect ivité et les 
chroniques savantes , leurs confl i ts , l 'opposi-
t ion au Moyen Age de l 'histoire écrite et de 
la fable . Il en parla en partant de documents 
occ identaux ce qui nous rappelle que les 
problèmes de l 'historiographie hongroise de-
v iennent , eux aussi, compréhensibles , dans 
une cadre plus large. L'éminent auteur 
hongrois considère c o m m e u n aspect es-
sentiel de ses t ravaux de démontrer, 
aussi en face des diplômes de 1 Europe 
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centrale les part icularités hongroises dans 
les parties narrat ives des d i p l ô m e s (pp. 
13 — 14, 68 — 69, 72) . Il fait r e m o n t e r les 
particularités hongroises j u s q u ' a u x con-
dit ions culturel les des steppes e t expose le 
rôle des auteurs e t chanteurs de chants 
héroïques qui d e v a i e n t inculquer l e mépris 
de la mort. Il é tab l i t la d i s t inct ion entre 
l 'a t t i tude des cheval iers al lemands e t bohé-
miens et les t rad i t ions transmises par les 
chanteurs à la pra t ique des chancelleries . En 
principe, nous acceptons sa m é t h o d e tant 
qu'elle analyse sous leur aspect social les 
phénomènes r e l e v a n t de l'histoire d e la civi-
l isation. Mais de l 'autre côté, c 'es t ce qui 
remet en quest ion la possibilité de restreindre 
ce phénomène à des particularités hongroises 
et turques. P e u t - ê t r e , M. Mályusz aurait 
il dû examiner p l u s profondément les diffé-
rences dans les t y p e s sociaux qui ex is tent 
entre le féodal isme hongrois et les féodal i smes 
occ identaux si r iches en ins t i tu t ions de 
vassal i té . En Occ ident , le f ief , a v e c les rede-
v a n c e s à fournir b i en f ixes , avait u n contenu 
bien concret dont ne il fallait p a s just i f ier 
l 'accompl issement par un enreg is trement 
énumérat i f . E n H o n g r i e par contre , le don 
immobi l ier était concédé pour récompenser 
des services déjà fournis et des mérites 
reconnus après coup , par conséquent l'énu-
mérat ion des mér i tes et leur enregis trement 
de la part du donata ire était fort compré-
hensible. 
Il serait possible de mieux préciser les limi-
tes de l 'évolut ion e t les étapes de l 'Eta t 
basé sur les ordres (p. 55). Même en t enant 
pour possibles les concept ions de Kéza i , il 
aurait fallu indiquer que les mots ( d a n s la 
rédact ion de M. Mályusz) «l 'évolution des 
ordres conduisit en e f f e t dans ce sens», mots 
qui se réfèrent à u n processus réel d u X V e 
siècle, ne sont pas fondés u n i q u e m e n t sur 
des bases polit iques et juridiques, que d'ail-
leur l 'auteur traite a v e c précision, m a i s aussi 
sur une transformat ion profonde de la vie 
économique , c'est à dire de la base. Il saisit 
u n aspect historique extrêmement i m p o r t a n t 
en analysant , à part ir de la f in d u X I I I e 
siècle jusqu'en 1526, l'alliance a v e c le pou-
voir royal de la noblesse moyenne part i san 
des idées de Kézai (p. 57). Pourtant, à force 
d 'embrasser une pér iode par trop pro longée , 
les f ormule s sont s impl i f iées , laissent p e u d e 
p lace a u x importantes mutat ions in ternes . 
S o u s c e t t e forme, il n ' e s t pas s u f f i s a m m e n t 
t e n u compte des c h a n g e m e n t s p r o v o q u é s 
par la stratif ication intérieure des c lasses 
f é o d a l e s et par l ' évo lut ion du pouvoir r o y a l 
et d e s institutions centrales . Dans l ' e x p o s é 
des concept ions historiques , des a t t i tudes his-
toriographiques aussi, la rédaction de certa i -
nes idée s devrait ê tre remplacée par u n e 
a n a l y s e plus poussée. La constatat ion géné -
rale q u e «les Hongro i s s' intéressaient à 
l 'histoire» (p. 18) ne suggère pas assez qu' ic i 
l ' auteur fait la s y n t h è s e de la curios i té , 
d i f férant selon les d iverses classes e x a m i n é e s 
à f o n d , et de leurs concept ions souvent h é t é -
rogènes . U n des mér i t e s de l'auteur es t 
d 'avoir prêté une a t t e n t i o n v ive aux m a n i -
f e s t a t i o n s du «nationalisme féodal» dans l e s 
chroniques . L'analyse, par exemple, du «na-
t iona l i sme nobiliaire» es t acceptable (pp . 
101 — 1 0 2 ) . Par contre, la ment ion de «héros 
hongrois national», des «illusions nationales», 
de la «fierté nationale» (pp. 53 — 54) sont d e s 
dés ignat ions anachroniques d 'un p h é n o m è n e 
saisi a v e c justesse. N o u s trouvons un e x p o s é 
fort intéressant pour expl iquer l 'apparit ion 
des n o m s hongrois de bourgeois à la p l a c e 
de, o u parallèlement à, des noms a l l emands 
et de leurs versions l a t ines (p. 102). A m o n 
avis, c 'es t pourtant u n e s implif ication q u e 
de les fa ire remonter à u n e mode de chance l -
lerie c o m m e raison u n i q u e , car une a u t r e 
raison, au moins aussi importante , d e v a i t 
être la magyarisat ion d ' u n e partie des v i l l e s 
de H o n g r i e (p.e. de B u d a ) ce que ne contred i t 
pas le cas de villes a u x env irons saxonnes e t 
s laves d e Sud. 
L' interprétat ion de la crit ique de Math ias 
que n o u s trouvons dans la chronique D u b n i c i 
est b i en nuancée, n é a n m o i n s pas toujours 
c o n v a i n c a n t e (p. 75). La critique, datant d e 
1479, n e peut pas être ent i èrement ra t tachée 
aux a b u s de contribution pratiqués par l e s 
seigneurs après 1490. P a r conséquent, la 
crit ique qu'exerce le chroniqueur sur l e s 
contr ibut ions ne se r a t t a c h e pas nécessaire-
ment à la défense des i n t é r ê t s seigneuriaux. 
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Le peuple se p la ignai t en effet , ce n'éta i t pas 
une invent ion des seigneurs m é c o n t e n t s . En 
expl iquant , après 1490, les rappor t s que la 
pol i t ique d ' i m p ô t du roi Mathias avai t avec 
la sécurité d u peuple , Bonfini m e n t i o n n e que 
sous son règne les paysans se p la ignaient à 
cause des impos i t ions inf in iment lourdes. Les 
l iens qui réunissent la critique d e la politique 
des imposi t ions à celle de la po l i t ique étran-
gère peuvent , peut-être , ra t tacher la chroni-
que Dubnici à u n partisan de la tendance de 
J á n o s Vitéz , les relations a v e c Várad n'y 
contredisent po int . 
Pour moi , les jugements p o r t é s sur les 
méthodes de Thuróczi à uti l iser les diplômes 
restent que lque peu problémat iques . Le texte 
(pp. 172 —176) reste c o n v a i n c a n t tant qu'il 
expose que les sensibles m o d i f i c a t i o n s portées 
par Thuróczi au second décret de Sigismond 
datant de 1435 servent la jus t i f i ca t ion de 
l 'absolut isme de Mathias et ce a u m o y e n des 
méthodes de l 'historiographie m é d i é v a l e selon 
laquelle les réformes éta ient u n retour au 
passé. Mais ces modif icat ions visaient en 
m ê m e t e m p s l 'é lévat ion soc ia le de la no-
blesse m o y e n n e , que, dans le t e x t e , le chroni-
queur met a u niveau des barons . Par une 
analyse n u a n c é e des no t ions M. Mályusz 
prouve que chez Thuróczi p e r s o n n e noble et 
personne h a u t placée ont le m ê m e sens, 
thèse qui est confirmée par u n cas précédent, 
à savoir l 'anobl i ssement par l e roi Louis I e r 
d'un bourgeois remplissant d e hautes fonc-
t ions à la chambre de la Monnaie . Dans 
le libellé habi tue l de la l e t t re d'anoblis-
sement des formules re la t ives aux per-
sonnes h a u t placées sont insérées . (1357: 
«more et ad instar nobi l ium regni nostr.i 
primorum et principalium, in quorum 
numero, ca terva , et consorc io . . . con-
tul imus . . .» Réd . Imre N a g y : Anjoukori 
Okmánytár (Archives de l ' é p o q u e des Anjous) 
t . VI , B u d a p e s t 1891, p. 536) I l ne faut donc 
pas perdre de v u e les t e n d a n c e s favorables 
à la noblesse moyenne présentes dans la 
chroniques de Thuróczi. Cependant , le pro-
cédé de faire remonter les chose s à l 'époque 
de S ig i smond pouvait e f facer devant le 
lecteur le caractère neuf, la grandeur origi-
nale de la pol i t ique de Mathias . Or, ce n'était 
cer ta inement pas le b u t d'un chroniqueur 
p r o t é g é par Mathias . L'influence ul tér ieure 
d e la chronique Thurócz i est une autre ques-
t i o n qui se pose. L ' a u t e u r la d é m o n t r e avec 
s u c c è s même d a n s le Code Tr ipart i t e de 
I s t v á n Werbőczi, ce qui montre c o m b i e n la 
chronique était u t i l i sab le pour les par t i sans 
d e la noblesse. 
L'ouvrage t o u c h e plusieurs fo i s l e s élé-
m e n t s méd iévaux e t humanistes des chroni-
q u e s . V u que ces quest ions , traitées e n pro-
fondeur , peuvent inf luencer l 'effet qu 'exerce 
l e l ivre sur les l ec teur , nous d e v o n s briève-
m e n t nous en occuper (pp. 190 sq). Il s'agit 
d e l ' influence d u r o m a n de Troie d e Guido 
d a Colonna sur l e s ty l e et les i m a g e s de 
Thurócz i . L'auteur fa i t une analyse détai l lée 
d u caractère m é d i é v a l des traits empruntés . 
O n peut donc poser la question d e savoir 
si ces passages son t jus t i f i é s à la f in de l 'ouvra-
ge oû ils p e u v e n t servir à effacer l e s côtés 
humani s t e s relevés d 'une manière si convain-
c a n t e plus tôt . P o u r y pallier, M. Mályusz 
aura i t pu traiter d ' u n e manière p lus fouil lée 
l e s relations entre les éléments m é d i é v a u x 
e t humanistes . Il aurait pu d é m o n t r e r plus 
n e t t e m e n t que les aspects m é d i é v a u x n'ex-
c luent point les é l é m e n t s h u m a n i s t e s de la 
culture, ils r e n d e n t tout au plus mani f e s t e s 
l e s contradict ions dans la culture qui , en 
Hongr ie , é ta ient p lus fortes que d a n s les 
p a y s occ identaux. Ces contradict ions chez 
Thurócz i correspondent dans le t e m p s à la 
s i tuat ion culturel le en Angleterre o ù , vers 
1470/80, le premier typographe, Wil l iam 
Caxton , publia s u r t o u t les versions anglaises 
des légendes tro iennes , grecques, romaines , 
franques et bre tonnes . D'un autre cô té M. 
Mályusz démontre qu'en s'occupant d e l 'œuv-
re de Guido da Colonna, Thuróczi procéda 
à des modi f i cat ions substantielles, à savoir 
i l f i t des pas pour passer du régime d e s ordres 
vers la monarchie absolue. L'auteur n e passe 
p a s sous silence c e t t e découverte. E v i d e m -
m e n t , il faut la j u g e r d'une manière dialec-
t ique , car le pr inc ipe que Thurócz i omet 
n 'es t pas s i m p l e m e n t le principe d u régime 
des ordres. La f a m e u s e idée «Quod omnes 
tangi t , debet ab omnibus approbari» était 
amplement c i tée par Frédéric I I , souverain 
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absolu de la Sicile en convoquant des assem-
blées, en s'adressant à des villes pour affaibl ir 
ses adversaires. C'est en ajoutant ces consi-
dérations, dont il c o n v i e n t de tenir compte , 
que j e peux accepter les conclusions de M. 
Elemér Mályusz, o ù il prend éga lement en 
considération les in f luences de la Renaissance 
et les modèles du M o y e n Age. 
D u point de v u e structure et s ty le , le 
t e x t e est bien construi t jusqu'au bout . Les 
riches i l lustrations e t notes a u g m e n t e n t 
considérablement l 'ut i l i té du livre. Les pro-
blèmes posés suf f i sent en eux m ê m e s pour 
montrer que nous a v o n s affaire à une é t u d e 
approfondie qui fa i t surgir de nouve l l e s 
quest ions . Les passages qui t irent les conclu-
sions d e longues recherches et présentent 
une s y n t h è s e durable, auss i bien que l e s 
a f f i rmat ions riches en idées , provoquant 
des discuss ions , mais toujours instruct ives , 
enrichissent l 'historiographie, const i tuent u n e 
contr ibut ion de grande actual i té aux re-
cherches an imées dans le d o m a i n e de l 'appré-
ciation e t l ' interprétation des sources histori-
ques. Q u a n d une édition cri t ique de la chro-
nique Thurócz i aura l ieu, ce qui ne tardera 
pas, n o u s osons l'espérer, le livre de M. 
Elemér Mályusz servira d'excel lente intro-
duct ion à c e t t e édition. 
Gy. Székely 
Julius Marx: Die wirtschaftlichen Ursachen der Revolution von 1848 
in Österreich 
Graz—Köln, 1965, Verlag Hermann Böhlaus Nachf. 207 pp. 
(Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 51.) 
Die wirtschaft l ichen Schwierigkeiten und 
die gesel lschaft l ichen Widersprüche Öster-
reichs im Vormärz r iefen in Deutsch land a m 
Anfang der dreißiger Jahre eine besondere 
literarische Gattung ins Leben: die Mißs tände 
des Metternichschen S y s t e m s anprangernde 
und geißelnde österreichische opposi t ionel le 
Flugschrif tenl i teratur. 
In den Flugschri f ten , die unter U m g e h u n g 
der strengen Zensurvorschrif ten v o n ihren 
Verfassern außer der Reichsgrenzen verö f fent -
l icht worden waren, k a m e n fast sämt l i che 
brennende Fragen d e s Habsburger Re iches 
mit mehr oder weniger Ausführl ichkei t zur 
Sprache, und die Regierungspol i t ik wurde 
v o n ihnen mit mehr oder weniger Schärfe 
kritisiert. U n d w e n n auch die Schärfe der 
Kritik der Regierungspol i t ik nicht bei j e d e m 
Vertreter der Flugschrif tenl i teratur gleich 
war, sprachen alle über die wirtschaft l ichen 
u n d gesel lschaft l ichen Verhältnisse ein nieder-
schmetterndes Urtei l , u n d s t immten sie alle 
ohne Rücks icht auf ihre politische Eins te l -
lung darin überein: ». . . So wie es j e t z t 
ist , kann es in Oesterreich nicht ble iben — 
kann es kein Menschenal ter mehr bleiben . . .« 
— m i t w e l c h e n Worten Andrian-Werburg , 
Verfasser der berühmtesten Flugschrift der 
vorrevolut ionären Zeit se iue Schrift Oester-
reich und dessen Zukunft schloß. 
D u r c h die scharf verurte i lende Darste l -
lung der inneren Lage u n d des pol i t i schen 
S y s t e m s d e s Habsburger Re iches hat frei l ich 
diese ze i tgenöss ische Li teratur nicht nur d ie 
Zurückweisung und U n t e r d r ü c k u n g s m a ß -
n a h m e n der Regierung herausgefordert , son-
dern a u c h die Mißbil l igung der Mehrzahl 
der Histor iker . Selbst Ju l ius Marx, der be -
kannte Forscher dieser E p o c h e versuchte 
noch in s e inem früheren W e r k (Die österrei-
chische Zensur im Vormärz) j ene — n a c h 
seiner Meinung — übertr ieben n e g a t i v e 
Darste l lung der österreichischen Zensurver-
hältnisse, z u der die l iberalen Historiker der 
zweiten H ä l f t e des vorigen Jahrhunderts a u s 
Ehrung des Andenkens an die achtundvier-
ziger R e v o l u t i o n neigten, die ihr Material 
meist a u s den opposit ionel len Flugschri f ten 
geschöpf t hat ten , mit al len Mitte ln zu korri-
gieren. I n seiner neuesten Schrif t , in der er 
die wir tschaf t l i che und gesel lschaft l iche L a g e 
dieser kr i t i schen Epoche des Habsburger 
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Reiches einer gründlichen Untersuchung 
unterwarf, berichtet er j e d o c h über das 
selbst für ihn unerwartete u n d überraschende 
Ergebnis, daß die ze i tgenöss ischen Lagebe-
richte der Pol ize i und der sons t igen Behörden 
wei tgehend mit den Fes t s te l lungen der dama-
ligen Flugschrif tenl i teratur übereinst immen. 
U n d wahrlich: sein auf die gründliche Aus-
wertung des reichen Aktenmater ia l s der 
vormärzl ichen Staatsverwal tung , vor al lem 
der Pol ize ihofste l le aufgebautes Werk bestä-
t igt geradezu das von Andrian-Werburg 
geschilderte Bild. U n d o b w o h l er in den 
wirtschaft l ichen und sozialen Schwierigkeiten 
nicht gerade die unmit te lbaren Ursachen 
erblickt, die zur Revolut ion führten , k o m m t 
er dennoch auf Grund seiner Untersuchungen, 
deren Ziel eben die A u f d e c k u n g der wirt-
schaft l ichen Wurzeln der Revo lu t ion war, 
zur Folgerung, daß die mater ie l len Beweg-
gründe b e i m Ausbruch der 1848er Bewegung 
eine sehr bedeutende Rol le spielten, und 
deshalb der B o d e n in al len Schichten der 
Gesel lschaft zur Revo lut ion vorbereitet war. 
I n d ie sem Werk verfo lgt Julius Marx 
den W a n d e l der Wirtschafts- u n d Lebens-
verhältnisse in dem zum D e u t s c h e n Bund 
gehörenden Ländern des Habsburger Reiches 
v o m E n d e der dreißiger Jahre bis zum Aus-
bruch der Revo lu t ion v o n 1848. Er s tützt 
sich in seiner Forschung vor allem auf die 
Berichte der Polizeidirektoren u n d der Landes-
chefs mi t wei tes tgehender Berücksicht igung 
der damal igen Flugschrif ten, der Memoiren 
der Zei tgenossen und der nachträgl ichen Ge-
schichtsl iteratur. Ein Verdienst seiner Arbeit 
ist, daß er gegenüber der bisherigen, sich meist 
nur mit den Wiener Verhältnissen befas-
senden Literatur seine Untersuchungen auch 
auf solche andere bedeutende Städte, wie 
Graz, Linz, Triest, Prag u n d Brünn, aus-
dehnte . 
Auf Grund seiner ausführl ichen D a t e n 
werden vor uns im ersten Teil der Arbeit alle 
Krebsschäden des Wirtschafts lebens des mit 
der Krise des Feudal i smus r ingenden Habs-
burger Re iches lebendig: der bit tere K a m p f 
der i n m i t t e n feudaler Gebundenhei t und 
tausenderle i hemmender U m s t ä n d e doch 
nach u n d nach an Boden gewinnenden kapi-
tal ist ischen K r ä f t e und die zahl losen Zeichen 
der infolge der Kapital is ierung i m m e r mehr 
s ich verschärfenden gesel lschaft l ichen Gegen-
sätze. Stadt für Stadt , bzw. L a n d für Land 
schildert Jul ius Marx mit ausführl icher 
Genauigkeit in den aufe inanderfolgenden 
Zeitabschnit ten den Zustand der einzelnen 
Wirtschaf t szweige , des Hande l s u n d des 
Bankwesens , der Geld- und Kredi tverhäl t -
nisse und des Geschäftslebens. E r berichtet 
unter anderem über die Z u n a h m e der in 
der Industrie verwendeten Masch inen , und 
w i e dies zur Vere lendung der Kle inmeister 
u n d zu Arbeiterent lassungen f ü h r t e ; er be-
richtet ferner über die E n t s t e h u n g neuer 
Industriezweige , m a c h t uns auf d ie infolge 
der Entwicklung des Verkehrs u n d der fort-
schreitenden Konzentrat ion der Industr ie sich 
entfal tende Bevö lkerungswanderung auf-
merksam, und schildert , wie die Märkte und 
Jahrmarktsp lätzc an Bedeutung e inbüßten. 
Er orientiert u n s zugleich über al le im Wirt-
schafts leben die zeitweil igen Konjunktur-
bzw. Krisenerscheinungen hervorrufenden 
Faktoren: über die erfolgreichen oder erfolg-
losen Ausgänge der bedeutenderen Landes-
jahrmärkte , über die aus dem Prohibit iv-
sys t em entspr ingenden Nachte i le , über die 
drohenden Gefahren der aus ländischen Kon-
kurrenz (hauptsächl ich von E n g l a n d und 
den Zol lverein-Staaten) , ja sogar über die 
günst igen oder ungünst igen Wit terungs-
verhältnisse. 
Das H a u p t p r o b l e m war der ständige 
Mangel an Kred i t und Kapital; es b l ieb infol-
gedessen jedes Unternehmen schwankend 
und unsicher, so daß selbst d ie geringste 
wirtschaft l iche Erschütterung e ine sofortige, 
meis t verhängnisvo l le Wirkung aus lös te . 
Und diese durchaus nicht ros ige Lage 
wurde in den vierziger Jahren durch zwei 
ernstlichere Kr i sen noch erschwert. D i e erste 
meldete sich u n t e r dem Einf luß der drohen-
den Kriegsgefahr in Verbindung mi t den 
Wirren im Orient, die im Laufe der Jahre 
1840 — 41 durch das Verschwinden des Silber-
geldes, durch die Baisse an der B ö r s e und die 
sich daran anschl ießenden f inanzie l len Schwie-
rigkeiten das Kredi t - und H a n d e l s l e b e n fast 
gänzlich lahmlegte . Die zweite Kr i se — und 
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dies kann in erster Linie den ungarischen 
Leser interessieren, denn wir ver fügen bis 
j e tz t kaum über diesbezügliche Angaben — 
bezeichnet Jul ius Marx die Schutzvereins-
krise, er weis t nämlich nach, daß Kossuths 
Bewegung für die Förderung der ungarischen 
Industrie die österreichische Wirt schaf t sehr 
empfindl ich getroffen hat: der B o y k o t t der 
österreichischen Waren, dessen Ankündi-
gung zunächst in Wien nicht besonders ernst 
aufgenommen wurde, machte s ich bereits 
auf den ungarländischen Herbs tmärkten des 
Jahres 1844 fühlbar, und verursachte später 
noch größere Schwierigkeiten. 
Iii Verbindung mit der Darste l lung des 
s tockenden und holprigen Wirtschaf ts lebens 
Österreichs untersucht Jul ius Marx auch 
die wirtschaftspol i t ische Tät igke i t der Regie-
rung, und zwar: wurden von der S taa t smacht 
überhaupt Maßnahmen zur B e h e b u n g der 
Übel getroffen, und wenn ja , mi t welcher 
Entschiedenhei t und nicht zu le tz t mit wel-
chem Erfolg? U n d seine Nachforschungen 
in dieser R i c h t u n g ergeben ein z ieml ich nega-
t ives Bild: die Regierung schütz te mit ihrem 
den Zünften günst igen V e r b o t s s y s t e m eine 
überholte Produktionsart , und so konnte 
der Großteil der österreichischen Industrie 
nicht nur auf den ausländischen Märkten, 
sondern selbst in der eigenen H e i m a t der 
scharfen Konkurrenz nicht s tandhal ten . 
Wenn auch der Staat ah und zu irgendeine 
Änderung plante , blieb die Sache infolge der 
langsamen, zögernden Geschäf ts führung und 
der Unschlüss igkei t in der Durchführung 
stecken, oder es wurden nur Halb lösungen 
erzielt, und der Staat war o f t gezwungen, 
seine getroffenen Maßnahmen unter dem 
Druck der verschiedenen unzufr iedenen Grup-
pen oder aus Angst vor mögl ichen ungün-
stigen Folgen umzuändern. 
Und dies alles geschah, obwohl die füh-
renden Männer des Staates — wie es aus der 
Arbeit von Jul ius Marx e indeutig hervorgeht 
— trotz der gegenseit igen V e r m u t u n g der in 
dieser Bez iehung meist naiven Flugschri f ten-
Verfasser, durch die offiziel len Berichte , die 
die Lage durchaus nicht zu verschönern such-
ten und jede kleine Regung des gesel lschaft-
l ichen Lebens in Rechnung zogen, genau 
Bescheid wußten . U n d diese amtl ichen Be-
richte behandel ten die auf tauchenden Fragen 
nicht nur mi t erstaunlicher Offenheit , son-
dern sie enthie l ten auch (der Hauptsache 
nach mit den Forderungen der Flugschrif ten-
Verfasser übere ins t immend) Vorschläge zur 
Behebung der verschiedenen wirtschaft l ichen 
Schwierigkeiten und zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse . Die Regierung beach-
tete j edoch im al lgemeinen ebensowenig 
die Batschläge ihrer amt l ichen Beauf tragten 
wie die Vorwürfe der renitenten F lug-
schriftenschreiber. 
U n d gerade in der s ich immer erschweren-
den sozialen Frage ze ig ten sich am meis ten 
die Indolenz und die Hi l f los igkeit der Regie-
rung, und später in den Jahren der Mißernten 
ihre völl ige Unfähigkei t , die Probleme zu lösen. 
Auf diese Weise verlor also nach der 
Meinung v o n Jul ius Marx der seines n o c h 
verbliebenen Respekts und Ansehens sich 
beraubte Wohl fahrt s s taat polizeil ichen 
Charakters endgült ig seine Lebensberechti-
gung-
Im zwei ten Teil seiner Arbeit verfolgt 
Jul ius Marx (meistens unter Benutzung der 
den Berichten der vierziger Jahre regelmäßig 
beigelegten Preistabel len) v o n Monat zu 
Monat die Preisgesta l tung der verschiedenen 
Verbrauchsartikel . Er analysiert genau u n d 
weis t v o n Fall zu Fall die Ursachen der 
Preiserhöhungen nach, berichtet ausführlich 
über die gesel lschaft l ichen Folgen der Preis-
gesta l tungen, und d e u t e t auch darauf h in . 
daß die Behörden nicht imstande waren, den 
ständigen Preiserhöhungen, die — infolge 
der aufe inanderfolgenden Mißernten n a c h 
1845, sowie der fast g le ichzeit ig auftretenden 
Kartoffe l fäule — am Vorabend der Revo lu -
t ion besonders reißend in Schwung k a m e n , 
Halt zu gebieten, und wol l ten auch die i m m e r 
mehr um sich greifende Unzufriedenheit we-
gen der Korn- und Holzausfuhr und der 
Verzehrungssteuer nicht zur Kenntn i s nehmen. 
Die auf Forderung der Bevölkerung einge-
führten Preisregulierungen, die Verfügungen 
zur Fes t se tzung v o n Gewicht und Teigzusam-
mense tzung des Brotes , die Markt kontrollen 
zur Verhütung der Lebensmit te lverfä lschun-
gen erwiesen sich selbst zur Beseit igung der 
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Schwierigkeiten in der Lebensmitte lversor-
gung als unzure ichend. 
Und auch zur Behebung der sozialen 
Folgen der wirtschaft l ichen Krise , die die 
breitesten S c h i c h t e n der Gesel lschaft schwer 
getroffen h a b e n , unternahm die Regierung 
kaum einmal Versuche . Die Sorge für die Lin-
derung der i m m e r mehr u m s ich greifenden 
Armut überl ieß sie einfach der privaten 
Wohltät igkeit , sie verschloß s ich schroff vor 
einer E i n m i s c h u n g in die Lohnforderungen 
der Arbeiter u n d zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit betr ieb sie bloß Straßen- und Eisen-
bahnbau, w e l c h e Arbeiten j e d o c h für die 
geschwächten u n d kranken Menschen durch-
aus nicht g e e i g n e t waren. D i e verschiede-
nen Vereine f ü r Armenpflege, deren allein 
v o n Großmut u n d Opferbereitschaft der 
Spender a b h ä n g i g e Einnahmen m i t der zu-
nehmenden T e u e r u n g immer m e h r verrin-
gert wurden, k o n n t e n durch ihre Suppenan-
stalten, unter d e n Paupern ver te i l t en Lebens-
mittel-und Geldhi l fen nicht e inmal die Lage der 
darauf meis t Angewiesenen füh lbar lindern. 
Es ist daher ke in Wunder, daß Seuchen und 
Krankheiten, verursacht durch die unzurei-
chende und u n g e s u n d e Ernährung, alltäglich 
geworden s ind, die Sterblichkeit der Kinder, 
ja auch die der Erwachsenen ernste und 
immer mehr z u n e h m e n d e A u s m a ß e annahm, 
und auch die Zahl der Se lbs tmorde Tag für 
Tag zunahm. 
Unter der Preiserhöhung u n d Mietpreis-
steigerung l i t t e n aber auch die vermögen-
deren Gesel lschaftsgruppen: v o n der Mitte 
der vierziger J a h r e an war das Fle isch auch 
v o m Tisch d e s Mittelstandes f a s t ganz ver-
schwunden, d ie infolge der schweren Vorrük-
kungsmögl ichkei ten dürftig l ebenden und ver-
geblich um e ine Teuerungs- u n d Mietezulage 
ersuchenden S taa t sbeamten waren völl ig 
verschuldet, u n d dies trug a u c h dazu bei — 
abgesehen v o n d e n in ihrer bedrängten Lage 
begangenen Untersch lagungen und Beste-
chungen — das ohnehin schon geschwächte 
Ansehen des S t a a t e s weiter zu schmälern. 
Die verschiedensten Klassen und Schich-
ten der Gesellschaft h a t t e n also guten Grund, 
unzufrieden zu sein, und diese al lgemeine 
Unzufr iedenhei t k a m in immer schärfer 
werdenden Formen z u m Ausdruck. In den 
l e t z t e n Jahren vor der Revo lu t ion arteten 
s ich die Beschwerden und Gesuche in de-
monstrat ionsart ige T u m u l t e vor den Bäcker-
l ä d e n aus. Auf den Straßen der Städte (Wien, 
Brünn , und vor al lem Prag) ro t t e t en s ich 
i m m e r häufiger Gruppen der arbeitsuchenden 
Arbeits losen z u s a m m e n , die o f t nur unter 
E insa tz des Militärs aufgelöst werden konn-
ten. Bis 1848 ging — wie es sich bei der Bank-
netenkrise zeigte — auch der le tz te Res t 
e ines Vertrauens zur Regierung verloren. 
So sieht also die v o n Ju l ius Marx 
geschilderte Lage der Wirt schaf t und der 
gesel lschaft l ichen Verhältnisse des der R e -
vo lu t ion entgegenrei fenden Habsburger 
Reiches aus; als Absch luß dieser Schilderung 
dürf te das bereits erwähnte Urtei l v o n 
Andrian-Werburg durchaus nicht als über-
tr ieben oder forciert wirken: ». . . So wie es 
j e t z t ist, kann es in Oesterreich nicht bleiben 
— kann es kein Menschenalter mehr blei-
b e n . . .« U n d erblickt selbst Jul ius Marx 
n icht die grundsätz l ichen Beweggründe der 
Revo lut ion , sondern nur das Vorhandense in 
der Möglichkeit u n d die Bere i t schaf t zur 
R e v o l u t i o n in den v o n i h m geschi lderten Er-
scheinungen: so bewährt sich sein Werk dank 
d e m an den Tag geförderten reichen Material, 
u n d der sich auch auf kle inste Momente 
erstreckende Ana lyse über die wirtschaft-
l iche und gesel lschaft l iche Lage des Reiches 
für die Forscher der Geschichte des vormärz-
l i chen Österreichs als unentbehrl ich. 
Dies umso mehr, da ein großer Teil 
se ines veröffent l ichten Materials später durch 
den Brand des Just izpa las t s vernichte t 
wurde , und ein großer Antei l seiner D a t e n 
Quellenwert erlangte. 
M. S. Lengyel 
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Две новые книги о циммервалъдской конференции 
А. Reisberg: Lenin und die Zimmerwalder Bewegung 
( В. И. Ленин и циммервалъдское движение) 
Berlin, 1966, Dietz Verlag, pp. 322 
Я. Г. Тёмкин: Циммервальд — Кинталъ 
Москва, 1967, Изд. Высшая школа, 149 
В наши дни проявляется все более 
растущий интерес к международному ра-
бочему движению периода первой мировой 
войны. Первая обобщающая монография 
вышла в свет еще в 1928 году, автором ее 
была Анджелина Балабанова, сыгравшая 
руководящую роль во всем циммервальд-
ском движении. В 1936 г. была опублико-
вана работа второго современника синди-
калиста-циммервальдца — Альфреда Роз-
мера. Эти две работы, благодаря их огром-
ному объему и уровню, считались стандарт-
ными работами. Эти работы пополнились 
работой американца Фэнсода, занимавше-
гося вопросом циммервальдской конфе-
ренции в качестве «постороннего» историка 
(1935 г.). Прошли десятилетия, пока на-
конец, в 1960-х гг. появились новые статьи 
и даже более крупные труды по вопросу 
циммервальдской конференции. К ним 
принадлежит работа болгарского автора 
И. Самуилова (С болшевиките в борба за 
нов Интернационал. София, 1964) и работа 
швейцарского автора Jules Humbert-Droz-a 
«Der Krieg u n d die Internationale». Wien 1964. 
К этим работам принадлежит и рассматри-
ваемый здесь труд А. Рейзберга и в скором 
будущем предстоит выход в свет бюллетеня, 
официальной переписки Международной 
социалистической комиссии. 
Работа Рейзберга предназначена для бо-
лее широких кругов читателей, интересую-
щихся данным вопросом. Автор хотя и не 
раскрывает новых архивных источников, 
но многосторонне опирается на публико-
вавшиеся уже материалы, стремясь пока-
зать существенную взаимосвязь, прежде 
всего позицию В. И. Ленина и Циммер-
вальдской Левой группы. Автор подтвер-
ждает, что для возобновления междуна-
родного рабочего движения, так же, как и 
для создания мира народов существовал 
единственный путь, который осветили В. И. 
Ленин и Циммервальдская Левая: путь 
революции. 
Свою работу автор, в соответствии с 
традициями, начинает с освещения преды-
стории. Делается ссылка на формирование 
периода империализма, на возникновение 
очагов войны, а кроме того, освещаются по-
зиции II Интернационала, прежде всего 
решения базельской конференции. Жаль, 
однако, что при этом автор не упомянул о 
том, что на международных конгрессах, 
состоявшихся в 1907 и 1910 гг., как раз 
немецкая (и австрийская) делегации возра-
жали против принятия более радикальных 
предложений Арди—Вайяна. Правда, ав-
тор отмечает, что в 1911 г. руководство 
германской партии отклонило требования 
Либкнехта начать массовые выступления, 
однако, читатель и здесь не узнает, что 
между радикальным левым крылом и левым 
центром партии (Ледебур и Гаазе) создался 
своеобразный союз, который не мог не иметь 
последствий как раз в период первой миро-
вой войны. 
Рейзберг останавливается на вопросе 
покушения в Сараеве, влиянии первых 
тревожных сигналов войны на рабочее 
движение, занимается такими событиями, 
как поездка в Париж Мюллера, брюссель-
ское заседание Международного социалис-
тического бюро в июле 1914 г., реакция на 
события со стороны российского рабочего 
движения, арест В. И. Ленина; здесь 
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говорится о выезде В. И. Ленина в Швейца-
рию, о ленинском анализе войны. После 
этого материал книги делится на следующие 
основные главы: V часть, главным образом, 
посвящена положению международного 
рабочего движения в 1914 г., первым меж-
дународным конференциям. В VI части раз-
работаны события первых интернацио-
налистских конференций. VII часть по-
священа собственно циммервальдской кон-
ференции, VIII часть занимается конферен-
цией в Кинтале и заканчивается февраль-
ской революцией 1917 г., IX часть посвяще-
на изложению мнений циммервальдцев о 
подготовке к Стокгольмской конференции, 
кризису циммервальдского движения и его 
отмиранию после Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Автор книги с самого начала движения 
стоит на стороне В. И. Ленина и Циммер-
вальдской Левой. В центре его внимания 
стоят вопросы о том, какая идейная борьба 
шла между левыми, центристами и коле-
блющимися. При этом немного отодвинут 
на задний план вопрос о том, какое значе-
ние имело циммервальдское движение в 
целом для международного рабочего движе-
ния, каких людей, какие политические 
группы оно разбудило, освободило от на-
ционализма и привлекало к борьбе против 
войны. Что касается этого, имелась огром-
ная разница между 1915 и 1917 годами. 
Этим и объясняется создание более широ-
кого циммервальдского единства в 1915 г., 
а в этом случае в соответствии с историче-
скими событиями нужно было бы показать 
и влияние правой циммервальдской группы. 
Он должен был бы отразить в своей работе 
влияние Мерргейма, оппозиции Всеобщей 
Конфедерации труда, смелость издания 
«Vie Ouvrière», а также влияние редакти-
рованных в этот преиод швейцарцем Грим-
мом газет «Berner Tagwacht» и «Neues 
Leben», парижского «Наше слово», англий-
ского «Labour Leader» и др., но и выступле-
ние немецкого меньшинства «сторонников 
мира» следовало бы осветить изнутри, 
правильнее с точки зрения немецкого со-
циал-демократического большинства. Ведь 
за отсутствием изображения всего этого — 
и здесь следует еще отметить серое изобра-
жение деятельности английской антивоен-
ной оппозиции или слишком конспектив-
ную характеристику, данную автором о 
деятельности австрийской «Левой» группы, 
кружка, руководимого Фридрихом Адлером 
и Робертом Даннебергом, усилий румын-
ских и сербских социалистов и интальян-
ских социалистов — заслуги циммервальд-
ского движения слишком бледнеют. Прав-
да, автор и не предпринял разработки цим-
мервальдского движения в целом. Рейзберг 
выбрал тему «Ленин и циммервальдское 
движение», то есть вероятно одну из важ-
нейших частей движения, тем не менее, 
лишь часть целого. Автор, однако, не осве-
щает достаточно ярко отношения части 
к целому, и создает у читателя такое впеча-
тление, как будто основная забота циммер-
вальдцев в воюющих странах еще в 1915— 
1916 гг. состояла в критике антивоенных 
пацифистов, а также в ликвидации партий-
ных рамок. Все это впоследствии, в 1917— 
1918 гг. могло в самом деле стать необхо-
димым. Однако, в 1915—1916 гг. в боль-
шинстве стран более срочной задачей было 
создать боеспособные, антивоенные полити-
ческие группировки, создать газеты, вы-
ступающие против правительств, против 
социал-шовинистического большинства. В 
этом деле в данный период более-менее эф-
фек тивную помощь оказала даже циммер-
вальдская правая, а также пацифистский 
центр. Подобные взаимосвязи в работе 
Рейзберга, к сожалению, остаются неосве-
щенными. Не говорит автор и о том, какую 
силу представляли участники трех кон-
ференций (т. е. в Циммервальде, Кинтале и 
Стокгольме), какие влиятельные полити-
ческие и профессиональные организации 
стояли за ними и какую антивоенную или 
прямо революционную деятельность они 
проводили в своей стране. Вместо этого 
Рейзберг слишком много внимания уделяет 
истории политических идей, в ущерб по-
казу истории политических организаций и 
движений. Автор четко показывает линии, 
разделившие центр от левой группы, но в то 
же время менее четко вырисовывает про-
тиворечия между пацифистской группиров-
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кой и партийными руководствами или 
воюющими правительствами, а это, к сожа-
лению, позволяет читателям сделать не-
правильные выводы. Рейзберг не всегда 
помогает разрешить недоразумения. При 
обобщении, приводя слова В. И. Ленина, ав-
тор подчеркивает лишь вредную роль цен-
тра, однако, зимой 1914 г. и в 1915 г, в свя-
зи с интернационалистским почином все 
же пишет о Лугано, о двух конференциях в 
Берне, о «Labour Leader» и «Berner Tag-
wacht» и автор ни словом не разрешает это 
противоречие. Ни словом не упоминает о 
роли в 1916 г. «Populaire du Centre»; 
французские циммервальдские руководите-
ли на страницах книги получают лишь 
отрицательную характеристику. Все это, на 
наш взгляд, произошло потому, что ав-
тор недостаточно учитывал другой прин-
цип: изучение вопроса о том, какие усилия 
делались в отдельных странах и кем для 
борьбы против империалистической войны, 
для нового укрепления чувств интерна-
ционализма и классовой принадлежности. 
Книга не лишена некоторых неболь-
ших ошибок. Автор весьма резко сопоста-
вляет — уже в период Базельской конфе-
ренции два крупных течения в Интер-
национале — оппортунистическое и рево-
люционное течения. Неясно, однако, куда 
он в этом случае относит Жореса, Кейр 
Харди и Вайяна, сыгравших в Базеле еще 
чрезвычайно важную роль. Требование од-
новременного объявления во всех местах 
всеобщей забастовки, вернее опасение того, 
что в случае ее отсутствия развитые страны, 
в том числе и Франция подвергались бы 
внешнему нападению, — мысль высказан-
ная на чрезвычайном съезде французской 
партии в июле 1914 года, автор приписы-
вает Жоресу; однако, на съезде эти же мыс-
ли высказались Гедом и Компер—Морельем 
как раз против мнения Жореса и Вайяна. 
Пишет о полной победе социал-шовинизма 
во Всеобщей Конфедерации труда в 1914 г., 
но при этом было бы уместно указать на оп-
позиционное меньшинство интернациона-
листов (Марргейм, Монатт и др.). 
Здесь же необходимо отметить успешные 
главы книги, в которых дается хороший 
обзор действий радикальных антимилита-
ристских сил в 1914—1915 гг., о подготовке 
циммервальдской конференции, о распрост-
ранении идей конференции после ее окон-
чания, о работе Международной социа-
листической комиссии, ее заседаниях и 
дискуссиях. Интересующиеся этими во-
просами читатели получат в книге Рейзбер-
га ценный материал. 
Несмотря на некоторые небольшие ошиб-
ки, а также на то обстоятельство, что по 
нашему взгляду, рассматриваемая книга 
нуждается как в поправке подхода к не-
которым вопросам, так и в пополнении из-
лагаемого материала, Рейзберг проделал в 
разработке выбранной им темы — связей 
В. И. Ленина с циммервальдской левой — 
большую, заслуживающую признания, цен-
ную и хорошо обозримую работу. Библио-
графия и именной указатель помогают чита-
телям разобраться в интересующих их во-
просах. 
Несколько странным, однако, вполне 
понятным является то, что настоящую исто-
рию одного из наиболее поучительных и 
героических периодов международного ра-
бочего движения стали более глубоко из-
учать лишь спустя полстолетие, когда про-
является растущий международный ин-
терес к данному периоду. 
Книга Темкина значительно обогащает 
наши знания по данному вопросу, ведь он 
один из первых, получивших возможность 
изучать протоколы обеих международных 
конференций, наряду с принятыми со-
вместно решениями и прокламациями, и 
автору удалось на основе прений конфе-
ренций дать весьма подробный обзор всех 
позиций и разные основные идейно-поли-
тические течения, отразившиеся в них. Свой 
материал автор группировал прежде всего 
вокруг конференций 1915—1916 гг. и, как 
показываетподзаголовок книги, он стремил-
ся сделать основное ударение на борьбу, 
которую В. И. Ленин вел за сплочение со-
циалистов-интернационалистов. В связи 
с этим, Я. Г. Тёмкин включил в научный 
оборот многочисленные другие, уже забы-
тые архивные материалы из фондов Архива 
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Института марксизма-ленинизма в Москве. 
В своей книге он часто привлекал и другие 
документы, хранящиеся в фондах Государ-
ственного архива СССР, так, например, от-
четы уполномоченных царской охранки о 
действиях русских революционных эмиг-
рантов, их совещаниях и тех связях, 
которые существовали между револю-
ционной эмиграцией и движением на ро-
дине, а также между ними и междуна-
родным рабочим движением. 
Работа Я. Г. Тёмкина прежде всего 
предлагается вниманию тех, кто инте-
ресуются материалами прений конферен-
ций. Автор бросает яркий свет прежде всего 
на стремления, идеи В. И. Ленина и пред-
ставителей Циммервальдской Левой, а с 
другой стороны, Циммервальдской правой 
группы, в первую очередь П. Б. Аксельрода. 
Автор уделяет большое внимание показу 
резкого протеста В. И. Ленина и больше-
виков против приглашения Каутского 
и Гаазе, их привлечения к движению. 
Раскрываются дискуссии между левыми 
и Ледебуром или Бризоном. Это были до-
вольно известные моменты, изложенные в 
международной исторической литературе, 
однако, на основе самих протоколов конфе-
ренций Я. Г. Темкин показывает их с по-
мощью значительно более богатой и досто-
верной документации. Менее известны бы-
ли недоразумения, разделявшие циммер-
вальдский центр от левой. Данный центр 
сыграл еще более значительную роль, чем 
правая группа, поскольку целый ряд руко-
водителей движения в 1915—1916 гг. при-
надлежал к центру (Гримм, Балабанова, 
возможно и Серрати, Раковский, вначале 
Троцкий). Я. Г. Тёмкин подчеркивает, что 
Радек, проводивший в движении весьма 
активную деятельность и имевший большое 
влияние на него, порою также склонен был 
к тому, чтобы согласиться с мнением цим-
мервальдского центра, считая революцион-
ные цели В. И. Ленина, но прежде всего раз-
рыв с пацифистским течением, группиров-
кой Каутского и Гаазе преждевременными. 
Все эти проблемы и разногласия по-
дробно освещены в книге. Недостатком ее мы 
считаем, что в ней недостаточно показано, 
какое влияние циммервальдское движение 
в целом оказало на рабочих, то, что цим-
мервальдский центр, но пожалуй даже пра-
вая группа в Германии, во Франции и в 
других воюющих странах вели борьбу с 
государственной властью и даже с социал-
демократическим, профсоюзным большин-
ством, которое стояло на шовинистических, 
оборонческих позициях. Относительно это-
го обстоятельства Я. Г. Тёмкин не дает 
достаточно сведений, более того, в книге 
этот момент остается неясным, несмотря на 
то что при разборе этого вопроса наряду с 
архивными материалами он мог бы исполь-
зовать и социалистическую печать данного 
периода, которая, по нашему опыту, также 
покрыта пылью забвения. Подобный не-
достаток может ввести читателя в заблуж-
дение, он может привести к тому, что чита-
тель, сопоставляя все действия с замеча-
тельной революционной практикой и теоре-
тической смелостью большевиков, применяя 
эту единственную меру, может недооценить 
те левые социалистические силы, тех лиц, 
которые в условиях войны все же выступи-
ли за дело интернационализмаисоциализма, 
которые начиная с 1914—1915 гг., несмотря 
на военный, шовинистический угар, все же 
подготавливали почву для укрепления но-
вого, антивоенного социалистического дви-
жения 1917—1918 гг.; это движение в 
Западной и Средней Европе во многих 
случаях неразрывно связано с именем тех, 
кто, по мнению Я. Г. Тёмкина, играл ис-
ключительно отрицательную роль, ибо 
они не могли подняться до принятия 
революционных позиций циммервальдской 
Левой. В этом смысле, нам кажется, автор 
не поступил до конца последовательно, 
ибо с одной стороны, он отличал правый и 
левый центры, но фактического расхожде-
ния, а также исторического пути этих двух 
направлений он не проследил на основе 
событий и фактических материалов. Так, 
например, он отмечает, что в Кинтале при-
сутствовали делегаты болгарской группы 
«широки», это сообщение остается в книге 
изолированным, и больше мы и не узнаем об 
этом течении. Также остаются неосвещен-
ными усилия Ледебура в парламенте и вне 
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парламента, равно как и деятельность трех 
французских делегатов «кинтальцев», а 
также и всего пацифистского течения. Из 
этого взгляда автора и следует, что он цити-
рует только те слова Бризона, которыми он 
на второй день кинтальской конферен-
ции отмежевался от циммервальдской 
Левой, однако, не отмечает того, какое 
стойкое сопротивление Бризон оказал шови-
нистическому партийному руководству.Точ-
но так же, в случае Гюисманса в 1915— 
1916 гг. он подчеркивает лишь то, что 
последний никогда не стал циммервальд-
цем, но не показывает той разницы, которая 
существовала между бельгийским Гюисман-
сом и бельгийским Вандервельде, который 
был членом правительства, выступал за 
войну и требовал победы над Германией в 
1915-1916 гг. Троцкий, Радек, Раковский 
также нередко оказываются в центре вни-
мания автора в тех лишь случаях, когда их 
выступления и статьи расходились с вы-
ступлениями В. И. Ленина и большевиков, 
но мало показывается то обстоятельство, 
какую большую роль вышеуказанные дея-
тели выполняли в развертывании циммер-
вальдского движения в международном 
рабочем движении так же, как и в своей 
стране. Внутренние дискуссии конферен-
ции, состоявшейся в июле 1916 г. в Гааге, 
также излагается автором довольно серо, и 
из них можно было бы заключить, что все 
представители партий «нейтральных» госу-
дарств оправдали ту или иную группу воюю-
щих стран. В этом месте Я. Г. Тёмкиным не-
достаточно учитывалась социалистическая 
печать данного периода, выступления аме-
риканского делегата Альджернона Ли, о 
котором говорилось в английских и амери-
канских социалистических газетах. (Inter-
national Socialist Review, The Socialist 
Review.) Он также не учитывал книги 
Розмера, с помощью документов доказав-
шего, что в связи с этой конференцией 
имела место сложная внутренняя борьба, 
которой нельзя упрощать. О Венгрии, о 
поведении венгерской социал-демократии 
говорится лишь в одном месте, причем так, 
что газета «Непсава» встала полностью на 
социал-шовинистическую позицию. Это, од-
нако, мы должны считать упрощенным и 
ошибочным в своей крайности утверждени-
ем. Газета «Непсава» одно время на самом 
деле была склонна к социал-шовинизму, но 
наряду с этим вскоре появились на ее стра-
ницах статьи пацифистского духа, — ведь 
из книги Я. Г. Тёмкина не выясняется, на-
пример, и то, что «Непсава» приветствовала 
циммервальдскую конференцию. Было бы, 
вообще, полезно, если бы автор показал 
более богатый выбор из современных от-
кликов международных социалистических 
конференций на страницах печати. 
Еще раз подчеркиваем, что самая пол-
ная до сих пор разработка двух наиболее 
важных антивоенных международных кон-
ференций и развертывания циммервальд-
ского движения принадлежит Я. Г. Тём-
кину, книга которого как сообщенными в 
ней источниками, так и своим анализом зна-
чительно обогатила наши сведения до дан-
ным вопросам. Мы с уверенностью можем 
сказать, что о проблематике Циммервальда 
в будущем нельзя будет писать без исполь-
зования работы Я. Г. Тёмкина. 
Я- Емниц 
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Sherman David Spector: Rumania at the Paris Peace Conference. 
A Study of the Diplomacy of loan I. C. Brätianu 
New York, 1962, Bookman Associates Inc., 368 pp. 
Ivo J. Lederer: Yugoslavia at the Paris Peace Conference. A Study in Fron-
tiermaking 
New Haven and London, 1963, Yale University Press, 351 pp. 
Study ing p r o b l e m s of identical n a t u r e of 
t h e same period, t h e s e two v o l u m e s are 
r e s u l t s of research a n d analytical w o r k of 
h i g h standards, a n d t o k e n s of i n t e r n a t i o n a l 
i n t e r e s t , in the h i s t o r y of Central E a s t 
E u r o p e . Owing t o t h e i r subject, b o t h are di-
r e c t l y correlated w i t h t h e history of H u n g a r y . 
Y e t the subt i t l e s of the books under 
r e v i e w indicate a certain diss imi lar i ty of 
t r e a t m e n t or of t h e manner of presenta t ion . 
F o r obvious reasons , Spector p l a c e s the 
p e r s o n of Brätianu i n t h e limelight; present -
i n g t h e activities o f Rumanian d i p l o m a c y , 
t h e guideline and aspirations of R u m a n i a n 
p o l i c y , through a n d i n connection w i t h Bra-
t i a n u . Lederer's b o o k is of a different nature 
b e c a u s e Yugoslav p o l i c y , which h a d been 
s h a p e d in a un i form pattern by t h e t i m e of 
t h e Peace Conference, had no representa t ive 
comparab le to B r ä t i a n u . 
B o t h volumes s u r v e y longer p e r i o d s of 
t i m e than the one y e a r of the Peace Confer-
e n c e proper. S t u d y i n g the a n t e c e d e n t s , 
n a t i o n a l m o v e m e n t s , Lederer goes b a c k to 
t h e 19th century; Spec tor starts his disqui-
s i t i o n with the o u t b r e a k of the W o r l d War. 
F o l l o w i n g as a m a t t e r of necessity f r o m the 
s u b j e c t , Lederer d i scusses the e v e n t s u p to 
R a p a l l o ; also S p e c t o r concludes h i s book 
w i t h 1920. 
B o t h authors f o c u s their i n v e s t i g a t i o n s 
o n t h e problem of h o w a Y u g o s l a v i a and 
R u m a n i a , which d id not yet ex i s t a t the 
o u t b r e a k of Wor ld Ward I, e m e r g e d as 
i n d e p e n d e n t s ta t e s b y 1919 — 1920. T h u s 
t h e backbone of t h e i r treatment is d i p l o m a t i c 
a c t i v i t y carried o n a t official and n o n - o f f i -
c ia l forums, t h e skirmishes i n v o l v e d in 
frontier-making. L e d e r e r presents an i m m e n s e 
mater ia l , discusses t h e events in t h e ful lest 
details , sometimes f r o m d a y to day, e v e n 
hour b y hour. Spector does not devo te so 
much a t t ent ion to detai ls , and this permi t s 
a clearer survey of the principal features of 
a g i v e n period. 
S p e c t o r presents a colourful , many-s ided 
portrait of the R u m a n i a n diplomat, and 
his role i n this highly i m p o r t a n t period. H e 
emphas i ze s as the d o m i n a n t element t h a t 
Bra t ianu was a pol i t ic ian of the B y z a n t i n e 
type , e n d o w e d with an extraordinary flair 
for t h e acrobatics and in tr igues of d ip lomacy , 
s tubborn and unyie lding whenever his o w n 
ideas, R u m a n i a n in teres t s were invo lved . 
This portraiture is n o t an abstract one: 
together wi th and beh ind Bratianu we can 
see t h e factors of R u m a n i a n home pol it ics , 
the K i n g , the party conf l i c t s , etc. 
S p e c t o r concludes t h a t , beginning f r o m 
the o u t b r e a k of World W a r I, the leading 
pol i t ical circles of R u m a n i a were un i t ed 
by o n e great, common aspiration: to u n i f y 
the R u m a n i a n s of E a s t Europe , to accom-
plish t h e disintegration of t h e Monarchy, and 
to s ecure in the s truggle of the oppos ing 
interes ts a position t h a t would be m o s t 
a d v a n t a g e o u s for a t ta in ing these object ives . 
The representat ive ou t s tand ing f ighter of 
these aspirations was t h e Rumanian P r i m e 
Minister , who control led events w h e n h e 
was n o longer head of government . T h e 
author is certainly j u s t i f i e d in pointing out 
Brä t ianu ' s gifts, his i m p o r t a n t role, especial ly 
as concerns the ski lful exploi tat ion of t h e 
a n t a g o n i s m s in great power politics and 
the adapta t ion of R u m a n i a n interests to 
these. Al though the l a t t e r c ircumstances 
seem t o have deserved more emphasis on 
the p a r t of the author; for it was e x a c t l y 
these c ircumstances t h a t brought Brat ianu's 
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abil it ies in to full d i s p l a y ; there was agree-
m e n t of interests, and t h e Rumanian aspira-
t ions were b y and large f i t t ing into t h e ant i -
Soviet ic and East E u r o p e a n plans of t h e En-
tente , especial ly of France . 
Natura l ly also Lederer presents t h o s e 
leading diplomats a n d polit icians w h o re-
presented the Y u g o s l a v interests: P a s i c , 
Trumbi6 , Vesnic (pp 84 — 91), and i n t h i s 
connec t ion he succeeds i n giving an i d e a of 
the concept ions not y e t fully co -ord inated 
of the var ious Southern S l a v nations concern-
ing the features of t h e s ta te to be f o r m e d , 
and the demands to b e raised in re spec t of 
the neighbours and t h e great powers. 
A comparat ive s t u d y of the two b o o k s , 
as well as the authors ' analyses, p r e s e n t 
one fac t quite clearly: wh i l e the R u m a n i a n 
de legat ion arrived at t h e Peace Conference 
wi th un i t ed demands a n d an i n t e g r a t e d 
programme, headed b y a highly respec tab le 
Brat ianu w h o had a f i r m hold on h o m e 
polit ics at the same t i m e , the cardinal d i f f i -
cu l ty of t h e Yugos lav delegation w a s t h e 
lack of suff ic ient a g r e e m e n t , on a u n i f o r m 
programme. The n e m b e r s of the Y u g o s l a v 
delegat ion were f i g h t i n g in Paris n o t o n l y 
their rival neighbours or the great p o w e r s , 
but occasional ly even opposed one a n o t h e r 
while their relations w i t h Belgrade w e r e far 
from being satisfactory. 
B o t h authors start from the p r e m i s e 
tha t it i s not the Al l ies that created t h e 
new s ta tes on the ruins of the M o n a r c h y : 
the Peace Conference w a s only the c r o w n i n g 
act of a process which h a v i n g started w i t h i n 
the Monarchy m a n y decades before, a n d , 
becoming more and m o r e intensive, h a d 
eventua l ly led to secess ion. They are correct 
in stressing at the same t i m e that t h e o u t -
come of the war, the v i c t o r y of the Al l i es , 
had a decis ive inf luence o n secession a n d on 
lay ing the foundat ions for the new s t a t e s . 
And we m a y add here t h a t precisely in t h i s 
contex t the Peace Conference p l a y e d an 
extremely important role, s ince it was m a i n l y 
composed of those p o w e r s that had d u r i n g 
the war formal ly p ledged their support for 
the territorial-national c la ims of the f o r m e r 
national minorities of t h e Monarchy. 
The authors i l lustrate w i t h many inter-
esting d a t a the correlations of occupation 
and n a t i o n a l movements in autumn 1918. 
Yet s p e a k i n g of the W o r l d War, Spector 
seems t o b e overinf luenced b y the Entente ' s 
declarations, we might as w e l l say propaganda 
of that t i m e , when stat ing t h a t the Western 
Powers h a d "got i n v o l v e d " in the war , 
and s h i f t i n g the responsibi l i ty for the w a r 
on the Central Powers. Lederer gives a v e r y 
good a n d fairly detailed s u m m a r y of t h e 
history of problems b e t w e e n the Great 
Powers a n d the Monarchy beginning f r o m 
1916. 
As m e n t i o n e d above, t h e author's a t ten-
tion has b e e n concentrated chiefly on t h e 
national problems, on t h e making of t h e 
frontiers a n d rearranging t h e territory of 
the o n e - t i m e Monarchy according to t h e 
national principle. Sources exposed demon-
strate n o v e l correlations. T h e author's com-
parison a n d critical remarks m a d e in respect 
of the v a r i o u s countries are based on these 
sources, w h i c h renders the t w o volumes very 
useful. B u t the same p o i n t of approach 
results i n a certain degree of one-sidedness 
at the s a m e t ime . Notably n o t only the natio-
nal p r o b l e m s called for a solution at t h e 
time t h e Monarchy co l lapsed but social 
problems a l so presented themse lves ; and h o w 
powerfully, i t appeared f r o m the revolutions 
in H u n g a r y , from the e v e n t s in Czechoslo-
vakia, A u s t r i a , Yugos lavia and Rumania, 
and from t h e efforts of the bourgeois govern-
ments of t h e s e countries t o re lax social ten-
sion part ly through reforms (e .g . land distri-
bution), b u t mainly by d irec t ing these an-
tagonisms i n t o the channels of nationality 
problems. I f these problems h a d been treated 
in closer connect ion w i t h t h e diplomatic 
activities a n d with the a t t i t u d e s of the various 
governments and parties represented in par-
liaments discussed e l sewhere in b o t h 
books — t h e n a historically more complete 
picture w o u l d have resulted showning the 
significance of the d ip lomat ic accomplish-
ments in t h e national f ie lds f r o m more than 
one aspect . 
Spector emphasizes t h a t w i th in the Ru-
manian m o t h e r state, w h o s e aspiration w a s 
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to take possess ion of further territories, a n d 
which was of a rather h o m o g e n e o u s nat ional 
character, t h e official concept ion of a "great-
er R u m a n i a " w a s not traversed b y any other 
plan of importance . (He a n a l y s e s the Transyl-
vanian problem, the event s t h a t took p lace 
there, t h e Rumanian — H u n g a r i a n —Saxon 
problem in a v e r y realistic manner. 
The Southern Slav q u e s t i o n was m u c h 
more c o m p l e x , more controvers ia l . Giv ing 
portraits of the leading persons as individuals 
and pol i t ic ians , and disclosing the events o f 
polit ical h is tory , Lederer g ive s a well-support-
ed clear presentat ion of t h e problems invo lv -
ed b y t h e unif icat ion-plan (Serbian leader-
ship, k i n g d o m , association o n equal t erms , 
possible Croatian h e g e m o n y , etc.) . Lederer 
sees the c lash of two major trends here: t h e 
struggle of a pan-Serbian or pan-Croatian 
versus a Y u g o s l a v idea, w h i c h was especial ly 
acute at t h e moment of a c t u a l union. Lede-
rer's concept ion , which is apparent through-
out his book , culminates i n the convict ion 
that the Yugos lav ian l ine w a s the o n l y 
up- to -date one and that all t h e other ideas 
expressed b y g o n e possibi l i t ies of the p a s t , 
of the 1 9 t h century (p. 93). And per-
haps the m o s t interesting passages of h i s 
book are where his argumentat ions based 
on rich mater ia l a t t rac t ive ly rise to t h e 
level of a m o r e general a p p r o a c h to the prob-
lem of t h e entire D a n u b i a n bassin. H e r e 
Lederer po in t s out a h igh ly important f a c t : 
the new Southern Slav s t a t e , the K i n g d o m 
of Serbia — Croat ia—Slovenia , obtained re-
cognit ion b y the allies but s lowly , re luctant ly , 
while R u m a n i a did never h a v e a problem of 
his kind. 
The po l i cy of the great powers, t h e i r 
relations w i t h Yugos lav ia and R u m a n i a , 
occupies, as a matter of course , much space 
in these books . Thanks t o the rich source 
material , to the throughgoing research of 
bo th authors , we get m a n y a thing t h a t i s 
nove l — w e m a y safely s a y surprising — i n 
this f ie ld . Whenever the p o l i c y of the g r e a t 
powers and the Peace Conference are discus-
sed, the reading public u s u a l l y tends to t h i n k 
tha t the n e w states enjoyed t h e unequivocal 
and exc lus ive French d ip lomacy . Spector 
shows in an interes t ing manne r t h a t , apart 
from this pr inc ipa l line, a great number of 
other factors w e r e seen at w o r k , affecting 
this support w h i c h , in the f i n a l issue, was 
neither u n a m b i g u o u s , nor u n s w e r v i n g . Cle-
menceau and P ichon , the b o u r g e o i s politi-
cians and m i l i t a r y leaders, w e r e far from 
interpreting t h e support for R u m a n i a in the 
same way. 
Lederer's p i c ture of Y u g o s l a v i a also re-
veals a n u m b e r of new features i n showing 
tha t the p o s i t i o n of the S o u t h e r n Slavs in 
Paris was m u c h weaker t h a n t h a t of the 
Czech or of t h e Polish de legat ion . Lederer 
points out t h a t t h e Yugoslav — F r e n c h rela-
t ions involved a t the same t i m e t h e texture 
of Y u g o s l a v — R u m a n i a n , Y u g o s l a v — Italian, 
French—Ital ian , French —Amer ican , Yugos-
lav—American , Ital ian A m e r i c a n relations 
burdened w i t h a complexity of antagonisms. 
The principal d i f f i cu l ty in th is respect arose 
from the Y u g o s l a v — I t a l i a n tens ions , i.e. 
clashes of in teres t s , which a g g r a v a t e d the 
terms of these t w o countries, a f fec t ing also 
the att i tude of their neighbours. This set of 
problems is d iscussed in Lederer ' s book in 
f inely e laborated passages w h i c h contain 
many so far u n k n o w n facts a n d novel con-
clusions. His re l evant s ta tements are signif-
icant also in respect of H u n g a r y , because 
they discuss t h e London Treaty a n d its conse-
quences in grea t detail (the s u b j e c t is treated 
wi th a comparab le thoroughness — though 
from quite a di f ferent aspect only in the 
Memoirs of Vi t tor io Orlando). Yugoslavia 
enjoyed partnership neither t o t h e Bucharest 
nor to the L o n d o n Treaty, a n d the aide 
mémoire, on w h i c h she could d e p e n d , was not 
a strong e n o u g h weapon in t h e hands of 
her diplomats. 
The interes ts of Yugoslavia a n d Italy were 
seemingly irreconcilable b e c a u s e of Fiume 
and the seacoas t . Lederer c l e v e r l y shows 
that a l though France was b y n o m e a n s willing 
to accept a s trengthening of t h e Ital ian rival 
she would n o t take sides w i t h Yugoslavia 
to such an e x t e n t as would h a v e resulted 
in her overt opposi t ion to I t a l y . 
Novel a n d h ighly ins truct ive is the pre-
sentation of t h e Albanian p r o b l e m in its 
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leanings on the Yugos lav — Ital ian relat ion, 
because th is problem and the ensuing anta -
gonisms presenting themse lves already a t 
that t ime , are usual ly n o t g iven suf f i c i ent 
a t t e n t i o n (see e.g. the pert inent paragraphs 
of the L o n d o n Treaty, etc.) . 
Also thought -provoking and interest ing 
is in Lederer's book the disclosure of w h e n 
and how Yugos lav ia tried to seek and f i n d 
support for her policy. Prior to October 
1917, Pasic , the "Great Old Man" of Serbian 
polit ical l i fe , placed his hopes in Tsarist 
Russ ia . Y e t after the revo lut ion Y u g o s l a v 
interests were inevi tably dri f ted to the road 
of Amer ican orientation: Pres ident Wi l son 
refused to recognize the secret treaties m a d e 
during t h e war, and opposed the I ta l ian 
claims in the most resolute manner. Thi s 
not on ly discloses the particular features of 
Y u g o s l a v pol icy — a l though these were 
s o m e w h a t similar to those of the Cechs — 
but also presents a sphere of the consequences 
and e f fects of the 1917 October R e v o l u t i o n 
which o f t e n escape attent ion. Lederer empha-
sizes, however , that despi te Wilson's pro-
Y u g o s l a v pol icy the a t t i tude of American 
pol i t ic ians towards the controversy a b o u t 
F i u m e w a s not at all un i form. (See e.g. 
the emergence and acceptance of the " F i u m e 
Free B o r o u g h " concept ) 
The Ital ian aspirations which were of 
so great consequence to the Yugos lav dele 
gat ion, to Yugos lav plans, the confl ict be-
tween the Ital ians and Pres ident Wilson, t h e 
Pres ident 's s ta tement that sparked off t h e 
crisis ( the author is the f irst to present th is 
s t a t e m e n t in detail) , the Ital ian and Y u g o s l a v 
reaction to the s ta tement , the a d v a n t a g e s 
Yugos lav ia drew from the resignation of t h e 
Orlando Government , etc. , are analyzed w i t h 
m a n y ref ined observations. We learn f r o m 
Lederer's book that under the g iven power 
relat ions Yugos lav interests had to be based 
b y the Yugos lav government on the U . S . 
a s a m a t t e r of necessity , but tha t this basis 
fa i led a l together to come up to the expec-
ta t ions a t t a c h e d to it. 
B o t h authors give a great ly detai led, 
thorough discussion of the problems connect -
ed w i t h t h e frontiers of the t w o countries. 
As concerns t h e differences d iv id ing Yugo-
slavia and R u m a n i a , they u n i f o r m l y conclude 
that R u m a n i a was able to d e f e n d her posi-
t ion much m o r e effect ively t h a n the Yugo-
slav de legat ion. 
In connec t ion with the n u m e r o u s contro-
versial territorial problems, Lederer makes 
brief reference t o the Y u g o s l a v — Hungarian 
talks c o n d u c t e d on the H u n g a r i a n part by 
a bourgeois democrat ic g o v e r n m e n t , and 
to the fac t t h a t the Italians tr ied to exploit 
these talks t o t h e d i sadvantage of Yugoslavia 
(pp. 177 —178) . B u t his on ly source in this 
respect is Crespi's book, t h u s the picture 
he presents is n o t a complete one. 
Both t h e subject and p r o b l e m s of either 
book are c lose ly connected w i t h Hungary's 
history. T h e process and the p l a y of forces 
involved in t h e dis integration of historical 
Hungary, t h e c ircumstances of the separa-
t ion of var ious territories, are il lustrated 
from m a n y aspects and i n an objective 
manner. V e r y useful and ins truc t ive details 
are presented about the front ier debates 
affecting H u n g a r y ; the revo lu t ions in Hun-
gary, the Hungar ian Republ i c of Councils 
first of all, are also discussed. True, these 
problems are treated by Lederer less exten-
sively, s ince Yugos lav ia had n o part in the 
intervent ion against the R e p u b l i c of Councils 
of Hungary . A t the same t i m e he draws 
attent ion to t h e c ircumstance t h a t the leading 
politicians of Yugos lavia considered the 
effect of the Republ ic of Councils to be highly 
dangerous t o the internal af fa irs of Yugo-
slavia. 
Spector d e v o t e s more space t o Hungarian-
Rumanian relat ions, to t h e intervent ion 
against the Republ ic of Councils . He does 
not call in ques t ion the great powers having 
encouraged R u m a n i a to take part in this 
intervention (p. 166). (Lederer is more 
explicit in showing the in i t ia t ive of the En-
tente in th is quest ion, pp. 234 — 235.) At 
the same t i m e Spector, considering the actual 
situation, emphas izes that t h e Rumanian 
government w a s making v e r y good use for 
i ts own interes ts of the dif ferences between 
the great powers , their dread of a revolution. 
He reveals h o w in July 1919 one wing of 
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British pol icy (Balfour a n d others) came t o 
show m u c h more unders tanding towards 
R u m a n i a than before, w i t h the interconnec-
t ion of R u m a n i a n oil a n d British interes ts 
in t h e background. 
Y e t an att i tude, usual a t that t ime a n d 
recurring ever since, appears also from Spec-
tor's conclusions: he br ings into connect ion 
the po l i cy of Béla K u n , of the Hungar ian 
Sov ie t Republ ic , the northern campaign , 
wi th e f for t s to preserve territorial in tegr i ty ; 
i t is t h i s aspect that Spec tor points out, a n d 
he fa i l s to see, or denies, i t s revolut ionary 
character and aims. This fo l lows only par-
tially f r o m the fact that Spec tor has ev ident ly 
not s t u d i e d the history of the Hungar ian 
Republ i c of Councils proper, that — o w i n g 
to t h e language barrier — he has not s tudied 
H u n g a r i a n analyses and sources. His remarks 
in th is respect from integral part of the afore-
m e n t i o n e d nationalistic a t t i t u d e , and d i sp lay 
the in f luence still exerted h y non-Hungar ian 
historical records produced mainly b e t w e e n 
the t w o wars. It cannot be denied, of course , 
tha t as far as the masses a n d even the m i d d l e 
strata were concerned, t h e national fac tor , 
too, p l a y e d a role in t h e emergence of t h e 
H u n g a r i a n Republic of Councils , its success-
ful mi l i tary operations. Y e t the entire p o l i c y 
of Bé la Kun, of the Revo lu t ionary Governing 
Council , was determined n o t by the a spec t 
of territorial integrity, b u t rather by t h e 
idea of a world revolution. What they s a w 
in mi l i tary success was n o t the tr iumph of 
the Hungar ian nat ional cause , but a poss i -
b i l i ty for spreading the revolut ion , for realiz-
ing t h e world revolution. Ins tead of referring 
to w e l l - k n o w n and i m p o r t a n t pertinent fac t s , 
le t m e only recall the debate about t h e 
f lag to be used in the R e d Army. Béla K u n 
and others rejected the use of the na t iona l 
colours in a most resolute manner, s a y i n g 
tha t th is would be a s y m b o l contrary to 
the aspirat ions of the Republ i c of Councils , 
and would give food for propaganda campaigns 
against the Hungarian Republ i c of Councils 
in t h e neighbouring countr ies . 
B o t h books i l lustrate in an ins truct ive 
m a n n e r how in autumn 1919, when the great 
powers considered the se t t l ing of E u r o p e a n 
affairs to be an urgent mat ter , applied pres-
sure on their allies handling t h e interests of 
the latter w i t h less understanding than before 
in making the ir political decis ions. Yugosla-
via had no choice but to a c c e p t decisions 
with which she disagreed; R u m a n i a , on the 
other hand, w a s able to prof i t b y the better 
opportunit ies open to her, as wel l as by the 
circumstance t h a t in certain quest ions she 
faced the P e a c e Conference w i t h accomplished 
facts (e.g. t h e occupation of Budapes t and 
of the greater part of H u n g a r y , then the 
conditions a t t a c h e d to evacuat ion , the future 
statuts of Bessarabia, B u c o v i n a , Dobruja. 
etc.). 
The Paris peace sys t em, the frontiers 
drawn for R u m a n i a and Yugos lav ia , the 
problems l e f t unsolved or pregnant with 
further conf l ic ts , are criticized b y both au-
thors. On t h e one hand, t h e y draw attention 
to the he terogene i ty of v i e w p o i n t s manifest 
in the making of frontiers; on t h e other, they 
emphasize t h a t all this n e w arrangement 
failed to create purely nat iona l states, and 
that considerable numbers of populat ions of 
different nat ional i t ies were a n n e x e d to both 
countries. Spec tor criticizes Bra t ianu in this 
connection, po int ing out t h e mistakes of a 
policy h a v i n g i t s roots in ant i -Communism, 
in the dread of revolution, i n chauvinism 
and intolerance, and emphasiz ing that terri-
torial c laims and the " a p p e t i t e " were not 
willing to t a k e into account the difficulties 
that were b o u n d to emerge in a suddenly 
increased R u m a n i a . He also disapproved 
of Brat ianu a n d the R u m a n i a n government 
for having s h o w n very l i t t le understanding 
towards t h e national c laims of other nou-
Rumanian peop les (p. 237). 
Both v o l u m e s rest on a v e r y rich litera-
ture and source material comprising not 
only the Amer ican , hut also the Rumanian, 
Yugoslav, e v e n Italian aspects . What is 
missing f rom Specter's book is the Rumanian 
and Hungar ian material publ i shed since the 
war; also t h e use of earlier sources in Hungar-
ian relation is l imited and rather accidental. 
On the o ther hand, he n o t o n l y knows the 
Soviet publ icat ions beginning from 1918, 
but also m a k e s extens ive use о f them 
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a l t h o u g h the crop of t h e last t w e n t y years c o m p a r a t i v e shortage of Hungar ian materia l 
is miss ing . Recent Y u g o s l a v l iterature is pre- presents less problems. 
sented amply in Lederer's book, a n d the Zs. L. Nagy 
George W. F. Hallgarten: Das Wettrüsten. Seine Geschichte bis zur 
Gegenwart 
Frankfurt a. Main, 1967, Europäische Verlagsanstalt 528 S. 
D a s Buch des b e k a n n t e n amerikanischen 
Historikers G. W. F . Hallgarten, w e l c h e s vor 
andertha lb Jahren zuers t in deutscher Spra-
che erschienen ist, erschüttert den L e s e r zu-
t iefst . Wenn die Entwick lung der W a f f e n 
und der militärischen Organisationen g le ich-
b e d e u t e n d mit der Entwick lung der m e n s c h -
l ichen Gesellschaft i s t , dann wirft d i e s auf 
eben diese Menschheit ein überaus traur iges 
Bild. 
In der Einle i tung seines Buches z i t iert 
der Verfasser Pierre d u Terrail, b e k a n n t u n t e r 
dem N a m e n Ritter v o n Bayard, der es 
eines Kriegers für u n w ü r d i g hielt, den Gegner 
mit der Schußwaffe aus der Ferne oder 
aus d e m Hinterhalt zu tö ten . Seit den Ze i ten 
des R i t t er s ohne F u r c h t und Tadel s ind aber 
v ie le Jahrhunderte vergangen , und die W a f -
fen, n o c h dazu die der Massenvernichtung 
d ienenden ABC-Waffen , haben einen i m m e r 
höheren Grad der Vol lkommenhe i t erre icht , 
wie d ies auch die Gesch ichte des ers ten u n d 
des zw e i t en Weltkrieges bewiesen h a t . E s 
g inge über den R a h m e n einer B e s p r e c h u n g 
hinaus , woll te sie sich m i t jenen außerordent -
l ich vielseit igen, inha l t l i ch reichen u n d stil i-
st isch fesselnden A b s c h n i t t e n im e inze lnen 
befassen , in denen der A u t o r einen Uberb l i ck 
über die Geschichte des Wettrüstens ver-
mit te l t . D e n Wert se iner Arbeit e rhöht die 
T a t s a c h e , daß er d e m Leser die R ü s t u n g 
nicht für sich, sondern in ihrem Z u s a m m e n -
hang m i t wirtschaft l ichen, gesel lschaft l ichen, 
pol i t i schen und ideel len Faktoren und i n ihrer 
Wechse lwirkung mit d iesen vor Augen f ü h r t e . 
Insofern leistet die Monographie m i t e iner 
Fül le neuen und äußerst wichtigen Mater ia l s 
e inen wesent l ichen B e i t r a g zum besseren Ver-
s tändnis der Gegensätze, die einerseits d a s bri-
t i sch-deutsche Verhäl tnis vor Ausbruch des 
ersten Weltkrieges , andererse i t s das amerika-
nisch-japanische Verhältnis in der Zwischen-
kriegszeit belasteten. W a n n und warum d i e 
einzelnen W a f f e n g a t t u n g e n in den Vorder-
grund t r a t e n , hing von v i e l e n Faktoren a b , 
und es i s t ein großes V e r d i e n s t des B u c h e s , 
dies n i c h t nur mit großem Sachverständnis 
und ausführl ich und n i c h t nur in se inen 
technischen , sondern a u c h in seinen pol i t i -
schen Bez i ehungen a u f z u z e i g e n und hierbei 
die innerstaat l ichen und internationalen F a k -
toren k e i n e n Augenblick l a n g unbeachtet z u 
lassen. 
Der Grundgedanke, d a ß s ich die Beziehun-
gen z w i s c h e n Mars und Mercur im Laufe der 
Zeit i m m e r enger ges ta l te t haben, zieht s i ch 
wie ein roter Faden d u r c h das ganze Werk, 
teils w e n n v o n jenen P r o f i t e n die Rede i s t , 
die der Rüstungs industr ie be i jeder Gelegen-
heit zu f i e l en , teils wenn der Verfasser darlegt , 
wie es j ewe i l s gelang, vera l te tes Kriegs-
material an den Mann z u bringen, i n d e m 
nicht s e l t e n nat ional ist ische Gegensätze ge -
schürt u n d d e m Ausbruch lokaler Kriege Vor-
schub g e l e i s t e t wurde. 
G. W . F . Hallgarten gehört zu den i m 
wahren u n d richtigen S i n n e des Wortes enga-
gierten Historikern. D a v o n zeugen auch se ine 
größeren Arbeiten, wie e t w a der nun schon 
als S tandardwerk a n z u s e h e n d e Band »Im-
perial ismus vor 1914« oder sein Buch »Hitler, 
Reichswehr und Industrie .« Beide B ä n d e 
sind v o n wissenschaft l icher Prätention, aber 
zugleich a u c h von L e i d e n s c h a f t getragene 
Anklageschri f ten gegen Imperial ismus u n d 
Militarismus. Sein neues tes B u c h über d a s 
Wet trüs ten kann gewissermaßen als Fortset-
zung dieser Bücher a n g e s e h e n werden. I n 
der F r a g e der Verantwor tung übergeht e s 
keine e inz ige Großmacht, d e n n o c h analysiert 
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es — und dies beweist den M u t d e s Autors — 
vorzugsweise die Rolle seines e i g e n e n Landes 
be im W e t t r ü s t e n , welches die Menschhei t mit 
so verheerenden Folgen bedroht . Nahezu die 
Häl f te des B u c h e s behandelt d a s Wettrüsten 
in der Zeit n a c h 1945 mit besonderer Berück-
sichtigung der Vorgeschichte u n d der Folgen 
der Atompol i t ik . In unseren T a g e n , da die 
Menschheit erstmal ig das B e t r e t e n des Mon-
des durch den Menschen er leben könnte, i s t 
die Warnung, die der diesbezügl iche Teil von 
G. W. F. Hal lgartens Buch e n t h ä l t , zugleich 
nützl ich u n d akut . Wenngle ich das Werk 
schon 1967 erschienen ist u n d d ie Abfassung 
des Manuskripts noch we i ter zurückliegt, 
haben seine Aktual i tät und d ie Gültigkeit 
seiner A u s s a g e n im Z u s a m m e n h a n g mit den 
Bestrebungen, den Weltraum i n die Rüstung 
mit e inzubeziehen, an Gewicht nur noch zu-
genommen. W i e Nicolas V i c h n e y in der 
Le Monde-Ausgabe vom 22. J u n i 1969 in 
e inem mit »Après la Lune, la Terre . . . « be-
t i te l ten Artikel a n d e u t e t , bes teht d a s Ziel 
n icht so sehr dar in , den Weltraum z u erfor-
schen und zu erschl ießen und d a m i t auf 
Himmelskörpern F u ß zu fassen, die die 
Fortsetzung des L e b e n s auf E r d e n sichern 
könnten , sondern darin , die Mögl ichkei ten der 
Anpassung an Lebensbed ingungen z u klären 
u n d tunlichst anzunähern , die es gestat ten, 
d e n Weltraum als militärische B a s i s zu si-
chern. Auf diese Gefahr weist a u c h der ab-
schließende Teil d e s Buches v o n Hal lgarten 
h in , um schließlich zugleich auch d a s Problem 
d e s Fortbestehens der Menschhei t aufzu-
werfen. Vertrauen i n die H u m a n i t ä t , in die 
Besonnenheit u n d d e n Lebenswil len — dieses 
Vertrauen hält der Verfasser für d e n einzigen 
Ausweg. Zur F e s t i g u n g dieses Vertrauens 
u n d dieser H o f f n u n g will die Arbeit beitragen, 
i n d e m sie o f fen u n d ungeschminkt die Ge-
fahren aufdeckt, d i e der Menschheit aus dem 
Wettrüsten drohen . 
L. Zsigmond 
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Problèmes de l 'his toire des eivil isations 
L'Inst i tut d'Histoire de l'Académie Hongroise des Sciences et le Comité de rédact ion 
de «l'Histoire de Hongrie» avaient organisé le 21 avril 1969, sous la présidence de l 'acadé-
micien László Mátrai, des débats sur les problèmes de l'histoire des civilisations. Les discus-
sions portèrent principalement sur les chapitres de cet ouvrage qui sont relatifs à l 'histoire de 
la civilisation. 
Dans son rapport intitulé «Place et fonction de l'histoire des civilisations dans la synthèse 
historique» Lajos Elekes se propose de préciser les notions de «synthèse historique», «culture», 
«civilisation», des divergences existant dans ces domaines s'étendant aussi bien au sens qu'à 
l'usage terminologique. 
Nous entendons par synthèse, dit-il l 'exposé cohérent et cont inu du processus histori-
que dans son ensemble, exposé qui se propose d'être complet et qui, dans ses grandes phases, 
présente les changements substantiels du processus historique dans leur unité dialectique. 
La synthèse se concentre sur l 'examen des tendances principales de l 'évolution tout en suggérant 
la complexité des influences réciproques, mettant l 'accent sur les facteurs décisifs et suggérant 
en même temps l'influence réciproque et l 'évolution simultanée des différentes activités socia-
les. Le but de la synthèse est de présenter la logique intérieure des événements conformément 
à la chronologie, ce qui ne signifie pas pour autant que l'exposé de chaque détail do ive être 
strictement la chronologique. La nature du sujet peut exiger que, dans certains cas, u n thème 
spécial et restreint, faisant partie d'une grande unité de périodisation, soit traité à part. 
Par la suite, L. Elekes analysa la notion de la «culture». Il traça tout d'abord les limi-
tes de cette notion et déclara ne pas être d'accord avec la variante restreinte, généralement 
répandue, selon laquelle «la culture serait l'alliage ou tout simplement l'ensemble de la jouis-
sance des œuvres d'art et des connaissances scientifiques, la capacité acquise de les connaître, 
de les percevoir et d'en jouir». Au delà de ces thèmes importants de recherche, il convient 
d'analyser les fondements, les aspects communs des phénomènes, leurs origines dans les 
mouvements communs des différentes catégories de la conscience sociale. Nous devons néan-
moins nous tenir à cette méthode de recherche, déclara L. Elekes, malgré que les nombreuses 
notions restées imprécises en rendent le succès extrêmement difficile. 
Il proposa de se passer du terme de «civilisation» qui, selon la terminologie marxiste , 
se rattache à une époque précise et ne se rapporte qu'aux conditions culturelles des époques 
suivant la venue de la société de classes et les débuts de l'urbanisation. La culture, par contre, 
formation aussi vieille que la société humaine, est parallèle à 1 évolution de celle-ci. Toutefo i s , 
l'ensemble de ces questions nécéssiterait de poursuivre des recherches. Dans son exposé , les 
différences n'ont pas été analysées qui existent entre les expressions de «culture» et de «progrès 
culturel», bien qu'en général, elle soient employées dans un sens identique. 
Selon la plus large interprétation de la notion de culture, elle embrasse tous les résultats 
importants de l'évolution historique, en d'autres termes, presque la totalité de la synthèse 
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historique moderne . Une telle c o n c e p t i o n de l'histoire des civilisations, propre à certains repré-
sentents de q u e l q u e s tendances bourgeoises , ne t i e n t p a s suf f i samment compte de la s i tuat ion 
actuel le dans la recherche historique. L. Elekes a e s t i m é qu'est inacceptab le cette c o n c e p t i o n 
d e l'histoire de la civi l isation qui v e u t tout embrasser e t s'élargit jusqu 'à devenir une concep-
t i o n sans rivage. I l attire pourtant l 'at tent ion sur l e processus de l 'accumulat ion de la culture 
d o n t il faut s ' o c c u p e r plus en profondeur . Il conv ient d e soumettre à des recherches part icu-
l ièrement foui l lées les domaines pr inc ipaux de l ' accumula t ion de la cul ture dont il tra i ta par 
la suite. 
Ainsi, il e s t , selon lui, nécessa ire d'étudier a v e c attention t o u t e s les catégories de la 
conscience sociale qu i peuvent ê t re reconstituées d ' u n e manière b ien documentée , à savoir 
t o u t ce qui, d a n s c e domaine de l a psychologie soc ia le , caractérise la manière de penser , la 
v i s ion du monde , l ' idéologie, l ' a t t i t u d e envers la soc i é t é e t 1ез choses de l 'ensemble de la soc ié té , 
d e ses classes o u d e groupes m o i n s importants. Il f a u t en outre diriger les recherches sur le 
m o d e de vie, les re lat ions dans les groupes restreints, l e s coutumes, les mœurs sous t o u s leurs 
aspects principaux qui peuvent être documentées, a ins i que le niveau qu'at te ignent les connais-
sances , le r y t h m e e t les tendances d e leur évolution. L e s connaissances que possèdent les diffé-
rent s groupes e t l e s diverses s trates doivent être présentées de la manière la plus différenciée , 
e n mettant l ' a c c e n t sur les aspects nouvaux , propres à l 'époque, i n d i q u a n t la voie de l 'avenir . 
Parallèlement, i l f a u t tracer un t a b l e a u authent ique d e ce qui est v i e u x , par rapport à quoi 
l e nouveau est u n progrès. Il est de première i m p o r t a n c e de suivre de près la formation, l ' évo-
l u t i o n et l ' expans ion des sciences, l e s problèmes r e l e v a n t de la transmiss ion des connaissances 
e t , en particulier, d e l 'enseignement . L'évolution d e s arts est u n autre domaine o ù il f a u t 
approfondir les recherches , en t e n a n t tout part icul ièrement compte des liens entre l 'art is te 
créateur et le p u b l i c . E n dehors d e s formes relevant d e la «haute culture» il faut intégrer dans 
ces recherches ce l l e s qui re lèvent d e l 'ethnographie, sans oublier les rapports réciproques 
entre les deux. D a n s les inves t iga t ions relatives a u x systèmes d' idées et aux idéologies , le 
p lus important e s t d'élucider les l i e n s qui les r a t t a c h e n t à une classe sociale et de faire ressortir 
l e s divergences e t l e s identités au se in de ces c lasses . D a n s ce domaine , aussi bien que dans 
celui des idées po l i t iques , de la v i s i o n du monde e t d e l'idélogie, il est indispensable de sou-
met tre à la cr i t ique les analyses non-marxistes . Il f a u t toucher les composants de la culture 
appartenant ou n o n à la superstructure et les p r o b l è m e s qui se p o s e n t dans leurs rapports 
entre eux; parmi l e s éléments qui n e relèvent pas d e la superstructure, il faut traiter sur tout 
d u rôle de la l a n g u e , des rapports entre langue par lée , langue l ittéraire et langage t echn ique . 
Ce qu'on appelle l e s problèmes d e la culture matér ie l l e devront être élucidés surtout d a n s les 
recherches re la t ives à la product ion et au mode d e v i e . Des précisions doivent être apportées 
à la question d e savo ir de quelle manière la culture matérielle et l 'ut i l i sat ion de ses produi t s 
s' intègrent à la cu l ture e l le-même, deviennent u n e condit ion de son évolut ion et m ê m e u n 
stimulant. E n f i n , i l faut apporter u n soin particulier à l 'exploration de l 'accumulat ion de la 
culture, de ses poss ibi l i tés dé terminées par les cond i t i ons sociales et son mécanisme. E n rapport 
a v e c l'ensemble d a la culture, il f a u t analyser les é l é m e n t s issus des tradit ions, de leur trans-
mission, récept ion et assimilation active. 
Dans u n e synthèse moderne, ces questions d e v r a i e n t occuper la place qui leur conv ient . 
O n peut les t ra i t er de deux façons , soit en les i n t é g r a n t dans l ' ensemble de l 'exposé, so i t en 
l e s traitant d a n s u n résumé jo int à chaque unité de périodisation. Se lon L. Elekes, a u c u n e de 
ces deux so lut ions n'est sat is fa isante en el le-même; le plus opportun serait de les combiner 
e n s'inspirant d e s principes s u i v a n t s : 
Il faut i n t é g r e r dans l ' e n s e m b l e de l 'exposé te l les questions de la culture qui j o u e n t 
u n rôle considérable dans la t o t a l i t é de l 'évolution e t u n rôle dé terminant ou révélateur dans 
l e contexte concre t . Il est év ident q u e chacune de ces parties devrait trouver la place qui lui 
revient c o n f o r m é m e n t à son rôle. P a r example, if conviendrait de présenter l ' évolut ion des 
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moyens de production dans l ' exposé des processus de production, l e s idéologies dans la descrip-
t ion des lu t t e s de classes et des lu t tes pol i t iques ou des inst i tut ions correspondantes. Il v a sans 
dire qu'il n 'existe pas de règle de validité générale , indépendante des époques et des circon-
stances; ce sont les part icularités des condi t ions en question, l ' importance des phénomènes 
examinés qui indiquent les m é t h o d e s à appliquer, la place à choisir e t les proportions à observer. 
E n trai tant de la formation e t de l 'évolution des sciences et des arts , le plus j u d i c i e u x serait 
de partir de la situation de c lasse de ceux qui en sont porteurs, de l eur activité et de la fonct ion 
qu'ils remplissent dans l ' évo lut ion . Quoique très intéressant, le problème le m o i n s éclairci 
de l 'historié de la civil isation es t de traiter, dans u n esprit marx i s te , les caractérist iques fonda-
mentales et générales de la cul ture et de les s i tuer dans l 'exposé. L'analyse des a s p e c t s géné-
raux de la culture et des contradict ions qu'ils recè lent trouvera sa meil leure place d a n s la partie 
traitant de l' idéologie et des concept ions du m o n d e , mais dans c e r t a i n s cas elle pourra s'insérer 
en d'autres points de l 'exposé . Ces aspects d e v r o n t en tout cas être présentés dans les chapitres 
résumant l 'histoire de la c ivi l isat ion, en t a n t que caractérist iques des conditions culturelles 
de l 'époque en question. 
A la f i n de chaque un i t é de périodisation, il sera indispensable de présenter u n résumé 
de l 'histoire culturelle — a e s t imé L. Elekes. D e s problèmes p o u r r o n t néanmoins se poser à 
propos des l imites chronologiques de ces unités qui sont établies en résultat de la coordination 
de nombreux composants . Si le résumé d'histoire culturelle traite d e s conditions d ' u n e époque 
que l'on p e u t considérer c o m m e unité par rapport à l 'ensemble d e l 'évolution, d e u x tâches 
principales s'imposeront. 
T o u t d'abord, il faudra brièvement passer en revue les a s p e c t s typiques et l e s princi-
pales acquis i t ions dans la cul ture de la période traitée et mettre en relief ceux des trai ts qui 
sont caractérist iques, ainsi que les changements , dans la vision d u m o n d e et dans l ' idéologie, 
les t endances principales dans les sciences et les arts, les normes scoiales de la m o r a l e et du 
comportement et les condi t ions concrètes de v ie . Il faudra déf inir ce que la période donnée a 
apporté de nouveau dans te l ou tel domaine de la civilisation, a ins i que le n i v e a u culturel 
à partir duquel l 'évolution s 'est poursuvie; d'autre part, il faudra r é s u m e r tout ce que la période 
en quest ion avait donné pour contribuer à l 'accumulat ion de la cu l ture et tous les é léments 
qui p e u v e n t être considérés c o m m e base ou an técédent s de l ' évo lut ion ultérieure. E v i d e m m e n t , 
il faudra éga lement indiquer c e u x des aspects culturels de l ' époque qui , par la su i te , tombè-
rent en désuétude. 
A cet exposé, S. Balogh a ajouté les observat ions suivantes . Il est judicieux d'entendre 
sous la not ion de culture l ' ensemble des biens spirituels et matér ie ls . Il a constaté que , chez 
nous, la restriction de cette n o t i o n est un danger plus grand que s o n élargissement outré qui. 
d'ailleurs, ne représente qu'un problème théorique. Pour des raisons pratiques, il serait oppor-
tun de rétrécir cette notion, de la concentrer sur certains points. Il a proposé de m e t t r e en relief 
les groupes de questions su ivants : a) idéologie, v i s ion du monde, b ) mœurs, c o u t u m e s , c) les 
rapports entre la culture et la pol i t ique culturelle dans le processus de l 'évolution, d) la for-
mat ion et le rôle des inte l lectuels . 
I. Sinkovics a attiré l ' a t tent ion sur les problèmes posés par la base des sources. Il 
faudrait présenter l 'évolut ion de rôle joué par l'écriture, et par l e s lettrés, il faudrai t étudier 
les parallél ismes et les in f luences réciproques de l 'évolution cul ture l le , en tout premier lieu 
dans les condit ions des p a y s mult i -nat ionaux. Il faudrait préciser les caractérist iques des 
périodes transitoires du point de v u e de l ' évo lut ion de la culture. E n f i n , du point de v u e de 
la demande sociale et c o m p t e t e n u du rôle dé terminant des s i t u a t i o n s de classes, il faudrait 
analyser les problèmes qui concernent les créateurs de culture. 
Gy. Székely a observé qu'i l serait bon de tirer au clair les pr inc ipes en question en citant 
des exemples . Certains d o m a i n e s de la recherche, par example les question psycho-soc ia les 
nécessitent des recherches complémentaires . Il serait important d e faire connaître les inven-
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t i o n s et découvertes, l 'uti l isation de la l i t térature spécial isée et l 'évolut ion d e s établ issements 
d 'ense ignement . L ' e x t e n s i o n des sources documentaires d o i t attirer notre a t t en t ion ainsi que 
les possibil ités de leur utilisation, par e x e m p l e dans les belles-lettres. I l f a u t observer, a v e c 
a t t e n t i o n l ' enchevêtrement des é l éments n o u v e a u x et de c e u x qui sont surannés , ainsi que leur 
c o n f l i t . Il faut tâcher d e révéler les c o n t e x t e s cachés, l e s facteurs latents , l e s fonctions réelles, 
il f a u t distinguer ce q u i se profile derrière les données brutes . 
Le rapport de L. Elekes a d o n c é t é complété par Gy. Székely, I. S inkov ics et Sándor 
B a l o g h , professeurs à l 'Université de B u d a p e s t , leurs p lans de thèmes re la t i f s à l'histoire de 
la c iv i l i sat ion c o m p o r t a n t quelques p é r i o d e s concrètes: 
Sous le titre d e «Conditions culturelles au tournant des XIIe et XIIIe siècles», Gy. Székely 
a t r a i t é de la f ormat ion de la classe d ir igeante laïque en examinant l ' é v o l u t i o n de son m o d e 
de v i e . Le faste de la v i e à la cour s ' é ta i t , au X I I e s iècle, étendu aussi à l 'entourage du roi. 
L e s données que n o u s possédons sur l e s cadeaux faits par la familie r o y a l e à des souverains 
é t rangers peuvent ê tre traitées aussi b i e n dans la part ie d'histoire po l i t ique traitant des 
re la t ions dynast iques q u e dans la part ie consacrée à l 'histoire de la c iv i l i sat ion. L'enrichisse-
m e n t qui s'étend à les couches de p lus e n plus larges, le déve loppement d e l 'habitat , le l u x e 
cro i s sant des c o s t u m e s , des armes, d e s bi joux, des ustens i les , demandent , sous certains de 
l eurs aspects, à être tra i tés dans un r é s u m é culturel, e n revanche, sous d 'autres aspects, ces 
q u e s t i o n s seraient à l eur place dans l e s chapitres relatifs à l 'évolution soc ia l e et économique, 
o u d a n s ceux qui t r a i t e n t de l ' évolut ion de l'armée et de l'artisanat. 
Parallèlement à la civilisation matériel le , les b e s o i n s culturels se déve loppent aussi . 
Les ménétriers a m a t e u r s ou professionneles , qui inculquaient l ' importance d e s héros du passé, 
d o i v e n t certainement être traités d a n s l e résumé culturel . Enregistreur d e s lignées féodales , 
A n o n y m u s avait é g a l e m e n t satisfait à u n beso in idéologique de ce genre, m a i s ses écrits indiquent 
auss i qu'à partir du X I I e siècle les c lans seigneuriaux se compta ient d'après leur descendances. 
Ce f a i t appartient dé jà aux chapitres d'ensemble. On p e u t supposer q u ' a u X I I e siècle u n 
c e r t a i n intérêt s ' é ta i t manifesté à l ' égard de l'histoire troyenne et gréco-macédonienne; en 
t é m o i g n e n t les n o m s que certains se igneurs avaient empruntés à ces c y c l e s de légendes. Si 
le c h o i x de ces n o m s étaient des man i f e s ta t i ons d' idées enracinées d a n s l 'esprit général, i l s 
s era i en t à traiter d a n s l e résumé culturel , si par contre, i l s n'étaient que l ' e f f e t d'une vogue, c e 
p h é n o m è n e relèverait d e l'histoire de la société. 
L'étude de ces questions pose à lu i seul, a cons ta té Gy. Székely, u n grand nombre d e 
prob lèmes et propose différentes so lut ions . Les condit ions culturelles des autres classes et stra-
t e s sociales, qui y s o n t étroitement l iées , n e font que rendre le problème p l u s complexe et p lus 
compl iqué . Il en a t i rée la conclusion q u e ces quest ions culturelles d e v r a i e n t être tra i tées 
c o m m e l'avait proposé le rapport, d ' u n e part , intégrées d a n s un traité d 'ensemble , et d'autre 
par t , en y combinant des résumés à p a r t . 
Dans son p l a n d e thème int i tulé «Ébauche de Vhistoire de la civilisation dans la Hongrie 
du XVIe siècle», I. Sinkovics a d'abord est imé que la présentat ion des p h é n o m è n e s culturels 
d e v r a i t s'insérer d a n s l 'exposé général d e l'histoire de l 'époque donnée, e t aussi faire l 'objet 
d ' u n résumé à part . Les deux genres d e présentation n e sauraient être arbitrairement séparés 
car d e s phénomènes ident iques ont d e s rapports mul t ip les qui dé terminent la manière d o n t 
ils d o i v e n t être tra i tés . E n partant d e ce principe, il a abordé les q u e s t i o n s fondamenta les 
de l 'histoire de la c iv i l i sat ion du X V I e s ièc le sous deux angles . Dans l ' e x p o s é de la ligne prin-
c i p a l e de l 'évolution, il a groupé les p h é n o m è n e s su ivants : 
A l'époque des guerres turques e t du partage de la Hongrie en tro is parties, l ' idéologie 
po l i t ique se mani fe s te aussi dans les concept ions po l i t iques opposées d e s deux rois. Cepen-
d a n t , il apparut que l 'une et l'autre n e f u r e n t que des i l lusions, car ni la suveraineté des H a b s -
b o u r g , ni la col lusion de Szapolyai a v e c les Turcs n 'épargna les d é v a s t a t i o n s aux pays e t 
n ' e n t r a v a pas les T u r c s dans leur e x p a n s i o n . C'est le comportement pus i l lan ime des possédants 
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qui marqua de son empreinte les idées polit iques et morales de la c lasse dirigeante. L ' idée d'une 
Hongrie «bastion de la chrétienté» é ta i t prônée surtout par la Cour de Vienne, la rés is tance 
contre les Turcs possédant d'ail leurs ses formes auss i instinctives q u e conscientes. E n tra i tant 
des lu t tes entre le pouvoir central des Habsbourg e t les états hongro i s , il conviendrait aussi 
de rappeler que les traditions l éguées par le roi Mathias connaissa ient u n regain d e faveur 
et que la Réforme avait éga lement inf lué sur l ' idéologie politique d e la noblesse. Les re lat ions 
économiques , polit iques et culturel les s 'étaient maintenues entre l e s trois parties d u pays 
divisé. E s t digne de retenir notre a t tent ion le fa i t que l'activité d e s prédicateurs p r o t e s t a n t 
s 'était é tendue aussi aux territoires occupés par les Turcs et que d a n s ces territoires la culture 
o t t o m a n e et la culture féodale qui leur était propre s' influençaient mutue l l ement . 
S inkovics a noté que les ins truments de product ion , sa t echn ique et son niveau d o i v e n t 
être traités dans le cadre des condi t ions économico-sociales . Il en est d e m ê m e pour l 'ar t i sanat 
domest ique rural corporatif q u a n t à son niveau et ses consommateurs , ainsi que pour l e dévé-
l o p p e m e n t de la technique minière. Les condit ions sociales sont m a r q u é e s par les d é b u t s des 
l'ère d u servage perpétuel , par les l imitat ions des droits personnels d e s serfs et de leurs garan-
ties juridiques, par les progrès de la Réforme dans la paysannerie, par son rôle dans la prise 
de conscience des injustices de l 'oppression et enf in , par la cohésion d e la classe dir igeante dans 
son a t t i tude intransigeante à l 'égard de toute contes ta t ion de l 'ordre hiérarchique. C'est là 
qu'il faut analyser la composi t ion de «l'intelligentzia» et sa place d a n s la société, ainsi q u e la 
s ignif icat ive restriction, en l 'occurrence, de la prédominance du c lergé . 
D a n s le partie tra i tant de la période de pa ix , il faudrait e x p o s e r les d i f férends qui 
opposa ient la cour de Vienne a u x garnisons des conf ins dans leurs i d é e s sur les o l j e c t i f s des 
combats contre les Turcs. Il faudrai t ici s'étendre à la s ituation de ces armées , sur les construc-
t ions des fort i f icat ions et sur les mani fes tat ions l i ttéraires de cet te v i e qui était m a r q u é e de 
continuel les escarmouches pour défendre les frontières. Quant à l ' œ u v r e de central isat ion du 
pouvoir en Transylvanie , il conviendrai t de traiter du rôle des h u m a n i s t e s hongrois dans 
l 'administrat ion de cet Eta t de Hongr ie orientale. 
U n chapitre devrait être consacré au tab leau des conditions culturel les au X V I e siècle, 
les années 1570 é tant , selon S inkovics , les plus t y p i q u e s à cet égard; il faudrai t en premier lieu 
décrire les centres culturels des cours des seigneurs terriens, des v i l les , des bourgs agraires et 
des châteaux- for t s des confins. D a n s les classes sociales , la situation culturel le était f o r t hété-
rogène, var iant de couche à couche. Le niveau de cul ture des seigneurs et des couches supérieu-
res de la noblesse se manifesta i t par le croissant dans les construct ions , dans l ' age nc e me nt 
des demeures , dans le costume, b i joux et objets ut i l i taires , et même d a n s les fastes de la table . 
Les construct ions subirent l ' inf luence de la Renaissance , les produits d 'art isans étrangers péné-
trent dans le pays . E n m ê m e t e m p s , de larges c o u c h e s de la noblesse v ivaient à u n n i v e a u 
proche de celui de la paysannerie . D a n s les villes, le n iveau de cul ture de la bourgeoisie aisée 
n'était pas éloigné de celui de la h a u t e noblesse — mais il en étai t t o u t autrement pour les 
couches plébéiennes des villes. Le n i v e a u de culture de la paysannerie é ta i t également hétéro-
gène, var iant selon ses couches const i tuantes . La culture de la nob les se et de la p a y s a n n e r i e 
se rencontrai t en plusieurs points , la jonct ion se f a i s a n t par la langue hongroise qui, d a n s leur 
contacts verbaux , commençai t à prédominer. 
La foi religieuse créa dans u n e certaine mesure des liens entre l e s coreligionnaires, sans 
pour a u t a n t inf luencer sur les f o n d a m e n t a u x antagon i smes de classes . II faudrait ici traiter 
des ef fets désarmants des ense ignements religieux, des abjurations p o u r embrasser u n e autre 
confession, le tout se reliant a u x ques t ions posées par la Réforme e t la Contre-réforme. 
Les communica t ions orales sont alors prédominantes , l 'écriture n e jouant un rô le que 
dans les couches supérieures de la société . Les m e m b r e s de la classe d ir igeante reçoivent leurs 
in format ions de Vienne, des D i è t e s ou pour l ' intermédiaire des é t u d i a n t s qui rev iennent de 
v o y a g e à l 'étranger; les marchands apportent , e u x aussi, des in format ions . Les h a b i t a n t s 
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d e s villages se rense ignent sur les c la s se s du monde d a n s les églises, a u x foires, aux vei l lées et 
d a n s les auberges. Quant aux éco les , m ê m e les gens d e la classe d ir igeante ne professent p a s 
à l eur égard des v u e s concordantes. L a Réforme a contr ibué à l'essor de l ' instruction, de l ' impri-
m e r i e et à l ' e x p a n s i o n de la langue hongroise. Tout ce la mène à répandre des connaissances, 
m a i s les textes i m p r i m é s ne c irculent encore que d a n s des milieux t rè s restreints. 
Les concept ions qu'on a d u m o n d e sont encore superficielles. Ce sont les é tudiants et 
marchands v o y a g e a n t à l'étranger q u i possèdent les connaissances les p l u s étendues. La h a u t e 
e t moyenne noblesse a un horizon b i e n plus réduit, e t la paysannerie encore plus. On c o m m e n c e 
à s'occuper des q u e s t i o n s de la n a t u r e e t des sciences naturelles , mais s a n s entrevoir les grandes 
corrélations; les superst i t ions g a r d e n t encore une g r a n d e audience. La société est censée être 
i m m u a b l e , mais la not ion de «nation» s'emplit d'un c o n t e n u nouveau, b i e n que règne toujours 
l ' i d é e de la «nat ion des nobles». L e s formes prises p a r les jacqueries p e r m e t t e n t de tirer des 
déduct ions sur la mental i té de la paysennerie . 
Quant à la l i ttérature, il conv iendra i t de trai ter celles de la Renaissance , et de la Ré-
f o r m e , les ouvrages populaires et, d a n s la seconde m o i t i é du siècle, les balles-lettres et l 'histo-
riographie qui p r e n n e n t un essor. 
Sinkovics a résumé comme s u i t les aspects cu l ture ls généraux d e la Hongrie du X V I e 
s ièc le : 1) esprit européen, 2) par r a p p o r t au passé, l a haute culture t o u c h e des couches p lus 
é t endues , 3) d i f férences marquées s e l o n les classes, l e s régions et les confess ions 4) caractère 
f é o d a l dominant m a i s où percent d é j à certains é l é m e n t s des idées e t de la conscience bour-
geoises . 
Dans son p l a n de thème i n t i t u l é «Ebauche d'un plan de thème sur l'histoire de la révolu-
tion culturelle dans une variation combinative», S. Balogh prend part de la définition léninienne 
d e la culture soc ia l i s te . L'histoire d e la révolution culturelle c o m m e n c e par l ' instaurat ion 
d e la dictature d u prolétariat et d u r e jusqu'à l ' éd i f i cat ion de la soc ié té socialiste. D a n s ce t te 
période, la première subdivision d e v r a i t comprendre les années a l lant jusqu'au m o m e n t ou 
l e s fondaments d u socialisme sont posé s . Ces années o n t une impor tance particulière sur tout 
d a n s les pays arriérés, dont les t rad i t i ons culturelles sont autres q u e bourgeoises. D a n s ces 
pays- là , par e x e m p l e la Hongrie, c e s années ont v u résoudre des p r o b l è m e s qui ne l ' ava ient 
p a s été par le capi ta l i sme. Pourtant , t o u t e cette pér iode est marquée p a r les aspects g é n é r a u x 
d e la formation d e la culture soc ia l i s t e et même les p a y s en quest ion n ' y font pas except ion . 
B a l o g h a fait r emarquer que dans l e s pays de démocra t i e populaire, la classe ouvrière parti-
c i p a au pouvoir d è s avant qu'elle n e le prit. C'est u n fa i t qui a eu ses conséquences d a n s le 
domaine de la cu l ture aussi. 
Après c e t t e introduction, l ' a u t e u r a traité l e s quest ions qui r e l è v e n t de l'histoire géné-
rale . En tout premier lieu, il faut y examiner les p r o d u i t s de la culture matérielle et, partiel le-
m e n t de la cu l ture spirituelle qui , a u x débuts de la révolution cul ture l le , et paral lè lement 
a u x changements structuraux de la société, sont e n relation avec la production matérie l le 
e t avec les a c t i v i t é s socio-polit iques. C'est à ce p o i n t - l à que devra ê t re traitée la ques t ion 
d u progrès t e c h n i q u e s , celle-ci é t a n t inséparable d u changement par l e s masses travai l leuses 
d e s rapports de propriété. Les n o u v e a u x rapports d e production transforment les rapports 
entre les hommes , ce qui entraine d e s mutations d a n s les notions de la morale col lect ive et 
d a n s les besoins culturels. Les f a c t e u r s qui i n f l u e n c e n t sur la product ion , ou qui sont en 
re lat ion avec elle, exercent un e f f e t sur les condit ions sociales de la c o m m u n a u t é et de l ' indi-
v i d u . Les partis, l e s organisations e t associations de m a s s e s défendent l e s intérêts des groupes 
soc iaux ou de la soc iété entière e t a s s u m e n t en m ê m e temps une m i s s i o n culturelle. L 'aspec t 
l e plus significatif de cette ac t iv i t é est la propagat ion de l'idéologie. Poser les f o n d e m e n t s 
d e l'idéologie soc ia l i s te et la p r o p a g e r est par e x e m p l e une tâche t rè s importante du parti 
marxis te , tâche q u i se relie é t r o i t e m e n t à des autres act iv i tés , aussi l ' e x a m e n de cette ac t iv i t é 
devra-t-i l avoir sa place dans les chapitres f o n d a m e n t a u x . 
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Balogh est ime que la pol i t ique culturel le qui s'étend a u x objectifs f o n d a m e n t a u x de 
la révolut ion culturelle, do i t ê tre traitée d a n s un chapitre à part , consacré à l 'histoire de 
la civil isation. Celui-ci doit s 'é tendre au s y s t è m e de l 'ense ignement , aux é tabl i ssements scolai-
res (avec les effectifs des ense ignants , des é l èves et leurs origines sociales) ainsi qu 'au contenu 
général de l 'ense ignement d u po int de v u e des connaissances transmises et de l ' idéologie. Il 
faudra s'étendre encore à lorganisation de la recherche, à ses établ issements et leurs 
effect i fs , à l ' idéologie, à la répartition par spécialités des chercheurs, a u x conditions, 
quanti té , qualité et uti l i té sociale des t r a v a u x des chercheurs , à l 'organisat ion scientifi-
que, à ses formes, son é tendue e t son ef f icac i té . Ce chapitre devra i t encore aborder les quest ions 
des organisations et ins t i tu t ions littéraires et artistiques, l e s condit ions de ce travail , les 
tendances artist iques et leur pénétrat ion dans la société ainsi q u e la manière de faire connaître 
les valeurs artist iques des p a y s étrangers. C'est également ici qu' i l faudrait faire connaître 
l 'organisation, le niveau et les répercussions sociales du sport d e masse et des sports de com-
pétit ion. Enf in , c'est dans ce chapitre qu'il faudrai t soumettre à une analyse poussée l'effet 
d'ensemble que tous ces fac teurs exercent sur les consience col lect ive , sur l ' idéologie et la 
morale, dans leurs traits caractérist iques e t dans leur contenu. 
Le second rapport a é t é présenté par A. R. Vârkonyi, che f de section à l ' Ins t i tu t d'His-
toire de l 'Académie Hongroise des Sciences, sous le titre de «Tendances de l'historiographie 
bourgeoise hongroise et européenne dans le domaine de l'histoire des civilisations». A u début, 
elle a noté qu'une revue d u passé de l 'historiographie de ce d o m a i n e pourrait fournir de riches 
ense ignements à l 'historiographie marxiste d a n s la formation d e s conceptions et programmes 
relatifs à l 'histoire des c ivi l isat ions. 
D a n s le courant de s o n évolut ion l 'historiographie bourgeo i se a connu de nombreux 
changements dans la not ion m ê m e qu'elle professa i t quant au c o n t e n u et les object i f s de l'his-
toire des civil isations. U n e a c t i o n réciproque s'exerça toujours entre ces c h a n g e m e n t s et les 
courants sociaux et pol i t iques de l 'époque en quest ion, mais ils é ta i en t aussi en rapports avec 
l 'évolution générale des connaissances sc ient i f iques . Ils ref léta ient les mutat ions d a n s la vision 
qu'on avait du monde, dans les conceptions sur la possibilité d e connaître le passé , sur les 
fonct ions de l 'historiographie et sur le caractère socialement e n g a g é des idées sur l'histoire. 
L' intérêt porté à l 'histoire des c ivi l isat ions est aussi v i e u x q u e la bourgeoisie qui s'éveille 
à la conscience de sa force e t de ses possibi l i tés , il est aussi v i e u x que la lu t t e antiféodale . 
Cette discipline s'est déve loppée avec la soc ié té capitaliste, conjo in tement à la connaissance 
scientif ique du monde et a v e c les sciences naturel les . Avec la découver te de n o u v e a u x conti-
nents et avec l 'a f franchissement de la pensée de l'emprise de la théologie , l ' intérêt commence 
à se porter vers la vie de ces fou les inconnues de passé. Ceux- q u i lu t tent contre les autorités 
féodales cherchent, et t r o u v e n t , leurs prédécesseurs dans l 'h is to ire des serfs et des citadins, 
dans celle de l'industrie, du commerce , des théories hardies e t des sciences. Les nouvel les 
connaissances qui s 'accumulent p e u à peu f o r m e n t de grandes conceptions cohérentes dans 
les œuvres de Montesquieu, P e r c y , Voltaire. S o u s le signe des idé e s philosophiques, d u rationa-
l isme et de l 'anticléricalisme, dans la théorie de l 'évolution, i ls interprètent les connaissances 
qui s 'accumulent sur l 'histoire des civi l isations, sur l'histoire d e s classes, assujet ies dans la 
société féodale et sur le progrès intellectuel. Le romantisme révolut ionnaire donne u n contenu 
très ne t t ement antiféodal à la not ion d'histoire des civil isations. E n 1829, dans son ouvrage 
int i tulé «Histoire de la c iv i l i sat ion française», Guizot cherche savo ir quelles f u r e n t les forces 
qui abatt irent le féodalisme. Ses synthèses embrassent l 'évolut ion de l'artisanat, d u commerce , 
de la technique, des sciences naturelles aussi b ien que l 'histoire des religions, des courants 
de l'esprit, de la l i ttérature e t des arts. D a n s les œuvres de Schlosser , à qui Marx porta i t une 
grande est ime, les condit ions matériel les de la v i e des peuples s o n t traitées de pa ir a v e c l'his-
toire de la culture dans le sens sctrict du t e r m e . Ce sont les t e n d a n c e s du l ibéral i sme et du 
romant i sme révolutionnaire qu i déplacent l ' accent sur les p h é n o m è n e s de masse , sur le rôle, 
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déterminant pour l 'histoire, du travail e t de la science, à la différence des i d é e s féodales selon 
lesquel les l'histoire é ta i t celle des é v é n e m e n t s et se cantonnai t au m o n d e d e s trônes et des 
c h a m p s de batail le . 
E n Hongrie , c 'es t à l'époque des réformes (1825 —1848) que ces concept ions pénètrent 
d a n s l'histoire de la civil isation. Plus ieurs historiens é m i n e n t s , Mihály H o r v á t h , László Szalay, 
Pá l H u n f a l v y , Ferenc Salamon, de n o m b r e u x hommes de lettres, professeurs et philosophes 
c o m m e József Bajza , Anta l Pá lkövy , Gábor Kazinczy , Gusztáv Szontagh , voyaient dans 
l 'histoire de la c iv i l i sat ion la vraie sc i ence moderne de l 'histoire à la d i f f érence de l'historio-
graphie jusque là of f ic ie l lement approvuée et s'occupant, dans un esprit f é o d a l et théologique, 
d e l 'histoire des classes dirigeantes. Cet in térê t à l'égard de l'histoire de la c ivi l isat ion se nour-
rissait des idées apportées par les g r a n d s courants socio-pol i t iques de l ' é p o q u e des réformes, 
et contr ibua à la l u t t e m e n é e pour la modernisat ion du p a y s , pour la na i s sance d'une nat ion 
non-féodale . La censure avait interdit t o u t e œuvre, é trangère ou hongroise , sur l'histoire de 
la civi l isation. Les t e n d a n c e s de ces o u v r a g e s cherchaient à déterminer l ' é tape où, par rapport 
a u x p a y s occ identaux évolués, se t r o u v a i t alors le peuple hongrois encore prisonnier dans des 
condi t ions féodales, et elles voulaient déceler la cause de son retard. P o u r juger de l 'évolu-
t i o n d u pays, ils s 'orientaient sur la s i tua t ion culturelle de l 'humanité, d é c o u v r a n t aussi des 
fac teurs de civi l isation dans plusieurs d o m a i n e s comme l' industrie, l 'agriculture et l'idéologie. 
On lança alors de v a s t e s recherches documenta ires pour l'histoire de la c ivi l isat ion, de grands 
proje t s furent conçus e t des œuvres importantes furent entreprises, m a i s p e u d'entre elles 
f u r e n t e f fec t ivement réalisées. 
Après les révo lut ions du milieu d u siècle, les idées posit ivistes ont m a r q u é l'historio-
graphie; c'est dans leur esprit que les recherches relat ives à l'histoire de la c ivi l isat ion se son t 
é largies dans le t e m p s , la notion m ê m e de leur sujet s 'es t amplifiée, l e s m é t h o d e s se sont 
m i e u x élaborées pour s'orienter dans l e s documents accumulés , pour m i e u x les systématiser 
et pour les traiter de manière critique. L e s civil isations pr imi t ives et celles d e s autres cont inents 
sont alors aussi b ien trai tés par les h i s tor iens posit ivistes que la révolut ion industrielle, l 'his-
to ire des machines e t des découvertes ut i les ou l ' évo lut ion de l 'a l imentat ion de la pensée 
rat ional i s te ou de la natal i té . Entre t e m p s , une di f férenciat ion importante a u sein des sciences 
soc ia les fait surgir les cadres nat ionaux d e l 'historiographie et ses branches spécialisées. D a n s 
le pos i t iv i sme, se m a n i f e s t e n t deux courants : les pos i t iv i s tes radicaux, B u c k l e , Lecky. Draper, 
t r a c e n t des tab leaux monumentaux du rationalisme, de la lu t t e contre le p o u v o i r idéologique 
du féoda l i sme ou d u progrès triomphal d e s sciences af franchies des idéo log ies religieuses. L e s 
t r a v a u x de Buckle se f o n t part icul ièrement remarquer, il attr ibue une très grande importance 
à la l u t t e des classes dans les grands c o u r a n t s de l ' évo lut ion de la civi l isat ion. L'autre courant 
cherche les voies conduisant à l 'équilibre social, à l ' évolut ion sans bou lversements en s 'opposant 
a u x acquisit ions des grandes révo lut ions qui s 'étaient déroulées dans la soc ié té et dans les 
sc iences , f 'opposant a u x mouvement s d e la classe ouvrière qui entre a lors en scène c o m m e 
u n fac teur social et pol i t ique puissant. Ains i , par exemple , dans les grands tab leaux de l'his-
toire de la civi l isat ion brossés par Spencer et par Taine, l 'histoire se désagrège en menus mor-
c e a u x de mosaïque e t est représentée s a n s dynamisme. II est , à cet égard, s ignif icat i f que Spen-
cer, par exemple, v o i t les conséquences d e la découverte des machines à v a p e u r dans la diffé-
renc ia t ion de la société , tandis que M a r x résume son e f f e t en disant q u ' u n e transformation 
révolut ionnaire é ta i t survenue dans la société . 
Les concept ions de l'historisme o u du romant i sme historique alors e n regain se rétré-
c i s sent encore d a v a n t a g e : elles l imi tent l e s thèmes de l 'histoire de la c iv i l i sat ion à la descrip-
t ion des dehors — cos tumes , armes, armoires — de la v i e des féodaux. L e n o u v e a u courant, 
né d e la théorie de D i l t h e y , appelé h i s to ire des idées (Geistesgeschichte) m i t l'histoire de la 
c iv i l i sat ion au centre des recherches t o u t en restreignant fortement son c o n t e n u par rapport 
au précédents: les d e u x grands domaines , la culture matérie l le et la cul ture spirituelle furent 
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séparées, les sciences naturel les , secteur important de la culture, et l ' évo lu t ion de la p e n s é e 
rationaliste furent e x c l u e s du champ d' intérêt . Les représentants de ce c o u r a n t considéraient 
qu'éta ient porteurs de la culture les fac teurs dits de conservat ion , tels que la morale , les enseigne-
ments religieux, l' idée f éoda le de nat ion . Dans les courant s marqués par la Geistesgeschichte , 
la not ion homogène de la civilisation h u m a i n e s'était dés intégrée, l ' indiv idu et la société se 
trouvèrent à des poles o p p o s é s et l 'accent f u t mis sur le seu l individu. Leur a t tent ion se porta i t 
sur les traits individuels de la culture, l e s épigones m e t t a n t même beaucoup d'application à 
en construire. On n' ignore pas le résultat auquel aboutit l 'uti l isation de la culture, interprêtée 
d'une manière subject ive , comme éta lon d e valeur dans l e jugement porté sur les peuples e t 
les nat ions . 
Paral lè lement à ce courant, on p o u v a i t observer dans l 'historiographie bourgeoise 
des t endances à rendre au passé ce t te u n i t é que les discipl ines spécial isées et les na t ions 
bourgeoises opposées l e s u n e s aux autres avaient d é c o u p é en fragments incohérents . D'es t i -
mables tendances h u m a n i s t e s apparurent ensuite en d é p i t d u conservat isme et, récemment , 
malgré les attaques d o n t l'idéologie m a r x i s t e était l 'objet . D a n s ces t endances , c'est l 'histoire 
de la civil isation, et en général les catégor ies de la c iv i l i sat ion, qui forment l e cadre réunissant 
dans u n e grande unité l e passé et le p r é s e n t , les cont inent s et les peuples, o u qui servent d e 
point de départ à la perspect ive . Il e s t cependant i m p o r t a n t de noter q u e chacune de ces 
t endances se base sur l e s résultats a b o n d a n t s des branches spéciales de notre science, telles q u e 
l'histoire économique, h is to ire des rel igions, ethnologie, h is to ire de la t e c h n i q u e , etc., au l i e u 
de vouloir les remplacer. C'est ainsi que Burckhardt e x a m i n e , sur un plan qu'i l veut universel , 
les docu men ts de l 'histoire de l'art en l e s plaçant dans d e grands c o n t e x t e s culturels. C'est 
ainsi que la conception de Lamprecht es t construite à part ir des acquisit ions de la soc iopsy-
chologie. Toynbee tâche , lui aussi, de r é s u m e r dans ses s y n t h è s e s de l'histoire de la civi l isat ion 
les riches résultats de discipl ines n e t t e m e n t délimitées. E t il est fort no tab le que l'école des 
Annales , qui accepte b i en des acquisit ions d u marxisme, n e parle jamais séparément d'histoire 
de la civil isation. Tout e n employant le t e r m e de «histoire de la civilisation», les synthèses de 
cette école n'est iment c e p e n d a n t pas que l 'histoire de la c u l t u r e matérielle ou spirituelle devra i t 
être abstrai te de l 'histoire en général o u i so lée de l 'histoire économique ou sociale, et qu'el le 
nécessiterait une approche particulière. 
E n Hongrie, après l 'échec de la révo lu t ion et de la guerre d ' indépendance de 1848/49, 
le caractère équivoque d e l'évolution soc ia le et les cond i t i ons polit iques de l 'absolut isme 
disposèrent les esprits c o n t r e la conception historique de la période des réformes . En revanche , 
l ' évo lut ion sociale f i t na î t re de n o u v e a u x besoins, plus é l evés , qui se r e f l è t e n t par e x e m p l e 
dans les idées déve loppées par Pál H u n f a l v y selon qui l 'histoire des peuples ne se l imite p a s 
a u x c h a m p s de batail le , m a i s s'étend é g a l e m e n t aux processus du progrès culturel. Plus q u e 
les armes des conquérants , l'industrie, le commerce et les conquêtes de l ' h o m m e sur la n a t u r e 
déterminent la marche d e l'histoire. D a n s l e cadre de se programme, des inves t igat ions impor-
tants furent engagées et des ouvrages p u b l i é s sur Jes c o n d i t i o n s de vie du peuple , sur l 'histoire 
de l 'artisanat, de la R é f o r m e , du travail , e tc . C'est dans ces cadres d'idées q u e naquit la con-
ception, développée par Gusz táv Wenzel , selon laquelle l ' évolut ion de la Hongr ie n'était p a s 
mesurable selon les n o r m e s de la c iv i l i sat ion occidentale, car elle est soumise aux particulari-
tés propres à l 'Europe orientale . Toutefo i s , l'élan de ce courant empreint d e démocrat i sme 
devai t se briser b ientôt sur le nat ional i sme et les v u e s romantiques des groupes royal i s tes 
et nobilaires des classes dirigeantes. A part ir de 1870, apparut néanmoins u n petit groupe 
d'historiens imbus des concept ions rad ica lement pos i t iv i s tes de l'histoire d e la civil isation. 
L'une des éminentes personnal i tés de ce groupe, Aladár G y ö r g y , fera, lorsqu' il connaîtra l e s 
œuvres de Marx et d 'Enge l s , la critique d u programme pos i t iv i s te . A la f i n d u siècle, l 'histoire 
de la civil isation aura sa chaire à la F a c u l t é des Lettres de Budapest . D e s recherches y seront 
faites en matière d'histo ire économique, sociale, d'histoire des religions e t de l ' instruction, 
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mais tout cela dans un esprit propre à satisfaire l e s désirs de la c lasse regnante. D a n s les pre-
mières décennies du siècle, les é tudes de Sándor Takács cons t i tuent une branche spéciale de 
l'histoire de la civil isation. D a n s un style de vulgarisat ion, elles of frent au grand publ ic des 
informations sur la vie et les pe t i t e s gens et d e s héros a n o n y m e s du passé. 
D a n s les années 1920 —1930 , les part isans de la Geistesgeschichte ident i f ient l'histoire 
de la c iv i l i sat ion à l'histoire des idées. «L'histoire des idées, ou, p o u r employer u n s y n o n y m e , 
l 'histoire de la civi l isation prise dans son sens c o r r e c t . . .», écrivit Bá l int Hóman. S e l o n Gyula 
Szekfii , l 'histoire polit ique es t l 'ensemble des sec teurs économique , social et cu l ture l et les 
particularités principales des différentes époques p e u v e n t être saisies à travers le d o u b l e prisme 
de la personnal i té et de la culture. Quand les é m u l e s hongrois de la Geistesgeschichte présentent 
l ' individual i té des grandes personnalités h i s tor iques , le mode de v i e de la société aristocrati-
que ou le caractère national , c o m m e des catégor ies de l'histoire d e la civi l isation propres à 
déterminer et à caractériser la réalité historique, o n se trouve en réalité en présence d e la sur-
v ivance l a t en te des normes romant iques de l 'h is to ire de la c ivi l isat ion. 
U n e orientat ion quelque p e u différente caractérisera l 'école dite de l'histoire d e la civi-
l isation de Sándor D o m a n o v s z k y que se proposa i t de combler l e s lacunes dans l e s recherches 
en matière d'histoire de l ' économie . Les quatre v o l u m e s de «L'histoire de la c iv i l i sat ion hongroi-
se» publiés sous la direction son t l 'un des plus b e a u x travaux de l 'historiographie bourgeoise 
en Hongrie. Cependant , seul le t itre promet ta i t u n e synthèse; en fait , cet o u v r a g e compre-
nait de la p lume de différents auteurs, des é t u d e s sur l'historié économique et soc ia le , et sur 
l'histoire culturel le prise dans u n sens étroit. A y a n t été retardée dans son é v o l u t i o n , l'histo-
riographie bourgeoise en Hongr ie en était arr ivée dans les années 1930, à croire q u e l'histoire 
de la c iv i l i sat ion devai t remplacer l'histoire soc io-économique. 11 est vrai que le b e s o i n d'une 
synthèse m o d e r n e en ce d o m a i n e perçait déjà, m a i s sans pouvoir se réaliser. 
D a n s son rapport int i tu lé «La notion et le thème de l'histoire de la civilisation», E. Pam-
lényi, chef de sect ion à l ' Ins t i tu t d'Histoire d e l 'Académie hongroise des Sc i ences a avant 
tout remarqué que la dernière décennie a v u d a n s l 'historiographie bourgeoise se multiplier 
les ouvrages d'histoire de la civil isation. Le p u b l i c demande, lu i auss i de plus en p l u s ce genre 
d'ouvrages. Cependant , à les regarder de p lus près , on s 'aperçoit que même ces travaux-là 
ne bénéf ic ient pas encore parmi les spécialistes d 'une notion généralement a d m i s e et appli-
quée en mat ière d'histoire de la civilisation. 
E n ef fe t , l 'historiographie bourgeoise t é m o i g n e à cet égard de beaucoup d e confusion 
et de problèmes mal élucidés. À l 'appui de ses dires , Pamlényi s ' e s t référé aux é t u d e s de Felix 
Gilbert et de Karl Eder l u i , pas sant en revue la s ituation dans c e t t e discipline, déplorent le 
manque d'une not ion n e t t e m e n t définie de l 'h is to ire de la c iv i l i sat ion et de m é t h o d e s générale-
m e n t admises . 
D a n s son résumé des discussions théor iques sur l'histoire de la civilisation, E . Pamlény i 
a noté que, dès avant la première guerre m o n d i a l e , la quest ion centrale de l 'historiographie 
a l lemande é ta i t de savoir si l 'histoire de la c iv i l i sat ion avait ou n o n une raison d'être . Et à 
ce propos s 'affrontèrent les idées conservatrices prussiennes d ' u n Ranke à cel les qui , sous 
l ' influence de la sociologie posi t iv iste , abandonna ien t la tradit ionnel le histoire polit ique, 
centrée sur les Eta t s , pour s'orienter vers l 'histoire de la civi l isat ion. A l'appui, le rapporteur 
a cité les prises de posit ion de Georg von B e l o w qui se refusa jusqu'au bout à admet tre la 
raison d'être de l'histoire culturelle. Bien q u ' e n t r e les deux guerres, l 'historiographie se fut 
de plus en plus tournée vers l 'histoire soc io-économique et aussi v e r s l'histoire de la civil isation 
(cercle des Annales , Huiz inga) . dans l 'historiographie a l lemande, même après la deuxième 
guerre mondia le , les idées ne changèrent pas. E n 1948, Meinecke f i t bien la r e m a r q u e qu'en 
f in de compte Burckhardt é ta i t plus important q u e Ranke, mais il ne s'agit-là q u e d'un bref 
luc idum interval lum, é v i d e m m e n t bien m o t i v é , historiquement parlant. Mais e n 1950, au 
I X e Congrès international d'Histoire, Gerhard Ri t t er exposa de nouveau ses d o u t e s quant 
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à la possibi l i té de parler d ' u n e discipline part icul ière, possédant son propre t h è m e clairement 
défini. R i t t e r attribua à l ' in f luence de la p e n s é e marxiste que la description des re la t ions entre 
les E t a t s n e se trouve p lus au premier plan. E n 1955, il f ormula encore plus n e t t e m e n t sa 
condamnat ion des tendances qui relèguent au second plan l 'histoire politique et la description 
de la v ie d e s Etats . 
E t parmi les jeunes , Theodor Schieder es t de ceux qui contes tent , m ê m e aujourd'hui , 
la raison d'être de l'histoire de la civilisation. Il ne fait de concess ion que pour l ' invest igat ion 
des «hautes cultures» où il découvre avec plaisir la synthèse des tendances historiques occiden-
tales précédentes . Le rapporteur a br ièvement ment ionné le dernier congrès de l 'organisat ion 
internat ionale de cette t e n d a n c e (Internat ionale Gesellschaft für vergleichende Kulturfor-
schung) où l ' é tude des «hautes cultures» fu t é tro i tement reliée à u n e pensée intégrat ionnis te 
visant à la création d'un E t a t supranational . 
D a n s la suite, le rapporteur a remarqué q u e la concept ion des questions théor iques de 
l'histoire de la civilisation est , dans une grande mesure et sous bien des rapports, soumise à 
la lut te occu l te ou ouverte , entre les régimes capital is te et social iste , entre les idéo log ies capi-
taliste et marx i s te . Il a ind iqué en quoi le m a r x i s m e signifie u n «défi» particul ièrement dan-
gereux, en mat ière d'histoire de la civil isation, pour l 'historiographie bourgeoise. 
A n a l y s a n t les réponses que l 'historiographie bourgeoise donne aux problèmes de l'his-
toire des c ivi l isat ions, il a br i èvement cité quatre tendances actuel les: les idées et les méthodes 
de l'histoire d e s idées qui ex i s t en t même de nos jours et exercent cucore une i n f l u e n c e , l'his-
toire pos i t iv i s te des c iv i l i sat ions et, outre ces tendances tradit ionnelles , deux c o u r a n t s plus 
modernes qui o n t des rapports a v e c les précédents . L'un d'eux es t le courant dit de morphologie 
culturelle (O. Spengler, A. T o y n b e e , A. W e b e r , О. Anderle), l 'autre, c'est la n o u v e l l e école 
française d'histoire de la c iv i l i sat ion d' inspiration économico-sociale (Braudel, D u b y e t Man-
drou). Il e x a m i n a ces t endances sous différents angles , entre autres pour voir dans que l l e mesure 
elles ass imi lent l'histoire po l i t ique et, avec el le , l'histoire de la l u t t e des classes, à l'histoire 
de la c ivi l isat ion prise dans u n sens de plus en p lus large. 
On comprend ainsi c o m m e n t — vue la néga t ion de l 'ex is tance d'une histoire autonome 
de la c iv i l i sat ion d'une part , et de l'autre le l en t processus v i s a n t à lui donner u n e valeur 
absolue — l'historiographie occidentale en v i e n t à parler de s i tuat ion incertaine d a n s cette 
discipline. 
Les f o n d e m e n t s théor iques de l 'historiographie culturelle marxiste sont m i s au clair 
et ainsi sa p lace est bien dé f in i e dans les d isc ipl ines historiques. Sa situation n 'es t pourtant 
pas e x e m p t e de problèmes. L e rapporteur s'est alors référé à deux articles théoriques marx i s tes 
qui cons ta tent , d'une part, le retard de l 'histoire de la civi l isation et, d'autre part , l imitent 
ce retard de la synthèse. Le rapporteur a insisté sur le caractère relatif de ce retard e t , sous ce 
rapport, s 'est référé aux o u v r a g e s d'histoire d e la civilisation publ iés en Union Sov ié t ique 
et dans les p a y s de démocrat ie populaire, de m ê m e , qu'aux résul tats des recherches d a n s l'his-
toire de la cu l ture matérielle. 
Parmi les raisons de ce relatif retard, il souligna en premier lieu que l 'historiographie 
marxiste s 'é ta i t développée en combattant l ' idéal is te historiographie bourgeoise. D a n s ces 
conditions, la recherche d a n s le domaine de l 'histoire culturelle f u t nécessairement releguée 
à l'arrière p l a n par rapport à d'autres ques t ions fondamentales . E . Pamlényi a é g a l e m e n t 
rappelé quel c l imat régnait généralement dans les années 1930, quel le était la po l i t ique cultu-
relle à cet te é p o q u e où ce genre de discipline n e pouvai t se déve lopper . 
Parmi les raisons du retard, il faut aussi prendre en considération qu'une s y n t h è s e cultu-
relle const i tue u n travail sc ient i f ique e x t r ê m e m e n t difficile, j u s t e m e n t à cause des ex igences 
théoriques ex trêmement r igoureuses du marx i sme e t du fait de ses aspirations à l ' exac t i tude . 
D a n s la suite , le rapporteur a parlé des possibi l i tés d'un essor des recherches m a r x i s t e s 
en matière d'histoire de la civil isation. Les t r a v a u x devraient commencer par l ' ana lyse et 
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la crit ique des résu l ta ts et des méthodes de l 'historiographie bourgeoise. II a proposé d'orga-
niser des recherches col lect ives, car des synthèses d 'un n i v e a u plus é levé n e sauraient être 
réal isées qu'en co l laborat ion avec des spécial istes de p lus ieurs disciplines, et donc en appli-
q u a n t une méthode complexe . Dans u n tel collectif, les d i f férents spécialistes s'assimileraient 
la v i s ion historique d e s choses, et au cours des travaux ils deviendraient des historiens de la 
c ivi l i sat ion. 
A ce point, l e rapporteur s'est référé au concept d'histoire de la civi l isation, tel qu'i l 
a é t é défini par le professeur Lajos E l e k e s dans son rapport . Il s'est aussi é t e n d u aux idées de 
L e n i n e su la culture e t a contesté l ' op in ion selon laquel le Lénine n'aurait employé la not ion 
d e culture que dans u n sens restreint. 
Dans la partie f ina le de son rapport , E. Pamlényi a essayé de répondre à la question d e 
savo ir en quoi l 'histoire de la c iv i l i sat ion se dist inguerait des autres branches de l'histoire. 
La synthèse d e l'histoire de la c iv i l i sat ion ne saurait être égale à la s o m m e des histoires 
d e s différentes autres branches. Il y f a u t quelque chose d e plus . Ce plus ne saurait être recherché 
d a n s le caractère d 'ensemble synthé t i sant du thème. I l rés ide peut-être en ce que l'historien 
de la civilisation s 'e f force de saisir les phénomènes cu l ture l s de leur côté historique l 'amenant 
a ins i à rechercher les corrélations qui les rattachent à l 'aspect culturel général de l 'époque 
e t à l 'évolution socio-économique. E n f i n de compte — a-t- i l souligné — u n ouvrage appar-
t iendra à l'histoire d e la civilisation si l e s sources documenta ires sont abordées et traitées sous 
l 'ang le de la c ivi l isat ion. L'histoiren examinera le p h é n o m è n e culturel dans son évolut ion, 
d a n s ses changements toujours dans ses rapports c o m p l e x e s et non pas i so l ément pris. 
Le système d e catégories de l 'histoire de la c iv i l i sat ion, dont l 'absence est souvent 
déplorée et dont le beso in est par fa i t ement justifié, pourra être créé au fur et à mesure de la 
progression des recherches dans ce domaine . 
Sous le t i tre «La notion de culture dans les doctrines bourgeoises les plus récentes», I. 
Hermann a ouvert la série des in tervent ions . Il a rappelé q u e les historiens bourgeois ava ient 
v i v e m e n t discuté la no t ion de culture d è s le siècle des lumières . Rousseau, qui était allé for t 
lo in dans la crit ique de la société, d é n o n ç a les effects destructeurs de la civil isation m ê m e . 
D idero t , par contre, jugea que cette t h è s e n'était pas prouvée . Ce ne f u t pas par hasard si, 
à c e t t e époque, le prob lème du caractère destructif de la civilisation f u t évoqué . En effet , à 
ce moment- là avai t é t é découvert le problème qui, au f o n d , reste jusqu'à nos jours, irrésolu 
d a n s les conceptions bourgeoises sur la culture. La cu l ture bourgeoise, qui a grandement con-
tr ibué au d é v e l o p p e m e n t de la t e chn ique , était incapable de développer dans la même mesure 
l 'autre côté des forces productrices, à savoir l 'homme e t la force humaine de travail et m ê m e , 
très souvent, elle a renversé les proport ions . 
Cette contradict ion tout reconnue et exprimée d a n s les vues his tor iques et philosophi-
ques , avait encore u n e f fe t remarquable , car elle dirigea l 'at tent ion des chercheurs ultérieurs 
v e r s l 'ethnographie e t l 'anthropologie. Le rôle h is tor ique des tendances ethnologiques é t a i t 
d e familiariser les esprits , en face du féoda l i sme et, d a n s u n e certaine mesure en face du capi-
ta l i sme , avec l ' idée q u e les condit ions sociales et culturel les avaient accompl i une importante 
évo lu t ion — et qu'e l les ne pouvaient d o n c pas relèver e n général de la n a t u r e humaine ou de 
la raison. Elles ont p r o u v é à l 'évidence que pour donner u n e interprétation réaliste de l ' évolu-
t ion, il faut partir d ' u n e autre base. 
Après ce c o u p d'œil rétrospect i f , I. Hermann présenta les concept ions bourgeoises 
modernes dans l 'histoire de la c iv i l i sat ion et il en a n a l y s a trois types caractéristiques. Se lon 
la première concept ion , qui est celle de l'historien anglais Draper et de ses disciples, l 'évolut ion 
culturel le forme u n e courbe qui rejo int son point de dépar t . Les penseurs bourgeois adopten t 
c e t t e théorie et about i s sent à des formule s qui a f f i r m e n t le caractère contradictoire de la 
civi l isat ion t echn ique et des autres domaines de la cul ture . En substance , il est indif férent 
q u e cette contradict ion se manifeste sous différentes formes . Chez Rickert , par exemple , il 
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s'agit d 'une contradict ion sc ient i f ique méthodique , chez d'autres phi losophes c'est u n e contra-
diction entre la technique et l 'éthique, tandis que d'autres soul ignent les évo lut ions contra-
dictoires de la civil isation et de la culture. Le f o n d de ces vues reste le même, i n d é p e n d a m m e n t 
des références historiques, qu 'on en appelle au déclin de la c iv i l i sat ion romaine, o u à des 
exemples contemporains . Le représentant le p lus typ ique de cet te conception est, en philo-
sophie, Spengler avec son l ivre Untergang des Abendlandes . Chez d'autres penseurs, c o m m e 
dans la théorie des cycles culturels d'Arnold T o y n b e e , c'est cette contradict ion qui cons t i tue 
l'un des po in t s de départ. D a n s la Geistesgeschichte , ce t te pensée ava i t une expression directe, 
de nos jours par contre, elle s 'exprime sous f o r m e s d'essai ou en s 'appuyant sur la sociologie 
et l 'ethnologie. A titre d 'exemples , I. H e r m a n n a cité Heisenberg, Lombroso et Horkheimer . 
De ces théories , il ressort que la contradict ion entre civilisation et culture doit ê tre résolue 
en faveur de la civilisation et , par conséquent, celui qui veut faire de la critique de la culture 
doit retourner a u x tout premiers temps de l 'histoire. Ce type de pensée bourgeoise moderne 
sur l'histoire et la culture réduit la culture dans la v ie humaine à des é léments d é p o u r v u s de 
liens avec les instruments et l 'évolut ion technique . Aussi excluent- i ls de la notion de culture 
toute act iv i té intellectuelle appl iquée à la product ion et au d é v e l o p p e m e n t des i n s t r u m e n t s 
ou en l iaison a v e c la pensée calculat ive . C'est sur ce t te base qu'est tracé le tableau d u déclin 
culturel ou d u cercle vic ieux. 
La crit ique formelle pourrait , à elle seule , démontrer l ' inconsistance et l 'ahistorisme 
de cette concept ion dont le modè le est l 'évolut ion technique du monocapi ta l i sme de n o s jours. 
I. Hermann a cependant es t imé que cela ne suff irai t pas, car il ne s'agit pas s e u l e m e n t que 
dans l ' évolut ion bourgeoise t o u t ce qui n'a pas de rapport avec le déve loppement t echn ique 
est remis en cause, mais que, sur une base bourgeoise , la critique de la société n'est poss ible 
qu'à partir de cet te idée. Mais en même t e m p s , u n des sérieux problèmes de notre époque 
trouve une express ion ici, à savoir que c'est à notre siècle que l 'histoire est devenue histoire 
universelle. Par conséquent, des types apparaissent dans l 'évolut ion sociale qui d i f fèrent du 
type européen et qui, «pour différentes raisons, ressemblent plutôt au cercle vicieux». I. Her-
mann s'est alors référé a l ' example de la culture orientale. Dans les cas, a-t-il précisé, o ù la 
technique et les autres domaines de la civi l isat ion montrent une évo lu t ion abso lument hété-
rogène, l 'histoire politique n'a pas la même i m p o r t a n c e que dans l 'histoire européenne. Mais 
il s'ensuit que, de ce point de v u e , la conception culturel le réduite, et opposée à la c iv i l i sat ion, 
est un p h é n o m è n e rétrograde qui désoriente les v u e s historiques en erigeant en é t a l o n les 
niveaux et les modes d'évolut ion autres que les classiques. 
L'autre t y p e des tendances dans l'histoire de la civilisation emploie des m é t h o d e s plus 
raffinées pour analyser à l ' intérieur même de la culture les conflits et les contradict ions. La 
critique est fa i te en premier l ieu à partir de l ' individu, et ses racines remontent au l ivre de 
Freud int i tulé Unbehagen in der Kultur. Au fond, c'est l ' individu qui est ici opposé à l ' ensemble 
de la société et la contradiction qui, dans la concept ion précédente, apparaît entre la civili-
sation et la culture, devient ici confl i t entre l ' indiv idu et la société. A cette tendance appar-
tient en général le courant freudiste , ou néofreudiste , celui-ci é tant le plus apprécié d a n s la 
sociologie américaine. I. H e r m a n n a cité c o m m e e x e m p l e les œuvres de Riesman qui construi t 
sa concept ion de la culture sur les refoulements , dédui t la culture d 'une négat iv i té et ne donne 
aucune formule posit ive. D a n s ce type , le m o n d e object i f porte la responsabil ité de «violer la 
sphère d' intérêts de l'individu» ce qui conduit nécessairement à une certaine utopie d o n t on 
voit des exemples dans les a f f irmat ions correspondantes d'Erich F r o m et d'Herbert Marcuse . 
Le tro is ième type part éga lement de l ' e thnologie et rejette le concept de l ' évo lu t ion; 
en relèvent les v u e s du fonct ional i sme et du s tructual i sme sur la culture. A ce propos, I. Her-
mann a cité la théorie de Bronis law Malinowski , c lassiquement fonct ional is te , et c o n s t a t e 
que le fond de ce t te conception est de donner la descript ion de 'ensemble des structures sociales 
en la centrant sur la caractérist ique de la culture. Cette tendance v e u t donc at te indre une 
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sor te de totalité, d o n t l 'essence est cependant que «la structure interne de la société doit ê tre 
décr i t e comme une s o m m e de fonc t ions se complétant mais ayant une apparence a u t o n o m e 
e t q u e , dans cette description, le plus important est le beso in interne de la société que celle-ci 
e s t capable de satisfaire.» Le fonct iona l i sme et, part ie l lement , le s tructual i sme opposent à 
la critique la «compréhension». Ce t y p e voit dans la culture «un m o y e n d'harmoniser» l e s 
contradict ion de la soc iété et, par rapport au précédent , il est conservateur. 
Après avoir passé en revue ces trois conceptions, on vo i t c lairement — a dit I. H e r m a n n 
— les mutat ions s u r v e n u e s dans les théor ies bourgeoises en ce domaine. D ' u n e part, les contra-
d ic t ions se sont aggravées , de l 'autre l 'effet destructeur de la culture bourgeoise est de p lus 
en plus accentué. E n ce qui concerne la curiosité e thnolog ique , au X I X e siècle elle contribua 
à faire valoir le p o i n t de vue historique dans l 'étude de l 'évolution, tand i s que, de nos jours , 
el le sert de pré tex te pour se détourner de ce point d e v u e . 
I. Hermann es t d'accord avec L. Elekes et E. P a m l é n y i , quant à la concept ion culturelle 
m a r x i s t e large, en y a joutant cependant que les idées de Marx et de Lénine diffèrent dans leur 
subs tance qui ont é t é ci-dessus e x p o s é e s . La différence provient de ce que le marxisme ne 
suppose pas à l ' intérieur de la culture des «contradictions de principe», m a i s qu'il les e x a m i n e 
e n t a n t que contradic t ions concrètes, socialement et h is tor iquement déterminées . Les recher-
c h e s en matière d 'his to ire de la c iv i l i sat ion sont donc u t i l e s et nécessaires, mais seulement en 
re lat ion avec l 'histoire politique et lorsqu'elles servent à la mieux comprendre. 
L. Makkai, chef d'un groupe d e ducumentat ion à l 'Inst i tut d 'Histo ire de l 'Académie 
hongroise des Sc iences , a estimé q u e l e thème de la discussion est trop étendu pour qu'il 
permet te d'esquisser, ne serait-ce q u e dans ses grandes l ignes, la quest ion des problèmes de la 
culture matérielle. II n 'est même p a s sûr de ce que ce terme soit b ien choisi pour indiquer 
e x a c t e m e n t la n o t i o n de product ion et de c o n s o m m a t i o n matérielles de la société, celle-ci 
é t a n t , en général, e n t e n d u e sous le v o c a b l e de «culture matérielle». Si, dit-il , nous ra t tachons 
la not ion d'histoire de la civilisation à l 'évolution h is tor ique des j u g e m e n t s esthétiques, m o r a u x 
e t logiques, dans ce cas, la product ion et la c o n s o m m a t i o n des biens matérie ls se divisera en 
d e u x aspects n e t t e m e n t séparés, d o n t l 'un sera la créat ion et l 'uti l isation des moyens et b iens 
matér ie l s servant à la conservation d e l ' individu et de l 'espèce, c'est à dire la vie matérielle pro-
p r e m e n t dite, et l ' au tre sera le d o m a i n e des jugements relat i fs aux biens matériels (goût, s ty le , 
m o d e , morale, e tc . ) . A u fond, c'est ce dernier que n o u s devrions appeler culture matériel le , 
p o u r autant que les d e u x seraient fac i l e s à séparer. Mais , dans la réalité, la vie matériel le e t 
la culture matérie l le fusionnent inséparablement . Les connaissances techniques , la s i tuat ion 
économique , les b e s o i n s esthét iques , le jugement mora l et le prestige social exercent u n e 
inf luence conjuguée sur la nourriture, l 'habil lement, la construction, la demeure. Il y a e n 
outre les objets f a i t s par l 'homme exc lus ivement pour satisfaire à ses besoins esthét iques ou 
pour exprimer des s y m b o l e s sociaux. Ces derniers, é t a n t des objets, ils ne sauraient être abstrai ts 
d e l 'évolution généra le de la t echn ique et de l ' économie , v u e que leur product ion et leur «con-
sommation» sont soumises aux m ê m e s conditions t echn iques et économiques que celles des 
ob je t s qui ne s o n t qu' «utiles». 
Outre la complex i t é de son sujet , l 'historiographie de la c iv i l i sat ion d'aujord'hui se 
heurte au grand problème , dit L. Makkai , que la tradi t ion millénaire de notre discipline a 
centré la synthèse historique sur l 'histoire politique. J u s q u ' a u X I X e siècle, l'objet de l 'h is to-
riographie était , au fond, de décrire comment un groupement d ' h o m m e s avait persuadé ou 
contraint l'autre à admet tre ses idées et à se plier à sa vo lonté . Les historiens en t émoigna ient 
q u e relativement p e u d'intérêt aux ac t iv i t é s de l ' h o m m e visant à se soumet tre et à transformer 
la nature environnante . Le marx i sme , en découvrant et prouvant que l'histoire humaine est 
écrite dans un l a n g a g e économique, apporta le grand tournant. Pourtant , même aujourd'hui 
n o u s n'avons pas dépassé le stade o ù n o u s essayons d e pénétrer, depuis les rapports de produc-
t ion , dans le d o m a i n e relat ivement p e u exploré des forces productrices et nous avons re lat ive-
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m e n t peu de connaissances concrètes sur la manière dont l 'évolution des forces productrices 
détermine les rapports de production. 
Le sujet et le but des discussions présentes ne permet tent pas, dit M. Makkai , de s 'étendre 
aux aspects de la culture matériel le que l'on groupe sous le vocable de «vie matérielle». D e 
tou te façon historique, l'histoire de la technique e t de l 'économie ne saurait qu'être trai tée 
dans des chapitres é tro i tement liés entre eux. La ques t ion qui a lieu d'être discutée est de 
savoir , quelle place devront occuper d a n s une synthèse les phénomènes qui n'entrent pas dans 
le domaine de l'art «pur» ou qui n 'en sont que des mani fes ta t ions périphériques, tels que, par 
e x a m p l e , la mode, le goût et leur express ion dans les objets utilitaires de la vie quotidienne. 
Les jugements ont créé sous ce rapport une hiérarchie particulière; ainsi l 'architecture occupe 
déf in i t ivement et sans contestat ion sa place dans l 'histoire de «l'art», les meubles , b i joux et 
céramiques s 'étant , par contre, s eu lement hissés au rang d'«art décoratif» tandis que la ves t i -
m e n t a t i o n est relégué au degré inférieur de cette échelle de valeur; et, f ina l ement , aux créations, 
certes éphémères, de la gastronomie on refuse tout rapport avec l'art d o n c avec la «civilisa-
tion». Il est à remarquer que l 'e thnographie et l 'ethnologie ont , sous ce rapport aussi, une ap-
proche différente et p lus large de leurs domaines que les historiens n'en o n t des leurs. 
L. Makkai a es t imé qu'à l 'avenir et sans doute déjà au cours des actuels travaux sur 
l 'histoire de Hongrie les historiens d e v r o n t prêter plus d 'at tent ion aux phénomènes des acti-
v i t é s str ictement matériel les et, en outre , aux aspects des manifestat ions artist iques classées 
dans les régions «inférieures» de leur hiérarchie, donc dans les construct ions , l 'ameublement , 
les costumes , l 'a l imentat ion, les distract ions , la mode, les goûts , car a v e c les styles du grand 
art, elles ont formé ces modes de v i e sans la connaissance desquels il e s t imposs ible de bien 
connaître et de bien représenter la soc iété de telle ou te l le époque. C'est d a n s ces domaines de 
la v i e quotidienne que le «matériel» et le «spirituel» se fondent en un t o u t organique et que 
les j u g e m e n t s es thét iques et l'esprit créateur de l 'époque deviennent trésor de toute la com-
m u n a u t é qui ne refuse pas les «petites choses». De plus, ces aspects de la v i e offrent de nou-
v e a u x enseignements quant aux lois internes que suivent les m o u v e m e n t s des différents sociétés. 
N e pourrait-on établir u n rapport — s'est demandé L. Makkai — entre l e d y n a m i s m e général 
de la société européenne et les c h a n g e m e n t s e x t r ê m e m e n t rapides de la m o d e , ainsi que le 
r y t h m e accéléré dans la succession des modes de vie, ceux-c i se relayant d'abord de siècle en 
s iècle , ensuite deux fo i s en un siècle et puis avec chaque génération — ce d y n a m i s m e s 'oppo-
sant en ce domaine au conservat isme rigide des sociétés orientales. 
Comme e x e m p l e de cette concept ion de la culture matérielle, il a cité le récent l ivre 
de Fernand Braudel , int i tulé «Civilisation matérielle et capitalisme», où l 'auteur recherche 
derrière les petites réal i tés matérielles les grandes lois des m o u v e m e n t s de la société. Certes, 
l 'historiographie pos i t iv i s te avait déjà traité des outi ls de la vie quot id ienne mais seu lement 
en t a n t que curiosités, c o m m e des i l lustrat ions anecdot iques de l 'évolution intel lectuel le , celle-ci 
é t a n t considérée c o m m e la seule essentie l le . Le livre de F. Braduel est le premier où il s 'agit 
de bien davantage que cela: de l 'express ion objectivée des m o u v e m e n t s de l 'évolut ion sociale. 
D é v e l o p p é e dans u n esprit marxiste , ce t te init iative pourrait servir de po in t de départ à 
l 'épanouissement d 'une nouvelle branche de l'histoire de la civil isation. Pour montrer la manière 
dont elle pourrait ê tre utilisée dans l 'historiographie hongroise , L. Makkai s 'est référé à des 
sources des X V I et X V I I e siècles, sur tout aux contrats entre les grands domaines et leurs 
e m p l o y é s ou, au chapitre des rétr ibut ions en nature, on trouve souvent ment ionnées dif fé-
rentes sortes de drap. U n e coutume rigoureuse et générale dans le pays ent ier déf init les sortes 
de drap allouables a u x divers employés . La qualité variai t selon l 'état , les «familiares» des 
grands seigneurs ava i en t droit à autre chose que les so ldats de condition subalterne, les em-
ployés domaniaux ou les fermiers é tant dotés autrement que les brassiers e t les bergers. Ainsi 
v o y a i t - o n agir de concert l 'économie, les goûts et les impérat i f s de prestige social sur la forma-
tion d 'une structure de la mode. On pourrait multiplier ce genre d 'exemples , en les emprun-
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tant à la nourriture, à l 'ameublement , etc. Les sources en sont abondantes mais disparates 
et les bases théoriques d'une recherche méthod ique font défaut. La culture matérielle pourrait 
donc devenir une partie in tégrante de l 'histoire de la civil isation, à condition d'élaborer la 
méthode de son exploration. 
L. V. Tcherepnine, chef de section de l ' époque féodale à l ' Ins t i tu t d'Histoire de l 'Aca-
démie des Sciences de l ' U R S S a parlé des m é t h o d e s par lesquelles les parties relat ives à l'his-
toire de la civi l isat ion sont intégrées dans les chapitres méd iévaux des ouvrages de s y n t h è s e 
soviét iques . D a n s les t r a v a u x d'Histoire universel le , d'Histoire de l ' U R S S et d 'Histo ire 
de la culture de l 'ancienne Russ ie dirigée par Grekov et publiée au début des années 1950, 
les p h é n o m è n e s culturels a v a i e n t été traités a v e c l'histoire générale ou dans des chapi tres à 
part. D a n s l 'histoire de la Russ ie de Kiev , les é v é n e m e n t s re levant de la culture matérie l le 
liée aux processus économiques et sociaux, sont exposés paral lè lement à ceux de la v ie intellec-
tuelle. On y traite les dif férents modes de construct ion (par e x e m p l e maisons d 'habi tat ion et 
fort i f icat ions) , les costumes de l 'époque, les m o y e n s de communicat ions , mais aussi des manifes-
tat ions culturel les qui sont p lus proches de la sphère politique, te l les que la structure de l'Eg-
lise, ses act iv i tés , le sent iment religieux, etc. Se lon L. Y. Tcherepnine , cette méthode est appli-
cable dans beaucoup de cas et présente bien l 'histoire générale de l 'époque donnée a v e c tous 
les d i f férents phénomènes de la vie culturelle. D a n s les deux autres ouvrages de synthèse , 
l ' évo lut ion culturelle est tra i tée dans des chapi tres indépendants ; c'est essent ie l lement la 
culture intel lectuel le qui, à travers ses faits , é v é n e m e n t s et processus relevant de la culture 
matériel le sont décrits — quoique assez b r i è v e m e n t — dans les chapitres généraux. U n e des 
condi t ions essentielles du succès de cette f açon de faire est que la périodisation de l'histoire 
culturelle coïncide, comme c'est le fait en général , avec la périodisat ion de l 'histoire sociale 
car c'est l 'unique manière qui permette au l ec teur d'avoir u n tab leau d'ensemble à partir 
des chapitres successifs. L. Y . Tcherepnine a pour tant exprimé des réserves à propos de cette 
méthode v u que, selon lui, il est impossible de l imiter la vie culturel le , comme on le fa i t dans 
ces cas, à la seule culture intel lectuelle . 
M. Gardanov, chef de section des é tudes caucasiennes à l ' Ins t i tut Ethnographique de 
l 'Académie des Sciences de l ' U R S S a soul igné l ' importance de la culture matérie l le dans 
la civi l isat ion. E n écrivant leurs ouvrages, les histoirens doivent faire la synthèse des phéno-
mènes qui , normalement , re lèvent de disciplines différentes; il en est ainsi dans une société 
donnée , des instruments , objets et résultats de la production des connaissances techniques 
et modes de travail des classes et groupes producti fs , l ' inf luence de l'emploi et du niveau 
des rétr ibut ions sur les divers facteurs de la conscience, etc. Il semble opportun d'ap-
pliquer généralement la no t ion de mode de v i e et mœurs adoptée dans les recherches 
sov ié t iques sur l'histoire de la civil isation et qu i indique l ' ensemble des phénomènes relèvant 
du degré de civilisation. M. Gardanov a ensui te hommage à l 'ampleur de la concept ion léni-
nienne de la culture dont il a déjà été ques t ion dans le rapport principal. 
E. Kabos, chef d'un groupe de travail à l ' Inst i tut d 'Histo ire du Parti, re lèvant du Co-
mité Central du Parti Socialiste-Ouvrier Hongrois , a présenté u n e conférence in t i tu lée «Pro-
blèmes, situation et tâches de la recherche historique en matière de culture ouvrière». Il a d'abord 
précisé qu'il é tai t imposs ible de s'étendre à la total i té de ce v o l u m i n e u x complexe de pro-
blèmes dont il ne traitera que quelques idées t o u t en tâchant de donner un tab leau général 
de la s i tuat ion. 
Par lant des rapports entre la culture en général et la culture ouvrière, il a e s t imé qu'on 
aurait tort de considérer que la culture ouvrière devrait faire l 'objet d'une discipl ine parti-
culière, ainsi que certains le f o n t qui partent d 'une fausse interprétat ion de la thèse de Lénine 
sur les d e u x cultures. Les rapports entre la cul ture en général et la culture ouvrière se caracté-
risent par leur connexité , b ien que celle-ci ne so i t pas exempte de contradictions. L'histoire de 
la culture ouvrière est d irectement liée à l 'histoire générale de la ciivlisation d 'une part et 
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à l'histoire du m o u v e m e n t ouvrier de l 'autre, e t c'est par ces d e u x voies là qu'e l le s'intègre 
à la synthèse de l'histoire générale. E. Kabos désire ainsi tracer les l imites des t h è m e s relevant 
de la culture ouvrière p lus largement que d a n s l ' interprétation habituelle. 
Il c lasse les é léments de recherche en trois groupes. D a n s le premier entre la définition 
stat ique de la culture ouvrière , c'est à dire l 'ana lyse de cette s i t u a t i o n culturelle à u n e époque 
donnée; il f aut donc évaluer les biens matériels , spirituels et m o r a u x dont les m a s s e s ouvrières 
disposaient à l 'époque donnée , c'est à dire la culture de leur m o d e de vie. A f i n de pouvoir 
esquisser u n tableau d 'ensemble de la culture d 'un groupe social , il faut aussi fa ire appel au 
concours de plusieurs discipl ines l imitrophes. Il f a u t découvrir l 'origine des fac teurs analysés, 
les sources populaires et p a y s a n n e s des p h é n o m è n e s culturels, l e s éléments a p p o r t é s par les 
ouvriers étrangers, les in f luences de la «haute» culture et de la cu l ture populaire qui pénètrent 
dans la classe ouvrière. Il f a u t examiner si t o u s ces composants f o r m e n t un e n s e m b l e culturel 
caractérist ique d'un groupe ou d'une couche d'ouvriers. En ce d o m a i n e , la recherche se propose 
donc d'éclairer les voies par lesquelles les ouvriers participent, à un moment déterminé, à 
l 'ensemble des valeurs culturel les de la nat ion . 
Le deuxième groupe les recherches sur les é léments d y n a m i q u e s , sur la l u t t e d e classe 
culturelle menée sous la direct ion du parti po l i t ique des ouvriers. À cette lut te appart ient le 
processus au cours duquel la classe ouvrière crée ses organisat ions culturelles, sa politique 
culturelle et se sert de la cul ture en tant que m o y e n dans sa l u t t e de classe. 
Le troisième groupe de problèmes comprend le ré f léchissement dans la culture de 
l 'existence, de la s i tuation e t des luttes de la c lasse ouvrière. Les vér i tés du soc ia l i sme, le sort 
des ouvriers font leur apparit ion d'abord dans les œuvres d'écrivains «venus de la bourgeoisie». 
Mais b ientôt apparaissent, sans avoir encore a t te in t un niveau art ist ique, des œ u v r e s d'ouv-
riers aussi. Quant , à l 'époque du capital isme, le mouvement ouvr ier avait promu ses cadres 
dirigeants et son intel l igentzia mil itante, les meil leurs d'entre e u x s'élévèrent p a s à pas au 
niveau de la «haute culture» d'esprit socialiste, t a n d i s que des art i s tes de premier p lan , d'origine 
bourgeoise, devinrent des c o m b a t t a n t s d 'avant -garde du m o u v e m e n t ouvrier. C'est dans le 
cadre de ces problèmes qu'i l convient d'analyser la manière d o n t l e régime au p o u v o i r utilise 
les m o y e n s de la science et de l'art pour freiner l ' épanouissement du mouvement ouvrier et 
l 'évolut ion culturelle des m a s s e s ouvriers. Les phénomènes e x p o s é s dans ces trois groupes 
exercent leur influence s imul tanément , la d is t inct ion entre e u x n 'é tant faite que pour des 
raisons méthodiques qui p e u v e n t faciliter la v u e d'ensemble. 
D a n s la suite, E . K a b o s a brossé un t a b l e a u de la s i tuat ion actuelle de l 'histoire de la 
culture ouvrière. Notre historiographie marxiste- léniniste peut s 'appuyer sur un b o n nombre 
d'ouvrages consacrés à ce domaine . Cependant, le défaut d'une organisation coordinatrice , 
le choix incidentiel des t h è m e s marquent de leur empreinte les ouvrages parus sur ces sujets. 
Les plus grandes lacunes se présentent dans le premier groupe; n o u s savons très p e u de choses 
sur le n iveau , le caractère, les facteurs de la cul ture de la classe ouvrière. Quant au deuxième 
groupe, nous avons abouti à certains résultats aussi bien dans l 'exploration des fa i t s que 
dans leur analyse , malgré les grandes lacunes qui doivent encore être comblées. A u t a n t pour 
la quant i té que pour la qual i té , les études sont les plus poussées sur les problèmes c i tés dans 
le troisième groupe. 
Tout cela est loin d'être particulier à la Hongrie; en e f f e t , les mêmes p r o b l è m e s se 
posent dans l 'historiographie des autres pays social istes. U n e x e m p l e en est donné par l'histoire 
du m o u v e m e n t ouvrier a l l emand en huit t o m e s où les auteurs n'é lucident pas s u f f i s a m m e n t 
les bases culturelles sur lesquel les les ouvriers s 'étaient organisés en classe, grâce auxquel les 
le m o u v e m e n t socialiste s 'étai t épanoui et le parti f u t créé. Les ra isons de ces lacunes n e rési-
dent pas un iquement dans les diff icultés d 'une telle approche; l 'autre raison est que nous 
n'attr ibuons pas at tent ion qui leur est due à l ' inf luence que le n i v e a u de culture d e s masses 
avait exercé sur le cours de l'histoire. 
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E n matière d'historiographie de la culture ouvrière en Hongrie. E . K a b o s s'est con-
t e n t é de citer quelques ouvrages de s y n t h è s e . Les deux t o m e s parus de l 'Histo ire du m o u v e m e n t 
révolut ionnaire ouvrier hongrois sont p l u s riches sous ce rapport que les s y n t h è s e s précédentes, 
m a i s ce n'est que p l u s tard, dans u n e synthèse plus vo lumineuse , u t i l i sant des recherches 
p l u s fouil lées que l ' on pourra présenter c o m m e il faut les aspects culturels du m o u v e m e n t 
o u v r i e r hongrois. Le deux ième tome d e l 'Histoire de H o n g r i e insère correctement l'histoire 
de la culture ouvrière dans l'histoire généra le et peut d o n c servir d ' e x e m p l e aussi du point 
de v u e de la synthèse d e la culture ouvr ière ; il a pourtant le défaut de présenter les act iv i tés 
cu l ture l les du m o u v e m e n t ouvrier d a n s des limites assez réduites. 
Dans le d o m a i n e des recherches c lassées dans la tro is ième catégorie, c 'est quantita-
t i v e m e n t aussi bien q u e qual i ta t ivement — l'histoire l i t téraire qui a fait les p lus grands pro-
grès . U n e des raisons e n est que de t o u t e s les branches des arts c'est la l i t t érature qui avait les 
l i ens les plus étroits a v e c le m o u v e m e n t ouvrier. Les chercheurs des autres branches de l'his-
to ire des arts trava i l l ent également à rassembler des d o c u m e n t s relatifs à ces problèmes. 
Les lacunes qu i se présentent d a n s les recherches concernant le cu l ture ouvrière sont , 
s e l o n E . Kabos, les suivantes: nous n e connaissons pas suf f i samment la s i tuat ion culturel le 
d e s ouvriers hongrois , l e s origines et sources de leur cul ture à l'époque où leur classe se forma, 
ni l e processus qui, p l u s trad, conduisit à la magyarisat ion de leur m o u v e m e n t (qui était d'ori-
g i n e autrichienne, N . d. T.) ni sa s i t u a t i o n sur le plan l inguist ique. N o u s s a v o n s très peu de 
c h o s e s sur les courants doctrinaux et idéologiques , s o u v e n t mitigés, qui l ' o n t influencé, et sur 
la mesure dans laquel le le marxisme a g i t ensuite sur lui. Il y a encore de grandes lacunes d a n s 
la connaissance des ac t iv i t é s culturel les des organisat ions ouvrières. Il n e suff i t pas de dé-
poui l l er à fond les d o c u m e n t s relatifs à ces questions, il e s t indispensable de les analyser de m a -
nière plus approfondie. Il est nécessaire en outre d 'analyser l'effet d ' ensemble qu'exercèrent 
ces différents facteurs . 
Pour conclure, E . Kabos a n o t é que la quest ion cruciale pour le déve loppement des 
recherches dans l 'h is to ire de la cul ture ouvrière est l eur coordination sys t émat ique . Il f a u t 
ins taurer une coopérat ion entre les chercheurs et é tab l i s sements qui s 'occupent de l 'histoire 
d e la civilisation et particul ièrement d e la culture ouvrière; il faudrait auss i former des cher-
c h e u r s qui connaissent également ces d e u x domaines de recherche. Afin de faci l i ter la rédaction 
d 'ouvrages de s y n t h è s e , il est indispensable de dresser la bibliographie des ouvrages re lat ives 
à l 'historié de la cu l ture ouvrière, de d o n n e r une appréc iat ion historiographique des mat ières 
ex i s tante s , de cons ta ter les lacunes à combler, de dresser l'ordre d'urgence des quest ions à 
tra i ter et d'organiser le travail, et e n f i n d e faire le relevé des sources dont ces recherches pour-
r o n t disposer. 
K. Vörös, référendaire en chef d e la Direction Générale des Arch ives , a présenté un 
r a p p o r t complémentaire intitulé «Esquisse de la situation culturelle des masses dans l'histoire 
de la civilisation». Il a d'abord défini l e s notions de «s i tuat ion culturelle» e t de «masses» e t a 
c o n s t a t é que toutes d e u x se composent de facteurs c o m p l e x e s , ramifiés e t aussi enchévêtrés , 
d o n t il serait e x t r ê m e m e n t difficile d e séparer les composant s . Aussi a-t- i l abordé le problème 
n o n pas du côté d e s composants, m a i s d u côté des ré su l ta t s et a traité la culture e l le -même 
e n la réduisant à certa ines de ses b r a n c h e s intel lectuel les . 
K. Vörös s ' es t surtout intéressé a u x problèmes de la recherche en mat i ère de manifesta-
t i o n s culturelles d e masses . L'analyse poussée de leur caractère avait déjà é té faite dans u n e 
é t u d e précédente d u conférencier. Il y avait démontré que les acquis i t ions culturelles les 
p l u s hautes et les p l u s progressistes n e sont pas généra lement assimilées par les masses. Ce 
qu i , par contre, représente la culture d a n s les masses n e saurait être appelé culture que de par 
sa fonction. Il est d ' a u t a n t plus i m p o r t a n t de se rendre compte et d 'analyser ces phénomènes 
q u e la vision d é f o r m é e du monde qu'of frent ces p h é n o m è n e s culturels exercent une forte 
in f luence sur la consc ience sociale e t o n t un effet n é g a t i f sur le c o m p o r t e m e n t social et les 
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act iv i tés polit iques. U n e tâche e x t r ê m e m e n t importante de l'historien es t donc de tracer le 
tableau culturel qui se dessine sur la base des phénomènes de masse. Il doit dresser le pro-
g r a m m e des recherches et m ê m e faire le gros du travai l pour collecter les sources puisque les 
chercheurs des branches spécialisées, dont les travaux lui servent é v i d e m m e n t d'appui, s'occu-
p e n t en premier l ieu des é léments de valeur esthétique qui intéressent leur spécialité. Par contre 
l'historien doit tenir compte de l 'ensemble des phénomènes sans les trier et tout d'abord de 
c e u x qui ref lè tent le plus d irectement la réalité soc io-économique et qui agissent le plus i m m é -
d ia tement sur la conscience sociale. Il faut déterminer les mot i f s pour lesquels les foules 
a v a i e n t choisi et adopté , de tou te l 'accumulat ion culturel le de leur époque, tels ou de ces 
é léments . 
Dans la suite , K. Vörös s'est é tendu aux deux groupes de quest ions concernant, d'une 
part, le problème d u j u g e m e n t à porter sur les mani fes tat ions culturelles de masses , et, d'autre 
part, celui de l ' évolut ion de la conscience sociale vers le cosmopol i t i sme. Paral lè lement à 
l'essor du capital isme et de l 'urbanisation, les masses cessent de plus en plus d'être des pro-
pagateurs actifs de la culture, pour seulement la recevoir en y faisant tout au plus leur choix. 
(La musique et les contes populaires sont remlacés par des composi t ions de musiciens profes-
s ionnels et par des romans d'aventures) . Toutefois , le fa i t que, dans le capital isme, le mode 
d e v ie paysan propre au féodal isme se désagrège, et que le paysan se mue en prolétaire, est 
u n pas fait en a v a n t , de m ê m e le décl in des biens culturels cités plus haut signifie en m ê m e 
t emps l 'élévation et le progrès des «masses qui s'en servent». L'autre phénomène , l 'évolut ion 
d e la conscience sociale vers le cosmopol i t i sme, qui, sous plusieurs rapports, se fait indépen-
d a m m e n t de la «haute culture», caractérise, lui aussi, l ' époque capitaliste. Ainsi , les policiers 
issus des grandes vil les, les f i lms de m ê m e genre et la mus ique de «consommation courante» 
se répandent dans les pays les plus dif férents et inf luent sur la mental i té des foules. 
Dans la suite , K. Vörös a esquissé les tâches et les méthodes de cettre recherche. V u 
qu'el le vise dans ce cas des phénomènes de masse, il serait opportun d'appliquer des méthode 
quant i tat ives , é v i d e m m e n t en fa isant u n choix so igneux des é léments qui s 'y prêtent. D e s 
sources spécif iques (chansons à la mode , l ittérature de quatre sous, c inéma, etc . ) il faut faire 
ressortir les é léments spécif iques en par tant de critères spéci f iques (tirages, indices de fréquen-
ta t ion des salles, etc.) . L'analyse peut être faite sous une grande diversité d'aspects culturels 
qui donnent une express ion de tel ou tel côté de la vie. On peut aussi analyser des exposit ions, 
des programmes de théâtres ou de c inémas , des manue l s scolaires, etc.) Depui s longtemps 
déjà dans l'histoire de la l i ttérature et en ethnographie on procède à de telles recherches. Certains 
de leurs é léments p e u v e n t être uti l isés pour choisir les é l émeots quantif iables . Il est év ident 
que de telles invet igat ions peuvent ne pas être l imitées aux sources les plus contemporaines , 
ou à celles de notre pays . 
Selon K. Vörös, les problèmes posés et les recherches proposées comportant le dagner 
de devenir des buts en soi. L'histoiren peut cependant échapper à ce danger si, dans la défi-
n i t ion de son thème et dans le choix de sa méthode , il s 'appuie sur les résul tats de l'historio-
graphie concernant la s i tuation, l 'époque et le problème en quest ion. Il doit en outre consulter 
les spécialistes correspondants , tels que socilogues, psychologues et, éventue l l ement , des pro-
grammeurs . Enfin, К . Vörös a rendu h o m m a g e à Márton György Kovachich , le plus important 
historien de l 'époque féodale tardive qui, il y a 170 ans e t le premier dans l 'historiographie 
hongroise, attira l 'a t tent ion sur la valeur documentaire des mani fes tat ions culturelles popu-
laires. 
Gy. Szabad, chargé de cours à l 'Universi té , a insisté dans sa brève intervent ion sur le 
fait que l ' importance des recherches dans le domaine de l 'histoire de la civi l isat ion est généra-
l e m e n t reconnue, mais que la manière de faire valoir les résul tats de ces recherches est assez 
p e u mise au clair, surtout dans le cadre d 'un ouvrage qui v i se à la synthèse historique générale. 
E v o q u a n t l'histoire de notre discipline, il a noté qu'au c o u r s de la différentiat ion de l'historio-
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graphie, jadis si homogène , la grande au tonomie qu'acquit l 'histoire de la c ivi l isat ion n'a pas 
clos le processus de la format ion de nouvel les spécialités. L'histoire de la c iv i l i sat ion s'est, a 
son tour, subdivisée en spécialités. Conséquence et exigence naturel les du d é v e l o p p e m e n t de la 
recherche, elle n'est plus dirigée sur l'histoire de la civilisation en général mais plus concrète-
m e n t sur l'histoire de l 'architecture, de la presse , de la médecine, etc. Comme suite de ce déve-
loppement des recherches, la fonct ion de l 'histoire de la c ivi l isat ion est, selon Gy. Szabad, 
de faire la synthèse des disciplines auxquel les elle a donné naissance et sa place dans cet 
ensemble sera celle d'une «synthèse dans la synthèse». 
J . Sziics, chercheur à l ' Inst i tut d 'Histo ire de l 'Académie hongroise des Sciences, a touché 
les problèmes qui se posent quant à l 'histoire de la civilisation et des idées. Il considère qu'est 
encore pendante la quest ion de savoir si l 'histoire de la civi l isat ion peut, ou non, être tenue 
pour une branche a u t o n o m e de la science, ou si elle n'est qu' une catégorie col lect ive embras-
sant des branches de recherches devenues a u t o n o m e s au cours des temps . En ce qui concerne 
la s y n t h è s e projetée, il s 'est demandé si, d a n s le cadre du m ê m e processus de travai l , il serait 
possible de procéder aux e x a m e n s analyt iques et à la synthèse . L'histoire marx i s te des idées 
n'est pas encore née, mais les obstacles subject i f s sont en cours de disparition. 
A propos de la not ion et des thèmes de l'histoire des idées, il a indiqué que, d 'une part, 
les repésentants des di f férents courants et t endances ne donnent pas le m ê m e sens à cette 
not ion, d'autre part, que la majorité de c e u x qui s 'occupent des quest ions de l 'histoire des 
idées n e se servent pas du tout de cette dés ignat ion. Elle ne couvre d'ailleurs pas son thème, 
car le domaine que nous appelons histoire des idées ne comprend pas toutes les idées et s'étend 
aussi à d'autres choses que les idées. 
E n partant des ouvrages parus dans dif férents pays au cours des dernières décennies, 
on peut parler de trois tendances . La plus tradit ionnel le d'entre elles est «l'Ideengeschichte» 
a l l emande qui montre des disposit ions à s o u m e t t r e les processus historiques à la sphère spiri-
tuelle, b ien que, m ê m e dans cette tendance et face à la Geistesgeschichte , l 'approche néoposi-
t iv i s te gagne du terrain. E n Angleterre, et de p lus en plus en Amér ique depuis les années trente, 
«l'intellectual history» se répand. Son sujet es t restreint, souvent réduit aux théories polit iques, 
mais elle se fait remarquer par une rigueur log ique et par la clarté. E n ce qui concerne le thème 
des recherches, on s' intéresse surtout au d y n a m i s m e des s y s t è m e s idéologiques médiévaux , 
en t o u c h a n t toutefois s inon les contextes soc iaux, du moins les «conditions historiques». 
A u centre de l 'historiographie française m o d e r n e se place, moins que les idées et théories, la 
«mentalité» de telle ou te l le époque, c'est à dire «les at t i tudes caractérist iques et la structure 
de la pensée , déterminées historiquement et socialement.» Les v u e s s'élargissent donc ici vers 
la sociologie et la socio-psychologie. L'aspect c o m m u n de ces t endances dif férentes est qu'elles 
se centrent sur la pensée pol i t ique, les vues re la t ives à l 'Etat , au droit et à la société . E n prati-
que, le domaine des recherches s'élargit en d e u x sens: d'une part vers d'autres idées, c'est à 
dire vers d'autres contenus de la conscience que l'art, la l i t térature, la phi losophie , la morale, 
la religion, etc. et d'autre part, vers «l' infrastructure mentale» de l 'époque, c'est à dire vers 
les idées sociales. 
Le terme d'«histoire des idées» ne couvre certes pas ent ièrement son sujet , mais il ne 
saurait être remplacé par le terme d'«histoire des idéologies», ce t te not ion é t a n t plus étroite 
que le domaine des recherches ef fectuées à ce sujet. J. Sziics a donc proposé de débattre de 
la déf in i t ion suivante: «l'histoire des idées embrasse en général l 'ensemble des représentations, 
not ions et vues concernant l'essence de la pol i t ique, de l 'Eta t , du droit et de la société, et en 
particulier les sys tèmes idéologiques qui, d 'une part, les résument à un n iveau théorique et, 
d'autre part, leurs modèles standardisés, e f f i caces , différenciés selon les époques et les couches 
sociales, qui s 'expriment plus au moins consc iemment dans les mécanismes conceptuels , 
dans les act iv i tés sociales et le civisme.» J. Sziics a toutefois noté qu'il é tai t imposs ible de 
tracer un iquement par une définit ion le domaine de quelque discipline que ce soi t , et il a 
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est imé qu'il serait p lus correct de c o m m e n c e r par les inves t igat ions sur l 'histoire des idées, e t 
de ne parler d'«histoire des idées» que lorsque celles-ci seraient déjà en cours. 
Pour le m o m e n t nous disposons de très peu de repères pour engager les recherches. 
E x i s t e n t , d'une part , des ouvrages en langues étrangères dont la quant i té est telle qu'il e s t 
presque impossible de s 'y retrouver, m a i s qui, une fo i s b ien débrouillés, et considérés a v e c 
la cr i t ique nécessaire, p e u v e n t nous fournir des ense ignements . D'autre part , le point de départ 
est correct, mais on ne p e u t é v i d e m m e n t pas remplacer la méthodologie de l'histoire des idées . 
Citant e t analysant les thèses méthodolog iques de l 'a l l emand Walther T h e i m e r et de l 'anglais 
John Plamenatz , J. Sz i ics a noté la d i f férence entre les approches et les normes marxistes que 
nous d e v o n s observer. L' intel lectual isme, les f ines ana lyses des premiers n e sauraient suppléer 
au m a n q u e de lien entre l'histoire des idées et l'histoire générale. L' interprétat ion m a r x i s t e 
de l 'histoire des idées n e peut se passer d e s contextes qui son t extérieurs a u x idées , ni de l 'ana-
lyse de leur fonction. S imul tanément , l 'histoire marxiste d e s idées ne saurait réduire ses recherches 
à certains systèmes d' idées reflétant d irectement la l u t t e des classes, et , à propos des idées 
dominantes , elle ne saurai t se contenter de prouver qu'e l les étaient les ins truments idéologi-
ques de l'oppression d ' u n e classe par u n e autre. 
La différence entre l'approche marx i s t e et les v u e s bourgeoises ne remonte pas seule-
ment à des raisons théor iques , mais décou le de la nature m ê m e des choses. Il est juste d 'adopter 
la thèse de Marx selon laquelle les h o m m e s sont e u x - m ê m e s les artisans de leur histoire, m a i s 
dans les conditions créées par d'autres qu'eux-mêmes; il e s t également j u s t e de dire que «les 
h o m m e s intègrent e u x - m ê m e s dans leurs concepts et idé e s la réalité socio-polit ique, m a i s 
à l 'aide de catégories, représentations, v u e s et é léments théoriques hérités. Le déterminisme 
absolu d e l'histoire des idées apparaît d a n s son m o u v e m e n t relatif et immanent» . D'une part , 
les idées satisfont à des besoins déterminés et, en ce sens , elles expriment des relations vert i -
cales, d 'autre part, pour autant qu'elles se manifestent se lon des modèles théoriques divergents 
de l ' époque , elles f orment des relations horizontales. N e p a s tenir compte des relations horizon-
tales reviendrait à laisser dans l 'ombre u n e partie des re la t ions verticales. P o u r illustrer c e s 
thèses , J . Sziics a cité l e s fonctions sociales des vues sur l 'Eta t , celles-ci différant selon les 
condit ions sociales où el les sont nées. Il en a tiré la conc lus ion que sans u n e approche hori-
zontale de la quest ion il est presque impossible de découvr ir les rapports vert icaux. P o u r 
pouvoir indiquer l ' importance et la f o n c t i o n réelle des idées , il est nécessaire de dessiner leurs 
axes, ver t i caux aussi b ien qu'horizontaux. 
J. Szűcs a encore cité un autre exemple de l ' e f f e t déformateur de ce «verticalisme» 
rigide e t unilatéral. Il a rappelé les erreurs auxquelles a v a i t conduit cet esprit exclusif d a n s 
un l ivre traitant des mani fes tat ions de la conception organique de l 'Etat à l 'époque de la m o -
narchie dualiste (austro-hongroise); la c i ta t ion de cet o u v r a g e lui a aussi permis d'illustrer 
par des exemples quel les devaient être les exigences m é t h o d i q u e s correspondant à l 'histoire 
générale d u Moyen-Age européen, il a i l lustré le rôle de l 'histoire des idées dans la recherche 
des processus et des c o n t e x t e s de l 'histoire universelle. A ins i — a-t-il cons ta té — l'histoire 
des idées ne peut-elle être qu' un é l é m e n t de l ' interprétat ion de l'histoire universel le . 
Enf in , il en est r e v e n u au problème des liens entre l 'histoire des idées e t celle de la civi-
lisation. Il est correct de parler d'histoire de la civilisation q u a n d il s'agit de faire, sous certains 
aspects , la synthèse des résultats de discipl ines déjà di f férenciées ou en voie de différenciation. 
Dans ce sens, les acquis i t ions de l 'histoire des idées p e u v e n t s'intégrer à l 'histoire de la civi-
lisation. Cependant, é t a n t donné qu'il n 'es t point encore p r o u v é que l'histoire de la civil isation 
serait u n e discipline pos sédant ses propres méthodes et d o m a i n e , on ne saurait affirmer que 
l'histoire des idées est dé jà partie in tégrante de l'histoire d e la civilisation. E l l e est une disci-
pline à part , ou du moins elle doit le devenir , qui a des liens a v e c d'autres discipl ines historiogra-
phiques, entre autres a v e c l'histoire de la civilisation pour autant que celle-ci peut se servir 
dans ses synthèses des acquisit ions de l 'histoire des idées . 
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S'il est diff ici le de parler des rapports qu i devraient ex i s ter entre l'histoire des idées 
et une synthèse historique projetée , c'est parce que cette dernière reste encore à écrire, et parce 
que l 'élaboration d'une histoire marxis te des idées est une tâche de longue haleine — a conclu 
J e n ő Sziics. 
Mme N. Aradi, directrice des Recherches d'histoire de l 'art à l 'Académie hongroise 
des Sciences, a ensuite abordé des problèmes d'actual ité qui, d a n s l'histoire de l 'art , sont 
inséparables des recherches re lat ives à l 'histoire de la civil isation. Elle a tout d 'abord parlé 
de deux quest ions traitées au cours de la d iscuss ion et qui ont tra i t aux rapports entre l'art 
et le public d'une part, et , de l 'autre, aux rapports entre les composant s de l 'art qui ont ou 
non un caractère de superstructure. 
L'histoire des genres est un domaine important des recherches non s e u l e m e n t du 
point de v u e de l'histoire de l 'art, mais aussi de celui de l 'histoire de la civil isation. L'évolu-
t ion inégale des différents genres, ainsi que les changements d' interprétation d e s genres et 
les raisons qui les provoquent , doivent retenir notre attention. E l l e s'est référée a u x change-
m e n t s dans le caractère des genres l ittéraires que l 'expansion de l'imprimerie a provoquée 
ainsi qu'aux changements de t o u t l'aspect de certains genres des arts plast iques, parallèle-
m e n t à la modi f i cat ion de la fonc t ion des églises. Sous ce rapport, il est intéressant d e constater 
que les aspirations socialistes dans les beaux-arts «surtout aux périodes algues de grands tour-
nants historiques» s 'épanouirent dans les genres destinés à jouir d'une grande et permanente 
audience publ ique et dans la technique favor i sant la large propagat ion. L'un d e s exemples 
en est fourni par la peinture murale mexicaine , qui avait pris son essor dans les a n n é e s 1920; 
un autre exemple en est offert par l'art de l ' a f f i th i sme pendant la brève ex i s tence , en 1919, 
de la Républ ique des Conseils en Hongrie. Se rattachent é g a l e m e n t à ce courant les essais, 
tentés des 1902 en Hongrie, mais de façon intermit tente , de faire l 'éducation art i s t ique de la 
classe ouvrière, paral lèlement a u x aspirations à la création de l 'art socialiste. 
Mme Aradi a aussi att iré l 'attention sur l ' importance de la recherche re la t ive aux arts 
décoratifs. N o u s savons que ces recherches p e u v e n t constituer u n e importante disc ipl ine auxi-
liaire d'istoire. D'une part, elles peuvent contribuer à éclairer l'histoire de l'artisanat 
e t de la technique , d'autre part à reconstituer le cours de la propagat ion des d i f f érents types 
d'objets util itaires, et fournir des documents object i f s pour connaî tre la structure des classes 
e t des couches, de leurs condi t ions de vie et de culture. C'est pourquoi, chez n o u s , dans les 
recherches re lat ives aux X V I I — X I X e siècles, o n s'étend aussi a u x problèmes de l 'ar t décoratif 
de telle ou tel le période et l 'on cherche à reconst i tuer leur cul ture matérielle e t esthétique. 
Les recherches de ce genre, t o u t en ne fournissant que des possibi l i tés restreintes d'analyser 
les chefs d'oeuvre, jouent u n rôle important d a n s l 'examen en profondeur des c o u r a n t s artisti-
ques et contr ibuent ainsi à élucider les prob lèmes de l'histoire de la civilisation. 
La quest ion de savoir comment les sc iences ont influé sur l 'évolution d e s arts relève 
aussi de l'histoire de la civi l isat ion. Mme Aradi a relevé que, pour éclaircir la quest ion des 
c h a n g e m e n t s dans l'art, l 'historien doit ut i l i ser une large g e m m e d'autres connaissances . 
L'actualité de ce problème es t d'autant p lus grande que les conceptions bourgeoises de nos 
jours, c o m m e par exemple le courant technic is te , insistent sur les relations directs en tre l'évolu-
t ion technique, scientif ique et l'art. Les t e n a n t s de ces t endances veulent d é m o n t r e r que les 
arts plast iques modernes d o i v e n t aboutir à des produits comparables à ceux de la technique. 
U n e telle «compétition» a v e c la technique ne saurait cependant aboutir à q u e l q u e chose de 
posit i f , a-t-el le estimé, pu i sque du point de v u e de l'art le p o i n t crucial ne se s i tue pas dans 
un savoir technico-sc ient i f ique ni dans des connaissances de déta i l , mais dans la transformation 
du milieu, du véhicule social et plus part icul ièrement du n iveau général de la cu l ture . Il s'agit 
ici des facteurs et des véhicules sociaux qui déterminent «les relations entre le technique et 
l'artistique». Par contre, t e n a n t s du technic i sme revêtent d 'une valeur absolue l e s composants 
de la création qui ne portent pas les traits de la superstructure. 
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Les côtés techniques des choses possèdent cependant u n e importance particulière pour 
certains arts, dans l ' évo lut ion de l 'architecture, par e x e m p l e , Mme Aradi s 'est attachée à 
cette corrélation, n o t a m m e n t à l ' interférence variant selon les époques, entre la technique 
et les besoins que la société éprouve de se créer de nouveaux t y p e s d'édifices. L e m ê m e aspect, 
pris dans u n sens plus large, apparaît dans les rapports entre l'histoire de l 'architecture, d'une 
part, et ses composants économiques et idéologiques de l 'autre . En sens plus restreint on peut , 
à propos de l'histoire de l 'architecture, examiner la ques t ion de savoir à quel les masses et 
dans quelles circonstances telle ou telle branche de l'art p e u v e n t s'adresser. 
U n e autre quest ion serait de savoir quand et dans quel le mesure la const i tut ion d'un 
«ensemble de thèmes d'art» peut être considérée comme prob lème de l'histoire de la civilisation. 
V u que cela fournit des é l éments à la connaissance de la p e n s é e de l 'époque donnée , c'est une 
quest ion re levant au moins autant de l 'histoire de la c iv i l i sat ion que de l 'histoire des idées 
ou de l'art. A titre d ' exemple concret, M m e Aradi a cité le contenu variable de la représen-
ta t ion d'une mère avec son enfant. Mais on p e u t également c i ter des exemples i l lustrant l'appa-
rition de tel ou tel mot i f , i n d é p e n d a m m e n t l 'un de l'autre. La propagation d 'un type de re-
présentat ion n'est pas une question re levant exc lus ivement de l'histoire de l 'art , mais aussi 
de l 'histoire et de celle de la civi l isation. 
N o u s aboutissons toujours à la m ê m e question qui est celle de la modi f i cat ion de la 
pensée humaine , de l ' information, de l 'or ientat ion, de la capac i t é de sé lect ionner et d'accu-
muler les é léments de repré entation. «L'essence de tout cela se trouve dans l 'histoire des idées, 
mais il ne s'agit pas seu lement d'une histoire des idées prise dans son sens strict». C'est dans 
le cadre de l'histoire de la pensée qu'il faut analyser la manière dont s'étaient f o r m é s et furent 
appl iqués les s ignif iants i m a g é s et dont ils exercèrent à leur tour une in f luence pour rendre 
conscient la signification sociale . Elle a cité plusieurs exemples pour illustrer les relations entre 
les représentat ions et le contenu de pensée généralement adopté . 
En c i tant ces exemples , Mme Aradi a v a i t l ' intention de montrer qu'à plusieurs égards, 
l'histoire de l'art peut contribuer à reconst i tuer l 'évolution des sys tèmes de p e n s é e et les mani-
festat ions des at taches de classes. Ces t h è m e s esquissés suggèrent des poss ibi l i tés de recher-
ches. A u t a n t l'histoire de l'art pourrait prof i ter des n o u v e a u x progrès d a n s les recherches 
historiques, autant , d'autre part, une coopérat ion étroite et l 'éclaircissement de nouveaux as-
pects pourraient contribuer à faire progresser la connaissance de l'histoire des s y s t è m e s de pensée. 
Mme É. Földes, docteur ès sc iences pédagogiques, a présenté un rapport annexe 
consacré à l'«Histoire de la pédagogie et l 'histoire de la civi l isation». Elle a d'abord analysé 
les rapports ex is tant entre ces deux not ions . Les problèmes relatifs à la dé f in i t ion concep-
tuelle de l 'histoire de la civil isation sont déjà connus, m a i s la déterminat ion du sujet et 
des buts de l'histoire de la pédagogie n'est pas exempte de problèmes. La raison de cette 
imprécision serait — selon elle — à rechercher dans le fa i t que la pénétrat ion du 
marxisme ava i t fait éclater les cadres tradit ionnels des concept s , mais que la dialect ique qui 
remplace les vues s tat iques ne s'enracine q u ' a v e c lenteur. Certains ne voient d a n s la pédago-
gie que son côté d 'ense ignement et d 'éducat ion scolaire, et ainsi , ils s o u m e t t e n t son histoire 
à ce cercle restreint en la l imi tant à des recherches appliquées à leurs problèmes. La pratique 
a cependant fait éclater les cadres étroits d e la pédagogie et de son histoire et a fait ressortir 
qu'elle n'est pas s implement l'histoire d'une discipline, mais aussi celle de la lu t t e q u e l 'humanité 
menait , dans le cadre des lu t t e s de classes, pour prendre possess ion des poss ibi l i tés de savoir 
et s'assimiler le contenu des connaissances. D a n s le cadre de ce processus, la pédagogie est 
une act iv i té sys témat ique dont le but est n o t a m m e n t d'assurer à la générat ion en cours de 
croissance ou aux adultes , p lus part icul ièrement à certaines couches de c e t t e génération, 
l 'assimilation des é léments de la culture, de la préparer à s 'assimiler la culture, à la maintenir 
ac t ivement ou en la dépassant . Quand, d a n s quelle mesure et dans quelle ampleu i cette ten-
dance peut se faire valoir, c 'est là une ques t ion dont la solut ion dépend du caractère des con-
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ditions sociales. L'histoire de la pédagogie, prise dans ce sens large, n'examine pas seulement 
la manière dont les biens culturels déjà é laborés sont transmis , mais aussi le rôle que cette 
transmiss ion joue dans l ' évo lu t ion de la cul ture . L'activité h u m a i n e étant condit ionnée par 
la société , il y a lieu — se lon E. Földes — d'att irer l 'at tent ion des chercheurs sur les facteurs 
qui, dans u n e structure soc ia le donnée, dé terminent , du point de v u e culturel la situation, les 
t endances et les possibil ités d u déve loppement de l ' individu. 
L'école est devenue le centre d ispensateur d' instruction et éducation, et le facteur 
dé terminant de la culture des masses. P o u r t a n t , chaque é p o q u e connaît des i n f l u e n c e s éduca-
trices spontanées et m ê m e opposées à l 'esprit dominant. La part ie la plus impor tante de la 
culture dominante est cons t i tuée par les connaissances t ransmises par l'école; toutefo is , celles 
que la c lasse dirigeante fa i t propager de m a n i è r e extra-scolaire sont aussi des é léments de la 
culture des masses ( transmises par l'église, l 'enseignement re l ig ieux, les l ivres à grosse diffu-
sion). Les connaissances transmises aux m a s s e s par les m o u v e m e n t s révolut ionnaires s'y 
a joutent également. Ces m o u v e m e n t s révolut ionnaires n 'ont pas commencé par les mouve-
ments ouvriers puisqu'ils é ta i en t apparus à chaque étape antérieure de la l u t t e des classes. 
Cependant , le fait est é g a l e m e n t démontré q u e les masses e m p r u n t e n t aussi a u x classes diri-
geantes des éléments cu l ture ls qu'elles t rans forment en m o y e n s de lutte de classe. Ces thèses 
apportent des éléments à l ' interprétation historique de la n o t i o n des deux cul tures et prou-
vent que les vues d ia lect iques ainsi que l ' ex tens ion de la n o t i o n de culture élargissent aussi 
le domaine de l'histoire de la pédagogie. 
M m e Földes a donc v o u l u démontrer que l'histoire de la pédagogie p e u t et doit faire 
partie intégrante de l 'histoire de la c ivi l i sat ion. L'autre a s p e c t de la quest ion est de savoir 
de quel le manière les recherches dans l 'histoire de la pédagogie peuvent favoriser le développe-
m e n t de l'histoire de la civi l isat ion. Il est a v a n t tout nécessaire de prospecter de nouvelles 
sources documentaires et de réinterpréter les données connues . La conférence internationale 
de travai l consacrée en 1968, à Budapest , à l 'histoire de la pédagogie , a montré que la coopé-
ration des spécialistes des p a y s socialistes e s t nécessaire et poss ib le pour l 'é laborat ion de son 
histoire universelle. L'éclaircissement de la n o t i o n d'histoire de la pédagogie et l 'élargissement 
de son contenu sont cons idérés comme nécessaires, aussi b i e n par les his toriens des p a y s 
social istes que par ceux de t o u s les pays o ù l 'on tend à faire de l'histoire de la civil isation une 
«synthèse à base de psycho log ie historique». Mme Földes a alors cité l ' exemple donné par les 
cons ta ta t ions de l 'historien français Robert Mandrou, avec lesquel les elle est d'accord, souli-
gnant au passage que nos connaissances re la t ives à l'histoire de l 'éducation des peuples com-
portent de fortes lacunes. P o u r les faire disparaître, il faudra recourir à des m é t h o d e s multi la-
térales qui entraînent la coopérat ion de plusieurs disciplines. Il faudra é v i d e m m e n t aussi 
tenir c o m p t e de ce que ces disciplines se s i t u e n t à des n i v e a u x différents de déve loppement , et 
que, par conséquent, on n e saurait exiger d'e l les que des t â c h e s immédiates p a r t e n t de degrés 
d 'évo lut ion également di f férents . À l 'histoire de la l ittérature, où à celle de l 'art , il ne sera pas 
nécessaire de demander des documents n o u v e a u x , mais p l u t ô t de les situer d a n s de nouveaux 
contex tes , du point de v u e de la synthèse de l'histoire de la civilisation. Se référant à son 
propre domaine de recherches , Mme Fö ldes a évoqué les résu l ta t s des inves t iga t ions relatives 
à la céramique et à la cu l ture populaire des Habans . Cet e x e m p l e atteste que, d 'une part, la 
reconst i tut ion de la p é d a g o g i e populaire (la folklore pédagog ique) est une t â c h e difficile mais 
utile et instructive et que , d'autre part, la coopération de di f férentes disciplines dans la per-
spect ive d'une synthèse culturelle, peut enrichir de connaissances nouvel les chacune de ces 
disciplines. 
J. Szilágyi, chef de section à la Bib l io thèque du Par lement , s'est sur tout arrêté eur 
les problèmes et di f f icultés dont il a jusqu' ic i été question. 
Il a tout d'abord souligné que la terminologie e m p l o y é e en matière d'histoire de la 
c iv i l i sat ion est encore f o r t hétérogène. A u l ieu des quelques termes ac tue l l ement en usage il 
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a proposé «1e s 'en tenir à l 'expression d'histoire culturel le . Il a noté que pour la rédact ion des 
dix tomes de l 'Histoire de Hongrie , l 'élaboration des chapitres consacrés à la culture présen-
teront des grandes diff icultés, car en ce domaine nous disposons de moins de travaux prél iminai-
res et de recherches détail lées que pour ce qui a trait à l 'histoire des autres activités. La présen-
tat ion de la culture matérielle devra, selon lui, avoir la priorité sur celle des activités in te l l ec -
tuelles. Dans ces recherches, il faudra net tement dé l imi ter les quest ions relevant de l 'h is to ire 
économique de celles qui ressortent de la culture matérie l le . En ce qui concerne l 'histoire de 
la culture inte l lectuel le , il conviendra de préciser ce qui peut être e m p r u n t é aux idéologies . 
E n ce domaine de recherches sur l'histoire de la cul ture intel lectuelle beaucoup de l a c u n e s 
restent encore à combler. 
J. Szi lágyi a ensuite traité des tâches dont l 'accompl issement favoriserait l 'é laborat ion 
d'une synthèse de l 'histoire de la civil isation. Il a n o t a m m e n t cité l 'ut i l i sat ion des acquis i t ions 
de la sociologie culturelle, l 'analyse de l' influence en Hongrie des peuples étrangers, s u r t o u t 
des voisins, et celle de la culture hongroise sur les p e u p l e s voisins et autres . E n dressant u n 
tableau de la culture générale, il faudra aussi s 'étendre a u x conditions culturel les régnant d a n s 
les différentes classes et couches de la société, et aux problèmes corrélatifs de la lutte des c lasses . 
E n ces domaines il y a encore beaucoup à faire. Q u a n t à la place que les parties r e l a t i v e s 
à l'histoire de la civi l isat ion devraient occuper d a n s la synthèse projetée , J. Szilágyi s ' e s t 
déclaré d'accord a v e c les es t imat ions déjà exposées. 
In a enf in indiqué l ' importance des recherches qui nous a t t e n d e n t en ce domaine et 
surtout les tâches d'organisation qui doivent être réso lues pour faire avancer ce travail . 
L. Márkus, maître de recherches à l ' Inst i tut d'Histoire de l 'Académie hongroise d e s 
Sciences a présenté un exposé «Sur les problèmes de l'histoire de lu pensée politique dans la 
Hongrie moderne»; il s'est d'abord appliqué à définir la not ion de pensée politique. A p r o p o s 
de son histoire, il a noté que c'est là t o u t un chapitre de l'histoire du p a y s , de la nation e t d u 
peuple, qu'il faut incontes tab lement connaître, si l 'on v e u t aborder, à u n niveau de v a l e u r 
scientif ique le t h è m e des courants pol i t iques et inte l lectuels qui sont apparus dans notre soc ié té . 
Af in de mieux appl iquer la stratégie et la tact ique d a n s la lutte idéo log ique qui se dérou le 
actuel lement sur d e u x fronts, il est indispensable de connaî tre l'histoire de la pensée po l i t ique 
et les origines de ses composantes . 
L. Márkus a passé en revue les é tapes importantes de la pensée po l i t ique dans la H o n g r i e 
moderne. Après l 'écrasement de la grande insurrection nat ionale de 1848/49 , on vit la nob les se 
moyenne tomber dans une certaine prostration pol i t ique , témoigner de l 'animosité à l ' égard 
de la paysannerie et des minorités nationales . Ces part iculari tés découlent de la prépondérance 
des faits agraires de la société, et aussi de la quest ion des populat ions al logènes et enf in d e 
l 'absence de démocrat ie sociale, donc de la ligne principale de l ' évo lut ion capitaliste. D è s 
avant le compromis avec l 'Autriche (1867) , on vit c e p e n d a n t renaître d a n s la pensée po l i t ique 
de la classe dir igeante une nouvel le forme d'ant inomie entre les part isans de l ' indépendance 
nationale et les f idè les de la maison des Habsbourg, c e t t e opposit ion co ïnc idant d'ail leurs à 
certains égards, a v e c le sc indement de la population entre protestants et catholiques. Le pro-
blème des minorités nationales passe alors au premier p l a n dans la pensée de la classe d ir igeante 
qui exige la suprémat ie de la nat ion hongroise, soit en all iance avec l 'Autr iche , soit sans e l le , 
mais en tout cas en dominant les populat ions al logènes . E t c'est ainsi que dans la p e n s é e 
polit ique des classes dirigeantes et m ê m e des couches m o y e n n e s et des masses travai l leuses , 
le national isme supplanta la démocrat ie sociale. Surgi t cependant auss i la possibilité d ' u n e 
tendance plus progressiste qui s' inspirait de «la l igne p lus nette» de l ' évo lut ion européenne 
et critiquait les idées de l 'antagonisme entre «indépendancistes» et «impériaux». Après le 
compromis conclu avec l 'Autriche, une séparation de p lus en plus n e t t e s'opère entre c e u x 
qui veulent dominer en c o m m u n a v e c l 'Autriche e t c e u x qui s 'opposent à cette t e n d a n c e . 
Parallèlement, au sein des deux courants , la démocrat ie sociale et le l ibéral isme perdent d e s 
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adeptes. Enf in , les tenants du nat ional i sme et de la «suprématie hongroise» entament le c o m b a t 
contre toute mani f e s ta t ion idéo log ique progressiste qui , dès les années 1880, s ' imprégnait de 
marxisme. Les révolut ions de 1918 et 1919 feront ensuite , pour u n e brève période, avancer 
l' idéologie du m o u v e m e n t ouvrier. Quand la contre-révolut ion en eut triomphé, la pensée 
polit ique passa sous son emprise. D a n s les recherches historiques re la t ives à la pensée politi-
que de cette pér iode la tâche principale consistera, se lon L. Márkus, à répondre à la ques t ion 
de savoir «qui es t continué par qui»?. A ce propos, il a rappelé la concept ion qu'il a v a i t déjà 
exposé ailleurs, celle-ci devant cependant être c o m p l é t é e par la présentat ion du p r o g r a m m e 
de l 'opposit ion. D a n s les recherches sur l'histoire pol i t ique de l ' époque d'après la l ibérat ion, 
il faudra é g a l e m e n t tenir compte de cette quest ion d e savoir «qui cont inua i t quoi». Ces é tudes 
doivent être f a i t e s dans un esprit marxiste qui p r e n d fermement pos i t ion et qui a f f ronte les 
erreurs. L'histoire de la pensée pol i t ique étant auss i celle des mobi les de la conscience sociale , 
«elle représente le problème crucial du côté subject i f de la marche de l'histoire». La contre-
révolution de 1956 démontre c o m b i e n cette thèse es t encore d'actual i té . C'est la surv ivance 
de la pensée rétrograde sous u n e nouvel le forme qui a permis a u x facteurs de la consc ience 
sociale de j o u e r ce rôle négat i f . 
Dans la suite , L. Márkus a parlé de q u e l q u e s questions méthodologiques . Il a tout 
d'abord exposé qu'en Europe Orientale le cap i ta l i sme s'étant é tabl i dans un mi l ieu autre 
que celui de la bourgeoisie d'esprit démocrate q u ' o n connut en Occ ident , la pensée pol i t ique 
qui lui est propre apparut ici sous une forme c a m o u f l é e . Ce point de v u e est important dans 
les recherches concernant la presse où il faut l a r g e m e n t tenir c o m p t e de la censure qui étai t 
présente sous u n e forme ou sous u n e autre. U n e t â c h e méthodolog ique également i m p o r t a n t e 
est d'analyser l e contenu idéologique de la pensée pol i t ique et son e f f i cac i t é sociale. Il n e s'agit 
pas seulement d'établir l 'e f f icac i té sociale et de b i e n délimiter les é léments progressistes et 
rétrogrades des différentes idées , mais aussi de savo ir , dans quels sens et dans quelle profon-
deur les erreurs éventuelles a v a i e n t agi. U n autre aspect méthodolog ique important est le 
suivant: en a n a l y s a n t la s trat i f icat ion interne de la pensée pol i t ique e t la lutte des catégories 
immanentes caractérisant le comportement d a n s la pensée, il f a u t examiner la cont inu i té 
historique, n o t a m m e n t la l u t t e des composants rationnels et irrationnels ( i l lus ionisme et 
dési l lusionisme, démagogie et réal isme, provincial isme et largeur de vues) . La cont inu i té his-
torique de ces catégories de la pensée et du comportement est u n lien entre la pensée 
politique du passé et celle du présent . Tel est l e principe méthodolog ique à l 'aide duquel 
u n peut approcher la vérité historique, et é l iminer les erreurs fréquentes dans la pensée 
politique. 
La l o n g u e u r des exposés é t a n t limitée, il é ta ie impossible à L. Márkus de s 'é tendre aux 
questions re la t ives aux sources e t au rassemblement des matér iaux. 
Il est d o n c passé aux problèmes que p o s e n t les rapports de la pensée pol i t ique avec 
l'histoire de la presse. La pensée politique est u n v a s t e domaine qui englobe la na i ssance de 
la pensée et s o n ef fet social, t a n d i s que l'histoire de la presse se s i tue entre ces deux processus 
et joue le rôle d'une sorte d'intermédiaire. Ainsi , l 'histoire de la presse fait-elle partie de l'his-
toire moderne de la pensée po l i t ique et englobe, e n outre, d'autres catégories de l 'histoire de 
la civil isation. L. Márkus a c i té à l'appui l 'étude d e Tamás Dersi sur l'histoire de la presse où, 
partant de la thèse de Marx, l 'auteur insiste sur le caractère réf léchissant de la presse. Il 
s'est enfin référé aux travaux relatifs à l 'histoire de la presse en cours à l ' Inst i tut d 'Histo ire 
et, à ce propos , a br ièvement esquissé ses i d é e s concernant les grandes lignes de l 'histoire 
de la presse d e l 'époque contrerévolutionnaire. P a r t a n t des principales tendances r e l è v a n t de 
l'histoire des idéologies, il d i s t ingue quatre pér iodes à l'intérieur desquelles il fait la lumière 
sur les m é t h o d e s spéciales de réf lechissement e t l 'eff icace mécan i sme de son act ion en éten-
dant à tous les aspects et à t o u t e s les parties d e ce thème. Ainsi , a-t- i l conclu, u n e histoire 
de la presse hongroise contribuera-t-el le à l ' é luc idat ion de certains domaines de l 'histoire de 
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la civil isation d a n s la Hongrie moderne : elle sera également d'une grande aide pour faire le 
po int dans l 'histoire des idéologies. 
D a n s son discours de clôture, l 'académicien L. Mátrai a br i èvement résumé les intéres-
santes quest ions posées au cours de la discussion. Les trois rapports principaux fournissent 
u n e contribution a u x recherches d a n s l'histoire de la civil isation car, à son avis, ils ont passé 
en revue l 'historiographie de la c ivi l isat ion et ses antécédents dans l 'historiographie bourgeoise de 
notre pays depuis le X I X e siècle. I ls ont touché au rapport entre les t endances bourgeoises ac-
tuel les et l 'histoire de la civil isation et se sont référés aux relations entre les diverses discip-
l ines la nécessité d'en tenir c o m p t e étant impérat ive pour les historiens au cours de leurs 
recherches. E n f i n , la discussion a fourni des po ints de vue importants pour l 'étude des maté -
r ieux; les idées e t v u e s des historiens hongrois se t r o u v e n t d'ailleurs bien complétées par leurs 
références aux conclusions des chercheurs soviét iques . 
Il a ensui te attiré l 'at tent ion sur certains ense ignements important s qui découlent de la 
discussion. Il a soul igné qu'à la di f férence des v u e s bourgeoises qui son t dualistes, la concep-
t ion marxiste de l'histoire est monis te . Af in que c e t t e v u e marxiste d e la société n 'about isse 
pas à une concept ion vulgaire de l'histoire, il f aut le plus possible se servir des possibi l i tés 
qu'offre l 'approche dialectique pour éclairer les re lat ions entre les processus sociaux. Il est 
év ident que bien des problèmes, sur tout méthodol iques , doivent encore être résolus. La discus-
sion a été caractérisée par un net esprit d'«historisme»; même les phi losophes qui sont inter-
v e n u s dans les d é b a t s n'ont pas t e n t é d'aborder les problèmes de l 'histoire de la c iv i l i sat ion 
sur un plan phi losophique. À l 'aide de quelques e x e m p l e s , L. Mátrai a montré la manière dont 
les sciences sociales marxistes, à la différence des v u e s idéalistes, d o i v e n t esquisser le m o d è l e 
de telle ou telle société . Ainsi, il a prouvé que le caractère déterminé par les sphères matérie l le 
et intel lectuel le de la structure sociale peut être expr imé par un s y s t è m e de coordonnées à 
trois dimensions; il a illustré ses dires d'une esquisse dessinée au tableau. Quant à la ques t ion 
d u rapport de la conscience à la réalité, il a relevé le caractère unilatéral des vues behaviouris-
tes. E n guise de conclusion, a-t-il dit , nous pouvons es t imer que le d o m a i n e principal de l'his-
toriographie est d a n s l 'étude de l 'histoire politique, celle-ci étant primordiale , mais l 'historio-
graphie doit aussi consacrer beaucoup de soins au tra i tement de la sphère de la conscience e t 
des aspects subject i fs des processus sociaux. 
Assemblée générale de l a Société Hongroise d 'His to i re 
Le 25 août 1969, dans la salle d'honneur de l ' Ins t i tu t National de Pédagogie eut l ieu, 
sous la présidence de l 'académicien Gy. Ember, l 'assemblée de la Société Hongroise d 'His to ire 
procédant à la réélect ion de son bureau. L'académicien D. Nemes, P. Zs. Pach, membre cor-
respondant de l 'Académie et György Székely, professeur d'université, v ice-prés idents de la 
Société , ainsi que I. T. Berend, professeur d'université , secrétaire général de la Société, furent 
membres de la présidence. 
Dans son discours d'ouverture, Gy. Ember, prés ident de la Soc iété , f i t connaître les 
derniers résultats de l 'historiographie hongroise et soul igna ensuite qu leques aspects de l'ac-
t iv i té de la Société, qui étaient particul ièrement prof i tables pour l 'ensemble de l 'historiographie 
marx i s te hongroise. 11 rappela entre autres les congrès ambulants de la Soc iété , consacrés a u x 
différentes branches des sciences his tor iques dont les problèmes théoriques et méthodolog iques 
é ta ient discutés à ces occasions. Il f i t ressortir éga l ement le rôle i m p o r t a n t que la Soc ié té 
a v a i t joué dans les débats des historiens sur la ques t ion nationale. E n parlant des tâches à 
résoudre par la Soc iété , il ment ionna en premier lieu la nécessité de lancer une revue historique 
de vulgarisation. E n terminant, il parla de la plus impor tante des tâches qui se dresse d e v a n t 
les historiens, à savoir de la rédact ion d'une Histoire de Hongrie en d ix volumes , tâche à 
laquelle la Société doit contribuer a v e c ses moyens spécifiques. 
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Après le discours d'ouverture , Győző Ember rendit h o m m a g e a u x historiens disparus 
pendant cette période et remit ensui te au professeur d'université L. Zsigmond la médaille 
commemorative Erik Molnár. Sur proposit ion de Gy. Ember , l 'assemblée élit la commiss ion 
de désignation des candidatures et le bureau de vo te . 
Le prés ident invite ensui te le secrétaire général I. T. Berend à présenter son rapport 
sur la période écoulée depuis l 'assemblée générale de 1967. Parmi les manifestations organisées 
par la Société, il s ignale le congrès ambulant tenu en 1968 à Zalaegerszeg, où, conformément 
au caractère des t r a v a u x de la Soc iété , fut débat tu un large éventa i l de questions re la t ives 
à la théorie, a u x méthodes , à l ' ense ignement et à la recherche de l 'histoire locale. L' intérêt 
que provoqua ce congrès étai t b ien attesté par la présence de que lque 200 participants e t des 
24 intervent ions fai tes au cours des travaux. D e s excursions bien organisées ont é g a l e m e n t 
contribué à l 'e f f icac i té tradit ionnel le de nos congrès ambulants . U n autre groupe de mani fes ta -
t ions a été représenté par la série de conférences au centre, pour laquel le un programme plus 
animé et plus actuel qu 'auparavant a pu être assuré au cours des d e u x dernières années . Les 
conférences porta ient sur les suje t s les plus importants du point de v u e idéologique et po l i t ique 
et attiraient en m ê m e temps l ' a t t en t ion sur les problèmes méthodolog iques actuels. P a r ces 
conférences, la Société s'était j o i n t e à la commémorat ion , sur le p l a n scientif ique, des événe-
ments historiques les plus impor tant s . La plupart des mainfes tat ions des groupes de prov ince 
ont contribué, elles aussi, à c o m m é m o r e r les grands anniversaires: le c inquantenaire de la Grande 
Révolut ion Social iste d'Octobre et le cinquantenaire de la Républ ique Hongroise des Conseils. 
A l'occasion du s ix ième centenaire de la ville de K e c s k e m é t , notre Société organisa en 1968 
sa IVe Conférence d'Histoire Urbaine consacrée a u x problèmes du déve loppement des bourgs, 
qui enrichit les recherches d'histoire urbaine de n o u v e a u x résul tats importants . 
Le secrétaire général re leva dans son rapport, parmi les t r a v a u x de publication, la pre-
mière partie de la série de biographies publiée sous la direction de Mme É. H. Balázs, qui 
contenait les biographies des grands souverains. Les groupes de province déploient à leur 
tour une act iv i té intense de publ icat ion; bien des monographies départementa les et des annales 
historiques ont été publiées a v e c leur concours act i f . 
Par la suite , I. T. Berend s'arrêta sur le t rava i l de Századok (Siècles), organe central 
de la Société. E n analysant les t h è m e s des études et des communica t ions publiées, il cons ta ta 
que «les domaines traditionnels» de recherche se v o i e n t élargir par les thèmes n o u v e a u x , aux-
quels notre pol i t ique sc ient i f ique aussi bien que l 'opin ion internat ionale donnent ac tue l l ement 
la préférence: l 'histoire économique et sociale, l 'histoire du m o u v e m e n t ouvrier internat ional , 
l'histoire de la civi l isation, l 'historiographie et n o n dernièrement les questions méthodolog i -
ques, celles-ci souvent sous f o r m e de traditions. Il attira aussi l ' a t t ent ion sur les comptes -
rendus et crit iques qui présentent u n tableau varié et bien d o c u m e n t é des études his tor iques 
poursuivies en Hongrie et à l 'étranger. 
En parlant de la section des professeurs de lycée, le secrétaire général f i t ressortir l'im-
portance de la Conférence N a t i o n a l e sur l 'Ense ignement de l 'Histo ire , organisée en 1967, où 
f u t dressé le bi lan des résul tats réalisés dans l ' ense ignement de l 'histoire depuis la Libérat ion 
et indiqué la méthode p o u v a n t assurer la réussite des essais de ré forme en cours. 
I. T. Berend s'étendit auss i sur les problèmes des sections. E n rendant c o m p t e du 
travail de la sect ion d'histoire des usines, créée a v a n t la dernière assemblée , il en rappe la les 
excellents résultats . Notre Soc i é t é établit des c o n t a c t s avec u n grand nombre d'usines , 
dont plusieurs sont devenues membres sympath i sant s de notre Soc ié té . Six usines o n t signé 
des contrats pour l 'é tabl issement de leur historique, travai l pour lequel la section s'était chargée 
de procurer des auteurs compétent s . E n résultat des t ravaux déjà e f fec tués , la section a désor-
mais les possibi l i tés de faire paraî tre ses propres publ icat ions . Comme on vo i t , cette courte période 
d'activité a suf f i à la section pour contribuer e f f i cacement à l 'essor de l 'historiographie des 
usines, en créer les cadres organisat ionnels et préciser le genre et la méthode. Cette act iv i té 
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a considérablement augmenté le r a y o n n e m e n t de la Soc ié té et enrichi son travail par une 
fonct ion d'intérêt publ ic , tout en accroissant ses ressources matérielles. 
I. T. Berend attribua une grande importance aux concours ouverts p e n d a n t la période 
en quest ion. A l 'occasion du cinquantenaire de la révolut ion démocratique bourgeoise d'octobre 
1918 et la Bépubl ique des Conseils ont é té ouverts des concours d'une portée except ionnel le 
dans l 'histoire de notre Société. Ces concours s ' inscrivant dans la l igne de notre pol i t ique 
sc ient i f ique ont donné un nouvel essor a u x recherches d'histoire locale. A considérer le grand 
nombre et le n iveau é levé des travaux présentés , il dev ient manifeste que des suje t s bien choisis 
et des prix de concours convenables p e u v e n t favoriser le progrès des d i f férents domaines de 
recherche. 
E n ce qui concerne les relations internationales de la Société, le secrétaire général ins is ta 
surtout sur l ' importance du IIe Symposium historique austro-hongrois organisé en 1968 à 
Pécs , où furent d i scutés les problèmes de la période tard ive de la monarchie dualiste et de 
sa désintégration. 
D a n s la partie su ivante de son c o m p t e rendu, I. T. Berend analyse l 'ac t iv i té des corps 
directeurs de la Société . Il constata que la période écoulée amena une amél iorat ion dans les 
relations et la coopérat ion de la Société a v e c d'autres organisations. La Société a reçu une assis-
tance précieuse, dans son travail, de son organisme supérieur, la Section de Philosophie et 
d'Histoire de l 'Académie des Sciences de Hongrie , ainsi que des Inst i tuts d 'His to ire et d'His-
toire du Parti. D e s contac t s de travail f éconds s 'étaient établis avec l ' I n s t i t u t National de 
Pédagogie et la Société de Vulgarisation Scientif ique. 
D a n s la suite, parlant du projet des nouveaux statuts, envoyé aux m e m b r e s dès a v a n t 
l 'ouverture de l 'assemblée, le secrétaire général souligne l ' importance de ce travail v i sant à 
développer et à démocrat iser la vie et le travail de la Société . Vu le grand n o m b r e d'articles 
périmés des anciens s ta tuts , qui ne faisaient qu'entraver le travail , il parut o p p o r t u n d'élaborer 
des s ta tu t s plus s imples et mieux adaptés a u x condit ions présentes. Pour conclure , il demanda 
à l 'assemblée d'approuver la modif icat ion des statuts . 
D a n s les débats qui suivirent le c o m p t e rendu du secrétaire général, la première inter-
vent ion fut celle de L. Ruzsás, candidat ès sciences historiques, maître de recherches à l 'Inst i-
t u t Scient i f ique de Transdanubie de l 'Académie des Sciences , qui f i t connaî tre les méthodes 
propres à être appl iquées par les groupes de la Société, af in de renforcer l ' intérêt pour l'histoire. 
K. Benda, candidat ès sciences historiques, maître de recherches à l ' Ins t i tu t d'Histoire de 
l 'Académie des Sciences, apprécia h a u t e m e n t le compte rendu du secrétaire général a y a n t 
fait connaître les ac t iv i t é s variées et mul t ip les de la Société . Il exprima son accord avec le 
projet de s ta tut s présenté , qui fait reposer le travail de la Société sur des base s plus démocra-
tiques. A la même occasion, il attira l 'a t tent ion sur certa ines imprécisions de détail dans le 
projet d î s tatuts , Mme Zs. L. Nagy, cand idate ès sciences historiques, maîtresse de recherches 
à l ' Inst i tut d'Histoire de l 'Académie des Sciences , exprima de son côté son accord avec le projet 
de s tatuts , qui s implif ie le travail de la Soc iété , et remercia, au nom du secrétairat , les diverses 
inst i tut ions ayant aidé le travail de la Société . E. Iványi archiviste, proposa que la Société 
contribue à l ' é tabl i ssement des règlements relat i fs à la publ icat ion des sources documentaires . 
D a n s sa réponse, le secrétaire général constata que les interventions approuvaient le 
projet de s ta tuts présenté aussi bien que le compte rendu. II parla ensuite de l 'augmentat ion 
du nombre des adhérents de la Société c o m m e de la tâche majeure de la période à venir. 
Après le vo te , le président constata que l 'assemblée a v a i t adopté à l 'unan imi té le compte 
rendu et le projet de s tatuts . Sur proposit ion de la commiss ion de dés ignat ion des candida-
tures, l 'assemblée générale élut ensuite son bureau et son comi té directeur. Gy. Ember, acadé-
micien, directeur général des Archives Nat iona les fut réélu président. Vice-prés idents: K . 
Benda, maître de recherches à l 'Inst itut d'Histoire de l 'Académie , L. Elekes, membre corres-
pondant de l 'Académie , professeur d'univers i té , P. Zs. Pach, membre correspondant de l 'Aca-
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demie, directeur de l ' Inst i tut d'Histoire de l 'Académie , Gy. Székely, professeur d'université 
et II. Vass, directeur de l ' I n s t i t u t d'Histoire du Part i . Secrétaire général: I. T. Berend, profes-
seur d'université. Secrétaires: J. Borus, Zs. L. Nagy, chercheurs à l ' Ins t i tu t d'Histoire de l'Aca-
démie, E. S. Vince, maître de recherches à l ' Ins t i tut d'Histoire d u Part i , 0 . Szabolcs, professeur 
d'école supérieure et K. Vörös, musélogue. 
Après le vote , Gy. Ember remercia l 'assemblée des preuves de sa confiance et déclara 
l 'assemblée close. 
Après l 'assemblée, le n o u v e a u comité directeur élut le c o m i t é de rédaction de Századok, 
périodique de la Société. L. Zsigmond, professeur d'université f u t é lu président du comi té de 
rédaction et E. Pamlényi, chef de section à l ' Ins t i tu t d'Histoire de l 'Académie des Sciences, 
rédacteur responsable de la revue. 
M. Mann 
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— )] Bp. 1968, Poly сор. 151 р. (A Központ i 
Stat iszt ikai Hivata l Népesség tudomány i K u -
tató Intéze tének és a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia Demográf ia i Bizottságának köz-
leményei 21. Történeti demográfiai tanul -
mányok 2.) 
A soproni múzeum gyógyszerészeti gyűj-
teménye. Szerk. D o m o n k o s Ottó. [Recuei l 
pharmaceut ique du Musée de Sopron. R é d . 
par —. — Ф а р м а к о л о г и ч е с к о е с о б р а н и е 
м у з е я г . Ш о п р о н ] Sopron 1968, 64 p. ( А 
Győr-Sopron Megyei Múzeumi Szervezet Ki-
adványai 4.) 
100 éves a kötelező népoktatás. Tanulmá-
nyok. Szerk. Arató Ferenc. Bev. Lugossy 
Jenő. [Le centenaire de l 'enseignement pri-
maire obligatoire. Études . Réd. par —. 
Intr. par — . В с е о б щ е м у о б я з а т е л ь н о м у об-
р а з о в а н и ю 100 лет . С о о б щ е н и я . (Ред . — 
П р е д и с л . — ) ] Bp. 1968, Tankönyvkiadó . 
243 p. 
Tanítóképző intézetek tudományos közle-
ményéi. 5. Szerk. Kiss Lajos , Kiss Tihamér. 
Kiadó a Debreceni Taní tóképző Intézet . 
[Communicat ions sc ient i f iques des écoles 
normales d'instructeurs. 5. R é d . par —, —. 
Éd. par — . — Н а у ч н ы е с о о б щ е н и я выс-
ш и х п е д а г о г и ч е с к и х у ч и л и щ . Т . 5. (Ред . 
— ) (Изд . В ы с ш е е п е д а г о г и ч е с к о е у ч и л и щ е 
г. Д е б р е ц е н . ) ] Debrecen 1968, 259 р. 
Tanulmányok Tolna megye történeléből 1. 
Szerk. Puskás Atti la. Kiad . Tolna megye 
Tanács Levéltára. [Etudes sur l'histoire du 
comitat Tolna. 1. Réd. par —. E d . par —. 
Т р у д ы по и с т о р и и к о м и т а т а Т о л н а . Т. 1. Р е д 
— Изд. — А р х и в к о м и т а т с к о г о совета 
Т о л н а . ] Szekszárd 1968, 248 р . , 15 t. 
Ünnepi acta a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulója alkalmából. Kiad. 
Szeged, E g y e t e m ; Szeged, Orvos tudomány i 
Egye tem. [Acta solennelles à l 'occasion de 
la 50e anniversaire de la Grande Révolut ion 
Socialiste d'Octobre. Éd. par —; —. — 
Ю б и л е й н а я п у б л и к а ц и я , п о с в я щ е н н а я 50 
годовщине В е л и к о й О к т я б р ь с к о й социа-
л и с т и ч е с к о й р е в о л ю ц и и . ( И з д . — Szeged 
1967, 113 р. 
A Veszprém megyei múzeumok közlemé-
nyei. 5 — 6. Szerk. Éri I s tván , Kiad. Veszp-
rém Megyei Múzeumi Igazgatóság . [Com-
municat ions des musées du c o m i t a t Veszprém. 
5 — 6. Réd. par —. Ed. par — . С о о б щ е н и я 
музеев к о м и т а т а Веспрем , № 5 — 6 . Ред . — 
И з д , ] Veszprém 1966 (1967), 1967 (1968), 
431 р.,1 carte. 
3. Ouvrages généraux — Общие труды 
Az agrártörténeti kutatás helyzete és fej-
lődésének problémái. (Az MTA Agrártörté-
neti Bizottsága jelentése.) [La s i tuat ion de 
la recherche d'histoire agraire et les pro-
blèmes de son développement . (Compte rendu 
du Comité d'histoire agraire de l 'Académie 
des Sciences de Hongrie. — П о л о ж е н и е и 
проблемы и с с л е д о в а т е л ь с к о й р а б о т ы по аг -
р а р н о й и с т о р и и . Д о к л а д а г р а р н о - и с т о р и -
ческой к о м и с с и и B A H . ] AtSz 1967, Tom. 9. 
No 3 - 4 . pp. 5 6 4 - 5 6 9 . 
AMBRUS BÉLA: Az Osztrák —magyar Bank 
pénzjegyeinek fiumei felülbélyegzései. [Les 
estampil lages exécutées à F i u m e des billets 
de banque d e l à Banque Austro — Hongroise — 
В т о р и ч н о е ш т е м п л е в а н и е б а н к н о т А в с т р о -
в е н г е р с к о г о Б а н к а в г. Ф и у м е . ] N K 1967-
68, Т о т . 66 — 67. pp. 8 7 - 9 0 . 
Ankét a történelemszemlélet és nemzeti 
kérdés tárgykörének újabb vitairodalmáról. 
[Enquête sur la récente l i t térature polémi-
que au sujet de la concept ion de l 'histoire 
et de la quest ion nationale — Д и с к у с с и я 
о новой л и т е р а т у р е по п о н и м а н и ю истории 
и н а ц и о н а л ь н о м у в о п р о с у . ] Száz 1967, Tom. 
101. No 6. pp. 1 4 5 4 - 1 4 6 0 . 
B I M B Ó M I H Á L Y : A „ h a r m a d i k út" és a 
magyar társadalom haladásának kérdései. 2. 
[La «troisième voie» et les problèmes du 
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progrès de la société hongroise. 2. — «Тре-
тий путь» и проблемы развития венгерского 
общества. Часть 2 . ] Al fö ld 1968, Tom. 19. 
N o 6. pp. 5 1 - 5 9 . 
B L A S K O V I T S J Á N O S : A munkásosztály fo-
galmáról. Kiad. az M S Z M P Központ i B izo t t -
ságának Társada lomtudományi Intézete . [La 
n o t i o n de la classe ouvrière. Ed. par —. — 
— О понятии рабочего класса. (Изд. — ) ] 
Bp . 1968, Kossuth K iadó . 79 p. 
BOGDÁN ISTVÁN: Adalékok a pápai papír-
malom történetéhez. [Contrihutions à l 'histoire 
de la papeterie de P á p a — Данные к исто-
рии бумажной мельницы в г. П а п а . ] Papír-
ipar 1968, Tom. 12. N o 4. pp. 1 3 8 - 1 4 3 . 
B O K E S , F R A N T I S E K : Szlovák témák és 
szlovák munkatársak jelentkezése a Századok 
hasábjain. (1867—1918.) [L'apparation des 
t h è m e s et des col laborateurs s lovaques sur 
les colonnes de la r e v u e Századok. (1867 — 
1918. ) — Сотрудники и темы из Словакии 
на страницах ж у р н а л а Сазадок. ( 1 8 6 7 — 
1918 гг.) Száz 1968, Tom. 102. N o 3—4. 
p p . 6 4 9 - 6 5 5 . 
B O R O S I S T V Á N — D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y : 
Einige Vertreter der ungarischen Zoologie an 
der Wende des 19—20. Jahrhunderts und die 
wissenschaftshistorische Bedeutung ihrer Tätig-
keit. I. Ludwig Méhely (1862-1952). [— 
Некоторые представители венгерской зо -
ологии на повороте 19 и 20 веков и науч-
ное значение их деятельности. Часть 1. 
Л . Мехей ( 1 8 6 2 — 1 9 5 2 гг. ) ] Vertebrata 
Hungar ica Musei Histor ico-Natural i s H u n g á -
riáé 1967, Tom. 9. N o 1 — 2. pp. 65 — 165. 
BRÓDY A(NDRÁS): Dual concept of the 
economy in Marx's "Capital". [ Д в о й н а я 
концепция экономики в Капитале М а р к с а . ] 
A c t a Oeconomica 1967, Tom. 2. N o 4. pp. 
3 0 9 - 3 2 5 . 
DÁNYI DEZSŐ: Demográfia és népesedés-
politika. [Démographie et polit ique démo-
graphique— Демография и демографическая 
политика . ] StatTört . pp. 73 — 78. 
D Á V I D Z O L T Á N : AZ agrárstatisztika for-
rásai: a II. József-féle kataszteri felmérés. 
[Les sources de la s tat i s t ique agraire: le 
cadastrage de J o s e p h II. — Источники 
аграрной статистики: кадастровое описание 
Иосифа I I . ] SzSz 1968, Tom. 46. N o 8 - 9 . 
pp . 8 9 2 - 8 9 8 . 
D E Á K I S T V Á N : Amerikai történészek az 
Osztrák-Magyar Monarchiáról. A dualizmus 
kora a modern amerikai történetírás tükrében. 
[Historiens américains sur la Monarchie 
Austro-Hongroise . L 'époque du dual i sme à 
la lumière de l 'historiographie américaine — 
Американские историки об А в с т р о - в е н -
герской монархии. Эпоха дуализма в со-
временной американской историографии.] 
Száz 1967, Tom. 101. N o 6. pp. 1402 — 1412. 
Discussion sur la division chronologique 
de l'histoire hongroise au cours de l'époque 
féodale. [ Д и с к у с с и я о периодизации венгер-
ской истории в феодальнойэпохе . ] А Н 1968, 
Т о т 14. N o 1 — 2. pp. 1 2 3 - 1 7 7 . 
E L E K E S L A J O S : Történelmi ismeret, szo-
cialista tudat. [Connaissances historiques, 
conscience socialiste — Историческое по-
знание, социалистическое сознание . ] Bp. 
1968, A k a d é m i a i Kiadó. 216 p. 
F E K E T E S Á N D O R : A Semmelweisre vonat-
kozó kutatások mai állása. [La situation ac-
tuelle des recherches relat ives à Semmel-
weis — Состояние исследований о Сем-
мельвейсе.] МТ 1968, Т о т . 13. N o 7 — 8. pp. 
4 2 8 - 4 3 8 . 
FÖLDES EVA: A népi művelődés történe-
ténekkutatásafrancia tudós (Robert Mandrou) 
értelmezésében. [La recherche de l'histoire de 
la culture populaire selon l ' interprétation 
d'un s a v a n t français (Robert Mandrou) — 
Исследование истории народной культуры 
в понимании французского ученого. (Р. 
Мандру) ] M N 1968, Т о т . 24. N o 182. р. 8. 
HARTWELL, R. M.: A gazdaságtörténet 
Nagybritanniában. [L'histoire économique en 
Grande-Bretagne — Экономическая история 
в Великобритании . ] Száz 1968, Tom. 102. 
N o 12. pp. 7 9 - 8 9 . 
H U S Z Á R G Y Ö R G Y : Az Apollónia-kultusz 
és hazai emlékei. [La culte d'Appolonie et 
ses traces en Hongrie — К у л ь т Аполлона 
и его памятники у нас . ] CMed 1968, N o 
44. pp. 83 — 104. 
ILA BÁLINT: Zusammenhänge der regio-
nalen Geschichte und der historisch-statisti-
schen Forschungen. [— Взаимоотношение 
м е ж д у региональной истории и историко-
статистическими исследованиями.] Demogr . 
К oll. pp. 1 1 7 - 1 2 2 . 
I s s E K U T Z B É L A , I D . : Id. Jancsó Miklós 
és i f j . Jancsó Miklós, a két orvostudós. Köz-
rem. T u r á n s z k y Károly, Jancsimé Gábor 
Aranka, Petr i Gábor. [ D e u x savants de mé-
decine: Miklós Jancsó père et Miklós Jancsó 
fils. A v e c la collab. de —, —, —. — Д в а 
ученых врача: Миклош Я н ч о старший и 
младший. (С участ. — ) ] Bp. 1968, Akadé-
miai Kiadó , l ë l p. 
JANKÓ BÉLA: A magyar dunai gőzhajózás 
története. 1817 — 1947. [L'histoire de la na-
vigat ion à vapeur hongroise sur le Danube . 
1817—1947. История венгерского па-
роходства на Дунае . 1817—1947 гг . ] ( B p . ) 
1968, Gépipari T u d o m á n y o s Egyesüle t . 
Polycop. 135 p. (Hajózás tudományi E g y ü t t -
működés i Bizottság. Műszaki történelmi 
sorozat 9.) 
J A N K O V I C H M I K L Ó S : Adatok a magyar 
szarvasmarha eredetének és hasznosításának 
kérdéséhez. [Contributions à la question de 
l'origine et de l 'util isation du bovin hongrois — 
Данные к вопросу о происхождении и 
применении венгерского скота . ] AtSz Tom. 
9. No 1 9 6 7 , 3 - 4 pp. 4 2 0 - 4 3 1 . 
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J E M N I T Z J Á N O S : 1918-as megemlékezések 
Marxról. [Commémorat ions de Marx en 
1918 — О т з ы в ы о М а р к с е в 1918 г . ] 
Budapest 1968, Tom. 6. N o 7. pp. 2 4 - 2 5 . 
K A N Y A R J Ó Z S E F : Harminc nemzedék val-
lomása Somogyról. Történelmi olvasókönyv. 
(Helytörténeti szöveggyűjtemény.) [Témoi-
gnages de trente générations sur le comitat 
Somogy. Lectures historiques. (Recueil de 
textes d'histoire locale.) — — Т р и д ц а т ь 
п о к о л е н и й о комитате Ш о м о д ь . (Хресто -
м а т и я по и с т о р и и к о м и т а т а ) . ] Kaposvár 
1967, S o m o g y m e g y e i T a n á c s . 584 p. 
K Á R M Á N T A M Á S N É : Szemelvények a ma-
gyar statisztikai irodalom külföldi jelentkezé-
séből. (1885—1900.) [Morceaux choisis de 
la l i t térature statist ique hongroise parue à 
l'étranger (1885 — 1900) — О т р ы в к и о з а -
г р а н и ч н ы х о т к л и к а х в е н г е р с к о й статисти-
ческой л и т е р а т у р ы ( 1 8 8 5 — 1 9 0 0 гг . ) ] Stat-
Tört. pp. 139—145 . 
KARSAI GÉZA: AZ Anonymus-kódex első 
levele. [La premiere feuille du manuscrit du 
Notaire A n o n y m e — П е р в о е п и с ь м о свода 
А н о н и м а . ] М К 1968, Tom. 84. No 1. pp. 
4 2 - 5 1 
KÖPECZI BÉLA: A társadalmi tudat réteg-
ződése Magyarországon. [Dif férentat ion de la 
conscience sociale en Hongrie — Д и ф ф е р е н -
ц и а ц и я о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н и я в В е н г р и и . ] 
Száz 1967, T o m . 101. N o 6. pp. 1229 
1233. 
K R I S T Ó G Y U L A : Megjegyzések középkori 
historiográfiánkhoz. [Remarques sur notre 
historiographie médiévale — З а м е т к и о на-
шей и с т о р и о г р а ф и и с р е д н и х в е к о в . ] Száz 
1968, Tom. 102. No 3 - 4 . pp. 6 1 0 -
613. 
KRISTÓ GYULA: Olvasókönyv Békés megye 
történetéhez. 1. A honfoglalástól 1715-ig. 
[Lectures concernant l 'histoire du comitat 
Békés. 1. D e p u i s la conquête arpadienne 
jusqu'en 1715 — Х р е с т о м а т и я по истории 
комитата Б е к е ш . Том 1. К о м и т а т со времен 
Обретения р о д и н ы ДО 1715 Г.] Békéscsaba 
1967, B é k é s m e g y e i Tanács. 175 p., 4 t. 
(Forráskiadványok a Békés Megyei Levél, 
tárból 1.) 
L E G O F F , J A C Q U E S : Van-e Annales-
iskola? [Y a-t- i l une école des Annales? — 
Существует л и ш к о л а А н н а л ы ? ] Száz 1968. 
Tom. 102. N o 1 - 2 . pp. 1 4 5 - 1 5 7 . 
L E D E R E R E M M A : A történelem tudományos-
sága. (Egyes történelmi irányzatok bírálata.) 
[Le caractère scientif ique de l'histoire. 
(Critique de certaines tendances historiques) 
— Н а у ч н ы й х а р а к т е р и с т о р и и . ( К р и т и к а 
н е к о т о р ы х и с т о р и ч е с к и х н а п р а в л е н и й ) ] B p . 
1968, A k a d é m i a i Kiadó. 99 р. (Társada-
l o m t u d o m á n y i kismonográfiák 5.) 
M Á L Y U S Z E ( L E M É R ) : Les problèmes des 
sources de l'histoire médiévale hongroise. (Pub-
lication des chartes médiévales.) [ П р о б л е м ы 
и с т о р и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й с р е д н и х в е к о в 
В е н г р и и . ] А Н 1968, Т о т . 14. No 1 — 2. pp. 
1 7 9 - 1 9 7 . 
MANN MIKLÓS: Adatok a Századok tör-
ténetéhez Szilágyi Sándor szerkesztői korsza-
kából (1875-1899). ( D o c u m e n t s de l'his-
toire de la revue Századok (Siècles) à l 'époque 
de Sándor Szilágyi , rédacteur (1875 —1899) 
Д о к у м е н т ы к и с т о р и и ж у р н а л а С а з а д о к из 
э п о х и р е д а к т и р о в а н и я Ш. С и л а д и . (1875— 
1899 гг . ) ] Száz 1968, Tom. 102. N o 1 — 2. pp. 
2 0 5 - 2 3 9 . 
Marx és Engels irodalmi hagyatékának 
gyűjtése az SzKP Központi Bizottsága mel-
lett működő Marxizmus—Leninizmus Intézet-
ben. [La collecte du legs littéraire de Marx 
et d'Engels à l ' Ins t i tut de M a r x i s m e -
léninisme du Parti Communiste de l ' U R S S -
С о б р а н и е л и т е р а т у р н о г о н а с л е д и я М а р к с а 
и Э н г е л ь с а в И н с т и т у т е м а р к с и з м а — л е н и -
н и з м а при Ц К К П С С . ] P t K 1968, Т о т . 14. 
N o 2. pp. 1 2 6 - 1 4 7 . 
M Á T R A I LÁSZLÓ: Marx Károly és a X X . 
századi tudomány. [Karl Marx et la science 
d u X X е siècle — К а р л М а р к с и н а у к а 
X X в е к а . ] МТ 1968, Т о т . 13. No 7 — 8. pp. 
4 0 5 - 4 0 8 . 
MÉREI GYULA: A magyar történetírás 
története. 1945 — 1967. (L'histoire de l 'histo-
riographie hongroise 1945 — 1967. — Исто-
р и я в е н г е р с к о й и с т о р и о г р а ф и и 1945—1967 
г г . ] ÜnnASzeg . pp. 23—43. 
A MTA Filozófiai és Történettudományi 
Osztályának Történettudományi Bizottsága: 
Történettudományunk helyzete, eredményei és 
feladatai. [La Commiss ion historique de la 
Sect ion des Sciences Phi losophiques et His-
toriques de l 'Académie des Sciences de 
Hongrie: La s i tuat ion, les résultats et les 
tâches de la science historique hongroise — 
И с т о р и ч е с к а я к о м и с с и я О т д е л е н и я ф и л о -
софии и истории В А Н : п о л о ж е н и е , р е з у л ь -
т а т ы и з а д а ч и н а ш е й и с т о р и ч е с к о й н а у к и . ] 
MTA FT 1968, Tom. 17. No 1. pp. 23 — 52. 
Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika. 
(Vita. Szerk. Csatári Dánie l . ) Kiad. az MSzMP 
Központ i Bizot tság , Társada lomtudomány i 
Intézet , 2. kiad. [Question des nat ional i tés , 
pol i t ique nationalitaire. (Débat . Réd. par —. 
Ed. par —. — Н а ц и о н а л ь н ы й в о п р о с , 
н а ц и о н а л ь н а я п о л и т и к а . ( Д и с к у с с и я . Р е д . 
Изд . — ) ] (Bp.) 1968, Kossu th Kiadó, 98 p. 
PACH ZSIGMOND PÁL: A nemzetközi ideoló-
giai harc és viszonyunk a polgári társadalom-
tudományokhoz. [La lut te idéologique et nos 
rapports avec les sciences bourgeoises — 
М е ж д у н а р о д н а я и д е о л о г и ч е с к а я б о р ь б а и 
н а ш е отношение к б у р ж у а з н ы м о б щ е с т в е н -
н ы м н а у к а м . ] TSz 1968, Tom. 11. N o 1 — 2. 
pp. 1 - 1 0 . 
P E R J É S G É Z A : A katonai szempont ura-
lomra jutásának kérdése a XVIII. századi 
Habsburg-birodalmi népszámlálásokban. [Pro-
17 Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 16, 1970 
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b l ê m e de la prédominance des p o i n t s de vues 
militaires dans l e s recensements de l'empire 
des Habsbourg a u X V I I I e s iècle — Проб-
л е м а п р е о б л а д а н и я военного а с п е к т а в пе-
р е п и с я х н а с е л е н и я Г а б с б у р г с к о й импе-
р и и в XVLU. в . ] StatTört . pp. 267 — 279. 
PILLICH, W A L T E R : I . Ferdinánd király 
1559. évi magyar kettőspecsétje. [Le sceau 
double hongrois de l'année 1559 d u roi Fer-
d inand Ier В е н г е р с к а я д в о й н а я печать 
к о р о л я Ф е р д и н а н д а I. из 1559 г . ] Száz 
1968, Tom. 102. N o 1 - 2 pp. 178 — 180. 
R Á N K I G Y Ö R G Y : Történetkutatás — köz-
gazdasági kutatás. Nemzetközi gazdaságtör-
téneti konferencia. Róma, 1968. ápr. 20—22. 
[Recherches h is tor iques — recherches éco-
nomiques. Conférence Internat ionale d'His-
toire Economique. Rome, 20 — 22 avri l 1968. 
Историческое и с с л е д о в а н и е — экономи-
ч е с к о е и с с л е д о в а н и е . М е ж д у н а р о д н а я кон-
ф е р е н ц и я по и с т о р и и э к о н о м и к и . Р и м , 20— 
2 2 а п р е л я 1968 г . ] MTAFT 1968, Т о т . 17. 
N o . 2. pp. 2 7 5 - 2 8 0 . 
R É T I L Á S Z L Ó : A Magyar Tanácsköztár-
saság pecsétjei. [Les sceaux de la Républi-
que Hongroise d e s Conseils — П е ч а т и Вен-
г е р с к о й С о в е т с к о й р е с п у б л и к и . ] L K 1967, 
Т о т . 38. No 2. pp . 1 7 3 - 1 9 1 . 
RÉVAI JÓZSEF: Válogatott irodalmi tanul-
mányok. Szerk és jegyz . F. Maj lát Auguszta. 
K iad . a Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtörténet i Intézete. 2. k iad . [Etudes 
littéraires choisies . Réd. et annot . par —. 
E d . par —. 2 e éd. — И з б р а н н ы е лите-
р а т у р н ы е п р о и з в о л е н и я . ( П о д р е д . и с 
п р и м . —) ( И з д . —) ] Bp. 1968, Kossuth 
Kiadó. 458 p. 
SÁRKÖZI Z O L T Á N — S Z I L Á G Y I G Á B O R — S Z E -
K E R E S J Ó Z S E F : A Mosonmagyaróvári Mező-
gazdasági Gépgyár története. (1856— 1966.) 
Kiad. a Magyar Történelmi Társu la t Üzem-
történeti Szekció . [L'histoire de l 'Us ine de 
construction m é c a n i q u e agricole à Moson-
magyaróvár ( 1 8 5 6 — 1966.) Ed. par —. — 
И с т о р и я с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о машино-
строительного з а в о д а г. М о ш о н м а д ь я р о в а р . 
( И з д . —)] (Bp . ) 1968, Mezőgazdasági Kiadó. 
391 p. 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y : A világtörténet felfo-
gása a szovjet történeti irodalomban. [La con-
ception de l 'histoire mondiale d a n s la litté-
rature historique soviétique — П о н я т и е 
всеобщей и с т о р и и в советской и с т о р и ч е с к о й 
л и т е р а т у р е . ] Tájékoztató 1968, No. 3. p. 
7 1 - 9 8 . 
SZIGETHI ÁGNES: A propos de quelques 
sources des compositions de la Chronique En-
luminée. [По п о в о д у и с с л е д о в а н и я компо-
з и ц и й х р о н и к и Энлуминин .» ] A H A 1968, 
Tom. 14. No 3 — 4. pp. 1 7 7 - 2 1 4 . 
TÓTH ENDRE: A második helvét hitvallás 
története Magyarországon. [L'histoire de la 
confession h e l v è t e postérieure en Hongrie — 
И с т о р и я второго «гельветического» и с п о в е 
д е н н я в В е н г р и и . ] S tudEcc l . 2. pp. 13 — 53. 
Ú J V Á R I Z O L T Á N : Anthropomorphische 
mythische Wesen in der agrarischen Volks-
überlieferung Ungarns und Europas. [ А н т р о -
п о м о р ф н ы е м и ф и ч е с к и е с у щ е с т в а в а г р а р -
н ы х н а р о д н ы х п р е д а н и я х В е н г р и и и Е в -
р о п ы . ] A E t 1968. Tom. 17. No 1 — 2. p p . 
6 3 - 1 1 9 . 
V Á L Y I N A G Y J Ó Z S E F : A népi demokráciák 
történetének elvi kérdései a szovjet tudomány 
fényében. [Les quest ions de principe de l 'his-
toire des démocrat ies populaires à la lumière 
de la science soviét ique — П р и н ц и п и а л ь н ы е 
в о п р о с ы и с т о р и и н а р о д н о й д е м о к р а т и и в 
свете с о в е т с к о й н а у к и . ] Száz 1968, T o m . 
102. N o 3 - 4 . , pp. 628 — 648. 
VÁRKONYI Á(GNES): The impact of scientif-
ic thinking on Hungarian historigraphy about 
the middle of the 19th century. [ В л и я н и е н а -
у ч н о й м ы с л и в в е н г е р с к о й и с т о р и о г р а ф и и 
со с р е д н и х в е к о в до 19 в е к а . ] А Н 1968, 
Т о т . 14. No 1 - 2 . pp. 1 - 2 0 . 
V E K E R D I L Á S Z L Ó : AZ Annales történet-
írásáról. [L'historiographie des Annales 
И с т о р и о г р а ф и я ш к о л ы А н н а л ы . ] Va lóság 
1968, Tom. 11. No . 10. pp. 9 - 1 8 . 
V E S Z P R É M I I S T V Á N : (Succinta medicorum 
Hungáriáé et Transilvaniae biographia) — 
Magyarország és Erdély orvosainak rövid élet-
rajza. (Centuria altera). — Második száz. 2. r. 
Ford. Kővári Aladár, Szerk. Vértessy Sán-
dor, Lovass Pál. [2 e partie. Trad, par —. 
R é d . par —, —. К р а т к и е б и о г р а ф и и в р а -
ч е й В е н г р и и и Т р а н с и л ь в а н и и . В т о р а я 
с о т н я . Ч а с т ь . 2. П е р е в е л и — Р е д — . ] 
Bp. 1968, Medicina. 1017 p., 1 t. (Orvostör-
ténet i k ö n y v e k — Libri histoirae medicae . ) 
Z E M P L É N J O L Á N , M . : A tudománytörténeti 
kutatások helyzete Magyarországon. [La s i tua-
t ion des recherches sur l'histoire des sc iences 
en Hongrie — П о л о ж е н и е и с с л е д о в а н и й 
по и с т о р и и н а у к в В е н г р и и . ] МТ 1968, Т о т . 
13. N o 9. pp. 5 7 7 - 5 8 0 . 
Z S I L Á K A N D R Á S : A párttörténet kutatásá-
nak húsz esztendeje. [Les v ingt ans de la 
recherche d'histoire du parti — Д в а д ц а т ь 
л е т и с с л е д о в а н и я и с т о р и и п а р т и и . ] T á S z 
1968, Tom. 23. N o 11. pp. 5 4 - 5 7 . 
4. Histo ire anc ienne du peuple hongro is . 
His to ire de la Hongr ie depuis la conquête 
arpadienne jusqu'en 1526 — Древняя ИСТО-
РИЯ венгерского народа. История Венгрии 
до 1526. 
B A R T H A A N T A L : A magyar történelem 
problémái 1526-ig. (Györf fy György, H e c k e -
nas t Gusztáv, Mályusz Elemér és Szűcs J e n ő 
hozzászólásával . ) [Les problèmes de l 'histoire 
hongroise jusqu'en 1526. (Avec les inter-
vent ions de —, —.) — П р о б л е м ы в е н г е р -
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ской и с т о р и и п е р и о д а до 1526 г. (С вы-
с т у п л . — ) ] TSz 1968, T o m . П . N o 1 — 2. p p . 
1 0 5 - 1 2 4 , 1 4 0 - 1 4 9 . 
B A R T H A A N T A L : A I X — X . századi ma-
gyar társadalom. [La société hongroise aux 
I X — X e siècles — В е н г е р с к о е о б щ е с т в о в 
I X — X вв. ] Bp. 1968, Akadémiai Kiadó. 
193. p. , 6 t. 
B u ó c z T E R É Z I A , P . : Savaria topográfiája. 
[La topographie de Savaria — Т о п о г р а ф и я 
С а в а р и и . ] Szombathe ly 1967, 1968, Vasm. 
Tanácsa. 148 p., 11 t, 4 cartes annex . 
D O B Ó Á R P Á D : Die Verwaltung der römi-
schen Provinz Pannonién von Augustus bis 
Diocletianus. Die provinziale Verwaltung. 
[ А д м и н и с т р а ц и я р и м с к о й п р о в и н ц и и П а н -
нонии с А в г у с т а до Д и о к л е т и я . П р о в и н -
ц и а л ь н о е у п р а в л е н и е . ] Bp. — A m s t e r d a m 
1968, Akadémia i Kiadó — Hakkert . 201 p. 
ENTZ GÉZA: Die Baukunst Transilvaniens 
im 11 —13. Jahrhundert. 1—2. [— А р х и -
т е к т у р а Т р а н с п л ь в а н н и в X I — X I I I в е к а х . 
1 — 2 . ] A H A 1968, Tom. 14. N o 1 - 4 . pp. 
3—48. , 1 2 7 - 1 7 5 . t 1. 
F Ü L E P F E R E N C : Les découvertes archéolo-
giques en Hongrie. (Depuis les origines jus-
qu'en 896 de notre ère.) [— А р х е о л о г и ч е -
ские о т к р ы т и я в В е н г р и и . ( Н а ч и н а я с 896 
г. до н. э . ) ] N E H o n g r . 2. p p . 48 — 54. 
G Y Ö R F F Y G Y Ö R G Y : Egy X I . századi ma-
gyarországi palimpszeszt. [ U n pal impseste de 
Hongrie du X I e siècle — П а л и м п с е с т и з 
В е н г р и и X I в е к а . ] L K 1968, Т о т . 39. N o 
1. pp. 3 — 8. 
LÁSZLÓ G Y U L A : Le reliquiaire en forme de 
buste de saint Ladislas à Győr. [— К о в ч е г В 
форме бюста о с в я т о м Л а д и с л а в е из Д ь е р . ] 
ААг 1968, Т о т . 20. No 1 - 4 . pp . 313 — 342. 
M E Z E Y L Á S Z L Ó : Der Literat und seine 
Literatur. Zur Entstehungsfrage der gebildeten 
Laienschicht im mittelalterlichen Ungarn. 
[— П и с е ц и его произведение . К в о п р о с у о 
в о з н и к н о в е н и и с л о я о б р а з о в а н н ы х с в е т с к и х 
л и ц в с р е д н е в е к о в о й В е н г р и и . ] A L i t t 1968, 
T o m . 10. N o 1 - 2 . p p . 29 — 46. 
POHL ARTÚR: Zsigmond király pénzverése 
(1387 —1437). [Le m o n n a y a g e du roi Sigis-
mond (1387 — 1437) Монетный д в о р ко-
р о л я С и г и з м у н д а . (1387—1437 г г . ) ] N K 
1 9 6 7 - 6 9 , Т о т . 6 6 - 6 7 . pp. 4 3 - 5 6 . 
VIZKELETY ANDRÁS: Eine deutsche Fas-
sung der Stephanslegende aus dem Jahre 
1471. [ Г е р м а н с к а я р е д а к ц и я л е г е н д ы о 
святом Стефане , в о з н и к ш а я в 1471 г . ] М К 
1968, Т о т . 84. N o 2. p p . 1 2 9 - 1 4 5 . 
5. Histoire de Hongrie 1527—1790 — Ис-
т о р и я Венгрии в. 1527—1790 гг. 
DÁN RÓBERT: The earliest printing of 
Hebrew text books in Buda. [ П е р в о п е ч а т н ы е 
е в р е й с к и е н а с т о л ь н ы е к н и г и из Б у д ы . ] 
М К 1968, Т о т . 84. No 1. p p . 3 5 - 4 1 . 
DÜMMERTH DEZSŐ: Pest város társadalma. 
1686 —1696. A török hódoltság utáni első év-
tized lakosságának gazdasági, társadalmi és 
személyes életviszonyai Mária Terézia koráig. 
[La société de la v i l l e Pest. 1686 — 1696. 
Les condit ions de v i e économiques , soc ia le s 
et personnelles de la popula t ion p e n d a n t les 
premières dix années après l 'expulsion des 
turcs jusqu'à l 'époque d e Maria Thérèse — 
О б щ е с т в о города П е ш т в 1686—1696 г г . 
Э к о н о м и ч е с к и е , о б щ е с т в е н н ы е и б ы т о в ы е 
о т н о ш е н и я н а с е л е н и я после т у р е ц к о г о 
г о с п о д с т в а до времен М а р и и Т е р е з и и . ] B p . 
1968, Akadémiai K iadó . 308 p., 4 t., 1 car te . 
E S Z E T A M Á S : A Rákóczi-szabadságharc 
nyomtatott oltalomlevelei. [Les sauf -condui t s 
impr imés de la guerre d' indépendance de 
Rákócz i — Печатные о х р а н н ы е г р а м о т ы и з 
в р е м е н о с в о б о д и т е л ь н о й борьбы Р а к о ц и . ] 
D K t É . 6. pp . 8 7 - 1 0 6 . 
KATHONA GÉZA: Méliusz Péter és élet-
müve. [Péter Méliusz e t son œuvre — П е т р 
М е л и ю с и его т в о р ч е с т в о . ] StudEccl. 2. pp . 
1 0 3 - 1 9 2 . 
K O V Á C S JÓZSEF L Á S Z L Ó : Pethő János le-
vele Szigetvár és Gyula eleséséről 1566-ból. 
[La le t tre écrite en 1566 de János P e t h ő au 
sujet de la chute de S z i g e t v á r et de G y u l a — 
П и с ь м о Я н о ш а Пете о п а д е н и и С и г е т в а р а и 
Д ы о л ы , написанное в 1566 г . ] SSz 1 9 6 8 , 
Tom. 22. N o 3. pp. 275 — 276. 
K Ö P E C Z I B É L A : La France sauveur de 
l'empire et champion de la chrétienté. La cam-
pagne turque de 1664 en Hongrie vue par les 
Français. [ Ф р а н ц и я , с п а с и т е л ь н и ц а и м п е -
рии и чемпионка х р и с т и а н с т в а . П о х о д т у -
р о к в 1664 г. п р о т и в Венгрии г л а з а м и 
ф р а н ц у з о в ] . N É H o n g r . 2 . pp. 146 — 155 . 
Magyar történeti szöveggyűjtemény. (Egye-
temi segédkönyv.) 2/ 1—2. 1526 — 1790. 
Szerk. Sinkovics I s tván . [Recueil de t e x t e s 
hongroises historiques. (Manuel universi taire . ) 
2/ 1 - 2 . 1 6 2 5 - 1 7 9 0 . R é d . par - . - Х р е с -
т о м а т и я по в е н г е р с к о й и с т о р и и . ( П о с о б и е 
д л я университетов ) . 2 /1 2. 1526—1790 г г . 
Ред . — . ] Bp. 1968, Tankönyvkiadó . 554 
p. , 8 t . , p p . 5 5 9 - 1 0 9 9 . , 8 t. 
S Z E N D R E Y I S T V Á N : Egy alföldi uradalom 
a török hódoltság után. [ U n domaine d e la 
Grande Plaine hongroise après l ' expuls ion 
des turcs — Вотчина н а венгерском А л ь -
фельде п о с л е т у р е ц к о г о господства . ] B p . 
1968, Akadémiai Kiadó . 169 p. 
Szepsi Csombor Márton összes művei. S a j t ó 
alá rend. , bev., ford. K o v á c s Sándor I v á n , 
Kulcsár Péter. [Oeuvres complètes de —. 
Mis sous presse, intr. et trad, par —. — П о л -
ное с о б р а н и е сочинений С е п ш и Чомбор М а р -
т о н а . П о д г о т . к печати, п р е д и с . и перевод . — ] 
Bp. 1968, Akadémiai K i a d ó , 663 p., 8 t . 
(Régi m a g y a r prózai e m l é k e k 1.) 
Urbaria el conscriptiones. Művészettörté-
neti adatok. 1 — 25. fasc. 1 — 2. füz. Gyűjt , é s 
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bev . Baranyai Béláné. Szerk. Hensz lmann 
Lilla. [Contribution à l 'histoire des arts. 
Collect, et intr . par —. B é d . par —. — 
Д а н н ы е из и с т о р и и искусств . ( В ы п . 1—25.) 
Ч а с т ь 1—2.) С о с т а в и л а и с п р е д и с л . —) Ред. 
— ] Bp. 1967, Múzeumi Ismeret terjesztő Köz-
pont — Országos Műemléki Felügyelőség. 
Polycop. X V . 6 8 8 p. (A Művészet történet i 
Dokumentác iós Központ forráskiadványai 4.) 
W E L L M A N N I M R E : Határhasználat az Al-
föld északnyugati peremén a XVIII. század 
első felében. [Lt i l i sa t ion des terres e t systèmes 
des soles dans l e nord-ouest d e la Grande 
Plaine hongroise pendant la première moitié 
d u X V I I I E s iècle — З е м л е п о л ь з о в а н и е на 
северо - западном к р а ю А л ь ф е л ь д в первой 
половине XVH1. в е к а . ] AtSz 1967 , Tom. 9. 
N o 3 - 4 . pp. 3 4 6 - 4 0 9 . 
W E L L M A N N I M R E : A parasztnép sorsa 
Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt tulajdon 
vallomásainak tükrében. [Les condi t ions de 
la population paysanne du c o m i t a t Pest 
deux cent ans auparavant — à la lumière 
de leurs propres témoignages — Судьба 
к р е с т ь я н к о м и т а т а Пешт д в е с т и л е т назад в 
з е р к а л е их с о б с т в е н н ы х п о к а з а н и й . Музей 
сельского х о з я й с т в а В е н г р и и . ] Bp. 1967, 
Magyar Mezőgazdasági M ú z e u m . 375 p., 1 
carte (Mezögazdaságtörténeti t a n u l m á n y o k 3.) 
6. Histoire de Hongrie 1 7 9 1 — 1 8 4 9 — Ис-
тория Венгрии в 1791 — 1 8 4 9 гг. 
ANTALL JÓZSEF: Welche Bolle spielten 
das Familienheim und die Schule in der 
Entwicklung von Semmelweis' Persönlichkeit. 
[ К а к у ю р о л ь и г р а л и с е м е й н ы й очаг и 
ш к о л а в р а з в и т и и личности С е м м е л ь в е й с а . ] 
CMed 1968. N o 4 6 - 4 7 . pp. 95 — 126. 
KOVÁCS MAGDA: A külföldi lapok Magyar-
országon. ( Néhány cenzúrai eset tükrében 
1845—48 között.) [Les journaux étrangers en 
Hongrie. (A la lumière de q u e l q u e s incidents 
de censure e n t r e 1945 — 48.) — З а г р а н и ч -
ные газеты в В е н г р и и . ( Н а п р и м е р е неко-
торых с л у ч а е в цензуры в 1 8 4 5 — 1 8 4 8 гг .)] 
М К 1968, Т о т . 84. No 4. p p . 3 6 0 - 3 6 2 . 
L U K Á C S Y S Á N D O R : A francia forradalom 
történetírása és a magyar értelmiség (1810 — 
1849). [L'historiographie de la révolution 
française et les intellectuels h o n g r o i s (1810 — 
1849). — И с т о р и о г р а ф и я ф р а н ц у з с к о й ре-
волюции и в е н г е р с к а я и н т е л л и г е н ц и я . 
( 1 8 1 0 - 1 8 4 9 г г . ) ] Valóság 1968 , Tom. 11. 
N o 6. pp. 1 7 - 2 4 . 
MÉSZÁROS I S T V Á N : A magyar nevelés tör-
ténete. 1790 —1849. [L'histoire d e l'éducation 
hongroise. 1790 — 1849. — И с т о р и я венгер-
ской п е д а г о г и к и . 1790—1849 г г . ] Bp. 1968, 
Tankönyvkiadó . 336 p., 8 t. ( E g y e t e m e s ne-
veléstörténet 32 — 35.) 
M E S Z L É N Y I A N T A L : A magyar katolikus 
hierarchia reformtörekvései a reformkorszakban. 
[ L e s aspirations réformatrices de la hiérarchie 
ca tho l ique hongroise à l 'époque des réformes — 
П р о е к т ы реформ в среде в е н г е р с к о й като-
л и ч е с к о й и е р а р х и и в 1825—1848 г г . ] Vigília 
1 9 6 8 , Tom. 33. N o 4 . pp. 2 1 7 - 2 2 3 . 
P R A Z Á K , B I C H A R D : Josef Dobrovsky ma-
gyar kapcsolatairól. [Les relations hongroises 
d e Josef D o b r o v s k y — О в е н г е р с к и х СВЯ-
ЗЯХ Йозефа Д о б р о в с к о г о . ] F K 1968, Tom. 
14. N o 1 - 2 . pp. 1 9 5 - 2 0 7 . 
S Á P I VILMOS: A mezőgazdasági bérmun-
kásság jogviszonyai Magyarországon a XVI. 
századtól 1848-ig. [ L e s conditions juridiques 
d e s salariés agricoles en Hongrie depuis le 
X V I E siècle j u s q u ' e n 1848 — П р а в о в о е 
п о л о ж е н и е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х н а е м н ы х 
р а б о ч и х в В е н г р и и с XVI века до 1848 г . ] 
B p . 1967, A k a d é m i a i Kiadó. 292 p. 
U R B Á N A L A D Á R : AZ 1848 május 10-i 
katonai vérengzés a budai Várban. [Le mas-
sacre militaire d u 10 mai 1848 dans le châ-
teau- for t de B u d a . — К р о в о п р о л и т и е воен-
щ и н ы 10 м а я 1 8 4 8 г. в к р е п о с т и Б у д ы . ] 
Н К 1968, Т о т . 15 . N o 1. pp. 7 1 - 9 4 . 
V Á R A D I - S T E R N B E R G J Á N O S : A nyíri gaz-
dálkodás ismeretlen leírása 1820-ből. (PÁLÓCZI 
HORVÁTH PÉTER: Nyíri gazda avagy a nyíri 
nevezetesebb termények és azok nemesítése leg-
igazibb módjának leírása.) [Descript ion in-
c o n n u e de l ' économie du Nyírség, d a t a n t de 
1820 . ( — : Cul t ivateur de Ny írség ou la 
description des produ i t s notables d u Nyírség 
e t le meilleur m o y e n de leur perfect ionne-
m e n t ) — Н е и з в е с т н о е описание э к о н о м и к и 
Н н р ш е г из 1820 г . ( Х о з я и н из Н п р ш е г , или 
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olmiitzi alkotmány előtörténetéhez. [L'incorpo-
ration de la Hongrie dans l 'Empire autri-
chien. D o c u m e n t s concernant la préhistoire 
de la const i tut ion d'Olmiitz — С л и я н и е 
Венгрии в а в с т р и й с к у ю и м п е р и ю . Д о к у -
менты к п р е д и с т о р н и т. н . о л ь м ю ц к о й конс-
т и т у ц и и . ] L K 1968, Т о т 39. No 1. pp. 
6 3 - 1 0 4 . 
SÍK FERENC: A vármegyei önkormányzat 
szerepe a dualizmus idején. [Le rôle de 
l 'autonomie des comitats à l 'époque du 
dualisme — Р о л ь а в т о н о м и и к о м и т а т о в в 
э п о х у д у а л и з м а . ] JogTan. 2. pp. 139 — 155. 
SIMONFFY EMIL: Adatok a paraszti bir-
tokviszonyok vizsgálatához Zala megyében a 
jobbágyfelszabadítás után. (Kilenc falu tör-
téneti-statisztikai vizsgálata ) [Contributions 
à l ' examen des propriétés paysannes dans le 
comitat Zala après l 'affranchissement des 
serfs. ( E n q u ê t e historico-stat ist ique menée 
dans neuf vi l lages.) — Д а н н ы е к исследо-
в а н и ю к р е с т ь я н с к о г о з е м л е в л а д е н и я в к о м и -
тате З а л а п о с л е отмены к р е п о с т н и ч е с т в а 
( И с т о р и к о - с т а т и с т и ч е с к о е о б с л е д о в а н и е 9 
сел . ) ] A tSz 1968, Tom. 10. No 1 - 2 . pp. 
1 3 1 - 1 7 9 . 
Semmelweis Ignác összegyűjtött kéziratai. 
Közli Antal l József , Harkó Viola, R. Vida 
Tivadar. [Recuei l des manuscrits d ' I s tván 
Semmelweis . Communiqée par —. — Со-
б р а н н ы е р у к о п и с и И. Семмелвейса . Сооб-
щ а ю т - ] CMed 1968, N o 46 — 47. pp. 185 
- 2 6 7 . 
Soós PÁL: Szabó Ervin művelődéselméleti 
és művelődéspolitikai törekvéseiről. [Ervin 
Szabó sur la théorie et la polit ique culturelles 
— О п р о с в е т и т е л ь н о - т е о р е т и ч е с к и х и п р о -
с в е т и т е л ь н о п о л и т и ч е с к и х с т р е м л е н и я х Э р -
в и н а Сабо . ] T a n l n t K . 5. pp. 231 — 245. 
Szabó Ervin, 1877—1918. (Vál. , szerk., 
jegyz . R e m e t e László. Közrem. B ó n a Márta 
Kiad. Budapes t , Fővárosi Szabó Erv in 
Könyvtár . ) [Ervin Szabó, 1877 —1918. (Choix, 
réd., annot . par —. Avec la collab. de —. 
Ed. par - . ) — Э р в и н Сабо 1 8 7 7 - 1 9 1 8 г г . 
[Сост. , под ред . и с прим. — (С у ч а с т и е м ) 
(Изд . — П у б л и ч н а я б и б л и о т е к а г . Б у д а -
пешта им. Э. Сабо)] B p . 1968, 353 р . , 8. t 
SZABOLCS OTTÓ: A modern értelmiség ki-
alakulásának történetéhez Magyarországon. [A 
l'histoire de la format ion des classes intel-
lectuelles modernes en Hongrie — К ис-
т о р и и в о з н н к н о в е н и я современной и н т е л -
л и г е н ц и и в В е н г р и и . — Száz 1968, Tom. 
102. No 3 - 4 . pp. 5 8 8 - 6 0 2 . 
SZÁSZ ZOLTÁN: A román kérdés Tisza 
István első kormányának politikájában. 
(1904.) [La quest ion roumaine dans la politi-
que du premier cabinet d 'Is tván Tisza (1904) 
— Р у м ы н с к и й в о п р о с в п о л и т и к е п е р в о -
го п р а в и т е л ь с т с в а И ш т в а н а Тиссы . (1994 г .)] 
TSz 1968, Tom. 11. N o 3. pp. 2 5 4 - 2 9 3 . 
SZOKOLAY KATALIN: A lengyel kérdés 
Magyarországon az első világháború idején. 
[La question polonaise en Hongrie pendant 
la première guerre mondiale — ПОЛЬСКИЙ 
вопрос в В е н г р и и в период п е р в о й м и р о -
вой войны. ] M T A F T 1968, Т о т . 16. N o 
2 - 3 . pp . 2 1 1 - 2 2 0 . 
TÓTH DEZSŐ, J.: A Kisgazdapárt agrár-
programjának néhány vonása az 1918-as pol-
gári demokratikus forradalom idején. [Quel-
ques traits du programme agraire du Part i 
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des Petits Propriétaires pendant la révolution 
bourgeoise démocratique de 1918. — Не-
которые черты аграрной программы вен-
герской Партии мелких хозяев в период 
буржуазно-демократической революции 
1918 г.] AtSz 1968, Tom. 10. No 1 — 2. pp. 
204 — 215. 
Válogatott dokumentumok a baranyai — 
pécsi munkásmozgalom történeléhez. 1. 1869 — 
1918. (Szerk. Babies András, Szita László.) 
Kiad. Janus Pannonius Múzeum. [Docu-
ments choisis de l'histoire du mouvement 
ouvrier au comitat Baranya et à Pécs. 1. 
1 8 6 9 - 1 9 1 8 . (Réd. par - , Ed. par —.) 
Избранные документы к истории рабоче-
го движения в комитате Баране и в г. 
Печ . 1. 1 8 6 9 - 1 9 1 8 гг. (Ред. — И з д . — ] 
Pécs 1968, 493 р., 16 t. 
V Á R A D I - S T E R N B E R G J Á N O S : Gercen és 
Teleki Sándor. [Gercen et Sándor Teleki — 
Герцен и Шандор Телеки — ] F K 1968, 
Tom. 14. No 1 — 2. pp. 2 1 7 - 2 2 0 . 
VINCZE EDIT, S.: Szocialista eszmék az 
Altalános Munkásegyletben. [Idées socialistes 
dans l'Association Générale Ouvrière — 
Социалистические идеи в Всеобщем ра-
бочем товариществе.] PtK 1968, Tom. 14. 
No 1. pp. 1 — 55. 
Vörös Újság. Válogatott cikkek, szemelvé-
nyek. Sajtó alá rend. a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége, Sajtótudományi Bizott-
ság. [Journal Rouge. Choix d'articles, mor-
ceaux choisis. Mis sous presse par —. Крас -
н а я Газета. Избранные статьи, отрывки. 
Подготовлен к печати научножурналисти-
ческим комитетом Союза венгерских ж у р -
налистов.] (Bp. 1968), 101 р. 
8. Histoire de Hongrie 1919—1945 — Ис-
тория Венгрии в 1919—1945 гг. 
Á D Á M M A G D A : Magyarország és a kis-
antant a harmincas években. [La Hongrie et 
la Petite Entente pendant les années trente — 
Венгрия и М а л а я антанта в тридцатых 
годах. ] Bp. 1968, Akadémiai Kiadó. 389 p. 
B O R S Á N Y I G Y Ö R G Y : A Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt 1932. ápr. 7-i akciója. 
[L'action du 7 avril 1932 du Parti Social-
Démocrate de Hongrie — Выступление Вен-
герской социал-демократической партии 6 
а п р е л я 1932 г .] P t K 1968, Tom. 14. No 1. 
pp. 5 6 - 8 4 . 
CsiMA JÁNOS: Adalékok a horthysta vezér-
karnak az ellenforradalmi rendszer háborús 
politikájában betöltött szerepéről. [Données 
concernant le rôle de l'état-major horthyste 
dans la politique de guerre du régime contre-
révolutionnaire — Материалы о роли гор-
тистского генштаба в политике контрревол-
юционного р е ж и м а в отношении войны.] 
Н К 1968, Т о т . 15. No 3. pp. 4 8 6 - 5 1 2 . 
D Ó S A R U D O L F N É : A Nemzeti Munkaköz-
pont szerepe az ellenforradalmi rendszer mun-
káspolitikájában. [Le rôle du Centre National 
du Travail dans la politique ouvrière du 
régime contre-révolutionnaire — Р о л ь Наци-
онального центра труда в рабочей политике 
контрреволюционного режима . ] PtK 1968, 
Tom. 14. No 3. pp. 135 — 166. 
Forradalmárok, katonák. (Életrajzgyűjte-
mény.) Szerk. Hetés Tibor. [Révolutionnaires, 
soldats. (Recueil de biographies.) Réd. 
par —. — Революционеры, воины. (Сбор-
ник биографий). Ред. —] Bp. 1968, Kossuth 
Kiadó —Zrínyi Kiadó. 299 p. 
JAHN FERENC: A toll fegyverével. válo-
gatott publicisztikai írásai. Vál., bev. és össze-
kötő szöveg Jahn Anna. [Par l'arme de la 
plume. Écrits publicistiques choisis de —. 
Choix, intr. et texte par —. Перо как ору-
жие . Избранные публицистические труды. 
Составила и предисловие написала —] Bp. 
1968, Medicina. 161 p., 5 t. 
J U H Á S Z G Y U L A : A két világháború közötti 
szovjet—magyar diplomáciai kapcsolatok tör-
ténetéhez. [L'histoire des relations diplomati-
ques soviéto — hongroises entre les deux 
guerres mondiales — К истории СОВетСКО-
венгерских дипломатических отношений в 
период м е ж д у двумя мировыми войнами.] 
KgEgytîsz . pp. 3 6 0 - 3 7 7 . 
KARSAI ELEK: Brit diplomáciai iratok 
az 1921. évi húsvéti királypuccs történetéhez. 
[Documents diplomatiques britanniques con-
cernant le coup d'état essayé aux Pâques 
1921 par CharlesIV, ex-roi de Hongrie — 
Британские дипломатические документы к 
истории королевского путча на пасху 1921 г. 
LK 1968, Т о т . 39. No 1. pp. 1 0 5 - 1 3 9 . 
KÓNYA SÁNDOR: Gömbös kísérlete totális 
fasiszta diktatúra megteremtésére. [La tentative 
de Gömbös pour créer une dictature fasciste 
totalitaire — Попытка Гембеша установить 
тотальную фашистскую диктатуру . ] Bp. 
1968, Akadémiai Kiadó. 201 p. 
L I P T A I E R V I N N É : Adalékok a Magyar-
országi Szocialista Munkáspárt kommunista 
irányításához. [Données concernant la direc-
tive communiste du Parti Socialiste Ouvrier 
de Hongrie — Данные о коммунистическом 
руководстве в Венгерской Социалистиче-
ской рабочей партии.] P tK 1968, Tom. 14. 
No 3. pp. 109 — 134. 
M A R K O V I T S G Y Ö R G Y I : Munkásmozgalom 
és cenzúra harca a két világháború között. 
[La lutte entre le mouvement ouvrier et la 
censure à l'époque d'entre-deux-guerres — 
Борьба рабочего д в и ж е н и я с цензурой в 
период между двумя мировыми войнами.] 
OSzKÉvk. 1 9 6 5 - 1 9 6 6 . pp. 5 1 6 - 5 3 5 . 
M Á R K U S LÁSZLÓ: A Károlyi Gyula-kor-
mány bel- és külpolitikája. [La politique inté-
rieure et étrangère du cabinet de Gyula 
Károlyi — Внутренняя и внешняя поли-
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т и к а п р а в и т е л ь с т в а Д ю л ы К а р о л ь и . ] Bp. 
1968, Akadémia i Kiadó. 320 p. 
O R M O S M ( Á R I A ) , S z . : S u r les causes de 
l'échec du pacte danubien. (1934 — 35.) — 0 
п р и ч и н а х п р о в а л а д у н а й с к о г о пакта . 
(1934 - 35 гг.) А Н 1968, Т о т . 14. No 
1 - 2 . pp. 21 — 83. 
S Á G V Á R I Á G N E S : Diplomáciai iratok 1920-
ból, Kun Béla kijutattásáról Ausztriából 
Szovjetoroszországba. [ D o c u m e n t s diplomati-
ques de 1920 sur la sortie de Bé la Kun de 
l 'Autriche à l 'Union Sovié t ique — Д и п л о -
м а т и ч е с к и е д о к у м е н т ы о том, к а к у д а л о с ь 
вывести Б е л у К у н а и з А в с т р и и в Совет-
с к у ю Р о с с и ю В 1920 г . ] Száz 1968, Tom. 102. 
No 3 - 4 pp. 5 6 2 - 5 8 7 . 
S Z A K Á C S K Á L M Á N : A KMP falusi szer-
vezeti tevékenységéről a 2. kongresszustól 1933 
májusáig. [L'act ivi té d'organisat ion du Parti 
des Communis tes de Hongrie à la campagne 
depuis le 2 e congrès jusqu'au mai 1933. — 
Об о р г а н и з а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и К П В в 
д е р е в н е от в т о р о г о к о н г р е с с а д о м а я 1933 г.] 
P t K 1968, Tom. 14. N o 3. pp. 7 8 - 1 0 8 . 
SZEKÉR NÁNDOR: Föld alatt és föld felett. 
(Visszaemlékezések.) Sajtó alá rend. Kő-
műves Imre. [Act iv i té c landest ine, activité 
légale. (Souvenirs . ) Mis sous presse par —. 
И о д з е м л е й н н а д з е м л е й . В о с п о м и н а н и я . 
(Подгот . к печати — )] Bp. 1968, Kossuth 
Kiadó. 289 p., 8 t. 
T I L K O V S Z K Y L Ó R Á N T : A Volksbund sze-
repe Magyarország második vilgháborus tör-
ténetében. [Le rôle du Volksbund dans l'his-
toire de la Hongrie pendant la seconde 
guerre mondiale — Р о л ь Ф о л ь к с б у н д а в ис-
тории В е н г р и и п е р и о д а второй мировой 
войны. ] TSz 1968 ,Tom. 11. N o 3. pp. 2 9 4 - 312. 
T U R Ó C Z I K Á R O L Y : AZ Imrédy-kormány 
kísérletei 1938 nyarán a reakciós nemzeti egy-
ség megteremtésére. [Les t enta t ives d u gouver-
nement Imrédy en été 1938 pour créer une 
unité nationale reactionnaire — П о п ы т к и 
п р а в и т е л ь с т в а И м р е д и летом 1938 г. создать 
н а ц и о н а л ь н о е единство в р е а к ц и о н н ы х на-
ч а л а х . ] TSz 1968. Tom. И . N o 1 - 2 . pp. 
4 6 - 8 0 . 
V I G H K Á R O L Y : Bajcsy-Zsilinszky Endre 
és a „hideg napok". [Endre Bajcsy-Zsi l inszky 
et les «jours froids» — Эндре Б а й ч и - Ж и -
л и н с к и и " х о л о д и м ы е д н и . " , ] TSz 1968, Tom. 
11. N o 1 - 2 . pp. 8 1 - 1 0 3 . 
9. Histoire de Hongrie depuis 1945 — Исто-
рия Венгрии после 1945 г. 
B A B I C S A N D R Á S — C Z I F F R A J Ó Z S E F N É : A 
Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli 
Kutató Intézetének huszonöt éve. 1943 —1968. 
[Les v ingt -c inq ans de l ' Inst i tut de Recher-
ches de Transdanubie de l 'Académie des 
Sciences de Hongrie. 1943 — 1968. — 25 лет 
З а д у н а й с к о г о н а у ч н о г о и н с т и т у т а А к а д м е и и 
Н а у к Венгрии . 1 9 4 3 - 1 9 6 8 r r . ] M T A F T 1968 
T o m . 17. No 1. pp . 5 5 - 9 5 . 
BALÁZS PÉTER: A magyar állami levéltárak 
1966-ban. [Les arch ives nationales hongrois 
en 1966. — В е н г е р с к и е г о с у д а р с т в е н н ы е 
а р х и в ы в 1966 г . ] L K 1967, Т о т . 38. No 
2. pp. 2 8 5 - 2 9 7 . 
Dix ans du développement de notre société. 
[ Д е с я т ь лет р а з в и т и я нашего о б щ е с т в а . ] 
А Н 1968, Т о т . 14. N o 1 - 2 . pp. 2 2 6 — 237. 
Az 1967. év régészeti kutatásai. (Szerk. 
Sz. Burger Alice.) Kiad . a Magyar N e m z e t i 
Múzeum, Történeti Múzeum. [Les recherches 
archéologiques en 1967. (Réd. par —.) Ed. 
par . — А р х е о л о г и ч е с к и е р а с к о п к и 1967 г. 
( Р е д . И з д . - ] B p . 1968, Polycop. 99 p. 1 
car t e 
G Y Ö R F F Y S Á N D O R : A Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom 50. évfordulója alkalmából 
rendezett múzeumi emlékkiállításokról. [Les 
expos i t ions commémorat ives des m u s é e s à 
l 'occas ion de la 50 e anniversaire de la Grande 
R é v o l u t i o n Social is te d'Octobre — О му-
з е й н ы х в ы с т а в к а х в честь 50 г о д о в щ и н ы 
В е л и к о й О к т я б р ь с к о й революции . ] L M u z K 
1968 , Tom. 5. N o 1. pp. 7 7 - 9 3 . 
H O R V Á T H J E N Ő — I Z S Á K L A J O S : Tudomá-
nyos ülésszak az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen a Nagy Októberi Szocialista forra-
dalom 50. évfordulója alkalmából. [Sess ion 
sc ient i f ique à l 'Univers i té de Roland E ö t v ö s 
à l 'occasion du 50 e anniversaire de la Grande 
R é v o l u t i o n Social iste d'Octobre — Н а у ч н а я 
с е с с и я в у н и в е р с и т е т е им. Л о р а н д а Э т в е ш 
в ч е с т ь 50 г о д о в щ и н ы Великой О к т я б р ь -
с к о й с о ц и а л и с т и ч е с к о й р е в о л ю ц и и . ] Száz 
1 9 6 8 , T o m . 102. N o 3 — 4. pp. 804 — 8 1 8 . 
M A K K A I LÁSZLÓ — Z I M Á N Y I V E R A — K A T U S 
LÁSZLÓ: Francia — magyar Gazdaságtörténeti 
Konferencia. Budapest, 1968. márc. 23 — 27. 
[ U n e conférence franco-hongroise d 'h is to ire 
économique . B u d a p e s t , les 23 — 27 mars 
1968. — Ф р а н ц у з с к о — в е н г е р с к а я к о н ф е -
р е н ц и я по э к о н о м и ч е с к о й истории . Б у д а -
п е ш т , 2 2 - 2 7 м а р т а 1968 г.] M T A F F 1968, 
Т о т . 17. No 2. pp. 2 3 7 - 2 4 3 . 
MANN MIKLÓS: A Magyar Történelmi Tár-
sulat centenáris kongresszusa. 1967. augusztus 
22 — 26. [Le congrès centenaire de la Soc ié té 
His tor ique Hongroise. Le 22 —26 août 1 9 6 7 . — 
К о н г р е с с В е н г е р с к о г о и с т о р и ч е с к о г о об-
щ е с т в а по поводу с т о л е т и я своего с у щ е с т в о -
в а н и я . 2 2 - 2 6 а в г . 1967 г . ] M T A F F 1968, 
Т о т . 16. No 2 - 3 . p p . 307 - 328. 
Országos Történelemtanítási Konferencia. 
( í r t a : ) M. M. [Conférence générale d e l'en-
s e i g n e m e n t de l 'histoire (Par—.) — В с е в е н -
г е р с к а я к о н ф е р е н ц и я по п р е п о д а в а н и ю 
и с т о р и и . (Автор — . ) ] 
Száz 1968. Tom. 102. N o 1 - 2 . pp. 240 — 245. 
S I P O S L E V E N T E — S T E I N B A C H A N T A L : Tu-
dományos ülésszakok a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom 50. évfordulója alkalmából. 
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[Sess ions scientifiques à l'occasion d u 50e 
anniversaire de la Grande Révolution Socia-
l iste d'Octobre — Н а у ч н ы е сессии в ч е с т ь 
5 0 годовщины В е л и к о й Октябрьской соци-
а л и с т и ч е с к о й р е в о л ю ц и и ] PtK 1968, Tom. 
14. N o 1. pp. 194 — 204. 
SOMOGYI ÉVA: Magyar—osztrák történész-
tanácskozás Pécsett. 1968. május 23—25. 
[Délibération des historiens hongrois et au-
trichiens à Pécs. 23 — 25. mai 1968. — Co 
в е щ а н и е венгерских и австрийских исто-
р и к о в в г. Печ. 2 3 — 2 5 мая 1968 г . ] M T A F T 
1968 , Т о т . 17. N o 2. pp. 2 6 9 - 2 7 4 . 
S F I R A G Y Ö R G Y : In memóriám. (Zoltán 
Horváth, writer and historian. 1900 —1967.) 
[ В памяти З о л т а н а Хорвата , и и с а т е л я и 
и с т о р и к а . 1 9 0 0 - 1 9 6 7 г г . ] NHQu 1968, T o m . 
9. N o 29. pp. 142 — 143. 
SZABAD GYÖRGY: Szabó István, a törté-
nész köszöntése. [Salutation de l 'historien 
I s t v á n Szabó — П р и в е т с т в и е историку Ишт-
в а н у Сабо.] Kortárs 1968, Tom. 12. N o 7. pp. 
1 1 7 1 - 1 1 7 2 . 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y : A közép-európai város-
történet kérdései a Magyar —lengyel Történész 
Vegyesbizottság varsói ülésszakán. [Les pro-
b l è m e s de l'histoire urbaine centro-européen 
à la session de la Commission mixte hungaro — 
polonaise des h is tor iens à Varsovie — Воп-
р о с ы истории г о р о д а в Средней Е в р о п е на 
в а р ш а в с к о й сессии Венгерско—польской 
исторической к о м и с с и и . ] Száz 1967, Tom. 
101. No 6. pp. 1464 — 1469. 
T Ó T H ISTVÁN: A Nemzeti Parasztpárt a 
Függetlenségi Frontban 1945 nyarán és őszén. 
[Le Parti Paysan National dans le Front 
d'indépendance en é té et en a u t o m n e de 
1945 . — Н а ц и о н а л ь н а я к р е с т ь я н с к а я пар-
т и я в рамках Ф р о н т а независимости летом 
и осенью 1945 г . ] P t K 1968, Tom. 14. No 
1. pp. 8 5 - 1 2 6 . 
Tudományos ülés a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom 50. évfordulójára. 1967. 
nov. 3. [Session scientif ique à l 'occasion du 
50 e anniversaire de la Grande Révo lut ion 
Socialiste d'Octobre, le 3 uov. 1967. — 
Н а у ч н а я сессия в ч е с т ь 50 годовщины Вели-
к о й социалистической революции. 3 н о я б р я 
1967 г .] MTAFT 1968, Тот . 16. N o 2 - 3 . 
pp . 1 0 5 - 1 0 6 . 
VARGA ENDRE: A X. Magyar —Csehszlo-
vák Jogtörténettudományi Konferencia. ['Bu-
dapest, 1967. máj. 22—24.) [La X е conférence 
Hungaro—Tchécoslovaque de l 'histoire du 
droit . (Budapest, l e s 2 2 - 2 4 mai 1967 . ) -
X . Венгерско—чехословацкая к о н ф е р е н ц и я 
по истории п р а в а . (Будапешт, 2 2 2 4 мая 
1967 г.)] Száz 1967 , Tom. 101. N o 6. pp. 
1 4 6 9 - 1 4 7 4 . 
VÁRKONYI ÁGNES, R.: Markó Árpád 
1885-1966. [Árpád Markó 1885 — 1966 -
А р п а д Марко. 1885—1966 гг.] Száz 1968, 
T o m . 102. No 1 — 2. pp. 3 5 8 - 3 6 0 . 
10. Histo ire universelle Всемирная история 
A N T A L F F Y ( G Y Ö R G Y ) : Chapitres choisis 
de l'histoire des idées politico-juridiques de 
l'Antiquité et du Moyen-âge. — И з б р а н н ы е 
главы и з истории политических и юридиче-
ских и д е й в древнем м и р е и в средние 
века . ] Szeged 1967, 60 р. 
ARATÓ E(NDRE): Die slowakische Schrift-
sprache und die slawischen Völker in den 
vierziger Jahren des XIV. Jahrhunderts. 
[ С л о в а ц к и й л и т е р а т у р н ы й язык н с л а в я н -
ские н а р о д ы в сороковых годах X I X в е к а . ] 
SS1 1968, Т о т . 14. N o 1 - 2 , pp. 3 - 4 4 . 
ВАНТПА A(NTAL): The idea of ethnic state 
unity in the Povest' vremennych let.] И д е я 
этнического единства в Повести в р е м е н н ы х 
лет . ] SS1 1968, Т о т . 14. No 1 - 4 . рр 
4 5 - 5 3 . 
BETHLEN OSZKÁR: Párizs, Madrid, Bécs. 
A Komintern egységpolitikája. 1933 1937. 
[Paris, Madrid. Vienne. La politique d'unité 
de la Komintern. 1933 —1937. — П а р и ж , 
Мадрид , Вена. П о л и т и к а Коминтерна з а 
единство в 1 9 3 3 - 1 9 3 7 г г . ] Bp. 1968, Kossuth 
Kiadó. 327 p. 
Blanqui, Auguste válogatott művei. (Vál . , 
bev. és jegyz. Jemnitz János . Ford. Uemsei 
Flóra.) [Oeuvres choisis d'Auguste Blanqui . 
(Choix, intr. et annot. par —. Trad, par —.) — 
И з б р а н н ы е работы О п о с т а Бланки . (Сост. , 
п р е д и с л . , примеч. — Перевод . —)] Bp. 1968, 
Gondolat . 337 p., 3 t. 
BORSA IVÁN: A Mormon Egyház Genealó-
giai Társasága. [La Société Généalogique de 
l'Eglise mormone — Генеалогическое об-
щество Церкви мормонов . ] LSz 1968, T o m . 
18. N o 1. pp. 2 5 8 - 2 6 6 . 
C A S T I G L I O N E L ( Á S Z L Ó ) : Kunst und Gesell-
schaft im römischen Ägypten. [Искусство И 
о б щ е с т в о в Египте р и м с к о й эпохи . ] А А 
1967, Т о т . 15. No 1 — 4. pp. 1 0 7 - 1 5 2 . , 18 t. 
E C S E D I H I L D A : Trade-and-uar relations 
between the Turks and China in the second 
half of the 6th century. [Торговине И воен-
ные отношения м е ж д у турками v китайе.м 
во в т о р о й половине V I . века . ] АО 1968, 
Т о т . 21. No 2. pp. 131 — 180. 
E P E R J E S S Y G É Z A : A franciaországi tör-
ténelemtanításról. [Sur l'enseignement de 
l'histoire en France — О преподавании ис-
тории в о Франции. ] Száz 1968, Tom. 102. N o 
3 — 4. p p . 6 5 6 - 6 6 6 . 
E R É N Y I T I B O R : AZ anarcho-szindikaliz-
musról. [L'anarclio-syndicalisme — Об а н а р -
хо-синдикализме . ] P t K 1968. Tom. 14. N o 
3. pp. 1 6 7 - 1 8 8 . 
F E K E T E LAJOS: Szulejmán szultán. [ L e 
sultan Soliman — С у л т а н Сулейман. ] Bp. 
1967, Akadémiai Kiadó. 121 p., 1 t. 
F É L E G Y H Á Z I J Ó Z S E F : AZ egyház a korai 
középkorban. (Közrem.) (Radó Pol ikárp.) 
[L'Egl ise au haut Moyen-âge. (Avec la col-
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lab. de — . ) — Ц е р к о в ь в р а н н и е средние 
в е к а . (С у ч а с т и е м — . ) ] Bp. 1967, Szent 
Is tván Társulat 519 p. 
F E R E N C Z Y E N D R E : Afrika—Róma kollok-
vium. [Colloque A f r i q u e — R o m e — К о л л о к -
вий Африка — Р и м . ] AT 1968, T o m . 15. 
N o 1. pp. 1 7 3 - 1 7 4 . 
F E R E N C Z Y E ( N D R E ) : The censorship of 
Appius Claudius Caecus. [ Ц е н з у р а А п п и я 
К л а в д и я Ц е к а . ] А А . 1967, T o m . 15. No 
1 - 4 . pp. 2 7 - 6 1 . 
G Ü N T H E R , F R A N Z : A Stuttgart /hohenheimi 
Egyetem Agrártörténeti Intézete. [L'Inst i tut 
d'Histoire Agraire de l 'Université de Stutt -
gart /Hohenheim — И н с т и т у т а г р а р н о й ис-
тории у н и в е р с и т е т а в т . Ш т у т т г а р т - Г о г е н -
гейм. ] A tSz 1968, Tom. 10. N o 1—2. pp. 
2 2 7 - 2 2 8 . 
H ARM ATTA J Á N O S : A hettita törvények 
legvitatottabb mondata. [La phrase la plus 
discutée des lois het t i tes — Самое спорное 
п р е д л о ж е н и е х е т т с к и х з а к о н о в . ] A T 1968, 
Tom. 15. N o 1. pp. 1 3 0 - 1 3 4 . 
H A R M A T T A J Á N O S : Kereskedelmi útvona-
lak a Kárpát-medence, Észak-Ilália és Görög-
ország között a korai vaskorban. [Voies com-
merciales entre le bassin des Carpathes, 
l 'Italie septentrionale et la Grèce au premier 
âge du fer — Т о р г о в ы е пути м е ж д у бас-
сейном К а р п а т о в . Северной И т а л и е й и 
Г р е ц и е й в э п о х у р а н н е г о ж е л е з а . ] A É 1967, 
Т о т . 94. N o 2. pp. 1 3 3 - 1 3 6 . 
História Augusta. (Élitrajzgyûjtemény.) 
Válogatás. (Vál. Ferenczy Endre. Ford. Te-
rényi I s tván . B e v . H a h n Is tván. Jegyz . 
Kulcsár Zsuzsanna.) [Recueil de biographies.) 
Choix. (Choix par —. Trad. Par —. Annot . 
par — .) — И с т о р и я А в г у с т а . С б о р н и к 
б и о г р а ф и й . С о с т . — П е р е в о д . — П р е д и с л . — 
С примеч .— ] Bp. 1968, Gondolat. 353 p., 2 
cartes. 
I R I N Y I K Á R O L Y : Die politisch-ideologi-
sche Annäherung der alldeutschen und der 
christlichsozialen Bewegung in Österreich in 
den ersten Jahren des Weltkrieges von 1914 — 18. 
[ П о л и т и ч е с к о е и идеологическое с б л и ж е н и е 
м е ж д у а л д е й ч и с т с к и м и х р и с т ь я н с к о - с о ц и -
а л ь н ы м д в и ж е н и е м в А в с т р и и в п е р в ы е годы 
первой м и р о в о й в о й н ы . ] A U D h i s t . 7/2. p p . 
1 5 - 5 4 . 
J Ó N Á S I L O N A , S Z . : A középkori falvak el-
néptelenedésének kérdéséhez egy provencei bail-
lage 1343. évi összeírása alapján. [Contribu-
t ion au problème de depopulat ion rurale au 
moyen-âge sur la base du recensement effec-
tué en 1343 d'un baillage en Provence — 
К в о п р о с у об о п у с т е н и и сел в с р е д н и е в е к а 
на основе п е р е п и с и 1343 г., с о с т а в л е н н о й в 
одном б а л ь я ж е П р о в а н с а . ] Száz 1968, Tom. 
102. N o 3 - 4 . pp. 5 3 6 - 5 5 7 . 
K Á K O S Y L Á S Z L Ó : Nemzetközi kollokvium 
a késő-egyiptomi vallásról. [Colloque interna-
tionale sur la religion égypt ienne tardive — 
М е ж д у н а р о д н ы й к о л л о к в и й о поздне -египет -
с к о й р е л и г и и . ] AT 1968, Tom. 15. N o 1. 
pp. 1 7 4 - 1 7 5 . 
K Á P O S Z T Á S I S T V Á N : A Szovjet Irattani és 
Levéltárügyi Tudományos Kutató Intézet fel-
adatai és perspektívája. [Les tâches e t les 
perspect ives de l ' Ins t i tu t d'archivist ique et 
de diplomatique m o d e r n e de l 'U .R .S .S . — 
З а д а ч и и перспективы советского И н с т и т у -
т а д и п л о м а т и к и и а р х и в н о г о д е л а . ] LSz . 
1968, T o m . 18. N o 2. pp. 5 2 6 - 5 2 9 . 
KOVÁCS ENDRE: Ausztria útja az 1867-es 
kiegyezéshez. [La vo ie de l'Autriche j u s q u ' a u 
c o m p r o m i s austro —hongrois de 1867. — 
П у т ь А в с т р и и к с о г л а ш е н и ю 1867 г . ] B p . 
1968, Kossuth Kiadó. 335 p. 
K U L C S Á R Z S U Z S A N N A : Inkvizíció és bo-
szorkánypörök. 3. b ő v . kiad. [L' inquis i t ion 
et les procès en sorcellerie. 3e éd. a u g m . — 
И н к в и з и ц и я и т я ж б а по с л у ч а ю о б в и н е н и я 
в к о л д о в с т в е . Изд. 3 . ] Bp. 1968, Gondo la t . 
208 p. 
M Á D L A N T A L : A német felvilágosodás. 
( ö s s z e á l l . , bev. és j e g y z . —.) [Les L u m i è r e s 
a l lemandes . (Réd., intr . et annot. — . ) — 
Н е м е ц к о е просвещение . (Сост. п р е д и с л . и с 
п р и м е ч . — ) ] Bp. 1968, Gondolat. 230 p . , 8. 
t. (Európai antológia. A német k lassz ika . ) 
M A R Ó T I E ( G O N ) : Bewußtheit und ideolo-
gische Faktoren in den Sklavenbewegungen 
(Eunus und Atargatis). — С о з н а т е л ь н о с т ь и 
и д е о л о г и ч е с к и е ф а к т о р ы в д в и ж е н и я х р а -
б о в . ] А А 1967, Т о т . 15. No 1 - 4 . p p . 
3 1 9 - 3 2 6 . 
M I K O L E T Z K Y , H A N N S L E O : A bécsi Udvari 
Kamarai Levéltár és az osztrák gazdasági levél-
tárak problémája. [Les problèmes des A r c h i v e s 
Camérales de la Cour d e Vienne et les archi-
ves économiques autr ichiens — В е н с к и й 
Г о ф к а м е р а р х и в и п р о б л е м ы э к о н о м и ч е с к и х 
а р х и в о в Австрии . ] L K 1968, Т о т . 39. N o 
1. pp . 2 9 - 3 6 . 
Munkásmozgalom-történeti intézmények 
képviselőinek találkozója Berlinben. ( í r t a : ) 
E . T . [Rencontre à Ber l in des représentants 
des ins t i tut ions pour l 'histoire du m o u v e m e n t 
ouvrier (Par —.) — Совещание п р е д с т а -
в и т е л е й институтов п о истории р а б >чего 
д в и ж е н и я в Б е р л и н е . (Автор: — ) ] P t K 
1968. T o m . 14. No 3. pp . 2 0 9 - 2 1 0 . 
Nemzetközi munkásmozgalomtörténeti kon-
ferencia Linzben. ( í r ta: ) E . T. [Conférence 
internat ionale d'histoire d u mouvement o u v -
rier à Linz ( P a r — . ) — К о н ф е р е н ц и я по и с т о -
р и и м е ж д у н а р о д н о г о р а б о ч е г о д в и ж е н и я в г. 
Л и н ц . (Автор : — . ) ] P t K 1968, T o m . 14. 
No 4. pp. 1 9 9 - 2 0 2 . 
O R M O S M Á R I A , S Z . : Merénylet Marseilleben. 
[ U n a t t e n t a t à Marseille — П о к у ж е н и е в 
М а р с е л ь е . ] Bp. 1968, K o s s u t h Kiadó. 2 2 4 
p., 4 t . (Népszerű történelem.) 
O R M O S M ( Á R I A ) , S Z . — T I L K O V S Z K Y L ( O -
RÁNT): Colloque International sur l'histoire 
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des pays danubiens entre 1938 et 1945. [Меж-
д у н а р о д н ы й к о л л о к в и й об и с т о р и и при-
д у н а й с к и х с т р а н в 1938— 1945 г г . ] А Н 1958, 
Т о т . 14. No 2 - 1 р р 2 3 7 - 2 4 9 . 
RLBNYIBOV, К . A.: A matematika törté-
nete. (Isztorija matematiki.) (Egyetemi segéd-
könyv. Ford O l á h Gyula. F ü g g e l é k : SzÉ-
NÁSSY BARNA: A magyar matematika törté-
nete.) [L'Histoire de la mathémat ique . 
(Manuel universi taire . ) Trad, par — . Annexe: 
— : L'histoire d e la mathémat ique hongroi-
se — И с т о р и я математики . ( П е р е в о д . ) — 
В п р и л о ж е н и и : И с т о р и я в е н г е р с к о й мате-
м а т и к и . ] Bp. 1 9 6 8 , Tankönyvkiadó . 486 p. 
RITOÓK Z S I G M O N D — S A R K A D Y J Á N O S -
SZILÁGYI J Á N O S G Y Ö R G Y : A görög kultúra 
aranykora. Periklés százada. [L 'âge d'or de 
la culture g r e c q u e . Le siècle de Péricle — 
З о л о т о й век г р е ч е с к о й к у л ь т у р ы . Век 
П е р и к л е я . ] Bp . 1968, Gondolat. 746. , 36 t. 
(Európa nagy korszakai . Görögország.) 
SCHEIBER SÁNDOR: Zwei neue Preisge-
dichte zu Ehren Abrams aus Bagdad. [Два 
новых п а н е г и р и к а в честь А в р а м а Баг-
дадского . ] А О 1968 , Т о т . 21. N o 2. pp . 
2 4 9 - 2 6 7 . 
SIKLÓS A N D R Á S : Tudományos konferencia 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom nem-
zetközi jelentőségéről. Moszkva, 1967. március 
28 — 31. [Conférence scientifique sur l'impor-
tance internat ionale de la Grande Révolut ion 
Socialiste d 'Octobre . Moscou, l e s 28 — 31 
mars 1967. — Н а у ч н а я к о н ф е р е н ц и я о 
м е ж д у н а р о д н о м з н а ч е н и и В е л и к о й О к т я б р ь -
с к о й с о ц и а л и с т и ч е с к о й р е в о л ю ц и и . Моск-
в а , 2 8 - 3 1 м а р т а 1967 г.] M T A F T 1968, 
Т о т 16. No 2 - 3 . pp. 3 4 1 - 3 4 4 . 
SOMOGYI ÉVA: Választójog és parlamen-
tarizmus Ausztriában. (1861—1907.) [Droit 
électoral et parlementarisme en Autriche. 
(1861 — 1907.) — И з б и р а т е л ь н о е п р а в о и 
п а р л а м е н т а р и з м в Австрии ( 1 8 6 1 — 1 9 0 7 гг.)] 
Bp. 1968, A k a d é m i a i Kiadó. 186 p. 
SZABOLCS OTTÓ: A magyar nép történe-
tének tanítása a jugoszláviai iskolákban. 
[L' instruction de l 'histoire du peuple hongrois 
a u x écoles de Yougos lav i e — П р е п о д а в а н и е 
и с т о р и и в е н г е р с к о г о народа в ш к о л а х 
Ю г о с л а в и и . ] Ttan 1968 , Tom. 13. N o 6 . pp. 
2 5 - 2 6 . 
TARR LÁSZLÓ: A kocsi története. [L'his-
to ire de la voiture — История п о в о з к и . ] 
B p . 1968, Corvina. 3 0 3 p., 16 t. 
TEKE ZSUZSA: AZ olasz állami levéltár-
ügy helyzete és problémái. (1964 —1966.) 
[La situation et les problèmes des archives 
na t iona le s i tal iennes — П о л о ж е н и е и 
п р о б л е м ы и т а л ь я н с к и х г о с у д а р с т в е н н ы х 
а р х и в о в . ] LSz 1968 , Tom. 18. N o 1. pp. 
2 4 7 - 2 5 3 . 
T O K O D Y G Y U L A : Der Einfluß der revolu-
tionären Veränderungen nach dem ersten Welt-
krieg auf die großdeutsche Geschichtsschrei-
bung. (Die gesamtdeutsche Geschichtsauffas-
sung.) [Влияние р е в о л ю ц и о н н ы х п р е о б р а -
з о в а н и й после п е р в о й мировой в о й н ы на 
г р о с д а й ч с к у ю и с т о р и о г р а ф и ю . ( П о н и м а н и е 
и с т о р и и V «гезамтдайчов». ) ] A U D h i s t . 7/2. 
p p . 6 7 - 1 1 7 . 
Uj- és legújabbkori egyetemes történeti 
szöveggyűjtemény. (Egyetemi segédkönyv.) 4. 
k ö t . N I E D E R H A U S E R E M I L : Kelet-Európa. 
1789 — 1990. [Recuei l de textes d'histo ire 
universe l l e moderne et récente. (Manuel 
universitaire.) 4e vo l . — : Europe Orientale . 
1 7 8 9 — 1 9 0 0 . — Х р е с т о м а т и я по н о в о й и 
н о в е й ш е й истории . (Учебное п о с о б и е д л я 
у н и в е р с и т е т о в . ) Т о м 4. — В о с т о ч н а я Е в -
р о п а . 1 7 8 9 - 1 9 0 0 ГГ.] Bp. 1968, T a n k ö n y v -
k i a d ó . Polycop. 439 p. 
Z E M P L É N J O L Á N , M . : Nemzetközi szimpó-
zium a természettudományos forradalom X VII. 
századi problémáiról. [Symposium internat io-
nal sur les problèmes de la révolut ion des 
s c i ences naturelles au X V I I e siècle — М е ж д у -
н а р о д н ы й с и м п о з и у м о п р о б л е м а х р е в о л -
ю ц и и естествознания XVII в е к а . ] Т о т . 
М Т 1968, 13. No 4. pp . 2 4 8 - 2 5 0 . 
L i s t e d e s a b r é v i a t i o n s — С п и с о к с о к р а щ е н и й 
Titres des recueils d'études — CdupHUKU 
AUDhist . A c t a Universitatis Debreceni- D T I . 
e n s i s 
Demogr. koll. Tör téne t i Demográf ia i Kollok-
v i u m [Colloque d e Démogra-
p h i e Historique — К о л л о к в и й 
п о исторической д е м о г р а ф и и ] 
D K t É . K ö n y v és K ö n y v t á r [Livre et 
Bib l io thèque — К н и г а и биб-
л и о т е к а ] F o l A . 
Magyar Tudományos Akadé -
mia, Dunántúl i T u d o m á n y o s 
I n t é z e t [Institut de Recherches 
de Transdanubie de l 'Académie 
des Sciences de H o n g r i e — 
Д о к л а д ы З а д у н а й с к о г о Н а у ч -
н о - И с с л е д о в а т е л ь с к о г о инс-
т и т у т а В А Н . ] 
Fol ia Archaeologica 
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JogTan. Jogtörténet i tanu lmányok [Etu- StatTört . 
des d'histoire du droit — Т р у -
ды по истории п р а в а . ] 
K g E g y Ü s z . A Marx Károly Közgazdaság-
t u d o m á n y i E g y e t e m tudomá-
nyos ülésszaka [La session 
sc ient i f ique de l 'Université des StudEccl . 
Sciences Economiques Karl 
Marx — Н а у ч н а я сессия в 
э к о н о м и ч е с к о м у н и в е р с и т е т е 
им. К а р л а М а р к с а ] 
Korányi A Korányi Sándor Társaság 
t u d o m á n y o s ülései [Sessions S z E É . 
sc ient i f iques de la Société Sán-
dor Korányi — Н а у ч н ы е сес-
сии О б щ е с т в а им. Ш а н д о р а 
К о р а н ь и ] 
N É H o n g r . Nouve l les é tudes hongroises 
[ Н о в ы е т р у д ы из В е н г р и и ] T a n l n t T K . 
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Les caractères originaux de l'histoire économique et 
sociale de l'Europe orientale pendant le Moyen Age 
Par 
L . M A K R A I 
La not ion his tor ique de l 'Europe orientale a été conçue en i n t e r p r é t a -
tion d u fa i t que la révolu t ion industr iel le d u siècle dern ier a déchiré l ' E u r o p e 
en une pa r t i e industr iel le développée, e t une aut re essent iel lement agra i re , 
sous-développée. A l 'ère de l 'éveil des n a t i o n s cet te i n t e rp ré t a t ion ne p o u v a i t 
que revê t i r u n caractère na t iona l . L ' in f luence de Rousseau et de Herder a con-
t r ibué dans une large mesure à la f o rma t ion de l image r o m a n t i q u e du «monde 
slave», r ep ré sen tan t l ' E u r o p e orientale c o m m e une région à caractère e t h n i q u e 
slave, laquel le , j u s t e m e n t à cause du démocra t i sme «ancestral» et du pac i f i sme 
présumé des Slaves, f u t oppr imée par l 'Occident agressif e t n ' a t t e n d a i t que 
d 'ê t re libérée. La nouvel le conception de l 'Eu rope or ienta le mise en év idence 
ent re les d e u x guerres mondia les et dé f in i t i vemen t fo rmulée par l 'h is tor io-
graphie marx i s t e , a m a i n t e n u comme m a r q u e dis t inct ive maîtresse le sous-
déve loppemen t vis-à-vis de l 'Europe occidentale , r a m e n a n t , c ependan t , la 
différence de déve loppement des deux pa r t i e s de l 'Europe non plus a u x fac-
teurs e thn iques , mais a u x fac teur s économiques et sociaux. Au centre de ce t t e 
concept ion se t rouve «la rup ture» ou «la déviation» qui s 'es t produi te au X V I 1 
siècle en é t ro i te liaison avec la f o r m a t i o n du marché mondial a t l a n t i q u e : 
l 'Eu rope occidentale s 'est engagée sur le chemin de l 'évolut ion capi ta l i s te , 
t andis q u ' e n Eu rope or ienta le les condi t ions féodales se son t figées. Bien plus 
le progrès qui jusque- là s ' é t a i t manifes té d a n s la prospér i té des villes, d a n s une 
cer ta ine émanc ipa t ion de la paysanner ie , d a n s la naissance d ' E t a t s n a t i o n a u x 
centralisés, a passé à la régression: les villes ont dépéri , la paysanner ie a été 
ligotée pa r «le deuxième servage» (dans les Balkans conquis pa r les Turcs par 
la condi t ion «raiaà») et sur les débris de l ' indépendance des E t a t s n a t i o n a u x , 
des monarch ies mul t ina t iona les se sont fo rmées . Cette no t ion de l 'Europe orien-
tale caractér isée par un sous-déve loppement vis-à-vis des condit ions agra i res 
des t e m p s modernes , compor t e également un renvoi a u x an técédents de la 
division d u t rava i l à d imensions cont inen ta les , au déve loppement a n t é r i e u r 
à la révolu t ion industr ie l le . 1 La ques t ion se pose en conséquence: j u s q u ' o ù les 
1
 Cette conception a été le plus clairement exposée par Zs. P. PACH: Die ungarische 
Agrarentwicklung im XV XVII. Jahrhundert. Abhiegung vom westeuropäischen Entwicklungs-
gang. Studia Historica 54. Budapest , 1964. 
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racines du sous -déve loppemen t remontent -e l les : j u squ ' à la «rupture» su rvenue 
au XVI e siècle ou bien encore plus loin, éven tue l l emen t j u s q u ' a u x phases plus 
reculées de l ' évolu t ion économique et sociale des peuples de l 'Eu rope or ientale . 
Par r a p p o r t au moyen âge cette ques t i on devra être formulée de la f açon 
su ivante : y ava i t - i l dans le déve loppement économique e t social des E t a t s 
f éodaux de l ' E u r o p e or ienta le dès l 'abord des t ra i t s c o m m u n s qui d ' une p a r t 
les unissent, e t de l ' au t re , c o m m e «caractères originaux», les d is t inguent d u 
féodalisme occ identa l ; et s'il y en avai t , est-ce bien ici qu ' i l f au t chercher 
la raison p r e m i è r e de la b i fu r ca t i on de l ' économie européenne . 
Mais c e t t e question n ' e s t pas d 'hier . N o u s avons vu que l 'h is tor iographie 
de l 'Europe or ientale du X I X e siècle avec sa conception d u «monde slave» 
subjugué p a r l 'Occident et r e j e t é dans le progrès , s ' éve r tua i t à t rouver la ré-
ponse à ce t t e quest ion, t o u t comme la t héo r i e notoire de la «pente culturelle» 
de l 'h is tor iographie a l lemande , selon laquelle la t ragédie des peuples de l ' E u r o p e 
orientale p e u t ê t re résumée en ceci que l 'on n ' a réussi q u ' à demi à les g e r m a -
niser et à les soustraire a insi au «barbarisme». Le p rob lème est é v i d e m m e n t 
beaucoup p l u s complexe, p o u r que nous puissions nous con ten te r de tel les 
solutions b r u t a l e m e n t s imples . A u j o u r d ' h u i nous sommes dé jà plus avisés 
sous maints r a p p o r t s que n o s prédécesseurs. A la suite d ' u n effor t concer té 
des historiens, des archéologues, des e thnographes , des géographes et des lin-
guistes, les con tou r s réels d u passé reculé de l 'Europe or ienta le c o m m e n c e n t 
q u a n d - m ê m e à se dégager e t plus la col labora t ion des sciences appa ren t ées 
progressera, p l u s nous serons à même de m i e u x poser nos ques t ions et à y rece-
voi r des réponses rassuran tes , ce qui n 'es t p a s encore le cas dans l ' é t a t ac tue l 
des recherches. Dans ces l imi tes , notre c o m p t e rendu p ré sen t doit f o r c é m e n t 
se limiter à u n e t en ta t ive d e donner une synthèse d ' u n e pa r t i e des r é s u l t a t s 
ob tenus j u s q u ' i c i et de r e fo rmule r quelques problèmes. 
Le t r a i t commun le p l u s apparent e t le moins d i scu tab le dans l 'h is to i re 
des sociétés féodales de l ' E u r o p e orientale es t la coïncidence chronologique de 
la fo rmat ion d e s E t a t s f é o d a u x . Les E t a t s m o r a v e et bu lgare se sont cons t i tués 
au IX e , les é t a t s russe, b o h é m i e n , polonais , croate et hongrois au X e siècle. 
Il est à peine besoin de soul igner que la f o r m a t i o n d ' u n E t a t féodal doi t ê t re 
précédée p a r u n certain déve loppement économique et social, mais d ' a u t a n t 
plus i m p o r t a n t est-il d ' a c c e n t u e r que ces an técéden t s n ' o n t pas condui t au to -
m a t i q u e m e n t à la naissance de l 'E t a t f éoda l . Ce processus f u t déchaîné p a r 
u n e coïncidence des c i rcons tances par t icul ières qui d ' u n e p a r t ont accéléré 
e t regroupé p a r sursauts le progrès des forces in t r insèques économiques et so-
ciales, et d ' a u t r e par t ont égalisé les d i spar i t és du déve loppemen t subs i s t an t 
sans doute e n t r e les d i f fé ren tes parties de c e t t e région, à l ' égard de la m a t u r i t é 
nécessaire à l a t r a n s f o r m a t i o n féodale. E n u n mot , il y a lieu de saisir la pa r t i -
culari té u n i q u e d u moment his tor ique où, en Europe or ienta le , la cons t i tu t ion 
d ' E t a t s f é o d a u x devint d ' a c tua l i t é . 
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L' imper fec t ion pr incipale dans r a p p r o c h e m e n t du problème f u t , j u s q u ' à 
l 'heure actuelle, qu ' on a eu t e n d a n c e à l imiter les an técéden t s et les forces 
motr ices de la f o rma t ion des E t a t s f é o d a u x es t -européens d 'une p a r t au dé-
ve loppemen t interne économique et social des peuples slaves, d ' a u t r e p a r t 
tou t au contra i re à l ' i n te rven t ion de l 'Eu rope occidentale (Francs) et de By-
zance sans égard au fa i t que le t e r r i to i re en quest ion, à l ' époque donnée , n ' é t a i t 
pas t o u t bonnemen t «le monde slave» et moins encore une simple région bor-
diere de l 'Europe . E n m ê m e t emps que l ' E t a t morave et l ' E t a t bu lgare d a n u -
bien, s inon plus tô t , se sont cons t i tués l ' E t a t khaza r et l ' E t a t bu lgare de la 
Volga, pou rvus l 'un c o m m e l ' au t re de tous les a t t r i b u t s d ' u n E t a t féodal et 
tous les deux de ca rac tè re e thnique non slave. Même si l 'histoire les a ba layés 
plus t a r d , il n 'en est p a s moins vra i q u ' à cet te époque- là ils j oua ien t un rôle 
i m p o r t a n t dans la vie de tou te l ' E u r o p e orientale. Il est donc à no te r que le 
processus de la f o r m a t i o n d ' E t a t s f é o d a u x s 'étai t réalisé en Eu rope or ienta le , 
non pas en allant depuis l 'ouest vers l 'est , mais bien au contra i re , depuis les 
conf ins de cet te région vers son in té r i eu r ; la fo rmat ion des E t a t s russe, polonais 
et hongrois signifie le t e r m e de ce processus. 
Il y a donc lieu d ' insérer dans la sphère de nos recherches t o u t le te r r i to i re 
s ' é t e n d a n t de l 'Elbe à la Volga, et de la mer Bal t ique à l 'Adr ia t ique , à la mer 
Noire e t à la mer Caspienne, et en ou t re toutes les régions ad j acen t e s . Les 
disposi t ions géographiques de ce t e r r i to i re di f fèrent cons idérab lement de celles 
de l ' E u r o p e occidentale . Sa par t ie septent r ionale , pa t r i e des peuples s laves, 
bal tes e t f inno-ougr iens é ta i t r ecouver te à par t i r de la région de la Vistule où 
s ' a r r ê t a i en t les arbres feuil lus de l ' E u r o p e occidentale, p a r des forê ts de chênes 
rouvres don t l ' agr icul ture en expans ion n ' a épargné à nos jours que des t âches . 
Dans le Sud s 'étend la doub le bande de la s teppe à he rbage h a u t et na in , depuis 
l 'Asie cen t ra le j u s q u ' a u x Carpatl ies, e t même au-delà , j u s q u ' a u x plaines d u 
cours infér ieur et m o y e n du Danube . Cet te contrée, a u j o u r d ' h u i la région clas-
sique de la culture d u blé, or ig ina i rement étai t le g rand pacage des peuples 
nomades . Vers l 'Ouest e t vers le S u d , les pâ tu rages de h a u t e m o n t a g n e des 
Carpa thes et des monts Ba lkans f o r m e n t une région par t icul ière , j ad i s le m o n d e 
des b e r g e r s - m o n t a g n a r d s albanais e t roumains , a u j o u r d ' h u i base d ' u n e in-
dus t r ie lourde en plein déve loppemen t . Ces trois régions types r ep ré sen ten t au 
degré p lus primitif du déve loppemen t des forces p roduc t ives trois t ypes d 'o rga-
nisat ion d u t ravai l : la s imple cuei l le t te et la cul ture sur brûlis et à houe, la 
pâ tu re nomad i san t e d a n s la plaine e t celle t r a n s h u m a n t e dans le pays m o n t a -
gneux. Elles sont en m ê m e t emps le cad re na ture l et le be rceau des trois compo-
sants f o n d a m e n t a u x e thn iques de l ' E u r o p e orientale, des peuples s lave, t u r c 
et a lbano- roumain . D a n s la mesure où l 'a ra i re et le pic du mineur péné t r a i en t 
de plus en plus p r o f o n d é m e n t dans le sol, s 'est t r a n s f o r m é l 'aspect de ces ré-
gions et se sont effacés les confins économiques et e thn iques p r i m i t i v e m e n t 
rigides. Du nombre des an técédents de la fo rmat ion de l ' E t a t féodal , le p lus 
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signif icat if es t le déc lenchement de ce processus par la p ropaga t ion de 
l ' a ra i re . 
Au V I I Ie siècle, quoique p a r endroi ts elle eu t dé jà un passé plus ou moins 
long, la cu l ture à l 'a ra i re s ' é t a i t la rgement é tabl ie sur t ou t le te r r i to i re en ques-
t i o n . C'est à c e t t e époque-là que chez les t r i bus slaves, la houe f u t remplacée 
p a r l 'araire (la solia, puis le radio) plus efficace,2 d e v e n a n t dans la suite l 'outi l 
le plus i m p o r t a n t de la «cul ture temporaire» (Fe ldgraswi r t schaf t ) qui s 'es t 
développée s i m u l t a n é m e n t . Mais la cu l ture à l ' a ra i re s 'est p ropagée non seule-
m e n t à pa r t i r de la région fores t ière sep ten t r iona le vers les s teppes , mais dans 
la plaine p o n t i q u e aussi et n o n pas sous l ' in f luence slave, mais p lu tô t en par -
t a n t d ' a n t é c é d e n t s i raniens. Au V I I I e siècle, sur le te r r i to i re du k h a g a n a t 
khaza r , aux envi rons de l ' e m b o u c h u r e de la Volga et au pied du Caucase, 
se r a t t a c h a n t en par t ie à la cu l tu re voisine i ran ienne , mais en par t i e à l 'agri-
cul ture t u r q u e , démont rab le dé jà à ce t emps - l à en Sibérie aussi , le l abour 
s 'opère à l ' a r a i r e pourvu d ' u n cout re comme l ' a t t e s t e n t les re la t ions de voya-
geurs m a h o m é t a n s et les fouil les archéologiques. Sans dou te c ' é t a i t également 
l 'out i l de l ' agr icu l tu re con tempora ine bulgare de la Volga. I l en résulte que 
l 'a ra i re se p r o p a g e a dans la s t eppe non seu lement depuis la région monta -
gneuse, mais aussi du côté Sud e t péné t ra j u s q u e dans la plaine en t re le Don e t 
le Dniépr, où can tonna i en t à ce t emps des t r i bus nomades magyares . Le mot 
hongrois «eke» ( = araire) e t d ' au t r e s t e rmes t echn iques agricoles sont d 'ori-
gine turque (khaza r ou bu lgare) et des sources musu lmanes d u I X e siècle par -
l en t des semis des Magyars , bien qu'ils les décr ivent a v a n t t o u t comme u n 
peuple é leveur . La vie n o m a d e des Khaza r s a p p a r t e n a i t alors dé jà au passé, 
les notables v iva i en t dans des villes, la popu la t ion rurale d a n s des h a m e a u x 
composés de 5 à 7 fermes, d o n t les maisons à cons t ruc t ion solide ne rappe l len t 
p lus que p a r leur forme circulaire les t en te s n o m a d e s (iourte). La récolte en 
b lé , orge et pois é ta i t emmagas inée en silos; le t émoignage en est appor té p a r 
des fouilles récen tes p rodu i s an t des socs, des coutres , des faucil les et des f a u x 
2
 Selon Z. PODVINSKA: Origines et propagation de la charrue sur les territoires polonais. 
E r g o n II (1960) l 'apparition de l'araire du type radio ne remonte en Po logne qu'à la f in du 
V I I I e siècle et doi t être mise eu rapport avec la culture temporaire, tandis que la charrue avec 
versoir et fer asymétr ique (le p lug) arrivait en B o h ê m e et en Pologne au X I I I e siècle, c o m m e 
l ' instrument par excel lence de la culture permanente . Les m ê m e s ins truments de labour furent 
ut i l i sés aux m ê m e s périodes en Hongr ie aussi. (M. BELÉNYESSY: Der Ackerbau und seine Pro-
dukte in Ungarn im 14. Jahrhunderl. Acta Ethnographica VI (1958) pp. 268 — 271.). H. L o w -
MIAXSKI: Poczqtki Polski (Les d é b u t s de la Pologne) I. Warszawa 1962. p. 297 — 312, f i xe le 
commencement d u labourage chez les peuples s laves après le V I I e siècle. L'auteur soutient 
c e t t e opinion d a n s son oeuvre Transformations sociales en Europe centrale et orientale aux 
VIe XIIe siècles. Moscou, 1970; n o t e 5. L'araire khazar pourvu de coutre remonte au moins 
au V I I I e siècle. Il est probablement d'origine iranienne ou byzant ine et a dû certainement 
jouer un rôle décisif dans la format ion du radio slave. Les Hongrois ont reçu leur araire directe-
m e n t des Khazars ou des Bulgares de Volga. Cf. M. J. ARTAMONOV: Sarkel —Belaia Veza 
(Sarkel—Belaia Vesha) Moscou, 1958. , I. I. LIAPOUCHKIN: Pamiatniki saltovo- maiatskoi kultury 
V bassenia z Dona. (Les m o n u m e n t s de la culture de Sal tovo—Moiatsk dans le bassin du D o n ) 
Moscou, 1958., L. N . GUMILEV: New Data on the History of the Khazars. Acta Archaeologica, 
1 9 6 7 . p . 6 2 - 1 0 3 . 
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aussi .3 La forê t et la s teppe ga rda i en t encore les formes d 'économie pr imit ives 
aussi ; les p rodu i t s des ap icul teurs slaves, ainsi que le bu t in des chasseurs de 
four rures f inno-ougr iens é ta ien t des articles i m p o r t a n t s du commerce de g rand 
pa rcours de l ' époque , et les n o m a d e s tu rcs conduisa ient encore leurs t r o u p e a u x 
dans les s teppes. L a culture à l ' a ra i re gagna cependan t t o u j o u r s p lus de t e r r a in 
et devin t la nouvel le base économique sur laquelle les E t a t s f é o d a u x en for-
ma t ion devaient se construire . 
La t r a n s f o r m a t i o n que sub i t le t r ava i l p roduc t i f peu t ê t re poursuivie , 
quoique incomplè temen t , à l ' a ide de l 'archéologie et de la l inguis t ique. I l est 
beaucoup plus difficile de se f o r m e r une idée m ê m e app rox ima t ive des t r ans -
fo rma t ions sociales s ' accompl issant para l lè lement a u x changemen t s économi-
ques. Les vest iges archéologiques des maisons de «grandes-familles» du N o r d 
de la Russie e t des maisons de «petites-familles» du Sud de la Russie, de la 
m ê m e époque, révè len t un peu commen t , grâce à la p roduc t iv i t é accrue de 
l ' agr icul ture , la «petite-famille» a p u se dé tacher de la c o m m u n a u t é de lignage.4 
Au cours d u I X e siècle, t o u t le ter r i to i re sur lequel s ' é t enda i t le pouvoir 
d u khagan k h a z a r , vers le n o r d , le long du Dniépr , du Don et de la Volga, sur 
la lisière de la zone forestière, des peuples slaves, f inno-ougr iens et bulgares 
v iva i en t dans des unités économiques des «petites familles», fa i t a t tes té p a r 
le sys tème fiscal khaza r . Les t r i b u s slaves des Pol ians , Sévérianes e t Viat i tehes , 
paya i en t , en guise d ' impô t , u n e four ru re d 'écureui l b lanc par feu. La t r ibu 
bu lga re qui h a b i t a i t la région de l ' embouchure de la K a m a (il s ' ag i t , probable-
m e n t , des F inno-ougr iens v i v a n t sous leur au tor i té ) paya i en t une four rure de 
zibeline par maisonnée, t and i s q u e les Bulgares eux-mêmes , ainsi que les t r ibus 
appa ren tées bars i les et eskiles s ' a cqu i t t a i en t de leur t r i b u t sous forme de 
c h e v a u x : chaque h o m m e é ta i t t e n u de livrer u n cheval au m o m e n t de son mariage 
(c 'es t -àdire lorsqu ' i l fonda i t sa p rop re famille) . L 'économie fondée sur la «petite 
famille» étai t p a r t o u t liée à l ' ag r icu l tu re . P o u r les peuples slaves, ce fa i t est 
a t t e s t é , entre au t r e s , pa r une source a rabe d u IX L siècle selon laquelle les 
Russo-Varègues de la région de Novgorod «n 'ont pas de semis et v iven t de ce 
qu ' i ls t r ouven t su r les te r res des Slaves», en d ' au t r e s t e rmes , les Slaves 
ensemençaient leurs terres. L a même source re la te que les Bulgares de la 
Volga cul t ivent le millet, l 'orge e t le blé, t o u t en ne p a y a n t , en guise d ' impô t , 
que des four rures et des chevaux . 5 C'est à cela q u ' d convient de r a t t a che r la 
men t ion , dans une source a r abe bien connue, de la «grande q u a n t i t é de semis» 
des Hongrois d ' a v a n t la conquê te du bassin des Carpat l ies . 
3
 A. BARTHA: A IX X. századi magyar társadalom (La société hongroise aux I X ° — X e 
siècles). Budapest , 1968. p. 24 — 26. 
1
 Ib idem p. 37 — 40. 
5
 G Y. GYÖRFFY: A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig (Du l ignage 
hongrois au comitat , de la tribu à l 'Eta t ) . Századok, 1958. p. 76 — 77., A. Y. SOLOVIEV: L'orga-
nisation de l'Etat russe au Xe siècle. L 'Europe aux I X e — X e siècles. Varsovie , 1968. p. 261. 
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L ' a p p a r i t i o n s imul t anée de l 'o rganisa t ion fondée sur les «petites familles» 
et de la cu l ture à l ' a ra i re n 'es t pas u n e coïncidence due au hasa rd . L ' a ra i re à 
t r ave r se avec ses lourds soc et coutre de fer , découver t au cours de la mise au 
jour , p a r les archéologues, d ' h a b i t a t i o n s khazares deva i t être t i ré , selon le 
t émoignage des sources hongroises d u X L siècle, p a r hu i t à d ix boeufs . Son 
emploi é t a i t donc t r o p coû teux pour qu ' i l pû t être acquis pa r n ' i m p o r t e qui, 
comme les i n s t rumen t s rud i inen ta i res de la cul ture à la houe; aussi, dès le 
débu t , é ta i t - i l p ropr ié té pr ivée; l ' emploi de la t r ac t i on animale r e m p l a ç a n t 
l ' h o m m e pe rmi t ainsi à des groupes composés de peu de personnes de cul t iver 
leurs t e r res en se s é p a r a n t de la c o m m u n a u t é . Mais si la famil le qui cul t iva i t 
ses te r res à l 'aide de l ' a r a i r e pouva i t se passer t o u j o u r s d a v a n t a g e du concours 
de la c o m m u n a u t é , il n ' e n é ta i t po in t de même de la p ro tec t ion que ce t t e der-
nière représen ta i t pour elle. Plus ses précieux i n s t r u m e n t s de t rava i l é ta ient 
e n c o m b r a n t s donc, difficiles à t r a n s p o r t e r lors d ' u n e fu i t e précipi tée , 
plus elle é t a i t capable d ' accumule r des provisions, et plus la famille se t r ouva i t 
à la merci d ' a t t a q u e s v e n u e s du dehors . Ainsi, la nécessi té de se dé fendre main-
t ena i t l ' u n i t é pol i t ique des clans économiquemen t de plus en plus atomisés, 
voire, elle les forçai t à se réunir d a n s des t r ibus e t des fédéra t ions t r ibales . 
Pa ra l l è l emen t , l 'exis tence de la p ropr ié té privée conduisi t i r rés is t ib lement à la 
d i f fé renc ia t ion économique , à la na issance de familles pauvres et de familles 
riches. P a r voie hérédi ta i re , les riches f in i ren t pa r s ' accapare r la direct ion du 
clan, de la t r ibu et de la fédérat ion t r iba le et l ancèren t , au moyen de la force 
mil i ta ire ainsi concentrée ent re leurs ma ins , des en t repr i ses de rap ine leur per-
m e t t a n t de rempor te r u n riche b u t i n . Les sources occidentales et byzan t ines 
r e l a t en t les incursions f r équen te s , au cours des VI I e et V I I I e siècles, des t r i bus 
slaves e t t u rques de l ' E u r o p e de l ' E s t . Grâce à la p a r t d u lion qui, lors du par-
tage , leur revenai t , les chefs acqui ren t non seulement des biens de consomma-
t ion, mais aussi des bê t e s de labour e t des esclaves, les uns comme les au t res 
é t an t ut i l isés pour le t r a v a i l p r o d u c t e u r . Il semble acquis que, à côté des 
esclaves, des paren ts p a u v r e s et des n o u v e a u x venus t rava i l l a ien t également 
dans les famil les de l ' a r i s tocra t ie t r iba le , comme c 'é ta ien t également des escla-
ves et des libres v o l o n t a i r e m e n t engagés qui composa ien t la suite l ' a rmée 
privée des chefs p a r t a n t pour des entrepr ises mil i ta ires . Chez les peuples 
b a r b a r e s de l 'âge du fe r , la suite mi l i ta i re recrutée à la fois pa rmi les esclaves 
et les l ibres , v ivan t à p a r t des m e m b r e s libres du clan, ne d é p e n d a n t que du 
c h e f e t v i v a n t («nourris») dans sa fami l le (trustis) é t a i t générale. Nous la t rou-
vons chez les Celtes, a v a n t la conquê te romaine , sous le nom de «vassus», 
aussi b i en que chez les Germains où elle s 'appela i t gesindeLe fa i t que, plus à 
l ' E s t , elle existai t éga l emen t , est p rouvé , entre au t res , pa r les dénomina t ions 
6
 M. BLOCH: La société féodale. Paris, 1968. p. 222 — 223. 
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hongroise in, et slave tchéliad." Ces q u a t r e termes cel t ique, ge rmanique , hon-
grois et slave s ignif ient originellement enfant, jeu ne gars, c 'es t-à-dire que lqu ' un 
qui n ' a pas de famille p rop re , s ' i n t ég ran t , grâce au lien fictif de la consanguin i té , à 
la famil le qu i le «nourrit». Il pouva i t ê t re esclave aussi bien q u ' u n libre p a u v r e , vo-
lon ta i r emen t rallié au chef , il p o u v a i t faire un service mil i ta ire ou p r end re pa r t 
au t r ava i l p roduc t i f : sa condit ion é t a i t essent iel lement dé te rminée pa r sa dé-
penda nc e (forcée ou contrac tuel le) d u chef de famil le , pa r conséquent , il n ' é t a i t 
pas considéré comme u n e personne l ibre à plein dro i t , pu i sque c 'est son m a î t r e 
qui d isposai t de lui t o u t en le p ro t égean t . 
Ainsi , au milieu des «petites familles» des paysans éco n o miq u emen t au to-
nomes, ma i s conse rvan t la sol idari té t radi t ionnel le de l ignage, n a q u i t a u t o u r 
des a r i s tocra tes de la t r i b u une nouvel le espèce de «famille», une c o m m u n a u t é 
qui embrassa i t depuis les consanguins j u s q u ' a u x esclaves, la maisonnée t ou t 
ent ière comme organisa t ion de t r a v a i l et de guerre . Corps é t ranger qu 'e l le 
fut p a r ses relat ions dissemblables de dépendance , cet te nouvel le cellule so-
ciale s 'englobai t n é a n m o i n s dans la société des paysans l ibres qui f o r m a i e n t 
en g r a n d e major i t é des hommes d ' a r m e s de la t r i bu . La sui te mil i ta ire des 
a r i s tocra tes ne r ep ré sen t a i t pas u n e supér ior i té de n o m b r e ni d ' a r m e m e n t 
pour qu 'e l le pû t ê t re employée à l ' a sserv issement de la masse des libres a rmés . 
Les fédéra t ions t r iba les des Slaves se cons t i tuè ren t au V I I I e et au I X e siècle 
encore sous la fo rme d 'ol igarchies. Les sources occidentales ne m e n t i o n n e n t 
pas des monarques , mais des «princes» (au pluriel) , de m ê m e que la cour de 
I lyzance adressai t ses le t t res aux «princes» des Hongrois . 8 L 'ex is tence de ces 
fo rma t ions ol igarchiques fait p r euve de la f r a g m e n t a t i o n du pouvoir poli-
tique e t mili taire en t r e les «princes» d ' u n e pa r t et l 'ol igarchie t r ibale et la masse 
des l ibres armés, de l ' a u t r e . La basse p roduc t iv i t é de l ' agr icu l ture et de l ' a r t i -
sanat empêcha i t la concen t ra t ion de la force mil i taire, condi t ion p remiè re 
de l 'essor d ' un pouvoi r monarch ique capable de briser le pa r t i cu la r i sme oli-
garchique et de d é s a r m e r les paysans libres. 
Ce t te concen t ra t ion formée par l ' a scendan t pris par l ' un on l ' au t re des oli-
garques ou l 'une ou l ' au t r e des t r ibus aura i t pu se prolonger à l ' infini pa r 
suite de la r ivali té des forces qu i se neu t ra l i sa ien t r é c i p r o q u e m e n t . 
Un t o u r n a n t décisif n ' a pu être p rovoqué que p a r l ' in te rvent ion de n o u v e a u x 
fac teurs , pa r l ' in t roduc t ion d 'une nouvelle t e c h n i q u e mil i ta i re , supér ieure à 
7
 GYORFFY, op. cit. p. 37; A. BARTHA: A kelet-európui és belső-ázsiai feudalizmus történeti 
kapcsolatai (Les rapports historiques entre le féodal isme de l 'Europe orientale et de l 'Asie 
centrale). Századok 1963. p. 266. 
R
 Principes et primores chez les Slaves occ identaux en 815, reges et reguli chez les Obodri-
tes en 844: J. BRANKAÔK: Betrachtungen zur politischen Geschichte der elbslavischen Stammes-
verbünde im 9. Jahrhunderl. (L'Europe a u x IX E —X E siècles. Varsovie, 1968. p. 419.) , duces, 
principes chez les Polonais en même t emps (A. LOWMIANSKI: Economic Problems of the Early 
Feudal Polish State. Acta Poloniae Historica III. 1960. p. 9.). ao/orreç chez les Hongrois vers 
960 (GY. MORAVCSIK: A magyar történet bizánci forrásai (Les sources byzant ines de l'histoire 
hongroise.) Budapest . 1934. p. 149.). 
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celle des h o m m e s d 'a rmes de la t r ibu et pa r une con jonc tu re économique ex-
cep t ionne l l emen t favorable fou rn i s san t de n o u v e a u x moyens à en t re ten i r la 
nouve l l e armée. 
Les fouilles archéologiques e t les descr ip t ions et r ep résen ta t ions contem-
pora ines p o r t e n t témoignage de la fo rma t ion , aux V I I I e et I X e siècles, dans 
t o u t e l 'Europe or ienta le , d ' u n e cavalerie équipée d 'une a r m u r e et d ' u n e tac-
t i q u e ident iques . L ' a rmure de ces guerriers à cheval consiste en une cuirasse 
assemblée de p l a q u e s de méta l ou na t t ée de fils de fer, en un heaume conique, en 
u n e lance avec b a n n i è r e à f anons , e t un sabre ou une épée, leurs bo t t e s s ' a p p u y a n t 
s u r des étriers. Les représen ta t ions les p lus anciennes (VI e —VII e siècles) de 
ce t y p e de guer r ie r sont conservées dans les dessins rupes t res de l 'Asie cen-
t r a l e dont l ' u n e fa i t voir u n e charge de lanciers. La forme du heaume 
é v o q u e l ' inf luence perse, et les mot i f s éga lement perses, p lus préc isément sassa-
n i d e s , dominent d a n s l 'ar t décora t i f des é léments mili taires kl iazars et hongrois 
d e l 'époque; l eu r s t races surgissent aussi chez les Russes et les N o r m a n d s . La 
r ép l ique pa r f a i t e d u guerrier de l 'Asie cen t ra le est le guerr ier à cheval , repré-
s e n t é sur un v a s e o rnamen ta l hongrois du X e siècle. H e a u m e conique, cuirasse 
à p laques de m é t a l , lance b a t t a n t bannière à f a n o n s et é t r iers , sont tous présents 
d a n s l 'a rmure des chevaliers n o r m a n d s du t a p i s de B a y e u x . 9 
Aussi l ' a r m u r e des guer r ie rs de Gui l laume le Conqué ran t ne doit-elle 
p a s absolument ê t r e considérée comme e m p r u n t é e aux chevaliers f r ancs ; elle 
a v a i t pu, en e f f e t , naî t re d ' é l émen t s venus d 'Or ien t , à t r a v e r s la Scandinavie , 
p a r l ' in termédia i re de la t e c h n i q u e mil i taire des cavaliers russo-varègues de 
la droujina. L a source c o m m u n e à laquelle pu i sen t I b n - R o u s t a et GardTzi pré-
cise , en par lan t des Normands -Russes établis à l ' époque dans la région de Nov-
g o r o d , que ces dern iers sont d e s guerriers a rmés d 'épées et des m a r c h a n d s de 
fou r ru re s ; ils s o n t «courageux à l ' a t t aque , mais moins courageux lorsqu'i ls 
s o n t à cheval; ils mènent t o u t e s leurs ent repr ises et razzias en bâ teau .» P a r 
c o n t r e , en p a r l a n t des Slaves de Kiev , de la m ê m e époque, elle men t ionne qu'i ls 
b o i v e n t du la i t de j u m e n t et se b a t t e n t avec des flèches et des lances.1 0 Dalis 
l ' e space de cen t ans , la droujina n o r m a n d e en t ra in de se slaviser s ' é t a i t donc 
assimilé la m a n i è r e de c o m b a t t r e des cavaliers nomades . I m i t a n t , vers le milieu 
d u X e siècle, le p r ince khazar , le grand-duc de Kiev Svia tos lav se fa isai t appe-
ler khagan, p a s s a i t le plus clair de son t e m p s à cheval , conduisan t des expédi-
t i o n s militaires, do rma i t sur la t e r re une selle sous la t ê t e en laissant pousser, 
a u sommet de sa tê te , une longue touffe de cheveux . Ses cavaliers devaient 
s a n s doute lui ressembler . 1 1 
L ' a r m e m e n t de ces guer r ie rs d ' E u r o p e orientale, t o u t comme celui des 
chevaliers f r a n c s de l 'époque, é t a i t fondé sur l 'emploi de l 'é t r ier . Qu'i ls fussen t 
9
 GYÖKFFY, op. cit. p. 598. e t les illustrations n09 1—3. 
1 9
 SOLOVIEV, o p . c i t . p . 2 6 1 — 2 6 2 . 
11
 Poviest v r i e m m e n y c h l iet . É d . D. S. L ihatchev . Moscou, 1950.. p. 44 — 51. 
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des caval iers lourds a rmés d 'épées et de lances, ou des cavaliers légers armés 
de sabres et d 'a rcs , leur supér ior i té sur leurs adversai res c o m b a t t a n t à pieds 
ou à cheval , mais sans é t r iers , é ta i t assurée p a r leur plus g rande solidité en selle, 
leurs bo t t e s s ' a p p u y a n t sur des étriers, ce qui renda i t t o u j o u r s plus ind ispen-
sable la fe r rure à mesure que leur a r m e m e n t devin t p lus lourd. L 'é t r ie r ava i t 
été i m p o r t é en E u r o p e d 'Asie centrale p a r les Turcs , a r r ivés dans la rég ion de 
la Volga au milieu du VI esiècle et asservissent la popu la t ion l iunn ique-sa rmate ; 
c 'est éga lement d 'Asie cen t ra le qu ' é t a i t v e n u l 'usage de la ferrure. C 'es t sous 
la direct ion de peuples t u r c s qu ' ava i t é té créé, au cours d u VI I e siècle, le kha-
gana t khaza r , don t les su j e t s é ta ien t , d a n s leur g rande major i t é , non p lus des 
guerriers nomades l ibres, mais des agr icul teurs asservis p a r la droujina d u kha-
gan. L 'organisa t ion pol i t ique khazare qui é tendi t son pouvoi r sur l ' ensemble 
des s teppes pon t iques , sur leur popu la t i on composée de t r ibus bulgares , hon-
groises et alaines, puis , sur les peup lades slaves et f inno-ougr iennes é tabl ies 
en bo rdu re des forê ts , n ' é t a i t plus une fédéra t ion de t r i b u s jux taposées , mais 
un empire mona rch ique d o n t la force a rmée , t o u t en c o m p r e n a n t les guerr iers 
des t r i bus soumises et les sui tes des a r i s tocra tes khaza r s , é ta i t essent iel lement 
composée de guerriers r ec ru tés à l ' é t r ange r , obéissant au khagan . C 'é ta ien t 
des Khorezmiens m o h a m é d a n s ; leur n o m b r e est est imé à sep t mille p a r Masou-
di ( X e siècle) qui les décr i t comme des cavaliers coiffés de heaumes , vê tus 
de cot tes de mailles, et a rmés soit de lances , soit d ' a rcs . Dès 750, ils appara i s -
sent au service des Khaza r s , 1 2 donc à u n e époque où, selon le t émoignage des 
fouil les archéologiques, la t echn ique mil i ta i re subit u n e profonde t r ans fo r -
m a t i o n . 
L ' i n t roduc t ion de l 'usage de l ' é t r ier en t ra îne la modif ica t ion de la selle 
éga lement ; la simple couve r tu r e en peau , se rvan t de mate lassure , des p remie r s 
t e m p s sera complé tée p a r u n suppor t en bois pour d o n n e r de la solidité en selle 
au caval ier . L ' anc ienne épée droi te , a r m e de c o m b a t , originel lement, d u ca-
valier descendu de cheval , s ' a d a p t e de p lus en plus a u x mouvemen t s d u guer-
rier res té assis sur son cheva l et se r ecourbe pour deven i r , au V I I I e siècle, le 
sabre . P a r contre , la sole de l 'é t r ier , or iginel lement a r rond ie (les caval iers por-
t a i en t , en ef fe t , des sanda les de cuir à semelles molles) dev ien t de plus en plus 
droi te a f in de p e r m e t t r e le por t de b o t t e s à semelles dures , indispensables 
pour que le caval ier puisse se dresser en selle et f r a p p e r son adversaire cuirassé 
avec l 'épée droi te q u ' o n con t inua i t d 'u t i l i ser contre les adversaires cuirassés. 1 3 
La coexis tence et la l u t t e du sabre et de l 'épée, de l ' a r c et de la lance , de la 
cavaler ie légère et de la cavaler ie lourde , ne prouve pas t a n t la d i f férence en t re 
l ' a r m e m e n t meilleur m a r c h é des libres de la t r ibu e t celui , plus c o û t e u x , des 
m e m b r e s de la droujina que , p lu tô t , la combinaison jud ic ieuse des deux armes , 
et aussi le fa i t que, pa r conséquen t , la cavaler ie légère deva i t elle aussi a f f ron-
1 2
 G Y Ö H F F Y , o p . c i t . p . 6 2 . 
1 3
 G U M I L E V , o p . c i t . p . 8 8 e t 9 4 . 
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t e r des tâches p l u s difficiles e t se t r ans fo rmer , peu à peu, en une armée de 
m é t i e r . Dé tachés des hommes l ibres de la t r i b u , ses m e m b r e s gagnent désor-
m a i s leur vie c o m m e soldats d e métier , incorporés dans la droujina «jeune», 
a u x côtés de la droujina «vieille», à l ' a r m e m e n t lourd. 
Nous a v o n s employé le m o t russe «droujina» pour dés igner l 'é lément 
mi l i t a i re profess ionnel groupé a u t o u r d 'un pr ince , équipé de cuirasse, h e a u m e , 
l a n c e et étrier, c a r il est r ep ré sen t é en Europe or ientale pa r l ' exemple classique 
d e la droujina r u s s e ; aussi, a l lons-nous faire u sage de cet te dénomina t ion dans 
la sui te , même a u cas qu'il s ' ag isse de peuples où on la n o m m a i t a u t r e m e n t . 
L ' a p p a r i t i o n de ces guer r ie r s en E u r o p e orientale co ïnc ide avec la pé-
r i ode de f o r m a t i o n de la cheva le r ie oues t -européenne carac tér i sée également 
p a r l 'emploi de l ' é t r ie r , appui indispensable p o u r un charge à la lance. L 'é t r ier 
e s t arr ivé à cô té d u collier r é v o l u t i o n n a n t la t e chn ique de l ' a t t e l age en E u r o p e 
occidenta le au V I I I e siècle, i m p o r t é s de l ' E u r o p e or ientale p a r l ' en t remise 
des commerçants-guerr iers f r a n c s du t ype de l ' én igmat ique Samo, ou p a r 
les avan t -ga rdes varègues p a r v e n u e s sur la r ive orientale de la Bal t ique. 1 4 Nous 
n e croyons guère nous t r o m p e r en cons idérant la modi f ica t ion cumula t ive et 
s u b i t e du h a r n a c h e m e n t en E u r o p e occidenta le , ainsi que l ' appa r i t ion de la 
droujina avec son armure nouve l l e en E u r o p e orientale, c o m m e part ies d ' u n 
t o u r n a n t h i s to r ique qui deva i t po r t e r au c o n t a c t de deux régions d i s t an t e s 
d e no t r e con t inen t , qui jusque- là se déve loppa ien t d 'une man iè re plus ou moins 
a u t o n o m e . La droujina e s t -européenne a pu ê t r e la conséquence et en m ê m e 
t e m p s le p r o m o t e u r de ce t o u r n a n t , car à cause de sa mobi l i t é , elle é t a i t 
r e m a r q u a b l e m e n t ap te à p r o p a g e r des biens cul turels . 
En que lque façon qu ' a i t progressé l ' ag r i cu l tu re à l ' a ra i re , l 'excédent de 
p roduc t i on des sociétés es t -européennes ne p o u v a i t suff ire q u ' a u x besoins des 
n o t a b l e s t r i b a u x en essor. La mise en é ta t de groupes de guerr iers recrutés à 
l ' é t r ange r , leurs a rmures coû teuses et leur en t re t i en , dépassa i t les moyens 
ma té r i e l s d ' un l ignage ou m ê m e de toute u n e t r ibu . L ' a r m u r e du caval ier 
cu i rassé ne p o u v a i t être mise en oeuvre p a r l ' indus t r ie d o m e s t i q u e p a y s a n n e 
p r i m i t i v e ; a v a n t le déve loppement d ' une indus t r i e spécialisée en Europe orien-
t a l e il a fallu se procurer les h e a u m e s , les cuirasses , les sab res ou les épées 
p a r la voie du négoce . Au t é m o i g n a g e des foui l les archéologiques, deux cent res 
a r m u r i e r s approvis ionnaien t l ' E u r o p e or ien ta le en ce t e m p s - l à : la région d u 
14
 L. WHITE: Technologie médiévale et transformations sociales. Paris , 1969. p. 15—17. , 
d a t e les étriers t r o u v é s en Wiirttenberg, dans la région rhénane et en Prusse orientale à la f in 
du V I I e siècle. L'étrier de fer est une invent ion turque; les plus anciens exemplaires connus 
s o n t ceux de l 'Asie centrale et r e m o n t e n t au V I e siècle A. D. E n s e m b l e avec la selle 
à charpente en bois, la lance e t l ' épéea l longée , l'étrier représente un n o u v e a u t y p e d'armement , 
celui des cavaliers bardés . Il arriva en Europe orientale par l ' intermédiaire des Tu —kiue 
(Turcs ) occidentaux qui occupèrent la rég ion de la Volga au milieu du V I e s iècle et y fondèrent 
au V l l u siècle le K h a g a n a t khazar. Cf. A. R. KYZLASOV: Tastykskaia epokha (L'époque de 
T a s c h t y k ) M o s c o u , 1 9 6 0 . p . 1 3 5 — 1 4 0 . G U M I L E V : o p . c i t . p . 8 2 - 9 4 , S . I . V A I N S T E I N : Neko-
torye voprosy istorii drevnetowrskoi kultury. (Quelques problèmes de l 'histoire de 1' ancienne 
c u l t u r e turque). Sov ie t ska ia Etnograf ia l966. u° 3. p. 60 81. 
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R h i n , où l 'on p rodu i sa i t les épées,1 5 et les t e r r i to i res perses passés sous l ' a u t o -
r i té a rabe d 'ou p rov iennen t comme nous l ' a v o n s vu le h e a u m e con i fo rme 
et la cuirasse. Q u e pouvai t f o u r n i r l 'Europe orientale p o u r ces articles-là e t 
p o u r les articles de luxe, s u r t o u t des étoffes précieuses et des b i j oux exigés p a r 
la droujina? Les produi t s de l ' agr icul ture à l ' a ra i re s e rva ien t à couvrir les 
besoins locaux acc rus au cours de la d i f fé renc ia t ion sociale, d ' a i l l eurs le blé n ' é -
ta i t pas un ar t ic le recherché d a n s le commerce à distance. Les produi ts réa l i -
sables vena ien t des secteurs p lus archaïques d e l 'économie, de l ' ap icu l ture fo res -
t ière, de la chasse et de l ' é levage nomade: t e l s le miel, la cire, les f ou r ru r e s , 
le cheval . Ces ar t ic les f u r e n t énumérés par Sv ia tos l av de K i e v qtii avait occupé 
le Pres lav bu lga re , comme les marchandises dti commerce à d i s t ance , auxque l les 
il a j o u t a la ma rc hand i s e ma î t r e s se : l'esclave.1® 
La droujina se présente c o m m e l ' o rgan i sme appelé à collecter ces b i e n s , 
dès que la d e m a n d e y re la t ive devient c o n s t a n t e . Ce m o m e n t his tor ique co ïn -
cide avec l ' é tab l i ssement des r a p p o r t s d i rects en t r e les empi re s civilisés, d o n t 
les précurseurs f u r e n t les accrochages à la p remiè re moi t ié d u V I I I e s iècle: 
Xe res de la F r o n t é r a , Poi t iers , la poussée des Arabes en 711 jusqu ' à l ' I n d e , 
le démêlé s ino-a rabe au Talas en 750. Au cours d u V I I I e siècle le t raf ic c o m m e r -
cial relie les emp i r e s f ranc , b y z a n t i n et a r a b e , les Indes e t la Chine dans u n 
cercle immense d o n t l 'arc sep ten t r iona l est f o r m é par les r o u t e s commercia les 
condu isan t de la Scandinavie vers les e m b o u c h u r e s du R h i n e t de la Volga . 
L'origine des droujina de l 'Europe o r i en t a l e est é t r o i t e m e n t reliée à la 
g rande route de la Volga e t l ' ac t iv i té a n i m a t r i c e était p a r t i e sans d o u t e d e 
l ' empire a rabe ; la preuve en est avan t tou t la position ma î t r e s se qu 'occupa i t 
la monnaie a r a b e , le d i rhem d a n s le commerce de l ' E u r o p e orientale e n t r e 
800 et 950.17 Le commerce a r a b e s ' intéressa a u x produits de l ' E u r o p e o r i en ta l e 
et ce f u t la droujina du khagan khaza r qui les lui procura p o u r la première fois . 
Cet te priorité a s su ra i t au c o m m e n c e m e n t p o u r le khagan et ses notables u n e 
sorte de monopole commercia l e t , par c o n s é q u e n t , l ' enr ichissement r a p i d e 
para l lè lement à l ' expansion ve r s les régions nordiques d ' o ù ar r iva ient les 
marchandises négociables. La droujina khorez in ienne p o u v a i t ê t re payée en 
a rgen t , ses m e m b r e s se sont d o n c consti tués mercenaires , e t ce ne fu ren t p a s 
eux qui deva ien t fo rmer la couche dir igeante d e l ' E t a t , mais les nobles k h a z a r s 
1
 ' A. GIEYSZTOR: Recherches sur les fondements de la Pologne médiévale. Acta P o l o n i a e 
Historica IV (1961). p. 12 ,22 , constate la présence d ' épées rhénanes sur le territoire polonais dès 
la f in du V I I I e siècle. La fabrication d'épées longues n ' e s t attestée que sporadiquement dès le 
V I e siècle en Europe occidentale, leur diffusion m a s s i v e commence a v e c le V I I I e siècle (c f . 
WHITE op. cit. p. 44 , note 157.) L'Europe orientale les a reçues par l'intermédiaire d e s 
commerçants-guerriers varègues, auparavant elle é t a i t approvisionnée en sabres et é p é e s 
par l'artisanat iranien, dont les atel iers se sont t ransp lantés avec le t e m p s , dans les s t e p p e s 
pont iques et ont formé la base d 'un artisanat local (cf. N. FETTICH: Die altungarische 
Kunst. Berlin, 1942, p. 2 0 - 2 4 . ) . 
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 Poviest . . . op. cit. p. 48 . 
17BARTHA, op . cit. (1968) p. 35—36, 154 - 1 5 5 , et la note 242, avec bibliographie, 
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qui , au I X e siècle s ' é ta ien t isolés des droujina et du c o m m u n peuple res té païen, 
en se conver t i s san t à la rel igion juive, e t rempl i ren t les fonc t ions d ' u n e ar is to-
crat ie de fonc t ionna i res e t de c o m m e r ç a n t s , p lutôt q u e d 'une a r i s toc ra t i e 
militaire.1 8 L a religion m a h o m é t a n e de la couche d i r igean te des Bu lga re s de 
la Volga, a t t e s t e par con t r e q u e la droujina khorezmienne qui levait les tai l les 
et faisait des conquêtes au n o m du k h a g a n khazar , f u s i o n n a avec l ' a r i s toc ra t i e 
bulgare locale , ou bien qu ' e l l e en prit la p lace et devin t une classe d i r i gean t e 
de l ' E t a t en fo rma t ion . L a fédérat ion des t r ibus hongroises vivai t , j u s q u ' a u 
débu t du I X e siècle, sous domina t ion k h a z a r e : son chef , le «kende» occupa i t 
dans la h ié ra rch ie a d m i n i s t r a t i v e khaza re le rang s u c c é d a n t i m m é d i a t e m e n t 
à celui du k h a g a n et son r emp laçan t , e t comme tel il m a i n t i n t son p o u v o i r 
également à l 'a ide de la droujina khorezmienne que les Hongrois appe la i en t 
«kâliz». C e p e n d a n t , au cours du IXP siècle, la fédéra t ion des tr ibus hongro i ses 
s 'est émanc ipée de la s u p r é m a t i e k h a z a r e , les droujina de leurs p r i n c e s se 
sont recru tées d 'é léments n o u v e a u x et les «kâliz» se spécialisèrent a u x acti-
v i tés économiques . A p a r t i r d u X I e siècle, ils s 'occupent moins du mét ie r d ' a r -
mes que d ' a f f a i r e s f inancières . 1 9 
Les droujina khorezmiennes des Bu lga res de la Volga et des Hongro i s 
mena ien t , soi t au nom k h a g a n khazar , soit de leur p r o p r e chef, les c a m p a -
gnes de levée de tailles et d 'esc laves con t re les Slaves o r i e n t a u x et f a i sa ien t du 
commerce avec les biens ainsi acquis ve r s les Arabes. C 'es t dans cet te ac t iv i té 
que se sont mêlés d ' abord sur la route f l u v i a l e de la Volga et ensuite s u r celle 
du Dniépr , les Varègues «russes» qui se s o n t vite a d a p t é s dans leur a r m u r e 
comme n o u s l 'avons v u — aux cava l ie r s cuirassés o r i en taux . Au d é b u t , 
comme concur ren t s et p a r t e n a i r e s de c o m m e r c e des K h a z a r s , r e spec t ivement 
des Bulgares de la Volga e t des Magyars , ensuite c o m m e leurs adversa i res , 
les droujina varègues s lavisées et complé tées d ' é l éments slaves, on t rempl i 
une double mission h i s to r ique : elles on t cassé l ' o rgan isme tribal s l ave , ont 
réuni la popu l a t i on dans des uni tés t e r r i to r ia les et l 'ont dé fendue — d a n s leur 
propre in té rê t — contre t o u t e agression extér ieure . 
La g r a n d e époque des droujina co ïnc ide avec l ' expans ion es t -européenne 
d u commerce a rabe ; après 950 le d i rhem dispara î t souda inemen t de l ' E u r o p e 
orientale. A la même é p o q u e se forment les é ta ts t c h è q u e , polonais, rus se et 
hongrois, ma i s sous les coups de la droujina de Svia tos lav , le k h a g a n a t k h a z a r 
pér i t et la Bulgar ie de la Volga commence à languir. A l 'heure ac tuel le nous 
ne pouvons encore préciser quelles é t a i en t les causes de ce rev i rement si im-
p o r t a n t d a n s ses suites que f u t le r ep l i ement du commerce arabe de l ' E u r o p e 
orientale, e t de quelle man iè r e il se r a t t a c h e à la f o r m a t i o n des E t a t s d e ce t te 
région. I l se p e u t que l ' a f fa ib l i ssement de l ' emp i r e a rabe , la migration des peu-
18
 BARTHA, op. cit. (1963) p. 506. et su iv . 
19
 GYÔRFFYop.cit . ,p. 6 3 — 6 5 , A. BARTHA: Kiev és Itil (Kiev e t It i l ) . Történelmi Szemle , 
1 9 6 4 , P . 2 4 4 . 
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pies turcs vers le Sud ait pa ra lysé le m o u v e m e n t commercia l . Ce fu t p e u t - ê t r e 
l ' inf luence res t r ic t ive de la consolidat ion des nouveaux E t a t s de l ' E u r o p e ori-
entale sur la collecte d 'esc laves qui fit p e r d r e l ' intérêt des négociants a r a b e s 
au commerce d a n s cet te région. Quoiqu' i l en soit, une chose est c e r t a i n e : 
l 'Europe or ienta le a cessé d ' ê t r e le cha înon d 'union en t re les terr i toires civi-
lisés de l 'Occ iden t et de l 'Or i en t et s 'est t r an s fo rmée peu à peu er " t e pér i -
phérie de l ' E u r o p e occidenta le où le n o m a d i s m e prov iso i rement . ...privoisé 
pa r les K h a z a r s et les Bulgares de la Volga, reconqui t après la péné t ra t ion des 
Pé tchenègues , des Coumans e t des Ouz, la s teppe de l ' a r a i r e . Après 970 les 
pièces d ' a rgen t oues t -européennes et la m o n n a i e f r appée p a r les souve ra ins 
de l 'Europe o r ien ta le c o m m e n c e n t à r emp lace r le di rhem d i spa ru , le n u m é r a i r e 
cependan t n ' en r i ch i t plus les membres des droujina, mais les souverains féo-
d a u x et l ' a r i s tocra t ie des n o u v e a u x E ta t s . L a droujina a y a n t rempli sa f o n c t i o n 
his tor ique deva i t tô t ou t a r d céder sa p lace à la nouvel le classe d o m i n a n t e 
féodale. 
Nous e n t e n d o n s par classe dominan t e féodale les se igneurs fonciers p ro-
priétaires de t e r res qui pe rço iven t les r edevances des p a y s a n s y établis. La drou-
jina n ' a pas é té une ar i s tocra t ie pareille. «Allons, prince, percevoir les i m p ô t s , 
t u en auras t a p a r t et nous aussi» ainsi f u t encouragé selon l 'ancienne chro-
nique russe Igor , pa r sa droujina. E t ils se m i r e n t en r o u t e à des t inat ion d e la 
t r ibu drevl iane [tour une «randonnée» de ta i l lage. 2 0 Les m e m b r e s de la droujina 
ne possédaient pas de p ropr ié tés te r r iennes , ils avaient , p o u r ainsi d i r e , un 
ter ra in de chasse collectif, m ê m e quand - selon le t émo ignage d 'une sou rce 
byzan t ine se r é fé ran t aux Russes ce f u r e n t les villages à les répar t i r poul-
ies quar t ie rs d 'h iver . 2 1 Cet te fo rme b ru ta l e de l 'acquis i t ion des produi ts agr i-
coles r emon te , selon tou te ind ica t ion , au s y s t è m e de t a x a t i o n khazar . Le p r i n c e 
varègue OIeg, occupan t Kiev après la r e t r a i t e des Hongrois , défendi t a u x Sla-
ves de p a y e r t r i b u t aux K h a z a r s avec lesquels il é ta i t en relations hos t i les , 
c 'est-à-dire qu ' i l se proposa de réaliser le m ê m e taillage lu i -même. 
L ' i m p ô t ainsi que le b u t i n a p p a r t e n a i e n t à la droujina, mais t o u s les 
deux é ta ien t maniés par les chefs. Leur v e n t e devait couvr i r avant t o u t les 
frais de l ' hab i l l ement et de l ' a rmemen t des guerriers, p r o v e n a n t d a n s leur 
g rande m a j o r i t é , de l ' é t r ange r . La droujina d ' Igor se p l a i n t du m a n q u e de 
v ê t e m e n t s et d ' a r m e s a v a n t d ' e n t r e p r e n d r e la «randonnée» de taillage c i -dessus 
ment ionnée chez les Drevl ianes , et e n t r a î n a n t la mort d u grand-pr ince ; à la 
même époque , selon I b r a h i m I b n J a k u b , Miesko, f o n d a t e u r de l ' É t a t po lona i s , 
donne «à ses h o m m e s des v ê t e m e n t s , des a r m e s et tou t ce d o n t ils ont besoin.» 
Les impô t s , le c a n t o n n e m e n t ainsi q u e la levée d 'esc laves sapa ien t non 
seulement les bases de l ' explo i ta t ion p a y s a n n e , mais ils por ta ien t en m ê m e 
t e m p s un sér ieux pré judice a u x revenus des notables de la t r ibu . Aussi ces 
2(1
 BARTHA, op. cit. (1964) p. 240. 
21
 BARTHA, op. cit. (1964) p. 225. 
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derniers, t o u t en accep tan t de se s o u m e t t r e , de payer un t r ibu t et de lever 
des soldats p o u r la droujina, se virent-ils t ô t ou tard c o n t r a i n t s d 'opposer une 
résistance a u x excès de celle-ci. «Le loup a y a n t pris l ' h a b i t u d e de s ' ins ta l le r 
chez les m o u t o n s , il f in i ra p a r emporter le t r o u p e a u en t i e r si l 'on ne le tue» 
se récrièrent les notables d rev l ianes en v o y a n t arriver Igo r pour leur e x t o r q u e r 
u n nouveau t r i b u t , et il le t u è r e n t en e f f e t , avec sa su i te . La vengeance que 
p r i t sur e u x sa veuve Olga en t ra îna la des t ruc t ion complè t e de l ' a r i s tocra t ie 
locale et d u cen t r e de leur campement . 2 2 L 'a r i s tocra t ie t r i ba l e se dressa con t re 
les «loups» de la droujina d a n s le rôle du p a s t e u r , mais sa s i tua t ion é ta i t déses-
pérée. I n c a p a b l e de dé fendre le peuple, son cont r ibuable , con t re le s u r n o m b r e , 
ou bien elle f u t usée par la l u t t e inégale ou , pour sauver ce qui pouva i t l ' ê t re , 
elle rallia la droujina, r e n o n ç a n t ainsi à ses droits t i r an t leurs origines d u li-
gnage. Les que lques rares t e r m e s qui conse rven t le souveni r de l 'ancienne com-
m u n a u t é p r i m i t i v e (p. ex . : le hongrois zsupán [joupan] > ispán), dés ignent une 
s i tuat ion f o n d a m e n t a l e m e n t différente d a n s la h iérarchie nouvelle e t nous 
autorise t o u t au plus à s u p p o s e r q u ' a y a n t pe rdu sa f o n c t i o n sociale, l ' a r i s to-
crat ie t r iba le réussit à s u r v i v r e , dans que lques -uns de ses membres , à la dis-
pari t ion de l ' anc ien ordre. A v e c ce dern ie r , s 'effaça m ê m e le souvenir des ca-
dres t r i baux - f ami l i aux : la chronique russe pr imit ive men t ionne encore des 
t r ibus au X e siècle, t andis q u ' a u X I e siècle, elle désigne les provinces d ' a p r è s 
les for teresses ; nous savons d ' a u t r e pa r t q u e les noms des t r ibus hongroises , 
en usage au X e siècle, é t a i e n t inconnus a u x chron iqueurs d u X I e siècle. 
La conscience de l ' a p p a r t e n a n c e à la t r i b u et au c lan s ' es tompa d ' a u t a n t 
p lus que la droujina, a y a n t ex terminé ou assimilé l ' anc i enne ar is tocra t ie , ne 
p r i t pas la p lace de celle-ci p o u r cont inuer les formes pa t r i a rca les de l 'exploi-
t a t i o n , nées a u f u r et à m e s u r e de la décompos i t ion de la c o m m u n a u t é pr imi-
t ive , formes qu i auraient p u abou t i r d i r e c t e m e n t au r a p p o r t seigneur fonc ie r 
paysan . L ' i m p ô t payé p a r le bas peuple res te ra , par la sui te éga lemen t , le 
r evenu collectif du prince, chef de la droujina et, à t r a v e r s lui, de la droujina 
ent ière ; nous ver rons q u ' e n dernière ana lyse , la r ég lementa t ion de ce t t e mise 
à con t r ibu t ion e t du r e c o u v r e m e n t des i m p ô t s grâce à l ' a r r a n g e m e n t d u ter r i -
to i re au tou r des places f o r t e s , const i tuera le pas décisif vers la na issance de 
l ' É t a t féodal . Cela en t r a îna , dans la vie d e la droujina, u n t o u r n a n t décisif . 
Le prince qu i , naguère encore , avait l ivré les t r ibus et les peuples, soumis à 
son pouvoir , à l ' a rbi t ra i re de la droujina, les protégera désormais con t re elle, 
e t cela p réc i sément grâce à ses hauts fonc t ionna i res choisis pa rmi les m e m b r e s 
de la «vieille» droujina p o u r gérer les nouvel les imités terr i tor ia les , e t qui, 
de ce fait , d e v i n r e n t , de p a r t i e s con t r ac t an t e s , ses suje ts , t o u t comme le peup le 
cont r ibuable qu ' i ls gouverna ien t . 
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D a n s l 'organisme d ' E t a t en f o r m a t i o n la droujina s 'est r a p i d e m e n t dé-
valuée . Chez les Hongro i s au débu t d u X I e siècle (d'armée du roi», composée 
en ce t emps - l à s u r t o u t de Varègues russes , se t r o u v e sous le c o m m a n d e m e n t 
direct d u prince hér i t ie r , mais dans son essence elle n ' e s t plus q u ' u n corps de 
garde; la preuve en es t que la va l eu r d u mot «Russe» s 'est modif iée en «garde 
du corps» dans la l a n g u e parlée.23 Pa re i l l ement la droujina pr i t au X I e siècle 
le c a r a c t è r e d 'une g a r d e de corps en Bohême aussi , t and i s qu ' en Pologne, au 
d é b u t d u X I I e siècle on la n o m m e «acies curialis».24 Même en Russ ie , où la 
droujina a vécu b e a u c o u p plus l o n g u e m e n t que d a n s d ' au t r e s E t a t s de l 'Eu rope 
or ienta le , la sépara t ion du chemin d e la droujina e t d u «regnum» se fa i t voir 
de b o n n e heure: a u x années 980 Vlad imi r ne p e r m i t pas à ses Varègues de 
me t t r e à rançon la ville de Kiev occupée , licencia de son service les mécon ten t s , 
mais m a i n t i n t ceux à t o u t e épreuve e t leur f i t d o n a t i o n de gorods.25 
U s a n t un t e r m e u n peu s imp l i f i an t , mais confo rme à la te rminologie de 
l ' époque , dans les E t a t s primitifs d e l 'Europe or ienta le , t ou t le m o n d e étai t 
«serviteur» du souvera in , ce f u t à lui de dé terminer la n a t u r e des «services» et les 
récompenses , na tu r e l l emen t dans le cad re des possibili tés lui assurées pa r sou 
pouvoi r matér ie l et mi l i ta i re . Les a r m e s de la droujina on t f o r t e m e n t cont r ibué 
à é largir ce cadre, ce qu i s 'expr ime en premier lieu dans la va s t e é t endue du 
te r r i to i re sous d o m i n a t i o n directe d u souverain. A u p a r a v a n t , les historiens 
hongrois par la ient d u «patrimoine» d u souverain e t l 'h i s tor iographie polonaise 
emploie t ou jou r s ce t e r m e pour dés igner «l ' inst i tut ion de la régale des terres» 
selon laquel le «toutes les terres n ' a p p a r t e n a n t pas a u x grands se igneurs , aussi 
bien q u e celles hab i tées par la p o p u l a t i o n rurale personne l lement l ibre , mais 
soumise a u x pres ta t ions , que celles qu i é taient en f r i che , forêts , e tc . , étaient 
la p r o p r i é t é du souverain.» Cette p r o p r i é t é existai t dès le début e t «donnai t au 
m o n a r q u e le droit de disposer l i b r e m e n t des te r res et de la p o p u l a t i o n qui y 
é ta i t établie».26 A l 'échel le de la H o n g r i e on a en t repr i s à calculer le terr i toi re 
t o m b a n t sous la d o m i n a t i o n directe d e l ' au tor i té roya le et à la base des résul-
t a t s on p e u t évaluer ce terri toire c o m m e a t t e ignan t deux tiers d e l ' é t endue 
tota le d u pays.27 Les historiens po lona i s es t iment qu ' encore au d é b u t d u X I I e 
siècle le t a u x de la p rop r i é t é princière d u terr i toire na t iona l é ta i t 5 5 % ou plus. 
Ce qui en t enan t c o m p t e de l 'or igine princière d'e la propr ié té ecclésiast ique 
qui n ' e s t pas comprise dans ce ch i f f r e — correspond à peu près à la s i tua t ion 
en Hongr ie . 2 8 Mais ce sera i t une e r r eu r de s ' imaginer que sur la p rop r i é t é privée 
le roi ne possédait pas des droits réga l iens ou qu' i l les possédai t s eu l emen t pa r 
2 3
 G Y Ö R F F Y o p . c i t . p . 5 7 4 — 5 7 5 . 
24
 J . BARDACH: L'Etat polonais du haut Moyen Age. Ac ta Poloniae Historica V. (1962) 
p. 30. 
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la voie indirecte des services mil i ta ires du seigneur terr ien. Les l ibres deva ien t 
au monarque ce r ta ins services m ê m e quand ils é t a i e n t au service d ' u n seigneur 
te r r ien . Un exemple ca rac té r i s t ique en est f o u r n i p a r le «denier des libres» de 
Hongr ie , la con t r ibu t ion des l ibres fa i sant service a u x seigneurs terriens qui 
deva i t être versée comme r a c h a t du service royal . 2 9 
Il s ' ensui t , p a r contre que seuls les «libres» é t a i en t obligés à des services 
vis-à-vis de leur m o n a r q u e , la popula t ion esclave ou d 'origine esclave v iva i t 
sous les disposi t ions illimitées d u seigneur t e r r ien , que ce f û t le roi , un seigneur 
ecclésiastique ou u n propr ié ta i re te r r ien pr ivé. Le cri tère de la «liberté» é t a i t 
le «service libre» r e n d u d i r ec t emen t au souvera in e t cet te «liberté» expr imai t 
p l u t ô t une d é p e n d a n c e directe d u monarque que le droi t de se choisir l ibre-
m e n t la n a t u r e des services. Cosinas de P rague re la te dans u n e histoire d ' in-
spi ra t ion b ib l ique mais r e f l é t a n t f idè lement la menta l i t é de l ' époque qu ' i l 
é t a i t du droi t d u souverain «ut alios servos, alios rust icos , alios t r ibu ta r ios . . . 
alios cocos seu p is tores a u t molendinar ios facie t» . 3 0 Cette c i t a t ion témoigne 
q u e l ' E t a t féodal es t -européen, dans sa concept ion originaire, é t a i t un E t a t 
f o n d é sur «services» dans lequel tous les services revena ien t en f in de compte 
a u monarque qui , à son gré, p o u v a i t cependan t céder cer tains services à d ' au -
t r e s , en premier lieu à l'église nouve l lement organisée. 
Nous avons par lé d 'esclaves . Us sont désignés dans les d o c u m e n t s la t ins 
des X I e X I I I e siècles en B o h ê m e , en Hongr ie e t en Pologne p a r le t e r m e 
«servus» (parfois «mancipium» ou «ancilla»), en Russ ie ils se n o m m a i e n t «tché-
liad», plus t a r d «holop». Il ne f a u t pas les iden t i f i e r avec les serfs occ identaux 
de la même époque , ceux-là n ' é t a n t pas des esclaves. Le «servus» d ' E u r o p e 
or ienta le f u t o r ig ina i rement u n agricul teur t r a v a i l l a n t avec l ' a ra i re et les 
boeufs de son ma î t r e . 3 1 Quoiqu ' i l eû t été plus t a r d casé et i n v e s t i de la pro-
pr ié té de ses m o y e n s de t r ava i l , il res ta i t t o u j o u r s as t re in t au «servit ium ser-
vile», c 'est-à-dire obligé de rempl i r t o u t e sorte de services exigés.32 Seul l ' éman-
c ipa t ion formelle lui donna la possibili té d ' a c q u é r i r une «conditio», voir u n 
service l imité et réglé à la man iè re des services exigés des l ibres . 3 3 Ce f u r e n t 
29
 Le roi Coloman (1095 — 1116) ordonna dans sa première loi (article 45) que «denarii 
V I I I qui de liberie singulis coll igebantur, amodo non accipientur», et introduis i t le nouveau 
s y s t è m e de diviser ce tr ibut en deux parts , 4 deniers «pro l ibertate» et 4 deniers «pro opere». 
La première part, n o m m é e «liberi denarii» devait être p a y é e par tous les libres travaillant sur 
les domaines royaux , ecclésiastiques ou privés, la deuxième p a r t par contre f u t exigée seulement 
des libres habitant les domaines r o y a u x et des forteresses s'ils ne fa isaient pas de service 
militaire. Cf. L. ZÁVODSZKY: A Szent István, Szent László és Kálmán kori törvények és zsinati 
határozatok forrásai (Les sources des lois et des décrets s y n o d a u x du t emps de Saint Et ienne , 
Sa in t Ladislas et Coloman). Budapes t , 1904, p. 188 — 189. 
3 0
 Cité en relation avec les v i l lages ministériaux par LOWMIANSKI: Economic Prob-
lems . . . p. 24. 
31
 I. SZABÓ: The praedium. Agrártörténet i Szemle Y . (1963) Supplementuni . p. 15. 
32
 Un exemple de Hongrie: 1075 «villa Kouachi ( = v i l lage des fabres) nomine, quam 
dedi , cuius ville h o m i n e s ad omnia genera servi tutum que vo luer i t abbas, deputentur.» Monn-
m e n t a Ecclesia Strigoniensis I. p. 59. 
33
 Un exemple de Hongrie: 1209. «XI capita l ibert inorum . . . quibus cum liberum 
dedissemus arbitrium posse eligendi in quo servitio ecclesie . . . ve l int esse obl igat i , pincernarie 
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les «servi», puis les «liberti» et les «libertini» investis d ' u n e «conditio» qu i 
peup la i en t les domaines des a r i s tocra tes tchèques , hongrois et polonais d a n s 
les p r emie r s siècles de l ' E t a t féodal . 
«L 'observat ion de la société polonaise des X I e X I I e siècles laisse de-
viner q u ' u n groupe r e s t r e in t , mais économiquemen t t r è s fo r t , — celui des 
seigneurs —, exploi ta i t l a rgemen t u n t r a v a i l non libre d ' u n t y p e assez p roche de 
celui de l 'esclavage patr iarcal .» 3 4 L 'h i s to r iographie hongroise , p a r t a n t de sour-
ces plus amples , est à m ê m e de mieux t r ace r les contours des deux ca tégor ies 
et des d e u x formes d ' agg loméra t ion t yp iques des agr icu l teurs au X I e e t au 
X I I e siècle: «les é tab l i s sements a p p a r a i s s a n t sous le n o m de p r a e d i u m . . . 
é t a ien t des exploi ta t ions en régie p r o p r e d u seigneur, en m a j e u r e pa r t i e avec 
une popu la t i on exp l ic i t ement servile.» Le n o m «villa» i n d i q u e «des c o m m u -
n a u t é s rura les plus organisées et p lus libres», peuplées des paysans l ibres , as-
t re in t s a u x redevances f ixes . Le n o m b r e des praedia a t t e i n t 45 5 0 % des 
é tab l i s sements f iguran t d a n s les d o c u m e n t s des X I e X I I L siècles, et à la pre-
mière moit ié du X I I I e siècle ils f i g u r e n t dans les sources t o u j o u r s avec un 
t a u x de 30 %.3 5 Ces condi t ions p o u v a i e n t être r e t rouvées en Russ ie , 
exemple classique de l ' évo lu t ion a u t o c h t o n e de l 'Europe orientale , j u s q u ' a u 
XV e siècle bien que sous une forme f o r t e m e n t modifiée e t avec n o m b r e de 
t rans i t ions . 
L 'or igine du d o m a i n e cult ivé p a r esclaves remonte a u x t emps de f o r m a -
tion de l ' a r is tocra t ie t r iba l e et ce t te fo rme d 'explo i ta t ion f u t éga lement p ra t i -
quée p a r les membres aisés de la droujina même a v a n t la f onda t i on de l ' E t a t 
féodal . Bien que l 'esclave f û t la marchand i se capitale des droujina, on en a 
réservé u n certain n o m b r e pour les employer aux services domes t iques e t 
même à l ' agr icul ture . Les con t ra t s en t r e la droujina russe e t Byzance, signés 
en 912 e t en 945 ins is tent sur la r e s t i t u t ion des «tchéliad» évadés , chose incom-
préhensible s'il s 'agissait seu lement des esclaves dest inés à ê t re vendus , d o n t 
la garde é ta i t fac i lement assurée.3 8 I l f a u t donc compter avec une masse con-
sidérable des esclaves agr icul teurs , possédés par les n o t a b l e s de la droujina 
au t e m p s de la fo rma t ion des E t a t s est-européens,3 7 et m ê m e si leur a f f luence 
servitutis sibi elegerunt o f f ic ium, quod nos annuentes inst i tuimus ut inscriptum sibi buchario-
rum de generatione in generat ionem exequantur of f ic ium, пес ad al iquod aliud compelli poss int 
servitium.» Ibidem I. p. 193. 
3 4
 G I E Y S Z T O R , o p . c i t . p . 1 4 . 
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 I. SZABÓ: A falurendszer kialakulása Magyarországon (La format ion du s y s t è m e des 
vi l lages en Hongrie). Budapes t , 1966. p. 46 — 48. 
3 8
 BARTHA, op. cit. (1964) p. 2 3 2 - 2 3 3 . 
3 7
 L 'évêque Piligrim de Passau parle des chrétiens de la Hongr ie au X e siècle «quorum 
maior pars populi est, qui ex o m n i parte m u n d i i l l u c tracti sunt captivi». (S. ENDLICHER: Rerum 
Ilungaricarum Monumenta Arpadiana p. 132.) La paysannerie d é p e n d a n t e f igurait d a n s la 
tradition du X I I I e siècle c o m m e originaire des esclaves: «Quid sint udvornici , castrenses, alii 
conditionarii , libertini et mancipia , quibus fere Hungaria est repleta e t unde esse h a b e a n t , 
presenti operculo apponere d i g n u m duxi . . . Potiores r e g n i . . . habente s captivos s ine nu-
mero . . . curie sue famulantes ordinarunt e x eisdem, quos patrio n o m i n e udvornicos voca-
verunt.» (Scriptores Rerum Hungaricarum I. p. 192 193.) 
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a l la i t d iminuan t avec la consol ida t ion pol i t ique , l 'économie p rop re ' de l ' a r i s to-
c r a t i e féodale i ssue des no t ab l e s de la droujina se basai t p o u r longtemps sur 
le domaine cu l t ivé par la m a i n d 'oeuvre servile , et ce ne f u t que plus t a r d et 
l en t emen t complé t ée par les services des l ibres s ' é tab l i ssant sur les terres do-
mania les ou cédés avec leurs t e r r e s comme dona t ion roya le . 
De telles dona t ions f u r e n t réservées au c o m m e n c e m e n t à l 'Eglise, d 'ai l-
l eu r s s t r i c tement contrôlée p a r le souverain. L ' é t e n d u e de la p ropr ié té t e r r ienne 
d e l 'ar is tocrat ie séculière é t a i t l imitée; c o m m e nous l ' a v o n s vu , au d é b u t 
«•lie ne dépassai t guère un t i e r s du terr i toi re to t a l du p a y s et n ' a u g m e n t a i t 
q u e très l e n t e m e n t jusqu 'à la f i n du X I I e siècle, par les dona t ions du sou-
v e r a i n . Il semble bien que l ' amb i t i on matér ie l le et po l i t ique des no tab les 
d e la classe d o m i n a n t e f u t sa t i s fa i te , dans son essence, p a r le monopole 
b i e n lucratif des hautes cha rges qu'ils r ecouvra ien t d a n s l 'organisme des 
for teresses et a u p r è s de la c o u r princière ou royale. S'il es t v ra i qu ' i ls 
amb i t i onna i en t l ' accro issement de leurs domaines e t de leurs a rmées 
pr ivées , cette t e n d a n c e n ' a n u l l e m e n t a f fec té les bases d ' u n sys tème où les 
«liberi mil i tantes», les a r i s toc ra t e s comme les communs , on t pu exploi ter 
le t ravai l des «liberi laborantes» , non pas d i r ec temen t , c o m m e seigneurs fon-
ciers , mais p l u t ô t i nd i r ec t emen t comme «serviteurs» du m o n a r q u e . Cosmas 
d e Prague ne v o i t pas la «raison d 'É ta t» du X I e siècle dans la d is t r ibut ion de 
doma ines f é o d a u x , mais fai t d i r e pa r le conseiller du pr ince: «urbes et p o p u l u m 
a d regendum commit tas». 3 8 Les gouverneurs des places fo r t e s et de leur popu-
l a t i o n , les «cornes» forment l ' a r i s tocra t ie , e t le t i t r e de «cornes», chez les Hon-
grois comme chez les Polonais , revient de d ro i t aussi a u x notab les qui pour 
le moment ne s o n t pas encore, o u ont cessé d ' ê t r e des fonc t ionnai res . T o u t cela 
s ignif ie na tu re l l emen t que le processus qui d e v a i t mener à la dépendance féo-
d a l e des libres, s ' é t a i t e f fec tué au cours de ces deux siècles, en une mesure 
décisive dans les cadres de l 'o rganisa t ion des forteresses.3 9 
38
 F. GRAUS: Die Entstehung der mittelalterlichen Staaten in Mitteleuropa. Historica X . 
( 1 9 6 5 ) p. 50. 
39
 La forme concentrée de la m a i n d'oeuvre assujet t ie dans les cadres des organisations 
territoriales princières ou royales e t le système des o f f i ce s par lequel les aristocrates en tiraient 
l eur part, sont c la irement reconnus par F. Graus et J . Bardach aussi: «Comme il découle des 
sources polonaises e t de celles des p a y s voisins qui ont suivi une évo lu t ion rapprochée, la 
propriété foncière privilégiée de l 'aristocratie ne s'est développée qu'en conséquence de l'acti-
v i t é de l'Etat. C'est l ' E t a t qui fournissa i t aux officiers de la cour, au clergé et aux chefs mili-
ta i res en quelque sorte aux bénéf ices tirés des impôts et des prestat ions diverses de la popu-
lat ion» (J. BARDACH: L'Etat polonais aux Xe et XIe siècles. L'Europe a u x I X e — X I e siècles 
p. 294 — 295, se ré férant à F. GRAUS: Origines de l'Etat et de la noblesse en Moravie et en Bohême. 
R e v u e des Etudes S laves X X X I X (1961) . f. 1 - 4 . p. 54 — 55.) Ce fut le t iers des revenus des 
con i i ta t s (arrondissements des forteresses) de Hongrie qu'ont reçu les «comités» comme rému-
nérat ion de leur service de c o m m a n d e m e n t (Cf. B . HÓMAN: Magyar pénztörténet (Histoire 
monéta ire de la Hongr ie ) Budapest , 1916. p. 424 — 436) , système r e m o n t a n t à l 'époque des 
droujina, pratiqué au milieu du X e siècle par la princesse varègue Olga qui envoyai t deux 
t i ers du tribut des Drevlianes à K i e v et en conservait la troisième part pour sa forteresse 
d e Vysgorod (SOLOVIEV op. cit. p . 256). 
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II y a lieu d 'envisager ce processus c o m m e la carac té r i s t ique p e u t - ê t r e 
la plus i m p o r t a n t e du j e u n e féodalisme es t -européen, c a r c 'est à elle q u ' e s t 
à a t t r i bue r la surv ivance des différences e n t r e les é léments libres et n o n l ibres 
de la paysanner ie , ainsi q u e celle de la c o u c h e des «gregarii milites», n o n liée 
aux seigneurs fonciers , p h é n o m è n e si ca rac té r i s t ique aussi pour les cond i t i ons 
sociales de la Russie du X V e siècle. C'est u n e erreur et s o u v e n t une d é f i g u r a t i o n 
tendancieuse démon t r ab l e , que de r a m e n e r à des in f luences «asiatiques» la 
n a t u r e par t icul ière de l ' évolu t ion sociale ru s se . Au con t r a i r e , c'est en elle qu ' i l 
f au t voir la f o r m e classique d u déve loppemen t au toch tone de l 'Europe or ien-
tale . L ' a p p r o p r i a t i o n de redevances féodales , pour la p l u p a r t à t ravers le sys-
tème «d 'a l imenta t ion» (na kormlenie) p a r u n e voie i nd i r ec t e (et non p a r une 
voie directe, à t i t r e seigneurial) , est, d a n s son essence, iden t ique avec le sys-
t ème des «services» de l ' E u r o p e cent ro-or ien ta le , même si en Russie, é v i d e m -
men t à cause de la féodal isa t ion tardive de la droujina, elle eu t un aspect mo ins 
différencié. La mise en va l eu r des domaines héréditaires (votchina) des bo ïa r s , 
en ma jeu re pa r t i e pa r la main-d 'oeuvre se rv i le (holop), a ins i que la p r o p r i é t é 
de service (pomestie), soumise à la d i spos i t ion du pr ince , des é léments mili-
ta ires «servant l ibrement» (volnie slughi), s o n t au tant de phénomènes d u sys-
t ème es t -européen don t l 'essence est le d ro i t d u souverain a u x services des l ibres . 
Le fa i t , q u ' e n a t t a c h a n t à son char les éléments p a y s a n s libres et les élé-
men t s mil i ta ires d u c o m m u n , la grande p r o p r i é t é ait j o u é u n rôle t o u t à f a i t 
d i f fé ren t et b e a u c o u p plus i m p o r t a n t dans la format ion de la société en E u r o p e 
occidentale q u ' e n Europe or ientale aux X I e e t X I I e siècles, s ' expl ique p a r 
la cons t i tu t ion de l 'élite de chevalerie. L a t a c t i q u e de g u e r r e oues t -européenne 
é ta i t basée sur les cheval iers , des guerriers qu i , quoique re la t ivement p e u n o m -
breux , se d i s t ingua ien t p a r u n e capacité c o m b a t i v e spéciale e t étaient é q u i p é s 
d ' a r m u r e s t rès coûteuses , t a n d i s qu 'en E u r o p e orientale elle se basait s u r u n e 
chevalerie plus nombreuse mais plus l égè remen t armée. L a cavalerie l o u r d e 
cuirassée ne s 'est j amai s généralisée en E u r o p e orientale, malgré t ou t e t e n t a -
t ive fa i te pour ré former l ' a r t militaire d a n s ce t t e d i rec t ion . L ' en t re t i en de la 
cavalerie légère n 'ex igea i t p a s une concen t r a t i on aussi i n t e n s e des r e d e v a n c e s 
féodales que celui de la chevaler ie ; il en s u f f i t le t ravai l servile c o m p l é t é p a r 
les services des paysans l ibres de l ' o rgan i sa t ion des for teresses . 
Nous n ' a v o n s pas encore mis en cause le sort des h o m m e s de t r o u p e de la 
droujina recru tés p a r m i les l ibres de modes te condit ion e t envoyés dans l ' a r m é e 
du chef de la droujina à t i t r e d ' a ide mil i ta i re obligatoire exigée des t r ibus assu-
je t t ies . L ' a rmée d u prince Oleg de Novgorod qu ' i l conduisit v e r s Kiev, cons i s t a i t , 
ou t re la droujina varègue, des guerriers r e c r u t é s des t r i b u s slaves s l ovène , 
kr iv i tch et de ceux f inno-ougr iens t chud , m e r i a et ves, p u i s en 907 il l 'a c o m p l é -
tée par les con t ingen t s e x t o r q u é s des t r ibus s l aves nouve l l ement conquises (d rev -
lian, radi in i tch , pol ian, sever ian , v ia t i tch , c roa t e , douleb e t t iverts) .4 0 L a p lu-
III
 BARTHA, op. cit. (1964) p. 234. 
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p a r t de ces guer r ie r s est c e r t a i n e m e n t rentrée chez elle après l ' expédi t ion, n ia is 
les plus habiles s o n t restés a u p r è s du prince e t formèrent la droujina «jeune» 
d ' a r m e m e n t l éger . Para l lè lement à la consol idat ion de l ' E t a t féodal ils f u r e n t 
é t ab l i s dans les villages pour surveiller la popu l a t i on t r i b u t a i r e et opérer la 
r e n t r é e des r e d e v a n c e s dont u n e par t s e rva i t à leur e n t r e t i e n . La p r e m i è r e 
m e n t i o n explici te d 'une telle colonisation d a t e de la f in d u X e siècle, q u a n d 
le prince Vlad imi r fonda des vi l lages n o u v e a u x autour de K i e v et les c o n f i a 
à la garde des guerr iers issus d e s tribus s lovène , krivitch, t c h u d et v i a t i t c h , 
c . -à -d . des t r i b u s qu i se soumi ren t le plus t ô t a u x Rurikides e t d o n t les m e m b r e s 
passa ien t pour é t rangers d a n s ce t t e région.4 1 
Ces de rn i e r s temps l 'h i s tor iographie t c h è q u e , po lona ise et hongro ise 
o n t consacré u n e at tent ion t o u t e par t icul ière aux p h é n o m è n e s semblab les 
d é j à présents a u milieu du X e siècle, considérés à jus te t i t re c o m m e étapes f o n -
damenta les de l 'o rganisa t ion é t a t ique , d o n t l ' u n est l ' é t ab l i s sement du sys -
t è m e des fo r te resses , et l ' a u t r e la création d e s villages d i t s «ministériaux», 
obligés aux d i f f é r e n t e s r edevances en na tu re . L e s forteresses é t a i en t or iginaire-
m e n t la résidence de l ' a r i s tocra t ie tribale c o m m e il a été p r o u v é par les foui l les 
archéologiques t chèques et polonaises et p a r les a rguments sur tou t t o p o n y -
miques et généalogiques des historiens hongro i s . Les foui l les ont é g a l e m e n t 
révé lé qu'en B o h ê m e et en P o l o g n e vers le mi l i eu du X e siècle toute une s u i t e 
d e forteresses a é t é recons t ru i te , ce qui ne s a u r a être exp l iqué que par le f a i t 
qu 'el les ava ien t passé aux m a i n s d 'un m o n a r q u e disposant d e ressources m a t é -
rielles supér ieures à celles des che f s de l ignage.4 2 Le même p h é n o m è n e est i l lus-
t r é en Hongrie p a r les t o p o n y m e s , t rahissant a u t o u r des p laces fortes l ' é t ab l i s -
s e m e n t de f r a g m e n t s de t r ibus hongroises e t d e groupements e thniques é t r a n -
gers . Les n o m s des tr ibus — n o u s l 'avons d i t étaient t o m b é s dans l ' oub l i 
d é j à au X I e s iècle, donc les t o p o n y m e s t r i b a u x (Nyék, Megyer , Kür t , G y a r -
m a t , Tar ján , J e n ő , Kér, Keszi) o n t dû se f o r m e r plus tô t e t considérant q u ' o n 
les trouve éparp i l l és et en t r emê lé s sur une g r a n d e é tendue d u pays, leur ori-
gine doit avoir r a p p o r t à la décomposi t ion de l 'o rganisme t r i b a l . Les t o p o n y m e s 
la issant suppose r aussi des é l émen t s e t h n i q u e s alains m a l i o m é t a n s ( V a r s á n y , 
Oszlár) se r a t t a c h e n t sans d o u t e aux f r a g m e n t s de la droujina, e t ici non pas a u x 
cuirassés «kâliz» (Khorezmiens) plus haut p l acés , mais aux h o m m e s de t r o u p e , 
a u x archers. II e s t logique de chercherder r i è re ces toponymes l a droujina «jeune» 
instal lée par g r o u p e s mineurs d a n s ces régions p o u r la défense des for teresses. 4 3 
L e caractère t r è s communica t i f de la t o p o n y m i e hongroise permet aussi de 
dépis ter dans le voisinage i m m é d i a t de ces c a m p e m e n t s mil i ta i res , des é t a -
blissements d o n t le nom i n d i q u e que les h a b i t a n t s étaient obligés é v i d e m -
m e n t vis-à-vis d e la forteresse à des r e d e v a n c e s spéciales (Szántó = l a b o u -
41
 Ibidem p. 226, 228. 
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reur . Kovács i = f ab re , Szakácsi = cuisinier e tc . , environ 30 n o m s de d i f f é r e n t s 
métiers) . T o u t r é c e m m e n t il a été avéré q u e ces ensembles composés d ' é lé -
men t s mil i ta ires e t redevanc ie rs s 'é ta ient d ' a b o r d formés soi t d 'é léments e t h -
niques hongrois , soit slaves, a u t o u r des vi l lages , plus e x a c t e m e n t a u t o u r d e 
centres de doma ines p o r t a n t le nom des fils e t des pet i t s - f i l s d 'Arpád , c ' e s t -
à-dire de pr inces qu i ont vécu p e n d a n t la p r emiè re moit ié d u X1 siècle.44 D e s 
é tabl i ssements semblables se t r o u v e n t a u t o u r des for teresses princières t c h è -
ques e t polonaises fondées é v i d e m m e n t p o u r l ' app rov i s ionnemen t de ces f o r -
teresses.4 5 A p a r t i r du milieu d u X e siècle les places f o r t e s de l ' a r i s tocra t ie 
t r iba le , passées sous la main d u prince hongrois , se sont r a t t a c h é e s au s y s t è m e 
de services et de redevances d é j à formé a u t o u r des centres d u domaine p r inc i e r , 
mais l ' o rgan isme des for te resses et celui des domaines pr inciers ou r o y a u x 
sont restés séparés j u s q u ' à la f in de ces i n s t i t u t i ons . Les cen t re s admin i s t r a t i f s 
des domaines r o y a u x de H o n g r i e n ' é t a i en t p a s les for teresses , mais b ien a u 
cont ra i re les mano i r s pr inciers (dvor , curt is) gérés par u n h a u t f onc t i onna i r e , 
le pa la t in (cornes pa la t ínus ) e t p a r ses suba l t e rnes , les comités atriales.*6 
Le sys tème de l 'o rganisa t ion de for te resses hongroises, tchèques e t p o -
lonaises et son r a t t a c h e m e n t s imul tané a u x villages min i s t é r i aux est l ' i n s t i -
tu t ion t yp ique e t en même t e m p s f o n d a m e n t a l e de « l ' E t a t fondé sur ser-
vices». La m é t h o d e de l ' é tab l i s sement et de l 'u t i l isa t ion des éléments mi-
l i taires de t o u t e évidence «libres», montre c la i rement c o m m e n t les h o m m e s de 
t r o u p e de la droujina décomposée s 'é ta ient in t ég rés dans la société t ransformée, , 
d ' a u t r e p a r t , elle i l lustre éga l emen t que l ' o rgan i sme des for teresses et des d o -
maines princiers , ou t re d ' a v o i r permis l ' é t ab l i s sement des droujina, f o u r n i t 
aussi le cadre p o u r la mise au service des p a y s a n s libres désarmés et obl igés 
aux redevances . 
II est fo r t p robab le que les éléments mil i ta i res c o m m u n s de l 'o rganisme de 
forteresses et de domaines pr inc iers ou r o y a u x (gregarii mil i tes , selon l ' accep-
t a t ion d u c h ron iqueu r polonais) n ' on t pas t o u s reçu leur a f fec ta t ion p a r l ' i n -
t e rmédia i re de la droujina, ma i s p lutôt d i r e c t e m e n t , à t i t r e de leurs serv ices 
44
 G. HECKENAST: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban (Serfs min i s -
tériaux princiers ou royaux au début de l'époque des Árpád) Budapes t , 1970. passim. 
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Slowakei im 10—12. Jahrhundert. S tudia Historica S lovaca IV (1966) p. 69—70.), on les a mi s 
en rapport avec l 'organisation d ' E t a t Tchèque au X E siècle. Les premiers vestiges sûrs d e ce 
sys tème remontent aux années 920 — 940, date de la création des é tabl i ssements min is tér iaux 
en Hongrie à l 'entour des résidences princières por tant le nom de J u t a s , fils d'Arpád, m o r t 
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dus au m o n a r q u e . Quelque origine que l 'on puisse a t t r i b u e r à ces é l émen t s mi-
litaires «se rvan t l ibrement», il est c e r t a in qu'ils ne s o n t pas d e v e n u s les sei-
gneurs des paysans é tab l i s dans le c a d r e de l 'organisme royal des for teresses 
(cela ne d e v a i t se réaliser pa r t i e l l emen t q u ' a u X I I I e siècle), mais ils 
étaient récompensés pa r u n e part ie des redevances et pouva i en t en o u t r e , avec 
la main d ' c e u v r e de la famil le , les p lus heureux avec des esclaves,47 exploi ter 
les parcelles leur assignées de la terre roy ale . C'est p a r m i ces éléments mili taires 
qu'il f a u t chercher les a ï eux de la p e t i t e noblesse des époques pos tér ieures . 
N o u s t rouvons c e p e n d a n t , la m a j o r i t é des libres n o n pas dans les rangs 
de cet é l é m e n t militaire, ma i s p lutôt p a r m i la paysanne r i e asservie a u x rede-
vances de t r ava i l et de p rodu i t s . La p é n u r i e de d o c u m e n t s des siècles X I e et 
X I I e et l eu r terminologie vaci l lante (la l angue officielle lat ine, en t r a n s l a t a n t 
les noms des ins t i tu t ions occidentales voi le les not ions originaires), n o u s em-
pêche de f o r m e r une idée n e t t e des couches inférieures de la société de l 'Eu rope 
orientale d e ce t te époque , d u reste d a n s l ' é ta t de t r a n s f o r m a t i o n cons t an t e . 
Sans vouloi r entrer dans la controverse de longue d a t e sur la dé t e rmina t i on 
des diverses catégories de paysans su rg i s san t sous diverses dénomina t ions , 
nous devons nous c o n t e n t e r à séparer les deux catégories f o n d a m e n t a l e s de 
la paysanner ie , n o t a m m e n t les «libres» e t les esclaves. N o u s tenons à observer , 
avant t o u t , que la d i f férence même e n t r e ces deux catégor ies s 'obl i tère parfois, 
soit en appa rence , à cause des incer t i tudes de terminologie , soit à cause de la 
catégorie in te rmédia i re des affranchis e t en général, à cause du l e n t nivelle-
ment des différences. 
E n ce qui concerne les libres, les chercheurs sont d ' accord de les considérer 
comme les descendants des libres des l ignages. Ils v iva i en t en c o m m u n a u t é s 
de terres, d a n s des vil lages ra t tachés a u x forteresses ou aux manoi r s royaux 
et ils é t a i e n t redevables de divers services au m o n a r q u e ou au se igneur à qui 
le souvera in les a cédés p l u s t a rd . De t e l s libres h a b i t e n t les villages ministé-
r iaux bien q u e les esclaves y fussent auss i mentionnés, ils s 'occupa ien t d 'agri-
culture e t s ' acqu i t t a i en t des services e t des redevances à t i t r e d ' a c t i v i t é acces-
soire. E n p r e u v e de ce f a i t les historiens polonais et hongrois ci tent souven t la 
47
 U n e série de documents des X I e — X I I e siècles fout m e n t i o n des propriétés foncières 
des «milites» («jobbágy» en hongrois) . En 1079 u n certain Guden «diu fatigatus in labore et in 
servitio d o m i n i mei regis . . . quicquid . . . h a h e b a m . . . sancto Michaeli tribui pro redempti-
one anime шее , ecclesiam scil icet . . . preter id quinque inansiones servorum, duo aratra. X I 
vineas, X X boves , CCC oves , prata. agros, arbores fructuum. si lvam.» Entre 1114 et 1131 
«Acha Vesprimiensis joubagio n o n ignobilis . . . cenobio beati Martini . . . tradidi ergo quatuor 
hominum c a p i t a simul en m v inea et molendino.» E n 1186 un certa in Hoda donne au même 
monastère «terram in Nulos q u e ad sortem m e a m pertinet, aratrum cum octo bobus et duobus 
maucipiis . . . et quinque v i n e a s cum quatuor colonis . . . i tem terram in Sebus ad m e perti-
nentein c u m aratro, octo b o b u s e t duobus mancipi is .» Cités par E . LEDERER: A feudalizmus 
kialakulása Magyarországon (La formation du féodal i sme en Hongrie) . Budapest , 1959. p. 45, 
46, 163. Ces t e x t e s et beaucoup d'autres nous montrent qu'un guerrier de profess ion devait 
posséder au m i n i m u m 4 — 5 esc laves , 16 — 20 b o e u f s et quelques v ignobles avec leurs cultiva-
teurs serviles pour être capable au service ariné. 
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catégor ie des «rataje», ainsi que des «szántók» ( laboureurs) ; leur mise 
en évidence dans l ' immense masse de cu l t iva teu r s peut s ' exp l iquer u n i q u e m e n t 
p a r le fai t que la redevance spéciale ne désigne pas l ' occupa t ion principale à 
la fois. 
Par l ' impéra t i f des redevances spéciales, la masse de paysans l ibres 
s 'es t intégrée d a n s la s t ruc tu re de l ' E t a t f o n d é sur services qui exigeait de 
t ou t le monde la pe r fo rma t ion du service i m p o s é et classai t , sous cet aspec t , 
la société des l ibres dans les catégories comi tés , milites et vulgares.4 8 D a u s 
ce t te accepta t ion , les membres de l ' a r i s tocra t ie ter r ienne r enden t leurs ser-
vices comme «comités», c 'es t -à-dire , comme h a u t s fonct ionnai res de l 'o rganisme 
des forteresses e t des domaines r o y a u x , la couche militaire des ro tur iers c o m m e 
«milites», c 'est à d i re comme les ex to rqueurs d i rec t s des r edevances en t r a v a i l 
et en produi ts e t c o m m e h o m m e s de t roupe, e t la paysanner ie comme «vulga-
res», avec le l abeu r de ses mains ou avec ses p rodu i t s . Bien que la n a t u r e in-
différenciée du pr inc ipe de «service», et souven t des services eux-mêmes (ainsi 
l 'on exigeait l o n g t e m p s le service militaire des paysans l ibres ou bien le r a c h a t 
de celui-ci dans une forme quelconque , p. ex. p a r l ' équ ipement d ' un guerr ier 
cuirassé par 10 hommes , en Pologne comme en Hongrie)4 9 eu t effacé j u s q u ' à 
u n cer ta in degré les trois catégories, les con tempora ins se r enda ien t bien c o m p t e 
que la société é t a i t divisée, d a n s son essence, en deux classes, n o t a m m e n t en 
celle des seigneurs e t en celle des serfs, m ê m e si ce fait eû t é té expr imé d a n s 
le langage fonc t ionne l par t icul ier de l ' époque comme celui du ch ron iqueur 
polonais Gallus qu i parle de «milites bellicosi» e t de «rustiei laboriosi».30 Mais 
la sépara t ion déf in i t ive des seigneurs et des p a y s a n s , donc la dé l imi ta t ion n e t t e 
des classes, se t r o u v a i t pour l ong temps en t r avée d 'une p a r t pa r le fait que les 
«milites» n ' é t a i en t pas de vér i t ab les seigneurs terr iens, et de l ' au t re , pa r les 
différences sociales e t économiques , au d é b u t non seulement d 'o rdre j u r i d i q u e 
mais réelle, en t r e la condit ion libre et la condi t ion servile, d iv isant en d e u x 
couches la masse des paysans . 
De même que les soldats e t les agr icu l teurs ne se son t pas séparés en 
seigneurs et en p a y s a n s d é p e n d a n t s , comme d a n s l 'Occident de cet te époque , 
la sépara t ion e n t r e l ' agr icul ture et l ' a r t i s ana t r es ta i t en arr ière des condi t ions 
occidentales. U n e par t ie des obligations des villages min is té r iaux r a t t a c h é s 
a u x places for tes et aux centres des domaines princiers ou r o y a u x , étai t j u s t e -
m e n t le t ravai l a r t i sana l . Les toponymes et pièces documen ta i r e s t chèques , 
polonaises et hongroises nous in fo rmen t d ' env i ron deux douzaines de mét ie r s 
18
 U n exemple: L'article 15 du I'r décret de Sa int Et ienne (vers 1001) prévoit dans le 
cas d'un meurtre d 'épouse une «composition» de 50 b o u v e a u x , si le meurtrier est un «cornes», 
de 10 bouveaux pour un «miles» et de 5 bouveaux pour u n «vulgaris», (cf. ZÂVODSZKY op. c i t . ) 
49
 En Pologne chaque dix ième famille devait u n soldat à l 'occasion d'une «expedi-
tio generali» (BARDACH, op. cit. 1962. p. 31.), de m ê m e en Hongrie au XII1' siècle (Mo-
numenta Germaniae Historica, Scrip'.ores X X . p. 369) 
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sur plusieurs centa ines d ' agg loméra t ions , p o r t a n t sur tous les besoins contem-
pora ins en art icles m a n u f a c t u r é s . Des mét iers y f i g u r e n t , comme l 'orfèvrer ie , 
l ' a rmure r i e e t la maçonner i e qui, à t o u t e évidence, n ' é t a i en t pas dest inés à 
pourvo i r a u x simples besoins d ' une é t ro i t e c o m m u n a u t é paysanne . L a multipli-
ci té des aspects du sys tème de redevances ar t isanales e t le n o m b r e i m p o r t a n t 
de ses groupes e t villages, pe rme t la supposi t ion q u ' à l ' époque de la fo rma t ion 
de l 'o rganisme, telle é ta i t , peu t -ê t re n o n la seule, mais en t ou t cas la plus im-
p o r t a n t e fo rme d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t de la classe r é g n a n t e en ar t ic les manu-
fac tu ré s . Le fa i t que la popu la t ion a s t r e in t e aux redevances a r t i sana les n ' é ta i t 
pas concent rée en u n seul endroi t , ma i s v iva i t p l u t ô t dans des aggloméra t ions 
dispersées, p r o u v e i n d u b i t a b l e m e n t qu ' i l ne s 'agit pas d ' a r t i sans professionnels , 
mais p lu tô t de paysans exe rçan t leur mét ie r , à côté de leur ac t iv i té agricole, 
à t i t r e d ' occupa t ion accessoire. Ceci assigne, c ependan t , des l imites b ien étroi-
tes au n iveau général de la technic i té et de la capaci té p roduc t ive de leur t ra-
vail a r t i sanal . 
Cet te organisa t ion du t rava i l a r t i sana l met en évidence q u ' à l 'époque 
de la f o r m a t i o n de l ' E t a t une couche i m p o r t a n t e d ' a r t i s a n s professionnels ne 
p o u v a i t exis ter en E u r o p e orientale , l ' agr icu l ture ne p o u v a n t pas , à cause de 
sa fa ible p roduc t iv i t é accumuler assez d ' a l iments p o u r exempte r les ar t isans 
d u t r ava i l ru ra l . Ainsi, nous gardons des doutes sur l 'opinion q u e dans les 
s u b u r b i u m s des for teresses princières u n grand n o m b r e d 'a r t i sans a i t é té con-
cen t ré peu t - ê t r e encore a v a n t la f o r m a t i o n de l ' E t a t . Il n 'es t pas exc lu , na tu -
r e l l emen t , que pour l ' exécut ion des t r a v a u x cont inuels de ma in t i en , un cer-
t a i n n o m b r e d 'esc laves-ar t i sans ou a r t i s ans libres s é j o u r n â t c o n s t a m m e n t dans 
les for teresses , mais leur effectif ne p o u v a i t être i m p o r t a n t , p réc i sémen t poul-
ies d i f f icul tés d ' app rov i s ionnemen t d é j à ment ionnées . La for teresse ne peut 
ê t re considérée comme le cent re de l ' a c t i v i t é ar t i sanale , que sous la f o r m e que 
les indiv idus as t re in ts a u x redevances ar t isanales s ' a cqu i t t a i en t de ce t t e obli-
ga t ion , non pas dans leurs villages, mais t e m p o r a i r e m e n t , dans les ateliers 
de la for teresse . Ceci semble être va lab le su r tou t pour le cas ou les a r t i sans ne 
f açonna i en t pas des mat iè res premières qui leur a p p a r t e n a i e n t e t c o m m e cela 
il y ava i t le danger d ' u n e app rop r i a t i on indue. De telles mat ières premières 
f u r e n t en premier lieu les m é t a u x p réc ieux , en cer ta ins cas le fil b o u r r u et dans 
une fo r t e p ropor t ion le fer aussi. 
Un exemple i n fo rma t i f en est en Hongr ie la fe ronner ie . Chez les Hongrois 
conqué ran t s , la fe r ronner ie é ta i t r a t t a c h é e à l ' en tourage du prince e t auréolée 
d ' u n respect religieux usuel chez les Nomades . 5 1 (La quest ion se pose ici, si 
la coïncidence des plus anciens cen t res méta l lurg iques de l imonite e t d 'hé-
m a t i t e en Pologne — à savoir , Sobô tka e t Lysiec — avec les deux sanc tua i res 
51
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p r i n c i p a u x pa ïens , n ' ind ique p a s la même chose.)52 Dans le bassin des Car-
p a t h e s les Hongro is ont t rouvé u n e ferronner ie s lave au toch tone et y ont é tab l i 
leur p ropre fe r ronner ie , tou t pa r t i cu l i è r emen t a u t o u r d 'un f o y e r occidental et 
u n a u t r e sep ten t r iona l . Les p r o d u i t s de ce t te métal lurgie p l u t ô t p r imi t ive , 
u t i l i s an t une souff ler ie na ture l le ou manuelle, les loupes b r u t e s de fer, é t a i en t 
t r a n s p o r t é s dans les magasins des centres p o r t a n t le nom de Vasvá r (Cas t rum 
F e r r e u m ) d 'où la mat ière p r e m i è r e étai t remise aux forgerons princiers ou 
r o y a u x . Encore a u d é b u t du X I I I e siècle, les fo rgerons que l ' a b b a y e de P a n n o n -
h a l m a eut en d o n a t i o n royale é t a i e n t approvis ionnés en fer p a r les magas ins 
de V a s v á r et l ' u s ina ien t sur l ' e n c l u m e du monas tè re . 5 3 Tou t ceci explique non 
seu lemen t la m a n i è r e dont s 'es t servi l 'o rganisme des for teresses pour se sub-
o rdonne r les fo rmes plus anc iennes de l ' a r t i s ana t , mais éclairci t aussi en quoi 
consis ta i t la concen t ra t ion des a r t i sans a u t o u r des for teresses . 
Or, si nous essayons de dégager et de r é sumer les t r a i t s or iginaux d u 
féodal i sme es t -européen, il c o n v i e n d r a de soul igner , en p remie r lieu, q u ' a u 
cours des I X e — X I e siècles, n o u s rencont rons des phénomènes qui, sous p lus 
d ' u n po in t de v u e , sont les m ê m e s que nous t r o u v o n s en Occ iden t à la m ê m e 
époque . Ici c o m m e là-bas, c o m m e n c e , grâce à des innovat ions analogues de la 
t e c h n i q u e mil i ta i re , la sépara t ion de la société des libres en d e u x par t ies bien 
d is t inc tes : en soldats-seigneurs fonciers et en p a y s a n s , soumis à leur pouvo i r , 
p h é n o m è n e qui nous autorise à vo i r dans les fo rma t ions pol i t iques nées d a n s 
l ' E u r o p e or ientale d u X e siècle des É t a t s f é o d a u x . A l ' in tér ieur de cet te iden-
t i t é , il existe c e p e n d a n t des d i f fé rences essentielles entre les d e u x par t ies de 
l ' E u r o p e . En Occidenta les esclaves romains e t les colons ainsi que les Germains 
l ibres déchus é t a i e n t fondus, d a n s leur ma jo r i t é , au I X e siècle, en une m ê m e 
classe servile e x p l o i t a n t e l le-même ses terres, mais as t re inte à des redevances 
seigneuriales, les propr ié tés t e r r i ennes cons t i t uan t , en con t inua t ion de la pro-
pr ié té privée fonc iè re romaine , la propriété p r ivée de la classe d o m i n a n t e ; 
aussi é t an t d o n n é les condi t ions de l 'a r t mi l i t a i re propre à la chevalerie, la 
s épa ra t ion de la société en soldats-seigneurs fonc iers et en agr icu l t eurs -paysans , 
e t , grâce à l ' app ropr i a t ion des d ro i t s r oyaux , la fo rmat ion de la seigneurie 
put -e l le avoir l ieu. Cet te dern iè re , É t a t dans l ' É t a t , assu je t t i s sa i t et la p a y s a n -
nerie encore l ibre, et les v a s s a u x fa isant service mili taire selon l 'usage de la 
chevaler ie . L 'ass imi la t ion plus ou moins complè te du soldat au seigneur fon-
cier p résupposa i t la technique mil i ta i re de la chevalerie, qui , de sa p a r t , né-
cess i ta i t une p roduc t iv i t é r e l a t i v e m e n t élevée de l ' agr icul ture , assurée p a r la 
c h a r r u e lourde, d i ssymét r ique , p e r m e t t a n t de r e t o u r n e r la t e r re , e t l ' a sso lement 
t r i enna l , lié à son usage. Les s u p e r f l u s agricoles accrus p e r m i r e n t la spécialisa-
5 2
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t i o n de l ' a r t i s ana t et sa concen t ra t ion dans les villes e t devinrent , p a r réaction, 
u n nouveau f a c t e u r de déve loppemen t de l 'outi l lage e t de l ' a u g m e n t a t i o n de 
la p roduc t iv i t é de l ' agr icu l ture en m ê m e t e m p s que le moyen grâce auquel la 
classe dominan t e pouva i t se procurer les nouvelles a r m e s coûteuses. E n Europe 
cen t ra le , les an técéden t s sociaux p longean t leurs rac ines dans la civilisation 
r o m a i n e aussi b ien que les conquêtes agro techn iques occidentales faisaient 
d é f a u t . Les condi t ions t echn iques de l ' a r t mili taire n o u v e a u ex i s t è ren t , certes, 
c ' e s t même j u s t e m e n t elles qui assurèren t la supér ior i té militaire des droujina, 
e n t r a î n a n t l ' anéan t i s s emen t de l ' a r i s tocra t ie t r iba le , le d é s a r m e m e n t et l'as-
serv issement au t rava i l p r o d u c t e u r de la vas te masse des paysans libres, et 
j e t è r e n t , pa r conséquen t , les f o n d e m e n t s de l ' E t a t féodal . C e p e n d a n t , l 'é ta t 
rud imen ta i r e de l ' agro technie et le m a n q u e de spécial isat ion de l ' a r t i sana t 
empêchè ren t l ' évolut ion d ' a b o u t i r à la sépara t ion entière des so lda ts , des 
p a y s a n s et des ar t i sans . La propr ié té p r ivée de la classe dominan t e demeurera 
l ong temps encore rédui te a u x colonies d 'esclaves à fa ible p roduc t iv i t é , tandis 
q u e la ma jeu re par t i e de la ma in -d 'oeuvre p a y s a n n e se concent rera dans des 
organisa t ions comprenan t la p lupa r t des terres et contrôlées d i r e c t e m e n t par 
le pr ince , de sor te que la classe d o m i n a n t e ne bénéf ic iera de ses r e v e n u s qu'in-
d i r ec t emen t , en t a n t qu ' appa re i l adminis t ra t i f d u pouvoir cen t r a l . Certes, 
l ' a r m é e const i tuée d 'une cavalerie légère nombreuse ne pouva i t ê t re en t re t enue 
q u e grâce à la concen t ra t ion poussée de la propr ié té ter r ienne e t de la main-
d 'oeuvre , mais c 'est j u s t e m e n t ce t te concen t ra t ion qui devai t conserver la 
d i f férence en t re libres et esclaves donc , la division de la paysanne r i e et 
l ' a r m é e légère demi -paysanne , deux surv ivances de l ' époque b a r b a r e qui de-
v a i e n t devenir , à la longue, des en t r aves au déve loppement de la p roduc t ion 
sociale. 
Au cours des X I I I e — XV e siècles, les relat ions en t re l 'Occ ident et l 'Eu-
r o p e orientale s ' app ro fond i r en t . Grâce à une agro technie de plus en plus per-
fec t ionnée , la décent ra l i sa t ion des p ropr ié tés te r r iennes pourra s ' accompl i r et, 
pa ra l lè lement , la sépara t ion de l ' a r t i s ana t de la paysanner i e enregis t re ra aussi 
ce r t a ins progrès, mais la d i f fé renc ia t ion de la popu la t ion en so lda ts , paysans 
e t a r t i sans n ' a u r a lieu que pa r t i e l l emen t . La masse de la noblesse moyenne 
d e v e n u e un lourd f a rdeau pour la p roduc t ion tou t en pe rdan t progress ivement 
sa valeur mil i taire , d ' une p a r t , la faiblesse de l ' a r t i s a n a t r é f rac ta i re à la diffé-
renc ia t ion et m a n q u a n t le pas sous la pression de l ' impor t a t i on de p rovenance 
occidentale se ron t cet hé r i t age de la s t r u c t u r e sociale des X e et X I e siècles qui, 
d e m e u r é un t r a i t ca rac té r i s t ique j a m a i s t o u t à fa i t d i sparu , d é t e r m i n e r a pour 
l ' aven i r le déve loppemen t d u féodal isme es t -européen et con t r ibue ra , avec 
d ' a u t r e s f ac teurs , n o u v e a u x , à la naissance et la f o r m a t i o n du «deuxième ser-
vage» du X V I e siècle. 
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Характерные черты истории экономики и общества в Восточной 
Европе в средние века 
Л. МАККАИ 
Р е з ю м е 
Автор попытался охарактеризовать и обобщить специфические черты феодализма в 
странах Восточной Европы и прежде всего указал на то, что в период IX— XI вв. мы об-
наруживаем в них явления во многих отношениях подобные тем, которые наблюдаются в 
Западной Европе в то же время. И здесь и там на основе сходных военно-технических 
усовершенствований начался процесс распада общинного общества на феодалов-рыцарей и 
зависимых от них крестьян, что дает нам основания считать возникшие в X в. полити-
ческие формации в Восточной Европе феодальными государствами. Но внутри этого 
главного сходства выявляются, однако, значительные отклонения в развитии Западной и 
Восточной части Европы. Поскольку на Западе римские рабы и колоны, а также опустив-
шиеся свободные крестьяне германских племен уже к IX в. составили особый класс сервов, 
которые по большей части вели самостоятельное хозяйство, но при этом находились в 
экономической зависимости от феодалов, а земельные угодья по действующему римскому 
праву сохранения частной собственности на землю переходили в личную собственность 
членов господствующего класса, то при владении техническими условиями ведения рыцар-
ской войны к XI в., по существу, могло произойти разделение общества на феодалов-
воинов и крепостных крестьян, а затем вследствие узурпации королевских прав образо-
вание сеньории, которая как государство в государстве подчинила себе с одной стороны, 
еще свободных крестьян, с другой — несущих военную службу рыцарей-вассалов. Усло-
вием того, чтобы произошло по возможности более полное превращение воина в феодала и 
наоборот, была рыцарская техника ведения войны, а условием этой последней была от-
носительно высокая производительность земледелия, которая была обеспечена приме-
нением тяжелого плуга с оборачивающимися асимметричными лемехами и связанная с 
ним паровая система земледелия. Возросшие излишки земледелия послужили основой для 
специализации ремесла, сосредоточению его в городах, а это в свою очередь повлияло на 
развитие земледельческих орудий производства и рост призводительности, а также способ-
ствовали созданию рыцарского вооружения. В Восточной Европе отсутствовали предпо-
сылки общественного развития, существовавшие на почве римской цивилизации, отсут-
ствовали также западноевропейские достижения агротехники. Однако, и здесь нали-
чествовали условия техники ведения рыцарской войны, более того, именно они обусловили 
военное превосходство дружин, которые разгромили племенную аристократию и обезору-
жили огромные массы свободных крестьян, принуждая их к производительному труду, 
тем самым заложив основы феодального государства. Но в силу примитивности агро-
техники и вследствие этого недифференцированное™ ремесла общественное развитие не 
завершилось полным разделением на воинов, крестьян и ремесленников. Частная собствен-
ность господствующего класса долгое время ограничивалась лишь бывшими рабовладель-
ческими колониями с низкой производительностью труда, а большая часть крестьянских 
рабочих рук концентрировалась в системе угодий, включавших в себя большую часть 
земель, находившихся под непосредственным контролем короля, и доходами с которых 
господствующий класс мог пользоваться лишь опосредованно как член аппарата управле-
ния центральной власти. Правда, армию, состоящую преимущественно из легкой кава-
лерии можно было содержать лишь при помощи большой концентрации земельных владе-
ний и рабочих рук. Но именно эта концентрированность системы угодий сохраняла отли-
чие между свободным крестьянином и рабом среди крестьян, а, с другой стороны, полу-
крестьянских легко вооруженных воинов, т. е. два таких пережитка эпохи варварства, 
которые на долгое время затормозили развитие общественного производства. 
В XIII XIV вв. контакты между Западной и Восточной Европой углубились. На 
основе улучшающейся агротехники могло произойти разделение владений на концентри-
рованные земельные владения, а также могло в известной мере совершиться выделение 
ремесленников из крестьян, но разделение на воинов, крестьян и ремесленников могло осу-
ществиться лишь частично. Масса средних дворян, которые в военном отношении превра-
щались во все более незначительные, а между тем тяжелым бременем отягощали об-
щественное производство, а также слабость ремесленного производства, которое с трудом 
проходило дифференциацию, а под давлением западного импорта все более переживало 
застой — вот те наследственные черты структур X—XI вв., которые — в качестве ни-
когда не пройденных в развитии оригинальных характерностей — навсегда определили 
развитие феодализма в Восточной Европе и наряду с другими факторами сыграли 
свою роль в формировании второго крепостничества XVI века. 
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Diminishing Share of East-Central Europe 
in the 17th Century International Trade 
B y 
Z s . P . P A C H 
As pointed o u t in a p a p e r publ ished recent ly , 1 t h e role of Eas t -Cen t ra l 
E u r o p e in in te rna t iona l t r ade increased dur ing the 16th cen tu ry ; f a v o u r a b l e 
condi t ions of economic deve lopmen t seemed to open up to the Eas t -Cen t ra l 
E u r o p e a n countr ies unde r specific historical c i rcumstances . 
These specif ic condit ions were due main ly to t h r e e fac tors : 
1. In the per iod f r o m t h e end of t h e 15th to t h e middle of t h e 17th 
c e n t u r y , the overseas colonies were not ye t connec ted wi th Wes t E u r o p e a n 
economies in t h e modern sense of wor ld -marke t , t h a t is b y a new- type inter-
na t iona l t rade based on mass -consumpt ion goods. F r o m the F a r E a s t it was 
t h e principal commodi t ies of t h e o ld- type long-dis tance t r a d e ma in ly spic-
ery which were shipped to E u r o p e ; f r o m America it was precious metals , 
f i r s t robbed , t h e n ex t rac ted b y s lave- labour . The in f lux of Amer ican t reasure 
resul ted , in t u r n , in the deprecia t ion of money, and con t r ibu ted along wi th 
o the r factors t o an a b r u p t rise of prices, t he " P r i c e Revo lu t i on" . 
2. In this f i r s t period of the rise of modern world economy, it was ra the r 
t h e countr ies of Eas t -Cent ra l E u r o p e t h a t came in con t ac t in the " m o d e r n " 
w a y wi th the g rowing economies of Wes te rn Europe , b y t h e ties of a new- type 
in te rna t iona l t r a d e based on e x p a n d i n g commodi ty p roduc t ion . These countr ies 
were the main suppl iers of mass -consumpt ion foods tu f f s (and of industr ia l 
r a w materials) to t h e West , and t h e chief buye r s ' m a r k e t s of mass-consump-
t ion m a n u f a c t u r e s of the Wes t . The developing indus t r i a l areas of Wes te rn 
E u r o p e were i nduced in add i t ion to in te rna l mot ives — by these ve ry for-
eign marke t s of Eas t -Cen t ra l E u r o p e , by these in ter regional t r a d e relat ions, 
t o increase the i r c o m m o d i t y p roduc t ion , t o b reak t h r o u g h the confines of 
guilds and h a n d i c r a f t s , to es tabl ish t h e var ious fo rms of t h e pu t t i ng ou t sys tem 
and manufac to r i e s . I t was to some degree b y re ly ing on these Eas t -Cen t ra l 
E u r o p e a n marke t s t h a t West E u r o p e a n industr ies t ook the f i rs t s teps toward 
capi ta l is t deve lopmen t . 
1
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3. The pa r t i cu l a r i t y of the i n t e r n a t i o n a l t r a d e of Eas t -Cen t ra l Eu rope 
e x p o r t i n g foods tuf fs and raw mate r i a l s and impor t ing indus t r ia l articles re-
s t r ic ted and delayed t h e industr ial deve lopmen t in this region whose levels 
a n y w a y had been lagging behind those of W e s t e r n Europe f r o m t h e begin-
ning of t h e period and con t r ibu ted to the shape of ail i n t r acon t inen ta l in-
dus t r i a l -agra r ian divis ion of l abour , t o the increase of differences in the level 
of deve lopmen t b e t w e e n the wes te rn and eas tern pa r t of t h e Cont inen t . But 
this pa r t i cu la r i ty did no t involve f r o m the ve ry ou t se t unequivoca l ly the eco-
nomic subord ina t ion , dependence a n d exploi ta t ion of Eas t -Cen t r a l Eu rope . 
In f a c t , i t could h a v e become t h e source of accumula t ion of capi ta l in this 
region, as a result of t h e "Pr ice R e v o l u t i o n " which pushed u p the prices of 
agr icu l tu ra l p roduce a t a much h ighe r ra te t h a n those of indus t r i a l articles, 
all over Europe . In o t h e r words, the Pr ice Revo lu t ion opened up an " indus t r i a l 
g a p " which ensured fo r the E a s t - C e n t r a l E u r o p e a n countr ies no t only an ac-
t ive t r a d e balance, b u t also f a v o u r a b l e " T e r m s of T r a d e " in wes te rn relat ion. 
B u t all the t h r e e conditions d r a f t e d br ief ly had undergone a subs tan t i a l 
change b y the middle of the I7tli c en tu ry . These new deve lopmen t s which 
combined to reduce t h e commercial role of Eas t -Cen t ra l E u r o p e dur ing the 
17th c e n t u r y are t o be outlined in t h e present paper . 
I . 
1.1 As concerns t h e Far Eastern relation of in t e rna t iona l t r a d e , the new 
deve lopmen t s a f fec ted impor ts f r o m E a s t Ind ia to Western E u r o p e r a t h e r 
t h a n expor t s f r o m E u r o p e to the F a r Eas t . 
T h e export of W e s t Eu ropean indus t r ia l p roduc t s , pa r t i cu la r ly text i les , 
which h a d been ins ignif icant in t h e 16th cen tu ry , failed to show n o t e w o r t h y 
g rowth even dur ing t h e 17th. The Por tuguese , when "sai l ing o u t " , were vir-
tua l ly unab le to fill t he i r cargo space wi th use fu l loads o ther t h a n precious 
meta l s and copper wares . 2 In this respec t the s i tua t ion did n o t change sub-
s t an t i a l l y in the fol lowing period. T h o u g h the expor t s of the D u t c h E a s t I nd i a 
C o m p a n y were more var ied e m b r a c i n g ha rdware , f i re -arms, wine, linen 
and haberdasher ies — their va lue never theless a m o u n t e d to no more t h a n 
a few per cent of t h e outgoing s h i p m e n t s , being prac t ica l ly dwar f ed by the 
q u a n t i t i e s of precious metals and coins which the D u t c h gave in exchange for 
the i r i m p o r t goods, purchased , of course, a t pr ices securing a rich prof i t . 3 
The Engl i sh Eas t I n d i a Company , too, expor ted mainly precious metals 
2
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(bullion), incurr ing t h e r e b y violent a t t acks and rousing a long d r a w n - o u t 
hea ted p a r l i a m e n t a r y and l i t e ra ry deba te be tween the "bu l l ion i s t s " a n d the 
"an t ibu l l ion i s t s " . 4 The Act of P a r l i a m e n t p u t in to force in 1663 never the less 
app roved of the expor t of bull ion, so t h a t in t h e second half of the 17th c e n t u r y , 
like in t h e f i r s t , precious metals still accounted for the b e s t par t of t h e to ta l 
va lue of the Company ' s expor t s , the i r share vary ing b e t w e e n 70 and 90 per 
cent t h r o u g h o u t t h e 17th c e n t u r y as well as in the ear ly 18th.5 
T h e import t r a d e of t h e D u t c h and Engl ish , in t u r n , u n d e r w e n t a consider-
able t r a n s f o r m a t i o n in t h e second half of t h e 17th c e n t u r y . I t is wor th -whi le 
to men t ion in this connect ion a few reveal ing f igures. Of t h e sh ipments carr ied 
by t h e D u t c h E a s t I n d i a C o m p a n y in the years be tween 1619 and 1621 t o the 
Uni ted Provinces 74 per cent consisted of pepper and o t h e r spices, t h e share 
of p e p p e r alone a m o u n t i n g to 56 per cent , and hard ly m o r e than a q u a r t e r 
was m a d e u p of o ther colonial p r o d u c t s : 16 per cent of v a r i o u s texti les , a b o u t 
10 per cent of drugs and dye-s tuffs . 6 By 1668 — 70, however , the share of ori-
en ta l tex t i le fabrics rose to 36 per cent and b y 1698 1700 to near ly 55 per 
cent , i nd i spu tab ly t a k i n g over t h e lead f r o m pepper in t h e commodi ty s t ruc-
tu re of impor ts . 7 
A similar s t a r t and like deve lopments are not iceable in the Asia t ic im-
por t act ivi t ies of the Engl i sh . In t h e year 1621 the impor t s of the Engl ish Eas t 
Ind ia C o m p a n y (to p u t it more accura te ly : t h e pa r t of i m p o r t s to be c o n s u m e d 
in Eng land) were e s t ima t ed to comprise pepper and o t h e r spices up t o two 
th i rds , indigo and o the r dyes tu f f s u p to one th i rd of t h e t o t a l . 8 And it is char-
acter is t ic of the tu rn of events t h a t in 1677 t h e share of spices and d y e s t u f f s 
was e s t ima ted to he only a b o u t 10 per cent , and t h a t of c o t t o n fabrics (calicoes 
etc.) as high as 66 per cent in the impor t s of t h e C o m p a n y (more e x a c t l y , in 
the p a r t of impor t s consumed in Eng land) . 9 The impor t of Indian calicoes, 
ha rd ly ment ioned before , rose to 240 000 pieces on the a n n u a l average b e t w e e n 
1663 and 1669, and to 861 000 be tween 1699 and 1701; t w o th i rds of t h e l a t t e r 
q u a n t i t y were re -expor ted to t h e Cont inen t . 1 0 Owing to t h e i r inexpensiveness , 
their a t t r a c t i v e colours and p a t t e r n s , I n d i a n pr in ted c o t t o n fabrics soon cap-
tu red t h e marke t s , especially for t h e less well-to-do consumers , in E n g l a n d , 
F rance and elsewhere, n o t w i t h s t a n d i n g a renewed harsh censure of t h e Com-
4
 E . LLPSON, The Economic History of England 4 , Vol. II, The Age of Mercantilism. L o n -
don, 1947, pp. 277 — 303. 
° K . N. CHAUDHURI, Treasure and Trade Balances: the East India Company's Export 
Trade. The Economic His tory Rev i ew , 2nd Ser., Vol. X X I , No. 3. 1968, pp. 4 8 2 - 4 8 4 . 
6
 G L A M A N N , op. cit., p . 1 3 . 
7
 Ibid., pp. 1 3 - 1 5 , 2 0 - 2 2 , 1 3 4 - 1 3 9 , 165. 
8
 LIPSON, op. cit., Vol. II , p. 288, wi th reference to TH. MUN, A Discourse of Trade from 
England unto the East Indies (1621). 
s
 Silks (raw and w o v e n ) and saltpetre accounted for another 13 per cent respect ive ly . — 
Ibid., w i t h reference to The East India Trade, a most Profitable Trade to the Kingdom (1677) . 
1 4
 R. DAVIS, English Foreign Trade, 1660- 1700. The E c o n o m i c Historv R e v i e w , 2nd 
Ser.. Vol. V I I , No. 2. 1954, pp. 153, 165. 
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p a n y ' s commercial activities, a n d irrespective of impor t p roh ib i t ions and o the r 
r e s t r i c t i ve measu re s taken to p r o t e c t the wool len indus t r ies . 1 1 
1.2 In t h e American relation, even more i m p o r t a n t changes took place, 
or b e g a n to a s s u m e sizable p ropo r t i ons at t h a t t ime, ac t ing in the direct ion 
of a " m o d e r n " t r a n s f o r m a t i o n of colonial t r a d e . 
The inf lux of precious m e t a l s f rom the Span i sh Indies , which cont inued 
t o g row up to 1595, took a d o w n w a r d trend b e t w e e n 1601 a n d 1630, and ebbed 
d o w n abrupt ly b e t w e e n 1631 a n d 1660.12 This w a s accompanied by a rap id de-
c l ine in the whole t r a d e between t h e Spanish colonies and Seville.1 3 Thus , t h e 
dec is ive feature of t h e economic re la t ions wi th t h e New Wor ld in the 16th cen-
t u r y , had faded m o r e and more b y the middle of the 17th. B u t along wi th the 
dwind l ing of t h e f l o w of precious metals to S p a i n and especial ly af ter 1660, t h e 
i n f l u x to Wes te rn Europe of o t h e r treasures of t h e American colonies, such as 
s u g a r and t obacco , assumed g r e a t e r and g r e a t e r d imensions . 
American s u g a r started i t s career in i n t e rna t iona l t r a d e f rom t h e Por-
tuguese-Braz i l i an p lan ta t ions w o r k e d by s lave- labour in t h e last decades of 
t h e 16th c e n t u r y ; most of t h e E u r o p e a n s u g a r consumpt ion was covered b y 
s h i p m e n t s f rom B r a z i l in the f i r s t half of the 17 th century as well . Subs tan t i a l ly 
less sugar was p r o d u c e d at t h a t t i m e in the p l a n t a t i o n s of t h e Spanish-Carib-
b e a n region; the Eng l i sh and F r e n c h colonies, however , es tab l i shed in t h e Wes t 
I n d i e s in the f i r s t decades of t h e 17th c e n t u r y , did not s t a r t wi th p l a n t a t i o n 
e c o n o m y , hu t m a i n l y with c u l t i v a t i n g tobacco (cot ton and indigo in addi t ion) 
m o s t l y on a smal l - fa rming scale. B u t West I n d i a n tobacco w a s soon challenged 
b y t h a t of Virginia , the first " T o b a c c o Colony" of North Amer i ca . The compe-
t i t i o n which r e s u l t e d in a cons iderable overproduc t ion b y t h e end of the 1630s, 
m o v e d the Eng l i sh and French fa rmers of t h e W e s t Indies t o change over to 
t h e product ion of sugar cane. T h e decisive c h a n g e took place a f t e r the middle 
of t h e 17th c e n t u r y : the se t t le rs of some i s l ands tu rned in a generat ion f r o m 
t o b a c c o growers i n t o sugar-cane planters, t o b a c c o giving w a y to sugar , far -
m e r - t y p e e c o n o m y to p l a n t a t i o n based on s lave- labour ; t h e typical " S u g a r 
Colonies" of t h e W e s t Indies c a m e into be ing in this way. 1 4 
The Engl ish a n d French S u g a r Colonies ( J ama ica , B a r b a d o s , Mar t in ique , 
e t c . ) multiplied t h e sugar i m p o r t s to Europe t o mass d imens ions and caused 
a remarkab le fa l l in prices, c h a n g i n g sugar f r o m a l u x u r y c o m m o d i t y in to 
11
 J. KULISCHER, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. 
I I . B d . , München —Ber l in , 1929, pp . 1 6 9 - 1 7 0 . 
12
 In 1591 — 1 5 9 5 , imports of precious metals a m o u n t e d to over 35 million pesos; in 
1626 — 1630 to near ly 25 million, in t h e period 1631 1635 to not more t h a n 17 million, and in 
1 6 5 6 —1660 to less t h a n 3,4 million pesos . — E. .1. HAMILTON, American Treasure and the 
Price Revolution in Spain, 1501—1650. Cambridge, Mass . , 1934, pp. 34 — 36. 
13
 H. et P. CHAUNU, Seville et Г Atlantique, 1504 — 1650. T o m e V I , 1. Paris, 1956, pp. 
3 3 8 — 3 4 0 , 4 7 4 . 
14
 E. E. RICH, Colonial Settlement and its Labour Problems. T h e Cambridge Economic 
H i s t o r y of Europe, V o l . IV. pp. 338 350: G. B. MASEFIELD. Crops and Livestock. Ibid. , pp. 
2 8 9 — 295. 
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consumer goods for b roader s t r a t a . Sugar i m p o r t s f rom t h e W e s t Indies t o 
London , which were r a the r ins ignif icant in t h e f i r s t half of t h e 17th cen tu ry , 
grew rap id ly : t a k e n as the a n n u a l average be tween 1663 and 1669 t h e y amoun t -
ed a l ready to 148 000 cwts , be tween 1699 and 1701 to 371 000 cwts. The 
sh ipmen t s of t obacco b rough t f r o m Virginia and Maryland t o London rose 
f r o m some 10 000 cwts in the 1630s, to 70 000 cwts in 1662 63, t o 220 000 
cwts in 1699 1701. One th i rd of impor ted sugar , and two t h i r d s of tobacco 
(like Ind ian calicoes) were re -expor ted to the Wes t E u r o p e a n cont inent . 1 5 
The upswung of Amer ican impor t s to E u r o p e was paral le led by t h a t of 
E u r o p e a n e x p o r t s to Amer ica , f i r s t of all owing to t h e increasing d e m a n d for 
s lave- labour , t ex t i les and o the r indus t r ia l art icles in t h e Sugar Colonies. W h a t 
is more , the mino r Bri t ish se t t l emen t s of t h e Wes t Indies were t h e f i rs t t o 
specialize in suga r p roduc t ion t o such a degree as to raise considerable d e m a n d 
fo r food (cereals, mea t , f ish) i m p o r t s too; these were pa r t l y me t f r o m Eng land 
and I re land, p a r t l y f rom t h e N o r t h Amer ican " B r e a d Colonies" es tabl ished 
b y the English in the last t h i r d of t h e 17th cen tu ry . And these N o r t h American 
colonies, which a t t h a t t ime had hard ly a n y expor t p roduc t s of the i r own for 
t r a n s a t l a n t i c t r a d e , re -expor ted p a r t of the i r sugar impor t s f r o m t h e Antil les 
t o Europe as a setoff for the i r indus t r ia l imports . 1" 
This t r a n s a t l a n t i c c i rcula t ion of goods be tween Amer ica and Europe 
(and West Afr ica) , ever growing f rom the middle of the 17th c e n t u r y , and in-
creasingly a s suming the cha rac t e r of a m o d e r n - t y p e t r ade based on the divi-
sion of labour , was initially t r an sac t ed mainly b y Du tch m e r c h a n t s , la ter on 
( suppor ted also b y Cromwell 's d iscr iminat ive policy which p roved to be more 
ef f ic ient agains t t h e Du tch on Amer ican t h a n on E u ro p ean waters ) it was 
t a k e n over, in respect of the i r own colonies, b y the English. T h e t r emendous 
g rowth in the t o n n a g e of the English merchan t f leet dur ing t h e per iod follow-
ing the Civil W a r was concen t r a t ed besides E u ro p ean (At lan t ic ) coastal 
sh ipping in t h e t r ade wi th t h e Amer ican colonies. Taken as a whole, t h e 
t r a n s a t l a n t i c t r a d e s expanded so rap id ly a t t h a t t ime exac t ly because their 
m o d e r n f ea tu re s were becoming d o m i n a n t t h a t a considerable increase 
in English (and French) sh ipp ing took place w i t h o u t any decrease in D u t c h 
sh ipp ing in abso lu te terms. 1 7 
Thus , b y t h e t ime the typ ica l fea tu res ma rk ing the f i rs t s tage in eco-
nomic relat ions w i th the Amer ican colonies had f aded , the new charac te r of 
these re la t ionships , connected wi th the i n t e rna t iona l division of l abour , be-
1 5
 D A V I S , op. cit., p p . 1 5 2 — 1 5 3 , 1 6 5 . 
16
 A. P. NEWTON, The European Nations in the West Indies, 1493 — 1688. N e w York, 
1967. pp. 196 199, 279 — 285; J. CLAPHAM, A Concise Economic History of Britain from the 
Earliest Times to 1750. Cambridge, 1949, pp. 238, 281, 285, 291; H. U. FAULKNER, Amerika-
nische Wirtschaftsgeschichte. 1. Bd. Dresden, 1929, pp. 7 7 - 9 1 , 1 3 9 - 1 4 3 . 
17
 L. A. HARPER, The English Navigation Laws. N e w York, 1939, pp. 242 245; LIPSON, 
op. cit.. V o l . ILL, p . 1 3 9 ; P A R R Y , op. cit., p p . 2 0 6 — 2 0 7 . 
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came a p p a r e n t . Modern world economy stepped in a new, second s tage of 
rise: t h e t r ansa t l an t i c rou tes became t h e routes of in t e rna t iona l t r a d e of the 
m o d e r n type . In the ea r ly 17th c e n t u r y , England t r a n s a c t e d near ly all of her 
t r ade w i t h Europe , a p a r t f rom the E a s t Ind ian t r a d e ; b y the end of t h a t cen-
t u r y , in t u r n , almost one th i rd of lier impor t s came f r o m the overseas colonies, 
and a b o u t 30 per cen t of her expor t s were made u p of the re -expor ta t ion of 
Amer i can (and Fa r E a s t e r n ) goods. " E n g l i s h t r a d e as a whole now depended 
to a g rea t extent u p o n t h e e x t r a - E u r o p e a n wor ld . " 1 8 
I n this second per iod of the rise modern wor ld economy, the re came 
an end to the specific historical s i t ua t ion in which t h e commercia l re la t ions 
be tween Western a n d Eas t -Cen t ra l E u r o p e represen ted the mode rn - type in-
t e r n a t i o n a l t rade ; consequen t ly t h e re la t ive i m p o r t a n c e of the Eas t -Cen t ra l 
E u r o p e a n region, i ts role in the world economy, d iminished in the eyes of the 
Wes t . 
2. 
2.1 In the f i r s t per iod of t h e deve lopment of modern world economy, 
the progress of i ndus t r i a l activities in Wes te rn E u r o p e , its growing d e m a n d 
for agr icu l tura l p r o d u c e marke t ab le on favourab le t e r m s under t h e condi t ions 
of t h e Pr ice Revo lu t ion , s t imula ted t h e agr icul tures of the East-Central Euro-
pean countries to increase their p roduc t i on for t h e m a r k e t . Al though it served 
as an incent ive for t h e peasant-type of agr icul tura l m a r k e t p roduc t ion , too, 
it m a i n l y p romoted seigniorial t r a d i n g and c o m m o d i t y p roduc t ion , insignifi-
can t t i l l t hen . Wi th in t h e la t ter t y p e , however , t he r e were two possible courses 
of g r o w t h : on the one h a n d , the use of wage labour , imply ing the ini t ial s teps 
t o w a r d s a bourgeois - type "new nobility" ; on t h e o the r h a n d , t h a t of serf 
l abour , involving a f e u d a l , "Gutsherr"-type course.1 9 All th is m a d e i t possible 
to increase the agr icu l tu ra l expor ts t o t h e Wes t t o a considerable e x t e n t , satis-
fy ing t h e growing d e m a n d for agr icu l tura l produce a m i d s t the p rospe r i ty which 
m a r k e d t h e 16th c e n t u r y : a t ime w h e n the s t ruggle was still on be tween t h e 
t r ends of peasant a n d seigniorial c o m m o d i t y p r o d u c t i o n , and be tween the 
two a l te rna t ives w i t h i n t h e l a t t e r . 
Y e t by the t u r n of the 16th a n d 17th centur ies , th is s t ruggle was coming 
to an e n d ; the seigniorial prevailed aga ins t the p e a s a n t t r end , and serf l abour 
aga ins t wage labour . T o base agr icu l tura l c o m m o d i t y p roduc t ion chief ly on 
t h e p e a s a n t r y or a " n e w nobi l i ty" would have called for changes giving t h e 
whole of economy a bourgeois c h a r a c t e r ; it would h a v e called for a s imul ta-
neous in i t ia t ion of cap i t a l i s t p roduc t ion in the indus t r i e s as well. Y e t no such 
th ing could take p lace in the Eas t -Cen t r a l E u r o p e a n region as a whole : t h e 
1 8
 D A V I S , op. cit., p p . 1 5 0 , 1 6 2 . 
19
 For these types a n d trends of agrarian evolution, see Zs. P. PACH, Die ungarische 
Agrarentwicklung im 16 —17. Jahrhundert. Abbiegung vom westeuropäischen Entwicklungsgang. 
Studia Historica Acad. Sei . Hung . , Vol. 54, Budapest , 1964, pp. 9 - 1 0 , 3 1 - 3 4 . 
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i n a d e q u a c y of i ndus t r i a l -u rban deve lopmen t , t h a t m a d e itself f e l t in the sec-
ond half of the 15th cen tu ry , was n o t reduced in t h e course of t h e 16th; on 
the c o n t r a r y , it b e c a m e worse. The role played b y Eas t -Cen t r a l E u r o p e a n coun-
tries in in t e rna t iona l t r a d e also a c t e d in this d i r e c t i o n ; so did t h e manne r of 
their jo in ing the m o d e r n - t y p e commerc ia l r e la t ions . Indus t r ia l i m p o r t s re-
s tr ic ted t h e scope of domest ic indus t r i e s ; and ag r i cu l tu ra l e x p o r t s f avoured 
the economic act iv i t ies of the se igneurs . They w e r e able to p r o d u c e for the 
marke t w i t h o u t h a v i n g to invest cap i ta l , by exp lo i t ing the u n p a i d labour 
of the i r serfs; t h e y were able to f o r g e ahead t r a n s a c t i n g expor t husiness to 
t h e d e t r i m e n t of bourgeo is -peasan t merchants . 2 0 
B u t t h e feudal-seigniorial t r e n d gaining t h e u p p e r hand in t h e East -
Central E u r o p e a n a g r a r i a n deve lopmen t (what is cal led " t h e second edition 
of s e r fdom") , was n o t long to b r ing t o the surface i t s own inherent contradic-
t ions : b y the middle of the 17th c e n t u r y , it c l a shed against t h e barr iers it 
had erected in the w a y of its own p roduc t ion a n d expor ts . This w a s shown, 
among o thers , by t h e u n f a v o u r a b l e t u r n in Polish g r a in exports, t h a t may lie 
explained pa r t ly f r o m t h e marke t , p a r t l y f rom t h e p roduc t ion side. As early as 
in the 1630 40s it occurred more t h a n once t h a t D u t c h vessels sa i l ing out of 
Gdansk had bal las t in the i r cargo space because g r a i n supplies ava i lab le on 
the G d a n s k marke t d id no t suffice t o mee t West E u r o p e a n demands . 2 1 Later , 
be tween 1650 and 1699 the average annua l q u a n t i t y of grain s h i p p e d west-
w a r d t h r o u g h the S o u n d sank to 55 800 lasts, f rom t h e annual ave rage of 68 500 
lasts be tween 1600 a n d 1649; and it fell t o 31 800 l a s t s between 1700 a n d 1749.23  
The decline in grain e x p o r t s was d u e pa r t l y to a decrease in t h e y ie ld ratios, 
which, in t u r n , m a y be ascribcd t o t h e p r e p o n d e r a n c e of seigniorial produc-
tion over peasan t p r o d u c t i o n and of fo rced labour ove r wage l a b o u r ; in other 
words : t o t h e p r e d o m i n a n c e of t h e "folwark."-system t h a t ruined t h e peasant 
economies.2 3 Thus , t h e intr insic con t rad ic t ion of seigniorial c o m m o d i t y pro-
20
 Ibid., pp. 3 3 - 37, 8 3 - 8 4 , 8 9 - 9 1 . 
21
 M. BOGICKA. Handel baltyclci a bilans handlowy Polski U> pierwszej polowie XVII 
wieku. Przeglqd His toryczny , Tora. L I X , Zesz . 2., Warszawa, 1968, pp. 248 — 251 . 
22
 J. A. FABEH. Ilet probleem van de dalende graanaanvoer uit de Ooslzeelanden in de 
liveede helft van de zeventiende eeutc. A. A. G. Bijdragen, Vol. 9, Wageningen, 1963, p. 12. 
Another Dutch historian, relying on t h e same sources, t h e S o u n d Toll Regis ters , gives the 
average f igures of Baltic seaborne grain e x p o r t s in a less characteris t ic time s c h e m e , but suc-
ceeds in i l lustrating the decl ine even so. Accordingly , a total o f 4 ,6 million lasts o f grain were 
shipped westward through t h e Sound b e t w e e n 1562 and 1657, a n d a total of 4 ,7 mill ion lasts 
between 1661 and 1783. In the first period th i s means an annua l average of 47 9 0 0 lasts , in the 
second 38 500 lasts. — W. S. UNGEH, Trade through the Sound in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries. The Economic H i s t o r y Review, 2 n d Ser., Vol. X I I , N o . 2, 1959, p. 213. 
For the latest discussion of the subject see P. JEANNIN, Les comptes du Sund comme source 
pour la construction d'indices généraux de l'activité économique en Europe (XVIe—XVIIIesiècle). 
Revue Historique, T C C X X X I , 1964, pp. 9 2 - 9 5 , 313. 
23
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Poloniae Historica, Vol. V I I , Warszawa, 1962, pp. 46 49.; W . SZCZYGIELSKI, Die ökonomische 
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duc t i on based on t h e peasants ' f o r c e d labour b e c a m e mani fes t i n the very 
f ac t t h a t i t crippled t h e peasant f a r m s , its own source of labour a n d means of 
p r o d u c t i o n . 
Th i s con t rad ic t ion asserted i tself in the decl ine of H u n g a r i a n cat t le 
e x p o r t s , too, t h o u g h t h e y were b a s e d mainly on t h e cattle b r eed in g of marke t 
t owns and villages, a n d not on se l f -managed seigniorial economies . However , 
t h e H u n g a r i a n se igneurs , both the b ig landlords a n d the lesser nob i l i ty , while 
bu i ld ing up their "a l lod ia l" economies , much s imi la r to the P o l i s h folwarks, 
t h r e w themselves eager ly into c a t t l e - t r a d e business , too ; they r e s t r i c t e d and im-
peded t h e activit ies of bu rghe r -peasan t ca t t le -dealers , and th rew t h e i r manor-
ial r i gh t s , feudal p re roga t ives and d u t y exempt ions into the sca les as against 
the i r m a r k e t rivals.2 4 T h e compet i t ion of the f e u d a l landowners , t h e i r oppres-
s ive-restr ic t ive measu re s (in addi t ion t o the u n f a v o u r a b l e changes o n the export 
m a r k e t s etc.) were also responsible f o r the fac t t h a t , after t h e j a m m i n g s and 
f l u c t u a t i o n s in t h e f i r s t half of t h e 17th c e n t u r y , Hungar ian c a t t l e exports 
dec l ined , and H u n g a r i a n bu rghe r -peasan t ca t t le -dealers impover i shed and 
got r u i n e d by the second half of t h e 17 th century. 2 5 Typically e n o u g h , the west-
h o u n d Hunga r i an c a t t l e export , w h o s e annual v o l u m e might h a v e been a t 
t h e l eas t 60 80 t h o u s a n d heads of c a t t l e in the 1560—1580s ( some researchers 
m e n t i o n 100 t h o u s a n d and even m o r e ) dropped t o 56 t housand per year in 
t h e 1730s, af ter t h e b a d decline i n t h e second ha l f of the 17 th cen tu ry , and 
could n o t reach t h e vo lume of t w o centur ies be fo re unti l the 1760s.2 6 
As concerns t h e other s taple ar t ic le of H u n g a r i a n expor t s , copper — i t 
was t h e one which f o u n d its way in t h e 16th c e n t u r y to marke t s on the Atlan-
tic coas t in cons iderable quant i t i es — even th i s p roduc t was u n a b l e to con-
so l ida te i ts posi t ion so as to keep i t b y the second half of the 1 7 t h century a t 
t h e W e s t E u r o p e a n centres of t h e mode rn - type in te rna t iona l t r a d e . In t h e 
days of the T h u r z ó — Fugger C o m p a n y , be tween 1494 and 1546, t h e average 
yea r ly copper p r o d u c t i o n of Besz te rcebánya ( B a n s k á Bystrica) h a d amoun ted 
to a b o u t 24 000 cwt s (a t the leas t fou r - f i f th s of t h i s produce h a v i n g been ex-
p o r t e d ) and in t h e second half of t h e 16th c e n t u r y t o 12 23 000 cwts.2 7 In t h e 
2 4
 PACH, op. cit., 1964, pp. 2 0 - 2 2 , 51. 
2 5
 S. TAKÁTS, Szegény magyarok (Miserable Hungary) . Budapest, s.a. pp . 160- 231. — 
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the V i e n n a Court a lone . 
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see Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (Hungar ian R e v i e w of Economic H i s t o r y ) , 1894, pp. 
9 6 - 1 0 1 , 1 7 6 - 1 8 1 , 182 — 1 8 7 , 2 7 5 - 2 7 9 , 2 8 1 — 2 8 5 , 3 5 8 - 3 6 3 ; 1895, pp. 65 — 73. — Cf. J. PÓLYA, 
Gazdasági viszonyaink a XVIII. század első felében (Our E c o n o m i c Conditions in the First Half 
of the 1 8 t h Century). M a g y a r Gazdaságtörténelmi Szemle, 1895, pp. 206 — 2 0 7 ; F. ECKHART, 
A bécsi udvar gazdasági politikája M agyarországon Mária Terézia korában (V ienna ' s Economic 
P o l i c y in Hungary at t h e Time of Maria Theresia). B u d a p e s t , 1922, p. 318. 
2 7
 J . VLACHOVIC, Slovak Copper Boom on World Markets of the 16th and the First Quarter 
of the 17th Centuries. S t u d i a Historica S l o v a c a , Vol. I., Bra t i s l ava , 1963, pp. 70, 72—79, 81, 87; 
H. VAN DER WEE, The Growth of the Antwerp Market and the European Economy (fourteenth-six-
teenth centuries). The H a g u e , 1963, Vol . I . , p. 523. 
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early 1610s, however , it came only to 8 —10 000 and by t h e middle of t h e 17 th 
c e n t u r y to no t more t h a n 3 4 000 ewts.28 A t the same t i m e Sweden's c o p p e r 
p roduc t ion which former ly h a d been unab le t o compete w i t h H u n g a r i a n (Slo-
vak ian ) copper cont inued to increase, cu lmina t ing in t h e y e a r 1650 in a n ou t -
p u t of over 3000 metr ic tons,2 0 which cor responded to 50 000 cwts as c o u n t e d 
in t h e un i t m e a s u r e m e n t used a t Besz te rcebánya . F u r t h e r on H u n g a r i a n 
copper still served as a secur i ty of loans ra i sed by the V ienna T r e a s u r y and 
as a good business for fore ign (Dutch , l a t e r English) concerns , bu t i t could 
only p lay a subord ina te role on the world m a r k e t 3 0 w h e r e in addit ion t o t h e 
Swedish p roduce new compet i to r s appeared too , namely J a p a n e s e and Chi lean 
copper . 3 1 
2.2 The s t agna t ion a n d set -back of t h e commodi ty p roduc t ion in E a s t -
Centra l E u r o p e can be d i rec t ly and numer i ca l ly d e m o n s t r a t e d by the decl ine 
in t h e export capacities of these countr ies , man i fes t in t h e d iminut ion of t he i r 
wes t -hound supplies such as Pol ish grain e x p o r t s , H u n g a r i a n cat t le and coppe r 
expor t s . And we m a y add — al though a t p re sen t this c a n be grasped n u m e r -
ically only in t h e indirect w a y — t h a t a concomi tan t decl ine was percep t ib le , 
sooner or la te r , also in respec t of their capacities to absorb western imports. 
I n f a c t , t h e p redominance of t h e feudal-seigniorial t r e n d in the ag ra r i an de-
ve lopmen t , t h e "second ed i t ion of s e r f d o m " in several coun t r i es of E a s t - C e n -
t ra l Eu rope , r e t a rded the bourgeois - type evolut ion of t h e u rban p o p u l a t i o n 
as well as t h a t of the peasan t ry , 3 2 thus d e l a y i n g the rise of social s t r a t a w h i c h 
mos t ly d e m a n d e d mass -consumpt ion goods on the m a r k e t , t h a t is n a r r o w i n g 
t h e basis of m o d e r n - t y p e domes t i c and in t e rna t iona l t r a d e . 
High ly ins t ruc t ive , t h o u g h indirect , evidence is g iven to this t u r n of 
even ts by f igures concerning London e x p o r t t rade , the m o r e so since i t was 
this c i ty t h a t t r a n sac t ed two- th i rd s—th ree -qua r t e r s of Eng l i sh foreign t r a d e 
a t t h a t t ime , and a t least t h r ee -qua r t e r s of all exports v i a London cons i s t ed 
of var ious woollen fabrics.3 3 A f t e r the successful 16-century b r e a k - t h r o u g h in 
28
 H. SRBIK, Der staatliche Exporthandel Österreichs von Leopold I. bis Maria Theresia 
Wien - Leipzig, 1907, pp. 38, 43, 52 — 53, 126, 128, 429 . 
29
 W. MÖLLENBERG, Die Eroberung des Weltmarkts durch das mansfeldische Kupfer. 
Studien zur Geschichte des Thüringer Saigerhiittenhandels im XVI. Jahrhundert. Gotha , 1911, 
pp. 49, 87; E . F. HECKSCHER, An Economic History of Sweden. Cambridge, Mass., 1954, p. 87. 
3 0
 SRBIK, op. cit., pp. 263 et seq.; S. TAKÁTS, Két világkereskedelmi cikkünk a XVIII. 
században (Two Hungarian articles on World Markets in the 18th Century) . Magyar Gazdaság-
történelmi Szemle , 1903, pp. 103 e t seq. 
3 1
 С. H . HARING, Trade and Navigation between Spain and the Indies in the Time of the 
Ilapsburgs. Cambridge, Mass., 1918, p. 156; K. GLAMANN, The Dutch East India Company's 
Trade in Japanese Copper, 1645 —1736. The Scandinav ian Economic H i s t o r y Review, V o l . I, 
Copenhagen, 1953. 
32
 M. MAEOWIST, Die Problematik der sozial-wirtschaftlichen Geschichte Polens vom 15. 
bis zum 17. Jahrhundert. La Renaissance et la Réformation en Pologne et en Hongrie, 1450 —1650. 
B u d a p e s t , 1 9 6 3 , p p . 2 2 — 2 4 ; P A C H , op. cit., p p . 4 0 , 4 4 — 4 5 , 8 0 , 8 3 — 8 4 , 9 2 - 9 3 . 
33
 The proportions refer to t h e f irst half of t h e 17th century, i .e . t o the time preced ing 
the intense growth of the re-exportat ion of American sugar and tobacco , and of Indian cal icoes . 
— D A V I S , op. cit. p . 1 5 0 . 
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East -Cent ra l Europe , 3 4 L o n d o n export t r a d e r s in the f i r s t half of t h e 17th 
c e n t u r y r ega rded these m a r k e t s as sa tu ra ted b y English c lo th which had come 
t o limits of i t s expansion. T h i s gave a s t r ong impulse to look for new b u y e r ' s 
marke t s , p a r t l y across the Medi te r ranean t o t h e Levan t , p a r t l y t h rough t h e 
Ibe r i an por ts t o w a r d s tlie S p a n i s h and P o r t u g u e s e colonies in America. T h e 
e xpo r t of wool len fabrics c o m i n g under t h e t e r m of " s h o r t c l o t h s " of w h i c h 
a b o u t t h r ee -qua r t e r s were s h i p p e d from L o n d o n to Nor the rn -Sea or Ba l t i c 
( and Russian) po r t s t o o k a downward t r e n d as ear ly as f rom 1614, i.e. 
a l ready before t h e outbreak of the Thi r ty Y e a r s ' War , a n d about the m i d d l e 
of the cen tu ry (1640) it fell wel l below 100 000 pieces w h i c h was the y e a r l y 
average at t h e beginning of t h e century.3 5 O n the o ther h a n d , the e x p o r t of 
t h e more r e c e n t English f a b r i c s the " N e w Draper ies" , of which on ly a 
q u a r t e r went t o Central a n d E a s t E u r o p e a n markets , ha l f or two- th i rds t o 
Medi te r ranean , Afr ican and I b e r i a n ports , a n d from t h e l a t t e r to America 
showed a r a p i d growth in t h e same period, a n d rose a b o u t f ive times of w h a t 
t h e y were a t t h e beginning of the century.3® 
As a r e s u l t , on the eve of the Civil W a r the Iber ian a n d Medi te r ranean 
p o r t s f r o m which Engl ish products w e n t t o America a n d the L e v a n t 
a l ready abso rbed almost as m u c h of the L o n d o n textile e x p o r t s as t h e D u t c h 
and N o r t h - G e r m a n ports w h i c h forwarded t h e English woollen fab r i c s to 
Cent ra l and E a s t e r n Europe . 3 7 And if by t h e middle of t h e 17th c e n t u r y t h e 
expor t s of t h e t w o areas had r eached a s t a t e of quasi -equi l ibr ium, the oppos i t e 
t r e n d s in e x p o r t s became e v e n more d i s t inc t in the decades of the b o o m pe-
r iod following t h e Civil W a r . 3 8 I t may be assumed, t he r e fo r e , tha t t h e sh i f t 
For the t r a f f i c of other E n g l i s h ports (the "outport s") — w h i c h in the first half of the 
1 7 t h century t ransac ted textile e x p o r t s amounting t o about 1/4 of t h o s e of London — see 
W . B. STEPHENS, The C.loth Exports of the Provincial Ports, 1600 — 1640. The Economic H i s t o r y 
R e v i e w , 2nd Ser. , Vol . X X I I , N o . 2, 1969, pp. 228 — 243. 
34
 F. J. FISHER, Commercial Trends and Policy in Sixteenth-Century England. T h e 
Economic H i s t o r y Review, Vol. X , N o . 2, 1940, pp. 9 9 — 100; L. STONE, Elizabethan Overseas 
Trade. Ibid., 2nd Ser. , Vol. II, No . 1, 1949, pp. 37, 45 , 57 — 58; GY. SZÉKELY, A németalföldi és 
angol posztó fajtáinak elterjedése a XIII XVII. századi Közép-Európában (F lemish and 
Engl i sh Cloth in 1 3 t h - 1 7 t h Century Central Europe) . Századok, 1968, N o . 1 - 2 , pp. 2 7 - 2 9 : 
W . ENDREI. Középkori angol textilimportunk gyapjúszövetei (Hungary ' s Medieval I m p o r t s of 
Engl i sh Woollen Fabrics) . Századok , 1970, No. 2, pp . 290 294; PACH, op. cit., 1970, pp. 
2 4 8 - 2 5 0 . 
35
 On the a n n u a l average of 1598 — 1601 a b o u t 104 000 pieces, in 1614 127 215 pieces , 
in 1640. however, on ly 87 437 p i e c e s of "shortcloths" were exported f rom London. — F. J. 
FISHER, London's Export Trade in the Early Seventeenth Century. T h e Economic H i s t o r y 
Rev i ew , 2nd Ser. , Vol . III. No. 2, p . 153. Cf. A. FRIIS, Alderman Cockayne's Project and the 
Cloth Trode. The Commercial Policy of England in its Main Aspects, 1603- 1625. C o p e n h a g e n -
London, 1927, pp . 93 , 98, 326, 382.' 
36
 FISHER, op. cit., 1950. pp. 151 161; B. E . SUPPLE, Commercial Crisis and Change 
in England. 1600 1642. A Study in the Instability of a Mercantile Economy.- Cambridge, 1964, 
p p . 1 3 6 , 1 5 2 - 1 5 3 , 2 5 7 - 2 6 7 . 
3 7
 F I S H E R , op. cit., 1 9 5 0 , p p . 1 5 4 - 1 5 5 , 1 5 7 . 
38
 Ibid., P. 161; DAVIS, op. cit., P. 150; CH. WILSON, Cloth Production and International 
Competition in the Seventeenth Century. The Economic History R e v i e w , 2nd Ser., Vol . X I I I , 
N o . 2 , 1 9 6 0 , p p . 2 1 0 - 2 1 1 . 
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in the terr i tor ial d i s t r ibu t ion of' English e x p o r t s had a l r eady t aken place b y 
th is t ime, at t h e cost of the Eas t -Cen t ra l E u r o p e a n di rect ion and to the f a v o u r 
of the colonial relat ions. 3 9 
In the course of the 17 th century , as men t ioned above , English woollen 
fabr ics were no longer able t o expand their Centra l - and E a s t E u r o p e a n mar -
ke t s , and were v i r tua l ly no t y e t present in t h e F a r Eas t . 4 0 Never theless , large-
ly b y exploit ing t h e possibili t ies offered b y Amer ican and Levan t ine m a r k e t s , 
Engl i sh text i le expor t s grew considerably, a b o u t th ree fo ld , calculated for 
t h e whole of t h e cen tury . 4 1 T h e tota l va lue of English expor t s according 
to app rox ima t ive f igures rose f rom £ 2.5 million or so t o abou t £ 6.5 mil-
lion dur ing t h e period b e t w e e n 1613 and 1700. This increase took place for 
t h e most pa r t in t h e second half of the c e n t u r y , in the decades be tween 1660 
and 1700.42 
: , 9The tables in DAVIS, op. cit., pp. 164 — 165, present A detailed picture of the c o m m o d i t y 
structure and direct ions of Engl i sh foreign trade in 1699 —1701. Accordingly , wool lens in the 
va lue of £ 115 000 were exported f r o m London to the " N o r t h European" (Norwegian. Danish 
and Baltic) ports, a n d in the v a l u e of £ 142 000 to t h e Engl ish colonial ports in America . 
Y e t these figures reveal little about the actual territorial distribution and vo lume of exports (cf. 
SUPPLE, op. cit., p. 257) because a t that time Eng l i sh woollens were f lowing to the Eas t -
Central European markets main ly through North German ports, and to the Spanish and 
Portuguese colonies in America through the Iberian ports. I lence, the goods re-exported to 
America and East-Central Europe are included in t h e i t ems which f igure in the tables wi th 
" N o r t h West E u r o p e a n " (German. Dutch , Flemish, F r e n c h ) and " S o u t h European" (Spanish , 
Portuguese , Mediterranean) des t inat ion , respectively. On the annual average between 1699 
and 1701, woollens in the value of £ 553 000 were expor ted from London to the ports of Nort l i 
Western Europe, whi le the value of woollens exported to the ports of S o u t h Europe amounted 
to not less than £ 1 109 000. These f igures throw a l ight upon the predominant share of 
the "South E u r o p e a n " ports in London's textile expor t s ; yet there is no possibility for their 
furl her analysis as regards the f ina l destinations. 
As concerns, in turn, the des t inat ion of the t ex t i l e s (Engl ish and other West European) 
exported to the Bal t i c ports, more detailed data are available. That on the annual average 
be tween 1562 and 1657 35 500 pieces , and between 1661 and 1740 about 40 000 pieces were 
shipped through the Sound, tells of a saturation of East-Central European markets ( inas -
m u c h as supplied by this route). But , still more characterist ic of the turn of events , the 
share of the Swedish ports meanwhi le increased from 4.7 to 30 per cent and that of the n e w l y 
established St. Petersburg to nearly 25 per cent, while the share of Gdansk, formerly predom-
inant . decreased from 40 per cen t to some 10 — 1 1 per cent. These changes go to show 
a decline in East-Central European demand, even admi t t ing that from the turn of the 16th 
and 17th centuries on. the North Sea ports, particularly Hamburg, gained the upper hand in 
supplying English wool lens to the Continent. — F o r the figures see UNGER. op. cit.. pp. 
210 211. 
'"The Engl i sh East India C o m p a n y endeavoured to export wollen fabrics (kersies, etc.) , 
hut they soon found that such articles were "dead c o m m o d i t i e s " in India , and "their cloth lay 
unsold and was ea ten up with m o t h s and white ants" . — LIPSON, op. ciG, Vol. II, pp. 277 
2 7 8 . 2 8 6 . 
41
 . CUNNINGHAM. The Growth of English Industry and Commerce in Modern Times. 
Cambridge, 1917, p. 929. The tota l value of Eng land ' s woollen exports amounted to £ 3 
mill ion or so in 1700; it accounted for more than 2/3 of the "domest ic exports", aud for nearly 
half of total exports . — DAVIS, op. cit., pp. 150, 165; cf. LIPSON, op. cit. Vol. II, pp. 188, 248. 
42
 The exports in 1700 inc lude re-exports which had been insignif icant in the f irst half 
of the 17th century. A s the total v a l u e of exports in 1700, recent Eng l i sh research comes to a 
sum about £ 6.5, j u s t as did the earlier literature: but the growth of exports between 1660 and 
1700 is estimated to h a v e been less considerable. DAVIS, op. cit.. pp. 151, 160 — 161; LIPSON, 
op. rit.. V o l . I I , p . 1 8 9 ; c f . C U N N I N G H A M , op. cit.. p . 9 3 1 . 
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T h u s , b y t h e t ime when t h e rap id g rowth and t r a n s f o r m a t i o n of t rans-
a t l an t i c t r a d e began to a t t a c h t h e Amer i can colonies t o t h e W e s t - E u r o p e a n 
economies wi th t h e t ies of m o d e r n - t y p e t r a d e based on t h e division of l abour , 
the economic re la t ions be tween E a s t - C e n t r a l and W e s t e r n Eu rope b e g a n to 
s t a g n a t e and to lose v igour . While fo rmer ly , a t t he f i r s t s tage of t h e rise of 
m o d e r n in te rna t iona l economy, W e s t E u r o p e a n indus t r ies h a d been raised 
largely on Eas t -Cen t r a l E u r o p e a n m a r k e t s , a t t he s u b s e q u e n t s tage of the 
d e v e l o p m e n t t hey grew s t rong ma in ly on t h e overseas colonial m a r k e t s , es-
pecially on the Amer ican ones.43 
T h e decrease of t h e commercia l role of Eas t -Cen t ra l E u r o p e as f o r the 
West E u r o p e a n economy, its d imin ish ing share in i n t e rna t i ona l t r a d e du r ing 
the 17 th cen tu ry resul ted pa r t l y f r o m t h e r ap id growth a n d changed c h a r a c t e r 
of t h e t r a n s a t l a n t i c t r a d e , f r o m t h e growing impor t ance of colonial m a r k e t s . 
On t h e o the r h a n d , i t was due t o t h e f a c t t h a t near ly b y t h e same t i m e Eas t -
Cent ra l E u r o p e a n c o m m o d i t y p r o d u c t i o n p roved incapab le of g r o w t h , and 
en te red a s tage of s t agna t ion and decl ine. The Eas t -Cen t ra l E u r o p e a n coun-
tries were , b y and large, no longer able t o increase, even t o m a i n t a i n , the i r 
food a n d r a w mate r i a l expor t s t o t h e W e s t ; t h e y were no longer able t o offer 
e x p a n d i n g marke t s t o Wes t E u r o p e a n indus t r i a l impor t s (which is b y no 
means t o say t h a t the i r indus t r ia l p r o d u c t i o n should have become compe t i t i ve 
and capi ta l is t ic) . 
3. 
3.1 I n addi t ion to t h e b o t h , h ighly i m p o r t a n t , changes in the condi t ions 
of t h e r ise of world economy a b o u t t h e middle of t h e 17 th c e n t u r y — t h e 
A m e r i c a n colonies en te r ing a new s tage of economic deve lopmen t a n d the 
E a s t - C e n t r a l E u r o p e a n countr ies fa l l ing in to a s ta te of economic s t a g n a t i o n 
4 3
 T h e shift in the territorial distribution of Engl i sh industrial export s during the second 
half of t h e 17th century, can be grasped s tat i s t ica l ly only in an indirect w a y as for the wool lens , 
the m o s t important i t e m in exports. (See a b o v e N o t e 39.) Y e t as concerns other industrial 
articles, t h e shift can be shown directly, because the overwhelming part of other manufac tures 
was e x p o r t e d from England immediate ly to the Engl i sh sett lements in the West Indies and 
North America . London exports of misce l laneous manufactures rose from the annual average 
of £ 222 000 in 1663 — 1669, to £ 420 000 in 1699 — 1701. (Then miscel laneous manufac tures 
already const i tuted 8 per cent of Engl ish exports . ) In 1663 1669 the share of E u r o p e a n ports 
was £ 136 000, that of American (and other colonial) markets only £ 86 000; at the turn of the 
17th a n d 18th century the share of American (and other colonial) ports amounted a lready to 
£ 259 000 , as against the £ 161 000 of the European ports. The increase in the e x p o r t s of 
Engl ish manufactures (and Indian calicoes as wel l as D u t c h and German linens) to America 
was c lose ly connected w i t h the upswing of the imports of American sugar and tobacco ; they 
served as the set-off to the latter, in addit ion to slave shipments. "Thus in the s e v e n t e e n t h 
century t h e Engl i sh brass-, copper-, iron-ware, silk and linen, hat -making and tai loring, glass-
and earthen-ware and paper, cordage and leather industries, and others, were being fos tered by 
their pro tec ted market across the At lant ic ." DAVIS, op. cit., pp. 1 5 4 , 1 5 8 —159.— In t h e 18th 
century, t h e shift ing of the bulk of Engl i sh industrial exports to America became decis ive . — 
See PH. DEANE —W. A. COLE, British Economic Growth, 1688 — 1959. Cambridge, 1964, p. 87; 
PH. DEANE, The First Industrial Revolution. Cambridge, 1965, p. 56. 
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— the subs t an t i a l changes produced l»y the in ternal g rowth of t h e West 
European economies were act ing in a s imilar direct ion. These la t te r c a n be 
summed u p as follows : 
I n t h e f i r s t period of the rise of m o d e r n in t e rna t iona l t r ade , t h e f e u d a l 
relat ions of p roduc t ion and society r ep re sen ted considerable forces b o t h in 
town and in t h e c o u n t r y , even in those W e s t E u r o p e a n regions which were 
leading on t h e way to capi ta l i sm. The medieva l s t r uc tu r e of town economies 
still ex is ted ; t h e towns were anxious to p r o t e c t their se l f -government , s t i ck ing 
to the rule over the i r t r ad i t i ona l consumer and supply areas , de fend ing t h e 
monopoly of the i r feuda l m a r k e t dis t r ic ts . T h e guilds were f ight ing s t u b b o r n l y 
against t h e rising cap i ta l i s t compet i t ion , aga ins t the b r e a k - t h r o u g h of la rge-
scale indus t r i a l p roduc t ion . 16th c e n t u r y h i s to ry is ful l w i t h these p r eceden t s , 
even in t h e Low Countr ies and England . 4 4 
T h e s t u b b o r n res is tance of medieva l t o w n and guild ins t i tu t ions t o t h e 
t rends of na t iona l m a r k e t in tegra t ion , t h e resul t ing re la t ive ly na r row scope 
of home m a r k e t s , also or iented the indus t r i a l p roduc t ion of West E u r o p e a n 
regions t o w a r d s foreign marke t s : t o w a r d s Eas t -Cen t ra l Eu ropean coun-
tries, where t h e levels of feuda l u r b a n deve lopmen t were lower, and w h e r e 
the economic and poli t ical s t rongholds of t own sovereignt ies were w e a k e r , 
could offer less res is tance, were less able t o defend the i r ma rke t monopol ies 
f rom t h e pene t r a t i on of ex terna l products . 4 3 
Needless to say, t h e opposit ion of t h e pa r t i cu la r forces of med ieva l - type 
u rban s t r uc tu r e s p roved hopeless in t h e long r u n , and was doomed to f a i lu re 
as agains t the novel t r e n d s of economic g rowth . Wes t E u r o p e a n h i s t o r y in 
the 17th c e n t u r y witnesses t h e decline of f euda l u r b a n separa t ion a n d self-
government , t h e g radua l vanishing of t h e independence of town economies , 
their incorpora t ion in na t iona l economies; t h e break- l ip of local m a r k e t dis-
tr icts , t he i r g radua l open ing up to cap i ta l i s t t rends.4 6 Towns were fo rced t o 
give u p t h e control t h e y have exercised so f a r over t h e indust r ia l s u p p l y in 
their ru ra l d is t r ic ts : t h e p roduc t s of d i s t a n t m a n u f a c t u r i n g centres p e n e t r a t e d 
increasingly t h e m a r k e t s former ly monopol ized b y t o w n economies. T h e s e 
deve lopments beginning in t h e 1620s, and prevai l ing f r o m the middle of t h e 
century , were accompanied b y fall in indus t r i a l prices, b y symptoms of de-
44
 H . PIRENNE, Geschichte Belgiens. Gotha, 1907, Vol. III , pp. 2 7 1 - 2 8 8 ; W. CUNNING-
HAM, The Growth of English Industry and Commerce during the Early and Middle Ages.5 Cam-
bridge, 1915, pp. 506 — 525; E . BAASCH, Holländische Wirtschaftsgeschichte, Jena, 1927, pp. 
75—79; H . SÉE, Französische Wirtschaftsgeschichte. Jena . 1930, Vol . I, pp. 91 — 94. 
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the Fifteenth to the Seventeenth Centuries. The E c o n o m i c History R e v i e w , 2nd Ser., Vol . X I I , 
N o . 2 , 1 9 5 9 , p . 1 7 9 ; S U P P L E , op. cit., p p . 8 9 . 
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(Towns in t h e Transit ion Period from Feudalism to Capitalism). A candidate 's thesis. B u d a p e s t , 
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pression and crisis , in several countries of W e s t e r n Europe . 4 7 The emergence 
of an in t eg ra t ed nat ional m a r k e t was by 110 means some peacefu l , ha rmon ious 
process of i n t e g r a t i o n of pa r t i cu l a r m a r k e t dis t r ic ts ; it involved the u p s e t 
of the former p ropor t ions in p roduc t ion a n d prices and m a d e progress t h r o u g h 
severe conf l ic ts . England was leading in cap i ta l i s t g rowth : hence the earl ier 
symptoms of crisis of t h e 1620s, 1640s48 had a l ready passed a w a y b y 
t h e last th i rd of the cen tu ry , t h a t is in t h e decades subsequen t to t h e Civil 
W a r , and t h e r a p i d expansion of the home m a r k e t , the b i r t h of the i n t eg ra t ed 
nat ional m a r k e t , became a t ang ib le and a c t u a l reality, in t h e c i rcumstances of 
a capitalist p r o s p e r i t y u n h e a r d of so far . 4 9 
All th is m e a n s t h a t a t t h e second s t age of the rise of modern world ec-
onomy the W e s t European , ma in ly the Eng l i sh , industr ies apa r t f r o m t h e 
overseas colonial markets t h a t were ac tua l ly opened up to t h e m at the s a m e 
t ime could a l ready b e n e f i t f rom a r a p i d l y expanding h o m e d e m a n d a n d 
domestic c o n s u m p t i o n , too; a n d all this necessar i ly reduced the i r in te res t in 
t h e Eas t -Cen t ra l European marke t s . T h a t is w h y wri t ing on the Cen tu ry of 
Revolut ion, s eve ra l English historians emphas i ze the p reponderance of t h e 
home marke t over foreign m a r k e t s ( including the colonies), despite t h e con-
siderable g r o w t h of foreign t r a d e . Accord ing to calcula t ions and e s t ima te s 
part ly c o n t e m p o r a r y t w o f i f ths of t h e to t a l p roduc t ion of Engl ish t ex -
ti le industr ies were expor ted , while th ree f i f t h s found b u y e r s at home; t h e 
to ta l value of Engl ish goods (including agr i cu l tu ra l produce) sold on the h o m e 
m a r k e t a m o u n t e d to £ 42 mill ion or so in 1700, i.e. was more t h a n six t i m e s 
higher t h a n t h e to ta l va lue of exports , c i t ed above.50 
3.2 W h a t is more, i n t e r e s t s lackened in the West of Europe no t on ly 
in industr ial e x p o r t s to t h e E a s t of the Cont inen t , bu t also in agr icu l tu ra l 
impor ts f r o m t h a t region. T h e fac t t h a t f r o m t h e middle of the 17th c e n t u r y 
on, the t r a d e act ivi t ies of t h e Eas t -Cen t ra l E u r o p e a n count r ies decreased in 
th i s respect, t o o , resulted n o t only f rom t h e in te rna l barr iers to their agricul-
tu ra l p roduc t i on and expor t s — the su rv iva l of feudal agrar ian re la t ions , 
47
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t h e "second edit ion of s e r f d o m " as men t ioned above b u t pa r t ly also f r o m 
factors t h a t curtai led t h e d e m a n d for agr icu l tu ra l impor t s in Western E u r o p e . 
Let us h a v e a look a t these fac tors , too . 
The m o s t conspicuous is again the case of Eng land , where the r e p e a t e d 
waves of sweeping away t h e feudal agrar ian re la t ions c rea ted a par t icu lar ly fa -
vourable t e r r a in for the a d v a n c e of capi tal in every direct ion and the incen t ives 
of the capi ta l i s t t r a n s f o r m a t i o n of i n d u s t r y a n d agr icul ture were in t e rwoven 
and reinforced one a n o t h e r . Thus E n g l a n d became capab le of meet ing he r 
entire r equ i remen t of agr icu l tura l produce , a n d , wha t is more , became a g ra in -
expor t ing c o u n t r y in t h e 1660s, and r ema ined so for a h u n d r e d years, i.e. u p 
to the ou tse t of the I n d u s t r i a l Revolu t ion . " G r a i n was expor ted largely t o 
Hol land, and a t one t i m e it was t h o u g h t t h a t England would supp lan t t h e 
Balt ic lands as the g r a n a r y of the D u t c h " . 5 1 
Other deve lopments in o ther countr ies ac ted in the s a m e direction. La rge -
scale growing of po ta toes and maize of Amer i can origin M'as s t a r t ed in E u r o p e : 
as early as t h e end of the 17th cen tury , t h e f o r m e r played a n i m p o r t a n t p a r t i n 
mass -consumpt ion in I r e l and , the la t te r in Spain.5 2 I n several countries of t h e 
West E u r o p e a n con t inen t Spain, P o r t u g a l , some p a r t s of France t h e r e 
occurred a demograph ic s t agna t ion and decline in t h e course of t h e 
century. 5 3 
And, f ina l ly , we h a v e to refer to such deve lopments as the moving of 
hand ic ra f t s t o the count ry-s ide , e s t ab l i shmen t of new indus t r i a l p l an t s in 
villages, t h e rise of t h e " R u r a l I n d u s t r i e s " in the 17th cen tu ry -Wes t e rn 
Europe.5 4 Th i s process, p l ay ing an i m p o r t a n t p a r t in the b r e a k - u p of the f euda l 
town economies with the i r t radi t ional m a r k e t distr icts , also implied the f l ow 
of u rban c ra f t smen to the villages. B u t , still more i m p o r t a n t , the R u r a l 
I n d u s t r y being a typica l fo rm of the so-called decentra l ized manufac tor ies 
relied for t h e mos t pa r t on home-labourers of the villages, i.e. on peasant c r a f t s -
men who were not yet a l toge ther de tached f rom p r i m a r y product ion , spl i t 
up their l abour be tween agr icul tura l and indus t r ia l act ivi t ies , and p roduced 
the reby p a r t of their subsis tence food-s tu f f s themselves . This reduced , in 
tu rn , the food demand to he covered on the m a r k e t , and b r o u g h t about a long 
with other f ac to r s a fall in agr icul tural , ma in ly grain pr ices , t ha t d r o p p e d 
loMer t h a n t h e industr ia l prices. The resul t ing s y m p t o m s of an agrarian depres -
Engl ish corn was exported besides Hol land — also to the Iberian Peninsula 
which has been another important market for Balt ic grain, as well as to the Sugar Colonies in 
the West Indies. LIPSON. op. cit., Vol. II, pp. 159 - 160: CLAPHAM, op. cit., pp. 283 281: 
D A V I S , op. cit.. P . 1 6 5 ; D E A N E - C O L E , op. cit., P . 6 5 . 
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sion and crisis55 were n a t u r a l l y accompan ied by a d imin ish ing d e m a n d for 
agr icul tura l impor t s to be suppl ied f r o m Eas t -Cent ra l E u r o p e . 
3.3 All t h e highly i m p o r t a n t changes , appa ren t a r o u n d t h e middle of the 
17th c e n t u r y in the W e s t E u r o p e a n , Eas t -Cen t r a l E u r o p e a n and colonial 
economies — t h e three p r inc ipa l c o m p o n e n t s of the rise of mode rn world econ-
o m y — obv ious ly restr icted t h e f u r t h e r expans ion of i n t r a c o n t i n e n t a l t r a d e re-
la t ions b e t w e e n Western a n d Eas t -Cen t ra l Europe . T h e y res t r ic ted these rela-
t ions, h u t d id b y no means t e r m i n a t e t h e m ; and still less did t hey cause a n y 
subs tan t i a l change in the p a t t e r n of t h e c o m m o d i t y s t r u c t u r e of wes t -eas te rn 
E u r o p e a n t r a d e . Eas t -Cen t r a l Europe cont inued to i m p o r t indus t r ia l ar-
ticles f r o m t h e West ; and t h e impor t r e q u i r e m e n t s in s t ap le food-s tuffs , pa r t i c -
ular ly g ra in , of Western E u r o p e con t i nued to he covered mainly b y E a s t -
Central E u r o p e a n suppl ies . While p o t a t o e s and maize of t h e New Wor ld , 
accl imat ized in Europe, b e g a n to play a n i m p o r t a n t role in t h e agr icu l tura l 
p roduc t ion a n d mass -consumpt ion of some West E u r o p e a n countr ies as ear ly 
as the end of the 17th c e n t u r y , and cont inued to a d v a n c e s teadi ly in the 
Cont inent d u r i n g the 18tli , t h e impor t s of grain grown overseas , of A m e r i c a n 
whea t , c a m e t o overrun t h e Wes t E u r o p e a n marke t on ly m u c h la ter , in the 
second half of the 19th cen tury . 5 6 
Yet e v e n though t h e r e was no s u b s t a n t i a l change in the commodity 
structure of t h e in t r acon t inen ta l t r ade b e t w e e n West and E a s t , the terms of 
trade u n d e r w e n t radical changes in th is r e la t ion . The a b r u p t rise of pr ices , t he 
" P r i c e R e v o l u t i o n " which was a charac te r i s t i c p h e n o m e n o n of the second 
half of t h e 1 6 t h century , s lowed down a l r e a d y at the beg inn ing of the 17 th , and , 
a f t e r in tense f luc tua t ions t h a t differed b y countr ies and commodi t ies , i t s top-
ped pa r t l y in the 1620s a n d 30s, and genera l ly about 1650. B y the midd le of 
t h e 17th c e n t u r y , the age of t h e Price Revolu t ion ended defini t ively.5 7 The 
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b o o m ceased a n d so did t h e " i n d u s t r i a l g a p " . As m e n t i o n e d a b o v e , t h e s t ag -
n a t i o n or fa l l i n prices a f f ec t ed b o t h i n d u s t r i a l a n d a g r i c u l t u r a l p roduce , b u t 
m a i n l y t h e l a t t e r , and gra in f i r s t of all; t h u s , t h e f u r t h e r course of pr ice t r e n d s 
led t o an " a g r i c u l t u r a l g a p " . " H o w e v e r m u c h is y e t t o be d o n e in s t u d y i n g 
t h e re la t ive p r i ces , on t h e who le it is c lear t h a t t h e 17 th c e n t u r y and t h e 
f i r s t half of t h e 18 th are c h a r a c t e r i z e d b y a gene ra l fal l in p r i c e s " , a n d t h a t in 
t h i s per iod " g r a i n prices w e n t b a c k more t h a n t h o s e of o t h e r g o o d s p r a c t i c a l l y 
e v e r y w h e r e " . 5 8 
Hence , t h e wes te rn t r a d e of E a s t - C e n t r a l E u r o p e , w i t h i ts t y p i c a l s t r u c -
t u r e i m p o r t of indus t r i a l , e x p o r t of a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s was no longer 
m a r k e d b y f a v o u r a b l e t e r m s of t r a d e and b y possibi l i t ies of c a p i t a l a c c u m u l a -
t i on . On t h e c o n t r a r y : i t a l r e a d y m e a n t u n f a v o u r a b l e p r o p o r t i o n s in t h e 
e x c h a n g e of goods , d ivers ion of va lues , a n d e x p l o i t a t i o n . I t a s se r t ed t h e l a w 
of cap i ta l i s t f o r e i g n t r a d e w h i c h was d iscussed b y M a r x as one of t h e c o u n t e r -
t endenc i e s t o t h e fall of t h e a v e r a g e r a t e of p r o f i t , n a m e l y t h a t " t h e m o r e 
a d v a n c e d c o u n t r y sells i ts goods above t h e i r v a l u e " , " t h e f a v o u r e d c o u n t r y 
recovers m o r e l a b o u r in e x c h a n g e for less l a b o u r " , and t h a t t h i s d ivers ion of 
v a l u e can t a k e p lace in case of a n ac t ive or pa s s ive t r a d e b a l a n c e alike.5 9 I n t r a -
c o n t i n e n t a l d iv i s ion of l a b o u r in E u r o p e b e c a m e t r a d i t i o n a l , a n d even in-
gra ined l a t e r o n , b u t h e n c e f o r t h w i t h an u n e q u i v o c a l l y n e g a t i v e e f fec t on t h e 
coun t r i e s of E a s t - C e n t r a l E u r o p e : fac ing t h e W e s t t h a t a d v a n c e d on t h e r o a d 
t o cap i t a l i sm a n d i ndus t r i a l i z a t i on , t h e y w e r e on t h e who le r e d u c e d t o t h e 
r a n k of an a g r a r i a n zone, in an economica l ly s u b o r d i n a t e , d e p e n d e n t a n d 
infer ior pos i t i on . 
And it w a s in this pos i t i on t h a t t h e y e n t e r e d some h u n d r e d and f i f t y 
y e a r s l a te r t h e t h i r d per iod of t h e rise of m o d e r n world e c o n o m y which h a d 
i ts beg inn ings in t h e un fo ld ing of t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n in E n g l a n d . 
Сокращение доли Средне-восточной Европы в международной 
торговле XVII века 
Ж. П. ПАХ 
Р е з ю м е 
В ходе XVII века произошли существенные изменения в области международной 
торговли: 
1. Что касается Дальнего Востока, преобладающую долю вывоза голланд-
ского и английского Ост-Индского Общества и во второй половине столетия составляли 
благородные металлы, но важнейшими предметами их ввоза — вместо пряностей - стали 
уже восточные текстильные изделия, в первую очередь шерстяные ткани. 
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Прилив благородных металлов из Америки стал иссякать, но в то же время стал уве-
личиваться ввоз американского сахара и табака в Западную Европу. Во второй половине 
столетия увеличивался и вывоз товаров в Новый Мир. Бурно развивалась трансатлан-
тическая торговля и стала выявляться новый характер ее, связанной с разделением тру-
да на мировом рынке. 
Пришел конец характерной для предыдущего столетия своеобразной исторической 
ситуации, в которой главным носителем развертывающейся международной торговли, 
нового типа были взаимоотношения между Западной Европой и Средне-восточной Ев-
ропой. 
2. Во многих странах Средне-восточной Европы стала преобладающей феодаль-
но-помещичья тенденция аграрного развития, утверждалось т. н. второе крепостничество, 
положившее пределы росту производительности и развитию товарного производства. 
Застой средне-восточно-европейского товарного производства, сокращение в этих странах 
возможностей производить на западно-европейский рынок — сокращение вывоза из 
Польши хлеба и вывоза из Венгрии крупного рогатого скота и меди — можно и количест-
венно доказать. 
Подобный застой дал себя чувствовать и в области ввоза с Запада, в емкости внутрен-
него рынка, ведь усиление крепостнического строя ограничивало спрос на предметы широ-
кого потребления на рынке. Является характерным, что после успехов, достигнутых в XVI 
веке в Средне-восточной Европе, лондонская торговля с текстильными изделиями в первой 
половине XVII века рынок Средне-восточной Европы считала уже насыщенным и 
поэтому повернулась к новым территориям (Леванте и американским колониям). 
К тому времени, значит, когда трансатлантическая торговля — в результате своего 
роста и изменения своего характера — стала привязать американские колонии к эко-
номике Западной Европы, тогда уже в развитии экономических связей, соединяющих 
Средне-восточную Европу с Западной Европой, наступил застой. 
3. Подобным образом действовали и те изменения, которые были порождены самой 
Западной Европой, внутренним ростом западно-европейской экономики. 
Ставшая капиталистической западно-европейская и прежде всего английская 
промышленность, в ходе разложения характерной для средних веков структуры город-
ской экономики и преодоления рамок местного рынка, нашла себе все возрастающий 
внутренний спрос. Данное обстоятельство так же содействовало сокращению интереса по 
отношению к рынкам Средне-восточной Европы. 
Одновременно в Западной Европе сокращался спрос и на вывозимые из Средне-
восточной Европы сельскохозяйственные продукты. В этом сыграл свою роль и тот факт, 
что сама Англия превратилась в страну, экспортирующую хлеб, далее, что в Европе в 
большом масштабе началось разведение происходящих из Америки картофеля и кукурузы. 
Ещё более значительным является развитие т. н. «rural industry», то есть развитие децент-
рализированной мануфактуры, опирающейся на — не оторвавшиеся еще от сельско-
хозяйственного производства — крестьянские промысли, что со своей стороны так же сок-
ращало рыночный спрос на продовольственные товары. 
4. Значит, все значительные изменения, касающие трех основных факторов процесса 
развертывания современного мирового хозяйства (то есть западно-европейского, средне-
восточно-европейского и колониального хозяйства) и происшедшие к середине XVII века, 
ограничивали распространение внутриконтинентального европейского товарооборота, 
тем самым сокращая долю Средне-восточной Европы в международной торговле. 
К этому присоединилось и прекращение «революции цен», которая в XVI веке от-
крыла «ножницы промышленности», тем самым обеспечивая для стран Средне-восточ-
ной Европы не только активный торговый баланс по отношению к Западу, но и благо-
приятные реальные внешнеторговые пропорции обмена (terms of trade). Начиная с начала 
XVII века повышение цен замедлилось, а затем — после сильных колебаний — около 1650 
года приостановилось. 
Снижением цен в первую очередь был затронут хлеб, а дальнейший ход образова-
ния цен привел к «ножницам сельского хозяйства». Товарный состав торговли Средне-
восточной Европы по отношению к Западу (ввоз промышленных изделий и вывоз продук-
тов сельского хозяйства) сейчас уже представлял собой не благоприятные реальные про-
порции обмена и возможности для накопления капитала, а товарный обмен неэквива-
лентных стоимостей и экономическую подчиненность Средне-восточной Европы. 
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A propos de la sécurité est-européenne 
dans les années 1930" 
Par 
S z . O R M O S 
E n é t u d i a n t le p rob lème de la pol i t ique dite de sécuri té , ou de la sécur i té 
collective, préconisée, à la suite de la G r a n d e Guerre, dans les années 1930, 
nous r evenons de f a i t , pa r un chemin de dé tour , à la ques t ion des causes du 
confl i t a r m é . Comme les six années de la Seconde Guerre mondia le t é m o i g n e n t 
que, d a n s la période antér ieure , les e f fo r t s de sécurité ava i en t t e m p o r a i r e m e n t 
subi u n échec, on pou r r a i t ê t re po r t é à croire que c 'est u n t r ava i l stérile que 
d ' ana lyse r en détail l 'h i s tor ique de ce t te pol i t ique. C e p e n d a n t , il semble que 
l ' assurance de la sécuri té , c 'es t-à-dire le dé tou rnemen t du péril de la dé f lagra -
tion mond ia l e a, t o u t de même, eu ses chances . Le fa i t en soi est déjà d igne 
d ' a t t e n t i o n que les t rois personnal i tés pol i t iques m a r q u a n t e s de l ' époque 
Sta l ine , Churchill et Roosevel t — on t été , pour l 'essentiel , d 'accord que la 
Seconde Guer re mondia le n ' a é té ni f a t a l e , ni inéluctable . I l est éga lement 
indiscutable que la p l u p a r t des É t a t s ne poursu iva ien t pas une pol i t ique de 
guerre et qu ' i l n ' é t a i t pas dans leurs objec t i f s de faire exploser le confli t a r m é , 
tandis q u e deux grandes puissances européennes , l 'Un ion Soviét ique e t la 
France , considéra ient , à cet te époque , c o m m e leur in té rê t p r imordia l d ' é v i t e r 
la guerre . I l va de soi que le bu t de no t re e x a m e n ne saura i t ê t re de savoir quels 
aura ien t p u être les résu l ta t s d ' u n e é t ro i te union et d ' u n e pol i t ique coordonnée 
des forces hostiles à la guerre; nous devons nous l imiter à soulever la ques t ion 
des f a c t e u r s qui ont eu leur rôle dans l ' abandon , en dé f in i t ive , d ' une tel le 
t e n t a t i v e . Sur la hase des fa i ts notoi res et de leurs sui tes his tor iques, nous 
pouvons avance r que les faiblesses de la pol i t ique de sécuri té n ' é t a i en t inév i t a -
* La présente étude reprend les idées centrales de mon ouvrage Franciaország és a keleti 
biztonság 1931 1936 (La France et la sécurité est-européenne, 1 9 3 1 - 1936; Edit ions de l'Aca-
démie des Sciences de Hongrie, 1970). J ' y ai uti l isé comme sources non seulement les docu-
ments et mémoires relatifs aux Affaires étrangères de France, d'Allemagne, d'Angleterre, etc . , 
mais aussi les nouvelles données et les nouveaux points de vue puisés aux archives du Ministère 
des Affaires étrangères et du Ministère de la Défense de Hongrie, ainsi que les dossiers des 
divers fonds — politiques, politiques réservés, de presse et spéciaux — conservés aux Archives 
Nationales et en rapport avec les Affaires étrangères d'Angleterre, de France. d'Al lemagne, 
d'Italie, d 'Union Soviétique, d'Autriche, de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Yougoslavie , de 
Roumanie , t ou t en prenant en considération, dans certains cas, nombre d'autres domaines aussi. 
Pour ce qui est des matières des Archives d'Histoire militaire, mon étude s'appuie sur les 
papiers de la Direction de l 'État-major. 
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bles ni pour des causes économiques , ni p o u r des causes pol i t iques à plus long 
t e r m e . Ce son t b ien plus les r a p p o r t s de force de la po l i t ique in te rna t iona le e t la 
méfiance réc ip roque issue des actual i tés , ainsi que les méprises et e r reurs 
corollaires qu i on t suscité la f r a g m e n t a t i o n t empora i r e des forces hostiles à la 
guerre et, en m ê m e t e m p s , l ' insuccès des aspira t ions à la sécurité dans les 
années 1930. 
Dans le cadre de la sécur i t é générale, le problème es t -européen est v e n u , 
à cet te époque , à l ' a v a n t - p l a n . E t cela, p o u r plusieurs causes . Du point de v u e 
social, économique , e t h n i q u e e t poli t ique, l 'a i re or ientale c o m p t a i t comme le 
p o i n t faible de l 'Eu rope ; pa ra l l è l ement , des accords i n t e r n a t i o n a u x ne la défen-
da ien t pas, ou seulement d a n s une mesure res t re in te ; en f in , l ' a t t a q u e mil i ta i re 
à prévoir la désignai t c o m m e son objectif premier . Ainsi , le problème de la 
sécurité es t -européenne se confonda i t , d a n s une mesure sensible, avec celui 
de la sécuri té de tou t le con t i nen t . Il t o u c h a i t , a v a n t t o u t , les pays sur la 
r o u t e de l ' expans ion a l l e m a n d e présumée, c 'es t-à-dire l ' anc ien terr i toire de la 
Monarchie Aus t ro-hongro ise e t la Pologne, puis, dans u n e phase u l tér ieure , 
l 'Union Sovié t ique aussi. 
De la sor te , le po in t d e dépar t d ' u n e poli t ique de sécuri té ne p o u v a i t 
ê t r e autre q u e l 'assurance d ' u n système d ' e n t r a i d e et des garant ies de défense 
des É ta t s d i r ec t emen t menacés . En plus de ceux-ci, cela é t a i t encore de l ' in té -
r ê t pr imordia l de la F r ance e t de l 'URSS. Les hommes pol i t iques de ces d e u x 
p a y s étaient p lus ou moins conscients de ce t t e c i rcons tance , t o u t comme d u 
f a i t que c ' é t a i t à eux, é m i n e m m e n t , de f o u r n i r ces ga ran t i e s . Na tu re l l emen t , le 
groupe opposé des forces in te rna t iona les f i t t o u t son possible pour — directe-
m e n t et i nd i r ec t emen t — f a i r e échouer ces effor ts . 
En plus des facteurs ci-dessus, les r é su l t a t s de la l u t t e sur le plan in ter -
na t iona l f u r e n t v igoureusemen t influencés p a r les d i f f é rends , à la suite de la 
Grande Guer re , à l ' in tér ieur de la zone men t ionnée et ceux-ci f i ren t que, d a n s 
l ' en t re-deux-guerres , ce t te zone devint l ' u n des plus i m p o r t a n t s t e r ra ins de 
comba t des an tagonismes i n t e r n a t i o n a u x . L ' E u r o p e centro-or ienta le e u t 
u n e part p lus grande des p rob lèmes de l ' époque que celle qui aura i t dû lui 
revenir , c o m p t e tenu de son é tendue, de ses énergies économiques et de son 
impor tance e n soi. 
Il est logique d ' e x a m i n e r d 'abord la p rob l éma t ique de la sécuri té d u 
po in t de v u e de la F r a n c e , car , d 'une p a r t , les h o m m e s poli t iques f r ança i s 
o n t volontiers considéré, d e p u i s la fin de la Grande Guer re , leur ligne directr ice 
dans les Af fa i res é t rangères comme une pol i t ique de sécur i té et d ' a u t r e p a r t , 
dès que, d a n s la mesure d e la renaissance d u mil i tar isme a l lemand et de sa 
poli t ique de revanche , la F r a n c e f u t d i r ec t emen t menacée , ce t te pol i t ique se 
mi t , ob jec t ivement , au service de la sécur i té européenne . Cela en t a n t qu 'e l le 
cherchait à s u r m o n t e r l ' agress ion a l lemande et non à la dé tou rne r , à lui impr i -
m e r une a u t r e direction. A u sein de ce t t e concept ion, l ' « a tou t soviét ique» 
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j o u a i t t ou t na tu re l l emen t u n rôle de choix et d ' a u t a n t plus no tab le que tel ou 
t e l politicien f r ança i s p rena i t conscience du fa i t que , face à l 'Al lemagne, c ' é ta i t 
l 'Un ion Soviét ique qui r ep résen ta i t l 'unique force con t inen ta le e f f icacement 
cont ra i re . 
Л par t i r de 1931, la rena i s sance de l 'agressivi té a l l emande inquié ta dans 
u n e mesure croissante une p a r t i e des dir igeants pol i t iques soviét iques aussi e t , 
leurs craintes é t a n t d ' a n n é e en année mieux jus t i f iées , la disposition d u 
gouvernement de l ' U R S S à l ' amél iora t ion des r a p p o r t s f ranco-sovié t iques , puis 
à la créat ion d ' u n e alliance, se t r o u v a ra f fe rmie . 
Ce f u t p o u r la première fois en 1931 que les événemen t s économiques e t 
pol i t iques r end i r en t aiguë la ques t ion de la sécur i té et que celle-ci passa, effec-
t i v e m e n t , à l ' a v a n t - p l a n de la d ip lomat ie in t e rna t iona le . Les modif ica t ions 
qu i , corol la i rement , se j o u è r e n t au sein de la vie pol i t ique in te rna t iona le 
é t a i en t en é t ro i te connexi té avec la ca tas t rophe économique qui , au cours de la 
m ê m e année, s ' é t a i t a b a t t u e su r le secteur banca i re , f inanc ier de l 'Europe , puis 
sur sa p roduc t ion industr ie l le . 
La période de l ' en t re -deux-guer res a é té caractér isée , en t r e aut res , pa r la 
con t rad ic t ion se man i f e s t an t e n t r e l ' in tégra t ion dé j à généra lement exigée p a r 
les formes et s t ruc tu re s de l ' économie des É t a t s évolués et leur pol i t ique écono-
m i q u e au ta rc ique e f f ec t ivemen t poursuivie. Le r a p p o r t pol i t ique de cet 
an tagon i sme f u t le p h é n o m è n e de l ' appar i t ion , à la place de l ' in te rna t ional i sa-
t i on , d ' un na t iona l i sme d ' u n e force et d ' une mesure p r é c é d e m m e n t inconnues, 
vo i re même, dans plusieurs cas, d ' u n chauvin i sme exacerbé à l ' ex t rême. Sous 
ce t angle, ce f u r e n t les exigences des pays à l ' évolu t ion r e t a rdée qui exercèrent 
l ' inf luence décisive sur la t o u r n u r e de la s i tua t ion mondiale , t and i s que les 
r ep résen tan t s des régions m i e u x développées m a n q u a i e n t de p rendre claire-
m e n t conscience de ces in té rê t s , ou ne les dé fenda ien t q u ' à p a r t i r de posit ions 
t r è s faibles. D a n s l 'ensemble de la s i tuat ion mondia le , c ' é ta i t l ' é t a t arriéré de la 
pensée poli t ique qui se man i f e s t a i t à l ' encontre de la s i tua t ion réelle de f ac to 
é tab l ie , ou en voie de l 'ê t re . 
Dès le d é b u t , la f o r m a t i o n d 'un i tés économiques , de marchés plus vas tes 
sembla i t coïncider avec la d i m i n u t i o n des chances d ' u n confl i t a rmé . Dans les 
années 1920, le pacif isme et l ' idée de l 'o rganisa t ion des un i t é s économiques 
s ' é t a i en t d 'o rd ina i re présentés para l lè lement , mais u n i q u e m e n t comme une 
in i t ia t ive passab lement mal venue , quelque peu méprisée, ou considérée avec 
indulgence et t o u j o u r s désespéran te . La crise économique f i t , en t r e autres , que 
ce t t e question passa t ou jou r s p lus , t héo r iquemen t et p r a t i q u e m e n t , à l ' avan t -
p l a n et que la disponibi l i té à l ' é t ude de t o u t e issue, de t o u t e possibilité de 
solut ion se renforça . A l 'échelle mondiale , la ques t ion é ta i t désormais ouver t e : 
quelle direction p r e n d r e ? celle d u dirigisme d ' É t a t m a i n t e n a n t la démocra t ie 
bourgeoise à l ' in té r ieur et p récon i san t l ' in tégra t ion in te rna t iona le à l ' extér ieur? 
ou celle du dir igisme é t a t i que de caractère fascis te et d s l ' au ta rc i e croissante ? 
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L' idée d 'un r a p p r o c h e m e n t économique f u t pa r t i cu l i è remen t saluée, dans 
ces années , dans les p a y s de l ' E u r o p e centro-or ienta le , où la crise ava i t extrê-
m e m e n t malmené les s t ruc tu res de l ' économie . Cependan t , les t e n t a t i v e s en ce 
sens et obéissant à des mobiles divers se soldèrent, en f in de compte , invaria-
b l emen t p a r un échec. Ce f u t d ' a b o r d la t en ta t ive a l lemande sous le couvert 
d ' une u n i o n douanière ge rmano-au t r i ch ienne qui é choua : elle se proposai t 
d ' é t e n d r e les larges préférences à é t ab l i r avec l 'Aut r iche à la p l u p a r t des pays 
agraires d u Bassin d a n u b i e n et des B a l k a n s (à l ' except ion de la Tchécoslova-
quie) e t , de la sorte, de placer t o u t e ce t t e aire géographique sous son contrôle. 
L ' i n i t i a t i ve de Br iand ne connut p a s p lus de succès, lorsque, en réponse à la 
d é m a r c h e al lemande, celui-ci s 'e f força de développer, dans la zone danub ienne , 
un s y s t è m e économique t r ibu ta i re d u p ro j e t paneuropéen qui, t o u t en réser-
v a n t ce r t a ins avan tages aux na t ions les plus favorisées , aura i t r a f f e rmi le 
cont rô le f rançais . La concept ion préférent ie l le t o u c h a n t la Tchécoslovaquie , 
la Hongr i e et l 'Autr iche , développée p a r les ministres des Affaires é t rangères de 
P r a g u e , Benes, ainsi que la propos i t ion anglaise d ' u n e union douaniè re connu-
ren t le m ê m e destin. Le plan Ta rd ieu plus concret et p résen té à un degré plus 
évolué de la crise v i t ses chances de réussi te quelque peu accrues. Cependan t , 
c o m m e Tard ieu ne d isposai t ni de f e r m e s assises en pol i t ique in té r ieure pour 
lui p e r m e t t r e de représenter avec le po ids requis sa ligne de pol i t ique é t rangère , 
ni d ' u n soutien eff icace du g o u v e r n e m e n t anglais, l 'opposi t ion a l lemande et 
celle i t a l i enne déjà v igoureuse ,encore q u e cet te dernière plus molle d a n s la forme 
mais a u fond tou t aussi ne t t e , a m e n è r e n t fac i lement la chute de ce pro je t . 
L a forme collective du r e n f l o u e m e n t économique des É t a t s danub iens 
a y a n t f a i t fiasco, la possibi l i té de l eu r approche pol i t ique t o m b a éga lement à 
l ' eau. Les cont radic t ions in ternes de la zone se s tabi l i sèrent , elles s ' acc ruren t 
même, puisque , à la su i te de l 'échec de la solution d ' in t ég ra t ion collective, les 
p a r t i s a n s de la pol i t ique d ' au ta rc ie s ' imposèren t t o u j o u r s plus dans les pays de 
l ' E u r o p e centro-or ientale . Ces abou t i s semen t s favor i sa ien t , na tu re l l emen t , la 
nouvel le recrudescence d u na t iona l i sme et, chez plusieurs na t ions , s 'accom-
p a g n è r e n t de t endances à l ' i n s t au ra t i on de la d i c t a tu re , ou à l ' ex tens ion du 
to t a l i t a r i sme de celle dé j à imp lan t ée . Para l lè lement , le vide causé par la 
cessa t ion presque t o t a l e des re la t ions f inancières anglaises, américaines et 
f rança ises f u t comblé p a r les r a p p o r t s commerc iaux sans cesse croissants avec 
l 'Al lemagne (et, en pa r t i e , avec l ' I t a l ie ) . E n pol i t ique économique, cela signi-
fiai t le r emplacement d ' u n assa in issement grâce a u x moyens f inanc iers par 
l 'u t i l i sa t ion , aux mêmes f ins , de la po l i t ique commerciale , ce qui é ta i t complété , 
de m a n i è r e passab lement grotesque, p a r les efforts pour accéder à u n e autarcie 
plus g r a n d e dans de pe t i t s pays , d o n t aucun n ' é ta i t capab le de réaliser celle-ci, 
m ê m e d a n s une mesure re la t ive. Il es t compréhensible qu 'un tel processus ne 
p o u v a i t res ter sans sui tes pol i t iques. 
A pa r t i r de la f in de 1931 e t d u d é b u t de 1932, il dev in t t o u j o u r s [dus 
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clair dans le d o m a i n e de la po l i t ique in t e rna t iona le que l 'Angle te r re se dés in -
téressai t de l ' E u r o p e centro-or ienta le . Cela appara i ssa i t auss i bien dans les 
f inances qu 'en pol i t ique . C ' é t a i t sous l 'e f fe t d e la crise q u e ce pays s ' é t a i t 
re t i ré quasi c o m p l è t e m e n t de t o u t e pol i t ique cont inentale ac t ive et s ' é t a i t 
t o u r n é exc lus ivement , mais t o u t au moins d a n s une p ropor t ion décisive, v e r s 
les affaires t o u c h a n t l 'empire. D a n s ce cadre , on pouvai t re lever des s ignes 
que, dans l ' ensemble , l 'Angle te r re n 'é ta i t p a s hostile à l ' imp lan t a t i on alle-
m a n d e dans la zone cent ro-or ienta le et qu 'e l l e ne soutenai t que de m a n i è r e 
l imitée et de p u r e forme les cont re-mesures d u gouvernement f rançais . 
A côté de la pol i t ique angla ise , ce fu t s u r t o u t celle des É t a t s - U n i s d ' A m é -
r ique qui joua u n rôle dans le f a i t que la F r a n c e f u t obligée de renoncer a u x 
dommages de g u e r r e sans avoi r p u assurer la remise de ses propres de t t e s à 
l ' égard de l 'Amér ique , ni le sou t i en des Anglo-américains dans la question de la 
sécur i té collective e t du d é s a r m e m e n t . A la m ê m e époque, la v a l e u r du s y s t è m e 
d 'a l l iances de la F r a n c e en E u r o p e cent ro-or ienta le commença à être contes -
table et il a p p a r u t que, dans la s i tuat ion nouve l l e , ce n ' é t a i e n t pas les p e t i t s 
E t a t s alliés qui pouva ien t f o u r n i r un sou t ien à la France , q u ' a u con t r a i r e 
c ' é ta i t celle-ci qu i deva i t endosser de leur v e n i r en aide. La ques t ion se p o s a i t 
éga lement de savo i r si la F r ance é t a i t à même d 'assurer une te l le con t r ibu t ion 
et , en connaissance de sa s i t u a t i o n économique , de sa po l i t ique économique 
et du caractère de sa polit ique mil i taire, il a u r a i t été malaisé d ' y donner u n e 
réponse posit ive. L 'espoir de l ' in tégra t ion européenne , donc celui du b loc 
d a n u b i e n aussi s ' e n était allé en fumée e t le di lemme per s i s t a i t : avec sa 
popula t ion de 41 millions et d e m i d 'âmes, la F r a n c e pouvai t -e l le t rouver les 
forces sur lesquelles prendre a p p u i face à une Al lemagne de 65 millions d ' h a b i -
t a n t s ? La prise de conscience de la gravité de la s i tuat ion a m e n a le r approche-
m e n t , en 1931, de Briand ve r s l 'Union Sov ié t i que ; c ependan t ce moyen d e 
solut ion f u t refoulé à l ' a r r ière-plan dans la p o l i t i q u e de ses successeurs i m m é -
d ia t s . 
Malgré sa s i t ua t i on économique fort g r a v e e t la mauvaise tournure , p o u r 
elle, de la crise en 1931 de l ' un ion douanière , l 'Al lemagne r en fo rça , au cours d e s 
années 1931 et 1932, ses pos i t ions économiques en Europe cen t ro-or ien ta le . 
En ef fe t , les échecs f rançais p lus h a u t men t ionnés se man i fes t a i en t immédia te -
men t comme des succès a l lemands . Bien que l ' économie g e r m a n i q u e ne f û t p a s 
encore, pour l ' i n s t a n t , dans une s i tuat ion qu i lu i aurai t p e r m i s de m e t t r e à 
p ro f i t les possibil i tés qui s ' o f f r a i en t , il étai t v i s ib le que, pour elle, de nouvel les 
brèches , de nouvel les voies s ' o u v r a i e n t vers l ' E s t . En m ê m e t emps , grâce à 
l ' abol i t ion des r épa ra t ions de guerre , l 'A l lemagne s 'étai t débarrassée d ' u n 
lourd poids ma té r i e l , ce qui se mani fes ta i t c o m m e un résu l t a t négatif en p r e -
mier lieu pour la F r a n c e ; et, d a n s u n e série de p rob lèmes du d o m a i n e pol i t ique , 
elle s ' é ta i t assuré le soutien d e l ' I t a l i e et la bienveil lance, t o u t au moins la 
neu t ra l i t é a c c o m m o d a n t e de l 'Angle te r re . D a n s certaines l imi tes et selon cer-
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t a ines condi t ions , ces p a y s ne se r e fu sa i en t pas à accep te r les a sp i ra t ions est-
européennes de l 'Al lemagne. 
C e p e n d a n t , pour ce qui étai t d u Bassin du D a n u b e et des B a l k a n s , 
l ' I t a l i e a f f i cha i t une n e t t e p ré ten t ion e t les efforts de Mussolini v i s a i en t à ce 
que son p a y s puisse s ' i m p l a n t e r dans ces secteurs encore avan t le déve loppe-
m e n t du po ten t i e l a l l emand e t y assurer son influence. Mais , en 1931 —1932, ni 
les r a ppo r t s hungaro- i ta l iens , ni ceux i t a lo -au t r ich iens ne s ' é ta ien t avérés 
exempt s de po in t s de f r i c t i on . Mussolini n ' a v a i t pas su gré au g o u v e r n e m e n t 
Káro ly i e t , s u r t o u t , au min i s t r e des Af f a i r e s é t rangères hongrois, L a j o s Walkó 
d ' avo i r t é mo igné de l ' empres semen t à l ' e x a m e n du p l a n Tardieu, ce q u i avai t 
amené u n ce r t a in r e t o u r n e m e n t de la po l i t i que ex té r i eure hongroise à l ' égard 
de la F r ance e t , dans une mesure moindre , de la Pe t i te E n t e n t e aussi. P o u r t a n t , 
ce f u t à ce t t e époque q u ' o n procéda à l ' é l abora t ion du sys t ème dit de Brocchi , 
qui n ' é t a i t a u t r e que celui des préférences secrètes l iungaro- i ta lo-aut r ich iennes , 
e t qu 'on le r e ç u t . Bien q u e ce système n ' a i t jamais fonc t ionné in t ég ra l emen t , 
d ' ind i scu tab les efforts f u r e n t consentis p o u r a u g m e n t e r le chiffre d ' a f f a i r e s 
commercia l des trois p a y s . Dans le d o m a i n e de la po l i t i que é t rangère , l ' E t a t 
i ta l ien se dépensa éga lement beaucoup p o u r faire des d e u x peti ts p a y s centre-
européens ses alliés f idèles . L u e fois la cr ise de l 'union douaniè re résorbée , alors 
que le g o u v e r n e m e n t i t a l i en se mont ra i t e n f i n enclin à r éag i r de manière posi t ive 
a u x t e n t a t i v e s f rançaises de r a p p r o c h e m e n t , il a b a n d o n n a à n o u v e a u cette 
possibil i té pol i t ique , c 'es t -à-di re fit s avo i r qu'i l n ' accep te ra i t un a r r a n g e m e n t 
f ranco- i ta l ien qu ' en r e t o u r de concessions assez i m p o r t a n t e s en A f r i q u e et en 
E u r o p e cen t ra le . Puis, à p a r t i r de la f i n de mars 1932, p a r suite du P l a n Tar-
dieu, Mussolini adop ta u n e or ien ta t ion n e t t e m e n t f a v o r a b l e à l 'A l l emagne . 
Selon p lus ieurs indices, il escomptai t p o u v o i r passer u n accord avec les nazis 
d e v a n t accéder r a p i d e m e n t au pouvoir , su r la r épa r t i t i on des sphères d ' i n t é r ê t 
cen t ro-enropéennes et cen t ro-es t -européennes . 
Le rég ime du s t a t u quo qui a v a i t é té ébranlé dès 1931, p r é s e n t a i t sur 
tou tes ses faces le t ab l eau de la désagréga t ion vers le mil ieu de 1932. 11 s 'é ta i t 
avéré en m ê m e temps q u ' à l ' except ion de la Tchécoslovaquie , les É t a t s du 
sys tème d 'a l l iances de la France en E u r o p e centro-or ienta le é t a i e n t à tel 
po in t intéressés aux r a p p o r t s économiques , su r tou t commerc iaux à établ i r 
avec l 'Al lemagne , qu 'on n e pouvai t en f i n de compte , espérer s a inemen t d ' eux 
u n e pol i t ique générale cont ra i re à ceux-c i . Dès alors, le danger m e n a ç a n t la 
p a i x se man i f e s t a i t d ' u n e p a r t et, d ' a u t r e par t , il d e v e n a i t clair q u e , pour 
main ten i r le s t a t u quo, p o u r créer la s écu r i t é collective, le système d 'a l l i ances 
ins tauré p a r la France se révélai t i n s u f f i s a n t , qu'il f a l l a i t donc chercher , à cet 
ef fe t , un m o y e n plus va lab le . 
La mise en évidence d u problème c r i t i que européen f u t , dans u n e g rande 
mesure, accélérée par l ' a n n é e 1933. D a n s une par t ie i m p o r t a n t e de l ' E u r o p e , 
le déve loppemen t général choisit la voie d ' u n e solution intérieure de ca rac tè re 
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fasc is te . L 'é lément décisif f u t l 'accès au pouvoir de Hi t le r , ce qui t r a n s f o r m a 
le p h é n o m è n e jusque- là isolé d u fasc i sme en f a c t e u r mondia l e t la décennie 
s u i v a n t e en une pér iode condi t ionnée de manière décisive p a r le fascisme 
in t e rna t i ona l . E n m ê m e t emps , ce t o u r n a n t eut pour résu l t a t , dans la pol i t ique 
mondia le , les fermes act ivi tés , sur le p lan des Affa i res é t rangères , de tous les 
f ac t eu r s intéressés à la désagréga t ion d u système de p a i x établ i , le commence-
m e n t de la course a u x a r m e m e n t s e t la p répa ra t ion consciente de la guerre. 
Dès le premier i n s t a n t , l 'A l lemagne nazie se p résen ta i t c o m m e u n élé-
m e n t p e r t u r b a t e u r de la paix. Au cours des deux premières années , elle créa 
une t ens ion sérieuse en r éc laman t l 'égal i té dans l ' a r m e m e n t e t , s u r t o u t , en 
sou levan t la quest ion au t r ich ienne . Sur t ou t le con t inen t , la po l i t ique nazie 
susci ta une profonde modi f ica t ion d a n s l ' o r ien ta t ion e t l ' op t ique en pol i t ique 
ex té r i eu re des gouvernement s , des classes pol i t iques e t des pa r t i s des divers 
É t a t s . 
T o u s ces fa i ts poussèren t l ' U n i o n Soviét ique à se r approche r , p o u r éviter 
l ' éven tue l le fo rma t ion d ' u n f r o n t an t i sovié t ique , c 'es t -à-dire dans l ' in té rê t de 
sa p r o p r e sécurité — ce qui concorda i t avec l ' i n t é rê t général —, d u groupe 
f r ança i s , donc de celui qu i dé fenda i t le s t a tu quo. Comme nous l ' avons men-
t i onné , les premiers sondages de l ' U R S S en ce sens ava ien t eu lieu dès 1931; 
ils f u r e n t t ou t na tu re l l emen t suivis d ' u n rep l iement à l ' époque d u régime 
an t i sov ié t ique de Lava l e t de T a r d i e u ; puis , l ' in térê t de Moscou se revigora dans 
la seconde moitié de 1932, lorsque He r r i o t f i t m o n t r e de desseins iden t iques ; 
en f in , à pa r t i r de 1933, les m a u v a i s p res sen t imen t s a y a n t é té jus t i f i é s pa r 
l ' a v è n e m e n t du naz isme, la t e n d a n c e f ranco-angla ise de la pol i t ique extér ieure 
de l ' U R S S devin t de p lus en plus visible. 
Bien que c o n t i n u a n t à les m a i n t e n i r pour la fo rme , l 'Al lemagne relégua 
à l ' a r r iè re -p lan , dès 1933, — ou p l u t ô t y mi t f in — les bons r a p p o r t s germano-
sovié t iques qui é t a i en t dus au t r a i t é de Rapal lo e t que le régime weimarien 
ava i t considérés et soignés comme é t a n t de son in t é rê t pr imordia l . Cependan t , 
à l ' encon t r e des espérances de Mussolini , les re la t ions germano- i ta l iennes se 
dé t é r io rè ren t éga lement . La cause en é t a i t que, t o u t comme ses prédécesseurs , 
Hi t le r ne voulai t r ien en t end re au s u j e t d ' une r épa r t i t i on en t re l 'Al lemagne 
et l ' I t a l i e de la sphère d ' in té rê t s en E u r o p e centra le e t du Sud-es t . Parallèle-
m e n t à l ' a t t i t u d e p o u r le fond inchangée des Al lemands , l ' agress ivi té nazie 
dans la ques t ion au t r i ch ienne c o n v a i n q u i t Mussolini d ' avo i r à passer u n marché 
non avec le Reich, mais avec la F r a n c e , c 'est-à-dire de t r ouve r une solut ion au 
p rob lème italien dans une conf igura t ion des grandes puissances lui r é se rvan t 
l ' ami t ié de la F rance e t aussi le sou t ien de l 'Angle ter re , mais lui p e r m e t t a n t 
éga lement de s'allier à l 'Al lemagne, de t e m p s à au t re , cont re ces d e u x . 
B ien que le gouve rnemen t nazi f î t t o u t pour isoler son pays e t que , dans 
un ce r t a in sens, il l ' i solâ t e f f ec t ivement d 'une façon passagère , la s i tua t ion 
in t e rna t iona le étai t condi t ionnée , en premier lieu, p a r le fa i t que , face à la 
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d y n a m i q u e pol i t ique agressive de l 'Al lemagne — pol i t ique qu i n ' é t a i t pas 
encore adéqua te à ses moyens —, les démocra t i e s occidentales res ta ien t 
incompréhens ives , faibles , sans défense . L 'un des é léments m a j e u r s de ce t te 
fa ib lesse étai t que le g o u v e r n e m e n t anglais ne v o y a i t d ' au t r e s moyens pour 
é v i t e r le danger pressent i que de sat isfaire en pa r t i e les exigences de l'Alle-
m a g n e tou t en b o r n a n t ses ambi t i ons à l 'a ide d ' accords i n t e r n a t i o n a u x de 
ca r ac t è r e général . U n motif décisif de la pol i t ique de l 'Angle ter re f u t que ses 
gouvernemen t s ne se cons idéra ien t plus comme d i r ec t emen t intéressés en 
E u r o p e du Centre , jugea ien t que la base d ' u n e telle pa r t i c ipa t ion une 
a r m é e de terre anglaise fa i sa i t dé fau t et ne p o u v a i t ê t re créée pour des 
causes matérielles. Cet te concept ion ne devai t se modi f ie r q u ' e n 1933. 
Quant aux d i r igeants pol i t iques et chefs mil i ta i res de la France , ils 
a v a i e n t p le inement compris le dange r que c o m p o r t a i t pour elle l 'agressivité 
d u fascisme a l l emand; c e p e n d a n t , pour des causes économiques , de pol i t ique 
in té r ieure et ex té r ieure , ils n ' é t a i e n t pas capables de suivre une voie neuve, 
i n d é p e n d a n t e . Bien que plus d ' u n e de ces personnal i tés f ú t convaincue que 
ce serai t là le seul moyen pour a r r ê t e r Hit ler d a n s sa course, aucune n ' a u r a i t 
osé endosser les r isques d ' une mani fes ta t ion a rmée , de la guerre dite 
p r é v e n t i v e , si s o u v e n t évoquée à l ' époque. La guerre p réven t ive n ' é ta i t 
d ' a i l l eurs rien de plus q u ' u n e f ic t ion , car, selon les calculs, elle aura i t 
c o û t é très cher et la s i tua t ion économique de la F r a n c e res ta i t passab lement 
g r a v e ; de plus, a u x y e u x de la grosse major i t é d u peuple f rança i s , une entre-
pr ise de ce genre a u r a i t été c o m m e n ' impor t e quelle au t re guerre — répu-
g n a n t e ; enfin, il ne se t r o u v a i t pas d ' h o m m e pol i t ique f rança i s qui , après le 
f i a sco de l 'act ion d a n s la R u h r , en 1923, aura i t vou lu p rendre encore une fois 
le r i sque de voir la pol i t ique na t iona le opposée à la t endance anglo-américaine. 
De la sorte, les d i rec teurs de la pol i t ique é t r angè re à Paris se con ten tè ren t , 
d ' u n e par t , d ' e ssayer , de t e m p s à au t re , de fa i re r ena î t r e le sys tème de l 'al-
l iance es t -européenne et , d ' a u t r e p a r t , de suivre une or ien ta t ion soviét ique ou 
i ta l ienne , parfois de jouer les d e u x cartes à la fois. Leurs méri tes e t succès sont 
indéniables dans le fa i t qu ' à p a r t i r de 1933, l 'Un ion Soviét ique pr i t une pa r t 
d e plus en plus ac t ive à la pol i t ique européenne et , à cet ef fe t , se vit ouvrir le 
c h a m p . En 1932 et 1933, He r r i o t et Pau l -Boncour euren t une grande pa r t 
d a n s cette t o u r n u r e des événemen t s . L ' une des é tapes m a r q u a n t e s de ce 
processus f u t la s igna tu re du p a c t e di t de Londres , ou oriental . 
Dès alors, il f u t t en t é d ' é t e n d r e le sys tème d 'a l l iance de la F rance à l ' I t a -
lie aussi. Mais, t a n d i s que la ligne soviét ique ne soulevai t aucune diff icul té ni en 
po l i t ique in tér ieure f rançaise , ni dans les all iances précédentes , l 'o r ien ta t ion 
i t a l i enne amena d ' a u t a n t plus de problèmes . Ce f u t su r tou t l ' adop t ion par la 
F r a n c e du p ro je t d ' u n pac te à q u a t r e proposé p a r Mussolini qui eu t de graves 
conséquences, b ien que t o u t le m o n d e sût plus ou moins c la i rement que l 'accord 
f r ança i s n ' ava i t é té donné que p a r nécessité et p l u t ô t en appa rence et que t o u t 
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serait mis en oeuvre pour torpil ler le «directoire des qua t re puissances» qui, en 
fa i t , au ra i t été i n f é o d é à l 'Al lemagne. Malgré cela, les pourpar lers au suje t d ' u n 
tel pac t e f i ren t que les pays de la P e t i t e E n t e n t e e t , en premier l ieu, la Pologne 
mirent en doute la f idél i té à l eu r alliance de la France et , c o m m e celle-ci 
n ' ava i t pas re je té a priori , sans t r a c t a t i on a u c u n e l'idée d ' u n e telle concep-
t ion, les milieux po l i t iques de ces pe t i t s pays qu i app réhenda i en t t o u t e révision 
du s t a t u t ter r i tor ia l ne purent ressent i r que c r a i n t e et incer t i tude . Même si ce 
ne f u t pas la source, ce f u t , t ou t de même, la j u s t i f i c a t i on de la pol i t ique polo-
naise d i te i n d é p e n d a n t e qui, de f a i t , signifiait u n e poli t ique de complaisance à 
l ' égard d u Reich. Ce ne fu t donc p a s le fai t du h a s a r d que la réor ien ta t ion de la 
Pologne débu ta a u p r in temps de 1933. Pa ra l l è l ement , on p u t r emarque r , en 
R o u m a n i e et en Yougoslavie , l ' épanouissement d e la germanophi l ie de cer ta ins 
g roupemen t s po l i t iques . 
Un aut re é l é m e n t de la fa iblesse vis-à-vis d e l 'Allemagne é t a i t l ' impréci-
sion du c o m p o r t e m e n t italien. A par t i r de 1933, Mussolini se r approcha , il 
est vra i , du camp d u s t a t u quo; en 1935, il sembla même , quelques mois d u r a n t , 
en fa i re par t ie ; c e p e n d a n t , les d ip lomates de l ' é p o q u e jugeaient c o m m e l 'essen-
tiel de la pol i t ique d u gouve rnemen t italien l ' a t t e n t e du p a r t e n a i r e qui paiera 
le m i e u x son r a l l i emen t . Avant m ê m e que l ' I t a l i e a i t adhéré au bloc du s t a t u 
quo, d ' aucuns soupçonnè ren t que la mesure ne d e v a i t être que provisoire e t 
ne d u r e r a i t que j u s q u ' a u x p remie r s succès a l l emands . 
A la place de l ' un ion et de la s tabi l isat ion, ce f u t la tension e t l ' i ncer t i tude 
qui a u g m e n t è r e n t en Europe centro-or ienta le . U n élément n o u v e a u fu t que , 
dans les Affaires é t rangères de c h a c u n de ces p a y s , les r ap p o r t s avec l 'Alle-
magne fu ren t t o u j o u r s plus considérés comme l ' u n des facteurs les p lus agissants 
et les plus i m p o r t a n t s , ce qui d o n n a le signal d u d é p a r t à la p remiè re m a n c h e 
pour s 'assurer les b o n n e s grâces de Berlin. E n cela , le point p r inc ipa l étai t de 
conquér i r le m a r c h é des grains a l lemand. 
De l ' a u t o m n e 1933 à celui de 1934, la s i t u a t i o n in te rna t iona le européenne 
empi ra n o t a b l e m e n t . Non seu lement l 'Al lemagne rompi t avec la Société des 
Na t ions et avec la Conférence p o u r le D é s a r m e m e n t , mais à la suite de la 
note f rançaise d ' av r i l 1934 qui écar ta i t t ou t e nouvel le possibil i té des mar-
chandages elle s ' a t t e l a à la réa l isa t ion d 'un v igou reux p r o g r a m m e de réar-
m e m e n t . A la f in de l 'année, il y a v a i t déjà q u e l q u e 480 000 so lda t s a l lemands 
sous les armes. E n m ê m e temps , le régime i t a l i en é tendai t la l imi te d 'âge d u 
service militaire obl igatoi re et la F r ance et l 'Ang le te r re f i ren t , il es t vrai que 
dans une mesure moindre, ce r t a ins efforts p o u r moderniser leurs armées . 
Ce f u t à cette é p o q u e aussi e t en grande p a r t i e sous l ' e f fe t de là menace 
nazie que c o m m e n ç a le déve loppement massif des forces a rmées de l ' U R S S . 
Au cours de l ' année 1934, la péné t ra t ion de l 'Al lemagne dans l ' a i re 
cen t ro-es t -européenne prit des d imensions sérieuses. Le gouve rnemen t Gömbös 
en Hongr ie f i t , pa ra l l è lement à l ' o r ien ta t ion i t a l i enne désormais t radi t ionnel le^ 
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la base de sa pol i t ique d u soin a p p o r t é a u x re la t ions avec l 'Al lemagne . En 
même t e m p s , le régime al lemand réuss i t à l iquider les d i f férends avec la 
Pologne qui dura ien t depuis quelque d i x années et à passer un accord avec ce 
pays . P o u r l 'essentiel , le gouve rnemen t polonais favor i sa i t les i n t é r ê t s alle-
m a n d s en r e l âchan t ses liens avec la F r a n c e et avec la Société des N a t i o n s , en 
m e t t a n t t o u t e s sortes d ' en t raves à l ' o r ien ta t ion soviét ique r ep résen tée et 
encouragée p a r la F r a n c e . 
Le régime nazi r e m p o r t a un succès p e r c u t a n t au sein de la P e t i t e E n t e n t e 
aussi, q u a n d , en mai 1934, il passa u n accord commerc ia l avec la Yougoslavie . 
Sur le p lan pol i t ique aussi , cet te o r i en ta t ion s 'avéra de p lus en plus a v a n t a g e u s e 
à l 'Al lemagne, car le gouvernement yougoslave la jugea i t seule c apab l e de 
con t reba lance r le dange r ma jeu r p o u r lui , la pression i tal ienne. U n e manifes-
t a t i on éc l a t an t e de la désagrégat ion d u sys tème d 'a l l iances es t -européen de la 
F rance f u t l 'opposi t ion des É t a t s de la Pe t i t e E n t e n t e , au momen t d u putsch 
nazi en Aut r i che , à la pol i t ique préconisée par la F r a n c e et l ' I tal ie p o u r sauve-
garder l ' i ndépendance autr ichienne. A j o u t o n s que le gouvernement hongrois 
n ' é t a i t éga l emen t pas d ' accord , t o u t a u moins en secre t , avec la v igoureuse 
démarche de Rome. 
Dès l ' époque de la s ignature d u t r a i t é t r ipa r t i de Rome, le b loc hungaro-
aus t ro- i ta l ien qui deva i t servir l ' ex tens ion de l ' in f luence i ta l ienne e t , entre 
au t res , la l imi ta t ion des ingérences a l lemandes , s embla i t impropre à ces fins, 
b ien que le g o u v e r n e m e n t de Mussolini e s sayâ t de le r a f f e rmi r , voire m ê m e de le 
développer . L ' u n des membres de ce pac t e , l 'Au t r i che , restai t a u x côtés de 
l ' I ta l ie p r emiè remen t à cause de sa p r o p r e faiblesse. L ' a u t r e , la H o n g r i e , étai t 
dans le c a m p italien p a r suite de sa concep t ion v i s a n t à une révision to t a l e du 
s t a t u t t e r r i to r ia l ; no t r e pays ne se cons idéra i t pas in téressé à la s a u v e g a r d e de 
l ' au tonomie au t r ich ienne et désirait encore moins servi r la pol i t ique i tal ienne 
de r a p p r o c h e m e n t avec la France p o u r contrer le Reich. Les e f f o r t s pour 
é t end re le pac t e de R o m e au m o y e n d 'accords économiques b i l a t é r a u x à 
passer avec cer ta ins É t a t s de la P e t i t e E n t e n t e ne pouva ien t é g a l e m e n t que 
heur te r le régime de Budapes t , p u i s q u e celui-ci, d a n s la s i tua t ion donnée, 
liait t o u t e col labora t ion avec la P e t i t e E n t e n t e à des exigences irréelles et, en 
f in de c o m p t e la décré ta i t t r ibu ta i re de l ' appl ica t ion de la révision ter r i tor ia le . 
D e u x possibili tés s 'o f f ra ient p r i m o r d i a l e m e n t comme point de dépar t 
des garan t ies de la sécur i té de l ' E u r o p e cent ro-or ienta le . L 'une é ta i t le rappro-
chemen t des points de v u e anglais, f r a n ç a i s et i ta l iens dans la ques t i on autri-
chienne; l ' a u t r e , l ' an t ige rmanisme d é j à conséquent en 1934 du g o u v e r n e m e n t 
f rançais et sa décision semblan t dé f in i t i vemen t pr ise de se r a p p r o c h e r de 
l 'Union Sovié t ique. Cependan t , la pr ise de position c o m m u n e de la F r a n c e , de 
l ' I ta l ie et de l 'Angle ter re pour ce qui é t a i t de l ' au tonomie au t r ich ienne ne com-
por ta i t pas de garant ies endossées p a r ce t t e t roisième puissance, n i le f a i t que 
le g o u v e r n e m e n t de R o m e eût été p o u r le s ta tu quo en général. 
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La poli t ique de sécuri té f rança i se qui, en 1934, semblai t r e l a t i v e m e n t 
f e rme , même si des mesures mili taires ne l ' é t aya ien t p a s essent iel lement , n ' é t a i t 
alors sou tenue sans res t r ic t ions que pa r le g o u v e r n e m e n t de l ' U R S S . Celui-ci 
é ta i t dé j à p rê t à accep te r le sys tème le plus é tendu — al lant j u s q u ' à u n pac te 
mil i ta i re — de l ' en t r a ide des deux pays et à p e r m e t t r e à d ' au t res de s ' y rallier. 
C'est ce t t e concept ion qui prés ida , q u a n d l 'Union Sovié t ique accep ta le pacte 
de Loca rno de l ' E s t p ré sen té p a r Pau l -Boncour , puis celui de l 'Es t de B a r t h o u . 
Ce dernier semblai t ê t r e considéré, pa r les deux par t i e s , comme de couver tu re : 
aussi b ien le commissa i re du peuple a u x Affaires é t rangères de l ' U R S S que 
le min i s t re des Af fa i res é t rangères de France la issai t en tendre q u ' e n cas 
d 'échec de ce pac te il pensa i t à la réal isa t ion d ' u n e all iance f ranco-sovié t ique 
directe . Ce f u t à cause de la pol i t ique d 'a l l iance modi f iée des puissances occi-
denta les que l ' U R S S changea sa prise de posi t ion p récéden te à l ' égard de la So-
ciété des Nat ions et q u ' à l ' a u t o m n e 1934 elle adhéra à l 'o rganisa t ion de Genève. 
B a r t h o u ne p u t p a s mener in t ég ra lemen t à b ien la poli t ique de l 'al l iance 
f ranco- russe : en oc tobre 1934, il t o m b a v ic t ime d ' u n a t t e n t a t et , de la sorte , il 
res te t o u j o u r s à savoir si, face a u x forces in te rna t iona les qui lui é t a i en t hostiles, 
ainsi que face aux forces pol i t iques in tér ieures qui se man i fes t a i en t d é j à contre 
elle, une telle all iance é ta i t viable ou non . Nous ne pouvons éga lemen t pas 
t r a n c h e r si B a r t h o u au ra i t été en mesure ou non de résoudre le d i lemme 
représen té , pour la F r a n c e , pa r l 'opposi t ion fa rouche de la Pologne à l ' approche 
sovié t ique; croyait- i l possible de négliger le po in t de vue polonais , ce qui 
au ra i t i n d u b i t a b l e m e n t mis f in , pour la fo rme aussi, à l 'al l iance avec Varsov ie? 
Cet te voie n ' a y a n t pas é té suivie d ' u n b o u t à l ' au t re , à la f in de 1934 il ne res ta i t 
plus q u ' u n e seule alliée f idèle de la F r ance dans l ' E u r o p e cent ro-or ien ta le : la 
Tchécoslovaquie . 
D a n s la même pér iode, la F r a n c e con t inua i t à a f f ron te r des diff icul tés 
économiques t ou jou r s p lus graves et c ' é ta i t là l 'une des causes pour lesquelles il 
lui é ta i t impossible de moderniser dans la mesure nécessaire son a rmée . Il ne 
fa i t c ependan t pas de d o u t e qu ' en cela le conserva t i sme de ses chefs mil i taires a 
aussi j oué un rôle de poids. Si b ien que rien ne se f i t , dans le d o m a i n e du 
déve loppement de l ' a rmée , au t e m p s d u gouve rnemen t de droite, d i t na t iona l , 
non plus . L ' ince r t i t ude en pol i t ique intér ieure , la polar isa t ion c ro issante de la 
société f rança ise , la l u t t e t ou jou r s plus violente en t r e les forces de la droi te 
au toc ra t i que et le n o u v e a u r eg roupemen t de gauche qu i se dégageai t affaiblis-
sa ient aussi l 'eff icaci té de la pol i t ique extér ieure f rança i se et r e m e t t a i e n t en 
ques t ion sa t endance m ê m e à l ' aveni r . E n 1934, la t e n t a t i v e de concen t ra t ion 
de D o u m e r g u e échoua sans aucun ré su l t a t t angib le e t les cabine ts de con-
cen t r a t i on su ivants ne r ep résen tè ren t q u ' u n e un i t é de façade , de m ê m e que 
p r é c é d e m m e n t , en 1933, le bloc de gauche n ' é t a i t res té que f ic t ion. Les bases 
d ' u n e nouvelle coali t ion en mesure de donner un gouve rnemen t se p ré sen tè ren t 
sous la fo rme du f r o n t un ique créé, l ' é té 1934 par les socialistes et les c o m m a -
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nis tes , cela dans la mesure où c e t t e alliance commença i t à exercer une a t t r ac -
t i o n sur les r a d i c a u x . 
P a r contre , ve r s la f in de l ' année , q u a n d l 'al l iance f ranco-sovié t ique 
t i n t t ou jou r s plus le rôle, dans la concept ion de Lava l , d ' u n m o y e n t ac t ique 
e t n o n d 'un object i f effectif , une a u t r e visée v in t à l ' a v a n t - p l a n : celle de soute-
n i r les intérêts f r a n ç a i s en gagnan t à eux l ' I t a l i e et en ouv ran t u n c h a m p plus 
v a s t e à celle-ci, d o n c en lui r é s e r v a n t un rôle p lus considérable dans le Bassin 
d a n u b i e n aussi. Mais , pour ar r iver à la t reuga dei en Europe centro-or ienta le , 
l ' u n e des part ies n e voula i t pas r enonce r à long t e r m e à la révision du s t a t u t 
t e r r i to r ia l , l ' au t re ne pouvai t con t r ibue r à l ' apa i s emen t pa r des concessions 
économiques ou pol i t iques appréc iables . 
Le dessein f r a n ç a i s étai t , e n t r e autres , de renforcer , en g a g n a n t l 'al l iance 
de l ' I t a l ie , la b a r r i c a d e fa isant obstacle à la poussée a l lemande , mais dé jà 
chance lan te , de n e p lus avoir, de la sorte, à se soucier de 1'Anschluss et de 
r a f f e r m i r t an t soit p e u la s i tua t ion de la Tchéchoslovaquie aussi . Lava l avai t 
c e r t a inemen t fa i t , a u x I tal iens, des concessions en Afr ique d a n s le bu t de 
consol ider , à ce p r i x , la s i tua t ion en Europe cent ra le . D ' a u t r e p a r t , l ' I ta l ie 
n ' a v a i t t e m p o r a i r e m e n t confirmé le s t a tu quo danub ien qu ' en échange d 'une 
expans ion ter r i tor ia le dans une a u t r e aire géographique l 'Af r ique — et ne 
c r o y a i t pas cet te accepta t ion déf in i t ive . A ce m o m e n t , Mussolini é ta i t dé jà 
encl in à considérer 1'Anschluss inév i t ab le et, en f a i t , il avai t l ' idée que le sout ien 
f r a n ç a i s pourra ê t r e mis à profi t p o u r élever une «seconde ligne de défense» dans 
les zones danub ienne et ba lkan ique . Se d é t o u r n a n t de sa concept ion antér ieure , 
d o n t l 'essence é t a i t que les exigences nazies deva i en t être sa t i s fa i tes au détri-
m e n t de la Pologne, il pensait , m a i n t e n a n t , qu ' i l fa l la i t offrir en holocauste la 
Tchécoslovaquie , d o n t le d é m e m b r e m e n t pour ra i t sat isfaire les revendica t ions 
hongroises et, en p a r t i e , polonaises aussi. Selon lui , il pour ra i t na î t r e , sur ce t te 
base , un bloc po lono-hungaro- i t a l i en qui bénéf ic iera i t , p o u r l 'heure avec 
l 'Au t r i che , du sou t i en de la F r a n c e et de l 'Angle te r re . Il y e u t un t emps , où 
Mussolini pensa à l ' in té ressement de la Yougoslavie aussi. Mais, là, il a t ou jou r s 
m e n é une pol i t ique double , car il ne cessait ses in t r igues pour fa i re éclater ce t te 
f o r m a t i o n é t a t i que m ê m e quand il allait le plus loin possible d a n s sa pol i t ique 
de r a p p r o c h e m e n t . Mussolini e spé ra i t dans une cer ta ine mesure que la France , 
en échange de l ' a l l iance i ta l ienne, abandonne ra i t avec le t e m p s sa pol i t ique 
de sout ien à la P e t i t E n t e n t e et d o n n e r a i t son consen tement au modèle i ta l ien 
préconisé pour le s t a t u t du Bass in danubien . 
Para l lè lement , il supposai t que la F rance al lai t aider de maniè re act ive 
les conquêtes i t a l iennes en Af r ique . De m ê m e que les espérances de Par is , 
son a t t e n t e dans u n e telle mesure é ta i t fondée sur une erreur d ' appréc ia t ion . 
P o u r la France, la va l eu r de l ' I t a l i e en t a n t qu 'a l l iée n 'é ta i t pas su f f i s ammen t 
g r a n d e pour lui f a i r e abandonne r ses alliances en Europe centro-or ienta le , ni 
p o u r être mise a u x prises avec l 'Angle te r re à cause des ambi t ions de Rome en 
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Afr ique . Cela dev in t p a r f a i t e m e n t clair dès que, dans la quest ion de l ' E t h i o p i e 
et à propos d u c o m p o r t e m e n t b r i t a n n i q u e , l 'erreur c o n j o i n t e f ranco- i ta l ienne 
se f i t p a t e n t e . Ainsi, la source des d ivergences au sein d e l 'alliance f r anco- i t a -
l ienne é ta i t dé j à effect ive, q u a n d ses ba se s furent j e t é e s , au début de 1935, à 
l 'occasion de la visite de L a v a l à R o m e . Ensui te , il n e fa l lu t guère d e t emps 
pour que l ' a f fa i re é th iop ienne provoque l 'opposi t ion p l u s accrue que j a m a i s de 
la t endance pol i t ique des d e u x puissances . Dès qu'il n e f i t plus de d o u t e que, 
face à l 'Angle terre , L a v a l n 'é ta i t pas en mesure de f o u r n i r aux I t a l i e n s le 
sout ien qu' i ls espéraient , la valeur de l 'a l l iance ne f i t q u e décroître a u x yeux 
de Mussolini e t l ' éven tua l i t é d 'une ami t i é avec l 'Al lemagne prit plus d e consis-
t ance pour lui. 
Pour ce qui é ta i t d u pacte dit d a n u b i e n et de l ' en t ra ide des p a y s du 
Bassin du D a n u b e , accords à propos desque l s Laval et Mussolini é ta ient t ombés 
d ' accord , d ' a u t r e s f ac t eu r s exclusifs s ' é t a i en t mani fes tés déjà bien a v a n t la 
désillusion i ta l ienne. A la t ê t e de ceux-ci vena i t l ' impor t ance économique, puis 
l ' au to r i t é pol i t ique c ro i ssan te de l 'A l lemagne dans le sec teur touché , ce qui 
fournissai t une excellente hase aux manoeuvres de t o u s ces pe t i t s É t a t s . 
Seules l 'Aut r iche et la Tchécos lovaquie é ta ient in té ressées à la c r éa t i on du 
sys tème p ro j e t é ; donc la F rance et l ' I t a l i e pouva ien t , à t i t re égal, c ra indre 
qu ' en i m p o s a n t leur concep t ion du s y s t è m e projeté elles perdraient tel les de 
leurs all iances. Les pos i t ions a l lemandes à ce m o m e n t déjà conquises , les 
divergences des in té rê t s f ranco- i ta l iens , ainsi que f ranco-yougos laves et 
roumains , l ' an t agon i sme , en f in , entre la Hongrie et la P e t i t e E n t e n t e contri-
buèren t à ce que, au cours de l 'action f ranco- i ta l ienne menée contre le Reich 
grâce au p ro j e t du pac te danub ien , H i t l e r réussisse n o n seulement à conserver 
in tac te , mais aussi à r en fo rce r son in f luence . Au m o m e n t du conf l i t abyssi-
nien, à pa r t i r de mai j u i n 1935, il a r r ive ra , ainsi, à s ' a t t a c h e r le plus en plus le 
régime mussol inien. La ques t ion de l ' E t h i o p i e excluai t t o u t accord d a n u b i e n , 
donc la consolidat ion d a n s ce t t e zone, y compris la g a r a n t i e de l ' i ndépendance 
au t r i ch ienne ; cependan t , en eux-mêmes , les rappor ts d e force dans c e t t e aire 
géographique rendaient impossible t o u t e détente . 
La concept ion de L a v a l , dont l ' essence était u n e en ten te anglo-f ranco-
i tal ienne, t and i s que, d a n s le cadre de ce système, la p o r t e étai t o u v e r t e , mais 
p lu tô t pour la forme seu lemen t , à l ' U n i o n Soviétique f i t fiasco à la f in de 
1935. Vou lan t met t re en ligne l ' I tal ie c o n t r e 1'Anschluss, Laval a v a i t fondé, 
à propos de la ma lencon t reuse affaire é thiopienne, l ' a m i t i é i ta lo-a l lemande; 
pa r cela, il cont r ibua à la remi l i ta r i sa t ion de la rég ion rhénane, de plus, il 
faci l i ta 1 Anschluss m ê m e . E n même t e m p s , il était n e t t e m e n t d é m o n t r é que 
les alliées de la France re fusa ient de s 'a l igner et de p r e n d r e posi t ion contre 
l 'Al lemagne pour le b u t de sauvegarder l ' au tonomie au t r ich ienne . A cause de 
son isolement , le ra l l iement à la cause d e celle-ci d e v i n t p rob léma t ique même 
dans le cas de la Tchécoslovaquie . 
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Quand, dès le milieu des a n n é e s 1930, les pe t i t s pays de l ' E u r o p e cen t ro-
o r i en ta l e cons idéra ien t l 'Ansch luss comme u n événement inév i t ab le , ils p a r -
t a i e n t des fai ts s u i v a n t s : l 'Ang le t e r r e était d é s a r m é e et r e f u s a i t d 'endosser des 
ga ran t i e s , la F r a n c e avait p e r d u son hégémon ie mil i taire, l 'Allemagne se 
r é a r m a i t à une cadence i r rés is t ib le ; enfin, l ' I t a l i e s 'é tai t engagée e t affaiblie en 
A f r i q u e et se r a p p r o c h a i t g radue l l emen t de l 'Al lemagne. L a possibilité d e 
l 'Anschluss n ' i n q u i é t a i t pas o u t r e mesure le gouve rnemen t po lona i s qui espéra i t 
q u ' u n succès en Aut r iche d i m i n u e r a i t , aux y e u x des nazis, l ' impor t ance de la 
q u e s t i o n de D a n t z i g ; les Hongro i s croyaient q u e les Al lemands payera ient de 
r e t o u r leur accord en aidant la révis ion du s t a t u t ter r i tor ia l ; le gouvernement 
i t a l i e n plaçait ses espérances d a n s la création d e l a «seconde l igne de défense» qu i 
lu i offr i ra i t , de p lus , une base d e m a r c h a n d a g e avec le R e i c h ; de son p r o p r e 
p o i n t de vue, la Yougoslavie cons idéra i t q u ' u n e occupat ion d e l 'Autriche p a r 
l 'Al lemagne lui é t a i t plus a v a n t a g e u s e qu 'une présence i t a l i enne ; la R o u m a n i e 
c r o y a i t que l ' A u t r i c h e était assez éloignée d ' e l l e pour lui p e r m e t t r e de r e s t e r 
ind i f fé ren te . A l a veille de 1936, u n e a tmosphère psychologique s ' é ta i t imposée, 
d a n s laquelle seuls leur po ten t ie l e t leurs desseins semblaient b o r n e r les d é m a r -
c h e s a l lemandes. 
Au débu t d e l 'année 1936, t o u t en m a i n t e n a n t des c o n t a c t s de f o r m e , 
L a v a l avait , p o u r l 'essentiel, i solé la France. C ' e s t à ce m o m e n t que Mussolini 
se ral l iai t f e r m e m e n t à Hitler, les relat ions f ranco-angla ises é t a i e n t sérieusement 
endommagées p a r suite de l ' a f f a i r e d 'E th iop ie , tandis que L a v a l avait s igné 
l ' a cco rd avec l ' U R R S en é c a r t a n t l 'aide mi l i ta i re offerte et n e l ' a v a i t t o u j o u r s 
p a s rat if ié . Ce f u r e n t les conséquences de la s i tuat ion in t e rna t iona l e a ins i 
é t a b l i e que l 'A l l emagne tira lo rsqu 'e l l e dénonça le t rai té de L o c a r n o et remil i-
t a r i s a la région rhénane . P a r ce la , compte t e n u des cond i t ions données, elle 
s ' o u v r a i t une r o u t e d ' expans ion vers l 'Es t , p u i s q u e la concep t ion mil i ta i re 
f r a n ç a i s e avai t v a l e u r de d o g m e , selon laquel le , en cas de fo r t i f i ca t ion et d e 
d é f e n s e des f r o n t i è r e s a l lemandes , une i n t e rven t ion devient a p r io r i impossible, 
si l 'Allemagne p a s s e à l ' a t t a q u e à l 'Est . C o m m e ni l 'Ang le t e r re , ni l ' I t a l i e 
n ' a v a i t voulu sa t i s fa i re aux g a r a n t i e s de L o c a r n o , comme le gouvernement 
f r a n ç a i s n 'ava i t p a s osé risquer à lu i seul une man i fe s t a t ion c o n t r e l 'Al lemagne, 
les milieux po l i t iques des E t a t s danubiens v o y a i e n t f o n d r e , en général, la 
possibi l i té de f a i r e de l 'aide d e s puissances occidentales , en premier lieu de 
cel le de la F r a n c e , la base de l e u r s manoeuvres contre l ' e x p a n s i o n a l lemande, 
n i même de la f a i r e entrer sé r i eusement en l igne de c o m p t e . P a r cela, p o u r 
l 'essent ie l , le d e s t i n de cette a i r e géographique é ta i t décidé. 
Une seule éventua l i té s ' o f f r a i t encore e t elle continua à s 'of f r i r j u s q u ' e n 
a o û t 1939. Le t r a i t é f ranco-sovié t ique signé en 1935 et ra t i f ié , l ' a n n é e su ivan te , 
p a r le pa r l emen t f rançais a v a i t créé un c a d r e qui, t h é o r i q u e m e n t , p o u v a i t 
r ecevo i r une t e n e u r concrète. Cependan t , c o m m e les gouve rnemen t s qui se 
succédèren t à P a r i s furent u n a n i m e s à é v i t e r cette voie, n o u s ne p o u v o n s 
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p lus r a t t a c h e r la pé r iode après l ' o c c u p a t i o n de la R h é n a n i e à l ' é p o q u e de la poli-
t i q u e de sécur i t é de la F r a n c e , m ê m e si, de t e m p s à au t r e , des t e n t a t i v e s 
t i m i d e s , dénuées de t o u t e conv i c t i on sérieuse e u r e n t lieu en ce s ens . A p a r t i r 
de 1936, nous p o u v o n s p l u t ô t p a r l e r de l ' é c r o u l e m e n t dé f in i t i f d u s y s t è m e 
d ' a l l i ances p r é c é d e m m e n t en v i g u e u r . Déso rma i s , la s i t ua t ion é t a i t ca rac té r i sée 
p a r la s u p r é m a t i e mi l i t a i re t o u j o u r s p lus i m p o s a n t e de l ' A l l e m a g n e e t p a r son 
p o u v o i r a u t o c r a t i q u e de plus en p lu s r a f f e r m i d a n s le Bass in d u D a n u b e . 
Ce qu i fa i sa i t q u e le t r a i t p r i n c i p a l de la l u t t e d i p l o m a t i q u e é t a i t d é t e r m i n é 
p a r les âpres m a n o e u v r e s p o u r e x e r c e r une i n f l u e n c e sur la d i r e c t i o n à e m p r u n -
t e r de l ' e x p a n s i o n a l l emande j u g é e inév i t ab l e . Mais , dans c e t t e l u t t e , ni la 
F r a n c e , ni la zone d a n u b i e n n e n ' a p lu s j oué de rô le a u t o n o m e . 
Проблемы восточной безопасности в 30-е годы 
М . С . О Р М О Ш 
Р е з ю м е 
В настоящей статье сжато представлен основной круг мыслей, развитых автором в 
Вышедшей недавно книге на тему, обозначенную в заглавии статьи (Франция и восточная 
безопасность в 1931 1936 гг. Изд-во Академии, 1970). 
Автор исходит из того, что политика безопасности, точнее соединенные воедино 
многогранные политические тенденции, направленные на предотвращение войны, имели 
известные шансы на успех в период между двумя мировыми войнами. По мнению автора, 
как возобладание фашизма в 30-е гг. в Европе, так и усиленная автархическая экономи-
ческая политика фашизирующихся стран, а затем се поворот в сторону военной политики 
находят свое объяснение не в общей экономической и общественной структуре, а в отста-
вавших от нее сфер политики. Автор считает в принципе невозможным с помощью об-
щественных и экономических факторов объяснить и то, почему различные стороны проти-
воположного лагеря — западные страны с буржуазно-демократическим устройством и 
Советский Союз не образовали единого фронта в преддверии войны. В отношении этого 
последнего, однако, автор полагает, что временное поражение в конце 30-х гг. политики 
безопасности не было вызвано политической необходимостью, наоборот, как предстваля-
ется, не осуществилось коллективное усилие, направленное на предотвращение войны 
вследствие предрассудков и явных политических заблуждений, шедших вразрез с подлин-
ными политическими интересами. 
Лишь мимоходом касаясь событий, автор представляет возникновение проблемы 
Центральной и Восточной Европы, подчеркивая, что послетого как один за другим провали-
лись попытки, направленные на создание экономической интеграции данной территории, 
все аграрные государства стали жизненно заинтересованными в том, чтобы завоевать для 
себя немецкий рынок; а это привело к тому, что всякая попытка дальнейшей политической 
организованности их была безнадежной уже к концу 30-х гг. перед лицом нацистской 
Германии. Более того, к этому времени уже обозначился распад организованного ранее 
французского союзнического базиса. В этой ситуации французские политические круги 
пытались выдвинуть оппозиционные Германии силы в вдух направлениях, поскольку 
Англия в это время не была готова вести активную политику в Европе. Однако, ориентация 
на Италию очень скоро провалилась, так как уже во время войны в Эфиопии, в мае-июне 
1935 г., Муссолини начал сближение с Германией, а затем в самом начале 1936 года заклю-
чил союз с ней, решившись не выполнить принятые на себя по локарнскому соглашению 
обязательства по отношению к Германии. 
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Другую линию, которую представляли Эррио и Поль Бонкур, а затем Барту, по-
литику игры «советским козырем», которая представлялась единственно реальной в свете 
развивающихся событий, политические круги Франции не довели до конца. Эту линию 
затормозил Лаваль, и хотя и заключил с Советским Союзом договор о взаимной помощи, а 
потом долго не ратифицировал его, как он, так и его последователи считали этот договор 
пустой формальностью. 
В этот период, когда ввиду пассивности английской политики, Франция представля-
ла западные державы в европейской политике, в области политики безопасности самым 
главным заблуждением было преувеличение возможности использовать Италию в анти-
нацистской политике и упущение возможности создать действенного союза с СССР. На 
арене международной политики прежде свего именно эти факторы способстовали потере в 
основном Францией политической инициативы после оккупации немецкими войсками 
Рейнской области; Франция наблюдала в бездействии не только полный крах и падение 
своей союзнической системы, но в дальнейшем и сама выступала лишь как пособница поли-
тики примерения, проводимой Англией. 
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Von 
M . INCZE 
Die Zei tgeschichte als der Begriff der Gegenwar t s fo r schung ist allge-
mein gebräuchl ich . Es ist aber wissenschaf t l ich ungeklär t , was un te r d iesem 
Begriff eigentl ich zu ve r s t ehen sei, welche Kr i te r ien en tsche iden , ob sich 
gewisse Geschehnisse u n t e r diesen Begriff e inreihen lassen. 
Meines Wissens gibt es keine e rns ten Versuche zur K l ä r u n g des Begriffes 
»Zeitgeschichte«.1 Im al lgemeinen f inde t m a n in der einschlägigen Geschichts-
l i te ra tur nur eilte p rak t i sche A n n ä h e r u n g an diesen Begriff , eine His tor iker -
praxis ohne en t sp rechende theore t i sche B e g r ü n d u n g . Man ve r s t eh t d a r u n t e r 
meistens die Geschichte unseres J a h r h u n d e r t s oder die Geschichte eines 
Ze i tabschni t tes , den die Genera t ionen unserer gegenwärt igen Gesel lschaft 
er lebt haben , also im großen und ganzen die Geschichte der l e tz ten 50 J a h r e , 
des Ze i tabschn i t t es seit dem ers ten Wel tkr ieg . I m Falle einer engeren, a b e r 
genauer n ich t angegebenen Begrenzung t r i f f t m a n häuf ig Ans ich ten , die den 
wissenschaf t l ichen Wer t der Zei tgeschichte , der Gegenwar t s forschung bezwei-
feln. 
In der west l ichen Geschichtswissenschaf t unseres J a h r z e h n t s wird die 
Gegenwar t s fo r schung sehr ku l t iv ie r t . Sie zeigt eine anwachsende Tendenz , 2 
aber als Beginn der Zei tgeschichtsper iode wird bestenfal ls der Ausbruch des 
ersten Wel tkr iegs , of t aber die J a h r h u n d e r t w e n d e (hei einzelnen wes tdeu t schen 
Verfassern sogar der S turz Bismarcks) angenommen . 3 Hei dieser Auf fa s sung 
1
 Ein Aufsatz über das Problem der Zeitgeschichte in der ungarischen Geschichtslitera-
tur: Z. LISSAUER: Marx és a kortörténet (Marx und die Zeitgeschichte), Párttörténeti Közlemé-
nyek (Mittei lungen über die Parteigeschichte) 1968, H e f t 2, befaßt sich in erster Linie mit der 
Geschichtsmethode von Marx. 
2
 »Es droht uns bereits die Gefahr« — ist im ersten Heft der englischen zeitgeschicht-
lichen Zeitschrift »The Journal of Contemporary History« (1966) aus der Feder von L. WOOD-
WARD (S. 1—13), dem Verfasser des einleitenden, richtungweisenden Aufsatzes über die 
theoretischen und methodischen Fragen der Geschichtsforschung der neuesten Zeit zu lesen 
»besonders in den Vereinigten Staaten, daß das Studium der Gegenwartsgesehichte übertrieben 
in den Vordergrund tritt.« 
3
 Siehe diesbezüglich die Zeitschriften für Zeitgeschichte, so vor al lem: »The Journal of 
Contemporary History«, »Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte«. In bezug auf die west l iche 
Geschichtsliteratur verdient die Arbeit von G. BARRACLOUGH besonders erwähnt zu werden: 
An Introduction to Contemporary History (deutsch: Tendenzen der Geschichte im 20. Jahrhun-
dert, München 1967, S. 295), die zwar extrem relativierend die Anfangsgrenze der Zeitge-
schichte bis zum Ursprung der gegenwärtigen Probleme zurückversetzen möchte . 
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und diesem Verfahren de r His tor iker l ä ß t sich die Geschichte der neues ten 
Zeit u n d die Zei tgeschichte im wesent l ichen k a u m m e h r un te r sche iden , die 
Grenzen be ider sind verwischt . 4 Anschaul ich demons t r i e ren dies die in den 
westl ichen zei tgeschicht l ichen Zei t schr i f ten publ iz ie r ten — m a n c h m a l auch 
nach d e m Themenkre i s gruppier ten 5 Aufsä tze . Zie lse tzung der seit 1966 
erscheinenden Zei tschr i f t des Ins t i t u t s de r Forscher f ü r Gegenwartsgescl i ichte 
»The J o u r n a l of C o n t e m p o r a r y History« i s t : F ö r d e r u n g u n d Veröf fen t l i chung 
der geschichtswissenschaf t l ichen F o r s c h u n g des 20. J a h r h u n d e r t s . Die H a u p t -
themen des ersten J a h r g a n g s sind d e m e n t s p r e c h e n d : »Der in t e rna t iona le 
Fasch i smus 1920 45« »Die l inkseingestel l te In te l l igenz zwischen den zwei 
Weltkr iegen« und »1914«. Ahnl ichen Cha rak t e r s ist v o n diesem S t a n d p u n k t 
auch die deu tsche Ze i t schr i f t »Vier te l jahrshef te f ü r Zeitgeschichte«. 
Die bei uns nu r l a t e n t e , in der L i t e r a t u r im al lgemeinen noch n ich t 
festgelegte Ansicht , die d e n wissenschaf t l ichen C h a r a k t e r einer auf weniger 
als 50 J a h r e der j ü n g s t e n Vergangenhe i t zurückgre i fenden Zei tgeschichte in 
Abrede s te l l t , gewann i m Wes ten bere i t s in einzelnen Fäl len eine fes te F o r m , 
obwohl sie auch dor t i m m e r mehr in den H i n t e r g r u n d gerät . B e q u e m ist 
jedenfal ls diese S te l lungnahme , denn sie en theb t den His tor iker der Zeit-
geschichte indem sie ihre Wissenschaf t l i chke i t in Abrede stel l t des 
wirklich wissenschaf t l ichen Anspruchs , u n d überweis t das P rob lem, wenn sie 
es ü b e r h a u p t zur K e n n t n i s n immt , oder zur K e n n t n i s n a h m e gezwungen wird, 
auf das Gebie t der Publ iz is t ik . 6 J e a n B r u h a t e r w ä h n t e in seinem Vor t r ag 
»Der Hi s to r ike r und die Gegenwart« ( im R a h m e n der »Woche des Marxist i -
schen Gedankens«, D e z e m b e r 1961) als eine oft b e t o n t e Meinung, w o n a c h der 
His tor iker seiner Zeit gegenüber ve r s tändn i s los s t ü n d e . Auf diese Weise 
bek lag te er sich wi rd die gegenwär t ige Zeit z u m Jagdgeb ie t der Tages-
presse.7 
N a c h meiner M e i n u n g ist die S t e l l ungnahme u n d Ansicht , die du rch 
B e r u f u n g auf Nicht -Wissenschaf t l ic l ike i t den His to r iker der Pf lege der Zeit-
geschichte en theben will , u n h a l t b a r . Die Gegenwart ist nämlich ein Teil der 
Vergangenheit ; die a l lgemeinen Beivegungsgesetze der Gesel lschaft f ü h r e n aus 
der Vergangenhei t übe r die Gegenwart in die Z u k u n f t , u n d sie werden f ü r die 
U n t e r s u c h u n g und Ana lyse nicht du rch die B e g r ü n d u n g interesselos, d a ß seit 
Ahlauf de r Geschehnisse n ich t wenigs tens 50 J a h r e vers t r ichen waren . Ich 
4
 Se lbs t die französischen marxist ischen Historiker betrachten nur die neueste Zeit von 
1917 als Gegenwartsperiode (und innerhalb dieser Periode unterscheiden sie drei Abschni t te ) . 
Siehe diesbezügl ich : L'historien face à son temps. La Pensée. No . 101. Janvier — février 
1962. S. 3 - 4 0 . 
5
 A u ß e r den im Tex t wei ter unten erwähnten Beispielen (The Journal of Contemporary 
History, I. Jahrgang) siebe n o c h in den wei teren Jahrgängen der Zeitschrift fo lgende, nach 
Themen gruppierte Beispiele: Historians on the Twent ie th Century; Educat ion and Social 
Structure (1967); The Middle E a s t , 1 9 1 8 - 1 9 1 9 ; F r o m War to Peace (1968); Colonialism and 
Decolonial isat ion (1969). 
6
 L'historien face à son temps, a. a. O. 
7
 E b d . Vgl . das R e f e r a t v o n J. BRUHAT S. 6 - 2 1 . 
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ha l t e den b e q u e m e n S t a n d p u n k t nicht f ü r berech t ig t , d a ß das , was ges t e rn 
geschah, sich f ü r die Geschichtswissenschaf t prinzipiell und qualitativ d a v o n 
unterscheide und auch methodisch grundsätzlich etwas anderes wäre, als da s , 
was vor einem J a h r , einem J a h r z e h n t oder ga r e inem J a h r h u n d e r t sich absp ie l te . 
Wenn m a n sich dem "Problem mit wissenschaf t l ichem E r n s t n ä h e r t u n d 
sich d a m i t seiner Bedeu tung en t sprechend analys ierend und mi t wissenschaf t -
l ichen Methoden be faß t , so w i r d , nebst d e r Fests te l lung der wesentlichen, 
pr inz ip ie l l -qual i ta t iven Identität und der grundsätzlichen methodologischen 
Ähnlichkeit, ge rade der Hinweis auf die spezif ischen P r o b l e m e der Zei tge-
schichte und die Ausarbeitung dieser ihr eigenen Probleme und Methoden zu r 
in te ressan ten , s p a n n e n d e n A u f g a b e , deren L ö s u n g erst die Pf lege einer zei t-
gemäßen , wissenschaf t l ichen Gegenwar t s fo r schung ermögl ich t . Wir m ü s s e n 
also den spezif ischen Prob lemen , den Schwier igkei ten ebenso wie den Möglich-
ke i ten einer wissenschaf t l ichen Zei tgeschichtsschreibung auf r i ch t ig ins Auge 
schauen . 8 
Bevor wir abe r auf diese P rob lemat ik eingehen, müssen wir k u r z die 
ilblichen Argumente ins Auge fassen , die gegen die Pflegbarkeit einer wissen-
schaftlichen Zeitgeschichte im allgemeinen a n g e f ü h r t werden . 
Nebst der menge lha f t en Ve r fügba rke i t über das Quel lenmater ia l , d e m 
Nich tvo rhandense in einer vol l s tändigen D o k u m e n t a t i o n (dieses sind wohl 
P rob leme wir we rden auf sie noch näher e ingehen , doch keine die wissen-
schaf t l iche P f l egbarke i t ausschl ießenden F a k t o r e n ) wird me i s t das Fehlen der 
Perspektive, der geschichtlichen Fernsicht als Gegena rgumen t ange führ t . 
Dieses A r g u m e n t , fü r sich allein b e t r a c h t e t , birgt woh l viel W a h r e s in 
sich. Die Frage de r Pe r spek t ive , der Fe rns ich t ist ein wirkl ich exis t ierendes 
P rob l em, aber nach unserer Meinung k a n n es ke in ausschl ießendes 
Kr i t e r i um gegen die Wissenschaf t l ichkei t sein u n d es ist h ier eigentlich a u c h 
n ich t das H a u p t p r o b l e m . 
Was ist e igentl ich Perspektive ? Sie ist die Kenn tn i s der T a t s a c h e n , 
wohin die f rag l ichen geschicht l ichen Geschehnisse, Vorgänge f ü h r t e n , was f ü r 
Folgen sie hervorr ie fen , was aus i hnen geworden ist. Dies k ö n n e n wir a l lerdings 
in der Gegenwar ts forschung, hei Bea rbe i t ung der Zei tgeschichte k a u m m i t 
Sicherhei t fes ts te l len , doch sind uns einerseits die allgemeinen Bewegungsge-
setze der Gesel lschaft bekann t , anderersei ts e rsche in t neuerdings die Fu tu ro lo -
gie als ein besonderes S t u d i u m . Der Mangel an genauer Pe r spek t ive b i l de t 
d a h e r obwohl wir keineswegs die Wicht igkei t dieses P rob lems un te r schä tzen 
d ü r f e n und auch n ich t zu un te r schä tzen beabs ich t igen ke in en t sche idendes 
Hinde rn i s fü r die Wissenschaf t l ichkei t d e r Zei tgeschichtsforschung. Die 
U n k e n n t n i s der genauen P e r s p e k t i v e b e d e u t e t freilich n ich t n u r d a r u m kein 
8
 S. noch: I. IMREH: Saját korunk történetírása nemzetközi mérlegen (Die Geschichts-
schreibung unserer Zeit auf internationaler Waagschale). Korunk (Unsere Zeit) . 1969, H e f t 5 , 
S. 7 6 2 - 7 6 5 . 
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entscheidendes Hindern i s , weil die jeweil igen neues ten wissenschaf t l ichen 
Erkenn tn i s se in gewissem Grade und in gewissem S inne auch längs t abge-
schlossene geschichtl iche Vorgänge in ganz neue Z u s a m m e n h ä n g e br ingen 
können , sondern auch infolge der Widersprüchlichkeit der geschichtl ichen 
Perspektive. Dies gleicht e in igermaßen die Schwier igkei ten des Fe rns ich t s -
problems aus . Die Pe r spek t ive bedeute t bekann t l i ch : m a n weiß u n d sieht 
schon, wohin die Geschehnisse, Vorgänge der gegebenen Epoche f ü h r t e n , man 
h a t es j a mit einer abgeschlossenen geschicht l ichen Per iode zu tun. W e n n aber 
j e m a n d b e h a u p t e t , daß die ungarische Revolu t ion , de r F re ihe i t skampf von 
1848 vom S t a n d p u n k t des 1867-er ös ter re ichisch-ungar ischen Ausgleichs zu 
beur te i len sei, so kann m a n mit gewisser Berech t igung davon reden, d a ß in 
diesem Fall von einem s p ä t e r abgeschlossenen Ere ignis rückbl ickend die 
Geschehnisse des J a h r e s 1848 beur te i l t werden . U n d spä t e r abgeschlossene 
Ereignisse, z. B . 1918, 1919, 1945 usw. k ö n n e n immer wieder neue Pe r spek t i -
ven e röf fnen . I n der Pe r spek t ive s teckt also auch Widersprüch l i chke i t . 
Es ist frei l ich unbes t r e i t ba r , daß bei den bere i t s abgeschlossenen ge-
schicht l ichen Vorgängen die Unterschiede in der Größenordnung besser he rvo r t r e -
t en als im Fal le der noch n ich t abgeschlossenen Zeitgeschichte. Dies b e d e u t e t 
f ü r die Ze i tgeschich ts forschung soviel, d a ß m a n diesen Unterschied zwischen 
Geschichte u n d Zei tgeschichte bei zeitgeschichtlicher Thetnenivahl sozusagen 
durch Vorsicht in der Beurteilung ausgleichen muß. 
Das Hauptproblem in der Pflege de r Zei tgeschichte ist also n i c h t im 
Fehlen der geschicht l ichen Perspekt ive , a u c h nicht in de r gesteigerten Sub jek -
t i v i t ä t und Verp f l i ch tung des in seiner Zei t lebenden Historikers zu suchen 
diese F a k t o r e n wirken j a auch in bezug auf a l tvergangene Epochen , es 
ist n ich t e inmal in der wir tschaf t l ich-gesel lschaf t l ichen oder politisch-ideolo-
gischen Gebundenhe i t des His tor ikers zu suchen, obwohl aus dieser l e t z t e ren 
- vor allem von p rak t i schem Ges i ch t spunk t aus sehr ernste P r o b l e m e 
en t s t ehen k ö n n e n , sondern es liegt in e r s t e r Linie in de r Lückenhaftigkeit des 
Quellenmaterials, im Mangel der Möglichkeit einer vol l s tändigen D o k u m e n t a -
t ion. Dies wird spä te r noch ausführ l icher behande l t , v o r h e r müssen wi r aber 
noch einiges ü b e r die mit d e m Perspek t ivprob lem z u s a m m e n h ä n g e n d e Frage 
der geschichtlichen Unahgesclilossenheit sagen . Die geschichtl iche Unabgeschlos-
senhei t ist eine Ta t sache u n d , ohne deswegen die Notwendigke i t und Möglich-
kei t der wissenschaf t l ichen Pflege der Zei tgeschichte bezweifeln zu wollen, 
erblicken wir dar in gerade das wichtigste bestimmende Kriterium für die Zeit-
geschichte, ge rade deshalb ha l t en wir sie f ü r eine von der Geschichte, die bere i ts 
abgeschlossene Geschehnisse bearbe i te t , un t e r sche idba re und zu un te rsche i -
dende Disziplin. 
Es w u r d e berei ts e r w ä h n t , daß die Zei tgeschichte im allgemeinen Bewußt-
sein als j ene r Abschn i t t der Geschichte gi l t , den die heute lebenden Generationen 
erlebten. Dieser geschichtl iche Abschni t t bedeu te t b e u t e im wesent l ichen die 
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Zeitperiode seit dem ersten Weltkrieg. Diese Auf fas sung der Zei tgeschichte ent-
spr icht nach meiner Meinung der wissenschaf t l ichen Auslegung zwar n ich t , 
doch sie weist auf p rak t i sch be s t ehende Prob leme, Bewußtse ins inha l te , auf 
deren gegenseitige A u f e i n a n d e r w i r k u n g und ihre Ver f l ech tung , auf ein bestimm-
tes gesellschaftlich-geschichtliches Bewußtsein hin. Das geschichtl iche Bewuß t -
sein, die Beur te i lung des Vergangenen enthäl t na tü r l i ch durch die Bewußtseins-
Gesamtivirkung der gegenwärt ig nebene inander lebenden Generationen auch 
sehr heterogene Elemente.0 Es sei a b e r hier gleich h inzugefüg t , d a ß diese Fest-
s te l lung nicht allein f ü r das zeitgeschichtl iche Bewußt se in , d. h. f ü r die persön-
lichen, sub jek t iven Erlebnisse gilt, sondern auch f ü r die heute noch lebendigen 
geschichtl ichen T r a d i t i o n e n verschiedener H e r k u n f t , die von einer langen 
Reihe f rühe re r Genera t ionen über l ie fer t wurden. E s ist also nicht ein schlecht-
hin zei tgeschichtl iches Problem, s o n d e r n ein viel umfassenderes : es ist das 
Problem der Geschichte überhaupt, u n d auf die Gegenwart, die Zeitgeschichte fällt 
davon nur der entsprechende Anteil. U m es an einem Beispiel zu ve ranschau l i chen : 
die Auffassungen ü b e r die ungar ische Urgeschichte spiegeln genauso interes-
sante u n d bezeichnende Gegensätze im heutigen geschichtl ichen und politi-
schen Bewußste in , wie die von d e n heutigen Genera t ionen e r leb ten zeit-
geschichtl ichen Gegenwar t sp rob leme . Dies will na tü r l i ch keineswegs sagen, 
daß es n i ch t äußers t wichtig wäre, auch im Rahmen der Gegenwartsforschung sich 
im Interesse der Bewußtseinsformung mit den Problemen des Bewußtseins zu 
befassen, das infolge d e r Aufe inanderwi rkung gegenwär t iger Genera t ionen auch 
he terogene Elemente z u m Inhal t h a t . Anderersei ts da r f m a n nicht g lauben , d a ß 
das P r o b l e m der Gesch ich t sauf fas sung unserer Zei t sich auf das P rob lem der 
durch die gegenwärt igen Genera t ionen erlebten Geschichtsper iode verengen 
läßt . Es s t immt also n u r in einein gewissen, engumgrenz ten und keinesfalls im 
wissenschaft l ichen S inne , daß die Zei tgeschichte j e n e r Abschni t t der Geschichte 
wäre, die die heu t igen Genera t ionen erlebt h a b e n . 
Die Verwicklung ist darauf z u r ü c k z u f ü h r e n , d a ß das Wort Geschichte 
wie b e k a n n t zwei verschiedene Begriffe beze ichnet . Es bezeichnet das 
Geschehene und die, d u r c h die Wissenscha f t oder d u r c h andere Ar t und Weise 
geformte Meinung über das Geschehene. 
Die Zei tgeschichte , die Gegenwar t s fo rschung k a n n natür l ich durch den 
zuerst e rwähn ten Geschichtsbegriff de f in ie r t werden , denn die Wirkl ichkei t ist 
nur vom Standpunkt der Wirklichkeit zu bes t immen . In diesem Sinne ist die 
Zei tgeschichte also d e r gerade im G a n g befindliche Abschni t t des Geschehens. 
Die zeitgenössische Meinung und A u f f a s s u n g über die Geschichte wird dagegen 
und dies muß die politische F ü h r u n g , die Ku l tu rpo l i t i k , das Un te r r i ch t s -
wesen und se lbs tvers tändl ich auch de r Geschichtsunter r ich t unvermeid l ich vor 
9
 Für die Probleme des Geschichtsbewußtseins s.: L. ELEKES: Történelmi ismeret — tör-
ténelmi tudat (Geschichtl iche Kenntnisse —• Geschichtsbewußtsein) . Társada lomtudományi 
Kismonográf iák (Gesel lschaftswissenschaft l iche Kleinmonographien) . Budapest . 1968. 
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Auge ha l ten — v o m S t a n d p u n k t des Bewußtse ins inha l t s aus def in ie r t . Der 
Geschich tsunte r r ich t m u ß also besonders darauf a c h t e n , auf welche vorhande-
nen , auch von sub jek t iven Er lebnissen bee in f luß ten Bewußtse ins inha l te die 
wissenschaf t l iche E rkenn tn i s der geschichtl ichen Wirkl ichkei t s t ö ß t . Wie aber 
z. B. chemische Verb indungen auf Grund sub j ek t ive r Meinungen nicht defi-
n ie rba r sind, ebensowenig l äß t sich auch die Zei tgeschichte auf Grund von 
nebene inander v o r h a n d e n e n , au fe inande r e inwirkenden u n d mi te inander 
ve r f loch tenen sub jek t iven Ans ich ten def inieren. 
Das P rob lem der in diesem Sinne au fge faß t en Zei tgeschichte ist und 
dies sei liier zusammenfas send nachdrück l i ch hervorgehoben v o m Stand-
p u n k t der Pol i t ik , der Ku l tu rpo l i t i k , des Unterr ie l i tswesens und besonders des 
p rak t i schen Gesch ich t sun te r r ich t s aller Schuls tufen außerorden t l i ch wichtig. 
W i r müssen aber klar e rkennen , d a ß das Problem der Geschichtsauffassung 
in diesem Sinne nicht nu r das P r o b l e m der Zei tgeschichte , der Gegenwar ts for-
schung, sondern das P rob lem der al lgemeinen Gesch ich t sauf fas sung ist, was 
wei t über das P rob lem der Zei tgeschichte h inausweis t . Die E r ö r t e r u n g dieses 
P rob lems gehör t daher j e t z t n icht zu unserer A u f g a b e , doch wol l ten wir nicht 
un te r lassen , die A u f m e r k s a m k e i t auf das Vorhandense in und auf die Wicht igkei t 
de r in diesem Z u s a m m e n h a n g behande l t en zei tgeschichtl ichen Prob leme zu 
l enken . 
Es t a u c h t nun die Frage auf , ivie sich wissenschaftlich der Begriff der 
Zeitgeschichte definieren läßt. Aus d e m Gesagten wissen wir bere i t s , daß das 
H a u p t k r i t e r i u m der Zei tgeschichte , des im Gange bef indl ichen geschichtl ichen 
Ze i t abschn i t t s die geschichtl iche Unabgeschlossenhei t ist. I n n e r h a l b der 
neues ten Zeit stellen jene Zeitabschnitte, die nach den b e k a n n t e n Kri ter ien der 
geschichtl ichen Per iodiz i tä t für abgeschlossen gelten, die Zeitabschnitte der 
Geschichte der jüngsten Zeit, nicht aber die der Zeitgeschichte dar. Die Zeitge-
schichte ist also, im wissenschaf t l ichen Sinne, der noch im Gange befindl iche, 
noch nicht abgeschlossene, letzte geschichtliche Abschnitt der Geschichte der jüngsten 
Zeit. Was näml ich innerha lb der Geschichte der j ü n g s t e n Zeit als abgeschlossen 
zu be t r ach ten ist , gehör t n ich t meh r zur Zei tgeschichte. 
Meiner Ansicht nach beginnt die gegenwärtige Zei tgeschichte in Weltrela-
t ion mi t dem J a h r 1945, nach Ende des zweiten Weltkriegs, d e n n zu diesem 
Z e i t p u n k t n a h m die j üngs t e , in unse ren Tagen n o c h andaue rnde , noch nicht 
abgeschlossene geschichtl iche Per iode ihren A n f a n g . 
Durch welche Kr i te r ien l äß t sich nun die gegenwärt ig im Gange bef ind-
liche zeitgeschichtl iche Per iode b e s t i m m e n ? In den westl ichen entwickel ten 
kapi ta l i s t i schen L ä n d e r n wird diese Per iode durch die vorherrschend gewordene 
Industriegesellschaft, d. h. den Staatsmonopolkapitalismus charak te r i s ie r t . 
(Nur nebenbei und kurz sei da rau f hingewiesen, d a ß der S taa t smonopo lkap i -
ta l i smus in Ke imen denken wir an Lenins B e m e r k u n g bere i t s zur Zeit 
des ersten Wel tkr iegs v o r h a n d e n w a r ; den en tsche idenden Stoß gab zu seiner 
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Entwick lung die Wir t scha f t sk r i se der J ah re 1929 33, und inne rha lb dieser 
Zeit die 1931-er F inanz - und Kred i tk r i se . Die Wei t e r en twick lung wurde du rch 
den zweiten Wel tk r i eg in s t a rkem Maße anget r ieben , aber vorher rschend wurde 
er in den en twicke l t s t en west l ichen Ländern ers t nach Absch luß des zweiten 
Weltkriegs.)1 0 Zur selben Zeit e n t s t a n d das sozialistische Weltsystem. Das Ne-
bene inander leben u n d der K a m p f des sozialistischen und des kapi ta l i s t i schen 
Wel t sys tems , sowie die Auflösung des Kolonial systems und die sich en t fa l tende 
wissenschaftlich-technische Revolution charakter i s ie ren die gegenwärt ig i m 
Gange bef indl iche, mi t dem J a h r 1945 beg innende zeitgeschichtl iche Periode. 
Die Zeitgeschichte in wissenschaf t l ichem Sinne ist also der im Gang bef ind-
liche, noch n ich t abgeschlossene Abschni t t de r neues ten Zeit . Genauer : ihr 
Bereich ist der jeweilig jüngste Abschnitt der neuesten Zeit u n d zugleich jener 
Abschnitt, durch dessen Bearbeitung die Geschichtswissenschaft die Bearbeitung 
der jeweiligen Fortsetzung der Geschichte der neuesten Zeit einschließlich Samm-
lung und Veröf fen t l i chung von Quellen vorbereitet.u 
In einem sich s p ä t e r e instel lenden Z e i t p u n k t , wenn sich die herrschen-
den Tendenzen der gegenwärt ig im Gange bef ind l ichen zei tgeschichtl ichen 
Per iode so zusammenba l l en , d a ß sie neue F o r m e n , neue qua l i t a t i ve Verände-
rungen he rvor ru fen , d a n n wird der gegenwärt ige zei tgeschicht l iche Abschni t t 
f ü r abgeschlossen b e t r a c h t e t u n d eine neue geschichtliche Grenzlinie gezogen 
werden müssen. D a n n rück t die bisherige Zei tgeschichte in die Geschichte 
der neuesten Zeit als deren le tz te r geschichtl icher Abschni t t , u n d der Begriff 
Zeitgeschichte wird den eben angehenden neuen geschichtlichen Abschnitt be-
zeichnen. Es wird also d a n n wie nach 1945 — eine neue zei tgeschichtl iche 
Per iode ihren A n f a n g nehmen . 
An dieser Stelle sein e r w ä h n t , daß i n n e r h a l b der Zei tgeschichte, de r 
Zei tgeschichts forschung, die also nach unserer Me inung r icht ig von 1945 ge-
rechne t werden m u ß , auch ein im engeren Sinne genommener zeitgeschichtlicher 
Abschnitt angenommen werden kann: die Geschichte des l e tz ten J ah rzehn t s , 
also die der 60er Jahre mit den Geschehnissen unserer Tage.12 I n diesem Sinne 
reden wir über Zei tgeschichte , w e n n wir uns z. B . auf »Brumaire« von Marx 
be ru fen , das sozusagen gleichzeitig mi t den Ereignissen geschrieben wurde . 
Obige Gliederung ä n d e r t aber keineswegs an der be re i t s e rwähn ten Defini t ion, 
wonach die Zei tgeschichte der im Gang bef indl iche, noch nicht abgeschlossene 
1 0
 Aus der ungarischen Literatur über dieses T h e m a siehe u.a.: L. CSAPÓ: Az állami 
monopolkapitalizmus (Der Staatsmonopolkapital ismus) . B u d a p e s t . 1962. S. 198; GY. ÁDÁM: 
Új technika, új struktúra (Neue Technik, neue Struktur). B u d a p e s t . 1969. S. 419; GY. GÖNCZŐL: 
A monopolkapi ta l i zmus polit ikai gazdaságtanának fő problémái (Die Hauptprobleme der 
pol it ischen Ökonomie des Monopolkapital i smus) Budapest . 1966. 
11
 Die Geschichtsschreibung der D D R hält nicht die Bearbeitung der Zeitgeschichte, 
sondern die Sammlung und Publ ikat ion der Quellen für ihre erste und wicht igs te Aufgabe. 
Siehe diesbezüglich vor allem: W. ECKERMANN-H. MOHR: Einführung in das Studium der 
Geschichte. (VEB. Deutscher Verlag der Wissenschaften. Berl in . 1966. S. 535 . ) 
12
 Ausführlicher: I. IMREH: a.a.O. 
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Abschn i t t der neuesten Zeit. ist. Es h a n d e l t sich in diesem Fall ledigl ich um 
die Unterscheidung eines gegenwärtigen Abschnitts innerha lb de r jüngs ten 
Per iode. I n diesem al ler le tz ten A b s c h n i t t häufen sich natürl ich in gesteiger-
t em M a ß e alle Schwierigkeiten, die d ie Gegenwar ts forschung be las ten . 1 3 
D a s andere K r i t e r i u m , das n e b e n der berei ts besprochenen Unabge-
schlossenheit , dem F e h l e n der geschicht l ichen Pe r spek t ive bei de r Defini t ion 
der Zei tgeschichte h ä u f i g a u f t a u c h t , i s t das Problem des Quellenmaterials. 
Wegen dieses Problems wird ausgesprochen oder unausgesprochen von 
den west l ichen His to r ike rn die Grenzl inie der Zei tgeschichte im al lgemeinen 
50 J a h r e vo r unseren T a g e n gezogen, die zufällig mi t Beginn de r neuesten 
Zeit zu sammenfä l l t . 
Nähern wir uns der Zeitgeschichte an Hand der Quellen, so m a c h e n wir 
die E r f a h r u n g , daß n a c h einer, haup t säch l i ch im Westen allgemein herrschen-
den A u f f a s s u n g die Bearbeitung der Geschichte der letzten 50 Jahre als Zeit-
geschichtsschreibung, Gegenwar t s fo r schung betrachtet wird, da das primäre 
(archivalische) Quellenmaterial dieses Ze i tabschni t t es in den wes t l ichen Län-
dern der Geschichts forschung meist nicht zur Verfügung steht. An dieser Tat-
sache ä n d e r t im wesent l ichen auch d e r Ums tand n i c h t , daß in de r jüngs ten 
Zeit, in unseren Tagen die Arch ivforschung vor a l lem in E n g l a n d , Frank-
reich u n d Osterreich f ü r einen g röße ren Abschni t t der neuesten Zei t ermög-
licht w u r d e ; bis nämlicl i die Früch te dieser Forschung zu historischen Werken, 
Bea rbe i tungen heranre i fen , schiebt s ich die üblich angenommene 50 Jahres-
grenze wei te r vor. An d e m grundsä tz l ichen S t a n d p u n k t kann also diese Tat -
sache n i ch t s ändern. Bei uns in Ungarn und ü b e r h a u p t in den Volksdemokra-
tien ist die Lage in b e z u g auf die p r i m ä r e n Archivquel len anders als in den 
westl ichen Ländern ; h ie r fällt im wesent l ichen mi t dem Anfang d e r von uns 
beze ichne ten zeitgeschichtl ichen Per iodis ierung (1945) der Z e i t p u n k t zusam-
men, bis zu welchem die P r imärque l l en , soweit sie uns e rha l ten geblieben 
sind, der Forschung zu r Verfügung s t ehen . Vom Jahr 1945, also v o n der er-
w ä h n t e n Ze i tabschn i t tg renze an, e r fo lg te in diesen L ä n d e r n eine Umänderung 
der Gesellschaftsform, des gesel lschaf t -wir tschaf t l ichen u n d poli t ischen Systems. 
Infolge dieser U m ä n d e r u n g ist hier d ie Lage bezüglich der Archivquel len eine 
andere als in den west l ichen Lände rn , wo eine U m ä n d e r u n g ähn l i chen Cha-
rak te r s n ich t erfolgte. E s ist o f f enkund ig , daß inne rha lb eines f r ü h e r e n , ab-
geschlossenen, kapi ta l i s t i schen Regim<*S es unnöt ig wäre , der F o r s c h u n g be-
züglich des Arch ivmater ia l s besondere Vorbehal te zu machen. Diese Ta tsache 
b e d e u t e t f ü r uns einen wesentl ichen Vorte i l und ermögl icht eine Modernisie-
rung in der Forschung der neuesten Zei t . 
De r gesellschaft l iche Formwechsel bedeutet zugleich, daß n a c h 1945 
bei uns in Ungarn u n d in den Volksdemokra t ien die F ü h r u n g u n d Entschei-
13
 Vg l . ebd. 
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(hing in der Hand der kommuni s t i s chen Pa r t e i war u n d heu te noch is t . Von 
großer B e d e u t u n g sind dahe r in dieser Zei t die Arbei tsmögl ichkei ten in der 
Par te igeschichte , und es ist n icht gleichgült ig, in welcher Weise uns die ent-
sp rechenden Quellen zur Ver fügung s t ehen . 
Das Hauptproblem bei der wissenschaf t l ichen P f l ege der Zei tgeschichte 
liegt näml ich ohne Zweifel darin, in welcher Art und Weise die Quellen den For-
schern zur Verfügung stehen. Die g rund legende Schwier igkei t bei de r Zeit-
geschichtsforschung s t e c k t also n ich t im Fehlen von Perspek t ive , sonde rn 
vor allem in der Lückenhaftigkeit des Quellenmaterials. 
Das Quel lenmater ia l ist freilich auch f ü r die a l t e n Zei tper ioden nicht 
lückenlos, und es k a n n lange nicht j e d e r Histor iker m i t ausre ichendem und 
hochwer t igem Quel lenmater ia l arbei ten, 1 4 aber es v e r s t e h t sich a u s der 
Beschaf fenhe i t der Sache hei der Ze i tgesch ich t s fo rschung ist das entschei-
dende Quellenmaterial nicht zugänglich. Bei längst abgeschlossenen Gescheh-
nissen k o m m t esna tür l i ch auch häuf ig vor , daß neues Quel lenmater ia l z u m V o r -
schein k o m m t , was nach t räg l i ch das bere i t s geformte Geschichtsbild v e r ä n d e r t . 
Das zeitgeschichtliche Quellenmaterial ist abe r doch von wesentlich anderer Art. 
W e n n wir aber Thematik und Forschungsprinzipien der Gegenwar ts -
fo r schung grundsätz l ich danach richten, d a ß wichtige Quel len uns n ich t (oder 
o f t n icht ) zur Ver fügung s tehen, bzw. d a n a c h , wie weit d ie Benü tzung d e r zur 
Ver fügung s tehenden Quellen l imit ier t is t , d a n n ist die wissenschaf t l iche Pf lege 
der Zeitgeschichte d u r c h a u s möglich, man muß bloß die Art und Weise der 
Einschränkungen genau kennen. Man da r f nicht e infach erklären, d a ß m a n 
ohne p r imäres Schr i f tmate r ia l , nur mi t ind i rek ten Quel len nichts a n f a n g e n 
könne. Man muß eben mit dem vorhandenen geschichtlichen Quellenmaterial, 
mit indirekten Methoden arbeiten. Der Feh le r s teckt me i s t ens darin, d a ß m a n 
nicht grundsätz l ich zur Kenn tn i s n i m m t , d a ß das Quel lenmater ia l l imi t ie r t 
ist, d aß es nu r indirekt zu h a n d h a b e n , aber auf diese Weise doch gut v e r w e n d -
bar sei. 
E in anderes, das Quel lenmater ia l be t re f fendes P r o b l e m : es ist b e k a n n t , 
daß das wichtigste Quel lenmater ia l die Archivalien a u s m a c h e n und v o m 18. 
J a h r h u n d e r t an in Abweichung von ä l te ren Epochen als H a u p t q u e l l e n 
die Amtsverw a l t ungsak t en gelten. I n dieser Beziehung m u ß methodisch in 
ers ter Linie darauf geach te t werden, und dies ist bezeichnend fü r d ie all-
gemeine Tendenz des Geschichtsquel len-Problems der neuen und neues t en 
Zeit — , d a ß bei ungemein großer ylktenproduktion sowohl hei den höhe ren 
wie auch hei den u n t e r e n Behörden die Akten selbst vielfach nichtssagend 
14
 Ebd. S. 764, T h e Journal of Contemporary History. 1. J g . , Hef t 1 (1966): »Das 
statist isch erfaßbare, abmeßbare und auswertbare Quellenmaterial unserer Zeit übertrif f t das 
Quellenmaterial jeder vergangenen Epoche.« (Dies bezieht sieh frei l ich im allgemeinen auf die 
Geschichtsquel len der neues ten Zeit.) 
Dense lben Gedankeninhalt treffen wir im angeführten Artikel der Pensée. Hier handel t 
es sieh ebenfal ls um eine als neueste Zeit aufgefaßte Gegenwartsgeschichte . 
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sind. Sehr wich t ige E n t s c h e i d u n g e n werden n i ch t a k t e n m ä ß i g , nicht schr i f t -
l i ch gefällt. 
Englische Dip lomat ieh i s to r ike r wiesen schon in Z u s a m m e n h a n g mi t 
Geschehnissen v o m Anfang d e s 19. J a h r h u n d e r t s darauf h in , daß über wich-
t i g e En t sche idungen , über d e r e n wichtige U r s a c h e n keine schr i f t l ichen Spu ren 
vor l iegen , A k t e n s t ü c k e , P r o t o k o l l e haben j e t z t einen a n d e r e n Charakter als 
i m 18. J a h r h u n d e r t oder in d e r Mi t t e des 19. J a h r h u n d e r t s ; die heutigen en t -
h a l t e n allgemeine Formeln u n d die Ta t sachen kann man aus ihnen of t n ich t 
herausschä len . 
Unter so l chen U m s t ä n d e n u n d trotz al ler Gefahren, die den His tor iker 
v o n der G a t t u n g »Er innerungen«, »Memoiren« abschrecken, nimmt der Quellen-
wert der Memoiren zu, gleich i n welcher F o r m sie geschr ieben worden s ind. 
D i e Memoiren l ie fern für die Gegenwar t s fo r schung of t g e r a d e bei En tsche i -
d u n g e n b r a u c h b a r e und wer tvo l l e Daten, die ak t enmäß ig n i c h t festgelegt wur -
d e n . Die Memoi ren sind, was d i e Zeit der Veröf fen t l i chung b e t r i f f t , im allge-
m e i n e n für den Histor iker f r ü h e r zugänglich als das p r i m ä r e , archivalische 
Que l l enmate r i a l . Man muß n a t ü r l i c h mit gesteiger ter So rg fa l t und Vorsicht 
d i e Memoiren bewer t en , ihre A n g a b e n und Folgerungen kont ro l l ie ren , sie auf 
i h r e Verläßl ichkei t prüfen, die Kennzeichen de r B r a u c h b a r k e i t der aus i h n e n 
geschöpf ten I n f o r m a t i o n e n fes t s te l l en . Dazu reichen n ä m l i c h wie es aus 
d e m Gesagten he rvo rgeh t d ie übl ichen, bei d e n Quellen des 19. J a h r h u n d e r t s , 
d a r u n t e r auch b e i den damal igen Memoiren, angewand ten M e t h o d e n nicht aus . 
Den Rücke r inne rungen k o m m t also be i der zei tgeschicht l ichen For -
s c h u n g eine g r ö ß e r e B e d e u t u n g zu als z. B . den Memoiren des letzten J a h r -
h u n d e r t s . Aus d e n älteren Memoi ren k o n n t e n wohl die For sche r be lebende 
Einze lhe i ten s chöpfen . Die M e m o i r e n der Gegenwar t berichten aber auch über 
bedeutende Momente, ivesentliche Entscheidungen. Die kritische Methodik der 
Memoirenliteratur muß daher gründlicher ausgearbeitet iVerden. 
Neben d e n t radi t ionel len Quel lenar ten erscheinen in de r jüngs ten Zeit 
u n d im Abschn i t t der Zei tgeschichte vor allem durch die En twick lung der 
K o m m u n i k a t i o i i s t e c h n i k a u c h neue Ar t en von Quellen.1 5 Aus demselben 
G r u n d e en t s t ehen aber auch f ü h l b a r e L ü c k e n im zur V e r f ü g u n g s t ehenden , 
e r h a l t e n e n Quel lenmater ia l : a n Stelle schr i f t l icher Mi t te i lungen werden auch 
d u r c h Telephongespräche, s ch r i f t l i ch gar n ich t abgefaßte Anweisungen gege-
b e n , En t sche idungen geheimen Charakters ge t rof fen . 
In einem ande ren Z u s a m m e n h a n g w u r d e bereits e r w ä h n t , daß die zeit-
geschichtliche Forschung hinsichtlich der Quellen auch gewisse Vorbereitungs-
arbeitverrichtet. Diese Vorbere i tungsarbe i t m u ß freilich m i t gewissen Mängeln 
u n d Schwierigkei ten kämpfen , a b e r sie h a t a u c h solche k o n k r e t e A u f g a b e n , 
15
 S. diesbezügl ich: Das Fischer Lexikon: Geschichte. Mit einer Einleitung v o n II. 
ROTHFELS, herausgegeben von W a l d e m a r Besson. Frankfurt am Main. 1961. — Quel len, 
N e u e s t e und Zeitgeschichte , S. 297 303. 
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die spä te r n ich t meh r zu lösen wären : sie hat teils die entsprechenden Umstände 
zu sichern, damit das primäre Quellenmaterial zu geschichtlichem Quellenmate-
rial heranreifen könne, teils gewisse Quellenarten, die nur gegenwärtig zur Ver-
fügung stehen (persönliche Er inne rungen , au f R u n d f r a g e n erhal tene A n t w o r t e n 
usw.) zu sammeln. 
Eine der wicht igs ten Aufgaben der Zei tgeschichte is t also, s tändig d a r a u f 
zu achten , d a ß die f ü r die Gegenwar t sgesch ich te wicht igen Quel lenmater ia l ien 
un te r en t sp rechender A u f b e w a h r u n g und B e h a n d l u n g in den Archiven zum 
geschichtl ichen Quel lenmater ia l he ranre i fen . Daraus geh t hervor, aber es ist 
ohnehin klar , d a ß f ü r den His tor iker eines künf t igen Zei tabschni t tes a u ß e r 
dem Quel lenmater ia l , das f ü r den Zei tgeschichts forscher heute zugäng l i ch 
ist und zur B e a r b e i t u n g vor l iegt , vor allem pr imäre Quel len , Archival ien zur 
Ver fügung s tehen werden . E b e n deshalb müssen die verschiedenen, a u c h ge-
genwär t ig zugängl ichen Quellen der Zei tgeschichte im Hinbl ick d a r a u f ver -
wende t werden , d a ß die auf Grund der gegenwärtig zur Verfügung stehenden 
Quellen geschriebenen zeitgeschichtlichen Arbeiten einst dem gegenwärtig noch 
für die Forschung nicht zur Verfügung stehenden, aber entsprechend a u f z u b e -
wahrenden und zu b e h a n d e l n d e n primären Quellenmaterial gegenübergestellt 
iverden. Man m u ß also da rau f achten , d a ß dieses Quel lenmater ia l u n v e r s e h r t , 
in b r a u c h b a r e m Zus t and e rha l t en bleibt , f e r n e r aber a u c h darauf , d a ß alles, 
was heu te übe r die Zei tgeschichte geschrieben wird, e inst auf Grund des ein-
schlägigen p r i m ä r e n Quel lenmater ia ls kon t ro l l i e rbar sein wird . Es wird kon-
t rol l ierbar , wenn der gegenwär t ige zeitgeschichtl iche A b s c h n i t t abgeschlossen 
zur Geschichte herangere i f t sein wird, u n d sämtl iche e rha l t enen Quellen aus-
nahmslos der F o r s c h u n g zur Ver fügung s t e h e n werden. (Dies will n a t ü r l i c h 
n icht heißen, als ob f ü r die Gegenwar t s fo r schung nicht a u c h Archivalien zur 
Ver fügung s t ü n d e n . Das ist der Fall gerade in unseren Verhäl tn issen, und dies 
bedeu te t f ü r die Forschungs techn ik einen großen Vorteil .) 
Das geschichtl iche Quel lenmater ia l is t in dieser Bez iehung der Gesch ich te 
ähnl ich: es h a t eine erste E t a p p e , indem es vo r allem dem prakt ischen L e b e n 
dient und noch n ich t zum geschichtl ichen Quel lenmater ia l herangere i f t is t . 
Spä te r stellt es dagegen in e rs te r Linie geschichtl iches Quel lenniater ial d a r 
und dient n u r ganz ausnahmsweise dem prak t i schen Leben . 
Die Zeitgeschichte umfaßt also, vom Ges ich t spunk t des Quel lenmater ia l s 
aus b e t r a c h t e t jene Zeitspanne der Quellen archivarischen Charakters, als sie 
noch in der Praxis, im Dienst des täglichen Lebens stehen, noch nicht zu r Ge-
schichte, nicht zu Geschichtsquellen geworden sind. Diese Übergangsperiode, 
die das Que l lenmate r ia l auf diese Weise e r l eb t , fällt mit der Periode der Zeit-
geschichte zusammen. I n dem Augenblick dagegen, als d a s Quel lenmater ia l 
einer geschicht l ichen Per iode geschichtl ich w i r d , also als es n ich t mehr in e r s t e r 
Linie den In te ressen des p rak t i schen L e b e n s dient, s o n d e r n zum p r i m ä r e n 
Quel lenmater ia l herangere i f t is t , handel t es sich nicht m e h r um Gegenwar t s -
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forschung, u m Zeitgeschichte, sondern u m Geschichte im al lgemeinen S inne . 
Es w u r d e bereits e r w ä h n t , daß die q u a n t i t a t i v e Z u n a h m e des Quel len-
mater ia ls m e i s t auch mit d e m Verlust a n qua l i t a t ivem Gewicht e inhergeh t 
und dies i s t der Fall bei de r Zei tgeschichtsforschung. In dieser Bez i ehung 
m u ß man vo r a l lem vor Auge ha l ten , daß im allgemeinen d a s Quel lenmater ia l 
aller Typen e in optimales A u s m a ß und eine opt imale S ä t t i g u n g inneha t . W i r 
nehmen unser Beispiel n icht a u s der Zei tgeschichte , da obige Fes ts te l lung f ü r 
alle Gebiete d e r Geschichtsforschung gi l t : übe r die ungar i schen K o m i t a t e 
i m Mit telal ter wissen wir infolge der D ü r f t i g k e i t des Quel lenmater ia l s 
i m allgemeinen wenig, über d a s Komi ta t d e s 18. J a h r h u n d e r t s ve r fügen wir 
dagegen ü b e r e in , wesentl iche I n f o r m a t i o n e n en tha l tendes Quel lenmater ia l , 
aber über das ungar ische K o m i t a t nach d e m Ausgleich, in de r zweiten H ä l f t e 
des 19. J a h r h u n d e r t s , wissen wir wiederum wenig, diesmal aber wegen eines 
überreichen, schwer übers icht l ichen Quel lenmater ia ls , welches zugleich ver-
hä l tn i smäßig wen ig wichtige, aufschlußre iche I n f o r m a t i o n e n en thä l t . 
Soviel sch ien uns u n b e d i n g t no twend ig , über das grundlegend wich t ige 
Problem der Quellen zu sagen . Wir m ö c h t e n n u n die A u f m e r k s a m k e i t w iede r 
darauf lenken in einem a n d e r e n Z u s a m m e n h a n g wurde dies schon ge t an —, 
d a ß die Gegenwar t s fo r schung , die Zei tgeschichte meis tens die Ergebn i sse 
einer geschicht l ichen Per iode behandel t , d ie die gegenwärt igen Genera t ionen 
beobachte t u n d erlebt h a b e n , bzw. auch j e t z t noch er leben. Was ist nun für 
den gegenwärtigen zeitgeschichtlichen Abschnitt der Geschichte spezifisch charak-
teristisch ? W i r glauben, uns n ich t zu t ä u s c h e n , wenn wir unser A u g e n m e r k 
vo r allem auf das beschleunigte Tempo und die Überstürzung der Geschehnisse, 
auf die Anhäufung der Kenntnisse, der Informationen und Kommunikationen 
lenken. 
Daraus ergeben sich zwei Probleme f ü r die Zei tgeschichte: das eine ist 
jedenfalls e ine Frage der Quel lenkunde . H i e r handelt es sich nämlich nicht 
einfach nur darum, daß uns zu viel Quellen zur Verfügung stehen, sondern a u c h 
d a r u m , daß der Zusammenhang der Quellen zeitlich so gedrängt, die Informa-
tionen zeitlich so dicht werden, wie in ke iner f rüheren geschichtl ichen P e r i o d e . 
Die I n f o r m a t i o n e n und die daraus he rvorgehenden menschlichen Entschei-
dungen beschleunigen und ü b e r h ä u f e n sich a u f unglaubliche Weise. Die gegen-
wärt ige wissenschaf t l iche, technische R e v o l u t i o n ve ru r sach t eine ü b e r m ä ß i g e 
I n f o r m a t i o n s s t a u u n g und d a d u r c h n a t u r g e m ä ß eine S t a u u n g im Gehirn. Das 
erste P rob lem ist also, daß de r Mensch, infolge des oben Gesagten, v o r Ent-
scheidungsschwierigkeiten ges te l l t wird. Zu gleicher Zeit me lde t sich aber auch 
das zweite P r o b l e m : der rasche Wechsel des naturwissenschaftlichen Weltbildes 
und der naturwissenschaftlichen Basis. Dies h ä n g t na tür l ich mit der b e k a n n -
t en Er sche inung zusammen, d a ß im L a u f e de r Menschheitsgeschichte e inma l 
die Gesel lschaf tswissenschaf ten , dann w iede r die N a t u r w i s s e n s c h a f t e n in 
der E n t w i c k l u n g vorausei len. 
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Gegenwär t ig leben wir in e iner Zeit, in de r die Naturwissenschaften in 
e inem außerorden t l i ch kräf t igen T e m p o sich entwickeln , vorstoßen, im allge-
meinen den Gesel lschaf tswissenschaf ten vorausei len. Aber auch aus dem schnel-
len Vors toß der Na tu rwi s senscha f t en können Schwierigkei ten u n d Störungen 
erwachsen . (Die Mehrhei t der P h y s i k e r bleibt z. B. hinter der beschleunigten 
En twick lung ihrer eigenen Wissenschaf t zurück, sie kann sich o f t nicht schnell 
genug umstel len, d e n n die wissenschaft l iche Bas is veränder t sich zu schnell, 
es en t s t ehen plötzl ich ganz neue Wissenschaf tszweige , eine Gelehr tengenera-
t ion m u ß zwei bis dre imal u m l e r n e n . Es können also auch Na tu rwis senscha f t -
ler in Verlegenhei t gera ten, die an der Spitze de r gegenwärt igen wissenschaft-
lichen Revolut ion s tehen.) 
F ü r den His to r iker meldet sich das P r o b l e m , wie er m i t dem raschen 
E n t w i c k l u n g s t e m p o , mit der H ä u f u n g der In fo rma t ionen Sch r i t t ha l ten k a n n , 
w a n n ein Wechsel in der Ze i tper iode erfolgt, als ein Problem der Methodik. 
Die hochgradige Beschleunigung, die in W e l t a u s m a ß a b l ä u f t , ist ohne 
Zweifel ein bezeichnender Zug unserer Zeit. Die W e l t scheint in unseren Tagen 
sich in einem beschleunigten T e m p o zu vereinhei t l ichen; die e r w ä h n t e Infor-
mat ionsgeschwindigke i t begüns t ig t j a diesen Vorgang . Wie ist a b e r diese Wel t , 
um deren beschleunigte Vereinhei t l ichung es sich in unserer Z e k h an d e l t ? 
Es ist eine Welt, die sich in zwei, einander gegenüberstehende Systeme, in das 
sozialistische und das kapi ta l i s t i sche Wel t sys tem teilt und in e ine sogenannte 
d r i t t e Welt , die von den K ä m p f e n der beiden Sys teme d u r c h a u s nicht unab-
hängig ist . Der Historiker der Zei tgeschichte muß die Welt zu gleicher Zeit 
in ihrer Vereinheitlichung und in ihrer Zergliederung ins Auge fassen, denn diese 
Ersche inungen en t sprechen der gegenwärt igen Rea l i t ä t . Man m u ß die Ver-
schiedenhei ten differenzier t e r k e n n e n , aber ebenso auch die i m W e l t a u s m a ß 
sich zeigenden Ü b e r e i n s t i m m u n g e n . Es ist also ke in Zufall, d a ß sich die Kom-
paratistik, die geschichtl iche Verg le i chungsmethode immer d r ingende r ihren 
Anspruch auf A n w e n d u n g e rheb t . E s handelt sich hier nicht im allgemeinen 
um K o m p a r a t i s t i k , sondern u m eine qualifizierte Vergle ichungsmethode, als 
um eine immer m e h r verpf l ich tend werdende Methode . 
Die A n w e n d u n g der K o m p a r a t i s t i k , die geschichtl iche Vergle ichung als 
Me thode ist umso aufregender , da die Tendenz der Vereinheitlichung die 
His to r iker wissen es allzu gut ke ine Selbs tvers tändl ichkei t i s t , sie vollzieht 
sich inmitten heftiger Kämpfe. A u c h die e rwähn te hochgradige Beschleunigung 
ist d u r c h a u s n icht einheitl ich, sie e r f a ß t die verschiedenen wi r t schaf t l i chen , 
t echnischen , kul ture l len Gebie te , Tät igkei t sbere iche der Gesel lschaft un-
gleichmäßig. Tn dieser Beziehung be f inde t sich der Historiker in einer vorteil-
h a f t e r e n Lage, denn er sieht auch die in die Vergangenheit zurückführenden 
Tendenzen, und so v e r m a g er hesser zu beurtei len, welche von i h n e n sich schwe-
rer, welche leichter den neuen Bedingungen der E n t w i c k l u n g anpassen 
k o n n t e . 
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Aus dem Gesagten geh t klar h e r v o r , daß die Gegenwar t s fo r schung in der 
Beweisführung auch neue Methoden anwenden muß. Vor allem das Problem der 
Quellenselektion macht dies notwendig. Dieses P rob lem t r i t t u m s o m e h r in den 
Vorde rg rund , je mehr m a n zeitlich d e r Gegenwart n ä h e r k o m m t . Die Un-
menge der Quellen u n d I n f o r m a t i o n e n wird fü r den His tor iker erst d u r c h eine 
s ta rke Selektion b r a u c h b a r . 
Zur Brauchbarmachung der Quellen- und Informationsmasse müssen also 
entsprechende Methoden gefunden werden. Bei d iesem Problem wi rd unser 
Augenmerk unwil lkür l ich auf die gegenwär t ige L a g e und Bolle de r Gesell-
schaf t swissenschaf ten u n d der Na tu rwi s senscha f t en , und ihr Verhä l tn i s zu-
e inander gelenkt . In u n s e r e n Tagen s ind wir — wie schon e rwähnt Zeugen 
eines mäch t igen Vors toßes der Na tu rwissenschaf t en . Die Methoden, m i t denen 
die Na tu rwi s senscha f t en arbei ten, u n d die infolge i h r e r Eigenar t auf zahlen-
mäßige D a t e n a u f g e b a u t sind, b le iben n a t u r g e m ä ß n i ch t ohne E i n f l u ß auf 
die Gesel l schaf tswissenschaf ten , so au f die Geschichtswissenschaf t , also auch 
auf die Gegenwar t s fo r schung . Die f e inen Meßmethoden und technischen Ver-
fahren, die in erster L in ie in der Phys ik fo r schung angewand t -werden, üben 
ihre Wirkung auch auf die Methoden der Gesellschaftswissenschaften aus. In-
folge des For t schr i t t e s d e r Na tu rwissenschaf ten u n d des allgemein gesteiger-
ten In teresses fü r sie e r h e b e n die e x a k t e n m a t h e m a t i s c h e n Meßmethoden An-
spruch auf ihre A n w e n d u n g auch in den Gesel lschaf tswissenschaf ten . Die 
B r a u c h b a r m a c h u n g des massenhaf t vorl iegenden Quel lenmater ia l s u n d der 
I n fo rma t ion ve rpf l i ch ten auch den Zei tgeschichtshis tor iker , neue Methoden, 
neue A r t e n der Bewe i s füh rung zu s u c h e n . Ohne n e u e Methoden wird die Un-
menge des Quel lenmater ia l s in gewissen Fällen f a s t u n b r a u c h b a r . 
Hier t a u c h t das methodische Prob lem der strukturellen Modellbildung 
auf.1 0 Dabei muß aus dem Quellenmaterial mit en t sp rechender Methode heraus-
gewählt werden, was hinsichtlich des Strukturmodells interessant ist. F ü r die Her-
ausb i ldung und G e s t a l t u n g des Modells sind wiederum in erster Linie die Sozio-
logie und die Ökonomie wicht ig , man k a n n nämlich die entsprechenden Fragen 
nicht stellen, wenn man n i c h t in erforderl icher Weise in Bet racht z ieh t , wie die 
wir t schaf t l iche und soziale S t ruk tu r de r Gesellschaft ist , welches d a s Modell 
ist, das m a n suchen m u ß , wo, in welchem Sektor m a n es suchen u n d f inden 
kann . Auf Grund dieser F a k t o r e n ist e r s t das Modell zu kons t ru ie ren . 
Das bereits b e r ü h r t e Problem de r Selektion w i r f t natür l icherweise das 
10
 Siehe: E. M. STAJERMAN: A strukturális analízis kérdése a történetírásban (Das Pro-
blem der Strukturanalyse in der Geschichtsschreibung.) Századok . 1969. 1. Heft , S. 89 -102. — 
M. A. BARG: Strukturnyj analiz v istoriceskom issledovanii(DieStrukturanalyse in der Geschichts-
forschung). Yoprosy Fi losof i i , 1964. 10. H e f t — R. BARTHES: Système de la mode. Paris . 1967; 
Structuralisme, idéologie et méthode. Esprit, ma i 1967; Structuralisme et marxisme. La Pensée, 
no. 135, oct . 1967. — R. BOUDON: A quoi sert la notion de structure ? Paris 1968. J. PIAGET: 
Le structuralisme. Paris. 1968. — F. BRAUDEL: Ecrits sut l'histoire. Paris. 1969. 
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Problem der Q u a n t i f i k a t i o n auf , 1 7 die auch i m Dienst der i m m e r größere B e -
d e u t u n g er langenden K o m p a r a t i s t i k , Verg le ichungsmethode s teh t . Auch d ie 
Quan t i f ika t ion , ebenso wie die anderen n e u e n Methoden d e r Zei tgeschichts-
schreibung e n t w ä c h s t der T a t s a c h e , daß die U n z a h l und S t a u u n g der Quel len 
den His tor iker vo r die F rage der Selektion s te l l t . Für die Quel lenselekt ion 
bleibt das t rad i t ionel le historische »Gefühl« des Geschichtsforschers, be sonde r s 
des Zei tgeschichtsforschers (vor allem bei d e r richtigen Abmessung der B e -
d e u t u n g gegenwär t iger Geschehnisse1 8) ä u ß e r s t wichtig. D e r Historiker m u ß 
aber infolge des Re i ch tums u n d der S t a u u n g des Quel lenmater ia ls n e b s t 
der unerläßlich gewordenen Geschich tss ta t i s t ik auch quantitative Methoden 
in Anspruch n e h m e n . 
Bei der Q u a n t i f i k a t i o n m u ß man auf Selbstdisziplin in der Materialwahl 
achten , die sich a n gewisse Formeln und Indexe hält . Dies stel l t selbst e i ne 
der H a u p t b e d i n g u n g e n der K o m p a r a t i s t i k d a r , denn sie i s t j a ohne Z a h l e n 
u n d e n k b a r , da eine Vergleicliung nur mi t te ls Zahlen möglich ist . Es sei n o c h 
e rwähnt , daß im Wes ten in de r Geschichtsschreibung auch eine spekulative 
Komparatistik a n g e w a n d t w i r d . Es handelt sich hier um angenommene Bewe-
gungsgesetze., die m i t fes tge legten Theorien (Zyklus theor ien usw.) in Z u s a m -
m e n h a n g s tehen u n d somit die Quantifikation ebenfalls erfordern. .-Zur m o d e r -
nen Quan t i f i ka t i on gehört also auch eine speku l a t i ve Quan t i f ika t ion . Da d iese 
Methode aber a u c h von der Geschichtsauffassung abhängig i s t , stellt sie n i c h t 
meh r allein ein P r o b l e m der Methodik d a r . 
Die Quan t i f i ka t i on e n t h ä l t natürl ich, wie j ede r neue Gedanke , jede n e u e 
Methode, viel Neues , ist aber an sich n ich t m i t dem Wesen der Geschichte 
ident isch. Sie e rg ib t hei en t sprechender A n w e n d u n g wohl einen nü tz l i chen 
Aspekt , eine e x a k t e Dars te l lung , aber diese quan t i t a t i ve Dars te l lung b i l d e t 
nu r einen Teil des. z. B. wi r t schaf t sgesch ich t l i chen Gesamtbi ldes . Eine B e i h e 
der wir tschaf te- u n d gesel lschaf tsgeschicht l iehen Vorgänge ist ü b e r h a u p t 
nicht zu quant i f iz ie ren , u n d die Q u a n t i f i k a t i o n kann auch keine A n t w o r t 
auf das »Warum« des His tor ikers geben. 
Aus dem b isher Gesagten geht v e r m u t e ich k l a r hervor, daß f ü r 
den Historiker der Zei tgeschichte die übrigen Gesel lschaf tswissenschaf ten a u ß e r -
ordentl ich an B e d e u t u n g zugenommen h a b e n . Über die klassischen, t r a d i -
t ionellen geschichtl ichen Hi l fswissenschaf ten h inaus , die ehe r nu r t echn i sche 
Hil fsmit te l f ü r den His tor iker b ie ten , bedarf die Zeitgeschichte, die Gegenwar ts -
17
 Siehe diesbezügl ich den A u f s a t z von L. KATUS: Economie Growth in Hungary d u r i n g 
the Age of Dual i sm (1867 —1913), A Quotat ive Analys i s . In: Social — E c o n o m i c Researches o n 
the History of Eas t -Centra l Europe. Bp . 1970. S. 35 — 127. (Studia His tor ica Acad. S c i e n t . 
Hung . No. 62.), ferner: A társadalomtörténet statisztikai ábrázolásának egyes kérdései ( F r a g e n 
der statistischen Darste l lung der Gesel lschaftgeschichte) . (A. Soboul). Vi lágtörténet ( W e l t g e -
schichte) 1967. H e f t 14—15. S. 45 — 72. — P. LEBRUN: Történelem, struktúra és kvantifikáció 
(Geschichte. Struktur und Quantif ikat ion) . Vi lágtörténet (Weltgeschichte) 1965, Heft 7 — 8. 
S . 2 1 - 2 6 . 
1 8 Vgl . : I. IMREH, a. a. 0 . , S. 763. 
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forschurig der übrigen Gesellschaftsivissenschaften, der Politologie, Soziologie, 
Gesellschaftspsychologie, Ökonomie. Die Gegenwar t s fo rschung v e r l a n g t also 
eine andere Vorbere i tung , ein anderes R ü s t z e u g , eine umfassendere , k o m p l e x e -
re gesellschaftswissenschaftliche Bildung als die F o r s c h u n g abgeschlossener 
Epochen, d e n n sie setzt unvermeidl ich e i n e n komplexen Überblick ü b e r sämt -
liche Gesel lschaf tswissenschaf ten , übe r i h r en Z u s a m m e n h a n g und i h r e ge-
genseitige Abhängigke i t vo raus . Die Ze i tgesch ich tsschre ibung ist o h n e Hilfe 
der übr igen Gesel lschaf tswissenschaf ten n i ch t i m s t a n d e , wesentliche Ergeb-
nisse aufzuweisen . 
All d ies gilt aber auch für das geschichtliche Quellenmaterial. D ie Zeit-
geschichte is t die einzige Geschichtsper iode , in der m a n die »Quellen« befragen 
und kontrollieren kann. Dies gehört abe r schon zum Gebiet der Soziologie, die 
mit ihren Me thoden — a u c h fü r den H i s t o r i k e r aufschlußre ich die Quellen 
zum R e d e n br ingen, sie versuchsweise a u c h kontrol l ieren kann; m a n kann 
sogar mi t d e n Methoden de r Soziologie f ü r die Zei tgeschichtsschre ibung neue 
Quellen schaffen. Es gibt näml ich in de r Gegenwar t s fo r schung Fälle, in denen 
keine Quel len zur V e r f ü g u n g stehen, m a n m u ß sie ers t schaffen. U n d dies ist 
mi t Hilfe d e r Soziologie möglich. (Es i s t z. B. auf G r u n d geschichtl icher Quel-
len außerorden t l i ch schwier ig , die Z u s a m m e n s e t z u n g de r Arbeiterklasse nach 
H e r k u n f t fes tzuste l len, w ä h r e n d es m i t den Methoden der Soziologie ver-
hä l tn i smäß ig leicht ist.) 
Solche Quellen k a n n m a n auf d e m Gebiet der Wir t schaf t s - u n d Gesell-
schaf t sgesch ich te ohne Zweifel schaffen. Wi l l man auf d e m Gebiet der K u l t u r -
geschichte produzieren , so m u ß man n a t ü r l i c h auch h ie r mit soziologischen 
Methoden a rbe i t en . Auf d e m Gebiet d e r Pol i t ikgeschichte dienen die Er inne -
rungen zahl re icher Menschen an ihre Er lebnisse als Hilfsquellen. 
W e n n wir schließlich die einzelnen Zweige der Geschichtswissenschaft vom 
Standpunkt der Zeitgeschichte, der Gegenwar t s fo r schung , bzw. deren Methodik 
un te r suchen , so können wi r sagen, d a ß die Quan t i f i ka t i on und die Modell-
bi ldung als Methoden — in den e r w ä h n t e n Grenzen in der Wirtschafts- und 
Gesellschaftsgeschichte a n w e n d b a r sind, u n d von den Gesellschaftsivissenschaf-
ten in e r s t e r Linie die Ökonomie und d ie Soziologie e ine Hilfe b e d e u t e n . Hin-
sichtlich d e r Gegenwar ts forschung u n d d e r Technikgeschichte soll d a r a u f hin-
gewiesen w e r d e n , daß h e u t e die A tomfo r sch u n g , die Compute r t echn ik u n d die 
R a u m f o r s c h u n g , drei A r m e derselben S t r ö m u n g die Technikgesch ich te mit 
sich re ißen, u n d auf allen drei Gebieten die Informationstheorie eine entschei-
dende Rol le spielt. In b e z u g auf die Gegenwar t s fo r schung und die K u l t u r -
geschichte m u ß man vo r allem die T e n d e n z vor Auge ha l ten , daß a u f einer 
b e s t i m m t e n S tufe der Arbei t s te i lung — wie Marx s c h o n darauf h ingewiesen 
ha t die Menschen f ä h i g sein werden, i n reinen Ideologien zu d e n k e n , d . h. 
die Ideologie löst sich v o m ökonomisch-gesel lschaf t l ichen Grund los u n d sie 
schlägt e inen relativ se lbs tändigen W e g e in . Die relative Autonomie des Über-
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bans wird T a t s a c h e , was in de r K u l t u r g e s c h i c h t e eine sehr wich t ige T e n d e n z 
is t . Die m e t h o d i s c h e Schwier igke i t be s t eh t f ü r d e n H i s t o r i k e r dar in , d a ß e r 
die r e l a t iv a u t o n o m e n B e w u ß t s e i n s m ö g l i c h k e i t e n un t e r so l chen B e d i n g u n g e n 
an das ökonomisch-gese l l s cha f t l i che Dasein b i n d e n m u ß , a ls das Gebiet d e r 
Logik, Ästhetik und Ethik sehr verwickelt und spezialisiert geworden ist, u n d a l s 
bei de r i r revers ib len Spezia l i s ie rung das logische Element schnell vorstößt. D e r 
K u l t u r h i s t o r i k e r v o n heu t e muß versuchen, in einem Weltbildmodell zu denken, 
abe r dieses Geb ie t ist g e g e n w ä r t i g noch u n a u s g e a r b e i t e t . 
A n s t a t t e ines B e s ü m e e s me ine r A u s f ü h r u n g e n sei m i r e r l aub t , die A n -
s ich t von E r n e s t Labrousse d a r ü b e r a n z u f ü h r e n , oh ein H i s t o r i k e r i m s t a n d e 
sei, die Gesch ich te der e igenen Zeit zu s c h r e i b e n : »Wir h a b e n keine W a h l , 
diese Gesch ich te wi rd auf alle Fä l le geschr i eben , meis tens w i r d sie gegen d i e 
Gesch ich te geschr i eben . U m s o m e h r wird sie gegen die Gesch i ch t e geschr ieben , 
je m e h r die H i s t o r i k e r sich we ige rn , d a r a n t e i l zunehmen .« 1 9 Z u m Schluß m ö c h t e 
ich noch d a r a u f h inweisen , d a ß die P r o b l e m a t i k der G e g e n w a r t s f o r s c h u n g b i s 
j e t z t noch ein u n b e a r b e i t e t e s Gebie t ist und u n s hier noch viel Arbei t b e v o r -
s t e h t . 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ 
М. ИНЦЕ 
Р е з ю м е 
В научной жизни последнего десятилетия стало распространяться исследование 
современной истории несмотря на те мнения, по которым исследование истории послед-
него пятидесятилетия лишено научного характера п является задачей лишь публицис-
тики. Настоящее, однако, является частью прошлого, и законы развития общества через 
настоящее ведут от прошлого к будущему, и не перестанут быть интересными для истори-
ческого исследования в результате того, что с тех пор как они произошли, не прошло 
еще много времени. 
Противники научного исследования современной истории в качестве аргумента 
выдвигают отсутствие полной документации и исторической перспективы. Историче-
ская незавершенность и в связи с этим вопрос перспективы является фактом и историо-
графия современной истории именно этим отличается от уже завершенных этапов истории. 
(Напр. история второй мировой войны является уже завершенной, а событий последую-
щего за ней периода уже вообще нет.) Следовательно, не все то является современной 
историей, что пережито живущими в наши дни поколениями, а лишь тот период новей-
шей истории, который исторически является ещё незаварешенны.м. 
Трудность определения современной истории объясняется тем, что словом «исто-
рия» обозначается как то, что произошло, так и наше мнение о нем. Содержание совре-
менной истории можно определить на основе первого понятия; действительность можно 
определить лишь с точки зрения действительности. 
Значит, современная история является незавершенным этапом её. (Мнение совре-
менников об истории определяется их сознанием, что должна учитывать как культурная 
политика, так и преподавание истории.) 
Современная история, значит, является незавершенным ещё историческим этапом 
новейшей истории. Настоящая современная история начинается с конца второй мировой 
войны, так как тогда начался тот исторический, период который и в наши дни не является 
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завершенным. На основе каких критериев можно определить настоящий этап современной 
истории? Что касается развитых капиталистических стран, то господство государствен-
ного монополистического капитализма характеризует данный этап. В то же время форми-
рование социалистической мировой системы —, разложение колониальной системы и 
развертывание научно-технической революции характеризует данный период. (Конечно, 
когда-нибудь в будущем, когда господствующие тенденции настоящей современной исто-
рии приведут к качественным изменениям, необходимо будет определить новую истори-
ческую границу.) 
Внутри современной истории можно выделить и определенный современно-исто-
рический этап: последнее десятилетие и в нем историю наших дней. 
В связи с научным исследованием современной истории главной проблемой счи-
тается вопрос о том, являются ли доступными для исследователей важнейшие источники, 
то есть речь идет об отсутствии нолной документации. В случае, если при разработке 
тематики и принципов исследования принимаем во внимание тот факт, что существенные 
источники (первычные архивные материалы) часто не стоят на наше распоряжение, и 
если осознаем ограниченность этих источников, исследование современной истории 
примет научный характер, однако, важно знать, какие ограничения имеют место при 
работе. 
Следующая проблема в связи с источниками: важнейшими источниками вообще 
можно считать архивные источники, однако, в документах часто не находим даже указа-
ний о принятых важных решениях, о важнейших причинах этих решений. Мемуары 
часто дают нам ценные сведения о таких решениях, которые не были сформулированы 
в письменной виде, в результате чего важность их для историографии современной ис-
тории является более значительной, чем напр. мемуаров прошлого столетия. Появляются, 
конечно, и новые виды источников, в первую очередь в результате развития коммуника-
ционной техники. 
Конечно, спустя некоторого времени для историков станут доступными ещё и 
другие — в первую очередь важные архивные - источники. Именно поэтому исследова-
тели современной истории должны осознать, что их труды, написанные на основе имею-
щихся сейчас источников — будут сопоставлены с теми архивными источниками, иссле-
дование которых сегодня является ещё невозможным. 
В то же время бросается в глаза большое количество источников современной 
истории, даже относительно отдельно взятых фактов. Информации и основанные на 
них решения невероятно быстро следуют друг за другом и людям становится трудно 
принимать решения. Для историка методологической проблемой является вопрос о том, 
как послевать за информацией. 
При исследовании современной истории, в ходе аргументации, необходимо приме-
нять и новые методы. В первую очередь проблема выбора (сортирование) источников 
выдвигает необходимость применения новых методов, так как ввиду большого коли-
чества источников и информации, историк должен производить сильный выбор для того, 
чтобы использовать их в своей работе. В связи с этой проблемой возникает вопрос о по-
ложении и взаимоотношении общественных и естественных наук, так как применяемые 
в естественных науках методы оказывают свое влияние и на общественные науки, в том 
числе на историю, в так же на методы исследования современной истории (создание 
моделлей структур, количественные методы птд.). 
Для исследователя современной истории большое значение приобретают и другие 
общественные науки, так как он использует политическую науки, социологию, экономи-
ческую науку, общественную психологию итд. Указанные науку — социология или же 
экономическая наука — могут даже создать источники для исследователя современной 
истории (напр. в ходе поисков общественного мнения или заполнения вопросных листов 
итд.). 
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Briefwechsel zwischen Friedrich Engels 
und den ungarländischen Sozialdemokraten 
N a c h der G r ü n d u n g der I n t e r n a t i o n a l e n Arbe i te rassoz ia t ion e n t s t a n d 
eine rege in t e rna t iona le V e r b i n d u n g zwischen d e n Pro le ta r ie rn , die in v e r -
schiedenen L ä n d e r n lebten , de ren Schicksal u n d Interessen a b e r gemeinsam 
waren . Die ers te ungar länd i sche sozialistische Arbei terorganisa t ion , d e r 
1868 gegründete Allgemeine Arbei tervere in h a t sich schon m i t seinen e r s ten 
K u n d g e b u n g e n als Ver t re t e r des prole tar ischen In t e rna t i ona l i smus b e k a n n t 
und sich der i n t e rna t iona l en Arbe i t e rbewegung angeschlossen. I n den J a h r e n 
1869 und 1870 s ind auch in U n g a r n die e r s t en Sektionen d e r I . I n t e r n a -
t ionale en t s t anden u n d deren Mitglieder besonders K á r o l y Farkas , d e r 
H a u p t b e a u f t r a g t e «1er I n t e r n a t i o n a l e n Arbei terassozia t ion s t anden in re-
gem Br ie fverkehr mi t den F ü h r e r n der in t e rna t iona len Arbe i t e rbewegung : 
J . P h . Becker, W . Bracke , A. Bebel , W. L i e b k n e c h t und a n d e r e n . Wir h a b e n 
K e n n t n i s davon, d a ß in diesen J a h r e n auch K a r l Marx einzelnen Führern de r 
ungar i schen Arbe i t e rbewegung Br ie fe gesandt b a t , diese sind a b e r leider n ich t 
e rha l t en geblieben. 
Die engen in t e rna t iona l en K o n t a k t e , d e r e n Daseinsberecht igung u n d 
Notwendigke i t d u r c h die Exis tenz u n d Tät igkei t d e r I . In t e rna t iona le geschaf-
fen wurden , f a n d e n n a c h der Auf lösung des In t e rna t i ona l en Arbei terasso-
ziat ion ein Ende . E r s t d a n n e r w a c h t e n sie zu n e u e m Leben, als die ungar län-
dische Arbe i t e rbewegung einen n e u e n Führer e rh ie l t : Leo F r a n k e l , den aus 
U n g a r n s t a m m e n d e n Minister de r Par iser K o m m u n e , den Schüler von M a r x 
und Engels , ihren F r e u n d , den a n den revo lu t ionären E r f a h r u n g e n der in ter -
na t iona len Arbe i t e rbewegung erzogenen P ro l e t a r i e r -Kämpfe r . Während sei-
ner Tä t igke i t in U n g a r n (1876 1883) s tand F r a n k e l mit M a r x und Engels 
in regem Br ie fve rkehr . Die Mehrzah l dieser B r i e f e sind in Arch iven a u f b e -
w a h r t , die D o k u m e n t e der i n t e rna t iona len Arbe i t e rbewegung sammeln , meh-
rere Briefe sind sogar in D r u c k erschienen. 
Nach der 1883 erfolgten Emigr ie rung v o n Franke l h a b e n die F ü h r e r 
der e rs ten ungar ländischen sozialist ischen P a r t e i , der 1880 gegründe ten All-
gemeinen Arbe i t e rpa r t e i mi t Enge ls keinen K o n t a k t hergestell t . Die K o n t a k t -
a u f n a h m e wurde d a d u r c h e rschwer t , daß in den achtz iger J a h r e n keine solche 
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i n t e rna t iona le Zentrale bes t and , als seinerzeit der Genera l ra t d e r I . Inter-
nat ionale . Die K o n t a k t a u f n a h m e w u r d e nicht nur d u r c h die a l lgemeine Hetze 
beh inde r t , die zu dieser Zei t in ganz E u r o p a gegen die sozialistische Arbeiter-
bewegung ge füh r t wurde (»Sozialistengesetze« in Deu t sch land , der Ausnahme-
zus tand i. J . 1884 in Österreich, V e r g e l t u n g s m a ß n a h m e n in U n g a r n gegen 
den »Anarchismus«), sonde rn auch d u r c h jene prinzipiellen u n d t ak t i schen 
Meinungsverschiedenhei ten , die die R e i h e n der Arbe i t e rpa r t e i en spa l te ten . 
Aus dieser Isol ierung t r a t die L e i t u n g der Ungar länd ischen Allgemeinen 
Arbe i t e rpa r t e i 1890 he raus . Außer de r E n t s t e h u n g der I I . I n t e rna t i ona l e , der 
A u f h e b u n g der deutschen »Sozialistengesetze« und d e r nachgiebigeren Politik 
der Regierungsorgane von Ös te r re ich-Ungarn spielte dar in auch j e n e Wand-
lung eine Rolle , die in de r ungar länd i schen Arbei te rbewegung a m A n f a n g der 
neunziger J a h r e e inge t re ten ist. I m Sep tember 1889 erhielt die Allgemeine 
Arbe i t e rpa r t e i einen n e u e n Führer in de r Person des Meta l larbei ters Pál Eii-
ge lmann. E n g e l m a n n h a t in der d e u t s c h e n und österreichischen Arbei te rbe-
wegung l ängere Zeit g e k ä m p f t . Spä t e r arbei te te er in Österreich, u n d wurde 
von dor t 1884 als ein »gefährlicher Sozialist« ausgewiesen. Die E r f a h r u n g e n des 
deu tschen u n d österreichischen P r o l e t a r i a t s haben Enge lmann zu e inem ge-
bi ldeten, wei tb l ickenden Sozialisten e rzogen, er selbst n a h m an D e b a t t e n von 
theore t i scher und t a k t i s c h e r B e d e u t u n g in den S p a l t e n der d e u t s c h e n und 
österre ichischen Arbei terze i tungen m i t seinen Be i t r ägen teil. N a c h 1884 be-
tä t ig te er sich in der ungar i schen H a u p t s t a d t B u d a p e s t , er ist einer d e r Führer 
jener »radikalsozialist ischen« Arbei teropposi t ion geworden, die ebenso 
v i e die ös terre ichischen Radikalen u m die G e l t e n d m a c h u n g d e r revolu-
t ionären P r a x i s der P ro l e t a r i e rbewegung gegenüber d e r Gruppe der Gemäßig-
ten k ä m p f t e . 
Als P á l E n g e l m a n n die Neuorganis ie rung der Allgemeinen Arbe i t e rpa r t e i 
und die S c h a f f u n g der sozialistischen Massenbewegung begann, e r ach t e t e er 
es als seine Pf l icht , die Verb indung d e r ungar länd ischen Sozialisten mi t dem 
noch l ebenden großen Lehrer der in te rna t iona len Arbe i te rbewegung , mit 
dem b e j a h r t e n Fr iedr ich Engels a n z u k n ü p f e n . Der Brief von E n g e l m a n n ist 
ein Beweis f ü r diesen Versuch (Nr. 1). 
Die Ergebnisse de r Arbeit de r n e u e n Par t e i l e i tung e rmögl ich ten bald 
die E i n b e r u f u n g des Kongresses de r ungar länd ischen Soz ia ldemokra ten . Zu 
dieser B e r a t u n g , die m a n a m 7. und 8. Dezember 1890 abhal ten wol l t e , ha t te 
Pá l E n g e l m a n n im N a m e n der P a r t e i l e i t u n g auch Engels e ingeladen (Nr. 2). 
Durch die A n n a h m e de r von marx i s t i s chen Lehren zeugenden »Prinzipien 
Erk lä rung« und die A b ä n d e r u n g des Pa r t e i n am en s auf »Ungar ländische So-
z ia ldemokra t i sche P a r t e i «auf diesem Kongresse w u r d e bes tä t ig t , d a ß die Allge-
meine Arbe i t e rpa r t e i de r gemäßigten , i n den achtziger J a h r e n be fo lg t en Politik 
ein E n d e gemach t h a t u n d sich der u m den Sturz de r kap i ta l i s t i schen Gesell-
schaf t k ä m p f e n d e n in te rna t iona len Pro le ta r ie rbewegung ansch l ießen will. 
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Der be j ah r t e Engels ha t a m Kongreß n i c h t t e i lgenommen, doch ha t e r m i t 
e inem schönen D o k u m e n t de r in t e rna t iona len Sol idar i tä t , einem gefüh lvo l -
len Briefe das Pro le ta r ia t v o n Ungarn b e g r ü ß t (Nr. 3). 
Die E inhe i t der ungar ländischen soz ia ldemokra t i schen Bewegung ist 
bald zerfallen. In der L e i t u n g der P a r t e i en ts tanden Gegensätze bezüg l i ch 
j ene r prinzipiel len, t a k t i s c h e n Fragen, de ren B e a n t w o r t u n g die i m m e r 
mehr e r s t a rkende und a u c h in Massendimensionen sich verbre i tende B e w e -
gung benöt ig t h a t . Die A n h ä n g e r der g e m ä ß i g t e n R i c h t u n g nahmen S t e l l u n g 
gegen die u m Enge lmann sich g rupp ie renden und eine r a d i k a l e R i c h t u n g be-
folgenden F ü h r e r . Die Ause inander se tzungen en tar te ten zu persönlichen F e i n d -
seligkeiten, Grupp ie rungen v o n Frak t ionen en t s t anden . D ie Opposition k o n n t e 
erreichen, d a ß im Dezember 1892 E n g e l m a n n und die radikalen Mitg l ieder 
de r Pa r t e i l e i tung aus der Ungar länd ischen Sozia ldemokrat ischen Pa r t e i aus-
geschlossen w u r d e n . Die F ü h r u n g würde d u r c h die V e r t r e t e r der g e m ä ß i g t e n 
R ich tung ü b e r n o m m e n . 
Ende 1892 wurde die E inbe ru fung e ines neuen Kongresses gep l an t , zu 
welchem Enge l s brieflich eingeladen w u r d e . Die Ta tsache der E in ladung be-
weist , wie hoch der be j ah r t e Revolu t ionär i n der jungen Soz ia ldemokra t i schen 
Pa r t e i geach te t war . Dagegen ist aber de r T e x t des mit d e r Unterschr i f t von 
Danie l S tück len versehenen E in ladungsbr ie fes über raschend kühl und f o r m e l l 
(Nr . 4). Der G r u n d wird a b e r sofort e rs ich t l ich , wenn m a n in Bet racht z i e h t , 
d a ß den K o n t a k t mit Engels Pá l E n g e l m a n n geschaffen h a t t e , dessen T ä t i g -
ke i t Engels v o n den Spal ten de r »Arbei ter-Wochen-Chronik« her wohl b e k a n n t 
wa r , 1 andererse i t s wurde d ie Aktion gegen die von ihm gesteuerte r a d i k a l e 
Par te i l e i tung haup t säch l i ch eben von S t ü c k l e n inspiriert .2 
In seinem Antwor t sch re iben konn te Enge l s weder f ü r den einen, n o c h 
f ü r den ande ren Teil Pa r t e i ergreifen. Aus d e m Konzept des Schreibens g e h t 
abe r hervor, wie hoch er E n g e l m a n n s V e r d i e n s t e in der L e n k u n g der u n g a r -
ländischen Arbe i t e rbewegung eingeschätzt h a t . Sein Brief be inha l te t aber d iese 
Zeilen schon n i c h t , Enge ls wollte seihst d e n Schein ve rme iden , daß er m i t 
se inem Loh die E n t s c h e i d u n g des Kongresses beeinflussen wolle (Nr. 5). Die 
1
 Die »Arbeiter-Wochen-Chronik«, das W o c h e n b l a t t der ungarländischen Sozial is ten is t 
a m 5. Januar 1873 erschienen: seit der Gründung der Allgemeinen Arbeiterpartei war s ie das 
amtl iche Organ der Partei. (Ihr Gegenstück in ungar i scher Sprache erschien unter d e m T i t e l 
»Munkás Het i -Krónika«, »Krónika« und danach »Népszava« . ) Der R e d a k t e u r des Par te ib la t t e s 
in deutscher Sprache war vom H e r b s t 1889 an S i m o n Stern, ein Führer der radikalsozialisti-
schen Opposition, n a c h seinem T o d e , in Januar 1890 ge langte Pál E n g e l m a n n an die S p i t z e der 
Redakt ion . 
2
 Stücklen, Danie l (1869 1945) , Goldschlägergehilfe, geboren in Nürnberg, k a m i m 
Jul i 1891 nach Ungarn . Im Herbst 1892 (als einer der Führer der Partei le i tung gegenüber -
stehenden gemäßig ten Opposition) i s t er ein Mitglied der neuen Le i tung der Ungar ländi schen 
Sozia ldemokrat ischen Partei und der Redaktion des deutschsprachigen Parteiblattes g e w o r d e n . 
I m Frühling 1893 hat er aber B u d a p e s t verlassen u n d siedelte sich in Chemnitz (Sachsen) an. 
N a c h der Jahrhundertwende spielte er eine Rolle in der sozialdemokratischen Arbei terbewegung 
Deutschlands, — er ist ein sozialdemokratischer Re ichstagsabgeordneter geworden. 
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Par te i le i tung h a t aber d iesen Brief von E n g e l s weder publ iz ier t , noch d e n 
Kongreß te i lnehmern zur K e n n t n i s gebrach t . 
Ganz a n d e r s ist der T o n jenes , von F e r e n c Reisch3 gefer t ig ten , vom A p r i l 
1894 da t ie r ten Briefes, der d ie wel tgeschicht l ichen Verd iens te von Engels m i t 
w a r m e n W o r t e n he rverheb t und ihn z u m I I I . Kongreß d e r Partei e i n l ä d t 
(Nr . 6). O b z w a r der Briefschreiber es n i c h t e rwähnt , w u r d e die E inhe i t d e r 
P a r t e i eben in diesen Tagen wiederhergeste l l t u n d die L e n k u n g wieder v o n d e n 
Anhängern d e r radikalen R i c h t u n g ü b e r n o m m e n . 4 Mit R e c h t ber ichte t d e r 
Brief über d e n For t schr i t t de r Arbe i te rbewegung: die sozialistischen I d e e n 
h a b e n im L a u f e von ein P a a r J a h r e n Massen aus den R e i h e n der L a n d a r b e i t e r 
e rober t . Enge l s be faß te sich eben in dieser Ze i t mit der Agrar f rage u n d v e r -
folgte auch d ie ungar länd ischen Agrarbewegungen mi t A u f m e r k s a m k e i t . I n 
seinem Antwor t schre iben ein Wegweiser auch für heu t i ge F a c h m ä n n e r , 
die sich mit d e r Agrarf rage u n d den Agrarbewegungen b e f a s s e n — zieht E n g e l s 
die aus der kap i ta l i s t i schen En twick lung s ich ergebenden Konsequenzen f ü r 
die Lenker d e r sozia ldemokrat ischen Arbe i te rbewegung , d i e revolu t ion ierende 
Wi rkung der P ro le ta r i s i e rung am Dorfe b e t o n e n d (Nr. 7). 
Der als l e t z t e r mi tge te i l t e Brief s t a m m t von Richard Lóránt ,5 d e m R e -
dak t eu r des »Magyar Munkásnap tá r« (Ungar i scher Arbei terkalender) ( N r . 8). 
V o n der marx i s t i schen Überzeugung des Briefschreibers zeugt die A b s i c h t , 
d ie Leser des Kalenders m i t einem ausdrück l i ch für die ungar länd ischen P r o -
letarier v e r f a ß t e n Engels-Schreiben zu übe r r a schen . Es i s t tragisch, d a ß die-
ser Plan n u r d a n n konzipier t wurde, als f ü r seine Verwirkl ichung keine Mög-
lichkeit m e h r be s t and : E n g e l s ist am 5. A u g u s t (zehn T a g e vor dem v o r g e -
schlagenen T e r m i n der Fer t igs te l lung des Aufsatzes) ges to rben . 
Der s ich mi t den ungar länd ischen Bes i t zve rhä l tn i s sen befassende Teil 
des Briefes bewe i s t , daß a u c h Richard L ó r á n t selbst die Tragwei te der A g r a r -
f r age e rkann t h a t t e , Engels ' Tät igkei t auf d i e sem Gebiete k a n n t e und mi t A u f -
merksamke i t verfolgte und a u c h seinerseits behilflich sein wollte. 
3
 Reisch, Ferenc (1848 — 1 9 0 5 ) — sozialdemokratischer Schneiderarbeiter. G r ü n d u n g s -
mitglied der Gewerkschaft der Schneider. Zwischen September 1893 u n d Mai 1894 w a r er 
Redakteur des deutschsprachigen Parteiblattes. S p ä t e r wurde er ein Angestellter der e r s t e n 
sozialen Einr ichtung der ungarländischen Arbei terschaft , der Al lgemeinen Arbeiter-Kranken-
u n d Inval idenkasse. Weder in d e n neunziger J a h r e n , noch später sp ie l t e er keine b e d e u t e n -
d e Rolle in der ungarländischen soz ia ldemokrat ischen Bewegung. 
4
 N a c h d e m die Wiedereinsetzung von Pál E n g e l m a n n in seine früheren Funkt ionen eine 
der hauptsächl ichen Hindernisse der Parteivereinigung war, mußte er s ieh zurückziehen. B i s 
zu seinem 1916 erfolgten Tode arbe i te te er als e in sozialistischer Journa l i s t (obwohl er ke in 
Mitglied der sozia ldemokrat ischen Partei war), se in Aufsatz erschien i n der »Neuen Zeit« , er 
war ein Korrespondent der Wiener »Arbeiter Zeitung«, unterstützte die gegen die reformist i sche 
Polit ik der L e i t u n g der Ungarländischen Sozialdemokratischen P a r t e i organisierte l inks -
orientierte sozial ist ische Opposit ion. 
5
 Lorant, Richard (Réti , Lóránt ) — sozialdemokratischer Bankbeamter , marx i s t i scher 
Intellektueller v o n großer Bi ldung. A m Anfang der neunziger Jahre h a t er die radikalsozial i -
stische Gruppe unterstützt , war e iner der Schrift leiter des Blattes »A Munkás« (Der Arbe i t er ) 
v o n Engelmann. N a c h der Jahrhundertwende s c h l o ß er sich der l inksorientierten soz ia l i s t i -
schen Opposit ion an. 
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Der j e t z t veröf fen t l ich te Briefwechsel zwischen der Ungar länd ischen 
Sozia ldemokrat i schen P a r t e i u n d Fr iedr ich Engels ist sicherlich vol l s tändig . 
E s gibt aber Br iefe , und es können auch neue re zum Vorschein k o m m e n , die 
ungar ländische Sozialisten Enge ls geschrieben haben. 
Außer ande ren Mot iven beweist der j e t z t veröf fen t l ich te Briefwechsel 
zwei g rundlegende T a t s a c h e n : die tiefe Ve reh rung der ungar länd ischen So-
z ia ldemokra ten f ü r Engels , dessen weltgeschichtl iche Verdiens te sie k la r er-
k a n n t h a t t e n , sowie Enge ls ' Bere i t schaf t , seine schöpferische wissenschaf t -
liche Tä t igke i t zu un te rb rechen , um mit se inen, of t eilig v e r f a ß t e n Briefen die 
ungar länd i schen Prole tar ier zu un te r r i ch ten und zu erziehen, ihnen gleichzei-
t ig den e inzuschlagenden W e g zu weisen. 
Zur R e k o n s t r u k t i o n des Briefwechsels h a t das Zen t ra la rch iv des Mos-
kaue r I n s t i t u t s f ü r Marx i smus—Lenin i smus Hilfe geleistet, es h a t die Br ie fe 
gesammelt u n d in Abschr i f t uns zur V e r f ü g u n g gestellt . Die Orig inalsprache 
sämtl icher Br ie fe ist deu t sch . 
S . V I N C Z E E D I T 
1. 
Budapest , 7/VI. 1890. 
Paul Enge lmann 
Redacteur der Arbeiter-Wochen-Chronik 
V I I . Lindengasse 59/b. 
Geehrter Genosse ! 
Nach jahrelanger Stagnat ion pulsiert wieder regeres Leben in der Arbeiterbewegung 
Ungarns, und i ch hoffe , daß dieselbe, nun ins richtige Fahrwasser gelangend, unseren noch 
unentwickel ten wirtschaft l ichen Verhältnissen entsprechend, bald weitere Fortschritte machen 
wird. 
Unsere B e w e g u n g spiegelt s ich in unserem Parteiorgan, der »Arbeiter-Wochen-Chronik« 
und wir ehren u n s nur selbst, i n d e m wir Ihnen, werther Genosse, dieselbe von nun an regel-
mäßig zusenden. 
Bei dieser Gelegenheit will i ch es mir nicht versagen, jenes Gefühl, welches mich für Sie 
seit sechszehn J a h r e n in stets s te igendem Maße besee l t , in einige wenige Worte zu kleideil , 
Ausdruck zu g e b e n der l iebevollen Verehrung, welche jeder ehrliche Sozialdemokrat für Sie 
unseren Lehrer u n d Meister hegt . 
Mit sozialdemokratischem Gruß 
Paul Enge lmann 
P I Archivum. 6 676. f. 1/4. öe. 
6
 Archiv des Inst i tuts der Parteigeschichte der ZK der U S A P . 
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2_ 
„ N é p s z a v a " Szerkesztőség és Kiadóhivatal 
Redaktion und Administrat ion »Arbeiter-Wochen-Chronik« 
Budapest , VII . ker. Külső-dob utca 33. 
Budapest , 1890. 26. N o v e m b e r 
Hochgeehrter Genosse ! 
Wohl wissend, daß Sie gelegentl ich Ihres 70. Geburtstages von allen Seiten mit Zuschrif-
ten überschwemmt werden, erlauben wir uns, unsere herzlichste Gratulation Ihnen h iemit , 
wenn auch nur in gedrängter Form entgegenzubringen. 
Wir s t immen nur der Tiefe unseres Herzens ein in den mil l ionenfachen W u n s c h der 
gesammten klassenbewußten Proletarier der zivil isierten Welt: Unser geehrter Al tmeis ter 
und Lehrer, Friedrich Engels möge bis an die äußerste Grenze menschl ichen Dase ins mit 
ungeschwächter Kraft z u m Wohle und zum Fortschritt der internationalen Sozialdemokrat ie 
und zum leuchtenden Beispiele für uns alle wirken können ! 
Wei t entfernt , Personenkultus treiben zu wollen, ist es v ie lmehr das Gefühl l iebevoller 
Verehrung, welches uns drängt, Ihnen, den v ie lbewährten Vertrauen des kämpfenden Prole-
tariats, in schwachen Worten den Ausdruck jener Gefühle übermitte ln , v o n welchen die ziel-
und klassenbewußte Arbeiterschaft Ungarns für Sie beseelt ist. 
Gleichzeitig erlauben wir uns, hochgeehrter Genosse, zu unserem, in nächsten Monat 
s ta t t f indenden Parteitage einzuladen. Wir wissen zwar, daß wir auf die Ehre Ihres Erseheinens 
schwerlich werden rechnen können , aber es wird uns zur Aneiferung dienen, anzunehmen, daß 
Sie, hochverehrter Genosse, an diesem Tage im Geiste in unserer Mitte weilen werden. 
Mit sozialdemokrat ischem Brudergruß und Handsch lag 
Im Auf trage des Redakt ionskomitees der 
»Arbeiter-Wochen-Chronik« und »Népszava«' 
Paul Engelmann 
PI Archívum. 676. f. 1/4. öe. 
3. 
An die Redakt ion der »Arbeiter-Wochen-Chronik« 
Budapes t 
London, 3. Dezember 1890. 
Erlauben Sie mir. Ihnen meinen aufrichtigen Dank auszusprechen für die mit Ihrem 
Sehreiben v o m 26. N o v e m b e r mir übersandten Glückwünsche zu me inem siebzigsten Geburts-
tage. 
Ich bin nur zu wohl bewußt , daß der we i taus größte Theil der Ehren, die Sie u n d so 
viele Andere mir an j e n e m Tage erwiesen haben, mir nur zukommt , als dem überlebenden 
Vertreter von Marx, und bi t te u m Erlaubniß, dieselben als Ehrenkränze auf sein Grab nieder-
7
 In der frühen sozial ist ischen Bewegung war es üblich, die Aüfrechterhaltung der 
internationalen Verbindungen, die Abwicklung der Korrespondenz durch den R e d a k t e u r des 
deutschsprachigen Parte ib lat tes vornehmen zu lassen. Das ist der Grund dafür, daß die 
Versendung der Einladungen zu den Kongressen nicht von der Partei le i tung der Sozialdemokra-
ten , sondern in ihrem Auftrage von der Redaktion der Blätter besorgt wurde. 
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legen zu dürfen. W a s ich aber zu t h u n kann, mich i h m nachträglich würd ig zu bezeigen, d a s soll 
meinerseits geschehen, darauf k ö n n e n Sie sich ver lassen. 
Herzlichen Dank für Ihre freundliche E in ladung zum ungarländischen Parteitag. E s wird 
mir nicht vergönnt sein, davon persönlich Gebrauch zu machen, aber i m Geiste werde i c h am 
7. u. 8. d. M. u n t e r Ihnen sein. 
Die Ex i s t enz einer ungarländischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei ist ein neuer 
Beweis dafür, daß die moderne Großindustrie sich in keinem Lande einnisten kann, o h n e die 
alte, vorkapital ist ische Gesellschaft zu revolutionieren und nicht nur eine Kapital is tenklasse , 
sondern auch ein Proletariat zu erzeugen und damit den Klassenkampf beider und eine auf den 
Umsturz der bürgerlich-kapital ist ischen W'eltordnung hinarbeitende Arbeiterpartei. Dieser , 
nun auch in Ungarn , wie mir Ihre freundlichst übersandte »Arbeiter-Wochen-Chronik« bewe i s t , 
sich immer stärker entwickelnden Arbeiterpartei, die den Vorteil h a t , v o n vornherein inter-
national zu sein, Magyaren, D e u t s c h e , Rumänen, Serben und S lowaken zu umfassen; dieser 
jungen Partei wol len Sie so freundl ich sein, me ine besten Wünsche zu ihrem Parte i tage zu 
überbringen. 
Hoch die internationale Sozialdemokratie ! 
Hoch der ungarländische Partei tag ! 
Friedrich E n g e l s 
PI Archívum. 676. f. 1/5 öe. 
Erschienen: Karl Marx — Friedrich Engels Werke. B a n d 22. S. 88 — 89. (Dietz Verlag Berl in, 
1963.) 
4. 
Bedakt ion der "Arbeiterpresse"8 B u d a p e s t 
V I . Kemnitzergasse 6. 
Dezember, 1892. 
Sehr geehrter Genosse ! 
I m Auf trage der Leitung der ungarländischen sozialdemokratischen Partei er lauben 
wir Ihnen die Mittei lung anmachen, daß in den T a g e n v o m 6 — 8. Januar 93. unser Parte i tag in 
Budapest s ta t t f inde t , zu welchem Sie höflich e inge laden werden. 
Mit soz ia ldemokrat i schem 
Gruß und H a n d s c h l a g 
A „ N é p s z a v a " szerkesztősége B e d a k t i o n »Arbeiterpresse« 
Budapes ten Budapest 
(Stempel) (Stempel ) 
Daniel Stiic.klen 
P I Archívum. 676. f. 1/5. öe. 
[London A n f a n g Januar 1 8 9 3 . ] 
Werte Genossen ! 
Ich danke Ihnen bestens für Ihre freundliche Einladung z u m Parteitag der ungar -
ländischen Sozialdemokratie , dem beiwohnen mir leider unmöglich ist . 
Ich kann diese Zeilen nicht absenden, ohne me in tiefes Bedauern auszusprechen über 
den Zwist, der in Ihren Bethen ausgebrochen ist. Ich bin davon weit entfernt , mich in D i n g e 
8
 Der Parteikongreß von 1890 hat den N a m e n der »Arbeiter-Wochen-Chronik« a u f 
»Arbeiterpresse« abgeändert. 
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einzumischen, zu deren Entsche idung ich weder berufen noch durch genügende Sachkenntn i s 
befähigt bin. I ch k a n n nur den W u n s c h aussprechen, d a ß es auf dem Parte i tag gelingen m ö g e , 
die Meinungsverschiedenheiten auszugleichen9 u n d die Gefahr einer Spaltung zu bese i t igen. 
Mit bes ten Wünschen für den Erfolg des Parte i tages 
de r Ihrige 
F . E . 
P I Archivum. 676. f. 1/5. öe. 
Erschienen: Karl M a i x - F r i e d r i c h Engels Werke. B a n d 22. S. 355. ( D i e t z Verlag Berlin, 1963.) 
6. 
Budapes t , 30. IV. 1894. 
Sehr geehrter Genosse ! 
Wir er lauben uns, Sie zu unserem, zu den Pf ingstfe iertagen in Budapest t a g e n d e n 
Parteitage e inzuladen. 1 0 Auch die ungarländischen Arbeiter verehren in Ihnen den treuen u n d 
unermüdlichen Vorkämpfer und Veteran der Sozialdemokratie , der e in langes und fruchtbares 
Lehen dem unterdrückten Proletariate gewidmet u n d würden es sich zur größten Ehre anrech-
nen Sie einmal in ihrer Mitte zu sehen. 
Unsere Idee machen auch bei den magyar i schen Arbeitern1 1 erfreuliche Fortschr i t te 
u n d welchen Schrecken dies bei den herrschenden Gewalten erzeugt, beweist uns leider das 
traurige Ereignis v o n Hódmező-Vásárhely , 1 2 wo m a n sich durch P r o v o k a t i o n die Gelegenhei t 
verschaffte in das wehrlose Volk zu feuern und m i t den Säbeln e i n b a u e n zu können. 
Mit sozia ldemokrat ischem Gruß 
I m Auftrage 
Franz Reisch 
R e d a k t i o n der »Arbeiterpresse« 
E ö t v ö s Gasse 1. 
P I Archivum. 676. f. 1/5. öe. 
9
 Im K o n z e p t des Briefes endet der Satz so: »der ungarländischen Partei e i n e n so 
fähigen Mitarbeiter, wie Gen. P . Enge lmann es unzwe i f e lha f t ist, zu erhalten«. Engels h a t aber 
diese Zeilen gestr ichen. (Kar l Marx—Friedrich Engels Werke. Band 22. S. 355. Anmerkungen . ) 
10
 Den I I I . (sogenannten Vereinigungs-) Kongreß der Ungarländischen Sozial -
demokrat ischen Parte i hat man zwischen dem 13. u n d 15. Mai 1894 abgehalten. 
11
 Mit d e m Ausdruck »die magyarischen Arbeiter« verweist h ier der Briefschreiber auf 
das Agrarproletariat und die arme Bauernschaft , deren Mehrheit, en tgegen der industr ie l len 
Arbeiterschaft , magyarisch war. 
12
 N a c h d e m I. Kongreß der Ungarländischen Sozialdemokratischen Parte i h a b e n 
sich die sozial ist ischen Ideen in den Dörfern rasch verbreitet. D i e Agrarproletarier u n d die 
Armbauer haben sozialistische Lesezirkel , Landarbeiter-Vereine geschaf fen . Die provinzie l len 
Verwaltungsorgane versuchten, die Organisation m i t drastischen Maßnahmen zu verhindern. 
Es kam i. J. 1891 in Orosháza, Békéscsaba und B a t t o n y a zu blutigen Zusammenstößen zwi schen 
den Sozialisten u n d der Gendarmerie. Am 22. Apri l 1894 bahnte die lokale Behörde in H ó d -
mezővásárhely eine Verge l tungsakt ion gegen die Sozial i s ten an. D i e Schrif ten des » H ó d m e z ő -
vásárhelyi Á l ta lános Olvasóegylet« (Allgemeiner Leseverein von Hódmezővásárhe ly ) w u r d e n 
konfisziert, der Landarbeiter J á n o s Szántó K o v á c s wurde eingekerkert. Die große Menge , die 
sich ansammelte , u m ihn zu befreien, wurde durch eine Salve der Gendarmerie zerstreut . 
E s gab viel Todesopfer und V e r w u n d e t e zufolge der Aktion. János Szántó Kovács u n d seine 
im Laufe des Zusammenstoßes verhafte ten Genossen wurden 1895 v o r Gericht geste l l t und 
zu schweren Kerkerstrafen verurtei l t . 
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7. 
London, 15. M a i 1894. 
Werte Genossen ! 
Ihre freundliche E in ladung zu Ihrem P a r t e i t a g kam mir a m 8. d. M. zu. Le ider war 
ich durch ein vorübergehendes Unwohlse in an deren sofortiger B e a n t w o r t u n g gehindert und 
kann Ihnen daher heute nur nachträgl ich meinen D a n k dafür aussprechen und Ihren Arbe i ten 
den erfolgreichsten Verlauf w ü n s c h e n . 
Auch ich habe die le tzten Bewegungen in U n g a r n mit dem größten Interesse ver fo lg t . 1 3 
I n Ungarn wie anderswo auch bemächt igt sich d a s Kapital mehr u n d mehr der ge samten 
nationalen Produktion. Nicht nur , daß es eine n e u e Industrie s c h a f f t , es unterwirft s i eh auch 
den Landbau, wä lz t seine althergebrachten M e t h o d e n um, vernichtet d e n unabhängigen Bauer, 
spaltet die ländliche Bevölkerung 1 4 in große Grundbesitzer und kapital ist ische Faiseure hier 
und viele besitzlose Proletarier dort . Welche Fortschr i t te diese R e v o l u t i o n des Kapi ta l s schon 
in Ungarn gemacht , das haben wir neulieh gesehen in Hódmezővásárhe ly . Diese kapital is t i sche 
Revolut ion haben wir nun e inmal durchzumachen. Sie bringt unaussprechliche L e i d e n mit 
sich für die große Masse des V o l k e s , aber sie a l le in schafft auch d ie Zustände, die e ine neue 
Gesel lschaftsordnung möglich m a c h e n , und die Männer und F r a u e n , die allein K r a f t und 
Wil len haben werden, diese neue , bessere Gesel lschaft ins Leben zu rufen . 
Mit aufrichtigem Gruß 
F. E n g e l s 
P I Archivum. 676. f. 1/5. öe. 
Erschienen: Karl Marx —Friedrich Engels Werke. B a n d 22. S. 445. ( D i e t z Verlag Ber l in , 1963.) 
8. 
Hochverehrter Genosse ! 
Mit der Zusammenste l lung des »Magyar Munkásnaptár« (Ungar i sche Arbeiterkalender) 
für 1896 betraut , b i t te ich Sie, d u r c h einen kleinen Beitrag, der in ungarischer Überse tzung im 
Kalender Platz f i n d e n sollte, den ungarischen Genossen eine große Freude zu bere i ten . Ich 
würde es gewiß n i c h t wagen, Sie mi t einer solchen B i t t e zu belästigen, wenn ich es e b e n nicht 
im Hinblick auf den Eindruck t ä t e , den es m a c h e n wird, wenn die ungarländischen Sozial-
demokraten sehen, daß Friedrich Engels sich f ü r den Kampf des ungarischen Proletariats , 
der noch jungen u n d kaum f l ü g g e n Partei interess iert und ihnen e i g e n s schreibt, u m sie zu 
belehren und anzuspornen. W e n i g e Zeilen von Ihrer Hand werden d ie Genossen stolz m a c h e n 
und mit Se lbstgefühl erfüllen. D e s h a l b bitte ich Sie u m einige Zeilen für den Arbei ter Ka-
lender (bis 15. Augus t ) . 
Viel leicht interessiert es Sie , hei dieser Gelegenheit zu hör e n , daß unser T a g e b l a t t 
»Népszava« vor einiger Zeit Ihrer Portrait (nach d e m Scheu'schen Holzschni t te ) brachte , und 
je tz t Tausende in allen Winkeln Ungarns ihr B i ldn i s besitzen.16 
13
 Im K o n z e p t des Briefes s tanden an dieser Stelle folgende Zeilen, die Enge l s später 
gestrichen hat: »Sie beweisen die unwiderstehl iche Macht , womit das Kapi ta l sich überal l z u m 
Herren der na t iona len Produkt ion aufwirft , und d a s nicht nur auf d e m Gebiet der Indus tr i e , 
sondern auch auf Landbaus , u n d dieser ist für den Osten Europas weitaus das w i c h t i g s t e 
Gebiet.« (Karl Marx — Friedrich Engels Werke. B a n d 22. S. 445. Anmerkungen) . 
14
 Aus d e m Manuskript h a t Engels das Eigenschaftswort »wenige« gestrichen. (S . eben 
dort). 
15
 Das Portrait ist in der N u m m e r von 29. Jun i 1895 der Ze i tung in ungar i scher 
Sprache »Népszava« am Ti te lb lat t erschienen. 
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Die Übersez tung des Kommuni s t i s chen Mani fes t , die ein Genosse Ihnen voriges J a h r 
erwähnt hat, ist n o c h immer n icht erschienen; a l lerdings würde s ich dafür nur ein k le iner 
Kreis von verständnißvol len Lesern f i n d e n , denn bei u n s i s t die große M e n g e noch weit e n t f e r n t 
d a v o n (wie v ie l le icht ja auch in fortgeschritteneren Ländern) ein derart geschriebenes W e r k 
verstehen zu k ö n n e n ; es müßte h ö c h s t e n s eine Ausgabe m i t seitenlangen Anmerkungen se in . 1 6 
Schließlieh erwähne ich I h n e n ein Werkchen, welches von e i n e m bürgerlichen, aber 
sehr fleißigen Gelehrten, dem A r c h i v a r Karl T a g á n y i erschienen i s t , über das ungar i sche 
Gemein (grund)-eigentum; worin der Verfasser hunderte archivarischer D a t e n für alle G e g e n d e n 
des Landes anführt , aus welchen sehr interessante u n d bisher u n b e k a n n t e Mitteilungen ü b e r 
den Umfang des gemeinsamen Grundbesi tzes in U n g a r n , das E n t s t e h e n und Anwachsen d e s 
Privatbesitzes in verhältnismäßig spä ter Zeit usw. hervorgehen. 1 7 W e n n Sie in London j e m a n -
den haben, der i h n e n das ungarisch geschriebene B u c h vorlesen kann , so werde ich es I h n e n 
zukommen lassen, wenn nicht, so müssen Sie sich gedulden, bis in der »Neuen Zeit« e ine 
Besprechung desse lben erscheint, d ie ein Genosse zu schreiben versprochen hat. 
Ich danke I h n e n nun im V o r a u s bestens für d e n angesuchten Beitrag, und spreche 
Ihnen, wohl i m N a m e n aller ungarländischen Genossen , unsere aufr icht igsten Wünsche f ü r 
Ihr Wohlbef inden, sowie unsere inn ige Liebe und Hochschätzung aus. 
M i t größter Verehrung: 
Richard Lóránt 
Budapest , 21. Ju l i 1895. 
Király utca 100. I I I . St. 14. 
P I Archivum. 676 . f. 1/5. tie. 
16
 Das Kommunis t i sche Mani fes t wurde von e i n e m , den Sozia ldemokraten nahes tehen-
den Intel lektuellen, Marcell D e á k i n s Ungarische übersetzt . Deák schr ieb am 16. Jun i 1894 
einen Brief an Enge l s , in welchem — nach Darlegung der Schwierigkeiten der Übersetzung — er 
u m Engels' Hi l fe u n d Erlaubnis zur Veröffentl ichung des Werkes b a t . ( D e r Brief von Marcel l 
Deák ist im Zentralarchiv des Moskauer Instituts f ü r Marxismus — Leninismus au fbewahr t . ) 
Richard Lóránt verweist in s e inem Brief auf das Unte r ne hme n von Marcel l Deák. Trotz den 
Besorgnissen v o n Richard Lóránt hat die Ungarländische Sozialdemokratische Parte i das 
Kommunis t i sche Manifest 1896 d o c h veröffent l icht , aber nicht i n der Übersetzung v o n 
Marcell Deák, sondern in der v o n R e z s ő Krejcsi. (E . CZÓBEL: A Kommunista Kiáltvány magyar-
országi pályafutása. Czóbel Ernő válogatott írásai [ D i e ungarländische Laufbahn des K o m -
munistischen Manifests . Ausgewähl te Schriften von E r n ő Czóbel]). K o s s u t h Könyvkiadó 1963. 
S. 1 0 7 - 1 1 2 . 
17
 Das e r w ä h n t e Buch ist e in Werk von K. TAGÁNYI: A földközösség története Magyar-
országon (Geschichte der Fe ldgemeinschaf t in U n g a r n ) (Budapest , 1894). Károly T a g á n y i 
(1858 — 1924) w a r ein Historiker. Mitglied der Ungar i schen A k a d e m i e der Wissenschaften , 
zwischen 1879 u n d 1919 Mitarbeiter des Staatsarchivs in Budapest . 
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T. Wittman : Németalföld aranykora 
(Európa nagy korszakai. Németalföldi forradalom.) 
(The Golden Age of the Netherlands. [The Great Ages of Europe. The Netherlandish Revolution J ) 
Budapest, Gondolat Kiadó, 1965. pp. 346. 
The book published on the eve of the 
400th anniversary of the Netherlandish war 
of independence and revolution is a com-
bined result of the assiduous topical research 
and the profound cultural-historical erudi-
tion of Tibor Wittman, Professor at the Uni-
versity of Szeged. Thorough research into 
the social-historical antecedents, political 
changes, and international background of 
the Netherlandish bourgeois revolution; 
many new data, the disclosure of novel cor-
relations, a meticulous criticism of the large 
body of bourgeois historical writings, have 
enhanced Professor Wittman's scientific 
reputation both in this country and abroad 
even before the publication of his recent 
work. These detailed studies resulted in 
the partial studies of the historiographer 
of the Golden Age of the Netherlands, and 
his thorough analyses of the relative econom-
ic-historical and political processes. Some 
of them have put the decisive changes of 
the Nether lands history, i ts class forces 
and leading personalities, in an altogether 
new light. These partial studies alternate 
with investigations into broadly interpreted 
epochs of cultural history based on a sound 
critical analysis of the contradictory results 
of the varied scholarly attacks on the history 
of arts, literature and philosophy of the 
Netherlands. The chief value of this work 
lies exactly in this happy association. The 
author surveys his own favourite fields of 
research with due economy and presents a 
concise outline of his attainments in a lively 
and colourful style. At the same time he 
does not shrink from an often meticulous 
reconstruction of the highly complex prob-
lems of cultural history, always striving 
to detect the internal correlations of society 
and culture, pol it ics and thinking. He is 
justified in regarding this association as he 
succeeded in presenting sober realities con-
cerning the driving forces and barriers of 
social life within the context of th is highly 
captivating epoch of cultural history. He 
portrays attractively the society of the gold-
en age of the Netherlands, the political 
and cultural aspirations of its peoples and 
social classes. H e gives a reliable picture of 
V the rapid rise and fall of these waves . Hence, 
on the whole, th is work is a successful survey 
of the historical sciences, a combined ap-
plication of the tools of their various branches, 
and a comparative assessing of their results. 
For the most part , this has not been to the 
detriment of clarity, has not led to unneces-
sary complications of composition. The book 
is well proportioned and easy to handle. 
Among the good points of this book we 
m a y mention the dispute with bourgeois 
historiography, far from being exaggerated 
but justified in the light of facts, which makes 
the reader acquainted with the typical fea-
tures and most important representatives 
of early and modern bourgeois v iews on 
the Netherlands; Marx and Engels are quoted 
when and where required by the particular 
subject, and by this method the processes 
and events are suecessfuly drawn into proper 
politico-economic or philosophical corre-
lations. The description of international 
background is excel lent , mainly as concerns 
the concise representation of French. Brit-
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i sh , Spanish antagonisms . E v e r y d a y life 
is depicted in remarkable passages . The 
master fu l interweaving of Hungarian a s p e c t s 
w i t h the complex e lements of N e t h e r l a n d s 
po l i t i cs and culture is imposing. Miklós Oláh, 
Maxinii l ianus Transsy lvanus , János Zsám-
h o k i , Bálint Bakfark , Márton Szepsi Csom-
bor , Gábor Bethlen, Márton Schödel, Miklós 
Tót fa lus i Kiss, J á n o s Apáczai Csere, J á n o s 
T o l n a i Dali appear o n the scene occas ional ly . 
In th i s way the fore ign reader can f i n d m a n y 
a connexion not t o h e read about e l sewhere . 
A n d , finally, the b o o k giving room t o an 
abundance of p l a t e s lands the r e a d e r the 
p leasure of a f ine selection of i l l u m i n a t i v e 
m a t t e r . The compi la t ion is to be cred i ted 
for clarity of cultural-historical approach , 
for making the reader acquainted w i t h the 
characters, events and economic fac tors 
discussed. 
Tibor Wit tman's work deserved t h e at ten-
t i o n of historians a n d scholars of re lated 
disciplines. But also teachers and u n i v e r s i t y 
s t u d e n t s can peruse this book to a d v a n t a g e , 
a n d to give them a résumé within t h e scope 
of a review would b e unnecessary. T h e book 
recommends itself t o the broader reading 
p u b l i c as well, t o everybody in teres ted in 
h i s t o r y , political ideologies , cultural progress . 
K e e p i n g in mind all two classes of readers , 
w e can perhaps b e s t meet the task of the 
rev iewer by m a k i n g comments fo l l owing 
t h e course of the b o o k , supplying occas ional 
d a t a in support of certain conc lus ions or 
t r y i n g to correct others. Obviously , these 
wil l refer to the presentat ion of the f o u n d a -
t i o n , to political history, rather t h a n to 
p a r t s of cultural history. A better under-
s tand ing of the la t t er , a deeper e luc idat ion 
of their social-ideological correlations, will 
b e promoted a n y w a y b y the solution of prob-
l e m s that are s o m e t i m e s involved in the 
t rea tment of historical factors, or interpre-
t a t i o n of historical facts . 
To the paragraph presenting the s i tuat ion 
in the Netherlands we must add t h a t the 
t a k i n g together of t h e 17 provinces a n d the 
presentation of the ir historical success ion 
(pp . 8 and 19) w a s n o t able to d i s so lve con-
tradict ions with which historiography is 
usually grappling, and t h a t the harmony of 
the t e x t is not complete e v e n with the m a p 
provided b y the author (p. 343). This is wel l 
in line w i t h the view t h a t the 17 provinces 
actual ly represent a cons tant , and o f t e n 
symbol ic , number t h a t , in reality, changes 
its geographical meaning according to t h e 
union or secession of t h e various provinces. 
As a n y rate , it seems l e s s correct to arrive 
at the number 17 b y l eav ing out L u x e m -
bourg (as is the case a lso on page 17 w i t h 
the areas of iron indus try ) and Liège, whi le 
the t w o provinces of F landers and Arto i s 
figure as united; on the o ther hand, Z u t p h e n 
is s h o w n as a separate province (a l though 
it is o n l y a town in the d u k e d o m of Gelder-
land) a n d , moreover, t h e author takes t h e 
land of Mechelen also for a separate prov-
ince. Of course, he is n o t the only one to 
do so, for J. Huizinga l i s t s 18 when discuss-
ing t h e 17 provinces in t h e era of Charles 
the B o l d ( Im Bann der Geschichte, pp. 259, 
277), wh i l e J. L. Mot ley speaks of 21 prov-
inces, or parts of prov inces , under t en re-
gents in 1559 (The Ri se of the Dutch R e -
public I , pp. 204 — 5). A n d to the changes 
of th is ensemble of pr ov inc e s we m a y add 
that according to o ther sources the y e a r 
when t h e County of N a m u r came u n d e r 
Burgundián rule was 1421. The government 
of H a i n a u t , Holland and Zeeland was surren-
dered b y Jacqueline of Bavaria to Phi l ip 
the G o o d in 1428. The Fris ian peasant c o m -
munit ies placed t h e m s e l v e s under German 
imperial protection in 1453. The bas tard 
child of the Burgundián prince Philip the 
Good occupied the episcopal chair of U t r e c h t 
in 1456. All this m a y b e regarded as t h e 
an tecedent s to the emergence of this en-
semble of provinces as g iven in the book . 
On t h e other hand, P icardie mentioned in 
connect ion with the u n i o n came under t h e 
rule of the French c r o w n at the end of the 
15th century . 
T h e author, who is particularly famil iar 
with u r b a n industrial s tructures and govern-
mental hierarchies, represents with due care 
the role of the towns, their trade and in-
dustries in the condi t ions prevailing in t h e 
Nether lands and in t h e development of 
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Flanders. Y e t we do not f i n d any s u m m a r y 
picture, although a s u m m a r y aspect w o u l d 
only emphasize the urban character of th is 
small country of 17 provinces . Some 208 
towns surrounded b y wal ls , and a further 
150 privileged towns are characteristic of 
this densely populated country in themselves , 
let alone the 6300 vi l lages with towers a n d 
the numerous detached farmsteads. (Motley , 
op. cit. I , p. 91). I th ink that the F l e m i s h 
trade becoming pass ive (pp. 8, 9) is a t h e m e 
that should have been e lucidated from more 
than one angle. Act iv i t ies of the Hanse a n d 
the Bri t i sh m a y actua l ly be involved here, 
but how are we to expla in the fact that t h e 
cloths of Arras, Sa int -Omer , Lille, D o u a i , 
Gent, Brugge. leper, Poper inghe and Tournai 
got to Jerez in Castile in 1268 (H. Laurent: 
U n grand commerce d 'exportat ion au m o y e n 
âge. Paris , 1935, p. 107) if w e have to surmise 
a F lemish inac t iv i ty? N o r is the surrender 
of F lemish navigat ion to the rivals so s imple. 
The issue was not regarded so one-s idedly 
even by the Hanse , the successful p a r t y : 
the relation of Brugge and the Hanse w a s 
any thing but harmonious , and one of t h e 
grievances was e x a c t l y the act ivity of the 
F lemings (purchase of Hanseat ic ships and 
trading with their he lp w i t h the west a n d 
the east: the complaint of 1423); the o ther 
was the violat ion of the Hanseat i c privi leges 
(assertion of grievance in 1425). But e v e n 
the Flemish-Hanseat ic exchange of goods 
involved the supreme of Flanders: the F l e m 
ings shipped industrial articles for the m o s t 
part, while the Germans shipped raw m a t e -
rial (fur, wax , metals , h e m p , flax). (Cf. К . 
Fritze: A m W e n d e p u n k t der Hanse. Berl in , 
1967, pp. 49, 51). It w o u l d have been w o r t h 
analyzing, loo , « h y and w i t h what changes 
of character foreign m e r c h a n t capital w a s 
attracted b y the N e t h e r l a n d s in its g o l d e n 
age. For quite a t ime i t was probably t h e 
ac t iv i ty of the I ta l ians that was mani fe s t 
here (the role of the Medicis is general ly 
known), their aff i l iated f i rms , factories ap-
peared here and there in the Netherlands, e .g . 
those of the Borromeo fami ly of Milan i n 
Brugge, of the Affa i tat i f ami ly of Cremona in 
Antwerp (G. Luzzatto: Breve storia e c o n o -
mica dell' I ta l ia medievale. Torino, 1965, 
p. 183.). B u t when their act iv i t ies turned 
into the paras i t ic inves tment abroad of 
commercial capital that h a d become un-
serviceable a t home would require further 
studies e x a c t l y because of t h e coincidence 
of Italian re-feudalization a n d the golden 
age of t h e Netherlands. T h e role of the 
Germans is no less complicated: not only 
the merchants of the Hanse are involved 
here, but also the South-Germans. It can be 
decided o n l y b y further s tud ies how far 
Wit tman's formulat ion in t h i s connection 
can be general ized, namely t h a t "it was not 
the Flemings t h a t took their goods to various 
countries of Europe, but t h e foreign mer-
chants v i s i t e d " the big t o w n s of Flanders 
(p. 9). In 1402 — 7 the wholesale dealer Dint-
ner purchased in Frankfort c lo th of Brussels, 
Saint Trond, Mechelen, etc . for resale. In 
the 16th century Wilhelm Schmidmayr 
used to v i s i t Antwerp, but he purchased 
wool there. ( W . v. Stromer: Das Schrift-
wesen der Nürnberger W i r t s c h a f t vom 14. 
bis zum 16. Jahrhundert . Be i träge zur Wirt-
schaftsgeschichte Nürnbergs II , 1967, p. 
790; H. Frhr. Haller v. Hal lerstein: Grösse 
und Quellen des Vermögens v o n hundert 
Nürnberger Bürgern um 1500, ibidem, I. 
1967, p. 128). These examples indicate that 
purchasing at the site of industrial act ivity 
did not a l w a y s follow from the German mer-
chants transact ions , and that in other cases 
they purchased non-finished goods. A meas-
ure of a c t i v e trade must h a v e been left to 
the Flemings , too, even t h o u g h over short-
er distances. 
Professor Wittman's book also analyzes 
the problems of urban ne tworks , produc-
tive forces, trading act iv i ty , demographic 
changes t h a t are in the front of modern res-
earch work. 
The i l lustrat ive presentation of the shift-
ing of the importance of big cities, changes 
of their h e g e m o n y , is correct in general. 
But the d a t a given on the Brugge-Antwerp 
shift (p. 11) are individual and therefore 
misleading. E v e n if it was true that in 1543 
Antwerp's export s were 150 t imes greater 
than those of Brugge, this c a n n o t be gener-
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alized for the 16th century. There are m o d e m 
writers as well who call into doubt t h a t 
Antwerp's vigorous forging ahead should 
have killed the trade of Brugge, and em-
phasize tha t Brugge mainta ined its trade 
while Antwerp got hold of new trade chan-
nels. According to this v i e w , Antwerp trans-
acted 60—65 per cent of the Netherlands' 
trade, whi le the remaining 35 per cent w a s 
transacted primarily b y Brugge. (Here t h e 
share of the Dutch p o r t s is hardly taken 
into account , of course). To be sure, there 
are available data showing t h a t in 1553 
Antwerp expor ted 600 000 p o u n d s of linen 
to Spain, whi le Brugge e x p o r t e d 207 000. 
Also 21 523 exported from B r u g g e are men-
tioned against 58 044 pieces of c lo th exported 
from Antwerp. And when, as a consequence 
of great e v e n t s excellently a n a l y z e d by Witt-
man, the emphas i s of trade w a s shi f ted north-
wards from Antwerp, this w a s not fully 
manifest e i ther. In 1572, t rade shifted to 
Gent, Lille, the smaller centres along the 
Lys — in addi t ion to the Hol land Emden 
For example: 
D e n s i t y of Brabant , early 16th 
century 
Dens i ty of Flanders, early 16th 
century 
D e n s i t y of Holland, early 16th 
century 
Urban populat ion in Hol land 
Urban populat ion in Brabant 
Antwerp populat ion on the eve 
of revolut ion 





o \ e r 50 
over 50 
5 0 % 
3 2 % 
86 100 000 
• about 60 000 
Doll inger 
Russel l , Mols 
1526: 42 
1469: 42 
1514: 4 7 . 5 % 
1506: 80 — 100 000 
1506: 80 000 
H a m b u r g shift and e v e n Brugge recap-
tured some of its trade, and also Dunkerque, 
Calais and other French centres followed suit 
(A. de Meeiis: Histoire des Belges. Paris , 
1958, p. 208. E. Coornaert: L'évolut ion 
d'Anvers du milieu du X V e à la f in du X V I e 
siècle. L'Information Historique. N o v . - D é c . 
1959. p. 194). The picture of the N e t h e r - ' 
landish agrarian evolut ion is a good charac-
terisat ion of the forces and relations of pro-
duct ion. Minute data i l lustrate the es tab-
l ishment of dairies result ing in immense pro-
duct ion of butter and cheese - described 
b y Badocro in 1557 that emerged on 
the coastal f ields reclaimed from the sea. 
The author deemed it unnecessary to q u o t e 
this. B u t he makes a good comparison be-
tween agricultural needs and the opportuni-
ties offered b y industrial wages. The g i v e n 
population numbers cannot he taken as 
correct in e v e r y case. 
But the orders of magni tude are evident 
despite d i f ferent data. The question how 
the centres of printing were distributed also 
belongs to the problem of industr ia l centres. 
True, it is a surprising fac t t h a t 12 of the 
first 20 local i t ies with printing houses were 
in the north (p. 33). But if w e look at the 
oldest ones, t h e picture is d i f ferent: northern 
Utrecht 1473, southern Alost 1473. Brussels 
1476, A n t w e r p 1481 (H. Presser: Johannes 
Gutenberg i n Zeugnissen u n d Bi lddokumen-
ten. Reinbek bei Hamburg, 1967, pp. 162 3). 
The South contra North rate of 3 : 1 changing 
into 8 : 1 2 w a s due to a later progress of the 
North. 
One of t h e strongest po ints of the book 
is class analys is , the portrayal of the class-
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conscious and political movements of the vari-
ous social strata. B u t it is exact ly f rom this 
dynamic approach that we f i n d wanting 
a more coherent picture of the social cross-
section. A t t imes w e can detect t h e author's 
a t t i tude to social trends only f r o m casual 
remarks scattered over the pages of the 
book. H e makes appear the "class of arti-
sans" somewhere in the middle of social strat-
i f icat ion (p. 21), be low nobility a n d above 
the masses pervaded with revolut ionary 
crisis. B u t hardly later, on the e v e of the 
bourgeois revolution at any rate at the time 
of the inquisit ion, he regroups the classes 
speaking of "the nobiliary and bourgeois 
strata of the ruling class" (p. 61). Are we 
to accept that whi le the patricians absent 
above , the artisans have become non-essen-
tial b y n o w ? At a n y rate, the l a t t e r can 
hardly be regarded as a layer of t h e ruling 
class at that t ime. I n the tempest of the rev-
olution there is a more justified formulat ion 
which expresses emphatical ly the "class antag-
onism between the masses and t h e ruling, 
mercant i le o l igarchy" (p. 128). B u t here the 
nobi l i ty has been o m i t t e d from the analysis. 
W i t t m a n presents the trends and schools 
of humani sm, pre-Beforinat ion, myst ic i sm 
and Beformat ion in very great deta i l , and 
in their correlations with ideo logy , scienee 
and the arts. In th is way he succeeds in 
creating a surveyable , uniform discussion 
of the cultural h is tory and political develop-
ments of the turn of the 15th arid 16th cen-
turies. H e emphasizes correctly, b u t n o t suf-
f ic ient ly , how many-s ided internat ional re-
lat ions were establ ished by the Netherland 
Beformat ion . The Engl i sh reformer Will iam 
Tynda le conducted a debate against Thomas 
Moras in Antwerp in 1531. More than one 
Eng l i shman got acquainted wi th t h e ideas 
of the Beformat ion in Antwerp, and in the 
second half of the 16th century t h e Protes-
tant Netherlands drew inspiration f r o m Eng-
land through Antwerp. But the economic 
foundat ions of these English re la t ions are 
not presented suff ic ient ly either. Sir Thomas 
Gresham, equally known from economic 
history, from the history of e conomic theo-
ries, was active in Antwerp as t h e chargé 
d'affaires of the B r i t i s h crown. To m e n t i o n 
h i m Mould have b e e n all the more j u s t i f i e d 
s ince he was active i n the Netherlands till 
1567. The Calvinists' f l ight to E n g l a n d , 
d i scussed by the a u t h o r , is nothing more 
t h a n one m o m e n t u m in the contemporary 
E n g l i s h —Netherlandish relations. W i t t m a n 
present s correctly t h e great attraction force 
of t h e anti-papal a n d anti-Spanish Calv in i s t 
preachers , which in t h e given situation m a d e 
i t poss ible for Calv in i sm to survive p a r t l y 
at t h e secret meet ings in forests. The succes s 
of their activity is c o n n e c t e d with the trans-
f o r m a t i o n in the c o m p o s i t i o n of the Calv in is t 
be l ievers . A view h a s been expressed in 
the literature that i n t h e 1560 —70s t h e belli-
cose Calvinist preachers won over t o the ir 
side the major part o f t h e anabaptists — orig-
ina l ly perhaps the larges t Protestant group 
— because these w e r e disillusioned w i t h 
t h e paci f i sm and p a s s i v e resistance of their 
leaders . (C. 11. B o x e r : The Dutch S e a b o r n e 
E m p i r e 1600 1800. London , 1965, p. 129. ) 
T h e description of the revolut ionary 
e v e n t s from 1566 is one of the pr inc ipal 
c o m p o n e n t s of the b o o k where the a u t h o r 
e x p o u n d s the decisive results of his e x t e n s i v e 
research work in a succ inc t manner. T h e s e 
expos i t ions , which are n e w in many a respect 
at least novel for t h e mos t part as concerns 
eva luat ion — make acquainted also the 
fore ign reader with t h e research results t h a t 
h a v e been published in detail in a major 
monograph , T. W i t t m a n : Les Gueux d a n s 
les "bonnes villes" de Flandre, 1577 — 1584, 
( B u d a p e s t , 1969, p. 4 2 2 ) . The author's earl ier 
s t u d i e s - which are i n part the basis o f th is 
book have already been reviewed b y t h e 
m o s t competent profess ional critics, b y the 
u r i t i n g s of Jan D h o n d t and co-workers 
( R e v u e du Nord, T. X L I V , No. 173, 1962. 
pp. 139 — 140). But I fee l that in r e s p e c t of 
a f e w details the author ' s revaluat ion is 
not just i f ied . In a n a l y z i n g the league m o v e -
m e n t of the nobil ity, h e eventually e m p h a -
sizes i t s unconditional royal ism (p. 67) , say-
ing tha t its members cal led themselves the 
"beggars" of the k i n g w h o would be l oya l 
to h i m even if they h a d t o take the a lms-bag . 
B u t th i s statement d o e s not disprove t h a t 
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widespread be l ie f , according to which on 
April 5, 1566, t h e governorship counsellor 
Berlaymont contemptuous ly ca l l ed beggars 
t h e noblemen w h o were s u b m i t t i n g a peti-
t i on ("Et c o m m e n t , Madame, v o t r e Alteze 
atelle crainte de ces gueux?"), whereupon 
t h e followers of Brederode d o n n e d beggars' 
attires at an opposi t ionist b a n q u e t on April 
8. The mottoed pendant was w o r n even by 
commoners. (J . L. Motley, op. c i t . I. pp. 
4 8 1 - 4 8 2 . A. de Meeüs op. cit. p p . 2 2 2 - 2 2 3 . ) 
I n this connex ion the author n e g l e c t s the 
special organizat ion of Calvinist merchants , 
commoners, t h e "compromise of the Mer-
chants" as wel l as its active re la t ions with 
the opposition of the nobility ( E r n e s t La-
visse , Alfred B a m b a u d : Histo ire générale 
d u IVe siècle à n o s jours, T o m e V . 2 Paris, 
185. W. F. S e m j o n o w : Geschichte d e s Mittel-
alters. Berlin, 1952 . p. 342). B y a chronologi-
cal and logical l eap , the next s e n t e n c e speaks 
of summer 1566 instead, when beggars had 
t o take the p l a c e of the "beggars" . In con-
nect ion with t h e early events of 1567 (p. 74) 
the author is certa in ly justified i n criticizing 
Will iam of Orange 's behaviour a t Antwerp 
which a m o u n t e d to d isarmement , but he 
could make h i s criticism more convincing 
b y comparing t h e power of the a r m e d people 
w i t h the S p a n i s h power also f r o m the mil-
i tary point of v i e w . The entire b o d y ofbor-
ough magis trates appears as a g a n g of oppor-
tunis ts here, a n d there is no m e n t i o n of the 
burgomaster, w h o s e execution u n d e r the 
Spanish terror is n o t explained e i t h e r (p. 77). 
Introduction of t h e alcabala-tax i s present-
ed in the w o r k an ambiguous formulation 
(p. 79). The a u t h o r writes of a S p a n i s h govern-
m e n t resorting to the "roughest methods 
of colonization" although the S p a n i s h govern-
m e n t did n o t l e v y these t a x e s because it 
regarded the Netherlands as i t s colony. 
Namely similar onerous taxes h a d b e e n levied 
for centuries i n Castile. Thus t h e levying 
of these t a x e s w o u l d have served better for 
emphasizing t h e fact of be longing to Spain, 
as an addition t o the considerable Spanish 
state revenues. B u t we must speak with 
full appreciation of the very successful for-
mulation of several complex, e ssent ia l prob-
l ems . The refined a n a l y s i s of the rel igious 
p r o b l e m , for in s tance (p. 100). D i scuss ing 
the Beligious P e a c e , Professor W i t t m a n 
g i v e s a circumspect analys is of the contra-
d i c t o r y character of original aims a n d fea-
tures , that is of the importance of ideological 
h i s tory . An equally convincing v i ew is en-
v o l v e d b y the author in connection w i t h the 
p e a s a n t policy of H e m b y z e and his schoo l , 
a n d w i t h the Calvinis t policy of h e g e m o n y . 
A well-founded c r i t i c i s m of these is also 
i n c l u d e d (p. 103). 
T h e subsequent branching-off i n t w o 
d irec t ions of Ne ther land i sh history, t h e de-
p a r t u r e of Belgian f r o m Dutch d e v e l o p m e n t , 
are clearly presented in the compos i t ion . 
T h e political and soc ia l history of the S o u t h , 
d o o m e d to failure a n d arrest, and of the 
N o r t h , victoriously advancing on t h e road 
of progress, are n o t detached from o n e an-
o t h e r on this double t rack: nor are compar i -
s o n s missing, and t h e s e explications l a y a 
so l id foundation for the cultural h i s tory 
w h i c h also develops i n different d irect ions . 
T h e author exercises due caution: h e does 
n o t use too g loomy colours in the case of 
B e l g i u m , nor does h e show Holland as the 
c o u n t r y of unspoi led flourishing. Y e t the 
e c o n o m i c picture o f the Belgian terr i tory 
in t h e 17th century is still too o p t i m i s t i c 
in o n e respect (p. 117) . Namely the pos i t i ve 
f e a t u r e s apply to F r e n c h Flanders a n d the 
ep iscopal principality of Liège, but h a r d l y 
to t h e Spanish Nether lands . For in s tance , 
i t w a s exactly in t h e 17th century t h a t the 
c l o t h and flax i n d u s t r y of Herentals dec l ined 
for good, and the mi l i tary expedi t ion was 
c r o w n e d by the r a v a g e s of the garrison 
( P h . Godding: Chronique d'histoire urbaine . 
Cahiers Bruxellois. Ju i l l e t —Décembre 1965. 
p. 272) . On the o t h e r hand, Hol land's eco-
n o m i c development is illustrated w i t h an 
agreeable completeness . This picture could 
o n l y have been m a d e fuller by a m o r e de-
ta i l ed presentation of the expansion o n the 
B a l t i c Sea. To t h e struggle with w a t e r 
w h i c h is excellently i l lustrated in t h e book 
f r o m the technical-historical and social facts 
a l ike — we might a d d that the D u t c h were 
e n g a g e d in it not o n l y in their country . The 
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D u t c h settlers of the 16th century in 2,u-
l a w y in Pomerania drained swamps and 
erected rather eff ic ient windmills. That 
individual creations were left out f rom the 
survey of the ex tremely rich artistic pro-
duct ion of the D u t c h is understandable; 
but within the domain of trading relations 
w i t h the Balt ic they might have been men-
t ioned: the allegory of Gdansk trade in a 
paint ing by Isaak van dem Blocke, showing 
the encounter of D u t c h merchants and a 
Pol ish gent leman of Sarmat iau appearance; 
further, mention should have been m a d e 
of the fact that , be tween 1587 and 1617, 
the splendour and modernness of the publ ic 
buildings of Gdansk were enhanced by the 
work of Dutch architects (the Old T o w n 
Hall , the Inquisit ion and Gaol Tower, the 
Arsenal are the creations of the Flemish 
Antoni van Opbergen, the Golden Gate and 
the façade of the Arthus House of the Dutch 
A b r a h a m van dem Blocke) . 
On account of the portrayal of the struc-
ture of D u t c h society that fought the "early 
bourgeois revolut ion" (p. 186), and of the 
assessment of Spinoza's oeuvre that forms 
the concluding part of the book, the Jews in 
Hol land, mentioned also in Kembrandt's 
life and art, are talked about frequently in 
the second part of the book. The author is 
obvious ly just i f ied in polemizing with writers 
who present the J e w s among the wealthiest 
groups (p. 153). But in this way their internal 
di f ferent iat ion, the act ivit ies of their major 
mercant i le e lements are pushed in the back-
ground (e.g. their early joining the sugar 
and slave trade; cf. С. R. Boxer, op. cit. 
p. 130) are not mentioned. But what seems 
to be an oversimplif icat ion is that the author 
derives the tolerance towards the worship 
of J e w s who had f led from Spain from the 
fac t — among others that they readily 
placed at disposal their Levant ine inf luence. 
To put it more exact ly , two att i tudes to-
wards the Jews were present in the D u t c h 
society , and this fact could have been con-
nected to advantage with the two trends 
within Calvinism which were explained 
and provided with foundat ions b y the author 
himself with the help of social and political 
motivations. Willem Ussel inckx (pp. 139, 
185), who p layed a role in E a s t Indian col-
onization, was a rigorous ant i -Reinonstrant 
writer of polemic essays, and a rude anti-
Semite as such, while Grotius, Barlaeus and 
Vossius (e.g. p. 288), the great figures of 
the history of science, ma in ta ined lively 
scientific relations with h igh ly educated 
Jewish rabbis, such as Menasseh ben Israel, 
who is ment ioned by Witt man for his friend-
ship with Rembrandt (p. 298). I n the view 
of a Calvinist preacher the people of Amster-
dam treated the Jews with c o n t e m p t , hut 
in 1642 the governor and his wi fe paid a 
formal visit to the newly bui l t synagogue. 
Thus it is an oversimplif icat ion b y the author 
to regard the freedom of worship in Holland 
as a mere impression (p. 228). The truth 
is that clearly definable strata and trends 
of thought looked most re luctant ly at Roman 
Catholic and Jewi sh worship to lerated beside 
the Calvinist s ta te church, while the attitude 
of others towards them was in the spirit of 
freedom of worship and tolerance. It is not 
by chance that the persecuted wing of Cal-
vinism stood nearer to the la t ter att itude. 
And we could read nothing of the ethnic 
structure of the J e w s in Hol land. The edu-
cated and wea l thy Jews of A m s t e r d a m were 
Portuguese and Spanish refugees , whose 
number was es t imated at 800 in 1626 and 
at 1200 in 1655. B u t Holland g a v e shelter 
also to German and Polish J e w s w h o settled 
in the eastern provinces and in Amsterdam 
as less educated and poorer strata. The 
intra-denominational background of the 
persecution of progressive-ininded Jews 
(p. 298) could have been exp la ined better 
b y all this. At the same time the D u t c h state 
exercised no discrimination t o w a r d s them, 
the Dutch nat ional status was granted to 
all of them in 1657 (although wi thout full 
civic rights). This was at the t ime of the lead-
ing position of J o h a n de Wit t , discussed in 
the book with adequate emphas is , who was 
of ten criticized b y orthodox Calvinist preach-
ers also for other reasons (Cf. С. R . Boxer, 
op. cit. pp. 114 115, 1 2 9 - 1 3 0 ) . 
This notable book is concluded with a 
detailed presentat ion of D u t c h painting. 
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l i terature, book-publishing and sc ience . 
These sections are remarkable for their 
rich knowledge of the material , for the con-
v inc ing exploration of t h e social foundat ions , 
of t h e complexities of ideological interrela-
t ionships . The epilogue is a good s u m m a r y 
of t h e accomplishments of the book, a n d of 
the problems of the g o l d e n age of the Nether -
lands . 
T h e bibliography, w h i c h offers induce -
m e n t for further deta i l ed studies, is charac-
ter ized by thorough eva luat ion , a proportion-
ate l ist ing of works avai lable in various lan-
guages , and by an arrangement that of fers 
an e a s y survey. W h a t w e f ind missing here 
is t h e study of M. A . Despretz , which is in 
l ine wi th the author's principal subjec t , 
b u t differs in its a t t i tude (it emphas i ze s 
retrogression in the inst i tut ions of c i ty-re-
publ ics ) (The Gentse Calvinistische Re-
publ i ek 1 5 7 7 - 1579, Hande l . Maatsch. v o o r 
Gesch. en Oudheidkunde te Gent, X V I I , 
1963, pp. 1 1 9 - 2 2 9 ) . T h e reader m i g h t ask 
for more literature of legal history. I n the 
bibl iography of the w o r k which emphas izes 
the northern humani sm of Erasmus (p. 36), 
w e should have been glad to see the recom-
m e n d a t i o n of the proper book: Margaret 
M a n n Phillips, E r a s m u s and the Northern 
Renaissance , London, 1949. 
T h e splendid m a k e - u p is a praise of good 
editorial work. Yet. g iven this quality, some 
clerical errors and misprints ought to have 
been avo ided . The name J a c o b von Maerlant 
(p. 30) should read with "van". Hortogen-
bosch (p. 34) is actual ly Hertogenhoscli . 
Accession t o the English throne by Mary 
Stuart (p. 60) should have been corrected 
to Mary Tudor. Termende (p. 90) reads cor-
rectly Termonde . The v a n Weveke men-
tioned in the references (p. 321) is certainly 
van Werveke . 
Taken as a whole, the book of Tibor 
Wi t tman is a valuable asset of Hungarian 
historiography, and also a remarkable con-
tribution to the world-historical analysis 
of the h i s tory of the Netherlands . We are 
hopeful t h a t the dist inguished author will 
revert to this important subject repeatedly. 
The publ icat ions of D u t c h anniversaries 
already observed, publ icat ions of Erasmus 
anniversaries , the l iterature on the coming 
Dutch jubi lee , as well as the circumstance 
that the author is s tudying Spanish history 
with increasing thoroughness , might serve 
as suf f i c ient reason for writ ing a second edi-
tion of t h e book we have reviewed in the 
present article. The unpretent ious remarks 
of this rev iew might perhaps contribute t o 
such a mot ivat ion . 
Gy. Székely 
G. G. Kemény: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon 
a dualizmus korában. IV. 1903 1906. 
(Documents sur l'histoire du problème des nationalités à l'époque du dualisme. Vol. 4. 
1903 —1906.) (Publication de l'Institut des Sciences Historiques de l'Académie des Sciences de 
Hongrie.) 
Budapest, Tankönyvkiadó, 1966, pp. XI -j- 749. 
Le compromis austro-hongrois de 1867 
a v a i t créé, non seu lement pour l ' ensemble 
de l 'empire des Habsbourg , mais aussi pour 
les nationalités de Hongr ie , des cond i t ions 
d 'évo lut ion ent ièrement nouvelles. Le dua-
l i sme qui assurait l 'hégémonie des c lasses 
régnantes al lemandes en Autriche e t des 
c lasses régnantes hongroises en Hongr ie , 
f i t un demi-siècle durant obstacle à l 'évolu-
tion pol i t ique des nationalités qui constituaient 
la moit ié de la population du pays , et s 'opposa 
à leurs aspirations à l 'autonomie . 
En 1868 — 69, surtout sous l ' instigation 
de Ferenc Deák et de József Eötvös , plusieurs 
lois d' inspiration libérales (par exemple la loi 
n° 44 de l 'année 1868) garantissaient l 'auto-
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nomie des minori tés dans le d o m a i n e de la 
culture et de la religion. Cependant, au cours 
des décennies su ivantes , en partie durant le 
mandat présidentiel de Kálmán Tisza , et en 
partie durant celui de ses successeurs Sándor 
Wekerle et D e z s ő Bánffy , plus ieurs lois, 
e t chose plus importante encore, toute une 
série d'ordonnances incompat ibles avec 
l'esprit de la «loi sur les nationalités» montrè-
rent que les gouvernements so i -d i sant libé-
raux, s 'efforçaient de «magyariser» les mi-
norités par le biais de l 'ense ignement et 
essayaient de les écarter ent i èrement de la 
v ie politique. L 'at te inte de ce dernier ob-
ject if fut faci l i tée par la bourgeoisie des mi-
norités e l les-mêmes qui, tenant c o m p t e des 
conséquences pour elle préjudiciables du 
compromis , s 'écarta de la vie pol i t ique du pays. 
Les documents publiés par Gábor G. 
K e m é n y , en p e r m e t t a n t l'accès à de nom-
breuses archives, extraits de presse et mi-
nutes parlementaires , mettent à la disposi-
t ion des spécial istes hongrois e t étrangers 
les sources nécessaires à l'étude d u problème 
des minorités pour la plus grande partie de 
l 'époque du dual i sme. 
Le premier v o l u m e de ces D O C U M E N T S 
est paru en 1952, le deuxième en 1956 et le 
troisième en 1965. (Voir les c o m p t e s rendus 
dans Századok 1953 n°" 2 - 3 pp. 4 4 0 - 4 4 2 ; 
Századok, 1956, no s 4 6 pp. 7 8 9 - 7 9 2 ; 
et Századok, 1965, n°s 4 - 5 pp. 9 2 9 - 9 3 0 ) . 
Le premier vo lume est consacré à la période 
qui va de 1867 à 1892, époque caractérisée 
du point de vue des minorités par u n e <<ma-
gyarisation» in tens ive de la vie publ ique et 
de la vie culturelle, ainsi que par l'efface-
m e n t progressif des hommes pol i t iques 
d'ancien type issus des minor i tés dont 
en part ie notables . A u début, ces hommes 
polit iques ava ient encore l u t t é énergi-
q u e m e n t contre la «loi sur les minorités» 
qu'ils considéraient comme insuf f i sante , 
pour en venir à défendre à partir de 
1890 cette loi c o m m e une loi max imale 
contre les classes régnantes hongroises qui 
prenaient de plus en plus d' importance grâce 
à leur déve loppement économique. 
Le deuxième v o l u m e des «DOCUMENTS» 
est consacré à l ' exposé de la période durant 
laquelle les problèmes n'éta ient plus d é b a t t u s 
au parlement mais d e v a n t une opinion pu-
bl ique plus large, par l ' intermédiaire des pro-
cès fa i t s aux minorités (procès de la Ré-
pl ique et procès du Memorandum) et d e s 
congrès tenus par ces minorités. E n contre-
po int de la passivité dont ils t émoigna ient 
au parlement, les h o m m e s polit iques de 
nat ional i tés sollicitèrent d'une part l 'appui 
de l a cour de Vienne et d'autre part celui 
de l 'opinion publique hongroise et europé-
enne , alors que le gouvernement s'efforçait 
de mettre ces t en ta t ives en échec grâce à 
des procès spectaculaires. Les d o c u m e n t s 
prouvent qu'il s'agit là d' init iat ives qui 
m e t t e n t en quelque sorte f in à une période 
de la politique des nat ional i tés . D é p o u r v u e s 
de leur contenu, les formes libérales ne peu-
v e n t plus servir la lu t t e pour les droits des 
minori tés , mais elles ne suf f i sent plus au gou-
v e r n e m e n t non plus pour repousser les mou-
v e m e n t s minoritaires. Le rejet du masque 
du libéralisme, d'une part (sous la prési-
dence de Dezső B á n f f y ) , et la disparit ion 
progress ive des h o m m e s polit iques d'ancien 
t y p e au profit des «jeunes» qui expér imen-
taient de nouvelles m é t h o d e s de lutte , d 'autre 
part , indiquent quelle sera l'issue de cette crise. 
Le troisième vo lume des «DOCUMENTS» 
éclaire la politique en matière des minorités 
durant une période plus courte (1900 —1903) . 
Cette époque à laquelle on associe le n o m 
de K á l m á n Széli, cons t i tue la dernière ten-
t a t i v e d'un retour, au moins dans les formes , 
au l ibéralisme en mat ière de politique des 
minori tés . Cette pol i t ique attent iste n 'avai t 
c e p e n d a n t plus de fond réel. L'opposi-
t ion qui avait, durant les années 70, encore 
e s s a y é d'entrer en contac t avec les minorités 
de Hongrie , se met , au début du siècle, à 
exc i ter les passions nat ional is tes . A l ' inté-
rieur ou à l'extérieur des partis des minori-
tés , les nouvelles t endances qui se réc lamaient 
d'une politique activiste e t qui étaient égale-
m e n t ouvertes aux problèmes sociaux, pas-
sent n e t t e m e n t au premier plan. D'autre part , 
le problème des minorités débordait déjà les 
cadres des frontières de la Hongrie historique, 
ou p lus exactement de la Monarchie Austro-
Hongroise . Les liens de la polit ique s lovaque 
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et de la bourgeoisie tchèque se resserrent, 
d'autre part les E t a t s indépendants roumains 
et serbes exercent depuis l o n g t e m p s un puis-
sant attrait sur les Roumains et les Serbes de 
Hongrie. Comme l 'émigration des paysans 
hongrois, celui des paysans s lovaques de-
vient un facteur polit ique, de m ê m e que le 
renforcement des inst i tut ions de crédit des 
minorités que l 'Eta t s'efforce de placer sous 
son contrôle. La crise gouvernementa le de 
1903. en tant que facteur de la crise générale 
du dualisme, accélère l'essor des mouvements 
des minorités. 
Le quatrième vo lume des «DOCUMENTS» 
est consacré à la politique des minorités du-
rant la période de transit ion qui s'étend de 
la chute de K á l m á n Széli à la formation 
du gouvernement de coalit ion et à laquelle 
on associe les noms des ministres Károly 
Khuen-Héderváry , István Tisza, et Géza 
Fejérváry (1903 — 1906). Les 286 documents 
publiés dans ce vo lume const i tuent pour 
les chercheurs une importante référence en 
ce qui concerne tous les é l éments importants 
du problème des minorités comme: 
l 'accroissement de la «magyarisation» dans 
la politique scolaire, la d iminut ion des 
restes de l 'autonomie des minori tés , les ten-
tat ives du gouvernement pour contrôler 
leurs banques et le problème des relations 
entre le parti social-démocrate et les ouvriers 
appartenant aux minorités. 
Ces d ocu ments prouvent qu'i l n'y avait 
pas de différences fondamenta l e s entre la 
politique des gouvernements successifs . Si 
nous découvrons néanmoins des différences 
au niveau de l 'application de ce t te politique, 
cela s'explique par la part icularité des tacti-
ques employées par les premiers ministres 
successifs en fonct ion du j u g e m e n t qu'ils 
étaient aménés à porter sur la s i tuation de 
la monarchie Habsbourg en pol i t ique intéri-
eure et étrangère et, d'autre part , par l 'activité 
grandissante des m o u v e m e n t s des minorités. 
Parmi les trois ministres qui se succé-
dèrent au cours de ces trois ans c'est Is tván 
Tisza, personnalité polit ique marquante de 
l 'époque qui paraît l'être le plus en ce qui 
concerne aussi la politique des minorités. 
Mieux qu'aucun des membres de sa classe, 
il percevait les s ignes de l 'e f fondrement et 
considérait que l 'ex is tence même d'une H o n -
grie aux mult iples minorités ne pouva i t être 
conservée que grâce au maintien invar iable 
du dual isme et à la pos i t ion de grande puis-
sance de la Monarchie des Habsbourg. D è s le 
début de sa carrière il proclama la nécess i té 
des préparatifs à une guerre éventuelle et c'est 
ce t te idée que l 'on retrouve tout au l o n g de 
son act ivité dans la politique en m a t i è r e de 
minorités , durant son premier m a n d a t de 
premier ministre. II acceptait c o m m e un 
fa i t les liens indéfect ib les qui unissa ient les 
R o u m a i n s et les Serbes de Hongrie à leurs 
frères qui v iva ient dans les r o y a u m e s in-
dépendants , et a f in de contrebalancer cet te 
force d'attract ion qui outrepassait les fron-
tières, il voulait mobil iser tout le poids de la 
puissance du double empire pour conserver 
ces pays dans le s y s t è m e d'alliances de la 
Monarchie. 
La polit ique gouvernementale durant 
la période Tisza, à l 'égard des minorités v isai t 
à poursuivre l 'édi f icat ion d'un «Etat nat ional 
hongrois», ainsi qu'à resserrer les l iens entre 
les minorités et le pouvoir. Il ressort de ces 
doc ume nts que Tisza a résolument nié l ' idée 
d 'une indépendance polit ico-idéologique et 
d 'une unité nat ionale des peuples n o n hon-
grois, et qu'il s'est efforcé de faire en sorte 
que les minorités s'intègrent aux partis 
hongrois après avoir dissous leurs propres 
partis . Il approuvai t et favorisait leur acti-
v i té en ce sens, s 'é tant parfaitement rendu 
compte de ce que la plupart des h o m m e s 
pol i t iques de national i tés , abusés par 
les querelles superficiel les de la Hongr ie et 
de l 'Autriche en ce qui concerne le droit: 
const i tut ionnel , n 'ava ient pas compris l ' iden-
t i té fondamenta le des intérêts des c lasses 
régnantes autrichiennes et hongroises et 
qu'ils espéraient que Vienne et le parti gouver-
nementa l devraient soutenir les m o u v e m e n t s 
des minorités pour lutter contre les aspira-
t ions à l ' indépendance des nationalistes hon-
grois. En pensant dissoudre les part i s des 
minorités dans le parti gouvernementa l , 
Tisza faisait preuve d'un certain s ens des 
réalités, mais sa chute l'empêcha de mener 
cet te expérience à terme. 
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Ce vo lume fournit une exce l lente docu-
mentat ion sur la politique de «magyarisa-
tion» du gouvernement . Tisza voulait , en 
effet , avoir recours à des m o y e n s beaucoup 
plus ef f icaces que ceux de ses prédécesseurs 
pour la magyarisat ion de rense ignement dis-
pensé dans les écoles. Ce v o l u m e fait figurer 
en bonne place , dans la série des lois, la loi 
dite de Herzeviczy sur les écoles populaires 
qui ne fut pas discutée au par lement étant 
donné la chute du gouvernement — entre la 
loi de Tréfort (1879) et la loi d'Apponyi 
(1907) é tant donné qu'elle est en quelque 
sorte le prél iminaire de cet te dernière. De 
très intéressants documents i l lustrent les 
tentat ives gouvernementales pour limiter 
l 'autonomie assurée en 1868 - 6 9 aux Eglises 
des minorités ou plus e x a c t e m e n t pour ré-
duire l 'étendue de certaines diocèses . 
Alors que nous voyons p e u de change-
ments dans la politique en mat ière de mino-
rités du gouvernement et du «parti de l'indé-
pendance» qui é ta i t devenu le «parti déposi-
taire du chauvin i sme hongrois», l 'on assiste 
par ailleurs à d' importants événements à 
l'intérieur du mouvement des minorités. 
Le troisième et le quatrième vo lume des 
«DOCUMENTS» montrent b ien comment la 
crise polit ique générale, la r emontée du mou-
v e m e n t ouvrier social-démocrate et le renfor-
cement matérie l de la bourgeoisie des minori-
tés, font tr iompher à l'intérieur de ces partis 
ceux qui préconisent la part ic ipat ion à l'acti-
v i té parlementaire. Après la chute du gou-
vernement , qui parut être u n événement 
sans précédent à l'époque, les députés non 
hongrois élus lors des élections de 1905, font 
renaître le c lub du groupe parlementaire 
des minorités qui , de même que pendant 
les premières années du dual i sme, participe 
act ivement à la v ie politique. Les documents 
exposent la nouvel le s ituation créée par les 
élections, et le rapprochement de la coalition 
victorieuse et des minorités. C'est de ce rap-
prochement que naissent la «résolution de 
Fiume», accord entre les Croates et la coali-
t ion ainsi que quelques in i t ia t ives de courte 
durée comme la publication des articles de 
Milan Hodza , agrav-démocrate s lovaque , dans 
la presse indépendante hongroise. 
Le fait que l 'on ait réclamé a v e c une 
re lat ive conséquence le droit de v o t e pour 
t o u s constitue u n é l ément nouveau à l'inté-
rieur du m o u v e m e n t des minorités et a tout 
d'abord rapproché leurs partis de c e u x de la 
coalit ion. Cependant, par la suite, l 'a t t i tude 
ambiguë de l 'oppos i t ion hongroise trans-
f o r m a le problème du droit de vo te en source 
d'antagonismes. Les «DOCUMENTS» éclai-
rent également la relation entre le parti so-
cial-démocrate et les ouvriers des minorités . 
Ce parti, à cette époque , intensifie son acti-
v i t é d'agitation dans les régions habi tées par 
les minorités et en partie chez les paysans 
qui y appartenaient. Les organes non hon-
grois du parti subissent également les e f fe ts 
de l 'action engagée par Tisza contre le mouve-
m e n t socialiste. Les tendances séparat istes 
se renforcent à l ' intérieur du parti où elles 
s'orientent vers la création de partis dist incts 
se lon les minorités. Par ailleurs, les congrès 
ouvriers de 1903 e t de 1904 sont suiv is par 
la proclamation de plus en plus franche d'as-
pirations à la suprémat ie . Malgré ses défauts , 
le mouvement ouvrier permettai t à des 
peup les de langues différentes de s'y rencon-
trer. Dans la lut te pour la démocratisat ion 
d u pays, seul le parti social-démocrate 
pouva i t , pour une courte période, préparer 
le rapprochement entre les mouvement s prog-
ressistes hongrois et minoritaire. 
Compte tenu des quatre vo lumes déjà 
parus , on peut dire que la série rédigée par 
Gábor G. Kemény const i tue non seu lement 
u n e entreprise considérable du point de vue 
de la publication des sources, mais aussi une 
importante contribut ion à la recherche dans 
le domaine de l 'une des principales quest ions 
de l'histoire récente de l 'Europe orientale . 
Grâce à la reconst i tut ion scienti f ique des 
preuves historiques, à la modération dont il 
fa i t preuve dans son analyse et au fa i t qu'il 
t i enne compte des recherches et des expéri-
e n c e s dans le domaine de la publ icat ion, fai-
t e s à l'étranger, ses vo lumes sont des modèles 
du genre parmi les oeuvres publiées par la 
nouvel le école historique hongroise qui 
s 'occupe des problèmes des nat ional i tés . 
Z. Szász 
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Frau S. Gábor: Ausztria és a Magyar Tanácsköztársaság 
(Österreich und die Ungarische Räterepublik) 
Budapest, MSzMP KB Párttörléneti Intézete — Akadémiai Kiadó, 1969. pp. 301. 
Die die E p o c h e 1917 1919 behande lnde 
ungarische Fachl i teratur befaßte s ich reich-
l i ch mit der Wirkung , die die ungarländi-
schen Ereignisse in den benachbarten Län-
dern ausgeübt haben . Aus der R e i h e dieser 
ist Österreich gewöhnlich total oder fast 
to ta l ausgehlieben. Was in den Artikeln, 
Monographien i m allgemeinen hervorgehoben 
wurde, ging k a u m über die Dars te l lung der 
Tätigkeit der s ich in Österreich organisieren-
den ungarischen Gegenrevolution, das Los 
der v o n Rothziegel geleiteten österreichischen 
Freiwilligen h inaus . Als die a l lgemeinen Fra-
gen der Neuordnung des D o n a u r a u m e s erör-
tert wurden, wurde Österreich fas t außer 
a c h t gelassen. 
Die mite inander eng ver f lochtenen , auch 
n a c h dem Zerfall der Monarchie s ich nicht 
lösenden Verbindungen zwischen Österreich 
u n d Ungarn h a t zum erstenmal Frau S. 
Gábor methodisch und umfassend in ihrem 
Bande untersucht . Der Titel des Bandes , 
die bescheidenen einführenden Zeilen der 
Verfasserin versprechen nicht mehr , als das 
Verhältnis zwischen Österreich u n d der Un-
garischen Räterepubl ik darzustel len und die 
»harmonischen u n d dissonanten« S t i m m e n der 
ungarischen Proletariermaeht u n d der öster-
reichischen Arbeiterbewegung zu W o r t kom-
m e n zu lassen. D a s würde an sich schon genü-
gen, da die Rol le , die Österreich in dieser 
Epoche gespielt hat , eine ganze Reihe 
großer und schwerwiegender Fragen stellt. 
Frau Gábor hat es nicht nur mi t Erfolg 
unternommen, die Verbindungen aus der 
unmitte lbaren oder in engem S inne genom-
menen Sphäre der Arbeiterbewegung auf 
das Verhältnis zweier Staaten zu erweitern, 
sondern sich a u c h mit der E p o c h e der bür-
gerl ich-demokratischen Revo lut ion zu be-
fassen, und w a s das Wesent l ichste ist: all 
das im Hintergrund der innenpol i t ischen 
Verhältnisse Österreichs hervorzuheben. 
Die Problematik der österreichischen 
Arbeiterbewegung u m f a ß t zu dieser Zeit die 
Sozialdemokratische Partei , ihre Massen, 
ihre Führer, ihre Te i lnahme an der Reg ie -
rung und im Zusammenhang damit die 
ganze Regierungspolit ik. Hierher gehören 
auch die junge, erst i m Ents tehen begriffene 
kommunis t i sche Bewegung , das Verhältnis 
der beiden Arbeiterparteien zueinander so-
wie zu den Hauptfragen der österreichischen 
Polit ik und den Entwick lungen in Ungarn . 
Die Beurtei lung der e inzelnen Personen u n d 
Ereignisse stehen im Mittelpunkt von D e -
hat ten , die selbst bis heute nicht abgeschlos-
sen sind. 
Die Hauptfrage is t für die Verfasserin 
ebenso wie bei den internationalen K o n f e -
renzen der vergangenen Jahre die fo lgende: 
W a r u m konnte Österreich auf dem W e g e 
der Revo lut ion nicht vorwärtskommen, war-
u m ist es nicht auch dort zur Ausrufung 
einer Proletarierdiktatur gekommen? W e r 
diesbezüglich eine A n t w o r t sucht, m u ß 
auch eine andere Frage beantworten, u. zw. 
welche Rolle in der Gestal tung der Ereig-
nisse der österreichische sozialdemokratische 
Generalstab gespielt ha t te . 
Die Verfasserin hat — mit der bei ihr 
auch bisher schon gewohnten Gründlichkeit 
und Präzision umfangreiches Material 
zusammengetragen, die Ereignisse sorgsam 
registriert. Sie hat n icht nur die ungarischen 
Quellen, Presse und Literatur bearbeitet , 
sondern auch die österreichischen und son-
st igen westl ichen Veröffentl ichungen, dar-
unter die veröffent l ichten Dokumente . Ihr 
öue l lenmater ia l hat sie mit jenen Schri f ten 
des Wiener Archivs ergänzt , die ihr bei der 
S a m m l u n g des Materials zugänglich waren . 
I m Stadium der Materialsammlung u n d 
der Abfassung des Schriftstücks dür f t en 
ihr bei der Darstel lung der wirtschaft l ichen 
Bez iehungen der be iden Länder ernste 
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Schwierigkeiten ent s tanden sein. In dieser 
Beziehung konnte sie sich sozusagen auf 
keinerlei Vorarbeiten s tützen , die ungarischen 
Forscher hat ten sich bis dahin nicht einmal 
mit dem Gang der wirtschaft l ichen Liquidie-
rung der Monarchie, mit ihren Organisatio-
nen befaßt , noch dazu m u ß t e sie aus ver-
streuten, kleinen D a t e n für den Leser ein ein-
heit l iches Bild gestalten. 
E in großes Verdienst der Arbeit ist , 
daß sie die zeitgenössische österreichische 
Geschichte zusammenfaßt und hier wesent-
l ich mehr bietet als bloß die Arbeiterbewe-
gung. Das Verhältnis zwischen Österreich 
und Ungarn könnte näml ich nicht dargestellt 
werden, wenn sie sich nicht mit den haupt-
sächl ichsten innen- und tei lweise außenpoli-
t ischen österreichischen Kräf ten , Schwierig-
kei ten befassen würde. 
Die Darstel lung der Ereignisse beginnt 
mit der dem Zusammenbruch der Monarchie 
vorangehenden Periode, wobe i die abwei-
chenden Züge des Verhaltens der österreichi-
schen und ungarischen herrschenden Klassen 
hervorgehoben werden. Ein selbständiger 
Teil befaßt sich mit dem Verhältnis zwischen 
der ungarischen Volksrepublik und der Re-
publik Österreich. Die österreichische Re-
gierung ist eine Koal i t ionsregierung, ebenso 
wie die ungarische. Ihre Lage, Kräftever-
hältnisse und Perspekt iven sind trotzdem 
grundverschieden. Die Verfasserin versucht 
hier sowie in weiteren Abschni t ten die Basis, 
den Einf luß der einzelnen Parteien, haupt-
sächlich der Sozialdemokratischen und der 
Kommunis t i schen Partei mit Wahlergehnis-
sen und sonstigen D a t e n z i f fernmäßig zu 
schildern und begreifbar zu machen. Ihre 
Analysen zeigen im al lgemeinen die Basis, 
Tiefe und Breite bzw. Schranken der beiden 
Arbeiterparteien klar. Bei Besprechung des 
Verhältnisses zwischen der Arbeiterbewegung 
und den Arbeiterparteien sowie der Land-
bevölkerung und der grundbesi tzenden Bau-
ern. des Umfanges des christl ich-sozialen 
Einf lusses hätte es sich gelohnt , die ungari-
schen und die österreichischen Verhältnisse 
zu vergleichen, da es sich hier u m Faktoren 
und Unterschiede v o n entscheidender Be-
deutung handelt . 
Das Buch behande l t auf Grund v o n Tat-
sachen die E n t f a l t u n g , die S c h w ä c h e der 
österreichischen kommunist i schen Bewegung 
u n d hebt in v i e l e n Fällen (z. B. die Wahlen 
i m Februar 1919, der Versuch v o m 15. Juni 
1919) ihre fa l s chen , sektiererischen Ent-
scheidungen kr i t i s ch hervor. 
Die Verfasserin bereichert unsere Kennt-
nisse v o m Widerha l l , den die Ungarische 
Räterepublik in Österreich ge funden hatte, 
mi t vielen n e u e n Daten . Die Konservat iven 
u n d die Anhänger der bürgerlichen Demo-
kratie - heißt es i m Buche — h a b e n in der 
ungarischen po l i t i s chen Wandlung e ine Öster-
reich unmit te lbar , aber im al lgemeinen 
ganz Europa bedrohende Gefahr gesehen 
u n d eine I n t e r v e n t i o n der E n t e n t e erhofft. 
Die österreichischen sozialdemokratischen 
Führer haben auf die Ereignisse m i t gemisch-
ten Gefühlen reagiert . Ihr freundschaftl iches, 
gutnachbarliches Verhältnis haben sie auch 
mi t dem ungar i schen Regierenden Revolu-
tionären Rat aufrechterhalten, s ich aber 
zugleich gefürchte t , daß die Propaganda der 
Ungarischen Räterepubl ik die s ich in Öster-
reich herausgebi ldeten Kräfteverhältnisse stö-
ren werde. Verständnis los komment ier ten 
sie das Vorgehen der ungarischen sozialde-
mokratischen Führer , die sich der Proletarier-
diktatur angeschlossen hatten. E i n Teil 
der Arbeiterschaft hingegen — d e m Anschein 
nach in erster Lin ie die jüngere Generation, 
die unter k o m m u n i s t i s c h e m Einf luß stand 
hat die aus U n g a r n kommenden Nachrich-
ten mit Bege i s terung vernommen, ihre Sym-
pathie mit Demonstrat ionen , Stre iks be-
kundet , und a u c h an bewaffneten Kämpfen 
te i lgenommen. 
Vielseitig ze igt das Buch j e n e n besonde-
ren Platz, den Österreich in der Pol i t ik der 
Entente e i n g e n o m m e n hatte. Österreich 
hat von Anfang an Wirtschaftshilfe erhalten, 
mit der österreichischen Regierung haben 
die Ententemiss ionen systematische Verbin-
dungen gehabt , der Mittelpunkt der sieh 
mit dem D o n a u r a u m befassenden Missionen 
war Wien. 
Bei Beurte i lung des österreichischen Ver-
haltens ist es beachtenswert , daß trotz der 
territorialen Stre i t fragen, des ze i tweise aus-
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g e s p r o c h e n gespannten Verhältnisses die 
g a n z e Zeit hindurch d a s friedliche g u t n a c h -
b a r l i c h e Verhältnis, sozusagen eine N e u t r a l i -
t ä t gewisser Art erha l t en blieb, die ihre 
T ü r e n nicht nur der Gesandtschaft der un-
g a r i s c h e n Proletardiktatur und ihrer Agi -
t a t i o n , sondern auch der ungarischen G e g e n -
r e v o l u t i o n offen h ie l t . Der Ungarischen R ä -
t e r e p u b l i k bedeutete e s in ihrer t o t a l e n di-
p lomat i s chen Isol ierthei t eine große H i l f e , 
d a ß Osterreich mit ihr auf gesandtschaft l icher 
E b e n e diplomatische Beziehungen u n t e r -
h i e l t . 
N a c h dem Zusammenbruch der Mon-
a r c h i e haben sich d ie wirtschaftliche L a g e 
u n d Aussichten Österreichs derart versch lech-
t e r t , daß sie selbst hinter jenen U n g a r n s 
zurückbl ieben. D ieser Umstand h a t auf 
die pol it ischen Verhäl tn i s se einen e igenar t i -
g e n E i n f l u ß ausgeübt . Die von der E n t e n t e 
e r h a l t e n e wirtschaft l iche U n t e r s t ü t z u n g 
h a t t e die Aufgabe, die Unzufriedenheit zu 
b e s ä n f t i g e n und so den Ruck n a c h l inks 
zu verhindern. Die österreichische R e g i e r u n g 
i s t bestrebt , sich m i t Berufung auf d ie Ver-
sorgungsschwier igkei ten , die drohende Ge-
f a h r der Proletarierdiktatur, Österreich n i c h t 
nur i m Hil fsprogramm, sondern a u c h bei 
d e n Territorialfragen auf der Fr iedenskon-
f e r e n z eine vorte i lhaf tere Behandlung zu 
s i chern . Und auch die Führer der U n g a r i s c h e n 
Räterepubl ik haben s ich viel davon e r h o f f t , 
d a ß s ie Österreich Lebensmittel l i e f er ten . 
E ingehend be faßt sich die Ver fas ser in 
m i t der großen W i e n e r Demonstrat ion v o m 
17. Apri l 1919, v o n der sowohl die u n g a r i -
s c h e n wie die österreichischen K o m m u n i -
s t e n eine entscheidende Wendung e r h o f f t e n , 
u n d behandelt kr i t i s ch die Rolle V i k t o r 
A d l e r s am Mißerfolg. Hinter dieser D e m o n -
s t r a t i o n standen aber nicht jene Massen-
k r a f t u n d jene kommunis t i sche Organis iert-
h e i t , Dynamismus , d ie — ähnlich d e n un-
g a r i s c h e n — jede auf ihre Vereitelung ab-
z i e l e n d e Intervention zu Erfolglosigkeit ver-
u r t e i l t hätten. Ein e igener Abschnitt b e f a ß t 
s i ch m i t dem Verha l ten Österreichs zur Zeit 
der Maikrise der Ungar i schen Bäterepub l ik , 
e s w e r d e n die Ere ignisse und die Mit te l des 
u m d e n Besitz des Burgenlandes g e f ü h r t e n 
Kampfes zusammengefaßt u n d mit neuen 
Daten ergänzt , wobei die Frage bis 1920 — 
1921 behande l t wird. E i n g e h e n d wird der 
Versuch zur Machtübernahme am 15. Jun i 
dargestel lt , die Rolle, die d a b e i Ernst Bette l -
heim gespie l t hatte, die Erfolglosigkeit des 
Versuches und seine F o l g e n . Die Verfasserin 
analysiert verständl icherweise in erster Linie 
von österreichischer Se i t e , v o m Gesichts-
punkt der österreichischen Kommunis t i s chen 
Partei u n d der Arbei terbewegung die Akt ion 
und s c h e n k t so nur geringere Aufmerksam-
keit j e n e m Umstand, i n we lchem Zusam-
menhang die zeitliche F ix i erung des Ver-
suches m i t der Lage der Ungarischen Räte -
republik s tand, weshalb f ü r die ungarische 
Proletarierdiktatur die Erreichung eines 
Umsturzes in Österreich so wichtig gewor-
den war . Bei der Ause inandersetzung m i t 
den Gründen des übers türz ten Putschver-
suches w e r d e n nicht nur d a s Vorgehen der 
Regierung, der sozialdemokratischen Führer 
kritisiert, sondern auch die kommunis t i schen 
Führer. E s wird darauf hingewiesen, daß 
durch die Niederlage die kommunis t i sche 
Bewegung einen Rücksch lag erlitt und auch 
das Verhäl tn is zwischen der Ungarischen 
Räterepubl ik und Österreich verschlechtert 
wurde. D a r i n spielte die an der Regierungs-
koalit ion tei lnehmende Christlich-soziale Par-
tei eine große Rolle. 
Mit v ie len neuen M o m e n t e n werden 
auch unsere bisherigen Kenntn i s se ergänzt 
über die Verhandlungen der ungarischen so-
zialdemokratischen Führer mit den Vertre-
tern der Entente im Jul i i n Wien. Dies ist 
hauptsächl ich dem U m s t a n d zu verdanken, 
daß das B u c h gleichzeitig mi t diesen Ver-
handlungen auch die Vorbere i tungen z u m 
Weltstreik am 21. Jul i , d ie Organisations-
vorberei tungen der K o m m u n i s t e n behandelt . 
Kritisch, e in wenig zu s t r e n g wird bei der 
Darste l lung des Loses, der Internierung der 
ungarischen Volkskommissare der Wert des 
Asylrechtes dargestellt. E s i s t nämlich un-
möglich, hierbei nicht d a r a n zu denken, daß 
in U n g a r n zu dieser Zeit der grausamste 
weiße Terror tobte, w o g e g e n die österrei-
chische Regierung die ungar i schen Volkskom-
missare n icht der Gegenrevolut ion auslie-
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ferte, so daß auch eine Konfrontat ion dieser 
Tatsachen mögl ich, j a sogar notwendig ist. 
Die beiden großen, schicksalhaften Fra-
gen der österreichischen Geschichte und 
der österreichischen Arbeiterbewegung, näm-
lich der Anschluß u n d die eventuel le österrei-
chische Proletarierdiktatur nehmen im 
Buche einen zentralen Platz ein, ziehen 
sich über die e inzelnen Abschni t te dahin; 
man kann in Zusammenhang dami t den 
Standpunkt der verschiedenen politischen 
Gruppen kennen lernen. 
Aus dem U m s t a n d , daß das Anschluß-
problem in den Jahren 1918 1919 auf die 
Tagesordnung k a m , kann man sehr viele 
Lehren ziehen. Frau Gábor zeigt, wie die 
einzelnen W e s t m ä c h t e — das Wilsonsche 
Programm des Selbstbest immungsprinzips 
beiseite schiebend — gegen die Vereinigung 
Österreichs und Deutsch lands Stel lung neh-
men. Diese Vereinigung läuft den Bestre-
hungen der französ ischen Polit ik, ein eu-
ropäisches Gleichgewicht zu schaffen, zu-
wider und wird wegen der polit ischen Ver-
hältnisse der beiden Länder (Vormarsch der 
Sozialdemokratie , ini Aufstieg begriffene 
l inke, kommunis t i sche Bewegung) in den 
Kreisen der s iegreichen Entente al lgemein 
abgelehnt. (Eine interessante Parallele und 
ein Zeichen der dieser Epoche innewoh-
nenden, nicht v o l l k o m m e n irrealen Möglich-
keiten ist der U m s t a n d , daß Béla Kun hin-
gegen über einen B u n d ungarischer, öster-
reichischer und deutscher Proletarierdikta-
turen Pläne schmiedet . ) Der Anschlußge-
danke wurde damals in erster Linie von der 
Arbeiterbewegung, v o n der Sozialdemokrati-
schen Partei vertreten, und dies genügte — 
vor allen sonstigen Gründen —, die Christ-
lich-sozialen und die unter ihrem E i n f l u ß 
stehenden verschiedenen gesel lschaftl ichen 
Schichten diesem Programm entgegenzu-
stellen. Meines Erachtens hat nicht nur die 
revolutionäre Gefahr darin eine Rolle ge-
spielt, daß die Sieger wie die Verfasserin 
übrigens richtig b e m e r k t — Österreich be-
vorzugt behandelt haben. Das Verhalten der 
Entente wurde in nicht geringem Maße 
durch die Verhinderung des Anschlusses 
motiviert . 
I m B u c h werden — gleichzeitig mi t der 
Ze ichnung vieler individueller Porträts u n d 
unter Rücks ichtnahme auf menschlich-poli-
tische Qual i täten die Tät igkei t , Auf fas sung 
der f ü h r e n d e n sozialdemokratischen Minister, 
Pol i t iker mit besonderer Berücksicht igung 
der Räterepubl ik , der Möglichkeit der öster-
reichischen Proletarierdiktatur e ingehend 
dargestel l t . Die Verfasserin mißt der v o n 
Renner, Bauer, Adler vertretenen Garde 
— bereehtigterweise — eine sehr große Ro l l e 
und B e d e u t u n g bei. Ihre Rolle , ihre B e d e u -
tung sucht und stellt sie in erster Reihe u n d 
hauptsächl ich darin fest , daß sie von A n f a n g 
an u n d folgerichtig gegen eine österreichische 
Proletarierdiktatur waren, daß sie die Ver-
hältnisse der bürgerlichen Demokratie auf -
rechterhal ten wollten u n d daß sie desha lb 
ihren Einf luß, ihre Populari tät benützend 
mit geschickten Manipulat ionen, w e n n 
nötig a u c h mit Machtmit te ln eine erfolg-
reiche Ent fa l tung jener Kräf te verhindert 
haben, die im Interesse der Proletarierdik-
tatur gearbei te t haben. 
Es is t unbestreitbar, daß in einer derart 
zugesp i tz ten Lage, wie sie in den Jahren 
1918 — 1 9 1 9 im Donauraum zu verzeichnen 
war, die individuelle Rolle und das Gewicht 
der e inze lnen Politiker in erhöhtem Maße 
zur Ge l tung kamen u n d das Verhalten der 
Massen entscheidend bee inf lußt haben. N e -
ben d e m österreichischen Beispiel können 
wir u n s auch etwa auf Bé la Kun, B e ne s , 
Masaryk berufen. Der subjekt ive Faktor 
kann aber nur in einem wenigstens re la t iv 
gee igneten Medium eine solche Wirkung 
und so lchen Einfluß ausüben. 
Bei der Analyse der österreichischen 
E n t w i c k l u n g ergibt sich notgedrungen die 
ungarische Parallele; es i s t unmöglich, das 
Verhal ten der österreichischen Sozialdemo-
kratie, oder sagen wir ihre Verantwortung 
nicht i m R a h m e n einer solchen Gegenüber-
stel lung zu beurteilen. Be i einer solchen 
Gegenüberste l lung zeigt sieh deutlich der 
Unterschied zwischen der Struktur der öster-
reichischen und der ungarischen Gesellschaft , 
info lgedessen der Unterschied in ihrer poli-
t ischen Lage und S t i m m u n g ; der U n t e r -
schied, der auf dein Gebiete der pol it ischen 
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Orientierung der Armen in den Dörfern und 
der organisierten Kraft und d e m weitrei-
chenden E i n f l u ß der Christlich-sozialen he-
stand ; das gesel lschaft l iche Gewicht des Bür-
gertums, sein polit isches Verhal ten usw. usw. 
heben ebenfal ls die abweichenden Züge her-
vor. Und schl ießl ich das viel le icht Wichtigste: 
die Posit ion, der Platz der österreichischen 
K o m m u n i s t e n auf der pol i t i schen Bühne: 
die Ste l lungnahme der Führer der Sozial-
demokratie i m Gegensatz zur ungarischen 
Gespaltenheit u n d der Herausbi ldung einer 
starken L inken — das sind alles Faktoren, 
die man u n b e d i n g t in Betracht ziehen muß, 
wenn m a n die Rolle der österreichischen 
Sozialdemokrat ie beurteilen will. 
Daß in U n g a r n die bürgerl iche Demo-
kratie sich zu einer Proletarierdiktatur em-
porschwingen konnte , daß innerhalb der 
ungarischen Sozialdemokratie eine sehr starke 
Linke zus tandekam. daß der sozialdemokra-
tische Generalstab — zumindes t in seiner 
überwiegenden Mehrheit die Proletarier-
diktatur auf s ich nahm, konnte neben vielen 
wesentl ichen Faktoren der Innen- und Außen-
politik deshalb eintreten, weil hier die kom-
munistische Parte i Kraft , Schwung , Dyna-
mismus ausstrahlte , weil ihre Posi t ion wesent-
lich stärker war, als daß m a n ihre Aktionen 
mit Zureden oder eventuell Verhaftungen 
vereiteln h ä t t e können. In Österreich waren 
die Verhältnisse grundlegend anders, wo-
durch die Rol le der österreichischen Sozial-
demokraten offenbar auch anders beurteilt 
werden m u ß . Auch in U n g a r n waren die 
Kämpfer der Proletarierdiktatur, die ener-
gischsten Vorbereiter ihres Sieges nicht die 
sozialdemokratischen Führer. 
Die Verfasserin hat in der Geschichts l i te-
ratur Ungarns eine bahnbrechende Arbeit 
gele istet , als sie die Lage der österreichischen 
Sozialdemokratie , ihr Verhalten in den Jah-
ren 1918 1919 zusammenfaßte . D i e reiche 
Problemat ik , das umfangreiche Material 
ihres Buches be leuchten , daß die Geschichte 
der Christlich-sozialen Partei, das Verhalten 
der bäuerlichen Schichten, das Verhäl tn is 
zwischen österreichischer Kommunis t i s cher 
Parte i und Arbeiterklasse, im al lgemeinen 
Struktur , Organisat ion, politischer Zustand 
der österreichischen Arbeiterklasse, der Zu-
sammenhang zwischen dem P r o g r a m m der 
Kommunis t i schen Partei und den vor Öster-
reich stehenden Problemen n o c h keine 
abgeschlossenen Fragen sind u n d daß die 
w eitere Forschung noch viele und bedeutende 
Probleme zu lösen haben wird. D i e Haupt -
aufgabe dieses B u c h e s war aber n icht , die 
Geschichte der österreichischen Arbeiter-
bewegung, der österreichischen Innenpol i t ik 
zu schreiben, sondern die Dars te l lung des 
Verhältnisses der beiden ungarischen Revo-
lut ionen zu Österreich, ihrer pol i t i schen, 
wirtschaft l ichen Verbindungen. U n d dies 
hat die Verfasserin mit sehr reichem Material, 
vielseit ig , den wissenschaft l ichen Ansprüchen 
g e m ä ß gelöst; ihre Arbeit bereichert wesent-
l ich die Literatur der Geschichte der Revo-
lut ionen. Das B u c h kann aber auch in Krei-
sen ausländischer Forscher auf entsprechen-
des Interesse Anspruch erheben, u m so mehr, 
als sich die österreichische Fachl i teratur 
mit. dem Verhäl tnis der beiden Länder in 
der unmitte lbar auf den Oktober 1918 fol-
genden Zeit nicht beschäft igt . 
Zs. L. Nagy 
M. Somlyai: Földreform 1945. 
(Земельная реформа 1945 года) 
Budapest. Kossuth Kiadó, 1965. pp. 573 
В последние годы с удовлетворением 
можно отметить рост количества истори-
ческих работ, посвященных вопросам ре-
волюционного преобразования после осво-
бождения Венгрии. Среди этих работ и 
серьезные монографии, в которых отдель-
ные важные вопросы народно-демократи-
ческой революции подвергаются деталь-
ному, многостороннему научному анализу. 
Одно из величайших достижений народно-
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демократической революции проведен-
ная в 1945 году земельная реформа, в 
результате которой была ликвидирована 
система крупнопомещичьих владений и 
642.342 человека получили землю. Успехи 
проведения земельной реформы значи-
тельно способствовали укреплению на-
родно-демократического строя, союза рабо-
чих и крестьян, развертыванию демократи-
ческой революции. 
В ходе новейшей истории Венгрии одни-
ми из основных вопросов демократического 
преобразования страны являлись демокра-
тическое решение аграрного вопроса, лик-
видация системы крупнопомещичьих владе-
ний феодального происхождения. Экономи-
ческая мощь была источником политичес-
кой власти класса крупных помещиков, 
носителей и основной опоры политической 
реакции в Венгрии. Общественное противо-
речие между Венгрией крупных помещиков 
и томившимися в ней почти полутора 
миллионами бедняков проявлялось не 
только в рамках этой системы; его ликви-
дация была первоочередной задачей про-
гресса Венгрии и совпадала с борьбой за 
демократию. Итак, аграрный вопрос и 
вопрос о демократии переплетались между 
собой. Разгром крупнопомещичьей систе-
мы и передача земли крестьянам в 1945 году 
служили делу укрепления общественной 
базы народно-демократического строя и 
одновременно были пробным камнем де-
мократизма этого строя. О глубине и ис-
кренности демократизма новой государ-
ственной власти можно было судить на 
основе ее аграрной программы. Закон о 
земельной реформе 1945 года был залогом 
рождения глубоко демократической Венг-
рии и одновременно свидетельствовал о 
политической зрелости строя, ибо решение 
земельного вопроса ставило новую госу-
дарственную власть Венгрии перед трудным 
испытанием. 
* 
«. . . самый болезненный вопрос и в то 
же время наиболее трудную проблему вен-
герского общества представляет земля 
Венгрии», — писала газета «Орошхази 
Хирек» в номере от 16 января 1945 года, 
когда споры и борьба по вопросу о земель-
ной реформе, разгром системы крупнопо-
мещичьих владений являлись еще задачей 
будущего. Правильность этого высказы-
вания газеты ярко доказывает статья Магды 
М. Шомъяи, служащая предисловием к 
книге «Земельная реформа 1945 года», а 
также 171 документ, собранный К. Йенеи, 
Ф. Сабо, П. Харшфальви и Э. Каршаи. 
Автор предисловия Магда М. Шомъяи и 
коллектив, собравший документы, касаю-
щиеся земельной реформы, провели хоро-
шую и полезную работу, предоставив чита-
телям сборник, который не только по своей 
теме, но и благодаря способу редакции, 
удачной подборке документального мате-
риала и высокому уровню его изложения 
является увлекательной книгой. 
В обширной вводной статье Магды М. 
Шомъяи (153 стр.) читатель может ознако-
миться с историей земельной реформы. 
Правда, автор считает «подробную и полную» 
разработку истории земельной реформы 
задачей будущего, ее же работа представ-
ляет собой обзорную историческую моно-
графияю о земельной реформе 1945 года, с 
отчасти историческим, отчасти стати-
стическим анализом наиболее важных до-
стижений реформы, со сравнительным ана-
лизом влияния реформы на разные по типу 
территории страны. При сравнительном 
анализе, однако, возникает ощущение, что 
автор более широко и убедительно, с при-
влечением большего количества источни-
ков излагает события, связанные с прове-
дением земельной реформы в Затисском 
крае, изложение же событий на севере 
страны в в Задунайской области имеет 
некоторые недостатки, и гораздо бледнее. 
При этом перечень и сопоставление ана-
логичных и различных явлений несколько 
беглое, недостаточно глубокое. Думается, 
что эта же ошибка допущена и при подборе 
документов. Нет сомнения, что Затиеский 
край сыграл наиболее положительную 
роль в осуществлении земельной реформы, 
это однако не означает, что при подчерки-
вании важнейшей роли этих районов мы не 
должны стремиться к многостороннему 
изображению всего сложного процесса. 
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Это необходимо для избежания односто-
ронности (пусть невольной) общей оценки 
земельной реформы 1945 года. 
В статье Магды М. Шомъяи события 
аграрного преобразования 1945 года в 
Затисском крае оказываются в центре 
внимания автора и потому, что разрабаты-
ваемый ею документальный материал также 
не равномерен. Для иллюстрации аграр-
ного преобразования Затисского края при-
водится более богатый документальный ма-
териал, чем в отношении других территорий 
страны. Уделение большего внимания собы-
тиям в Затисском крае, наряду с более 
положительной ролью этой территории, 
объясняется и тем, что именно здесь обна-
ружилось больше всего противоречий, 
здесь жили преобладающие массы аграр-
ного пролетариата, а типичные области 
крупных владений были в Задунайском 
крае. Поэтому и земельная реформа на 
этой территории менее всего могла удо-
влетворить земельный голод аграрного 
пролетариата. Возможно, сыграл роль и 
эмоциональный мотив: из высказываний 
автора мы чувствуем, что крестьянская 
беднота этой территории ближе ее сердцу, 
ведь аграрный пролетариат Затисского 
края был колыбелью радикального сельско-
хозяйственного движения, твердой базой 
социалистического, а затем коммунисти-
ческого движения батраков. 
Магда М. Шомъяи кратко знакомит 
читателей с историей аграрного движения 
последнего столетия, в центре которого 
стоял земельный вопрос. «Тот факт, — пи-
шет автор, — что революция 1848 года и 
соглашение 1867 года, которым закончился 
революционный период, не смогли раз-
решить аграрный вопрос в Венгрии, что в 
результате аграрного развития «прусского» 
типа крестьянство было вынуждено жить 
в малоземельных деревнях, было обречено 
на судьбу аграрного пролетариата, а 
буржуазное развитие деформировалось, стал 
основным противоречием в течение целого 
столетия новой истории нашей страны, про-
тиворечием, то скрыто возрастающим, то 
проявляющимся взрывами и представля-
ющим роковой вопрос венгерской демокра-
тии.» (стр. 8.) Д л я структуры венгерского 
сельского хозяйства были характерны 
крайности: с одной стороны, огромные родо-
вые имения, с другой мелкие, нежизне-
способные хозяйства, а за ними миллион-
ные массы крестьянской бедноты, для кото-
рой к началу XX столетия на было обеспе-
чено даже самое нищенское существование. 
Наиболее сознательная часть сельско-
хозяйственного пролетариата в конце XIX 
столетия еще боролась за улучшение усло-
вий труда и обеспечение верного куска 
хлеба, но так как она не добилась даже 
этого, то их пролетариат все свои надежды 
возлагал на получение маленького участка 
земли, хватаясь за эту возможность, как 
утопающий за соломинку. Автор дает ис-
торический обзор взаимоотношений рабо-
чего движения с крестьянством, прежде 
всего с аграрным пролетариатом, и показы-
вает, что социал-демократическая партия, 
несмотря на все свои положительные стрем-
ления, не могла правильно сформулировать 
и выразить стремления крестьянства, преж-
де всего демократические стремления. При-
чину этого автор видит в оппортунизме 
руководства партии и в том, что партия 
догматически отстаивала теоретические по-
ложения. Мы согласны с основным содер-
жанием оценки, данной автором, однако 
отметим, что кое-где ее утверждения не-
достаточно убедительны, лишены углублен-
ности и нужных оттенков. Кажется, что ав-
тор иногда упускает из виду конкретные 
исторические возможности и, ставя слиш-
ком высокие требования, перед социал-
демократической партией, обвиняет ее в 
упрямом настаивании на принципах созда-
ния крупных социалистических хозяйств, 
забывая о том, что в этот период и между-
народное рабочее движение, и в частности 
партия большевиков, стояли на этой прин-
ципиальной позиции. Это наше замечание 
— в другой форме, — относится и к оценке 
автором аграрной политики Венгерской 
Советской республики. Автор правильно 
подчеркивает, что в аграрной политике 
Венгерской Советской республики боль-
шей частью проявлялась социал-демокра-
тическая теория, а аграрная теория В. И. 
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Ленина еще не стала господствующей. Одна-
ко, в качестве осуществления аграрной 
теории В. И. Ленина автор требует от Вен-
герской Советской республики осуществле-
ния аграрных тезисов В. И. Ленина, на-
писанных для II Конгресса Коминтерна, 
(стр. 15.) Рассматривая аграрные про-
граммы, разработанные в период между 
1 и 2 мировыми войнами, автор делает 
вывод, что правительство и господствующие 
классы «не желали заниматься» вопросом 
о земле (стр. 20.), правое крыло обращало 
на себя внимание только своей демагогией, 
а половинчатая, умеренная концепция ре-
формы мелкобуржуазной демократии не 
была в состоянии решить вопрос. Дальше 
всего пошли и выражали наиболее поло-
жительное требование радикальная про-
грамма земельной реформы Мартовского 
Фронта, а также коммунистическое движе-
ние. после VII конгресса Коминтерна 
возобновившее политику, согласно кото-
рой решение аграрного вопроса подчиня-
лось задаче борьбы против основного врага 
фашизма, и боровшееся за осуществле-
ние такого демократического аграрного 
преобразования, под знаменем которого 
могли бы сплотиться все сторонники на-
циональной независимости и борьбы за 
демократическую Венгрию. 
Рассмотрев предысторию земельной ре-
формы, автор останавливается на истории 
создания закона об этой реформе: в обо-
стрившемся споре по земельному вопросу 
наиболее острыми были противоречия отно-
сительно содержания земельной реформы, 
даты и способа проведения. В решении 
спора важная роль принадлежала батра-
кам и крестьянской бедноте Затисского 
края, старшее поколение которых в ходе 
общественной борьбы неоднократно испы-
тывало горечь неудачи и теперь почувство-
вало, что международное поражение фа-
шизма станет источником победы в их 
борьбе за землю. Они хотели воспользовать-
ся полученной свободой, наполнить ее со-
держанием. Ценность картины, данной 
Магдой М. Шомъяи, заключается не только 
в углубленном историческом анализе, а й в 
способе изложения. Читатель чувствует, 
что автор всем сердцем стоит на стороне 
бедных крестьян, отправляющихся на сво-
их телегах в Дебрецен или до глубокой 
ночи страстно спорящих на сходках. Ощу-
щается атмосфера этих времен, страсть, 
готовность к действию, уверенность в 
справедливости и законности борьбы. 
Взгляд автора на историю является партий-
ным H объективным; она не просто ре-
гистрирует факты, но и занимает позицию 
на стороне прогресса, стоит на классовой 
позиции прогрессивных сил, поэтому работа 
страстна и убедительна. 
Земельная реформа была первой круп-
ной битвой народной демократии и стала 
пробным камнем ее твердости. Правильно 
подчеркивает автор: «В первые месяцы 
после освобождения, после создания новой 
гоударстненной власти одним из тяжелей-
ших ударов по силам реакции в Венгрии 
была земельная реформа.» Она являлась 
первым крупным достижением венгерской 
народной демократии, ибо служила дока-
зательством демократизма и народности 
новой государственной власти. «Земельная 
реформа, пишет автор, — сразу с двух 
направлении весьма укрепляюще действо-
вала на демократическое развитие. С одной 
стороны, она лишила основной экономи-
ческой базы уже потерявший политичес-
кую власть класс помещиков, а с другой 
стороны, она обеспечила для дела демокра-
тии силу, поддержку и веру сотен тысяч 
людей» (стр. 92.). Быстрым созданием за-
кона о земельной реформе и стремительным 
его проведением в жизнь венгерская на-
родная демократия и Коммунистическая 
партия, двигатель демократического пре-
образования страны, доказали не только 
свою тактическую зрелость, но и глубокое 
политическое понимание того, что демокра-
тия может бытьпоследовательнойи сильной 
при условии, если сочетает дело националь-
ного освобождения с неотложным эконо-
мическим и общественным требованием 
крестьянства, т. е. национальное возрож-
дение страны с ее общественным возрож-
дением. «Хотим земельной реформы! На-
деляем землей многие сотни тысяч беззе-
мельных крестьян, чтобы укрепить вен-
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герскую национальную силу и на долгие 
века утвердить демократический венгер-
ский государственный строй». (Воззвание 
Временного Национального собрания.) 
Земельная реформа была результатом 
борьбы против фашизма, поэтому создатели 
закона о земле стремились создать широкое 
национальное единство в борьбе против 
пережитков фашизма. «Нельзя было риско-
вать тем, чтобы любой слой крестьянства, 
— а здесь, конечно, прежде всего имелось в 
виду кулачество, — повернулся против 
земельной реформы, подвергая этим опас-
ности ее успешное проведение» (стр. 94.). 
Передовыми борцами за проведение земель-
ной реформы, однако, были бедняки, в 
первую очередь крестьянская беднота За-
тисского края, «страстное желание земли» у 
которой послужило стимулом и обществен-
ным фоном быстрого создания закона о 
земельной реформе, «ибо считали наиболее 
важной задачей разрешение земельного 
вопроса». 
Автор правильно подчеркивает, — хотя 
без углубленного анализа причин, — что 
крестьянская беднота различныхтерриторий 
страны с неодинаковой силой выдвигала 
требование земли, так, например, в Заду-
найской области проведение земельной 
реформы встречалось с большими труд-
ностями, стремление крестьян получить 
землю разворачивалось медленнее, голос их 
был менее громким, готовность к действию 
— слабее. 
Проведение земельной реформы автор 
разделяет на три этапа. В связи с усилением 
реакции к осени 1945 года борьба на треть-
ем этапе проведения реформы обострилась. 
Это был период политической борьбы за 
укрепление результатов реформы. Приводя 
богатый архивный и другие материалы, ав-
тор показывает наступление реакции, ме-
тоды, тактику врага, знакомит с пастыр-
ским посланием князя-примаса Миндсенти, 
ухищрениями в парламенте правого крыла 
Партии мелких землевладельцев, ретро-
градными тенденциями внутри самого Госу-
дарственного Совета по землеустройству. 
Осенью 1945 года и весной 1946 года под 
руководством Коммунистической партии 
левые силы начали контратаку в защиту 
достижений земельной реформы, и приня-
тием закона № IX от 1946 г. они оконча-
тельно обеспечили право крестьян на полу-
ченную землю, дав тем самым отпор реак-
ционным силам, требовавшим ревизии зе-
мельной реформы. 
После этого автор переходит к событиям 
начала производства на распределенных 
землях, показывая героическую борьбу на-
деленных землей крестьян, почти или сов-
сем не имевших хозяйственного оборудо-
вания во время обработки полученной зем-
ли. Автор правильно констатирует, что 
«успех или неудача земельной реформы в 
конечном итоге зависели от того, сумеют 
ли новые хозяева эффективно работать на 
земле, переданной в их собственность» 
(стр. 111.). 
Производство началось в исключи-
тельно тяжелых экономических условиях. 
Укреплению новых хозяйств, однако, зна-
чительно способствовали два обстоятель-
ства: безграничная энергия и готовность к 
жертве новых хозяев, получивших возмож-
ность существования, и экономическая и 
политическая поддержка народно-демокра-
тического государства; народное государ-
ство могло пользоваться такими источни-
ками помощи, которые могут превратиться 
в материальную силу только при народно-
демократическом строе. 
Большая заслуга работы Магды М. 
Шомъяи состоит в том, что автор не ограни-
чивается анализом событий земельной ре-
формы, а показывает влияние раздела зе-
мель на экономическую и общественную 
структуру страны, формирование соотно-
шения классовых сил, на политическую 
борьбу в стране. Благодаря земельной ре-
форме в венгерской деревне произошли 
глубокие перемены в общественной диф-
ференциации крестьянства. До 1945 года 
наиболее крупными по своей численности 
слоями крестьянства были аграрный про-
летариат и крестьянская беднота. В ре-
зультате земельной ребормы наиболее мно-
гочисленными крестьянскими слоями стали 
мелкое и среднее крестьянство, хотя в 
венгерских деревнях и в дальнейшем оста-
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валось большое число аграрного проле-
тариата. Для иллюстрации перемен при-
водим две цифры: по сравнению с 1935 го-
дом количество хозяйств, по площади мень-
ших 1 катастрального хольда, сократилось 
на 66,8%, в то время как количество 
хозяйств в 5—10 катастральных хольдов 
увеличилось на 94,1% (стр. 142.). Значение 
демократического аграрного преобразова-
ния автор прежде всего видит в том, что 
благодаря земельной реформе изменилась 
аграрная структура Венгрии: во главе 
сельскохозяйственного развития оказался 
крестянин, сменив в руководстве сельским 
хозяйством крупное помещичье хозяйство. 
Положение новых хозяйств — вслед-
ствие войны — было исключительно тяже-
лым. Автор многосторонне показывает 
тяжелые хозяйственные условия; после 
глубокого структурного изменения условий 
распределения земли обеспечение произ-
водства было бы нелегкой задачей даже при 
мирных условиях и при наличии хороших 
технических предпосылок. Тем тяжелее это 
было после кровопролитной войны, в ходе 
которой сельское хозяйство потеряло боль-
ше 50% всего машинного оборудования и 
поголовья скота, вследствие военных дей-
ствий огромные территории страны оста-
лись незасеянными. Однако, для венгер-
ских — теперь уже мелких — хозяйств были 
характерны не только эти трудности. Давая 
полную оценку огромных достижений и 
результатов демократического аграрного 
преобразования в Венгрии, автор показы-
вает и ограниченность земельной реформы, 
которая обнаружилась довольно скоро: 
сначала она проявилась в недостатке зе-
мель, подлежащих разделу, затем в хозяй-
ственных проблемах (недостача тягловой 
силы, хозяйственного оборудования), а 
позж:е в трудностях дальнейшего развития. 
«В том, что земельная реформа не могла 
стать окончательным решением крестьян-
ского вопроса, вскоре убедились и крестяне, 
которым не досталось земли, а также, поли-
тически наиболссдальновидные из тех, кто, 
много трудясь на полученной земле, полу-
чал мало результатов» (стр. 150.). Первые 
жалобы, связанные с ограниченностью зе-
мельной реформы, возникли в 1947 году. Все 
яснее становилось, что земельная реформа 
1945 года была первым шагом, теперь нуж-
ны дальнейшие шаги: к созданию сельско-
хозяйственных кооперативов. Нельзя было 
надеяться на дальнейшее развитие по 
старому пути, «преодоление вновь возник-
ших трудностей крестьянством и разреше-
ние вопроса увеличения сельскохозяйстве-
ного производства были возможны един-
ственным путем — путем перехода к созда-
нию крупных кооперативных хозяйств» 
(стр. 151.). Это пока не отражало мнения 
большинства, но многие уже думали об 
этом, и выдвигая предложение о поддержке 
и равнтии кооперативного движения, Ком-
муническая партия выражала желание 
самых передовых людей и экономическую 
необходимость 
Заключительная глава работы посвяще-
на статистическим результатам и харак-
теру земельной реформы. Показ данных о 
земельной реформе за отсутствием досто-
верной статистики является весьма труд-
ным. Автор берет за основу первую статис-
тическую оценку результатов земельной 
реформы по всей стране, сделанную в 1945 
году, и соответствующую часть переписи 
населения 1949 года. На основе широкого 
статистического материала автор демон-
стрирует перемену в структуре распреде-
ления земель в результате земельной ре-
формы и соответственно в общественной 
дифференциации крестьянства. Опираясь 
на эти цифровые данные, автор дает оценку 
характера земельной реформы. 
Среди венгерских историков уже дли-
тельное время идет дискуссия о характере 
аграрного преобразования, происшедшего 
после освобождения Венгрии. В работах, 
посвященных этим вопросам, для характе-
ристики аграрного преобразования 1945 
года можно найти различные термины и 
определения:земельная реформа, радикаль-
ная земельная реформа, антифеодальная 
аграрная революция, демократическая аг-
рарная революция, народно-демократи-
ческое аграрное преобразование и т. д. В 
работах, опубликованных в последнее время, 
стал все более господствующим взгляд, 
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что аграрное преобразование 1945 года 
нельзя отнести к классической концепции 
аграрной реформы и аграрной революции. 
Согласно мнению автора, земельная 
реформа 1945 года представляла собой аг-
рарную революцию: доказательству этого 
положения посвящены 4 страницы, но 
прочитав их, мы не чувствуем себя убеж-
денными. Нам кажется, что автор остался 
при классической трактовке аграрной ре-
формы — аграрной революции и осущест-
вление или неосуществление этих принци-
пов ищет в аграрном перобразовании 1945 
года. Правда, — как подчеркивает автор, — 
трактовка вопроса упрощена «ради луч-
шего понимания». Упрощение, однако, не 
всегда подходящий метод. Это видно и 
здесь, так как автор при анализе аграрного 
преобразования 1945 года вынуждена поль-
зоваться различными (а не одним!) терми-
нами, а это мешает читателю. В некото-
рых местах аграрная революция полностью 
отделяется от аграрной реформы, а в дру-
гих местах они рассматриваются как почти 
тождественные понятия. Автор правильно 
подчеркивает основные революционные чер-
ты аграрного преобразования 1945 года. По 
нашему мнению, однако, анализ следовало 
бы сосредоточить не на формальных призна-
ках, не на исследовании вопроса о том, по 
какой степени это преобразование было ре-
ролюцией, ибо единство этих двух элемен-
тов в данном случае не подлежит сом-
нению. Ударение должно быть на том, что 
аграрное преобразование 1945 года по 
своей качественной сущности являлся но-
вым типом в истории аграрных преобра-
зований: это народно-демократическое аг-
рарное преобразование, к которому клас-
сические критерии аграрной реформы и 
аграрной революции, ее формальные при-
знаки применимы только частично. 
Перечисленные выше недостатки не ока-
зывают существенного влияния на цен-
ность публикации. Мы считаем, что как 
статья, так и опубликованный документаль-
ный материал надолго останутся спра-
вочником для читателей, интересующихся 
этим периодом, для специалистов и педа-
гогов. Мы рады приветствовать выход в 
свет общей юбилейной работы Государ-
ственного Архивного Центра и Института 
истории Академии наук Венгрии. Эта 
работа является ценным вкладом в дело 
обогащения марксистской исторической 
литературы. 
К. Сакач 
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Научная сессия, посвященная двадцатипятилетию 
со дня освобождения Венгрии 
16—17 марта 1970 года в Будапеште проходила научная сессия, посвященная 
двадцатипятилетию со дня освобождения Венгрии. Сессия была организована Полити-
ческой академией при ЦК Венгерской социалистической рабочей партии, Институтом 
истории партии, Институтом истории Венгерской Академии наук и Венгерским истори-
ческим обществом. 
В работе сессии что стало уже традицией — приняли участие, выступили с докла-
дами и многие зарубежные историки. На сессию прибыли специалисты из Австрии, Бол-
гарии, ГДР, Полыни, Румынии, СССР, Франции, ФРГ и Чехословакии, всего 27 человек. 
Научная сессия начала свою работу пленарным заседанием, которое открыл пред-
седательствующий академик Д. Немеш (Nemes), член Политбюро ЦК ВСРП, ректор По-
литической академии при ЦК ВСРП. 
Вслед за ним с главным докладом на тему «Основные черты двадцатипятилетнего 
разнития венгерского общества, 1945 1970» выступил кандидат исторических наук, за-
меститель директора Института истории партии А. Жилак (Zsilák). Первым вопросом, на 
котором остановился докладчик, был вопрос об общих чертах народно-демократических 
революций. Давая анализ этих общих черт, выступающий отметил, что с самого начала 
революция в Венгрии была частью той новой революционной волны, которая прокатилась 
по странам Восточной и Юго-Восточной Европы по следам победоносного продвижения 
Советской Армии. А потому для венгерской народно-демократической революции харак-
терны те общие черты, что отличают народно-демократические революции как револю-
ции нового типа. Общие черты народно-демократических революций в решающей мере 
объясняются тем, что в странах Восточной и Юго-Восточной Европы борьба за националь-
ную независимость более или менее одинаково тесно переплелась с борьбой за демократию 
и социализм. Завоевание национальной независимости в этих странах было условием 
внутреннего демократического преобразования, демократическое же преобразование слу-
жило отправным пунктом на пути перехода к социализму. 
Однако, общие черты народно-демократических революций в различных странах 
имели своеобразные формы проявления, были — по крайней мере вначале — различными по 
своему содержанию. 
Коммунистические партии во всех странах народной демократии стремились к 
максимальному сплочению национальных прогрессивных сил. Однако, сплоченность этих 
прогрессивных сил в различных сранах отличалась не только по своим размерам, но и с 
точки зрения форм сотрудничества. Разнообразие форм центральных и местных органов 
рождающейся новой государственной власти, разрешения аграрного вопроса, методы и 
темпы национализации промышленности и множество других явлений служат иллюстра-
цией разнообразия путей перехода от народной демократии к социализму. 
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Выступающий подчеркнул , что в развертывании н победоносном завершении народно-
демократических революций большую роль сыграла и .международная обстановка. Ее роль 
в развертывании народно-демократической революции в Венгрии была своеобразной. Скры-
тая форма порабощения страны совместно с другими факторами сыграла свою роль в том, 
что в Венгрии еще и в последние годы второй мировой войны не развернулось организован-
ного массового антифашистского движения в борьбе за независимость, сотрудничество де-
мократических партий, представляющих различные группы национально-демократических 
сил, началось лишь весной 1944 года. Политические партии, объединившиеся в Венгерском 
Фронте, поддерживали такие формы сопротивления, как скрытие преследуемых, саботаж 
эвакуации национальных богатств, даже некоторое военное сопротивление, но несмотря на 
то, что коммунисты неоднократно указывали на необходимость этого, даже после начала 
военных действий Советской Армии на территории Венгрии не сразу взяли на себя задачу 
организации вооруженного антифашистского движения трудящихся .масс, их борьбы за 
независимость. Следовательно, задача завоевания независимости Венгрии легла на Со-
ветскую Армию, которая, выполняя свою освободительную миссию, сыграла решающую 
роль в деле разгрома государственной власти крупных венгерских капиталистов и помещи-
ков, сотрудничавшей с немецкими оккупантами. Именно поэтому победы Советской Армии 
имели особенно большое значение с точки зрения внутренних преобразований в Венгрии. 
Вторая группа вопросов, на исследовании которых остановился докладчик, каса-
лась политики фронта национального единства и ее связей с союзнической политикой. 
В ходе разбора этих вопросов докладчик дал аналнз процесса включения различных об-
щественных слоев, групп в политическую жизнь на освобожденных территориях; он ука-
зал на то, что руководители Венгерской коммунистической партии ясно сознавали, что ни 
восстановление страны после войны, ни общественно-экономические преобразования в ней 
невозможны без участия масс, находящихся под влиянием буржуазных и мелкобуржуаз-
ных партий. Они знали, что необходимо продолжать политику сплочения антифашистских 
e i n нации, наобходимо концентрировать внимание на осуществлении таких непосредствен-
ных целей, которые в любое время отвечали бы интересам преобладающего большинства 
нации. 
Политика сплочения демократических сил нации в результате своеобразно сложив-
шихся соотношений внутренних сил смогла быть осуществлена прежде всего посредством 
союза партий. Поэтому было так важно, чтобы Венгерский Фронт Национальной Незави-
симости, как форма сотрудничества партий, остался неприкосновенным и в ходе развития 
революции. Однако коммунистическая партия отстаивала единство нации не любой ценой, 
она провозглашала и отстаивала его, учитывая реальное соотношение сил, интересы на-
рода и нации. Коммунистическая партия ясно видела, что национальное единство посте-
пенно должно быть преобразовано с точки зрения классовых интересов, но не путем вы-
теснения или исключения из Фронта независимости какой-либо из т. и. демократических 
партий, а путем постепенного изменения общественной базы и политики этих партий. 
Основным условием осуществления этого правильного стремления было усиление еди-
ного фронта рабочих, сотрудничество коммунистической и социал-демократической партий. 
На передний план политической борьбы выступили противоречия между трудом и ка-
питалом, те.м самым развитие революции вструпило в новый период, в эпоху перерастания в 
революцию социалистическую. Однако условием этого перерастания в революцию социа-
листическую должно было явиться начало такой перегруппировки классовых сил, в 
результате которого классовое содержание национального единства — пусть медленно, 
постепенно — но должно было измениться в пользу социализма. 
Далее Андраш Жплак остановился на анализе тех усилий левых сил, которые были 
направлены на то, чтобы путем усиления массовых революционных выступлений заставить 
11артпю мелких сельских хозяев демократизироваться и тем самым вытеснить глваные силы 
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реакции из Фронта независимости и из коалиционного правительства. Этой цели и был 
призван служить Левый Блок. 
К временному вынужденному отступлению Партии мелких сельских хозяев перед 
Левым Блоком весной 1946 года присоединились и новые тактические элементы ее деятель-
ности, тем самым она преследовала цель прикрыть, замаскировать свою антидемократи-
ческую деятельность, стремление сохранить большинство правых сил, выиграть время. В 
политике Партии мелких сельских хозяев, вызвавшей хронический кризис внутри коали-
ции, после третьего съезда Венгерской коммунистической партии произошли изменения. 
В прорыве фронта левых сил сыграло роль то, что правые силы (также готовясь к решающей 
схватке) наряду с их антидемократической деятельностью, проводившейся иод эгидой 
Партии мелких сельских хозяев, через нелегальные организации готовили контрреволю-
ционный заговор. В результате раскрытия заговора удалось вытеснить силы реакции из 
Фронта независимости, тем самым изменив соотношение сил в пользу демократии и социализ-
ма. На выборах 1947 года вытесненная из Фронта независимости реакция выступила са-
мостоятельно и потерпела поражение. Новое правительство, отразившее изменившуюся 
политическую обстановку, осенью 1947 года, проведя национализацию, сделало тем 
самым важнейший шаг в интересах победы социалистической революции. Так на пороге 
1948 года завершился первый этап общественного развития Венгрии после освобождения. 
Анализируя вопросы общественного развития за прошедшие двадцать пять лет, 
Андраш Жилак остановился и на экономической политике, разработанной после победы 
пролетарской диктатуры. Он подчеркнул, что новая концепция в области экономической 
политики начала разрабатываться в конце 1948- начале 1949 года, основным звеном ее 
явилась важнейшая стратегическая цель создание современной социалистической про-
мышленности в стране. Необходимость создания современной социалистической промыш-
ленности обусловливалась тем, что структура экономики страны устарела, технический 
уровень промышленного производства был чрезвычайно низким, а сельское хозяйство от-
сталым. В интересах подготовки и проведения социалистической индустриализации стра-
ны уже первый съезд Партии венгерских трудящихся отметил необходимость ускорен-
ного осуществления трехлетнего народнохозяйственного плана и разработки нового пяти-
летнего плана. 
Подобное требование возникло, как известно, не только в Венгрии. В народно-де-
мократических странах Восточной и Юго-Восточной Европы в это время была разработана 
подобная же стратегия хозяйственного развития. И в этих странах, как и в Венгрии, не было 
иной альтернативы относительно быстрого экономического подъема. 
Однако, необходимость быстрого развития промышленности обуславливалась не-
только экономическими, но и непосредственными политическими причинами. Наряду со 
многим другим от этого зависело также, сумеет ли социалистическое государство в отно-
сительно короткий срок ликвидировать перенаселенность в сельскохозяйственных мест-
ностях и ее социальные и политические последствия. В то же время в интересах оконча-
тельного разрешения социальных проблем деревни уже в 1948 году нужно было начать под-
готовку M постепенное осуществление социалистического преобразования сельского хозяй-
ства, что и явилось частью новой стратегии экономического развития. Созрели и полити-
ческие условия для этого, ускоряющееся же развитие социалистической промышленности 
открывало возможности для постепенного удовлетворения запросов в области техники. 
Новая концепция экономической политики, реализация которой началась в 1950 
году, уже в первый год пятилетки принесла обнадеживающие успехп. С 1950 по 1954 год 
производство в социалистической промышленности возросло более чем в два раза, тем 
самым Венгрия уже в период осуществления первого пятилетнего плана из аграрно-
про.мышленной сраны превратилась в страну промышленно-аграрную. За пять лет число 
занятых лишь в заводской промышленности выросло почти на полмиллиона человек, более 
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чем одна треть всех новых рабочих пришла в промышленность из деревни, из сельского 
хозяйства. Тем самым была ликвидирована безработица, в значительной мере изменилась и 
общественная структура. 
В дальнейшем докладчик остановился на анализе результатов экономического разви-
тия последующих лет и причин противоречий, наблюдавшихся в различные периоды, па 
анализе постепенно формировавшейся новой экономической политики ВСРП, ликвиди-
ровавшей ошибки как левого, так и правого уклонов, на анализе новой системы управления 
хозяйством. 
В заключение докладчик подчеркнул, что в ходе общественных и экономических про-
цессов, начавшихся после окончания строительства основ социализма, уже достигнуты 
серьезные результаты. Однако, для завершения строительства социализма необходимо 
время, в этот период наряду с ликвидацией остатков наблюдавшихся ранее противоречий 
необходимо вскрыть и разрешить новые противоречия развития, чтобы наша стратегия в 
период развернутого строительства социализма увенчалась успехом. 
Дальнейшая работа сессии проходила в двух секциях. На заседаниях первой секции, 
дискуссию в которой вел кандидат исторических наук, ответственный редактор журнала 
«Сообщения по истории партии» Б. Сабо (Szabó), слушались содоклады по теме «Важнейшие 
принципиальные и политические вопросы развития венгерского общества за прошедшие 
двадцать пять лет» и выступления зарубежных историков. Во второй секции дискуссию вел 
доктор исторических наук, заместитель директора Института истории Академии наук Венг-
рии Д. Ранки (Ránki), на заседаниях этой секции слушались содоклады на тему «Важней-
шие общественно-экономические вопросы развития венгерского общества за прошедшие 
двадцать пять лет» и выступления по ним. 
В первой секции было заслушано всего 23 содоклада и выступления по ним венгер-
ских и зарубежных специалистов. В содокладах были освещены некоторые из важнейших 
политических и принципиальных вопросов развития за последние двадцать пять лет. 
Международные условия народно-демократической революции, взаимосвязи внешней и 
внутренней политики - вот те вопросы, которые составили одну из важнейших групп 
проблем, освещавшихся назаседаниях. По этим вопросам были прочитаны следующие содок-
лады: адъюнкт Политической академии при ЦК ВСРП LU. Карпати (Kárpáti) «Междуна-
родные условия народно-демократической революции»; кандидат исторических наук, 
директор Будапештского архива А. Шагвари (Ságvári) «Внешняя политика, внутренняя 
политика, 1945—1953 гг.»; кандидат исторических наук, доцент университета М. Кором 
(Korom) «Международные и внутренние условия возникнования Временного Националь-
ного Собрания и Временного Национального правительства». 
Советский историк доктор исторических наук А. Пушкаш в своем выступления оста-
новился на вопросах венгерского фашизма и попытке Хорти выйти из фашистской коали-
ции, на анализе движения сопротивления. Заведующий отделом Словацкого института исто-
рии Й. Яблонщки (Jabloniczky) выступил по вопросу «Словацкое национальное восстание 
и его связи с попыткой Венгрии капитулировать». Историк из ГДР X. Беднарек (Bed-
nareck) выступил с докладом «Международные условия народно-демократической револю-
ции и опыт проведения в жизнь ленинских принципов интернационализма». 
Ш. Карпати в своем содокладе подчеркнул, что исследователи едины в своей оценке 
роли Советского Союза-освободителя в народно-демократической революции в Венгрии и 
других странах Европы. Расхождения во мнениях концентрируются в основном вокруг 
двух органически связанных друг с другом вопросов. Таким образом в центре внимания 
ученых оказывается исследование того, под влиянием каких внутренних и внешних фак-
торов сформировался в Венгрии острый политический кризис господствующих кругов; 
под влиянием каких факторов сложилась революционная ситуация; к какому моменту — к 
мементу освобождения страны или же только после него — сложились в Венгрии субъектив-
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ные условия, необходимые для начала революции; к какому времени здесь завершился ре-
волюционный кризис. Шандор Карпати отмечает, что непосредственной причиной, вызвав-
шей политический крах венгерских реакционных господствующих кругов, послужило по-
ражение, нанесенное Советским Союзом. Однако за этим скрывались и чрезвычайно обо-
стрившиеся за время войны внутренные противоречия (усиление классового гнета и эксплу-
атации, истощение экономических ресурсов страны, значительное снижение жизненного 
уровня масс, усугубление их страданий и в результате усиление их сопротивления и т. д.). 
В конечном счете все это и вызвало внутренний кризис и полный крах контрреволюцион-
ного фашистского режима. 
По второму вопросу часть исследователей занимает ту точку зрения, что объектив-
ные и субъективные условия революции по существу сложились уже к моменту освобож-
дения страны. Другая же группа исследователей пришла к тому выводу, что эти условия 
сформировались лишь после освобождения страны, в результате освободительной миссии 
Советской Армии. Следовательно, дисскуссия затрагивает вопрос о том, какую роль сыгра-
ла освободительная миссия Советской Армии в формировании условий, предпосылок ре-
волюции: лишь завершила уже давно начавшийся процесс, или послужила отправной 
точкой, источником формирования предпосылок революции? 
По мнению докладчика, хотя обе эти концепции правильно отражают различные 
стороны чрезвычайно сложного и противоречивого процесса, ни одна из них не может быть 
принята полностью. Представители первой концепции правильно указывают на то, что 
формирование революционной ситуации началось задолго до освобождения страны, что 
кризис господствующих кругов к осени 1944 года по существу достиг предела, однако, эти 
исследователи несколько преувеличивают количество и роль тех революционных эле-
ментов, которые уже существовали к моменту освобождения страны, особенно же уровень 
и размеры развертывания субъективных предпосылок. Сторонники же второй концепции 
правильно указывают на тот факт, что перед освобождением страны (в разных частях стра-
ны это, естественно, означает и различные конкретные периоды) активностьмасс,ихреволю-
ционизирование еще были недостаточны для вспышки революции, что к моменту начала 
освобождения страны все еще отсутствовали существенные предпосылки революции. Но 
говоря об этой реальной слабости, о недостатке революционных сил, эти исследователи 
недооценивают тех факторов, которые сформировались еще в период до освобождения стра-
ны и которые свидетельствуют о назревании все более острого национального кризиса, 
распространившегося как «вверх», так и «вниз». 
Все это указывает на то чрезвычайно важное своеобразие развертывания венгерской 
народно-демократической революции, что в созревании внутренних условий и разверты-
вании революции Советский Союз, освободительные бои его армии сыграли гораздо более 
значительную и непосредственную роль, чем в соседних с Венгрией странах народной де-
мократии, что освобождение страны явилось необходимой предпосылкой созрения условий 
революции и ее развертывания. 
В связи с этим докладчик затронул и проблему экспорта революции и, полемизируя 
со сторонниками ошибочных взглядов на этот вопрос, отметил, что роль Советского Союза 
состоит не в том, что он навязал революцию Венгрии, или какой-либо другой народно-
демократической стране, а в том, что самим фактом своего влиянием на соотношение сил в 
мире, особенно же освобождением Венгрии и своей решающей ролью в деле разгрома 
международного фашизма он создал возможность, способствовал созреванию внутренних 
условий народно-демократической революции, ее развертыванию. 
А. Шагвари остановилась на вопросе о внутриполитическом влиянии международ-
ных договоров, касающихся Венгрии, и международных отношений. Война закончилась 
заключением международных договоров, в результате чего, естественно, возник и новый 
статус кво. Если осуществление ялтинского соглашения в данных международных усло-
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внях не вызывало споров, то Потсдамский договор, закрепивший статус кво, сложившийся 
в Европе, из-за все более растущих расхождений интересов членов антифашистской коали-
ции вызвал острую дискуссию. Очевидно, что англо-американская сторона со дня окон-
чания работы конференции и тем более с первой минуты после окончания войны не считает 
для себя обязательными решения конференции. Еще до восстановления суверенности стран 
было также очевидным, что какие бы то ни было изменения - если таковые возможны — 
могут быть осуществлены лишь на основе международных соглашений. Двоякое толкова-
ние договоров, которое с самого начала ошущалось в соглашениях союзников, после войны 
стало совершенно явным. Империалисты начали борьбу за изменение существующего 
статуса кво. В этой ситуации прогрессивные народно-демократические силы были скон-
центрированы на том, чтобы обеспечить последовательное осуществление развернувшейся 
общественной революции и дать отпор любой форме вмешательства мирового империализма 
во внутренние дела. 
В 1947 году очевидным фактом стало существование двух лагерей. Соединенные 
Штаты Америки совершили открытое вооруженное вмешательство в общественный и поли-
тический строй отдельных стран, Советский же Союз всеми имеющимися в его распряже-
нии силами обеспечил существование молодых социалистических государств. В интересах 
устранения последствий эмбарго Советский Союз взал на себя обязательство обеспечить 
сырьем бедное сырьевыми ресурсами народное хозяйство Венгрии. Несомненно и то, что 
возникла необходимость в организованных вооруженных силах, которые могли бы про-
тивостоять ввергшимся в Европу Соединенным Штатам Америки, и что во главе этих во-
оруженных сил должно стоять такое европейское государство, которое своей вооружен-
ной, политической и моральной силой было бы способно уравновесить влияние американ-
ской супердержавы. Поэтому-то помощь, оказываемая Советским Союзом, была решающимь 
фактором с точки зрения существования и укрепления венгерского социалистического го-
сударства. 
Создание Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Ко.мин-
фор.ма) явилось ответом на стратегию империалистических государств. Октябрьское со-
вещание Коминформа в 1947 году обобщило политические изменения, происшедшие в 
Восточной и Юго-Восточной Европе, отметило необходимость согласования стратегии, 
наметило задачи перехода к социализму, для которого созрели общественные условия. 
Американский план насильственного изменения европейского статуса кво, таким образом, 
способствовал назреванию качественных изменений и на нашей стороне. Таких, как ради-
кальные внутриполитические преобразования, ускоренные темпы реорганизации народ-
ного хозяйства и внешней торговли, создание международных отношений на новой 
основе. 
С 1948 года в международной жизни на смену дипломатическим переговором приш-
ла военная истерия. В такой обстановке и развернулось движение борцов за мир. 
Опасность новой войны вызвала к жизни полное единство народов в деле борьбы за 
мир и независимость. Однако, вместо сплочения друзей и изоляции врагов главной задачей 
стали поиски противников. В атмосфере недоверия от друзей и союзников стали требовать 
не солидарности, не взаимопонимания, а полного отождествления, поэтому авангард 
хотя в проявил стойкость — оказался в изоляции. Друзья отдалились, монолитному един-
ству шести стран был нанесен ущерб. 
1953 год явился последним годом холодной войны. Тогда-то империалистические 
страны наконец признали существование стран народной демократии. После войны в Корее 
их глаза открылись и на то, что они не в состоянии разрешить международные проблемы 
военным путем. Окончание холодной войны, внутренняя напряженность и противоречия 
обусловливали необходимость пересмотра политики, создания условий для новой стра-
тегии. 
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M. Кором остановился на исследовании международных условий возникновения 
венгерской государственности и развертывания внутренних сил. Он также уделил внима-
ние анализу возможностей, предоставленных международными договорами, и стремлений 
народов предотвратить оживление фашизма - виновника кровавой войны. 
Докладчик указал на то, что различия форм и содержания, наблюдавшиеся в стра-
нах-приспешницах гитлеровской Германии в момент перемены ими своих позиций, в пер-
вую очередь были обусловлены состоянием классовых сил в этих странах. В Венгрии, как 
известно, прежде всего двуличная политика Хорти послужила причиной того, что не уда-
лось, предотвратив катастрофу и ускорив конец войны, быстро выйти из фашистской коа-
лиции. 15 октября 1944 года в Венгрии доказало, что венгерские господствующие классы 
оказались неспособными порвать с фашистской коалицией даже таким путем, который из-
брала часть господствующих кругов Италии и Румынии, однако, события этого дня дока-
зали также, что и антифашистское движение было не настолько сильным, чтобы последо-
вать примеру болгарских или даже румынских антифашистов. В результате этой своеоб-
разной ситуации в Венгрии Советский Союз, осуществлявший платформу всей антифа-
шистской коалиции, во второй половине октября и в ноябре вместе со всеми антинемецкими 
силами Венгрии пытался найти возможный выход из создавшегося положения. 
Руководители военных действий Советской Армии торопили с освобождением Буда-
пешта, чтобы способствовать формированию в столице временного антифашистского пра-
вительства из антифашистских народных сил и оппозиционных по отношению к немецам 
хортистских и буржуазных политиков. Этой цели служило и сохранение связей с находив-
шейся в Москве комиссией, посланной туда еще Хорти для заключения перемирия. Пере-
шедшие на сторону антифашистских сил хортистские политики и офицеры, познакомив-
шись с этой позицией Советского Союза, после 15 октября и сами предпринимали мно-
жество попыток в целях того, чтобы заручиться поддержкой Советского правительства в 
деле формирования венгерского правительства, отвечающего их интересам и помогающего 
спасти режим Хорти. 
На освобожденных территориях с удивительной быстротой развертывалось дви-
жение венгерских антифашистских народных сил. Это и сыг рало важнейшую роль в том, 
что в начале декабря 1944 года правительство Советского Союза от имени антифашистских 
великих держав способствовало тому, чтобы еще до освобождения Будапешта, опираясь на 
антифашистские народные силы, в Венгрии начали созыв Временного Национального Со-
брания, организацию Временного Национального правительства. 
Временное Национальное Собрание и Временно? Национальное правительство 
были плодами сознательной подготовительной деятельности, проведенной внутренними 
революционными и внешними антифашистскими силами. В их создании Советский Союз 
сыграл не большую роль, чем остальные антифашистские державы в формировании новых 
правительств в освобождаемых ими странах. 
На заседаниях секции выступающие уделили большое внимание анализу опыта 
периода перехода к социализму. Они указали на то, что различные страны, в которых про-
изошла революция и которые строят социализм, своим опытом обогащают теорию револю-
ции. Особенно интересными были выступления по этой теме директора института истории 
АН СССР А. Волобуева, заместителя директора высшей партийной школы при ЦК Поль-
ской единой рабочей партии Й. Голембёвски (Golembiowski), старшего научного сотрудника 
Института общественных наук Румынской коммунистической партии И. Николаи (Nikolai). 
Выступающие указали на то, благодаря каким новым историческим условиям стали воз-
можны новые пути и формы перехода к социализму. Общей чертой Великой Октябрьской 
социалистической революции и народно-демократических революций является то, что 
революционный поворот начался в условиях кризиса империал! зма, в ходе войны. Говоря 
же о различиях, выступающие прежде всего подчеркнули, что в России революция раз-
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вернулась тогда, когда объективные закономерности капиталистического строя действо-
вали в мировом масштабе, русскому пролетариату предстояло впервые в истории разорвать 
цепи империализма. Народно-демократические же революции развернулись уже как вто-
рой этап мировой социалистической революции, когда в одной шестой части мира социализм 
уже одержал победу и оказывал все большее влияние на соотношение сил в мире. Совет-
ский Союз и силы социализма не смогли предотвратить вторую мировую войну, но в ходе 
войны, разгромив фашизм, Советский Союз оказал огромное революционизирующее влия-
ние на страны. Все это создало возможность для того, чтобы восточноевропейские страны, 
как указывал В. И. Ленин, систематически, постепенно, планомерно продвигались по пути 
к социализму. 
Вопросам борьбы за власть посвятили свои доклады профессор университета, канди-
дат исторических наук Ш. Балог (Balogh), прочитавший корреферат на тему «Обострение 
противоречий внутри коалиции в 1945 году», и научный сотрудник Института истории 
партии М. Хабуда (Habuda), выступивший с докладом «Роль профсоюзов в борьбе за 
власть». 
Ш. Балог после анализа общественной, политической и организационной структуры 
коалиционных партий, указал на ту особенность ситуации, сложившейся в Венгрии, что 
при венгерском Фронте национальной независимости не только сторонники народно-
демократического строя, но и значительная часть его противников, даже врагов участво-
вали в коалиции. Если в Болгарии Югославии, Румымии политическая борьба главным 
образом велась между партиями фронта единства и оппозицией, то в Венгрии борьба про-
ходила внутри коалиции партий. 
Первая попытка вытеснить правое крыло из коалиции была предпринята после 
майской конференции Венгерской коммунистической партии. Венгерская коммунисти-
ческая партия при поддержке Социал-демократической партии и Национальной кресть-
янской партии более решительно и открыто выступила против Буржуазно-демократи-
ческой партии. Этим выступлением левые партии стремились достигнуть двоякую цель: 
с одной стороны, вытеснить правые силы или хотя бы часть их из Фронта независимости, а с 
другой стороны, освободить от влияния Буржуазно-демократической партии средние слои 
населения, завоевать их на свою сторону. Правые же силы, за исключением нескольких 
небольших групп, не последовали за Буржуазно-демократической партией, более того, в 
результате наступления левых сил еще решительнее, чем раньше, сплотились в самой 
большой партии коалиции — в Партии мелких сельских хозяев. 
Другой попыткой предотвратить сдвиг внутренней политики вправо явилось вытеснение 
из Временного Национального правительства принимавших участие в его работе правых 
министров. Однако, международное положение в это время не благоприятствовало испол-
нению плана Венгерской коммунистической партии, более того, внутри коалиции окрепли 
стремления к ее изоляции. Весной и летом 1945 года борьба между левыми и правыми сила-
ми обострилась в сущности по всем важнейшим политическим и экономическим вопросам. 
С конца августа- начала сентября коммунистическая партия изменила политику, 
проводившуюся ею в предыдущие месяцы по отношению к Партии мелких сельских 
хозяев: на своих собраниях и в печати она открыто выступила не только против правого 
крыла этой партии, но и против ее центра. 
Перед выборами, несмотря на все попытки, правая оппозиционная партия вне коали-
ции сформирована не была, поскольку, как известно, и католическая церковь решила под-
держать Партию мелких сельских хозяев. Так одновременно с выборами закончилось и 
сплочение правых буржуазных сил, политическим представителем их явилось правое 
крыло Партии мелких сельских хозяев. 
Предельно обострившаяся после выборов борьба в конечном счете послужила осно-
вой дальнейших успехов левых сил. 
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M. Хабуда, анализируя роль профсоюзов, ставших вскоре после освобождения стра-
ны массовой организацией, объединившей сотни тысяч трудящихся, указал на то, что в 
период 1944—1948 годов деятельность профсоюзного движения, которое до освобождения 
имело по существу социал-демократический характер, определил тот факт, что Венгерская 
коммунистическая партия приобрела в ней руководящую роль, оказывала на это движение 
решающее влияние. 
Венгерская коммунистическая партия при оценке роли профсоюзов исходила из 
той своеобразной двойственности ситуации, что, с одной стороны, профсоюзы должны были 
выполнять традиционные задачи по защите интересов трудящихся, а с другой стороны,учас-
тие, решающая роль рабочего класса в управлении страной исключали необходимость в 
продолжении профсоюзами общей оппозиционной политики. В конечном счете профсоюзы 
своей деятельностью должны были укреплять новую государственную власть. 
Докладчик по-новому осветил стачки 1945— 1946 годов. Он подчеркнул, что в ре-
зультате политической, экономической и общественной обстановки, сложившейся в стране, 
в результате невиданной в мировой истории инфляции, своеобразного соотношения классо-
вых сил в народно-демократической революции, противоречий внутри рабочего класса 
стачки, проходившие в это время, были имманетными явлениями народно-демократических 
преобразований. Выступающий дифференцировал политические стачки от экономических. 
Политические стачки, как правило, пользовались централизованной поддержкой рабочих 
партий и профсоюзов, несмотря на то, что правомочность части этих стачек была признана 
лишь значительно позже. Стачки экономического характера, т. н. «дикие стачки», получили 
наибольший размах в период возросшего влияния реакционных сил и, как правило, были 
непосредственно направлены не против партий рабочего класса (как это считали раньше). 
Поэтому-то не было бы правильным с исторической перспективы дать отрицатель-
ную оценку всем экономическим стачкам без исключения, заранее отрицая их правомоч-
ность. Преобладающая часть их в сложившейся обстановке была неизбежна. Поэтому 
отрицательная оценка может быть дана лишь тем из них, которые продолжались, несмотря 
на вмешательство стремящихся оказать помощь рабочих партий н профсоюзов, и которые 
явно шли в разрез с общими интересами рабочего класса. Стачки, протекавшие после окон-
чания стабилизации в стране, уже не могут быть оценены подобным образом. 
Докладчик указал на то, что удалось воспрепятствовать богатому крестьянству 
навязать принятие закона о «едином представительстве интересов», так долго бывшего пред-
метом острой политической борьбы, и тем самым удалось обречь на провал все попытки 
правого профсоюзного движения и создать оппозиционные профсоюзы. 
На пороге 1948 года, когда была окончательно решена судьба борьбы за власть, на 
передний план в политике профсоюзов выступили вопросы производственной деятель-
ности; в то же время на повестку дня был поставлен и вопрос о современной структуре 
профсоюзного движения, задача создания отраслевых профсоюзов. Однако, в результате 
господства догматической сектантской политики, как известно, до этих преобразований оче-
редь не дошла. 
LU. Ракоши (Rákosi), старший научный сотрудник Института истории партии, посвя-
тил свое выступление анализу формирования численности состава партии и структуры ее 
состава в период строительства основ социалистического общества. В своем содокладе он 
исследовал вопрос о том, как развивалась коммунистическая партия, ставшая после осво-
бождения страны массовой партией, после создания диктатуры пролетариата, какие тен-
денции отразились в изменении числа ее членов и структуры ее состава в период 1948 1962 
годов. 
С этой точки зрения развитие партии в эпоху строительства основ социалистичес-
кого общества может быть разделено на два отличных друг от друга этапа: на период су-
ществования Венгерской партии трудящихся и период Венгерской социалистической 
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рабочей партии. В период борьбы за власть невероятно возросшее число членов партии, все 
большее количество ошибок в ее политике и методах работы, а с 1953 года стремительные, ча-
ще всего неожиданные повороты в идейно-полнтической борьбе явились факторами, опре-
делившими развитие Венгерской партии трудящихся. Важнейшими же факторами, ока-
завшими влияние на деятельность Венгерской социалистической рабочей партии были: 
значительное сокращение числа членов партии в период ее реорганизации, восстановле-
ние ленинских основ в политике и методах работы партии, развитие в атмосфере спо-
койного созидательного труда. 
Исследуя условия, предшествовавшие этому, докладчик указал на то, что вопрос о 
формировании числа членов и структуры состава Венгерской партии трудящихся, а вместе 
с тем и вопрос о чистоте самой партии находился в тесной зависимости от интересов поли-
тической борьбы за власть. Для формирования количественного состава Венгерской 
партии трудящихся были характерны быстрые перемены, чрезмерная флюктуация, коле-
бания. 
Развитие Венгерской социалистической рабочей партии началось на существенно 
иной основе, чем развитие Венгерской партии прудящихся, ибо число ее членов составило 
немногим более одной четверти числа членов партии в 1948 году и около 45% численности 
ее состава в 1956 году. Меньшее число членов в партии положительно повлияло на форми-
рование ее политики и выработку методов работы, на организационное развитие партии. 
Реорганизация партии с точки зрения ее количественного состава окончательно ликвиди-
ровала те неблагоприятные последствия развития в период 1945 1948 годов, которые 
проявились в чрезмерном разрастании рамок партии, увеличении числа ее членов. 
Руководство Венгерской социалистической рабочей партии искусственно не стимули-
ровало количественного роста, но и не ограничивало число желающих вступить в 
ряды партии. На правильной основе строя свое поведение по отношению к бывшим членам 
Венгерской партии трудящихся, партия считала их по-прежнему уважаемыми соратника-
ми по борьбе. Большое значение имело осуществление того принципа, что любые посты в 
стране, кроме партийных, наряду с членами партии могут занимать и беспартийные. Это 
способствовало тому, чтобы партия не была наводнена людьми, не имеющими твердых 
убеждений, карьеристами. 
Проблемам организационного развития партии посвятил свое выступление и 
адъюнкт университета И. Сенеш (Szenes), его выступление «Непрерывность традиций и 
обновление Венгерской социалистической рабочей партии» по своей теме было связано с 
остальными коррефератами. 
Продолжение традиций п обновление партии, необходимость перемен Временный 
Центральный Комитет Венгерской социалистической рабочей партии считал такой единой 
задачей, отдельные стороны которой в зависимости от данной политической ситуаций полу-
чали большее или меньшее значение. Раскрытие ошибок Венгерской партии трудящихся, 
отмежевывание от них было таким политическим требованием, можно даже сказать, пред-
посылкой, без которой невозможно было осуществить ни реорганизацию партии, ни кон-
солидацию, ни восстановление нарушенной связи с массами. Критический подход к дея-
тельности Венгерской партии трудящихся приобрел особую важность в первые месяцы 
реорганизации партнп, однако, критичность подхода была не временным тактическим эле-
ментом. Временный Центральный Комитет Венгерской социалистической рабочей партии 
считал успехи, достигнутые Венгерской партией трудящихся, своими успехами — хотя в 
позициях партии им не всегда придавалось одинаковое значение - и открыто деклариро-
вал их. 
В этом смысле Венгерская социалистическая рабочая партия была не новой, а лишь 
реорганизованной марксистско-ленинской партией рабочего класса, его авангардом, 
объединивши м наиболее стойких, самоотверженных членов Венгерской партии трудящихся. 
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Венгерская социалистическая рабочая партия продолжила, использовала в своей 
деятельности все то, что было правильным в политике Венгерской партии трудящихся, 
но вместе с тем она далеко превзошла ее, развила эту политику дальше, решительно порвав 
с ревизионизмом и сектантско-догматическими ошибками. 
В выступлениях по докладам много говорилось об историческом опыте Венгерской 
социалистической рабочей партии. Прозвучало и несколько выступлений зарубежных 
историков на эту тему (например, выступление советского историка доктора исторических 
наук Л. Н. Нежинского), по этому же вопросу выступил и заведующий кафедрой Полити-
ческой академии прп ЦК ВСРП И. Харшаньи (Harsányi), прочитавший содоклад «Некото-
рые вопросы борьбы Венгерской социалистической рабочей партии на два фронта в период 
консолидации». Во введении докладчик подчеркнул, что с точки зрения политической борь-
бы внутри партии контрреволюционный мятеж 1956 года в Венгрии п в международном 
масштабе создал единственную в своем роде ситуацию. По сравнению со всеми до спх пор 
наблюдавшимися антисоциалистическими выступлениями ситуация, созданная этим мяте-
жом, отличалась тем, что в данном случае процесс достиг момента действительной ликви-
дации партии, начался даже процесс организации центральной конрреволюционной 
власти. Другим своеобразным отличием ситуации послужило то, что обе крайние группи-
ровки внутри партии располагали возможностью довести до конца, осуществить на прак-
тике свои платформы; это своеобразие находилось в тесной зависимости от предпосылок 
контрреволюционного мятежа и его протекания. 
В результате контрнаступления революционных сил, начавшегося 4 ноября, из 
руководства вслед за левыми руководителями-сектантами были вытеснены и руководители 
правой ревизионистской группы. Временно значительно уменьшилась вероятность того, 
что одна из этих крайних группировок займет господствующее положение в партии, ибо 
новый революционный центр возник именно на почве разрыва с ревизионистами, что каса-
ется левого сектанства, то оно не представляло собой реальной политической силы. Это 
положение несмотря на все отрицательные черты способствовало тому, чтобы в 
партии стало господствовать то толкование партийной политической борьбы на два фронта, 
которое начало формироваться уже в 1956 году. 
Характерным примером борьбы на два фронта может служить аграрная политика 
партии в период 1956 1958 годов. Партии пришлось разработать такую политику в сель-
ском хозяйстве, которая по всем основным вопросам обеспечивала бы несомненную под-
держку кооперативного п бедного единоличного крестьянства, но одновременно способ-
ствовала подготовке социалистических преобразований в сельском хозяйстве без того, чтобы 
это было поставлено на повестку дня как оперативная задача. Поэтому партия резко от-
межевалась от всех тех искажений, которые были допущены в период проведения коллек-
тивизации, от насильственных методов, применявшихся при этом; партия раз и навсегда 
провозгласила основную цель своей деятельности в сельском хозяйстве: его социалисти-
ческое преобразование. В интересах этого система обязательных поставок сельскохозяй-
ственных продуктов была заменена системой закупок, были расширены п возможности ры-
ночного сбыта, в определенных рамках была разрешена продажа-купля и аренда земли. 
Такая политика и обеспечила возможности для нормальной производственной деятель-
ности на селе. 
Под знаком борьбы на два фронта проходила п консолидация в рядах интеллигенции. 
С точки зрения завоевания интеллигенции на сторону партии наряду с отдельными меро-
приятиями, направленными на улучшение материального положения интеллигенции, боль-
шое значение имело принятие в июле 1958 года Директив политики партии в области куль-
туры. В этих директивах Центрального Комитета партии говорилось, что руководство 
культурной жизнью страны должны осуществлять партия и государство. Важнейшим сред-
ством этого руководства в директивах было названо идейное влияние, однако, в отно-
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шении идей, оказывающих разрушительное воздействие, была признана правомочность и 
определенных организационных мер. 
Борьба на два фронта — не отмежевание от двух различных направлений, тем более 
не универсальная золотая середина между двумя существующими позициями. Борьба на 
два фронта — против левых сектанских взглядов и против ревизионизма — предполагает 
выдвижение положительной программы, которая должна быть построена на основе 
марксистко—ленинской революционной теории с учетом анализа конкретной обстановки. 
На анализе осуществления единства принципов интернационализма и патриотизма 
в политике Венгерской социалистической рабочей партии остановился в своем выступле-
нии старший научный сторудник Института истории партии, кандидат исторических наук 
Д. Чатари (Csatári). Анализируя историческое развитие этой проблемы, он подчеркнул, что 
в противовес лживой альтернативе капитуляции перед национальным безразличием или 
националистическими идеями классики марксизма—ленинизма разработали теорию ин-
тернационалистического подхода к толкованию национального вопроса и его разрешению. 
Постоянно помня о требовании соблюдения принципа исторического, они считали, что 
национальной вопрос не является фактором, мешающим мировому прогрессу, замедляю-
щим классовую борьбу, это не такое явление, которое пролетариат может избежать на 
своем пути, наоборот: пролетариат должен быть заинтересован в борьбе за разрешение 
национального вопроса, что является одновременно условием развертывания классовой 
борьбы. 
Догматизм и ревизионизм, временами проявляющиеся в гармонии патриотизма и 
интернационализма, порождают дисгармонию. Венгерская социалистическая рабочая 
партия осуществляет на практике ленинские принципы относительно национального 
вопроса. Творчески применяя на практике марксизм—ленинизм, учитывая общие законо-
мерности, проявляющиеся в развитии социалистической мировой системы, основываясь 
на этих закономерностях и обогащая их, партия выработала ту форму перехода к соци-
ализму, которая соответствует национальным возможностям. Тем самым, восстановив 
правильную классовую точку зрения по этому вопросу и устранив различные ошибки и 
извращения ее, партия значительно расширила политический лагерь своих стороников, 
облегчила претворение социалистических идей в жизнь без того, чтобы принципально 
капитулировать перед чуждыми ей мелкобуржуазными или иными ошибочными взглядами. 
Поскольку реальная действительность нашей эпохи вовсе не послужила почвой для 
лживой альтернативы: или превращение в социалистическую нацию или социалистическая 
мировая система, а явилась основой для созревания различных взаимовлияний в ходе 
сложного процесса, то и понятие социалистического патриотизма не может строиться на 
основе элементов националистического мышления, не может толковаться в отрыве от 
понятия интернационализма, очищенного от элементов догматизма. 
Старший научный сотрудник Института исстории партии, кандидат исторических 
наук П. Шимон (Simon) выступил с содокладом на тему «Понятие социалистического на-
ционального единства и социалистическое национальное единство в нашей стране». До-
кладчик подчеркнул, что нельзя смешивать проблематику становления социалистической 
нации и проблематику разрешения национального вопроса. 
Решение национального вопроса задача не социалистической, а буржуазно-де-
мократической революции, хотя в части случаев разрешение национального вопроса, как 
известно, было возложено на рабочий класс и социалистическую революцию. Преобразо-
вание же буржуазных наций в нации социалистические, организация народов, у которых в 
ходе социалистической революции пробуждается национальное самосознание, в социали-
стические нации во всех странах явились необходимым моментом социалистического пре-
образования, и в этом смысле одна из характерных социалистических задач пролетариата 
всех стран. В результате: решение национального вопроса не может удовлетворить рабо-
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чий класс, и в то же время организация населення отдельных стран в социалистические 
нации не может заменить собою неразрешенность национального вопроса, если существует 
такая проблема. 
Петер Шнмон поднял и вопрос о том, является ли развитие социалистических об-
щественных отношений классовой борьбой. По его .мнению, по существу — нет, но глубоко 
заблуждается тот, кто думает, что этот процесс не имеет ничего общего с классовой борьбой: 
с борьбой рабочего класса и международной буржуазии, рабочего класса п остатков на-
циональной буржуазии. Потому что буржуазия, после того как вынуждена была признать, 
что потерпела решающие поражение в странах, строящих социализм, что прямым напа-
дением ей своих целей не достигнуть, изменила свою тактику: теперь она борется не 
за сохранение и расширение остатков своей частной собственности, а считает своей зада-
чей скорее усиление некоммунистических элементов в рамках социалистических отноше-
ний, использование всех общественных разногласий, возникающих на почве противоречий 
внутри социализма, а также формирование таких экономических, политических и куль-
турных связей между социалистическими странами и «Западом», которые способствовали 
бы осуществлению этих ее стремлений. 
Руководителем фронта социалистического национального единства может быть 
только социалистический рабочий класс, организованный, направляемый и подготовлен-
ный революционной партией. И в формирующемся, развивающемся социалистическом об-
ществе скорее всего интересам рабочего класса отвечает дело ликвидации классового об-
щества, полного построения коммунизма, рабочий класс является и теперь наиболее еди-
ным и легче всего организуемым классом общества. 
Особое место среди докладов и выступлений по ним, прозвучавших на заседаниях 
первой секции, занимает доклад преподавателя Педагогического института из города 
Печ, кандидата исторических наук И. Фехера (Fehér) на тему «Роль и значение краеве-
дения и исследований в этой области». Он подчеркнул, что краеведение имеет особое наз-
начение, которое не ограничивается задачей поставления конкретных данных для боль-
шого исторического синтеза. Примеры исследований истории Южного Задуная после 
освобождения страны свидетельствуют о необходимости и правомочности признания за 
краеведением особого места в исторической науке. 
Кроме названных докладчиков на заседаниях первой секции выступили следующие 
зарубежные историки: академик В. А. Керимов (СССР) «Пролетарская диктатура, разви-
тие социалистической демократии и советского государства», 
преподаватель Высшей партийной школы в Братиславе М. Хрбек (Hrbek) «Формирование 
взглядов, связанных с регулированием венгерско чехословацких отношений после войны 
H с вопросом о венграх, живущих в Чехословакии, в период второй мировой войны», 
преподаватель Берлинской высшей партийной школы X. Липски (Lipski) «Опыт приме-
нения ленинизма в деятельности Социалистической единой партии Германии, 
сотрудник института им. Мориса Тореза Ф. Бонте (Bonté) «Опыт Французской коммунисти-
ческой партии и некоторые вопросы мирной победы социализма». 
Б. Сабо, подводя итоги всему услышанному на заседаниях секции, подчеркнул, что 
научная сессия, посвященная двадцатипятилетию освобождения Венгрии, вышла за 
рамки национального венгерского мероприятия, на повестку дня здесь были поставлены не 
только вопросы развития венгерского общества за истекший период, но и важнейшие про-
блемы народно-демократического и вообще революционного развития в мире после второй 
мировой войны. 
Таким образом в ходе работе сессии предоставилась возможность выяснить не только 
международные взаимосвязи венгерского развития, нон благодарявыступленпямнностран-
ных историков, принявших участие в работе сессии, познакомиться и с опытом развития 
соседних стран. В выступлениях были затронуты не только вопросы, связанные с периодом 
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до года великого перелома, но и важнейшие проблемы двадцатипятилетней истории со-
циалистического строительства в Венгрии. Этот факт свидетельствует о прогрессе в области 
исторических исследований, о более тесной связи научно-исследовательской деятельности с 
актуальными проблемами нашего времени. 
На заседаниях второй секции было прослушано 16 содокладов и выступлений по ним 
венгерских и зарубежных специалистов по истории экономики. Первой важнейшей темой 
была тема, включившая в себя вопросы, касающиеся экономической политики в период 
1945—1948 годов. Адъюнкт университета, кандидат исторических наук Ш. Сакач (Szakács) 
в своем содокладе «Развитие экономической политики народно-демократической Венг рии 
в 1945- 1948 годах» исходит из того, что экономическая политика в названный период 
представляет собой политику периода перехода, от государственно-монополистической, 
капиталистической системы военных лет к основанной на централизованном государствен-
ном планировании экономико-политической системе тех лет, что последовали за побе-
дой пролетарской диктатуры. 
Уже в программах, опубликованных в конце 1944 года, в основных чертах вырисовы-
ваются основные принципы экономической политики народно-демократического государ-
ства: ограничение свободного капиталистического хозяйствования, радикальное преобра-
зование системы собственности на землю, ограничение банковской, промышленной, вообще 
всякой капиталистической деятельности в соответствии с интересами восстановления 
страны, ее демократизации, с интересами нового соотношения сил, стоящих у власти. 
Докладчик остановился на исследовании влияния земельной реформы как первого наи-
более значительного мероприятия по ограничению капиталистической деятельности на 
перегруппировку различных общественных слоев в деревне. 
Преобразования в деревне были настолько глубокими, настолько коренными, что 
влияние их не могло не отразиться на жизни всего общества. 
Вслед за земельной реформой произошла перегруппировка общественных слоев не 
только в деревне, но и во всем венгерском обществе в целом, оно стало более демократич-
ным и гомогенным. 
Основное внимание экономической политики, — подчеркнул Шандор Сакач, 
переместилось в область промышленности и банков, что диктовалось запросами восста-
новления страны и репарационными обязательствами. В послевоенных условиях развитие 
экономики, естественно, могло проводиться не в форме свободного хозяйствования, а лишь 
под руководством государства. Оно проходило при строгом контроле капитала, ограниче-
нии его свободы, то есть в интересах защиты интересов народной демократии. 
В результате проведения такой политики в 1946- 1947 годах удалось преобладаю-
щую часть промышленности и банковского хозяйства перевести на путь государственного 
капитализма. Капиталистические предприятия в большинстве своем оказались должни-
ками государства, которое к этому времени концентрировало в своих руках преоблада-
ющее большинство условий производства. 
Как известно, в конце 1947- начале 1948 года экономическая политика от ограни-
чений капитала экономико-политическими средствами перешла в политику радикальной 
национализации. Национализация предприятий с числом занятых, превышающим 100, 
явилась уже таким мероприятием, которое было связано с новым поворотом в политике 
борьбы за власть, с переходом к диктатуре пролетариата. 
В сельском хозяйстве борьба велась не за то, что бы сломить власть крупного капи-
тала, поксольку здесь такового не было, аза то, чтобы на определенное время сохранить те 
условия, которые сложились в результате земельной реформы, воспрепятствовать ожив-
лению и распространению капиталистических тенденций, по существу и в дальнейшем 
сохранить сформировавшиеся после земельной реформы отношения собственности, владе-
ний и классовые отношения. Результатом политики вмешательства, осуществлявшейся и 
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деревне, является с точки зрения ограничения капитала и то, что она полностью отрезала 
путь к возрождению таких капиталистических тенденций, которые имели бы решающее 
воздействие на формирование общественного строя. Однако, несмотря на это, — отметил 
Шандор Сакач, — экономическая политика народной демократии в сельском хозяйстве в 
целом характеризовалась недостатком того творческого размаха, который был свойственен 
ей в других областях хозяйства страны. В сельском хозяйстве она ограничивалась лишь 
мероприятиями, направленными на сохранение порядка. Одним из недостатков этойполитп-
ки в сельском хозяйстве было то, что в течение многих лет почти совсем не обращалось 
внимания на вопрос о кооперировании. Тесно связанным с этим недостатком является и 
противоречивость политики накопления и финансирования. 
Недостаточное внимание к развитию сельского хозяйства впоследствии явилось при-
чиной большой напряженности в экономике страны. Это нашло свое выражение не только 
в том, что одновременно с быстром восстановлением промышленности (отчасти как реакция 
на него) наблюдалось значительное отставание в области восстановления производитель-
ных сил в сельском хозяйстве, но и в том, что в то время как производственные отношения 
и производительные силы в крупной промышленности сразу после победы диктатуры про-
летариата оказались пригодными для осуществления социализма, в сельском хозяйстве 
с его отсталыми производительными силами и почти исключительно мелкобуржуазными по 
своему характеру производственными отношениями это было абсолютно невозможно. 
Интересную проблему экономической политики осветил в своем выступлении работ-
ник архива кандидат исторических наук Б. Рац (Rácz). Он прочитал содоклад на тему 
«Некоторые проблемы рабочего контроля в Венгрии и в других странах народной де-
мократии». Метод, формы и цели рабочего контроля впервые в мире были найдены и осу-
ществлены под руководством большевиков пролетариатом России. Говоря о периоде 
второй мировой войны, докладчик отметил, что в ряде стран нелегальные рабочие коми-
теты были органами вооруженного сопротивления, позже же они выполняли функцию 
рабочего контроля над капиталом. 
Остановившись на анализе постановлений, регулирующих деятельность венгер-
ских фабричнозаводских комитетов, Бела Рац указал, что следовавшие друг за другом 
постановления способствовали расширению компетенции этих комитетов, достоверно отра-
жали формирование соотношения сил между трудом и капиталом. Докладчик отметил, что 
на социализированных предприятиях не удалось связать единоличное руководство про-
изводством с рабочим контролем, что в конце концов привело к отмиранию этой формы 
контроля. Такой путь рабочего контроля не венгерская особенность, подобным был про-
цесс его развития и в остальных народно-демократических странах. В Польше и Югосла-
вии рабочий контроль прекратил свое существование раньше, в Германской Демократи-
ческой Республике и Чехословакии несколько позже. 
С содокладом на тему «Результаты и проблемы социалистической индустриализации . 
в Венгрии в периоде первого пятилетнего плана» выступил научный сотрудник Института 
истории партии И. Бирта (Birta). Докладчик отметил, что победа рабочего класса по-
влекла за собой и радикальную ликвидацию частнокапиталистического сектора в экономи-
ке. В результате национализации в марте 1948 и в конце 1949 годов во всех отраслях эконо-
мики - за исключением сельского хозяйства — господствующим стал социалистический сек-
тор. Тем самым были преодолены тяжелейшие препятствия на пути развития промышлен-
ности, порождаемые политическими, экономическими и общественными условиями. 
В Венгрии, как и в остальных странах народной демократии, была введена сформи-
ровавшаяся в Советском Союзе — и считавшаяся единственно возможной экономической 
моделью —система, основанная на централизованном планировании и разверстке планов по 
предприятиям. Централизованная форма управления хозяйством зародилась под эгидой 
политики экстенсивного развития промышленности, быстрых темпов индустриализации; 
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административными методами обеспечивалась максимальная концентрация накопления в 
подлежащих развитию отраслях особой важности. Тем самым на протяжении определен-
ного времени создавались возможности для скачкообразного развития производства. 
В дальнейшем докладчик прослеживает за ходом дискуссий на различных уровнях, 
в результате которых был разработан пятмлетнпй план развития народного хозяйства. Он 
отмечает, что окончательная форма пятилетнего плана отражала сталинскую схему ин-
дустриализации, ставшую одной из догм в экономико-политическом мировоззрении партий-
ного руководства. К этому присоденилась и не имевшая объективного обоснования про-
грамма развития вооруженных сил, преследовавшая цель предотвращения опасности но-
вой войны. 
Волюнтаристская политика в области экономики с 1951 года привела к нарушению 
равновесия в народном хозяйстве, а с 1952 года вызвала снижение достигнутого уровня 
национального экономического развития страны. 
В заключение, анализируя решение Центрального Руководства Венгерской партии 
трудящихся от июня 1953 года, докладчик отметил, что это решение, несмотря на все его 
недостатки, явилось поворотом в политике развития промышленности, ибо устранило 
автаркическую форму индустриализации, ведущую к снижению жизненного уровня 
трудящихся. Подводя итог экономической политике этого периода, докладчик указал, что 
несмотря на серьезные ошибки концепции развития экономики и на возникшие в резуль-
тате таких ошибок противоречия и помехи, проявление которых стало сказываться все 
явнее с 1952—1953 годов, венгерская экономика, — хотя в нейи не осуществился план соци-
алистической индустриализации, намеченный в начале 1949 года, — сделала значительный 
шаг
-
 по пути ликвидации своей исторической отсталости. 
Многие содоклады были посвящены анализу более позднего периода экономической 
политики страны. Заведующий кафедрой, доцент Высшей партийной школы Д. Ulaui (Sas) 
прочитал содоклад на тему «Некоторые вопросы экономической политики Венгерской со-
циалистической рабочей партии». Он остановился на анализе тех конкретных историчес-
ких и экономических условий, в которых проходило развитие тех социалистических стран 
Европы, которые входятв Сосвет Экономической Взаимопомощи. Остановившись на вопрос 
с темпах развития, докладчик указал, что большинство европейских стран народной де-
мократии в момент их освобождения относились к группе слаборазвитых стран и в мак-
симально короткий срок стремились преодолеть свою отсталость. Путем к этому служила 
быстрая индустриализация, в основном использующая внутренние источники. В связи с 
этим докладчик также указал, что накопление в промышленности было возможно лишь 
путем отвлечения средств из сельского хозяйства и других отраслей, в результате же от-
ставало развитие других отраслей экономики, прежде всего сельског о хозяйства и инфра-
структуры. В основном из этих источников черпалась и рабочая сила для промышленности. 
Однако вопрос о мере отсталости названных отраслей по сравнению с промышленностью 
и периоде их оттесненности на задний план спорен. 
Однако индустриализация, как с общественной, так и с экономической точки зре-
ния, имеет один критический момент. С общественной точки зрения этот момент появля-
ется при таком темпе развития, когда средства, необходимые для ускоренного развития, 
извлекают из источников повышения жизненного уровня населения. Такое же возможно 
допустить лишь в чрезвычайных условиях. В Венгрии об этом забыли. 
Докладчик оспаривает те взгляды, согласно которым после возникновения соци-
алистической мировой системы в результате автаркической экономической политики не-
достаточно интенсивно развернулась интеграция. По его мнению, необоснованно требовать 
более высокого уровня развития интеграции в этот период экономического развития. 
Спорным считает докладчик и вопрос о руководстве народным хозяйством, он по-
лемизирует с теми, кто считает необоснованными, экономически убыточными ранее при-
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менявшиеся методы управления хозяйством, кто считает, что новая системе управления 
экономикой способна создать новую экономику. Говоря о дискуссии экономистов по 
вопросу о реальном или лишь видимом развитии, докладчик подчеркнул, что речь идет не о 
мнимом развитии, а скорее о том, что в период более низкой развитости в экономике уже 
появились определенные прогрессивные структурные элементы, хотя и не на том уровне, 
как позже, при более высокой развитости экономики. 
Пройденный нами путь социалистического экономического развития намного со-
кратил время, необходимое для ликвидации отсталости, нищеты. И это может служить 
единственным мерилом при оценке пройденного пути развития. 
Профессор, доктор исторических наук И. Т. Беренд (Berend) прочел доклад на тему 
«Развитие венгерского народного хозяйства и социалистическая интеграция». Остановив-
шись на исследовании вопроса о росте внешнеторгового оборота, докладчик указал, что 
темпы этого роста были выше темпов роста производства и национального дохода. Он под-
черкнул, что в маленькой, бедной сырьевыми ресурсами Венгрии именно автаркическое 
развитие привело к увеличению запросов относительно развития внешней торговли. Глу-
бокому исследованию подверг докладчик изменения в структуре внешней торговли (со-
отношений импорта и экспорта товаров), а зате.м остановился на проблемах территориаль-
ной перегруппировки и возможностей социалистической интеграции. Докладчик дал 
обоснование радикальной перегруппировке, происшедшей во внешней торговле, в резуль-
тате которой товарооборот со странами социалистического лагеря составляет около 70%, 
а со странам и капиталистического мира — около 30%. 
Полемизируя со сторонниками взглядов, возникших в ходе дискуссии по вопросу 
социалистической интеграции (сторонники этих взглядов как в конце 40-ых, так и в на-
чале 50-ых годов не считали актуальной потребность в тесной связи между экономикой 
социалистических стран), докладчик подчеркнул, что хотя в наши дни потребность в со-
циалистической интеграции и проявляется иначе, чем два-три десятилетия тому назад, все 
же было бы ошибочным думать, что путь изолированного развития, ограниченного лишь 
национальными рамками и возможностями, был единственно возможным путем в период 
между двумя мировыми войнами и после второй мировой войны. Необходимость в инте-
грации обусловливается необходимостью использования самых современных технических 
завоеваний в данную эпоху. Ликвидировать экономическую отсалость можно лишь таким 
путем, чтобы не повторять путь, пройденный предками. Естественно, что даже страны с 
низким уровнем экономического развития некоторое время могут развиваться без эконо-
мической интеграции, но именно из-за технической отсталости в будущем за это придется 
расплачиваться дорогой ценой. В наши дни уровень технического развития становится важ-
нейшим фактором, определяющим темпы роста, уравновешенность экономики. 
Докладчик дал обзор того влияния, которое оказывает все более распространяюща-
яся политика экономической интеграции на деятельность Совета Экономической Взаимо-
помощи, рассказал о все более расширяющихся связях, об изменении самого храктера эко-
номического сотрудничества, о распространении различных форм международной коопе-
рации, все более выдвигающейся на передний план. Подводя итоги этому обзору, высту-
пающий отметил, что дальнейший динамический рост венгерской экономики, развитие ее 
эффективности и современности могут быть обеспечены лишь при дальнейшем развитии 
внешней торговли с социалистическими странами, осуществлении производственного со-
трудничества нового типа, формировании действительных рыночных отношений, мри 
осуществлении торговли и с капиталистическими странами, которая является необходи-
мым дополнением к разделению груда между социалистическими странами и в которой 
преобладает импорт современнейшей техники. Кругу этих же проблем было посвящено и 
выступление румынского историка К. Мойзук (Moisuc) «Комплексное развитие народного 
хозяйства и международное сотрудничество в ходе строительства социализма». 
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Второй большой темой, поднятой на заседаниях этой секции, было развитие сельско-
го хозяйства и расслоение крестьянства. Кандидат исторических наук, сотрудник Инсти-
тута истории Академии наук Венгрии Ш. Орбан (Orbán) в своем содокладе «Формирование-
классового расслоения крестьянства после освобождения страны» отметил, что одним из 
самых существенных результатов общественного преобразования, происшедшего после 
освобождения страны, считает то, что в основном был ликвидирован значительный пере-
вес сельского населения и чрезвычайная расслоенность крестьянства. Последовавший за 
освобождением страны раздел земли сам по собе еще не означал ликвидацию нищеты кресть-
янства. Статистические данные показывают, что относительное большинство имеющих свое 
хозяйство все еще состояло из беднейших крестьян и полупролетариев (46,7%), которые 
вместе с сельскохозяйственным пролетариатом составляли 47,2% всего сельскохозяйствен-
ного населения, почти половину его. Какая бы социальная защита не предоставлялась та-
кому значительному слою населения, в тех условиях само по себе это не могло заменить ни 
землю, ни место работы в сельском хозяйстве или в промышленности, не изменяло поло-
жения относительной перенаселенности в сельском хозяйстве. 
Что касается оснащенности хозяйств и жизненного уровня, то раздел земли не привел 
к созданию среднего крестьянства, которое так часто упоминалось в то время как «главная 
фигура» венгерской деревни. После всего этого докладчик делает вывод о том, что по су-
ществу старую социальную напряженность (классовые противоречия) пришлось ликвиди-
ровать в новых, изменившихся, действительно благоприятных условиях. Выступающий 
полемизирует с теми ранее распространенными взглядами, сторонники которых отождест-
вляли тенденцию классового расслоения крестьянства с какой-то моделью развитой ка-
питалистической системы, считали, что за земельной реформой автоматически последует 
усиление союза рабочих и крестьян. 
Анализируя период социалистического строительства, выступающий остановился 
и на вопросе о ликвидации крестьяской бедноты входе социалистической индустриализа-
ции, об ограничении и ликвидации кулачества, о сокращении удельного веса среднего 
крестьянства и отметил, что те слои, которые играли важную роль в товарном производстве, 
были вытеснены быстрее и раньше, чем производство этого слоя крестьянства было бы 
возмещено товаропроизводством социалистического сектора. Это же не благоприятствовало 
укреплению союза рабочих и крестьян, являющегося неотъемлемым условием перехода к 
социализму. В то же время наряду с уже существовавшими кооперативами беднейшее 
крестьянство не играло той роли, которая падала на него, как на йервого политического 
союзника пролетариата в деревне, его политическую опору. В то же время, в результате 
неправильной политики к осени 1956 года начала складываться отрицательная общность 
интересов всего крестьянства. В заключение Шандор Орбан остановился на исследовании 
того процесса, которой в результате массовых социалистических преобразований в сель-
ском хозяйстве раз и навсегда положил конец классовому расслоению крестьянства, а 
распространением социалистической коллективной собственности создал условия для фор-
мирования единого класса крестьянства. 
Кандидат исторических наук, заведующий отделом в Центральном Статистическом 
Управлении Б. Фазекаш (Fazekas) прочитал доклад на тему «Развитие сельского хозяй-
ства Венгрии в период строительства социализма». Он отметил, что осуществление дикта-
туры пролетариата не только укрепило завоевания земельной реформы, но и открыло пер-
спективы социалистического преобразования сельского хозяйства. Однако, политическое 
руководство в анализируемый период считало осуществление этих преобразований делом 
ближайшего будущего, поставило задачу социалистической реорганизации сельского 
хозяйства на повестку дня, пытаясь всеми силами осуществить невозможное в техусловиях. 
В результате ошибочной < ценки возможностей и реальных фактов была разработана систе-
ма поставок, налогов и цен на сельскохозяйственные продукты, вследствие использова-
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ния которой на практике сельское хозяйство лишалось не только чистого дохода, но и тех 
средств, которые были необходимыми для расширенного воспроизводства, тем самым на 
целое десятилетие законсервировав неразвитость производительных сил в сельском хозяй-
стве, более того эта система даже привела к их сокращению (за исключением государствен-
ного сектора). Из-за преувеличения опасности возрождения капитализма, кроющейся в 
форме мелкокрестьянского хозяйства (что совсем не было обоснованным в условиях про-
летарской диктатуры), сельское хозяйство не развивали в той мере, в какой следовало бы 
развивать эту отрасль, учитывая ее значение для народного хозяйства. 
Новая аграрная политика Венгерской социалистической рабочей партии породила 
заинтересованность единоличного крестьянства и социалистических хозяйств в развитии 
производства, с успехом была проводена массовая реорганизация сельского хозяйства. 
Далее докладчик остановился на анализе проблем сельского хозяйства в наши дни и ре-
рультатов, достигнутых в ходе его развития. 
Кандидат исторических наук, доцент, руководитель одной из кафедр Политичес-
кой академии при ЦК ВСРП 3. Гуяш (Gulyás) в своем докладе «Развитие венгерского сель-
ского хозяйства со времени его социалистического преобразования в сравнении с разви-
тием сельского хозяйства в других странах» прежде всего остановился на анализе вопроса 
о том, какие изменения произошли в развитии производительных сил со времени создания 
социалистического сельского хозяйства. Сравнивая с данными развития сельского хозяй-
ства в других странах, докладчик провел анализ таких факторов, как рабочая сила, раз-
меры и качество обрабатываемых площадей, степень концентрированностн площадей, 
право собственности на землю, формирование условий, связанных с технической осна-
щенностью (искусственные удобрения, механизация, поливка, орошенне и пр.) и важность 
эффективного международного разделения труда. 
На сельскохозяйственную те.му были и выступления М. Т. Бошковой «Распростра-
нение ленинского плана кооперации и его творческое развитие в Болгарии», И. Лузова 
«Концентрация сельскохозяйственного производства и его социализация на современном 
этапе развития Народной Республики Болгарии», Ю. Словака (Szlovák) «Развитие чехос-
ловацкого сельского хозяйства в период социалистического преобразования сельского 
хозяйства» и В. О т т о (Otto)« Экономические аспекты пролетарской диктатуры в Германской 
Демократической Республике в ходе создания материально-технической базы социлизма». 
Подводя итоги работы секции, Д. Ранки (Ránki) дал оценку 16 содокладам и вы-
ступлениям венгерских и зарубежных историков, прослушанным в ходе работы секции. Он 
отметил, что дух критичности, которым были проникнуты все выступления, вся работа 
секции истории экономики и истории общества, отвечают самому характеру этой сессии 
юбилейной и в то же время строго научной. Достигнутые результаты и вместе с тем допу-
щенные в ходе роста ошибки анализировалось с позиций интересов будущего. 
Как положительную черту в работе секции Дёрдь Ранки отметил многосторонность 
подхода к анализу вопросов: в противоположность односторонности, характерной для 
прошедших лет, большинство содокладов и выступлений по ним занималось экономи-
ческими проблемами строительства социализма, общественными и структурными измене-
ниями в ходе строительства социализма. Правда, семь из шестнадцати докладов было по-
священо анализу преобразования общественной структуры крестьянства и всего сельского 
хозяйства; однако такая непропорциональность показывает, что не только в Венгрии, но и 
во всех остальных странах народной демократии центральным вопросом были проблемы 
развития сельского хозяйства. Второй положительной чертой работы сессии явилось то, 
что доклады не только вновь обобщили результаты известных уже исследований, но и со-
общили о результатах новейших исследований, о новых фактах и до сих пор неизвестных 
взаимосвязах. В этом аспекте и были подытожены заслушанные выступления по докладам и 
дискуссионные вопросы. 
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Одним из вопросов, дискутировавшихся на сессии, был вопрос об определении мо-
мента, когда произошло искривление экономической политики Венгерской партии труд-
ящихся (1949—1950 год или 1951 год), вторым таким вопросом явилась проблема социа-
листической интеграции. В заключение была упомянута та экономическая прблема, 
которую затронул в своем докладе Дёрдь Шаш: вопрос о том, как должен толковаться уро-
вень развитости экономики Венгрии. 
Дёрдь Ранки также подчеркнул, что работа секции позволила познакомиться и с 
проблемами истории экономики других стран народной демократии. Доклады некоторых 
венгерских историков ставили себе целью сравнение с опытом других стран, как и, на-
пример, выступление Я . Бергхаузена (Berghauzen), посвященное анализу земельной ре-
формы и одновременно выделившее те общие черты и те различия, которые наблюдались в 
проведении земельной реформы в различных странах народной демократии. 
Одним из недостатков работы сессии явилось то, что несмотря на решающее значение 
общественного и экономического процесса социалистической индустриализации в строи-
тельстве основ социализма, ему был посвящен всего один доклад. Мало и одностронне за-
нималась сессия и общественными процессами, поскольку кроме крестьянства не говори-
лось ни об одном другом классе, да и об общественной структуре в целом. Выла отмечена и 
недостаточная живость и широта дискуссии. 
Двухдневная сессия была закрыта председателем академиком Д. Немеш. 
И. Тот—Р. Вертеш 
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